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Ha EHWMNa ÄM|YĘ´V]yWDQJROXOÄIXWXUH´az internet E|QJpV]ĘMpEH
akkor MyHVpOO\HODNiUNpWPLOOLiUGQiO LV W|EE WDOiODWN|]OYiODV]WKD-
tunk. A M|YĘN|UEHYHV]minket. eVnemcsak ezzel a tengernyi PpUHWĦ
GLJLWiOLVDGDWPHQQ\LVpJJHOhatolt be az pOHWQNEHhanem PDJ\DUi]y
HUĘNpQWis, a IHMOĘGpVpVaz LQQRYiFLyQDUUDWtYiLKR]NDSFVROyGYDOtt van 
a WHUPpNHN UHNOiPMDLEDQ a SRSXOiULV pV PĦYpV]L DONRWiVRNEDQ az 
RNWDWiVEDQpVDmLQGLJ~MDWtJpUĘWHFKQROyJLiNÄILOR]yILiMiEDQ´A M|YĘ
a MHOHQEĘO W~OPXWDWy LGĘVtN mellett, ugyanis korunk YiJ\DLQDN pV
IpOHOPHLQHN IRJDOPiYi LVYiOW 2O\DQ|VV]HWHWW NRQFHSFLyYiamelyet 
DODNtWDQLkell, olyan KR]]iiOOiVViDPHO\HW IHMOHV]WHQLpV WiSOiOQLkell, 
RO\DQLQWHOOHNWXiOLViOOiVSRQWWiamelyen NHUHV]WOa YLOiJXQNDWpVpOH-
WQNHWV]HPOpOMN0iUDPiUQHPlehet sem JD]GDViJLsem politikai, de 
PpJNXOWXUiOLV G|QWpVW sem hozni a QpONOhogy ne OHQQpQHN a le-
KHWĘVpJHNpVNRFNi]DWRNmeneG]VHOpVpUHYRQDWNR]yM|YĘEHQLHONpS]H-
OpVHLQNDe nem lehet egy FVDOiGPHJV]OHWpVpUĘOpOHWpUĘOsem gon- 
GRONRGQL~J\hogy abban a M|YĘQHN LOOHWYHa M|YĘWDODNtWDQLNpSHV
G|QWpVHNQHNQHOHQQHPHJKDWiUR]yV]HUHSNA M|YĘ YROWDNpSSHQWHKiW
PpUOHJHOpVHNNHOG|QWpVHNNHOpVIĘNpQWNpSHVVpJHNNHOELUWRNEDYHKHWĘ
OpWIRUPiQNaz, DPLYpOHV]QNDPLYp OHKHWQN
$7iUVDGDOPL-|YĘNpSHVVpJ.XWDWyN|]SRQW MHOHQWDQXOPiQ\N|WHWHD
ÄWiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ´ ~M IRJDOPiW pV WXGRPiQ\WHUOHWpWmu-
tatja be. Mint ilyennek, QHP FpOMD PDJiUyO D M|YĘU|O HOĘUH-
WHNLQWpVHNHWIRUJDWyN|Q\YHNHWN|]|OQL6RNNDOLQNiEEHJ\~MSHUV-
SHNWtYDPHJN|]HOtWpVpVNRQFHSFLyPHJDODSR]iVDDNOGHWpVHan-
QDN pUGHNpEHQ KRJ\ D WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ D QHP]HWN|]L pV
KD]DLWXGRPiQ\RVGLVNXU]XVRNpVNXWDWiVRNUpV]pYp YiOMRQ
.H]GMN PDJiYDO D FtPPHO $ WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ DQQDN D
NXWDWiVLSURMHNWQHNDNXOFVIRJDOPDDPHO\HWD%XGDSHVWL&RUYLQXV
(J\HWHP%&(7iUVDGDOPL-|YĘNpSHVVpJ.XWDWyN|]SRQWMD6RFLDO
)XWXULQJ&HQWHU6)&LQGtWRWWHO-ben. Az 6)&D]pUWM|WWOpWUH
KRJ\PXOWLGLV]FLSOLQiULVQp]ĘSRQWEyODODNtWVDNLpVWHV]WHOMHDWiUVD-
GDOPLM|YĘNpSHVVpJNRQFHSFLyMiWLOOHWYHKRJ\PHJDONRVVDD7iUVD-
GDOPL-|YĘNpSHVVpJ,QGH[HW6RFLDO)XWXULQJ,QGH[6),D&RQ1H[W
2050 HOQHYH]pVĦSURMHNWNHUHWpEHQAz SFI ± amely viUKDWyDQ
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
-UH NpV]O HO ± D WiUVDGDOPL HQWLWiVRN NpSHVVpJpW pV
IHONpV]OWVpJpW IRJMD PpUQL DUUD YRQDWNR]yDQ KRJ\DQ NH]HOMpN D
YiOWR]iVRNDWĘUL]]pNPHJpOHWNUHQGMpWpVIRUPiOMiNM|YĘMNHW
Az 6)&  WDYDV]iQ NH]GWHmeg PĦN|GpVpW a BCE-Q D WiUVD-
GDOPL M|YĘNpSHVVpJ NRQFHSFLyMiW KHO\H]YH V]iPRV WXGRPiQ\WHU-
OHW tJ\DILOR]yILDDV]RFLROyJLDDSV]LFKROyJLDD] LQIRUPDWLNDD
SROLWLNDWXGRPiQ\DN|]JD]GDViJWDQDKiOy]DWWXGRPiQ\DGHPRg- 
UiILDpVD M|YĘNXWDWiVPHWV]HWpEHV]HSWHPEHUpLJPĦKHO\-
WDQXOPiQ\W SXEOLNiOW magyar pV DQJRO Q\HOYHQ YDODPLQW KiURP
PDJ\DU pV NpW QHP]HWN|]L PĦKHO\YLWiW V]HUYH]HWW DPHO\HNEHQ D
WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ pV D NpV]OĘ WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ LQ-
GH[ NO|QE|]Ę DVSHNWXVDLUD IyNXV]iOW Az SF& HOVĘ QHP]HWN|]L
NRQIHUHQFLiMiUD %XGDSHVWHQ  PiUFLXViEDQ NHUOW VRU RO\DQ
YLOiJKtUĦHOĘDGyNNDOmint *HRUJH)ULHGPDQJHRSROLWLNDLVWUDWpJDD
*HRSROLWLFDO )XWXUHV DODStWyMD +XDQJ 3LQJ V]RFLROyJXV D .tQDL
7iUVDGDORPWXGRPiQ\L $NDGpPLD (XUySDL 7DQXOPiQ\RN ,QWp]HWp-
QHN LJD]JDWyMD YDODPLQW %DUDEiVL $OEHUW-/iV]Oy KiOy]DWNXWDWy D
1RUWKHDVWHUQ(J\HWHP%DUDEiVL/DE-MpQHNSURIHVV]RUDpVYH]HWĘMH
-HOHQOHJDPHULNDLNtQDLpVPDJ\DUNXWDWyN|]SRQWRNNDONLHPHOWHQD
.|]SRQWL 6WDWLV]WLNDL +LYDWDOODO VWDWLV]WLNXVRNNDO pV HOHP]ĘNNHO
HJ\WWPĦN|GYHD]6)&D]RQD]~WRQKDODGKRJ\D]6),HONpV]O-
M|QpVD]HOVĘPpUpVHN PHJW|UWpQMHQHN
-HOHQN|WHW WL]HQQpJ\ WDQXOPiQ\W IRJODOPDJiEDQ DPHO\HNKiURP
nagy tartalmi HJ\VpJHWIRUPiOQDN(OVĘNpQWa M|YĘNpSHVVpJQRUPDWtY
alapjainak, fogalmi NHUHWHLQHNDPHJKDWiUR]iViWmajd a NDSFVROyGi-
si WHUOHWHNkontextusok LVPHUWHWpVpWKDUPDGLNNpQWpedig az pULQWHWW
N|]|VVpJHNDWRYiEELNLKtYiVRNPHJIRJDOPD]iViWMindezzel egy ~M
WXGRPiQ\WHUOHWNHUHWHLWGHILQtFLyLWGLPHQ]LyLWQRUPDWtYsztenderd- 
jeit pVWXGRPiQ\WHUOHWL|VV]HIJJpVHLWPXWDWMD be. 
$ Q\LWy WDQXOPiQ\ 6]iQWy =ROWiQ 2V]NiU tUiVD PHJDODSR]y D
WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ PHJpUWpVpEHQ pV HOHP]pVpEHQA V]HU]Ę
UHQGV]HUH]Ę pV DONRWy PyGRQ LOOXV]WUDWtY SpOGiNNDO WHNLQWL iW D
WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ NRQFHSFLyMiQDN legfontosabb elemeit, 
V]NVpJHV pV HOpJVpJHV IHOWpWHOHLW pV WtSXVDLW &ViN -iQRV a WiUVD- 
dalmi M|YĘNpSHVVpJHWD]pOQLpUGHPHVMypOHWDV]HPpO\LVpJpVaz 
oikeiosis pUWHOPH]pVL NHUHWpQ EHOO WDJODOMD pV kidolgozza a
WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJQRUPDWtYGLPHQ]LyLWpV PĦN|GpVpQHN

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
WHUOHWHLW SLOOpUHLW ÈEUDKiP =ROWiQ tUiVD YROWDNpSSHQ IRO\WDWiVD
&ViN-iQRVMHOHQWpVDGyPXQNiMiQDN$V]HU]ĘDV]HPpO\DPHJĘU-
]pV pV DPpOWyViJ IRJDOPDLW HOHP]L D]pUW KRJ\ D] pOQL pUGHPHV
UHQGH]HWWpOHWIHQQWDUWKDWyViJiUDQp]YHYRQKDVVRQOHN|YHWNH]WHWp-
VHNHW $F]pO 3HWUD D WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ pUWHOPH]pVL NHUHWpW
DONRWMDPHJ|VV]HKDVRQOtWYDDIRJDOPDWD]DNDGpPLDLGLVNXU]XVRN
PiU OpWH]Ę N|]|V MHOHQVpJHNUH UHIHUiOy WHUPLQXVDLYDO D
UH]LOLHQFLiYDODM|YĘiOOyViJJDOpVDM|YĘRULHQWiOWViJJDO
$ PiVRGLN QDJ\ WDUWDOPL HJ\VpJ HOHMpQ 0RQGD (V]WHU pV .RFVLV
7DPiV WDQXOPiQ\DL D GLV]FLSOLQiULV V]LQHUJLiNDW N|UYRQDOD]]iN
0RQGDDM|YĘNXWDWiVpVDWiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJN|]|WWLNDSFVR-
ODWRW PXWDWMD PHJ D M|YĘRULHQWiOWViJ PpUpVpUH pV D M|YĘEHOiWiV
IRUHVLJKW PyGV]HUWDQiW EHPXWDWYD .RFVLV 7DPiV D WiUVDGDOPL
M|YĘNpSHVVpJpVDN|UQ\H]HWLIHQQWDUWKDWyViJ|VV]HYHWpVpEHQRO\DQ
HVHWHNNHOIRJODONR]LNDPHO\HNEHQDNpWIRJDORPHJ\PiVWiWIHGĘpV
HJ\PiVWyO HOWpUĘ MHOOHP]ĘL PHJUDJDGKDWyYi YiOQDN $PEUXV /R-
UiQGWDQXOPiQ\DDM|YĘNpSHVVpJDSROLWLNDLWiUVDGDORPpVDSROLWL-
NDL VWUDWpJLD IRJDOPDLYDO IRJODONR]LN 0HJN|]HOtWpVH DOiWiPDV]WMD
D]W D NRQFHSFLyW DPHO\ D WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJHW NO|QE|]Ę
WiUVDGDOPLHQWLWiVRNM|YĘNpSHVVpJLHUHGĘMHNpQWIRJMDIHO(]WN|YH-
WĘHQ%DNDFVL*\XOD D]W LJD]ROMD tUiViEDQ KRJ\ D M|YĘNpSHVVpJUĘO
YDOyJRQGRONRGiVQDNWHUPpNHQ\pUWHOPH]pVL-JRQGRONRGiVLNHUHWHD
%DUDEiVL$OEHUW-/iV]OyiOWDONLPXQNiOWKiOy]DWHOPpOHW
$KDUPDGLNUpV]WLQGtWYDDN|WHWEHQNpWGHPRJUiILDLWpPiWHOHP]Ę
WDQXOPiQ\MHOHQLNPHJ*iOpV5DGyDWiUVDGDORPLGĘV|GpVpQHN~M
Qp]ĘSRQWMDLWWiUMDfel, jelezve, hogy a sikeres N|]SROLWLNiNDONDOPD-
]iVDD]D]HJ\pV]V]HUĦIHONpV]OpVHOOHQV~O\R]]DDQHJDWtYN|YHW-
NH]PpQ\HNHW%DUWXV7DPiVIHMH]HWHDJ\HUPHNYiOODOiVVDONDSFVR-
ODWRVQHP]HWN|]LV]DNLURGDORPIĘPHJiOODStWiVDLW|VV]HJ]L$IHMH-
]HWD]RNDWD]RNRNDWpVHOPpOHWHNHWemeli ki, melyek fontos szere-
SHWMiWV]DQDND]DODFVRQ\WHUPpNHQ\VpJPDJ\DUi]DWiEDQpVFVDOiG-
SROLWLNiUyOYDOyJRQGRONRGiVEDQ$EORQF]\%iOLQWHOHP]pVHKiURP
W|UWpQHOPL V]HPpO\LVpJ 6]pFKHQ\L ,VWYiQ %iQII\ 0LNOyV 6]DEy
=ROWiQpOHWpWpVPXQNiVViJiWpUWHOPH]LDV]HOOHPLDQ\DJLpUWHOHP-
EHQ HJ\DUiQW SURVSHUiOy QHP]HW PHJWHUHPWpVpEHQ EHW|OW|WW V]HUH-
SNpVKDWiVXNDODSMiQ6]HSHVL%DOi]VWDQXOPiQ\iQDNFpOMDRO\DQ
HOHP]pVLNHUHWIHOiOOtWiVDDPHO\MyOKDV]QiOKDWyDWiUVDGDOPLYiOWR-
]iVRNUpV]OHWHLQHNHOHP]pVpUH $V]HU]ĘLVPHUWHWLD]WDWiUVDGDORP-

7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ


WXGRPiQ\LPpUĘHV]N|]W± egy algoritmust ±DPHO\DONDOPDVPyG-
V]HUWDQ D M|YĘNpSHVVpJ YL]VJiODWiEDQ is. Perczel-)RULQWRV 'yUD D
M|YĘNpSHVVpJHW D V]HPpO\LVpJ MHOOHP]ĘMHNpQW WHNLQWL D WiUVadalmi-
NXOWXUiOLVN|UOPpQ\HNpVD]HJ\pQLPĦN|GpVPyGRGD-YLVV]DKDWi-
ViEDQ$]tUiVRNVRUiWDM|YĘHJ\Yt]LyMD]iUMD/RYiV]\/iV]OyD]WD
YLOiJRW UDM]ROMD HOĘ DPHO\EHQ D JpQWHFKQROyJLD pV D PHVWHUVpJHV
LQWHOOLJHQFLDV]tQUHOpSpVpYHOD]HPEHULPPiURQQHPFVDNDI|OGLpOHW
DGWDIL]LNDLNRUOiWRNDWJ\Ę]LOHKDQHP|QQ|QEHOVĘYLOiJiWis NpSHV
lesz iWIRUPiOQL
$VRNUpWĦ± DPHJKDWiUR]iVWyODNRQWH[WXVRNLJKDODGy± V]|YHJHN
WHKiWHJ\~MIRJDOPDWpVHJ\~MWXGRPiQ\WHUOHWDODSMiWDWiUVDGDO-
PLM|YĘNpSHVVpJOHJIRQWRVDEEYRQDWNR]iVDLWWiUMiNIHO8WDWQ\LWQDN
pV NHUHWHNHW Q\~MWDQDN DKKR] KRJ\ D M|YĘUĘOPLQW D VDMiW OpWH]p-
VQN PHJĘU]pVpUH DODNtWiViUD YRQDWNR]y NpSHVVpJUĘO JRQGRONRG-
hassunk.
,]JDOPDVHOĘUHWHNLQWpVWNtYiQXQNDkedves 2OYDVyQDN
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
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„A mi feladatunk nem az, hogy megjósoljuk a jövĘt,
hanem hogy felkészüljünk rá.”
Periklész
A WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ1 ± IHOIRJiVXQNV]HULQW± WHWV]ĘOHJHV WiUVD-
dalmi HQWLWiVRO\DQMHOOHP]ĘMHamely NLIHMH]LSRWHQFLiOMiWUiWHUPHWWVp-
JpWpVDONDOPDVViJiWarra, hogy
x M|YĘEHOL YiOWR]iVRNDW pUWHOPH]]HQ YL]LRQiOMRQ EHIRO\iVRO-
MRQpVLGp]]HQHOĘV hogy
x IHONpV]OM|QD]RNVWUDWpJLDLNH]HOpVpUHD]D]IHONpV]OWlegyen a
YiUKDWymindenkori YiOWR]iVRNEyO IDNDGyNLKtYiVRNUD OHJ\H-
nek azok DNiUNRUOiWRNOHKHWĘVpJHNDNiU NRFNi]DWRN
A WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ IRJDOPiQDN V]HPDQWLNDL KROGXGYDUiEDQ
olyan NLIHMH]pVHNNHO WDOiONR]KDWXQN PLQW M|YĘiOOyViJ IXWXUH SURRI-
ness), M|YĘRULHQWiOWViJUH]LOLHQFLDDGDSWiFLyA M|YĘNpSHVVpJV]yhal-
ODWiQ sokan a M|YĘNXWDWiVUD (futures studies),PiVRk a IHQQWDUWKDWyViJUD
DVV]RFLiOQDNVĘWYDQakinek a YHUVHQ\NpSHVVpJMXWUyODazHV]pEH
A M|YĘiOOyViJ NLIHMH]pV SpOGiXO az pStWpV]HWEHQ arra utal, hogy pSOHWHN
vagy WHOHSOpVHN WHUYH]pVH pV PHJDONRWiVD VRUiQ a KRVV]~ WiY~
funkcioQDOLWiVW is figyelembe kell venni. Igaz, ma PiU WiJDEE
MHOHQWpVEHQ is KDV]QiODWRVde WRYiEEUDis LQNiEEtechnikai-WHFKQROyJLDL
|VV]HIJJpVHNEHQSpOGiXOszoftver, PHPyULDPXQNDHUĘ
1 .|V]|QHWWHO WDUWR]RP D WDQXOPiQ\ NRUiEEL YiOWR]DWiKR] IĦ]|WW pUWpNHV
PHJMHJ\]pVHLpUW $F]pO 3HWUiQDN $PEUXV /RUiQGQDN %DUWD 0iUWRQQDN %DUWXV
7DPiVQDN&ViN-iQRVQDN*iO5yEHUW ,YiQQDN0RQGD(V]WHUQHN2UEiQ$QQDPi-
rLiQDN6]DEDGKHJ\3pWHUQHNpV6]HSHVL%DOi]VQDN$OHtUWDNpUWPLQGD]RQiOWDOWHOMHV
PpUWpNEHQDV]HU]ĘYiOODOMDDIHOHOĘVVpJHW
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

SURMHNWPHQHG]VPHQW M|YĘiOOyViJD IRUGXO HOĘ2 A M|YĘRULHQWiOWViJ az 
egyik iOWDOiQRVemberi EHiOOtWyGiVW MHO|OLamely HOVĘVRUEDQa P~OW-,
illetve MHOHQN|]SRQW~ViJRW HOOHQV~O\R]]D A SV]LFKROyJLDL HUHGHWĦ
reziliencia SRQWRV MHOHQWpVpW neKp] egy V]yYDO visszaadni: egyszerre
jelent UXJDOPDVViJRW DONDOPD]NRGiVW PHJELUNy]iVL vagy HOOHQiOOiVL
NpSHVVpJHWMa PiUQHPFVDNszePpO\HNKDQHPszervezetek, anyagok, 
UHQGV]HUHN |NRV]LV]WpPiN VWE HVHWpEHQ is KDV]QiOMXNAz DGDSWiFLy
NLIHMH]pVVDMiWRVSDVV]LYLWiVWsugall, ami IHOIRJiVXQNV]HULQWKDVRQOyDQ
az HOĘ]Ę IRJDOPDNKR] W~O V]ĦNUH pV HJ\ROGDO~UD szabja az iOWDOXQN
YL]VJiODQGyM|YĘNpSHVVpJMHOHQWpVKRUL]RQWMiW
A WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ NRQFHSFLyMD annyiban iOO kapcsolatban a M|-
YĘNXWDWiVVDO DPHQQ\LEHQ D M|YĘEHOL YiOWR]iVRNUD YDOy UHIOHNWiOiV
VRUiQDPyGV]HUHLUHpVHJ\HVHUHGPpQ\HLUH WiPDV]NRGLN3 A fenn-
WDUWKDWyViJV]pOHVN|UEHQHOWHUMHGWpVYLOiJRVDQGHILQLiOWIRJDOPDD
N|UQ\H]HWWXGRPiQ\RN WHUPpNH pV HOVĘVRUEDQ |NROyJLDL |VV]HIJJp-
VHNEHQKDV]QiOMiNDNXWDWyN$N|UQ\H]HWLIHQQWDUWKDWyViJpVDWiU-
VDGDOPLM|YĘNpSHVVpJD]RQEDQNO|QE|]ĘMHOHQWpVNHOOHQpUHW|EE
SRQWRQ LVNDSFVROyGLNHJ\PiVKR]4 Ugyanezt elmondhatjuk a gaz-
GDViJL YHUVHQ\NpSHVVpJ pV a WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ YLV]RQ\iUyO is.
A Budapesti Corvinus Egyetem 7iUVDGDOPL-|YĘNpSHVVpJ.XWDWyN|]-
pontja tudatosan YiODV]WRWW~MLUiQ\WDPLNRUa WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
NRQFHSFLyMiQDNNLGROJR]iVDmellett N|WHOH]WHel PDJiWA ÄWiUVDGDOPL´
MHO]Ę UpYpQ WiJ VRNUpWĦ pV |VV]HWHWW kontextusba V]iQGpNR]XQN helyezni 
a M|YĘUHRULHQWiOWWXGRPiQ\RVpVV]DNSROLWLNDLJRQGRONRGiVWa WHOHS-
OpVHNWĘO indulva az LQWp]PpQ\HNHQV]HUYH]HWHNHQ NHUHV]WO az RUV]iJR-
kig/nemzetekig EH]iUyODJ VĘW H]HN V]|YHWVpJHLW is ILJ\HOHPEH YpYH
AÄM|YĘNpSHVVpJ´IRJDOPiYDOpedig VRNIpOHpUWHOPH]pVUHpV FVHOHNYpVL
NpSHVVpJPHJUDJDGiViUDQ\tOLNOHKHWĘVpJQNILJ\HOHPEHYpYHD]|NR-
OyJLDL JHRSROLWLNDL WHFKQROyJLDL V]RFLR-|NRQyPLDLvalamint kultu-
UiOLV-VSLULWXiOLVszempontokat, multi- pVLQWHUGLV]FLSOLQiULValapokon.5
2 $ M|YĘNpSHVVpJ M|YĘRULHQWiOWViJ UH]LOLHQFLD pV M|YĘiOOyViJ kLIHMH]pVHN DODSRV
iWWHNLQWpVpKH]OiVG$F]pO(2018).
3$M|YĘNpSHVVpJpVM|YĘNXWDWiV|VV]HIJJpVHLWUpV]OHWHVHQEHPXWDWMD0RQGD(2018).
4$IHQQWDUWKDWyViJpVM|YĘNpSHVVpJNDSFVROyGiVLSRQWMDLWWiUJ\DOMD.RFVLV
5$EORQF]\tUiVDEHPXWDWMDKRJ\DQMHOHQWPHJDM|YĘNpSHVVpJHV]PpMHKiURP
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJDQDOLWLNXVNRQFHSFLyMD

7DQXOPiQ\XQNEDQkibontva az HOVĘEHNH]GpVEHQV]HUHSOĘPLQLPiOGH-
ILQtFLy UpV]OHWHLWa WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpg LGHiOWLSLNXV IRJDOPiQDN6
MHOHQWpVpW± analitikusan ± a IHOWpWHOIRJDOPDNWHUPLQXVDLEDQKDWiUR]]XN
meg. (OĘV]|U is per definitionemPHJNO|QE|]WHWMN HJ\PiVWyO a WiUVD-
dalmi M|YĘNpSHVVpJ IRJDOPiQDN
x NRQMXQNWtYYDJ\|VV]HWHWWV]NVpJHV pV
x GLV]MXQNWtYYDJ\DOWHUQDWtYHOpJVpJHV IHOWpWHOHLW
Ezt N|YHWĘHQaz LGHiOWLSLNXVGHILQtFLyEyOkiindulva, pVHJ\~WWDOtekin-
tetbe YpYH a M|YĘNpSHVVpJ DODQ\DNpQW V]iPtWiVED YHHQGĘ WiUVDGDOPL en-
WLWiVRNpVa mindenkori M|YĘEHQYiUKDWyYiOWR]iVRNV]pOHVN|UpWPHJ-
KDWiUR]]XN a WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ KiURP DODSIRUPiMiW pV NO|Q-
E|]ĘYiOIDMDLW DOWtSXVDLW
A NRQFHSFLRQiOLVNHUHWHNNLIHMWpVH7 VRUiQ W|UHNHGYHa PD[LPiOLVfo-
galmi SRQWRVViJUDpVHJ\pUWHOPĦVpJUHHOĘV]|UN|UYRQDOD]]XNa GHILQt-
FLyNDW pV a WtSXVRN jeOHQWpVpW SpOGiNNDO LOOXV]WUiOMXNmajd ezt N|YHWĘHQ
SRQWRVtWMXND]RNDWHJ\V]HUĦORJLNDLMHO|OpVHNNHOIRUPiOLVDQpViEUiN-
kal isPHJYLOiJtWMXN ĘNHWAz analitikusPHJKDWiUR]iVRN rendszere ± re-
PpQ\HLQNszerint ± PLQGDQQ\LXQNV]iPiUDiWWHNLQWKHWĘEEppVN|YHWKH-
WĘEEp teszi a WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ |VV]HWHWW NRQFHSFLRQiOLV kereteit, 
HJ\IDMWDV]HOOHPLLUiQ\WĦNpQWV]ROJiOa fogalmi ~WYHV]WĘEHQYDOyHOLJD-
]RGiV VRUiQ
Ezt a NRQFHSFLRQiOLVPHJDODSR]iVWaz is indokolja, hogy mivel a WiUVD-
dalmi M|YĘNpSHVVpJIRJDOPDV]iPWDODQMHOHQWpVWDUWDORPPDOEtUVDMiWRV
pUWHOHPEHQYHWWJ\ĦMWĘIRJDORPH]pUWH]HNHOYiODV]WiVDHJ\PiVWyO8 ki-
MHO|OKHWL a WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ empirikus NXWDWiViQDN IĘEE LUi-
nyait: RSHUDFLRQiOLVDQKR]]iMiUXOa WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJLQGH[pQHN
PHJDONRWiViKR]YH]HWĘ~WUpV]OHWHVPHJWHUYH]pVpKH]
NLHPHONHGĘmagyar W|UWpQHOPL V]HPpO\LVpJ 6]pFKHQ\L ,VWYiQ %iQII\0LNOyV pV 6]DEy
=ROWiQJRQGRODWDLEDQpV tetteiben.
6 ,DQ0RUULVJRQGRODWPHQHWpWN|YHWMNDNLD WiUVDGDOPLIHMOHWWVpJVRFLDOGH-
YHORSPHQW PLQLPiOGHILQtFLyMiEyO NLLQGXOYD DONRWWD PHJ D] LGHiOWLSLNXV GHILQtFLyW
PDMGHUUHWiPDV]NRGYDIHMWHWWHNLDWiUVDGDOPLIHMOHWWVpJLQGH[pQHNSLOOpUHLW
7 %HUWDODQ/iV]OyYiORJDWiVDUpV]OHWHVHQEHPXWDWMDDKDV]QiOWIRJDORPDONRWiVL
pVNODVV]LILNiFLyVHOMiUiVRNORJLNiMiW
8 $ IRJDORPSRQWRVtWiVQDN H]W D PyGR]DWiW D WXGRPiQ\ILOR]yILDL V]DNLURGDORPEDQ
WXGRPiQ\RV WHUPLQXVRN WLSROyJLDL DODS~H[SOLNiFLyMDNpQW HPOHJHWLN/iVG%HUWDODQ
(2005).
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

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FOGALMA
„Nem arról ismerszik meg a nagyon okos ember, 
hogy jó elĘrejelzéseket ad a jövĘrĘl,
hanem arról, hogy tisztán látja, a jövĘt lehetetlen elĘre jelezni, 
és ennek tudatában mégis képes elĘre alkalmazkodni hozzá.”
MérĘ László
7HWV]ĘOHJHVWiUVDGDOPLHQWLWiV(TE) M|YĘNpSHVVpJpQHN± GHILQtFLysze-
rint ± konjunktív YDJ\|VV]HWHWWV]NVpJHVIHOWpWHOHhogy legyen
x |Q-WXGDWDNRQVWLWXiOMD|QPDJiW9 (SzF1) pV
x NpSHVIXQNFLRQiOLVDQPĦN|GQLSzF2) pV
x NpSHV |QPDJiW WDUWyVDQ fenntartani pV WRYiEE|U|NtWHQL (SzF3) pV
x NpSHV D PLQGHQNRUL M|YĘEHQ YiUKDWy N|UQ\H]HWpW pV
PĦN|GpVpW EHIRO\iVROy ± VWUDWpJLDL M|YĘNpSHQ DODSXOy ±
FVHOHNYpVUH |QV]HUYH]pVUH LOOHWYH FVHOHNYpVPyGRN
PHJV]HUYH]pVpUHIHONpV]OQLSzF4).
A IHQWLIHOWpWHOHNegyüttes PHJOpWH± pUWHOPH]pVQNszerint ± lehetĘvé
teszi a WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ7-NNLDODNtWiViWIHQQWDUWiViWpVQ|-
YHOpVpW NO|QE|]Ę WiUVDGDOPL HQWLWiVRN HVHWpEHQ OHJDOiEELV a V]NVpJHV
IHOWpWHOHN WHNLQWHWpEHQ ÒJ\ is mondhatjuk, hogy a fenti WpQ\H]ĘN N|]|V
IHQQiOOiVDesélyt teremt a WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJHOpUpVpUHPtJezek, 
vagy DNiUN|]ONvalamelyiknek a KLiQ\DNL]iUMDazt.
Ha PRQGMXNDGRWWRUV]iJvagy WHOHSOpVHUHGHWLODNRVViJDNO|QIpOHokok 
miatt YpV]HVHQ FV|NNHQ DNNRU WDUWyV IHQQPDUDGiVD NHUOKHW YHV]pO\EH
SpOGiXO HOQpSWHOHQHGĘ vagyQpSHVVpJHW YiOWy WHOHSOpVHNHa egy szerve-
zet vagy LQWp]PpQ\nem NpSHV a YiOWR]y N|UOPpQ\HN N|]|WW az DODSWHYp-
NHQ\VpJpW folyamatosan HOOiWQL HOYHV]tWKHWL a IXQNFLRQiOLVPĦN|GpV kapa-
9 A NRQVWLW~FLyDILOR]yILiEDQRQWROyJLDL IRJDORPD OpWH]ĘN OpWEĘOpV OpQ\HJEĘODN-
WXVEyOpVSRWHQFLiEyOPDWpULiEyOpVIRUPiEyOYDOy|VV]HWpWHOH3ROLWLNDLILOR]yILDLpU-
telemben adott HQWLWiV |QWpWHOH]pVpQHN DONRWPiQ\RV OpWpQHN MHOOHP]ĘMH /iVG pl.: Ma-
nent (2003).
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJDQDOLWLNXVNRQFHSFLyMD

FLWiViWSpOGiXOSLDFRWYHV]tWĘYiOODONR]iVRNNLUHVHGĘLQWp]PpQ\HNHa 
egy politikai szervezet nem UHQGHONH]LN VWUDWpJLDL M|YĘNpSSHO YDODPLQW
nincs NHOOĘ tettereje a FpOMDLQDN HOpUpVpW V]ROJiOy VWUDWpJLDL FVHOHNYpVPyGRN
PHJV]HUYH]pVpUHakkor kiszorulhat/kikophat a SROLWLNDLYHUVHQ\EĘOelje-
OHQWpNWHOHQHGKHWSpOGiXOV]DYD]yLEL]DOPDWHOYHV]tWĘSROLWLNDLSiUWRNtag-
ViJRWHOYHV]tWĘszakszervezetek, HOKDOycivilmozgalmak).
Formálisan: (TE) > SzF1 SzF2 SzF3 SzF4o Df o TJk@

Per definitionem minden WiUVDGDOPLHQWLWiVUD(TE) igaz: ahhoz, hogy 
M|YĘNpSHVOHJ\HQHOĘWWHPLQGLJrendelkeznie kell az |Q-tudat/konstitu-
iOW OpWH]pV (SzF1) és a WDUWyV IHQQPDUDGiVUHSURGXNFLy (SzF2) és a funk-
FLRQiOLV PĦN|GpV (SzF3) és az |QV]HUYH]pVUHVWUDWpJLDL FVHOHNYpVPyGRN
PHJV]HUYH]pVpUHW|UWpQĘIHONpV]OpV(SzF4) SRWHQFLiOMiYDO
0iVNpSSHQ IRJDOPD]YD D WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ ± GHILQtFLy
szerinti ± NRQMXQNWtY YDJ\ |VV]HWHWW V]NVpJHV IHOWpWHOH D] |Q-
WXGDWNRQVWLWXiOW OpWH]pV6])pVDWDUWyVIHQQPDUDGiVUHSURGXNFLy
6]) pV D IXQNFLRQiOLV PĦN|GpV 6]) pV D] |QV]HU-
YH]pVUHVWUDWpJLDL FVHOHNYpVPyGRN PHJV]HUYH]pVpUH YDOy
IHONpV]OpV6])SRWHQFLiOMD
A WiUVDGDOPLHQWLWiVRNM|YĘNpSHVVpJpWa V]NVpJHVIHOWpWHOHNPHJOpWH
HVHWpQa mindenkori M|YĘEHQYiUKDWyYiOWR]iVRNKR]YDOyNO|QE|]Ę
YLV]RQ\XOiVLIRUPiNDWPHJYDOyVtWDQLNpSHViJHQVHNLOOHWYHcsoportjaik 
EL]WRVtWKDWMiNaz DOiEELDNV]HULQW
7HWV]ĘOHJHVWiUVDGDOPLHQWLWiVM|YĘNpSHVVpJpQHN± GHILQtFLyV]HULQW
± diszjunktív YDJ\DOWHUQDWtYHOpJVpJHVIHOWpWHOHKRJ\NpSHVOHJ\HQ
x YiOWR]iVRNHOĘLGp]pVpUH(EF1) pVYDJ\
x IHONpV]OQLa YiUKDWyYiOWR]iVRNEHIRO\iVROiViUD(EF2) pVYDJ\
x IHONpV]OQLDYiUKDWyYiOWR]iVRNEDQUHMOĘNRUOiWRNVHPlege-
VtWpVpUHOHKHWĘVpJHNNLDNQi]iViUDEF3) pVYDJ\
x IHONpV]OQL a YiUKDWy YiOWR]iVRNNDO MiUy NRFNi]DWRN (EF4)
NH]HOpVpUH
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

A fenti IHOWpWHOHNpUWHOPH]pVQNV]HULQW± DNiUHJ\HQNpQWDNiUNO|Q-
NO|Qvagy WHWV]ĘOHJHVNRPELQiFLyNEDQ± EL]WRVtWMiNa WiUVDGDOPLM|-
YĘNpSHVVpJHWDQQDNNO|QE|]ĘIRUPiEDQW|UWpQĘNLDODNtWiViWIHQQ-
WDUWiViWpVQ|YHOpVpWHa DGRWWRUV]iJSpOGiXO7|U|NRUV]iJvagy egy 
QDJ\YiOODODW SpOGiXO 7(6/$ NpSHV IHONpV]OQL NRQNUpWDQ YiUKDWy
geopolitikai YiOWR]iVRN QHP]HWN|]LPLJUiFLyVYiOViJvagy NRQNUpWDQ
]DMOy WHFKQROyJLDL YiOWR]iVRN |QYH]HWĘ DXWyN WHUMHGpVH HOĘLGp]p-
VpUHEHIRO\iVROiViUDDNNRUpSS~J\M|YĘNpSHVQHNWHNLQWKHWMNPLQWha 
YDODPHO\UpJLyvagy YiURVIHOWXGNpV]OQLN|UQ\H]HWLYiOWR]iVRNNOt-
maYiOWR]iV JOREiOLV IHOPHOHJHGpV NRFNi]DWDLQDN NH]HOpVpUHvagy a
WHFKQROyJLDL IHMOĘGpVEHQ UHMOĘ OHKHWĘVpJHN NLDNQi]iViUD 6PDUW &LW\
Slow City).
eUYHOKHWQN~J\is: ha H]HNN|]Oaz HOpJVpJHVIHOWpWHOHNN|]OHJ\LN
VHPiOOIHQQDNNRUIRJDOPLODJNL]iUWQDNWHNLQWKHWMNa WiUVDGDOPLM|-
YĘNpSHVVpJNLDODNtWiViWEL]WRVtWiViWpVQ|YHOpVpWOHJDOiEELVaz HOpJ-
VpJHVIHOWpWHOHNWHNLQWHWpEHQ10 Ha mondjuk egy RUV]iJnem NpSHVde-
PRJUiILDLWHFKQROyJLDLvagy N|UQ\H]HWLYiOWR]iVRNHOĘLGp]pVpUHEHIR-
O\iVROiViUa, pV nem NpSHV IHONpV]OQL ezen YiOWR]iVRN VWUDWpJLDL NH]HOp-
VpUH sem, legyenek azok DNiU NRUOiWRN vagy NRFNi]DWRN QpSHVVpJFV|N-
NHQpV a WiUVDGDORP ÄHO|UHJHGpVH´ NOtPDYiOWR]iV DNiU OHKHWĘVpJHN
URERWL]iFLyPHVWHUVpJHV LQWHOOLJHQFLDakkor az Ę HVHWpEHQnem be-
V]pOKHWQN WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJUĘO +R]]iWHKHWMN PpJ azt is, hogy 
a fenti QpJ\ IHOWpWHO N|]OPLQpO W|EE WHOMHVOHJ\V]HUUHadott RUV]iJ
YDJ\PiVWiUVDGDOPLHQWLWiVHVHWpEHQDQQiOHUĘVHEEa M|YĘNpSHVVpJH
Formálisan: (TE) >EF1 EF2 EF3 EF4o Df o TJk@

Per definitionem minden WiUVDGDOPL HQWLWiVUD igaz: ha rendelkezik a YiO-
WR]iVRNHOĘLGp]pVpQHN(EF1pVvagy a YiUKDWyYiOWR]iVRNEHIRO\iVROi-
ViUD YDOy IHONpV]OpVQHN (EF2) és/vagy a YiUKDWyYiOWR]iVRNEDQ UHMOĘ
NRUOiWRNVHPOHJHVtWpVpUHOHKHWĘVpJHNNLDNQi]iViUDYDOy IHONpV]OpVQHN
10 ,WWMHJ\H]]NPHJKRJ\DV]NVpJHVpVHOpJVpJHVIHOWpWHOHNHWkülön NH]HOMNQHP
W|UHNV]QNÄV]NVpJHVpVHOpJVpJHVIHOWpWHOHN´PHJIRJDOPD]iViUD(EEĘON|YHWNH]LN
KRJ\DNRQMXQNWLYLWiVWpV DGLV]MXQNWLYLWiVWLV|QiOOyDQYHVV]NILJ\HOHPEH8J\DQDN-
NRU pUWHOPH]pVQN V]HULQW LGHiOWLSLNXVDQ D] |VV]HWHWW V]NVpJHV IHOWpWHOHNPHJOpWH
HVHWpQ WXGMXN V]HPJ\UH YHQQL D] DOWHUQDWtY HOpJVpJHV IHOWpWHOHNHW $] HPSLULNXV
NXWDWiVRN VRUiQ SHUV]H D] HJ\LN LJD]L NpUGpVPDMG D] OHV] KRJ\ D YL]VJiODQGy WiU-
VDGDOPLHQWLWiVRNDUHiOWtSXVRNPHO\IHOWpWHOHNQHNIHOHOQHNPHJpVHQQHNWNUpEHQ
hogyan KDVRQOtWKDWyN |VV]H PLNpSSHQ UDQJVRUROKDWyN (]pUW is nevezik az LGHiOWLSLNXV
fogalmakat a WXGRPiQ\ILOR]yILiEDQLGĘQNpQW sorfogalomnak.
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJDQDOLWLNXVNRQFHSFLyMD

(EF3pVvagy a YiUKDWyYiOWR]iVRNNDOMiUyNRFNi]DWRNNH]HOpVpUHYDOy
IHONpV]OpVQHN(EF4) a SRWHQFLiOMiYDODNNRUM|YĘNpSHV
0iVNpSSHQIRJDOPD]YDDWiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ± GHILQtFLyszerinti
GLV]MXQNWtY YDJ\ DOWHUQDWtY HOpJVpJHV IHOWpWHOH D YiOWR]iVRN HOĘLGp-
]pVpQHN()1pVvagy YiUKDWyYiOWR]iVRNEHIRO\iVROiViUDYDOyIHONp-
V]OpVQHN(EF2pVYDJ\DYiUKDWyYiOWR]iVRNEDQUHMOĘNRUOiWRNsemle-
JHVtWpVpUHOHKHWĘVpJHNNLDNQi]iViUDYDOyIHONpV]OpVQHN(EF3pVvagy 
DYiUKDWyYiOWR]iVRNNDOMiUyNRFNi]DWRNNH]HOpVpUHYDOyIHONpV]OpVQHN
()DSRWHQFLiOMD
2. 0,/<(17È56$'$/0,(17,7È62."
„Azé a nemzedéké és népé a jövĘ,
amelynek lesz e jövĘhöz akarata és tettereje.”
Max Planck
A YL]VJiODQGy WiUVDGDOPL HQWLWiVRNDW ± YpJVĘ soron ± pUWHOPH]pVL G|Q-
WpVL pV FVHOHNYpVL NpSHVVpJJHO IHOUXKi]RWW NO|QE|]Ę csoportokba szer-
YH]ĘGĘ PHJKDWiUR]RWW WiUVDV NDSFVRODWKiOyNED FVDOiGRNED rokoni, 
EDUiWLPXQNDWiUVLvagy ODNyKHO\LN|]|VVpJHNEHVWEEHiJ\D]RWWHJ\p-
nek11 DONRWMiNėNpVcsoportjaik a WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJNLDODNtWi-
ViQDN pV Q|YHOpVpQHN SRWHQFLiOLV bajnokai pV NXOFVV]HUHSOĘL azaz iJHQ-
VHL,O\HQWiUVDGDOPLHQWLWiVRNOHKHWQHNSpOGiXO
x a szervezetek (SzD]LQWp]PpQ\HN (I),12
x DWHOHSOpVHNTeDUpJLyNR),
x az RUV]iJFVRSRUWRN (O), a WiUVDGDOPDN (7i), a nemzetek (N).
Ezeket a WiUVDGDOPLHQWLWiVRNDW± W|EEIpOHV]HPSRQWDODSMiQ± WRYiEEL
DOWtSXVRNUDERQWKDWMXN3pOGiXOPHJNO|QE|]WHWKHWMNHJ\PiVWyOa for-
profit pV a nonprofit szervezeteket vagy a WiUVDGDOPL JD]GDViJL pV politi-
11 ,WW0DUN*UDQRYHWWHU V]pOHVN|UEHQHOWHUMHGWJD]GDViJV]RFLROyJLDLNRQFHS-
FLyMiUDWiPDV]NRGXQN
12$]LQWp]PpQ\HNIRJDOPiW'RXJODVV&1RUWKGHILQtFLyMDV]HULQWKDV]QiOMXNÄ$]LQ-
Wp]PpQ\HN D WiUVDGDORP MiWpNV]DEiO\DL « D] HPEHUHN N|]|WWL LQWHUDNFLyW PHg-
KDWiUR]y az emberek iOWDO NLDODNtWRWW NRUOiWRN´ (North, 2010, p. 13.) Az LQWp]PpQ\HN
V]HUHSpWYL]VJiOMDDM|YĘNpSHVVpJV]HPSRQWMiEyO%DNDFVL 2018).
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

kai LQWp]PpQ\HNHW ezeken EHOO pedig WRYiEEL DOWtSXVRNDW SpOGiXO a po-
litikai LQWp]PpQ\HNHQ EHOO az iOODPRW a SiUWRNDWvagyaz egyes NRQNUpW
YiURVRNDWUpJLyNDWRUV]iJRNDWnemzeteket pVtJ\WRYiEE
A SRWHQFLiOLVDQM|YĘNpSHVWiUVDGDOPLHQWLWiVRNN|UHWHWV]ĘOHJHVHQEĘ-
YtWKHWĘ DGRWW YL]VJiODWL szempontok PHQWpQ0LQGHQHVHWUH a NO|Q-
E|]ĘWtSXV~M|YĘNpSHVVpJ-NXWDWiVRNVRUiQa WiUVDGDOPLHQWLWiVRNkiter-
MHGWKDOPD]iEyOPLQGLJSRQWRVDQpVHJ\pUWHOPĦHQki NHOOYiODV]WDQLaz 
HOHP]pVLFpOQDNPHJIHOHOĘelem(ek)et. 3pOGiXOQ\LOYiQYDOyDQPiVWiU-
VDGDOPL HQWLWiVRN a PHJILJ\HOpVL HJ\VpJHN az HJ\HV RUV]iJRN WiUVD-
GDOPLM|YĘNpSHVVpJpQHN|VV]HKDVRQOtWiVDVRUiQmint ha ]OHWLYiOODO-
NR]iVRNpolitikai rendszerek vagy WHOHSOpVHNM|YĘNpSHVVpJpWYHVV]N
JyUFVĘDOi13
Formálisan: TJk  JkTE, ahol TE ^6],7H527i1`

A M|YĘNpSHVWiUVDGDOPLHQWLWiVRN-NTE) KDOPD]DVRNIpOHHOHPHWWDUWDO-
maz: szervezeteket (Sz), LQWp]PpQ\HNHW(I), WHOHSOpVHNHW7HUpJLyNDW
(R), RUV]iJFVRSRUWRNDW(O), WiUVDGDOPDNDW7inemzeteket (N) stb., 
YDODPLQWH]HNWRYiEELNO|QIpOHDOWtSXVDLW
1. iEUD$WiUVDGDOPLHQWLWiVRN IDMWiL
1HPJ\Ę]]NKDQJV~O\R]QLvisszautalva az HOVĘEHNH]GpVEHQkifejtet-
tekre, hogy a NO|QE|]Ę WiUVDGDOPL HQWLWiVRN YL]VJiODWD VRUiQ a M|YĘNp-
SHVVpJ NLDODNtWiViQDN pV EL]WRVtWiViQDNDNWXiOLV pVYDJ\SRWHQFLiOLV
13$WiUVDGDOPLHQWLWiVRNDWpUWHOPH]KHWMNDKiOy]DWWXGRPiQ\pVKiOy]DWHOHP]pVWHU-
PLQXVDLEDQLV%DUDEiVLWiUVDGDOPLNDSFVRODWKiOyNNpQW/iVGHK-
hez: Bakacsi (2017, 2018).
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJDQDOLWLNXVNRQFHSFLyMD

iJHQVHLW YLOiJRVDQ N|UO kell KDWiUROQXQN pV pontosan meg kell KDWiUR]-
nunk.14 Legyenek DNiUHJ\pQHNÄEDMQRNRN´DNiUcsoportok, az alap-
NpUGpVPLQGHQesetben az, hogy IHONpV]OWek-ePiUilletve hogyan Np-
pesek IHONpV]OQLa WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJIHOWpWHOHLQHNNLDODNtWiViUD
U|YLGN|]pS- pVKRVV]~WiYRQ.pUGpVWRYiEEiKRJ\az iJHQVHNFVR-
portjainak QDJ\ViJD HOpUWH-e a ÄNULWLNXV W|PHJHW´ ami QpONO|]KHWHWOHQ
ahhoz, hogy a M|YĘNpSHVVpJEL]WRVtWiViWFpO]yWHYpNHQ\VpJHN|QIHQQ-
WDUWyYi YiOMDQDN15
3. $7È56$'$/0,-g9ė.e3(66e*$/$3)250È,
„A jövĘ nincs teljesen hatalmunkban,
viszont nem áll teljességgel hatalmunkon kívül.”
Epikurosz
A PLQGHQNRULM|YĘEHQYiUKDWyYiOWR]iVRNpUWHOPH]pVpWHOĘLGp]pVpWpVNL-
ERQWDNR]iVXNHOĘPR]GtWiViWYDODPLQWa EHIRO\iVROiVXNUDYDOyIHONpV]-
OpVWproaktív (Pa) WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJQHNQHYH]]N(]HNQHNa cse-
OHNYpVPyGRNQDN a N|]|V MHOOHP]ĘMH hogyN|]YHWOHQO a YiOWR]iVRNUD LUi-
nyulnak, a YiOWR]iVRNDWpedig a WiUVDGDOPLHQWLWiVRNiJHQVHLVDMiWN|]|V
FpOMDLN pV pUGHNHLN szerintPDQLSXOiOMiNvagy OHJDOiEELV IHONpV]OQHN erre: 
a V]iPXNUDNHGYH]ĘHOĘQ\|VYiOWR]iVRNDWLJ\HNH]QHNHOĘLGp]QLNLERQWD-
NR]iVXNDWPHJN|QQ\tWHQLPtJa V]iPXNUDNHGYH]ĘWOHQKiWUiQ\RVYiOWR-
]iVRNDWPHJSUyEiOMiNPHJDNDGiO\R]QLNLERQWDNR]iVXNDWJiWROQL16
145pV]OHWHVHEEHQOiVG6]HSHVL
15$NULWLNXVW|PHJIRJDOPiW7KRPDV&6FKHOOLQJQ\RPiQKDV]QiOMXNÄ$PLPLQGHQ
NULWLNXVW|PHJ-PRGHOOEHQV]HUHSHOD]EL]RQ\RVIDMWDDNWLYLWiVDPHO\|QIHQQWDUWyOHV]
DPLQW PpUWpNH W~OOpS EL]RQ\RV PLQLPiOLV V]LQWHQ´ (Schelling, 1998, p. 217.) Itt 
MHJ\H]]N PHJ WRYiEEi KRJ\ HJ\pQHN YDJ\ NLVHEE WiUVDGDOPL HQWLWiVRN SpOGiXO
szervezetek) M|YĘNpSHVVpJH önmagában nem IHOWpWOHQO vonja maga XWiQ nagyobb WiU-
VDGDOPLHQWLWiVRNSpOGiXORUV]iJRNM|YĘNpSHVVpJpWDJJUHJiFLyVSUREOpPD(]HNHW
a SUREOpPiNDW szem HOĘWW tartjuk, de itt nem foglalkozunk YHON UpV]OHWHVHEEHQ ,QNiEE
DNpVĘEELHPSLULNXVNXWDWiVRNVRUiQLJ\HNV]QNPDMGNRQNUpWDQNH]HOQL ĘNHW
16$]WKRJ\PLWWHNLQWQNNHGYH]ĘNtYiQDWRVpVNHGYH]ĘWOHQQHPNtYiQDWRVYiOWR-
]iVQDN QRUPDWtYPpUFpLQN DODSMiQ tudjukPHJtWpOQLA WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ NXWDWiVL pro-
MHNWQNQRUPDWtY ± PRUiO- pV politikai ILOR]yILDL alapokon Q\XJYy ± kereteihez OiVG ÈEUDKiP
(2018), &ViN(2018). A YL]LRQiOWYiOWR]iVRNa MHOHQEHOLWiUVDGDOPLiOODSRWRWN|]HOtWKHWLNa Nt-
YiQDWRVWiUVDGDOPLiOODSRWKR]vagy WiYROtWKDWMiNDWWyOA NtYiQDWRVWiUVDGDOPLiOODSRWRWPLQ-
GHQHVHWUHQRUPDWtYV]WHQGHUGMHLQNWNUpEHQWXGMXNiEUi]ROQLEz HJ\~WWDOazt is jelenti, hogy 
«D WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ analitikus pV QRUPDWtY NRQFHSFLyMDnem YiODV]WKDWy el HJ\PiV-
WyO´Ambrus, 2017c, p.3)
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

A WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ ezen DODSIRUPiMiW a stratégiai kreativitás 
VDMiWRVPHJQ\LOYiQXOiVDNpQWLVMHOOHPH]KHWMNLWWXJ\DQLVDUUyOYDQ
V]yKRJ\DGRWWWiUVDGDOPLHQWLWiV± DNRUOiWRNKR]pVOHKHWĘVpJHNKH]
PpUWHQ± DONRWyPyGRQLJ\HNV]LNDM|YĘWDODNtWDQL+DSpOGiXOHJ\
RUV]iJDV]iPiUDNHGYH]ĘWOHQGHPRJUiILDLWHQGHQFLiNDWLGĘEHQIHO-
LVPHULLQQRYDWtYQpSHVHGpV- pVFVDOiGSROLWLNDLDNFLyNNDOLJ\HNV]LN
EHIRO\iVROQLD]RNDWYDJ\DGRWWRUV]iJFVRSRUWDJOREiOLVIHOPHOHJH-
GpVFV|NNHQWpVpWFpO]y~MV]HUĦHQHUJLD- pVN|UQ\H]HWSROLWLNDLLQWp]-
NHGpVHNHW tesz, vagyis SURDNWtY pV NUHDWtY PyGRQ SUyEiOMD EL]WRVtWDQL
M|YĘNpSHVVpJpW
Abban az esetben viszont, ha a WiUVDGDOPLHQWLWiVRNSRWHQFLiOLViJHQVHL
a M|YĘEHOL YiOWR]iVRNEDQ UHMOĘNRUOiWRN VHPOHJHVtWpVpUH pVYDJ\ked-
YH]Ę OHKHWĘVpJHN NLDNQi]iViUD NpV]OQHN fel, aktív (A) M|YĘNpSHVVpJUĘO
EHV]pOQN Az HOĘ]Ę SpOGiQiOmaradva: ha az RUV]iJFVRSRUW nem NpSHV
a JOREiOLVIHOPHOHJHGpVIRO\DPDWiQDNODVVtWiViUDHQHUJLDSROLWLNDLOpSp-
sekkel SpOGiXOnapkollektorok W|PHJHVPĦN|GpVEHiOOtWiViYDOkiak-
Qi]KDWMDa EHQQHUHMOĘOHKHWĘVpJHNHWaz DNWtYM|YĘNpSHVVpJMHJ\pEHQ
Vagy mondjuk adott HJpV]VpJJ\LYiOODONR]iVLQWp]PpQ\a WHFKQROy-
JLDLYiOWR]iVRNban, tJ\DQDQRWHFKQROyJLDHOWHUMHGpVpEHQUHMOĘOHKHWĘ-
VpJHNNLDNQi]iViUDLGĘEHQIHONpV]OKHW~MJ\yJ\iV]DWLHOMiUiVRNalkal-
PD]iViYDO amely V]LQWpQ az DNWtY M|YĘNpSHVVpJ gyakorlati SpOGiMD
Ezekre az esetekre V]LQWpQHJ\IDMWDstratégiai rugalmasság17 (strategic 
resiliency) MHOOHP]Ęa YL]LRQiOWOHKHWĘVpJHNPHJUDJDGiViUDYDOyLGĘ-
ben pV DONRWy PyGRQ W|UWpQĘ IHONpV]OpV NpSHVVpJHCsak itt a FVHOHNYpV
nem PDJiUD a YiOWR]iVUD hanem a YiOWR]iV OHKHWVpJHV
N|YHWNH]PpQ\HiUHLUiQ\XOde V]LQWpQLQQRYDWtYPyGRQ
9pJOha a WiUVDGDOPLHQWLWiVRNa mindenkori YiOWR]iVRNDWNtVpUĘkoc-
Ni]DWRN NH]HOpVpUH W|UHNV]HQHN DNNRU UHDNWtY Ra) M|YĘNpSHVVpJJHO
van dolgunk. Ekkor PiULQNiEEHJ\IDMWDstratégiai adaptivitásUyOvan 
V]yOHJDOiEELVabban az pUWHOHPEHQhogy az HONHUOKHWHWOHQM|YĘEHOL
NRFNi]DWRNUDDGRWWYiODV]RNNHUOQHNHOĘWpUEHaz DONDOPD]NRGiVPLQW
egyfajta reziliencia (resilience) IRUPiMiEDQ)RO\WDWYDa IHQWLSpOGiWha 
az HPOtWHWWRUV]iJnem tudja a GHPRJUiILDLIRO\DPDWRNDWN|]YHWOHQO
EHIRO\iVROQLPpJPLQGLJIHONpV]OKHWD]D]RNEyOIDNDGyNRFNi]D-
WRNVWUDWpJLDLNH]HOpVpUH SpOGiXO PXQNDHUĘ-piaci, Q\XJGtMSROLWLNDL
17$VWUDWpJLDLUXJDOPDVViJIRJDOPiKR]OiVG: Deloitte (2018).
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJDQDOLWLNXVNRQFHSFLyMD

YDJ\EHYiQGRUOiVSROLWLNDLOpSpVHNNHODUHDNWtY M|YĘNpSHVVpJMHJ\p-
ben. Vagy ha egy RUV]iJ geopolitikai NRFNi]DWRN SpOGiXO a KiERU~V
IHV]OWVpJHNPLQLPDOL]iOiViUD NpV]O IHO PLYHO D]RNDW QHP WXGMD
N|]YHWOHQO EHIRO\iVROQL NDWRQDL V]|YHWVpJKH] FVDWODNR]KDW YDJ\
IHJ\YHUNH]KHW(]HNLVDUHDNWtYM|YĘNpSHVVpJOHKHWVpJHV esetei.
(]]HOPHJKDWiUR]WXN a WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ KiURP DODSIRUPiMiW
(Af), amelyeket ± figyelembe YpYH a OHKHWVpJHV WiUVDGDOPL HQWLWiVRN WiJ
KDOPD]iWvalamint azt, hogy PLO\HQNO|QE|]ĘYiOWR]iVRNYiUKDWyN±
WRYiEELDOWtSXVRNNal NRPELQiOKDWXQN
Formálisan: JkTE,Af, ahol Af ^Pa, A, Ra`

$WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJDODSIRUPiMiQDNKDOPD]DKiURPHOHPHW
WDUWDOPD]DSURDNWtY3DD]DNWtY$pVDUHDNWtY5DIRUPiW
2. iEUD$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ DODSIRUPiL
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

4. 0,/<(19È5+$7Ï9È/72=È62."
„A jövĘ valójában egyes számban nem létezik. 
Számtalan, elĘre láthatatlan jövĘrĘl beszélhetünk csak, 
amelyek képesek minden alkalommal meglepetést okozni.”
Niall Ferguson
A mindenkori M|YĘEHQYiUKDWyYiOWR]iVRNDW(VV) W|EEV]HPSRQWEyOis 
RV]WiO\R]KDWMXN(OĘV]|UWDUWDOPLD]D]szubsztantívV]HPSRQWEyOH]W
N|YHWĘHQpedig az HOĘUHMHOH]KHWĘVpJD]D]prediktivitás) pVD]LGĘEHOL-
VpJ(azaz temporalitásV]HPV]|JpEĘOYHVV]NĘNHWV]HPJ\UHpVVR-
UROMXNĘNHWDOWtSXVRNED
A Wirsadalmi M|YĘNpSHVVpJ WRYiEEL NRQFHSWXDOL]iOiVD FpOMiEyO a YiUKDWy
YiOWR]iVRNDWDWWyOIJJĘHQis RV]WiO\R]QLtudjuk, hogy a YiOWR]iVRN± a
V]pOHVpUWHOHPEHQYHWW± WiUVDGDOPLOpWmely V]IpUiMiEDQMiWV]yGQDNle, 
illetve fognak OHMiWV]yGQL A YiUKDWy YiOWR]iVRN tartalmi (VVTa) szem-
pontja szerint NO|QEVpJHW WHKHWQN
x |NROyJLDL-(geo)politikai g*S
x WHFKQROyJLDL (T),
x szocio-|NRQyPLDL6]g pV
x NXOWXUiOLV-VSLULWXiOLV (KS)
YiOWR]iVRNN|]|WWKRJ\FVDNDOHJIRQWRVDEEDNUDXWDOMXQN
Az RV]WiO\R]iVHJ\IHOĘO nem WHOMHVN|UĦD]D]QHP|OHOLfel a YiUKDWy
YiOWR]iVRN YDODPHQQ\L OHKHWVpJHV IDMWiMiW XJ\DQDNNRU XWDO D]RNUD a
YiOWR]iVWtSXVRNUD DPHO\HNHW a WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ YL]VJiODWD
V]HPSRQWMiEyOkiemelt MHOHQWĘVpJĦQHNWHNLQWQN0iVIHOĘOaz egyes Wt-
pusok NHOOĘ PpUWpNEHQ iWIRJyDN ahhoz, hogy bizonyos YiOWR]iVL WHUOH-
WHNHQEHOOWRYiEELOpQ\HJHV± finomabb pVUpV]OHWH]ĘEE± PHJNO|Q-
E|]WHWpVHNHW WHJ\QN
Az |NROyJLDL-JHRSROLWLNDLYiOWR]iVRN IRJDOPDNLWHUMHG HJ\IHOĘO D
YiUKDWy JOREiOLV WHUPpV]HWLHUĘIRUUiV-HJ\HQV~O\UD D I|OGUDM]L HOKH-
O\H]NHGpVUH pV az H]HNEĘO DGyGy politikai iWUHQGH]ĘGpVHNUH18 ide
18 A geopolitika IRJDOPiW George Friedman (2015a, 2015b, 2015c) tUiVDLQDN V]HOOHPp-
EHQKDV]QiOMXN$JOREiOLVFLYLOL]iFLyM|YĘMH IHOWpUNpSH]pVpQHN~MPHJN|]HOtWpVpWpV
KiOy]DWHOHP]pV-DODS~ PyGV]HUWDQiW NpSYLVHOL a NRQQHNWRJUiILD /iVG Khanna (2017).
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJDQDOLWLNXVNRQFHSFLyMD
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pUWYH az emberi WHYpNHQ\VpJQHN EHWXGKDWy JOREiOLV pJKDMODWYiOWR]iV
DELRGLYHU]LWiVpVDWHUPpV]HWLHUĘIRUUiVRNHOpUKHWĘVpJHNO|Q|VHQ
DYLOiJYt]Ki]WDUWiViQDNiWDODNXOiVDIRO\DPDWDLW19PiVIHOĘODWiUVD-
GDOPDN SROLWLNDL EHUHQGH]NHGpVpQHN M|YĘEHOL IRUPiOyGiViUD SpO-
GiXO demokratikus-GLNWDWyULNXV iWPHQHWHN politikai VWDELOLWiV pV biz-
WRQViJDODNXOiVDSROLWLNDLLQWHJULWiVpVV]XYHUHQLWiV DODNXOiVD20
$WHFKQROyJLDLYiOWR]iVRNIRJDOPiYDOD]HPEHUPHVWHUVpJHVYLOiJiW
DODNtWy LOOHWYHD]HJ\UHJ\RUVXOyWHFKQROyJLDLIRO\DPDWRNDWPDJi-
EDQ IRJODOy WHQGHQFLiNDW pV WUHQGHNHW NtYiQMXN HJ\WWHVHQPHJUD-
gadni. Ide tarWR]yQDNWHNLQWMND]HPEHULWHYpNHQ\VpJHNHWpV OpWPy-
GRNDW NLHPHOWHQDPXQNiWDODSYHWĘHQPHJYiOWR]WDWy URERWL]iFLy
PHVWHUVpJHVLQWHOOLJHQFLDpVQDQRWHFKQROyJLD WHUMHGpVpW21
A szocio-|NRQyPLDLYiOWR]iVRNN|UpEHVRUROMXNa QpSPR]JDOPLtren-
deket,22 azRQEHOOSHGLJV]iPtWiVEDYHKHWMNa V]OHWpVHNa KDOiOR]i-
sok pVa QHP]HWN|]LYiQGRUOiVDODNXOiViW6]LQWpQLGHWDUWR]yQDNte-
NLQWMN SpOGiXO az XUEDQL]iFLyW pV a WiUVDGDOPL PRELOLWiVW YDODPLQW
olyan WHQGHQFLiNDWmint a YHUVHQ\NpSHVVpJDODNXOiVDa PXQNDHUĘSL-
aci, az RNWDWiVLpVHJpV]VpJJ\LWUHQGHN
$NXOWXUiOLV-VSLULWXiOLVYiOWR]iVRNIRJDOPiYDOD]HQWLWiVRNV]LPEy-
lumokban, pUWpNHNEHQ pV QRUPiNEDQ PHJWHVWHVOĘ OpWpQHN23 iWDODNX-
OiVW pULQWĘ YLOiJPpUHWĦ WHQGHQFLiNDW D NRPPXQLNiFLy D EL]DORP
vDJ\DYDOOiVRVViJWHUOHWpQWDSDV]WDOKDWyQHP]HWN|]LIRO\DPDWRNDW
NtYiQMXN megragadni.
Formálisan: JkTE,Af,VVTa, ahol VVTa ^g*S76]g.6«`
A WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJV]HPSRQWMiEyOUHOHYiQVYiUKDWyYiOWR]iVRN
halmaza tartalmi V]HPSRQWEyO QpJ\ elemet tartalmaz: az |NROyJLDL-
19 Az |NROyJLDL IHQQWDUWKDWyViJ pV a WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ NDSFVRODWiKR] OiVG
Kocsis (2018).
20 A KRVV]~ WiY~SROLWLNDLVWUDWpJLDM|YĘNpSHVVpJ-DODS~pUWHOPH]pVpKH]OiVG$PEUXV
(2017a, 2017b, 2018).
21 A WHFKQROyJLDL YiOWR]iVRN YiUKDWy PXQNDHUĘ-SLDFL KDWiVDLKR] OiVG )Ę]Ę±7yWK
(2017).
22 $J\HUHNYiOODOiVpVD WiUVDGDOPDNHO|UHJHGpVHWpPDN|U|NK|]OiVG%DUWXV
*iO
23 ଟ$PRGHUQ iOODPQDNYDQ VSLULWXiOLV pV V]LPEROLNXV IXQNFLyMD LV QpONO|]KHWHtlen 
DKKR]KRJ\iOODPSROJiULWXGDWXQNOHJ\HQ´(Manent, 2003, p. 54.)
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(geo)politikai g*Sa WHFKQROyJLDL(T), a szocio-|NRQyPLDL6]gpV
a NXOWXUiOLV-VSLULWXiOLV(KS) YiOWR]iVRNDW
3. iEUD$YiUKDWyYiOWR]iVRNWDUWDOPL WtSXVDL
A YiOWR]iVRNDWaz HOĘUHMHOH]KHWĘVpJDODSMiQis RV]WiO\R]KDWMXN
Eszerint NO|QEVpJHWWHKHWQN
x QHPHOĘUHMHOH]KHWĘ pV
x HOĘUHMHOH]KHWĘYiOWR]iVRN N|]|WW
Az HOVĘWtSXVEDa YiUDWODQPtJa PiVRGLNEDa valamilyen eséllyel YiU-
KDWy YiOWR]iVRNDW sorolhatjuk.8WyEELUD My SpOGiNDW WDOiOXQN a GHPRJUi-
ILDL NXWDWiVRNEDQvagy az pJKDMODWYiOWR]iVRNUDYRQDWNR]yHOĘUHMHO]p-
sekben. A P~OWEpOLV]OHWpVLpVKDOiOR]iVLWUHQGHN± ceteris paribus ±
HOĘUHYHWtWpVpYHOPHJKDWiUR]RWWHVpO\HNDODSMiQWXGMXNPHJMyVROQLa Qp-
pesspJV]iP M|YĘEHOL DODNXOiViW KDVRQOyDQ ahhoz, ahogy az |NROyJXVRN
a NRUiEELpJKDMODWLYiOWR]iVRNWUHQGMHLQHNLVPHUHWpEHQHOĘUHMHO]LNSpO-
GiXOa JOREiOLVIHOPHOHJHGpVOHKHWVpJHV IRUJDWyN|Q\YHLW
$ONDOPD]YDD UDFLRQiOLVG|QWpVHNV]WHQGHUGHOPpOHWpQHN24 ideYiJy
DODSIRJDOPDLWKDH]D]HVpO\DYiUKDWyYiOWR]iVRNHVHWpEHQ
x 100%, akkor bizonyos (Bs),
x ha nagyobb, mint 0%, de kisebb, mint 100%, akkor ± tág ér-
telemben – bizonytalan YiOWR]iVRNUyO EHV]pOQN25
24 Luce±5DLIIDNODVV]LNXVPĦYpUHWiPDV]NRGXQN DG|QWpVHOPpOHWLDODSNDWHJy-
ULiNPHJKDWiUR]iVDVRUiQ/iVGPpJSpOGiXO+LUVKOHLIHU±Riley (1998).
25eUWHOHPV]HUĦHQDHVpO\MHOHQWLDQHPYiUWYiOWR]iVRNHVHWpW
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJDQDOLWLNXVNRQFHSFLyMD

Ha LVPHUMNa YiUKDWyYiOWR]iVUHDOL]iOyGiViQDN± REMHNWtYvagy szub-
MHNWtY± EHN|YHWNH]pVLYDOyV]tQĦVpJpWakkor
x kockázatos .YiOWR]iVRNUyO EHV]pOQN
Ha viszont csak a OHKHWVpJHV YiOWR]iVRN IRUJDWyN|Q\YHLUĘO rendelke-
]QN LVPHUHWHNNHO GH QLQFV LQIRUPiFLyQN D]RNEHN|YHWNH]pVpQHN
HVpO\pUĘO akkor
x V]ĦNHEEpUWHOHPEHQvettbizonytalan(Bn)YiOWR]iVRNUyOvanV]y26
Formálisan: JkTE,AF,VVTa,VVEJ, ahol VVEJ ^Bs, K, Bn`

$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJV]HPSRQWMiEyOUHOHYiQVYiUKDWyYiOWR]i-
VRN KDOPD]iQDN D] HOĘUH MHOH]KHWĘVpJHW 99(- WHNLQWYH KiURP
eleme YDQDEL]RQ\RV%VDNRFNi]DWRV.pVDEL]RQ\WDODQ%Q
YiOWR]iVRN
4. iEUD$YiOWR]iVRNWtSXVDLDSUHGLNWLYLWiV DODSMiQ
26 Niall Ferguson (2010, pp. 343±358. UpV]OHWHVHQ EHPXWDWMD D EL]RQ\WDODQViJ pV D
NRFNi]DW N|]WL NO|QEVpJHW D SpQ]SLDFRN NLDODNXOiViQDN pV PĦN|GpVpQHN NRQWH[-
WXViEDQ
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A YiUKDWyYiOWR]iVRNRQEHOOYpJOaz LGĘEHOLVpJDODSMiQD]D]WHPSR-
UiOLVDQ997HNO|QNH]HOMNa
x U|YLG WiYRQ57 vagy
x N|]pSWiYRQ.7 vagy
x KRVV]~WiYRQ+7
HOĘUHMHOH]KHWĘ YiOWR]iVRNDW
Formálisan: JkTE,AF,VVTa,VVEJ,VVTe, ahol VVTe ^RT, KT, HT`

$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJV]HPSRQWMiEyOUHOHYiQVYiUKDWyYiOWR]i-
VRNKDOPD]iQDNDWHPSRUDOLWiVWWHNLQWYHKiURPHOHPHYDQDU|YLG
WiYRQ57DN|]pSWiYRQ.7pVDKRVV]~WiYRQ+7HOĘUHMHOH]-
KHWĘYiOWR]iVRN
5. iEUD$YiUKDWyYiOWR]iVRNWtSXVDLDWHPSRUDOLWiV DODSMiQ
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJDQDOLWLNXVNRQFHSFLyMD

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„Az emberek viselkedése gyakran három fázison megy át, miközben 
a jövĘ technológiájának hatásairól gondolkodnak: áhítattal és 
csodálattal képzelik el a régi problémák megoldására való
képességét; 
aztán megijednek az új technológiák új, komoly veszélyeitĘl; végül 
pedig rájönnek, hogy az az egyetlen járható és felelĘsségteljes út, ha
gondosan kijelölik a fejlĘdés olyan pályáját, 
amely megvalósítja a jótékony hatásokat és közben kordában tartja
a veszélyeket.”
Ray Kurzweil
7DQXOPiQ\XQNEDQNtVpUOHWHWWHWWQNa WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJIRJDO-
PiQDNPHJKDWiUR]iViUDpV W|EEIpOHV]HPSRQWV]HULQWLRV]WiO\R]iViUD
A fogalomPLQLPiOGHILQtFLyMiEyO indultunk ki, majd NLIHMWHWWN a WiUVD-
dalmi M|YĘNpSHVVpJLGHiOWLSLNXVGHILQtFLyMiWa IHOWpWHOIRJDOPDNWHUPL-
QXVDLEDQ(]WN|YHWĘHQNO|QE|]ĘPHJIRQWROiVRNDODSMiQa WiUVDGDOPL
M|YĘNpSHVVpJIRUPiLQDNpVWtpusainak NODVV]LILNiFLyMiWYpJH]WNHOEgy
|VV]HWHWW fogalmi KiOyW V]ĘWWQN amelynek VHJtWVpJpYHO a sokjelen- WpVĦ
IRJDORP SRQWRVtWiViUD W|UHNHGWQN nem WpYHV]WYH V]HP HOĘO az
RSHUDFLRQiOLV WRYiEEOpSpV OHKHWĘVpJpWegy PyGV]HUWDQLODJpVempiri-
kusan megalapozott WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ index PHJDONRWiViQDN
IHODGDWiW
A NRQFHSFLRQiOLVNHUHWHNNLDODNtWiViQDNHUHGPpQ\pWaz DOiEELDQDOLWL-
kus formula VHJtWVpJpYHO|VV]HJH]KHWMN
JkTE,Af,VVTa,VVEJ,VVTe, ahol
TE ^6],7H527i1.`
Af ^Pa, A, Ra`
VVTa ^g*ST, 6]g.6«`
VVEJ ^Bs, K,  Bn`
VVTe ^RT, KT, HT`

Azaz: a M|YĘNpSHVVpJ NRQFHSWXDOL]iOiVD pV RV]WiO\R]iVD VRUiQ NLLQ-
dulva az LGHiOWLSLNXVGHILQtFLyEyOa N|YHWNH]ĘOpSpVHNHWkell megten-
QQN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x HJ\pUWHOPĦHQ meg kell KDWiUR]QXQN hogy milyen társadalmi 
entitás(ok) V]HUYH]HW LQWp]PpQ\ WHOHSOpV UpJLy RUV]iJ
WiUVDGDORPQHP]HWVWEM|YĘNpSHVVpJpUĘO EHV]pOQN
x PHJ NHOO MHO|OQQN KRJ\ D WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ PHO\
DODSIRUPiMiYDOYDJ\mely alapformáival SURDNWtYDNWtY re-
DNWtYYDQ dolgunk,
x NLNHOOYiODV]WDQXQNKRJ\± tartalmi szempontból – milyen 
pV KiQ\ várható változásra >|NROyJLDL-(geo)politikai, techno-
OyJLDL V]RFLR-|NRQyPLDL NXOWXUiOLV-VSLULWXiOLV@ YDOy IHONp-
V]OpVWNtYiQXQN elemezni,
x ki kHOOYiODV]WDQXQNKRJ\± az elĘre jelezhetĘség szempont-
jából ± milyen várható változásra (bizonyos, bizonytalan, 
NRFNi]DWRVYDOyIHONpV]OpVW YL]VJiOXQN
x NLNHOOYiODV]WDQXQNKRJ\± a temporalitás szempontjából –
milyen várható változásUDU|YLGN|]pS-KRVV]~WiY~YDOy
IHONpV]OpVWYHV]QN V]HPJ\UH
Mindezek IpQ\pEHQa ConNext 2050 NXWDWiVLSURMHNWHWEHOHpUWYHa to-
YiEEOpSpVOHKHWĘVpJHLWa WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJLQGH[pQHNmegalko-
WiViKR]YH]HWĘ~WRQaz DOiEELPyGRQWXGMXNU|YLGHQ|VV]HJH]QLa be-
vezetett formula VHJtWVpJpYHO
JkTE,Af,VVTa,VVEJ,VVTe, ahol
TE ^RUV]iJRN`
Af ^3URDNWtY$NWtY5HDNWtY`
VVTa ^|NROyJLDL-(geo)politikai, WHFKQROyJLDLszocio-|NRQyPLDLkul-
WXUiOLV-VSLULWXiOLV`
VVEJ ^EL]RQ\WDODQNRFNi]DWRV`
VVTe ^KRVV]~WiY~`

*RQGRODWPHQHWQNHW DQQDN UHPpQ\pEHQ ]iUMXN hogy VLNHUOW YDOD-
ennyire PHJYLOiJtWDQXQNpVWLV]Wi]QXQN± az analitikus IRJDORPDONRWiV
UpYpQ ± a WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ VRNUpWĦ NRQFHSFLyMiW DPHO\QHN
DODSMiQ WiPDV]NRGYD a NXWDWiV QRUPDWtY alapjaira,PiUmeg tudjuk kez-
deni a WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ|VV]HKDVRQOtWyHPSLULNXVNXWDWiViWN|-
]pSSRQWEDiOOtWYDa WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJLQGH[pW
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJDQDOLWLNXVNRQFHSFLyMD

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7DQXOPiQ\XQNFpOMDKRJ\PHJYLOiJtWVDDWiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ
NRQFHSFLyW PHJDODSR]y QRUPDWtY PHJIRQWROiVRNDW pV ORJLNiW1
.LLQGXOy IHOWpWHOH]pVQN V]HULQW YDODPHO\ WiUVDGDOPL HQWLWiVYpJVĘ
FpOMD az, hogy a UpV]pW DONRWy HJ\pQHN pV LQWp]PpQ\HLN HOLVPHUpVUH
PpOWy pOHWHW pOKHVVHQHN (EEĘO N|YHWNH]ĘHQ N|]SRQWL SUREOpPiQN ÄD
MypOHWYDODPHO\UHQGHJ\VpJpEHQ´D]D]pOHWDPHO\HWpUGHPHV pOQL
PHJĘUL]QLPHJYpGHQLpV ~MUDWHUPHOQL2
$ WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ YDODPHO\ WiUVDGDOPL HQWLWiV DONRWy
HUĘIHV]tWpVH DUUDKRJ\pUWHOPH]]HD IRO\DPDWRVDQYiOWR]yYLOiJot, 
PHJV]HUYH]]H |QPDJiW VDMiWRV pOHWPyGMiQDN pV pOHWYLOiJiQDN
PHJĘU]pVH pV ~MUDWHUPHOpVH pUGHNpEHQ |VV]HVVpJpEHQ Np]EHQ tartsa 
pVLUiQ\tWVDD VRUViW
9DODPHO\ WiUVDGDOPLHQWLWiV M|YĘNpSHVVpJpQHNV]NVpJHV IHOWpWHOH
KRJ\ D] DGRWW HQWLWiVQDN OHJ\HQ |QWXGDWD NRQVWLWXiOMD3 |QPDJiW
NpSHV OHJ\HQ WDUWyVDQ IXQNFLRQiOLVDQ PĦN|GQL YDODPLQW ~J\
PHJV]HUYH]QL |QPDJiW KRJ\ EHIRO\iVROQL WXGMD D PLQGHQNRUL
N|UQ\H]HWpW 9DODPHO\ WiUVDGDOPL HQWLWiV M|YĘNpSHVVpJpQHN
HOpJVpJHV IHOWpWHOH KRJ\ DGRWW HQWLWiV NpSHV OHJ\HQ YiOWR]iVRN
HOĘLGp]pVpUH IHONpV]OW legyen a YiUKDWy YiOWR]iVRN EHIRO\iVROiViUD
1 .|V]|Q|Pa %XGDSHVWL&RUYLQXV(J\HWHP7iUVDGDOPL-|YĘNpSHVVpJ.XWDWyN|]SRQWEDQ
GROJR]yNROOpJiLPÈEUDKiP=ROWiQ$F]pO3HWUD$PEUXV/RUiQG*iO5yEHUW,YiQ.RFVLV
7DPiVMonda (V]WHU6]iQWy=ROWiQ2V]NiU6]DEDGKHJ\3pWHU pV6]HSHVL%DOi]VpV]UH-
YpWHOHLW+iOiVYDJ\RNWRYiEEi%DOi]V=ROWiQ&KULVWRSKHU%DOOGeorge Friedman, Baranyi 
0iUWRQ%DUWD0iUWRQ/iQF]L$QGUiV%|V]|UPpQ\L-Nagy Gergely, Charles Kenny, Mike 
Liu Xi,0ROQiUAttila.iURO\pV John D. MuellerPHJMHJ\]pVHLpUW pV WDQiFVDLpUW0LQGD]RQiO-
tal a WDQXOPiQ\EDQ OHtUWDNpUW a V]HU]Ęp a teljes IHOHOĘVVpJ
2 (WDQXOPiQ\D7iUVDGDOPL-|YĘNpSHVVpJ,QGH[NLGROJR]iViKR]NtYiQKR]]iMiUXOQL
Az DQDOLWLNXVKiWWpUKH]OiVd: 6]iQWy$V]HPpO\UHpVD]HPEHULiOODSRWUDDWiU-
VDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ|VV]HIJJpVpEHQOiVG ÈEUDKiP (2018).
3 $NRQVWLWXiOWViJRQWROyJLDLpUWHOHPEHQDGRWWHQWLWiVOpQ\HJpWpVOpWpWSRWHQFLiMiWpV
WpQ\OHJHVVpJpWMHOHQWLPtJSROLWLNDLILOR]yILDLpUWHOHPEHQD]HQWLWiVVDMiWRVWiUVDGDOPL
SHUVRQiMiWDUiMHOOHP]ĘUHQGHJ\VpJpWDPHO\HWVDMiWRVpV]MiUiVDWDUW PR]JiVEDQ
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

D]D]RNQ\RPiQIHOPHUOĘNRUOiWRNVHPOHJHVtWpVpUHDOHKHWĘVpJHN
NLDNQi]iViUDpVDYiOWR]iVRNNDOMiUyNRFNi]DWRNNH]HOpVpUH
$] HPEHULVpJ IHMOĘGpVpQHN YL]VJiODWD LQWHUGLV]FLSOLQiULV4
YiOODONR]iV DPHO\ LPSOLFLW pV H[SOLFLW PRUiOLV pV PHWDIL]LNDL
PHJIRQWROiVRNRQ DODSXO $ W|UWpQHOHP VRUiQ D My pOHWUH D]
HPEHUNpSUH pV D] HPEHUL iOODSRWUD YRQDWNR]y HOJRQGROiVRN
ILOR]yILDL YDOOiVL WXGRPiQ\RV pV PĦYpV]HWL PHJN|]HOtWpVEĘO
IRJDOPD]yGQDNPHJ5
$ILOR]yILDYpJVĘVRURQDPLO\HQDKHO\HVpOHW"PLO\HQpOHWHWpOMHQ
D] HPEHU" pV D PLNpSSHQ NHOO pOQQN"6 NpUGpVHLYHO IRJODONR]LN
YDODPLQW D My pOHWHW OHKHWĘYp WpYĘ UHQG HJ\VpJpQHN WHUPpV]HWpW pV
UHQGHOWHWpVV]HUĦPĦN|GpVpWYL]VJiOMD
$ YDOOiV PHJN|]HOtWpVpEHQ D] pUWHOPH]pV pV D WiUVDV FVHOHNYpV
NHUHWIHOWpWHOHL WUDQV]FHQGHQWiOLV DODSHOYHNEHQ J\|NHUH]QHN $
YDOOiVLPHJN|]HOtWpVD]HPEHULFLYLOL]iFLyNV]HUYHVpVPHJEHFVOW
az pOHW |VV]HV V]IpUiMiW iWKDWy aspektusa. Ez DOyO a nyugati FLYLOL]iFLy
± a OHJXWyEEL KiURPV]i] pYEHQ IRNR]yGy WHPEHQ ± NLYpWHO mivel
DOiiVQLOiWV]LN|QQ|QYDOOiVLpVWUDQV]FHQGHQWiOLVDODSMDLW7
$ PRGHUQ WXGRPiQ\ V]HQYWHOHQ V]LJRU~DQ UDFLRQiOLV PyGV]HUHV
PHJN|]HOtWpV D] HPEHULVpJ PHJV]DEDGtWiViUD D WHUPpV]HW DGWD
NRUOiWRNWyO LOOHWYHDYLOiJPHJYiOWR]WDWiViUD$PRGHUQWXGRPiQ\
|QPHJKDWiUR]iVD V]HULQW VHPOHJHV D YpJVĘ pUWpNHN LUiQW (QQHN
N|YHWNH]WpEHQDPLNRUYpJVĘpUWpNHNN|]|WWLYiODV]WiVVDOV]HPEHVO
IHOPHUO annak NRFNi]DWDKRJ\DV]HPpO\WIL]LROyJLDL
4 $NO|QE|]ĘWXGRPiQ\WHUOHWHNHQV]NVpJQNYDQEL]RQ\RVPpUWpNĦDEV]WUDNFLyUD
DKKR] KRJ\ PHJpUWVN D WiJDEE |VV]HIJJpVHNHW« $ OHJfontosabb szellemi 
DONRWyHOHPHN«DODSRVILOR]yILDLPĦYpV]HWLpVW|UWpQHOPLPĦYHOWVpJ«DPLQHNUpV]H
D] LVKRJ\D]HPEHU WLV]WiEDQYDQYHOHDPRGHUQ WXGRPiQ\PLpUWpSSD)|OGN|]L-
WHQJHU YLGpNpQ DODNXOW NL« PDJDV V]LQWĦ DEV]WUDNFLyV NpV]VpJ D NYDQWLWDWtY
WXGRPiQ\RN WHUpQ LV«HUN|OFVL IHGGKHWHWOHQVpJpV|QXUDORP´5RVND7DPiV LQWHUM~
(Roska, 2012).
5$PHJN|]HOtWpVHNNHONDSFVRODWRVHOJRQGROiVRNDWQDJ\EDQLQVSLUiOWD5LFKDUG7DUQDV
PXQNiVViJD7DUQDV
63ODWyQ*RUJLDV]GFÈOODPG
7 Ä$ KHOOpQ JRQGRONRGiV NLIHMOĘGpVH yWD« D Q\XJDWL FLYLOL]iFLy D UDFLRQDOL]PXV
LUiQ\iEDKDMOLNDPLHJ\~WWDODYDOOiVRVpOHWWĘOYDOyWiYRORGiVVDOMiU«DYLOiJW|UWpQH-
WpEHQD1\XJDWRQNtYOVHKROQHPWDOiONR]XQNLO\HQV]HPEHWĦQĘHOIRUGXOiVVDODYDO-
OiVWyO´(Braudel, 1995 [1963], 23.)
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJQRUPDWtYNRQFHSFLyMD

IRO\DPDWRNUD UHGXNiOMD HQQHN PLQGHQ QHP V]iQGpNROW
PHOOpNN|YHWNH]PpQ\pYHOHJ\WW
A PĦYpV]HWHNVDMiWRVPHJN|]HOtWpVNNHOD]HV]WpWLNDLpU]pNUHpVD]
pU]HOPHNUHKDWYDIRUPiOMiND]HPEHUYLOiJpUWHOPH]pVpW
$ ILOR]yILDL YDOOiVL WXGRPiQ\RV pV PĦYpV]HWL YLOiJpUWHOPH]pVL
PHJN|]HOtWpVHN N|OFV|Q|VHQ hatnak HJ\PiVUD8 Ennek W|UWpQHOPL
SpOGiMD az yNRUL KHOOpQ ILOR]yILD EL]RQ\RV elemeinek NHUHV]WpQ\
DVV]LPLOiFLyMDa PĦYpV]HWHNPiVYLOiJOiWiVRNDWEHIRO\iVROyV]HUHSHa
UHQHV]iQV] LGHMpQ vagy a WHUPpV]HWWXGRPiQ\RNQDN a ILOR]yILD a YDOOiV
pVa PĦYpV]HWHNI|OpNHUHNHGpVHa PRGHUQLWiVEDQAz HIIpOHYHUVHQJpV
HOOHQpUH iOOtWKDWMXN hogy EiUPHO\ PHJDODSR]RWW |QWXGDWUD pV
LGHQWLWiVUDDVSLUiOyHQWLWiVOpWH]pVpQHNV]NVpJHVIHOWpWHOHa YiODV]WpNRV
ILOR]yILDLYDOOiVLWXGRPiQ\RVpVPĦYpV]HWL UHIOH[Ly
$ WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ~MV]HUĦ D IHQWL WHUOHWHN HUHGPpQ\HLUH
pStWĘ PXOWLGLV]FLSOLQiULV9 YL]VJiODWD D]RNQDN D MHOOHP]ĘNQHN D
IHOWiUiViUD LUiQ\XO DPHO\HN OHKHWĘYp WHV]LN KRJ\ D] HQWLWiVRN
PHJĘUL]]pN VDMiWRV pOHWPyGMXNDW pV pOHWYLOiJXNDW $ WiUVDGDOPL
M|YĘNpSHVVpJHWHOOHQĘUL]KHWĘQ\LOYiQRVDQKR]]iIpUKHWĘVWDWLV]WLNDL
LQGLNiWRURNEyOIHOpSOĘ7iUVDGDOPL-|YĘNpSHVVpJ,QGH[V]HO6RFLDO
)XWXULQJ,QGH[U|YLGHQ6),PpUMNÒJ\JRQGROMXNKRJ\YDQQDN
pOHWYLOiJRN amelyek jobb OHKHWĘVpJHW EL]WRVtWDQDN a tagjaik V]iPiUD
anyagi, szellemi, VSLULWXiOLV pV pszichikai V]NVpJOHWHLN NLHOpJtWpVpUH
8 $ ILOR]yILDL YDOOiVL WXGRPiQ\RV pV PĦYpV]HWL PHJN|]HOtWpVEĘO IDNDGy WHO-
MHVtWPpQ\HN LGĘQNpQW EiU QHP V]NVpJV]HUĦHQ |VV]HWN|]pVEH NHUOKHWQHN
HJ\PiVVDO9pJVĘVRURQD]RQEDQPLQGHQWHOMHVtWPpQ\D]pUWHOHPPpUFpMpQPpUĘGLN
PHJ V D W|UWpQHOPL WDSDV]WDODW D]W PXWDWMD KRJ\ D] pUWHOHPQHN PHJIHOHOĘ WHO-
MHVtWPpQ\HN ĘU]ĘGQHNmeg KRVV]~WiYRQ XVI. Benedek SiSD PHJIRJDOPD]iViEDQ Äaz 
pUWHOHPPHO HOOHQWpWHV FVHOHNYpV HOOHQWPRQG ,VWHQ OpQ\HJpQHN« 6]HQW -iQRV
PyGRVtWYDD7HUHPWpVN|Q\YpQHND]HJpV]6]HQWtUiVQDND]HOVĘYHUVpWHV]DYDNNDO
kezdte evangpliumit: ÄKezdetben volt a Logosz. Isten ɐɓưɋ ɉᛁɀᛠ, azaz a Logosszal 
cselekszik. A Logosz egyszerre jelenti az pUWHOPHW pV a V]yW ± egy olyan pUWHOPHW mely 
WHUHPWĘpVNpSHVDUUDKRJ\N|]|OMHPDJiWSRQWRVDQ~J\PLQWpUWHOHP«.H]GHWEHQ
YROWD]/RJRV]pVD/RJRV],VWHQYROW´;9,%HQHGHN3iSD (2006).
$]pUWHOHPPĦN|GpVpQHNSpOGiMDD±V]i]DGLLV]OiPYLOiJDPHO\WXGRPiQ\RVpV
ILOR]yILDL WHNLQWHWEHQ D] DNNRUL YLOiJ pOYRQDOiED WDUWR]RWW SpOGiXO HNNRU IRUGtWRWWiN
DUDEUDDKHOOpQILOR]yIXVRNpVWHUPpV]HWWXGyVRNPXQNiLW
9$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJHWPHJNO|QE|]WHWMNPiVDNDGpPLDLLUiQ\]DWRNWyOtJ\D
M|YĘUĘO IRO\y V]iPRVPiV GLV]NXU]XV-NHUHWWĘO OiVG $F]pO  D IRUHFDVWLQJ pV
foresighting WHUOHWpWĘO OiVGMonda (2018), pV az |NROyJLDL-JD]GDViJL IHQQWDUWKDWyViJL
V]HPSRQW~YL]VJiOyGiVWyOOiVG Kocsis (2018).
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

pV D EHQQN UHMOĘ NpSHVVpJHN NLERQWDNR]WDWiViUD PLQW PiVRN pV
DPHO\HNHW ௅ HEEĘO IDNDGyDQ ௅ pUGHPHVPHJĘUL]QL pV ~MUDWHUPHOQL
(Haldane, 2009, pp. 37±(WDQXOPiQ\EDQHQQHND]pOQLpUGHPHV
D]D] D YDODPHO\ UHQG HJ\VpJpEHQ NLERQWDNR]y My pOHW PLQĘVpJL
|VV]HWHYĘLW YHVV]N V]iPED ( NRQFHSWXiOLV NHUHW YDJ\ V]WHQGHUG
(Strauss, 1953, pp. í DODSMiQ IRJMXN D] 6), HUHGPpQ\HNHW
LQWHUSUHWiOQL$]HIIpOHHOHP]pVKR]]iMiUXOKDWDWiUVDGDOPLHQWLWiVRN
HOĘWWiOOyFVHOHNYpVLOHKHWĘVpJHNPyGV]HUHVPpUOHJHOpVpKH]
Az HOVĘ UpV]EHQ a személy, mint az HPEHUL OpQ\HN pV WiUVDGDOPL
HQWLWiVRNEL]RQ\RVMHOOHP]ĘLWharmonikusan LQWHJUiOyIRJDORPKiWWHUpW
YLOiJtWMXNmeg. Ezt N|YHWĘHQiWWHNLQWMNa valamely rend HJ\VpJpEHQ
NLERQWDNR]yMypOHWUHazaz a summum bonumra (legnagyoEEN|]|VMy
YRQDWNR]y HOJRQGROiVRN W|UWpQHWpW a minden bizonnyal legnagyobb 
PRUiOILOR]yIXVRN 3ODWyQ $ULV]WRWHOpV] Szent ÈJRVWRQ pV Kant 
JRQGRODWDL DODSMiQ0DMG UiWpUQNa modern NRU QpKiQ\ NLHPHONHGĘ
JRQGRONRGyMiQDN± YpJVĘVRURQa nagy HOĘG|NQRUPDWtYHOJRQGROiVDLW
LGĘV]HUĦHQDONDOPD]y± HONpS]HOpVHLUH
$PiVRGLN UpV]EHQ IHOYi]ROMXND]6), HUHGPpQ\HNpVYiOWR]iVDLN
NLpUWpNHOpVpQHN QRUPDWtY NHUHWpW $] ÄpOQL pUGHPHV pOHW´ iWIRJy
IRJDOPiW KDV]QiOMXN a valamely rend HJ\VpJpEHQ NLERQWDNR]y My pOHW
HJ\HWHPHV MHOOHP]ĘLQHN |VV]HIRJODOy PHJQHYH]pVpUH 9pJH]HWO
D]RQRVtWMXN azokat az LQGLNiWRURNDW |VV]HIRJy SLOOpUHNHW amelyeken 
NHUHV]WOIHOPpUMNDNO|QIpOHWiUVDGDOPL HQWLWiVRNDW
1. $6=(0e/<)2*$/0$$680080%2180e6$
7È56$'$/0, -g9ė.e3(66e*
1.1. AZ EMBERI SZEMÉLY e6$7È56$'$/0, PERSONA
Az emberi személy
$ WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ DODQ\D YDODPHO\ WiUVDGDOPL HQWLWiV
V]HUYH]ĘGpVDPHO\HWDszemély NRQFHSFLyMDDODSMiQpUWHOPH]QN
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJQRUPDWtYNRQFHSFLyMD

A személy fogalma arra utal, hogy az ember NO|QOHJHV helyet foglal el 
az pU]Ę OpQ\HN N|]|WW a WHUPpV]HW UpV]HNpQW OHtUKDWy IL]LNDL
MHOOHP]ĘNNHOEtUugyanakkor az pUWHOHPmeg is NO|QE|]WHWLĘWa W|EEL
OpQ\WĘO NpSHV UHIOHNWiOQL |QPDJiUD pV FpORNDW NLWĦ]QL PDJD HOp10 
5|YLGHQNpSHVénként WHNLQWHQL|QPDJiUD(]PiVV]HPpO\HNOpWpWpV
WXGRPiVXOYpWHOpW is IHOWpWHOH]L hiszen az én csak akkor pUWHOPH]KHWĘ ha 
OpWH]LN a te is. Az én pV a te N|]|WWL EHV]pG ~WMiQ folytatott 
NRPPXQLNiFLy11KR]]DOpWUHa V]HPpO\HNN|]|WWLkapcsolatot.
$ V]HPpO\ PLN|]EHQ SV]LFKLNDLODJ HJ\pQ XJ\DQDNNRU NO|QIpOH
WiUVDGDOPL HQWLWiVRN WDJMD LV ÄHJ\V]HUUH HJpV] pV UpV] ± HJpV]
|QPDJiEDQpVUpV]WiUVDGDOPLPLYROWiEDQ´(Haldane, 2009, p. 226.) 
$]pOQLpUGHPHVpOHWPĦYpV]HWpQHNOpQ\HJHD]HJ\pQpVDWiUVDGDlmi 
DGRWWViJRN N|UOPpQ\HN N|]|WWL HJ\HQV~O\ NLDODNtWiVD
9L]VJiOyGiVXQN DEEyO indul ki, hogy az emberi V]HPpO\ pUWHOPHV,
12 SiUNDSFVRODWEDQ pO, 13 |QNLIHMH]Ę WiUVDV 14 szabad
10 Ä$¶V]HPpO\¶IHMH]LNLD]WDPLDWHUPpV]HWEHQDOHJW|NpOHWHVHEE«pVPLYHOD]pU-
WHOHPPHO EtUy OpWH]Ę D OHJW|NpOHWHVHEE D] pUWHOHPPHO EtUy HJ\pQW µV]HPpO\QHN¶
KtYMXN´$TXLQyL6]HQW7DPiVSumma Theologiae, I, Q. 29, A. 3.
11 A személy latinul persona, ami a personareD]D]KDQJRWDGQLV]yEyOHUHGÄ$]pU-
WHOPHV EHV]pG D KDV]QRV pV D NiURV WHKiW HJ\~WWDO D] LJD]ViJRV pV D] LJD]ViJWDODQ
NLIHMH]pVpUH LV V]ROJiO 9DOyMiEDQ pSSHQ D] D W|EEL pOĘOpQQ\HO V]HPEHQ D] HPEHU
VDMiWRVViJD KRJ\Ę D] HJ\HGOL DNL IHOIRJMD D MyW pV D URVV]DW D] LJD]ViJRVW pV D]
LJD]ViJWDODQWPiUSHGLJ pSSHQ D]RNEyO DNLN HUUH NpSHVHN M|Q OpWUH D FVDOiG pV D]
iOODP´$ULV]WRWHOpV]Politika, 1253a.
12 Ä$OpOHNQHNNpWUpV]HYDQD]HJ\LNEHQVDMiWPDJiEDQYDQD]pUWHOHPDPiVLNEDQ
nincs meg ugyan |QPDJiEDQ az pUWHOHP de NpSHV annak HQJHGHOPHVNHGQL´ Arisztote-
OpV] Politika, 1333a. Ä0LQGHQ HPEHUQHN WHUPpV]HWH KRJ\ W|UHNV]LN D WXGiVUD´
$ULV]WRWHOpV]Metafizika, 980a.
13 Ä0LQWKRJ\PLQGHQWHOVĘVRUEDQDOHJDSUyEEUpV]OHWHLEHQNHOOYL]VJiOQLDKi]QpSQHN
SHGLJ OHJHOHPLEE pV OHJNLVHEE UpV]HL D] ~U pV V]ROJD D IpUM pV IHOHVpJ D] DSD pV
gyermeke, ezt a KiURP viszonylatot kell majd PHJYL]VJiOQXQN hogy mi a OpQ\HJN pV
PLO\HQHNQHNNHOOOHQQLN,O\HQWHKiWD]XUDViJLpVDKi]DVWiUVLNDSFVRODWQHPtudjuk 
NO|Q megnevezni az asszony pV a IpUIL HJ\WWpOpVpW s harmadszor az apa pV gyermek 
YLV]RQ\DHUUHV]LQWpQQLQFVNO|QV]DYXQN´$ULV]WRWHOpV]Politika, 1253b.
14 Ä$]HPEHUWHUPpV]HWpQpOIRJYDiOODPLpOHWUHKLYDWRWWpOĘOpQ\´$ULV]WRWHOpV]Poli-
tika, DÄ$]HPEHUWHUPpV]HWWĘOIRJYDiOODPLN|]|VVpJEHQpO´$ULV]WRWHOpV]Ni-
komakhoszi etika, 1097b. Ä'HIXUFVDYROQDD]LVKDDEROGRJHPEHUWPDJiQ\RVpOHWUH
NiUKR]WDWQiQNKLV]HQ VHQNL VHPYiODV]WDQi V]tYHVHQD]W D VRUVRWKRJ\PDJiEDYR-
nXOYDDNiUD]|VV]HVMDYDNDWELUWRNROMDD]HPEHUiOODPLN|]|VVpJUHKLYDWRWWOpQ\V
WHUPpV]HWWĘO IRJYD WiUVDV pOHWUH YDQ DONRWYD (] KiW D EROGRJ HPEHU OpQ\HJpKH] LV
KR]]iWDUWR]LN PHUW KLV]HQ D WHUPpV]HWV]HUĦ MDYDN HJ\pENpQW D ELUWRNiEDQ YDQQDN
0iUSHGLJD]FVDNYLOiJRVKRJ\VRNNDOW|EEHWpUEDUiWRNNDOpVHUN|OFV|VHPEHUHNNHO
HJ\WW W|OWHQL az LGĘQNHWmint idegenekkel pV M|WWPHQW emberekkel; WHKiW a boldog em-
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

akarattal15 IHOUXKi]RWWOpQ\&VDNLVDWiUVDVpOHWYLOiJEDQ16 pOĘHPEHUL
személy NpSHVDMypV URVV]DKHO\HVpVKHO\WHOHQD]LJD]ViJRVpV
LJD]ViJWDODQ PHJNO|QE|]WHWpV PHJpUWpVH Q\RPiQ IHOHOĘVVpJHW
jogokat pV N|WHOH]HWWVpJHNHW YiOODOQLAz pUWHOPHQ pV szabad akaraton 
DODSXOy PRUiOLV pU]pN WHV]L OHKHWĘYp KRJ\ D személy UHPpQ\HNHW
WiSOiOMRQ DPEtFLyML OHJ\HQHN FpORNDW WĦ]]|Q NL YDODPLQW
HUĘIHV]tWpVVHO pV V]HUHQFVpYHO NLERQWDNR]WDVVD D EHQQH UHMOĘ
NpSHVVpJHNHW
$]HPEHULV]HPpO\LVpJNLDODNXOiViKR]WiUVDVHOVĘGOHJHVHQFVDOiGL
JRQGRVNRGiV V]NVpJHV $ N|WĘGpVL NpSHVVpJ Jyermekkori 
NLDODNXOiVDHOHQJHGKHWHWOHQD]HPEHUWHVWLSV]LFKROyJLDLV]HOOHPLpV
OHONLVWDELOLWiViKR]$QHYHOpVVRUiQPLN|]EHQD]HJ\pQPHJLVPHUL
N|]|VVpJpQHN D PiV N|]|VVpJHNpWĘO PHJNO|QE|]WHWHWW VDMiWRV
pOHWYH]HWpVpW pV pV]MiUiViW NLDODNXO D] ĘW V]HPpO\HVHQ MHOOHP]Ę
pOHWYH]HWpVpVpV]MiUiVDPHO\DNiUNO|QE|]KHWLVDVDMiWN|]|VVpJH
NRUiEEL QHP]HGpNHL iOWDO N|YHWHWW ~WWyO $ PHJIHOHOĘ N|WĘGpVL
NpSHVVpJKLiQ\DQHKp]VpJHNHWRNR]KDWDIHOQĘWWNRULWDUWDOPDVWiUVDV
NDSFVRODWRN NLDODNtWiViEDQ LOOHWYH WiUVDGDOPL HQWLWiVRNKR]
LOOHV]NHGpVEHQ17
EHUQHNLVV]NVpJHYDQEDUiWRNUD´$ULV]WRWHOpV] ibidE$EDUiWRNUDpVMyHP-
berekre YRQDWNR]yODJ Szent ÈJRVWRQ KR]]iWHV]L ÄMinthogy azonban nem tudunk min-
denkinek a KDV]QiUD lenni, OHJLQNiEE annak kell VHJtWHQQN akit WpU LGĘ vagy EiUPHO\
PiVN|UOPpQ\PLQWHJ\VRUVN|]|VVpJEHNDSFVROWYHOQN´6]HQWÈJRVWRQA keresz-
tény tanításról, XVIII.
15 Ä$] ember szabad akarattal EtU« tWpOHWHLDODSMiQFVHOHNV]LN«PHJtWpOLhogy valami 
NHUOHQGĘvagy HOpUHQGĘ«az tWpOHW«nem WHUPpV]HWHV|V]W|QEĘOHUHGhanem a dolgok 
pUWHOPHV |VV]HYHWpVpEĘO H]pUW az HPEHU V]DEDG tWpOHWHL DODSMiQ cselekszik, s megvan a
hatalma arra, hogy NO|QIpOHGROJRNDWYiODVV]RQ«s QLQFVHJ\HWOHQOHKHWĘVpJUHV]RUtWYD
(]pUW DEEyO hogy az ember pUWHOPHV OpQ\ V]NVpJV]HUĦHQ N|YHWNH]LN hogy szabad akarata 
is YDQ´ $TXLQyL Szent 7DPiV Summa Theologiae, I, Q. 83, A. 1.
16 ÄA YLOiJ amelyben pOQN ± Husserl IRJDORPKDV]QiODWiYDO Lebenswelt ± az interper-
V]RQiOLVDWWLWGRNYLOiJD´(Scruton, 2017, p. 46., 37.)
17 A N|]JD]GDViJL Nobel-GtMDV James Heckman pV V]HU]ĘWiUVD Stefano Mosso (2014) a
N|YHWNH]ĘNpSSHQ |VV]HJ]L D] LGHYiJy V]DNLURGDOPDW  PiMXViLJ ÄD V]OĘL
WHYpNHQ\VpJ pV D] pOHWN|UOPpQ\HN KDWiVD pV N|YHWNH]PpQ\HL D J\HUHNHN HUHG-
PpQ\HLUH pV D NO|QE|]Ę WiUVDGDORPJD]GDViJL VWiWXV]~ J\HUHNHNUH HV]N|]|OW
UiIRUGtWiVRNHOWpUpVHL«$NRUDJ\HUHNNRUEDQpVDIHOQHYHONHGpVLGĘV]DNiEDQD]HP-
EHUL IHMOĘGpV NULWLNXV WpQ\H]ĘMH D FVDOiGL N|UQ\H]HWPLYHO LWW DODNXO NL D NpV]VpJHN
HJpV]pOHWUHV]yOyDODSMD$NpVĘEELNLLJD]tWyLQWHUYHQFLyNiOWDOiEDQNHYpVEpKDWpNR-
n\DNNO|Q|VHQDV]HOOHPLLQWHOOLJHQFLD,4WHNLQWHWpEHQ$KiWUiQ\RVKHO\]HWĦVHU-
GOĘNQpODONDOPD]RWWLQWHUYHQFLyNDNNRUOHKHWQHNKDWpNRQ\DNKDDQHP-NRJQLWtYNp-
SHVVpJHNUH LUiQ\XOQDN pV pUWpNHV LQIRUPiFLyYDO VHJtWLN ĘNHW DEEDQ KRJ\ E|OFV
G|QWpVHNHW KR]]DQDN´
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJQRUPDWtYNRQFHSFLyMD

$WiUVDGDOPLpersona
7iUVDGDOPL SHUVRQD IRJDOPD D PDJiWmi-NpQW PHJKDWiUR]y WiUVDV
HQWLWiVRN|VV]HIJJpVpEHQPHUO I|O$ WiUVDGDOPLSHUVRQDD UHQG
YDODPHO\ VDMiWRV HJ\VpJH18 DPHO\ D N|]|VVpJ pOHWYH]HWpVpW pV
pV]MiUiViW MHOOHP]Ę WDUWyV XJ\DQDNNRU IRO\DPDWRVDQ DODNXOy
pUWpNHNHQ pV QRUPiNRQ DODSXO $ N|]|VVpJ WDJMDL D V]RNiVRNEDQ
V]DEiO\RNEDQ pV HOMiUiVRNEDQ PHJWHVWHVOĘ QRUPiN pV pUWpNHN
NHUHWHLEHQpUWHOPH]LNpVV]HUYH]LNpOHWYLOiJXNDWpOYH]LNMRJDLNDWpV
a N|]|VVpJ adta HOĘQ\|NHW tesznek eleget a N|]|VVpJ IHQQWDUWiViEDQ
UiMXNKiUXOy N|WHOH]HWWVpJQHN
$]HPEHULVpJNO|QIpOHFLYLOL]iFLyNEDQ19 PHJWHVWHVOĘW|UWpQHWH~J\
is IHOIRJKDWy mint W|UHNYpV a N|]|VVpJHW WHUHPWĘ ember
18 Ä0DJiQDN az ember HJ\VpJpQHN a WHUPpV]HW az oka, PtJ a VRNDViJ HJ\VpJpUĘO ame-
O\HWEpNpQHNKtYXQND]XUDONRGyLJ\HNH]HWpQHNNHOOJRQGRVNRGQLDËJ\WHKiWKiURP
WpQ\H]ĘV]NVpJHVDVRNDViJMypOHWpQHNDEL]WRVtWiViKR]$]HOVĘD]KRJ\DVRNDViJ
D EpNH HJ\VpJpEHQ M|MM|Q OpWUH $PiVRGLN D] KRJ\ D EpNH N|WHOpNpYHO HJ\HVtWHWW
VRNDViJ D My FVHOHNYpVUH |V]W|NpOWHVVpN+LV]HQ DPLQW D] HJ\HV HPEHU QHP WXG MyO
FVHOHNHGQLKDQHPDGRWWHOĘIHOWpWHONpQW WDJMDLQDND]HJ\VpJH~J\D]HPEHUHNQHND
EpNH HJ\VpJpW QpONO|]Ę VRNDViJD is mindaddig PHJDNDGiO\R]WDWLN a My FVHOHNYpVEHQ
DPtJ |QPDJiYDO N]G $ KDUPDGLN SHGLJ D] KRJ\ D] XUDONRGy LJ\HNH]HWpnek 
N|V]|QKHWĘHQ OHJ\HQ D HOHJHQGĘ D MyOpWKH] V]NVpJHV GROJRNEyO´ $TXLQyL 6]HQW
7DPiVDe regno, OLE  FDS $ EpNpW QHP OHKHW HJ\V]HU pVPLQGHQNRUUDPHJ-
teremteni, hanem a MyDNDUDW folyamatos pV NLHJ\HQV~O\R]RWW WpQ\NHGpVpYHO fenntartani:
ÄD PpOWiQ\RVViJ YDODPLIpOH WHUPpV]HWHV N|WHOHVVpJpEĘO DGyGyDQ D] HPEHUQHN V]H-
retetrePpOWyDQ kell viselkedniePiVRNNDO´ $TXLQyL Szent 7DPiV Summa Theologiae,
II-II. Q. 114. A. 2.
19$FLYLOL]iFLypVDNXOW~UDNLIHMH]pVWJ\DNUDQKDV]QiOMiNIHOFVHUpOKHWĘIRJDORPNpQW$
WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ projekt V]HPSRQWMiEyO PLQGNpW NLIHMH]pVW ÄOHJDOiEE NpWIpOH
pUWHOHPEHQ >KDV]QiOMXN@« HJ\UpV]W UiPXWDWYD PLQG D PRUiOLV PLQG D] DQ\DJL pU-
WpNHNUH«PiVUpV]WpU]pNHOWHWYHD]HPEHULNLYiOyViJRWYDJ\HOVĘEEVpJHW´ (Braudel,
1995 [1963], pp. 5±7.)
Max Weber a rendet (Ordnung ÄDFVHOHNYpV N|WHOH]ĘYDJ\SpOGDV]HUĦPyGMDNpQW´
KDWiUR]]DPHJÄDPHO\HNKH]DFVHOHNYĘNLJD]tWMiNDFVHOHNHGHWHLNHW$NO|QIpOHUHQ-
deknek van bizonyos NRQWLQXLWiVXN s V]DQNFLyN is N|WĘGQHN KR]]iMXN« A FLYLOL]iFLy
RO\DQNXOWXUiOLVUHQGDPHO\KH]DFVHOHNYĘNLJD]RGQDNpVDPHO\JD]GDViJLYDOOiVL
politikai, PĦYpV]HWL pV WXGRPiQ\RV HOHPHNEĘO iOO A FVHOHNYĘN cselekedetei a rendhez 
W|UWpQĘLJD]RGiViOWDONDSQDNiOWDOiQRVMHOHQWpVW´(Swedberg, 2010, pp. 15±30.)
,DLQ0RUULV D WiUVDGDOPL IHMOĘGpV IRJDOPiW KDV]QiOMD Ä$ WiUVDGDOPL IHMOĘGpV D WiU-
VDGDOPLFVRSRUWRNNpSHVVpJpW MHOHQWL DUUD KRJ\NLKDV]QiOMiND UHQGHONH]pVNUHiOOy
IL]LNDL pV V]HOOHPLDGRWWViJRNDW DQQDNpUGHNpEHQKRJ\PHJYDOyVtWVDQDNGROJRNDW a
YLOiJEDQ« LGHpUWYH D WHFKQROyJLDL OpWIHQQWDUWiVL V]HUYH]HWL pV NXOWXUiOLV WHO-
MHVtWPpQ\HNHW amelyek EL]WRVtWMiN az emberek WiSOiONR]iViW UXKi]NRGiViW ODNKDWiViW
~MUDWHUPHOpVpWDYLOiJGROJDLQDNDPDJ\DUi]DWiWD]HJ\HVN|]|VVpJHNN|]|WWIHOPHUOĘ
YLWiNPHJROGiViWDKDWDORPNLWHUMHV]WpVpWPiVN|]|VVpJHNUHpVDYpGHOPHW
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

PHJpUWpVpUH D N|]|V HPEHUNpS NLDODNtWiViUD pV RO\DQ WiUVDGDOPL
N|UOPpQ\HN NLDODNtWiViUD DKRO D] HJ\pQ V]NVpJOHWHL pV pUGHNHL
viszonylagos KDUPyQLiEDQ HOpJtWKHWĘN ki a N|]|VVpJ V]NVpJOHWHLYHO
pVpUGHNHLYHOpV viszont.
A N|YHWNH]ĘNEHQ a legnagyobb N|]|V MyW (summum bonum) YHVV]N
YL]VJiODW DOi DPHO\ |VV]HN|WL D] HPEHUL V]HPpO\W pV D WiUVDGDOPL
SHUVRQiWA WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ NRQFHSFLy NO|QIpOH WiUVDGDOPL
V]HUYH]ĘGpVHNUH DONDOPD]KDWy tJ\ D FVDOiGUD N|]|VVpJL pV ]OHWL
V]HUYH]HWHNUHSROJiULHJ\HVOpVHNUHRUV]iJRNUD(WDQXOPiQ\EDQ a
NRQFHSFLy SROLWLNDL N|]|VVpJJHO |VV]HIJJĘ YL]VJiODWiUD
V]RUtWNR]XQN
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$UpJLKHOOpQpVNHUHV]WpQ\JRQGRONRGyN
$ULV]WRWHOpV]V]HULQWD]HPEHULpOHWFpOMDD]eudaimonia iOWDOiEDQ
EROGRJViJQDN IRUGtWRWW de V]y szerint jó szellem)PHJYDOyVtWiVD ÄD]
HPEHULpUWHOHPEHQYHWWMyQHPPiVPLQWDOpOHNQHN«DOHJMREEpV
a OHJW|NpOHWHVHEE HUpQ\ >DUHWp NLYiOyViJ@ szerinti WHYpNHQ\VpJH« A
EROGRJViJQDNV]NVpJHYDQ«OHONLpVWHVWLMDYDNUD«D]HJpV]pOHW
WDUWDPD DODWW´21 6]yNUDWpV] V]HULQW H] D WiUVDV pOHW WHUPpV]HWHV
UHQGMpEHQYDOyVtWKDWyPHJÄDN|]|VVpJDEDUiWViJDUHQGH]HWWVpJ
a My]DQ PpUWpk pV az LJD]ViJRVViJ IĦ]LN egybe az eget pV a I|OGHW az 
LVWHQHNHW pV D] HPEHUHNHW (]pUW KtYMiN D PLQGHQVpJHW LV
YLOiJUHQGQHNQHPSHGLJ YLOiJUHQGHWOHQVpJQHN´22
PiV N|]|VVpJHN KyGtWy V]iQGpNDLYDO V]HPEHQ´ 0RUULV IHOWpWHOKH] N|WL D] tJ\
NLV]iPtWRWW WiUVDGDOPL IHMOĘGpVL rangsor pUYpQ\pW miszerint ÄD rangsor nem V]iPRO az-
]DO KRJ\ >D] tJ\GHILQLiOW@ WiUVDGDOPL IHMOĘGpVPLO\HQPRUiOLVN|UQ\H]HWL pV HJ\pE
N|OWVpJHNNHO MiU´ (Morris, 2013, pp. 3±6.) Ezen a ponton fontos kiemelni a 
NO|QEVpJHW 0RUULV WiUVDGDOPL IHMOĘGpVL IRJDOPD pV D WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ
NRQFHSFLyMD N|]|WW XJ\DQLV XWyEEL pSSHQ D WiUVDGDOPL HQWLWiVRN PHJĘU]pVpQHN pV
~MUDWHUPHOpVpQHNPDPHJOpYĘGHKRVV]~ WiY~KDWiVRNNDOEtUyHUĘIRUUiVDLW YL]VJiOMD
20 Politeia (avagy latinul res publicaDQQ\LWWHV]ÄDN|]|VVpJYiURVJ\HL´
21$ULV]WRWHOpV]Nikomakhoszi etika, 1098a-b, Politika, 1323a.
223ODWyQGorgiasz, 508a.
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJQRUPDWtYNRQFHSFLyMD

0LQWKRJ\ ÄD OHJIĘEE My HOpUpVpUH HOVĘVRUEDQ PpJLV D
OHJIHOVĘEEUHQGĦN|]|VVpJW|UHNV]LNDPHO\D W|EELWPLQGPDJiEDQ
IRJODOMD´23 a politeia WHUPpV]HWH szerint HOVĘGOHJHV az egyes tagjaival 
V]HPEHQ (]pUW ÄD W|UYpQ\HN iOWDOiEDQ« D PLQGHQNLW pULQWĘ
N|]pUGHNHW V]ROJiOMiN« DNiU NLYiOyViJQDN DNiU PiV N|UOPpQ\QHN
N|V]|QL« D UHQG NLYiOWViJDLW V]yYDO HJ\ EL]RQ\RV pUWHOHPEHQ
LJD]ViJRVQDN D]W PRQGMXN DPL EROGROJViJRW V HQQHN HOHPHLW D]
iOODPL N|]|VVpJ V]iPiUD OpWUHKR]]D pVPHJĘU]L´24 6]HQWÈJRVWRQ
|VV]HJ]pVpEHQ Dpoliteia D SROLWLNDL N|]|VVpJ D summum bonum 
PpUWpNH IRUPiMD pV UHQGMH25 valamint az HQWLWiV WDJMDL N|]|WW
IHQQiOOyN|OFV|Q|VWLV]WHOHW alapja.
$PRGHUQHNpVDNLNHOpJHGHWOHQHNDPRGHUQLWiVVDO
$PRGHUQJRQGRONRGyNN|]|WW VRNDQPiVNpSSHQ OiWMiND] HPEHUL
iOODSRWRW7KRPDV+REEHVEiUPpOWDWWDÄD]RNDWDWXODMGRQViJRNDW
DPHO\HN D] HPEHULVpJ EpNpV HJ\WWpOpVpW pV HJ\HWpUWpVpW pULQWLN´
~J\ YpOWH KRJ\ ÄRO\DQ finis ultimus YpJVĘ FpO YDJ\ summum 
bonum OHJQDJ\REEMyDPLWDUpJLHUN|OFVILOR]yIXVRN N|Q\YHLNEHQ
23 Ä0LQGHQYiURViOODPEDQHJ\EL]RQ\RV IDMWDN|]|VVpJHW LVPHUKHWQN IHO VPLQGHQ
N|]|VVpJ Q\LOYiQ YDODPL N|]My PHJYDOyVtWiViUD DODNXOW D OHJIĘEE My HOpUpVpUH
HOVĘVRUEDQPpJLVD]DOHJIHOVĘEEUHQGĦN|]|VVpJW|UHNV]LNDPHO\D]|VV]HVW|EELWPLQG
PDJiEDQ IRJODOMD (] SHGLJ D] DPLW YiURViOODPQDN QHYH]QN YDJ\LV D] iOODPL
N|]|VVpJ«OpWUHM|WWpQHNFpOMDD]pOHWIHQQPDUDGiViQDNFpOMDDEROGRJpOHWËJ\WHKiW
PLQGHQYiURViOODPWHUPpV]HWV]HULQW OpWH]LNFVDN~J\PLQWD OHJDOVyEEIRN~N|]|V-
VpJHN $ YpJVĘ FpOMXN H]HNQHN XJ\DQLV D YiURViOODP PiUSHGLJ D YpJVĘ FpO D
WHUPpV]HWHV iOODSRW amelyre minden egyes MHOHQVpJ eljut OpWUHM|WWpQHN EHIHMH]pVpYHO s
H]W D] iOODSRWiW QHYH]]N WHUPpV]HWHVQHN´ $ULV]WRWHOpV] Politika, 1252a-E Ä$
WHUPpV]HWQpOIRJYDD]iOODPDKi]QpSQpOpVPLQGHJ\LNQNQpOHOĘEEUHYDOy+LV]HQD]
HJpV]V]NVpJV]HUĦHQHOĘEEUH YDOyPLQWDUpV]KDPHJVHPPLVtWHPD]HJpV]HWQHP
marad se Np] se OiE« hisz minden dolgotPHJYDOyVXOiVD pV OHKHWĘVpJH KDWiUR] PHJ«
9LOiJRV KRJ\ D YiURViOODP WHUPpV]HW V]HULQW HOĘEEUH YDOyPLQW D] HJ\HV HPEHU«
7HUPpV]HWQNQpO IRJYD W|UHNV]QN D] LO\HQ N|]|VVpJUH´ $ULV]WRWHOpV] Politika,
1253a. Ä$YiURViOODPFVDN~J\OHKHWPHJEHFVOWKDDNRUPiQ\]iVEDQUpV]WYHYĘSRO-
JiUViJ is EHFVOHWHV«0pJ ha OHKHWVpJHV volna is, hogy a SROJiUViJ |VV]HVVpJH DQpONO
OHJ\HQEHFVOHWHVKRJ\D]HJ\pQD]YROQDPpJDNNRULVLQNiEEH]WNHOOHQHYiODV]WD-
nunk, mert az egyessel |VV]HIJJ az HJpV] 0iUPRVW MHOOHPHVVp pV EHFVOHWHVVp KiURP
dolog teheti az embert, ez a KiURP pedig a WHUPpV]HW a V]RNiV az pUWHOHPMert HOĘV]|U
a WHUPpV]HW szerint HPEHUUp kell V]OHWQL nem pedig valami PiV pOĘOpQQ\p D]XWiQ tes-
WLOHJpVOHONLOHJLVLO\HQQp´$ULV]WRWHOpV]Politika, 1332a.
24$ULV]WRWHOpV]Nikomakhoszi etika, 1129b, Politika, 1323a.
25 Ä$PpUWpNDIRUPDpVDUHQG~J\V]yOYiQD],VWHQiOWDOWHUHPWHWWGROJRNEDQ± DNiUD
OpOHNEHQDNiUDWHVWEHQ± UHMOĘiOWDOiQRVMyNDKROQLQFVHQHNRWWQLQFVMy«´6]HQW
ÈJRVWRQDe natura boni contra Manichaeos 3, 41.
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

HPOHJHWQHN QHP OpWH]LN.´ (Hobbes, 1651, I. XI.) David Hume 
V]HULQW Ä$] pV] FVDN UDEV]ROJiMD D V]HQYHGpO\QHN V PHJ NHOO
PDUDGMRQ HQQpO QHP LJpQ\HOKHW PDJiQDN PiV IHODGDWRW PLQW
V]ROJiOQL pV HQJHGHOPHVNHGQL QHNLN.´ (Hume, 1738, II. iii. 3.) 
Jeremy Bentham kijelentette, hogy ÄD WHUPpV]HW az emberi nemet NpW
V]XYHUpQ~U± DIiMGDORPpVD]pOYH]HW± NRUPiQ\]DWDDOiKHO\H]WH
(J\HGO D] Ę GROJXN NLMHO|OQL PLW NHOO WHQQQN FVDN~J\ PLQW
PHJKDWiUR]QLKRJ\PLWIRJXQNWHQQL.´(Bentham, 1789, I. I.)
Immanuel Kant (az 1780-DV pYHNWĘO D UDFLRQiOLV DXWRQyP
XJ\DQDNNRU WiUVDGDOPLODJEHiJ\D]RWWPRUiOLV V]HPpO\WĘOEL]RQ\RV
kategorikus imperatívusz26 N|YHWpVpW IHOWpWHOH]L Ä&VHOHNHGM ~J\
PLQWKD FVHOHNHGHWHG PD[LPiMiQDN DNDUDWRG UpYpQ iOWDOiQRV
WHUPpV]HWW|UYpQQ\p NHOOHQH YiOQLD´ Ä0LQGHQ UDFLRQiOLV OpQ\
DNDUDWiWPLQWD]iOWDOiQRV WHUPpV]HWW|UYpQ\DONRWyMiW´ IHOWpWHOH]YH
N|YHWNH]LNKRJ\ÄFVHOHNHGM~J\KRJ\D]HPEHUVpJUHPLQGDVDMiW
V]HPpO\HGEHQ PLQG EiUNL PiVpEDQ PLQGHQNRU PLQW FpOUD pV
sohasem mint eV]N|]UH OHJ\HQ V]NVpJHG´27 WRYiEEi KRJ\ D]
HJ\pQQHNÄ~J\NHOOFVHOHNQLHPLQWKDPLQGHQĘUDMWDP~OQpN´28
26 Ez az HOJRQGROiV egyetemes pUYpQ\HVVpJ LJpQ\pYHO OpS fel, hiszen a személy tisztele-
WpW QHP N|WL VHPPLO\HQ HOĘ]HWHV NXOWXUiOLV YDOOiVL YDJ\ EiUPLO\HQ PiV HON|-
WHOH]HWWVpJKH]
27 $] LPSHUDWtYXV] HPOpNH]WHW D] ĘVLPD[LPiUDPLV]HULQW Ä$PLW WHKiW V]HUHWQpWHN
KRJ\D]HPEHUHNYHOHWHNFVHOHNHGMHQHNWLLVXJ\DQD]WFVHOHNHGMpWHNYHONPHUWH]D
W|UYpQ\ pV ezt WDQtWMiN a SUyIpWiN´ (0iWp, 7,12). Ugyanez IHMH]ĘGLN kiPiV FLYLOL]iFLyN
DODSWDQtWiVDLEDQ SpOGiXOKonfuciuszPD[LPiMiEDQ ÄSoha ne WpJ\PiVRNQDN olyasmit, 
DPLWPDJDGQDN QHP NtYiQV]´ (Konfuciusz, ;,,.DQW D N|YHWNH]ĘNpSSHQ pUYHO
Ä0LQGDGGLJDPtJDJ\DNRUODWLpV]pDMRJKRJ\YH]HVVHQPLNHWQHPD]pUWWHNLQWQN
N|WHOH]ĘQHN bizonyos cselekedeteket, mert Isten tJ\ parancsolja, hanem D]pUW WHNLQWMN
ĘNHW isteni parancsnak, mert EHOVĘ N|WHOHVVpJQN tJ\ cselekedni. A V]DEDGViJRW az pV]
HOYHLQ Q\XJYy FpOV]HUĦ HJ\VpJ DODSMiQ WDQXOPiQ\R]]XN pV FVDNDQQ\LEDQKLVV]N
KRJ\ ,VWHQ DNDUDWD V]HULQW MiUXQN HO DPHQQ\LEHQ V]HQWNpQW WLV]WHOMN D] HUN|OFVL
W|UYpQ\WPHO\UHD]pV]PDJXNQDNDFVHOHNHGHWHNQHNDWHUPpV]HWpEĘONLLQGXOYDWDQtW
EHQQQNHW FVDN D]iOWDO YpOMN ,VWHQW V]ROJiOQL KRJ\ PDJXQNEDQ pV PiVRNEDQ
HOĘPR]GtWMXNDYLOiJMDYiW´ (Kant, 1781, 638 sk.)
28 Ä,VWHQ PRUiOLV QpSpQHN PHJDODStWiVD WHKiW RO\DQ PXQND DPLQHN HOYpJ]pVH QHP
YiUKDWyD]HPEHUHNWĘOKDQHPFVXSiQ,VWHQWĘOPDJiWyO(]D]RQEDQQHPMRJRVtWMDIHO
D] HPEHUW DUUD KRJ\ H] J\EHQ WpWOHQ OHJ\HQ V D*RQGYLVHOpVPĦN|GpVpUH KDJ\DW-
NR]]pN PLQWKD PLQGHQNLQHN FVXSiQ D PDJD V]HPpO\HV PRUiOLV GROJDLYDO NHOOHQH
W|UĘGQLH az emberi nem J\pQHN HJpV]pW azonban iWHQJHGKHWQp egy magasabb N|]|VV-
VpJQHN(OOHQNH]ĘOHJÒJ\NHOOFVHOHNQLHPLQWKDPLQGHQĘUDMWDP~OQpNVFVDNHIHO-
WpWHOOHOUHPpOKHWLKRJ\DPDJDVDEEE|OFVHVVpJEHWHOMHVHGpVKH]VHJtWLEHFVOHWHVIiUD-
GR]iViW´(Kant, 1793, III. I. IV.)
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJQRUPDWtYNRQFHSFLyMD

0tJ6]yNUDWpV]pV$ULV]WRWHOpV]DMRJRNNDOpVN|WHOHVVpJHNNHOEtUy
HUpQ\HV V]HPpO\HN DONRWWD politeia WHUPpV]HWHV UHQGMpW
KDQJV~O\R]]iN DGGLJ D IHOYLOiJRGiV JRQGRONRGyLQDNHJ\ UpV]H D]
HJ\pQ DXWRQyPLiMiW KLUGHWL (] D] HONpS]HOpV N|YHWNH]HWHV
IRUPiMiEDQ DKKR] D IHOIRJiVKR] YH]HWKHW DPHO\ V]HULQW D] HJ\pQ
DSROLWLNDLpVDV]RFLiOLVOpQ\$IHOYLOiJRVRGiVJRQGRONRGyLQDNHJ\
PiVLN FVRSRUWMD D PDWHULDOL]PXVW KLUGHWL DPHO\ N|YHWNH]HWHV
IRUPiMiEDQDKKR]DIHOIRJiVKR]YH]HWKHWDPHO\V]HULQWD]HPEHUD
IiMGDORP pV D J\|Q\|U SXV]WD ELROyJLDL UHQGV]HUH ( NpW IHOIRJiV
|VV]HNDSFVROyGiVD HVHWpQ D SROLWLND SXV]WD LQVWUXPHQWXPPi
V]HU]ĘGpVHV HOMiUiVRN |VV]HVVpJpYp YiOLN DPHO\HN D W|UWpQHWHVHQ
HJ\LGĘEHQpVHJ\KHO\HQOpWH]ĘHJ\pQHNN|OFV|Q|VEL]WRQViJiQDN
IHQQWDUWiViUDV]ROJiO
0DGiFK ,PUH  tJ\ UDJDGMD PHJ W|P|UHQ D IHOYLOiJRVRGRWW
HPEHU KLWYDOOiViEDQ EHiOOW GUiPDL IRUGXODWRW ÄgQPDJDP OHYpN 
(QLVWHQHPPp pV DPLW NLYtYRN  0pOWiQ HQ\pP (UĘP H] V
EV]NHVpJHP´29      )ULHGULFK1LHW]VFKHV]DYDLYDOpOYH (1883):
Ä9DODPLNRUPLQGHQNLERORQGYROW«>GHPiU@E|OFVHNĘNpV WXGyL
PLQGHQHNQHNµ)|OWDOiOWXNDEROGRJViJRW¶´30   A IHOYLOiJRVRGiVVDO
29 Ä7KHEHVWPRGHUQSDUDEOHRISURJUHVV´Onwards and upwards; The idea of pro-
gress; Why is the modern view of progress so impoverished? (The Economist, 2009) 
0DGiFK ,PUH D N|YHWNH]ĘNpSSHQ tUMD OH D IHOYLOiJRVRGiV RNR]WD iOWDOiQRV ]DYD-
URGRWWViJRW(0DGiFK, 1862, III. XII.)
È'È00LRUV]iJH]PLQpSPHO\KH]M|YpQN"
/8&,)(5(UpJLHV]PpNW|EEpQLQFVHQHN1HPNLVV]HUĦYROW-pDKRQfogalma? / 
(OĘLWpOHWV]OWHHJ\NRUD]W6]ĦNNHEOVpJYHUVHQ\JpVYpGWHPHJ /
0RVWPiUHJpV]I|OGDV]pOHVKD]D.|]FpOIHOpWiUVPiUPRVWPLQGHQHPEHU
6DFVHQGHVHQIRO\yV]pSUHQGI|O|WW7LV]WHOYHiOOĘUĦOD WXGRPiQ\
È'È0%HWHOMHVOWKiWOHONHPLGHiOMD(]PLQGGHUpNH]WtJ\NLYiQWDPpQLV
(J\HWEiQRNFVDNDKD]DIRJDOPiW0HJiOORWWYROQDD]WiQ~J\KLV]HP
(]~MUHQGN|]WLV$]HPEHUNHEHO.RUOiWRWNtYiQIpODYpJWHOHQWĘO
%HOWHUMpEHQYHV]WKRJ\KDV]pWWHUO5DJDV]NRGLNDP~OWKR]pVM|YĘK|]
)pOHNQHPOHONHVĦODQDJ\YLOiJpUW0LQWDV]OĘNVtUMipUWOHONHVOW
.LDFVDOiGpUWYpUpWRQWDQi%DUiWMDpUWOHJIHOMHEEN|QQ\HYDQ«
0RQGGPLKiWD]HV]PH0HO\HJ\LO\QpSEHHJ\VpJHWOHKHO
0HO\PLQWN|]|VFpOOHONHVtWQi tud?
78'Ï6(]HV]PHQiOXQNDPHJpOKHWpV´
30  Friedrich Nietzsche 1883-EDQSXEOLNiOWDD]Ím-igyen szól a Zarathustra HOVĘUpV]pW
ÄIme megmutatom nektek az utolsó embert µ0L D V]HUHWHW"0L D WHUHPWpV"0L D
YiJ\DNR]iV" Mi a FVLOODJ"¶ - ezeket NpUGL az XWROVy ember pV KXQ\RUJDW« µ9DODPLNRU
mindenki bolond YROW«¶ [dePiU@ E|OFVHN ĘN pV WXGyLmindeneknek, a mik W|UWpQWHN«
µ)|OWDOiOWXN D EROGRJViJRW¶ ± PRQGMiN D] XWROVy HPEHUHN pV KXQ\RUJDWQDN«2GD-
KDJ\WiN vala a WiMpNRNDW a hol NHPpQ\ volt az pOHW mertPHOHJVpJ kell QpNLN Szeretik
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
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PHJYiOWR]WDN D GROJRN ÄD YLOiJ QHP D] DPLQHN OiWV]LN $]
pU]pNV]HUYHNEHQ DPHO\HNQHN HPSLULNXV pV]OHOHWHL DODNtWMiN
JRQGRODWDLQNDW LGĘUĘO pV WiYROViJUyO KHO\HVUĘO pV KHO\WHOHQUĘO
W|UYpQ\UĘO pV LJD]ViJRVViJUyO s az ember WiUVDGDOPL YLVHONHGpVpQHN
WHUPpV]HWpUĘO± nem lehet Et]QL´31
Max Weber 1918-EDQ~J\IRJDOPD]RWW32ÄNRUXQNDWUDFLRQDOL]iFLypV
LQWHOOHNWXDOL]iFLy pV PLQGHQHNIHOHWW D YLOiJ µYDUi]VWDODQtWiVD¶
jellemzi. eSSHQVpJJHO a YpJVĘ pV legmagasztosabb pUWpNHN K~]yGQDN
YLVV]D D] pOHW Q\LOYiQRV WHUHLEĘO DNiU D PLV]WLNXV pOHW
WUDQV]FHQGHQWiOLV YLOiJiED DNiU D N|]YHWOHQ pV V]HPpO\HV HPEHUL
NDSFVRODWRN WHVWYpULHVVpJpEH« $NL PHJpUWL D V]pS D My YDJ\
SpOGiXO D EiWRUViJ YDJ\ D OpOHN KHO\HV pUWHOPpW« DQQDN HJ\~WWDO
IHOWiUXO LJD]L OpQ\H LV V H]]HO HJ\WW PHJQ\tOQL OiWV]LN D KHO\HV
FVHOHNYpV PHJLVPHUpVpQHN pV WDQtWiViQDN s mindenekfelett, az iOODP
SROJiUDNpQWYDOyKHO\HVFVHOHNYpVQHND]~WMD´(Weber, 1918)
PpJ D V]RPV]pGRW pV KR]]i G|UJ|OĘ]QHN PHUW V]NVpJN YDQ D PHOHJUH 0HJ-
EHWHJHGQLpVFVDOyGQLH]WEQQHNWDUWMiNQDJ\YLJ\i]YDMiUQDN-NHOQHN«.RURQNLQW
egy NHYpV PpUHJ ez kellemetes iOPRNDW okoz. S XWROMiUD sokPpUJHW kellemetes KDOilra
YDOyW 0pJ dolgoznak, mivelhogy a dolog V]yUDNR]iV ÈPGH szorgoskodnak, hogy a 
V]yUDNR]iV QH WiPDGMD PHJ ĘNHW« 0LQGHQNL HJ\HW DNDU PLQGHQNL HJ\HQOĘ DNL
PiVNpSpUH]|QNpQWHVHQERORQGRNKi]iEDYRQ~O´(Nietzsche, 1908, pp. 16±17.)
31 Ä$]-DVpYHNNH]GHWpQD]DKLHGHOHPNH]GHWWWHUMHGQLHOĘV]|UDQpSN|UpEHQ
hogy LPPiU nem OpWH]QHN DEV]RO~WXPRN sem az LGĘ sem a WpU sem a My sem a rossz, 
VHP D WXGiV V OHJNHYpVEp D] pUWpNHN $ UHODWLYLWiVW WpYHVHQ >EiU WDOiQ@ HO-
kHUOKHWHWOHQO a relativizmussal NHYHUWpN |VV]H«Marx, Freud pVEinstein ugyanazt az 
]HQHWHWN|]YHWtWHWWpND]-DVpYHNV]iPiUDDYLOiJQHPD]DPLQHNOiWV]LN$]
pU]pNV]HUYHNEHQDPHO\HNQHNHPSLULNXVpV]OHOHWHLDODNtWMiNJRQGRODWDLQNDW LGĘUĘOpV
WiYROViJUyO KHO\HVUĘO pV KHO\WHOHQUĘO W|UYpQ\UĘO pV LJD]ViJRVViJUyO V D] ember 
WiUVDGDOPLYLVHONHGpVpQHNWHUPpV]HWpUĘO± QHPOHKHWEt]QL$PDU[LpVIUHXGLHOHm]pV
UiDGiVXOmindegyik a magaPyGMiQ DOiiVWD a V]HPpO\HV IHOHOĘVVpJ pV N|WHOHVVpJ rend-
NtYO fejlett pU]pNpW az LUiQW a PHJJ\|NHUHVHGHWW pV REMHNWtYH igaznak tekintett HUN|OFVL
V]DEiO\UHQGV]HULUiQWDPHO\DV]i]DGLHXUySDLFLYLOL]iFLyN|]pSSRQWMiWDONRWWD«
$UpJLUHQGYpJHWpUW«9pJOHJ\~MUHQGQHNNHOOHWWDKHO\pEHOpSQLH«PHO\LPPiU
QHPDKDJ\RPiQ\RVW|UYpQ\HNEHQpVHUN|OFVEHQJ\|NHUH]LN´(Johnson, 1999, pp. 7±
59.) 
32:HEHUNRUiEEDQ-HVpYHNNLMHOHQWHWWHÄ$]WKLV]HPOHNHOOPRQGDQXQNDUUyO
KRJ\DV]RFLiOLVW|UYpQ\HNUpYpQWHUHPWVQNHPEHULEROGRJViJpU]pVW>*OFNVJHIKO@
0iVW akarunk, pV csakis PiVW akarhatunk. Azt akarjuk NLPĦYHOQL pV HOĘVHJtWHQL amit a
OHJpUWpNHVHEEQHN YpOQN az emberben: a V]HPpO\HV IHOHOĘVVpJYiOODOiVW az ember lelke 
PpO\pUĘOIDNDGyYiJ\DWD]HPHONHGHWWHEED]HPEHULVpJV]HOOHPLpVHUN|OFVLpUWpNHLUH
LUiQ\XOyNpV]WHWpVW´(Weber, 1993, pp. 339±340.)
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJQRUPDWtYNRQFHSFLyMD

$]XWiQLPRGHUQHN
$  V]i]DGRW QDJ\OpSWpNĦ WiUVDGDORPPpUQ|NL NtVpUOHWHN pV D]
DEV]RO~WHJ\pQLHPEHULMRJ-IHOIRJiVHOV|SUĘNLWHUMHV]WpVHMHOOHPH]WH
$ PRGHUQ WXGRPiQ\ YiOW D G|QWĘ WpQ\H]ĘYp D N|]J\HNEHQ D]
HV]WpWLNDL pV YDOOiVL pUWpNHN HOYHV]WHWWpN LUiQ\DGy V]HUHSNHW D]
HPEHULpUWHOHPEHQYHWWMyUyOYDOyJRQGRONRGiVEDQ33 (IHMOHPpQ\HN
~MUDpOHV]WHWWpN D YDODPHO\ UHQG HJ\VpJpEHQ NLERQWDNR]y My pOHW
MHOHQWpVpUĘO V]yOyYLWiW V]HPEHiOOtWYDD IHOYLOiJRVRGiV V]OWH WLV]WD
pV]HQDODSXOyDWRPLVWDHPEHUNpSSel.34
$ OLEHUiOLV-HJDOLWiULXV Qp]HWHNHW D UDFLRQiOLV KLHGHOPHLEHQ pV
YiJ\DLEDQ UDGLNiOLVDQ V]DEDG DEV]RO~W MRJRNNDO IHOUXKi]RWW pV
V]HU]ĘGpVHVHOMiUiVRNNDOV]DEiO\R]RWWVRNDViJEDQpOĘHJ\pQUHpSOĘ
HPEHUNpSXUDOMD Ä$]HIIpOHpOHW«D]HPEHU HPEHUVpJHpV HJ\pQL
D]RQRVViJD N|YHWNH]WpEHQ nem MiU az HJ\pQ iOWDO szabadon
33 ÄVannak persze N|]|WWQN akikPiV WHNLQWpO\HNHW is elismernek, SpOGiXO egy HJ\Ki-
]pWvagy egy YDOOiVLV]DEiO\pW«de az a NpWWHNLQWpO\amely a OHJQDJ\REEWHNLQWpO\QHN
|UYHQG«amely a W|UYpQ\HLQNHWLKOHWLpVW|UYpQ\HLQNHQW~Oa WiUVDGDORPV]HOOHPLVpJpWez
bizony a WXGRPiQ\pVDV]DEDGViJ´ (Manent, 2001, pp. 13±2WIULHG+|IIHV]HULQWa
PĦYpV]HWHN PpJ|QPHJKDWiUR]iVXN szerint is, mintha NLYRQWiN volna magukat a My pV V]pS
PpUFpMHDOyOs ezzel el is YHV]WHWWpNMHOHQWĘVpJNHWa YLOiJQ\XJDWLDVRGRWWUpV]pEHQÄNyu-
gaton a PĦYpV]HWQHNPDJiQDN NHOOHWW NLKDUFROQLD HOQ\HUQLH V]DEDGViJiWEz az ember 
V]HPpO\HVV]DEDGViJKR]YDOyMRJiQDNODVV~NLERQWDNR]iViYDOSiUKX]DPRVDQPHQWYpJEH
+RVV]~ pYV]i]DGRN alatt aPĦYpV]HW IJJHWOHQHGHWWminden NOVĘ PHJKDWiUR]RWWViJWyO0iU
nem YiUMiNWĘOHhogy igaz YDJ\DNiUFVDNHUN|OFV|VOHJ\HQEzek nem V]iPtWDQDNAmi 
maradt, az HJ\V]HUĦHQa µV]pS¶NDWHJyULiMiEDHVLNs ezzel a PĦYpV]HWki is NDQ\DUtWRWWD
PDJiQDN a VDMiW IHOVpJWHUOHWpW Kant ezt a IHOIRJiVW az µpUGHNWHOHQ pOYH]HW¶ IRJDOPiYDO tUWD
le, ami azt YRQMDPDJDXWiQhogy FVDN~J\ahogy az iOODPpVaz HJ\Ki]HOYiOWHJ\PiVWyO
Nyugaton, ~J\a PĦYpV]HWis IJJHWOHQHGHWWaz HJ\Ki]WyOiOODPWyOde PpJaz HV]WpWLNDL
PHJIRQWROiVRNWyOLV´(+|IIH, 2016)
34/HR6WUDXVVHOOHQYHWpVHHOOHQpUHDWiUVDGDORPWXGRPiQ\RNDWD]DWRPRNUDYRQDWNR]y
NR]PROyJLDL IHOIRJiV OiWV]LN uralni: Ä$EEyO hogy az atomok W~O vannak MyQ pV rosszon, 
QHP LJD]ROKDWy KRJ\ VHPPL VLQFV DPL WHUPpV]HWWĘO IRJYD My YDJ\ URVV] D DWRPRN
EiUPHO\ |VV]HWDSDGW HJ\WWHVH NO|Q|VHQ D] |VV]HWDSDGW D]RQ atomok HJ\WWHVH
V]iPiUDPHO\HW³HPEHUHNQHN¶QHYH]QN7XODMGRQNpSSHQVHQNLsem mondhatja, hogy a 
My pV rossz N|]|WWL minden NO|QEVpJWpWHO amit az ember tesz, vagy minden emberi
YiODszWiV FVXSiQ NRQYHQFLRQiOLV eSSHQ H]pUW NO|QEVpJHW NHOO WHQQQN D]RQ emberi 
YiJ\DNpVKDMODPRNN|]|WWamelyek WHUPpV]HWHVHNLOOHWYHD]RNN|]|WWamelyek a kon-
YHQFLyNEyO erednek. 7RYiEEi NO|QEVpJHW kell WHQQQN azon emberi YiJ\DN pV hajlamok 
N|]|WWamelyek |VV]KDQJEDQvannak az ember WHUPpV]HWpYHO pV H]pUW MyN D] HPEHU
V]iPiUD pV D]RN N|]|WW DPHO\HN URPEROyDN a WHUPpV]HWpUH YDJ\ HPEHUL PLYROWiUD
Qp]YHpVH]pUWrosszak. ËJ\MXWXQNHOD]RO\DQpOHWKH]az olyan HPEHULpOHWKH]amely 
D]pUW Mymert |VV]KDQJEDQ van a WHUPpV]HWWHO´ (Strauss, 1953, p. 72.)
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

YiODV]WRWWDNRQ W~O VHPPLO\HQ N|WHOH]HWWVpJJHO´35 John Rawls ± a
PLQGHQ EL]RQQ\DO OHJQDJ\REE KDWiV~ OLEHUiOLV-HJDOLWiULXV
JRQGRONRGy ± az LJD]ViJRVViJRW tartotta a OLEHUiOLV MyOpWL WiUVDGDOPDN
iOWDO N|YHWHQGĘ OHJIĘEE MyQDN DPHO\UH D NH]GHWOHJHVHEE QHP-
OLEHUiOLV GH PpJLV PpOWiQ\RV UHQGH]HWW pV KLHUDUFKLNXV SROLWLNDL
N|]|VVpJHNQHNLVW|UHNHGQLNNHOO5DZOVpUWHOPH]pVpEHQDsummum 
bonum ~J\pUKHWĘHO36 ha (i) az emberi jogok adoWWWiUVDGDORPminden 
WDJMiUD NLWHUMHGQHN LL WLV]WHVVpJHV NRQ]XOWiFLyV KLHUDUFKLD
PĦN|GLN pV LLL IHQQiOO D] ĘV]LQWH pV QHP pVV]HUĦWOHQ KLW DEEDQ
KRJ\DW|UYpQ\HNHWD]LJD]ViJRVViJPLQWN|]|VMyKDWMDiWA szabad 
pV HJ\HQOĘ V]HPpO\HN WiUVDGDOPL HJ\WWPĦN|GpVH ÄD] HOVĘGOHJHV
WiUVDGDOPLMyN«DMRJRNV]DEDGViJRNOHKHWĘVpJHNDM|YHGHOHPpV
YDJ\RQ« YDODPLQW D] HJ\pQ VDMiW pUWpNpEH YHWHWW KLW HOpUpVpW
FpOR]]D´(Rawls, 1971, p. 79.$MyPLEHQOpWpUĘOHONHUOKHWHWOHQO
IHOEXNNDQy HOOHQWpWHV HONpS]HOpVHN HJ\PiVW iWIHGĘ NRQV]HQ]XVVi
DODNtWDQGyN DPHO\HN tJ\ PHJyYMiN D] HPEHUHNHW ÄD] HPEHUL
W|UWpQHOHPJRQRV]V]HOOHPHLWĘO´(Rawls, 1999, p. 6.)
$ UDZOVL MyOpW-DODS~ IHOIRJiV DQ\DJLDNEDQ EĘYHONHGĘ WiUVDGDOPDW
IHOWpWHOH] amelyet a modern WiUVDGDORPWXGRPinyok FV~FVD a
35 Ä$OLEHUWiQLXVSROLWLNDLDODSYHWpV«DN|YHWNH]ĘNpSSHQiOO|VV]KDQJEDQDUDFLRQiOLV
ILOR]yILiYDO D] pOHWHW YiODV]WYD D] HJ\pQ DPHOOHWW LV HON|WHOH]L PDJiW KRJ\ MyO pV
PHJIHOHOĘPyGRQD]D]DWHUPpV]HWpYHO|VV]KDQJEDQIRJpOQL$OLEHUWDULiQL]PXVD]D
poliWLNDLHOPpOHWDPHO\OHJMREEDQPHJIHOHOD]HPEHULWHUPpV]HWQHNDQQDNKRJ\D]
HPEHUOpQ\HJHV]HULQWV]DEDGpVpUWHOPHVOpQ\DNLQHNWpQ\NHGpVHFVDNLVDIHQWLHON|-
WHOH]HWWVpJQHND]HJ\pQiOWDOLIHQQWDUWiVDUpYpQYiOKDWPRUiOLVDQpUGHPHVVp0LQGHQ
egyes eJ\pQQHN LO\HQ pOHWPHOOHWW NHOO G|QWHQLH DQQDNPLQGHQ YiOWR]DWRVViJiYDO pV
HJ\HWHPHVVpJpYHOHJ\WW$]LO\HQpOHWV]iPRVHUpQ\WPDJiEDQIRJODOEHFVOHWHVVpJ
WHUPHOpNHQ\VpJyYDWRVViJEiWRUViJOHONLHUĘLJD]ViJRVViJ|QEHFVOpVVWEDPH-
lyek betartiVD pV J\DNRUOiVD G|QWpVHQ DODSXO V DPHO\HN SRQWRV WDUWDOPiW D] HJ\pQ
V]HPpO\HVKHO\]HWpKH]NHOOLJD]tWDQL´(Machan, 1998, p. 121.)
36 $] HPEHUL MRJRN D My pV pUWHOHP I|Op NHUHNHGWHN Ä$ ILOR]yILDL KDJ\RPiQ\RN
KR]]iV]RNWDWWDNEHQQQNHWDKKR]D]HONpS]HOpVKH]KRJ\EiUNLHOĘWWDNLKDMODQGypU-
WHOPHVHV]PHFVHUpUHPLQGHQpUYPpUOHJHOpVpUHIHOWiUXOKDWD]LJD]ViJ(]]HODµV]Rk-
UDWL]PXVVDO¶ szemben van olyan iOOiVSRQW amely szerint NLLQGXOySRQWXQN HJ\V]HUĦHQD
W|UWpQHWL N|UOPpQ\HN IJJYpQ\H $ V]RNUDWL]PXV HJ\EHIRQyGLN D]]DO D] HONpS]H-
OpVVHO hogy az embernek van N|]SRQWMD (isteni szikra vagy az LJD]ViJRW IHOLVPHUĘ µpU-
WHOHPQHN¶ nevezett NpSHVVpJ s PHJIHOHOĘ LGĘEHIHNWHWpV pV J\DNRUOiV UpYpQ az pUYHOpV
PHJIRJMDpULQWLH]WDN|]SRQWRW5DZOVIHOIRJiViEDQQLQFVV]NVpJQNHUUHDNpSUH
$]µpQW¶PLQGHQNRUV]DEDGRQWHNLQWKHWMNN|]SRQW-QpONOLW|UWpQHWLHVHWOHJHVVpJQHN
Rawls V]iPiUD nem V]NVpJHV pV nem is akarja a MyKR] YDOy jog HOVĘEEVpJpW PHJYpGHQL
~J\DKRJ\DQD]W.DQWYpGHOPH]WH´(Rorty, 1991, pp. 266±267.)
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJQRUPDWtYNRQFHSFLyMD

N|]JD]GDViJWDQ WiUJ\DO37 $N|]JD]GDViJWDQ V]iPiUD Dpoliteia az 
HPEHUL YiJ\DN pV D V]ĦN|V HUĘIRUUiVRN N|]|WWL IHV]OWVpJ
NH]HOpVpQHN HV]N|]H38 $] HJ\HQV~O\ KLiQ\D DOiiVVD D SROLWLNDL
N|]|VVpJHW Ä$ UDEOiV pV HUĘV]DN YLV]RQW D] iOODP V]HPpO\pYHO
SHUVRQDV]HPEHQHON|YHWHWW MRJWDODQViJ´Hobbes (1651, I. XV.) 
(]pUW D N|]JD]GDViJWDQQDN D] XWLOLWiULXVRN V]HULQW D EpNH pV D
N|OFV|Q|V EL]WRQViJ IHQQWDUWiViQDN NpUGpVpYHO NHOO IRJODONR]QLD
nem pedig a PRUiOLV renddel.39 (J\~WWDO a YL]VJiOyGiV N|UpEĘO
37/LRQHO5REELQV¶VNODVV]LNXVGHILQtFLyMDV]HULQWÄ$N|]JD]GDViJWDQD]DWXGRPiQ\
DPHO\ FpORN pV NO|QIpOH IHOKDV]QiOiVUD DONDOPDV V]ĦN|VHQ UHQGHONH]pVUH iOOy
HV]N|]|NYLV]RQ\DNpQWYL]VJiOMDD]HPEHULYLVHONHGpVW´(Robbins, 1932, p. 16.)
Ä$] D NLOiWiV KRJ\ D JD]GDViJL ORJLND NLWHUMHGKHW D] HPEHUL YLVHONHGpV WDQXOPi-
Q\R]iViQDN PLQGHQ WHUOHWpUH XJ\DQRO\DQ L]JDOPDV PLQW D N|]JD]GDViJWDQ VĘW
HJ\iOWDOiQ D WXGRPiQ\ W|UWpQHWpEHQ IHOPHUOĘ EiUPHO\ IHMOHPpQ\´ (Stigler, 1988, 
203.)/iVGPpJ: G. Raditzky±P. Bernholz (1987). Stigler iOOiVSRQWMD V]|JHV HOOHQWpWEHQ
iOO:LFNVWHHGYpOHPpQ\pYHODNLV]HULQWÄDJD]GDViJLpOHWLOOHWYHDJD]GDViJLNXWDWiV
iOWDOOHIHGHQGĘWHUOHWHNOHJWiJDEEPHJKDWiUR]iVDVHPWHUMHGNLD]RNQDNDV]HPpO\HV
pV HOLGHJHQtWKHWHWOHQ tulajdonViJRNQDN pV NpSHVVpJHNQHN a V]iPEDYpWHOpUH (vagy
H]HNQHN D] pULQWHWWHN N|]|WWLPHJRV]OiViUD DPHO\HN N|]YHWOHQO W|UQHN YpJFpOMXN
YDJ\ NLIHMH]ĘGpVN IHOp +DWyN|UpQHN OHJWiJDEE PHJKDWiUR]iVD is olyan dolgok
YL]VJiODWiUD V]RNWD NRUOiWR]QL a N|]JD]GDViJWDQW amelyek valamilyen pUWHOHPEHQ
HOFVHUpOKHWĘQHNpVPiVRNUDUHQGpVPHJiOODSRGiVV]HULQWiWUXKi]KDWyQDNWHNLQWKHWĘN
6HQNLQHPWDUWDQiDN|]JD]GDViJ-WXGRPiQ\KDWyN|UpEHWDUWR]yNpUGpVQHND]WKRJ\
PLO\HQHOYHNDODSMiQPpUOHJHOHPD]>,VWHQLUiQWL@RGDDGiVRPDWDEDUiWLNDSFVRODWDLPDW
pULQWĘ LJpQ\HLPKH] NpSHVW YDJ\ EiUPHO\LNHW D] HV]WpWLNDL LJpQ\HLP iSROiViKR]
NpSHVW´(Wicksteed, 1910, 160.)
38 Ehhez V]iPRV gyakorlati mechanizmus WLV]Wi]iVD V]NVpJHV aPDJiQMDYDN HVHWpEHQ
az LJD]ViJRV csere, a N|]MDYDN HVHWpEHQ az LJD]ViJRV HORV]WiV elveinekPHJKDWiUR]iVD
7LV]Wi]DQGyDMDYDNHORV]WiViQDNWRYiEELµDMiQGpNR]iVQDN¶QHYH]HWWPHFKDQL]PXVD
Szent ÈJRVWRQ a N|YHWNH]ĘNpSSHQ PDJ\DUi]WD az LJD]ViJRV HORV]WiV pV az DMiQGpNR]iV
iOWDOiQRV ORJLNiMiW Ä0LQGHQ HPEHUW HJ\HQOĘPpUWpNEHQ NHOO V]HUHWQQN0LQWKRJ\
D]RQEDQQHPWXGXQNPLQGHQNLQHNDKDV]QiUDOHQQLOHJLQNiEEDQQDNNHOOVHJtWHQQN
DNLW WpU LGĘYDJ\EiUPHO\PiVN|UOPpQ\PLQWHJ\VRUVN|]|VVpJEHNDSFVROWYHOQN
0HUWWHJ\NIHOEĘYHONHGV]YDODPLEHQDPLWDUiV]RUXOyQDNNHOOHQHDGQRGiPGHNpW
LO\HQHPEHUQHNPiUQHPMXWQDEHOĘOH+DPpJLVHOLEpGiOOQDNpWHPEHUDNLNN|]|WW
QLQFVNO|QEVpJD UiV]RUXOWViJYDJ\DKR]]iG IĦ]ĘGĘNDSFVRODW WHNLQWHWpEHQ DNNRU
QHPFVHOHNHGKHWQpO LJD]ViJRVDEEDQPLQWKRJ\ DVRUVUDEt]RGPHO\LNQHNDGRGD]W
DPLWPLQGNHWWĘQHN QHP DGKDWV] RGD8J\DQtJ\ D] HPEHUHN N|]|WW LV D VRUV UHQGH-
OpVpQHN NHOO WDUWDQRG D]W KRJ\ DONDOPDVLQW PHO\LNNHW IĦ]L V]RURVDEE NDSFVRODW
KR]]iGKLV]HQPLQGHQHPEHUQHNQHPWXGV]VHJtWHQL´6]HQWÈJRston (A keresztény 
tanításról, XXVIII.)
390iViOOiVSRQWRNSpOGiXO-RKQ0D\QDUG.H\QHVDOiEELPHJiOODStWiVDQHPMHOOHP]Ę
DIĘiUDP~N|]JD]GDViJWDQEDQÄ$N|]JD]GDViJWDQSRQWRVDEEDQIRJDOPD]YDDSROL-
tikai JD]GDViJWDQ az etika ROGDOiQ iOOMarshall mindig KDQJV~O\R]WD hogy Ę az HWLNiQ
NHUHV]WO jutott el a politikai JD]GDViJWDQKR]« amint szinte minden brit N|]JD]GDViJ-
WXGyV is ezt az utat MiUWD be. Gyakorlatilag nem OpWH]LN olyan V]DEiO\R]iVL NpUGpV amely
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
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kivetik az oikonomia Ki]WDUWiV LQWp]PpQ\pW N|]pSSRQWMiEDQ D
FVDOiGGDO pV D] HJ\pQW pV YLV]RQ\ODWDLW WHNLQWLN N|]SRQWL
V]HUHSOĘQHN40
(]]HO V]HPEHQ D YpJVĘVRURQ DULV]WRWHOLiQXV-WRPLVWD iOOiVSRQW
V]HULQW ÄEL]RQ\RV YRQDWNR]iVRNEDQ RO\DQ WiUVDV OpQ\HN YDJ\XQN
DNLN WHORV]iQDN (telos) YDOyGL VDMiWRVViJD D N|]|V FpORNEDQ
RV]WR]iV« 3ROLWLNDL WHUPpV]HWQN QHP IJJHWOHQ H µPiVRGLN
WHUPpV]HWWĘO¶ DPHO\ DQQDN N|V]|QKHWĘHQ DODNXO NL KRJ\ N|]|V
HV]WpWLNDL HUN|OFVL ILOR]yILDL pV YDOOiVL KDMODQGyViJRNNDO EtUy s ezen 
|VV]HWHWW pU]pNHQ\VpJHNHW QHP]HGpNHN VRUiQ NLPĦYHOYH
iWKDJ\RPiQ\R]y NRQNUpW N|]|VVpJHNEH V]OHWQN pV EHQQN
QHYHONHGQNA YDOyViJEDQ OpWH]Ę politikai personák ilyen NXOWXUiOLV
D]RQRVViJRNRQDODSXOQDN«VH]HND]DGRWWN|]|VVpJHNHWMHOOHP]Ę
pUWpNHNNLLVIHMH]ĘGKHWQHNHJ\iOODPSROWLNDLUHQGMpEHQ´(Haldane,
2009, pp. í41
ne etikai PHJIRQWROiVRNRQ DODSXOQD´ J. 0.H\QHV¶ levele William Temple-hez, 
in Edmund S. Phelps (1985, xv.).
40 :LFNVWHHG V]HULQW D JD]GDViJUD YRQDWNR]y YL]VJiOyGiVQDN D OHJ|VV]HWHWWHEE
V]HPpO\ D]$Q\DYDOyV pOHWpEHQ IHOPHUOĘ SUREOpPiNQiO NHOO NH]GĘGQLH$]$Q\D
V]HPpO\N|]L pV LQWp]PpQ\L NDSFVRODWRN ERQ\ROXOW KiOy]DWiEDQ JD]GiONRGLN FVDOid-
MiQDNV]ĦN|VHUĘIRUUiVDLYDOOHJIĘNpSSDYpJVĘNRUOiWRWMHOHQWĘWpQ\H]ĘYHODUHQGHO-
NH]pVpUHiOOyLGHMpYHO'|QWpVHLQHNN|]pSSRQWMiEDQYpJVĘFpONpQWV]HPpO\HNiOOQDN
KLV]HQ³PLQGHQHPEHULWHYpNHQ\VpJLQGtWpNDYpJVĘVRURQPiVV]HPpO\YDJ\V]HPp-
O\HNLUiQWLV]HUHWHWQHPSHGLJDKDV]QRVViJ´(Mueller, 2010, pp. 107±108.)
41$WHOMHVVpJNHGYppUWPHJNHOOHPOtWHQQND]|U|N³WHROyJLDL-SROLWLNDL´NpUGpVW/HR
6WUDXVVPHJIRJDOPD]iViEDQ Ä$]HPEHUQHPpOKHW IpQ\~WPXWDWiV pV WXGiVQpONO
csak a My LVPHUHWpEHQ WDOiOKDWMDmeg azt, amit keres. Az DODSYHWĘ NpUGpV H]pUW az, hogy 
az ember szert tehet-H D My LVPHUHWpUH DPL QpONO D] HPEHUHN ± HJ\pQHQNpQW pV
NROOHNWtYDQ ± nem WXGMiN WHUPpV]HWHV NpSHVVpJHLN |QiOOy SUyEiONR]iVDL UpYpQ pOHWNHW
LUiQ\tWDQL YDJ\ H WXGiV PHJV]HU]pVpKH] LVWHQL NLQ\LODWNR]WDWiVUD V]RUXOQDN 1LQFV
DODSYHWĘEE DOWHUQDWtYD PLQW H] D] HPEHU iOWDOL LUiQ\PHJKDWiUR]iV YDJ\ LVWHQL ~W-
PXWDWiV´(Strauss, 1953, pp. 56±57.)
0iVJRQGRONRGyNWHUPpV]HWMRJDODS~politeia-IHOIRJiVPHOOHWWpUYHOYHWRYiEELDOWHU-
QDWtYiNDWNtQiOQDNDUDZOVLWiUVDGDORPNpSKH]&KDUOHV7D\ORUpUYHOpVHV]HULQWÄcsakis 
WiUVDGDOPLpVN|]|VVpJLNHUHWHNEHQOpWH]LND]HJ\pQNpSHVVpJHKRJ\G|QWpVHNHWKR]-
]RQpVV]DEDGOHJ\HQ«$OLEHUDOL]PXVSROLWLNDLDODSpUWpNHD MRJRNHOVĘGOHJHVVpJH
RO\DQNpSHVVpJHNHWHUĘVtWPHJDPHO\HNHWDN|]|VVpJERQWDNR]WDWNLD]HJ\pQEHQH]pUW
a k|]|VVpJKH] WDUWR]iV N|WHOHVVpJH pSSRO\DQ DODSYHWĘ NHOO OHJ\HQ PLQW DPLO\HQ
DODSYHWĘ D MRJRN pUYpQ\HVtWpVH«$ MRJRN HOVĘGOHJHVVpJpQHN pUYpQ\HVtWpVH PHOOHWW
YLV]RQW QHP PLQGLJ pUYpQ\HVtWKHWĘHN D] XJ\DQRO\DQ DODSYHWĘ N|WHOHVVpJ XJ\DQLV
HOĘIRUGXOKRJ\D]HJ\pQL MRJRW DN|]|VVpJ URYiViUDpUYpQ\HVtWLN«D MRJRN>HOVĘG-
OHJHVVpJpQHN@ N|]|VVpJURPEROy fokig W|UWpQĘ pUYpQ\HVtWpVH IHOV]iPROMD az emberi Np-
SHVVpJHN NLIHMOĘGpVpKH] V]NVpJHV N|UQ\H]HWHW s HJ\~WWDO HOOHKHWHWOHQtWL azt, hogy a
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJQRUPDWtYNRQFHSFLyMD
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1.3. A JELENLEGI HELYZET
$GRWW WiUVDGDOPL HQWLWiVQDN OHJ\HQ EiUPLO\HQ JD]GDJ LV DQ\DJL
pUWHOHPEHQmindig szembe kell Qp]QLH az HUĘIRUUiVRN REMHNWtY vagy 
YpOW V]ĦN|VVpJpYHO DPHO\ D MDYDN IHOHWWL HOOHQĘU]pVpUW IRO\WDWRWW
EpNpV vagy HUĘV]DNRV konfliktusokkal MiU. Az HQWLWiVRN PĦN|GWHWpVH
W|UWpQHWLOHJ Dpoliteia YiOWR]DWRV IRUPiLW KR]WD OpWUH D W|U]VHNWĘO D
YiURViOODPRNRQ iW D QHP]HWiOODPRNLJ42 $ WiUVDGDOPL HQWLWiVRN
iOOyNpSHVVpJpQHN SUyEiMD EHOVĘ YDJ\ NOVĘ NLKtYiVRNUD DGRWW
YiODV]EDQ WiUXO IHO 1RUPDQ 'DYLHV ~J\ WDOiOWD KRJ\ D SROLWLNDL
N|]|VVpJHNIHOERPOiViQDNIRO\DPDWiWÄNOVĘQ\RPiVLVHUĘVtWKHWL«
de a G|QWĘ mozzanat a N|]SRQW NDWDV]WURIiOLV PĦN|-GpVL
KLiQ\RVViJDLEDQ rejlik; YiNXXP keletkezik, az DONRWyHOHPHN
NpVĘEEL HJ\pQHN LV pOKHVVHQHN XJ\DQD]RQ MRJRNNDO (]pUW D MRJRN QLQFVHQHN EL]-
WRQViJEDQDPHQQ\LEHQD]HJ\pQLMRJRNDN|]|VVpJURYiViUDHOĘQ\EHQUpV]HVOQHN´
(Taylor, 1992, pp. í
5REHUW3*HRUJHV]HULQWDPpOWiQ\RVWiUVDGDOPDWDN|YHWNH]ĘYRQiVRNjellemzik: Äaz
HPEHULV]HPpO\D]HJ\pQpVPpOWyViJiQDNWLV]WHOHWHDFVDOiGLQWp]PpQ\HDWLV]WHV-
VpJHVpVKDWpNRQ\MRJ- pVNRUPiQ\]DWLUHQGV]HU´GLQDPL]iOYDÄDNXWDWiVpVRNWDWiVLQ-
Wp]PpQ\HLpVD]]OHWLpVKDVRQOyYiOODONR]iVRNiOWDO´(George, 2013, pp. 3±8., 82±
84.)
/iVG PpJ: Taylor (1989; 1991), MacIntyre (1999), Ricoeur (1986).
A politikai ILOR]yILiQ W~O PiV WiUVDGDORPWXGRPiQ\RN is NtQiOQDN DOWHUQDWtYiW a IĘiUDP~
PHWRGROyJLDL LQGLYLGXDOL]PXVUD pSOĘ pUWHOPH]pVHNKH] $ V]RFLROyJLiEDQ 3ROiQ\L
 >@ pV *UDQRYHWWHU  EHYH]HWWH D ÄEHiJ\D]RWWViJ´ HPEHGGHGQHVV
NRQFHSFLyMiWDPHO\DWiUVDVNDSFVRODWRNpVDWiUVDGDORPJD]GDViJLLQWp]PpQ\HNIRQ-
WRVVViJiW KDQJV~O\R]]D
42 $ NO|QE|]Ę IRUPiN WHUPpV]HWH pV V]HUYH]pVL DODSHOYH HOWpU HJ\PiVWyO 0iV D
YiURViOODPRWMHOOHP]ĘN|]YHWOHQQ\LOYiQRVYLWDKiERU~VNRGiVV]DEDGViJpVWHNLQWpO\
GLQDPL]PXVD PLQW D ELURGDOPDW MHOOHP]Ę NDWRQDL HUĘ EpNH W|UYpQ\HN XUDOPD, a 
tulajdon EL]WRQViJD pV a NRUOiWR]RWW V]DEDGViJ iOODSRWD pV PLQGNHWWĘWĘO HOWpU a modern 
HJ\UH YHJ\HVHEEQpSHVVpJĦQHP]HWiOODPRNEDQPHJWHVWHVOĘNpSYLVHOHWLGHPRNUi-
FLiNNHUHVNHGHOPLHVHGHWWpVNHUHVNHGHOPLKiERU~VNRGiVVDOMHOOHPH]KHWĘYLOiJD/iVG
0DQHQW  0DQHQW NO|Q|V IRQWRVViJRW WXODMGRQtW D 6]HQW ÈJRVWRQ-i Isten 
városának (Civitas Dei), amely az ember jobb WHUPpV]HWpW UHSUH]HQWiOMD s OiWKDWDWODQXO
is ott OpWH]LN a I|OGL YiURV (Civitas terrena) mellett, mint egy soha el nem pUKHWĘ PpJLV
PLQGLJKHO\HVLGHiOLViOODSRWÄ,VWHQYiURVD´QHPWpYHV]WHQGĘ|VV]HDI|OGLHJ\HWHPHV
iOODPXWySLiMiYDO0DQHQWWDOHOOHQWpWEHQ'DQWHV]HULQWÄ,VWHQiOODPD´PHJYDOyVtWKDWy
a )|OG|Q pV YpJVĘVRURQ ki is alakulhat: Ä0ost WHKiWmeg kell KDWiUR]QXQN hogy mi az 
HPEHUL WiUVDGDOPDN |VV]HVVpJpQHN YpJFpOMD« 9HJ\N pV]UH KRJ\ DPLQW D
7HUPpV]HW«EL]RQ\RVFpOUDOpWUHKR]]DD]HJ\pQWPiVUDDFVDOiGRWpVPiVpUWDIDOXW
megint PiVUD a YiURVW pV PiVpUW a NLUiO\ViJRW s YpJOmint YpJVĘ FpOpUW az gU|N Isten 
D] Ę HV]N|]H D 7HUPpV]HW VHJtWVpJpYHO OpWUHKR]]D D] HPEHULVpJHW D PDJD WRWDOi-
WiViEDQ´(Dante, 1962 [1559], p. 405.)
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NDSFVRODWD PHJV]ĦQLN >D UHQGV]HUHN HOYHV]WLN FVHOHNYĘ-
NpSHVVpJNHW@VtJ\D]HQWLWiVHJpV]H|VV]HRPOLN´43
$ V]OHWĘ pV HOWĦQĘ WiUVDGDOPL HQWLWiVRN VRUVD D]RQ P~OLN KRJ\
NpSHVHN-H pUWHOPH]QL D IRO\DPDWRVDQ YiOWR]y YLOiJRW pV
PHJV]HUYH]QL OpWN PHJĘU]pVpW Ä9iODV]WDQL YiODV]WKDWQL PpJ
DNNRULVKDH]DYiODV]WiVLOHKHWĘVpJDYDOyViJEDQHOpJJpNRUOiWR]RWW
PLFVRGDNLYiOWVigRVKHO\]HW´ (Braudel, 2004 [1967], p. 574.)44 A
WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJW|UHNYpVDQQDNIHOWpUNpSH]pVpUHKRJ\PHO\
MHOOHP]ĘNEL]WRVtWMiND]HQWLWiVRNV]iPiUDDYiODV]WiVOHKHWĘVpJpWpV
VDMiWRVpOHWPyGMXNpVpOHWYLOiJXNPHJĘU]pVpW
5|YLGHQ iWWHNLQWHWWN a summum bonumra, pV WRYiEEL az HJ\pQ pV a
WiUVDGDOPL HQWLWiV V]NVpJOHWHL pV pUGHNHL N|]|WWL HJ\HQV~O\
PHJWHUHPWpVpUH YRQDWNR]y Q\XJDWL HOJRQGROiVRNDW1HP WDOiOWXQN
NRQV]HQ]XVWVHPDYDODPHO\UHQGHJ\VpJpEHQNLERQWDNR]yMypOHW
VHPD] HJ\pQ pV DN|]|VVpJN|]|WWL SULPiWXV LOOHWYH D WiUVDGDOPL
HQWLWiVRNUDYRQDWNR]ypUWpNHNpVQRUPiNHUHGHWH NpUGpVpEHQ45
43 'DYLHV D V]pWHVpV N|YHWNH]Ę OHKHWVpJHV IRUUiVDLW MHO|OL PHJ ÄNOVĘ pV EHOVĘ-,
akaratlagos vagy nem-DNDUDWODJRV WpQ\H]ĘN DPHO\HN |VV]HRPOiV KyGtWiV EHRO-
YDV]WiV IHOV]iPROiV LOOHWYH D V]OHWpV XWiQL J\RUV HOKDOiOR]iV PHFKDQL]PXVDLQ
NHUHV]WOYDOyVXOQDN PHJ´(Davies, 2011, pp. 732±739.)
44 Ä$]>DSHUVRQD@D]LJD]LDNLDOHJSRQWRVDEEDQNpSHVIHOPpUQLDNRUOiWDLWDNL~J\
G|QWKRJ\DNHUHWHNN|]|WWPDUDGVĘWNLKDV]QiOMDD]HONHUOKHWHWOHQIRO\DPDWHUHMpWV
maga is annak PHJIHOHOĘ LUiQ\EDQ tesz HUĘIHV]tWpVHNHW A W|UWpQHOHP VRGUiYDO szem-
EHQPLQGHQ HUĘIHV]tWpV KLiEDYDOy ± V H] QHPPLQGLJ Q\LOYiQYDOy ±, kudarcra van 
tWpOYH«´(%UDXGHOWLGp]L5LFKDUG0D\QH, 1995 [1963], xxiv.)
45.RQV]HQ]XVKLiQ\iEDQDPRGHUQIHMOHV]WpVLSURJUDPRND]HPEHULIHMOĘGps valamely 
VDMiWRVIHOIRJiViUDpStWNH]QHNÄ-EHQD]HOVĘ(PEHUL)HMOĘGpVL-HOHQWpV+XPDQ
'HYHORSPHQW 5HSRUW ~M PHJN|]HOtWpVW YH]HWHWW EH D] HPEHUL MyO-OpW HOĘPR]GtWiVD
pUGHNpEHQAz emberi IHMOĘGpV« az emberi pOHW JD]GDJViJiQDN NLERQWDNR]WDWiViW nem
SXV]WiQDGRWWJD]GDViJJD]GDJViJiWMHOHQWL´81+XPDQ'HYHORSPHQW3URJUDP$]
index Amarty Sen HOJRQGROiViUD pSO miszerint ³D IHMOHV]WpV FpOMDLQDN pV HV]N|]HLQHN
PHJYiODV]WiVDDIHMOĘGpVLIRO\DPDWPpO\HEEPHJpUWpVpKH]YH]HWĘYL]VJiOyGiVWpVW-
]HWHVVpJHWLJpQ\HOHJpV]HJ\V]HUĦHQQHPKHO\pQYDOyKDSXV]WiQDM|YHGHOHPYDJ\D
vagyon PD[LPDOL]iOiViW WĦ]]N ki DODSFpOXO« a JD]GDViJL Q|YHNHGpV |QPDJiEDQ nem 
WHNLQWKHWĘ pUWHOPHVHQ YpJFpOQDN« D IHMOĘGpVW D V]XEV]WDQWtY V]DEDGViJRN NL-
tHUMHV]WpVHNpQWpUWHOPH]YHILJ\HOPQND]RQFpORNUDLUiQ\XODPHO\HNpUWHOPHWDGQDND
IHMOHV]WpVQHN V]HPEHQ FVXSiQ D] HV]N|]|N IHMOHV]WpVpYHO DPL HJ\pENpQW PiVRN
PHOOHWWMHOHQWĘVV]HUHSHWMiWV]LNDIRO\DPDWEDQ(Sen, 1999. pp. í
$ .DWROLNXV (J\Ki] pUWHOPH]pVpEHQ D FpO ÄPLQGHQ HPEHU pV D WHOMHV HPEHU PLQ-
GHQROGDO~ IHMOĘGpVH´ VI. 3iO SiSD (1967) APLQGHQROGDO~ IHMOĘGpV V]iPRV WHUOHW tJ\
DJD]GDViJDSROLWLNDDFVDOiGLpOHWDYDOOiVDWXGRPiQ\pVDPĦYpV]HWLQWHJUiFLyMiW
LJpQ\OL
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJQRUPDWtYNRQFHSFLyMD
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0LQGD]RQiOWDO V]iPRV WiUVDGDOPL HQWLWiVW LVPHUQN DPHO\ KRVV]~
LGĘQ iW sikeresen PHJĘUL]WH pOHWPyGMiW pV pOHWYLOiJiW ez azt sugallja, 
KRJ\ OpWH]LN modus vivendi,46 OHKHWVpJHV N|]|VVpJHN WDUWyV
LQWHJUiFLyMD(]pUWOHYRQKDWMXND]WDN|YHWNH]WHWpVWKRJ\EL]RQ\RV
N|]|VVpJHN MREEDN PiVRNQiO HJ\pQL WDJMDLN V]NVpJOHWHLQHN pV
pUGHNHLQHN NLHOpJtWpVpEHQ YLV]RQ\ODJRV KDUPyQLiEDQ D N|]|VVpJ
V]NVpJOHWHLYHOpVpUGHNHLYHOpVYLV]RQW9DQQDNRO\DQpOHWYLOiJRN
DPHO\HNEHQ D] HJ\pQHN YLV]RQ\ODJ My pOHWHW pOKHWQHN D UHQG
HJ\VpJpEHQ pV DPHO\HW H]pUW NpV]HN PHJYpGHQL PHJĘUL]QL pV
~MUDWHUPHOQL/HYRQKDWMXNWRYiEEiD]WDN|YHWNH]WHWpVW LVKRJ\D]
HIIpOH HQWLWiVRNDW N|]|V QRUPiN pUWpNHN pV PRUDOLWiV tartja |VV]H Ä$
PRUDOLWiVKR]V]NVpJYDQDUUDKRJ\D]HJ\pQDPDJDEROGRJViJiQ
W~OJRQGRWYLVHOMHQDW|EELHNEROGRJViJiUDLV«0LQGHJ\LNQN >PiV
HPEHULV]HPpO\HNHWPDJXNEDQIRJODOy@HJ\UHEĘYOĘNRQFHQWULNXV
N|U|N N|]pSSRQWMiEDQ iOO« D] µoikeiószisz’, vagyis az 
RWWKRQWHUHPWpV IRO\DPDWiEDQ´ $ .HQQ\í& .HQQ\ (2006, 
í old.) Az emberL pOHW W|UHNYpV D]oikosz OpWUHKR]iViUD D
UHQG HJ\VpJpEHQ NLERQWDNR]y My pOHWPHJYDOyVtWiVD |QPDJXQN pV
D]RNV]iPiUDDNLNUHJRQGRWYLVHOQN
2. $=e/1,e5'(0(6e/(73,//e5(.e6 SZINTEK
2.1. $=e/1,e5'(0(6 e/(7
$ WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ SURMHNW J\DNRUODWL FpOMD D 7iUVDGDOPL
-|YĘNpSHVVpJ ,QGH[ 6), NLGROJR]iVD $] 6), D WiUVDGDOPL
HQWLWiVRNNRPSR]LWPpUĘV]iPDDPHO\QpJ\SLOOpUEHFVRSRUWRVtWRWW
V]iPRVLQGLNiWRUEyOiOO$]6),-EDQHOpUWSRQWV]iPRWD] pOQL
$QWKRQ\pV&KDUOHV.HQQ\~J\Q\LODWNR]QDNKRJ\Ä$]HPEHULEROGRJViJWHUPpV]H-
WpUHYRQDWNR]y«DODSRVILOR]yILDLJD]GDViJLpVSV]LFKROyJLDLPHJIRQWROiVRNDODSMiQ
arra aPHJJ\Ę]ĘGpVUH jutottunk, hogy az emberi MyO-OpW HJpV]H KiURP alapelemet foglal 
PDJiEDQDPHO\HNHWMyOpWQHNPHJHOpJHGHWWVpJQHNpVPpOWyViJQDNIRJXQNQHYH]QL´
($.HQQ\í&.HQQ\, 2006, p. 8.; OiVG PpJ: C. Kenny, 2011)
46 A modus vivendi ÄWLV]WHOHWUHPpOWypVIHOHOĘVVpJWHOMHVPHJROGiVWHNLQWHWWHODUUDKRJ\
PLQGDQQ\LDQ HVHQGĘHN YDJ\XQN D J\DNRUODWL LJD]ViJ PHJiOODStWiViW LOOHWĘHQ´
(Haldane, 2009, p. 260.) Ä1p]QL ahogy az inga lassan visszaleng, nem egy LGHiOLV
iOODSRWGHQHPLVD]DEV]RO~WHOIRJDGKDWDWODQLUiQ\iEDKDQHPHJ\HOYLVHOKHWĘHYLOiJL
W|NpOHWOHQVpJ pV viszonylagos pV IRJ\DWpNRV FpOV]HUĦVpJ MyWpNRQ\ iOODSRW pV EROGRJViJ
IHOp´(Huizinga, pQ 11.)
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pUGHPHV pOHW PLQW PpUFH V]HPSRQWMiEyO LQWHUSUHWiOMXN $] pOQL
pUGHPHV pOHW HOJRQGROiViW D]pUW YiODV]WRWWXN PHUW PHJIHOHOĘHQ
SRQWRVXJ\DQDNNRUHOpJWiJIRJDORPDKKR]KRJ\PDJiEDQfoglalja 
D] HPEHUL pUWHOHP YHWW My DOWHUQDWtY HOJRQGROiVDLW D NLYiOyViJRW
HUpQ\N|WHOHVVpJYDJ\KDV]QRVViJDODSMiQPHJKDWiUR]yHWLNiNDW
$ WDQXOPiQ\EDQPHJWHWW V]HOOHPL XWXQN Q\RPiQ D] pUGHPHV pOHW
QpJ\ V]NVpJHV pV HOpJVpJHV DONRWyHOHPpW YiODV]WRWWXN ki: a 
N|WĘGpVWDJRQGRVNRGiVWDQ\DJLJ\DUDSRGiVpVV]DEDGViJD EpNpW
pV EL]WRQViJRW YDODPLQW D PHJHOpJHGHWWVpJHW $ VRUUHQGGHO QHP
NtYiQXQN YDODPLIpOH KLHUDUFKLiUD XWDOQL PiV pV PiV ILOR]yILDL
V]RFLROyJLDL ELROyJLDL YDJ\ SV]LFKROyJLDL PHJIRQWROiVRN DODSMiQ
HWWĘOHOWpUĘVRUEDLVUHQGH]KHWĘND] DONRWyHOHPHN
.|WĘGpV
$N|WĘGpVW D]pUW YiODV]WRWWXNPHUW pOHWEHYiJy V]HUHSHW MiWV]LN D]
HPEHUHJpV]VpJHVWHVWLOHONLpVV]HOOHPLIHMOĘGpVpEHQ$J\HUHNNRUL
N|WĘGpVHNKLiQ\iEDQD]HJ\pQQHKp]VpJHNEHWN|]KHWDIHOQĘWWNRUL
WDUWDOPDVpVNLHOpJtWĘV]HPpO\N|]LNDSFVRODWRNYDODPLQWWiUVDGDOPL
HQWLWiVRNKR]IĦ]ĘGĘN|WĘGpVHNpVNDSFVROyGiVRNNLDODNtWiViEDQ47
$] HPEHUL OpQ\HN WiUVDV OpWpQHN HOVĘGOHJHV pV OHJQDJ\REE KDWiV~
IRUPiMD D FVDOiG +DOGDQH  p. 171.), az ember 
~MUDWHUPHOpVpQHN D V]HPpO\HNUĘO YDOy JRQGRVNRGiV D QHYHOpV pV
RNWDWiVKHO\V]tQH$V]HPpO\DFVDOiGEDQWDQXOMDPHJPLDN|WĘGpV
DWLV]WHOHWDPpOWiQ\RVViJ a WHNLQWpO\ pV a hierarchia, a My pV a rossz,
az LJD]ViJRV pV D] LJD]ViJWDODQ D V]HUHWHW pV D JHQHUDWLYLWiV D
PiVRNNDOYDOyW|UĘGpVOiVG Erikson, 1986 [1950], pp. í
D] DMiQGpNR]iV D]D] DGiV V]HUHWHWEĘO pV D UHFLSURFLWiV D]D] D]
|QpUGHNHQDODSXOy csere.
A FVDOiGRW az oikeiószisz, az RWWKRQWHUHPWpVL YiOODONR]iV
NLLQGXOySRQWMiQDNWHNLQWMNH]pUWa FVDOiGUHQGHOWHWpVV]HUĦPĦN|GpVpW
az pOQLpUGHPHVpOHWDODSYHWĘpVpOHWEHYiJyDONRWyHOHPpQHNV]iPtWMXN
Ha nincs oikosz, akkor nincs mitPHJĘUL]QLpV~MUDWHUPHOQL
47 $ N|WĘGpVUH YRQDWNR]y SV]LFKROyJLDL WDQXOPiQ\RNUD pV NtVpUOHWHNUH YRQDWNR]yDQ
OiVG &DVVLG\í6KDYHU HGV  $LQVZRUWK  pp. 3±30.); 
$LQVZRUWKí%OHKDUí:DWHUVí:DOOpV%RZOE\
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJQRUPDWtYNRQFHSFLyMD
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*RQGRVNRGiVDQ\DJLJ\DUDSRGiV48 pVV]DEDGViJ
$]HPEHULOpQ\IHQQPDUDGiViKR]PDWHULiOLVMDYDNV]NVpJHVHN$]
HPEHUQHN|QPDJiUyOpVN|]|VVpJHLUĘOYDOyJRQGRVNRGiVDD MDYDN
IRO\DPDWRVEL]WRVtWiVDV]NVpJV]HUĦHQPDJiEDQIRJODOMDDPDJiQ- pV
N|]MDYDN HOIRJDGRWW WHUPHOpVL HORV]WiVL V]HU]pVL KDV]QiODWL pV
HOHQJHGpVLHOMiUiVDLWD]|VV]HWHWWUHQGV]HUHNLUiQ\tWiViUDYRQDWNR]y
WXGiVW pV D] H]HNHWPHJDODSR]yHOJRQGROiVW D MyOpWUĘO YDODPLQW D
PXQND WHUPpV]HWpUĘO pV pUWpNpUĘO $] HPEHUL V]NVpJOHWHN D
NpSHVVpJHN pV D V]HUHQFVH NO|QE|]ĘVpJpEĘO IDNDGyan az 
HJ\HQOĘVpJ SLDFL HORV]WiVL pV WiUVDGDORPSROLWLNDL PyGRQ
NLDODNtWRWW NtYiQDWRV pV OHKHWVpJHV V]LQWMH PLQGHQ SROLWLNDL
N|]|VVpJEHQ NXOFVNpUGpV PpJSHGLJ D] LQWUD- pV LQWHUJHQHUiFLyV
LJD]ViJRVViJpVJHQHUDWLYLWiVDODSMiQ49
A V]DEDGViJ az ember ± UDFLRQiOLV PLYROWiEyO IDNDGy ±
PHJNO|QE|]WHWĘ DWWULE~WXPD $PLQW $EUDKDP /LQFROQ
PHJMHJ\H]WHÄVHQNLQHPKDOORWWPpJRO\DQHPEHUUĘODNLV]HUHWHWW
YROQD D UDEV]ROJDViJ Q\~MWRWWD MyNEDQ UpV]HVOQL´50 $ V]DEDGViJ
OHKHWĘVpJ pV NpSHVVpJ DUUD KRJ\ |QPDJXQN UHQGHONH]]QN
DGRWWViJDLQNNLERQWDNR]WDWiViUyOpVN|UYRQDOD]]XN|QpUWpNQNHW$
V]DEDGViJ D] DODSMD D] HPEHUPLQW V]HPpO\PpOWyViJiQDN DPHO\
HOĘIHOWpWHOH DQQDN KRJ\ D] HPEHU NpSHV OHJ\HQ JRQGRVNRGQL
|QPDJiUyO pV PiVRNUyO $ V]DEDGViJ OHKHWĘVpJHW Q\~MW KRgy az 
HPEHUNp]EHQWDUWVDpVLUiQ\tWVDVRUViWpVKR]]iMiUXOMRQN|]|VVpJHL
M|YĘMpKH]
$] DQ\DJL J\DUDSRGiV pV D V]DEDGViJ EL]RQ\RV NLV]iPtWKDWyViJRW
IHOWpWHOH] H]pUW az LJD]ViJV]ROJiOWDWiVL rendszer UHQGHOWHWpVV]HUĦ
48+DV]QiOKDWWXN volna a ³SURVSHULWiV´ NLIHMH]pVW is az anyagi J\DUDSRGiV helyett. $]pUW
G|QW|WWQNXWyEELPHOOHWWmert a SURVSHULWiV ODWLQSURVSHUƗUHpro VSHUH UHPpQ\EHOLbi-
]RQ\RViOWDOiQRVMyO-OpWUHYRQDWNR]LNnem pedig JHQHUiFLyNRQiWtYHOĘDQ\DJLJ\DUDSRGiVUD
49$V]NVpJHV NpQ\HOPHVpVW~O]RWWMyOpWN|UOLYLWiNpVD]H]HNKH]NDSFVROyGyNpU-
GpVHN az HJ\HQOĘVpJ NtYiQDWRV pV OHKHWVpJHV V]LQWMpUĘO a NRUOiWRN SUREOpPiMiW pULQWL NpW
V]HPSRQWEyOLV$]HOVĘKRJ\D]DGRWWHQWLWiVOHJ\HQEiUPLO\HQJD]GDJLVPLQGLJNL
OHV]WpYH DUHQGHONH]pVpUHiOOyHUĘIRUUiVRNpVMDYDNDEV]RO~WNRUOiWMiQDN$PiVRGLN
KRJ\PpJDOHJJD]GDJDEEHQWLWiVVHPWXGMDMDYDLW~J\PHJRV]WDQLDYLOiJRQPLQGHQ-
NLYHOKRJ\XJ\DQDNNRUDVDMiWWDJMDLQDNLVPDUDGMRQHOHJHQGĘDIHQQPDUDGiVKR]/iVG
PpJ0XHOOHU (2010, pp. 38±40.)
50 Ä2O\DQ HJ\V]HUĦ H] KRJ\ D YpJNpSS pUGHNYH]pUHOWHW NLYpYH EiUPLO\HQ UHQGĦ-
UDQJ~ HPEHU KHO\HVHQ G|QW 8J\DQLV EiU N|Q\YWiUQ\L LURGDOPDW |VV]HtUWDN D
UDEV]ROJDViJ QDJ\V]HUĦVpJpUĘO PpJVHP LVPHUQN olyan embert, aki az HOĘQ\HLW
DNDUQi pOYH]QL D]iO- WDOKRJ\PDJDLVUDEV]ROJiYiYiOLN´(Lincoln, 1854)
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PĦN|GpVpWD]pOQLpUGHPHVpOHWOpQ\HJLHOHPpQHNWHNLQWMN(QQHN
KLiQ\iEDQD]HPEHUQHPWXG|QPDJiUyOpVPiVRNUyOJRQGRVNRGQL
DPLEĘO N|YHWNH]LN KRJ\ QHP OHV]QHN RO\DQ pUWpNHL DPHO\HNHW
pUGHPHVPHJĘUL]QLpV~MUDWHUPHOQL
%pNHpVEL]WRQViJ
$ WiUVDGDOPL HQWLWiV OpWH]pVH PHJV]ĦQLN KD QLQFV PHJIHOHOĘHQ
EL]WRQViJRV N|UQ\H]HW az ~MUDWHUPHOpVpKH] %pNH pV EL]WRQViJ QpONO
D IpUILDN pVQĘNQHP WXGMiN IHOQHYHOQL Dgyerekeiket, nem tudnak 
JRQGRVNRGQLPDJXNUyOpVN|]|VVpJHLNUĘO$EpNHpVDEL]WRQViJD
UHQG HJ\VpJpQHN PDJYD $ UHQG KLiQ\iEDQ V~O\RVDQ VpUO D
WiUVDGDOPLHQWLWiVJHQHUDWLYLWiVDXJ\DQLVD]HQHUJLiLWpSSHQDUHQG
PHJWHUHPWpVpUH tett HUĘIHV]tWpVHN HPpV]WLN fel. A EHOVĘ pV NOVĘ EpNH
pV a EL]WRQViJ KtMiQ az HJ\pQHN pV WiUVDGDOPL HQWLWiVRN nem NpSHVHN
HOĘUHMHOH]QL IHMOHPpQ\HNHW tJ\ SHGLJ QHP WXGQDN VHP FpORNDW
PHJKDWiUR]QLVHPEHIRO\iVROQLD M|YĘMNHW
0HJHOpJHGHWWVpJ
$PHJHOpJHGHWWVpJHOPHiOODSRWpOHWIHOIRJiVDPHO\DJHQHUDWLYLWiV
HOĘIHOWpWHOH $ PHJHOpJHGHWWVpJ DQQ\LW WHV] KRJ\ QHP YDJ\XQN
HJpV]VpJWHOHQ pV WHUPpNHWOHQ WiUVDV |VV]HKDVRQOtWiVRN UDEMDL $]
LULJ\VpJ pV OHQp]pV pV PiV KDVRQOyDQ NiURV WXODMGRQViJRN
V]pW]LOiOMiN D WiUVDGDORP V]|YHWHLW DOiiVViN D] HJ\PiV LUiQWL
EL]DOPDW NRUOiWR]]iN D] DONRWyHUĘW pV DNDGiO\R]]iN D] HPEHUL
NpSHVVpJHN NLERQWDNR]WDWiViW OiVG Schoeck, 1987). Bizonyos 
V]LQWĦPHJHOpJHGHWWVpJKLiQ\iEDQDEL]WRQViJEDQHOpUWSXV]WDDQ\DJL
J\DUDSRGiVpVV]DEDGViJVHPHOpJ± a pusztDELROyJLDLNpV]WHWpVHQ
W~O± D]HPEHULOpW~MUDWHUPHOpVpKH]
$QpJ\DONRWyHOHPIJJHWOHQHJ\PiVWyODEEDQD]pUWHOHPEHQKRJ\
EL]RQ\RV PpUWpNLQJ HOWpUĘ GLQDPLNiW PXWDWKDWQDN HOĘIRUGXOKDW
KRJ\D]HJ\LNHOpUpVHpUGHNpEHQYDODPHNNRUDiOGR]DWRWV]NVpJHV
PiVWpUHQ8J\DQDNNRUD]DONRWyHOHPHNIHOWpWHOH]LNLVHJ\PiVW$
N|WĘGpVpVYDODKRYDWDUWR]iVD]DQ\DJLJ\DUDSRGiVpVV]DEDGViJD
EpNH pV EL]WRQViJ YDODPLQW D PHJHOpJHGHWWVpJ NLHJ\HQV~O\R]RWW
PHJYDOyVtWiVD V]NVpJHV EiUPHO\ HQWLWiV HVHWpEHQ DPHO\ D
PHJĘUizni pV ~MUDWHUPHOQL pUGHPHV My pOHW NLERQWDNR]WDWiViW FpOR]]D
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJQRUPDWtYNRQFHSFLyMD
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2.2. $=e/1,e5'(0(6e/(70e5e6($= SFI
,17(535(7È&,Ï-$
$] 6), QpJ\ SLOOpUEHQ |VV]HJ]ĘGĘ HOOHQĘUL]KHWĘ Q\LOYiQRVDQ
KR]]iIpUKHWĘ VWDWLV]WLNDL LQGLNiWRURNUD pSO $ SLOOpUHN D]RNDW D
NXOFVWHUOHWHNHW UDJDGMiN PHJ DPHO\HN EHIRO\iVROMiN DGRWW
WiUVDGDOPL HQWLWiV NpSHVVpJpW DUUD KRJ\ FpORNDW WĦ]]|Q NL
megszervez]H |QPDJiW VDMiWRV pOHWPyGMiQDN pV pOHWYLOiJiQDN
PHJĘU]pVH pV ~MUDWHUPHOpVH pUGHNpEHQ $ SLOOpUHNHW D WiUVDGDOPL
HQWLWiVRN QpJ\ V]LQWMpUH DONDOPD]]XN D]  UpV]EHQ NLIHMWHWW
társadalmi persona IRJDOPiQDNPHJIHOHOĘHQOiVG iEUD
3LOOpUHN
1. gNROyJLDpV geopolitika
)|OGUDM]L KHO\]HW pJKDMODW WHUPpV]HWL HUĘIRUUiVRN Yt]PĦYHOKHWĘ
I|OG HQHUJLDIRUUiVRN IL]LNDL pV YLUWXiOLV NRPPXQLNiFLy
KRQYpGHOHP pVPĦN|GĘNpSHV KiOy]DWRVViJ D SROLWLNDL N|]|VVpJ
MHOOHP]ĘL
2. 7HFKQROyJLD
$WXGRPiQ\pVWHFKQROyJLDiOWDO NLYiOWRWWYiOWR]iVRNDWHUPpV]HWLpV
HPEHUL YLOiJEDQ $ PXQND PLQW D] HPEHUL pOHW MHOOHJIRUPiOy
HOHPpQHN V]HUHSH D] HPEHUL WHYpNHQ\VpJHN WHUPpV]HWpQHN
YiOWR]iVDL SpOGiXO URERWL]iFLy PHVWHUVpJHV LQWHOOLJHQFLD
QDQRWHFKQROyJLD
3. 7iUVDGDORPJD]GDViJ
DemogUiILDL IRO\DPDWRNDQpSHVVpJPHJĘU]pVHpV~MUDWHUPHOpVH
YiURVLDVRGiV WiUVDGDOPL PRELOLWiV JD]GDViJL YHUVHQ\NpSHVVpJ pV
PXQNDHUĘSLDF HPEHUL pV WiUVDGDOPL WĘNHJD]GiONRGiV RNWDWiV
HJpV]VpJJ\VSRUWLGĘPpUOHJ
4. .XOW~UDpVVSLULWXiOLV aspektusok
EmberNpS eOHWPyG pOHWYLOiJ pV pV]MiUiV gQD]RQRVViJ |QWXGDW
SV]LFKLNDLVWUXNW~UiNPHQWDOLWiVDWWLWG|NHWLNDWiUVDGDOPLKDMODP
DEL]DORPUDpVHJ\WWPĦN|GpVUHYLOiJLpVYDOOiVLpUWpNHNpVQRUPiN
D W|PHJWiUVDGDORP pV D JOREiOLV NRPPXQLNiFLy NLKtYiVDLYDO
V]HPEHVOYH
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$WiUVDGDOPLHQWLWiVRNV]LQWMHL
1. $ODSHJ\VpJHN
$ FVDOiG pV D V]RURVDQ |VV]HIRQyGy WDUWyV V]OHWpVHQ YDJ\ HUĘV
HON|WH]ĘGpVHQ DODSXOy HQWLWiVRN iOWDOiQRVViJEDQ URNRQV]HUĦ
kapcsolatok.
2. 3ROJiUL HJ\HVOHWHN
$ODStWYiQ\RN MyWpNRQ\ViJL pV |QNpQWHV V]HUYH]HWHN |QNpQWHVHQ
YiODV]WRWW HQWLWiVRN DKRO D UpV]WYHYĘN EL]RQ\RV G|QWĘ
V]HPSRQWRNEyON|]HOiOOyQDNWHNLQWLN HJ\PiVW
3. .|]|VVpJLpV]OHWL szervezetek
h]OHWLYiOODONR]iVRNYiOODODWRNV]DNV]HUYH]HWHNOREELV]HUYH]HWHN
nemzHWN|]L J\Q|NVpJHN YiURVRN |QNpQWHVHQ YiODV]WRWW
W~OQ\RPyUpV]WFVHUpQpVDQ\DJL|V]W|Q]ĘN|QDODSXOyHQWLWiVRN
4. 3ROLWLNDLN|]|VVpJ (Politeia)
7|U]V RUV]iJ QHP]HW FLYLOL]iFLy (QWLWiVRN DPHO\HN N|]|V pV
VDMiWRV |QD]RQRVViJD pUWpNUHQGMH pOHWPyGMD pV pV]MiUiVD hozza OpWUH
D] DKKR] UDJDV]NRGy pV WDUWR]y UpV]WYHYĘN V]HPpEHQ D N|]|VVpJ
LQWHJULWiViW
A UpV]YpWHO pV az RGDWDUWR]iV WHUPpV]HWH HOWpUĘ az egyes szinteken IJJĘHQ
a EHOVĘ N|WĘGpVHN a jogok pV N|WHOHVVpJHN az anyagi pV nem-anyagi 
|V]W|Q]ĘNHUĘVVpJpWĘO
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJQRUPDWtYNRQFHSFLyMD

1. iEUD$]6),iOWDOPpUWpOHWYLOiJRN LQWHUSUHWiFLyMD
$ SLOOpUHNHW DONRWy LQGLNiWRURNDW51 RO\PyGRQ YiODV]WMXN NL KRJ\
azok az pOQL pUGHPHV pOHW PLQĘVpJL MHOOHP]ĘLW tartalmasan N|]HOtWVpN
pV DPHO\HN ILJ\HOHPEH YpWHOpYHO D] DGRWW WiUVDGDOPL HQWLWiV 6),
SRQWV]iPiW LQWHUSUHWiOKDWMXN
$ OHJQDJ\REE HOĘWWQN iOOy NLKtYiV D] HJ\HV pOHWYLOiJRN
|QPHJĘU]pVpW pV ~MUDWHUPHOpVpW MHOOHP]Ę YDOyViJRV VWiWXV]
PHJiOODStWiVD XJ\DQLV D] HPEHUHN iUXN V]ROJiOWDWiVRN pV WĘNH
modernkori W|PHJHs YiQGRUOiVD ~M OHKHWĘVpJHNHWpVNRFNi]DWRNDW
51 Az SFIPHJDONRWiVDNRU a Q\LOYiQRVDQ HOpUKHWĘ DGDWIRUUiVRNmellett MHOHQWĘV PpUWpN-
EHQ WiPDV]NRGQL NtYiQXQN D KiOy]DWWXGRPiQ\L PyGV]HUHNNHO KR]]iIpUKHWĘ LQ-
IRUPiFLyNUD LV $ODSMDLEDQ D] HPEHUL pOHW IRO\DPDWRV KHWHQNpQW KpWV]HU  yUD
VRNV]tQĦpOHWYLOiJRNEDQHOW|OW|WWLGĘWMHOHQW$KiOy]DWWXGRPiQ\UpYpQPiUPDLVLV-
PHUHWHVHN D] HPEHUHN WpQ\OHJHV WHYpNHQ\VpJpUH pV LGĘDOORNiFLyMiUD YRQDWNR]y LQ-
IRUPiFLyN V H] HOPpO\tWL D KDJ\RPiQ\RV VWDWLV]WLNDL IHOYpWHOHNHQ pV |QEHYDOOiVRQ
DODSXOy LVPHUHWHLQNHW$KpWV]HUyUiVFLNOXViWWHNLQWKHWĘNHUHWHWQ\~MWDUUDKRJ\
PpUKHVVND]HPEHULpOHWRO\DQDODSWHYpNHQ\VpJHLUHIRUGtWRWWLGĘWPLQWDIL]LROyJLDL
V]NVpJOHWHNNLHOpJtWpVH D WiUVDVNDSFVRODWRN FVDOiGpVEDUiWRN iSROiVD DPXQND
WDQXOiV ROYDViV ]HQHKDOOJDWiV VSRUW MiWpN JRQGRONRGiV YDJ\ PHUHQJpV YDJ\ D
PyGRVtWRWWWXGDWiOODSRWRNEDQDONRKROGURJW|OW|WW LGĘ
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

hordoz minden HQWLWiV V]iPiUDA ODVV~QDN WĦQĘ IHMOHPpQ\HN pV
YiOWR]iVok gyakran HOKRPiO\RVRGQDN a magasabb statisztikai 
DJUHJiWXPRNV]LQWMpQ52 )HUQDQG%UDXGHOPHJIRJDOPD]iVDV]HULQW
ÄYDODPHO\ FLYLOL]iFLy azzal nyeri el igazi V]HPpO\LVpJpW KRJ\
YLVV]DXWDVtWMD az pOHWPyGMiW PHJ]DYDUy az LVPHUHWOHQVpJ
KRPiO\iEDQ IHOVHMOĘ de HVHWOHJ V]iPiUD PiU LGHJHQ dolgokat. 
9DODPHO\FLYLOL]iFLyW|UWpQHWHa NROOHNWtYV]HPpO\LVpJpYV]i]DGRN
VRUiQ]DMOyNLIRUPiOyGiVDamelyben ± DNiUFVDND]HJ\pQ HVHWpEHQ
± pSS~J\ szerepet MiWV]DQDN a tiszta, tudatos FpORN PLQW a
NLIĦUNpV]KHWHWOHQpVtudattalan sors, amelynek KDWiViWFpOMDLQNUDpV
PRWLYiFLyLQNUD gyakran pV]UH sem YHVV]N´ (Braudel, 1995
[1963], pp. í53 A 21. V]i]DGsem PiVHEEĘOa V]HPSRQWEyO
amint arra Thomas Hylland Eriksen a %HYiQGRUOiV pV nemzeti 
LGHQWLWiV 1RUYpJLiEDQ FtPĦ a Washington DC-ben WDOiOKDWy
0LJUDWLRQ 3ROLF\ ,QVWLWXWH V]iPiUD NpV]tWHWW IĘ OHKHWĘVpJHNHW pV
NRFNi]DWRNDW HOHP]Ę WDQXOPiQ\iEDQ IHOYHWHWW NpUGpVHN is
UiPXWDWQDNÄ/HKHWVpJHV-e Mya WiUVDGDORPGHPRNUDWLNXV pUWpNHL
LUiQW HON|WHOH]HWW QRUYpJ iOODPSROJiUQDk lenni a W|EEVpJ
életmódjának minden tekintetben YDOy HOIRJDGiVD QpONO"Van-e
IHOWHKHWĘHQ|VV]HHJ\H]WHWKHWHWOHQkonfliktus a PX]XOPiQhit pVD
QRUYpJ LGHQWLWiV N|]|WW" 6]NVpJHV-e kiterjeszteni a µQRUYpJ¶
NLIHMH]pV pUWHOPH]pVpW« DQQDN pUGHNpEHQ hogy HUĘVtWVN az 
RUV]iJ N|]|V pUWpNHNUH pSOĘ WiUVDGDOPL NRKp]LyMiW"´ (Eriksen,
2013, pp. í
52 $ WiUVDGDORPWXGyVRNUD MHOOHP]Ę KLED KRJ\ KDMODPRVDN PLQĘVpJLOHJ NO|QE|]Ę
MHOHQVpJHNUH YRQDWNR]y DGDWRNDW iWODJROQL LOOHWYH QHP |VV]HYHWKHWĘ HJ\VpJHNHW
|VV]HKDVRQOtWDQL$PLQW3RPHUDQ]pp. 3±10.UiPXWDWDW|UWpQpV]HNQpOSpOGiXO
J\DNUDQ HOĘIRUGXO KRJ\ DGRWW FLYLOL]iFLy OHJIHOMHWWHEE UpV]pWYHWLN |VV]H HJ\PiVLN
FLYLOL]iFLy HJpV]pYHO V D]W D N|YHWNH]WHWpVW YRQMiN OH KRJ\ D] HOĘEEL IHMOHWWHEE
XWybELKR]NpSHVW
53%UDXGHOYLOiJRVDQPHJNO|QE|]WHWWHDGRWWWiUVDGDOPLHQWLWiVLJD]LV]HPpO\LVpJpWpV
az pOHW bizonyos technikai aspektusait pULQWĘ UpV]OHJHV KDVRQODWRVViJRW ÄA FLYLOL]iFLyN
W|UWpQHWH«D]HJ\PiVWyOYDOyN|OFV|Q|ViWYpWHOHNpYV]i]DGRNRQiW]DMOyIRO\DPDWD
DPHO\QHNHOOHQpUHDYLOiJFLYLOL]iFLyLPHJĘU]LNVDMiWRVHUHGHWLNDUDNWHUNHW0pJDQ-
QDNIHOWpWHOH]pVHPHOOHWWLVKRJ\DYLOiJFLYLOL]iFLyLHOĘEE-XWyEEKDVRQOy WHFKQROyJLiW
DONDOPD]QDNVHQQHNUpYpQpOHWPyGMXNLVUpV]EHQKDVRQOyYiYiOLNKRVV]~LGHLJD]]DO
IRJXQN V]HPEHVOQL KRJ\ H]HN QDJ\RQ LV NO|QE|]Ę FLYLOL]iFLyN´ (Braudel, 1995 
[1963], p. 8.)
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJQRUPDWtYNRQFHSFLyMD

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5HPpOHP hogy a fenti WDQXOPiQ\EDQ VLNHUOW bemutatni azokat a
logikai pVQRUPDWtYaspektusokat, amelyek PHJDODSR]]iNa WiUVDGDOPL
M|YĘNpSHVVpJ NRQFHSFLyMiWA WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ a WiUVDGDOPL
HQWLWiVRN DONRWy HUĘIHV]tWpVH a folyamatosan YiOWR]y YLOiJ
pUWHOPH]pVpUH |QPDJXN PHJV]HUYH]pVpUH VDMiWRV pOHWPyGMXN pV
pOHWYLOiJXNPHJĘU]pVH pV ~MUDWHUPHOpVHpUGHNpEHQvagyis arra, hogy 
Np]EHQ WDUWViN pV LUiQ\tWViN a VRUVXNDW 5HPpOHP WRYiEEi hogy a
WDQXOPiQ\EyO NLYLOiJOLN HOW|NpOWVpJQN hogy az SFI LQWHUSUHWiFLyMD
VRUiQ a OHKHWĘ OHgnagyobb iWOiWKDWyViJJDO MiUMXQN el azzal is, hogy 
megosztjuk ILOR]yILDLpVWiUVDGDORPWXGRPiQ\RVJRQGRODWPHQHWQNHW
$]WIHOWpWHOH]WNKRJ\DWiUVDGDOPLHQWLWiVRNYpJVĘFpOMDD]KRJ\
NHUHWHW Q\~MWVDQDN HJ\PHJĘU]pVUH pV ~MUDWHUPHOpVUHPpOWy My pOHW
vaODPHO\ UHQG HJ\VpJpEHQ W|UWpQĘ NLERQWDNR]iViKR]
9L]VJiOyGiVXQNDWDszemély NRQFHSFLyYDONH]GWNPLQGD]HPEHUL
OpQ\mind a WiUVDGDOPL persona HVHWpEHQ 6]iPED YHWWN a summum 
bonumra, pV WRYiEEL az HJ\pQ pV a WiUVDGDOPL HQWLWiV V]NVpJOHWHL pV
pUGHNHLN|]|WWLHJ\HQV~O\PHJWHUHPWpVpUHYRQDWNR]yIĘEEQ\XJDWL
HOJRQGROiVRNDW GH NRQV]HQ]XVW QHP WDOiOWXQN $] oikeiószisz, az
RWWKRQWHUHPWpVV]iQGpNiWN|]SRQWEDKHO\H]YHOHV]ĦUWNDMyHPEHUL
OpWKH] V]NVpJHV pV HOpJVpJHV QpJ\ DONRWyHOHPHW D N|WĘGpVt, a 
JRQGRVNRGiVW DQ\DJL J\DUDSRGiV pV V]DEDGViJ D EpNpW pV
EL]WRQViJRW YDODPLQW D PHJHOpJHGHWWVpJHW 0HJiOODStWRWWXN KRJ\
ezek az DONRWyHOHPHN PHJIHOHOĘ QRUPDWtY alapot Q\~MWDQDN valamely 
WiUVDGDOPL HQWLWiV KHO\]HWpQHN pV YiOWR]iVDLQDN pUWpNHOpVpKH]
9pJH]HWO U|YLGHQ LVPHUWHWWN azokat a SLOOpUHNHW amelyekre az SFI 
pSODNO|QIpOHWiUVDGDOPLHQWLWiV szinteken.
6RNIpOH pOHWPyG pV pOHWYLOiJ OpWH]LN HJ\PiV PHOOHWW A WXGRPiQ\W
PĦYHOĘ pV a KpWN|]QDSL HPEHUHN is pV]OHOLN hogy vannak olyan 
HQWLWiVRN amelyek jobban V]ROJiOMiN az HJ\pQ pV a N|]|VVpJ
V]NVpJOHWHLWpVpUGHNHLWPLQWPiVRN%L]RQ\RVHQWLWiVRNUHODWtYHMREE
|VV]KDQJRW OiWV]DQDN EL]WRVtWDQL az HJ\pQL DPEtFLyN pV a N|]|VVpJL
FpORN N|]|WW pV viszont. A WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ projekttel pV D
WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJLQGH[V]HOKR]]iNtYiQXQNMiUXOQLaz pUWHOPHV
HV]PHFVHUpKH] abban, hogy IHOPpUMN hol iOOXQN pV PLO\HQ WiYRO
vagyunk az pOQL pUGHPHVpOHWWĘOpVPLNpQWpStWKHWQNRO\DQotthont, 
DPHO\HWpUGHPHVPHJĘUL]QLpV~MUDWHUPHOQL
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1. $9,=6*È/Ï'È6 &e/-$1
&ViN-iQRV A társadalmi jövĘképeség normatív koncepciója2 FtPĦ
WDQXOPiQ\iQDN HOVĘGOHJHV FpOMD EHPXWDWQL D] LQWHUGLV]FLSOLQDULWiV
V]HOOHPpEHQ QHP]HWN|]L HJ\WWPĦN|GpVEHQ PHJDONRWDQGy
7iUVDGDOPL -|YĘNpSHVVpJL ,QGH[ 6RFLDO )XWXULQJ ,QGH[ 6),
elHPHLW WRYiEEi QRUPDWtY OHtUiVW DGQL D PĦN|GĘNpSHV WiUVDGDOPL
HQWLWiVRNEDQ3 pOQLpUGHPHVpOHWIĘEEMHOOHP]ĘLUĘO$]LWWROYDVKDWy
tUiVFpOMDIHOWiUQLHWDQXOPiQ\IRJDORPW|UWpQHWLKiWWHUpW
9DODPHO\ M|YĘEHOL iOODSRWUD YRQDWNR]y UiDGiVXO QRUPDWtY OHtUiVUD
LUiQ\XOy SUyEiONR]iVRNQDN HOHYH MHOHQWĘV QHKp]VpJHNNHO NHOO
V]HPEHQp]QLNDM|YĘQ\LWRWWKRUL]RQWMDPLDWW$]6),D]RQEDQQHP
LO\HQ iOODSRWRW LJ\HNV]LN PHJMyVROQL KDQHP RO\DQ MHOHQEHOL
YRQiVRNDW V]iQGpNR]LN PHJiOODStWDQL DPHO\HN JDUDQWiOKDWMiN D]
pOQL pUGHPHV pOHW OHKHWĘVpJpW NtQiOy WiUVDGDOPL HQWLWiVRN M|YĘEHOL
OpWH]pVpW7HKiWEiUDM|YĘUHLUiQ\XOGHD]HOĘUHMHO]pVSUREOpPiMiW
LO\PyGRQ HONHUOKHWL
$ QRUPDWLYLWiV D] LWW KDV]QiOW pUWHOHPEHQ QHP MiU HJ\WW HJ\
EL]RQ\RV HWLNDL PHJN|]HOtWpVPyG SULYLOHJL]iOiViYDO KDQHP
HJ\DUiQW LJ\HNV]LN ILJ\HOHPEHYHQQLD]HUpQ\HWLNDDGHRQWROyJLDL
HWLNDpVDNRQ]HNYHQFLRQDOL]PXVXWLOLWDUL]PXVV]HPSRQWMDLW4
1 ,WWPRQGRNN|V]|QHWHW&ViN-iQRVQDNDI|ONpUpVpUWH WDQXOPiQ\PHJtUiViUDYDOD-
PLQW+LGDV=ROWiQQDN$PEUXV/RUiQGQDNpV7yWK*iERUQDNNULWLNDLPHJMHJ\]pVHLNpUW
pVpV]UHYpWHOHLNpUW
2 /iVG &ViN(2018).
3 $V]yEDQIRUJyWiUVDGDOPLHQWLWiVRNDWLOOHWĘHQOiVG S]iQWy(2018).
4 $NO|QE|]ĘQRUPDWtYHWLNiNHOHPHLNRPELQiOiViQDNLJpQ\pWDIHOOYL]VJiOiVXNUD
LUiQ\XOy W|UHNYpVHN LV LQGRNROMiN D IHOOYL]VJiOiV PHJQ\LOYiQXOKDW
IRJDORPHOHP]pVEHQ SO 0DUWKD 1XVVEDXP D IRJDORPHOHP]pV PyGV]HUpKH] IRO\a-
PRGYD YRQMD NpWVpJEH PDJiQDN D] HUpQ\HWLND IRJDOPiQDN D OpWMRJRVXOWViJiW OiVG
Nussbaum,  YDJ\ HPEOHPDWLNXVQDN V]iPtWy HWLNDL PHJN|]HOtWpVHN iWpr-
WHOPH]pVpEHQ ( SUyEiONR]iVRN D]W VXJDOOMiN KRJ\ QRUPDWtY V]HPSRQW~
YL]VJiOyGiVKR]PHJIHOHOĘHQ UXJDOPDV DNO|QE|]ĘPHJN|]HOtWpVHNNRPELQiOiViW LV
PHJHQJHGĘNHUHWHWpUGHPHV YiODV]WDQL
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

$ M|YĘUH LUiQ\XOy D QRUPDWLYLWiV LJpQ\pYHO IHOOpSĘ YL]VJiOyGiV D
QRUPD HOĘtUy MHOOHJH D ÄYDQ´ pV D ÄNHOO´ N|]WL iWKLGDOKDWDWODQ
V]DNDGpNNpS]HWHPLDWWD]ÄHOPHiOODSRW´DYiUDNR]iVpVDYDOyViJ
N|]WLLQNRQJUXHQFLDD]D]D]XWySLDJRQGRODWiWUHMWKHWLPDJiEDQ$]
LWW DONDOPD]RWW PHJN|]HOtWpVPyGEDQ D]RQEDQ D] HOĘEELHNEĘO
DGyGyDQD]XWySLDNLIHMH]HWWHQDMHOHQSHUVSHNWtYiMiEyOXWDODM|YĘUH
QHP HV]PpNHW YHWtW NL D UHQGV]HULQW D MHOHQW OHNpSH]Ę M|YĘEH
KDQHPRO\DQMHOHQEHOLYRQiVRNDWLJ\HNV]LNPHJiOODStWDQLpV OHtUQL
DPHO\HN D YiUDNR]iV V]HULQW EL]WRVtWKDWMiN D] pOQL pUGHPHV pOHWHW
OHKHWĘVpJpWNtQiOypVH]pUWMyQDNWDUWRWWWiUVDGDOPLHQWLWiVRNM|YĘEHOL
OpWH]pVpW DPHO\HN tJ\ M|YĘNpSHVQHN EL]RQ\XOQDN5
.|YHWNH]pVNpSSHQQHPQHPOpWH]ĘKHO\UHou-toposz) vonatkozik az 
HYL]VJiOyGiVEDQIHOEXNNDQyXWySLDH]DKHO\D]HPSLULNXVDQOpWH]Ę
YLOiJ DPHO\ |QPDJiEDQ HOpJ MyQDN OiWV]LN eu-toposz), olyannak, 
DPHO\ QHP V]RUXO DODSYHWĘ YiOWR]WDWiVUD KDQHP OHJIHOMHEE D
PĦN|GpVpQ OHKHWVpJHV pV V]NVpJHV MDYtWDQL D ÄNLV OpSpVHNEHQ
YpJ]HWW WiUVDGDOPL PpUQ|N|VN|GpV´ K. R. Popper, 1957, p. 64.)
V]HOOHPpEHQ ( YL]VJiOyGiV NLLQGXOy IHOWHYpVH V]HULQW D MyViJ
EiUPHO\ WiUVDGDOPL HQWLWiV HVHWpEHQ HOĘIHOWpWHOH]L D MHOHQEHOL
PĦN|GĘNpSHVVpJHW XWySL]PXViQDN YRQDWNR]iVL SRQWMD WHKiW D
jelen.6
$ PĦN|GĘNpSHVVpJ HOVĘ pUWHOHPEHQ D]W MHOHQWL KRJ\ YDODPHO\
HV]PHYDJ\LQWp]NHGpVYDOyUDYiOWKDWyH]SHGLJMyViJXNHOĘIHOWpWHOH
KLV]HQ KD QHP OWHWKHWĘN iW D] HPSLULNXV YDOyViJED D
IXQNFLyMXNQDNVHPIHOHOKHWQHNPHJ7     (YL]VJiOyGiVWHKiW a
5$ÄM|YĘNpSHVVpJ´IRJDOPiQDNHOPpOHWLWHPDWL]iOiVDközvetlenül bizonyosan  Ottfried 
+|IIH(2009) pUGHPH. ÈPközvetett PyGRQQ\LOYiQYDOyDQPLQGHQNLIRJODONR]RWWYHOH
aki a jó SROLWLNDL N|]|VVpJJHO pV fennmaradásiQDN D OH- KHWĘVpJHLYHO IRJODONR]RWW
Maga a zukunftsfähig V]yHOĘV]|UYDOyV]tQĦOHJ(UQVW%ORFKQiO(1959, I/187. o.) fordul 
HOĘ$] LGĘXWySLNXVÄM|YĘPyGXV]D´ azonban Äa történelem reális lehetĘségeinek a
WHUH V tJ\PLQGHQNpSSHQDYLOiJW|UWpQpVPLQ- GHQNRUL WHQGHQFLiMiQDNDKRUL]RQWMiQ
K~]yGLN´XR,Rld.).
6 (] D]W MHOHQWL KRJ\ D YRQDWNR]iVL SRQWMD V]NVpJNpSSHQ D MHOHQ D] iJRVWRQL
LGĘILOR]yILD pV D EHOVĘ LGĘWXGDW KXVVHUOL IHQRPHQROyJLiMD HVHWpEHQ HJ\DUiQW
gQPDJiEDQDMHOHQHNLWQWHWHWWVWiWXViEyOQHPN|YHWNH]LNDW|UWpQHWLWXGDWRWNL]iUy
SUH]HQWL]PXVN|YHWNH]LNYLV]RQWEHOĘOHDP~OWWDOLOOHWYH± hipotetikusan ± DM|YĘYHO
YDOyNRQWLQXLWiVKDQJV~O\R]iVD DPLD IRJDORPW|UWpQHW HV]N|]WiUiQDNKDV]QiODWiEDQ
Q\LOYiQXO meg.
7 (EEĘO HJ\HQHVHQ N|YHWNH]LN D] HUpQ\HWLND UHOHYDQFLiMD D WiUVDGDOPL HQWLWiVRN
PĦN|GpVpQHNDPHJtWpOpVpEHQ
&RQVHUYDWLR3HUVRQDH*UDWDH

PĦN|GĘNpSHVVpJ NULWpULXPD miatt DQWLXWySLNXV V]HOOHPLVpJĦ
pUWHOPH]KHWHWOHQD]HOPHiOODSRWpVDYDOyViJN|]WLLQNRQJUXHQFLD8 A
PĦN|GĘNpSHVVpJD]RQEDQDNWtYpUWHOHPEHQLVpUWKHWĘYDODPLNpSHV
YDOyUDYiOWDQLNpSHVKDWiVWNLIHMWHQL± valamely eszme vagy gondolat 
NpSHVYpJKH]YLQQLYDODPLWDPLtJ\actualitas-V]iYiOLN9 Ebben az 
pUWHOHPEHQ+HJHOQHYH]HWHVPRQGiViWSDUDIUD]HiOYDtJ\LVOHKHWQH
IRJDOPD]QLÄDPLYDOyViJRVD]MyVDPLMyD]YDOyViJRV´10 ± csakis 
RO\DVPL WHNLQWKHWĘ MyQDN DPLEHQ PHJYDQ D OHKHWĘVpJ KRJ\
YDOyViJJiYiOMpN$PĦN|GĘNpSHVVpJHNpWpUWHOHPEHQHJ\WWMHOHQWL
D]W KRJ\ YDODPHO\ N|]|VVpJ NpSHV |QPDJD PHJĘU]pVpUH D
PLQGHQNRULN|UQ\H]HWEHQDPLQGHQNRULMHOHQEHQ Ez
WHNLQWKHWĘ itt a WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ
HOĘIHOWpWHOpQHN11
$ NRFNi]DWRNNDO12 YDOy VLNHUHV PHJELUNy]iV OHJHOVĘ IHOWpWHOH
EiUPHO\ WiUVDGDOPL HQWLWiV HVHWpEHQ WHUPpV]HWHVHQ D] |QPHJĘU]pV
NpSHVVpJH13 DPHO\QHN ELUWRNiEDQ |QPDJiYDO D]RQRVQDN V]iPtWy
HQWLWiVNpQWWXGPHJPDUDGQL
8 /iVG Mannheim (1997, p. 173.). (]D]ÄXWySL]PXV´ LWWDQQDNDPHJIHOHOĘMHDPLW
0DQQKHLPNRQ]HUYDWtYXWySL]PXVNpQWMHOOHP]HWW(/iVG uo., p. pV).
9 A JRQGRODWPHQHW LWWDUUDDIHOIRJiVUDWiPDV]NRGLNDPHO\V]HULQWDYDOyViJ:LUN-
OLFKNHLW KHJHOL IRJDOPD D] DULV]WRWHOpV]L DFWXDOLWDV গȞȑȡȖİȚĮ PHJIHOHOĘMH Ä$]
>LJD]@|QPDJDV]QWHOHQNHOHWNH]pVHDN|UDPHO\FpOMDNpQWHOĘIHOWpWHOH]LDYpJpWpV
amelyneNDYpJHDNH]GHWHVDPHO\FVDNDNLYLWHOH]pVHpVDYpJHUpYpQYDOyViJRV´
/iVG Hegel (1989, p. 23.)
10 (]+HJHOQHYH]HWHVPRQGiViQDNDSDUDIUi]LVDÄ$PLpVV]HUĦD]YDOyViJRVVDPL
YDOyViJRV D] pVV]HUĦ´ /iVG Hegel (1983, p. 20.). (] QHP MHOHQWL EiUPely 
EHUHQGH]NHGpV LJD]ROiViW PLQW pl. Houlgate fogalmaz D] iOWDOD V]HUNHV]WHWW NLDGiV
PDJ\DUi]yMHJ\]HWHLEHQDEEyOKRJ\ÄD]pV]YDOyViJRV>ZLUNOLFK@hatalom a YLOiJEDQ
amely az emberi V]DEDGViJ LQWp]PpQ\HLQHN OpWUHKR]iViQ PXQNiONRGLN´ nem 
N|YHWNH]LNÄKRJ\PLQGHQDPLOpWH]LNYDJ\¶YDOyViJRV¶D]UDFLRQiOLV´/iVG Hegel 
(2008, p. 306 skk.).
11 $ UpV]OHWHNHW LOOHWĘHQ OiVG &ViN (2018) pV 6]iQWy (2018) LGp]HWW WDQXOPiQ\DLW
6]iQWy D WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ KiURP IDMWiMD N|]W WHV] NO|QEVpJHW D M|YĘEHOL
YiOWR]iVRNKR]YDOyV]iQGpNROWYLV]RQ\XOiVPyGMDV]HULQW tJ\YDQSURDNWtYDNWtYpV
UHDNWtYEHiOOtWyGiV-HOHQWDQXOPiQ\EDQDÄPHJĘUL]´PLQGKiURPEHiOOtWyGiVUDYRQDW-
NR]WDWKDWy$] HOHP]pV V]HPSRQWMiEyO D] H EHiOOtWyGiVRNKR] NDSFVROyGy WXGDW Y|
ıȣȞİȓįȘıȚȢ YDJ\ FRQVFLHQWLD D G|QWĘ PR]]DQDW DPHO\ D V]WRLNXVRN yWD D]
RLNHLyV]LV]pUWHOPpEHQYHWW|QPHJĘU]pVIĘ eleme.
12 $ÄNRFNi]DW´ LWW D OXKPDQQL pUWHOHPEHQ pUWHQGĘ D NRFNi]DW G|QWpVEĘO IDNDG D]
HVHWOHJHV NiU ÄG|QWpVHN V]iPOiMiUD tUKDWy´ HOWpUĘHQ D QHP NDONXOiOKDWy YHV]pO\WĘO
/iVG Luhmann (1991, p. 19 skk.)
13 /iVG $ULV]WRWHOpV] De anima 415b 13: Ĳ৳ į৭ ȗ਽Ȟ ĲȠੋȢ ȗ੧ıȚ Ĳ৳ İহȞĮ৲ 
গıĲȚȞÄD]pOHWOpWH]pVHD]pOĘNQHN´
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
(YL]VJiOyGiVDV]QWHOHQOYiOWR]yN|UOPpQ\HNKH]YDOyFVHOHNYĘ
pV VLNHUHV D] HPEHUL PpOWyViJ pUYpQ\HVOpVpW HOĘVHJtWĘ
DONDOPD]NRGiVD]D]D]|QPHJĘU]pVIHOWpWHOHLQHNpVVWUDWpJLiLQDND
OHtUiViKR] V]NVpJHV IRJDOPLNHUHW NLDODNtWiViUD WHV]NtVpUOHWHW (
SUyEiONR]iV ± D] ÄXWySLD´ LWW NpSYLVHOW IDMWiMiYDO |VV]KDQJEDQ ± a
PLQGHQNRUL WiUVDGDOPL N|UQ\H]HW V]RNYiQ\RV PĦN|GpVpQHN
ÄQRUPiODODNMiQDN´MREEPHJpUWpVpWLVHUHGPpQ\H]KHWL14)
( YL]VJiOyGiV NLLQGXOy IHOWHYpVH V]HULQW D] HPEHU FVHOHNYĘ OpQ\
QHPFVDN UHDJiO KDWiVRNUD KDQHP NpSHV pV V]iQGpNiEDQ LV iOO
EHIRO\iVROQL N|UQ\H]HWpW (QQpOIRJYD D] HPEHUL WHUPpV]HW
PHJpUWpVpKH] V]NVpJHVQHN OiWV]LN ÄNRJQLWtY GXDOL]PXVW´
IHOWpWHOH]QL ÄDPHO\ V]HULQW D YLOiJ NpW |VV]HPpUKHWHWOHQ PyGRQ
pUWKHWĘ D] HJ\LN ~W D WXGRPiQ\p D PiVLN D V]HPpO\N|]L
PHJpUWpVp´15 0tJ D] XWyEEL LQGtWpNRNDW pV FpORNDW WXODMGRQtW D]
HPEHUQHNDGGLJD]HOĘEELIL]LNDpVELROyJLDLIRJDOPDNEDQLOOHWYHD
QHXURWXGRPiQ\RN DSSDUiWXViYDO OHtUKDWy HQWLWiVQDN tartja. Az 
HOĘEEL PHJN|]HOtWpV PHJHQJHGL D] pV]HQ DODSXOy V]DEDGViJ
OHKHWĘVpJpWD]XWyEELSHGLJPLQWKDHQQHNWDJDGiViKR]YpJVĘVRURQ
D]HPEHUV]HPpO\YROWiQDNPHJVHPPLVtWpVpKH]YH]HWQH16 Az SFI 
PHJNRQVWUXiOiViKR] HQQpOIRJYD RO\DQ DSSDUiWXV OiWV]LN
V]NVpJHVQHNDPHO\LNNpSHVV]HPpO\NpQWD]D]V]iQGpNWyOYH]pUHOW
pVpU]HOPHNNHOUHQGHONH]ĘOpQ\NpQWLVNH]HOQLD]HPEHUWD]D]RO\DQ
OpQ\NpQWDNLQHNV]iQGpNRNpU]HOPHNVWE WXODMGRQtWKDWyNYDJ\LV
D]RQNtYOKRJ\NpSHVDQDJ\DGDWRNNH]HOpVpUHPDJiEDQIoglalja 
DMHOHQWpVGLPHQ]LyMiW is.
$] LGHiOLV iOODP D]D] RO\DQ SROLWLNDL N|]|VVpJ EL]RQ\RV
DVSHNWXVDLQDN D NYDQLWLILNiOiVD DPHO\EHQ My pOQL FpO D ILOR]yILDL
JRQGRONRGiV NH]GHWHLWĘO QRUPiN DONDOPD]iViYDO MiUWHJ\WW17: az
14 Luhmann (1991, p. 2.).
15/iVG Scruton (2014, p. 34.).
16 (]DEEDQD]iOOtWyODJRV IRO\DPDWEDQ IHMH]ĘGLNNL DPHO\QHN VRUiQDKXPDQL]PXV
NRUiWD]Ä~MYDOOiV´DGDWDL]PXVNRUDYiOWMDIHO± HIRO\DPDWUyO+DUDULDGRWWOHtUiVW$
KXPDQL]PXVUyOOiVG Harari, 2015, p. 12., a dataizPXVUyOSHGLJOiVG Harari, 2017, 11. 
IHMH]HWpW
17 )ULVVSpOGDHUUHDÄGHFHQWVRFLHW\LQGH[´PHJDONRWiViUDLUiQ\XOySUyEiONR]iV. LiVG
Abbott±Wallace±Sapsford ( $ WRYiEELDNEDQ H WDQXOPiQ\ ± hacsak nem 
VSHFLILNXVpUWHOHPEHQV]HUHSHOQHN± igyeksziNHONHUOQLDÄWiUVDGDORP´YDJ\ az
ÄiOODP´IRJDOPiWKHO\HWWNDQHYH]HWHVDULV]WRWHOpV]LV]|YHJKHO\D±ʌȩȜȚȢ 
țĮৱ ত țȠȚȞȦȞȓĮ ত ʌȠȜȚĲȚțȒ(UQHVW%DUNHUiOWDOMDYDVROW IRUGtWiViW
&RQVHUYDWLR3HUVRQDH*UDWDH

HJ\HV V]HU]ĘN H]HN SHUVSHNWtYiMiEyO W|UHNHGWHN OHtUiVW DGQL
WiUVDGDOPL WpQ\HNUĘO pV MHOHQVpJHNUĘO YDODPLQW tWpOHWHW DONRWQL
UyOXN18 $ QRUPDWLYLWiV YLV]RQW DUUD LV YRQDWNR]KDW ± ebben a 
V]|YHJ|VV]HIJJpVEHQILJ\HOPHQNtYOKDJ\YDHJ\pEMHOHQWpVHLW±,
KRJ\YDODPHO\ WiUVDGDOPL HQWLWiVRQEHOO pUYpQ\HVQHN V]iPtWDQDN
EL]RQ\RV QRUPiN N|YHWHQGĘQHN EL]RQ\RV V]DEiO\RN
PHJWDUWDQGyQDN EL]RQ\RV V]RNiVRN (EEHQ D] pUWHOHPEHQ YpYH D
QRUPDWLYLWiV ÄD WiUVDGDORP HUN|OFVL YDJ\ pUWpNUHQGV]HUH iOWDO D
WiUVDGDOPLV]DEiO\R]iVEDQMiWV]RWWV]HUHSSHONDSFVRODWRV´19
A vizVJiOyGiV D FtPEHQ V]HUHSOĘNLIHMH]pVQHNPHJIHOHOĘHQKiURP
IHMH]HWEĘO iOO $] HOVĘ D ÄV]HPpO\´ D PiVRGLN D ÄPHJĘU]pV´ D
KDUPDGLNSHGLJDÄPpOWyViJ´V]yMHOHQWpVpWYL]VJiOMD
2. 3(5621$$=(*<e1 6=(0e/<(6(1
2.1. $6=(0e/<0,92/7.e7 ASPEKTUSA
$ WDQXOPiQ\ FtPpQHN PHJYLOiJtWiViKR] HOĘV]|U LV D V]HPpO\ LWW
KDV]QiOW IRJDOPiQDN MHOHQWpVpWV]NVpJHVPHJSUyEiOQL WLV]Wi]QL$
V]|YHYpQ\HV IRJDORPW|UWpQHWHW mindig szem HOĘWW tartva iP a
N|YHWYHÄSROLWLNDL WiUVXOiV´-UyO YDJ\ÄN|]|VVpJUĘO´EHV]pO /iVG Barker (1998, p. 
7.). -HO]ĘL DODNEDQ SO ÄWiUVDGDOPL HQWLWiV´ YLV]RQW HONHUOKHWHWOHQQHN EL]RQ\XOW D
KDV]QiODWD
18 $] HEEHQ D] pUWHOHPEHQ YHWW QRUPDWLYLWiV IRQWRV WpQ\H]ĘQHN V]iPtW D WiUVDGDOPL
VWDELOLWiV EL]WRVtWiViEDQ N|]|V pUWpNHN XJ\DQLV HUĘVtWKHWLN D WiUVDGDOPL NRKp]LyW V
PHJIRUGtWYD D WiUVDGDOPL VWDELOLWiV HOĘVHJtWKHWL D QRUPDWtY NRQV]HQ]XVW (Archer, 
2016b, p. 1.)
19/iVGArcher (2016a, p. 142.).$QRUPDWLYLWiVHNpWMHOHQWpVpWQHPQHKp]NRPELQiOQL
KD D ÄWiUVDGDOPL VWDELOLWiV´ pV D QRUPiN pUYpQ\HVOpVH OpQ\HJHV MHOOHP]ĘL D]RO\DQ
SROLWLNDLN|]|VVpJQHNDPHO\EHQpUGHPHVpOQLPLYHOHJ\V]HUVPLQGD]HPEHULMyOpWpV
NpSHVVpJHN NLERQWDNR]iViQDN HOĘIHOWpWHOpW DGMiN DNNRU D] D My WiUVDGDOPL HQWLWiV
DPHO\HOĘVHJtWL D VWDELOLWiVW pV DQRUPiNpUYpQ\HVOpVpW (EEHQD]pUWHOHPEHQD My
SROLWLNDLN|]|VVpJQHNDVWDELOLWiVpVDQRUPiNEL]WRVtWiVDDIXQNFLyMDVHQQHNEHW|OWpVH
MHOHQWL DQQDN HUpQ\pW(] D] HONpS]HOpV DULV]WRWHOpV]L HUHGHWĦঌʌĮȞĲĮ į¶গıĲৱȞ 
ড়ȡȚıȝȑȞĮ Ĳ੨ ছȡȖ੥ā Ĳ৫ ȝ৭Ȟ Ȗ৫ȡ įȣȞȐȝİȞĮ ʌȠȚİੋȞ Ĳ৳ Į৐Ĳ੧Ȟ ছȡȖȠȞ 
ইȜȘș੧Ȣ গıĲȚȞ জțĮıĲȠȞ, Ƞ঺ȠȞ ৃ ĳșĮȜȝ৳Ȣ İ঳ ৄ ȡਯ ... ± Meteorologica 390 a 
10± >Ä$] HJ\HV GROJRNDW SHGLJ D] HOYpJ]HQGĘ IHODGDWXN KDWiUR]]DPHJ XJ\DQLV
PLQGHQDNNRUD]DPLKDHOWXGMDYpJH]QLDIHODGDWiWSpOGiXODV]HPDNNRUKD OiW´@
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

UpV]OHWHNEH EHOH QHP PHUOYH,20 D] DOiEEL YRQiVRN OiWV]DQDN
OpQ\HJHVQHN HEEHQ D] |VV]HIJJpVEHQ  |QWXGDW DPHO\ D
WiUVDGDOPLLQWHUDNFLyNQDNLVIHOWpWHOH21 D]RQRVtWKDWyViJWpUEHQpV
LGĘEHQ  VSRQWDQHLWiV YDJ\ D] D NpSHVVpJ KRJ\ HOLQGtWVD ÄD]
HVHPpQ\HN YDODPLO\HQ VRUiW´22  D] DEEyO DGyGy IHOHOĘVVpJ pV
V]iPRQNpUKHWĘVpJ KRJ\ HJ\ DGRWW V]HPpO\QHN WXODMGRQtWDQL OHKHW
YDODPHO\ FVHOHNYpVW(QQHN D V]HPpO\QHN WXODMGRQtWKDWyN WRYiEEi
MRJRN OHKHWQHN N|WHOHVVpJHL pV N|WHOH]HWWVpJHL pV WHNLQWKHWĘ
PpOWyViJJDOIHOUXKi]RWWQDN
$ÄV]HPpO\´HV]HPSRQWRNV]HULQWHJ\IHOĘOHJ\HGL|QPDJiEDQYHWW
HQWLWiVUDXWDOPiVIHOĘOSHGLJRO\DQHQWLWiVUDDNLQHNOpQ\HJLYRQiVD
KRJ\ YLV]RQ\EDQ YDQPiVRNNDO (EEĘO D V]HPSRQWEyO D V]HPpO\
FVDN W|EEHV V]iPEDQ OpWH]LN V]HPpO\HN23 $ V]HPpO\ D] HOVĘ
pUWHOHPEHQ YpYH ± HJ\ WpU-LGĘ NHUHWEHQ OpWH]Ę NO|QOHJHV PHUW
WXGDWWDO UHQGHONH]Ę LQGLYLGXXP ± HOVĘVRUEDQ D PHWDIL]LND pV az
LVPHUHWHOPpOHWWiUJ\D$V]HPpO\PLQWUHODFLRQiOLVD]D]RO\DQOpQ\
DNLQHPtUKDWyOHDYLV]RQ\RNKiOyMiEDYDOyEHiJ\D]RWWViJiUDXWDOiV
QpONO ± ~U YDJ\ V]ROJD DSD YDJ\ IL~ VWE ± SHGLJ D V]RFLROyJLDL
pUGHNOĘGpVHOVĘGOHJHVWiUJ\D$V]HPpO\IRJDOPiQDNHNpWMHOHQWpVH
N|]|WWKDWiUYRQDODWFVDNEL]RQ\RVIRNLJ|QNpQ\HVHQOHKHW K~]QL
hiszen pOHWYLOiJiEDQ az LQWHJULWiVD IHQQWDUWiViQDN
20 $IRJDORP W|UWpQHWpW LOOHWĘHQ OiVG a HWPh LQIRUPDWtY V]yFLNNpW5LWWHU±*UQGHU
(1971±2010) VII/269± R YDODPLQW 5DOI .RQHUVPDQQ V]LQWpQ IRJDORPW|UWpQHWL
MHOOHJĦiWWHNLQWpVpWOiVG Konersmann (1993).
21 (] D] HPEHUQHN D MHOHQWpVHN KiOyMiED EHOHV]|YĘG|WW OpQ\NpQW YDOy IHOIRJiViW
HOĘIHOWpWHOH]L$KKR]KRJ\YDODPHO\FVHOHNYpV WiUVDGDOPL YDJ\LVDV]yWHOMHVpUWHO-
PpEHQ LQWHUDNFLy OHJ\HQ 0D[ :HEHU V]HULQW HJ\UpV]W YDODPLO\HQ MHOHQWpVW NHOO
KRUGR]QLDPiVUpV]W D FVHOHNYĘQHN MHOHQWpVW NHOO WXODMGRQtWDQLDPiVRN FVHOHNHGHWHL-
QHNLV$]DN|YHWHOPpQ\KRJ\DWiUVDGDOPLFVHOHNYpVQHNMHOHQWpVWNHOOKRUGR]QLDD]W
HOĘIHOWpWHOH]LKRJ\DFVHOHNYĘV]HPpO\WN|UOYHYĘYLOiJRWpOHWYLOiJQDND]D]LQWHQFLyN
iOWDO IRUPiED |QW|WW YLOiJQDN WHNLQWMN H] D YLOiJ LO\PyGRQ QHPFVDN DGD- tokkal 
V]ROJiOKDQHPMHOHQWpVWLVN|]YHWtWD]HPEHUV]iPiUD$WiUVDGDOPLFVHOHNYpVD]RQEDQ
DFVHOHNYpVHNQHNFVDNHJ\MyOOHKHW± PHJNO|QE|]WHWĘYRQiVXNDWXGD- WRVViJPLDWW
± NLWQWHWHWW RV]WiO\D (EEĘO QHP N|YHWNH]LN KRJ\ FVDNLV WXGDWRV FVHOHk- YpVHN
VHJtWKHWLN HOĘ D] |QPHJĘU]pVW D WiUVDGDOPL FVHOHNYpVHN ELURGDOPiQ NtYO OpWH]LN D
KDJ\RPiQ\RN EHWDUWiViEyO V]RNiVRN N|YHWpVpEĘO pV QRUPiNQDN YDOy
HQJHGHOPHVNHGpVEĘOVWEIDNDGyQHP-WiUVDGDOPLFVHOHNYpVHNWHUHSHÄDV]RNiV- pVD
UXWLQV]HUĦKDWDOPDVELURGDOPDªDW|UWpQHWtUiVHQDJ\KLiQ\]yMD©´± ahogyan Fernand 
Braudel weberi szellemben fogalmazott, OiVG Braudel (2008, p. 27.).
22/iVG Kant (2009, p. 442.). (KdrV A534/B562).
23/iVG Spaemann (1996, p. 9.).
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YDJ\|QPDJDPHJĘU]pVpQHNYiJ\iWyOYH]pUHOYHFVHOHNYĘV]HPpO\
yKDWDWODQXOLVNO|QIpOHYLV]RQ\RNEDNHUOPiVV]HPpO\HNNHO
$ V]HPpO\ LWW Yi]ROW IRJDOPiEDQ DQWLNDUWH]LiQXV IHOWHYpV UHMOLN D
WpUEHQpVLGĘEHQD]RQRVtWKDWyHPEHULV]HPpO\QHPKDVtWKDWyHOPpUH
pVWHVWUH(J\VpJQHND]D]UpV]HNUHSpOGiXO NLWHUMHGWpVJRQGRONRGy
V]XEV]WDQFLiUD QHP KDVtWKDWy HQWLWiVQDN YpYH D V]HPpO\ OiWKDWy
RO\DQ HQWLWiVNpQW DPHO\QHN YiJ\DL ± D] HPEHUL WHUPpV]HWEĘO
IDNDGyDQ± HJ\IRUPiQOHJLWLPHQLUiQ\XOKDWQDNVRNNO|QIpOHWHVWL
VSLULWXiOLVDQ\DJLLQWHOOHNWXiOLVVWEMyUD24D]D]RO\DQHQWLWiVNpQW
DPHO\EHEHOpYDQSOiQWiOYDD]|QPDJDPHJĘU]pVpUHYDOy W|UHNYpV
(conatus PiUSHGLJ H] IHOWpWHOH D V]DEDGViJQDN DPHQQ\LEHQ
KLiQ\iEDQDV]DEDGViJVHPpUWHOPH]KHWĘ25
$ WpU- pV LGĘEHOL D]RQRVtWKDWyViJ EL]WRVtWMD D ÄV]HPpO\´
W|UWpQHWLVpJpQHNOHKHWĘVpJpWKLV]HQHQQHNN|V]|QKHWĘHQOHV]RO\DQ
LQGLYLGXXP DPHO\UĘO NLMHOHQWKHWĘ KRJ\ D WpU pV D] LGĘ HJ\
PHJKDWiUR]RWW V]HOHWpW IRJODOMD HO26 $] DGRWW V]HPpO\ iOWDO D WpU-
LGĘEHOL NHUHWEHQ HOIRJODOW KHO\ D]RQRVtWiViKR] D PHJILJ\HOĘ
PLQGHQNRUL SR]tFLyMD MHOHQWL D YRQDWNR]iVL SRQWRW (] D YRQiVD
N|OFV|Q|]WDUWDPRWpVNLWHUMHGpVWD]LQGLYLGXXPQDN
$ ÄV]HPpO\´ D]RQEDQ LWW W|EE LQGLYLGXXPEyO iOOy |VV]HWHWW
LQGLYLGXXPRNUD LV YRQDWNR]LN I|OWpYH KRJ\ D]RN UHQGH]HWW
VRNDViJRWpVtJ\ HJ\VpJHWDONRWQDN27   $UHQGH]HWWVRNDViJ NpW
24 $] HPEHUL WHUPpV]HW RV]WDWODQViJiQDN HOIRJDGiViEyO D] DGyGLN H YL]VJiOyGiV
V]iPiUD pV D] 6), PHJNRQVWUXiOiVD WHNLQWHWpEHQ KRJ\ D] HPEHUL WHYpNHQ\VpJ
NO|QE|]ĘOHKHWVpJHVV]IpUiLJD]GDViJWXGRPiQ\ PĦYpV]HWHNYDOOiVSROLWLNDVWE
HJ\IRUPiQ D] HPEHUL V]DEDGViJ pV NUHDWLYLWiV PHJQ\LOYiQXOiVD WHUHSpQHN WHNLQ-
WHQGĘN(ONHUOKHWHWOHQODGyGQDNiWIHGpVHNHV]IpUiNN|]|WWKLV]HQDKRJ\DQ a
ÄV]HPpO\´ QHP ERQWKDWy IHO NO|QE|]Ę DONRWyHOHPHNUH tJ\ WHYpNHQ\VpJpQHN pV
NUHDWLYLWiViQDNPHJQ\LODWNR]iVDL LVFVDN|QNpQ\HVHQYDJ\HOHP]pVFpOMiEyOVRURO-
KDWyNNO|QE|]ĘV]IpUiNKR]UHQGUHDPLQGHQNRULYL]VJiOyGiVNRQNUpWSHUVSHNWtYiMD
szerint.
25 $ VSLQR]DL WHUPLQROyJLiW LGp]Ę IRJDORPKDV]QiODW 6SLQR]D pV +REEHV NXOFVV]H-
UHSpUH V]iQGpNR]LN XWDOQL D]Ä|QPHJĘU]pV´ IRJDOPiQDN D W|UWpQHWpEHQ /iVG Etika 
3T6-9 B.
26 $ WpPiW3)6WUDZVRQ IHMWHWWHNL ÄOHtUyPHWDIL]LNDL HVV]pMpEHQ´ /iVG Strawson 
(1959).
27 (]HNQHN D] HOYH D] ÄHJ\VpJ UHQGMH´ $ULV]WRWHOpV] V]HULQW EiU D QDJ\REE HJpV]
W|NpOHWHVVpJWHNLQWHWpEHQWHUPpV]HWWĘO fogva PHJHOĘ]L a kisebbet YpJVĘ soron az
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

YpJOHWHV HVHWH HJ\IHOĘO D] HJ\HV HPEHUHN D UHQGH]HWW HJ\VpJHN
OHKHWVpJHVWDJMDLPiVIHOĘOSHGLJDUHQGH]HWWVRNDViJRNOHKHWĘVpJpW
PDJiEDQ IRJODOy HPEHULVpJ28 $ WDOiQ PpJ PLQGLJ GRPLQiQVQDN
V]iPtWy LVPHUHWHOPpOHWLYDJ\PHWDIL]LNDLQp]ĘSRQWEyO LOOHWYH MRJL
V]HPSRQWEyOD]HJ\HVHPEHULOpQ\DNLLQGXOySRQWDNLWXGDWiEDQYDQ
D FVHOHNHGHWHLQHN DNLQHN FVHOHNYpVHN JRQGRODWRN VWE
WXODMGRQtWKDWyNpV WXGKDWyNEHY|DV]HPpO\ IRJDOPiQDNpV
MHOOHP]ĘMpYHO(]OHJDOiEEHOYL OHKHWĘVpJNpQW HOĘIHOWpWHOH]L az 
akarat (vagy a G|QWpV29) sza-
HJ\HVHPEHULOpQ\WDPHJLVPHUpVUHQGMpEHQD]RQEDQDUpV]HNHOĘ]LNPHJD]HJpV]HW
(Politika 1252 a 24). Politika-NRPPHQWiUMiEDQ$TXLQyL7DPiVEiUHOLVPHULDQDJ\REE
HJpV]HOVĘVpJpWDW|NpOHWHVVpJWHNLQWHWpEHQPiVXWWV]NVpJHVQHNWDUWRWWDEHYH]HWQLD]
ÄHJ\VpJUHQGMH´unitas ordinis~MIRJDOPiWDWiUVDGDOPDWMHOOHP]ĘHJ\VpJOHtUiViUDpV
PHJPDJ\DUi]iViUD Sententia Ethicorum OLE  O  Q  (EEHQ D] PRWLYiOWD
WHROyJLDLODJKRJ\PHJNHOOHWWNO|QE|]WHWQLHD]HPEHULN|]|VVpJHWsocietas), illetve 
D6]HQWKiURPViJRWMHOOHP]ĘHJ\VpJHWOiVG Summa Theologiae,TDDUJpV
DG  , T  D  FR $ ÄVRNDViJ´ pV D ÄUHQGH]HWW VRNDViJ´ LWW DONDOPD]RWW
PHJNO|QE|]WHWpVpEHQ D &LFHUR iOWDO WHWW NO|QEVpJWHYpVUH WiPDV]NRGRP De re 
publica ,  Ä$] iOODP WHKiW  D QpS J\H D QpS D]RQEDQ QHP RO\DQ HPEHU-
J\OHNH]HW DPHO\DNiUPLO\HQPyGRQNHOHWNH]HWW KDQHPD VRNDViJRO\DQ WiUVXOiVD
DPHO\QHNDODSMDDMRJLPHJiOODSRGiVpVDN|]|V HOĘQ\´
28 (QQHND]HONpS]HOpVQHNDJ\|NHUHDN|]pSNRULiOODP- pVNRUSRUiFLyIHOIRJiV0LQW
Maitland fogalmaz Gierke-IRUGtWiViQDN HOĘV]DYiEDQ Ä« PLQWKD OHQQH HJ\ QHP
DPHO\QHND]iOODPpVDNRUSRUiFLyDIDMDL$]iOODPpVDNRUSRUiFLyOiWKDWyODJHP-
EHUHNiOODQGyV]HUYH]HWWVpJĦFVRSRUWMDLPLQWKDFVHOHNHGHWHNHWpVV]iQGpNRNDWLJD]pV
KDPLV YpOHNHGpVHNHW WXODMGRQtWDQiQN H FVRSRUWRNQDN H]HNQHN D] HJ\VpJHNQHN´
Maitland (2003, p. 1. $ WHUPpV]HWHV V]HPpO\ D] HJ\HV HPEHU pV D PHVWHUVpJHV
V]HPpO\UHQGH]HWWVRNDViJRNNRUSRUiFLyNN|]WLDQDOyJLiNNRUOiWDLUyO OiVG Scruton 
WDQXOPiQ\iWDNLV]HULQWÄYDQQDNRO\DQV]HPpO\N|]LEHiOOtWyGiVRNDPHO\HNQHNNRU-
SRUiFLyN QHP OHKHWQHN LQWHQFLRQiOLV WiUJ\DL LO\HQHN MHOHVO PLQGD]RN D EHiO-
OtWyGiVRNDPHO\HND]RQDJRQGRODWRQDODSXOQDNKRJ\WiUJ\XNpOĘGRORJYDJ\KRJ\
DQQDNYDQHOVĘV]HPpO\ĦWXGDWD´(Scruton, 1989, p. 253.) (IHOIRJiVDPHO\DV]HPpO\
PLYROWNLWQWHWHWWYRQiViYiWHV]LD]pQWXGDWiWYDJ\D]|QWXGDWRWPDJiYDOYRQMDD]WD]
HONpS]HOpVW KRJ\ PpOWyViJ FVDNLV D WHUPpV]HWHV V]HPpO\W LOOHWL PHJ H] MHO|OL NL D
NO|QE|]ĘIDMWDV]HPpO\HNN|]WLDQDOyJLiN KDWiUiW
29ÈJRVWRQpV7DPiVLVUHQGV]HULQWÄV]DEDGHOKDWiUR]iVUyO´liberum arbitrium), s nem 
ÄV]DEDGDNDUDWUyO´libera voluntasEHV]pO7DPiVV]iPiUDD liberum ... arbitri- um 
est facultas voluntatis et rationis ÄD V]DEDG  HOKDWiUR]iV D] DNDUDW pV D] pV]
NpSHVVpJH´± De veritateTDDUJ(EEĘODGyGyDQV]DEDGRQFVHOHNHGQLDQQ\LW
tesz, mint per arbitrium voluntatis ÄD]DNDUDWHOKDWiUR]iVDUpYpQ´± Contra Gentiles,
OLEFDSQFVHOHNHGQLVÄPLQGHQV]DEDGViJJ\|NHUHSHGLJD]pV]EHQUHMOLN´
(totius libertatis radix est in ratione constituta: De veritate, q. 24 a. 2 co. ± ÄD]HJpV]
V]DEDGViJJ\|NHUHD]pV]EHQUDJDGKDWyPHJ´De veritate, q. 24 a. 2 co.; OiVG Kenny,
1993, p. 83.). E PHJN|]HOtWpVV]HOOHPpEHQPpJLuther is de servo arbitrio ÄDszolgai 
G|QWpVUĘO´nem pedig de serva voluntate ÄDV]ROJDLDNDUDWUyO´tUKant viszont nem a 
G|QWpV NpSHVVpJpQHN tekinti az akaratot, hanem annak a NpSHVVpJQHN DPHO\QHN
N|V]|QKHWĘHQÄ|QPDJXQNWyO´NH]GKHWMNPHJÄD]HJ\PiVXWiQ
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EDGViJiW $] DNDUDW V]DEDGViJiQDN SHGLJ HKKH] D] pV]EHQ NHOO
J\|NHUH]QLH
$] LWW IHOVRUROW MHOOHP]ĘN D V]HPpO\ PLYROW WLSLNXV YRQiVDL
.ULWpULXPRNQDN WHNLQWHQL ĘNHW D]RQEDQ HJ\HW MHOHQWHQH DQQDN
NpWVpJEH YRQiViYDO KRJ\ V]HPpO\QHN WHNLQWKHWĘ D] D] HPEHU DNL
YDODPLO\HQ RNEyO QHP V]iPtW WXGDWRV pV V]iPRQNpUKHWĘ
FVHOHNYĘQHN (QQpOIRJYD OHJDOiEE KYHO\NXMMV]DEiO\NpQW
WDQiFVRVQDNOiWV]LNPDJiWD]HPEHULpOHWHW|VV]HNDSFVROQLDV]HPpO\
PLYROWWDO D]D] D YLVHOĘMpW PpOWyViJJDO IHOUXKi]y PHJQHYH]pVQHN
(nomen dignitatis) tekinteni a persona-t30DV]HPpO\YDODNLVQHP
YDODPL DNLW HJ\V]HUĦHQ D] HPEHUL QHPKH] WDUWR]iVD PpOWyViJJDO
UXKi] IHO N|YHWNH]pVNpSSHQ MRJRNNDO pV ± ha cselekedetei 
V]iPRQNpUKHWĘNUDMWD± N|WHOH]HWWVpJHNNHOLV31$]tJ\pUWHWWV]HPpO\
PLYROWFVDNLVD]HJ\HVHPEHUWLOOHWLPHJPLQWDPpOWyViJ KRUGR]yMiW
6]RFLROyJLDL Qp]ĘSRQWEyO D]RQEDQ D V]HPpO\ ± D WHUPpV]HWHV
V]HPpO\ pSS~J\PLQW DPHVWHUVpJHV D] HJ\HGL HPEHUL OpQ\WĘO D]
HPEHULVpJLJ ± D]RQ NtYO KRJ\ pVV]HO YDQ IHOUXKi]YD YDQ
DXWRQyPLiMD pV V]DEDG DNDUDWD V]NVpJNpSSHQ PiVRNKR] IĦ]ĘGĘ
YLV]RQ\DLEDQ LV OpWH]LN Y| D V]HPpO\ IRJDOPiQDN  pV 
MHOOHP]ĘMpYHO32 %L]RQ\RVDQ iOOtWKDWRP KRJ\ YDODNLQHN ILDOiQ\D
IpUMHIHOHVpJHV]HUHWĘMH DQ\MDDSMD VWE YDJ\RN33 Ez analogikusan 
VRNDViJRNUDLVYRQDWNR]LNDSDWUtFLXVRNpVDSOHEHMXVRND]XUDNpV
N|YHWNH]Ędolgok vagy iOODSRWRNVRUiW.´(Kant, 2009, p. 384.) (KdrV A448/B476) A 
ILOR]yILDL JRQGRONRGiVEDQ EHN|YHWNH]Ę e YiOWR]iV MHOHQWĘVpJpW LOOHWĘHQ OiVG Arendt 
(81978, II/20. o.).
30/iVG $TXLQyL7DPiVDe potentia, q. 8 a. 4 co.
31 /iVG Spaemann (1996, p. 11.)9DJ\LV D V]HPpO\ ± SDUDGR[PyGRQ± az emberi 
IDMKR]WDUWR]iVUpYpQHJ\pQ
32(UHODFLRQL]PXVHOVĘPHJIRJDOPD]yMD%RsWKLXVDNLV]HULQWXJ\DQ~J\DKRJ\DQnincs 
ÄMREE´YDJ\ÄEDO´XJ\DQ~J\QLQFVÄ$W\D´YDJ\Ä)L~´VHP|QPDJiEDQ(UHODWLYLWiV
GDFiUD VHP PRQGKDWy D]RQEDQ KRJ\ ÄUHODWtY SUHGLNiWXP KR]]iIĦ]pVH |QPDJiEDQ
J\DUDStWMDFV|NNHQWLYDJ\PHJYiOWR]WDWMDD]pULQWHWWGROJRW´De Trini- tate 5).
33 Ezek olyDQUHOiFLyNUDSpOGiNDPHO\HNQHN± iWODJRVN|UOPpQ\HNN|]|WW± WXGDWiEDQ
YDJ\RNÈPDWiUVDGDOPLFVHOHNYĘNLQWHUDNFLyLiOWDONRQVWLWXiOWUHOiFLyNDWiUVDGDORP
EiUPHO\V]LQWMpQOpWH]QHN$UHOiFLyVV]RFLROyJLD~J\OiWMDDUHOiFLyNQHPYH]HWKHWĘN
le valamLO\HQ IHOVĘEE NDWHJyULiEyO 3LHUSDROR'RQDWL V]HULQW D UH- OiFLyNPLQW Äsui 
generis YDOyViJ´DGKDWQDNPDJ\DUi]DWRWSpOGiXOD]HJ\pQLpVNROOHNWtYLGHQWLWiVN|]WL
PHJIHOHOpVUHLOOHWYHPDJ\DUi]KDWMiNDNROOHNWtYFVHOHNYpVWYDJ\DNROOHNWtYFVHOHNYĘ
mivoltot. /iVG Donati (2011, xvi. old.).
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DV]ROJiNPLQGIHOWpWHOH]LNHJ\PiVOpWH]pVpW(ORJLNiWD]HJ\HWOHQ
HJ\VpJQHN WHNLQWHWW HPEHULVpJUH NLYHWtWYH D] N|YHWNH]LN KRJ\ D]
HPEHULVpJ YRQDWNR]WDWiVL SRQWMD D )|OG OpWH]pVH H I|OGJRO\yKR]
N|WĘGLND)|OGPLQWWHUPpV]HWHVN|UQ\H]HWQpONOD]ÄHPEHULVpJ´-
QHNQLQFVMHOHQWpVH
2.2. $.$17,3(563(.7Ë9$
$ IHQWHEE D  V]DNDV]EDQ WiUJ\DOW SRQWRN PHJIRJDOPD]iViW
MyUpV]W D NDQWL HUN|OFVILOR]yILD LQVSLUiOWD DPHO\ HOVĘVRUEDQ
XQLYHU]DOL]PXViYDO gyakorolt KDWiVW az etikai JRQGRONRGiVUD34 Az
34 .DQW HUN|OFVILOR]yILDL JRQGRONRGiViW D N|WHOHVVpJ IRJDOPiW N|]pSSRQWED iOOtWYD
V]RNiV|VV]HIRJODOQLDKRJ\DQD]D]~J\QHYH]HWWÄNDWHJRULNXVLPSHUDWtYXV]EDQ´WHVWHW
|OW$]HOYQpJ\PHJIRJDOPD]iVDN|]OKiURP OiWKDWyODJ IRUPDLNULWpULXPRW iOODStW
PHJÄFVDNRO\DQPD[LPDDODSMiQFVHOHNHGMDPHO\HWN|YHWYHHJ\~WWDOD]WLVDNDUKDWRG
KRJ\PD[LPiGiOWDOiQRVW|UYpQ\OHJ\HQ´.DQW, 1998, p. >$$,9@ÄFVHOHNHGM
~J\ KRJ\ DNDUDWRG PD[LPiMD PLQGHQNRU HJ\V]HUVPLQG iOWDOiQRV W|UYpQ\DGiV
HOYHNpQW pUYpQ\HVOKHVVHQ´ ( Kant, 2004, p .  40. [AAV 30]); valamint ÄFVHOHNHGM
RO\DQ PD[LPiN V]HULQW DPHO\HN D FpORN HJ\ SXV]WiQ OHKHWVpJHV ELURGDOPiQDN
iOWDOiQRVDQ W|UYpQ\KR]y WDJMiKR] LOOHQHN´ (Kant, 1998, p.  >$$,9 @PtJ D
QHJ\HGLN WDUWDOPLEE MHOOHJĦW ÄFVHOHNHGM ~J\ KRJ\ D] HPEHULVpJHW PLQG VDMiW
V]HPpO\HGEHQPLQGPLQGHQNLPiVpEDQPLQGHQNRUHJ\~WWDOFpONpQWLVNH]HOGVRKDVH
SXV]WD HV]N|]NpQW /iVG Kant (1998, p. 48. [AAIV, 429]). Azzal, hogy az 
ÄHPEHULVpJ´-re, az emberi WHUPpV]HWUH YDJ\ OpQ\HJUH XWDO H] D QHJ\HGLN
PHJIRJDOPD]iV XJ\DQRO\DQ IRN~ iOWDOiQRVViJUD WiPDV]WKDW LJpQ\W PLQW D] HOĘ]Ę
KiURP. LiVG Kant (2004, p. 106. VN >$$9  VN@ $ NDQWL HUN|OFVILOR]yILD D]
DULV]WRWHOpV]L-WDPiVLKDJ\RPiQ\EHWHWĘ]pVpQHNLVWHNLQWKHWĘ(EEĘODSHUVSHNWtYiEyO
$TXLQyL7DPiVNLMHOHQWpVHDNH]GĘSRQWpersona significat id quod est perfectissimum 
in tota natura, scilicet subsistens in rationali natura ÄDªV]HPpO\©D]W MHO|OLDPLD
OHJW|NpOHWHVHEED]HJpV]WHUPpV]HWEHQWXGQLLOOLNDPLD]pVV]HUĦWHUPpV]HWEHQUHMOLN´
± Summa Theologiae ,TDFRDYpJSRQWSHGLJ.DQWQDND]DXWRQyPHUN|OFVL
V]HPpO\UĘO DONRWRWW IHOIRJiVD 7DPiV V]HULQW D] HPEHUL V]DEDGViJ D] pV]EHQ
J\|NHUH]LN .DQW V]HULQW D] pV] VHP EL]RQ\tWDQL VHP FiIROQL Qem tudja az emberi 
V]DEDGViJRWiPDOpOHNKDOKDWDWODQViJiYDOpV,VWHQOpWH]pVpYHOHJ\WWD]HUN|OFVLVpJ
VDURNN|YHNpQW NHOO SRV]WXOiOQLD /iVG Kant (2004, p. 157. sk., $$9  7DPiV
ÄV]HPpO\´-GHILQtFLyMD± DNLDV]|YHJUpV]EHQNLFVLWNRUiEEDQ%RsWKLXVWHPOtWLContra 
Eutychen, III): persona est rationalis naturae individua substantia ÄD V]HPpO\
UDFLRQiOLVWHUPpV]HWWHOEtUyHJ\HGLV]XEV]WDQFLD´Summa Theologiae ,TDDG
1) ± D V]HPpO\ NLIHMH]HWWHQ NHUHV]WpQ\ SUREOpPiMiQDN D WiJDEE NRQWH[WXViED LOOik: 
ÈJRVWRQyWDD6]HQWKiURPViJV]iPtWRWWDV]HPpO\PLYROWPLQWiMiQDNpVPpJ7DPiV
NLMHOHQWpVHLVDV]HPpO\IRJDOPiQDNNO|QE|]ĘOHKHWVpJHVKDV]QiODWLPyGMDLUyOV]yOy
IHMWHJHWpVEHQKDQJ]LNHO XWDOKDWXQN-H VKD LJHQKRJ\DQD7HUHPWĘUHpVD]HPEHUL
OpQ\W I|OOP~OyPiVOpWH]ĘNUHH fogalommal).
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XQLYHU]DOLWiVUD WiPDV]WRWW LJpQ\H PLDWW H] D] iOOiVSRQW OiWV]LN
NpSHVQHN DUUD KRJ\ V]LOiUG N|]|V DODSRW EL]WRV NLLQGXOySRQWRW
Q\~MWVRQ D] RO\DQ NpSHVVpJHNUĘO D M|YĘEHOL IHQQPDUDGiVW
YDOyV]tQĦOHJ EL]WRVtWy NpSHVVpJHNHW ± futurabilities ± LV EHOHpUWYH
YDOy JRQGRONRGiVKR] DPHO\HNHW D NO|QE|]Ę WiUVDGDOPL
HQWLWiVRNQDN PLQW V]HPpO\HNQHN |QPDJXN PHJĘU]pVH NHGYppUW
pUGHPHVHOVDMiWtWDQLXNpVNLPXQNiOQLXN(]HQNtYODV]HPpO\NDQWL
IHOIRJiVD± DXWRQyPHUN|OFVLFVHOHNYĘDNLD]pV]ELUWRNiEDQNpSHV
szabadon viselkedni ± PLQWKDQHPNtYiQQDPHJVHPPLIpOHHOĘ]HWHV
HON|WHOH]ĘGpVWHJ\DGRWWYLOiJQp]HWYDJ\YDOOiVPHOOHWW35
.DQW HOVĘ OpSpVNpQW OHV]|JH]L KRJ\ N|WHOHVVpJ WLV]WHOQL D
V]HPpO\EHQ UHMOĘ HPEHULVpJHW NLQ\LOYiQtWYD XJ\DQDNNRU D] DNDUDW
DXWRQyPLiMiWLV36PiVRGLNOpSpVNpQWSHGLJD]DXWRQyPtWpOHWDONRWiV
NpSHVVpJHNpQWKDWiUR]]DPHJD]pV]W37$]DNDUDWpVD]tWpOHWDONRWiV
NpSHVVpJpQHN DXWRQyPLiMiW HJ\IHOĘO D] HUN|OFVLVpJ pV D YDOOiV
HONO|QtWpVpYHO PiVIHOĘO SHGLJ D] pV] Q\LOYiQRV KDV]QiODWiQDN D
N|YHWHOPpQ\pYHO NDSFVROMD |VV]H38 D IHOYLOiJRVRGiV QHYH]HWHV
MHOV]DYDV]HOOHPpEHQSapere aude!
(]D] HUN|OFVILOR]yILD DPHO\ OiWKDWyODJQHPN|YHWHOPHJH[SOLFLW
HON|WHOH]ĘGpVW YDOOiV KDJ\RPiQ\ YDJ\ pOHWPyG PHOOHWW PiV
YRQDWNR]iVRNEDQ QDJ\RQ LV NRPRO\ HON|WHOH]ĘGpVHNHW LJpQ\HO
(OĘV]|ULVPDJiEDQUHMWLD]HON|WHOH]ĘGpVWDPHOOHWWD IHOIRJiV
35 $ NDWHJRULNXV LPSHUDWtYXV] HPEHULVpJ-IRUPXOiMiW WDUWDOPD]y V]DNDV]EDQ .DQW
KDQJV~O\R]]DKRJ\ÄD]HPEHU VYHOHHJ\WWPLQGHQHV]HV OpQ\|QPDJiEDQYDOyDQ
FpOD]D]VRKDVHQNLPDJD,VWHQVHPKDV]QiOKDWMDĘWSXV]WiQHV]N|]NpQW~J\KRJ\
ne volna PpJ a KDV]QiODWEDQ is egyszersmind FpO´ ± OiVG Kant (2004, p .  157.
AAV 131) ±, illetve A vallás a puszta ész határain belül FPĦYpEHQNLMHOHQWLKRJ\
ÄD] HPEHUQHN QLQFV V]NVpJH HJ\ I|O|WWH iOOy PiVLN OpQ\ HV]PpMpUH DKKR] KRJ\
PHJLVPHUMHN|WHOHVVpJpWVHPSHGLJPiV|V]W|Q]ĘUHPLQWDW|UYpQ\UHKRJ\PHJWDUWVD
D]W6KDPpJLVV]NVpJpWpU]L LO\HVPLQHND]D]ĘEĦQH´/iVG Kant (1974, p. 134. 
AAVI 3).
36 Kant (2004, p. 157. AAV 131skk.).
37 Ä0iUPRVW D]W D NpSHVVpJHW KRJ\ D] DXWRQyPLiEyO IDNDGyDQ D]D] V]DEDGRQ iO-
WDOiEDQDJRQGRONRGiVHOYHLV]HULQWtWpOMQND]pV]QHNQHYH]]N´ (Kant, 1997d, p. 
359. AAVII 27).
38 Ä$V]DEDGViJQDNUpV]HD]LVKRJ\Q\LOYiQRVDQPHJYLWDWiVUDERFViWKDVVXNJRQGR-
ODWDLQNDW pV NpWHO\HLQNHW PHO\HNHW PDJXQNEDQ QHP WXGXQN IHOROGDQL.´LiVG Kant 
(2009, p. 592. $%LOOHWYHÄ(IHOYLOiJRVRGiVKR]VHPPLHJ\pEQHPNHOO
FVDN V]DEDGViJ DQQDN LV D OHJiUWDOPDWODQDEE IDMWiMD QHYH]HWHVHQ D] pV] Q\LOYiQRV
KDV]QiODWiQDNV]DEDGViJD´/iVG Kant (1997c, p. 16. AAVIII 36 skk.).
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PHOOHWWKRJ\D]HUN|OFVLVpJD]LQGLYLGXXPpVDUHQGH]HWWVRNDViJRN
pOHWpQHN N|]SRQWL IRQWRVViJ~ HOHPH 0iVRGV]RU D NDQWL
HUN|OFVILOR]yILDKRUL]RQWMD V]NVpJNpSHQD]HJpV]YLOiJ39 pV tJ\D
kanti-WDPiVLHOYHNHNpV]OHWHV]WRLNXVLKOHWpVĦNR]PRSROLWL]PXVWYRQ
PDJiYDO40 $ NR]PRSROLWD iOOiVSRQW YiODV]WiViW D JOREDOL]iFLy
V]QWHOHQO ]DMOy IRO\DPDWD LV NLNpQ\V]HUtWL H IRO\DPDW D
PLQGHQQDSL pOHWEHQ WDOiQ D ÄWHFKQR-|NRQyPLDL UHQG´ >' %HOO@
PLQGHQHNHOĘWW SHGLJ D YLOiJOpSWpNĦ NRPPXQLNiFLy IHMOĘGpVH iOWDO
WDUWRJDWRWWOHKHWĘVpJHNEHQpUKHWĘ tetten).
Kant azonban, aki MRJJDOWHNLQWKHWĘDQQDNDV]HPpO\IRJDORPQDND
IRO\RPiQ\DLW WDOiQ D OHJN|YHWNH]HWHVHEEHQ IHOWiUy pVPHJYL]VJiOy
JRQGRONRGyQDNDPHO\V]HULQWD V]HPpO\HJ\IHOĘOpVV]HOPiVIHOĘO
V]DEDGDNDUDWWDOIHOUXKi]RWWHQWLWiVXJ\DQLO\HQMRJRVDQWHNLQWKHWĘD]
HUN|OFVLJD]ROiViUDLUiQ\XOyIHOYLOiJRVRGiVEHOLW|UHNYpVHNWUDJLNXV
NXGDUFiW PHJWHVWHVtWĘ JRQGRONRGyQDN LV41 ( PHJN|]HOtWpVPyG
V]HULQWPLXWiQDWXGRPiQ\EDQQHPV]iPtWRWWW|EEppUYpQ\HVQHND
WHOHROyJLD PLQW PDJ\DUi]y HOY D]  HUN|OFVLVpJ ELURGDOPiEDQ LV
HOYHV]tWHWWH D V]HUHSpWTelosz KtMiQ D]RQEDQ D] HUN|OFVL HOĘtUiVRN
HOYHV]tWHWWpN YRQDWNR]iVL SRQWMXNDW V H]]HO MHOHQWpVNHW LV (QQHN
N|YHWNH]WpEHQHJ\HWOHQHVHWEHQVHPV]iPtWRWWW|EEppUYpQ\HVQHND
ÄYDQ´-UyO D ÄNHOO´-UH D WpQ\V]HUĦUĘO D QRUPiQDN PHJIHOHOĘUH
N|YHWNH]WHWQLËJ\SHGLJiOWDOiQRVDQHOIRJDGRWWQRUPiNV]ĦQWHNPHJ
pUYpQ\HVQHNV]iPtWDQLH]SHGLJDVSHFLILNXVDQPRGHUQLQGLYLGXXP
PHJV]OHWpVpKH] ± H]]HO D] HJ\pQL tWpOHW XUDOPiKR] ± vezetett. E 
PHJNO|QE|]WHWHWWHQPRGHUQpQÄQHPHJ\V]HUĦHQMyUpV]W~MKDQem 
VRNIpOHQHPPLQGLJNRKHUHQVPHJJ\Ę]ĘGpVHNpVHONpS]HOpVHNiOWDO
PHJKDWiUR]RWWWiUVDGDOPLN|UQ\H]HWHWN|YHWHOWPHJ´425iDGiVXO± a
V]RNiVRVpUYHOpVV]HULQW± PDJD.DQWWHNLQWHWWHDKDMODPRNDWYpJVĘ
VRURQOHN]GHQGĘDNDGiO\QDNKDNRQIOLNWXVEDNHUOQHND]HUN|OFVL
W|UYpQQ\HO YDJ\ D N|WHOHVVpJJHO DKKR] KRJ\ YDODPHO\
FVHOHNHGHWQHN HUN|OFVL WDUWDOPD OHJ\HQ N|WHOHVVpJEĘO pV QHP D
hajlamok GLNWiOiViUD kell azt YpJUHKDMWDQL (az HUN|OFVL tartalomhoz
39 .DQWXQLYHU]DOLVWDDWWLWĦGMpQNtYOH]DJOREDOL]iFLyQDND;9,,,V]i]DGIRO\DPiQ
HOpUWV]LQWMpEĘOLVN|YHWNH]HWW/iVG Kant (1997b, p. 277. AAVIII 360).
40  $NDQWLNR]PRSROLWL]PXVV]WRLNXVJ\|NHUHLUĘOOiVG Nussbaum (1997).
41(]WDIRO\DPDWRWQDJ\KDWiVWNLIHMWYHHOHPH]WH± D]DQDOLWLNXVILOR]yILDHV]N|]WiUiW
a IRJDORPW|UWpQHWLPHJN|]HOtWpVVHONRPELQiOYD±MacIntyre (2007).
42 Uo., p. (IRO\DPDWUpV]OHWHVHOHP]pVpWOiVG DN|Q\YpVIHMH]HWpEHQ
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az sePHOHJHQGĘKRJ\PHJIHOHODN|WHOHVVpJQHN43). Mivel pedig a 
KDMODPRND]HPEHULWHUPpV]HWOpQ\HJLDONRWyHOHPHLD]HUN|OFVLVpJ
pV D V]DEDGViJ SHGLJ UHFLSURN IRJDOPDN44 H]pUW D NDQWL
HUN|OFVILOR]yILDHOIRJDGiVDDQQ\LWWHV]PLQWD]HPEHULWHUPpV]HWpV
az emEHULV]DEDGViJWUDJLNXVNRQIOLNWXViQDNUpV]HVpYpYiOQL45
$] HUN|OFVLVpJ LJD]ROiViUD LUiQ\XOy NtVpUOHW NXGDUFiQDN HJ\
OHKHWVpJHV IRUUiViW PiU PDJD .DQW DQWLFLSiOWD D] HPEHUL
WHUPpV]HWEHQ EHQQH J\|NHUH]Ę DQWDJRQL]PXVW D WiUVLDWODQ
WiUVLDVViJRW LOOHWYH ± DPL H]]HO HJ\WW MiU ± DPiVRNRQXUDONRGQL
DNDUiVW GLDJQRV]WL]iOYD46 (]W D] DQWDJRQL]PXVW HOHPH]WH WRYiEE
+HJHO DNL V]HULQW D] |QWXGDW ÄD] iOWDOiEDQ YHWW YiJ\´47 amely a 
PiVLN HOLVPHUpVpQHN NLYtYiViUD W|UHNV]LN pV ÄFVDN PiVLN
|QWXGDWEDQOHOLNLHOpJOpVpW´48$]HQQHNN|YHWNH]WpEHQD]HOLVPHUpV
NLYtYiVipUW PHJLQGXOy pOHWKDOiOKDUF pV D] ~UQDN D V]ROJD I|O|WW
gyakorolt hatalma ± PLN|]EHQN|OFV|Q|VHQHJ\PiVUDYDQQDNXWDOYD
pV V]HUHSN EiUPLNRU IHOFVHUpOĘGKHW ± D] HPEHUL OpQ\HN
HONHUOKHWHWOHQ WiUVLDVViJD PRGHUQ NLIHMH]ĘGpVpQHN WHNLQWKHWĘ (
WiUVLDVViJ PiVNpSS IRJDOPD]YD DQQ\LW WHV] YDODPHO\ pQ OpWH]pVH
HOĘIHOWpWHONpQW PHJN|YHWHOL D PiVLN OpWH]pVpW PiVIHOĘO SHGLJ D]
pQEHQ pV D PiVLNEDQ LV YDODPLIpOH PL WHVWHVO PHJ PLQGNHWWHQ
YDODPLO\HQ PL FVRSRUW iOWDO HOĘtUW V]DNDV]RNRQ D V]HOOHP
NLIHMOpVpQHNVWiGLXPDLQKDODGQDNNHUHV]WO(]pUWHOPH]KHWĘ~J\LV
KRJ\N|]|VP~OWMXNOHV]49
$ IHOYLOiJRVRGiVQDN D] HUN|OFVLVpJ LJD]ROiViUD LUiQ\XOy
YiOODONR]iVD HOĘUHYHWtWHWWH azt a fajta pUWpNSOXUDOL]PXVW amelyre
43$PHJNO|QE|]WHWpVWLOOHWĘHQOiVG Kant (1998, p. 25. AA IV 398).
449|7LPPHUPDQQ(2007, p. 132.).
45/iVG pl. Kant (1997a, p. 410, skk. AAVII 72).
46/iVG Kant (1997a, p. 47. AAVIII 20skk.)
47 9| +HJHO (1989, p. 139.) 0DJiW D NLIHMH]pVW +HJHO YDOyV]tQĦOHJ 6SLQR]iWyO
N|OFV|Q|]WHOiVG Etika 4T61B, 3T57B): Ä$YiJ\PDJDD]HPEHUOpQ\HJHDPHQQ\L-
EHQEiUPHO\DGRWWDIIHNFLyMDiOWDOFVHOHNYpVUHGHWHUPLQiOWQDNIRJMXNIHO´XR'D
48/iVG. Hegel (1989, p. 144.).
49 (]WIRJODOMD|VV]HDQHYH]HWHVIRUPXODÄeQDPHO\0LpV0LDPHO\eQ´XR$
Hegel-NXWDWyNiOWDONO|QE|]ĘPyGRNRQpUWHOPH]HWW IRUPXODD WiUVLDVViJ WpPiMiQDN
PHJHOĘOHJ]pVHNpQW LVpUWKHWĘ$]HOLVPHUpV WpPiMDD]~UV]ROJDGLDOHNWLNDPDJYD(
ILOR]yILDLWRSRV]NLWiJtWRWWpUWHOHPEHQ NO|QE|]ĘVRNDViJRNYLV]RQ\iQDNDOHtUiViUDLV
KDV]QiODWRV9|SO7D\ORU (1994).
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0D[:HEHUXWDOWV]i]pYH50 (]D]~MSROLWHL]PXVDUUDDV]LWXiFLyUD
YRQDWNR]LN DPHO\EHQ NO|QE|]Ę Qp]HWHN IHOIRJiVRN pUWpNHN
YHUVHQJHQHN D GRPLQDQFLipUW PLN|]EHQ ± PpUYDGyQDN V]iPtWy
iOOiVSRQW KLiQ\iEDQ ± egyik sincs abban a helyzetben, hogy 
G|QWKHVVHQ N|]|WWN51 $ PDL LQWHOOHNWXiOLV pV HUN|OFVL KHO\]HW
NRPRO\ V]iPEDYpWHOpKH] H]W V]NVpJHV DGRWWViJNpQW GXUNKHLPL
WiUVDGDOPL WpQ\NpQW HOIRJDGQL$ MHOHQ- pV D M|YĘEHOL V]LWXiFLyUyO
YDOy JRQGRONRGiVPHJN|YHWHOL D] DONDOPD]RWW IRJDOPDN QDJ\IRN~
iOWDOiQRVViJiW DKKR] KRJ\ V]iPRW WXGMDQDN DGQL D ÄWiUVDGDOPL
UHQGHN´ :HEHU VDMiWRV YRQiVDLUyO pV D V]QWHOHQO IRUPiOyGy
WiUVDGDOPL MHOHQVpJHNNHO NDSFVRODWRV LQWHOOHNWXiOLV pV J\DNRUODWL
EHiOOtWyGiVRNUyO XJ\DQDNNRU D NRQNUHWL]iOKDWyViJXNDW LV KLV]HQ
NO|QEHQQHPOHQQpQHNYRQDWNR]KDWyNDWDSDV]WDODWiOWDON|]YHWtWHWW
NRQNUpW V]LWXiFLyUD
3. $0(*ė5=e60,17 2,.(,Ï6=,6=
3.1. .,ė5=ė',.MEG?
$ ÄSROLWLNDL WiUVXOiV SRWHQFLiOLV WDJMDL´ NLIHMH]pV D] LWW KDV]QiOW
pUWHOHPEHQ± pVD]]DODJRQGRODWWDO|VV]KDQJEDQKRJ\D]HUN|OFVLVpJ
EiUPHO\N|]|VVpJN|]SRQWLHOHPHDPHO\D]]DOD] LJpQQ\HO OpSKHW
IHO KRJ\ My ± HOVĘVRUEDQ HUN|OFVL D]D] RO\DQ FVHOHNYĘkre 
YRQDWNR]LNDNLND WHWWHLNpUWV]iPRQNpUKHWĘN(]DPHJN|]HOtWpVH
KDOPD]EyO NL]iUMD D] iOODWRNDW ± szembehelyezkedve azzal a 
WHQGHQFLiYDODPHO\HJ\UHW|EEMRJJDOUXKi]]DIHOĘNHW±, illetve a 
PHVWHUVpJHV LQWHOOLJHQFLiW DONDOPD]y SRWHQFLiOLVDQ WXGDWRs
DONRWiVRNDW 1DJ\RQ LV HONpS]HOKHWĘ KRJ\ YDODPHO\ M|YĘEHOL
N|]|VVpJ ~J\ G|QW KRJ\ D W|UYpQ\ HUHMpYHO JDUDQWiOMD IL]LNDL
OpWH]pVNHW pV D PRVW D] HPEHUHNHW PHJLOOHWĘ MRJRNDW EL]WRVtW
nekik, illetve N|WHOH]HWWVpJHNHW tU HOĘ V]iPXNUD
50/iVGWeber (1998, p. 146 skk.).
51 (] IRQWRV IRUUiVD D NO|QE|]Ę IDMWD QDSMDLQNEDQ DPLQGHQWW MHOHQYDOy WHFKQLNDL
HV]N|]|N KDV]QiODWD iOWDO KDWKDWyVDQ WiPRJDWRWW DQWL-LQWHOOHNWXDOL]PXVQDN ( EHiO-
OtWyGiV SRWHQFLiOLVDQ IHOV]DEDGtWy KDWiVDL D] pULQWHWW WiUVDGDOPL HQWLWiVRN VWDELOLWiViW
IHQ\HJHWĘ KDWiVRNNDO MiUKDWQDN HJ\WW SpOGiXO D WiUVDGDOPL NRKp]LyKR] V]NVpJHV
EL]DORPHURGiOiViYDO
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KLV]HQ VHPPL VHP ]iUMD NL KRJ\ D PHVWHUVpJHV LQWHOOLJHQFLiW
DONDOPD]y IHMOHWW WHFKQLNDL PHJROGiVRN N|YHWNH]WpEHQ D KDWiURN
IRNR]DWRVDQ HOPRVyGQDN N|]WN (ONHUOHQGĘ D]RQEDQ D MRJRN
LQIOiOyGiViW D]D] D SRWHQFLiOLV MRJDODQ\RN N|UpQHN J\DNRUODWLODJ
NRUOiWODQ NLV]pOHVtWpVpW eVV]HUĦQHN OiWV]LN HOĘ]HWHV NLN|WpVNpQW
PHJIRJDOPD]QLKRJ\LWWVHPiOODWRNVHPURERWRNQHPWHNLQWHQGĘN
V]HPpO\QHN PpJSHGLJ D YHON OHKHWVpJHV LQWHUDNFLyN UHGXNiOW
MHOOHJHLOOHWYHDV]iPRQNpUKHWĘVpJNKLiQ\DPLDWW(]DPHJV]RUtWiV
D]RQEDQDIHQWHEENLIHMWHWWHNV]HULQWQHPpUYpQ\HVD]RNUDD]HPEHUL
OpQ\HNUH DNLN ± LGĘOHJHVHQ YDJ\ WDUWyVDQ NRUXN PHQWiOLV
EHWHJVpJN DGGLNFLyLN VWE PLDWW ± QpONO|]LN D UHIOHNWiOiV
NpSHVVpJpW pV tJ\ |QWXGDW KtMiQ QHP V]iPRQNpUKHWĘN D
FVHOHNHGHWHLNpUW DNLNQHN D WHWWHL HEEHQ D] pUWHOHPEHQ QHP
cselekedetek).52 A fentebbi lista (2.1) ponWRVDQHPHJIRQWROiVPLDWW
D V]HPpO\ PLYROW MHOOHP]Ę YRQiVDLW QHP SHGLJ D NULWpULXPDLW
V]iPOiOMDHOĘ$EEDQKRJ\DV]HUYH]HWWSROLWLNDLN|]|VVpJG|QWĘHQ
IRQWRVIXQNFLyMDV]DYDWROQLDIL]LNDLEL]WRQViJRWDWDJMDLV]iPiUDD]
iOODPUyODONRWRWWIHOIRJiVRNG|QWĘW|EEVpJH± 3ODWyQHOPpOHWpWĘOD]
pMMHOLĘU-iOODPOLEHUiOLVIHOIRJiViLJ± HJ\HWpUW$]iOODPKpWN|]QDSL
PĦN|GpVH ± SROJiUDL IL]LNDL YpGHOPpQHN D EL]WRVtWiVD ± |QPDJD
IRO\DPDWRV ~MUDDONRWiViQDN pV PHJ~MtWiViQDN WHNLQWKHWĘ (]
LQWp]PpQ\LYDJ\WHFKQLNDLHV]N|]|NNHO EL]WRVtWKDWy
$] |QPDJXNPHJĘU]pVpUH W|UHNYpVVHO D] HJ\pQHN V]NVpJNpSSHQ
DQQDN D N|]|VVpJQHN D PHJĘU]pVpUH LV W|UHNV]HQHN DPHO\KH]
WDUWR]QDNpVPHJIRUGtWYDD]]DOKRJ\IHQQDNDUMDWDUWDQLPDJiWD
N|]|VVpJQHNWDJMDLPHJĘU]pVpUHLVNHOOW|UHNednie. A conservatio sui 
HQQpOIRJYDYpJHVHQWLWiVHVHWpEHQDV]DEDGViJN|]HOHEEUĘODQHJDWtY
V]DEDGViJHNYLYDOHQVpQHNOiWV]LNDPHO\DQQ\LWWHV]D]DGRWWHQWLWiV
NpSHV PHJJiWROQL KRJ\ YDODPL YDODPLQHN D PHJWpWHOpUH
NpQ\V]HUtWVHLOOHWYHYpJVĘVRURQD]W KRJ\YDODPHO\NOVĘ (emberi 
YDJ\WHUPpV]HWLHUĘIL]LNDLODJPHJVHPPLVtWVH53 Az
52(]DPHJIRQWROiV6SDHPDQQiOOiVSRQWMiWN|YHWLDNLDPHOOHWWpUYHOW'HUHN3DUILWDQG
3HWHU6LQJHUHOOHQpEHQOiVG Spaemann, 1996, p. 11.KRJ\D]HPEHULOpQ\ipso facto:
V]HPpO\(]HJ\EHQD]HUpQ\HWLNDpUYpQ\HVVpJpQHNpVpUWHOPH]KHWĘVpJpQHNDKDWiUDLW
LV NLMHO|OL KLV]HQ HEEĘO D SHUVSHNWtYiEyO D] HPEHUL OpQ\ PDJD D OpWH iOWDO EHW|OWL
ÄIXQNFLyMiW´
53 $ SR]LWtY pV D QHJDWtY V]DEDGViJRW PHJNO|QE|]WHWĘ ,VDLDK %HUOLQ D]W Ls
KDQJV~O\R]WD KRJ\ DPHJNO|QE|]WHWpV QHP DEV]RO~W KLV]HQ ÄQLQFV NO|Q|VHEEHQ
QDJ\ORJLNDLWiYROViJDV]DEDGViJNpWNO|QE|]ĘIRJDOPDN|]|WW´/iVG Berlin (1990,
p. 362.).
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HPEHULOpQ\YpJHVVpJpEĘOD]D]DEEyODGyGyDQKRJ\D]HPEHULOpQ\
D WHUPpV]HW UpV]H |QPHJYDOyVtWiVD OHKHWĘVpJHLQHN KDWiUDLW D
WHUPpV]HWWĘOV]DERWW OHKHWĘVpJHN MHO|OLNNLDV]DEDGViJ OiWKDWyODJ
QHP IRJODOKDWMD PDJiED D WHUPpV]HW HOOHQpEHQ YDOy FVHOHNYpV
OHKHWĘVpJpWKLV]HQD]YpJVĘVRURQPHJVHPPLVOpVVHOIHQ\HJHWQH.54
(EEĘODSHUVSHNWtYiEyODV]DEDGViJFVDNLVDWHUPpV]HWiOWDOV]DERWW
KDWiURNDWWLV]WHOHWEHQWDUWYDJDUDQWiOKDWyDWHUPpV]HWLWWD]pOĘOpQ\HN
V]iPiUDDGRWWiWIRJyNHUHWHW± a kozmoszt ± pVDYDODPHO\V]HPpO\UH
VDMiWRVDQMHOOHP]ĘGLV]SR]tFLyNDWLV jelenti).
$WHFKQLNDLOHKHWĘVpJHNWiUKi]iQDNOiWKDWyIRO\DPDWRVEĘYOpVpYHO
D]RQEDQDWHUPpV]HWV]DEWDKDWiURNHJ\UHLQNiEELJD]ROKDWDWODQpV
HOIRJDGKDWDWODQNRUOiWR]iVQDNV]iPtWDQDNDPHO\QHNN|YHWNH]WpEHQ
D WHFKQLND HJ\UH LQNiEE HPDQFLSiOy HUĘNpQW MHOHnik meg:55 olyan 
HUĘNpQW DPHO\ D]]DO D] tJpUHWWHO NHFVHJWHW KRJ\ IHOV]DEDGtW D
WHUPpV]HWXUDOPDDOyO$WHFKQLNDLO\PyGRQHJ\UHLQNiEED]HPEHU
IL]LNDLOpWH]pVpQHNEL]WRVtWiViUDKLYDWRWW|QiOOyWpQ\H]ĘNpQWMHOHQLN
PHJD]iOODPPHOOHWW$WHFKQLNDtJ\D] ÄHPEHULVpJKLYDWiVD´OHWW56
pVRO\DQKDWDORPOiWV]LNWHVWHW|OWHQLEHQQHDPHO\MyYDOW|EEHWNpSHV
Q\~MWDQLPLQW DPHQQ\LUH EiUPHO\ iOODP YDODKD LV NpSHV OHKHW D]
HPEHULWHUPpV]HWWUDQV]FHQGiOiViW$]HUUHLUiQ\XOySUyEiONR]iVRN
D]HPEHULOpQ\HNMDYtWiViQDNNO|QE|]ĘPyGMDLEDQLOOHWYHDWUDQV]-
pVDSRV]WKXPDQL]PXVHV]PpLEHQQ\LOYiQXOQDNPHJDPHO\HND]]DO
D]LJpQQ\HOOpSQHNI|OKRJ\YpJVĘVRURQKDOKDWDWODQViJRWQ\~MWDQDN
D]HPEHUQHN(QQHND]RQEDQYDOyV]tQĦOHJDV]HPpO\QHNDPHQWiOLV
YDJ\ NRJQLWtY NpSHVVpJHLUH YDOy UHGXNiOiVD LOOHWYH H]]HO HJ\WW D
WHVWWĘO YDOy HOYRQDWNR]WDWiV D] iUD H] D V]HPpO\ RV]WDWODQ
LQGLYLGXXP WHUPpV]HWpQHN D WDJDGiViYDO HJ\HQOĘ pV D WXGDW
IRO\WRQRVViJiW D SV]LFKLNDL IRO\WRQRVViJRW D V]HPpO\HV LGHQWLWiV
NULWpULXPiQDNYiODV]WYDPLQGLJH]WD]iUDWNHOOPHJIL]HWQL57$WHVWWĘO
YDOy HOYRQDWNR]WDWiV UDGLNiOLVDQ PHJNpUGĘMHOH]L azt a IHOIRJiVW
amely szerint a V]HPpO\
54 (]6SLQR]DGHILQtFLyMiQDNJ\HQJpEEYiOWR]DWDÄ6]DEDGQDNPRQGMXND]WDGROJRW
DPHO\HJ\HGO WHUPpV]HWpQHN V]NVpJV]HUĦVpJpQpO IRJYD OpWH]LN VDPHO\HWHJ\HGO
|QPDJDGHWHUPLQiOFVHOHNYpVUH´(WLND'
55(]WOHJXWyEE+|IIHWDJODOWDV]LV]WHPDWLNXVDQ± OiVG +|IIH(2015, p. 43. skk.).
56/iVG Jonas (1979, pp. 31±34.).
57.|YHWNH]pVNpSSHQPHJIRV]WDQiV]HPpO\ YROWXNWyOD]RNDWDNLNYDODPLO\HQRNEyOLV
NpSWHOHQHNPHJIHOHOQLH NULWpULXPRNQDN
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ÄUpV]HNUH´58 IHOQHPRV]WKDWy HUHGHQGĘHJ\VpJ ËJ\EHOHPHUOQLD
YLUWXiOLV YLOiJED ± DPHO\QHN D] MHOHQWL D] HUpQ\pW KRJ\ SRQWRVDQ
RO\DQ PLQW D] DNWXiOLVDQ OpWH]Ę YLOiJ59 ± V]HPpO\ WpU- pV LGĘEHOL
D]RQRVtWKDWyViJiWyODPLQGHQNLUHHJ\DUiQWpUYpQ\HVMHOOHP]ĘMpWĘO
YDOy PHJIRV]WiViYDO MiUKDW60 $ WHVW LO\ PyGRQ PLQWHJ\
FVDWODNR]yNpQWpULQWNH]pVLIHOOHWNpQWV]ROJiODV]HPpO\pVDYLOiJD
N|]|WW(EEĘO D V]HPSRQWEyO DYLUWXiOLVYDOyViJPHJDONRWiVD FVDN
EHWHOMHVtWL D] HJ\UH ~MDEE HOHNWURQLNXV ÄNLWHUMHV]WpVHN´61
OpWUHKR]iViQDN IRO\DPDWiW $ WDOiQ OHJPHJKDWiUR]yEE YpOHNHGpV
V]HULQWH]HNQHND]HV]N|]|NQHND]LQKHUHQV WHUPpV]HWH hogy
ÄiWOpSQHNWpUHQpVLGĘQ´62(IHOIRJiV|QPDJiEDQSXV]WiQWiUVDGDOPL
WpQ\NpQWLVV]NVpJNpSSHQKDWiVWJ\DNRURODV]HPpO\IHOIRJiVXQNUD
KLV]HQ D WpU- pV LGĘEHOL D]RQRVtWKDWyViJ PLQW NULWpULXP PiV
MHOOHP]ĘNNHO HOOHQWpWEHQ PLQGHQ emberi OpQ\re vonatkozik. Ezt a
MHOHQVpJHW IpO pYV]i]DGD GLDJQRV]WL]iOWDaz elektronikus PpGLiWnem a
test, hanem a tudat NLWHUMHV]WpVHLNpQWOHtUy0DUVKDOO0F/XKDQAz ember 
HJ\UH~MDEEpV~MDEENLWHUMHV]WpVHLOpWUHKR]iViQDNYpJVĘIi]LVDÄDtudat 
WHFKQLNDLV]LPXOiOiVDamelynek VRUiQa PHJLVPHUpVNUHDWtYIRO\DPDWD
NROOHNWtYH pV NRUSRUDWtYH kiterjesztetik az HPEHUL WiUVDGDORP
HJpV]pUH´63 Maga ez a NLMHOHQWpVa WHFKQLNDLIHMOĘGpViOWDOWiPRJDWRWW
pV V]NVpJHVVp WHWW kozmopolita horizontot fogalmazza meg, de 
OHJDOiEELV RO\DQ V]LWXiFLy OHtUiViW adja, DPHO\EHQ PHJV]OHWKHW a
WROOIRUJDWyN~MIDMWDN|]WiUVDViJD64  Az LUiQWXN
580iV|VV]HIJJpVEHQ+XEHUW/'UH\IXVD]RNUDDOpQ\HJHVYiOWR]iVRNUDLUiQ\tWRWWDD
ILJ\HOPHWDPHO\HWDYLUWXiOLVYDOyViJEDYDOyEHOHPHUOpV~MIDMWDWDSDV]WDODWDLGp]HWW
HOĘ$]WWDUWRWWDIRQWRVQDNKDQJV~O\R]QLKRJ\DIL]LNDLYDOyViJJDOYDOyNRQ- taktust 
NLLNWDWYD PHJIRV]WMD D] HPEHUL WDSDV]WDODWRW D YROWDNpSSHQL NRQWH[WXViWyO DPL
OpQ\HJEHYiJyN|YHWNH]PpQ\HNNHO MiU D] HON|WHOH]ĘGpV NpSHVVpJpUH V tJ\ D] LGHQ-
WLWiVUDLV9|'UH\IXV(NO|Q|VHQp. 121 skk.).
59 Ä$YLUWXiOLV WpU KDWiViUD ~J\ pUH]]NPLQWKD N|]YHWOHQO IL]LNDL YDJ\ WHUPpV]HWL
YDOyViJRNNDOYROQDGROJXQN´± fogalmaz Michael Heim. /iVG Heim (1993, p. 32.).
60(QQHNORJLNXVYpJSRQWMDD]DJQRV]WLNXVIHOIRJiVDPHO\V]HULQWDWHVWDOpOHNE|UW|QH
(ı੧ȝĮ/ı਽ȝĮ Y| 3ODWyQ Gorgiasz D DPHO\EĘO PHQHNOQL NHOO /iVG Heim 
(1993, p. 101.).
61/iVGMcLuhan (1994).
62 Uo., p. 105.
63 Uo., p. 3skk.
64 (]W D OHKHWĘVpJHW 1\tUL .ULVWyI N|UYRQDOD]WD OiVG 1\tUL (2008) ± D WDQXOPiQ\
NRQNO~]LyMDPLQWKD0F/XKDQ OHtUiViW IRJDOPD]Qi~MUD ÄD KiOy]DWL LQGLYLGXXP  D
WiUVDGDORP NROOHNWtY JRQGRONRGiViED UHLQWHJUiOW V]HPpO\´ OiVG Mcluhan (1994, p. 
149.)$ÄJOREiOLVIDOX´HOHKHWĘVpJHD]XJ\DQH]HQWHFKQLNDLHV]N|]|NiOWDOHOĘLGp]HWW
0FOXKDQOHJEDOMyVDEEIpOHOPHLWEHWHOMHVtWĘUHWULEDOL]iFLyYDOMiUHJ\WW9|0F/XKDQ
(1994, p. pV.
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WDQ~VtWRWW DWWLWĦG|N V]pOHV VNiOiMD ± a FVDNQHP WHOMHV HOXWDVtWiVWyO a
IHOWpWOHQ LJHQOpVLJ ± csak PpJ LQNiEE NLGRPERUtWMD a technikai 
YiOWR]iVRNMHOHQWĘVpJpWazt a EHQQNUHMOĘOHKHWĘVpJHWis EHOHpUWYHhogy
IHOV]DEDGtWMiN az HPEHULVpJHW a WHUPpV]HW LJiMD DOyO65
Az |QPHJĘU]pV(conservatio sui) YiJ\DiOWDOiQRVDQWURSROyJLDLYRQiVpV
a YLOiJ PĦN|GpVpQHN iOWDOiQRVDQ KDV]QiOW PRGHOOMH vagy elve; 
XJ\DQDNNRU D]RQEDQ NO|Q|VHQ a UDFLRQDOLWiVEDQ MiWV]RWW NRQVWLWXWtY
szerepe miatt,66 VDMiWRVDQmodern, az ~MNRUL ILOR]yILD LOOHWYH HOPpOHWL
JRQGRONRGiV DODSV]HUNH]HWpW DGy gondolati alakzatnak V]iPtW67 Ez a
gondolati alakzat vagy PRGHOO HJ\IHOĘO DKKR] vezetett, hogy a
teleologikus PDJ\DUi]DWRN pUYpQ\NHW YHV]WHWWpN a WXGRPiQ\RV
JRQGRONRGiVEDQ a ILOR]yILiW is EHOHpUWYH PiVIHOĘO SHGLJ PLYHO a
UDFLRQDOLWiVWa hatalom HV]N|]HNpQWKDV]QiOMDa ÄYDUi]VWDODQRGiVW´vonta 
PDJiYDO Ez az HPEHU NR]PRV]EDQ HOIRJODOW KHO\pUĘO LOOHWYH ± az 
HUN|OFVILOR]yILiEDQ ± az HOVĘGOHJHVHQ D] HUpQ\ fogalmaiban YDOy
JRQGRONRGiVQDNa YpJpWjelzi. Az ~MNRUWyOYDJ\LVDWWyONH]GYHhogy az 
|QPHJĘU]pV V]iPtWRWW a WXGRPiQ\RV JRQGRONRGiV XUDONRGy
SDUDGLJPiMiQDN az DOWHUQDWtY HONpS]HOpVHN SHULIpULNXV SR]tFLyED
NpQ\V]HUOWHN
$ PHJĘU]pV Q\LOYiQYDOyDQ QHP MHOHQWKHWL D] LQGLYLGXXP
XJ\DQDEEDQD]iOODSRWEDQYDOyIHQQWDUWiViWD YiOWR]iVQDNDOiQHP
YHWHWWVpJHW ± D]pUW VHP PHUW pU]pNHOpVQNHW QDJ\UpV]W D] LGĘ
YLVV]DIRUGtWKDWDWODQ IRO\iViQDN D PHWDIRUiMD KDWiUR]]D PHJ +D
PpJLV± V]NVpJNpSSHQPHWDIRULNXVDQiWYLWWpUWHOHPEHQ± WRYiEEUD
is az LGHQWLWiV fogalmaiban EHV]pOQN ha magunkra mint |QPD-
65$]HJ\LNYpJOHWHW'UH\IXV(2009) NpSYLVHOLDNLV]HULQWDYLUWXiOLVYDOyViJPHJIRV]WMD
D]HPEHUWDWHVWLGLPHQ]LyWyOVtJ\WDSDV]WDODWDLWpVpV]OHOHWHLWDMHOHQWpVWĘO(]SHGLJD
YiODV]WiVD]HON|WHOH]ĘGpVNpSHVVpJpUHLVV~O\RVN|YHW- NH]PpQ\HNNHOMiU0iVNpSS
IRJDOPD]YDDYLUWXiOLVYDOyViJPHJIRV]WD]pOHWYLOiJWyO$PiVLNYpJOHWHW.HYLQ.HOO\
IRJDOPD]WD PHJ DNL V]HULQW D ÄWHFKQLXP´ YDJ\ WHFK- QRV]IpUD D] |QPDJD
PHJĘU]pVpUH pV IRO\DPDWRV IHQQWDUWiViUD W|UHNYĘ DXWRQyP V]IpUD DPHO\ ÄFVLOORJy-
YLOORJy KDUGZDUH-HQ W~OUD NLWHUMHG VPDJiEDQ IRJODOMD D NXOW~UiW DPĦYpV]HWHW D]
LQWp]PpQ\HNHWpVPLQGHQIDMWDLQWHOOHNWXiOLVDONRWiVW´OiVG Kelly, 2010, p. 11. skk.).
66 Ezt Abbott±Wallace±Sapsford (2016) fejtette ki.
67 (]WD WpWHOW+HQULFK(1982) IRJDOPD]WDPHJ$V]DEDGViJpVD]|QPHJĘU]pVN|]WL
NDSFVRODWRW HEEHQ D] pUWHOPH]pVEHQ D WXGDW IĦ]L V]RURVUD V D V]DEDGViJ pV D]
|QPHJĘU]pV N|]WL NDSFVRODW PHOOHWW V]yO D] D W|UWpQHWL WpQ\ LV KRJ\ D] HJ\pQL
DXWRQyPLD pUWHOPpEHQ YHWW V]DEDGViJ D] ~MNRUUDO OHWW D] HUN|OFVILOR]yILD N|]SRQWL
WpPiMD
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gXQNUDUHIOHNWiOXQNDNNRUDPHJĘU]pVHJ\PiVLNDVSHNWXViWV]HP
HOĘWWWDUWYDWHV]QNtJ\$KpWN|]QDSLQ\HOYEHQPHJĘUL]QLQHPD]W
MHOHQWL KRJ\ YDODPLW YDJ\ YDODNLW iOOtWyODJ YiOWR]DWEDQ iOODSRWEDQ
fenntartani, hanem ± az Oxford English Dictionary szerint ± ÄDOpWH]Ę
iOODSRWEDQ PHJĘUL]QL PHJYpGHQL D PHJVHPPLVtWpVWĘO YDJ\ D
YiOWR]iVWyO´ D]D] YDODPLW YDJ\ YDODNLW XJ\DQDNNpQW D WpUEHQ pV
LGĘEHQ D]RQRVtWKDWy LQGLYLGXXPNpQW PHJĘUL]QL 9DJ\LV D] LO\HQ
pUWHOHPEHQ YHWW PHJĘU]pVQHN QHP N|YHWHOPpQ\H D EHOVĘ
YiOWR]DWODQViJ680HJĘUL]QLPDJXQNDWDQQ\LWWHV]PLQWHOKiUtWDQLD
IHQ\HJHWĘ PHJVHPPLVOpVW |OWV|Q EiU testet a YHV]pO\ HJ\ PiVLN
V]HPpO\EHQ DNLQHN V]iQGpNRN WXODMGRQtWKDWyN vagy MHOHQWNH]]pN a
WHUPpV]HW UpV]pUĘO (a NpWIpOH IHQ\HJHWpV WHUPpV]HWHVHQ |VV]H is 
NDSFVROyGKDW HJ\PiVVDO (QQpOIRJYD D] DNL meg DNDUMD ĘUL]QL
|QPDJiWV]NVpJNpSSHQa M|YĘIHOpRULHQWiOyGLN69igyekezve IHONpV]OQL
a OHKHWVpJHVNRFNi]DWRNUDpVYHV]pO\HNUHD]pUWhogy JDUDQWiOKDVVDa VDMiW
fizikai EL]WRQViJiWa M|YĘQHP]HGpNHNEHQYDOyOpWH]pVpWis EHOHpUWYHAz 
|QPHJĘU]pV D]RQEDQ HPEHUL OpQ\ HVHWpEHQ nem MHOHQWKHWL SXV]WiQ a
fizikai pUWHOHPEHQvett IHQQPDUDGiVWhanem |QPDJiQDNpVa N|YHWNH]Ę
neP]HGpNHNQHNaz adott pOHWYLOiJEDQYDOyPHJĘU]pVpW NHOO MHOHQWHQLH
Ezzel az DWWLWĦGGHO HJ\WW MiU a NXOWXUiOLV pV WiUVDGDOPL DGRWWViJRN
UHIOHNWiOWHOVDMiWtWiVDvagyis a N|UQ\H]ĘYLOiJ(milieuRWWKRQQiWpWHOHE
WDQXOPiQ\EDQezt a M|YĘRULQWiOWpVPiVRNNDO(a N|YHWNH]ĘJHQHUiFLyYDO
YDOyW|UĘGpVWis PDJiEDQIRJODOy|QPHJĘU]pVWaz oikeiószisz V]yMHO|OL70
$ M|YĘUH LUiQ\XOy NRQ]HUYDWtY EHiOOtWyGiV D] HPEHUL YpJHVVpJ
WXGDWiEDQ FVDNLV DEEDQ D] pUWHOHPEHQ W|UHNHGKHW |QPDJD
PHJĘU]pVpUH KRJ\ D N|YHWNH]Ę QHP]HGpNEHQ PiV V]HPpO\EHQ
ĘU]ĘGLNPHJ$]|QPHJĘU]pVUHW|UHNYpVH]pUWPHJN|YHWHOLDM|YĘUH
Q\LWRWWViJRW DQQDN HOIRJDGiViW KRJ\EiU WRYiEEUD LV D V]HPpO\HV
D]RQRVViJIRJDOPDLEDQEHV]pOQNGHH]QHPMHOHQWKHWLNL]iUyODJD]
adott V]HPpO\ WpU- pV LGĘEHOL D]RQRVtWKDWyViJiW a M|YĘUH nyitott
68 9DJ\LV 7KpV]HXV] KDMyMD DNNRU D]RQRV |QPDJiYDO KD XJ\DQDQQDN D NLUiO\QDN D
ORERJyMD DODWW XJ\DQD]RQ D] ~WYRQDORQ KDODG QHP SHGLJ DNNRU KD XJ\DQD]RN D
JHUHQGiNDONRWMiN
69$JRQGRODWPHQHWLWW1\tUL.ULVWyIpUD WiPDV]NRGLNOiVG 1\tUL, DNLPDJiWyO
pUWHWĘGĘNpQWWHV]HPOtWpVWDVDMiWNXOW~UDpVYDOOiVPHJĘU]pVpUĘOH]]HOD]HOĘ]HWHVD]
DGRWWV]HPpO\iOWDOQHPYiODV]WKDWyHON|WHOH]ĘGpVHNV]IpUiMiWpULQWYH
70 Reinhard Brandt (2003, p. 181.) HJ\ PHJIRQWROiViW N|YHWYH D] oi-keiószisz itt 
V]ĦNHEE pUWHOHPEHQ D] |QPHJĘU]pVKH] NDSFVROyGyDQ D] pOHWYLOiJEDQ YpJ]HWW
WHYpNHQ\VpJHNHWMHOHQWL
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KRUL]RQWWDOÄSURWHQFLyUpYpQ´71 DN|YHWNH]ĘQHP]HGpNHWLVPDJiEDQ
IRJODOy V]HPpO\ |QD]RQRVViJiW NHOO MHOHQWHQie (akinek az 
LGĘEHOLVpJpW D] HOHYHQHQ pOĘ MHOHQ MHOOHP]L $ V]HPpO\HV
|QD]RQRVViJQDN D NLWHUMHGpV QpONOL MHOHQEHQ YDOy PHJĘU]pVH
HOPpOHWL OHKHWĘVpJQHN KDWiUHVHWQHN D Q\LWRWW KRUL]RQW~ V]HPpO\HV
LGHQWLWiVUHGXNiOWYiOWR]DWiQDNOiWV]LNÈOWDOiQRVDEEDQIogalmazva: 
HEEĘO D SHUVSHNWtYiEyO D] HJ\pQ D VRNDViJ KDWiUHVHWH +D H] D
VRNDViJUHQGH]HWWDNNRUHJ\VpJNpQWYDJ\LQGLYLGXXPNpQWIRJKDWy
IHO(EEĘOD]RQEDQD]N|YHWNH]LNKRJ\EiUPHO\UHQGH]HWWVRNDViJ
IHOUXKi]KDWy KDJ\RPiQ\RVDQ SRQWRVDEEDQ D PyGV]HUWDQL
individualizmus Qp]ĘSRQWMiEyO FVDN az HJ\pQW PHJLOOHWĘ
DWWULE~WXPRNNDO PHQWiOLVNpSHVVpJHNNHO FVHOHNYpVVHOstb.). Az ilyen 
VRNDViJRN tagjai (a UHODFLRQL]PXV pUWHOPpEHQ D]pUW ÄWiUVDGDOPLODJ
nem pedig HJ\pQLHQ UHIOHNWiOWDN´mert ÄVSHFLiOLV YLV]RQ\EDQ iOOQDN
HJ\PiVVDO´72
71 $ +XVVHUOWĘO pV 6FKW]WĘO N|OFV|Q]|WW NLIHMH]pVHN OHEHQGLJH *HJHQZDUW YLYLG
SUHVHQFHKDV]QiODWDD]WV]iQGpNR]LNVXJDOOQLKRJ\H]DNRQ]HUYDWtYDWWLWĦGD]ÈJRV-
WRQ pV D +XVVHUO iOWDO OHtUW LGĘWDSDV]WDODWEDQ J\|NHUH]KHW LOOHWYH KRJ\ OHJDOiEELV
PLQWKD OHQQH N|]WN DIILQLWiV :DKOYHUZDQGVFKDIW (] D] LGĘIHOIRJiV WRYiEEi MyO
|VV]HHJ\H]WHWKHWĘD]]DODIHOIRJiVVDOLVKRJ\FVHOHNHGHWHLQNQDJ\UpV]HQHPWXGDWRV
WHKiWDUHIOHNWiOiVNpSHVVpJpYHOUHQGHONH]ĘV]HPpO\HNHVHWpEHQLV csak a cselekede-
WHNHJ\UpV]pWMHOHQWLNDWXGDWRVFVHOHNYpVHN
72 9|'RQDWL (2011, xvi. o.). Margaret Archer (2016a, p. 151.) szerint D] D G|QWĘ
NO|QEVpJ YDODPHO\ N|]|VVpJ HJ\HV WDJMD pV PDJD D N|]|VVpJ N|]|WW KRJ\ D]
XWyEELQDN QLQFV OHJLWLPPyGRQ QHP WXODMGRQtWKDWy |QWXGDW KLV]HQ DQQDN G|QWpVHL
pU]pVHL YpOHNHGpVHL VWE D] DGRWW SLOODQDWEDQ D W|EEVpJHW DONRWyN FVHOHNHGHWHLUH pV
PHQWiOLViOODSRWiUDYH]HWKHWĘNYLVV]D.|YHWNH]pVNpSSHQWHVWOHWLDNDUDWUyOEHV]pOQLD
PyGV]HUWDQL LQGLYLGXDOL]PXV Qp]ĘSRQWMiEyO PiVLN QHPEH YDOy iWOpSpVQHN
(ȝİĲȐȕĮıȚȢ İ঳Ȣ ঋȜȜȠ ȖȑȞȠȢOiWV]LN7RYiEEiQRKDDPiJLNXVJRQGRONRGiV
PDUDGYiQ\iQDN WĦQKHW V]iQGpNRW LOOHWYH iOWDOiEDQ PHQWiOLV iOODSRWRW WXODMGRQtWDQL
YDODPHO\ FVRSRUWQDN pV LQWp]PpQ\QHN H] D]RQEDQ D] ÄLQWHQFLRQiOLV KR]]iiOOiVEyO´
'HQQHWW LV DGyGKDW0LYHO DPHUĘ DEV]WUDNFLyNKR]YDOy N|WĘGpV SO D QHP]HWKH]
WDUWR]iVpU]pVHRO\DQIRN~WXGDWRVViJRWHOĘIHOWpWHOH]DPHO\QHPMHOOHP]LDW|EEQ\LUH
V]RNiVRNQDN HQJHGHOPHVNHGĘPLQGHQQDSL WXGDWRW H]pUW H] iOWDOiEDQ D V]HPpO\N|]L
NDSFVRODWRN~MUDYDUi]VRVtWiVLYiJ\DPHJQ\LOYiQXOiViQDN LV WHNLQWKHWĘ ± VH]DYiJ\
V]HUHSHWMiWV]KDWDWiUVDGDOPLNRKp]LyHUĘVtWpVpEHQ0LQGH]HNHOOHQpUHLVSUREOHPDWL-
NXVPDUDGKDWHJ\FVRSRUWWXGDWiUyOYiJ\iUyODNDUDWiUyOVWEEHV]pOQLGHQHPNHYpVEp
SUREOHPDWLNXVXJ\DQH]HNUĘOHJ\HVHPEHUHNHVHWpEHQEHV]pOQL7RYiEEiDPLQGHQQDSL
WDSDV]WDODW V]HULQWHJ\FVRSRUWYDJ\PHVWHUVpJHVV]HPpO\QDJ\RQ LVNpSHVEHIRO\iVW
J\DNRUROQLpVNpSHVG|QWpVWKR]QLsenatus consultumQHP]HWN|]LNDSFVRODWRNEDQ
H]pUWQDJ\RQ LVpUWHOPHVHJ\RUV]iJDNDUDWiUyOEHV]pOQLKLV]HQD]Wultima ratióNpQW
NDWRQDLHUĘWiPDV]WKDWMDDOi$]WKRJ\HJ\HOYRQWHQWLWiV– res publica – V]HPpO\QHN
WHNLQWKHWĘ+REEHVLVNLIHMH]WHHJ\QHYH]HWHVPHg- iOODStWiViEDQ Ä« a UDEOiV pV az
HUĘV]DN « az iOODP V]HPpO\pYHO szemben HON|YH-
&RQVHUYDWLR3HUVRQDH*UDWDH

3.2. .,ė5,=MEG?
$]LWWYi]ROWPRGHOOpUWHOPpEHQPHJV]RUtWiVRNNDOEiUGHNO|QE|]Ę
LQWp]PpQ\HNpVFVRSRUWRNLVWHNLQWKHWĘN|QiOOyFVHOHNYpVUHNpSHVpV
H]pUW HUN|OFVLOHJ LV V]iPRQNpUKHWĘ V]HPpO\QHN pV IRUGtWYD D
WHUPpV]HWHV V]HPpO\W DXWRQyP FVHOHNYĘQHN WHNLQWHQL NRQVWUXNFLy
HUHGPpQ\H 3pOGiXO MRJLODJ ± D NLVNRU~DNDW YDJ\ D PHQWiOLV
EHWHJVpJEHQV]HQYHGĘNHWVWEOHV]iPtWYD± DNNRULVIHOHOĘVDWHWWHLpUW
D V]HPpO\KDQHPD]pUW  VpUWLPHJD W|UYpQ\WPHUWQHP WLV]WHOL
KDQHPPHUWEL]RQ\RVV]RNiVRNiOWDOGLNWiOWV]DEiO\RNDWN|YHWYDJ\
HJ\iOWDOiQ QHP WXGDWRVDQ FVHOHNV]LN .|YHWNH]pVNpSSHQ MRJL pV
HUN|OFVLIRJDOPDNPpJHJ\pQHNFVHOHNHGHWHLHVHWpEHQLVQDJ\UpV]W
FVDN iWYLWW pUWHOHPEHQ DONDOPD]KDWyN 5iDGiVXO HJ\pQL
WXGDWWDUWDOPDNUyOLVW|EEQ\LUHFVDNPHWDIRULNXVDQOHKHWV]yHJ\pQL
HUN|OFVLVpJUĘOYDJ\Q\HOYUĘOEHV]pOQLXJ\DQLVNpSWHOHQVpJKH]YH]HW
KLV]HQD]~J\QHYH]HWWPDJiQHUN|OFVYDJ\DSULYiWQ\HOYLVIHOWpWHOH]L
YDODPHO\FVRSRUWWDJMDLN|UpEHQpUYpQ\HVHUN|OFVLNyGYDJ\DN|]|V
Q\HOYPHJOpWpW73+DPpJLVPDJiWyOpUWHWĘGĘHQDONDOPD]KDWyHJ\pQL
FVHOHNYĘN HVHWpEHQ D WXGDW D IHOHOĘVVpJ VWE IRJDOPD DNNRU ~J\
WĦQLN ± D V]NVpJHV PHJV]RUtWiVRNNDO ± D] HJ\pENpQW pUWHWW
UHQGH]HWW VRNDViJRN FVelekedeteire is ugyanilyen jogosan 
DONDOPD]KDWyN ËJ\ OHKHWVpJHV YROQD G|QWpVW WXODMGRQtWDQL
FVRSRUWRNQDNIHOHOĘVVpWHQQLĘNHWWHWWHNpUWpVD]RNDWV]iPRQNpUQL
UDMWXN (] D]]DO D] HOĘQQ\HO MiUQD KRJ\ D NO|QE|]Ę V]LQWĦ
WiUVDGDOPL HQWLWiVRN HVHWpEHQ QDJ\MiEyO pV HJpV]pEHQ D
PĦN|GĘNpSHVVpJWĘO IJJĘHQ XJ\DQD]RN D YLVHONHGpVL QRUPiN
pUYpQ\HVOQpQHN(]YDOyV]tQĦOHJHUĘVtWHQp D WiUVDGDOPLNRKp]LyW
V]HUHSHWMiWV]KDWQDXJ\DQLVDEEDQKRJ\PpUVpNOĘGMHQHNDSROLWLNDL
N|]|VVpJ HJ\HV V]LQWMHLQ pUYpQ\HVOĘ PRUiOLV QRUPiN N|]WL
NO|QEVpJHNDÄPDFUR-moral GLVFRQQHFW´74
WHWW MRJWDODQViJ´ Leviatán ,  6]HPpO\ SHGLJ D UHQGH]HWW VRNDViJ D populusV]i
HJ\HVOWmultitudo. /iVG Leviatán, II 17; De cive, VI. szakasz.
73(]WKDQJV~O\R]WDZLWWJHQVWHLQLLQGtWWDWiVUDQapjainkban Kenny±Kenny (2006, p. 138
skk.)YDJ\KXVVHUOLLQGtWWDWiVUD6RNRORZVNL(2008, p. 68. skk.).
74 3O3RUSRUDV]HULQWDÄPDNUR-PRUiOLVV]pWNDSFVROyGiV´LVÄD]DNXOWXUiOLVWHQGHQFLD
DPHO\ D]W GLNWiOMD KRJ\ QHP PRUiOLV IRJDOPDNEDQ YHJ\N V]HPJ\UH D PDNUR-
PRUiOLVSUREOpPiNDW«KDQHP ehelyett HJ\V]HUĦHQDSROLWLNDJ\HLQHND]|QpUGHN
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

7HKiW az ÄpQ´ amelynek a PHJĘU]pVpUĘO LWW V]y van, a WiUVDGDORP
EiUPHO\ V]LQWMpQ OpWH]Ę EiUPHO\ LQGLYLGXXPUD vonatkozhat. Ezek a
WpUEHQpV LGĘEHQD]RQRVtWKDWyLQGLYLGXXPRNpOHWYLOiJEDQazaz olyan
YLOiJEDQFVHOHNV]HQHNamelynek a NO|QE|]ĘDONRWyHOHPHLMHOHQWpVVHO
EtUQDNa V]iPXNUD tJ\WHUPpV]HWHVHQaz egyes V]HPpO\HNis), amelyek 
RULHQWiOMiN ĘNHW pV amelyek IHOp iOWDOiEDQ YDODPLO\HQ V]iQGpNNDO
fordulnak, DPHO\HNFVHOHNYĘYpWHV]LNĘNHW75
3.3. $32/,6=$5,6=727(/e6=, 3(563(.7Ë9È-$
A PHJĘU]pVIHQWHEEPHJYLOiJtWRWWMHOHQWpVHPDJiEDQIRJODOMD
KRJ\D]HJ\pQHNHOVĘGOHJHVFpOMDD]HJ\HVHPEHULOpQ\HNppSS~J\
PLQWDUHQGH]HWWVRNDViJRNpV]NVpJNpSSHQ|QPDJXNPHJĘU]pVH
KD XJ\DQLV QHP WXGQiQDN FVHOHNHGHWHNHW JRQGRODWRNDW pU]pVHNHW
VWEWXODMGRQtWDQL|QPDJXNQDNPLQWV]HPpO\HNQHNDNNRUPHJĘUL]QL
sem volna kit.
( PRGHOO V]HULQW WiUVDGDOPL LQGLYLGXXPQDN D UHQGH]HWW VRNDViJ
V]iPtW D] HJ\HV HPEHU pUWHOPpEHQYHWW LQGLYLGXXP LWW KDWiUHVHW
(QQpOIRJYD ± PLYHO D VRNDViJRN OpWH Q\LOYiQYDOyDQ HOĘIHOWpWHOH]L
DONRWyHOHPHLN OpWpW ± az |QPHJĘU]pVUH YDOy HJ\pQL W|UHNYpV a
YDJ\OHJIHOMHEEDQHP]HWL|QpUGHNJ\HLQHNWHNLQWVNĘNHW´(Porpora, 2015, p. 193.).
75 (EEĘOWHUPpV]HWHVHQD]N|YHWNH]LNKRJ\DYLOiJQHPSXV]WDD]LQIRUPiFLyHOPpOHW
pUWHOPpEHQ YHWW DGDWRNEyO iOO D V]iPXNUD pOHWYLOiJEDQ OHKHWQN D IHQWHEE NLIHMWHWW
pUWHOHPEHQ FVHOHNYĘN D]D] RO\DQRN DNLNQHN QHP SO D KiOy]DWEDQ HOIRJODOW helye 
V]DEMDPHJDFVHOHNYpVHLWPLQWDFVHOHNYĘ-KiOy]DWHOPpOHWEHQ$]pOHWYLOiJIRJDOPiW
+XVVHUOQ\RPiQ6FUXWRQ(2014, pp. 70±76.) iOOtWRWWDDN|]pSSRQWEDPLQWD]HPEHUWD
W|EELpOĘOpQ\WĘOPHJNO|QE|]WHWĘYRQiVW± HEEĘOD]LVN|YHWNH]LNKRJ\6FUXWRQQHP
WHNLQWLNLHOpJtWĘQHNDWiUVDGDOPLMHOHQVpJHNQHNFVDNLV WHUPpV]HWWXGRPiQ\RVSpOGiXO
evoO~FLyVELROyJLDLIRJDOPDNEDQDGRWWPDJ\DUi]DWiW/HJIRQWRVDEEHOOHQIHOHHEEĘOD
V]HPSRQWEyO 'HQQHWW DNL FVDN PDJ\DUi]DW FpOMiEyO IRJDGMD HO D] LQWHQFLRQDOLWiV
Q\HOYpW(IHOIRJiVEyOSpOGiXOD]HPEHUpVDW|EELpOĘOpQ\LOOHWYHD]HPEHUpVDURERWRN
N|]WL NO|QEVpJWHYpV PHJNpUGĘMHOH]pVH N|YHW- NH]QpN 0iV V]HPSRQWEyO SHGLJ D
3DWULFLD&KXUFKODQGQHYHiOWDOIpPMHO]HWWQHXURIL- OR]yILiYDOIRUGXOWV]HPEHDPHO\ÄD]W
DV]HPpO\IRJDOPDW´IHQ\HJHWLPHJVHPPLVOpV- VHOÄDPHO\OHJDOiEEDN|]pSNRUyWDD
ILOR]yILDL JRQGRONRGiVN|]pSSRQWMiEDQiOOW´ 6FUXWRQR$QQDND]RQEDQ
KRJ\YpGHOPpEHYHV]L D]W D IHOIRJiVW DPHO\ V]HULQW D V]HPpO\ V]DEDGFVHOHNYĘ DNL
IHOHOĘV D WHWWHLpUW D] D] iUD KRJ\ QDJ\RQ pOHVHQ HONO|QtWL az pOHWYLOiJRW pV a
WXGRPiQ\RNDW $]pOHWYLOiJpVDWXGRPiQ\RN YLV]RQ\iWQHPWLV]Wi]WD+XVVHUOVHP
DNLEL]RQ\RVV]|YHJKHO\HNHQDI|OWpWOHQHONO|QtWpVN PHOOHWWpUYHOPiVXWWD]RQEDQD]
pOHWYLOiJUpV]pQHNWHNLQWLD WXGRPiQ\RNDW/iVG&DUU (1970).
&RQVHUYDWLR3HUVRQDH*UDWDH

PiVRN PHJĘU]pVpUH YDOy W|EEp-NHYpVEp WXGDWRV W|UHNYpVW LV
PDJiYDOYRQMD$]|QPHJĘU]pVUHW|UHNYpVHQQpOIRJYDYpJVĘVRURQ
D]HPEHULVpJIHQQPDUDGiViUDYDOyW|UHNYpVWLVMHOHQWL
Az oikeiószisz IRJDOPDPHO\QHNOHJN|YHWNH]HWHVHEEHQNLGROJR]RWW
IRUPiMD D V]WRLNXV +LHURNOpV]WyO YDOy76 NRQFHQWULNXV N|U|NNHO
V]HPOpOWHWKHWĘDPHO\HNHJ\UHV]iPRVDEEVRNDViJRNDWIRJQDNiWD]
HJ\HV HPEHUWĘO D] HPEHULVpJLJ ( PRGHOO V]HULQW D] HJ\pQ
|QPHJĘU]pVHV]RURVDQ|VV]HIJJD]HPEHULVpJPHJĘU]pVpYHOHQQHN
PHJIHOHOĘHQD]HJ\HVHPEHUDQQiOHUpQ\HVHEEPLQpON|]HOHEEWXGMD
K~]QL|QPDJiKR]DNRQFHQWULNXVN|U|NHW(V]WRLNXV± NRUiEEDQD
NHUHV]WpQ\ JRQGRONRGiV iOWDO HOVDMiWtWRWW77 ± IHOIRJiV ~MUDpOpGpVH
OiWKDWy W|EEHN N|]|WW pV D OHJN|YHWNH]HWHVHEE IRUPiEDQ D NDQWL
HUN|OFVILOR]yILiEDQ
Az oikeiószisz ÄVDMiWWiWHYpV´YDJ\ÄRWWKRQWHUHPWpV´78OiWKDWyDQD]W
IHOWpWHOH]L KRJ\YpJWHOHQ HUĘIRUUiV iOO D] HJ\pQ UHQGHONH]pVpUH D
WHUPpV]HWLHUĘIRUUiVRNDWLVEHOHpUWYHÈPD]HPEHULYpJHVVpJEĘOpV
D PĦN|GĘNpSHVVpJ N|YHWHOPpQ\pEĘO DGyGyDQ PHO\ PDJiban 
IRJODOMDDSROLWLNDLN|]|VVpJVWDELOLWiViWYDODPLQWPLYHODN|U|ND
ÄYiURVRP´DÄQHP]HWHP´79DPDLWiUVDGDOPLN|UOPpQ\HNN|]|WW
QHP PLQGLJ D]RQRVtWKDWyN N|QQ\HQ D] oikeiószisz HUpQ\H D
YDOyViJRVYLOiJEDQFVDNW|NpOHWOHQOJ\DNRUROKDWy
Cicero, DNLHOVĘNpQWKDV]QiOWDDconservatio sui NLIHMH]pVW kijelenti:
ÄDNLFpOMiQDNWHNLQWLDPDJDpSVpJEHQĘU]pVpWDQQDNRNYHWOHQO
NHGYHVHNDPDJDUpV]HLLV´80(EEHQD]|VV]HIJJpVEHQDPHJĘU]pV
DOHKHWĘOHJMREEiOODSRWEDQYDOyPHJĘU]pVNpQW pUWHQGĘ81
76 A IRJDORPUyO OiVG pl. Ramelli EHYH]HWĘ WDQXOPiQ\iW az iOWDOD NpV]tWHWW
V]|YHJNLDGiVKR](Ramelli, 2009, xxx±xlvii.).
77/iVG Ramelli (2014).
78$]ÄRWWKRQWHUHPWpV´homificationV]y$QWKRQ\.HQQ\MDYDVODWDDJ|U|JWHUPLQXV
WHFKQLFXVV]yV]HULQWL IRUGtWiVDNpQWOiVG Kenny, 2010, p. 281. skk., illetve Kenny±
Kenny, 2006, p. 184 sk. D]]DO D V]iQGpNNDO KRJ\ D NR]PLNXV WHUPpV]HWKH] YDOy
DONDOPD]NRGiVVDOHOOHQWpWHVIRO\DPDWUDXWDOMRQYHOH
79/iVG Kenny±Kenny (2006, p. 185.).
80 De finibus bonorum et malorum 5. 13. 37.
818R&LFHURNRUiEEDQHPOtWpVWWHWWDUUyOKRJ\D]|QPHJĘU]pVKH]NO|QE|]Ę
WXGRPiQ\RN LV V]NVpJHVHN ÄKRJ\ D WHUPpV]HWHW VHJtWVpN´ NLHPHOYH D] pOHWYLWHO
PĦYpV]HWpQHN IRQWRVViJiW Ä(]HN N|]O az pOHW WXGRPiQ\iW helyezik HOVĘ
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

$]LGp]HWWNLMHOHQWpVHOĘIHOWpWHOH]LDQQDNHOLVPHUpVpWKRJ\D]HJpV]
PHJHOĘ]LDUpV]HNHWPLNpQW$ULV]WRWHOpV]WHVWLPHWDIRUDVHJtWVpJpYHO
megfogalmazta.82
Ebben a modellben minden egyes szervnek megvan a maga 
IXQNFLyMDDKKR]SHGLJKRJ\D]HJpV]PĦN|GM|QPLQGHJ\LNQHNHO
LV NHOO OiWQLD D]W pV PHJIRUGtWYD YDODPHO\ V]HUY DNNRU V]HUY
YDOyMiEDQ KD EHW|OWL D IXQNFLyMiW NO|QEHQ QHP $] HUpQ\pW
SRQWRVDQ D IXQNFLyMD EHW|OWpVH MHOHQWL83 $ My NHGYppUW V]HUYH]HWW
HJpV] FVDN DNNRUPĦN|GLNPHJIHOHOĘHQ KD D UpV]HNPHJIHOHOĘHQ
PĦN|GQHN (EEHQ D SROLWLNDL NHUHWEHQ QHP DNiUPHO\LN VRNDViJ
V]iPtWHJpV]QHNKDQHPFVDNLVD]DPHO\QHNEHOVĘUHQGMHYDODPLO\HQ
iWIRJy FpOQDN telosznak engedelmeskedik. Ebben a modellben 
PLQGHQHPEHULWiUVXOiVțȠȚȞȦȞȓĮpVPLQGHQFVHOHNHGHWFpOMDDMy84 
PiUSHGLJÄPLQGHQWiUVXOiVN|]ODOHJV]XYHUpQHEED]|VV]HVW|EELW
iWIRJyDYiURVʌȩȜȚȢ´85 (QQpOIRJYDDSROLWLNDLUHQGIHQQWDUWiVDD
MyUD LUiQ\XOy WiUVXOiVRN pV WHYpNHQ\VpJHN V]NVpJHV IHOWpWHOpQHN
OiWV]LNpV IRUGtWYDDKKR]KRJ\YDODPHO\WiUVXOiVYDJ\WHYpNHQ\VpJ
MyQDNV]iPtWKDVVRQV]NVpJHVQHNOiWV]LNKRJ\V]HUHSHWMiWVV]pND
SROLWLNDLUHQGQHNH]]HOSHGLJDSROLWLNDLN|]|VVpJ|QD]RQRVViJiQDN
DIHQQWDUWiViEDQ
$ N|WHOHVVpJHNUĘO tUYD &LFHUR iWIRJy OLVWiW DGRWW D NO|QE|]Ę
WiUVXOiVRNUyO86 $OHKHWĘOHJWiJDEEpUWHOHPEHQYHWWDN|]|VHPEHUL
PLYROWiOWDOOpWHVtWHWWYpJWHOHQWiUVDGDORPEyONLLQGXOYDtJ\IRO\WDWMD
Ä«YDQHJ\V]ĦNHEELVD]HJ\QpSKH]HJ\QHP]HWKH]HJ\Q\HOYKH]
WDUWR]yHPEHUHNN|]|WW«0pJV]orosabb a viszony egy ugyanazon 
iOODP SROJiUDL N|]|WW«'HPpJ V]RURVDEE D URNRQRN N|]W YDOy
WiUVDVN|WHOpN´(ÄIHOOUĘONLLQGXOy´GHGXNFLyWN|YHWĘHQÄDOXOUyO´
D]XWyGQHP]pVFpOMiEyOHJ\HVOĘVH]]HODKi]WDUWiVWȠੇțȠȢDYiURV
FVtUiMiW OpWHVtWĘ D IpUILW pV D QĘW HJ\PiVKR] IĦ]Ę N|WHOpNEĘO
kiindulva is HOYpJ]L a GHGXNFLyW Ä'H´
± WHV]LKR]]i ± ÄD] |VV]HV WiUVDV kapcsolatok N|]|WW egy sincs
KHO\UHDPHO\QHNFpOMDD]KRJ\PHJĘUL]]HDPLWDWHUPpV]HWDGRWWpVPHJV]HUH]]HDPL
KLiQ\]LN´16).
82$]$ULV]WRWHOpV]iOWDONLIHMWHWWpUWHOHPEHQOiVG Politika, 1253 a 20 skk.
83 Uo.
84 ÄKLV]HQPLQGHQNLD]iOWDODMyQDNYpOWNHGYppUWWHV]PLQGHQW´DVN
85 1252 a 1±7.
86 De officiis I 16±17.
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MHOHVHEE HJ\ VLQFV HUĘVHEE PLQW D GHUpN pV KDVRQOy MHOOHPĦ
IpUILDNQDN HJ\PiVVDO N|W|WW EDUiWViJD´ ± Arendt 
PHJNO|QE|]WHWpVpQHNDIpQ\pEHQ87 ± NpWNO|QE|]ĘWDUWRPiQ\KR]a
Q\LOYiQRV pV a PDJiQV]IpUiKR] WDUWR]yQDN WHNLQWKHWĘNAz HOĘEEL az 
embernek mint SROLWLNDL OpQ\QHN a miVLN pedig az embernek mint 
WiUVDGDOPL OpQ\QHN a V]IpUiMD88 %iU ebben a modellben a Ki]WDUWiV a
V]NVpJOHWHN WDUWRPiQ\D PHJIHOHOĘ PĦN|GpVH PpJLV a V]DEDGViJ
OHKHWĘVpJpQHNa IHOWpWHOHhiszen ez JDUDQWiOMDN|]|VVpJIL]LNDLOpWH]pVpW
Ugyanakkor igaz marad, hogy ÄDYiURVa Ki]QpSQpOpVPLQGHJ\LNQNQpO
HOĘEEUH YDOy +LV]HQ az HJpV] V]NVpJV]HUĦHQ HOĘEEUH YDOymint a
UpV]´89 Az HJpV] QpONO XJ\DQLV a UpV]HNQHN nem YROQD IXQNFLyMXN
DPHO\HWEHW|OWVHnek. A poliszt (a W|UWpQHOPL MHOHQVpJHW IRUPiED|QWĘ
ÄIRUPDLRN´a politeia (az DONRWPiQ\ÄDYiURVODNyLN|]|WWXUDONRGy
valamilyen UHQG´90
$ULV]WRWHOpV]LSHUVSHNWtYiEyOV]HPJ\UHYpYHWHKiWa PRGHUQiOODPRW
~J\ OiWV]LN a PĦN|GĘNpSHV WiUVDGDOPDN OHJIĘEE MHOOHP]ĘMH a
UHQGH]HWWVpJ (a PHJIHOHOĘ WDJROWViJ amely a PRGHUQLWiV politeista 
viszonyai N|]|WWKLYDWRWWEL]WRVtWDQLa WiUVDGDOPLNRKp]LyW91 A IĘNpUGpV
ugyanis e YLV]RQ\RNN|]|WW± &KDUOHV7D\ORUPHJIRJDOPD]iVDV]HULQW±
a N|YHWNH]Ę Ä+RJ\DQ Nppesek IHQQWDUWDQL HJ\VpJNHW pV PHJĘUL]QL
pOHWNpSHVVpJNHW a szabad, azaz az olyan WiUVDGDOPDN amelyek 
PĦN|GpVpKH]HOHQJHGKHWHWOHQa V]pOHVN|UĦDNWtYUpV]YpWHO"´92
(]DNpUGpVSiUKX]DPEDiOOtWKDWy.DQWSUREOpPiMiYDOYDOyV]tQĦOHJ
YLVV]D LV YH]HWKHWĘ Ui DNL pU]pNHOWH KRJ\ D N|WHOHVVpJ GLNWiOWD
FVHOHNYpV YpJUHKDMWiViKR] V]NVpJ YDQ YDODPLO\HQ KDMWyUXJyUD
PLQGDGHPRNUDWLNXVWiUVDGDOPDNLQWp]PpQ\HLQHNDIHQQWDUWiViKR]
mind a N|WHOHVVpJHN GLNWiOWDFVHOHNYpVHNYpJUHKDMWiViKR] V]HPOi-
87 Arendt ± filoOyJLDLODJQHPWHOMHVHQPHJDODSR]RWW± PHJNO|QE|]WHWpVWMDYDVROWHQQL
ÄSROLWLNDL´pVÄWiUVDGDOPL´OpQ\ȗ੨ȠȞ ʌȠȜȚĲȚțȩȞ, illetve animal socialeN|]|WW
/iVG Arendt (1998, pp. 22±28.).
88$PDJiQ- pVDQ\LOYiQRVV]IpUiQNtYO$UHQGWV]HULQWHJ\WRYiEELD] ~Q ÄWiUVDGDOPL
V]IpUD´LVD]RQRVtWKDWyDPHO\HWD]HOĘEELNpWV]IpUDHJ\LNpEHVHPWDUWR- ]yWiUVXOiVRN
DONRWQDNVDPHO\YpJVĘVRURQPLQGNHWWĘWPHJVHPPLVOpVVHOIHQ\HJHWL/iVG Arendt 
(1998, p. 28.).
89$ULV]WRWHOpV]Politika 1253 a 18 skk.
90 Uo., 1274 b 38.
91(JRQGRODWPHQHWHWLOOHWĘHQOiVG Taylor (2015, p. 100., 121 skk.).
92 Uo., p. 122.
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WRPiVW V]NVpJ YDQ pU]HOPL N|WHOpNUH 7D\ORU V]HULQW D V]DEDG
WiUVDGDOPDNHJ\VpJHpVpOHWNpSHVVpJHEL]WRVtWiViQDNNpWIRQWRV~WMD
NtQiONR]LNDcultura animi93 pVDcultura dei.94$]HOVĘOHKHWĘVpJD
OpOHN NLPXQNiOiVD RO\DQ pU]HOPHNHW pV DWWLWĦG|NHW NLDODNtWDQL
DPHO\HN VHJtWHQHN RO\DQ SROLWLNDL N|]|VVpJHN IHQQWDUWiViEDQ
amelyek ± D YiUDNR]iV V]HULQW ± NpSHVHN pOQL pUGHPHV pOHWHW
JDUDQWiOQLDSROJiUDLNV]iPiUD95$PiVLNOHKHWĘVpJSHGLJYDODPLIpOH
WUDQV]FHQGHQV D]D] RO\DQ HQWLWiVQDN OiWQL D WiUVDGDOPDW DPHO\
PDJiQYLVHOLD]ÄLVWHQLpULQWpVpW´96$NpW~W|VV]HNDSFVROiViUDWDOiQ
a conscientia VRNUpWĦ IRJDOPD OHKHW DONDOPDV DPHQQ\LEHQ
|VV]HNDSFVROyGLN EHQQH D WXGDW pV D WUDQV]FHQGHQFLiW IHOWpWHOH]Ę
OHONLLVPHUHWpVPLQGNHWWĘNLPĦYHOKHWĘ97
3.4. $)g/'+g=/È1&2/7 (0%(5,6e*
$  V]DNDV]EDQ N|UYRQDOD]RWW UHODFLRQL]PXV pUWHOPpEHQ YpYH D
UHQGH]HWWHJ\VpJOHKHWĘVpJpWEL]WRVtWyHPEHULVpJYRQDWNR]iVLSRQWMD
D)|ld: (]D]WMHOHQWLKRJ\DYpJHVWpUEHQpVLGĘEHQD]RQRVtWKDWy
|QPDJiW D N|YHWNH]Ę QHP]HGpNEHQPHJĘUL]QL NpSHV HPEHULVpJ D
)|OGK|]YDQOiQFROYDDPHQQ\LEHQD]MHO|OLNLV]iPiUDDOHKHWVpJHV
pOHWYLOiJYpJVĘKDWiUDLW$]HPEHULVpJPHJĘU]pVHHJ\PiVLNERO\JyQ
~J\V]yOYiQ ~M pJ DODWW ~M )|OG|Q98 YDJ\ ~M PHVWHUVpJHVHQ
OpWUHKR]RWW pV IHQQWDUWRWW OpWPyGEDQ DKRJ\DQ D SRV]W- vagy 
WUDQV]KXPDQLVWiN HONpS]HOLN UDGLNiOLV YiOWR]iVW LGp]QH HOĘ
DPHO\QHNN|YHWNH]WpEHQD]HPEHUQHNHPEHUDONRWWD, nem pedig a 
)|OG iOWDO NtQiOW N|UOPpQ\HN N|]|WW NHOOHQH pOQLH99 Ez az
HPEHULVpJQHNDJ\|NHUHLWĘOYDOyPHJIRV]WiViYDOMiUQDNLV]DNtWYDĘW
a V]y szerinti pUWHOHPEHQ vett pOHWYLOiJEyO ÄD WHUPpV]HW
93 Cicero: Tusculanae disputationes 3. 13.
94(]LVPpWNpWIpOHNpSSHQpUWKHWĘColimus enim Deum, et colit nos Deus. ± Augusti-
nus: Sermones 87. 1. 1.
95(]WDPHJN|]HOtWpVWDONDOPD]WDW|EEHNN|]|WW1XVVEDXP
96/iVG Taylor (2015, p. 71.)(]WDJRQGRODWRW+HJHODOiEELPHJiOODStWiVDIRJDOPD]]D
PHJOHJW|P|UHEEHQÄ,VWHQ~WMDDYLOiJEDQKRJ\D]iOODPYDQ´/iVG Hegel (1983, 
p. 267.; 
97(UUHDOHKHWĘVpJUHPiVNRQWH[WXVEDQ3LHUUH0DQHQW(2012) PXWDWRWWUi
98 Iz 65,17.
99 Arendt (1998, p. 10.).
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J\HUPHNHLQHN´ pOHWYLOiJiEyO100 $] HPEHULVpJ IL]LNDL pUWHOHPEHQ
YHWW|QPHJĘU]pVHHEEHQD]HVHWEHQEL]WRVtWYDOHQQHXJ\DQiPHEEĘO
QHPN|YHWNH]QpND]HPEHUL WHUPpV]HWQHN DNDQWLNLQHN- kinek a 
V]HPpO\pEHQUHMOĘHPEHULVpJQHNLOOHWYHD]HPEHULVpJQHNDPDJD
pOHWYLOiJiEDQ YDOy PHJĘU]pVH (QQpOIRJYD D M|YĘUH Q\LWRWW
NRQ]HUYDWtYV]iPiUDVHPPLNpSSVHPYRQKDWyNpWVpJEHD)|OGLUiQWL
HOĘ]HWHV UHIOHNWiODWODQ HON|WHOH]ĘGpV101 (QQHN D] HPEHULVpJHW D
WHUPpV]HWHV N|]HJpKH] IĦ]Ę N|WHOpNQHN D] HOYiJiVD DQQDN D
IRO\DPDWQDNDEHYpJ]pVpWpVPHJSHFVpWHOpVpWMHOHQWHQpDPHO\QHND]
HUHGPpQ\HNpQW D] HPEHULVpJ |QPDJD DONRWyMiYi pV WHUHPWĘMpYp
YiOLNDPLSHGLJLO\PyGRQ|QPDJDPHJVHPPLVOpVpYHOIHQ\HJHWL
( SHUVSHNWtYiEyO ~J\ OiWV]LN DPHJ QHP NpUGĘMHOH]HWW pV IHOWpWHO
QpONOL N|WĘGpV D )|OGK|] PLQW WHUPpV]HWHV NHUHWKH] Q\~MWMD D
EiUPLNRULM|YĘEHOLHPEHULiOODSRWUyOYDOyJRQGRONRGiVKRUL]RQWMiW
$] HPEHULVpJ WHUPpV]HWHV NRUOiWDLQDN D NLWHUMHV]WpVpUĘO KR]RWW
G|QWpV tJ\ PDJiUyO D] HPEHUL pOHWUĘO KR]RWW G|QWpV DPHO\
HQQpOIRJYD Q\LOYiQYDOyDQ D SROLWLNDL WiUVXOiVPLQGHQ WDJMiW pULQWL
QHPFVDNDWXGRPiQ\YDJ\DSROLWLNDKLYDWiVRVPĦYHOĘLW pULQWL102
4.0e/7Ï6È*
$ ÄV]HPpO\´ D YLVHOĘMpW PpOWyViJJDO IHOUXKi]y FtP QRPHQ
dignitatis).103 7HKiW QHPFVDNOHtUyKDQHPDQRUPDWLYLWiVPR]]DQDWiW
LVPDJiEDQUHMWĘIRJDORP(WDQXOPiQ\D[LyPiQDNWHNLQWLKRJ\D]
HJ\pQW |QPDJiEDQ D] HPEHUL IDMKR] WDUWR]iVD YDJ\LV D] KRJ\
SRWHQFLiOLVDQ ELUWRNiEDQ YDQ D] pV]EHQ J\|NHUH]Ę DNDUDW
NpSHVVpJpQHN PpOWyViJJDO UXKi]]D IHO (EEĘO N|YHWNH]ĘHQ D
PpOWyViJRW olyan WXODMGRQViJQDN tekinti, amely csakis D]HJ\pQW
100 Uo., 2. o.
101$YLOiJĦUPHJKyGtWiViUDpVDPHVWHUVpJHVpOHWOpWUHKR]iViUDLUiQ\XOyW|UHNYpVHNHW
$UHQGWHJ\NpQWDÄ)|OGWĘOPLQWE|UW|QEĘOYDOyPHQHNOpV´YDJ\ÄYLOiJPHQHNOpV´
:HOWIOXFKW PHJQ\LOYiQXOiVDLQDN WHNLQWL KLV]HQ XJ\DQ~J\ DUUD LUiQ\XOQDN KRJ\
ÄHOYiJMiND]XWROVyN|WHOpNHW DPHO\ UpYpQPpJD]HPEHU LV D WHUPpV]HW J\HUPHNHL
N|]pWDUWR]LN´/iVG Arendt (1998, p. 2.).
102Uo., p. 3. 
103/iVG $TXLQyL7DPiVSuper Sententiis lib. 1 d. 10 q. 1 a. 5 co.
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illetheti meg104 HOWpUĘHQPiVWXODMGRQViJRNWyODPHO\HNNHO± SpOGiXO
DNDUDWWDO pV WXGDWWDO ± EiUPHO\ UHQGH]HWW VRNDViJ IHOUXKi]KDWy
(EEĘO D] LV N|YHWNH]LN KRJ\ D] HJ\pQ PpOWyViJiQDN IRUUiVDQHP
OHKHWHJ\PiVLNV]HPpO\HQQpOIRJYDSHGLJVHQNLVHPUXKi]KDWMDIHO
|QPDJiWYHOH$PpOWyViJNLYpWHOHVWHUPpV]HWpWQDJ\KDWiVWNLIHMWYH
IRJDOPD]WDPHJ.DQWDNLPHJNO|QE|]WHWWHD]iUDWpVDPpOWyViJRW
NLMHOHQWYpQÄ$PLQHNiUDYDQDQQDNKHO\pEHHJ\HQpUWpNHVJ\DQiQW
PiVYDODPLLViOOtWKDWyDPLYLV]RQWPLQGHQiUI|O|WWiOODPLQHNWHKiW
HJ\HQpUWpNHVH VHP OHKHW DQQDN PpOWyViJD YDQ´105 ( WDQXOPiQ\
Wp]LVH V]HULQWDKKR]KRJ\YDODPHO\SROLWLNDLN|]|VVpJPLQWHJpV]
RO\DQQDN V]iPtWKDVVRQ DPHO\EHQ pUGHPHV pOQL pV DPHO\ H]pUW
PHJĘU]pVUHPpOWyDQQDNH]WDPpOWyViJJDOIHOUXKi]RWWV]HPpO\W106 
NHOOV]HUHWQLHV]iPiUDHQQHNDV]HPpO\QHNNHOONHGYHVQHNOHQQLH107 
(KROLV]WLNXVPRGHOOEĘON|YHWNH]LNDPHJIRUGtWiVDLVD]HJ\pQQHN
DPpOWyViJ KRUGR]yMiQDN LV V]HUHWQLH NHOO D N|]|VVpJHW DPHO\KH]
WDUWR]LN V]iPiUD H SROLWLNDL WiUVXOiVQDN NHOO NHGYHVQHN OHQQLH
KLV]HQ H N|]|VVpJ EL]WRVtWMD D] pOHWYLOiJRW DPHO\EHQ pUWHOPH pV
DNDUDWD PHJQ\LODWNR]KDW $] pU]HOPHW NLIHMH]Ę V]DYDN LWW
IXQNFLRQiOLV pUWHOHPEHQ pUWHQGĘN D]W D EHiOOtWyGiVW IHMH]LN NL
D]RNDW D WHYpNHQ\VpJHNHW MHO|OLN  DPHO\HNNHO D] HJ\pQ V]HUHSHW
YiOODODN|]|VVpJ PHJĘU]pVpEHQ
-HOHQYi]ODWSHUVSHNWtYiMiEyODV]HPpO\MHOOHJ]HWHVYRQiVDLD]pV]HQ
DODSXOy V]DEDG DNDUDWEyO YH]HWKHWĘN OH %iU D PpOWyViJ ± az 
LVWHQNpSPiVLViJ JRQGRODWiEyO IDNDGyDQ ± PDJiW D] HJ\pQW LOOHWL
PHJ HPEHUL NpSHVVpJHL PHJQ\LODWNR]iViQDN IHOWpWHOH D
N|]|VVpJKH] PiVRN WiUVDViJiKR] WDUWR]iV $ N|]|VVpJHQ EHOO
SHGLJ HJ\ VDMiWRV WpU OiWV]LN V]NVpJHVQHN DKKR] KRJ\ D] HJ\pQ
NHUHV]WOYLJ\H V]iQGpNDLW pV IHOWiUMD IHOLVPHUpVHLW HÄQ\LOYiQRV
104(]]HOV]HPEHQSO1LFN%RVWURPRO\DQiOOiVSRQWRWIHMWNLDPHO\V]HULQWDPpOWyViJ
RO\DQPLQĘVpJDPHO\ÄQHPFVDN>WHUPpV]HWHV@V]HPpO\HNQHNKDQHPPiVHQWLWiVRN-
QDN tJ\ SRSXOiFLyNQDN WiUVDGDOPDNQDN NXOW~UiNQDN pV FLYLOL]iFLyQDN LV
WXODMGRQtWKDWy´ OiVG Bostrom (2008, p. 193skk.) $]HJ\pQLpVNROOHNWtYPpOWyViJ
SUREOpPiLWLOOHWĘHQOiVG PpJ: Werner, 2014.)
105/iVG Kant (1998, p. 52., AA IV 434).
106$] KRJ\ D] HPEHUL IDMKR] WDUWR]iV D PpOWyViJJDO UHQGHONH]pV V]NVpJHV pV
eOpJVpJHV NULWpULXPiQDN V]iPtW WHUPpV]HWHVHQ D] HPEHU NLWQWHWHWW OpQ\NpQW YDOy
NH]HOpVpWMHOHQWLD]D]DVSHFLHVL]PXViOOiVSRQWMiQDND]HOIRJDGiViYDOMiUHJ\WW
107A dignusWyO HOWpUĘHQDgratus NLIHMH]pVXWDO UHOiFLyUDYDODNL OHKHWYDODNL V]iPiUD
ÄV]HUHWHWW´YDJ\ÄNHGYHV´LOOHWYHOHKHWYDODNLKiOiVYDODNLQHN
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WpUEHQ´108 csHOHNYĘHJ\pQDV]yPLQGNpWHWLPROyJLDLpUWHOPpEHQYpYH
SHUVRQDD]]DOKRJ\EHOpSDÄOiWV]DWRNWHUpEH´D]ĘPDJDpVPiVRN
iOWDOLVOiWRWWDNpVKDOORWWDNWHUpEHV]NVpJNpSSHQiODUFEDQMHOHQLN
PHJ pV PiVRN H PDV]NRQ NHUHV]WO KDOOKDWMiN D] Ę IHOHUĘVtWHWW
KDQJMiW109
(]pUW DQQDN D] HJ\LN HOĘIHOWpWHOH KRJ\ YDODPHO\ N|]|VVpJ
țȠȚȞȦȞȓĮRO\DQQDNV]iPtWKDVVRQDPHO\EHQpOQLpUGHPHVD]KRJ\
EL]WRVtWYD OHJ\HQ EHQQH D NRPPXQLNiFLy OHKHWĘVpJH $ PiVLN
HOĘIHOWpWHO SHGLJ ± D] HGGLJ HOPRQGRWWDNQDNPHJIHOHOĘHQ ±, hogy 
PHJNpUGĘMHOH]KHWHWOHQQHN V]iPtWVRQ EHQQH D] HJ\pQW PHJLOOHWĘ
PpOWyViJ(]HJ\WWMiUDQQDNHOLVPHUpVpYHOKRJ\HPpOWyViJIRUUiVD
QHP PDJiEDQ D N|]|VVpJEHQ NHUHVHQGĘ +D SHGLJ D] HPEHUL
PpOWyViJ QHP D N|]|VVpJ DGRPiQ\D D N|]|VVpJ QHP W|UHNHGKHW
arra, KRJ\ SXV]WD HV]N|]NpQW KDV]QiOMD D] HJ\pQW YDODPLIpOH
WUDQV]FHQGHQVFpOPHJYDOyVtWiViKR]KLV]HQDN|]|VVpJQHNQHPOHKHW
D] HJ\pQW PHJKDODGy FpOMD110 (QQHN SHGLJ EL]WRVtWpND D
NLV]iPtWKDWyViJ DKKR] KRJ\ HJ\ SROLWLNDL WiUVXOiV RO\DQQDN
V]iPtWVRQ DPHO\EHQD] HOLGHJHQtWKHWHWOHQPpOWyViJJDO UHQGHONH]Ę
HJ\pQQHN pOQLH pUGHPHV D N|]|VVpJQHN JDUDQWiOQLD NHOO KRJ\
PĦN|GpVH V]HPpO\WHOHQ HOYHNQHN pV V]DEiO\RNQDN
HQJHGHOPHVNHGLN pV NL]iUMD D] |QNpQ\HV D PHUĘEHQ |QpUGHNHW
V]ROJiOy D URPORWW DONRWPiQ\IRUPiN111 WiSWDODMiW MHOHQWĘ
KDWDORPJ\DNRUOiV OHKHWĘVpJpW $ IRQiNMiUD IRUGXOW D]D] HJ\
PHJKDWiUR]RWWV]HPpO\YDJ\FVRSRUWpUGHNHLWV]ROJiOyDONRWPiQ\RN
IĘMHOOHP]ĘMHD]KRJ\LJ\HNH]QHNV]LWXDFLRQiOLVViWHQQLDW|UYpQ\W
DPHO\YpJVĘVRURQD]HJ\VpJEĘOIDNDGyUHQG WDJDGiViKR]YH]HW112 
$ URPORWW YDJ\ IRQiNMiUD IRUGXOW DONRWPiQQ\DO UHQGHONH]Ę
N|]|VVpJHNNHO RUV]iJRNNDO QHP]HWHNNHO szemben azok 
V]iPtWDQDN MyO rendezetteknek,113
108/iVG Arendt (1965, pp. 50±58.).
109$SHUVRQDHWLPROyJLDLMHOHQWpVHLQHN|VV]HNDSFVROiViWOiVG uo., p. 293.
110$]HOYHNpVV]DEiO\RNV]HPpO\WHOHQVpJHD]RQNtYOKRJ\D]HJ\pQHNSXV]WDHVz-
N|]NpQW YDOy NH]HOpVpW KLYDWRWW PHJDNDGiO\R]QL PiVIHOĘO D] pUWpNSOXUDOL]PXV
N|UOPpQ\HLYHOLVLJ\HNV]LNV]iPRWYHWQL
111$ULV]WRWHOpV]Politika 1279 a 17±21.
112 /iVG &DUO6FKPLWWPRQGiViWÄ0LQGHQMRJªDGRWWKHO\]HWEHQpUYpQ\HVOĘMRJ©´
(Schmitt, 1992, p. 5.).
113 3ODWyQD]HOVĘRO\DQJRQGRONRGyV]HULQWDNLNtVpUOHWHWWHWWDMyOUHQGH]HWWțĮȜ੧Ȣ 
Ƞ঳țȚȗȠȝȑȞȘSROLWHLDN|YHWHOPpQ\HLQHNpVMHOOHP]ĘLQHNDOHtUiViUDÁllam 421c), 
NLYiOWNpSSHQLpUWHOHPEHQD]HPEHULOpOHNYDJ\GDLPyQMyOUHQGH]HWWțȩıȝȚȠȢ vagy
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DPHO\HNEHQ D FVHOHNYĘN PLQG D] HJ\PiVVDO PLQG D PiV MyO
UHQGH]HWWN|]|VVpJHN FVHOHNYĘLYHOYDOypULQWNH]pVEHQV]DEiO\RNQDN
HQJHGHOPHVNHGQHN H V]DEiO\RN SHGLJ IHOOYL]VJiOKDWyN pV
IHOOYL]VJiOiVXN IRO\DPDWD WUDQV]SDUHQV ( PHJN|]HOtWpV V]HULQW
UHQGNtYOL LQWp]NHGpVHNKH] IRO\DPRGQL NLYpWHOHV iOODSRWRW
kihirdetni)114 csak az azonnDOL IL]LNDL pUWHOHPEHQ YHWW
PHJVHPPLVOpV YHV]pO\pYHO MiUy NOVĘ WiPDGiV PHJDNDGiO\R]iVD
FpOMiEyO LJD]ROKDWy PiVNO|QEHQ D PHJV]RNRWW KDWDOPL HV]N|]|N
helyett ehhez folyamodni ± DYpJ]HWHVJ\HQJHVpJFVDOKDWDWODQMHOH
$ NLYpWHOHV iOODSRW N|UOPpQ\HL N|]|WW pOĘ WiUVDGDORP D] LWW
NLIHMWHWWHNpUWHOPpEHQQHPV]iPtWRO\DQWiUVXOiVQDNDPHO\EHQpOQL
pUGHPHV HEEHQ D] iOODSRWEDQ XJ\DQLV D N|]|VVpJ NRKp]LyMiQDN
PHJOD]XOiVDpV|QD]RQRVViJiQDNHOYHV]WpVHpUKHWĘWHWWHQ0iVIHOĘO
YLV]RQW D MyO UHQGH]HWW SROLWLNDL N|]|VVpJEHQ pOĘ HJ\pQ V]iPiUD
pOHWEHYiJyDQ IRQWRV KRJ\ D PLQGHQNRUL V]XYHUpQ D N|]|VVpJ
NRKp]LyMiQDNEL]WRVtWiVDFpOMiEyODNWXiOLVDQJ\DNRUROMDDKDWDOPiW
KLV]HQDN|]|VVpJ|VV]HRPOiVDpOHWYLOiJiQDNDPHJVHPPLVOpVpYHO
fenyegeti.115
$ PpOWyViJ D IHQWHEE NLIHMWHWWHN V]HULQW WUDQV]FHQGHQV DEEDQ D]
pUWHOHPEHQ KRJ\ D] HJ\pQW VHQNL VHP UXKi]KDWMD IHO YHOH HEEĘO
DGyGyDQHOLGHJHQtWKHWHWOHQD]HJ\pQWĘODNLWtJ\PHJVHPOHKHWWĘOH
IRV]WDQLpVPHJIRUGtWYDD]HJ\pQVHPPRQGKDWOHUyOD$]HJ\pQHN
D]RQEDQ YDODPLO\HQ N|]|VVpJEH V]OHWQHN DPHO\QHN D V]DEiO\DL
V]RNiVDL pV KDJ\RPiQ\DL MyUpV]W V]NVpJNpSSHQ
PHJNpUGĘMHOH]HWOHQHNPDUDGQDNV]iPXNUD1HPD]HJ\pQYiODV]WMD
WHKiWĘNHWD]pV]NpSHVVpJpEHQJ\|NHUH]ĘV]DEDGDNDUDWDG|QWpVpYHO
hanem azoNREMHNWtYDGRWWViJNpQWNOVĘHUĘNpQWMHOHQQHN meg a
V]iPiUD ± ebben az pUWHOHPEHQ transzcendens
İ৕ țİțȠıȝȘȝȑȞȠȢ, OiVG Gorgiasz 506e±507a, Timaiosz 90c). Napjainkban John 
5DZOV DNQi]WD NL D ÄMyO UHQGH]HWW WiUVDGDORP´YDJ\ ÄMyO UHQGH]HWW QpSHN´ IRJDOPiW
(OiVG Rawls, 1999, p. 4.), Jean Bodin ÄUpSXEOLTXH bien RUGRQQpH´ IRJDOPiUD utalva.
A ÄMyOUHQGH]HWWQpSHN´N|]pWDUWR]QDND]RO\DQRNLVDNLNN|UpEHQÄLOOĘNRQ]XOWiFLyV
KLHUDUFKLD´XUDONRGLNÄDPHO\QHNDODSYHWĘ LQWp]PpQ\HLNLHOpJtWLNDSROLWLNDLKHO\HV-
VpJpVLJD]ViJRVViJEL]RQ\RVPHJKDWiUR]RWWNULWpULXPDLW´XRp. 3 sk.).
114 Carl SchmLWWPHJKDWiUR]iVD V]HULQW H]D V]XYHUpQSULYLOpJLXPD DPHO\PLQGHQNL
PiVWyOPHJNO|QE|]WHWLĘWÄ6]XYHUpQD]DNLDNLYpWHOHViOODSRWUyOG|QW´ (Schmitt,
1992, p. 1.).
115 Ä$PLHOĘEEDOiiVPDMGSHGLJPHJVHPPLVtWSROLWLNDLN|]|VVpJHNHWD]DKDWDORP
megrenGOpVHpVYpJVĘWHKHWHWOHQVpJHVDKDWDORPQHPHOUDNWiUR]KDWyQHPWDUWRJD-
WKDWyYpV]KHO\]HWHNUHPLQWD]HUĘV]DNJ\DNRUOiViQDNHV]N|]HLKDQHPFVDNLVYDOyUD
YiOWiViEDQOpWH]LN$NWXDOL]iOyGiVKtMiQHOKDODKDWDORP´(Arendt, 1998, p. 200.).
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WHUPpV]HWĦHN DQpONO KRJ\ V]NVpJNpSSHQ NLIHMH]HWWHQ YDOOiVL
NDUDNWHUW|OWHQpQHN116 9DJ\LVDN|]|VVpJNRKp]LyMiQDNpVDEHQQH
IRO\y NRPPXQLNiFLyQDN D IHQQWDUWiViEDQ D V]HPpO\WHOHQ
V]DEiO\RNNDOSiUKX]DPRVDQOpWH]ĘDKDJ\RPiQ\iOWDOV]HQWHVtWHWWD
N|]|VVpJ WDJMDL iOWDO W|EEp-NHYpVEp WXGDWRVDQ pV DNDUDWODJRVDQ
DONRWRWWV]DEiO\RNpVV]RNiVRNLVV]HUHSHW MiWV]DQDN117
(NpWNULWpULXPRQNtYOYDQPpJHJ\DODSYHWĘLQGLNiWRUDDQQDNKRJ\
HJ\N|]|VVpJRO\DQ-HDPHO\EHQpUGHPHVpOQL+DÄD]pOHWOpWH]pVH
D]pOĘNQHN´DNNRUD]KRJ\NtYiQDWRVQDNV]iPtW-HpOQL HJ\DGRWW
N|]|VVpJEHQDODSYHWĘHQIRQWRVDWiUXOHOHN|]|VVpJPLQĘVpJpUĘOpV
pOHWNpSHVVpJpUĘO (]W UDJDGWD PHJ QHYH]HWHV PRQGiViEDQ 5HQDQ
Ä(J\ QHP]HW OpWH HOQp]pVW a PHWDIRUipUW PLQGHQQDSRV
QpSV]DYD]iV mint ahogy D] HJ\pQ OpWH az pOHW folytonos 
LJHQOpVH´118 A ÄKDMODQGyViJpOQLegy adott N|]|VVpJEHQ´iOWDOiEDQ
vett ÄpOQL KDMODQGyViJ´ HJ\ NRQNUpW HVHWpQHN OiWV]LN $] pOQL
KDMODQGyViJQDNminden DEV]WUDNWViJD HOOHQpUH PpJmindig van 
N|]H a N|]|VVpJKH] KLV]HQ YpJVĘ soron DUUyO iUXONRGLN
KDMODQGyDN vagyunk-e a OHJiWIRJyEE N|]|VVpJ az HPEHULVpJ
WDJMDNpQW pOQL
$] pOHWXQGRU WDHGLXPYLWDH W|EE DODNRW LV |OWKHW D] |QURPEROiV
NO|QE|]Ę IRUPiLWyO D] |QJ\LONRVViJLJ %iUPLO\HQ V~O\RV
N|YHWNH]PpQ\HL legyenek is e MHOHQVpJHNQHN NO|Q|VHQ ha
1161DJ\RQLVVRNN|]NOHKHWD]RQEDQDYDOOiVKR]$GXUNKHLPLYDOOiVIHOIRJiVWYDJ\LV
D]W D] HONpS]HOpVW HOHPH]YH DPHO\ V]HULQW D YDOOiV D WiUVDGDORP WHUPpNH 5RJHU
6FUXWRQ ÄD SROLWLNDL G|QWpVWPHJHOĘ]Ę D]W OHKHWĘYp WHYĘ YLV]RQ\RNUD´ LUiQ\tWRWWD D
ILJ\HOPHW KR]]iWpYH ÄH]HN DONRWMiN PLQGHQ YDOyGL N|]|VVpJ PDJMiW pV pSS
ªWUDQV]FHQGHQV©MHOOHJNYDJ\LVD]DPHJNO|QE|]WHWĘYRQiVXNKRJ\J\|NHUHLND]
HJ\pQL YiODV]WiV WHUHSpQ NtYO HVĘ WDUWRPiQ\ED Q\~OQDN´ +R]]iWHV]L WRYiEEi ÄD
YDOOiVLNpV]WHWpVUHQGHVHQDªWDJViJ©IHOpYLV]RQ\RNRO\DQKiOyMDIHOpPXWDWDPHO\
nem V]HU]ĘGpVpVPHJiOODSRGiVHUHGPpQ\HNpQWM|WWHNOpWUHKDQHPDPHO\HWDVRUVNpQW
pVDGRPiQ\DNpQWIRJDGXQNHO´$ÄWDJViJ´DQQ\LWWHV]PLQWHJ\HJpV]UpV]pQHNOHQQL
OiVG .RU   .ULWLNXVDQ PHJMHJ\]L WRYiEEi Ä$ PRGHUQ SROLWLNDL ILOR]yILD
J\HQJH SRQWMDL N|]p WDUWR]LN KRJ\ RO\DQ NHYpV WHUHW KDJ\ D] HIIDMWD YLV]RQ\RN pV
NDSFVRODWRN V]iPiUD ± WXGQLLOOLN YDODKRYD WDUWR]iVD SROLWLNDL G|QWpVWPHgHOĘ]Ę D]W
OHKHWĘYp WHYĘ YLV]RQ\DL V]iPiUD´ (Scruton, 2014, p. 14.) ÒJ\ OiWV]LN WHKiW KRJ\
EiUPHO\ SROLWLNDL WiUVXOiV PLQGNpW DODSYHWĘ MHOHQVpJH HOKDQ\DJROWQDN V]iPtW D
KDWDORPWXGDWRVKDV]QiODWDDN|]|VVpJIHQQWDUWiVDpUGHNpEHQpSS~J\PLQWD MyUpV]W
WXGDWWDODQN|]|VVpJKH]N|WĘGpV
117 +|IIH V]HULQW D PDL LJD]ViJRVViJ- pV iOODPHOPpOHWHN QDJ\UpV]W ILJ\HOPHQ NtYO
KDJ\MiNDMRJQDNH]WD]DVSHNWXViW/iVG +|IIH(2007, p. 21.).
118/iVG Renan (1994, p. 1187.).
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PLQWiNNi U|J]OYH GXUNKHLPL pUWHOHPEHQ WiUVDGDOPL WpQ\HNNp
YiOQDNHOĘIRUGXOKDWKRJ\FVDNLVD]|QPDJDURPEROiViEDQHOPHUOW
YDJ\|QJ\LONRVViJRWHON|YHWĘHJ\pQWpULQWLN/HKHWD]RQEDQKRJ\
D] pOHW pUWpNpW pOQL pUGHPHV YROWiW PHJNpUGĘMHOH]Ę DWWLWĦG MyYDO
PHVV]HEEKDWyN|YHWNH]PpQ\HNNHOMiU$]pOHW- vag\YLOiJHOXWDVtWiV
DWWLWĦGMH DPHO\ D] DUFKDLNXV J|U|JVpJEHQ IRJDOPD]yGRWW PHJ
HOĘV]|U NLIHMH]HWW IRUPiEDQ119 pV D JQRV]WLFL]PXV UpYpQ IHMWHWW NL
QDJ\KDWiVW120 QDSMDLQNEDQD]DQWLQDWDOL]PXVNO|QE|]ĘIRUPiLW|OWL
DPHO\ PDJiQDN D] pOHWQHN D] pUWpNpW WDJDGYD OHJDOiEELV
|VV]HKDVRQOtWYDD]iOWDODHOĘLGp]HWWV]HQYHGpVVHOIHOHOĘWOHQVpJQHN
pVHUN|OFVWHOHQVpJQHNWDUWMDD]HPEHULUHSURGXNFLyW121
5. g66=()2*/$/Ï
-2*2.e6.g7(/(66e*(.
$ IHQWHEEL YL]VJiOyGiV NpWIpOH WUDQV]FHQGHQFLiW iOODStWRWWPHJ D]
HJ\pQ WUDQV]FHQGHQV D N|]|VVpJKH] NpSHVW DPHO\QHN WDJMD
DPHQQ\LEHQ D PpOWyViJ KRUGR]yMD PiVIHOĘO D N|]|VVpJ LV
WUDQV]FHQGHQVD]HJ\pQKH]NpSHVWDPHQQ\LEHQEL]WRVtWMDV]iPiUDD]
pOHWYLOiJRWDPHO\QHNWiUVDGDOPLWpQ\HLV]RNiVDLKDJ\RPiQ\DLVWE
NOVĘ HUĘNpQW V]HPpO\WHOHQ KDWDORPNpQW MHOHQQHN PHJ D] HJ\pQ
V]iPiUD122 ± D] H N|]|VVpJKH] IĦ]ĘGĘ N|WHOpNHN QpONO DQQDN
HOOHQpUH is UHV fogalom maradna a PpOWyViJD hogy az nem
119 Theognisz: Elegiae 425±Ä$OHJMREEDI|OGLKDODQGyNV]iPiUDPHJVHPV]-
OHWQLVQHPPHJOiWQLDYDNtWyQDSVXJDUDNDWGHKDPiUPHJV]OHWHWWOHJMREEPLQpO
J\RUVDEEDQiWKDODGQLD+DGpV]NDSXMiQpVPpO\VtUWiVYDPDJiQDNIHNGQLVRNI|OG
DODWW´6DMiWSUy]DLIRUGtWiVRP± È=
120/iVG Jonas (2001, p. 144. sk.).
1211DSMDLQNEDQ0HW]LQJHURO\DQIRUJDWyN|Q\YHWYi]ROWQDJ\RQLVYDOyViJRVWHFKQL- kai 
OHKHWĘVpJHNHWILJ\HOHPEHYpYHDPHO\V]HULQWHONpS]HOKHWĘKRJ\LJHQQDJ\IHMOHWWVpJL
V]LQWĦ V]iPtWyJpSHV UHQGV]HUHNEHQ NLDODNXO WLV]WiQ HWLNDL LQGtWWDWiV~ ÄDQ-
WLQDWDOL]PXV´. /iVGMetzinger (2017).
1220LQW'XUNKHLPIRJDOPD]RWWÄ(WpQ\HND]HJ\pQKH]NpSHVWNOVĘFVHOHNYpVPyGRN
JRQGRONRGiVIRUPiNpVpU]HOPHNDPHO\HNNpQ\V]HUtWĘHUĘYHOUHQ- delkeznek, s ennek 
UpYpQUiHUĘV]DNROMiNPDJXNDWD]HJ\pQUH´(Durkheim, 1978, p. 27.)
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IJJPiVHOLVPHUpVpWĘO$]HPEHULPpOWyViJRWD]RQEDQPyGMiEDQiOO
V]HQWHVtWHQLD]DGRWWSROLWLNDLN|]|VVpJMRJUHQGV]HUpQHN
$ WDQXOPiQ\EDQ DONDOPD]RWW PHJN|]HOtWpVPyG DPHO\ V]HULQW D
NO|QE|]Ę UHQGH]HWW VRNDViJRN ± PHJV]RUtWiVRNNDl ± WHNLQWKHWĘN
V]HPpO\QHN NLIHMH]HWWHQ DONDOPDV DUUD KRJ\ V]HPpO\N|]L
NDSFVRODWRN|VV]HVVpJHNpQWOiWWDVVDD]HJ\pQpVN|]|VVpJYLV]RQ\iW
YDJ\LVNLGRPERUtWVDDMRJRNpVN|WHOHVVpJHNN|OFV|Q|VVpJpW$PLD]
LQGLYLGXXP SHUVSHNWtYiMiEyO MRJ D] D N|]|VVpJ SHUVSHNWtYiMiEyO
N|WHOH]HWWVpJpVIRUGtWYDDPLDN|]|VVpJV]iPiUDMRJD]D]HJ\pQ
V]iPiUDN|WHOH]HWWVpJNpQWMHOHQLNPHJH]DN|OFV|Q|VVpJD]HPEHUL
PpOWyViJ V]HQWHVtWpVH HOHQJHGKHWHWOHQ  eOĘIHOWpWHOpQHN OiWV]LN123 A
jogok N|OFV|Q|VVpJp-QHN HOLVPHUpVH pV D MRJRN pV N|WHOHVVpJHN
V]HPpO\KH] NDSFVROiVD D MRJRN LQIOiFLyMiQDN D] DUUD LUiQ\XOy
W|UHNYpVQHN KRJ\ EiUPLW DPL NtYiQDWRV MRJNpQW KDWiUR]]XQN
meg124PHJDNDGiO\R]iViYDOMiUKDWHJ\WWDN|OFV|Q|VVpJIRUUiVD a
ÄWiUJ\DOiVpVDV]DEDGPHJHJ\H]pV´125 ± H]SHGLJPDJiEDQIRJODOMD
D IHOHOĘVVpJHW pV D V]iPRQNpUKHWĘVpJHW YDJ\LV D FVHOHNYĘNpSHV
V]HPpO\ MHOOHP]Ę YRQiVDLW $ N|OFV|Q|VVpJ WRYiEEi D N|]|VVpJ
NRKp]LyMiW LV HUĘVtWKHWL YDODPLQW VHJtWKHW D N|]|VVpJ
IHQQPDUDGiViEDQDV]ĦN|VVpJYLV]RQ\DLN|]|WW$N|OFV|Q|VVpJQHN
D]RQEDQ YDQ KDWiUD DKRJ\DQ D QRUPiN D V]RNiVRN D Q\HOY D
PRUiOLV NyG IRUUiVD D N|]|VVpJ ~J\ MRJRW LV FVDN D N|]|VVpJ WXG
DGRPiQ\R]QL D] HJ\pQ V]iPiUD (]W D IHOLVPHUpVW |VV]HJH]WH
OpQ\HJUH W|UĘHQ$UHQGW FVDN HJ\HWOHQ HPEHUL MRJ YDQ D Solitikai 
N|]|VVpJKH]WDUWR]iVMRJD126
123(YL]VJiOyGiVSHUVSHNWtYiMiEyODÄPpOWyViJ´VRNYLWiYDO|YH]HWWIRJDOPDD]pV]pV
DOHONLLVPHUHWV]HULQWLG|QWpVWIRJODOMDPDJiEDQ
124$MRJRNLQIOiFLyMDD]WDW|UHNYpVWMHO|OLKRJ\ÄMRJNpQWKDWiUR]]XQNPHJEiUPLWDPL
NtYiQDWRV´/iVG Ignatieff (2001, p. 346.).
125 $ ÄMRJRN LQIOiFLyMiUD´ XWDOYD QDJ\PpUWpNEHQ WiPDV]NRGRP 6FUXWRQ HOHP]pVpUH
/iVG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ÄProbably no society has ever been more concerned with meaning
than the one in which we live. Never before have so many people felt 
such an urge to make sense of the world they live in and of the lives 
they are leading. They find this sense not so much in themselves as in
the discourse, which is the entirety of everything that has been said
and written by the members of the discourse community to which they 
owe their identity. It is communication, this verbal interaction with
others, which reassures them about their notions and ideas, and in 
which they find interpretations they can accept, rework or reject, and
in which they can recognise themselves.”
(Teubert 2010, p. 1)
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$]HOHP]pVFpOMDKRJ\OiWKDWyYiYiOMDQDNDIRJDOPLpVDGLV]NXU]tY
NO|QEVpJHN pV H]]HO D WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ NLIHMH]pV
MHOHQWpVpQHN GLVNXU]XViQDN pV NRPPXQLNiFLyMiQDN MHOOHP]Ę
YRQiVDLNDUDNWHUHHOĘUDM]ROyGMRQ1
1. (/1(9(=e6e6-(/(17e6
$ Q\HOY pV D MHOHQWpV NDSFVRODWiUD YRQDWNR]y Qp]HWHN pYH]UHGQ\L
LURGDOPDQHPPHQWHVDPHJYLOiJtWyIHOLVPHUpVHNWĘOpVD]DODSYHWĘ
Qp]HWNO|QEVpJHNWĘO(]HNUpV]OHWHVNLIHMWpVpUHMHOHQWDQXOPiQ\QHP
YiOODONR]KDWDKRJ\DQDUUDVHPKRJ\D]iOOiVSRQWRNYLWiMiEDQiOOiVW
IRJODOMRQ $ WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ IRJDOPL-GLV]NXU]tY
PHJN|]HOtWpVpEHQHKHO\WWHOHJHQGĘEHPXWDWQLDKiURPOHJLQNiEE
PHJKDWiUR]y IHOIRJiVW D Q\HOY Q\HOYL NLIHMH]pV pV D MHOHQWpV
YLV]RQ\iUyO
$]HJ\LNV]HULQWDMHOHQWpVPDJiEDQDQ\HOYEHQYDQDNLIHMH]pVYDJ\
MHO|OĘKRUGR]]DD]LQIRUPiFLyW± H]HQNHUHV]WOSHGLJD]REMHNWtY
UHiOLiND]REMHNWtYNOVĘYLOiJNRQYHQFLyNDODSMiQPHJN|]HOtWKHWĘ
pV OHtUKDWy $ MHOHQWpV YROWDNpSSHQ D V]LPEyOXPRN V]DYDN pV D
YLOiJEDQW|UWpQĘHVHPpQ\HNGROJRNN|]|WWLPHJIHOHOpVUHIHUHQFLiOLV
YLV]RQ\(QQHND]REMHNWLYLVWDV]HPOpOHWQHNOpQ\HJHVHOHPHKRJ\
D]HPEHULIRJDOPLUHQGV]HUHNDYLOiJ± HJ\pENpQWWĘOQNIJJHWOHQ
± VWUXNW~UiMiW WNU|]LN $ WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ NLIHMH]pV
MHOHQWpVpW HEEĘO D V]HPSRQWEyO D YLOiJEDQ REMHNWtYDQ OpWH]Ę]DMOy
GROJRNNDO YDOy PHJIHOHOpVEHQ NHOO WHNLQWHQQN DUUD D NpUGpVUH
YiODV]ROYDPLUHYRQDWNR]LNDWiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ"
A PiVRGLNIHOIRJiVD]WiOOtWMDKRJ\a MHOHQWpVaz emberi tudatban 
OpWH]LN fogalmi WHUPpV]HWĦ szavaink tudatunkat pV
JRQGRONRGiVXQNDWaz ebben PHJMHOHQĘNDWHJyULiNDW2 pV kereteket
1+iOiVDQN|V]|Q|Pa WDQXOPiQ\YpJOHJHVtWpVpWVHJtWĘpUWĘpVLUiQ\PXWDWypV]UHYpWHOHNHW
a 7iUVDGDOPL -|YĘNpSHVVpJ .XWDWyN|]SRQW (Social Futuring Center), illetve a BCE 
0DJDWDUWiVWXGRPiQ\L pV .RPPXQLNiFLyHOPpOHWL ,QWp]HW NXWDWyLQDN 6]iQWy =ROWiQ
2V]NiUQDN&ViN-iQRVQDN0RQGD(V]WHUQHN6]HSHVL%DOi]VQDN*iO5yEHUWQHN.RFVLV
7DPiVQDN$PEUXV/RUiQGQDNYDODPLQW6DVV-XGLWQDNpV9HV]HOV]NLÈJQHVQHN
2$ NRJQLWtY PHJN|]HOtWpV pUWHOPpEHQ D N|UQ\H]HWQNEHQ WDOiOKDWy GROJRNDW
HVHPpQ\HNHW NO|QE|]Ę ÄMHOHQWpVVHO EtUy ªFVRSRUWRNED© vagyis NDWHJyULiNED
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJIRJDOPLGLV]NXU]tYNRQFHSFLyMD

UHSUH]HQWiOMiN (] D NRJQLWtYH[SHULHQFLDOLVWD PHJN|]HOtWpV D
Q\HOYHW QHP YDODPL NO|QOHJHV YHOQN V]OHWHWW DGRWWViJNpQW
KDQHPWXGDWLIXQNFLyNpQWNH]HOLRO\DQ PĦN|GpVNpQW amely a kon-
KHO\H]]N«$NDWHJRUL]iFLyNpSHVVpJHYHOQNV]OHWHWWPLQGDQQ\LXQNUDMHOOHP]Ę
IJJHWOHQO DWWyO KRJ\ NL KRO pO LOOHWYH PLO\HQ NXOW~UiKR] WDUWR]LN´ .|YHFVHV±
Benczes, 2010, p. 25). $NRJQLWtYSV]LFKROyJLDH]WMHOOHP]ĘHQ|WOpSFVĘVIRO\DPDWNpQW
tUMD OH$] HOVĘ YDODPHO\ HQWLWiV VWUXNWXUiOLV MHOOHP]ĘLQHNPHJiOODStWiVD DPiVRGLN
RO\DQ NDWHJyULiNIRJDOPDN NHUHVpVH DPHO\HN VWUXNWXUiOLVDQ KDVRQOyN D] LOOHWĘ
HQWLWiVKR] D KDUPDGLN DQQDN D NDWHJyULiQDNIRJDORPQDN D NLYiODV]WiVD DPHO\ D]
HQWLWiVUD OHJLQNiEE KDVRQOtW D QHJ\HGLN D] HQWLWiVVDO NDSFVRODWRV N|YHWNH]WHWpVHN
OHYRQiVD PDMG |W|GLNNpQW D NDWHJRUL]iFLyYDO NDSFVRODWRV LQIRUPiFLy WiUROiVD
%DUVDORXSLGp]L.|YHFVHV±Benczes, 2010, p. 26). A folyamat a fogalmat 
DONRWyMHOOHP]ĘNPHJiOODStWiViYDOLQGXODKDVRQOtWiVVDOIRO\WDWyGLNpVN|YHWNH]WHWpVHN
OHYRQiViYDO YpJ]ĘGLN WHKiW YROWDNpSSHQ HOHP]Ę HOOHQĘU]Ę pV DONRWy ORJLNDL
WHUPpV]HWĦ GHILQLWtY WHYpNHQ\VpJ (QQHN NODVV]LNXV PRGHOOMpW $ULV]WRWHOpV] DONRWMD
PHJ2UJDQRQMiEDQ.DWHJyULiN+HUPHQHXWLNDDYDJ\$] pUWHOPH]pVUĘO
&DWHJRULHV'HLQWUHSUHWDWLRQHDPHO\V]HULQWDYLOiJEDQOpWH]ĘNHWQHPHNEHpV
IDMRNED VRUROiVVDO JHQXV VSHFLHV LOOHWYH D V]NVpJHV pV HOpJVpJHV WXODMGRQViJRN
DODSMiQ OHKHW PHJKDWiUR]QL $ NDWHJRUL]iFLyW PiVIpOHNpSSHQ tUMD OH D SURWRWtSXV-
PRGHOO DPHO\ pSSHQ D NODVV]LNXV PyGV]HUUHO QHKH]HEEHQ PHJUDJDGKDWy IRJDOPDN
PDJ\DUi]KDWyViJiW YHV]L pV]UH $ SURWRWtSXV-HOPpOHW V]HULQW QHP WXODMGRQViJRk, 
hanem ± :LWWJHQVWHLQQHOV]yOYD± DÄFVDOiGLKDVRQOyViJHOYH´N|WL|VV]HHJ\NDWHJyULD
WDJMDLWDPHO\HNSURWRWtSXVRNN|UpV]HUYH]ĘGĘKDOPD]RNUpV]HL:LWWJHQVWHLQ
pp. 31?-32e). /HHJ\V]HUĦVtWYHDSURWRWtSXVD]DPLDIRJDORPUDJRQGROYiQHV]QNEH
jXW YROWDNpSSHQ D ÄOHJMREE SpOGiQ\´ 'H D IRJDORP QHP PDJD D SURWRWtSXV $
SURWRWtSXVWXODMGRQViJDLD]DGRWWIRJDORPMHOOHP]ĘHVHWHLUHIHOWpWOHQOLJD]DNGHQHP
PLQGHQ HVHWUH (J\ IRJDORPEDQ WHKiW W|EE YDQ SURWRWLSLNXV WXODMGRQViJRNQiO (] D
W|EE D IRJDORP PDJMD DPHO\EH D SURWRWtSXV IRJDORPN|UpEH WDUWR]iViQDN NULWLNXV
WXODMGRQViJDL WDUWR]QDN $ PDJWXODMGRQViJRN QpONO D IRJDORP KLiED KDVRQOtW D
SURWRWtSXVUDOpQ\HJLOHJQHPNDSFVROKDWyKR]]iKLiEDĘV]KDM~NHGYHVpVDJ\HUHNHNHW
V]HUHWĘ HJ\ pUHWW NRU~ QĘ KD QLQFV J\HUPHNH pV DQQDN J\HUPHNH DNNRU QHP
ÄQDJ\PDPD´PiVSpOGiYDOKLiEDQHPFVLULSHODSLQJYLQIRJDOPDLQNV]HULQWPpJLV
PDGiU $UPVWURQJ±Gleitman±*OHLWPDQ  $ SV]LFKROyJLD WHKiW D NODVV]LNXV
NDWHJRUL]iFLy NRJQLWtY PRGHOOMpW YpJHUHGPpQ\EHQ |VV]HNDSFVROMD D SURWRWtSXV-
PRGHOOHO$UUDDNpUGpVUHKRJ\DSURWRWtSXVRNHOYRQWPHQWiOLVUHSUH]HQWiFLyNYDJ\D
EHV]pG N|]EHQ OpWUHKR]RWW Q\HOYLOHJ LV NLIHMH]HWW V]LWXDWtY VWUXNW~UiN QLQFV
HJ\pUWHOPĦ YiODV] $] D]RQEDQ EL]RQ\RV KRJ\ NXWDWiVRN VRN HJ\pQL pV NXOWXUiOLV
V]LQWĦHOWpUpVWWDSDV]WDOQDNDIRJDOPDNSURWRWtSXV-DODS~OpWUHM|WWpEHQpUWHOPH]pVpEHQ
LV$NDWHJRUL]iFLyKDUPDGLNPyGMDDSpOGi]iVLVOHKHWHJ\IRJDOPDWpUWHOPH]KHWQN
pV NLIHMH]KHWQN LOOXV]WUiOKDWXQN NRQNUpW SpOGiNNDO LV LOOHWYH azok agyunkban 
HOpUKHWĘ HPOpNNpSHLYHO $ WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ IRJDOPD D NODVV]LNXV
NDWHJRUL]iFLyYDOHJ\WiUVDGDOPLHQWLWiVKR]FVHOHNYĘiJHQVKH]NDSFVROyGyDM|YĘEHOL
YiOWR]iVRNUDYRQDWNR]yHOĘQ\WWHUHPWĘNpSHVVpJ$SURWRWtSXV-PHJN|]HOtWpVV]HULQWa
FVHOHNYĘWiUVDVOpQ\DNpSHVVpJSRWHQFLiOpVOHKHWĘVpJpVDM|YĘEHOLYiOWR]iVDGMiND
PHJKDWiUR]y NDWHJyULiLW +D SpOGiNNDO NDWHJRUL]iOQiQN IHOKDV]QiOKDWQiQN DNiU
V]HUYH]HWHN N|]|VVpJHN RUV]iJRN P~OWEHOL WDQXOiVVDO pV VLNHUUHO QRUPDWtYDQ
pUWHOPH]HQGĘYDOyPHJN]GpVHLQHNNRFNi]DWYiOODOiVDLQDN QDUUDWtYiLW
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
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FHSWXDOL]iFLyW NpSH]L OH (V]HULQW D MHOHQWpV JRQGRODW IRQWRVDEE
PLQWDV]ypVQHPFVDNV]DYDNDWKDQHPIRJDOPDNDWN|]OQN3. A 
WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ MHOHQWpVH HEEHQ D WHNLQWHWEHQ D PHJOpYĘ
IRJDOPL NDWHJyULiNKR] pV NHUHWHNKH] YDOy LOOHV]NHGpV YDJ\ ~M
IRJDOPL NHUHW NLDODNtWiViQDN N|YHWNH]PpQ\H $ NRJQLWtY IHOIRJiV
V]HULQWWHKiWD]WNpUGH]]NPLWIHMH]NLDWiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJpV
PLO\HQJRQGRONRGiVLIRUPiNNDOIXQNFLyNNDOtUKDWy le?
$KDUPDGLNIHOIRJiVD]HPEHULV]LPEROLNXVLQWHUDNFLypVD]H]HNEĘO
PHJV]OHWĘGLVNXU]XV4 IHOĘON|]HOtWDMHOHQWpVKH]0HJDODSR]iVNpQW
D Q\HOYKDV]QiODWRW PHJILJ\HOKHWĘ WiUVDV HPEHUL YLVHONHGpVQHN
WHNLQWMNDPHO\DGRWWV]LWXiFLyEDQLQWHUDNFLyNpQWYDOyVXOPHJpV
MHOHQWpVHNHWNtQiOD]DGRWWV]LWXiFLyEDQV]HU]HWWWDSDV]WDOiVDLQNUD5 A
GLV]NXU]tY Qp]ĘSRQW D] HPEHUL WDSDV]WDOiVRN NRPPXQLNiFLyMiW
olyan szavakkal pVUHSUH]HQWiFLyNNDO tartja le-
3$Q\HOYpVDJRQGRODWN|]|WWLYLV]RQ\UyOYDOyHOPpONHGpVDQQDNNXWDWiVDNpWpVIpO
pYH]UHG VRUiQ V]iPRV ILOR]yILDL DODSWp]LVW Q\HOYL Q\HOYpV]HWL iOOtWiVW HUHGPpQ\H]HWW
Max Black (1998) NpWHJ\PiVVDOV]HPEHQiOOyIHOIRJiVWNDULNtUR]LJHQV]HPOpOHWHVHQ.
Amint |VV]HIRJODOMD D] egyikben a gondolat HOĘEE M|Q OpWUH s csak D]WiQ |QWMN
szavakba. Amit JRQGROXQN IJJHWOHQ a nyelvi NLIHMH]pVWĘO Q\HOY pV gondolat 
HOYiODV]WKDWyHJ\PiVWyOÒJ\viszonyulnak LQNiEEHJ\PiVKR]PLQWtest a UXKiKR]A
WHVWUXKDQpONOLVD]DPLDV]yYDODPLO\HQQpteszi ugyan, de az |OW|]HWQHPYiOLND
YDOyMiYitJ\Dgondolat VHPpSODQ\HOYEĘOEzt Black ruha-modellnek kereszteli. A
PiVLN oldalon iOOyN H]]HO pOHVHQ szembehelyezkednek, vallva, hogy a gondolat pV D
nyelvi NLIHMH]pV NO|QYiODV]WiVD RO\DQ PLQWKD a OpQ\W D WHVWpWĘO YiODV]WDQiQDN el; a 
gondolat a NLIHMH]pVQpONOQHPOpWH]LN$NiUDGDOODPRWNLIHMH]ĘKDQJMHJ\HN~J\IHMH]L
ki a nyelv a gondolatot. Eszerint a gondolat DV]yEDQQHPUXKiWNDShanem OpWUHM|Q
YpJEHPHJ\Black ezt dallam-modellnek nevezi [Black, 1998 (1968), pp. 67± 74]. 
Benjamin Lee Whorf (1956) SHGLJPiU D Q\HOY HOVĘEEVpJpUĘO EHV]pO a WDSDV]WDOiVRN
IHORV]WiViEDQ pV MHOHQWpVWpWHOH]pVpEHQ azt iOOtWYD hogy a nyelv egy olyan N|]|V
PHJHJ\H]pV UHQGV]HUH ameO\ D YLOiJRW LV elrendezi, pV DPHO\QHN D WDSDV]WDOiVDLQN
MHOHQWKHWQHNYDODPLWY|%ODFN1998, p. 74).
4 $GLVNXU]XVHOPpOHWHN pV D NULWLNDL GLVNXU]XVHOHP]pV LURGDOPD LJHQ EĘVpJHV -HOHQ
|VV]HIRJODOiVXQNNDODN|YHWNH]ĘV]HU]ĘNUHXWDOXQN: Foucault (1972, 1982); Halliday 
(1978); Blommaert (2005).
5 Ä6\PEROL]DWLRQFRQVWLWXWHVREMHFWVQRWFRQVWLWXWHGEHIRUHREMHFWVZKLFKZRXOGQRW
exist except for the context of social relationships wherein symbolization occurs. 
Language does not simply symbolize a situation or object which is already there in 
advance; it makes possible the existence or the appearance of that situation or object, 
for it is a part of the mechanism whereby that situation or object is created. . . 
Meaning is thus not to be conceived, fundamentally, as a state of consciousness, or as 
a set of organized relations existing or subsisting mentally outside the field of 
experience into which they enter; on the contrary it should be conceived objectively, 
as having its existence entirely withiQWKHILHOGLWVHOI´0HDGS
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJIRJDOPLGLV]NXU]tYNRQFHSFLyMD

KHWVpJHVQHN DPHO\HNHW D WiUVDV GLVNXU]XVRN V]ROJiOWDWQDN D
GLVNXU]XVRQNtYOWHKiWQLQFVHPEHULWXGDWpVMHOHQWpV6 A diskurzus 
WiUVDGDOPLV]LQWĦMHOHQVpJDQ\HOYWiUVDGDOPLKDV]QiODWDDW|UWpQeti, 
NXOWXUiOLVpVWiUVDGDOPLQRUPiNNDOV]RURV|VV]HIJJpVEHQODQJXDJH
LQDFWLRQeUWKHWMNWiUVDGDOPLQ\HOYH]HWNpQWUHJLVWHULVDPHO\EHQ
V]LQNUyQ pV GLDNUyQ NRQWH[WXVRN V]tQWHUHN VWUXNW~UiN V]HUHSHN
V]LWXiFLyN pV WiUVDGDOPL YLV]RQ\RN QRUPiN pV pUWpNUHQGV]HUHN
IHMH]ĘGQHN NL pV YDOyVXOQDN PHJ LOOHWYH DPHO\EĘO D MHOHQWpVHLQN
pUWHOPH]pVLNHUHWHLQNV]iUPD]QDN$GLVNXU]XVDQ\HOYHWHPEHUHN
N|]|WWLpVQHPHPEHUHNHQEHOOLOpWH]ĘNpQWIRO\DPDWNpQWWpWHOH]L$
MHOHQWpVWH]~WWDOWHKiWQHPD]REMHNWtYYDOyViJJDOYDOyUHIHUHQFLiOLV
YLV]RQ\ V]ROJiOWDWMD QHP D Q\HOY  YDJ\ D WXGDW KRUGR]]D KDQHP
HPEHUL NDSFVRODWRNEDQ LQWHUDNFLyNEDQ D WiUVDGDOPL UpV]YpWHOEHQ
WHUHPWĘGLN$GLVNXU]XVRQNHUHV]WOKR]]iIpUKHWĘYpYiOLNDYDOyViJ
FVDNKRJ\ H] D YDOyViJ QHP IJJHWOHQ REMHNWtY UHiOLD KDQHP
WiUVDGDOPLODJ OpWUHKR]RWWNRQVWUXNFLyH]W WDUWMD IHQQpV IRUPiOMDD
GLVNXU]XV $ WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJUĘO H PHJN|]HOtWpVEHQ D]W
NpUGH]KHWMN HJ\ N|]|VVpJHQ V]tQWpUHQ EHOO PLW pUWQN UDMWD"
0LO\HQ WpPiNKR] EHV]pGPyGRNKR] KHO\]HWHNKH] pV PLpUW
kapcsolhatjuk?
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJWHKiWMHOHQWKHWLDYDOyViJHJ\GDUDEMiW±
D M|YĘ NH]HOpVpUH pV PHJDONRWiViUD DONDOPDV NpSHVVpJ-
NRPSOH[XPRW DPHO\ OpWH]LN pV DPHO\UH NRQYHQFLRQiOLVDQ H]W D
PHJQHYH]pVWWDOiOWXN(]DNpSHVVpJNRPSOH[XPEL]RQ\RVIHOWpWHOHN
PHJOpWHNRU HJ\ WiUVDGDOPL HQWLWiV VDMiWMD D M|YĘEHOL YiOWR]iVRN
SURDNWtY DNWtY UHDNWtY HOĘLGp]pVpUH pV NH]HOpVpUH YRQDWNR]LN
6]iQWy  'H MHOHQWKHWL D M|YĘYHO pV D NpSHVVpJHNNHO
kapcsolatos fogalmaink NDWHJyULiLQN HJ\~M NHUHWpWDPHO\HEEHQ
6 Ä0HDQLQJLVQRWZKDWKDSSHQVLQRXULQGLYLGXDOPRQDGLFPLQGVLWLVVRPHWKLQJWKDW
is constructed within the discourse. Of course, each of us has individually learnt what 
words mean. But unless we actually use them in our contributions to the discourse, this 
passive knowledge will leave no traces. Second, we know nothing about the mind, and 
there is no way to access what may be in it. Nobody has ever seen a mind. A mind is 
something we have successfully constructed as an object of the discourse, and as such 
it serves many good purposes. But we have no way to find out whether minds occur as 
objects of the reality outside of the discourse, and they are not even objects of a 
discourse-internal reality shared by everyone:HXVHWKHFRQVWUXFWµPLQG¶WRJLYHD
name to a virtual interface between our body and our symbolic, meaningful behaviour. 
Mental concepts, even if they existed, would not be accessible to any empirical 
LQYHVWLJDWLRQRIPHDQLQJ´7HXEHUWS 7.)
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

D V]yEDQ IHMH]ĘGLN NL 9t]LyW VWUDWpJLiW IRUJDWyN|Q\YHW
HOĘUHWHNLQWpVW 6]iQWy  0RQGD  LOOHWYH D] H]HNKH]
NDSFVROWWiUVDGDOPLiJHQFLiWpVNpSHVVpJHW9pJOMHOHQWKHWLHJ\~M
V]yWiUEHYH]HWpVpWDM|YĘYHONDSFVRODWRVGLVNXU]XVRNEDQD]pUWKRJ\
HJ\ QRUPDWtYDQ PHJKDWiUR]RWW M|YĘEHOL WiUVDGDOPL OpWUĘO DQQDN
iJHQVHLUĘO pV WHUOHWHLUĘO JRQGRONRGQL EHV]pOQL pV ± bizonyos 
IHOWpWHOHNPHOOHWW± G|QWHQLWXGMXQN&ViNÈEUDKiP
$PHQQ\LEHQDWiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJLQGH[pUĘOV]yOXQNV]LQWpQH
KiURP DVSHNWXVEyO V]iUPD]WDWKDWXQN MHOHQWpVW $ WiUVDGDOPL
M|YĘNpSHVVpJ LQGH[ NLIHMH]pVH PHJIHOHOĘ LJD]ViJIHOWpWHOHN
NRQFHSFLyN PyGV]HUWDQL HOMiUiVRN DODSMiQ MHOHQWKHWL HJ\
WiUVDGDOPLHQWLWiVREMHNWtYDNWXiOLVNpSHVVpJpWM|YĘEHOLYiOWR]iVRN
NH]HOpVpUH $ NRJQLWtY SDUDGLJPiEDQ D WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ
LQGH[DM|YĘM|YĘEHOLYiOWR]iVRNPHQWiOLV-NRQFHSWXiOLVNDWHJyULiLW
pV NHUHWHLW U|J]tWĘ NDWHJyULDIRUPiOy WpQ\H]ĘYp D GLV]NXU]tY
PHJN|]HOtWpVEHQ SHGLJ GLVNXU]XVWHUHPWĘ IDNWRUUi YiOKDW 9DJ\LV
RO\DQ ~M MHO|OĘYp DPHO\ iOWDO D] LQWHUDNFLyN pV tJ\ D WiUVDGDOPL
NRQVWUXNFLyN pV FVHOHNYpVHN LV YiOWR]KDWQDN ~M GLVNXU]XVPH]ĘN
DODNXOKDWQDN SROLWLNDL G|QWpVHN V]OHWKHWQHN QRUPDWtY NHUHWHN
IRUPiOyGKDWQDNHUĘV|GKHWQHNYDJ\J\HQJOKHWQHN&ViN 2018).
Egy ~MNLIHMH]pVPHJDONRWiVDPLQGH]HNIpQ\pEHQW|EEHJ\V]HUĦV]yWiUL
HOHPV]iPQ|YHOpVQpO WHUPLQROyJLDL J\DUDSRGiVQiO 7|EE hiszen a
tudatra, a YDOyViJUDa FVHOHNYpVUHH]HNGLQDPLNiMiEyOIDNDGyDQpedig a
P~OWUDpVa M|YĘUHa WiUVDGDORPUDannak SHUVSHNWtYiLUDpV WHUOHWHLUH
&ViNHJ\DUiQWKDWiVVDOEtU6]HPDQWLNDLYRQDWNR]iVEDQPDJiEDQ
foglalja a MHO|OpV szintaktikai tekintetben az HOUHQGH]pV SUDJPDWLNDL
V]HPSRQWEyOa FVHOHNYpVJHV]WXViWpolitikai pUWHOHPEHQpedig aN|]|V
J\HNDODNtWiViEDQYDOyUpV]YpWHOHUpQ\pW
$ N|YHWNH]ĘNEHQ D UH]LOLHQFLD ± H]HQ EHOO D] RSWLPL]PXV ±, a 
M|YĘRULHQWiFLy LOOHWYH D M|YĘiOOyViJ M|YĘEL]WRVtWiV WHUPLQXVDLW
IRJDOPDLWHVHWHQNpQWLQGH[HLWWiUJ\DOMXNDWiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
YLV]RQ\iEDQ D NpSHVVpJ pV D M|YĘ NDWHJyULiLEDQ PHJPXWDWYa a 
V]LQHUJLiNDWpVDNDUDNWHUDONRWyHOWpUpVHNHW$]pUWH]WDKiUPDWPHUW
H]HNPHJKDWiUR]yIRJDOPDLD]HJ\pQLEROGRJXOiVQDNDWiUVDGDORP
illetve a NXOW~UD M|YĘLUiQ\XOWViJiQDN pV a VWUDWpJLDL
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJIRJDOPLGLV]NXU]tYNRQFHSFLyMD

WHUYH]pVQHNNO|Q|VWHNLQWHWWHODWHFKQROyJLiNWHUYH]pVpUHYDJ\LV
DWiUVDGDOPLOpWWHONDSFVRODWRV|NROyJLDLJRQGRONRGiVQDN(J\~WWDO
PHJJ\Ę]ĘHQ SpOGi]]iN D WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ MHOHQWpVpEHQ
pUWHOPH]pVpEHQLVPHJMHOHQĘNDWHJyULDHOHPHNHW7DYiOWR]iVWpVD]
HKKH]YDOyYLV]RQ\WDM|YĘNpSHWPLQWIHOWpWHOWD]HQWLWiVWiJHQFLiW
HJ\pQL WiUVDGDOPL YDJ\ NXOWXUiOLV V]LQWĦ YDJ\ LQVWUXPHQWiOLV
MHOOHJĦLOOHWYHDPRWLYiOWVWUDWpJLDLFVHOHNYpVW
2. .e3(66e*
-HIURV]LQ\LMD.HUV]QRYV]NDMDQpJ\pYDODWWNDUDNWHUEHQpV
UDM]EDQ|U|NtWette meg 1941±1953-LJWDUWypOHWW|UWpQHWpW+iURP
SpOGiQ\EDQ Np]]HO V]DPL]GDWEDQ $ V]LV]LIXV]L PXQNiW PpJ
NLYpWHOHVHEEp WHV]L D] DPLUĘO V]yO (J\*XODJ-fogoly, az egykori 
%HVV]DUiELiEyO 6]LEpULiED HOKXUFROWPDMG V]|NpVpUW HOĘEE KDOiOUD
PDMG PXQNDWiERUUD tWpOW HOĘNHOĘ V]iUPD]iV~ I|OGPĦYHOĘEĘO
NpQ\V]HUPXQNiVVi tett QĘ W|UWpQHWpUĘOEgy olyan HPEHU VRUViUyO aki 
VRKD QHP NpUW pV kapott kegyelmet, akit nem UHKDELOLWiOWDN A
Q\RPWDWiVEDQKDWV]i]ROGDOQiOis W|EEHWNLWHYĘtUiVUpV]OHWHLHOĘV]|U-
ben jelentek meg az Ogonyokban, majd a The Observerben.ÈP a teljes, 
RURV]Q\HOYĦNLDGiVWXWiQPiUQHPpUKHWWHmeg Kersznovszkaja. 86
pYHVHQ-ben meghalt. A Mennyit pUHJ\ember? (How Much is a
+XPDQ:RUWK"FtPĦN|Q\YLVPHUWVpJEHQmeg sem N|]HOtWLaz irodalmi 
Nobel-GtMDVA. I. Szolzsenyicin A Gulag- V]LJHWYLOiJ (The GULAG-
Archipelago) FtPĦPXQNiMiW± pedig Kersznovszkaja nem marad el sem 
IRJViJiQDN WDUWDPiEDQ VHP tapasztalatokban a neves RURV]V]HU]ĘWĘO
ÈPNpWVpJWHOHQhogy tUiViQDNQLQFVSROLWLNDLMHOOHJHFpOMDvagy pUGHNH
.HUV]QRYV]NDMDUHJpQ\Hnem is a W~OpOpVWHFKQLNiLQDNEHPXWDWiVDpVQHP
WHNLQWKHWĘYDODPLIpOHV]DEDGXOiV-IRUJDWyN|Q\YQHN$UUyOV]yOPLO\HQa
teljes pOHW&ViNÈEUDKiPDNNRUis, ha azt egy V]LEpULDL
IDNLWHUPHOpVHQ egy E|UW|QFHOOiEDQ egy EiQ\iEDQ egy SDWROyJLiQ
GROJR]YDNHOOPHJpOQL.HUV]QRYV]NDMDW|UWpQHWHa M|YĘWpUWpNWHOtWHWWHQpV
az HPEHULpOHWHWQRUPDWtYDQWpWHOH]ĘUXJDOPDVViJNUyQLNiMDHJ\RO\DQ
NpSHVVpJEHPXWDWiVDDPHO\UHa WXGRPiQ\is NO|QIRJDOPDWKDV]QiOa
UH]LOLHQFLiW
7$QpJ\IRJDORP|VV]HYHWpVpWD]pVWiEOi]DWWDUWDOPD]]D
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

2.1. 58*$/0$60(*.h='e65(=,/,(1&,$
$ UH]LOLHQFLD D IL]LNiEDQ RO\DQ DQ\DJRNUD YDJ\ WiUJ\DNUD LOOHWYH
D]RNWXODMGRQViJiUDvonatkozikDPHO\HNPHJKDMOtWiVYDJ\IHV]tWpV
XWiQYLVV]DQ\HULNHUHGHWLDODNMXNDW$]|NROyJLiEDQD]DYDURNQDN
NiURNQDNpVYHV]pO\HNQHNYDOyHOOHQiOOiVWpVDJ\RUVIHOpSOpVUHYDOy
NpSHVVpJHW MHOHQWL$]HPEHUHNHVHWpEHQD]WDNpSHVVpJHWNUHDWtY
WDQXOiVVDOMiUyUXJDOPDVPHJN]GpVWfejezi kiDPHO\HJ\QHKp]VpJ
PHJWDSDV]WDOiVDNRUVHJtWLDYLVV]DUHQGH]ĘGpVWD]HUHGHWLYDJ\DQQiO
MREE OHONLiOODSRWED 6RXWKZLFN±Charney, 2010; Vaillant, 2002). A 
IL]LNiEDQ |NROyJLiEDQ pV D SV]LFKROyJLDL GLVNXU]XVEDQ WHKiW
HJ\DUiQW D WUDXPiKR] VWUHVV]KH] QHKp]VpJHNKH] YDOy My ± DNiU
WDQXOiVVDO IHMOĘGpVVHO MiUy ± UXJDOPDV DGDSWiFLyW értjük rajta. A 
WRYiEELDNEDQDUH]LOLHQFLiWDONDOPD]yWXGRPiQ\RVGLVNXU]XVRNIĘEE
YRQDWNR]WDWiVLGHILQLWtYpVpUWHOPH]pVLMHOOHP]ĘLWWDJODOMXN
A UH]LOLHQFLD D V]HPpO\ YDJ\ N|]|VVpJ HVHWpEHQ D PHJN]GpVL
VWUDWpJLD HJ\ VSHFLiOLV PyGMiW MHO|OL $ PHJN]GpVL VWUDWpJLiN
pUWHOPLpU]HOPLpVYLVHONHGpVLNRPSRQHQVĦYiODV]UHDNFLyNDPHO\HN
DQHPNtYiQWWHUKHNSV]LFKpVYDJ\IL]LNDLHQ\KtWpVpEHQKDWpNRQ\DN
(Synder±'LQRII%L]RQ\RVpOHWWHUOHWHNHQH]DNpSHVVpJOHKHW
MREE PiVRNRQ URVV]DEE HONpS]HOKHWĘ KRJ\ D PXQNiEDQ
PHJWDSDV]WDOWJRQGRNDWVWUHVV]WQHKH]HQPtJDFVDOiGLSUREOpPiNDW
N|QQ\HEEHQ UXJDOPDVDEEDQ D VDMiW PDJD V]iPiUD HOĘQ\|VHEEHQ
kezelLD]HJ\pQeOHWNRUUDOLVYiOWR]KDWH]DNpSHVVpJGHQHPFVDND
V]HPpO\HQP~OLNNLDODNXOiVDpVPHJOpWH$]HJpV]VpJHVDGDSWiFLyWD
WiUVDV YLV]RQ\RN D V]RFLDOL]iFLy IRO\DPDWDL D] LQWp]PpQ\L
VWUXNW~UiN pV D NXOWXUiOLV IRUPiN LV MHOHQWĘVHQ PHJKDWiUR]]iN $
V]HPpO\HV YDODPLQW pOHWNRUL UH]LOLHQFLD PpUpVpUH NLGROJR]RWW
tesztek, illetve indexek (Connor± Davidson Resilience Scale, 
Response to Stressful Experiences Scale, Dispositional Resilience 
Scale-15, Resiliency Scale for Children and Adolescents, RSCA 
GlobaO 6FDOHV DQG ,QGH[ |QEHYDOOiVVDO YDJ\ IHOPpUpVVHO
DVVHVVPHQWOHJLQNiEEDUH]LOLHQFLDIDNWRUDLQDNWHNLQWHWWUHDNWLYLWiV
PDJDEL]WRVViJDN|WĘGpVDNRQWUROOpVDSUREOpPiNNLKtYiVNpQWYDOy
NH]HOpVpW YL]VJiOMiN 3ULQFH-Embury, 2008; Prince-Embury±
Saklofske, 2012).
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJIRJDOPLGLV]NXU]tYNRQFHSFLyMD

6RXWKZLFN pV WiUVDL  D .HUV]QRYV]NDMiKR] KDVRQOyDQ
NLYpWHOHV GUiPDL pOHWHVHPpQ\HNHW iWpOĘNNHO UH]LOLHQVQHN WHNLQWHWW
DODQ\RNNDONpV]tWHWWHN LQWHUM~NNDOpVH]HNHOHP]pVpYHO WiUWiN IHO D
UH]LOLHQFLD IĘEE UpV]NpV]VpJHLW HOHPHLW 7t]8 PHJELUNy]iVL YRQiVW
D]RQRVtWRWWDN pV UH]LOLHQFLD IDNWRURNNpQW QHYH]WpN HO ĘNHW (]HN D
N|YHWNH]ĘN UHDOLV]WLNXV RSWLPL]PXV IpOHOPHNNHO YDOy
V]HPEHQp]pV HUN|OFVL LUiQ\WĦ YDOOiVRVViJ pV VSLULWXDOLWiV WiUVDV
WiPRJDWiV N|WĘGpV UH]LOLHQVSpOGDNpSHNPHJOpWH IL]LNDL HUĘQOpW
DJ\L NpV]HQOpW NRJQLWtY pV pU]HOPL UXJDOPDVViJ pUWHOHP- pV
FpOWpWHOH]pV9 9DODPHQQ\LW PpUKHWĘ pV YL]VJiOKDWy
V]HPpO\LVpJYRQiVNpQWWXODMGRQViJNpQWpVNpV]VpJNpQWYRQMiNEHD
UH]LOLHQFLD YL]VJiODWiED YL]VJiOKDWy SpOGiXO a noradrenalin vagy 
QRUHSLQHIULQ WHUPHOĘGpVH V]LQWMH KDV]QiOKDWyN D SV]LFKROyJLDL
WHV]WHN tJ\ D /LIH 2ULHQWDWLRQ 7HVW 2SWLPLVP 7HVW LOOHWYH D
PpUĘHV]N|]|NtJ\a Global Assessment Tool ±GAT).
2.2. OPTIMIZMUS
$] RSWLPL]PXV WXODMGRQViJD pV IRJDOPL NDWHJyULiMD D UH]LOLHQFLD
NpSHVVpJpEHQ NLHPHOW |VV]HWHYĘ 2O\DQ M|YĘRULHQWiOW KR]]iiOOiVW
pUWQN UDMWD DPHO\QHN UpV]H D UHPpQ\ pV D PDJDEL]WRVViJ D]]DO
NDSFVRODWEDQKRJ\DEHN|YHWNH]ĘHVHPpQ\HNHOĘQ\|VHNOHV]QHND
V]HPpO\ V]iPiUD (] D EHiOOtWyGiV OHKHW V]LWXiFLyIJJHWOHQ VWDELO
V]HPpO\LVpJMHJ\GLVSRVLWLRQDORSWLPLVPDPHO\iOWDOiEDQMHOOHP]L
DV]HPpO\M|YĘYHONDSFVRODWRVQp]HWHLWpVOHKHWV]LWXDWtYVLWXDWLRQDO
RSWLPLVP DPHO\ EL]RQ\RV KHO\]HWHNEHQ pUYpQ\HVO PiVRNEDQ
azonban nem.10
8 Seligman et DO HQQpO NHYHVHEE HOHPPHO GROJR]RWW DPLNRU D] DPHULNDL KDGVHUHJ
V]iPiUD NLGROJR]WD D UH]LOLHQFLD IRJDORP UpV]OHWHLW WHNLQWHWWHO DUUD KRJ\ HJ\ LO\HQ
V]HUYH]HWEHQ QDJ\IRN~ pV iOWDOiQRV D WUDXPiNNDO pV VWUHVV]HO YDOy pULQWHWWVpJ $
UH]LOLHQFLDIHOPpUpVUH DONDOPDV *OREDO $VVHVVPHQW 7RRO *$7 D UiWHUPHWWVpJHW
NpV]HQOpWILWQHV]D]pU]HOPHNDFVDOiGLNDSFVRODWRNN|WĘGpVDWiUVDVNpV]VpJHNpV
DVSLULWXDOLWiVWHUOHWpQPXWDWMDNLY|9LHHWDO 2016)
9 $] HUHGHWL WHUPLQROyJLD V]HULQW UHDOLVWLF RSWLPLVm, facing fear, moral compass, 
religion and spirituality, social support, resilient role models, physical fitness, brain 
ILWQHVVFRJQLWLYHDQGHPRWLRQDOIOH[LELOLW\DQGPHDQLQJDQGSXUSRVHDV]HU]ĘIRUG
10$]LQWHUM~VNXWDWiVRNEyO6RXWKZLFNHWDOLLD]GHUOWNLKRJ\HNpWWtSXVEiUPHO\LNH
HOHJHQGĘpVKDWpNRQ\OHKHWDUH]LOLHQFLD NLpSOpVpEHQ
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

$UH]LOLHQFLDV]RURV|VV]HIJJpVHD]RSWLPL]PXVVDOOHJLQNiEEDEEDQ
UDJDGKDWyPHJDKRJ\DQD]HPEHUD]ĘWpULQWĘGROJRNW|UWpQpVHN
RNDLUyO JRQGRONRGLN DKRJ\DQ PDJ\DUi]DWRW DG D PLpUWHNUH
6HOLJPDQH]WDJRQGRONRGiVPyGRWpUWHOPH]ĘVWtOXVQDN
(explanatory style) (liVG PpJ: 'ZHFNQHYH]LpV~J\WDUWMD
KRJ\PiU J\HUPHNNRUEDQNLDODNXO EHDYDWNR]iVQpONOSHGLJQHP
YiOWR]LN PHJ D IHOQĘWWNRUEDQ VHP $] RNWXODMGRQtWy
JRQGRONRGiVPyGMHOOHJHHJ\M|YĘEHOLHVHPpQ\NDSFViQDNWtYYiYDJ\
SDVV]tYYiHOV]HQYHGĘYpWHKHWLDV]HPpO\W$WDQXOWWHKHWHWOHQVpJJHO
OHDUQHGKHOSOHVVQHVVNDSFVRODWRVNtVpUOHWHNLVHUUHYLOiJtWRWWDNUi 11
A tanult WHKHWHWOHQVpJ HJ\IDMWD D] HJ\pQL YDJ\ N|]|VVpJL
WDSDV]WDODWRNRQ DODSXOy IHODGiV-YiODV] YLVHONHGpVL UHDNFLy DPHO\
DEEyO D WDQXOiVVDOWDSDV]WDOiVVDO V]HU]HWW PHJJ\Ę]ĘGpVEĘO
V]iUPD]LNKRJ\D] LOOHWĘEiUPLW WHV]D]]DOQHPEHIRO\iVROKDWMDD
KHO\]HWpWD]HVHPpQ\HNNLPHQHWHOpW1HPPLQGHJ\WHUPpV]HWHVHQ
KRJ\ D V]HPpO\PLO\HQ RNRNNDO WiPDV]WMD DOi KRJ\ DNWLYLWiViQDN
QLQFV pUWHOPH 5RWWHU  D] HPEHUL JRQGRONRGiVEDQ D] RNRN
NpWIpOHIRUUiViUDPXWDWUiD]HJ\LNEHQD]HJ\pQ~J\JRQGROMDKRJ\
VDMiW WHWWHL YH]HWQHN HJ\ KHO\]HW NLPHQHWHLKH] EHOVĘ NRQWUROO
LQWHUQDOV DPiVLNEDQ D] HJ\pQ D NLPHQHWHNHW NOVĘ WpQ\H]ĘNQHN
WXODMGRQtWMD ~J\ JRQGROMD KRJ\ D]RNQHP UDMWDP~OQDN KDQHPD
V]HUHQFVpQDYpOHWOHQHQYDJ\DVRUVRQNOVĘNRQWUROOH[WHUQDOV$
tanult WHKHWHWOHQVpJJHO NDSFVRODWRV YL]VJiODWRNEDQ H]W D] XWyEELW
KR]WiN PĦN|GpVEH D NtVpUOHWL KHO\]HWEHQ PXWDWRWW IHODGiVVDO KD
HOĘEEQHPWXGWiND]DYDUy]DMWVHPPLO\HQPyGV]HUUHOPHJV]QWHWQL
HJ\NpVĘEELKHO\]HWEHQPiUPHJVHPSUyEiOWiN$NpV]VpJIHODGDWRN
HOYpJ]pVpQHNVLNHUpUĘOV]yOyYHUEiOLVHOĘUHMHO]pVHNYL]VJiODWiEDQLV
KDVRQOyWWDOiOWDNDNXWDWyN.OHLQ± Seligman, 1976). A tehetetlen 
alanyok HOYiUiVDL nem sokat
11 $NtVpUOHWEHQKiURPFVRSRUWRWYL]VJiOWDN$]HJ\LNHWPHJWHUKHOĘ]DMQDN WHWWpNNL
~J\KRJ\D]WQH WXGMiNDFVRSRUW WDJMDLPHJV]QWHWQLPDJiWyOpUWYpJHW D FVRSRUW
WHWWHLWĘO IJJHWOHQO$PiVLNFVRSRUWEDQ OHKHWĘYp WHWWpNKRJ\HJ\JRPEQpJ\V]HUL
PHJQ\RPiViYDODUpV]WYHYĘNHOLPLQiOMiND]DMW$KDUPDGLNFVRSRUWEDQQHPYROWLO\HQ
]DMKDWiV $ NtVpUOHW PiVRGLN Ii]LViEDQ D FVRSRUWRNDW ~J\ WHV]WHOWpN KRJ\ PiU
PLQGKiURPQDN OHKHWĘVpJH YROW DUUD KRJ\ NRQWUROOiOMD D ]DMW HJ\ NpV]OpNNHO FVDN
WHQQLNNHOOHWWpUWH$]HUHGPpQ\HND]WPXWDWWiNKRJ\D]DFVRSRUWDPHO\NRUiEEDQ
LV NRQWUROOiOKDWWD D ]DMW LOOHWYH DPHO\LN QHP YROW LO\HQ KDWiVQDN NLWpYH H]~WWDO LV
PHJWDQXOWD KRJ\ NHOO PHJV]QWHWQLH D ]DMW $] D FVRSRUW DPHO\LN NRUiEEDQ D]W
tapasztalta, hogy EiUPLW tesz, nem NRQWUROOiOKDWMD a KHO\]HWpW H]~WWDOPiU|QNpQW
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJIRJDOPLGLV]NXU]tYNRQFHSFLyMD

YiOWR]QDN D] LO\HQ HVHWHNEHQ VHP D NOVĘ N|UOPpQ\HNQHN
WXODMGRQtWRWWiN D]RNQDN D IHODGDWRNQDN D VLNHUpW LV DPHO\KH]
NpSHVVpJHLNHW KDV]QiOWiN ÒJ\ YpOHNHGWHN WHKiW KRJ\ D
NpSHVVpJHNNHO PHJROGKDWy HVHWHN LV D YpOHWOHQHQ P~OQDN $QQDN
HOOHQpUHJRQGROWiNtJ\KRJ\DNtVpUOHWHWN|YHWĘNpUGĘtYHNEHQDQHP
WHKHWHWOHQ V]HPpO\HNKH] KDVRQOyDQ Q\LODWNR]WDN D V]HPpO\ VDMiW
NpSHVVpJHLQHN pV WHWWHLQHN MHOHQWĘVpJpUĘO HJ\ NpV]VpJIHODGDWEDn
(Abramson±Seligman±Teasdale, 1978).
Amikor valaki az ĘW pUĘ rossz vagy My W|UWpQpVHNPDJ\DUi]DWiWadja, 
MHOOHP]ĘHQKiURPGLPHQ]LyEDQIRJDOPD]a WDUWyVViJpEDQ(permanence), 
a NLWHUMHGWVpJpEHQ (pervasiveness) pV a V]HPpO\ EHIRO\iViQDN
GLPHQ]LyMiEDQ (personalization).12 A WDUWyVViJ az LGĘIDNWRU arra 
vonatkozik, hogy a V]HPpO\PHQQ\LUHWHNLQWLiOODQGyQDNa W|UWpQpVHNHW
Ha a rossz iOODSRWRW W|UWpQpVW permanensnek tartja, DNNRUN|QQ\HEEHQ
feladja, hogy tegyen HOOHQHpUWHA NXWDWyN a V]HPpO\HN iOOtWiVDLEyO
NRPPXQLNiFLyMiEyO indulnak ki; DEEyO hogy az fogalmilag milyen 
WDUWyVViJUDXWDOAz a NLMHOHQWpVKRJ\ÄIRJ\a PDJ\DU´iOODQGyViJRW
HJ\~WWDOPHJiOOtWKDWDWODQIRO\DPDWRVViJRWfejez ki, PtJaz, KRJ\ÄDGGLJ
fogy a magyar, DPtJQHP WHV]QNHOlene´ egy DNWXiOLVYiOWR]WDWKDWy
YpJVĘsoron iWPHQHWLKHO\]HWUĘOEHV]pOAz HOVĘHVHWEHQaz iOODQGyViJ
pU]HWH MHOHQWĘVHQ FV|NNHQWLa PRWLYiFLyW DUUDhogy ellene vagy ezzel 
kapcsolatban a V]HPpO\a jelenben vagy M|YĘEHQWHJ\HQYDODPLWA My
HVHPpQ\HNNHO W|UWpQpVHNNHO NDSFVRODWEDQ a WDUWyVViJ pSSHQ
HOOHQNH]ĘOHJpUYpQ\HVOEzekben ugyanis az iOWDOiQRVNLMHOHQWpVHNaz  
optimizmust  pVa FVHOHNYĘNpV]VpJHWserkentik,  tJ\ az,
SDVV]tYDQYLVHONHGHWWpVWĦUWHD]DMKDWiVW+LURWR
12 Carl 'ZHFNLVNROiVNRU~OiQ\RNNDOpVIL~NNDOYpJ]HWWYL]VJiODWDLUiPXWDWWDN
KRJ\ D] RNWXODMGRQtWiV HOEHV]pOĘ PyGMD PHOOHWW D WDQiUL GLFVpUHWQHN D PLQĘVtWĘ
NRPPXQLNiFLyQDNLVQDJ\MHOHQWĘVpJHYDQDJRQGRONRGiVPyGIHMOĘGĘNpSHVDGDSWtY
vagy U|J]tWHWW (nem DGDSWtY DODNtWiViEDQ (growth vagy fixed mindsets). A NLVLVNROiV
OiQ\RN NXGDUF HVHWpQ VDMiW LQGRNROiVXNEDQ DUUD KLYDWNR]QDNhogy ÄQHP MyN´ D] adott 
feladatban, PtJa IL~Narra, KRJ\ÄQHPILJ\HOWHN´YDJ\ÄQHPpUGHNHOWHĘNHW´a feladat. 
(OĘEELU|J]tWLa JRQGRONRGiVPyGRWa KLEiWa V]HPpO\NXGDUFiQDNWHNLQWLpVH]]HOFV|NNHQWL
a FVHOHNYpV- vagy YiOWR]iVNpV]VpJHW8WyEELpSSHQHOOHQNH]ĘOHJDweck YL]VJiODWDLszerint 
ez a NO|QEVpJ W|EEHN N|]|WW az iskolai NRPPXQLNiFLyEDQ a WDQiUL GLFVpUHW IHGGpV
RNDGDWROiViEDQUDJDGKDWyPHJA OiQ\RNDWJ\DNUDQD]]DOPLQĘVtWLNhogy
Ä7HQHPLJD]iQvagy MyDV]iPROiVEDQ´PtJa IL~NDWD]]DOhogy Ä0LpUWnem ILJ\HOWpO
DPLNRU V]iPROQL NHOOHWW"´ (QQHN a NRPPXQLNDWtY-V]RFLDOL]iFLyV KDWiVQDNSUREOpPiQDN
NO|Q|V MHOHQWĘVpJH OHKHW a QHJ\HGLN LSDUL IRUUDGDORP LQIRUPDWLNDL WXGiVW LJpQ\OĘ
PXQNDN|UHLUH YDOy QHYHOpVEHQ a PXQNDN|U|N HOWĦQpVpEHQ LQNiEE pULQWHWWQHN WDUWRWW
WiUVDGDOPLNODV]WHUHNFVRSRUWRNWiPRJDWiViEDQ
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

KRJ\ ÄPD V]HUHQFVpQN YROW´ NHYpVEp RSWLPLVWD iOOtWiV DQQiO KRJ\
ÄQHNQNiOWDOiEDQV]HUHQFVpQNYDQ´
A PiVRGLN GLPHQ]Ly a NLWHUMHGWVpJ SHUYDVLYHQHVV a ÄWpUL´ YHWOHW
Amennyiben egy rossz W|UWpQpVWPLQGHQUHD]pULQWHWW WpPDvalamennyi 
HOHPpUH NLWHUMHGĘ XQLYHU]iOLV HVHWNpQW fogunk fel, akkor a
FVHOHNYĘNHGYQN MHOHQWĘVHQ FV|NNHQ a PHJROGiV NHUHVpVpEHQEzzel 
szemben, ha VSHFLILNiOMXN a KHO\pW DNNRU QĘKHW a PHJROGiVUD YDOy
kedv. Az az iOOtWiVamely V]HULQWÄD]LQWHUQHWNiURV´XQLYHU]iOLVPtJ
az ÄLQWHUQHWHQYDQQDNNiURVpVhasznos oldalak LV´iOOtWiVspecifikus, pV
ezzel nem Q|YHOLa WHKHWHWOHQVpJHWV]HPEHQaz HOVĘYHOA MyQDNpV]OHOW
HVHPpQ\HNHVHWpEHQPHJLQWFVDNIRUGtWYDpUWHOPH]HQGĘaz optimizmus 
NLIHMH]ĘGpVH Ha az iOOtWiV XQLYHU]iOLVDQ pUYpQ\HVtWL a SR]LWtYXPRW
akkor fejez ki nagyobb motiYiOWViJRW is, SpOGiXO ÄD PDWHPDWLNiEDQ
vagyok My´ YDJ\ ÄMyO WDQXORN PLQGHQEĘO My YDJ\RN´ HVHWpEHQ a
PiVRGLNiOOtWiV RSWLPLVWiEE
+DUPDGLN GLPHQ]LyNpQW D V]HPpO\ EHIRO\iVD SHUVRQDOL]DWLRQ D
V]HPpO\KDWyHUHMpUHNRQWUROOMiUDYDJ\DQQDNKLiQ\iUDpUWHQGĘHa 
HJ\URVV]HVHPpQ\WNOVĘW|UWpQpVHNN|YHWNH]PpQ\pQHNPtJDMyW
VDMiW WHWWHLQN NLPHQHWpQHN WDUWMXN D] RSWLPLVWD VWtOXVW IHMH]KHW NL
(QQHNIRUGtWRWWMDSHVV]LPL]PXVUDWHKHWHWOHQVpJUHXWDOKDW SpOGiXO
ÄQHP WDQXOWDP HOHJHW´ YV ÄQHP W|UĘGWHN D] LVNROi]WDWiVRPPDO´
PtJÄFVDNLVD WDQiUDLPPLDWW WDQXOWDP MyO´YV ÄQHNHPPLQGLJ MyO
PHQWDWDQXOiV´6HOLJPDQ
%iU D] RSWLPL]PXV iOWDOiEDQ |V]W|Q]L D FVHOHNYĘNHGYHW pV D
PHJROGiVRN NHUHVpVpW HJ\ NRQNUpW SUREOpPD HVHWpEHQ D KHO\]HW
UHiOLV IHOLVPHUpVH pV D QHJDWtYXPRN pV]V]HUĦ V]iPEDYpWHOH QpONO
QHP YDOyVXOKDWPHJ D UH]LOLHQV YLVHONHGpV$ NXWDWyN 6FKQHLGHU
2001; Reivich±Shatte, 2003; Southwick±&KDUQH\  H]pUW D
UHDOLV]WLNXVRSWLPL]PXVMHOHQWĘVpJpWKDQJV~O\R]]iN$UHDOLV]WLNXV
RSWLPLVWiN PpUOHJHOLN D SUREOpPDPHJROGiVEDQ UHOHYiQV QHJDWtY
LQIRUPiFLyNDW LV DKHO\HWW KRJ\ D] RSWLPL]PXV Q\~MWRWWD ± sok 
HVHWEHQ D YDOyViJ HOOHQĘU]pVH QpONOL HOIRJXOW ± My pU]pVHN
PHJWDUWiViUD|VV]SRQWRVtWDQiQDN$YDOyViJKĦVpJpVD]RSWLPL]PXV
DUH]LOLHQFLDNHUHWpEHQWHKiWVHPPLNpSSHQQHPOHKHWQHNHOOHQWpWHV
IRJDOPDNNO|Q|VHQKDDJD]GDViJYDJ\DSROLWLNDLQWp]PpQ\HLUH
szervezeteire gondolunk.
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJIRJDOPLGLV]NXU]tYNRQFHSFLyMD

$ UHDOLV]WLNXV YDJ\ UH]LOLHQV RSWLPL]PXV EHPXWDWiViEDQ PLQG H]
LGiLJ D V]HPpO\UH IyNXV]iOWXQN $] |NROyJLDL fizikai vagy 
SV]LFKROyJLDL GLVNXU]XVRNPHOOHWW XJ\DQDNNRU D] ]OHWL pOHWEHQ D
JD]GDViJLWHUYH]pVEHQDVWUDWpJLDLG|QWpVKR]DWDOEDQLVPHJMHOHQWHN
D]RSWLPL]PXVW MHO]ĘLQGLNiWRURNpVLQGH[HN(]HNQDJ\KDQJV~O\W
IHNWHWQHN D NLOiWiVRN pV HOYiUiVRN DNWXiOLV KHO\]HWWHO YDOy
|VV]HYHWpVpUH LV $] ]OHWL RSWLPL]PXV-LQGH[HN D YiOODODWRN
JD]GDViJL WHOMHVtWPpQ\pUH pV D] H]]HO NDSFVRODWRV HOYiUiVRNUD
NLOiWiVRNUDYRQDWNR]yYiODV]DLWDGDWDLWNRQILJXUiOMiN MHO]ĘpUWpNNp
ËJ\D]HODGiVVDODSURILWWDODIRJODONR]WDWRWWDNpVDPHJUHQGHOpVHN
V]iPiYDO NDSFVRODWRV HOYiUiVRNDW D] iOWDOiQRV JD]GDViJL
NLOiWiVRNDWD]DNWXiOLVEHYpWHOHNHWDWHUYH]HWWWĘNHEHIHNWHWpVHNHWD]
HOYiUW KLWHONRQGtFLyNDW pV D] HPEHUL HUĘIRUUiV DONDOPD]iViUD
YRQDWNR]yWHUYHNHW131\LOYiQYDOyKRJ\H]ek az indexek nem vagy 
DOLJ DONDOPD]]iN D SV]LFKROyJLDL NXWDWiVRN HUHGPpQ\HLW QHP
PpULNMHO]LN D SHUYD]LYLWiVW D SHUPDQHQFLiW YDJ\ D NOVĘ-EHOVĘ
NRQWUROOW0LQGD]RQiOWDODM|YĘEHYDOyHOĘUHWHNLQWpVVHOUDJDGMiNPHJ
D]]OHWL V]HUHSOĘRSWLPL]PXViWD]RSWLPL]PXV WHKiWD UH]LOLHQFLD
M|YĘRULHQWiOWViJiWLVNLIHMH]L
$OLJ NpW pYWL]HGH ±  yWD ± D] pStWpV]HWEHQ LV PHJMHOHQW D
UH]LOLHQFLD LOOHWYH D M|YĘiOOyViJ M|YĘEL]WRVtWiV IXWXUH SURRILQJ
IRJDOPD$UH]LOLHQFLDiOWDOiQRVDODSWpWHOHLHEEHQDGLVNXU]XVEDQ, a 
WHUYH]pVV]iPiUDDN|YHWNH]ĘN
x $GLYHU]pVPHJEt]KDWyUHQGV]HUHN reziliensebbek.
x Az HJ\V]HUĦSDVV]tYpVrugalmas rendszerek reziliensebbek.
x $WDUWyVViJQ|YHOLD UH]LOLHQFLiW
131pKiQ\SpOGDa Dan and %UDGVWUHHW¶VLQGH[of Business Optimism ± az LQGLDL]OHWLpOHW
V]HUHSOĘLQHN RSWLPL]PXV LQGH[H A  yWD QHJ\HGpYHQNpQW YpJ]HWW IHOPpUpVEĘO a
YiOODODWRNpVYiOODONR]iVRNQ|YHNHGpVLHOYiUiVDLGHUOQHNNLA PpUĘHV]N|]pVaz index 
NpSHWpV U|YLG WiY~HOĘUHMHO]pVWad az LQGLDLJD]GDViJ WHOMHVtWPpQ\pUĘOpV LUiQ\PXWDWiVW
NtYiQQ\~MWDQLaz LQGLDLJD]GDViJIRUGXOySRQWMDLWLOOHWĘHQ
$](J\HVOWÈOODPRN NLVYiOODONR]iVDLQDN NRPSR]LW RSWLPL]PXV LQGH[pW D1DWLRQDO
)HGHUDO RI ,QGHSHQGHQW %XVLQHVV 1),% V]HUYH]HWH NpV]tWL KDYL IHOPpUpVVHO D]pUW
hogy a kisviOODONR]iVRN iOODSRWiUyO NpSHW DGMRQ $ ,%'7,33 ,QYHVWRU¶V %XVLQHVV
Daily ± 7HFKQR0HWULFD0DUNHW,QWHOOLJHQFH(FRQRPLF2SWLPLVP,QGH[HD](J\HVOW
ÈOODPRN UHODWtY JD]GDViJL iOODSRWiQDN KDYL PpUĘV]iPD DPHO\ KiURP DOLQGH[HW
|VV]HVtWDKDWKDYLJD]GDViJLNLOiWiVUDDV]HPpO\HVJD]GDViJLNLOiWiVUDpVDV]|YHWVpJL
JD]GDViJSROLWLNiEDpVHOMiUiVRNEDYHWHWWEL]DORPUD YRQDWNR]yNDW
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

x A reziliencia IHOWpWHOH]L a PHJV]DNtWiVRNDW (a folya-
PDWRVViJEDQpVDGLQDPLNXV M|YĘW
x $UH]LOLHQFLDPHJWDOiOKDWy pViWYHKHWĘD WHUPpV]HWEĘO
x $KHO\EHQHOpUKHWĘPHJ~MXOypVPHJ~MtWKDWyYDJ\~MUD-
KDV]QRVtWRWWIRUUiVRN reziliensebbek.
$UH]LOLHQVpStWHWWN|UQ\H]HWWHKiW
x KHO\LDODSDQ\DJRNDWpVPXQNiWKDV]QiO fel,
x alacsony HQHUJLDIHOKDV]QiOiV~
x QDJ\ NDSDFLWiVVDO EtU D M|YĘEHOL UXJDOPDVViJ pV DONDOPD]-
NRGyNpV]VpJ WHNLQWHWpEHQ
x QDJ\IRN~WDUWyVViJpVPHJEt]KDWyViJ jellemzi,
x N|UQ\H]HWLWHNLQWHWEHQUHV]SRQ]tYDQWHUYH]HWW
x DONRWy YRQiVD D YiOWR]iVRNUD YDOy pU]pNHQ\VpJ pV
YiODV]NpszVpJ
x |VV]HWHYĘLEHQ pV MHOOHP]ĘLEHQ QDJ\IRN~ GLYHU]LWiVW mutat.
(Applegath et al., 2010; Rich, 2014; liVG PpJ: Kocsis, 2018)
2.3. $5(=,/,(1&,$0e5e6e1(.e6,1'(;(,1(.
'(),1Ë&,Ï,
$PtJ az HJ\pQL ± gyermek- pV fiatalkori ± UH]LOLHQFLD PpUpVpEHQ
(CYRM14) a UH]LOLHQFLiWmint V]RFLiO|NROyJyLDLNRQVWUXNFLyNpQWmint
a) az HJ\pQ HOMXWiVL NpSHVVpJpW a VDMiW MyOpWpW EL]WRVtWy
SV]LFKROyJLDLWiUVDVNXOWXUiOLV HUĘIRUUiVRNKR]
b) D] HJ\pQ V]RFLiOLV UHQGV]HUpQHN NDSDFLWiViW DUUD KRJ\ H]HNHW
EL]WRVtWVD illetve
c) D] HJ\pQHN FVDOiGMDLN pV N|]|VVpJHLN H]HQ HUĘIRUUiVRN
NXOWXUiOLVDQ LV pUWHOPH]KHWĘ PHJRV]WiViW V]ROJiOy NpSHVVpJpW15
tekintik, DGGLJD]]OHWLYiOODONR]iVRNDYiURVIHMOHV]WpV UH]LOLHQFLi-
14 A gyermek- pVILDWDONRULUH]LOLHQFLDMHO]pVpUH.DQDGiEDQNLDODNtWRWWD],QWHUQDWLRQDO
5HVLOLHQFH3URMHFWNHUHWpEHQOpWUHM|WW&KLOGDQG<RXWK5HVLOLHQFH0HDVXUH&<50
FpOMD KRJ\ IHOPpUMH D]RNDW D IRUUiVRNDW DPHO\HN D UH]LOLHQFLD NpSHVVpJpQHN
PHJHUĘV|GpVpW V]ROJiOKDWMiN $ UH]LOLHQFLDPpUpV OHJIRQWRVDEE SLOOpUpW D N|WĘGpV
MHOOHJpQHNpVHOĘVHJtWpVpQHNYL]VJiODWD adja.
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJIRJDOPLGLV]NXU]tYNRQFHSFLyMD

MiQDNHJ\HVLQGH[HLEHQDUH]LOLHQVWXODMGRQViJRWPLQW
x D NDWDV]WUyIiNQDN D IRO\DPDWRNDW PHJV]DNtWy YiOWR]iVRN-
QDN YDOy NLWHWWVpJPLQLPDOL]iOiViW LOOHWYH D] H]HN HOĘQ\|V
NH]HOpVpWMHOHQWĘNpSHVVpJHNIHMOHV]WpVpW16 illetve
x D] HJ\pQ D N|]|VVpJ D V]HUYH]HW D YiOODODWRN YDJ\ UHQG-
V]HUHN HVHWpEHQ D W~OpOpV D] DGDSWiFLy pV D] HOĘUHKDODGiV
NpSHVVpJpWWDUWyVYDJ\LGĘV]DNRVQHKp]VpJHNYDJ\IHV]OW-
VpJHNHVHWpEHQ17 KDWiUR]]iNmeg.
2.4. ',6=.866=,Ï5(=,/,(1&,$e67È56$'$/0,
-g9ė.e3(66e*
$ UH]LOLHQFLD IHQW EHPXWDWRWW GHILQtFLyNEDQ pV GLVNXU]XVRNEDQ
PXWDWNR]yMHOHQWpVpQHN|VV]HIJJpVHDWiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJJHO
W|EE SRQWRQ PHJUDJDGKDWy 0LQGNHWWĘ D FVHOHNYĘ HQWLWiVUD
YRQDWNR]LNpVDQQDNNDSDFLWiViWDGRWWViJiWMHOOHP]ĘMpWIHMH]LNLD
YiOWR]iVRN YLV]RQ\iEDQ 0LQGNHWWĘ IHOWpWHOH]L D] iJHQFLiW D
YiOWR]iVRN NH]HOpVH V]HPSRQWMiEyO DPLQW D UH]LOLHQV DODQ\
PHJELUNy]LNDM|YĘEHQHON|YHWNH]ĘiOODSRWRNNDOW|UWpQpVHNNHO~J\
D WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ LV HJ\ WiUVDGDOPL HQWLWiV M|YĘLUi- Q\~
DNWLYLWiViQDNYiOWR]iVNH]HOpVpQHNOHtUiViWQ\~MWMD .O|QEVpJ
15 Ungar, http://www.resilienceresearch.org/files/CYRM/Child%20-%20CYRM% 20
Manual.pdf, p. 3.
16 $] )0*OREDO 5HVLOLHQFH ,QGH[ HQQHN pUWHOPpEHQ D WHUPpV]HWL WHFKQROyJLDL pV
NXOWXUiOLVNDWDV]WUyIiNNDOYDOyHOĘQ\|VPHJN]GpVNpSHVVpJHLQHNV]LQWMpWa VWDELOLWiVPpUWpNpW
mutatja pV PpULAz index pYHQWH jelez, RUV]iJRV V]LQWĦ(130 oUV]iJ pV 2017 yWD 12 GLPHQ]Ly
HJ\HQOĘHQ V~O\R]RWW NRPSR]LWMDNpQW a JD]GDViJ a NRFNi]DW MHOOHJH pV az HOOiWiVL OiQFRN
NDWHJyULiLEDQa WHUPHOpVWa SROLWLNDLNRFNi]DWPpUWpNpWaz olaj LQWHQ]LWiVWaz urbani- ]iFLyV
NRFNi]DWRW a WHUPpV]HWL YHV]pO\HNQHNNiURNQDN YDOy NLWHWWVpJHWa WHUPpV]HWL NRFNi]DWRN
MHOOHJpW a WĦ]YHV]pO\ MHOOHJpW a EHOVĘ NLEHUNRFNi]DWRNDW a NRUUXSFLy el- OHQĘU]pVpW az
LQIUDVWUXNW~UDPLQĘVpJpWa helyi HOOiWiVPLQĘVpJpWpVD]HOOiWiVLOiQFRNiWOiWKDWyViJiW figyeli.
http://www.fmglobal.com/research-and-resources/tools-and-
resources/resilienceindex OBAL RESILIENCE IN
17$]$UXSiOWDOD5RFNHIHOOHU,QVWLWXWHWiPRJDWiViYDONLIHMOHV]WHWWCity Resilience Index 
pilot szakasza 2016-EDQNH]GĘG|WW|WYiURVVDO$]LQGH[LQGLNiWRUEyOiOODPHO\HW
NpUGpVUHDGRWWYiODV]pUWpNHOpVpEĘOQ\HUQHN (Rockefeller Foundation 2013).
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

D]RQEDQ KRJ\ D UH]LOLHQFLD D YiOWR]iVW MHOOHP]ĘHQ D NLV]iPtWKDWy
IRO\DPDWRVViJ V]DNDGiVDNpQW GLVUXSWLRQ LQWHUUXSWLRQ pV QHP
HOVĘVRUEDQM|YĘEHOLHVHPpQ\NpQWIRJMDIHO.O|QEVpJD]LVKRJ\D
YiOWR]iVW iOWDOiEDQ QHJDWtY W|UWpQpVNpQW DPHJUi]NyGWDWiV VKRFN
VWUHVVHJ\IDMWiMDNpQWIHOWpWHOH]LDGLVNXUzusokban, amelyeket el kell 
viselni, amelyekkel meg kell vagy lehet HOĘQ\|VHQLVN]GHQLA
WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ a YiOWR]iVRNDW OHKHWĘVpJNpQW
NRFNi]DWNpQW |VV]HWHWW QRUPDWtY keretben ragadja meg. 
.O|QEVpJWRYiEEiKRJ\a WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJa NDSDFLWiVW
minden esetben a WiUVDGDOPL HQWLWiVUD YRQDWNR]WDWMD nem az 
LQGLYLGXiOLVUD.O|QEVpJHJ\~WWDOaz is, hogy a reziliencia fogalma 
nem tartalmazza a M|YĘPHJDONRWiViQDNa M|YĘYt]LyNLDODNtWiViQDN
NpSHVVpJpWPtJa WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJHVHWpEHQ ez a SURDNWtY
WtSXVW NRQVWLWXiOMD 6]iQWy 2018). 9pJO SHGLJ a reziliencia 
IRJDOPiEDQFpONpQWaz iJHQVHQWLWiVIHQQPDUDGiViQDNEL]WRVtWiVD
GRPLQiO de a IHQQPDUDGiVQDN WRYiEEL QRUPDWtY NHUHWHL nem 
PHJKDWiUR]RWWDN A WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ NRQFHSFLyMiKRz
pSSHQ a QRUPDWtYkeret adja meg a PHJELUNy]iV pV D] DGDSWiFLy
pUWpNYLV]RQ\DLW egy ~M GLV]NXU]tY GLPHQ]LyW A legfontosabb 
URNRQtWy pV PHJNO|QE|]WHWĘ IRJDOPL-GLV]NXU]tY HOHPHNHW az 1. 
iEUDIRJODOMD|VV]HA NDWHJyULDHOHPHNUHYRQDWNR]y|VV]HYHWpVWaz 
1. WiEOi]DWmutatja be.18
$] HJ\pQL ]OHWL LOOHWYH JOREiOLV UH]LOLHQFLD LQGH[HN D PpUpV
GLPHQ]LyLEDQ NDWHJyULiLEDQ MHOHQWĘVHQ HOWpUQHN a WiUVDGDOPL
M|YĘNpSHVVpJLQGH[pWĘO8WyEELHJ\UpV]Wnem W|UHNV]LNJOREiOLVMHO]pVUH
KLV]HQ DGRWW WiUVDGDOPL HQWLWiV NpSHVVpJpW NtYiQMD LQGH[iOQL0iVUpV]W
PpUpVLSLOOpUHL|NROyJLDL-geopolitikai, WHFKQROyJLDLV]RFLR- JD]GDViJLpV
NXOWXUiOLV-VSLULWXiOLV NRQYHUJiOMiN LOOHWYH W|EEUpWHJĦYp WHV]LN a
UH]LOLHQFLD LQGH[HN GLPHQ]LyLW +DUPDGUpV]W a My M|YĘ pV a My pOHW
normattYIHOIRJiViEyOIDNDGyDQa WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJLQGH[NLOpSa
IĘiUDP~ JD]GDViJL-politikai GLVNXU]XVRNEyO DPHO\HW pl. a
NRFNi]DWNH]HOpVa YHUVHQ\NpSHVVpJIRJDOPDLXUDOQDNpVVDMiWNHUHWHW~M
diskurzust teremt a M|YĘUH V]yOy a M|YĘW DODNtWy WiUVDGDOPi SRWHQFLiO
OHtUiViEDQ
18.|V]|QHWWHOWDUWR]RP0RQGD(V]WHUQHNDWiEOi]DWRV|VV]HIRJODOiVMDYDVODWipUWpVD]
HOVĘWiEOi]DWWHUYPHJDONRWiVipUW
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJIRJDOPLGLV]NXU]tYNRQFHSFLyMD

$ UH]LOLHQFLD H]HN DODSMiQ D WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ IRQWRV
WiUVIRJDOPDNpQW LV pUWHOPH]KHWĘ NO|Q|V WHNLQWHWWHO D] DNWtY pV D
UHDNWtY WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJUH )RJDOPLODJ D]RQEDQ QHP
V]LQRQLPiMDpVGLV]NXU]tYDQQHPKHO\HWWHVtWKHWLD]W
1. iEUDFogalmi-GLV]NXU]tYPHWV]HWHN 1.
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1. WiEOi]DW.DWHJyULDHOHPHN|VV]HYHWpVH 1.
ĨĞŶŶŵĂƌĂĚĄƐ͕ĂǀĄůƚŽǌĄƐŚŽǌǀĂůſƌĞĂŬƚşǀǀŝƐǌŽŶǇ͕ĐƐĞůĞŬǀƅ
ŵĂŐĂƚĂƌƚĄƐ͕ƌĞĂůŝƐǌƚŝŬƵƐŽƉƚŝŵŝǌŵƵƐ
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3. -g9ė
Ä0LYDQDNNRUKDD]pV]OHOpVQNQHPDPRVWDQLW|UWpQpVHNHWIRJMD
IHO VRNNDO LQNiEE HJ\ RO\DQ PHJEt]KDWy KDOOXFLQiFLyW pUWKHWQN
UDMWD DPHO\ D M|YĘYHONDSFVRODWRV HOYiUiVDLQNDW IHMH]L NL"0LYDQ
DNNRUKDDPHPyULiQNQHPIpQ\NpS- pVLUDWWiUKDQHPOHKHWĘVpJHN
J\ĦMWHPpQ\H DPHO\ NpSHV D YiOWR]iVUD"  0L YDQ DNNRU KD D
EROGRJViJpU]pVHQHPD MHOHQOHJLKHO\]HW OHQ\RPDWDKDQHP MyVODW
DUUyO PLO\HQ LUiQ\ED KDODGQDN D GROJRN" 0L YDQ DNNRU KD D
PRUDOLWiV QHP D MHOHQ FVHOHNYpVpQHN pUWpNHOpVH KDQHP MyVODW Dz
HJ\pQ MHOOHPpUĘO pV M|YĘEH W|UHNYpVpUĘO"´ $ 6]HU]Ę IRUGtWiVD
(Seligman et al., 2016, p. x) (]HNHW D NpUGpVHNHW HJ\ -ban 
PHJMHOHQWN|WHWYHWLIHOEHYH]HWĘMpEHQ$+RPR3URVSHFWXV19 FtPĦ
PXQND HJ\ ~M SV]LFKROyJLDL HYRO~FLyV WiUVDGDOPL QDUUDWtYD
pSOpVpQHN IRQWRV MHO]ĘMH (] D QDUUDWtYD D] HPEHU pV D M|YĘ
NDSFVRODWiWLJ\HNV]LNPHJUDJDGQL$NRJQLWtYNOLQLNDLHYRO~FLyVpV
ILOR]yILDLV]HPSRQWRNDW LQWHJUiOy WXGRPiQ\RVPĦPHJV]OHWpVHpV
IRJDGWDWiVDLVD]WPXWDWMDYDODPLYDQDOHYHJĘEHQ$]XWyEELHJ\
pYWL]HG LQWHOOHNWXiOLV W|UHNYpVHLEHQ WXGRPiQ\RV
PHJN|]HOtWpVHLEHQ HJ\UH W|EEV]|U MHOHQLN PHJ D M|YĘEHQ D M|YĘ
LUiQ\iEDQ pOĘ HPEHU LPPiU QHP D ILNFLy KDQHP D WDSDV]WDOKDWy
MHOHQVpJHNN|UpEHQpVNRQWH[WXVDLEDQ20 6ĘWHJ\HVYL]VJiODWRNPiU
MyYDONRUiEEUyO MHO]LN DP~OWWDO NDSFVRODWRV IHOHGĘpV D]~MGRQViJ
HOIRJDGiViUDQ\LWRWWNXOWXUiOLVYLVHONHGpVW7~O]iVQpONO iOOtWKDWMXN
19 A ÄKRPR SURVSHFWXV´ V]NVpJV]HUĦHQ ÄVRFLDOLV´ is. Ahogy Seligman et al. (2016,
p. 7) fogalmaznak: a homo sapiens PHJNO|QE|]WHWĘ WXODMGRQViJDD]KRJ\|WY|]QL
WXGMD D NLYpWHOHV HOĘUHOiWy YLVHONHGpVpW D]]DO D V]LQWpQ NLYpWHOHV NpSHVVpJJHO KRJ\
NpSHVPiVRNNDOHJ\WWpOQLpVWDQXOQL
200LFKHOHWDODNXOWXUyPLDFXOWXURPLFVPyGV]HUpYHOYDJ\LVDNRPSXWiFLyV
lH[LNROyJLDHOMiUiViYDOHOHPH]WHD±N|]|WWQ\RPWDWRWWDQJROQ\HOYĦN|Q\YHN
 V]i]DOpNiEyO OpWUHKR]RWW GLJLWDOL]iOW V]|YHJNRUSXV]W $ NXOWXUyPLD FpOMD KRJ\ D
Q\HOYEHQ pV DQQDN KDV]QiODWiEDQ WNU|]ĘGĘ NXOWXUiOLV MHOHQVpJHNUH YiOWR]iVRNUD
V]yNLQFV WHFKQROyJLDKDV]QiODW NXOWXUiOLV HPOpNH]HW HWFPXWDVVRQ Ui D NXOWXUiOLV
WUHQGHNHWNYDQWLWDWtYDQHOHPH]]H$P~OWWDONDSFVRODWRVYLV]RQ\YL]VJiODWiEDQH]~WWDO
DUUDMXWRWWDNKRJ\DV]|YHJHNDW|UWpQHOPLLGĘHOĘUHKDODGWiYDOHJ\UHNHYpVEpV]yOWDN
DP~OWUyO$P~OW NLPHQW D GLYDWEyO D J\RUVXOy IHOHGpV WHQGHQFLiLPXWDWNR]WDN D]
DGDWVRURNEDQ(J\UHMHOOHP]ĘEEpYiOWXJ\DQDNNRUDV]|YHJHNEHQDMHOHQIyNXV]pVD]
1840±1880, illetve az 1880±N|]|WWLLQWHUYDOOXPRNHOHP]pVHD]WPXWDWWDKRJ\D]
~MGRQViJHOIRJDGiViQDN LGHMH IHOpUHFV|NNHQW± D]~MHJ\UHKDPDUDEEYiOWDNXOW~UD
UpV]pYp
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJIRJDOPLGLV]NXU]tYNRQFHSFLyMD

KRJ\D]pUWHOPH]pVLpVGLV]NXU]tYNHUHW21 PHJYiOWR]iViQDNYDJ\XQN
WDQ~LRO\DQHOWROyGiVUyODPHO\D]HJ\pQLpVDWiUVDVpOHWGLPHQ]LyLW
DWXGRPiQ\V]iPiUDLVNLWiJtWMDpVSHUVSHNWtYiLWDM|YĘEHKHO\H]L22
3.1. -g9ė25,(17È&,Ï
$M|YĘYHONDSFVRODWRVHJ\pQLYLV]RQ\XOiVRNYL]VJiODWiEDQVRNIpOH
HOQHYH]pVW WDOiOXQN W|EEHNN|]|WWD M|YĘUHYDOyRULHQWiFLy IXWXUH
WLPHRULHQWDWLRQDM|YĘLGĘSHUVSHNWtYiMDIXWXUHWLPHperspective), 
pV D OHKHWVpJHV pQYiOWR]DWRN SRVVLEOH VHOYHV23 NLIHMH]pVHNHW $
M|YĘRULHQWiFLyYDO IXWXUH RULHQWDWLRQ OHJLQNiEE D M|YĘK|] YDOy
YLV]RQ\XOiVQDNRO\DQ|VV]HWHYĘLIHMH]LNNLPLQWD]LGĘ-NLWHUMHGpVD
V]HPpO\PLO\HQ LGĘWiYODWEDQ JRQGRONRGLN HOĘUH D IRO\DPDWRVViJ
P~OW MHOHQ pV M|YĘ N|]|WW pV D M|YĘYHO NDSFVRODWRV DWWLWĦG|N D
IRJDORPPHJKDWiUR]iViKR]OiVGPpJ0RQGD, 2018).
$ M|YĘ IHOIRJiVD D] LGĘK|] YDOy NXOWXUiOLVDQ PHJKDWiUR]RWW
KR]]iiOOiVRQDODSXO$Q\XJDWL NXOW~UiN LGĘIHOIRJiVD PHQQ\LVpJL
21 $ NHUHWHN D] pV]OHOW YDOyViJ QpKiQ\ HOHPpW NLYiODV]WMiN NLHPHOLN KRJ\ D]RN
PHJKDWiUR]yYi YiOMDQDN HJ\ NRPPXQLNDWtY KHO\]HWEHQ $ NHUHWHN SUREOpPiNDW
KDWiUR]KDWQDN PHJ RNRNDW D]RQRVtWKDWQDN PHJQHYH]KHWQHN HUN|OFVL tWpOHWHNHW
fejezhetnHNNLpVPHJKDWiUR]RWWPHJROGiVLPyGRNDWNtQiOKDWQDN$NRPPXQLNiWRURN
PHJJ\Ę]ĘGpVHLWpV]OHOpVpWpVJRQGRONRGiViWHJ\DUiQWPHJKDWiUR]]iN(QWPDQ
pp. 52±53.).
227HUPpV]HWHVHQH]DQp]ĘSRQWVHPWHOMHVHQ~M$YDOOiVL-VSLULWXiOLVGLVNXU]XVRNHJ\LN
MHOOHP]ĘMHDMHOHQpVDM|YĘYLV]RQ\iQDND]HPEHUV]iPiUDLUiQ\WPXWDWyOHtUiVD$
YH]HWpVHOPpOHW ± PHO\QHN FpOMD YROWDNpSSHQ D M|YĘEH NRUPiQ\]iV ± HOVĘ
WUDNWiWXVDLQDNDV]HU]HWHVUHQGHNUHJXOiLQDNHOYUHQGV]HUHLVDNHUHV]WpQ\HJ\Ki]LpV
YDOOiVLWDQtWiVRNNDO|VV]KDQJEDQDM|YĘEHD]|U|NM|YĘEHLUiQ\tWRWW6]HQW%HQHGHN
UHJXOiMDW|EEHNN|]|WW± DIĘEĦQQHNLVWDUWRWW± UHVWVpJpVKDORJDWiVKLEiMiWpVDMHOHQW
D M|YĘEHQ NtYiQDWRVVDO |VV]HYHWQL NpSHV E|OFVHVVpJ V]NVpJHVVpJpW KDQJV~O\R]]D D
Ki]JRQGRN MHOOHP]ĘLEĘO DPHO\HN D N|YHWNH]ĘN  E|OFV pV EHOiWy E|OFV D] DNL D
GROJRNDWYDOyViJXNKR]KĦHQDKHO\HVLUiQWLpU]pNNHOOiWMDpUHWWpVMy]DQV]HUpQ\
DOi]DWRVpVH]HQNHUHV]WOYiOODONR]yKLV]HQDYiOODONR]iVRNOHJQDJ\REEHOOHQVpJH
D JĘJ  QHP KHYHVNHGĘ  LJD]ViJRV QHP HUĘV]DNRV PHJDOi]y KDWDOPiYDO
YLVV]DpOĘUXJDOPDVQHOHJ\HQUHQ\KHKDORJDWyQHKp]NHVKDER]yQHOHJ\HQ
SD]DUOyOHJ\HQLVWHQIpOĘpVDW\DL*UQ 2004).
230DUNXVDQG1XULXVYH]HWWpNEHDM|YĘEHOLpQ-HNIRJDOPiWPHO\NpS]HWDUUD
D] LGHiOLV pQUH YRQDWNR]LN DPHOO\p D V]HPpO\ YiOQL V]HUHWQH DPHOO\p YiOQL IRJ pV
DPHOO\pQHPV]HUHWQHYiOQLDM|YĘEHQ7|P|UHEEHQDM|YĘEHOLpQSR]LWtYpVQHJDWtY
NpS]HWHLUH
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
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OLQHiULV$]LGĘPHJUDJDGiViUDQ\HOYLHOHPHNHWIRJDOPDNDWKR]XQN
OpWUH SHUF yUD QDS KpW pV KDV]QiOXQN (]HN PHQQ\LVpJL
HJ\VpJHNNp PpUKHWĘYp pV V]iPROKDWyYi WHV]LN D] LGĘW LOOHWYH
YRQDOV]HUĦYp DQQDN P~OiViW $ OLQHDULWiV VRUED UHQGH]L D]
LGĘVtNRNDWNRQWLQXXPNpQWIHOIRJYDpVPHJUDJDGYDD]LGĘEHOLVpJHW
(WHNLQWHWEHQDM|YĘWDP~OWpVDMHOHQKDWiUR]]DPHJ$QHPQ\XJDWL
JRQGRONRGiV H]]HO V]HPEHQ QHP ERQWMD IHO D] LGĘW DEV]WUDNW
HJ\VpJHNUHVRNNDOLQNiEEDWHUPpV]HWLLGĘK|]NDSFVROyGLNHJ\IDMWD
PLQĘVpJL V]HPOpOHWWHO $] LGĘNpS]HWH FLNOLNXV D WHUPpV]HW pOHWpW
PLQWi]]D± HEEHQDIHOIRJiVEDQDIyNXV]PLQGLJDMHOHQHQYDQDM|YĘ
SHGLJYDOyMiEDQQHPIHOWpWOHQOD]~MDWKDQHPD]LVPpWOĘGĘWMHOHQWL
3DVVLJ%HQ%DUXFKY|3DVVLJV]HULQWHNHWWĘW
DWHFKQROyJLDLWiUVDGDOPDNEDQNLHJpV]tWLHJ\KDUPDGLNLGĘIRJDORP
D V]RFLRNXOWXUiOLV LGĘ DPHO\QHN pUWHOPH]Ę NDWHJyULiMD D
WHOMHVtWPpQ\ $] HJ\pQ D M|YĘW D PHJWHHQGĘ HOpUHQGĘ
WHOMHVtWPpQ\EHQUDJDGMDPHJ± D]H]LUiQWLYiJ\DNR]iVHUHGPpQ\H]L
D M|YĘK|] YDOy YLV]RQ\W D M|YĘRULHQWiFLyW $] LGĘQHN H] D]
pUWHOPH]pVHDM|YĘHONpS]HOpVpWLVPDJiEDQIRJODOMD~J\PLQWDPLW
QHP D SHUFHN P~OiVD KDQHP D NLWĦ]|WW FpORN WHOMHVOpVH KR] HO
(EEĘO D V]HPSRQWEyO D P~OW pV D M|YĘ D MHOHQ YLVHONHGpVHLQHN
IJJYpQ\H D M|YĘ EHKDWRO D MHOHQEH D WHWWHNHQ G|QWpVHNHQ
GLVNXU]XVRNRQ NHUHV]WO D M|YĘNpS SHGLJ D MHOHQ WXGDWRVViJiYDO
IRUPiOyGy24, dinamikus HONpS]HOpV
1XUPLV]HULQWDM|YĘRULHQWiFLyDPRWLYiFLyDWHUYH]pVpVD]
pUWpNHOpVPXOWLGLPHQ]LRQiOLVIRO\DPDWD(EEHQDGHILQLWtY keretben
x DPRWLYiFLyQD]HJ\pQ pUGHNOĘGpVpW
x DWHUYH]pVHQDM|YĘEHOLFpORNUHDOL]iOiViQDN PLNpQWMpW
x D]pUWpNHOpVHQSHGLJDFpOHOpUpVpQHNHJ\pQiOWDONLMHO|OW
PpUWpNpW pUWMN
Trommsdorff (1983) nyolc GLPHQ]LyEyO iOOy PHJKDWiUR]iViEDQ a
M|YĘRULHQWiFLyW a 1) M|YĘNpS NLWHUMHGpVpYHO 2) UpV]OHWHVVpJpYHO 
IHOIRJiViYDO4) a PRWLYiFLyYDO5) azzal az pOHWWHUOHWWHO DPHO\KH]a
M|YĘNpSNDSFVROyGLN6) az pU]HOPLYLV]RQ\XOiVRNNDO7) az HJ\pQiOWDO
birtokolni YpOWkontrollal, 8) az HVHPpQ\HNIRO\DPDWiYDOPDJ\DUi]]D
24/iVG DV]HUYH]HWLYH]HWpVSUHVHQFLQJ-PRGHOOMpWDPHO\HW6HQJHHWDOLOOHWYH
2WWR6FKDUPHUPXQNiLDODSR]QDNPHJ
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJIRJDOPLGLV]NXU]tYNRQFHSFLyMD

$M|YĘRULHQWiFLyWHKiWD]HPEHUpVDNXOW~UDM|YĘYHONDSFVRODWRV
EHiOOtWyGiViUD DGRWWViJiUD vonatkozik D]W D JRQGRONRGiV pV
FVHOHNYpVPyGRWfejezi kiDPHO\EHQDM|YĘNRQFHSFLyMDPHJMHOHQLN
pVRO\DQNXOWXUiOLVDQpVHJ\pQLOHJPHJKDWiUR]RWW± NXOW~UiWpV HJ\pQW
PHJKDWiUR]y ± NRPSOH[ YLVHONHGpVHNHW értük rajta, amelyekben a 
M|YĘIHOpLUiQ\XOiVWWpWHOH]KHWMNIHO
$PLQWDV]HU]ĘNKDQJV~O\R]]iNDM|YĘHONpS]HOpVpQHNNpSHVVpJHD
M|YĘIHOpKDODGiVpVDM|YĘOHKHWĘVpJHLQHNHOUHQGH]pVHD]LQWXLWtY
DIIHNWtYpVLQIRUPiFLyVYLVHONHGpVDPHO\DM|YĘWWpWHOH]L±mindezek 
RO\DQ DGRWWViJRN DPHO\HN D] HPEHUUH PHJNO|QE|]WHWĘHQ
MHOOHP]ĘN
0LQGD]RQiOWDO DKRJ\DQ PiU XWDOWXQN Ui D M|YĘEH JRQGROiV D
M|YĘRULHQWiOWViJ V]iPRV D] HJ\pQ WXGDWiQ W~OPXWDWy WpQ\H]Ę
IJJYpQ\H tJ\DNXOW~UipD WiUVDGDOPLQRUPiNpDV]RFLDOL]iFLyp
.LDODNXOiViEDQ QDJ\ V]HUHSH YDQ D EL]WRQViJRV N|WĘGpVQHN D
SR]LWtY |QNpSQHN D QHYHOpVQHN pV D] RNWDWiVQDN YDODPLQW D]
H]HNEHQ PHJQ\LOYiQXOy NRPPXQLNiFLyQDN D YDOyViJRW DODNtWy D
WDSDV]WDOiVRNDWNLIHMH]ĘpVNHUHWH]ĘGLVNXU]XVRNQDN(J\~WWDOV]RURV
|VV]HIJJpVEHQ iOO DPRWLYiFLyYDO D FpONpS]pV NpV]VpJpYHO pV D]
HOpJHGHWWVpJJHO 6HJLQHU  'ZHFN±Walton±Cohen, 2014). A 
NXWDWyN H]HNPHOOHWW HJ\pE D VSHFLILNXV IDNWRURN D]RQRVtWiViUD LV
W|UHNHGWHN&KHQD]WYL]VJiOWDKRJ\DEHV]pOWQ\HOYDQQDN
LGĘMHO|OpVHPLO\HQKDWiVVDOYDQDEHV]pOĘNM|YĘUHLUiQ\XOyJD]GDViJL
YLVHONHGpVpUH$EEyOLQGXOWNLKRJ\D]RNDQ\HOYHNDPHO\HNNO|Q
JUDPPDWLNDLIRUPiNNDOMHO|OLND]LGĘVtNRNDWDKDV]QiOyLNV]iPiUD
LV WiYRODEEUDKHO\H]LNpVD  MHOHQWĘO OHYiODV]WKDWyYiWHV]LNDM|YĘW
Azokkal a nyelvekkel, ahol nincs ilyen karakteres grammatikai 
NO|QYiODV]WiVDEHV]pOĘNDMHOHQpVDM|YĘN|]|WWVRNNDOV]RURVDEE
DNtWYDEE |VV]HIJJpVW pV]OHOKHWQHN pV IHMH]KHWQHN NL (UHGPpQ\HL
D]WEL]RQ\tWRWWiNKRJ\YDOyEDQtJ\YDQDN|WHOH]ĘLJHLGĘ-MHO|OpVĦ
Q\HOYHNEHV]pOĘLQpONHYpVEpMHOHQLNPHJDM|YĘRULHQWiOWYLVHONHGpV
SO D PHJWDNDUtWiV D GRKiQ\]iV D] HJpV]VpJYpGHOHP
V]HPSRQWMiEyO+LEDYROQDD]RQEDQN|]YHWOHQRNViJRW IHOWpWHOH]QL
Q\HOYL V]HUNH]HW pV M|YĘRULHQWiOWViJ N|]|WW YDOyV]tQĦEE KRJ\ D
Q\HOY HJ\V]HUVPLQG WNUH KDV]QiOyL JRQGRODWYLOiJiQDN
PHQWDOLWiViQDN pOHWIRUPiMiQDN MyYĘRULHQWiOWViJiQDN8J\DQDNNRU
fontos felfigyelni a nyelvi PHJQHYH]pVMHOHQWĘVpJpUHDM|YĘUĘOYDOy
JRQGRONRGiVEDQLV3HWXWVFKQLJPiVIpOHD]DGyUHQGV]HUpVD
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

M|YĘ LUiQWL DWWLWĦG|N N|]|WWL |VV]HIJJpVUH YROW NtYiQFVL $EEyO
LQGXOW NL KRJ\ D] DGy]iV D V]HPpO\ pOHWpW pV M|YĘYHO NDSFVRODWRV
JRQGRONRGiViWEHIRO\iVROKDWMD(OHP]pVpEHQD*RRgle-NHUHVpVHN
RUV]iJEyO Q\HUW DGDWDLW NRQYHUWiOWD M|YĘRULHQWiFLy-LQGLNiWRURNNi
(OiVG M|YĘRULHQWiFLyVLQGH[PDMGH]HNHWYHWHWWH|VV]HD]DGy]iVL
UHQGV]HUHNNHO$UUDMXWRWWKRJ\D]DGy]iVKDWiVVDOYDQD]HJ\pQpV
D WiUVDGDORP M|YĘRULHQWiOWViJiUD $ Q\HUHVpJDGy pV D] iID
KR]]iDGRWWpUWpN-DGy HJ\pUWHOPĦHQ QHJDWtYDQ EHIRO\iVROMDPtJ D
WiUVDViJLpVV]HPpO\L M|YHGHOHPDGySR]LWtYDQ LVpULQWKHWL$ViYRV
DGy]iV HVHWpEHQ D]W WDOiOWD KRJ\ D] DODFVRQ\DEE V]HPpO\L
M|YHGHOHPUH HVĘ PDJDVDEE UiWiN YLVV]DIRJMiN PtJ D PDJDVDEE
M|YHGHOHPUHHVĘPDJDVDEEUiWiNVHUNHQWLND M|YĘRULHQWiOWViJRW
3.2. -g9ė25,(17È&,Ï6,1'(;
$ M|YĘRULHQWiFLyV LQGH[ )XWXUH-Orientation Index) (Preis et al., 
DM|YĘLUiQ\XOWViJRWD]HPEHULQIRUPiFLyNHUHVĘWHQGHQFLiLEDQ
ragadja meg, az araE pYV]iPPDO W|UWpQĘ *RRJOH- NHUHVpVHN
YL]VJiODWiYDO$]LQGH[D]WDPpUWpNHWPXWDWMDPHJDPHQQ\LYHOD]
LQWHUQHWKDV]QiOyNYLOiJV]HUWHRUV]iJRQNpQWMREEDQpUGHNOĘGQHND]
HON|YHWNH]ĘPLQWD]HOP~OWpYHNEHQHOpUKHWĘLQIRUPiFLyNLUiQWHJ\
DGRWW pYEHQ7HKiW a 2010-HV M|YĘRULHQWiFLyV MHO]ĘpUWpN D-es 
pYUH YRQDWNR]y NHUHVpVHN pV D -HV pYUH YRQDWNR]y NHUHVpVHN
|VV]HYHWpVpEĘOiOO$] LQGH[pUWpNHL|VV]HYHWKHWĘYpYiOQDN W|EEHN
N|]|WWD]DGRWWRUV]iJ*'3-MpYHO$]HGGLJLPpUpVHNEĘOD]GHUOWNL
KRJ\HJ\pUWHOPĦNRUUHOiFLyYDQDNHWWĘN|]|WWPLQpOQDJ\REED]HJ\
IĘUHHVĘ*'3DQQiOQDJ\REEDKDMODPDM|YĘEHWHNLQWpVUH(QQHND
MyOpW pV D M|YĘEHQ YDOy EL]DORP WHUPpV]HWHV NDSFVRODWiQ W~O
PDJ\DUi]DWD OHKHW KRJ\ D M|YĘRULHQWiFLy LV VLNHUHVHEEp WHKHWL D
JD]GDViJRW 0LQW DKRJ\DQ D] LV KRJ\ D NHUHVpVHN MHOOHJpW D]
LQWHUQHWHV LQIUDVWUXNW~UiW LV PHJKDWiUR]KDWMD D] RUV]iJ JD]GDViJL
KHO\]HWH $] LQGH[ VDMiWRVViJD KRJ\ Q\HOYLOHJ pV D V]iPMHO|OpV
V]HPSRQWMiEyONXOWXUiOLVDQN|W|WWLOOHWYHDGLJLWiOLVV]DNDGpNRQW~OL
kuOW~UiNUDPyGV]HUpWWHNLQWYHQHP DONDOPD]KDWy
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJIRJDOPLGLV]NXU]tYNRQFHSFLyMD

3.3. ',6=.866=,Ï-g9ė25,(17È/76È*e6    
7È56$'$/0,-g9ė.e3(66e*
$ NpW IRJDORP MHOHQWpVpEHQ V]DNPDLWXGRPiQ\RV GLVNXU]XViEDQ
N|]|VDM|YĘK|]YDOyYLV]RQ\XOiVOpQ\HJLNDWHJyULiMD$]RQEDQH]D
M|YĘRULHQWiFLy HVHWpEHQ LQNiEE EHiOOtWyGiV FVHOHNYpVL LUiQ\
WHUYH]pV D WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ HVHWpEHQ SHGLJ D VWUDWpJLDL
FVHOHNYpVKDQJV~O\RV+DVRQOyNpSSHQN|]|VKRJ\DM|YĘRULHQWiFLy
IHOWpWHOHDM|YĘNpSDM|YĘUĘODONRWRWWHONpS]HOpVM|YĘYt]LyHnnek 
PHJOpWH YDJ\ KLiQ\D D YiOWR]iV IRO\DPDWNpQW YDOy IHOIRJiVD $
M|YĘRULHQWiFLy D] HJ\pQW PLQW NXOWXUiOLVDQ EHiJ\D]RWW HQWLWiVW D
WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ SHGLJ D] HJ\pQW FVDN PLQW WiUVDGDOPL
HQWLWiVWiJHQVW YL]VJiOMD H] UpV]EHQ KDVRQOyViJRW D WiJDEE
NRQWH[WXV IHOWpWHOH]pVH UpV]EHQHOWpUpVW D] HJ\pQL V]LQWPHJOpWH
MHOHQW (OYiODV]WKDWMD D IRJDOPDNDW pV KDV]QiODWXNDW KRJ\ D
M|YĘRULHQWiFLy iOWDOiQRVDQ D M|YĘW LGĘEHOL WiYODWNpQW PtJ D
WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ D M|YĘW D YiOWR]iVNH]HOpV PLNpQWMHNpQW
foJMDIHO(J\~WWDODM|YĘUHYRQDWNR]yDQDWiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
pUYpQ\HVtWL D QRUPDWtY D My pOHWPHJKDWiUR]iViW NLIHMH]Ę NHUHWHLW
DPHO\HNHW D M|YĘRULHQWiFLy YL]VJiODWDL D KR]]iiOOiV IHOWpWHOHNpQW
D]RQRVtWDQDN$ IRJDOPL-GLV]NXU]tYPHWV]HWHNHW D  iEUD foglalja 
|VV]H$NDWHJyULDHOHPHN|VV]HYHWpVHDWiEOi]DWEDQ OiWKDWy
2. iEUDFogalmi-GLV]NXU]tYPHWV]HWHN
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

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X X X X X X X X X X X X
Reziliencia X X X X X
-|YĘRULHQWi-
FLy X X X X X X X X
2. WiEOi]DW.DWHJyULDHOHPHN|VV]HYHWpVH 2.
3.4. -g9ėÈ//Ï6È*±-g9ė%,=726Ë7È6
B()(.7(7e6$-g9ė%(
1504-EHQ D ILUHQ]HL 3DOD]]R 9HFFKLR WDQiFVWHUPpEHQ WV]i]DN
terme) az HJ\PiVVDO szembeni IDOIHOOHWHN IUHVNyMiQDN
HONpV]tWpVpUH NpW IHVWĘyULiV NDSPHJUHQGHOpVW 3LHUR 6RGHULQLWĘO D
ILUHQ]HL NRUPiQ\ D 6LJQRULD WDJMiWyO $] HJ\LN IDO /HRQDUGR GD
9LQFLp D PiVLN 0LFKHODQJHOR %XRQDUURWLp .pW FVDWiW NHOO
PHJ|U|NtWHQLN HOĘEELQHN D] DQJKLDULW XWyEELQDN D FDVFLQDLW
0LFKHODQJHORXJ\DQEHIHMH]LDNDUWRQWD IUHVNyKR] de hamarosan 
~MUD 5yPiED LQGXO GROJR]QL D SiSD PHJKtYiViUD D IDOIHVWPpQ\W
pedig el sem kezdi NpV]tWHQL
/HRQDUGRYLV]RQWpOHWHIĘPĦYpQHNWHNLQWLDIHVWPpQ\WpVEiUWDQXO
D]8WROVyYDFVRUiQiODONDOPD]RWWIUHVNyIHVWpVLHOMiUiVPiUQpKiQ\pY
alatt megmuWDWNR]y KLEiLEyO LWW LV NtVpUOHWH]LN 3RQWRVDEEDQ D
J|U|J-UyPDLNODVV]LNXVNRUHQDXVFRYLDV]IHVWpVLHOMiUiViWYHV]L HOĘ
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJIRJDOPLGLV]NXU]tYNRQFHSFLyMD

PHUW D] MREEDQ PHJĘU]L D V]tQHNHW GD 9LQFL SHGLJ D GLQDPLNXV
MHOHQHWHNHW FVRGiODWRVDQ pOpQNQHN V]tQHVQHN V]iQMD 5HQJHWHJHW
dolgozLN D NDUWRQQDO N|]EHQ NLVHEE IHVWPpQ\HNHQ NtVpUOHWH]LN D
YLDVV]DOpVD± WHPSHUiWKHO\HWWHVtWĘ± RODMHJ\WWHVDONDOPD]iViYDO
'HD]|UHJSDORWiEDQD]RODMIHVWpNpVDYLDV]QHPN|WHOpJKDPDUVĘW
D]RODM HOIRO\LN UiDGiVXO D IDOIHOOHW W~O QDJ\(]pUWGD 9LQFL~J\
G|QWKRJ\DNpSÄV]iUtWiViW´IHONHOOJ\RUVtWDQL+DWDOPDVW]HWUDN
D W|EE PLQW KpW PpWHU PDJDV WHUHPEHQ D]W WHUYH]YH KRJ\ D 
&HOVLXVIRNRVPHOHJPDMGNLV]iUtWMDDNpSHWpVPHJN|WLDV]tQHNHW
ÈP DPL OHQW  IRN D] W|EEPpWHUPDJDVDQPiU MyYDO W|EE $]
DQJKLDUL FVDWD HJ\V]HUĦHQ OHROYDG D IDOUyO /HRQDUGR GD 9LQFL
DEEDKDJ\MD D PXQNiW VRKD QHP IHMH]L EH $PL QHP ~MGRQViJ
KLV]HQDKRJ\*LRUJLR9DVDULtUMDDNULWLNXVRNUDXWDOYDÄ/HRQDUGR
YDMPL NHYHVHW IHMH]HWW EH PĦYHL N|]O´ >9DVDUL ), 2008, p. 
@$]HQDXVFRIHVWpVLWHFKQROyJLDKLEiMDH]YDJ\/HRQDUGRYROW
W~O YDNPHUĘ" A V]i]DGRNNDO NRUiEEL HOMiUiV vajon alkalmas volt a
16. V]i]DGLPHJUHQGHOpVKH]"$YLDV]WHFKQLNiWD]yWD LVKDV]QiOMiN
KREELEROWRNEDQ LV NDSKDWyN HV]N|]HL D PDL PĦYpV]HN V]iPiUD
YDMRQWDUWyVViJDDONDOPD]KDWyViJiQDNUXJDOPDVViJiEyO fakad?
A M|YĘiOOyViJvagy M|YĘEL]WRVtWiVpersze nem a UHQHV]iQV] LGHMpEĘO
YDOy pVQHPLVHOVĘVRUEDQIHVWpV]HWLHOMiUiVRNKR]NDSFVROyGyIRJDORP
(J\~WWDO nem is a WDUWyVViJUD vonatkozik HOVĘVRrban, hanem az ~M
N|UOPpQ\HNHW UXJDOPDVDQ NH]HOQL NpSHV PHJĘU]pVUH a M|YĘEHOL
HODYXOiV FV|NNHQWpVpUH a EHIHNWHWpVHN KRVV]~ WiY~PHJĘU]pVpUHAz 
anghiari FVDWDHVHWpEHQaz enausco technika ebben a fogalomkeretben 
nem EL]RQ\XOW M|YĘNpSHVQHN KLiED PDUDGW IHQQ PiLJ a NHYpVVp
PHJ~MtWKDWyU|J]OWWHFKQLNiNN|]|WWWDUWMiNV]iPRQ
$ M|YĘEL]WRVtWiV WHUPLQXV D] HOHNWURQLNDL LSDUiJEDQ MHOHQLN PHJ
HOĘV]|U D P~OW V]i]DG YpJpQ D] DGDWWiUROiV pV D V]iPtWyJpSHV
HOHNWURQLND WHUYH]pVpQHN NRQWH[WXViEDQ (]HQ D WHUOHWHQ D
M|YĘEL]WRVtWiV HOVĘGOHJHV V]HPSRQWMD D WHFKQROyJLD WHUMHGpVpQHN
WDUWyVViJiQDNpVEL]WRQViJiQDNNLDODNtWiVDUXJDOPDVUHQGV]HUHNNHO
(Barreneche, 1995; Rich, 2014).
Ezt a fogalmat veszi iWa 2000-es pYHNHOHMpQaz pStWpV]Ht pVvonatkoztatja 
az pStWHWWN|UQ\H]HWWHUYH]pVpQHNpVPHJĘU]pVpQHN~MV]HPOpOHWPyGMiUD
a IHQQWDUWKDWy WHUYH]pV V]LQRQLPiMDNpQW Az pStWpV]HW V]DNPDL
GLVNXU]XViEDQa M|YĘEL]WRVtWiVRQa M|YĘEHYDOyHOĘUHWHNLQWpV
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
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VWUDWpJLDLHOMiUiViWpVRO\DQPyGV]HUHNfeMOHV]WpVpWértjük, amelyekkel a
M|YĘ QHJDWtY KDWiVDL PLQLPDOL]iOKDWyN pV a YiUDWODQ KLUWHOHQ
YiOWR]iVRNEyOV]iUPD]ySR]LWtYKDWiVRNHOĘQ\|VHQNLKDV]QiOKDWyN(Rich,
2014, p. 32). A M|YĘEL]WRVtWiVXJ\DQHOVĘVRUEDQa YpGHOPHWa M|YĘEHOL
QHJDWtYKDWiVRNNDOV]HPEHQLHOOHQiOOiVWOHJLQNiEEaz LGĘEHQYDOyVLNHUHV
PHJĘU]pVW fejezi ki, ugyanakkor a IRJDORP PDJiED IRJODOMD a
YiOWR]iVRNKR]YDOyDONDOPD]NRGiVtartalmi HOHPpWis.
5LFK D PĦHPOpNL W|UWpQHOPL pSOHWHN M|YĘEL]WRVtWiViQDN mint 
HOMiUiVQDN HOYpW DGMDPHJ H]HNEĘO VRUROMXN IHO LWW D WiUVDGDOPL
M|YĘNpSHVVpJV]HPSRQWMiEyOOHJLQNiEEUHOHYiQVDNDW
x $ URPOiV PHJHOĘ]pVH RO\DQ DQ\DJRN IHOKDV]QiOiViUD NHOO
W|UHNHGQLDPHO\HNLQNiEEHOOHQiOOQDNVHPPLW WiSWDODMWDG-
QDNDURPOiVQDN(J\~WWDOHONHOONHUOQLDWDUWyVpVNHYpVEp
WDUWyVDQ\DJRN NHYHUpVpW
x $PHJpUWpV HOĘVHJtWpVHPHJNHOO pUWHWQL D] pStWHWW N|UQ\H-
]HWQHNDNXOWXUiOLV|U|NVpJEHQEHW|OW|WWKHO\pWpVRO\DQIL-
QRPEHDYDWNR]iVRNNDOMHOH]QLDPHO\HNPHJNO|QE|]WHWLND]
eredetit az ~MWyO
x $ UXJDOPDVViJ pV DONDOPD]KDWyViJ |V]W|Q]pVH D] pStWHWW
N|UQ\H]HWEHQpVaz LUiQWDPXWDWRWWKR]]iiOOiVEDQHJ\DUiQWIRQWRV
e NpWWXODMGRQViJPHO\HNazt V]ROJiOMiNhogy az pStWHWWN|UQ\H-
zet a IRJ\DV]WyL NXOW~UiEDQ is hosszabb WiYRQmegmaradhasson.
x A KDV]QiODWL LGĘ PHJKRVV]DEEtWiVD a UHQGV]HUHV IHQQWDUWiVL
PXQNiNNDOHOpUKHWĘhogy az pStWHWWN|UQ\H]HWWRYiEEUDis UpV]H
lehessen a IHQQWDUWKDWyWiUVDGDORPQDNJD]GDViJQDNNXOW~UiQDN
x 0HJHUĘVtWpVPHJNHOO YpGHQL D] pStWPpQ\HNHW D NOtPDYiO-
WR]iV D] H[WUpP LGĘMiUiV D WHUPpV]HWL NRFNi]DWRN pV D]
HQHUJLDV]ĦN|VVpJKDWiVDLYDO szemben.
x $ WDUWyVViJpVPHJEt]KDWyViJQ|YHOpVH D IHO~MtWiVRNQiO D]
pStWPpQ\KH]HUHGHWLOHJIHOKDV]QiOWDQ\DJRNNDOPHJHJ\H]Ę-
HQ WDUWyVYDJ\PHJEt]KDWyYDJ\D]RNQiO WDUWyVDEEpVPHJ-
Et]KDWyEEDQ\DJRNDWNHOO KDV]QiOQL
x Az HODYXOiVFV|NNHQWpVHnem IRJDGKDWyel a tervezett HODYXOiV
SURDNWtYOpSpVHNHWV]NVpJHVWHQQLDQQDNpUGHNpEHQhogy meg-
HOĘ]]pNa fizikai, IXQNFLRQiOLVilletve HV]WpWLNDLHODYXOiVW
x A PHJWDUWiV HOĘQ\HL pUGHPHVPHJJRQGROQLa KRVV]~ WiY~HOĘ-
nyeit, hogya OHERQWiV helyett a EHDYDWNR]iVmellett G|QWHQHN
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJIRJDOPLGLV]NXU]tYNRQFHSFLyMD

x Helyi pVHJpV]VpJHVKHO\EHQHOpUKHWĘPHJ~MXOynem PpUJH]Ę
a M|YĘEHQis KDV]QiOKDWyDQ\DJRNDWV]NVpJHVIHOKDV]QiOQL
x 'LYHU]LILNiOiV D UHQGV]HUHN |NROyJLDLODJ DWWyO UH]LOLHQVHN
KRJ\ QHP HQJHGLN D UHQGV]HU HJ\HWOHQ YRQDWNR]iViW VHP
GRPLQiOQLPHJWDUWMiNVRNIpOHVpJNHW(]]HOW|EEIpOHNpSHV-
VpJNKDV]QiODWXNOHKHWVpJHVV]HUYHVUpV]HLYpYiOKDWQDND]
emberi |NRV]LV]WpPiQak.
x (OĘUH WHUYH]pV D] DQ\DJIHOKDV]QiOiV pStWpVL LGĘ]tWpV RSWL-
PXPiUDNHOOW|UHNHGQLKRJ\DNpVĘEELEHDYDWNR]iVRNHONH-
UOKHWĘN legyenek.
A WHFKQROyJLD-PHQHG]VPHQW WHUPLQROyJLiMiEDQ a M|YĘEL]WRVtWiVRQ a
WHFKQROyJLiNED YDOy EHIHNWHWpVHN NRFNi]DWPLQLPDOL]iOiViW FpO]y
HOĘUHOiWy WHUYH]pVWpUWMNA M|YĘEL]WRVtWiV OpQ\HJHhogy a EHIHNWHWĘN
HONHUOMpNa WRYiEEIHMOHV]WpVUHnem alkalmas ~MWHFKQROyJLiNOpWUHM|WWpW
HJ\~WWDO HOĘVHJtWVpN a YiOWR]y LJpQ\HNKH] LJD]RGy UXJDOPDV nyitott 
YpJĦ UHQGV]HUHN PHJV]OHWpVpW A M|YĘEL]WRVtWiV P|J|WW K~]yGy
JD]GDViJLPpUOHJHOpVDODSMDaz, hogy az HODYXOWWHFKQROyJLiNOHFVHUpOpVH
NtPpOHWOHQO N|OWVpJHV pV YHV]WHVpJHV a gyors YiOWR]iVRNKR] YDOy
hirtelen LJD]RGiV pedig V]LQWpQ GUiJD WHFKQROyJLDL UHGXQGDQFLiNKR]
vezethet. A M|YĘEL]WRVtWiV WHKiW a megalapozott HOĘUHWHNLQWpVEĘO
IRUHVLJKWNLLQGXOyWiMpNR]RWWVWUDWpJLDLWHUYH]pVpVIHMOHV]WpVLQIRUPHG
strategic formulation and GHYHORSPHQWORJLNiMD
A szervezetek HVHWpEHQ a M|YĘEL]WRVtWiV a N|]|V JRQGRONRGiV
NLDODNtWiViQDNegy DGRWW M|YĘUH LUiQ\XOyPyGMiUDvonatkozik. &pOMD
hogy az adott szervezet PHJIHOHOĘHQ pUWHOPH]]H az ]OHWL-JD]GDViJL
YiOWR]iVRNDW a M|YĘEHOL V]FHQiULyNDW M|YĘIRUJDWyN|Q\YHNHW pV a
OHJLQNiEEKDWpNRQ\YiODV]WGROJR]]Dki ezekre.
$ V]FHQiULyN QHP HOĘUHMHO]pVHN pV QHP LV D P~OWEyO LQGXOy
WHQGHQFLiNEyO GHULYiOKDWy iOOtWiVRN 6RNNDO LQNiEE NO|QIpOH
VRNV]RU LJHQ HOWpUĘ ÄM|YĘW|UWpQHWHN´ DPHO\HN IHONpV]tWLN D
V]HUYH]HWHW D KLUWHOHQ WHQGHQFLDV]DNDGiVRNUD D YiUDWODQ
YiOWR]iVRNUD(V]FHQiULyNiOWDO DM|YĘUHQp]YHHJ\QHPGHWHUPLQiOW
N|]|VNpS]HOHWQDUUDWtYDpVGLVNXU]XVDODNXOKDWNLDPHO\HNUpYpQD
V]HUYH]HWHN PHQWiOLV PRGHOOMHL JRQGRONRGiVL VpPiL LV
PHJYiOWR]KDWQDN $ V]FHQiULyNEDQ D V]HUYH]HW NLIHMH]L D M|YĘYHO
NDSFVRODWRVIpOHOPHLWFpOMDLWYiJ\DLWGHDVDMiWNRPSHWHQFLiLKR]
YDOyKR]]iiOOiViWpVpUWpNDMiQODWiW is.
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$] HOĘUHWHNLQWpV IRUHVLJKW OpQ\HJH D V]DNWHUOHWL KRVV]~ WiY~
WUHQGHN D]RQRVtWiVD DQQDN pUGHNpEHQ KRJ\ D] HJ\HV WHUOHWHNHQ
VWUDWpJLDLNXWDWiVRNEDNH]GKHVVHQHN D]pUGHNHOWHN$]HOĘUHWHNLQWpV
QHP KDWiUR]]D PHJ PL OHV]W|UWpQLN D M|YĘEHQ HKHO\HWW
OHKHWĘVpJHNHWN|UYRQDOD]pV~WYRQDODNDWMHO|ONLH]HNKH]
$ WHFKQROyJLDL IHMOHV]WpVHN WHUOHWpQ DONDOPD]RWW M|YĘEL]WRVtWiV
kulcseleme a roadmapping is, vagyis az a feOWpUNpSH]Ę IRO\DPDW
DPHO\ D WHFKQROyJLD IHMOĘGpVpQHN OHJYDOyV]tQĦEE ~WMiW FpOMDLW pV
LGĘEHOL YRQDWNR]iVDLWPXWDWMDPHJ(] D] HJ\HV LSDUiJDN V]iPiUD
N|]|VUHIHUHQFLD- pVGLV]NXU]tYNHUHWNpQWLVPĦN|GKHWOiVGDLSDUL
IRUUDGDORP NRPSOH[ YiOWR]iVDLUD YRQDWNR]y GLVNXU]XVRN D
V]HUYH]HWHN RSHUDWtY pV VWUDWpJLDL OpSpVHLQHN pUWHOPH]Ę NRQWH[WXVW
adva. (Birchall±Tovstiga, 2002)
A M|YĘEL]WRVtWiVYRQDWNR]KDWiOODPRNUDis, RO\DQGLVNXU]XVRNEDiJ\D]YD
amelyek az iOODPpVa NRUPiQ\RNIHODGDWDLUyOYH]HWpVLVWtOXViUyOa G|QWpVL
PyGMDLUyO pV IHOHOĘVVpJpUĘO V]yOQDN W|EEHN N|]|WW a GHPRJUiILD a
N|UQ\H]HWYpGHOHPa JD]GDViJa WHFKQROyJLDa NXOWXUiOLVkonfliktusok 
WpPiLEDQ A M|YĘEL]WRVtWiVRQ e WHNLQWHWEHQ pUWKHWMN a reziliencia 
NLpSOpVpW HOĘVHJtWĘ WXGDWRVViJV]HPOpOHWHWEz EiUPHO\ EHN|YHWNH]HQGĘ
M|YĘEHOLYiOWR]iVNH]HOpVpUHNpSHVVpWHKHWLa WiUVDGDOPLiJHQVWaz iOODPRW
eUWKHWMNXJ\DQDNNRUrajta az ezen a V]HPpOHWHQQ\XJYyLUiQ\tWiVLPyGRW
amellyel a NRFNi]DWRN OHKHWĘVpJHN KDWpNonyan pV HOĘQ\|VHQ
PHQHG]VHOKHWĘN%RVWRQet al., 2014)
$M|YĘiOOyViJM|YĘEL]WRVtWiVNLIHMH]pVWiJDEEV]DNPDLWXGRPiQ\RV
KDV]QiODWiEDQ KDQJV~O\RVVi YiOLN D PHJĘU]pV MHOHQWpVPR]]DQDWD
$]p D PHJĘU]pVp amely a PHJ~MtWiV V]NVpJHVVpJpQHN vagy 
IRO\DPDWiQDN pU]pNHOpVpYHO a M|YĘEHQ is fontosnak OiWMD HJ\-egy 
alrendszer, elv vagy MHOHQVpJPHJOpWpWA NLIHMH]pVHEEHQa IHOIRJiVEDQ
NLYpWHO QpONO LPSOLNiOMD az ~M WHFKQROyJLiN GLJLWiOLV KiOy]DWRV
NRQQHNWiOW25) EHIRO\iViWpVEHYRQiViWËJ\D]RNWDWis M|YĘEL]WRVtWiViEDQ
25 $ KiOy]DWRVViJJDO pV NRQQHNWiOWViJJDO NDSFVRODWRV OHJ~WyEEL PHJN|]HOtWpVHN pV
Yt]LyNLJHQFVDNHOWpUĘNOHKHWQHN0tJ3DUUDJ.KDQQDPHJQ\tOyKRUL]RQWRNUyOEHV]pO
´%XWZKDWLIZHDUHDOUHDG\FRQQHFWLQJDOOWKHFRQWLQHQWVWRJHWKHUWRday? What will 
our planet look like once we have built seamless transportation, energy, and 
FRPPXQLFDWLRQV LQIUDVWUXFWXUHV DPRQJDOO WKHZRUOG¶VSHRSOHDQG UHVRXUFHV²when 
there is no geography that is not connected? A better term for it might be 
³&RQQHFWRJUDSK\´ (Khanna, 2016, p. 12), addig Yuval Harari HOWĦQĘNUĘO ´,I
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJIRJDOPLGLV]NXU]tYNRQFHSFLyMD

az ~M WHFKQROyJLiN WUDQV]IRUPDWtYKDWiViWpVa M|YĘUHYDOy IHONpV]OpV
PyGV]HUHLW YHV]LN V]iPED (Rowan±Bigum, 2012), a KtULSDU HVHWpEHQ
pedig a KtUHNPHJĘU]pVpQHNpVWHUMHV]WpVpQHN~MSODWIRUPMDLWYL]VJiOMiN
8WyEELEDQarra keresik a YiODV]Wmi ĘUL]KHWĘmeg ezekkel a M|YĘV]iPiUD
± hogy mennyit tudhatunk majd MHOHQQN W|UWpQpVHLUĘO (a W|UWpQHOHP
ÄHOVĘYi]ODWiUyO´a V]HU]ĘNIRJDOPD]iVDszerint) aPHJĘU]|WWKtUHNUpYpQ
a M|YĘEHQ+DQVHQ-Paul, 2017).
3.5. ',6=.866=,Ï-g9ė%,=726Ë7È6e6
7È56$'$/0,-g9ė.e3(66e*
$ M|YĘEL]WRVtWiV D WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJWĘO QHP FVXSiQ
HOQHYH]pVpEHQWpUHO.pWHQQpOVRNNDOOpQ\HJHVHEEPR]]DQDWMHO|OL
NO|QE|]ĘVpJNHW $] HJ\LN D M|YĘEL]WRVtWiV WHFKQROyJLDL-]OHWL
LOOHWYHDWiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJHQQpOWiJDEEWiUVDGDOPL- NXOWXUiOLV
NRQWH[WXVD0tJD]HOĘEELDUXJDOPDWODQViJRNEyOHODYXOiVEyOHUHGĘ
HODYXOiVLEHIHNWHWpVLNiURNHONHUOpVpQHNJRQGRONRGiVPyGMDNpQW
V]HUYH]HWL HOMiUiVNpQW DGGLJ D PiVLN D WiUVDGDOPDN My pOHWpW
SURVSHUiOiViW &ViN  pV HQQHN IHOWpWHOHLW 6]iQWy, 2018) 
V]ROJiOy DGRWWViJ- NDSDFLWiV- pV NpSHVVpJ- SRWHQFLiO-)
PLQWi]DWNpQW GHILQLiOKDWy 8J\DQDNNRU N|]|V EHQQN D VWUDWpJLDL
MHOOHJ $ PiVRGLN PHJNO|QE|]WHWĘ MHJ\ D] pUWpNDMiQODW YDOXH
SURSRVLWLRQ$M|YĘEL]WRVtWiVHVHWpEHQH]DV]HUYH]HWLYt]LyPLVV]Ly
pV NRPSHWHQFLiN YL]VJiODWD PHOOHWW D YHUVHQ\WiUVDN HOHP]pVpQHN
HUHGPpQ\HDPHO\WHKiWpUWpNNpS]pVWpVQHPpUWpNWpWHOH]pVWMHOHQW$
WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ YLV]RQW D V]HPpO\ pV D WiUVDGDORP pOHWpW
QRUPDWtYDODSRNRQKDWiUR]]DPHJ tJ\pUWpNDMiQODWDH]HNiOOtWiViEyO
pV PHJWDUWiVXN OHKHWĘVpJHLQHN N|UYRQDOD]iViEyO QHP pedig 
|VV]HYHWpVpEĘOvagy HJ\pEpUWpNHNNHOYDOyYHUVHQ\pEĘO ered.
$WRYiEELIRJDOPL GLV]NXU]tYPHWV]HWHNHW |VV]HYHWpVHNHW± LPPiU
PLQGDQpJ\IRJDORPUDQp]YH± DiEUDpVDWiEOi]DWWDUWDOPD]]D
humankind is indeed a single data-processing system, what is its output? Dataists 
would say that its output will be the creation of a new and even more efficient data-
processing system, called the Internet-of-All-Things. Once this mission is 
DFFRPSOLVKHG+RPRVDSLHQVZLOOYDQLVK´+DUDUL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(3,/Ï*86
$ WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ HOQHYH]pV ~M IRJDOPDW IHMH] NL ~M
MHOHQWpVW KRQRVtW pV ~M GLVNXU]XVRNDW LQGtWKDW /pWUHKtYiVD
PHJNtYiQMD V]NVpJHVVpJpQHN LQGRNOiViW D]W D] HOHP]pVW DPHO\
KHO\HWpV IHODGDWRW MHO|OKHWNLV]iPiUD(J\~M IRJDORP± MHOHVOD
WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ± HJ\V]HUVPLQGYHUVHQJĘYDJ\NLHJpV]tWĘ
kLIHMH]pVH iWtYHOĘ YDJ\ VSHFLILNiOy NHUHWH OHKHW D WXGRPiQ\RV-
V]DNPDLGLVNXU]XVRNPiUOpWH]ĘHOHPHLQHN(QQHNpUWHOPpEHQMHOHQ
WDQXOPiQ\ KiURP D WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJKH] UHOHYiQVDQ
NDSFVROKDWy IRJDOPDW PXWDWRWW EH DQQDN pUGHNpEHQ KRJ\ D
WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJGHILQtFLyMiQDNpVPpUpVpQHNHOHPHLWH]HN
VHJtWVpJpYHOiUQ\DOMDHJ\V]HUVPLQGPHJNO|QE|]WHVVH$]tUiVFpOMD
D] YROW KRJ\ PLQG D YDOyViJUD YDOy YRQDWNR]WDWiV WiUVDGDOPL
HQWLWiV M|YĘEHOL YiOWR]iV PLQG D NLIHMH]pV IRJDOPL pUWHOHPEHQ
NpSHVVpJ pVNDSDFLWiVDPHO\DM|YĘEHOLYiOWR]iVWtSXVDLWNO|QE|]Ę
GLPHQ]LyNEDQ LGHQWLILNiOMD pUWpNHOL pV IHONpV]O UiMXN PLQG D]
pUWHOPH]pVLNHUHWDV]HPpO\pVDWiUVDGDOPDNSURVSHUiOiVDMypOHWH
WHNLQWHWpEHQ PHJPXWDVVD D WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ HJ\HGL
jeOHQWpVpW ~MV]HUĦ Qp]ĘSRQWMDLW NDUDNWHUHV YRQiVDLW pV GLV]NXU]tY
NDSDFLWiViW
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1. 7È56$'$/0, -g9ė.e3(66e*
ͣI believe in excellence. It is a basic need of every human soul. All 
of us can be excellent, because, fortunately, we are exceedingly
diverse in our ambitions and talents.”
Teller Ede
$ WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ1 RO\DQ |VV]HWHWW IRJDORP DPHO\ D
NO|QE|]Ę WiUVDGDOPL HQWLWiVRN M|YĘW PHJKDWiUR]y NpSHVVpJHLW
YL]VJiOMD $ WiUVDGDOPL HQWLWiVRN M|YĘNpSHVVpJpQHN NRQMXQNWtY
YDJ\ |VV]HWHWW V]NVpJHV IHOWpWHOHL D WDUWyV IHQQPDUDGiV D
IXQNFLRQiOLVPĦN|GpV D M|YĘNpSDONRWiV pV D VWUDWpJLDL FVHOHNYpV
YDODPLQW GLV]MXQNWtY YDJ\ DOWHUQDWtY HOpJVpJHV IHOWpWHOHL D
YiOWR]iVRN EHIRO\iVROiVD D OHKHWĘVpJHN NLDNQi]iVD D NRFNi]DWRN
NH]HOpVH pV ~M YiOWR]iVRN EHYH]HWpVH $ WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ
IRJDOPiW V]NVpJHV pV HOpJVpJHV IHOWpWHOHLW 6]iQWy 
UpV]OHWHVHQ PHJKDWiUR]]D pV RO\DQ HOHP]pVL UHQGV]HUEH KHO\H]L
DPHO\EHQ IHOLVPHUKHWĘ PLO\HQ VRNIpOH PyGRQ MHOHQLN PHJ D
WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
$ WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ IRJDOPD D]pUW LV |VV]HWHWW PHUW
NO|QE|]Ę WiUVDGDOPL HQWLWiVRNUD YRQDWNR]yDQ pUWHOPH]KHWĘ
DPHO\HN MHOHQWKHWQHN SpOGiXO V]HUYH]HWHNHW LQWp]PpQ\HNHW
WHOHSOpVHNHW UpJLyNDW RUV]iJRNDW RUV]iJFVRSRUWRNDW
WiUVDGDOPDNDWQHP]HWHNHW6]iQWy
$ WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ NXWDWiViKR] RO\DQ NpUGpVHN
PHJYiODV]ROiVDWDUWR]LNPLQWSpOGiXO+RJ\DQNpSHVHJ\ FLYLOL]iFLy
1.|V]|QHWWHOWDUWR]RPDPĦKHO\YLWiQDWDQXOPiQ\NRUiEELYiOWR]DWiKR]IĦ]|WWpUWpNHV
PHJMHJ\]pVHLpUW $F]pO 3HWUiQDN &ViN -iQRVQDN .RURPSDL $WWLOiQDN 1RYiN\
(U]VpEHWQHN 6]iQWy =ROWiQ 2V]NiUQDN $ V]HU]Ę D OHtUWDNpUW PLQGD]RQiOWDO WHOMHV
PpUWpNEHQYiOODOMDDIHOHOĘVVpJHW
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

WDUWyVDQIHQQPDUDGQL"+RJ\DQNpSHVHJ\RUV]iJYt]LyWNLDODNtWDQLpV
D]W PHJYDOyVtWDQL" +RJ\DQ NpSHV HJ\ V]HUYH]HW HOpUQL FpOMDLW" $
NO|QE|]Ę WiUVDGDOPL HQWLWiVRN IRO\DPDWRVDQ WHV]QHN IHO D M|YĘUH
LUiQ\XOyNpUGpVHNHWDPHO\HNM|YĘNpSHVVpJNK|]N|WĘGQHN
+DDWiUVDGDOPLHQWLWiVRN IHOLVPHULNKRJ\DM|YĘK|]YDOyYLV]RQ\XN
WXGDWRVDQ DODNtWKDWy pV D M|YĘ IRUPiOKDWy DNNRU OHKHWĘVpJN YDQ
RO\DQ M|YĘW PHJDONRWQL DPHO\ V]iPXNUD NHGYH]Ę $ WiUVDGDOPL
M|YĘNpSHVVpJ NXWDWiViQDN FpOMD D]RQ NXOFVNpSHVVpJHN
PHJKDWiUR]iVDDPHO\HNDM|YĘWXGDWRVDODNtWiViUDLUiQ\XOQDN7HOOHU
(GH IHQWL LGp]HWH DUUD KtYMD IHO D ILJ\HOPHW KRJ\ PLQGHQNL
NO|QE|]ĘDPEtFLyYDOpVWHKHWVpJJHOUHQGHONH]LNHPLDWWNpSHVDUUD
KRJ\ DODSYHWĘ HPEHUL LJpQ\pW D NLYiOyViJRW HOpUMH $ WiUVDGDOPL
M|YĘNpSHVVpJH]HQLGp]HWWNUpEHQ~J\pUWHOPH]KHWĘKRJ\EiUPHO\
WiUVDGDOPLHQWLWiVNLYiOy OHKHWKDD M|YĘ WXGDWRVDODNtWiViW WĦ]LNL
FpOXO Yt]LyMD YDQ pV DQQDN PHJYDOyVtWiVD pUGHNpEHQ NpSHV D
YiOWR]iVRNDWNH]HOQLpV~MYiOWR]iVRNDWEHYH]HWQL
1. iEUD$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJNDSFVRODWDDWiUVDGDORP- pV
M|YĘNXWDWiV WHUOHWHLYHO
)RUUiVVDMiWV]HUNHV]WpV
-|YĘNXWDWyNpQW D]W YL]VJiORP KRJ\ D M|YĘNXWDWiV WXGRPiQ\iJD
KRJ\DQWXGMDDWiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJHOHP]pVpWEĘYtWHQLLOOHWYH
PyGV]HUWDQLODJ PHJDODSR]RWWDEEi WHQQL 0LYHO NXWDWiVXQNEDQ D
NpSHVVpJHN szorosan NDSFVROyGQDN DYiOWR]iVRNpUWHOPH]pVpKH]pV
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ±$M|YĘNXWDWiVNRQWH[WXViEDQ

D]RN NH]HOpVpKH] H]pUW NLHPHOWHQ YL]VJiORP KRJ\ D YiOWR]iVRN
pUWHOPH]pVH pV NH]HOpVH KRJ\DQ IHMOĘG|WW pV PLO\HQ PyGRQ
DONDOPD]KDWy D WiUVDGDOPL HQWLWiVRN HVHWpEHQ $ M|YĘNpSHVVpJ
NXWDWiVD VRUiQ D WiUVDGDORPWXGRPiQ\ MHOHQWL D M|YĘNXWDWiV
DONDOPD]iVL WHUOHWpW $ WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ HOHP]pVpKH] D
M|YĘNXWDWiV V]HPOpOHWL pV PyGV]HUWDQL HV]N|]NpV]OHWHW NpSHV
Q\~MWDQL  iEUD $ NpW GLV]FLSOtQD V]RURVDQ NDSFVROyGLN
HJ\PiVKR] pV PHWV]HWNEHQ KHO\H]NHGLN HO D WiUVDGDOPL
M|YĘNpSHVVpJNXWDWiV
2. -g9ė.87$7È6 e6 9È/72=È62.
9DMRQDWiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJKRJ\DQYL]VJiOKDWyDM|YĘNXWDWiV
HV]N|]HLYHO" $ WDQXOPiQ\2 D M|YĘNXWDWiV V]HPOpOHWpQHN
PyGV]HUHLQHN IRO\DPDWL ORJLNiMiQDN IHMOĘGpVpWPXWDWMDEH D]]DO D
FpOODOKRJ\YiODV]WNDSMXQNDUUDDNpUGpVUHKRJ\DQWXGMXNPLQGH]HQ
WXGiVWIHOKDV]QiOQLDWiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJNXWDWiVDVRUiQ
$ M|YĘNXWDWiV D] HOP~OW |WYHQ pY IRO\DPiQ VRNDW IHMOĘG|WW PLQG
V]HPOpOHWpEHQ PLQG PyGV]HUWDQiEDQ (EEHQ D IHMOĘGpVEHQ
PHJILJ\HOKHWĘKRJ\DM|YĘpUWHOPH]pVLWDUWRPiQ\DNLV]pOHVHGHWWD
PyGV]HUHNV]iPDpV WtSXVDEĘYOWD M|YĘWDODNtWypVPHJKDWiUR]y
WiUVDGDOPL HQWLWiVRN EHYRQiVD D NXWDWiV IRO\DPDWiED HJ\UH
IRQWRVDEEiYiOW
$ M|YĘNXWDWiV V]HPOpOHWH D YDOyV]tQĦ M|YĘ PHOOHWW QDJ\RQ VRN
DOWHUQDWtY M|YĘUHNLWHUMHG$ M|YĘNXWDWiVPyGV]HUWDQD D] DGDWRNRQ
Q\XJYy HOĘUHMHO]pVL PyGV]HUHN IHOĘO D PHQQ\LVpJL LQIRUPiFLyN
PHOOHWW PLQĘVpJL LQIRUPiFLyNDW IHOKDV]QiOy HOĘUHWHNLQWpVL
PyGV]HUHNLUiQ\iEDIHMOĘG|WW
$] HOĘUHWHNLQWpV &RQZD\  V]HULQW D]W D NpSHVVpJHW MHOHQWL
DPHOO\HO V]LV]WHPDWLNXVDQ D M|YĘUĘO JRQGRONR]XQN pV MHOHQEHOL
G|QWpVHLQNHWPHJKR]]XN(IRJDORPRO\DQNpSHVVpJHWMHO|O amelyet
2.|V]|QHWWHOWDUWR]RP1RYiN\(U]VpEHWSURIHVV]RU DVV]RQ\QDNV]DNPDLWDQiFVDLpUWpV
~WPXWDWiVDLpUWDPHO\QHNUpYpQHIHMH]HW gazdagodott.
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

fejleszteni tudXQNPLQGHJ\pQLOHJPLQGV]HUYH]HWLOHJPLQGSHGLJ
WiUVDGDOPLODJ
$ M|YĘNXWDWiV IHMOĘGpVL V]DNDV]DL D] ~Q M|YĘNXWDWiV-JHQHUiFLyN
PHQWpQ HOHP]HP D]W KRJ\DQ OHKHW D M|YĘNpSHVVpJ NXWDWiViEDQ
DONDOPD]QLDM|YĘNXWDWiVHUHGPpQ\HLWKRJ\DQOHKHWDYiOWR]iVRNDW
NH]HOQL ~M YiOWR]iVRNDW EHYH]HWQL gW MyO HONO|QtWKHWĘ V]DNDV]
iOODStWKDWy PHJ0LOHV pV NXWDWyFVRSRUWMD  V]HULQW DPHO\HN
IRO\DPDWRVDQ WRYiEEIHMOHV]WHWWpN D PiU PHJOpYĘ WXGiVW pV UHQGUH
NLHJpV]tWHWWpNHJ\PiVW
$ M|YĘNXWDWiV PLQGHQ IHMOĘGpVL V]DNDV]iEDQ YDODPLO\HQ WtSXV~
NLKtYiVUDSUyEiOWYiODV]WDGQL$]KRJ\H]WPLO\HQPHJN|]HOtWpVVHO
PyGV]HUWDQQDO WHV]L NRUV]DNRQNpQW YiOWR]y $ 0LOHV-pN iOWDO
PHJKDWiUR]RWW PyGV]HUWDQL NDWHJyULiN PHOOHWW DUUD LV NLWpUHN
NLHJpV]tWYH H]]HO D] HOHP]pVL NHUHWUHQGV]HUNHW KRJ\ PLO\HQ
IRO\DPDWRNDW UHQGHOWHN D] HJ\HV JHQHUiFLyNKR] pV PLO\HQ M|YĘW
DNDUWDN NXWDWQL PHJKDWiUR]QL $ NRUV]DNRN LGĘV]DNDLW QHP
GHILQLiOWiN SRQWRVDQ D] LURGDOPDNEDQ GH KR]]iYHWĘOHJHV
SRQWRVViJJDO PHJDGRP D NRUV]DNRN LGĘWDUWRPiQ\iW D PyGV]HUHN
NLDODNXOiViQDNpVDONDOPD]iViQDNLGHMH DODSMiQ
$YiOWR]iVRN pUWHOPH]pVpKH] pV NH]HOpVpKH] HOĘV]|U YHJ\N VRUUD
D]RQ YiOWR]iVWtSXVRNDW DPHO\HN DONDOPD]KDWyN OHKHWQHN D
M|YĘNpSHVVpJNXWDWiViEDQ -HO]HPKRJ\D IHMH]HWEHQPHJQHYH]HWW
YiOWR]iVWtSXVRN QHP WHOMHVHQ D]RQRVDN D NXWDWiV VRUiQ NRUiEEDQ
D]RQRVtWRWWWtSXVRNNDO3 6]iQWyD]RQEDQQLQFVHOOHQWPRQGiV
N|]WN&pORPDNRUiEELWtSXVRNWRYiEELpUWHOPH]pVHNRQWH[WXVED
KHO\H]pVH pV HVHWOHJHV EĘYtWpVH D M|YĘNXWDWiV PiU PHJOpYĘ
ismHUHWHLQHNWNUpEHQ$YiOWR]iVRNWLSL]iOiViQiOILJ\HOHPEHYHWWHP
pVUpV]OHJHVHQIHOKDV]QiOWDPDM|YĘNXWDWiV4 szerint alkalmazottakat 
1RYiN\DODSMiQ
3 6]iQWyDODSMiQPHJKDWiUR]RWWYiOWR]iVWtSXVRNHOĘUHMHOH]KHWĘYiUKDWyQHP
HOĘUH MHOH]KHWĘ YiUDWODQ EL]RQ\RV EL]RQ\WDODQ WiJ pUWHOHPEHQ NRFNi]DWRV EL-
]RQ\WDODQ V]ĦNpUWHOHPEHQ( WtSXVRNN|]O FVDND YiUKDWy pVYiUDWODQ WtSXVRNNDO
IRJODONR]RPHWDQXOPiQ\EDQ
4 1RYiN\  DODSMiQ PHJKDWiUR]RWW YiOWR]iVWtSXVRN PHQQ\LVpJLPLQĘVpgi, 
NHGYH]ĘNHGYH]ĘWOHQ YLVV]DIRUGtWKDWyQHP YLVV]DIRUGtWKDWy FLNOLNXVQHP FLNOLNXV
VWDELOLWiVQ|YHOĘVWDELOLWiVFV|NNHQWĘ WHUPpV]HWLHPEHUL EHDYDWNR]iV MHOOHJĦ KRVV]~
WiY~U|YLGWiY~NLKDWiVVDOEtUy
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ±$M|YĘNXWDWiVNRQWH[WXViEDQ

$YiOWR]iVRNDWOHKHWD]RQRVtWDQLD]RNEHN|YHWNH]pVLYDOyV]tQĦVpJH
KDWiVIRND YLVV]DIRUGtWKDWyViJD KDWiVDLQDN LVPHUWVpJH
NH]HOKHWĘVpJHIRUPiOKDWyViJDDIRO\DPDWOHIXWiViQDNLGHMHWpUEHOL
NLWHUMHGpVHpVD]DKKR]YDOyYLV]RQ\V]HULQW
)HONHOOWHQQLD]WDNpUGpVWKRJ\DYiOWR]iVYiUKDWy-HYDJ\YiUDWODQ
$ YiOWR]iV EHN|YHWNH]pVL YDOyV]tQĦVpJH IRQWRV DQQDN
V]HPSRQWMiEyO KRJ\ PHQQ\LUH EL]WRV LOOHWYH EL]RQ\WDODQ DQQDN
EHN|YHWNH]pVH$M|YĘNXWDWiVDODSYHWĘHQVHPPLO\HQHVHPpQ\UHVHP
iOOtWMD D]W KRJ\ EL]WRVDQ EH IRJ N|YHWNH]QL GH D WiUVadalmi 
M|YĘNpSHVVpJNXWDWiVVRUiQPLDONDOPD]]XNDEL]WRVYiOWR]iVWtSXViW
LVPLQWOHKHWVpJHVV]pOVĘHVHWHW
$ YiOWR]iV EHN|YHWNH]pVL YDOyV]tQĦVpJH D SUHGLNFLy SURMHNFLy pV
HOĘUHMHO]pV PyGV]HUHLYHO PHJKDWiUR]KDWy $ SUHGLNFLy HVHWpQ HJ\
HOĘUHNLMHOHQWHWW iOOtWiVVDO WXGMXND]WKRJ\DYiOWR]iVYiUKDWyDQEH
IRJ N|YHWNH]QL 3UHGLNFLy OHKHW SpOGiXO HJ\ J\iUEDQ D J\iUWiVL
PHQQ\LVpJHOĘUHPHJKDWiUR]RWWPHQQ\LVpJHM|YĘUHGEOiPSiW
J\iUWXQN $ SURMHNFLy HJ\ PHFKDQLNXV NLYHWtWpV H[WUDSROiFLy
DPHO\ ULWNiQ DONDOPD]KDWy NLYpYH D] HJ\V]HUĦ MHOHQVpJHNHW
3URMHNFLy OHKHW HJ\ NLVNHUHVNHGHOPL ]OHW pUWpNHVtWpVL DGDWLQDN
PHJKDWiUR]iVDDPHO\QpO± KDYiOWR]DWODQIHOWpWHOHNiOOQDNIHQQPiU
pYHN yWD pV Wt] pYUH YLVV]DPHQĘ pUWpNHVtWpVL DGDWRN V]HULQW ±
PHJiOODStWKDWyDYiUKDWypUWpN$]HOĘUHMHO]pVHKKH]NpSHVWDQQ\LEDQ
WpU HO KRJ\ PDJiEDQ IRJODOMD D WpQ\H]ĘN N|]|WWL NDSFVRODWRN
IHOWiUiViW D W|UpVSRQWRN V]iPEDYpWHOpW pV tJ\ komplexebb, nem 
PHFKDQLNXVM|YĘEHQLIHOWpWHOHNPHJKDWiUR]iViWLVOHKHWĘYpWHV]L$
predikciy pV D SURMHNFLy HVHWpQ YiUKDWy D YiOWR]iV D] HOĘUHMHO]pV
HVHWpQ D] DONDOPD]RWW PyGV]HUWĘO LV IJJ D YiOWR]iV
EHN|YHWNH]pVpQHN HVpO\H $] HOĘUHMHO]pV NpV]tWpVpKH] V]iPRV
PDWHPDWLNDLpVVWDWLV]WLNDLPyGV]HU DONDOPD]KDWy
$ YiOWR]iV KDWiViW LV V]NVpJHV HOHPH]QL PLYHO D QDJ\KDWiV~
YiOWR]iVRNUD LGĘEHQ IHO NHOO NpV]OQL $ YiOWR]iV KDWiViW IRQWRV
REMHNWtY PyGRQ PpUKHWĘYp WHQQL pV LUiQ\PXWDWiVRNDW DGQL
NH]HOpVNK|]$KDWiVQDJ\ViJiQDNPpUpVHW|EEWpQ\H]ĘWĘOIJJKHW
$ODSYHWĘHQ PHJKDWiUR]KDWMD KRJ\ PLO\HQ PLQĘVpJEHOL pV
PHQQ\LVpJEHOLMHOOHP]ĘYHOtUKDWyOHpVPLO\HQLGĘWiYUDYRQDWNR]LN
+D D PHQQ\LVpJHW YL]VJiOMXN DNNRU V]iPRWWHYĘ NO|QEVpJ YDQ
abban, hogy SpOGiXO a )|OG KĘPpUVpNOHWH 1 fokot vagy 3 fokot fog
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

Q|YHNHGQL+DDPLQĘVpJHWYL]VJiOMXNDNNRUMHOHQWĘVNO|QEVpJYDQ
DEEDQKRJ\DPDJ\DUODNRVViJHJpV]VpJJ\LiOODSRWDVWDJQiOYDJ\
URPOLN+DD]LGĘWiYRWYL]VJiOMXNDNNRUV]iPRWWHYĘNO|QEVpJYDQ
DEEDQKRJ\SpOGiXOHJ\RUV]iJ~MQHP]HWN|]LSDUWQHUUHONLDODNtWRWW
NDSFVRODWiQDN KDWiVD QpKiQ\ pYUH YDJ\ W|EE Wt] pYHV LGĘWiYUD
NLWHUMHGĘ)RQWRVNLHPHOQLKRJ\DYiOWR]iVNLDODNXOiVDNRUYDJ\D]
HOĘWW VRN HVHWEHQ QHKp] DQQDN KDWiViKR] LGĘWiYRW UHQGHOQL $]
HOĘEELSpOGDHVHWpQQHKH]HQNLV]iPtWKDWyKRJ\HJ\~MSDUWQHUVpJL
kapcsolat milyHQLGĘWiYRQIRJWRYiEEpOQLKLV]HQDQQDNIHOERPOiVD
pV PHJPDUDGiVD VRN PiV WpQ\H]ĘWĘO IJJ $ YiOWR]iV KDWiVD D
OHJHJ\V]HUĦEENDWHJRUL]iOiVDODSMiQQDJ\YDJ\NLFVL lehet.
$ IRUJDWyN|Q\YtUiVQiO D YiOWR]iVW OHJLQNiEE NpW V]HPSRQW V]HULQW
pUWpNHOLN D YiOWR]iV KDWiVD pV EHN|YHWNH]pVL YDOyV]tQĦVpJH
$PHQQ\LEHQHJ\YiOWR]iVQDNQDJ\DEHN|YHWNH]pVLYDOyV]tQĦVpJHpV
DKDWiVDV]LQWpQQDJ\DNNRUPLQGHQNpSSHQpUGHPHVDUUDDYiOWR]iVUD
IHONpV]OQL $PHQQ\LEHQ D YiOWR]iVQDN NLFVL D EHN|YHWNH]pVL
YDOyV]tQĦVpJHpVQDJ\KDWiVDYDQDNNRUD]MHOHQWĘVHQKR]]iMiUXOKDW
NO|QE|]Ę DOWHUQDWtYiN NLDODNXOiViKR]$QDJ\KDWiVIRN~YiUDWODQ
HVHPpQ\HN D V]DEDGNiUW\iN DPHO\HN EHN|YHWNH]pVH HVHWpQ
MHOHQWĘVHQHOWpUĘDOWHUQDWtYDDODNXOKDWNL+DIHONpV]OQNDYiUKDWy
pV D V]DEDGNiUW\iNDODSMiQNLDODNXOW YiUDWODQ DOWHUQDWtYiNUD DNNRU
D]]DO OHIHGKHWMN D] DOWHUQDWtYiN MHOHQWĘV UpV]pW $ NLV KDWiVIRN~
YiUKDWy pV YiUDWODQ YiOWR]iVRN LV NpSHVHN HOWpUĘ DOWHUQDWtYiW
HOĘLGp]QLKLV]HQW|EENLVHEEYiOWR]iVHJ\WWHVKDWiVDHOĘLGp]KHWHJ\
teljesHQPiVWtSXV~M|YĘYiOWR]DWRW6ĘWNLVYiOWR]iVQDJ\LGĘWiYEDQ
XJ\DQFVDNOpQ\HJHVHQHOWpUĘDOWHUQDWtYDOpWUHM|WWpWLGp]KHWL HOĘ
$YiOWR]iVEHN|YHWNH]pVLYDOyV]tQĦVpJHpVKDWiViQDNYL]VJiODWDXWiQ
DN|YHWNH]ĘVRUUHQGEHQpUGHPHVD]RNNDOIRJODONR]QL
x YiUKDWy pVQDJ\KDWiV~ YiOWR]iVRN
x YiUDWODQpVQDJ\KDWiV~ YiOWR]iVRN
x YiUKDWypVNLVKDWiV~ YiOWR]iVRN
x YiUDWODQpVNLVKDWiV~ YiOWR]iVRN
0LXWiQNLYiODV]WRWWXNhogy mely YiOWR]iVRNNDOIRJODONR]XQNmeg kell 
KDWiUR]QLhogy PHJLVPHUKHWĘ-HD]RNKDWiVDEz W|EEWpQ\H]ĘWĘO IJJ
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ±$M|YĘNXWDWiVNRQWH[WXViEDQ

(OĘIRUGXOKDWhogy ugyanaz a YiOWR]iVPiUHOĘIRUGXOWde az egy PiVLN
N|UQ\H]HWEHQYDJ\PiVIHOWpWHOHNPHOOHWWHJpV]HQPiVKDWiVWYiOWNLAz 
is HOĘIRUGXOKDWhogy teljesen ~M YiOWR]iVUyOvan V]ySok esetben ±
annak HOOHQpUH hogy ~M YiOWR]iVUyO YDQ V]y ± W|EE PyGV]HU
DONDOPD]iViYDOPHJiOODStWKDWyNa KDWiVRN
$IHONpV]OpVV]HPSRQWMiEyOXJ\DQFVDNPHJKDWiUR]yNpUGpVKRJ\D
YiOWR]iV OHIRO\iVD J\RUV N|]HSHV YDJ\ ODVV~( V]HPSRQW D]pUW LV
fontos, mivel KDQHPNpV]OWQNIHODGRWWYiOWR]iVUDWHKiWQLQFVUi
VWUDWpJLiQN DNNRU PpJ LQNiEE OpQ\HJHV NpUGpV KRJ\ PHQQ\L
UHDNFLyLGĘQNYDQDQQDN NH]HOpVpUH
$ YiOWR]iV LGĘEHOL OHIRO\iVD PHOOHWW WpUEHOL NLWHUMHGpVH LV IRQWRV
YL]VJiODWLV]HPSRQW$PHQQ\LEHQRO\DQYiOWR]iVW|UWpQLNDPHO\HJ\
HJpV] UpJLyW YDJ\ RUV]iJRW pULQW DNNRU V]iPROQL NHOO D]]DO KRJ\
DQQDN D YiOWR]iVQDN D NH]HOpVH IĘOHJ D] RWW pOĘ QpSHVVpJHW pULQWL
N|]YHWOHQO+DWiVYL]VJiODWRNNDO EL]RQ\tWKDWy SpOGiXO D YiOWR]iV
GHPRJUiILDL KDWiVD KiERU~ HVHWpQ HOYiQGRUOiV JD]GDViJL KDWiVD
NHGYH]ĘWOHQJD]GDViJLKHO\]HWPLDWWFV|NNHQĘH[SRUWOHKHWĘVpJPiV
WpUVpJV]iPiUDDPHOO\HONO|QE|]ĘN|]YHWHWWHQpULQWHWWSDUWQHUHN
WpUNpSH]KHWĘN IHO$PHQQ\LEHQD WpUEHOLNLWHUMHGpVQDJ\REEUpJLyW
pULQW D NO|QE|]Ę WiUVDGDOPL HQWLWiVRN VRUVWiUVDNNi YiOQDN pV
XJ\DQRO\DQ V]LQWHQ pULQWHWWHN D YiOWR]iV NH]HOpVpEHQ $ YiOWR]iV
NH]HOpVHYDOyV]tQĦOHJN|QQ\HEEHQ PHJROGKDWy SDUWQHUVpJL kap-
FVRODWRNHJ\WWPĦN|GpVHNWiUVXOiVRN UpYpQ
$YiUDWODQYiOWR]iVUDOHKHWHWOHQIHONpV]OQLHPLDWWV]NVpJHVD]WLV
PHJYL]VJiOQL KRJ\ D YiOWR]iV OHIRO\iVD PHQQ\L UHDNFLyLGĘW DG
DQQDNNH]HOpVpUH(KKH]NDSFVROyGyNpUGpVKRJ\YDMRQDYiOWR]iV
HVHWpQYLVV]D WXGMXN-H iOOtWDQL D] HUHGHWL iOODSRWRW"$PHQQ\LEHQ D
YiOWR]iV D WiUVDGDOPL HQWLWiVUD Qp]YH NHGYH]Ę D NpUGpV QHP
UHOHYiQV$PHQQ\LEHQDWiUVDGDOPLHQWLWiVUDQp]YHDNRUiEELiOODSRW
HOĘQ\|VHEEpVV]HUHWQpD]WYLVV]DiOOtWDQLDNNRUPHJNHOOKDWiUR]QL
KRJ\ YLVV]DIRUGtWKDWy UHYHU]LELOLV YDJ\ YLVV]DIRUGtWKDWDWODQ
LUUHYHU]LELOLVYiOWR]iVUyO van-e V]y
$] HOĘ]Ę YiOWR]iVWtSXVRN HJ\WWHV HOHP]pVpYHO D]RQRVtWKDWy 
NO|QE|]Ę YiOWR]iVIDMWD mivel a KpW WtSXV NHWWpiJD]iVD 2^7-IpOH
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

NRPELQiFLyWHUHGPpQ\H]OiVG2. iEUDA YiOWR]iVRNSRQWRVEHVRUROiVD
QHPFpOD]HOHP]pVFpOMDIHOWpUNpSH]QLazt, hogy ezek N|]O
x 0HO\YiOWR]iVVDOpUGHPHV foglalkozni?
x 0HO\YiOWR]iVWWXGXQNH]HNN|]O kezelni?
x 0HQQ\LUHYDJ\XQNNpSHVHNDYiOWR]iVW kezelni?
iEUD$YiOWR]iVWtSXVDLpVD]RNNRPELQiFLyMiQDNV]iPD
)RUUiVVDMiWV]HUNHV]WpV
/HJLQNiEE D]RQ YiOWR]iVRNNDO FpOV]HUĦ IRJODONR]QL DPHO\HN
YiUKDWyDN pV QDJ\ D KDWiVXN DPHQQ\LEHQ YiODV]WDQL NHOO YDJ\
SUHIHUiOQLNHOODYiOWR]iVNH]HOpVpQHNVRUUHQGMpWYpJHVHUĘIRUUiVRN
IHOWpWHOH]pVHHVHWpEHQ$OHJIRQWRVDEENH]HOQLNtYiQWYiOWR]iVRNQiO
DN|YHWNH]ĘIHODGDWDQQDNIHOPpUpVHYDMRQDYiOWR]iVKDWiVDPLO\HQ
V]LQWHQ LVPHUKHWĘ PHJ +D WXGMXN KRJ\ D YiOWR]iVVDO pUGHPHV
IRJODONR]QL pV PHJ WXGMXN LVPHUQL D KDWiViW DNNRU DUUD NHOO
NRQFHQWUiOQLKRJ\PHQQ\LUHWXGMXND]WNH]HOQL(]IJJDYiOWR]iV
LGĘEHOL OHIRO\iViWyO WpUEHOLNLWHUMHGWVpJpWĘOYLVV]DIRUGtWKDWyViJiWyO
pVDYiOWR]iVKR]YDOy YLV]RQ\XQNWyO
$NHGYH]ĘYiOWR]iVOHKHWĘVpJDPHO\QHNNH]HOpVHYHUVHQ\HOĘQ\WpV
Yt]LyQN PHJYDOyVtWiViQDN OHKHWĘVpJpW MHOHQWKHWL $ NHGYH]ĘWOHQ
YiOWR]iV YHV]pO\ DPHO\QHN NH]HOpVH KiWUiQ\W MHOHQWKHW pV Yt]LyQN
PHJYDOyVtWKDWyViJiQDN DNDGiO\R]WDWiViKR] MiUXO KR]]i $
NXWDWiVXQNEDQ PLQGNpW WtSXV~ YiOWR]iV IRQWRV PLYHO PLQGNHWWĘ
PHJKDWiUR]y D Yt]Ly HOpUpVpEHQ pV IRQWRV OHKHW D WiUVDGDOPL
M|YĘNpSHVVpJ WRYiEELIHOWpWHOHLQHNPHJYDOyVtWiViEDQ
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ±$M|YĘNXWDWiVNRQWH[WXViEDQ

2.1.7(&+12/Ï*,$, (/ė5(-(/=e69È5+$7Ï
ISMERT 9È/72=È62.
$ WHFKQROyJLDL HOĘUHMHO]pV NRUV]DND PHJN|]HOtWĘOHJ D] ±65 
N|]|WWL pYHNUH WHKHWĘ DPHO\QHN VRUiQ D YiUKDWy LVPHUW HOĘUH
MHOH]KHWĘ YiOWR]iVRN PHJKDWiUR]iVD iOOW D M|YĘNXWDWiV
N|]SRQWMiEDQ$M|YĘNXWDWiVW|UWpQHWHDJD]GDViJLQ|YHNHGpVpVD]
HQHUJLDYiOViJ LGHMpQ NH]GĘG|WW $] HOVĘ V]DNDV]W D WHFKQROyJLDL
V]DNpUWĘN FVRSRUWMD DODNtWRWWD D] ±60-DV pYHNEHQ DPLNRU
WHFKQROyJLDL HOĘUHMHO]pVHNHW IRJDOPD]WDN PHJ $ M|YĘNXWDWiV D
NH]GHWHNWĘO PXOWLGLV]FLSOLQiULV W|EE WXGRPiQ\WHUOHW
HV]N|]NpV]OHWpUH WiPDV]NRGLN OpYpQ D M|YĘ pV DQQDN NXWDWiVD
VRNWpQ\H]ĘV|VV]HWHWWNpUGpVN|U$M|YĘNXWDWiVNRPSOH[UHQGV]HUHN
SUREOpPiLYDONpUGpVHLYHO IRJODONR]LNPLQWD MHOHQOHJL WiUVDGDOPL
N|UQ\H]HWL WHFKQROyJLDL pV HJ\pE NpUGpVHN DPHO\HN VRNV]RU
JOREiOLV DNWRURNNDO UHQGHONH]QHN $ NRPSOH[ UHQGV]HU W|EE
WXODMGRQViJJDO MHOOHPH]KHWĘ .LQGOHU±3DSS  HOHPV]iPD
PDJDVpVD]HOHPHNNDSFVRODWDNO|QE|]Ę.LQGOHU 1973).
$ M|YĘNXWDWyN HNNRU DUUD W|UHNHGWHN KRJ\ IHOYi]ROMiN D
OHJYDOyV]tQĦEE ~Q ÄEXVLQHVV DV XVXDO´ V]FHQiULyW ± HOĘUHMHO]pVW
DNDUWDN NpV]tWHQL $] HOĘUHMHO]pVL PyGV]HUHN RO\DQ IRO\DPDWRNUD
DONDOPD]KDWyNDPHO\HNYLV]RQ\ODJVWDELOQDNQHYH]KHWĘN6WDELOLWiV
HVHWpQ LV YDQQDN YiOWR]iVRN D P~OWEpOL WDUWyV WHQGHQFLiN WRYiEE
pOQHNDMHOHQEHQNHYpVEpYDQQDNQHPYiUWIRUGXODWRNW|UpVSRQWRN
$ VWDELO KHO\]HW D IRO\DPDWRN pV WHQGHQFLiN OLQHiULVDQ IRO\WDWyGy
iOODSRWiUDpVNLV]iPtWKDWyViJiUDXWDODPHO\EHQDPHJLVPHUKHWĘVpJ
szLQWMH PDJDV 1RYiN\  $] HOĘUHMHO]pVL PyGV]HUHN D
PHQQ\LVpJHQ DGDWRNRQ iEUiNRQ V]iPRNRQ MHOHQOHJL WUHQGHNHQ
YDJ\ V]DNpUWĘL YpOHPpQ\HQ DODSXOQDN pV FpOMXN HOĘUH MHOH]QL D
YDOyV]tQĦM|YĘW%HVHQ\HL±Gidai±1RYiN\0DUNULGDNLV
Kosugi et al., 2004).
$ V]DNpUWĘL HOĘUHMHO]pVL PyGV]HUHN -HV pYHN PiVRGLN IHOpWĘO
WHUMHGWHN HO +LGHJ HW DO  GH NLDODNXOiVXNPiU D] -as,
1970-HV pYHNUH WHKHWĘ $] HOĘUHMHO]pV VRUiQ WUHQGV]iPtWiVRNDW
PDWHPDWLNDL PRGHOOH]pVW VWDWLV]WLNDL PyGV]HUHNHW alkalmaztak a 
V]DNpUWĘNDQQDNpUGHNpEHQKRJ\PHJKDWiUR]]DQDNRO\DQM|YĘEHQL
IHOWpWHOHNHWDPHO\HNKH]DONDOPD]NRGQLpUGHPHV+LGHJ
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJNXWDWiVDVRUiQIRQWRVKRJ\PpUQLWXGMXN
D NO|QE|]Ę WiUVDGDOPL HQWLWiVRN M|YĘNpSHVVpJpW. Az adatokat 
MHOOHP]ĘHQ RUV]iJRV V]LQWHQPpULN HPLDWW LV MDYDVROW D] RUV]iJRN
M|YĘNpSHVVpJpQHN YL]VJiODWD (PHOOHWW HJ\ RUV]iJ M|YĘNpSHVVpJH
PHJKDWiUR]y EiUPHO\ EHQQH pOĘ WiUVDGDOPL HQWLWiV V]iPiUD $]
RUV]iJRNWiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJpWLQGH[OpWUHKR]iViYDOWHUYH]]N
YL]VJiOQL HKKH]V]NVpJHVD] LQGH[VWUXNW~UiMiQDN LQGLNiWRUDLQDN
PHJKDWiUR]iVD&pOXQND M|YĘNpSHVVpJ LQGH[P~OWEpOLpV MHOHQEHOL
pUWpNHLQHN NLV]iPtWiVD (]HQIHOO D] LQGH[ YDOyV]tQĦ M|YĘUH
YRQDWNR]ypUWpNHLW LVPHJNtYiQMXNKDWiUR]QLDPHO\KH]PHJIHOHOĘ
HV]N|]|NDWUHQGV]iPtWiVDPDWHPDWLNDLpVDVWDWLV]WLNDLPyGV]HUHN
DPRGHOOH]pVpVDV]DNpUWĘL EHFVOpVHN
( NRUV]DN HV]N|]HL D YiUKDWy YiOWR]iVRN NH]HOpVpUH DONDOPDVDN
DPHO\HNUĘOvan LVPHUHWQNDGDWXQNÒJ\gondolom, hogy ez a korszak 
adta meg az DODSMiWa M|YĘNXWDWiViQDNpVez PiUDV]iPRV~MPyGV]HUUHO
EĘYOWde a NXWDWiVNH]GĘOpSpVHLWPpJma is az ebben az LGĘV]DNEDQ
NLDODNXOWREMHNWtYPyGV]HUHNpVV]HPOpOHWMHOHQWLN
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJNXWDWiViQDNLGĘKRUL]RQWMD-ig terjed, 
H]pUWLJD]LNLKtYiVWMHOHQWRO\DQLQGLNiWRURNDWPHJKDWiUR]QLaz indexhez 
NDSFVROyGyDQ DPHO\HN XJ\DQ~J\ pUYpQ\HVHN lesznek a M|YĘEHQ is. 
3pOGiXO YiOWR]QL IRJQDN az LQIRNRPPXQLNiFLyV HV]N|]|N de 
YiOWR]KDWQDN a N|]OHNHGpVL HV]N|]|N V]iPRV WHFKQROyJLD iWDODNtW
piacokat [mint SpOGiXO a blockchain a SpQ]SLDFRW |QYH]HWĘ
WHFKQROyJLD a JpSMiUPĦSLDFRW a MOOC-ok (massive open online 
FRXUVHVW|PHJHVQ\tOWRQOLQHNXU]XVRNH-learning pV,7WHFKQROyJLiN
az RNWDWiVWa dolgok internete (internet of things) pVa nagy adatok (big 
data) az HJpV]VpJJ\HW pV D] ipart]. Az LQGLNiWRURN IHOOYL]VJiODWD a
PHJYiOWR]RWW N|UQ\H]HW miatt nagy YDOyV]tQĦVpJJHO PLQLPiOLVDQ
pYHQWHPD[LPiOLVDQ|WpYHQWH V]NVpJHV
$YiUKDWyYiOWR]iVRNUyOMHOOHP]ĘHQYDQQDNDGDWDLQNpVD]LQGH[EH
YDOy EHpStWpVN HPLDWW N|QQ\HEE IHODGDW $ YiUDWODQ YiOWR]iVRN
EHpStWpVHMHOHQWLD]LJD]LNLKtYiVWDPHO\HWQHPOHKHWPHFKDQLNXVDQ
EHpStWHQLD]LQGH[LQGLNiWRUDNpQW$YiUDWODQYiOWR]iVRNYL]VJiODWD
FVDN ~J\ OHKHWVpJHV KD D]RNDW V]DNpUWĘN EL]RQ\RV LGĘN|]|QNpQW
SpOGiXO pYHQWH PHJKDWiUR]]iN pV PHJEHFVOLN D] LQGH[ HJ\HV
WpQ\H]ĘLUHJ\DNRUROWKDWiVXNDW
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ±$M|YĘNXWDWiVNRQWH[WXViEDQ

2.2.7(&+12/Ï*,$, (/ė5(7(.,17e6VÈ5$7/$1
ISMERT 9È/72=È62.
$ WHFKQROyJLDL HOĘUHWHNLQWpV LGĘV]DND D] ± N|]|WWL
LGĘV]DNEDQ NLEĘYtWHWWH D] HOHP]pV NHUHWpW D YiUDWODQ YiOWR]iVRN
D]RQRVtWiViYDO LV $] -DV pYHNEHQ DODNXOWDN PHJ D]RN D]
RUV]iJRV WXGRPiQ\RV V]HUYH]HWHN pV LQWp]PpQ\HN DPHO\HNPD LV
PHJKDWiUR]]iN D M|YĘNXWDWiV LUiQ\iW $ M|YĘNXWDWiV HEEHQ D
V]DNDV]EDQ YiOW KLYDWDORVDQ LV HOLVPHUW WXGRPiQ\WHUOHWWp $
PXOWLGLV]FLSOLQiULV PHJN|]HOtWpV WRYiEEUD LV PHJPDUDGW W|EE
WXGRPiQ\iJ PHJN|]HOtWpVHLW pV HV]N|]NpV]OHWpW DONDOPD]WiN
HJ\LGHMĦOHJ
$M|YĘNXWDWiVPyGV]HUWDQiWWHNLQWYHNLNHOOHPHOQLKRJ\HEEHQD]
LGĘV]DNEDQPHJiOODStWRWWiNKRJ\D]HOĘUHMHO]pVQHNN|YHWHOPpQ\HL
pV KDWiUDL YDQQDN D M|YĘNXWDWiV PyGV]HUHLQHN KDV]QiODWiEDQ
.ULVWyI  $] HOĘUHMHO]pV QHP NpSHV YiODV]W DGQL RO\DQ
NpUGpVHNUH DPHO\HN D P~OWWyO HOWpUĘ pV D MHOHQEHQ YDJ\ M|YĘEHQ
PHJMHOHQĘ ~M MHOHQVpJHN iOWDO DODNXOQDN LOOHWYH YiOWR]QDN $]
HOĘUHMHO]pVIĘNpQWKRVV]~LGĘVNiOiUDYDOyDONDOPD]iVDV]pOHVN|UEHQ
NULWLNiW NDSRWW D M|YĘ %HUNKRXW±+HUWLQ  6PLO  pV D
WHFKQROyJLDL YiOWR]iV *HHOV±6PLW  W~OViJRVDQ
GHWHUPLQLV]WLNXV V]HPOpOHWH PLDWW $]RQEDQ D] HOĘUHMHO]ps
NRUOiWR]RWW KDV]QiODWD VHJtW PHJpUWHQL D NRPSOH[ IRO\DPDWRNDW
(McDowall±Eames, 2006).
$J\RUV WHFKQROyJLDL IHMOĘGpV KDWiViUD HJ\UH NHYpVEp KDV]QiOKDWy
|QPDJiEDQD]HOĘUHMHO]pV-NpV]tWpVPyGV]HUWDQDV]NVpJHVKR]]iD]
HOĘUHWHNLQWpV PyGV]HUWDQD LV PLYHO D KHO\]HW EL]RQ\WDODQQi
LQVWDELOOi YiOLN$NYDQWLWDWtY HOĘUHMHO]pV KDQ\DWOiViQDN HJ\LN RND
DEEDQ UHMOLN KRJ\ D YLOiJ W~O NRPSOH[ DKKR] KRJ\PRGHOOH]KHWĘ
OHJ\HQ LOOHWYH QLQFVHQHN HJ\pUWHOPĦHQ KHO\HV YiODV]RN %LVKRS±
+LQHV  /GHNH  $] HOĘUHWHNLQWpVL PyGV]HUHNEHQ
PHJMHOHQĘ V]HPOpOHW D] ~Q IHOWiUy IRUJDWyN|Q\YHW SUHIHUiOMD
DPHO\EHQ D Ä0L W|UWpQKHWQH"´ NpUGpVIHOWHYpV iOO D] pUGHNOĘGpV
N|]pSSRQWMiEDQ9HUJUDJW±Quist, 2011).
$] REMHNWtY PyGV]HUHN NLEĘYOWHN V]XEMHNWtY HOMiUiVRNNDO PLQW
SpOGiXO D'HOSKL NpUGĘtYHVPHJNpUGH]pV D IRUJDWyN|Q\YtUiV pV D
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

ZRUNVKRSWHFKQLNiN +LGHJ  DPHO\HN NLDODNXOiVD D] ±
70-HV pYHNUH WHKHWĘ %UDGILHOG HW DO  5LJJV  $
IRUJDWyN|Q\YtUiVFpOMDDOWHUQDWtYXWDNPHJIRJDOPD]iVDDPHO\HND
VWUDWpJLDDONRWiV DODSMiW NpSH]KHWLN $ WUHQGKDWiVHOHP]pVW 7UHQG-
Impact Analysis) az 1970-HV pYHNEHQ IHMOHV]WHWWpN NL DPHO\ D
KLVWRULNXV DGDWRN H[WUDSROiFLyMiW MHOHQWL $ N|OFV|QKDWiV PyGV]HU
(Cross-,PSDFW $QDO\VLV OpQ\HJH HVHPpQ\SiURN YDOyV]tQĦVpJpQHN
HOHP]pVH DPHOO\HOD WHOMHVNDSFVRODWUHQGV]HUIHOWiUKDWyYiYiOLN$
'HOSKL WHFKQLND D V]DNpUWĘL NpUGĘtYHVPHJNpUGH]pVHN FVRSRUWMiED
WDUWR]LNFpOMDIHOWiUQLDFVRSRUWYpOHPpQ\HNHWpVDNLXJUypUWpNHNHW
$IXWXUHZRUNVKRSWHFKQLNiNHUHGHWHLVD]-HVpYHNKH]Q\~OLk
YLVV]D pV 5REHUW -XQJN QHYpKH] N|WĘGLN D PyGV]HU D ODNRVViJ
FVRSRUWRNEDQW|UWpQĘNROODERUiFLyMiUDDONDOPDV
$M|YĘNpSHVVpJYL]VJiODWiEDQD]LQGH[HOĘUHMHO]pVHPHOOHWWIRQWRVD]
DOWHUQDWtYiNEDQ YDOy JRQGRONR]iV 9pOHPpQ\HP szerint az index 
V]iPtWiViQiO nemcsak a YDOyV]tQĦ YiUKDWy M|YĘW WHUYH]]N
PHJKDWiUR]QL hanem PHJYL]VJiOMXN hogy egy-egy HVHPpQ\
EHN|YHWNH]pVH hogyan PyGRVtWDQD az index pUWpNpQ Ehhez 
V]NVpJ van KDWiVHOHP]pVHNUH pV V]DNpUWĘL PHJNpUGH]pVHNUH
amelyek VHJtWHQHN a M|YĘNpSHVVpJHW |VV]HIJJpVHLEHQ HOHPH]QL
YDODPLQWEHD]RQRVtWDQLD]~MMHOHQVpJHNHWpVD]~MRQQDQPHJMHOHQĘ
trendeket, az ~QJ\HQJHMHOHNHW3pOGDNpQWPHJHPOtWHQGĘnapjaink 
L]JDOPDVWHUOHWHa PHVWHUVpJHVLQWHOOLJHQFLDIHMOĘGpVHamelynek 
OHKHWVpJHV N|YHWNH]PpQ\HLQHN HOHP]pVH V]NVpJHV D]pUW hogy 
YiUDWODQPHJMHOHQpVNHVHWpQis UHQGHONH]]QNgyors VWUDWpJLiYDO
illetve egy-egy YiUDWODQXO HOĘIRUGXOy HVHPpQ\ EHN|YHWNH]pVpW
PHJDNDGiO\R]KDVVXN
ÒJ\JRQGRORPHNRUV]DNDYiUDWODQYiOWR]iVRNYL]VJiODWiWKHO\H]WH
N|]pSSRQWED PLYHO D]RN NpSHVHN ELIXUNiFLyW NHWWpiJD]iVW
HUHGPpQ\H]QLpVtJ\DUHOHYiQVDOWHUQDWtYiNV]iPiWQ|YHOQL$M|YĘ
NXWDWiVD D] DGDWDODS~ LVPHUW YiOWR]iVRNEyO D] LVPHUHWOHQHEE
YiOWR]iVRN IHOp PR]GXOW HO PLYHO ~M MHOHQVpJHN KDWiViW PLQGLJ
QHKH]HEE PHJiOODStWDQL PLQW RO\DQRNpW DPHO\HNUĘO PiU
UHQGHONH]QNDGDWRNNDO
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ±$M|YĘNXWDWiVNRQWH[WXViEDQ

2.3.7È56$'$/0,(/ė5(7(.,17e6.('9(=ėe6
.('9(=ė7/(19È/72=È62.
A KDUPDGLN JHQHUiFLy az ~Q WiUVDGDOPL HOĘUHWHNLQWpV ±2000 
N|]|WWa NHGYH]ĘpVNHGYH]ĘWOHQYiOWR]iVRNNDOIRJODONR]RWWOHJLQNiEE
Az pUWpNpU]pNHQ\VpJa M|YĘNXWDWiVNH]GHWpWĘOMHOOHP]ĘYROWde ekkor 
nagyobb KDQJV~O\W kapott a NROODERUDWtY M|YĘNpSDONRWiV pV D]
pULQWHWWHNpUGHNHLQHNpUWpNHLQHNIHOWiUiVDpV|VV]HKDQJROiVD
(]W D V]DNDV]W D SDUWLFLSDWtY MHOOHJ MHOOHP]L DPHO\QHN VRUiQ a
V]DNpUWĘN N|UH NLEĘYO WRYiEEL pULQWHWW FVRSRUWRN EHYRQiViYDO$
SDUWLFLSDWtY M|YĘNXWDWiVEDQ D M|YĘ IHOWpUNpSH]pVH D V]DNpUWĘN pV
ODLNXVRNUpV]YpWHOpYHOYDOyVXOPHJ1RYiN\$SDUWLFLSiFLy
D] DGRWW WHUOHW pULQWHWW FVRSRUWMDLQDN KR]]iMiUXOiViQ NHUHV]WO
jelenik meg (Inayatullah, 2013; Kreibich et al., 2011), amelyek 
UHOHYiQV WXGiVVDO LVPHUHWHNNHO WDSDV]WDODWWDO UHQGHONH]QHN $
SDUWLFLSiFLy V]NVpJHVVpJH D]RQ D WpQ\HQ DODSV]LN KRJ\ D M|YĘW
QHPFVDN DP~OW GHILQLiOMD KDQHP D]RN D] HPEHUHN LV DNLNnek a 
WHYpNHQ\VpJHUHOHYiQVpVDNLNDODNtWMiNDM|YĘW
$SDUWLFLSDWLYLWiVPHOOHWWHUĘVHQPHJMHOHQWDQRUPDWLYLWiVLV(NpW
MHOOHP]Ę D M|YĘ NXWDWiViEDQ PHJKDWiUR]y V]HUHSHW MiWV]LN pV
|VV]HIJJQHN HJ\PiVVDO $ QRUPDWLYLWiV D]W MHOHQWL KRJ\ D M|YĘ
pUWpNNHO EtU $QQDN HOG|QWpVH KRJ\ D WiUVDGDOPL HQWLWiV PLO\HQ
Yt]LyWNpS]HOHOQDJ\PpUWpNEHQIJJDWiUVDGDOPLHQWLWiVpUWpNHLWĘO
$]HOĘUHWHNLQWpVDONDOPD]iVDNH]GHWEHQIĘNpQWDUHJLRQiOLVYiURV
WHOHSOpVYDJ\QDJ\REEUpJLypVD]RNWDWiVLV]IpUiEDQ jelent meg, 
PDMGQ|YHNHGHWWD]LJpQ\D]DONDOPD]iViUDDJOREDOL]iFLyKDWiViQDN
YL]VJiODWiEDQ
(J\UH W|EENROODERUDWtY WHFKQLNDDODNXOWNL HEEHQDJHQHUiFLyEDQ
DPHO\QHN VRUiQPHJSUyEiOWDN D] pULQWHWWHNNHO HJ\WW N|]|V M|YĘW
Yt]LyW NLDODNtWDQL DPHQQ\LEHQ H] QHP VLNHUO UpV]OHJHV Yt]LyUyO
EHV]pOKHWQN$M|YĘNXWDWiVLPyGV]HUHNFpOMDDM|YĘV]LV]WHPDWLNXV
IHOGHUtWpVH D YiOWR]iVRN NH]HOpVpQHN WiPRJDWiVD D G|QWpVHN
N|YHWNH]PpQ\HLQHNWXGDWRVtWiVDDM|YĘDODNtWiViEDQYDOyUpV]YpWHO
HUĘVtWpVH LOOHWYH |V]W|Q]pVH $ ZRUNVKRS PyGV]HUHN V]iPD pV
HOWHUMHGWVpJHQĘWWDJHQHUiFLy IRO\DPiQ
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

A M|YĘNpSHVVpJNXWDWiVDVRUiQa WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJLGHiOWLSLNXV
PHJIRJDOPD]iVD W|UWpQW 6]iQWy  DODSMiQ $] LGHiOWLSLNXV
PHJIRJDOPD]iVW D M|YĘNXWDWiV DMiQOiVD V]HULQW pUGHPHV ~J\
NLDODNtWDQLKRJ\D]PLQpOW|EEpULQWHWWFVRSRUWpUGHNHLWNpSYLVHOMHpV
D V]iPXNUD NHGYH]Ę YiOWR]iVRN EHN|YHWNH]pVpW pV D NHGYH]ĘWOHQ
YiOWR]iVRNHONHUOpVpWVHJtWVHHOĘ$M|YĘNXWDWiVV]HPOpOHWHV]HULQW
KDD]pULQWHWWHNV]pOHVN|UHiOWDO W|UWpQLNDYt]LyNLDODNtWiVDDNNRU
KDWpNRQ\ OHKHW D M|YĘ DODNtWiVD PHUW D] pULQWHWWHN WiPRJDWMiN pV
HOIRJDGMiNPDJXNpQDNpU]LND]W$]~QYiJ\RWWNHGYH]ĘM|YĘQHN
DMiQORWWPHJMHOHQQLHD]LQGH[pUWpNHLEHQLV
0LYHOPLQGHQHJ\HVRUV]iJHVHWpQPiVW MHOHQW D YiJ\RWW NHGYH]Ę
M|YĘPiVWMHOHQWDYt]LyH]pUWYpOHPpQ\HPV]HULQWFVDND]WWXGMXN
PpUQLKRJ\PHQQ\LUHLJ\HNH]HWWDGRWWRUV]iJNLDODNtWDQLHJ\RO\DQ
Yt]LyWDPHO\PLQpOW|EEpULQWHWWWiUVDGDOPLHQWLWiVV]iPiUDPHJIHOHO
(] D]pUW QHKp] YiOODONR]iVPHUW IJJ DWWyO LV KRJ\PHO\ pULQWHWW
FVRSRUWRN pUGHNHLW WpUNpSH]LN IHO 7HKiW HJ\ GLNWDWyULNXV RUV]iJ
HEEHQ D] HVHWEHQ URVV]DEE pUWpNHW NDSQD HJ\ GHPRNUDWLNXV
RUV]iJQiO GH HJ\iOWDOiQ QHP EL]WRV KRJ\ HPLDWW D] YDOyEDQ
M|YĘNpSHVHEE 0LYHO VRN RUV]iJUD pV VRN WiUVDGDOPL HQWLWiVUD
YRQDWNR]yDQDNDUMXNYL]VJiOQLDWiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJHWH]pUWD
Yt]Ly NLDODNtWiViQDN pV PHJYDOyVtWiViQDN NpSHVVpJpW LV PpUQL
V]NVpJHV $ M|YĘNXWDWiV ORJLNiMD DODSMiQ D] pULQWHWWHN pUGHNHLW
V]iPtWiVEDNHOOYHQQLIHONHOO WpUNpSH]Qi.
eUGHPHVOHQQHD]LQGH[EHQPpUKHWĘYpWHQQLDYt]LyNLDODNtWiVWpV -
PHJYDOyVtWiVWPHJYL]VJiOQL D]W KRJ\ D] LQGH[ pUWpNHL pV D Yt]Ly
NLDODNtWiViED EHYRQW FVRSRUWRN YDODPLQW D] RWW ILJ\HOHPEH YHWW
FVRSRUWRNpUGHNHLN|]|WWYDQ-e kapcsolat?
$] LQGH[ YiJ\RWW NHGYH]Ę YiOWR]iVRNDW PDJiEDQ IRJODOy M|YĘUH
YRQDWNR]ypUWpNpWPHJOHKHWiOODStWDQLPHFKDQLNXVPyGRQSpOGiXO
95%-RVNRQILGHQFLDLQWHUYDOOXPEHFVOpVVHODPHO\QHNIHOVĘpUWpNHD
OHJMREEDOWHUQDWtYD(]DPHJN|]HOtWpVD]HOVĘJHQHUiFLyVV]HPOpOHWHW
WNU|]L
$]DGDWIyNXV]~V]HPOpOHWHWNLOHKHWHJpV]tWHQLD]]DOKRJ\PLO\HQ
NRQNUpWOpSpVHNHWWHV]QHNSURJUDPRNDWLQGtWDQDND]HJ\HVRUV]iJRN
DQQDN pUGHNpEHQ KRJ\ D] LQGH[EHQ PHJKDWiUR]RWW LQGLNiWRURN
pUWpNpWQ|YHOMpN2O\DQ V]DNpUWĘLPHJNpUGH]pVHNNHO OHKHWEĘYtWeni 
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ±$M|YĘNXWDWiVNRQWH[WXViEDQ

D] HOHP]pVW DPHO\EHQ a PHJNpUGH]HWWHN LVPHULN D] RUV]iJRN
V]DNSROLWLNiLW tervdokumentumait pVHJ\pEVWUDWpJLDLLQWp]NHGpVHLW
6]NVpJHV OHQQH PpUKHWĘYp WHQQL D] LQGH[EHQ D]W KRJ\ PLO\HQ
V]pOHV N|UEHQ WpUNpSH]LN IHO D] pULQWHWWHN pUGHNHLW PLO\HQ
UpV]OHWH]HWWVpJJHODODNtWDQDNNLYt]LyWpVKRJ\DQpStWHQHNVWUDWpJLiW
D NHGYH]Ę YiOWR]iVRN NLDODNtWiViUD YRQDWNR]yDQ LOOHWYHPHQQ\LUH
YHV]LNILJ\HOHPEHDYt]LyWDVWUDWpJLDNLDODNtWiViQiO
2.4. POLITIKAI (/ė5(7(.,17e6HELYI, 7e56e*,
e6*/2%È/,6 9È/72=È62.
$SROLWLNDLHOĘUHWHNLQWpVQHNQHYH]HWWQHJ\HGLNJHQHUiFLyOHJLQNiEE
a 2000±N|]|WWLLGĘV]DNUDWHKHWĘDPHO\KH]QHKp]HJ\pUWHOPĦ
YiOWR]iVWtSXVW PHJKDWiUR]QL /HJLQNiEE D] MHOOHP]Ę HUUH D
NRUV]DNUDKRJ\HONH]GWHNPHJMHOHQQLD]LQIRUPDWLNiYDOWiPRJDWRWW
JOREiOLVPHJROGiVRNLVYDODPLQWDIHOOUĘO M|YĘNH]GHPpQ\H]pVHN
DNWtYDQLJ\HNH]WHNUHJLRQiOLVSURJUDPRNNDOKHO\LWpUVpJLpVJOREiOLV
YiOWR]iVRNDWD]RQRVtWDQLpVNH]HOQL
( NRUV]DN KDMWyHUHMH D IHQQWDUWKDWyViJ pV D WHUURUL]PXV YROWDN$
nagyobE V]HUYH]HWHN pV LQWp]PpQ\HN LV PLQW D] (8 HONH]GWHN
NRPRO\DQIRJODONR]QLDM|YĘHOĘUHMHO]pVpQHNNpUGpVHLYHO$EHYRQQL
NtYiQW UpV]WYHYĘN pULQWHWWHN N|UH LV HJ\UH EĘYOW (EEHQ D
V]DNDV]EDQ MHOHQW PHJ D] LVPHUHWHN pV D WXGRPiQ\iJDN
V]LQWHWL]iOiViUDLUiQ\XOy W|UHNYpV
$]HOĘUHWHNLQWpVRO\DQIRO\DPDWQDNWHNLQWKHWĘDPHO\QpOD]HUĘNHW
NLDODNtWy KRVV]~ WiY~ M|YĘN WHOMHV PHJpUWpVH D FpO WiPRJDWYD D
SROLWLNDIRUPiOiVW WHUYH]pVW pV D G|QWpVWiPRJDWiVW DPHO\QHN
pUGHNpEHQ NYDOLWDWtY pV NYDQWLWDWtY HV]N|]|NHW HJ\WWHVHQ LV
alkalmaz.
*\DNRUODWL~WPXWDWyNpV]OWD)RUHQ5 SURMHNWNDSFViQDPHO\EHQD]
HOĘUHWHNLQWpVL V]HPOpOHWHW UHJLRQiOLV IHMOHV]WpVEHQ KDV]QiOWiN $]
~WPXWDWyEDQ D] HOĘUHWHNLQWpV V]LV]WHPDWLNXV UpV]WYHYĘL M|YĘ
LQWHOOLJHQFLiWmaJiEDQ IRJODOy N|]pS- pV KRVV]~ WiY~ Yt]LyWpStWĘ
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

IRO\DPDWRW MHOHQW D MHOHQEHOL G|QWpVHN pV FVHOHNHGHWHN WiPRJDWiVD
FpOMiEyO*DYLJDQHWDO
$] HOĘUHWHNLQWpVLPyGV]HUHN HJ\UH LQNiEE HOWHUMHGWHN (]W D WpQ\W
EL]RQ\tWMD D] (XUySDL %L]RWWViJ HOĘUHWHNLQWpVL WHYpNHQ\VpJHLQHN
VRNV]tQĦVpJH DPHO\HNEHQ WiPRJDWMD D JOREiOLV KiOy]DWRN
OpWUHM|WWpW6 D WHFKQROyJLDL pV WiUVDGDOPL NXWDWiVL SURJUDPRN
PHJYDOyVXOiViW7D]RQOLQHZHEROGDODNDWDQHP]HWN|]LNRQIHUHQFLiN
V]HUYH]pVpW D]HOĘUHWHNLQWpVL WXGiVPHJRV]WiViQDNHOĘVHJtWpVpW D]
HOĘUHWHNLQWpV-SROLWLNDLG|QWpVHNWiPRJDWiViWKLUGHWĘPĦKHO\PXQNiN
PHJWDUWiViWD](8WDJRUV]iJRNN|UpEHQ8.
$ IRUPiOKDWy IHOOUĘO OHIHOp pStWNH]Ę ~Q WRS-GRZQ V]HPOpOHW
PLQGLQNiEE WHUHW Q\HUW pV D QDJ\REE V]HUYH]HWHN LJ\HNHztek a 
M|YĘNXWDWiVL PyGV]HUHNHW DONDOPD]QL DQQDN pUGHNpEHQ KRJ\ D]
pULQWHWW FVRSRUWRNNDO HJ\WW D M|YĘ QDJ\ IHODGDWDLW NXWDVViN pV
|V]W|Q|]]pNĘNHWDM|YĘWXGDWRVIRUPiOiViUD
$ M|YĘNXWDWiV IHMOĘGpVH VRUiQ HJ\UH W|EE WHUOHW EHYRQiVD YiOW
IRQWRVVi HPLDWW PRQGKDWy KRJ\ HJ\ LQWHU-, transz- pV
PXOWLGLV]FLSOLQiULV WXGRPiQ\iJQDN WHNLQWKHWĘ DPHO\ D]W MHOHQWL
KRJ\NHWWĘYDJ\ W|EENO|QE|]Ę WHUOHW LVPHUHWHLWKDV]QiOMD IHOpV
V]LQWHWL]iOMDpVKLYDWDORVDQDWiUVDGDORPWXGRPiQ\RNKR]WDUWR]LN$
transzdiszciplinDULWiV QHPFVDN D WXGRPiQ\WHUOHWHNHW iWtYHOĘ
NDSFVRODWRNUD XWDO KDQHP NO|QE|]Ę WHUOHWHN NRPELQiFLyMiUD LV
'URU.UHLELFKHWDO$M|YĘNXWDWiVNpSHVDNO|QE|]Ę
WHUOHWHNUĘOpUNH]ĘWXGiVHOHP]pVpUHDPyGV]HUHNV]pOHVVNiOiMiQDN
EHYRQiViYDO (Masini, 1993; Toffler, 1980).
$ M|YĘNpSHVVpJ NXWDWiVD NDSFViQ DUUD KtYMD IHO ILJ\HOPQNHW H
NRUV]DNKRJ\IRQWRVV]HUHSHWW|OWHQHN be a NO|QE|]ĘG|QWpVKR]yL
5 Foresigth for Regional Development.
6 http://foresight.jrc.ec.europa.eu/projects.html
7 European Foresight Platform, EFP.
8 ,QVWLWXWHIRU3URVSHFWLYH7HFKQRORJLFDO6WXGLHV,376)DFLQJWKHIXWXUH௅WLPHIRU
the EU to meet global challenges.
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ±$M|YĘNXWDWiVNRQWH[WXViEDQ

szervezetek, DPHO\HN DNWLYL]iOQL WXGMiN D UpV]WYHYĘNHW pV YHON
HJ\WWIRUPiOKDWMiNDM|YĘW
0LQGHQNpSSHQ pUGHPHV DUUD LV KDQJV~O\W IHNWHWQL D NXWDWiV VRUiQ
KRJ\ D NO|QE|]Ę WtSXV~ WiUVDGDOPL HQWLWiVRN KRJ\DQ WXGQDN
HJ\WWPĦN|GQL pV PHQQ\LYHO WXGMiN tJ\ D WiUVDGDOPL
M|YĘNpSHVVpJNHW Q|YHOQL (J\ WiUVDGDOPL HQWLWiV VRN PiVLN
WiUVDGDOPL HQWLWiV UpV]H pV UpV]KDOPD]D OHKHW PLQW SpOGiXO HJ\
PDJ\DUFVDOiGWDUWR]KDWW|EEN|]|VVpJKH]PXQNDKHO\LFVRSRUWKR]
HPHOOHWWHJ\RUV]iJQDNpVD](XUySDL8QLyQDNLVUpV]H+DH]HND
WiUVDGDOPL HQWLWiVRN NpSHVHN HJ\WWPĦN|GQL pV N|]|V FpORNDW
NLDODNtWDQLDNNRUM|YĘNpSHVVpJNHWPLQGLQNiEENLWXGMiNKDV]QiOQL
$ QHJ\HGLN JHQHUiFLy PiVLN IRQWRV ]HQHWH D WiUVDGDOPL
M|YĘNpSHVVpJ YL]VJiODWD V]iPiUD KRJ\ D] H WHUOHWHQ OpWUHM|WW
NXWDWiVL DQ\DJRN HJ\LN OHJIRQWRVDEE IHOKDV]QiOiVL WHUOHWH D
G|QWpVKR]DWDOOHJ\HQD]DNiURUV]iJRVUpJLyVYDJ\JOREiOLVV]LQWĦ
$M|YĘNXWDWiVQDNDG|QWpVKR]iVEDW|UWpQĘEHYRQiVDVRNIpOHNpSSHQ
PHJYDOyVtWKDWy W|EEIpOH N|YHWHQGĘ SpOGD OpWH]LN 3pOGiXO
)LQQRUV]iJQDN D SDUODPHQWHQ EHOO VDMiW -|YĘNXWDWiVL %L]RWWViJD
&RPPLWWHH IRU WKH )XWXUH (GXVNXQWD YDQ DPHO\ QpJ\pYHQWH
NO|QE|]Ę WiUVDGDOPL FVRSRUWRNNDO HJ\WWPĦN|GYH NpV]tW HJ\
ULSRUWRW DPHO\ D M|YĘNXWDWiV HOYHL pVPyGV]HUHL V]HULQW KDWiUR]]D
PHJ D M|YĘEHQL LUiQ\RNDW (]W D ULSRUWRW D SiUWRN PHJNDSMiN pV
V]DEDGRQ IHOKDV]QiOKDWMiN D]RQ UpV]HNHW DPHO\HN EHOHLOOHQHN
programjaikba.
$'pO-$IULNDL NRUPiQ\ HJ\ KRVV]~ WiY~ YLOiJPRGHOOH]Ę V]RIWYHUW
KDV]QiO PHUW D] RWWDQL G|QWpVKR]yN OiWQL DNDUMiN KRJ\ HJ\-egy 
politikai G|QWpVPLO\HQKDWiVWYiOWDQDNL(KKH]HJ\RQOLQH HOpUKHWĘ
Ä,QWHUQDWLRQDO )XWXUHV´ QHYĦ V]RIWYHUW KDV]QiOQDN DPHO\ 
RUV]iJRWUHSUH]HQWiOpVDGDWEi]LVDDGDWVRUWWDUWDOPD].XWDWiVL
pV SROLWLND FpO~ SURMHNWHNEHQ MyO DONDOPD]KDWy $ PRGHOOH]pV
alapveWĘHQ KiURP WHUOHWUH NRQFHQWUiO D] HPEHUL IHMOĘGpVUH
|QPDJXQN NDSDFLWiVD PLQW HJpV]VpJJ\ RNWDWiV MyOpW D
WiUVDGDOPL IHMOĘGpVUH NDSFVRODWRN PiVRNNDO PLQW GHPRNUiFLD
NRUPiQ\]iVDELR-IL]LNDLIHMOĘGpVUHNDSFVRODWDWHFKQROyJLiYDO pV
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

HJ\PiVVDO PLQW ELROyJLDL pV IL]LNDL N|UQ\H]HW IHQQWDUWKDWyViJ
(Hughes, 2016).
7RYiEEL SpOGDNpQWPHJHPOtWHQGĘ KRJ\ D NDQDGDL NRUPiQ\ WDJMDL
2017-EHQ RQOLQH YLGHyEHV]pOJHWpVHNHW IRO\WDWWDN NO|QE|]Ę
WHUOHWHNHQ LVPHUW M|YĘNXWDWyNNDOD]pUWKRJ\ WiMpNR]RWW LQQRYDWtY
G|QWpVHNHWWXGMDQDNKR]QLHJ\-HJ\NpUGpVEHQ
Sok esetben nem ilyen N|QQ\HQ iWOiWKDWy PyGRQ W|UWpQLN a M|YĘ
NXWDWiVD (OĘIRUGXOKDW hogy a NO|QE|]Ę VWUDWpJLDL vagy LQQRYDWtY
WHUOHWHNPHJEt]QDNHJ\-HJ\ WDQiFVDGyFpJHWNXWDWyN|]SRQWRWhogy 
YL]VJiOMDmeg DGRWWG|QWpVKDWiViWvagy NpV]tWVHQLSDUiJLHOHP]pVW
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJLQGH[NLDODNtWKDWy~J\LVKRJ\PpUKHWL
D] HOĘUHWHNLQWpVL SURJUDPRN V]iPiW D] D]RNEDQ YDOy UpV]YpWHOW
3pOGiXOHJ\RUV]iJDODNtW-HNLHOĘUHWHNLQWpVLSURJUDPRWUpV]WYHV]-e
LO\HQWtSXV~(8-VQHP]HWN|]LpVJOREiOLVSURJUDPRNEDQ
Egy iOWDOiQRV NLKtYiV hogy adott index OHKHWĘVpJ V]HULQW PLQpO
DXWRPDWL]iOWDEE PyGRQ OHJ\HQ OpWUHKR]KDWy pV OHKHWĘOHJ ne legyen
V]NVpJV]DNpUWĘLPHJNpUGH]pVWYpJH]QL8J\DQDNNRUaz is FpOhogy 
emellett legyen egyedi, WDUWDOPD]]RQDOWHUQDWtYiNDWpV~M|WOHWHNHWEl 
kell fogadni, hogy PLQpO LQNiEE figyelembe akarunk venni ~M
MHOHQVpJHNHWDQQiOQHKH]HEED]WDXWRPDWL]iOWPyGRQHOĘiOOtWDQL
2.5.e5,17(77(.%(921È6$ AZ E/ė5(7(.,17e6%(
GYORS /()2/<È6Ò ISMERETLEN 9È/72=È62.
$]|W|GLNJHQHUiFLyOHJLQNiEED-HVpYWĘONH]GĘGĘHQMHOHQWPHJ
pV PpJ QDSMDLQNEDQ LV WDUW DPHO\ YpOHPpQ\HP V]HULQW HJ\UH
J\RUVDEE OHIRO\iV~ LVPHUHWOHQ YiOWR]iVRN NH]HOpVpUH DONDOPDV
N|UQ\H]HWHWHUHGPpQ\H]
$MHOHQOHJLN|UQ\H]HWHJ\UHLQNiEEWXUEXOHQVQHNQHYH]KHWĘDPHO\
NRPSOH[EL]RQ\WDODQQHKH]HQNLV]iPtWKDWy&KHUPDFN$]
LQIRUPDWLND IHMOĘGpVH pV D JOREDOL]iFLy N|YHWNH]WpEHQ D YiOWR]iV
felgyoUVXOiVD pV D] H]]HO MiUy EL]RQ\WDODQViJ Q|YHNHGpVH miatt
V]NVpJHV D M|YĘNXWDWiV IHMOĘGpVH 1RYiN\$GLJLWDOL]iFLy
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ±$M|YĘNXWDWiVNRQWH[WXViEDQ
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PHJIHOHOĘHV]N|]DKKR]KRJ\DUpV]YpWHOPLQGLQNiEELQWHUDNWtYDEEi
pVYDOyVLGHMĦYpYiOMRQ$UpV]WYHYĘNN|UHIRO\DPDWRVDQEĘYOErre 
DIHMOĘGpVLV]DNDV]UDD]LQWHUDNWLYLWiV MHOOHP]ĘPLYHODYiOWR]iVRN
IHOJ\RUVXOQDN pV JOREDOL]iOyGQDN YDODPLQW D GLJLWDOL]iFLy D]
LQWHUDNWLYLWiVWHUĘVtWL
$] LQWHUDNWLYLWiV ± PLQW MHOOHP]Ę ± V]HULQW IRQWRV D] pULQWHWWHN
EHYRQiVD D] pULQWHWWHN N|]|WWL IRO\DPDWRV NRPPXQLNiFLy pV D
YiOWR]iVRNEHpStWpVH$]HOĘUHWHNLQWpVQHNIRQWRVUpV]HD]pULQWHWWHN
N|]|WWNLDODNXOWVWUXNWXUiOWYLWD
$PHVWHUVpJHVLQWHOOLJHQFLDD]HYRO~FLyVV]HPOpOHWĦPRGHOOpStWpVHN
pV DOJRULWPXVRN D PXOWLiJHQV PRGHOOH]pV YDODPLQW a
NiRV]V]iPtWiVRND]XWyEELpYWL]HGEHQPLQGVRNDWIHMOĘGWHN+LGHJ
 pV DONDOPD]KDWyDND M|YĘNXWDWiVEDQPLYHO VHJtWHQHNDQQDN
HOĘUHMHO]pVpEHQ KRJ\ PLNRU V]iPtWKDWXQN D MHOHQWĘO PDUNiQVDQ
HOWpUĘ M|YĘUH)HONHOONpV]OQQNDYiUDWODQpVQDJ\KDWiVVDO MiUy
MHOHQVpJHNUH D] ~Q V]DEDGNiUW\iNUD DPHO\HN QDJ\RQ HOWpUĘ M|YĘ
NLDODNXOiViW HUHGPpQ\H]KHWLN
-HOHQOHJD]ILJ\HOKHWĘPHJKRJ\DM|YĘNXWDWiVDHJ\UHLQNiEEDOXOUyO
M|YĘ ~Q ERWWRP-XS WHYpNHQ\VpJJp YiOLN DPHO\EHQ NO|QE|]Ę
WiUVDGDOPLFVRSRUWRNYiOODODWRNKDV]QiOMiNDM|YĘNXWDWiVPyGV]HUHLW
D M|YĘEHQL RSFLyN OHKHWĘVpJHN NLKtYiVRN IHOWiUiViUD (J\UH W|EE
RO\DQ UHQGH]YpQ\ NRQIHUHQFLD MHOHQLN PHJ DPHO\QHN
KtYyV]DYDLEDQ pV V]HOOHPLVpJpEHQ D M|YĘ V]yPHJMHOHQLNPLYHO D
IHOJ\RUVXOW YiOWR]iVRN N|YHWNH]WpEHQ D] HPEHUHN HJ\UH LQNiEE
OpSpVW DNDUQDN WDUWDQL D YiOWR]iVRNNDO pV IHONpV]OQL D]
DOWHUQDWtYiNUDDNiUIRUPiOQLLVDNDUMiND]RN NLDODNXOiViW
$NRPSOH[WiUVDGDOPLKiOy]DWpUWKHWĘRO\DQUHQGV]HUNpQWDPHO\EHQ
QHPFVDNDKXERND]~QFVRPySRQWRNUHQGHONH]QHNMHOHQWĘVpJJHO
hanem a gyenge kapcsolatok is. Ugyanis a gyenge kapcsolatok 
DODFVRQ\ LQWHQ]LWiV~ YDJ\ LQWHQ]tY GH iWPHQHWL NDSFVRODWRN
VWDELOL]iOMiN D UHQGV]HUW &VHUPHO\  $ M|YĘNXWDWiV
V]HPSRQWMiEyOD]LQWHUQHWHQpVDYDOyVYLOiJEDQOpWUHM|WWKiOy]DWRN
HOHP]pVHNLHPHOWMHOHQWĘVpJĦPLYHOVHJtWKHWPHJpUWHQLDWiUVDGDOPL
HQWLWiVRNN|]|WWOpWUHM|YĘNDSFVRODWRNDWpVD]RNKDWiViWDWiUVDGDOPL
M|YĘNpSHVVpJUH Qp]YH
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
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Az |W|GLN JHQHUiFLyEDQ XUDONRGyYi YiOQDN az DOXOUyO M|YĘ
NH]GHPpQ\H]pVHN pV a gyors YiOWR]iVRN A M|YĘNpSHVVpJ-NXWDWiV
produktumai HJ\IRUPiQ KDV]QRVDN lehetnek a NO|QE|]Ę WiUVDGDOPL
HQWLWiVRN V]iPiUD 0LQpO W|EE WiUVDGDOPL HQWLWiV NH]GL el kutatni, 
hogyan YiOKDWM|YĘNpSHVVpa YiOWR]iVRNDWDQQiOLQNiEEPHJismerni pV
PHJpUWHQL YiJ\y a YiOWR]iVRNDW DODNtWDQL NpSHV pV a YiOWR]iVRNDW
bevezetni NpSHVHQWLWiVRNNLDODNXOiVD YDOyV]tQĦVtWKHWĘ
(]pUWLVHJ\UHHOWHUMHGWHEEHND],7-YDOWiPRJDWRWWHOĘUHWHNLQWpVLFpO~
G|QWpVWiPRJDWy UHQGV]HUHN PLQW D 6KDSLQJ 7RPRUURZ9, GFIS10 
(Global Futures Intelligence System), IKnowFutures11, amelyek 
NpSHVHNNROODERUDWtYIRO\DPDWDODSRQW|EEWXFDWPyGV]HUWLQWHJUiOW
PyGRQIHONtQiOQLDIHOKDV]QiOyNQDNKRJ\NXWDVViNVDMiWM|YĘMNHW
$] LO\HQ UHQGV]HUHN IHOKDV]QiOyL OHKHWQHN RUV]iJRN, szervezetek, 
FpJHNpVPiVWiUVDGDOPL HQWLWiVRN
$GLJLWDOL]iFLyDIRO\DPDWRNDWpVH]]HOHJ\WWDYiOWR]iVRNOHIRO\iViW
LV PHJU|YLGtWHWWH JRQGROKDWXQN H] DODWW SpQ]J\L ]OHWL
NRPPXQLNiFLyV IRO\DPDWRNKR] N|WKHWĘ YiOWR]iVRNUD (PHOOHWW
OHKHWĘYpWHWWHKRJ\PLQGHQHOHNWURQLNXVPĦYHOHWPHQWpVUHNHUOM|Q
pV tJ\ H]HN IHOGROJR]KDWyYi YiOWDN $ QDJ\ DGDW WHFKQLNiN
VHJtWVpJpYHO NpSHVHN YDJ\XQN NRUiEEDQ LVPHUHWOHQ |VV]HIJJpVHN
IHOWpUNpSH]pVpUH (]HQIHOO D GLJLWDOL]iFLy NLEĘYtWL D NRPSOH[LWiVW
D]iOWDOKRJ\NpSHVHNYDJ\XQNERQ\ROXOWPLQWi]DWRNDWPHJpUWHQLD
PHVWHUVpJHVLQWHOOLJHQFLDDONDOPD]iViYDODKiOy]DWRNDWpUWHOPH]QLD
KiOy]DWNXWDWiV DONDOPD]iViYDO %DNDFVL  ( GLJLWDOL]iFLyV
NRUV]DNRO\DQHV]N|]|NHWDGDNH]QNEHDPHO\YLVV]DNDQ\DURGLND]
HOVĘ DGDWDODS~ NRUV]DN V]HPOpOHWpKH] pV WRYiEEIHMOHV]WL D]W RO\DQ
PyGRQ KRJ\ NpSHVHN OHJ\QN D J\RUV OHIRO\iV~ pV LVPHUHWOHQ
YiOWR]iVRND]RQRVtWiViUDpV NH]HOpVpUH
9 https://www.shapingtomorrow.com/
10 http://107.22.164.43/millennium/GFIS.html
11 http://wiwe.iknowfutures.eu/
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ±$M|YĘNXWDWiVNRQWH[WXViEDQ
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A M|YĘNXWDWiV IHMOĘGpVpEHQ MyO OiWKDWy (3. iEUD hogy a kezdetben 
NYDQWLWDWtYV]HPOpOHWNLEĘYOW a NYDOLWDWtY WHFKQLNiNNDOegyre nagyobb 
KDQJV~O\Wkapott a PyGV]HUHNNRPELQiFLyMDpVvegyes DONDOPD]iVDAz 
pULQWHWWHN N|UH EĘYOW DNWLYLWiVXN pV KR]]iiOOiVXN is HUĘV|G|WW
N|]YHWtWYH azt, hogy a M|YĘDODNtWiVDPLQGHQNLIHODGDWDpVN|WHOHVVpJH
A M|YĘNXWDWiVa MHOOHP]ĘLWWHNLQWYHVRNV]tQĦEElett, pVegyre LQNiEEegy 
YiOWR]DWRV M|YĘNXWDWiVLPyGV]HUWDQ alakult ki, amely NpSHV W|EEIpOH
WtSXV~M|YĘNLDODNtWiViUDDGRWWKHO\]HWWĘOIJJĘHQ
3. iEUD$M|YĘNXWDWiVIHMOĘGpVH
)RUUiVVDMiW V]HUNHV]WpV
$M|YĘNXWDWiVPyGV]HUHLQHNpVV]HPOpOHWHLQHNDONDOPD]iViYDOPiU
PHJIHOHOĘ HV]N|]QN YDQ D YDOyV]tQĦ M|YĘ PHJKDWiUR]iViUD
DOWHUQDWtYiLQDN PHJYL]VJiOiViUD D M|YĘW DODNtWy FVRSRUWRN
UpV]YpWHOpYHO OpWUHKR]KDWy Yt]Ly NLDODNtWiViUD HKKH] G|QWpVKR]yL
LQWHUDNWtY SURJUDPRN OpWUHKR]iViUD pV D M|YĘ DNWtY IRUPiOiViUD
LUiQ\XOy PLQpO V]pOHVHEE N|UĦ DOXOUyO pStWNH]Ę NH]GHPpQ\H]pVHN
WiPRJDWiViUD $] DOWHUQDWtY M|YĘN IHOWiUiViQiO NXOFVIRQWRVViJ~
W|EEIpOH WHUOHW WXGiViQDN IHOKDV]QiOiVD pV |VV]HWHWW LQWHJUDWtY
pUWHOPH]pVH D UpV]WYHYĘL V]HPOpOHW EHpStWpVH pV D] pUGHNHOW IHOHN
pUWpNHLQHNIHOWiUiVDYDODPLQWLQWHUDNWtYNRPPXQLNiFLyEL]WRVtWiVD
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
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$]HOĘUHWHNLQWpVPHJpUWpVpKH]pUGHPHVDQQDNIRO\DPDWLV]DNDV]DLW
UpV]OHWHVHEEHQiWWHNLQWHQLDPHO\HNNLMHO|OLND]HJ\HVV]DNDV]RNEDQ
WHOMHVtWHQGĘ IHODGDWRNDW pV NHUHWUHQGV]HUW EL]WRVtWDQDN D]
HOĘUHWHNLQWpVHONpV]tWpVpKH]
$]HOĘUHWHNLQWpViOWDOiQRVIRO\DPDWLV]DNDV]DLQDNMHOOHP]ĘHQNpWIpOH
pUWHOPH]pVHOpWH]LNiEUD$]HOĘUHWHNLQWpVIRO\DPDWDHJpV]HQD
SURMHNWKDWyN|UpQHNPHJKDWiUR]iViWyODVWUDWpJLDNLDODNtWiViLJWDUW
$]HJ\LNIRO\DPDWLpUWHOPH]pVDODSMiQD]HOĘUHWHNLQWpVKH]V]NVpJHV
DGDWRNN|UpQHNEHJ\ĦMWpVpWDQQDNHONpV]tWpVpWpVD]HUHGPpQ\pQHN
KDV]QRVtWiViW NO|Q IRO\DPDWL V]DNDV]RNUD ERQWMiN 'XUVW HW DO
2015; Horton, 1999; Sutherland, 2009; Voros, 2003). Az 
HOĘUHWHNLQWpVKH]V]NVpJHVEHPHQĘLQIRUPiFLyNPHJV]HU]pVpUHXWDO
D]LQSXWIRO\DPDWV]DNDV]DPHO\PDJiEDQIRJODOMDD]HOĘUHWHNLQWpV
FpOMiW ± PLQW D VWUDWpJLDL NpUGpVHN PHJIRJDOPD]iViW pV D]
HOĘUHWHNLQWpVLSURMHNWKDWyN|UpQHNNLWHUMHGpVpW±YDODPLQWDWpPiKR]
V]NVpJHV LQIRUPiFLy J\ĦMWpVpW $] LQIRUPiFLy IRUUiViQDN
PHJMHO|OpVH V]NVpJHV DQQDN J\ĦMWpVH HOĘWW DPHO\ V]iUPD]KDW D]
LQWHUQHWUĘO V]DNpUWĘLPHJNpUGH]pVHNEĘO LURGDORP IHOGROJR]iViEyO
pV tJ\ WRYiEE ( V]DNDV] FpOMD PLQpO W|EE UHOHYiQV LQIRUPiFLy
PHJV]HU]pVHDPHO\HNDNpVĘEELHOHP]pVDODSMiXOV]ROJiOKDWQDN$]
HOĘUHWHNLQWpV-NpV]tWpV KiURP IĘ OpSpVH  D] HOHP]pV pUWHOPH]pV pV
M|YĘEH OiWiV ~Q SURVSHFWLRQ $] HOHP]pV FpOMD D] DGDWRN
VWUXNWXUiOiVD iWDODNtWiVD pV pUWHOPH]pVH  $] pUWHOPH]pV FpOMD D
PpO\HEE |VV]HIJJpVHN IHOGHUtWpVH D] RNRN IHOWiUiVD pV DQQDN
PHJKDWiUR]iVDKRJ\PLO\HQPiVRSFLyNM|KHWQpQHNOpWUH$M|YĘEH
OiWiVD]]DOIRJODONR]LNKRJ\PLWWHKHWQpQNpVPLWV]HUHWQpQHNWHQQL
D] pULQWHWWHN HUĘVHQ UpV]WYHYĘL PyGV]HUHNHW DONDOPD]YD $]
HOĘUHWHNLQWpV-NpV]tWpV HUHGPpQ\HLW D G|QWpVKR]yN pUWpNHOLN pV HUUH
DODSR]YDDODNtWKDWQDNNL VWUDWpJLiW
A PiVLN PHJN|]HOtWpV LV KDVRQOy ORJLND DODSMiQ pStWL IHO D
V]DNDV]RNDW+LQHVpV%LVKRSDODSMiQ$NHUHWH]pVV]DNDV]D
IHOHO PHJ D SURMHNW KDWyN|U PHJKDWiUR]iViQDN $ V]NHQQHOpV
V]DNDV]D D V]NVpJHV LQIRUPiFLyN J\ĦMWpVpW MHOHQWL$]HOĘUHMHO]pV
VRUiQD] DGDWRN HOHP]pVH pUWHOPH]pVH|VV]HIJJpVHLQHN IHOWiUiVD
N|YHWNH]LN PHQQ\LVpJL LVPpUYHN DODSMiQ DPHO\HW D V]DNpUWĘN
YpJH]QHN HO $ Yt]LyDONRWiV VRUiQ V]LQWpQ pUWHOPH]pV W|UWpQLN GH
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ±$M|YĘNXWDWiVNRQWH[WXViEDQ
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PLQĘVpJL MHOOHP]ĘNHW LV EHYRQYD D PpO\HEE |VV]HIJJpVHN
PHJLVPHUpVpUH(PHOOHWWHEEHQDV]DNDV]EDQW|UWpQLNDM|YĘEHOiWiV
YDODPLQW D NO|QE|]Ę pULQWHWW FVRSRUWRN EHYRQiVD pUGHNHLN pV
HONpS]HOpVHLN IHOWiUiVD $ WHUYH]pV V]DNDV]D D] DOWHUQDWtYiN pV D]
D]RNKR]YH]HWĘXWDNOpWUHKR]iViWMHOHQWLDPHO\HWVWUDWpJLDDONRWiVQDN
is neYH]KHWQN
4. iEUD$]HOĘUHWHNLQWpV folyamata
>)RUUiVEDOROGDO'XUVWHWDOSDODSMiQMREEROGDO+LQHV±Bishop, 2015 
DODSMiQVDMiWV]HUNHV]WpVpVIRUGtWiV@12
$] HOĘUHWHNLQWpV IRO\DPDWiEyO MyO OiWKDWy KRJ\ D V]DNDV]RN
IHOpStWpVH HJ\PiVUD pSOpVH pV a M|YĘNXWDWiV IHMOĘGpVH N|]|WW
12 FRUUiVHOHNWURQLNXVNpSHNIRUUiVDKWWSZZZDQG\KLQHVLJKWFRPERRNVD-
framework-for-thinking-about-the-future/
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szoros kapcVRODW iOODStWKDWy PHJ  iEUD $] HOVĘ IRO\DPDWL
OpSpVHNUH NHUHWH]pVWĘO D] HOĘUHMHO]pVLJ NLWHUMHG D WHFKQROyJLDL
HOĘUHMHO]pV JHQHUiFLyMD $  JHQHUiFLyEDQ IRQWRVVi YiOW D]
HOĘUHMHO]pVL PyGV]HUHN NLV]pOHVtWpVH D] DOWHUQDWtY XWDN NHUHVpVH
DPHO\ D] pUWHOPH]pV V]DNDV]iQDN IHOHOWHWKHWĘ PHJ $ KDUPDGLN
JHQHUiFLy D M|YĘEH OiWiV V]DNDV]iKR] N|WKHWĘ DPLNRU SDUWLFLSDWtY
PyGV]HUHNNHOPHJKDWiUR]]XNKRJ\PLOHQQHPHJIHOHOĘPLQpOW|EE
pULQWHWW FVRSRUWQDN$QHJ\HGLN JHQHUiFLy D G|QWpVKR]yN V]HUHSpW
KDQJV~O\R]]D DPHO\ D WHUYH]pVKH] NDSFVROKDWy $] |W|GLN
JHQHUiFLyEDQD]DOXOUyOM|YĘNH]GHPpQ\H]pVHNWHUMHGWHNHODPHO\D]
LQIRUPDWLNiYDOWiPRJDWYDD]D]RQQDOLFVHOHNYpVW|V]W|Q]L
5. iEUD$M|YĘNXWDWiVIHMOĘGpVHIRO\DPDWLOpSpVHNNHONLHJpV]tWYH
)RUUiVVDMiW V]HUNHV]WpV
3. $-g9ė25,(17È/76È*9,=6*È/$7$
$ WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ IRJDOPD V]RURVDQ NDSFVROyGLN D
WiUVDGDOPLHQWLWiVD]RQNpSHVVpJpKH]KRJ\DM|YĘEHQLYiOWR]iVRNDW
LVPHUMH D]RNUD IHONpV]OM|Q pV D]RN LVPHUHWpEHQ Yt]LyW DONRVVRQ
DPHO\QHN pUGHNpEHQ FVHOHNHGQL NpV] $ M|YĘNXWDWiV UpJyWD
IRJODONR]LN D] HOĘEE HPOtWHWW WHUOHWHNNHO D] HQWLWiVRN M|YĘUH
RULHQWiOWViJiQDNWpPDN|UpEHQDM|YĘRULHQWiOWViJ-NXWDWiVRNEDQ
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ±$M|YĘNXWDWiVNRQWH[WXViEDQ

$ M|YĘRULHQWiOWViJ HJ\pQL V]HUYH]HWL pV RUV]iJRV V]LQWHQ LV
YL]VJiOKDWy$]HJ\HVV]LQWHNHQDNYDQWLILNiOKDWyViJPpUWpNHHOWpUĘ
 iEUD (J\pQL V]LQWĦ M|YĘRULHQWiOWViJ IHOPpUpVpUH IĘNpQW
NpUGĘtYHVOHNpUGH]pVVHOGROJR]QDNDNXWDWyNDPHO\KH]QHPWDUWR]LN
HOĘUHPHJKDWiUR]RWW pUWHOPH]pVL pV pUWpNHOpVL ~WPXWDWy 6]HUYH]HWL
V]LQWHQ LV D NpUGĘtYHV PyGV]HU D OHJDONDOPDVDEE  YLV]RQW LWW
pUWpNHOpVL ~WPXWDWyYDO pV RV]WiO\R]iVVDO HJpV]O NL D NpUGĘtY
2UV]iJRVV]LQWHQSHGLJLQGH[HNVHJtWVpJpYHONpV]tWKHWĘHOHP]pV
6. iEUD$M|YĘRULHQWiOWViJ NYDQWLILNiOKDWyViJD
)RUUiVVDMiW V]HUNHV]WpV
3.1. (*<e1, -g9ė25,(17È/76È*
Ä$M|YĘRULHQWiOWViJIXWXUHRULHQWDWLRQD]HPEHULJRQGRONRGiVQDN
D] D IRUPiMDPHJQ\LOYiQXOiVLPyGMD DPHO\EHQ D JRQGRONRGiVW D
M|YĘYHOV]HPEHQLHOĘIHOWHYpVHNHONpS]HOpVHNpVYiUDNR]iVRNKDWMiN
iW$M|YĘUHRULHQWiOWViJEL]RQ\RVPpUWpNEHQMHOOHP]ĘPLQGHQRO\DQ
HPEHUUH DNL WXGDWiEDQ YDQ D P~OW D MHOHQ pV D M|YĘ
NO|QE|]ĘVpJpQHN pV NDSFVRODWiQDN $ M|YĘUH RULHQWiOWViJ
V]NVpJHV IHOWpWHOH DQQDN KRJ\ D] HPEHU WiMpNR]yGMRQ pV
HOLJD]RGMRQ D N|UQ\H]HWpEHQ W|UWpQWHN WHYpNHQ\VpJpQHN RND pV
FpOMDLOON|YHWNH]PpQ\HLYRQDWNR]iViEDQ´+LGHJ±1RYiN\ 2008,
S  0HJNO|QE|]WHWKHWĘ DNWtY pV SDVV]tY M|YĘRULHQWiOWViJ
YDODPLQWSR]LWtYpVQHJDWtYM|YĘYLV]RQ\
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

$M|YĘRULHQWiOWViJHJ\pQLV]LQWHQD]WMHOHQWLKRJ\D]HJ\pQWpUGHkli-
HDM|YĘJRQGRONR]LN-HUyODFVHOHNV]LN-HpUWHpVYDQQDN-HHOYiUiVDL
D M|YĘYHO NDSFVRODWEDQ$] HOĘ]ĘHN pUWHOPpEHQ D N|YHWNH]Ę QpJ\
|VV]HWHYĘ DONRWMD D] HJ\pQL V]LQWĦ M|YĘRULHQWiOWViJRW 1RYiN\±
.DSSpWHU
x DM|YĘLUiQWL pUGHNOĘGpV
x DM|YĘUĘOYDOy JRQGRONRGiV
x DM|YĘUHYRQDWNR]yYiUDNR]iVRNpV HOYiUiVRN
x VYpJOWHYpNHQ\VpJHND M|YĘpUW
$] |VV]HWHYĘN N|]O FVDN DNNRU DNWtY M|YĘRULHQWiOW D] HJ\pQ KD
FVHOHNV]LNDM|YĘpUW$PHQQ\LEHQH]WQHPWHV]LPHJDNNRUSDVV]tY
M|YĘRULHQWiOWViJUyOEHV]pOKHWQN 1RYiN\±.DSSpWHU
$] HJ\pQ M|YĘRULHQWiOWViJiQDNNpW YpJSRQWMD OHKHW$ M|YĘVRNNRV
HJ\pQIpOHOPHNNHOWHOLpVOHEORNNROWQHPJRQGRONR]LNpVFVHOHNV]LN
DM|YĘpUW$M|YĘRULHQWiOWHJ\pQpUGHNOĘGLNDM|YĘLUiQWJRQGRONR]LN
DM|YĘUĘOFVHOHNV]LNDM|YĘpUWpVSR]LWtYHOYiUiVDLYDQQDNDM|YĘYHO
NDSFVRODWRVDQ$M|YĘRULHQWiOWViJIĘHOHPHLN|]pWDUWR]QDNDM|YĘ
LUiQWL pUGHNOĘGpV D] DUUyO YDOy JRQGRONRGiV D M|YĘ pUGHNpEHQ
YpJ]HWW FVHOHNHGHWHN pV D M|YĘUH YRQDWNR]y YiUDNR]iVRN +LGHJ±
1RYiN\  1RYiN\  $ PDJ\DU WiUVDGDORP NO|QE|]Ę
LGĘSRQWRNEDQYHWWPLQWiLQDNM|YĘRULHQWiOWViJ-YL]VJiODWDD]WPXWDWMD
KRJ\ DPDJ\DU WiUVDGDOPXQN DODSYHWĘHQ M|YĘUH RULHQWiOW +LGHJ±
1RYiN\ 1998).
$ SR]LWtY M|YĘYLV]RQ\ DODWW D] pUWHQGĘ KRJ\ D] HJ\pQ NpSHV D
YiJ\RWWM|YĘMpQHNPHJKDWiUR]iViUDpVPLQGHQWPHJWHV]D]pUWKRJ\
PHJYDOyVXOMRQ $ QHJDWtY M|YĘYLV]RQ\ pUWHOHPV]HUĦHQ HQQHN
HOOHQWHWWMHDPLNRUD]HJ\pQQHPNpSHVPHJKDWiUR]QLDYiJ\RWWM|YĘW
pVHPLDWWQHPWXGWHQQLD]pUW(J\ LO\HQKHO\]HWEHQD M|YĘ LQNiEE
PHQHNOĘ~WDMHOHQEĘO+LGHJ
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ±$M|YĘNXWDWiVNRQWH[WXViEDQ

3.2. SZERVEZETEK -g9ė25,(17È/76È*$
(J\ V]HUYH]HW M|YĘRULHQWiOWViJiW D] HOĘUHWHNLQWpV-pUHWWVpJL PRGHOO
DQJROXO)RUHVLJKW0DWXULW\0RGHOVHJtWVpJpYHOOHKHWPHJPpUQLpV
PHJiOODStWDQL KRJ\ PLO\HQ pUHWWVpJL V]LQWHQ iOO pV KRYD NpSHV
HOMXWQL $ PRGHOO HUHGPpQ\PXWDWyL D M|YĘNXWDWiVQDN D NRUiEEDQ
LVPHUWHWHWW IRO\DPDWL OpSpVHLKH] NDSFVROKDWy D YH]HWpV PXWDWy
NLHJpV]tWpVpYHOiEUD*ULP
$ YH]HWpV HUHGPpQ\PXWDWyMD DNNRU pUL HO D OHJPDJDVDEE V]LQWHW,
DPLNRU D YH]HWĘN NpSHVHN D] HPEHUHNHW WXGDWRVDQ pV SURDNWtYDQ
|V]W|Q|]QLDM|YĘWHUYH]pVpUHYDODPLQWRO\DQN|UQ\H]HWHWDODNtWDQDN
NL DPHO\EHQ D V]HUYH]HW D YiOWR]iVRNDW NpSHV NH]HOQL pV ~M
YiOWR]iVRNDW EHYH]HWQL WRYiEEi D] HOĘUHWHNLQWpV HUHGPpQ\HLW
azRQQDO IHOKDV]QiOMiN D G|QWpVHN PHJKR]DWDODNRU H]HQIHOO D]
HOĘUHWHNLQWpVVRUiQOpWUHM|WWWXGiVDYiOODODWLDNFLyNDODSMiYiYiOLN
$ NHUHWH]pV HUHGPpQ\PXWDWy DODSMiQ DNNRU PRQGKDWy LJD]iQ
M|YĘRULHQWiOWQDN D V]HUYH]HW KD D SURMHNW VRUiQ IHOPHUOW NpUGpV
vDOyGLJ\|NHUpKH]DNDUQDNHOMXWQLpVtJ\NLDODNXOD]HOĘUHWHNLQWpVKH]
NDSFVROyGy IHODGDW LJpQ\H LV (PHOOHWW VLNHUO RO\DQ PpUKHWĘ pV
GRNXPHQWiOW FpORNDW PHJKDWiUR]QL DPHOO\HO PLQGHQ UpV]WYHYĘ
HJ\HWpUW
$ WHUYH]pV HUHGPpQ\PXWDWyL N|]p WDUWR]LN D] DOWHUQDWtY M|YĘN pV
DNFLyNN|YHWNH]PpQ\HLQHNpVKDWiVDLQDND]RQRVtWiVDDSRWHQFLiOLV
VWUDWpJLiN pV RSFLyN IDMWiMiQDN IHOWiUiVD D V]HUYH]HWL Yt]Ly IHOp
YH]HWĘ VWUDWpJLD NLYiODV]WiVD pV ILQRPtWiVD YpJH]HWO D VWUDWpJLD
HOpUpVpKH] V]NVpJHV WHYpNHQ\VpJHNHW IRO\DPDWRNDW DGRWWViJRNDW
pVNRPPXQLNiFLyWWDUWDOPD]yWHUYIHMOHV]WpVH
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

7. iEUD$]HOĘUHWHNLQWpV-pUHWWVpJLPRGHOOHUHGPpQ\PXWDWyLpVV]LQWMHL
)RUUiV*ULPDODSMiQVDMiW IRUGtWiV
$ V]NHQQHOpV HUHGPpQ\PXWDWyL DUUDYRQDWNR]QDNKRJ\DQ NpSHV D
V]HUYH]HW NLMHO|OQL ~Q GRPDLQ WpUNpSHW DPHO\ D V]NVpJHV
LQIRUPiFLy IRUUiViW pV VWUXNW~UiMiW KDWiUR]]DPHJ WRYiEEiPLO\HQ
PyGV]HUHNNHOpVHV]N|]|NNHOJ\ĦMWLEHDV]HUYH]HWDV]iPiUDIRQWRV
LQIRUPiFLyNDWKRJ\DQWiUROMDDEHJ\ĦMW|WW LQIRUPiFLyNDW.
Az HOĘUHMHO]pVHUHGPpQ\PXWDWyLNLWpUQHNDUUDhogy a szervezet milyen 
PyGRQDJJUHJiOMDaz LQIRUPiFLyNDWpVKRJ\DQEL]WRVtWNHUHWHWa WRYiEEL
|WOHWHN NLDODNtWiViUD YRQDWNR]yDQ A PXWDWyN azt is PpULN hogy a
OHKHWVpJHVM|YĘNNpV]OHWHPHQQ\LUHfedi le az pUGHNOĘGpVWDUWRPiQ\iW
YDODPLQWKRJ\DQDODNtWMiNki az DOWHUQDWtYM|YĘNRSWLPiOLVV]iPiW
$Yt]LyDONRWiVPXWDWyLPpULND]WPHQQ\LUHMiUXOWKR]]iDNLDODNXOW
Yt]LyKR]pUWpNHNKH]DVSLUiFLyNKR]D]pULQWHWWHNWHOMHVN|UHWRYiEEi
PHQQ\LUH W|OWLEHDYt]Ly DYDOyGL V]HUHSpW D]D]KRJ\D V]HUYH]HW
WDJMDLYDOyEDQDYt]LyWXGDWiEDQKR]]DQDNG|QWpVHNHWpVH]PRWLYiOMD
ĘNHWPLQGHQQDSLFVHOHNHGHWNVRUiQ
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ±$M|YĘNXWDWiVNRQWH[WXViEDQ

3.3. 256=È*26 -g9ė25,(17È/76È*
$] HJ\HV RUV]iJRN M|YĘRULHQWiOWViJiW LQGH[HN VHJtWVpJpYHO
PpUKHWMN $ 6WDWH RI 7KH )XWXUH ,QGH[ U|YLGHQ 62), DUUD D
NpUGpVUH YiODV]RO KRJ\PLO\HQ WpQ\H]ĘN EHIRO\iVROMiN D M|YĘW pV
PLO\HQEHDYDWNR]iVLSRQWRNYDQQDNDM|YĘYHONDSFVRODWEDQKRJ\DQ
OHKHWDG|QWpVKR]yM|YĘRULHQWiOWViJiWMDYtWDQL*OHQQHWDO
$62),OHJIRQWRVDEEWHUOHWHLWJOREiOLVNLKtYiVDONRWMDDPHO\HN
DN|YHWNH]ĘN*),6
1. )HQQWDUWKDWyIHMOĘGpVpV NOtPDYiOWR]iV
2. Tiszta Yt]
3. 1pSHVVpJpV HUĘIRUUiVRN
4. 'HPRNUDWL]iOiV
5. *OREiOLVHOĘUHWHNLQWpVpV G|QWpVKR]DWDO
6. Az IT JOREiOLV NRQYHUJHQFLiMD
7. 6]HJpQ\HNpVJD]GDJRNN|]|WWL NO|QEVpJHN
8. (JpV]VpJJ\
9. 2NWDWiVpV WDQXOiV
10. %pNHpVNRQIOLNWXV
11. $QĘN helyzete
12. 7UDQV]QDFLRQiOLVV]HUYH]HWW EĦQ|]pV
13. Energia
14. 7XGRPiQ\pV WHFKQROyJLD
15. *OREiOLV etika
$ 62), DODSMD D NRUiEEDQ HPOtWHWW *),6 HOQHYH]pVĦ NROOHNWtY
intelligencia rendszere, amely a Millennium projekt rendszere, mely 
D] HOĘUHWHNLQWpV PyGV]HUHLW WDUWDOPD]]D pV ± PLQW MyPDJDP is ±
UHJLV]WUiOW WDJMD W|EE V]i] V]DNpUWĘ DNLN UpV]W YHV]QHN NO|QE|]Ę
NXWDWiVRNEDQ$]LQGH[YiOWR]yEyONpS]HWWNRPSR]LWLQGLNiWRU$
62), FpOMD D] HPEHULVpJ ILJ\HOPpQHN UiLUiQ\tWiVD D JOREiOLV
PHJDSUREOpPiNUD WRYiEEi D] D]RNNDO NDSFVRODWRV NRPSOH[
PHJpUWpVDFVHOHNYpVUH |V]W|Q]pV
A 2017-es SOFI megmutatja, hogy a YLOiJ iOWDOiQRVViJEDQ
folyamatosan javul (8 iEUDde a MDYXOiVPpUWpNH ODVVDEEPLQW az 
HOP~OW 27 pYEHQ A N|YHWNH]ĘpYWL]HGM|YĘEHQLMDYXOiViQDNPpUWpNH
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

1,14%, szemben az 1990 pVN|]|WWLLGĘV]DNEDQPHJOpYĘ-
os MDYXOiV PpUWpNpYHO Ez IĘNpSS a 2008-as SpQ]J\L YiOViJ pV a
YLOiJV]LQWĦ UHFHVV]Ly N|YHWNH]WpEHQ W|UWpQĘ ODVV~ KHO\UHiOOtWiV
N|YHWNH]PpQ\HA 2017-es SOFI-ra nagy KDWiVVDOYDQa terrorizmus, 
aminek HOĘUHMHO]pVHPHJOHKHWĘVHQbizonytalan.
$ 62), V]iPtWiViQDN HJ\LN HOĘQ\H KRJ\ D NO|QE|]Ę WHUOHWHN
LUiQ\D pV D]RN LQWHQ]LWiVD LV NLUDM]ROyGLN 7L]HQQ\ROF WHUOHWHQ
MDYXOiV WL]HQHJ\ WHUOHWHQ KDQ\DWOiV YiUKDWy SR]LWtY YiOWR]iVRN D
N|YHWNH]ĘN*OHQQHWDO., 2017, p. 14.):
ϭ͘ 1ĘDEUXWWyQHP]HWL M|YHGHOHP
Ϯ͘ &V|NNHQD V]HJpQ\VpJ
ϯ͘ 1ĘDNOI|OGLN|]YHWOHQEHIHNWHWpV QDJ\ViJD
ϰ͘ 1pPLOHJQĘDV]DEDGViJ PpUWpNH
ϱ͘ 1ĘDQHP]HWLSDUODPHQWEHQDQĘLWDJRN V]iPD
ϲ͘ 1ĘDPDJDVDQNpS]HWWPXQNDYiOODOyN DUiQ\D
ϳ͘ -HOHQWĘVHQQĘDN|]pSLVNRODLEHLUDWNR]iVRN V]i]DOpND
ϴ͘ 1ĘD]ROYDVQLWXGyNDUiQ\D
ϵ͘ 1ĘDPHJ~MXOyHOHNWURPRVHQHUJLD DUiQ\D
ϭϬ͘ 1ĘD]HQHUJLDKDWpNRQ\ViJ
ϭϭ͘ 1ĘDMREEYt]IRUUiVRN DUiQ\D
ϭϮ͘ 1ĘD]IĘUHMXWyRUYRVRN V]iPD
ϭϯ͘ 1ĘQHND]HJ\IĘUHMXWyHJpV]VpJJ\L NLDGiVRN
ϭϰ͘ &V|NNHQD]DOXOWiSOiOWViJHOĘIRUGXOiVL DUiQ\D
ϭϱ͘ &V|NNHQDKDOiOR]iVL DUiQ\
ϭϲ͘ 1ĘDV]OHWpVNRULHOYiUW pOHWWDUWDP
ϭϳ͘ 3RSXOiFLyQ|YHNHGpV
ϭϴ͘ 1ĘD]LQWHUQHWIHOKDV]QiOyN V]iPD
%iU W|EE RO\DQ WHUOHW YDQ DKRO MDYXOiV YiUKDWy GH DKRO QHJDWtY
LUiQ\EDKDODGXQND]RNYDOyEDQIRQWRVWHUOHWHN$YiUKDWyQHJDWtY
YiOWR]iVRNDN|YHWNH]ĘN*OHQQHWDO., 2017, p. 15.):
ϭ͘ 1ĘDV]pQ-dioxid-NRQFHQWUiFLyD OHYHJĘEHn
Ϯ͘ &V|NNHQQHNDPHJ~MXOyEHOVĘpGHVYt]L HUĘIRUUiVRN
ϯ͘ 6WDJQiOD]HUGĘWHUOHW
ϰ͘ &V|NNHQD]HJ\IĘUHMXWy ELRNDSDFLWiV
ϱ͘ &VDNNLVPpUWpNEHQQĘD.	) NLDGiVRN
ϲ͘ 9DODPHO\HVWQĘDWiUVDGDOPLHOpJHGHWOHQVpJ PXWDWyMD
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ±$M|YĘNXWDWiVNRQWH[WXViEDQ

ϳ͘ 1ĘD PXQNDQpONOLVpJ
ϴ͘ 1ĘD M|YHGHOHP-HJ\HQOĘWOHQVpJ
ϵ͘ -HOHQWĘVHQQĘDWHUURUFVHOHNPpQ\HN V]iPD
ϭϬ͘ -HOHQWĘVHQQĘDKiERU~NpVDIHJ\YHUHVNRQIOLNWXVRN V]iPD
ϭϭ͘ 1ĘDNRUUXSFLyD N|]LJD]JDWiVEDQ
8. iEUD7KH6WDWHRI7KH)XWXUH,QGH[62),
)RUUiV*OHQQHWDOS 4.)
Az ~QJKB LQGH[DGRWW RUV]iJNOVĘEHOVĘ pV M|YĘMpWPHJKDWiUR]y
IHMOĘGpVLPXWDWyMDamely KiURPUpV]EĘOWHYĘGLN|VV]HJ PLQWM|YĘEHOL
SRWHQFLiOK PLQWNOVĘSRWHQFLiOB PLQWEHOVĘSRWHQFLiOE PXWDWyN
N|]O a M|YĘNpSHVVpJ-NXWDWiV VRUiQ a OHJUHOHYiQVDEE a M|YĘEHOL
SRWHQFLiOLQGH[(J index) A J index az iOWDOiQRVJD]GDViJLMyOpWKRVV]~
WiYRQ YDOy IHQQWDUWKDWyViJiQDN |VV]HWHYĘLW WDUWDOPD]]D A K index 
azokkal a WpQ\H]ĘNNHO foglalkozik, amelyek egy RUV]iJ YLOiJSLDFL
SR]tFLyLW pV QHP]HWN|]L YHUVHQ\NpSHVVpJpWEHIRO\iVROMiNA B index 
pedig azokat a WpQ\H]ĘNHW YL]VJiOMD amelyek a KD]DL V]HUHSOĘN
pOHWPLQĘVpJpW pillanatnyilag PHJKDWiUR]]iN (Bartha±Gubik±Szita, 
2013).
$-.%LQGH[PXWDWyMiEyOPXWDWyWDUWR]LND- LQGH[KH]$-
LQGH[HOHPHLRO\DQWpQ\H]ĘNDPHO\HNDKRVV]~WiY~IHQQWDUWKDWyViJ
pVYHUVHQ\NpSHVVpJV]HPSRQWMiEyOPHJKDWiUR]yNPLQWDYiOODODWRN
WiUVDGDOPL IHOHOĘVVpJYiOODOiVD D PXQNDNXOW~UD D]
HQHUJLDKDWpNRQ\ViJ D] RNWDWiVL NLDGiVRN PpUWpNH D ODNRVViJ
|UHJHGpVH D PHJ~MXOy HUĘIRUUiVRN IHMOHV]WpVH D ODNRVViJ
HJpV]VpJJ\L iOODSRWD D N|UQ\H]HWL IHQQWDUWKDWyViJ D .	)
NLDGiVRN D .	) SRWHQFLiO NXWDWyN V]DEDGDOPDN V]iPD D]
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

RNWDWiVL rendszer KDWpNRQ\ViJD (Bartha±Gubik±Szita, 2013). Ezek
D]RN D PXWDWyN DPHO\HN KRVV]~ WiYRQ SR]LWtY YiOWR]iVRNDW
eredPpQ\H]QHN pV DPHO\HN YL]VJiODWD DMiQORWW D WiUVDGDOPL
M|YĘNpSHVVpJNXWDWiVVRUiQLV
g66=(*=e6A -g9ė.87$7È6 e6 A -g9ė.e3(66e*
.$3&62/Ï'È6,PONTJAI
A M|YĘNpSHVVpJ IRJDOPD a M|YĘNXWDWiV NRQWH[WXViEDQ azt a NXWDWiVL
LUiQ\Wjelenti, amellyel a M|YĘUHYDOyIHONpV]OpVIHOWiUKDWyA futuring V]y
HJ\UH LQNiEE a M|YĘNXWDWiV ~MIDMWD HOQHYH]pVHNpQW is pUWHOPH]KHWĘ a
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$ M|YĘ PLQW OHKHWĘVpJ YDJ\ D M|YĘ PLQW IHQ\HJHWpV" 0HJOHKHW
PLQGNHWWĘ -|YĘNpSHVVpJ IXWXULQJ HVHWpQ LQNiEE D] HOĘEELWPtJ
M|YĘiOOyViJIXWXUH-SURRIQHVVHVHWpQD]XWyEELWYL]LRQiOMXN$WHU-
PpV]HWL N|UQ\H]HWHW LOOHWĘHQ QDSMDLQNEDQ LQNiEE D IHQ\HJHWpV D]
XUDONRGypU]pV0LOHV]KDDWHUPpV]HWLHUĘIRUUiVRNNLIRJ\QDNYDJ\
D PDLQiO NLVHEE PpUWpNEHQ iOOQDN UHQGHONH]pVUH PL OHV] KD
PHJYiOWR]LND]pJKDMODWPLNpSSWDUWKDWyIHQQDPiUDNLERQWDNR]RWW
HPEHUL FLYLOL]iFLy" .LLQGXOiVL SUHPLVV]iQN V]LJRU~ HJ\ DQ\DJL
pUWHOHPEHQYpJHVN|UQ\H]HWDGMDD]WDNHUHWHWDPHO\EHQPHJNHOO
WDOiOMXN D EROGRJXOiVXQNDW $ )|OGHW D YLOiJĦUEĘO V]HPOpOYH URS-
SDQWHJ\V]HUĦHQpVV]HPOpOHWHVHQMXWKDWXQNHN|YHWNH]WHWpVKHO\WiO-
Oy PLYROWiUa.
$PpO\HEEHOHP]pVPHJNtYiQMDKRJ\U|YLGHQIHOYi]ROMXNDPDL
KHO\]HWKH] YH]HWĘ KXPiQ DPEtFLyW  HQQHN IpQ\pEHQ PHJ-
YL]VJiOMXN D N|UQ\H]HWL IHQQWDUWKDWyViJ EHMiUDWRWW pV D WiUVDGDOPL
M|YĘNpSHVVpJ~MRQQDQIHOPHUOĘIRJDOPDN|]|WWLNDSFVRODWRWpV
EHPXWDVVXND]HPEHULPLYROWEDQUHMOĘD]RQSRWHQFLiOWPHO\Qp]H-
WQN V]HULQW ± MHOHQ LVPHUHWHLQN DODSMiQ ± M|YĘNpSHV VWUXNW~UD NL-
DODNXOiViKR] YH]HWKHW0LQGHUUH D WiUVDGDORPWXGyV V]HPSRQWMiEyO
WHV]QN NtVpUOHWHW PLN|]EHQ D SUREOpPD D WHUPpV]HWL N|UQ\H]HW
YpJHVVpJH WHUPpV]HWWXGRPiQ\RV DODSRQ Q\XJV]LN%iU D IHQQWDUW-
KDWyViJWpPiMDHOVĘN|]HOtWpVEHQV]NVpJV]HUĦHQJOREiOLVIyNXV]~H
WDQXOPiQ\ D] DOXOUyO M|YĘ D] HPEHUL V]HPpO\PLYROWiEDQ J\|NH-
UH]Ę NL~WOHKHWĘVpJHW KDQJV~O\R]]D0LQWKRJ\ D] HPEer az indivi-
GXXPQiOPDJDVDEEV]LQWĦWiUVDGDOPLHQWLWiVRNQDNLVD] alapja, H]pUW
1 $ WDQXOPiQ\ YpJVĘ IRUPiMiQDN HONpV]tWpVpKH] KDV]QRV WDQiFVRNNDO MiUXOW KR]]i
$F]pO3HWUD$PEUXV/RUiQG&ViN -iQRV*RVVOHU -XGLW.HUHNHV6iQGRU0DUMDLQp
6]HUpQ\L =VX]VDQQD 0RQGD (V]WHU 6]iQWy =ROWiQ 2V]NiU pV 6]HSHVL %DOi]V
8J\DQDNNRUDWDQXOPiQ\PRQGDQLYDOyMipUWpVD]HVHWOHJHVKLEiNpUWNL]iUyODJDV]HU-
]ĘWWHUKHOLDIHOHOĘVVpJ
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

DIHQQWDUWKDWyViJEyOV]iUPD]yPHJIRQWROiVRNHPDJDVDEEV]LQWHNHQ
iV HEEHQ D V]HOOHPEHQ pUWHOPH]HQGĘN $ IHOOUĘO M|YĘ OHKHWVpJHV
NRUPiQ\]DWL-SROLWLNDL OpSpVHN V]HUHSpUH FVDN XWDOXQN D PHJIHOHOĘ
SRQWRNRQ LOOHWYH MDYDVROMXN D M|YĘNpSHVVpJ NHUHWpEHQ IRJDQW
SROLWLNDL IyNXV]~ HOHP]pVHN WDQXOPiQ\R]iViW SpOGiXO $PEUXV
2017).
1. $+80È1$0%Ë&,Ï
„Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és 
vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég 
madarai és minden állat fölött, amely a földön mozog”
(Ter 1, 27)
$] HPEHULVpJ )|OG|Q YDOy GRPLQDQFLiMiUD HOVĘ N|]HOtWpVEHQ pV
OHJHJ\V]HUĦEEHQD]HPEHULVpJOpWV]iPiQDNDODNXOiViYDON|YHWNH]-
WHWKHWQN(QQHNDODSMiQD]ĘVNRUWyOQDSMDLQNLJHJ\UHQGNtYO OiW-
YiQ\RV IHMOĘGpVL WUHQGHW D]RQRVtWKDWXQN DPHO\HW D]RQEDQ VRNDQ
NO|Q|VHQ N|UQ\H]HWYpGĘ N|U|NEHQ LQNiEE IHQ\HJHWpVNpQW pUWHO-
PH]QHN eV YDOyEDQ IHQ\HJHWpVNpQW LV WHNLQWKHWQN HUUH LOOHWYH
IHQ\HJHWĘYpYiOKDW± EiUHPEHULW~OQpSHVHGpVN|YHWNH]WpEHQEHN|-
YHWNH]Ę|NROyJLDL|VV]HRPOiVUDD]HPEHULSRSXOiFLy|VV]HRPOiVi-
UDHGGLJV]HUHQFVpUHFVDNKHO\L OpSWpNĦHVHWHNHW WXGXQN>OiVGSpO-
GiXOD+~VYpW-V]LJHWLFLYLOL]iFLy|VV]HRPOiViW'LDPRQG@
0LQGHQHVHWUHKDÄFVDN´PLOOLiUGIĘQ\LHPEHUW|PHJHNHW± mint ab-
V]RO~WQpSHVVpJQ|YHNPpQ\HNHW± WHNLQWQNDNNRU-UHpUWHHOD]
HPEHULVpJ OpWV]iPD D] HOVĘ HJ\PLOOLiUGRW $] ~MDEE PLOOLiUG IĘ
PHJMHOHQpVpUHEĘV]i]pYHW-LJNHOOHWWÄYiUQXQN´PDMGHJ\UH
J\RUVXOyWHPEHQPiUDĘV]pUHEĘPLOOLiUGQ\LDQYDJ\XQN
DQpSHVVpJQ|YHNHGpVQHNSHGLJPpJQLQFVYpJH2$Q|YHNHGpVWHPH
ugyanakkor lassul, az ENS=OHJIULVVHEEHOĘUHMHO]pVHV]HULQW-re 
9,4± PLOOLiUGQ\LDQ -ra pedig 9,6± PLOOLiUGQ\LDQ
OHKHWQNDPHJDGRWWWDUWRPiQ\-RVYDOyV]tQĦVpJĦ$EHFVOpVHN
WHUPpV]HWHVHQDYiUDNR]iVRNEDQEHiOOyNLV YiOWR]iVRNUD LVUHQGNtYO
2 %ĘYHEEHQ OiVG http://www.worldometers.info/world-population (2017. 09. 05-i
iOODSRWV]HULQW
9pJHV)|OGYpJWHOHQDPEtFLy

pU]pNHQ\HQ UHDJiOQDNpVHUUHPDJDD](16=-HOHP]pV LVXWDO ËJ\
SpOGiXOKDDEHFVOpVHNN|]pSpUWpNpKH]NpSHVWFVDNJ\HUPHNNHO
kevesebb gyermek jut majd egy-HJ\ V]OĘNpSHV NRU~ QĘUH DNNRU
2050-UH YiUKDWyDQ  PLOOLiUG 2100-UD SHGLJ PiU ÄFVDN´ 
PLOOLiUGOHV]D]HPEHULVpJOpWV]iPD81 ËJ\YDJ\~J\GH
LGĘYHO D QpSHVVpJV]iP WHOtWĘGpVH-WHWĘ]pVH YiUKDWy ± NLYpYH KD
valamilyen külsĘ kontrollon DODSXOy WHFKQROyJLDL YiOWR]iV OiVG
NpVĘEED]HPEHU V]iPiUDDONDOPDV|NROyJLDL WpU WRYiEEL MHOHQWĘV
EĘYOpVpW QHP HUHGPpQ\H]L (QQHN D]RQEDQ FVHNpO\ D YD-
OyV]tQĦVpJHKLV]HQD]|NROyJLDL WpUPiUPDLV UpV]EHQIHQQWDUWKD-
WDWODQQDJ\ViJ~
%iU D QpSHVVpJV]iP LJHQ OiWYiQ\RV PXWDWyMD D] HPEHUL IDM I|OGL
GRPLQDQFLiMiQDND]WLVpUGHPHVILJ\HOHPEHYHQQLKRJ\QHPSXV]-
WiQPHQQ\LVpJL KDQHPPLQĘVpJL Q|YHNHGpVUĘO LV V]y YDQ D PDL
iWODJRV DQ\DJL pOHWV]tQYRQDO ± D] iWODJHPEHU iOWDO pOYH]HWW DQ\DJL
komfort ± |VV]H VHP KDVRQOtWKDWy D NRUiEEDQ pOYH]HWWHO +D KH-
O\HQNpQWEL]RQ\WDODQPyGV]HUWDQLDODSRNRQLVGHPHJSUyEiONR]KD-
WXQNHMHOHQVpJW|UWpQHOPLOpSWpNĦV]iPV]HUĦEHFVOpVpYHOLV7yWK±
6]LJHWLDQDJ\ViJUHQGHWLOOHWĘHQQHKp]YROQDYLWiEDV]iOOQLD]
H]LUiQ\~NXWDWiVRNNDO
$)|OGHPEHUHNNHOYDOyÄEHW|OWpVH´pVD)|OGHPEHULÄXUDORPDOi
KDMWiVD´± PLQW W|UWpQHOPLOpSWpNĦKXPiQSURMHNW± PHQQ\LVpJLpV
PLQĘVpJLV]HPSRQWEyOWHKiWDOLJKDKDJ\WRYiEELNtYiQQLYDOyWPDJD
XWiQ7HUPpV]HWWXGyVRNHJ\MHOHQWpNHQ\FVRSRUWMDPiUHJ\HQHVHQ~M
I|OGW|UWpQHWL NRUV]DN EHN|V]|QWpUĘO EHV]pO Dz antropocénUĘO
DPHO\QHNNH]GHWpUĘO XJ\DQPpJQLQFVPHJHJ\H]pV 6PLWK±Zeder, 
2013), de az ipari forradalom kezdete (1750±N|UO FpOV]HUĦ
YiODV]WiVQDN WĦQLN (NNRU ÄWDQXOWD PHJ´ D] HPEHULVpJ D IRVV]LOLV
HQHUJLDKRUGR]yNQDJ\ OpSWpNĦ IHOKDV]QiOiViW D] DEEDQ UHMOĘ HQHU-
JLDG|QWĘHQEpNpVFpO~ IHOKDV]QiOiViW DQQDNPLQGHQHOĘQ\pYHOpV
KiWUiQ\iYDO HJ\WW 0LQGHQHVHWUH D WpPiQDN  yWD PiU VDMiW
IRO\yLUDWDLVYDQD]Anthropocene+DDKXPiQSURMHNWHOVĘV]DND-
V]D LO\HQVLNHUUHO]iUXOWYDJ\ OHJDOiEELVNiteljesedett, akkor vajon 
PLWNtYiQD M|YĘ"$N|UQ\H]HWL IHQQWDUWKDWyViJRNiQV]NVpJYRO-
na-H HJ\ WHOMHVHQPiV MHOOHJĦ W|UWpQHOPL NRUV]DN NLERQWDNR]iViUD
WHOMHVHQ PiV DPEtFLyNNDO" 9iODV]XQN LJHQ pV D WDQXOPiQ\XQN
V~O\SRQWMiWNpSH]Ę IHMH]HWEHQHJ\HOPpOHWLNLWpUĘXWiQD WpPiW
alaposabban is N|UEHMiUMXN
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1.1..g51<(=(7,)(117$57+$7Ï6È*VS.7È56$'$/0,
-g9ė.e3(66e*
$N|UQ\H]HWLIHQQWDUWKDWyViJPDLVpUYpQ\HVNO|QIpOHNRQFHSFLyLW
.HUHNHVpV6]OiYLNEĘYHEEHQLVWiUJ\DOMD$%UXQGWOand-IpOH
PiUDPiUNODVV]LNXVQDNPRQGKDWyGHILQtFLy V]HULQWD fenntartható 
fejlĘdés RO\DQ IHMOĘGpV DPHO\ ~J\ EL]WRVtWMD D MHOHQ JHQHUiFLyN
V]NVpJOHWHLQHNDNLHOpJtWpVpWKRJ\HN|]EHQQHPOHKHWHWOHQtWMNHO
DM|YĘJHQHUiFLyNKDVRQOyV]NVpJOHWHLQHNDNLHOpJtWpVpW%UXQGWODQG
et al., 1987).3 (]W D GLQDPLNXV PHJN|]HOtWpVW D] |NROyJLDL
JD]GDViJWDQ D]]DO D VWDWLNXV NRUOiWWDO HJpV]tWL NL KRJ\ D WHOMHV
WiUVDGDOPL-JD]GDViJL V]IpUDQDJ\ViJD D]HPEHULVpJ OpWV]iPDV]R-
UR]YDD]HJ\IĘUHMXWyiWODJIRJ\DV]WiVVDOVFale) nem lehet nagyobb 
D)|OGHOWDUWyNpSHVVpJpQpO *HRUJHVFX-Roegen, 1971; Daly, 1996; 
HUĘV IHQQWDUWKDWyViJ( WDQXOPiQ\ LV H]HQ D] DODSRQ pUYHO D N|U-
Q\H]HWL IHQQWDUWKDWyViJ NDSFViQ$]HOWDUWyNpSHVVpJ DNpVĘEELHN-
EHQ D YpOHPpQ\QN V]HULQW V]HPOpOHWHVebb ökológiai tér IRJDOPiW
KDV]QiOMXN XJ\DQ Q|YHOKHWĘ WHFKQROyJLDL IHMOĘGpV UpYpQ H] D]
|NROyJLDLWHUHWQ|YHOĘWHFKQROyJLDLIHMOĘGpViPHQ|YHNPpQ\HJ\
UpV]HKRVV]~WiYRQYpJQpONOQHPIHQQWDUWKDWyKDNLPHUOĘWHU-
PpV]HWLHUĘIRUUiVRNDW LV LJpQ\EHYHV]QNDEĘYtWpVpUGHNpEHQ$]
|NROyJLDLOiEQ\RP-V]iPtWiVRN ± pV iOOiVSRQWXQN ± szerint a jelen 
YLOiJKHO\]HWUHJOREiOLVDQH]D]iOODSRWDMHOOHP]Ę
$%XGDSHVWL&RUYLQXV(J\HWHP7iUVDGDOPL -|YĘNpSHVVpJ.XWDWy-
N|]SRQWMDV]HULQWDtársadalmi jövĘképesség egyfajta keretfogalom, 
DPHO\NHUHWW|EEIpOHNpSSHQLVNLW|OWKHWĘ/pQ\HJHDWDUWyVIHQQPD-
UDGiVDIXQNFLRQiOLVPĦN|GpVDM|YĘNpSDONRWiVpVDVWUDWpJLDLFVH-
OHNYpV 7RYiEEi IHONpV]OpV D YiOWR]iVRN EHIRO\iVROiViUD YDJ\ D
OHKHWĘVpJHN NLDNQi]iViUD YDJ\ D NRFNi]DWRN NH]HOpVpUH 6]iQWy
(]DODSMiQDWiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJDMHOHQEHQOpWH]ĘHQWL-
WiVRNUDpUWHOPH]KHWĘGHHUĘWHOMHVHQDM|YĘUHLUiQ\XOyIRJDORP
3 $ V]NVpJOHW QHHGV pV D] LJpQ\ ZDQWV N|]|WWL NO|QEVpJWpWHO VWUDWpJLDL MH-
OHQWĘVpJĦ H GHILQtFLy SRQWRV pUWHOPH]pVHNRU $ V]NVpJOHW WHUPpV]HWWXGRPiQ\RV
DODSRQREMHNWtYHQNLV]iPtWKDWySpOGiXOKRJ\HJ\HPEHUQHNQDSRQWDPHNNRUDHQHU-
JLDEHYLWHOUH YDQ V]NVpJH PtJ D] LJpQ\ QDJ\PpUWpNEHQ NXOWXUiOLV PHJKDWiUR-
]RWWViJ~ pV N|]PHJHJ\H]pV WiUJ\D OHKHW eSSHQ H]pUW H] XWyEEL WpUEHQ LGĘEHQ pV
WiUVDGDOPLHQWLWiVRQNpQWPiVpVPiVOHKHWDPLHJ\EHQVWUDWpJLDLPR]JiVWHUHWLVEL]-
WRVtWDG|QWpVKR]yV]iPiUDPHO\UHHWDQXOPiQ\LVDODSR]
9pJHV)|OGYpJWHOHQDPEtFLy

.|UQ\H]HWL IHQQWDUWKDWyViJ pV WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ HOVĘ UiQp-
]pVUHHJ\PiVWyOQHKH]HQPHJNO|QE|]WHWKHWĘIRJDOPDNM|YĘRULHQ-
WiOWViJXNDW WHNLQWYH SHGLJ HJ\pUWHOPĦHQ N|]|VHN 7|UWpQHOPLOHJ
pUGHPHVILJ\HOHPEHYHQQLKRJ\DIHQQWDUWKDWyIHMOĘGpVIRJDOPDD
N|UQ\H]HWLSUREOpPiNUDDGRWWHJ\IDMWDYiODV]pVHEEHDSUREOpPD-
N|UEH iJ\D]yGLN PtJ D WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ HQQpO WiJDEE
SHUVSHNWtYiM~ )RJDOPD]KDWQiQN ~J\ LV KRJ\ D N|UQ\H]HWL IHQQ-
WDUWKDWyViJJDO YDOy D KXPiQ pV WiUVDGDOPL YRQDWNR]iVRNUD pU]p-
NHQ\ IHOHOĘV IRJODONR]iVPDJiEDQ LV M|YĘNpSHV FVHOHNHGHW D N|U-
Q\H]HWLOHJ IHQQWDUWKDWy HQWLWiV SHGLJ WiUVDGDOPLODJ M|YĘNpSHV LV
HJ\EHQ$]~MIRJDORPWHKiWDUpJLQHNFVXSiQHJ\IDMWDiWFVRPDJR-
OiVDÈPDKHO\]HWHQQpO|VV]HWHWWHEEpUGHPHVDODSRVDEEHOHP]pV-
QHN LV DOiYHWQL D IRJDOPDN NDSFVRODWiW HOVĘ N|UEHQ D ORJLNDLODJ
OHKHWVpJHVDODSHVHWHNHWVRUUDYpYH
.pUGpVWHKiWKRJ\DNpWIRJDORPWDUWDOPLODJHJ\HQUDQJ~-HpVHN-
NpSSHQYLV]RQ\XNPLQWHJ\PHOOpUHQGHOĘYDJ\LQNiEED]HJ\PiVED
iJ\D]RWWViJtUMD-e jobban le a kapcsolatukat?
(J\PiVEDiJ\D]RWWViJ HVHWpQNpWHVHWNpS]HOKHWĘHO$]HOVĘHVHW-
EHQDWiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJIRJDOPDGHILQtFLyV]HULQWWDUWDOPD]-
]DKRJ\DPHJFpO]RWWIRO\DPDWVWUXNW~UDLGĘEHQYpJQpONO± N|U-
Q\H]HWLpUWHOHPEHQLV± IHQQWDUWKDWyNHOOOHJ\HQ0iVV]yYDOWiUVD-
dalmi j|YĘNpSHVVpJ QHP NpS]HOKHWĘ HO N|UQ\H]HWL IHQQWDUWKDWyViJ
QpONO(NNRUD WHUPpV]HWLHUĘIRUUiVRN IHOpOpVH D]HOWDUWyNpSHVVpJ
PHJKDODGiVDIHQ\HJHWpVPHO\Q\LOYiQYDOyDQHOKiUtWDQGySUREOpPD
eSS RO\DQ IHQ\HJHWpV H]PLQW D NDUyUD V]iPiUD D] WpV pV D Yt]
(pURRIQHVV$PLWiUVDGDOPLODJM|YĘNpSHVD]GHILQtFLyV]HULQWN|U-
Q\H]HWLOHJIHQQWDUWKDWyLV+DYDODPLQHPIHQQWDUWKDWyDNNRUHOH-
YHQHPOHKHWM|YĘNpSHVVHP(PHJN|]HOtWpVDODSMiQDWiUVDGDOPL
M|YĘNpSHVVpJHW D N|UQ\H]HWL IHQQWDUWKDWyViJ UpV]HNpQW NHOl kidol-
JR]QLiEUD
1. iEUD7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJDN|UQ\H]HWLIHQQWDUWKDWyViJ UpV]HNpQW
<ƂƌŶǇĞǌĞƚŝ&EEdZd,dM^'
ƚĄƌƐĂĚĂůŵŝ:PsS<W^^'
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$]HJ\PiVEDiJ\D]RWWViJPiVLNHVHWHIRUGtWRWWYLV]RQ\WIHOWpWHOH]
HNNRUHONpS]HOKHWĘQHNWDUWXQNWiUVDGDOPLODJM|YĘNpSHViPKRVV]~
WiYRQ QHP IHQQWDUWKDWy IRO\DPDWRNDW VWUXNW~UiNDW  iEUD (]
HVHWEHQ D N|UQ\H]HWLOHJ KRVV]~ WiYRQ IHQQWDUWKDWy VWUXNW~UiN, fo-
O\DPDWRNQHPV]NVpJHVGHOHKHWVpJHVUpV]HLDWiUVDGDOPLM|YĘNp-
SHVVpJQHN(EEHQDPHJN|]HOtWpVEHQDPLN|UQ\H]HWLOHJIHQQWDUWKD-
WyD]GHILQtFLyV]HULQWWiUVDGDOPLODJM|YĘNpSHVLV+DYDODPLQHP
M|YĘNpSHVDNNRUHOHYHQHP OHKHW IHQQWDUWKDWy(] HVHWEHQDN|U-
Q\H]HWLIHQQWDUWKDWyViJWpPDN|UpWDWiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJUpV]H-
NpQWNHOONLGROJR]QL (Nézetünk szerint ez a fogalmak viszonyának 
egy kevéssé szerencsés felfogása volna, nem ezt javasoljuk. Legin-
kább akkor képzelhetĘ el, ha információk hiányában, vágyálmain-
kat követve bizonyos társadalmilag kedvezĘ struktúrákról azt felté-
telezzük, hogy ezek környezetileg is fenntarthatók. KésĘbb azonban 
kiderülhet, hogy ez a feltételezés nem volt helytálló.)
2. iEUD.|UQ\H]HWLIHQQWDUWKDWyViJDWiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ UpV]HNpQW
$]HOPpOHWLOHKHWĘVpJHNN|]OYpJODNpWIRJDORPHJ\PiVEDnem 
iJ\D]RWWViJiW LV IHOWpWHOH]KHWMN(NNRUHONpS]HOKHWĘNRO\DQIRO\D-
PDWRN VWUXNW~UiN DPHO\HN N|UQ\H]HWLOHJ IHQQWDUWKDWyN GH WiUVD-
GDOPLODJQHP M|YĘNpSHVHN OiVGSpOGiXO D)HNHWH-$IULNiEDQ WDOiO-
KDWy pOHWYLV]RQ\RNDW LOOHWYH IRUGtWYD OiVG SpOGiXO D]W az esetet, 
DPLNRUKiERU~YDQpVDWiUVDGDOPLHQWLWiVU|YLGWiY~IHQQPDUDGiVD
iWPHQHWLOHJ FVDN MHOHQWĘV N|UQ\H]HWL SXV]WtWiV iUiQ pUKHWĘ HO 
iEUD(]HVHWEHQD]HOHP]pVWiUJ\DOHKHWDMHOHQDNLLQGXOyKHO\]HW
PHJKDWiUR]iVD HJ\UpV]W IHQQWDUWKDWyViJL PiVUpV]W M|YĘNpSHVVpJL
V]HPSRQWEyOD]iEUDPHO\FHOOiMiEDWDUWR]LNDYL]VJiOWHQWLWiVPDMG
DNtYiQDWRVFpOPHJKDWiUR]iVD PHO\FHOOiEDV]HUHWQpQNHOMXWQL V
PpJ LQNiEE PLNpQW 7HUPpV]HWHVHQ H] HVHWEHQ LV D]W WDUWMXN
NtYiQDWRVQDNDPLNRUHJ\HQWLWiVHJ\V]HUUHIHQQWDUWKDWyN|UQ\H]HWL-
leg és M|YĘNpSHVWiUVDGDOPLODJiEUDMREEDOVyFHOOD
dĄƌƐĂĚĂůŵŝ:PsS<W^^'
ŬƂƌŶǇĞǌĞƚŝ&EEdZd,dM^'
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ED /'E
<ƂƌŶǇĞǌĞƚŝ &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dZd,dM^'
ED
/'E
3. iEUD$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJpVDN|UQ\H]HWLIHQQWDUWKDWyViJPHOOpUHQGHOW
YLV]RQ\HVHWpQDSLURVV]tQiUQ\DODWRNDQHPYDJ\NHYpVVpNtYiQDWRVD]|OG V]tQ
DNtYiQDWRVNRPELQiFLyWMHO|OL
( WDQXOPiQ\EDQ PHOOpUHQGHOW YLV]RQ\W IHOWpWHOH]QN %iU D WiUVD-
GDOPLM|YĘNpSHVVpJIRJDOPDGHILQtFLyV]HUĦHQWDUWDOPD]]DD]HQWLWiV
WDUWyV IHQQPDUDGiViUD YRQDWNR]y N|YHWHOPpQ\W D NpVĘEELHNEHQ
W|EE RO\DQ SpOGiW LV EHPXWDWXQN DPHO\HN XJ\DQ N|UQ\H]HWLOHJ
feQQWDUWKDWyNGH WiUVDGDOPLODJQHP M|YĘNpSHVHNpVQHPNtYiQDWR-
VDNiEUDEDODOVyFHOOD$iEUDIHOVĘVRUiQDNN|UQ\H]HWLOHJ
IHQQWDUWKDWDWODQHVHWHLHWDQXOPiQ\EDQNHYpVEpKDQJV~O\RVDN)RQ-
tos azonban, hogy hosszú távú WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJN|UQyezeti 
IHQQWDUWKDWyViJQpONOQHPNpS]HOKHWĘHO
1.2. 6=(11<(=e6(/+È5Ë7È6VS.7È56$'$/0,
-g9ė.e3(66e*
A N|UQ\H]HWWHUKHOpVW mint problémát HOKiUtWDQL KLYDWRWW YiOODODWL
PyGV]HUHNFVRSRUWRVtWiVDpVa WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJLGHiMiWmegva-
OyVtWDQLKLYDWRWWIĘEEOHKHWĘVpJHNN|]|WWSiUKX]DPYRQKDWyAz HOKiUt-
WDQGyN|UQ\H]HWV]HQQ\H]pVVHOYRQDQGySiUKX]DPpUGHNpEHQ FpOV]HUĦ
problémaRULHQWiOWDQN|]HOtWHQLa WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJNpUGpVpKH]
melyek a jövĘképtelenség azon okai, amelyek HOKiUtWDQGyN".|rnye-
]HWLOHJNHGYH]ĘWOHQa YiOWR]iVha a V]HQQ\H]ĘDQ\DJNLERFViWiVDiW-
OpSWHa N|UQ\H]HWDVV]LPLOiOyNpSHVVpJpWpVV]HQQ\H]pVVp4 lett.
4 eUWHOPH]pVQNEHQ D V]HQQ\H]pV DQ\DJRN HQHUJLiN J\RUVDEE WHPĦ EHiUDPOiVD D
N|UQ\H]HWEH PLQW DKRJ\ D]W D N|UQ\H]HW IHOGROJR]QL DVV]LPLOiOQL YROQD NpSHV
(Kerekes, 1998, p. 32.; Kerekes et al., 2018, p. 36.).
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+D D V]DNLURGDORPEyO MyO LVPHUW SpOGiXO.HUHNHV±6]OiYLN 
V]HQQ\H]ĘDQ\DJ-NLERFViWiVW EHIRO\iVROy YiOODODWL PyGV]HUHNHW FVRSRU-
WRVtWDQLNtYiQMXNDNNRUa 4. iEUDV]HULQWLVWUXNW~UiKR]MXWXQNA YiOOD-
ODWQDN D]RQEDQ EiUPLO\HQ G|QWpVKR]DWDOL HQWLWiVWPHJIHOHOWHWKHWQN a
YiOODODWKDWyN|UpWa N|UQ\H]HWWĘOHOKDWiUROyV]DJJDWRWWYRQDOpedig nyil-
YiQPiVHQWLWiV >V]HUYH]HWHN LQWp]PpQ\HN WHOHSOpVHN UpJLyNRUV]i-
JRNRUV]iJFVRSRUWRNWiUVDGDOPDNQHP]HWHN6]iQWy@HVHWpEHQis 
OpWH]LN a G|QWpVKR]DWDO VRUiQ Q\LOYiQYDOyDQ ILJ\HOHPEH NHOO venni a
G|QWpVKDWyN|UpQNtYOiOOynem EHIRO\iVROKDWyNOVĘDGRWWViJRNDWis.
$ WHUPHOpV YDODPLO\HQ iWDODNtWiVL IRO\DPDW DPHO\QHN UpYpQ D]
HPEHUHNV]iPiUDYDODPLO\HQKDV]QRVRXWSXWiOOHOĘH]pUWYpJH]]N
D WHYpNHQ\VpJHW5 $] iEUD azonban nem erre a hasznos vonatko-
]iVUDKHO\H]LDKDQJV~O\WKDQHPD]HVHWOHJHVNiURVPHOOpNKDWiVUD
V]HQQ\H]pVUH QHJDWtY H[WHUQiOLiUD6 DPHO\ D IRO\DPDW YpJpQ
HPLVV]LyNpQW DGRWW LGĘ DODWW NLERFViWRWW V]HQQ\H]ĘDQ\DJ-
PHQQ\LVpJPHJMHOHQLNDN|UQ\H]HWben.
$ODSHVHWEHQDYiOODODW IRO\WDWMDKDV]QRV WHUPpNHWV]ROJiOWDWiVWHOĘ-
iOOtWy IĘ WHYpNHQ\VpJpW D] HOĘiOOtWiV VRUiQ OpWUHM|YĘPHOOpNWHUPp-
NHNNHOKDWiVRNNDO± SpOGiXODV]HQQ\H]pVHNNHO± SHGLJQHPW|UĘ-
GLN$PtJD]LO\HQWtSXV~WHYpNHQ\VpJHN|VV]HDGyGYDDWHOMHVI|OGL
UHQGV]HUKH]NpSHVW DUiQ\DLEDQFVHNpO\HNDGGLJQLQFVSUREOpPDD
WHUPpV]HW|QWLV]WXOyNpSHVVpJHD]~MDEEV]HQQ\H]ĘDQ\DJRNDVV]L-
PLOiOiViUDLVNpSHVVQHPDODNXONLszennyezésÈPH]D]|QWLV]WX-
OyNpSHVVpJDPHO\PDJDLVHJ\PHJ~MXOy MHOOHJĦWHUPpV]HWLHUĘIRU-
UiVW~OWHUKHOKHWĘVDWHYpNHQ\VpJEĘYOpVpYHOPHJMHOHQLNDV]HQy-
Q\H]pV$NiUMRJV]DEiO\RNEDQPHJMHOHQĘ~MNpQ\V]HUWLOWiVEQWH-
WpVDGyVWE.RFVLVDDNiUSLDFUyOpUNH]ĘIRJ\DV]WyLMHO]pV
DNiUDSXV]WD W~OpOpV PHUWDQQ\LUDPpUJH]ĘD]DQ\DJIRUPiMiEDQ
MHOHQMHQLVPHJH]DNpQ\V]HUH]D]DYiOWR]iVDPHO\KH]DYiOODODW-
nak ± LOOHWYHEiUPHO\PiVHQWLWiVQDN± sikeresen kell igazodnia. Ha 
QHPWHV]LWiUVDGDOPLODJDOLJKDM|YĘNpSHV
57HJ\NIpOUHPRVWD]WDIRJ\DV]WyLWiUVDGDORPPDONDSFVRODWRVNULWLNiWKRJ\V]iPRV
WHUPpN pV V]ROJiOWDWiV HOĘiOOtWiVD HOHYH IHOHVOHJHV +D YDOyEDQ IHOHVOHJHV H]HN HJ\
UpV]HDNNRUpUWHOPHOHKHW OHPRQGDQLUyOXN(UUHDNpVĘEELHNEHQpStWHQLIRJXQNOH-
PRQGiV EHOVĘNRQWUROOIRNR]iVD
6$]H[WHUQiOLDKDUPDGLNV]HPpO\QHPWHUPHOĘpVQHPYHYĘMyOpWpWEHIRO\iVROyQHP
V]iQGpNROWpVQHPNRPSHQ]iOWKDWiV.HUHNHVp. 74.; Kerekes et al., 2018, p. 
134.)
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DWLV]WiEELQSXWIHOKDV]QiOiVDDPHO\DODFVRQ\DEEV]HQQ\H]Ę-
DQ\DJWHUPpNHJ\VpJDUiQ\WHUHGPpQ\H]LQWHQ]tYN|UQ\H]HWYpGHOHP
EDWHUPHOpVYLVV]DIRJiVD
F~MWHFKQROyJLDDONDOPD]iVDDPHO\DODFVRQ\DEEV]HQQ\H]Ę-
DQ\DJWHUPpNHJ\VpJDUiQ\WHUHGPpQ\H]LQWHQ]tYN|UQ\H]HWYpGHOHP
GDOpWUHM|WWV]HQQ\H]ĘDQ\DJ XWyODJRVYLVV]DIRJiVDH[WHQ]tYN|UQ\H-
]HWYpGHOHP
HNLERFViWiVHOĘWWDV]HQQ\H]ĘDQ\DJNRQFHQWUiFLyMiQDNKtJtWiVDSDV--
V]tYN|UQ\H]HWYpGHOHP
iEUD$V]HQQ\H]ĘDQ\DJ-NLERFViWiVWEHIRO\iVROyYiOODODWLPyGV]HUHN
(Kocsis, 1998)
$YiOODODW± LOOHWYHEiUPHO\ WiUVDGDOPLODJ M|YĘNpSHVHQWLWiV ± V]i-
PiUDa N|YHWNH]ĘIĘEEEHDYDWNR]iVLOHKHWĘVpJHNiOOQDNUHQGHONH]pVUH
Y|6]iQWy/HKHWVpJHVaz DNWtYEHDYDWNR]iVDPLa OpWUHM|YĘ
SRWHQFLiOLV SUREOpPDIRUUiV V]HQQ\H]Ę anyag) QDJ\ViJiW WpQ\OHJHVHQ
FV|NNHQWL7|UWpQKHWez DNiUa SUREOpPDNHOHWNH]pVpQHNa PHJHOĘ]p-
VpYHOLQWHQ]tYDOHVHWDNiUa PiUOpWUHM|WWSUREOpPDXWyODJRViPPpJ
G|QWpVLKDWyN|U|QEHOOLHOKiUtWiViYDOH[WHQ]tYaleset).
$iEUiQÄD´-YDOWLV]WiEELQSXWSpOGiXODODFVRQ\DEENpQWDUWDOP~
V]pQHOW]HOpVHamennyiben DPHJOpYĘWHFKQROyJLDH]WDszenet fo-
gadni NpSHVpVÄF´-YHO ~M WHUPHOĘ WHFKQROyJLDSpOGiXOszenes KĘ-
HUĘPĦYLEHUHQGH]pVhelyett I|OGJi]DODS~ IHOV]HUHOpVH MHO|OWbeavat-
NR]iVL OHKHWĘVpJHN KDWiVXNEDQ KDVRQOyN PHJHOĘ]LN PDJiQDN a
SUREOpPiQDN azaz a V]HQQ\H]Ę DQ\DJQDNSpOGiXOa NpQ-dioxidnak)
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a OpWUHM|WWpWDNWtYLQWHQ]tYYiOWR]DW8J\DQDNNRUDV]HQQ\H]Ęanyag 
OpWUHM|WWHPpJQHPIHOWpWOHQO MHOHQWHJ\EHQV]HQQ\H]pVWHPLVV]LyW
is, hiszen D] D YiOODODW LOOHWYH D] HQWLWiV KDWyN|UpQ EHOO van: 
G|QWKHWQN ~J\ KRJ\ D NiURV DQ\DJRW QHP HQJHGMN NL D N|U-
Q\H]HWEH3pOGiXOegy NpPpQ\UHIHOV]HUHOWV]ĦUĘvagy a JpSMiUPĦYHN
NDWDOL]iWRUDLO\HQV]HUHSHW W|OWEH ÄG´EHDYDWNR]iVL OHKHWĘVpJ(ak-
WtYH[WHQ]tYYiOWR]DW6RUUHQGEHQaz XWROVyÄH´EHDYDWNR]iVLlehe-
WĘVpJXJ\DQ|QPDJiEDQQHPFV|NNHQWLaz HPLVV]LyWiPDSRWHQFLi-
lis NiURVXOWDN V]iPiUD HOYLVHOKHWĘEEp teszi azt, SpOGiXO PDJDVDEb
NpPpQ\pStWpVpYHOSDVV]tYYiOWR]DWEnnek N|YHWNH]WpEHQa WHUPp-
szeti N|UQ\H]HW |QWLV]WXOy NpSHVVpJpW jobban NLKDV]QiOYD PLQWHJ\
KtJtWMXN a NLERFViWRWW V]HQQ\H]Ę DQ\DJRW tJ\ SHGLJ D] kisebb 
HJpV]VpJLNiURVRGiVWfog okozni a ODNRVViJQDNA PyGV]HUUHa klasz-
szikus SpOGDWHKiWDPDJDVDEEJ\iUNpPpQ\de Ki]WDUWiVLOpSWpNEHQa
IVW|VNRQ\KiUyODIVW|WNLYH]HWĘNpPpQ\UHYDOyiWiOOiVisKDVRQOy
0LQGHJ\LNPHJROGiVWHFKQLNDL-PĦV]DNLMHOOHJĦpVtJ\YpJVĘVRURQ
PLQGHJ\LN D] HPEHUL N|UQ\H]HW YDODPLIpOH NOVĘ NRQWUROOMiW YDOy-
VtWMDPHJHJ\V]iPXQNUDHPEHUHNV]iPiUDNHGYH]ĘEEYpJNLIHMOHW
pUGHNpEHQ
(]HNXWiQQHPQHKp] IHOIHGH]QL DSiUKX]DPRW D WiUVDGDOPLODJ M|-
YĘNpSHVHQWLWiVRNV]iPiUDGHILQtFLyV]HULQWUHQGHONH]pVUHiOOyIĘEE
OHKHWĘVpJHNNHO$ jövĘképtelenség HOKiUtWiVD LOOHWYHDNHGYH]ĘWOHQ
YiOWR]iVRNUDYDOy UHDNFLyPLQWFpO WiJDEE IRJDORPN|UpEH MyOEHLO-
OHV]WKHWĘDV]HQQ\H]pVHOKiUtWiViQDNV]ĦNHEE LJpQ\H$NH]GHWEHQ
MHOHQWpNWHOHQPpUWpNĦpVDUiQ\~V]HQQ\H]ĘDQ\DJ-NLERFViWiVLGĘYHO
kezd elviselhetetOHQQp LOOHWYH IHQ\HJHWĘYp YiOQL DPL NpWVpJNtYO
kedvezĘtlen változás.
(QQHNPHJIHOHOĘHQD]HOVĘN|UEHQSUyEiOMXQN± proaktív PyGRQ±
olyan KHO\]HWHWHOĘiOOtWDQLa VWUXNW~UDnagyobb OpSWpNĦYiOWR]iViW
HOpUQLamely egyben meg is oldhatja a SUREOpPiWEz egy WLV]WiEE
]|OGHEE WHUPHOpVL WHFKQROyJLD NLIHMOHV]WpVpYHO pV DONDOPD]iViYDO
N|QQ\HQSiUKX]DPEDiOOtWKDWyilletve amint azt NpVĘEEEĘYHEEHQ
is WiUJ\DOMXN a WHFKQROyJLDL IHMOĘGpV iOWDOiEDQ is, ha az nem az 
|NROyJLDL WpU WRYiEEL IHQQWDUWKDWDWODQ WiJtWiViW HUHGPpQ\H]L
PHJIHOHOWHWKHWĘ ennek a PHJROGiVQDN  iEUD ÄD´ pV ÄF´
EHDYDWNR]iVLpontok ± |NROyJLDLWpUHQEHOOLiWUHQGH]ĘGpVWRNR]y
WHFKQROyJLDL YiOWR]iV
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
+D H] D] ~W QHP MiUKDWy YDJ\PiU NLPHUtWHWWN D OHKHWĘVpJHNHW
akkor D]DGRWWVWUXNW~UiQEHOOaktív PyGRQD]HQWLWiVKDWiVN|UpEHQ
FV|NNHQWVN D PiU OpWUHM|WW SUREOpPD YDJ\LV D WiJDQ pUWHOPH]HWW
M|YĘNpSWHOHQVpJL RNRN KiWUiQ\RV KDWiVDLW $ WiYR]QL ÄNtYiQy´
V]HQQ\H]ĘDQ\DJOHKHWĘVpJLVOHKHW|VV]HJ\ĦMWYHQHPIHOWpWOHQOD
N|UQ\H]HWHW WHUKHOMN YHOH KDQHP DNiUPiV KDV]QRV WHYpNHQ\Vp-
JHN WHUPpNHNKDV]QRV LQSXWMD LV OHKHW iEUDÄG´EHDYDWNR]iVL
SRQW 7HUPpV]HWHVHQ QHP IHOHGNH]YH PHJ D] ~MUDKDV]QRVtWiVW
NRUOiWR]yWHUPpV]HWLW|UYpQ\UĘODWHUPRGLQDPLNiUyO1HPOHKHWVp-
ges a 100%-os recycling!)
9pJOKDDIHQWLSURDNWtYpVDNWtYOHKHWĘVpJHLQNNLPHUOWHNPLQW-
HJ\SDVV]tY OHKHWĘVpJNpQW FpOV]HUĦHQ DONDOPD]NRGKDWXQN LV DYiO-
WR]iVRNKR]3pOGiXODIHOV]DSRURGyNiUWHYĘNHWQHPSXV]WiQHUĘWHO-
MHVYHJ\V]HUH]pVVHO OHKHWYLVV]DV]RUtWDQL KRJ\DNLLUWiVXNUyOQH LV
EHV]pOMQN KDQHP D WHUPpV]HW eleve létezĘ mechanizmusainak 
FpOV]HUĦNLDNQi]iViYDO6]iPRV MySpOGiW V]ROJiOWDW HUUHDELRJD]-
GiONRGiViEUDÄH´EHDYDWNR]iVLSRQW
$]|VV]HVHOĘEEWiUJ\DOWPyGV]HUEHQDNiUN|UQ\H]HWYpGHOPLDNiU
M|YĘNpSHVVpJLPyGV]HUNpQWWHNLQWQNLVUiMXNN|]|VWHKiWKRJ\D
N|UQ\H]HWDNWtYEHIRO\iVROiViQDODSXOQDNPpJKDDPHFKDQL]PXVD-
LNEDQpVD]DONDOPD]iVXNNDOHOpUKHWĘFpORNEDQNO|QE|]QHNLV1HP
HVHWW XJ\DQDNNRU V]y D] HJ\LN OHJDODSYHWĘEE OHKHWĘVpJUĘO D
WHUPHOpVWHYpNHQ\VpJ YLVV]DIRJiViUyO  iEUD ÄE´ EHDYDWNR]iVL
OHKHWĘVpJ(]QHPYHV]LDGRWWQDND]HPEHULWHYpNHQ\VpJOpSWpNpW
KDQHPD]WD]DODSYHWĘNpUGpVWLVI|OWHV]LKRJ\HJ\iOWDOiQérdemes-e
azt a tevékenységet a korábbi mértékben végezni +D D YiODV]
nemleges, akkor a status quóKR] NpSHVW YDODPLIpOH OHPRQGiVUyO
EHV]pOKHWQN DPL D NpVĘEE EHYH]HWpVUH NHUOĘ EHOVĘ NRQWUROO7 fo-
JDOPiQDNNODVV]LNXVSpOGiMD%HpUMN-HWHKiWNHYHVHEEHO LV")RQ-
WRVKRJ\H]DOHKHWĘVpJEHUXKi]iVLN|OWVpJpVWHFKQROyJLDLIHMOĘGpV
QpONO EiUPLNRU DONDOPD]KDWy ( IRO\DPDW HOOHQWpWH D WHUPHOpV
N|UQ\H]HWiWDODNtWiVV]DNDGDWODQXOEĘYOĘPHQHWHD]HGGLJLHPEHUL
W|UWpQHOHP OHJiOWDOiQRVDEE MHOHQVpJH V D] HPEHU HJ\LN OHJIĘEE
W|UHNYpVHDKXPiQDPEtFLy OpQ\HJH(W|UHNYpVPHJYiOWR]WDWiVD VĘW
7 )RQWRV KRJ\ D NRQWUROO WHNLQWHWpEHQ D EHOVĘ-NOVĘ PHJNO|QE|]WHWpV QHP YiOOD-
ODWRQHQWLWiVRQEHOOL LOOHWYHYiOODODWRQHQWLWiVRQNtYOLpUWHOPĦKDQHPLWWD]DNpU-
GpV KRJ\ D] HPEHUL V]HPpO\ G|QWpVKR]y D NOYLOiJ PDQLSXOiOiViYDO YDJ\ VDMiW
YiJ\DLIHOOYL]VJiODWiYDOPLQWHJ\EHOVĘNRQWUROOMiYDOSUyEiO-HFpOWpUQL
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

PHJIRUGtWiVDHJ\iOWDOiQQHPNLFVLpVPDJiWyOpUWHWĘGĘIHODGDWOHWW
OpJ\HQV]yHJ\YiOODODWUyOHJ\WiUVDGDOPLHQWLWiVUyOYDJ\D]HJpV]
HPEHULVpJUĘO(]WHKiWDN|UQ\H]HWLIHQQWDUWKDWyViJLUiQWLLJpQ\EĘO
IDNDGyIHODGDWDPHO\QpONOD]RQEDQVHPPLO\HQWiUVDGDOPLHQWLWiV
QHP PDUDGKDW WDUWyVDQ IHQW  iEUD MREE DOVy FHOOD WHKiW D
VWUDWpJLDDONRWiVNXOFVHOHPH
2. HOMO SAPIENS: A H80È1327(1&,È/
-XOLDQ 6LPRQ D PDL NOtPDV]NHSWLFL]PXV HJ\LN ĘVDODNMD D ]|OG
mozgalmak mumusa The Ultimate Resource $ YpJVĘ HUĘIRUUiV
FtPĦPĦYH-HVPHJMHOHQpVHyWDLVUHQGtWKHWHWOHQN|YHWNH]HWHV-
VpJJHOKLUGHWLKRJ\QLQFVRNVHPPLO\HQWHUPpV]HWLHUĘIRUUiVNLPH-
UOpVpWĘO WDUWDQL KLV]HQ D]RN ± KR]]iIpUKHWĘ ± PHQQ\LVpJH LGĘYHO
HJ\UH W|EE pV W|EE OHV] HQQHNPHJIHOHOĘHQ D]RN SLDFL iUD SHGLJ
HJ\UH DODFVRQ\DEE$ QHRPDOWKXVLiQXVQDN8 NLNLiOWRWW HJ\LN OHJQH-
YHVHEE ÄN|UQ\H]HWL DJJyGyYDO´ 3DXO (KUOLFK-kHO Wt]pYHV LGĘWiYUD
N|W|WWIRJDGiVW|WIpOH(KUOLFKiOWDO WHWV]ĘOHJHVHQYiODV]WRWWQ\HUV-
DQ\DJiUiUDYRQDWNR]yDQ$IRJDGiVWHJ\pUWHOPĦHQ6LPRQQ\HUWHpV
D]yWD LV D OHJLQNiEE D]W OiWMXN KRJ\ D NLPHUOQL NpV]OĘ HUĘIRU-
UiVRN iUD DODSYHWĘHQ FV|NNHQĘ WHQGHQFLiW PXWDW 0LQWKD YDOyEDQ
HJ\UHW|EEpVW|EEOHQQHEHOĘON
0LQWKRJ\ YpJHV GRORJEyO QHP OHKHW YpJWHOHQ PHQQ\LVpJHW NLDN-
Qi]QL H]pUW 6LPRQ H]HQ Wp]LVpYHO LWWPpO\HEEHQ QHP LV IRJODONR-
]XQN DODSRVDEE NULWLNipUW OiVG SpOGiXO +HUPDQ 'DO\ -es 
N|Q\YNULWLNiMiW 6LPRQ HPOtWHWW N|Q\YpUĘO 0LNpQW OHKHWVpJHV
XJ\DQDNNRU D] KRJ\ D WpQ\HN OHJDOiEELV DPL D Q\HUVDQ\DJiUDNDW
LOOHWLPLQWKD6LPRQWLJD]ROQiN"$YpJVĘHUĘIRUUiVDPHO\UHKLYDW-
NR]LND]PDJDD]HPEHUDQQDNWDOiOpNRQ\ViJDNUHDWLYLWiVDPHO\D
t|UWpQHOHPEHQ OiWKDWy HONpSHV]WĘ PpUWpNĦ WHFKQROyJLDL IHMOĘGpVW is
8 Malthus 1798-DVPĦYpEHQ DUUD DPHJiOODStWiVUD MXWRWW KRJ\ D] LGĘP~OiViYDO D]
HPEHUL QpSHVVpJ PpUWDQL KDODGYiQ\ V]HULQW PtJ D] pOHOPLV]HU-WHUPHOpV V]iPWDQL
KDODGYiQ\V]HULQWWXGFVDNQ|YHNHGQLDNHWWĘN|]|WWLQ|YHNYĘUpVPLDWWSHGLJHJ\UH
QDJ\REEOHV]DQ\RPRU$WHFKQROyJLDLIHMOĘGpV± HJ\HOĘUH"± nem igazolta ezt az 
HOĘUHMHO]pVW(QQHN DODSMiQ D WHFKQROyJLDL IHMOĘGpV W|UHWOHQVpJpEHQNpWNHGĘNHW pV D
N|UQ\H]HWLNRUOiWRN WHFKQROyJLDLPHJNHUOKHWHWOHQVpJpWKDQJV~O\R]yNDWPDJ\DNUDQ
QHRPDOWKXVLiQXVRNQDNQHYH]LN
9pJHV)|OGYpJWHOHQDPEtFLy

OHKHWĘYp WHWWH $] HPEHU PLQW HUĘIRUUiV pV LWW QHP D NL]ViNPi-
Q\ROiVUDJRQGROXQN LO\HQpUWHOHPEHQYDOyEDQDNiUYpJWHOHQQHN LV
WHNLQWKHWĘ+DPiV HOĘMHOOHO LV GH H WDQXOPiQ\ NHUHWpEHQPL LV D
OHKHWĘVpJHNSiUDWODQWiUKi]DNpQWWHNLQWQND]HPEHUUHpVHUUHpStW-
MN D] DOiEELDNEDQ IHOYi]ROW N|UQ\H]HWLOHJ IHQQWDUWKDWy és WiUVD-
GDOPLODJM|YĘNpSHVVWUDWpJLiW
2.1. A 7$18/0È1<7e=,6(,)2*$/20+$6=1È/$7$e6
)ė%%g66=()h**e6(,
$] iEUiQ D WDQXOPiQ\EDQ HOĘIRUGXOy IĘEE IRJDOPDNDW UHQGV]H-
UH]WN$]iEUDMREEROGDOiQD]HPEHULVpJ)|OGUHJ\DNRUROWKDWiViW
LPSDFW WQWHWWN IHO DPHO\QHN V]iPV]HUĦVtWpVpW LOOHWĘHQ D WHUPp-
V]HWWXGRPiQ\RVKiWWpUHJ\pUWHOPĦHQGRPLQiO$]iEUiQEDOUDhalad-
va ugyanakkor egyre MHOHQWĘVHEEpYiOQDNaz HPEHULYRQDWNR]iVRNpV
HQQHNPHJIHOHOĘHQegyre MHOHQWĘVHEEa WiUVDGDORPWXGRPiQ\szerepe. 
A bal V]pOHQ a V]XEMHNWtY MyOOpW PpUpVH PiU WHOMHV HJpV]pEHQ az 
HPEHUKH]N|W|WWPHO\MyOOpW QDJ\ViJDSHUV]HQHPWHOMHVHQIJJHWOHQ
a WHUPpV]HWL-N|UQ\H]HWLYRQDWNR]iVRNWyO(]WDNHWWĘVVpJHW|WY|]La
NpVĘEELHNEHQEHYH]HWHQGĘégi lábnyom NRQFHSFLyMDamely a szub-
MHNWtY MyOOpW EROGRJViJ pV D] |NROyJLDL OiEQ\RP JOREiOLV KHNWiU
gHa) KiQ\DGRVDNpQW pUWHOPH]KHWĘAz iEUiUyO az egyes MHOHQVpJHN
PpUpVpUH YRQDWNR]y MDYDVODWXQN PpUWpNHJ\VpJHN pV D PHJIHOHOĘ
|VV]HIJJpVHN is OHROYDVKDWyN 0DWHPDWLNDLODJaz 5. iEUiQmind a 
jobb oldali, mind a bal ROGDOLKiURPV]|JUHigaz, hogy az DOVyFV~FVD-
in OpYĘPHQQ\LVpJHNV]RU]DWDDIHOVĘFV~FVpUWpNpWDGMDki.)
0LQGH]HNDODSMiQIĘEEWp]pVHLQNDN|YHWNH]ĘN
(OVĘWpWHODNOVĘNRQWUROOUpYpQD]HPEHUiOWDOHOIRJODOW|NROyJLDL
WpUDV]i]DGHOHMpQPiUtúl QDJ\>W~OO|YpVRYHUVKRRWYDQ@(mert: 
a térnövelĘ technológiai változások kimerülĘ energiaforrásokat is 
igénybe vesznek) D]  iEUD MREE ROGDOiQ D V|WpWHEE HOOLSV]LV
MHONpSH]LDW~OO|YpVW
0iVRGLNWpWHOa NOVĘNRQWUROOpVa EHOVĘNRQWUROOV]RU]DWDa QpSHV-
VpJDPHO\QHNQDJ\ViJDEHIRO\iVROKDWyOpWV]iPNRQWUROO$ODSYHWĘHQa
EHOVĘ NRQWUROO Q|YHOpVpUH van V]NVpJ LOOHWYH a OHJLQNiEE HUUH van 
OHKHWĘVpJ H]iOWDO |NROyJLDLWpUV]DEDGtWKDWyfel (ha a KDWiViWnem oltja
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

ki QpSHVVpJQ|YHNHGpV (mert: |NROyJLDL WpUHQ EHOOL iWUHQGH]ĘGpVW
RNR]yWHFKQROyJLDLYiOWR]iVis csak a struktúrán változtat, önmagában 
nem csökkenti az ember által elfoglalt ökológiai teret, tehát ebben az
összefüggésben nem érdemes a technológiai fejlĘdésben bízni) (az 5.
iEUDMREEROGDOLKiURPV]|JpQHNaz |VV]HIJJpVHL
+DUPDGLNWpWHODVWUDWpJLDDONRWiVVRUiQDV]XEMHNWtYMyOOpWHWERO-
GRJViJRWLVWHNLQWHWEHNHOOYHQQL9 $EROGRJViJpVDEHOVĘNRQWUROO
V]RU]DWDD]pJL OiEQ\RPDPHO\QHNNLDNQi]iViEDQ MHOHQWĘVHPEHUL
SRWHQFLiO UHMOLN FVDN D] HPEHU HVHWpEHQ pUWHOPH]KHWĘ D] pJL OiE-
Q\RPPiVIDMUDQHP[mert: ha kényszerĦ és boldogtalanságra vezet 
a belsĘ kontroll növekedése, akkor az társadalmilag nem jövĘképes 
környezeti stratégia, nem vezet olyan életre, amelyet érdemes volna 
élni (Csák, 2018)] (az  iEUD EDO ROGDOL KiURPV]|JpQHN D]
|VV]HIJJpVHL
5. iEUDA WDQXOPiQ\IĘEEIRJDOPDLpVazok |VV]HIJJpVHL(az iEUiQMREEUyOEDOUD
Q|YHNV]LNa WiUVDGDORPWXGRPiQ\V]HUHSHa WHUPpV]HWWXGRPiQQ\DOV]HPEHQ
9 (WDQXOPiQ\EDQDMyOOpWHWZHOO-EHLQJpVDEROGRJViJRWKDSSLQHVVV]LQRQLPDNpQW
KDV]QiOMXNPLN|]EHQDV]DNLURGDORPJ\DNUDQNO|QEVpJHWWHV]N|]|WWN$EROGRJViJ
U|YLGHEE WiY~ LQNiEESLOODQDWQ\LPtJD MyOOpWKRVV]DEE WiY~QDJ\REE OpSWpNĦ tJ\
LGĘEHQVWDELODEEMHOHQVpJ
9pJHV)|OGYpJWHOHQDPEtFLy

2.2. AZ g.2/Ï*,$,7e5.,7g/7e6(e6A%(/6ė
KONTROLL
$]HPEHUWD]iOODWYLOiJWyOPHJNO|QE|]WHWQLNpSHVLOOHWYHD]iOODW-
YLOiJEyO NLHPHOĘ WXODMGRQViJRN VRUD KRVV]~ 6]HPSRQWXQNEyO D
QpSHVVpJ NRQWUROOMiUD YDOy NpSHVVpJ YDJ\LV D létszámkontroll az, 
DPHO\UH D WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ V]HPSRQWMiEyO IHOWpWOHQ IHOKtY-
MXNDILJ\HOPHW(EEĘON|YHWNH]ĘHQD]|NROyJLDLWHUHWQLFKHYDJ\LV
D] pOHWUH DONDOPDV IHO QHP pOW HO QHP KDV]QiOW HUĘIRUUiVRN
WHNLQWHWpEHQ10 D]HPEHUQHPSXV]WiQD OpWV]iPiWNpSHVQ|YHOQLD]
HOWDUWyNpSHVVpJ KDWiUiLJ KDQHP ± QpSHVVpJpW OpWV]iPNRQWUROODO
NRUOiWR]YD ± D] HJ\ IĘUH MXWy IRJ\DV]WiViW NRPIRUWMiW LV NpSHV
PHJQ|YHOQL(NpSHVVpJSXV]WDWpQ\HD]DPLD]DQ\DJLHUĘIRUUiVR-
NDWWHNLQWYHYpJHVYLOiJEDQUHPpQ\UHMRJRVtWKDWI|OLJHQLVOHKHWVp-
geVDMypOHW|NROyJLDLKDWiURNRQEHOOD]HPEHULIDMEDQPHJYDQD]
HUUH YRQDWNR]yNpSHVVpJ(J\ DGRWW QDJ\ViJ~|NROyJLDL WpUPDUD-
GpNWDODQNLW|OWpVHD]HPEHUHVHWpEHQQHPIHOWpWOHQGHWHUPLQL]PXV
HOOHQWpWEHQD]HJ\pEIDMRNNDO
$NLKtYiVDEEDQDWpQ\EHQUHMOLNKRJ\PLQGHGGLJJOREiOLVDQQHP
OiWWXQNSpOGiWDUUDKRJ\H]HQ|QNpQWHVOpWV]iPNRQWUROOiOWDOPDJiW
D N|UQ\H]HWWHUKHOpVW VLNHUOW YROQD FV|NNHQWHQL SRQW ~J\ DKRJ\
WHFKQROyJLDLIHMOĘGpViOWDOVHPOiWWXNPpJD]|NROyJLDLWpUJOREiOLV
]VXJRURGiViW11 7DOiQPRQGKDWMXND]WKRJ\HUUHHGGLJQHPLVYROW
V]NVpJ D .HQQHWK %RXOGLQJ  iOWDO OHtUW FRZER\-JD]GDViJ
W|UWpQHOPLOHJNpSHVYROWDIRO\DPDWRVWHUMHV]NHGpVUHpVDPtJNLWHU-
MHGW HPEHU iOWDO QHP YDJ\ NHYpVVp KDV]QiOW YLGpNHN VRUMi]WDN D
)|OG|QPLQGH]PĦN|GĘNpSHVPRGHOOWV]ROJiOWDWRWW0LW|EEW|Np-
OHWHVHQPHJIHOHOWDKXPiQDPEtFLyQDN0iUDD]RQEDQ amikor SpO-
10 3UHFt] PHJIRJDOPD]iVEDQ Ä$ QLFKH |NROyJLDL IONH HJ\ DGRWW IDM HJ\HGHLQHN
WiUVXOiVRQEHOO EHW|OW|WW V]HUHSH D N|UQ\H]HWL WpQ\H]ĘN RO\DQ |VV]HVVpJH DPHO\HW
LJpQ\HOQHN LOOHWYH NpSHVHN HOYLVHOQL +XWFKLQVRQ  QHYpKH] IĦ]ĘGLN D] |NR-
OyJLDLQLFKHPRGHUQPHJKDWiUR]iVD$QLFKHHJ\ªQ©GLPHQ]LyVDEV]WUDNWWpUDPHly-
QHNWHQJHO\HLQDYL]VJiOWIDMRNpOHWIHOWpWHOHLV]HPSRQWMiEyOOLPLWiOyIRUUiVRNpVpOĘKHO\L
MHOOHP]ĘNpUWpNHLKHO\H]NHGQHNHO0LQGHQpOĘOpQ\QHNPHJYDQDKHO\HDWiUVXOiVEDQ
egy adott niche-WW|OWEH´%LKDULHWDO
11 $ IHQQWDUWKDWyViJ WHUPpV]HWpQpO IRJYD DODSYHWĘHQ JOREiOLVDQ pUWHOPH]KHWĘ pV
pUWHOPH]HQGĘ IRJDORP 8J\DQDNNRU UHQGNtYO IRQWRV KRJ\ D JOyEXV]QiO NLVHEE
OpSWpNĦWiUVDGDOPLHQWLWiVRNUDLVNpSHVHNOHJ\QNpUWHOPH]QLDKROFHQWUXPRNYDQQDN
pVSHULIpULiN,O\HQWtSXV~HOHP]pVUHPXWDWSpOGiW.RFVLVD]RUV]iJRNV]LQWMpQ
|NROyJLDLOiEQ\RP-DGDWRNDODSMiQ
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

GiXOD]|NROyJLDLOiEQ\RP-V]iPtWiVRNV]HULQWPiUPHVV]HQHPYRO-
QDHOHJHQGĘHJ\)|OG DN|UQ\H]HWL IHQQWDUWKDWyViJKR] D MHOHQOHJL
QpSHVVpJpVD]pOYH]HWWDQ\DJLNRPIRUWPHJ~MXOyHQHUJLDIRUUiVRN-
NDOYDOyIHQQWDUWiViKR]~MVWUDWpJLiUDYROQDV]NVpJ$WiUVDGDOPL
M|YĘNpSHVVpJJOREiOLVDQpVORNiOLVDQLVHNpWVpJNtYOOpWH]ĘNRQW-
UROORO\PyGRQW|UWpQĘDONDOPD]iViWNtYiQQiPHJDQpSHVVpJpVYDJ\
D IRJ\DV]WiV WHUpQ LV DPHO\QHN UpYpQ PpJVHP W|OWQN NL HJ\
átmenetileg UHQGHONH]pVQNUH iOOy |NROyJLDL WHUHW QLFKH-W Qp-
SHVVpJJHO pVYDJ\ IRJ\DV]WiVVDO DPHO\ WpU D NLPHUOĘ WHUPpV]HWL
HUĘIRUUiVRNQDNHOVĘVRUEDQDIRVV]LOLVHQHUJLDKRUGR]yNNLDNQi]iVi-
QDN N|V]|QKHWĘ (NNRU YpJUH D N|UQ\H]HWWHUKHOpV WpQ\OHJHV FV|N-
NHQpVpUH LV OiWKDWQiQNSpOGiW$]H WDQXOPiQ\EDQ OHJLQNiEEKDV]-
QiOW|NROyJLDLWpUIRJDOPiYDOURNRQPpJD]HOWDUWyNpSHVVpJLOOHWYHD
PpUHWVFDOHIRJDOPD is.
$ N|UQ\H]HWL IHQQWDUWKDWyViJ SUREOpPiMiQDN LOOXV]WUiOiViUD pUGH-
PHVNLLQGXOQLDMyOLVPHUWIPAT forPXOiEyODPHO\DN|UQ\H]HWWHU-
KHOpVW(I) KiURPWpQ\H]ĘHUHGĘMHNpQWDNpSOHWEHQV]RU]DWDNpQWIRJ-
MD IHOQpSHVVpJ P3RSXODWLRQDQ\DJL MyOpW A, Affluence), tech-
QROyJLDLV]tQYRQDOT, Technology).
I = P * A * T
9HJ\NpV]UHD WHFKQROyJLiW MHO|OĘT SDUDPpWHUFVXSiQHJ\RO\DQ
WpQ\H]ĘDPHO\D]DQ\DJLMyOpWpVDN|UQ\H]HWWHUKHOpVN|]|WWWHUHPW
NDSFVRODWRW+DD]DQ\DJL MyOpWHW (A) SpOGiXOYDODPLO\HQSpQ]HJ\-
VpJEHQIHMH]]NNLDNNRUH]WiWNHOONRQYHUWiOQXQNDN|UQ\H]HWWHU-
KHOpV(I) YDODPLIpOHPpUWpNHJ\VpJpUHDPLOHKHWSpOGiXOD]|NROyJL-
DLOiEQ\RPJOREiOLVKHNWiUMDJ+D12 (]WDOpSpVW± pVD]|VV]HIJ-
JpVERQ\ROyGiViW± D]RQEDQHONHUOKHWMNKDHOHYHFVDNDOpQ\HJ-
JHO D]D] DN|UQ\H]HWWHUKHOpVVHO IRJODONR]XQN pV D] DQ\DJL MyOpWHW
QHPSpQ]EHQKDQHPHJ\IĘUHMXWyN|UQ\H]HWWHUKHOpVEHQIHMH]]NNL
(NNRUDNpSOHWD]
I = P * A
120LQWKRJ\DI|OG|QHOWpUĘWHUPpNHQ\VpJĦHNDWHUOHWHNH]pUWD]|VV]HKDVRQOtWKDWyViJ
pUGHNpEHQD]|NROyJLDLOiEQ\RPYLOiJiWODJWHUPpNHQ\VpJĦWHUOHWHNNHOV]iPRO(] a
JOREiOLVKHNWiUJ+D
9pJHV)|OGYpJWHOHQDPEtFLy

IRUPXOiUDHJ\V]HUĦV|GLNpVNH]GHWEHQYDOyMiEDQHEEĘOLQGXOWDNNLD
JRQGRONRGyN OiVG (KUOLFK±+ROGUHQ  $ NpSOHW tJ\ QDJ\RQ
HJ\V]HUĦHQXWDODUUDDOHKHWĘVpJUHKRJ\D]|NROyJLDLWpUQpSHVVpJ-
JHO pVYDJ\ IRJ\DV]WiVVDO W|OWKHWĘ NL pV HEEHQ V]DEDGRQ G|QWKH-
WQNKDD]HPEHUUĘOEHV]pOQNÈOODWRNHVHWpQSHGLJDIRJ\DV]WiV
JpQHN iOWDO GHWHUPLQiOW D QpSHVVpJ D] |NROyJLDL WpU iOWDO GHWHUPL-
QiOW13 $WHFKQROyJLDIHMOHWWVpJHHNpSOHWEHQ± LPSOLFLWPyGRQ± az 
|NROyJLDLWpU(I) QDJ\ViJiEDQUDJDGKDWy meg.
*RQGRODWPHQHWQNPHJpUWpVHpUGHNpEHQHOĘV]|UD]HPEHUUHLVYR-
QDWNR]WDVVXND]WD]iOODWYLOiJUDMHOOHP]Ę|VV]HIJJpVWPLV]HULQWD]
HJ\DGRWWSLOODQDWEDQD)|OG|QHJ\LGHMĦOHJpOĘHJ\HGHNHPEHUHN
V]iPDPLQWHJ\IJJYpQ\HD]|NROyJLDLWpUQHND]HOWDUWyNpSHVVpJ-
QHNPHO\XWyEELQDJ\ViJDD]HPEHUHVHWpEHQDWHFKQROyJLDLV]tQ-
YRQDOWyO LV IJJ +D D] |NROyJLDL WHUHW NpS]HOHWEHQ HJ\ WRUWiYDO
D]RQRVtWMXN DNNRU DODSHVHWEHQ DQQ\L HPEHU MXW Ui D OpWH]pVKH]
V]NVpJHVPLQLPiOLVDQ\DJLNRPIRUWV]tQYRQDORQDPHO\HVHWpEHQ
egy-HJ\ WRUWDV]HOHW PpJ pSSHQ EL]WRVtWMD HJ\-egy ember fizikai 
IHQQPDUDGiViW(]D]iOODSRWNpQ\V]HUĦYDJ\VHPYRQ]yYDJ\VHP
D IRJ\DV]WiVUD YRQDWNR]y EHOVĘ NRQWUROO OiVG NpVĘEE HOYL
PD[LPXPDNpQW IRJKDWy I|O IL]LNDL OpWPLQLPXP$]HPEHU D]RQ-
EDQ D OpWV]iPNRQWUROO UpYpQ NpSHV D] HJ\ IĘUH MXWy WRUWDV]HOHWHN
Q|YHOpVpUHMyYDOD]HJ\IĘUHYHWtWHWWIL]LNDLOpWPLQLPXPI|OpDPHO\
D IRJ\DV]WiVUD YRQDWNR]y EHOVĘ NRQWUROO FV|NNHQpVHNpQW pU-
WHOPH]KHWĘ14 +RVV]DEE WiYRQ SHGLJ D] |NROyJLDL WpU QDJ\ViJD D
UHQGHONH]pVUH iOOy WHFKQROyJLDL V]tQYRQDO IJJYpQ\H $ NpSOHWHW
WHKiW D]RN-RNR]DWL |VV]HIJJpVHNPiVPHJYLOiJtWiVEDKHO\H]pVp-
YHOWHKiWFpOV]HUĦEEtJ\IHOtUQLiEUDMREEROGDOL KiURPV]|J
P = I * (1/A)
13 Daniel Quinn Izmael FtPĦN|]pUWKHWĘ± VHQQ\LEHQHJ\V]HUĦVtWĘ± IHQQWDUWKDWyViJL
UHJpQ\pEHQHJ\QDJ\REENHWUHFQ\LSDWNiQ\SRSXOiFLyV]ROJiO± DOLQHiULVNDSFVRODWWyO
eltekintve ± QHKH]HQYLWDWKDWySpOGDNpQW+DNpWV]HUDQQ\LpOHOPHWERFViWXQNDpat-
NiQ\RN UHQGHONH]pVpUH LGĘYHO NpWV]HU DQQ\LDQ OHV]QHN pV IRUGtWYD $ SDWNiQ\RN
V]iPiUD EL]WRVtWRWW pOHOHP PHQQ\LVpJH ± HJ\V]HUĦVtWpVVHO ± PHJIHOHO D V]iPXNUD
UHQGHONH]pVUHiOOy|NROyJLDLWpUQHNQLFKH-nek).
14 (KHO\HQIRQWRVOHV]|JH]QLKRJ\QHPNiUKR]WDWMXNDEHOVĘNRQWUROOFV|NNHQpVpWV
QHPDOpWPLQLPXPRQpOpVWKLUGHWMN-HOHQKHO\]HWEHQD]RQEDQDEHOVĘNRQWUROORO\DQ
IRN~FV|NNHQpVpQHND]DQ\DJLNRPIRUWRO\DQIRN~Q|YHNHGpVpQHN OHKHWQNV]HP-
WDQ~LpVUpV]HVHLKRJ\DEHOVĘNRQWUROOQ|YHOpVHDNiUVWUDWpJLDLFpONpQWLVNLMHO|OKHWĘ
0LpSSH]WWHVV]NHWDQXOPiQ\EDQNpVĘEE
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

$WHFKQROyJLDpVDQQDNIHMOĘGpVHWHUPpV]HWHVHQWRYiEEUDLVUHQG-
NtYOIRQWRVWpQ\H]ĘiPH]Q\tOWDQQHPMHOHQLNPHJHEEHQD]|Vz-
V]HIJJpVEHQ %XUNROWDQ D]RQEDQ EHQQH YDQ PHUW pUWHOPH]pVQN
V]HULQWDKDWiVDPHO\HWN|UQ\H]HWQNUHHJ\DGRWW LGĘV]DNEDQJ\D-
NRUOXQNLOOHWYHDPHO\QHNJ\DNRUOiViUDHJ\iOWDOiQNpSHVHNYDJ\XQN
(impact, I-WpQ\H]ĘpSSDWHFKQROyJLDIJJYpQ\H/HJ\HQV]yDNiU
FVDNDI|OGiVyERWWDOYDOyV]XUNiOiViUyOYDJ\DPĦKROGUyOYH]pUHOW
SUHFt]LyVPĦWUiJ\i]iVUyO
7|UWpQHOPL OpSWpNEHQ D N|UQ\H]HWL IHQQWDUWKDWyViJ |VV]HIJJpVp-
EHQDWHFKQROyJLDLIHMOĘGpVWWHKiWLQNiEE~J\pUGHPHVIHOIRJQLPLQW
DPHO\QHNUpYpQNpSHVHNYROWXQNHPEHULLJpQ\HNUHV]DERWW|NROyJLDL
WpU NLDODNtWiViUD pV DQQDN PHJQ|YHOpVpUH (]W PLQWHJ\
W|UYpQ\V]HUĦHQ D WHUPpV]HWL W|UYpQ\HNQHN PHJIHOHOĘ V]LJRU~ViJ-
gal, amint arra a Jevons-SDUDGR[RQ DODSMiQ LV N|YHWNH]WHWKHWQN
<RUNHWpUNLW|OWpVHN|YHWQpSHVVpJJHO(P) pVYDJ\IRJ\DV]-
WiVVDO(A)$WHOMHVWHUKHOpV(I) H]HVHWEHQQ|YHNV]LNiPDWHUKHOpV
H]HQ ~M PDJDVDEE V]LQWMH QHP IHOWpWOHQO IHQQWDUWKDWDWODQ )HQQ-
WDUWKDWyViJLSUREOpPDiOOD]RQEDQHOĘDNNRUDPLNRUD]|NROyJLDLWpU
Q|YHNHGpVH FVDN iWPHQHWL OHKHW PpJ KD H] D] iWPHQHWLVpJ W|EE
pYV]i]DGRWLVIHO|OHOpVtJ\OiWV]yODJRVLVDKRJ\D]|NROyJLDLW~O-
O|YpV RYHUVKRRW IRJDOPD LV XWDO HUUH$ SUREOpPD DEEyO DGyGLN
KRJ\HYLUWXiOLVQDNPRQGKDWy WHUHWQDJ\RQ LVYDOyViJRVQpSHVVpJ-
JHO pVYDJ\ IRJ\DV]WiVVDO W|OWMN NL /iWV]yODJRV D] |NROyJLDL WpU
Q|YHNHGpVHXJ\DQLVDNNRUKDDWpUQ|YHOpVHpUGHNpEHQ± a techno-
OyJLDLIHMOĘGpVVRUiQ± NLPHUOĘHUĘIRUUiVRNKR]Q\~OXQN$]HQQHN
UpYpQOpWUHM|YĘ|NROyJLDLWpUiWPHQHWL fenntarthatatlan.
(J\IHOĘOWHKiWD]WPRQGKDWMXNKRJ\DPLOOLiUGRVYLOiJQpSHVVpJ
D]pYV]i]DGN|]HSpUH±PLOOLiUGRV(P) DPDLiWODJRVNRPIRUW-
szinten (A) IHQQWDUWKDWDWODQ iP SLOODQDWQ\LODJ HQQ\LHQ pOQN D
ERO\JyQpVSHGLJD]LVPHUWDQ\DJL-NpQ\HOPLV]tQYRQDORQYDJ\LVD]
HKKH]V]NVpJHV |NROyJLDLWpULWWpVPRVWUHQGHONH]pVUHiOO$N|U-
Q\H]HWL SUREOpPD WHKiW DEEDQiOO KRJ\PLQGH]KRVV]~ WiYRQQHP
IHOWpWOHQOHOpUKHWĘD]D]ILJ\HOHPEHNHOOYHQQLDUHQGV]HUIHQQWDUW-
KDWyViJiW$ODSYHWĘHQHEEHQiOOD]DQWURSRFpQNRUV]DN~MGRQViJDD
koriEELNRUV]DNRNKR] NpSHVW
$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJNpUGpVHD]KRJ\DM|YĘEHQHOĘEE-XWyEE
yKDWDWODQXO EHN|YHWNH]Ę |NROyJLDLWpU-FV|NNHQpVVHO -NRUUHNFLyYDO
9pJHV)|OGYpJWHOHQDPEtFLy

PLNpQWQp]V]HPEHD]HPEHULVpJLOOHWYHDQQDNEiUPLO\HQV]ĦNHEE
UpV]KDOPD]DHQWLWiVD+DH]DMHOHQVpJDNiUFVDNORJLNDLDODSRQLV
HQQ\LUH Q\LOYiQYDOyDQ HOĘUH OiWKDWy DNNRU KDWiVVDO OHKHWQN-H Ui
SpOGiXO ODVVtWKDWMXN-H YDODPLIpOH E|OFV HOĘUHOiWiVVDO SURDNWtY EH-
DYDWNR]iVNpQW KDV]QRW K~]KDWXQN-H D IRO\DPDWEyO DNWtY EHDYDW-
NR]iVNpQW YDJ\ valamilyen hirtelen ± YDJ\ ODVV~ ± NRUUHNFLy-
KR]NDWDV]WUyIiKR] YDOy NpQ\V]HUĦ DONDOPD]NRGiV OHV] D VRUVXQN
DPHO\HVHWEHQDNRFNi]DWRNNH]HOpVHDYHV]WHVpJHNPLQLPDOL]iOiVD
YiOLNV]NVpJHVVpSDVV]tYDONDOPD]NRGiV%L]RQ\RVKRJ\DIHQWL
|NROyJLDL ]VXJRURGiVUD NRPRO\DEEDQ NpV]OĘ WiUVDGDOPL HQWLWiV
HOĘQ\EHNHUONO|Q|VHQKDPLQGKiURPVWUDWpJLDLYRQDORQUHQGHO-
NH]LNPHJIHOHOĘIRUJDWyN|Q\YYHO
ÈOWDOiQRVDQEHYHWKHWĘIRQWRVHV]N|]NpQWDbelsĘ NRQWUROONpSHVVp-
JpUH V]HUHWQpQN IHOKtYQL D ILJ\HOPHW DPHO\ D] pUWHOPHV HPEHU D
Homo sapiens VDMiWMD$QpSHVVpJHW LOOHWĘHQN|YHWNH]HWHVHQDOpW-
V]iPNRQWUROONLIHMH]pVWKDV]QiOMXNDPLPiVPLQWD]LWWEHYH]HWHWW
EHOVĘNRQWUROO6RNDQpVVRNIpOHNpSSHQ tUWiNPiU OHDEHOVĘNRQW-
UROO NpSHVVpJpW tJ\ SpOGiXO D PpUWpNOHWHVVpJ HUpQ\HNpQW 1DVK
pVV]iPRVYDOOiVLpVHWLNDL LUiQ\]DWEHFVEHQWDUWRWW WDQtWiVDL
N|]pWDUWR]LN
( KXPiQ NpSHVVpJ YLV]RQ\ODJ VHPOHJHV WHFKQLNDL MHOOHJĦ IHOFtP-
Np]pVHEHOVĘNRQWUROOD]pUWWĦQLNFpOV]HUĦQHNPHUWtJ\HOHKHWĘVpJ
kiYiOyDQSiUEDiOOtWKDWyDN|UQ\H]HWQNkülsĘ NRQWUROOMiYDO(NOVĘ
NRQWUROOHUHGPpQ\HNpSSHQI|OGLUHQGV]HUQNEHQD]HPEHUV]iPiUD
UHQGHONH]pVUH iOOy |NROyJLDL WpU WiJtWKDWy pV SRQWRVDQ H] W|UWpQW
W|UWpQHOPQN HOP~OW pYH]UHGHLEHQ 0iU D] iVyERW LV HJ\IDMWa ter-
PpV]HWLN|UQ\H]HW IHOHWWLNOVĘNRQWUROOGHJRQGROMXQNHJ\yULiVL
PRQRNXOW~UiV V]iQWyUD PHNNRUD HQHUJLDIHOKDV]QiOiVUD PLO\HQ
IHMOHWW WHFKQROyJLiUD D]D]NRQWUROOUDYDQ V]NVpJDQQDN IHQQWDUWi-
ViKR]$N|UQ\H]HWLIHQQWDUWKDWDWODQViJRNiQV]NVpJHVD]|NROy-
JLDL WpU YDODPHO\HV ]VXJRURGiVD pV HQQHN HJ\IDMWD SURDNWtY EHIR-
O\iVROiVDHOVĘVRUEDQWHFKQLNDLWHUPpV]HWWXGRPiQ\RVIHODGDWOHKHWD
ÄERO\JyPpUQ|NVpJ´YHV]pO\HLW WHUPpV]HWHVHQV]HPHOĘWW WDUWYD$
WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ PHJYDOyVtWiViQDN DNWtY pV SDVV]tY WHU-
OHWHLQ D]RQEDQPiU VRNNDO QDJ\REE V]HUHSH OHKHW D WiUVDGDORPWX-
GRPiQ\QDNLVpVtJ\D]HPEHULPLYROWVDMiWMDNpQWpUWHOPH]HWWEHOVĘ
NRQWUROOOHKHWĘVpJpQHNLV
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

$NpWIpOH NRQWUROO pUWHOPH]pVpEHQ pV SiUED iOOtWiViEDQ UHMOĘ WXGR-
PiQ\RV± pVV]HPOpOHWIRUPiOy± SRWHQFLiOEHPXWDWiVDpUGHNpEHQD
YLOiJQpSHVVpJHW H NpW HUĘ HUHGĘMHNpQW pUWHOPH]]N pVPXWDWMXN EH
DKRJ\D]WNRUiEEDQHOPpOHWLOHJLVOHYH]HWWNOiVGD-DVNpSOHWHW
$ PpUKHWĘVpJ D V]iPV]HUĦVtWpV WHUPpV]HWHVHQ D WiUVDGDORPWXGR-
PiQ\EDQ LV VWUDWpJLDL MHOHQWĘVpJĦ PpJ KD QHP LV V]HUHQFVpV
HJ\HGXUDONRGyYi WHQQL pV HQQHN D PpUpVQHN D PpUWpNHJ\VpJHN
FpOV]HUĦPHJYiODV]WiVDXWiQQLQFVLVDNDGiO\D
$NOVĘNRQWUROOD OpWUHKR]RWWKXPiQ|NROyJLDL WpUV]iPV]HUĦVtWp-
VpUH NtQiOMDPDJiW D] |NROyJLDL OiEQ\RP V]iPtWiV :DFNHUQDJHO±
Rees, 2001)15GHPiVN|UQ\H]HWWHUKHOpVLPXWDWyEyO tJ\SpOGiXO D
teljes V]pQ-dioxid-NLERFViWiVEyO is NLLQGXOKDWQiQNAz |NROyJLDL OiE-
nyom V]iPtWiVRNPyGV]HUWDQiWNLIHMOHV]WĘpVPHQHG]VHOĘ*OREDO Foot-
print Network legfrissebb, 2017-ben kiadott adata szerint az emberiVpJ
|NROyJLDLOiEQ\RPD-EDQPLOOLiUGJOREiOLVKHNWiUJ+D volt. 
Ezzel szemben, IHQQWDUWKDWy HUĘIRUUiV DODSRQ a UHQGHONH]pVUH iOOy
ELRNDSDFLWiVPLOOLiUGJ+DYROW-ban, ami |VV]HVVpJpEHQ69%-
RV W~OO|YpVUH utal. ÒJ\ is fogalmazhatunk, hogy jelenleg ennek
PHJIHOHOĘ QDJ\ViJ~ az HPEHULVpJ YLUWXiOLV |NROyJLDL tere, amelyet 
ugyan teljes HJpV]pEHQNLW|OWYDOyVQpSHVVpJJHOpVIRJ\DV]WiVVDOde ez
N|UQ\H]HWLOHJnem fenntarthaWyEz WHKiWaz, ami a NOVĘNRQWUROOUyOa
mai |NROyJLDLOiEQ\RPDGDWRNDODSMiQHOPRQGKDWyH]Wpedig a 6. iE-
UiQa Yt]V]LQWHVWHQJHO\HQpUWHOPH]]N
8J\DQDNNRUDEHOVĘNRQWUROOV]iPV]HUĦVtWpVHDNOVĘNRQWUROOpQiOLV
QDJ\REENLKtYiV KLV]HQD] HPEHULVpJ iWODJRV|QPpUVpNOHWpUHNHO-
OHQHV]iPV]HUĦHQN|YHWNH]WHWQQN+DD]RQEDQDEEyOLQGXOXQNNL
KRJ\HJ\JOREiOLVKHNWiUQ\L|NROyJLDLWpUKiQ\HPEHUV]iPiUDHOH-
JHQGĘ IĘJ+D DNNRU D EHOVĘ NRQWUROO FpOV]HUĦ N|]HOtWpVpKH] MX-
WXQN(J\IHOĘOQ\LOYiQYDOyXJ\DQLVKRJ\PLQpO W|EEHPEHUNpSHV
XJ\DQDNNRUD |NROyJLDL WpUEHQ WDUWyVDQ IHQQPDUDGQL DQQiO NRPR-
O\DEE |QPpUVpNOHWUH N|YHWNH]WHWKHWQN D] DQ\DJLDN pV D NRPIRUW
WHNLQWHWpEHQ0iVUpV]WSHGLJDEHOVĘNRQWUROOLO\HWpQPpUpVpYHO ki-
YiOyNDSFVRODWWHUHPWKHWĘDNOVĘNRQWUROODOKLV]HQDNpWIpOHNRQW-
UROOV]RU]DWDHNNRUDYLOiJQpSHVVpJHWDGMDNL
15 $]|NROyJLDL OiEQ\RPV]iPRVKLiQ\RVViJDKLEiMDHOOHQpUHOiVGSpOGiXOYDQGHQ
Bergh±9HUEUXJJHQ  MHOHQOHJ D OHJiWIRJyEE N|UQ\H]HWWHUKHOpVL PXWDWyQDN
tekiQWKHWĘ
9pJHV)|OGYpJWHOHQDPEtFLy

IĘ J+DIĘJ+D
(]HQ|VV]HIJJpVWNLKDV]QiOYDDiEUiQDIJJĘOHJHVWHQJHO\UHD
EHOVĘNRQWUROOWYHWWNI|OpVDNpWIpOHNRQWUROOWMHO]ĘWHQJHO\HNiOWDO
NLIHV]tWHWWVtNEDQOHROYDVKDWyNDPHJIHOHOĘQpSHVVpJV]iPRN$]
3,  pV  PLOOLiUGRV QpSHVVpJHW MHO]Ę L]R-QpSHVVpJJ|UEpNHW EH LV
MHO|OWN7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJHWILUWDWyKHO\HVNpUGpVOHKHWSpO-
GiXODN|YHWNH]Ę0LNpQWOHKHWMyONLM|QQLD]HOĘEE-XWyEEyKDWDWOD-
QXOEHN|YHWNH]Ę|NROyJLDL]VXJRURGiVEyO"
x gQNpQW YLVV]DWpUQN OHJDOiEE D YDVWDJ IHKpU IJJĘOHJHV
YRQDOODO MHO|OW YDOyV |NROyJLDL WHUHW MHO]Ę NOVĘ NRQWUROO
V]LQWMpLJiEUDDPHO\PpJPLQGLJ-RVHPEHULVpJ
iOWDOLKDV]QRVtWiVWMHO|OHJ\pED]HPEHUV]iPiUDÄKDV]RQWD-
ODQQDN´JRQGROWIDMRNQDNVHPPLWVHPMXWWDWYDGHPiUH]D
szint is sikernek volna WHNLQWKHWĘ
x A NLPHUOW NLPHUOĘ HUĘIRUUiVRN EHOHpUWYH a szeny-
Q\H]pVQ\HOĘNHW mint PHJ~MXOy iP W~OWHUKHOW HUĘIRUUiVRNDW
DPHO\HN NLPHUOpVH PHJHOĘ]KHWL az HUĘIRUUiV WpQ\OHJHV ki-
PHUOpVpW JRQGROMXQN csak az pJKDMODWYiOWR]iVUD
UiNpQ\V]HUtWHQHN a YLVV]DWpUpVUH s YiOViJYH]pUHOW NpQ\V]HUĦ
YLVV]DWpUpVN|YHWNH]LNbe a N|UQ\H]HWLOHJIHQQWDUWKDWyszintre.16
)HOPHUOKHWDNpUGpVKRJ\ WHFKQLNDL IHMOĘGpVUpYpQYDQ-HPyGD]
|NROyJLDL WpU RO\DQ V]LQWĦ Q|YHOpVpUH DPHO\ N|UQ\H]HWLOHJ IHQQ-
WDUWKDWy D]D]nem NLPHUOĘ HUĘIRUUiVRN NLDNQi]iViYDO W|UWpQLN(
OHKHWĘVpJHWNiUYROQD WDJDGQXQN H] OHKHWQHD] DODSYHWĘHQ WHFKQL-
kai-WHUPpV]HWWXGRPiQ\RVMHOOHJĦproaktív W|UHNYpVHEiUPHO\WiUVD-
GDOPLODJM|YĘNpSHVHQWLWiVQDN$WHUPRGLQDPLNDHOVĘpVPiVRGLN
W|UYpQ\H D SHUSHWXXP PRELOH PHJpStWpVpQHN D OHKHWHWOHQVpJH
D]RQEDQLWWNtVpUW9DODPHO\HVPR]JiVWpUIHMOĘGpVLOHKHWĘVpJEL]R-
Q\RVDQYDQHWpUHQD]iWWpUpVDNpWQ\RPiVRVPDMGDKiURPQ\RPi-
VRVJD]GiONRGiVUDSpOGiXOQDJ\UpV]WLO\HQIHMOĘGpVQHNWHNLQWKHWĘ$]
DQWURSRFpQ NRUV]DNRW PHJHOĘ]Ę KRORFpQ WHKiW QHP YROW WHFKQLNDL
IHMOĘGpVWĘO PHQWHV pV H WHFKQLNiN G|QWĘHQ QHP D NLPHUOĘ
fosszilisenergia-NpV]OHWHQ DODSXOWDN $ PDL NLKtYiVW MyO SpOGi]]D
hogy az egyik OHJLQNiEE HQHUJLDLJpQ\HV ipari IRO\DPDWRWDPĦWUi-
16(]PpJDNDWDV]WUyIDHOOHQpUHLVRSWLPLVWDIRUJDWyN|Q\YKLV]HQQHPIHOWpWHOH]LD]
pOĘUHQGV]HU|VV]HRPOiViW
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

J\DJ\iUWiVWNHOOHQHPHJ~MXOyDODSRQNLYiOWDQL.pWVpJHLQNHWDPDL
fosszilisenergia-IHOKDV]QiOiV teljes NLYiOWiViW LOOHWĘHQ IRJDOPD]]XN
PHJ (]HQ DODSXO D] D Wp]LVQN KRJ\ |VV]HVVpJpEHQ HOĘEE YDJ\
XWyEEaz ökológiai tér csökkenésére kell számítanunk: egy társa-
dalmilag jövĘképes entitásnak ezzel számolnia kell.
$ NOVĘ pV D EHOVĘ NRQWUROO IRJDOPDLQDN D EHYH]HWpVpYHO HJ\ MyO
pUWHOPH]KHWĘHOHP]pVLNHUHWKH]MXWXQNDPHO\HW.RFVLVDODS-
MiQD]pKH]pVSpOGiMiYDOLOOXV]WUiOXQN1HPPLQGHJ\XJ\DQLVKRJ\
D )|OG|Q D] pKH]pV WDUWyV MHOHQVpJpW PLO\HQ PyGV]HUUHO NtYinjuk
kezelni (2015-EHQ N|]HO  PLOOLy IĘ pKH]HWW )$2  $
PHJROGiVWPHJIHOHOĘ HORV]WiVW IHOWpWHOH]YH VHJtWKHWL SpOGiXO KD D
IHMOHWWRUV]iJRNODNRVViJDiWODJRVDQKHWLHJ\-NpWiOODWLHUHGHWĦ|Vz-
V]HWHYĘNHWWDUWDOPD]ypWNH]pVpUĘOOHPRQGpVH]DONDORPPDOQ|YpQ\L
HUHGHWĦ WiSDQ\DJRNDWfogyaszt17 N|]|VVpJLV]LQWHQH] DEHOVĘkont-
roll IRNR]iVD YROQD 0iVIHOĘO ± egy ideig ± SUyEiONR]KDWXQN az 
LSDUV]HUĦDJUiULXPWHOMHVtWPpQ\pQHN WRYiEELQ|YHOpVpYHO LV SpOGiXO
JpQPyGRVtWiVUpYpQY|Borlaug, 2002 ± H]DNOVĘNRQWUROOIRNR]i-
VD7HUPpV]HWHVHQPiVWHUPpV]HWĦSpOGiNVRNDViJDLVKR]KDWyËJ\D]
HPEHUHN PRELOLWiVLJpQ\H NLHOpJtWKHWĘ ~J\ LV KRJ\ DXWy KHO\HWW
J\DNUDEEDQ KDV]QiOXQN W|PHJN|]OHNHGpVL HV]N|]|NHW vagy W|EEHW
NHUpNSiUR]XQNVpWiOXQNH]a bHOVĘNRQWUROOQ|YHOpVHKLV]HQYpJVĘ
soron az anyagi NpQ\HOHPalacsonyabb V]LQWĦ'HSUyEiONR]KDWXQN
az RODMNLWHUPHOpV IRNR]iViYDO LOOHWYH D] LSDUV]HUĦ JpQPyGRVtWiVW
DONDOPD]yELR]HPDQ\DJ-J\iUWiVVDOLVPpJLQNiEED]ember V]ROJi-
ODWiEDiOOtWYDezzel a ELRV]IpUiWH]]HO WRYiEEQ|YHOYHD]pOĘYLOiJUD
QHKH]HGĘKXPiQQ\RPiVWH]a NOVĘNRQWUROOQ|YHOpVH
$  iEUiUyO MyO OHROYDVKDWy KRJ\ D] ±2013-DV LGĘV]DNEDQ
HOVĘVRUEDQDNOVĘNRQWUROOMHOHQWĘVQ|YHNHGpVpWWDSDV]WDOKDWMXNKiW
PpJ KD pYH]UHGHV OpSWpNEHQ JRQGRONRGQiQN PLN|]EHQ QDJ\
iWODJEDQ D] HPEHULVpJ NRPIRUWMD LV Q|YHNHGHWW D EHOVĘ NRQWUROO
FV|NNHQW(NpWHUĘHUHGĘMHNpQWDYLOiJQpSHVVpJLVMHOHQWĘVHQQ|YH-
NHGHWWDPLQWDUUDNRUiEEDQLVXWDOWXQN$NOVĘNRQWUROOUpYpQOpW-
rehozott, az ember V]iPiUD MyO KDV]QRVtWKDWy |NROyJLDL teret NLW|O-
17 (QHUJHWLNDLODJ HJ\ QDJ\ViJUHQGGHO KDWpNRQ\DEE N|]YHWOHQO HOIRJ\DV]WDQL D
Q|YpQ\HNHW PLQW NHUOĘ~WRQ D]D] iOODWRNNDO IHOHWHWQL D] pOHOPLV]HUHNHW
WDNDUPiQ\R]iVpViOODWLHUHGHWĦpOHOPLV]HUHNNHO MXWQLDV]NVpJHVHQHUJLDPHQQ\L-
VpJKH]KLV]HQD]iOODWRNDEHMXWyHQHUJLDQDJ\UpV]pWpOHWIXQNFLyLNOpJ]pVPR]JiV
VWEIHQQWDUWiViUDKDV]QiOMiN
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W|WWN QpSHVVpJJHO OiVG D WUHQGYRQDODW DPLQW D] iWPHWV]L D] L]R-
QpSHVVpJYRQDODNDW és IRJ\DV]WiVVDONRPIRUWWDODPLWDEHOVĘNRQW-
UROO FV|NNHQpVH MHOH]ÒJ\ LV IRJDOPD]KDWXQNKRJ\D MHOHQWĘVQp-
SHVVpJQ|YHNHGpVHOOHQpUHLVPLQGYpJLJNpSHVYROWD]HPEHULVpJD]
DQ\DJLNRPIRUWMiWQ|YHOQLEHOVĘNRQWUROOMiWFV|NNHQWHQLpVH]QHP
SXV]WiQ D] HOP~OW EĘ |WYHQ pYUH KDQHP pYH]UHGHV W|UWpQHOPL
OpSWpNEHQ LV LJD] (XUySDD](J\HVOWÈOODPRNpV$IULNDiWODJRV
NRPIRUWV]LQWMpWHJ\-HJ\Yt]V]LQWHVYRQDOODOEHLV MHO|OWN
iEUD: $]HPEHULQpSHVVpJDODNXOiVDDEHOVĘpVDNOVĘNRQWUROOHUHGĘMHNpQW
PHJKDWiUR]YDEDOROGDOLYpJSRQWMREEROGDOLYpJSRQWDGDWRND
Global Footprint Network 2017-HVDGDWEi]LVDDODSMiQ
7HNLQWYH D] |NROyJLDL WpU IHQQWDUWKDWDWODQ YLUWXiOLV UpV]pW D N|U-
Q\H]HWLOHJIHQQWDUWKDWyV]LQWUHYDOyYLVV]DOpSpVWis pUGHPHVa NOVĘpVa
EHOVĘ NRQWUROO YDODPLO\HQ NRPELQiFLyMDNpQW HUHGĘMHNpQW pUWHOPH]-
QQN0LQWKRJ\az HPEHU V]iPiUDDONDOPDV|NROyJLDL WpUQDJ\ViJiW
pSSHQ a NOVĘ NRQWUROO QDJ\ViJiYDO D]RQRVtWRWWXN H]pUW az iEUiUyO
OHROYDVKDWyNaz HOPR]GXOiVNO|QE|]ĘVWUDWpJLDLOHKHWĘVpJHLLV&V|N-
NHQĘ|NROyJLDLWpUHVHWpQQpSHVVpJFV|NNHQWpVUHpVYDJ\EHOVĘNRQWUROO
Q|YHNHGpVUH OHV] V]NVpJH az HPEHULVpJQHN PLQGNHWWĘ olyasmi, 
amelyre JOREiOLVDQpVW|UWpQHOPLOpSWpNEHQnem YROWNRUiEEDQ SpOGD
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

2.3. 7È56$'$/0,/$* -g9ė.e3(6e6
.g51<(=(7,/(* )(117$57+$7Ï 675$7e*,È.
$]RQ IĘEE OHKHWĘVpJHNHW FVRSRUWRVtWYD DPHO\HN WpQ\OHJHVHQ LV
FV|NNHQWLNDYLUWXiOLV|NROyJLDL WHUHWHQ\KtWHQHNDW~O]RWWPpUWpNĦ
NOVĘ NRQWUROORQ HJ\IHOĘO PHJNO|QE|]WHWKHWMN D ÄV]pS ~M ]|OG
YLOiJ´PiVIHOĘOSHGLJ D ÄKDUPyQLD´ IHOpYH]HWĘXWDW  iEUD $
NOVĘNRQWUROOWRYiEELIRNR]iVDDOLJKDQHPNDWDV]WUyIiYDOIHQ\HJHW
tJ\ HQQHN W~OQpSHVHGpVL LOOHWYH W~ONpQ\HOPL YiOWR]DWDLYDO LWW QHP
foglalkozunk. MintKRJ\N|UQ\H]HWLOHJHJ\LNVHPIHQQWDUWKDWyWiU-
VDGDOPLODJM|YĘNpSHVHQWLWiVVHPpStWKHWLH]HNUHDVWUDWpJLiMiW
$ NpW IHQQWDUWKDWy DODSIRUJDWyN|Q\YHW .RFVLV  DODSMiQ WiU-
gyaljuk. Eszerint ± DYLOiJMHOHQOHJLKHO\]HWpKH]NpSHVW± DiEUD
bal alsyVtNQHJ\HGpEHYDOyHOPR]GXOiVWHJ\V]pS~M]|OGYLOiJNL-
DODNtWiViUD W|UWpQĘ LJ\HNH]HWNpQWpUWHOPH]KHWMN(VWUDWpJLD D WHU-
PpV]HWI|O|WWLNOVĘNRQWUROOPpUVpNOpVpYHOD]|NROyJLDLWpUYLUWXi-
OLV UpV]pQHNFV|NNHQWpVpYHO HJ\pUWHOPĦHQKR]]iMiUXO HJ\N|UQ\H-
]HWLOHJIHQQWDUWKDWyEEYLOiJNLDODNtWiViKR]PLN|]EHQWiPRJDWMDD]
HPEHUHNEHOVĘNRQWUROOMiQDNWRYiEELFV|NNHQpVpWYDJ\LVD]DQ\DJL
NRPIRUWWRYiEELQ|YHOpVpW(NpWFpOHJ\WWHVHQLVPHJYDOyVtWKDWy
PpJSHGLJ D QpSHVVpJV]iP UDGLNiOLV FV|NNHQWpVH iUiQ HUĘWHOMHV
QpSHVVpJNRQWUROO (] D N|UQ\H]HWYpGHOHP NpQ\HOPHV Q\XJDWLQDN
QHYH]KHWĘIDMWiMDDPHO\DIRJ\DV]WiVNRPIRUW WHUpQDOLJNtYiQ|Q-
NRUOiWR]iVWpVOHJLQNiEEPiVRNMHOOHP]ĘHQDKDUPDGLNYLOiJNRU-
OiWR]iViW NtYiQMD D V]DSRURGiV WHUpQ Y|&RQQHOO\ 9HV]p-
O\HNNHOWHOL~WH]DPHO\UHDKHO\HQNpQWHUĘOWHWHWWV]OHWpVV]DEiO\R-
]iV PHJMHOHQpVH LV XWDO18 Tipikus esete ez annak, amikor ugyan 
N|UQ\H]HWLOHJ IHQQWDUWKDWy HJ\ VWUDWpJLD GH WiUVDGDOPLODJ QHP M|-
YĘNpSHVVDMiWQRUPDWtYV]WHQGHUGMHLQNDODSMiQ&ViNDPHO\
18eU]pNOHWHVOHtUiViWDGMDHJ\LO\HQYLOiJQDN$OGRXV+X[OH\-HV6]pS~MYLOiJFtPĦ
PĦYH DPL DODSMiQ H]W D IRUJDWyN|Q\YHW HOQHYH]WN ( UHQGV]HUW D QpSHVVpJ WRWiOLV
NRQWUROOMD MHOOHP]L QHPFVDN PHQQ\LVpJL GH PLQĘVpJL pUWHOHPEHQ LV ,WW NO|QIpOH
WHFKQROyJLiN pV NiEtWyV]HUHN-YHJ\V]HUHN UHQGV]HUV]LQWHQ EL]WRVtWMiN D] HPEHUHN
PD[LPiOLV NRPIRUWMiW DNLNQHN MyIRUPiQ VHPPLO\HQ NpQ\HOPHWOHQ EHOVĘ NRQWUROO
J\DNRUOiViUDQLQFVV]NVpJN+DDKXPiQXPW|UWpQHOPLIHMOĘGpVpQHNIRNPpUĘMHNpQW
DV]DNDGDWODQXOFV|NNHQĘEHOVĘNRQWUROOWWHNLQWMNDNNRUHYLOiJJDOV]HPEHQVHPPL
NLIRJiVXQNQHPOHKHW6PpJLVDPHQQ\LEHQOpWH]LNRO\DQV]HPpO\DNLPHVWHUVpJHV
PDQLSXODWtYEHIRO\iVRNWyOPHQWHVHQNpSHVPpJHYLOiJUDWHNLQWHQLD]Y|OWYHPHQHNO
HJ\HPEHULEEpVV]DEDGDEE± DUHJpQ\EHQYDGHPEHUHNiOWDOODNRWW± UH]HUYiWXPED
9pJHV)|OGYpJWHOHQDPEtFLy
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D V]DEDGViJ LO\HWpQ FVRUEtWiViW QHP IRJDGMD HO eSSHQ H]pUWPL D
OHJLQNiEE EL]RQ\RV KDUPyQLDNpQW MHOOHPH]KHWĘ VWUDWpJLD PHOOHWW
pUYHOQNiEUDEDOIHOVĘVtNQHJ\HG
Ez ± DPDLiWODJKR]NpSHVW± QDJ\REEEHOVĘNRQWUROOWN|YHWHOQHPHJ
D] HPEHUHN W|EEVpJpWĘO DQ\DJL pUWHOHPEHQ iWODJRVDQ NHYpVEp
NRPIRUWRV pOHWHW DPLW V]DEDGDEEQDN pV HPEHUKH] PpOWyEEQDN
WDUWXQN >Y| pOHW DPHO\HW pOQL pUGHPHV &ViN @ HOOHQWpWEHQ
D]]DODPLDIHMOHWWQHNQHYH]HWWYLOiJIRJ\DV]WyLWiUVDGDOPDLEDQpV
PiUDV]HUWHD)|OG|QNLERQWDNR]QLOiWV]LNIĘOHJDQ\DJLMDYDNiOWDO
PHJKDWiUR]RWW W|UHNYpVHN pV OpW 0LQGHN|]EHQ D WHUPpV]HWL N|U-
Q\H]HW NOVĘ NRQWUROOMiQ D] pOĘYLOiJ HUĘWHOMHV HPEHUL V]ROJiODWED
iOOtWiViQLVHQ\KtWHQQNNHOODPLN|UQ\H]HWLOHJYDOyEDQIHQQWDUWKD-
WyEEiWHV]LDUHQGV]HUW(V]LV]WpPiEDQDNOVĘNRQWUROOFV|NNHQp-
spQHNLOOHWYHDEHOVĘNRQWUROOQ|YHNHGpVpQHND]HJ\HQOHJHDODSMiQ
GĘOHOKRJ\DJOREiOLVQpSHVVpJYpJOLVQ|YHNV]LNFV|NNHQYDJ\
VWDJQiOOiVGDiEUiW(IHOIRJiVEDQWHKiWQHPDQpSHVVpJDEV]R-
O~W QDJ\ViJD D] HOVĘGOHJHV pV tJ\ QLQFV V]NVpJ DQQDN IHOYLOiJR-
VXOW D] HPEHUL PpOWyViJJDO J\DNUDQ |VV]HWN|]pVEH NHUOĘ NRQW-
UROOMiUD *UHHQKDlgh, 2003)19PpJ D WHUPpV]HWL IHQQWDUWKDWyViJ D
M|YĘ QHP]HGpNHN LUiQWL DJJRGDORP MHJ\pEHQ VHP eSS D M|YĘ
QHP]HGpNHNPLDWW IRQWRVDN D WiUVDGDOPLODJ M|YĘNpSHV VWUXNW~UiN
HQWLWiVRN
)RQWRVWHKiWKRJ\IHOLVPHUMND]HPEHULVpJiOWDODWHUPpV]HWLN|U-
nyH]HW IHOHWW J\DNRUROW NOVĘ NRQWUROO LOOHWYH D EHOVĘ NRQWUROO D]
pOYH]HWWDQ\DJLNRPIRUWPpUWpNpQHNpVHUHGĘMpQHNIRQWRVV]HUHSpW
1HPD]WiOOtWMXNWHKiWKRJ\DQpSHVVpJV]iPQDJ\ViJDOpQ\HJWHOHQ
KDQHPD]WKRJ\H]DV]iPDODSYHWĘHQDNO|QIpOHNRQWUROOWtSXVRN
HUHGĘMHNpQWKDWiUR]yGLNPHJD]D]LQNiEERNR]DWVHPPLQWRNHJ\
|VV]HWHWWRN-RNR]DWLOiQFRODWEDQ technikailag pedig a OpWV]iPNRQW-
19 7HUPpV]HWHVHQ D QHPNtYiQW J\HUPHN PLQW SUREOpPD |VV]HIJJpVpEHQ OpWV]iP-
NRQWUROO LV OpWH]QHN D NOVĘ LOOHWYH EHOVĘ NRQWUROO MHJ\HLKH] KDVRQOy PHJROGiVRN
hiszen itt is egy NHGYH]Ę NLPHQHW EL]WRVtWiVD HEEHQ az esetben a nem PHJV]OHWĘ
gyermek), vagyis a J\HUPHNV]OHWpVW YDOyV]tQĦVtWĘelemek kontrollja a WpWA NO|QIpOH
vegyszeres-mechanikus-PĦWpWL V]OHWpVV]DEiO\R]iVL HV]N|]|NHW NOVĘ NRQWUROOKR]
KDVRQOyQDNPtJ a ÄWHUPpV]HWHV´QĘL ciklus, illetve a ÄWHUPpV]HWHV´ IpUIL WHVWLPĦN|GpV
jegyeinek a felismeUpVpQ pV a FpO pUGHNpEHQ W|UWpQĘ DONDOPD]iViQ DODSXOyNDW EHOVĘ
NRQWUROOKR]KDVRQOyNQDNWHNLQWMN8WyEELDN is WDQXODQGyNpV WDQXOKDWyNs LVPHUHWNa
WXGRPiQ\RVKDODGiVQDNN|V]|QKHWĘWHKiWnem ÄĘVNRUL´HODYXOWPyGV]HUHN
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
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UROOUpYpQYDOyVtWKDWyPHJNO|Q|VHQKDDUHQGHONH]pVUHiOOy|NR-
OyJLDL WpU QLFKH NLW|OWpVpUĘO V]yOy NRUiEEL Wp]LVW LV ILJ\HOHPEH
YHVV]N+DWHKiWDN|UQ\H]HWLIHQQWDUWKDWyViJpVDKXPiQXPJ\pW
HJ\V]HUUH YLVHOMN V]tYQN|Q YDJ\LV KD QHPHOpJV]QNPHJ FVDN
fenntaUWKDWyDOWHUQDWtYiNNDOKDQHPD]RNDWHJ\EHQNtYiQDWRVVitJ\
WiUVDGDOPLODJ M|YĘNpSHVVp LV V]HUHWQpQN WHQQL DNNRU D N|UQ\H]HWL
IHQQWDUWKDWyViJ LUiQWL LJ\HNH]HWQNEHQ ILJ\HOPQNHW LQNiEE D]
iOWDOXQN J\DNRUROW NRQWUROO WtSXVDLUD pV PpUWpNpUH VHPPLQW D]
igenFVDNV]HPEH|WOĘDEV]RO~WQpSHVVpJV]iPUDNHOOIRUGtWDQXQN
iEUD.DWDV]WUyID-IRUJDWyN|Q\YHNpVN|UQ\H]HWLOHJIHQQWDUWKDWyVWUDWpJLiND
EHOVĘpVDNOVĘNRQWUROOiOWDONLIHV]tWHWWWpUEHQ.RFVLVDODSMiQ
2.4. %2/'2*6È*6=8%-(.7Ë9-Ï//e7VS. %(/6ė
KONTROLL )ėg.2/Ï*,$,/È%1<20
$ IHQWL KDUPyQLiUD W|UHNYpV NDSFViQ NpW IRQWRV GROJRW FpOV]HUĦ
IHOLVPHUQL(J\UpV]WKRJ\D+RPRVDSLHQVD]HPEHULVpJD W|UWp-
QHOPH VRUiQ YROW PiU D EHOVĘ NRQWUROO RO\DQ PDJDVDEE V]LQWMpQ
amilyet ez a VWUDWpJLD PHJN|YHWHO D]D]QHPiOOtWKDWyKRJ\DEHOVĘ
9pJHV)|OGYpJWHOHQDPEtFLy
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NRQWUROO IRNR]iVD QHP OHKHWVpJHV $]W D]RQEDQPLQGHQNpSS OiWQL
NHOOKRJ\HPDJDVDEEEHOVĘNRQWUROODOLJKDYROWönkéntes (hiszen a 
PDLNRPIRUWDQQDNLGHMpQHONpS]HOKHWHWOHQYROWtgy lemondani sem 
NHOOHWW UyODKDQHPD]DGRWWNRU WHFKQROyJLDLV]tQYRQDODKDWiUR]WD
PHJDPLNpSSHQPDLV
7RYiEEi I|OYHWKHWĘ e ÄKDUPyQLD IHOp´ W|UHNYĘ VWUDWpJLiYDO kap-
csolatban, hogy ez a W|UWpQHOHP NHUHNpQHN a YLVV]DIRUJDWiVD ±
amely YiG J\DNUDQ el is hangzik UDGLNiOLVDEE N|UQ\H]HWYpGHOPL
VWUDWpJLiN IHOYi]ROiVDNRU 9DOyEDQ W|UWpQHOPL OpSWpNEHQ folya-
matosan QĘWWa NOVĘ NRQWUROO a sikeres WHFKQROyJLDL LQQRYiFLyN-
nak N|V]|QKHWĘHQ QĘWW a QpSHVVpJV]iP pV FV|NNHQW a EHOVĘ
kontroll, azaz N|]QDSLEEDQfogalmazva egyre W|EEember pOWegyre 
jobb iWODJRV DQ\DJL pOHWV]tQYRQDORQ Ez a KXPiQ projekt HOVĘ
V]DNDV]iQDN sikeres WHOMHVtWpVH 7iUVDGDOPLODJ M|YĘNpSHV pV
N|UQ\H]HWLOHJ IHQQWDUWKDWy VWUDWpJLiQN pedig pont ennek a IRUGt-
WRWWMiWNtYiQQialacsonyabb NOVĘNRQWUROOmagasabb EHOVĘNRQW-
roll mellett (mely HUĘNHUHGĘMHNpQWPLQWHJ\NLDODNXOa QpSHVVpJ-
V]iP/iVGD iEUiW
0LpUW QHP WHNLQWKHWĘ WHKiW D W|UWpQHOHPNHUHNpQHNYLVV]DIRUJDWiVL
NtVpUOHWHNpQW M|YĘNpSHVQHN MHO]HWW N|UQ\H]HWVWUDWpJLiQN"(J\ Hset-
OHJHV JOREiOLV N|UQ\H]HWL NDWDV]WUyID HJ\ NpQ\V]HUHNNHO iWV]ĘWW
YiOViJYH]pUHOW SiO\iUD O|NQp D] HPEHULVpJHW DPLQW D]W VRNDQ pV
VRNIpOHNpSSIHOYi]ROWiNPiUVDMQRVRO\NRUNRQNUpW LGĘSRQWRNDW LV
N|]|OYH H]HN EHN|YHWNH]WpUH PHO\HN UHQGUH HOPDUDGWDN )HOHOĘV
JRQGRONRGyQDNDPLQWD]DWiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJOpQ\HJHLVpSS
H]HQNDWDV]WURIiOLVNpQ\V]HUSiO\DHONHUOpVHYROQDDFpOMD$NLKt-
YiVWHKiW± DW|UWpQHOHPEHQHOĘV]|U± D]KRJ\QHW|OWVNNLDWHFK-
QROyJLiLQNUpYpQHOpUWUHQGHONH]pVUHiOOy|NROyJLDLWHUHWQpSHVVpJ-
JHOpVYDJ\komforttal, illetve ne EĘYtWVNWRYiEEezt a teret, PpJha 
NpSHVHNYROQiQNis  UiËJ\a  W|UWpQHOHPEHQHOĘV]|UMHOHQQHmega
ÄPHJWHKHWQpQNde nem WHVV]N´PRWtYXPDD]D]a UHQGHONH]pVUHiOOy
KDWDOPDV NOVĘ NRQWUROO J\DNRUOiViUD alkalmas WHFKQROyJLiLQN My]DQ
HOĘUHPHJIRQWROWnem KDV]QiODWDA szinte a WHOMHVI|OGLpOHWNLSXV]WtWi-
ViUDalkalmas QXNOHiULVDU]HQiOXQN± HJ\HOĘUH(?) ± sikeres nem hasz-
QiODWDe NpSHVVpJQNPHJOpWpUHXWDO EiUa SiUKX]DPnem W|NpOHWHV
Hiszen itt nem SXV]WtWyKDQHP± HOVĘOiWiVUD± pStWĘWHFKQROyJLiNnem 
KDV]QiODWiUyO illetve a OHKHWĘVpJHNKH]NpSHVWNHYpVEp LQWHQ]tYhasz-
QiODWiUyOvan V]yKi JRQGROQDSpOGiXOaz pKH]ĘNPLOOLyLWPHJPHQWĘ
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
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LQWHQ]tY PĦWUiJ\i]iVRQ DODSXOy LQGLDL Ä]|OG IRUUDGDORPUD´ SXV]WtWy
OHKHWĘVpJNpQW" (A ]|OG forradalom VLNHUHVHQ Q|YHOWHmeg az ottani 
|NROyJLDLWHUHWNHYHVHEEOHWWaz pKH]ĘiPLGĘN|]EHQRWWWRYiEEQĘWWa
QpSHVVpJEz azonban, ebben a OpSWpNEHQ N|UQ\H]HWLOHJ fenntartha-
tatlan, WiUVDGDOPLODJM|YĘNpSWHOHQ
$NLKtYiVQDJ\ViJiWMyOV]HPOpOWHWLD]D]|VV]HIJJpVDPHO\D]HJ\
IĘUHMXWy|NROyJLDL OiEQ\RPH]az 5. iEUDV]HULQWLEHOVĘNRQWUROO
reciproka) pVDV]XEMHNWtYMyOOpWEROGRJViJ20 DNWXiOLVpUWpNHLWHJ\
iEUiEDQ |VV]HJH]L  iEUD21 Az iEUiQ a magasabb SR]tFLyEDQ
OpYĘSRQWRNPLQWRUV]iJRNDODFVRQ\DEEEHOVĘNRQWUROODO(nagyobb 
anyagi komforttal) rendelkeznek, PtJ az iEUD MREE ROGDOiQ a
magasabb V]LQWĦ HOpJHGHWWVpJHW EROGRJViJRW mutDWy RUV]iJRN
WDOiOKDWyNAz iEUDDODSMiQIHOWĦQĘaz a trend, miszerint a nagyobb 
komfort egyben  nagyobb EROGRJViJUDis vezet,  pVIRUGtWYDNem 
PHJOHSĘ,GHiOLVD]RQEDQaz iEUDMREEDOVysarka volna, ahol a ±
MHOHQ iWODJKR] NpSHVW ± PDJDV EHOVĘ NRQWUROO HJ\EHQ PDJDV
EROGRJViJJDO is SiURVXO Ezen LGHiQDN a legjobban jelenleg 
QpKiQ\ ODWLQ-DPHULNDL RUV]iJ felel meg (Costa 5LFD %UD]tOLD
stb.). (A 8. iEUiQ0DJ\DURUV]iJaz iEUDN|]HSpQWDOiOKDWy.tQD
N|]HOpEHQPLQGa EROGRJViJRWmind a EHOVĘkontrollt tekintve a
YLOiJiWODJiKR]N|]HOL pUWpNHNNHO
Minderre HJ\ PiVLN HOHP]pVL HV]N|] a Boldog %RO\Jy ,QGH[
(Happy Planet Index) is NLYiOyDQ IHOKtYMD a figyelmet. Ez a 
EROGRJViJRW az egy IĘUH MXWy |NROyJLDL OiEQ\RPPDO EHOVĘ
kontrollal) NRUULJiOMDa NHWWĘKiQ\DGRViWNpSH]YHpVfigyelembe 
YHV]LPpJa V]OHWpVNRUYiUKDWypOHWWDUWDPRW(illetve ~MDEEDQ PiU
20 $ V]XEMHNWtY MyOOpWHW W|EEQ\LUH D N|YHWNH]Ę NpUGpVUH DGRWW YiODVV]DO PpULN D
NpUGĘtYHNEHQ Ä0LQGHQW HJ\EHYHWYHPHQQ\LUH HOpJHGHWW gQ D MHOHQOHJL pOHWpYHO"$
QXOOD MHOHQWL KRJ\ ªQDJ\RQ HOpJHGHWOHQ© D -HV SHGLJ KRJ\ ªQDJ\RQ HOpJHGHWW©
+RYiKHO\H]Qp el |QPDJi tezen a VNiOiQ"´ Y| http://www.gallup.com/poll/122453/ 
understanding-gallup-uses-cantril-scale.aspx (2017. 09. 06-LiOODSRW szerint.)
21 +D D V]XEMHNWtY MyOOpW KHO\HWW YDODPLO\HQ ÄREMHNWtY´ MyOpWL PXWDWyW HPHOQN D]
HOHP]pVEHSpOGiXOD](16=iOWDONLIHMOHV]WHWWHPEHULIHMOĘGpVLQGH[pW+',+XPDQ
'HYHORSPHQW,QGH[DNNRULVD]OiWV]LNKRJ\D]HPEHULVpJHJ\HOĘUHHONHUOLDPD-
JDVMyOOpWpVDN|UQ\H]HWLIHQQWDUWKDWyViJ|WY|]HWpWEiUHQWLWiVRQNpQWMHOHQHVHWEHQ
RUV]iJRQNpQW MHOHQWĘVHOWpUpVHNYDQQDN ,O\HQiEUiW H WDQXOPiQ\EDQQHPN|]OQN
/iVG SpOGiXO http://www.footprintnetwork.org/our-work/sustainable-development
(2017. 09. 06-LiOODSRW szerint.)
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D M|YHGHOHPHJ\HQOĘWOHQVpJHW LV(]HQPXWDWyDODSMiQD]RUV]iJRN
UDQJVRUROKDWyN -HIIUH\ HW DO  V H OLVWiNDW V]LQWpQ D ODWLQ-
DPHULNDL RUV]iJRN YH]HWLN (]HQ RUV]iJRNEDQ YLV]RQ\ODJ PDJDV
EHOVĘ NRQWUROO pUYpQ\HVO PLN|]EHQ D EROGRJViJV]LQW LV
PHJOHKHWĘVHQ PDJDV $ OLVWD YpJpQ SHGLJ IĘNpQW IHNHWH-afrikai 
RUV]iJRN WDOiOKDWyN DPHO\HN N|UQ\H]HWL pUWHOHPEHQ XJ\DQ
IHQQWDUWKDWyN YROQiQDN iP LWW NHYpVVp WDOiOXQN SpOGiNDW RO\DQ
pOHWUH DPHO\HW pUGHPHV YROQD pOQL &ViN  WHKiW QHP
M|YĘNpSHVHN(]WD]RWWDQLODNRVViJLVpU]LDYLOiJOHJEROGRJWDODQDEE
UpJLyMiUyOYDQV]y$iEUiQH]HND]RUV]iJRNDEDODOVyVDURNEDQ
WDOiOKDWyN
%iU D %ROGRJ %RO\Jy ,QGH[ a YiUKDWy pOHWWDUWDP pV a M|YHGH-
OHPHJ\HQOĘWOHQVpJ PXWDWyED HPHOpVpYHO IRQWRV szempontokat 
hoz az HOHP]pVEH PpJLV OiWQiQN pUWHOPpW egy NHYpVEp NRPS-
OLNiOWIDpNHJ\V]HUĦVpJĦPXWDWyNLDODNtWiViQDNEz az egy IĘUH
MXWy|NROyJLDLOiEQ\RPpVa V]XEMHNWtYMyOOpWKiQ\DGRVDLOOHWYH
mivel a EHOVĘ kontroll az HJ\ IĘUH MXWy |NROyJLDL OiEnyom 
reciproka, a NpSOHWiWUHQGH]pVpYHOa EHOVĘNRQWUROOpVa V]XEMHNWtY
MyOOpWV]RU]DWDNpQW is megkapjuk (5. iEUDEDOROGDOLKiURPV]|J
|VV]HIJJpVHL Ezt az pUWpNHW V]iUD] technikai pUWHOHPEHQ
EROGRJViJKDWpNRQ\ViJQDN V]iUQ\DOyEE NRPPXQLNiFLyV
V]HPSRQWEyO V]HUHQFVpVHEEHQ pedig pJL OiEQ\RPQDN
QHYH]KHWMNAz pJL OiEQ\RPWHKiWa I|OGLPDWHULiOLV OiEnyom, 
vagyis az |NROyJLDL OiEQ\RP PLQWHJ\ NLHJpV]tWĘMH az emberi 
MyOOpW WHOMHVVpJ V]HPSRQWMiEyO pV a WHUPpV]HWWXGRPiQ\RV
YRQDWNR]iVRNDW |WY|]L az emberi EROGRJViJ WiUVDGD-
ORPWXGRPiQ\L WHUOHWpYHO
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
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iEUD$EHOVĘNRQWUROOHJ\IĘUHMXWy|NROyJLDLOiEQ\RPpVDEROGRJViJ
V]XEMHNWtYMyOOpWNDSFVRODWD-ben
)RUUiVhttp://www.footprintnetwork.org/2016/03/25/imagine-happiness-
treading-lightly-earth/ 2017. 08. 31-LiOODSRWDODSMiQ
)RQWRVNXWDWiVL LUiQ\ OHKHWD WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJV]HPSRQWMi-
EyO KRJ\ NO|QIpOH WiUVDGDOPL HQWLWiVRN pJL OiEQ\RPRW EROGRJ-
ViJKDWpNRQ\ViJRW LOOHWĘ HOWpUĘ WHOMHVtWPpQ\H D NOVĘ pV D EHOVĘ
NRQWUROO WHNLQWHWpEHQPLUH YH]HWKHWĘ YLVV]D D] HVHWOHJHV My SpOGD
PLNpQWYROQDiWYHKHWĘDNHYpVEpMyOWHOMHVtWĘNV]iPiUDËJ\SpOGiXO
PLpUW YDQ D] KRJ\ ± az adatok szerint ± $XV]WUiOLD pV 1RUYpJLD
WHOMHVHQHOWpUĘEHOVĘNRQWUROOPHOOHWWXJ\DQDNNRUDEROGRJViJUDNp-
SHVLOOHWYHKRJ\.tQD0DJ\DURUV]iJLOOHWYH%UD]tOLDXJ\DQDNNR-
UD EHOVĘ NRQWUROOPHOOHWW WHOMHVHQ HOWpUĘ EROGRJViJ HOpUpVpUH NpSHV
YDJ\LV D] pJL OiEQ\RPXN QDJ\ViJD pV |VV]HWpWHOH PHJOHKHWĘVHQ
HOWpUĘ0LQGH]HNNXWDWiVDRUV]iJRNQiOQHP]HWHNQpONLVHEE WiUVD-
GDOPLHQWLWiVRNUDLVYRQDWNR]WDWYDIRQWRVNpVĘEELIHODGDWYROQD
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2.5. (*<-ÏGYAKORLAT: AZ g1.e17(6 (*<6=(5ĥ6e*
$OpWV]iPNRQWUROOönkéntes DONDOPD]iVDDPHO\iOWDODEHOVĘNRQW-
UROOFV|NNHQWKHWĘHJ\HGOiOOyKXPiQVDMiWRVViJQHPLJHQWDOiOXQN
D]iOODWYLOiJEDQSpOGiWDUUDKRJ\HJ\IDM± VDMiWNRPIRUWMDMyOOpWpU-
]HWH WXGDWRV Q|YHOpVH pUGHNpEHQ ± QH W|OWHQp NL egyedszámmal az 
DP~J\ UHQGHONH]pVpUH iOOy|NROyJLDL WHUHW$]HPEHU D]RQEDQNp-
SHVHUUHpVH]pUWQHPSXV]WiQD]HPEHULVpJOpWV]iPDKDQHPDYL-
OiJQpSHVVpJpVD]HJ\IĘUHMXWyiWODJRVDQ\DJLNRPIRUWIRJ\DV]WiV
V]RU]DWDDODSMiQN|YHWNH]WHWKHWQNDUHQGHONH]pVUHiOOy|NROyJLDLWpU
QDJ\ViJiUD(I = P * A)$NRPIRUWRWWHNLQWYHSHUV]HQHPHJ\HQOĘ
PLQGHQ HPEHU H]HN iWODJpUWpNHN D QpSHVVpJ pV D NRPIRUW N|]|WW
SHGLJ VDMiWRV iWYiOWiV WUDGH-RII pUWHOPH]KHWĘ DPHO\HW NL-ki 
HJ\pQNpQWN|]|VVpJNpQWRUV]iJNpQW± WHKiWYDODPLO\HQWiUVDGDOPL
HQWLWiVNpQW ± a sajiW pUWpNUHQGMH DODSMiQ KDWiUR]KDWPHJ 7HUPp-
V]HWHVHQHYiODV]WiVUpV]EHQD]RO\VRNDWNiUKR]WDWRWWDQ\DJLM|YH-
GHOPLVWEHJ\HQOĘWOHQVpJHNQHNLVD]egyik IRUUiVDpUGHPHVYROQDD]
HJ\HQOĘVpJ-LJD]ViJRVViJ HV]PpMpW pV SUREOpPiMiW HEEHQ D SHUV-
SHNWtYiEDQLVJ\DNUDEEDQYL]VJiOQL
7HKiWKDQHPRUV]iJRVV]LQWHQYL]VJiOyGXQNPHO\V]LQWJD]GDViJL-
IHQQWDUWKDWyViJL DGDWRNNDO NpWVpJNtYO D OHJMREEDQ OHIHGHWW DNNRU
KHO\LV]LQWHQV]iPRVMyJ\DNRUODWRWWDOiOKDWXQN1HPIHOWpWOHQONHOO
Latin-$PHULNiLJ PHQQQN eV WHUPpV]HWHVHQ D] (J\HVOW ÈO-
ODPRNLJVHPY|7DNiFV-6iQWDiPD]önkéntes egyszerĦség 
YROXQWDU\ VLPSOLFLW\ PR]JDOPiQDN RWWDQL IHOEXNNDQiVD pV YDOD-
PHO\HVWHUMHGpVHLJHQFVDNILJ\HOHPUHPpOWyMHOHQVpJKLV]HQDYLOiJ
HJ\LN OHJIHMOHWWHEE OHJJD]GDJDEE VRN V]HPSRQWEyO SpOGDNpQW
V]ROJiOyRUV]iJiUyOYDQV]ySHUV]HQHPDN|UQ\H]HWLIHQQWDUWKDWy-
ViJ V]HPSRQWMiEyO WHNLQWLN SpOGiQDN $PR]JDORP ILOR]yILiMD pV
J\DNRUODWD MyO UiYLOiJtW D IRJ\DV]WiV EHOVĘ NRQWUROOMiEDQ UHMOĘ KX-
PiQSRWHQFLiONLDNQi]iViQDND OHKHWĘVpJpUHPHO\QHP OHPRQGiV
KDQHP PHJQ\tOiV HJ\ WiJDEE V]DEDGDEE HPEHUL WHOMHVVpJ IHOp
DPHO\DWiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJQHNLVD]DODSMD&ViN 2018).
eUGHPHV WHKiW QpKiQ\ V]HPSRQWEyOPHJYL]VJiOQL D]W D] pOHWYLWHOW
DPHO\HWDV]XEMHNWtY MyOOpW EROGRJViJPDJDVV]LQWMH pVD]DQ\DJL
Q|YHNHGpVVHO pV NRQ]XPHUL]PXVVDO V]HPEHQL HOOHQiOOiV HJ\DUiQW
MHOOHPH] 0LQG HOPpOHWL PLQG SHGLJ J\DNRUODWL V]LQWHQ HUĘVQHN
WHNLQWKHWĘ D] |QNpQWHV HJ\V]HUĦVpJ PR]JDOPD *UHJJ  (O-
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

gin±0LWFKHOO  (OJLQ  $ PR]JDORP LUiQWL pUGHNOĘGpV
WRYiEEUD LV V]pOHV N|UĦ 6FKUHXUV  *DPEUHO±Cafaro, 2010; 
Jackson, 2008, Gandolfi±Cherrier, 2008; Shi, 2007; de Graaf±
Wann±1D\ORU(W]LRQL'H*HXV$V]HUWHiJD]y
NRQFHSFLyPLQGHQUpV]OHWpWQHPiOOPyGXQNEDQHKHO\WWNLEontani, 
HOVĘVRUEDQ D WLSLNXV |QNpQWHV HJ\V]HUĦVtWĘW MHOOHP]Ę WpQ\H]ĘNHW
mutatjuk be.
$]|QNpQWHVHJ\V]HUĦVpJHOPpOHWHpVJ\DNRUODWDDIRJ\DV]WyLWiUVD-
GDORPPDOV]HPEHQL LQWp]PpQ\HVOWHOOHQiOOiVQDN LV WHNLQWKHWĘ$]
|QNpQWHVHJ\V]HUĦVpJOpQ\HJHD]RO\DQpOHWYLWHODPHO\NLIHOpHJ\-
V]HUĦDUFRWPXWDWiPEHIHOpJD]GDJ(OJLQ*\|NHUHLW|EEHN
N|]|WW IHOIHGH]KHWĘN D SXULWiQRN OHJHQGiV PpUWpNOHWHVVpJpEHQ pV
|QiOOyViJiEDQ 7KRUHDX  WHUPpV]HWN|]HOL Yt]LyMiEDQ D:DO-
GHQWySDUWMiQ(PHUVRQJ\DNRUODWLpVVSLULWXiOLVHOKLYDWRWWViJiEDQD]
HJ\V]HUĦ pOHW pV D] HPHONHGHWWVpJ PHOOHWW YDODPLQW D] RO\DQ
VSLULWXiOLV YH]HWĘN ± SHUV]H HOWpUĘ V~O\~ ± WDQtWiVDLEDQ pV WiUVDGD-
ORPILOR]yILiMiEDQPLQW-p]XVpV*DQGKL$]|QNpQWHVHJ\V]HUĦVpJ
V]yV]yOyL V]HULQWD MHOHQEHQ WDSDV]WDOKDWy WiUVDGDOPLpVN|UQ\H]HWL
YiOViJWRYiEELpUYH]HQHONpS]HOpVHNPHOOHWWDUUDVDUNDOOYDD]HP-
EHUHNHWKRJ\WiUVDGDOPLODJpVN|UQ\H]HWLOHJIHOHOĘVPyGRQpOMpND]
pOHWNHW $] |QNpQWHV HJ\V]HUĦVpJUĘO LOOHWYH DQQDN NULWLNiMiUyO
EĘYHEEHQ OiVG.RFVLVEpVIHMH]HWHN(OJLQpV0LWFKHOO
 NODVV]LNXVVi OHWW tUiVD DODSMiQ D] |QNpQWHV HJ\V]HUĦVpJ |W
DODSpUWpNpW NO|QE|]WHWKHWMN PHJ DQ\DJL HJ\V]HUĦVpJ HPEHUL
OpSWpN|QiOOyViJ|NROyJLDLWXGDWRVViJpVV]HPpO\HVQ|YHNHGpV
De NLNLVD]|QNpQWHVHJ\V]HUĦVtWĘN"(WHNLQWHWEHQIRQWRVLQIRUPi-
FLyNUD OHOKHWQNKDDNpUGpVUHDPR]JDOPDWNXWDWyNNpUGĘtYHLEHQ
NHUHVVNDYiODV]W6KDPDpV:LVHQEOLW|QNpQWHVHJ\V]HUĦ-
VtWĘNHWD]RQRVtWDQLKLYDWRWWWpWHOPRQGDWDLWD]~MDEEHPSLULNXV kuta-
WiVRN LV J\DNUDQ DONDOPD]]iN  +LV]HN D] DQ\DJL HJ\V]HUĦVpJ-
EHQD]D]FVDNDV]NVpJOHWHLPPpUWpNpEHQYiViUORNpV fogyasztok.
+LV]HN D NLFVL V]pS-HOYEHQ Y|6FKXPDFKHU  SpOGiXO D
NLVHEEDXWyWHOĘQ\EHQUpV]HVtWHPHJ\QDJ\REEDOV]HPEHQ. (3) Egy 
WHUPpNIXQNFLyMDIRQWRVDEEPLQWDNLQp]HWH(OĘQ\EHQUpV]HVt-
tem a V]HPpO\HV Q|YHNHGpVW a JD]GDViJL Q|YHNHGpVVHO szemben.
$]pOHWHPI|O|WWQDJ\REENRQWUROOUDW|UHNV]HPSpOGiXO WDUWy]-
NRGRPDUpV]OHWUHYiViUOiVWyOgNROyJLDLODJWudatosnak tartom
9pJHV)|OGYpJWHOHQDPEtFLy

magam (Shama±:LVHQEOLWR7HUPpV]HWHVHQD]iOOtWi-
VRNNDOYDOyHJ\HWpUWpVDODSMiQPpUWpUWpNHNpVPHJJ\Ę]ĘGpVHNV]R-
URV NDSFVRODWEDQ iOOQDN HJ\ DODFVRQ\DEE DQ\DJLJpQ\Ħ pOHWYLWHO
PHJYDOyVtWiViYDO D EHOVĘ NRQWUROO QDJ\REEPpUWpNĦ DONDOPD]iVi-
val.
$]|QNpQWHVHJ\V]HUĦVpJJ\DNRUODWiWYL]VJiOyNpUGĘtYHNJ\DNUDQD
YiODV]DGyNPLQGHQQDSRVWHYpNHQ\VpJpWILUWDWMiN$MyKDUPLQFpYH
.DOLIRUQLiEDQ HONpS]HOKHWĘ WHYpNHQ\VpJHN DPHO\ UpJLy DNNRU pV
D]yWDLVDYLOiJDQ\DJLpUWHOHPEHQOHJIHMOHWWHEEMHLN|]pWDUWR]LNPiUD
V]HUWHDYLOiJRQMHOOHP]ĘYpYiOWDNËJ\'RURWK\/HRQDUG-Bartonnak 
az egykori 1981-HV .DOLIRUQLiEDQ OHNpUGH]HWW NpUGĘtYH PD PiU
iOWDOiQRVDEE pUYpQ\Ħ pV WRYiEEUD LV V]iPRV RO\DQ NXWDWiVEDQ
KDV]QiOMiNPHO\D]pOHWVWtOXVWpVDN|UQ\H]HWLIHQQWDUWKDWyViJRWD]
|QNpQWHVHJ\V]HUĦVpJNHUHWpEHQYL]VJiOMD$OH[DQGHU±Ussher, 2012;   
Schreurs±Martens±Kok,   2012;   Merrick,   2012; Chhetri±Stimson±
Western, 2009;  Hamilton±Denniss, 2005;  Huneke, 2005; Grigsby, 
2004; Craig±Hill, 2002; Pierce, 2000).
$] HOĘ]ĘHNQHNPHJIHOHOĘHQ WHKiW D WLSLNXV |QNpQWHV HJ\V]HUĦVtWĘ
YiViUOiVKHO\HWWPDJDNpV]tWLD]DMiQGpNDLWNHUpNSiUR]LNVSRUWROiVL
UHNUHiFLyV YDJ\ N|]OHNHGpVL FpOODO D] ~MViJSDStURNDW YHJSDODF-
NRNDW ~MUDKDV]QRVtWMD YDJ\ V]HOHNWtY J\ĦMWĘEH YLV]L D] |QiOOyViJ
pUGHNpEHQ NpS]LPDJiW SpOGiXO V]REDIHVWpV WXGDWRVDQPHOOĘ]L D
K~VWDIĘpWNH]pVHNVRUiQ WXUNiOyEDQYiViUROUXKiNDWQDJ\REEE~-
WRURNDW LV KDV]QiOWDQYiViURO NE IRULQW pUWpN IHOHWW FVDOiGL
KDV]QiODWUD E~WRURNDWYDJ\ UXKi]DWRWNpV]tWNpV]SpQ]QpONOLEDU-
WHUJ\OHWHNEHQ YHV] UpV]W ]|OGVpJHNHW WHUPHO Q\iURQ RWWKRQL IR-
J\DV]WiVUD/HRQDUG-Barton, 1981; pp. 250±251.D OLVWiWU|YLGtWHW-
WN 7HNLQWHWWHO D] HOĘEELHN önkéntes MHOOHJpUH KD NpQ\V]HUĦHQ
MHOHQQHNPHJDIHQWLHNDNNRULQNiEEDQ\DJLV]HJpQ\VpJUĘOEHV]pO-
KHWQN MyRNNDO IHOWpWHOH]KHWMNKRJ\D]|QNpQWHVHJ\V]HUĦVtWĘN
NpSHVHN IpNH]QL D JD]GDViJ DQ\DJIHOKDV]QiOiViW tJ\ D N|UQ\H]HW-
WHUKHOpVpWLV
)RQWRVPHJMHJ\H]QQNKRJ\QDJ\MHOHQWĘVpJHOHKHWD]HOĘ]ĘHNKH]
KDVRQOy FVHOHNHGHWHNNLDODNXOiViEDQDPHJIHOHOĘ struktúrák kiala-
NtWiViQDN LV SpOGiXO YDQQDN-H PHJIHOHOĘ EL]WRQViJRV NHUpNSiU-
XWDNHOpUKHWĘHN-HDN|]HOEHQDV]HOHNWtYKXOODGpNJ\ĦMWĘNLOOetve a 
N|]YHWOHQ FVHUHNHUHVNHGHOPHW YDJ\ D KHO\L SpQ]HN NLDODNXOiViW
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

WiPRJDWMD-HD]iOODPYDJ\SXV]WiQDGyHONHUOpVWOiWEHQQHVHQQHN
PHJIHOHOĘHQOG|]L0LQGH]HNIHOYHWLNDIHOOUĘOM|YĘMy]DQSROL-
WLNDLLUiQ\YRQDODODSMiQHOĘVHJtWHWWPLQWHJ\IRUPDOL]iOWEHOVĘNRQW-
UROONLDODNtWiViQDNDOHKHWĘVpJpWpVIRQWRVViJiWLV
0DVORZ  HPEHUL DODSV]NVpJOHWHNUĘO V]yOy Wp]LVpEH MyO LO-
OHV]NHGLN D] D IHOWpWHOH]pV KRJ\ D] |QNpQWHV HJ\V]HUĦVpJ DNNRU
YiOKDW YRQ]yYi DPLNRU D] HPEHUHN D fizikai-fiziológiai DODSV]N-
VpJOHWHLNHWPiUWHOMHVHQpVbiztonsággal NLHOpJtWHWWpNÄAz önkéntes 
egyszerĦség így nem a hajléktalan, hanem inkább a sikeres vállala-
ti jogász elĘtt nyitva álló út. Szingapúrban realitás, s nem Ruandá-
ban. Így aztán a szegényeket, illetve a szegénység küszöbén állókat 
arra ösztökélni, hogy kevésbé keressék a fogyasztásból származó 
örömöket, egyenlĘ annak a teljes figyelmen kívül hagyásával, hogy 
az emberi alapszükségletek hierarchiája és a fogyasztás között 
alapvetĘ a kapcsolat. Az állandó aggodalom csak akkor foszlatható 
szerte, ha az emberi lény alapvetĘ komfort iránti szükségletei kellĘ-
en és biztonsággal kielégültek.´(W]LRQLp. ËJ\DNRQ-
]XPHUL]PXVQHPSHGLJPDJDDIRJ\DV]WiVD]DPHO\HWD]|QNpQWHV
HJ\V]HUĦVpJNRUOiWR]QL NtYiQ(W]LRQLp. 416.).
0LQGH]UiPXWDWDUUDDSUREOpPiUDLVKRJ\QHPPLQGHQWiUVDGDOPL
HQWLWiVOHKHWDEEDQD]iOODSRWEDQKRJ\V]iPiUDMiUKDWy~WNpQWPX-
WDWNR]]RQ D] |QNpQWHV HJ\V]HUĦVpJ pV tJ\ QHP LV WHNLQWKHWĘ XQL-
YHU]iOLVDQ N|YHWKHWĘ VWUDWpJLiQDN 9DOyMiEDQ D] DODSV]NVpJOHW
QHFHVVLW\D]DQ\DJLNpQ\HOHPFRQYHQLHQFHpVDW~O]iVH[FHVV
VDURNSRQWMDLiOWDOMHOOHPH]KHWĘNRQWLQXXPPHQWpQNHOODIHQQWDUWKD-
Wy SR]tFLyW PHJWDOiOQXQN (QQHN PĦYpV]HWHNpQW pUWHOPH]KHWĘ D]
|QNpQWHVHJ\V]HUĦVpJDPHO\WiUVDGDOPLODJM|YĘNpSHVKLV]HQD]pOQL
pUGHPHVpOHWOHKHWĘVpJpWLVIHONtQiOMD
3..g9(7.(=7(7e6(.
$KXPiQSURMHNWHOVĘV]DNDV]DEL]RQ\RVDQOH]iUXOWD)|OGEHQpSH-
VOWDWHOMHVUHQGV]HUWDNpSQNUHDODNtWRWWXN1LQFVRO\DQV]HJOHWHD
)|OGQHN DKRO HPEHUL DQWURSRJpQKDWiVQHYROQDNLPXWDWKDWy pV
igen nagy PpUWpNEHQ ~J\ PĦN|GLN a rendszer, az pOĘYLOiJ a bio-
9pJHV)|OGYpJWHOHQDPEtFLy

V]IpUDKRJ\D]D]HPEHUV]iPiUDD OHKHWĘ OHJQDJ\REEJD]GDViJL-
WiUVDGDOPL KDV]QRW KDMWVD $] DQWURSRFpQ I|OGW|UWpQHWL NRUV]DNiW
pOMN 0LQGH]W D] HPEHU iOWDO KDMWRWW WHFKQROyJLDL IHMOĘGpV UpYpQ
pUWN HO $ VLNHU OHQ\ĦJ|]Ę D] HPEHU GLFVpUHWHW pUGHPHO LVNRODL
RV]WiO\]DWWDOpOYHFVLOODJRV|W|V
$ KXPiQ SURMHNW PiVRGLN D  V]i]DGEDQ PLHOĘEE LQGX-
OyLQGtWDQGyV]DNDV]DD]RQEDQOHJDOiEEDNNRUDNLKtYiVRNDWKRUGR]
PLQWD]HOVĘ$OpWUHM|WWUHQGV]HUXJ\DQLVW~OV]DODGWW~OWHOMHVtWHWWND
WHUYHW NRUUHNFLyUD YDQ V]NVpJ$ WHFKQROyJLDL IHMOĘGpV DPHOO\HO
VLNHUHVHQNLWiJtWRWWXND] HPEHU V]iPiUD UHQGHONH]pVUH iOOy|NROy-
giai WHUHWD]LSDULIRUUDGDORPLGHMpQLQGXOW± LOOHWYHDEEDQJ\|NHUH-
]Ę ± antropocén NRUV]DNEDQ QDJ\PpUWpNEHQ WiPDV]NRGRWW pV Wi-
PDV]NRGLN NLPHUOĘ WHUPpV]HWL pV HQHUJLDIRUUiVRNUD HOVĘVRUEDQ D
fosszilisenergia-KRUGR]yNUD 7HFKQROyJLiLQN UpYpQ PD PiU HONp-
pHV]WĘPpUWpNĦ NOVĘ NRQWUROOUD YDJ\XQN NpSHVHN WHUPpV]HWL N|U-
Q\H]HWQNIHOHWWiPH]KRVV]DEEWiYRQVHPPLNpSSVHPIHQQWDUWKD-
Wy9DMRQNHOOĘHQVDSLHQVOHV]-HD+RPRKRJ\H]WIHOLVPHUMHpVD
PiVRGLNW|UWpQHOPLV]DNDV]EDQHUĘIRUUiVDLWYDODPLQWNUHDWLYLWiViWH
SUREOpPDPHJROGiViQDN szentelje?
$N|UQ\H]HWL IHQQWDUWKDWyViJ HOpUpVH ± amelyet semmi esetre sem 
HJ\VWDWLNXVYiOWR]DWODQiOODSRWNpQWNHOOIHOIRJQXQN± IHODGDWWiOHWWD
V]iPXQNUD QHNQN HPEHUHNQHN DNWtY FVHOHNYĘNpQW NHOO PHJYD-
OyVtWDQXQNEHOHpUWYHD]HPEHULszemélyHNHWPHJIHOHOĘLUinyba tere-
OĘVWUXNW~UiNNLDODNtWiViW LV(]XWyEELD WpPDIRQWRVSROLWLNDLYR-
QDWNR]iVD DPHO\HW H WDQXOPiQ\EDQ QHP YROW PyGXQN WiUJ\DOQL
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WDUWKDWMXN~WW|UĘQHND M|YĘNpSHVVpJUĘOYDOyJRQGRONRGiV W|UWpQHWpEHQ$
V]HU]ĘPDJDLVtJ\OiWMDDN|Q\YEHYH]HWpVpEHQPHJLVMHJ\]L, hogy mivel 
DIRJDORPPDJDÄPHJK|NNHQWĘPyGRQ ´QHPV]iPtWNODVV]LNXVWpPiQDN
D SROLWLNDHOPpOHWEHQ QHNL PDJiQDN NHOOHWW PHJWDOiOQLD D]RNDW D]
LQVSLUiFLyV IRUUiVRNDW DPHO\HN VHJtWVpJpYHO PRQGDQLYDOyMiW NLIHMWKHWL
0pJD]DIHODGDWLVUiYiUWKRJ\DM|YĘNpSHVVpJMHOHQWpVpWPHJKDWiUR]]D2
$ GHILQtFLyW D] DODSIRJDOPDNQDN V]HQWHOW IHMH]HWEHQ WDOiOMXN PHJ
Ä-|YĘNpSHVVpJQHNHJ\SROLWLNDLN|]|VVpJD]RQNpSHVVpJpWQHYH]]NKRJ\
PLQGDPiUVRURQOpYĘPLQGNpVĘEEIHOEXNNDQySUREOpPiLUDDFVHOHNYpV
V]iPiUDUHQGHONH]pVUHiOOyPR]JiVWHUHWILJ\HOHPEHYpYHWDUWyVPHJROGiVW
WXG DGQL´ 3 $PHJKDWiUR]iV HJ\LN DODSHOHPH WHKiW D SUREOpPDPHJROGiV
NpSHVVpJH(OVĘVRUEDQSUREOpPiNJ\DNRUODWLPHJROGiViUyOYDJ\LQNiEED]
D]WPHJHOĘ]ĘpVHOĘNpV]tWĘLQWHOOHNWXiOLVWHYpNHQ\VpJUĘOYDQLWWV]y"
1DPRVW HJ\IHOĘO DOLJKD WXGMXNPHJPRQGDQLPL WDUWR]LN D]RN N|]p D
SUREOpPiN N|]p DPHO\HN PHJROGiVD M|YĘNpSHVVp WHKHW HJ\ SROLWLNDL
N|]|VVpJHWDQpONOKRJ\D]DGRWWSROLWLNDLKHO\]HWHWYDJ\NRQVWHOOiFLyWD
FVHOHNYpVN|]YHWOHQNRQWH[WXViWILJ\HOHPEHYHQQpQN$NRQWH[WXVHOHPHL
N|]pWDUWR]LNDGHILQtFLyEDQLVNLHPHOWPR]JiVWpUDPLFVDNLVDNLIHMH]HWWHQ
J\DNRUODWLFVHOHNYpVNRUOiWDLUDXWDOKDW$M|YĘNpSHVVpJEL]WRVtWiVDVHPPL
HVHWUHVHPMHOHQWKHWLXWySLV]WLNXVM|YĘNpSHNNHUJHWpVpWPHJNtYiQMDDUHiOLV

1 .|V]|QHWWHOWDUWR]RP%DOi]V=ROWiQQDN&ViN-iQRVQDN6]HSHVL%DOi]VQDN0RQGD
(V]WHUQHN 6]iQWy =ROWiQ 2V]NiUQDN .RFVLV 7DPiVQDN %DNDFVL *\XOiQDN
.|U|VpQ\L$QGUiVQDN0HW] 5XGROIQDN pV ,OOpV*iERUQDN HVV]pP NRUiEEL YiOWR]D
WDLKR]IĦ]|WWpUWpNHVpV]UHYpWHOHLNpUW
2 +|IIH -UJHQ.RFNDHJ\WDQXOPiQ\iUDKLYDWNR]LNPLQWVDMiWPXQNiMiQDNN|]YHWOHQ
HOĘ]PpQ\pUH'HPLQWtUMDVRNDWN|V]|QKHWD]RNQDNDEHV]pOJHWpVHNQHNLVDPHO\H
NHWHJ\yNRUW|UWpQpV]NROOpJiMiYDOIRO\WDWRWW/iVG+|IIH Ist die Demokratie 
zukunftsfähig?, 10, 17.
3 +|IIHZukunftsfähig?, 29.
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KHO\]HWIHOPpUpVHQDODSXOySROLWLNDLNDONXOiFLyW0iVIHOĘODPHJKDWiUR]iV
QHP DG WiPSRQWRW D PHJROGDQGy SUREOpPiN WHUPpV]HWpW LOOHWĘHQ pV
NL]iUyODJWDUWyVPHJROGiVRNUyOEHV]pOeVD]]DOKRJ\HJ\V]LQWUHKR]]DD
VRURQOpYĘpVD]|VV]HVNpVĘEEIHOPHUOĘQHKp]VpJHNHWPLQWKD]iUyMHOEH
WHQQp D FVHOHNYpV LGĘGLPHQ]LyMiW YDJ\ D]W NHOOHQH WDOiQ LQNiEE
PRQGDQXQNKRJ\DPLQGHQNRULMHOHQEHVĦUtWLEH$J\DNRUODWLFVHOHNYpVUH
|VV]SRQWRVtWy JRQGRONRGiV D]RQEDQ DOLJKD YiOODONR]KDW PLQGHQ RO\DQ
jelenleJL pVPDMGDQL SUREOpPD WHOMHVPHJROGiViUD DPHOO\HO V]HPEHVOQL
NpQ\WHOHQ $ J\DNRUODWL FVHOHNYpV PHJNHUOKHWHWOHQO YiODV]WiVW MHOHQW
NO|QE|]ĘSUREOpPiNDOWHUQDWtYiNpUGHNHNpVpUWpNHNN|]|WW
9DQ D]RQEDQ HJ\ PiVLN QHKp]VpJ LV D GHILQtFLy pUWHOPH]pVpYel 
NDSFVRODWEDQÄ6]XEMHNWXPD ´DSROLWLNDLN|]|VVpJD]HUHGHWL V]|YHJEHQ
V]HUHSOĘ ¶Gemeinwesen’ HJ\ OHKHWVpJHV pV KR]]iYHWĘOHJHV IRUGtWiVD
FVXSiQKLV]HQMREEDQNLHPHOLDNpUGpVHVHQWLWiVSROLWLNDLPLYROWiWPLQWD
QpPHW NLIHMH]pVPDJD4 Sajnos ez a fogaORPQHP V]HUHSHO D]RNN|]|WW
DPHO\HN MHOHQWpVpQHN PDJ\DUi]DWiUD +|IIH D] DODSYHWpVHNUĘO V]yOy
IHMH]HWEHQNLWpU0DJ\DUi]DWKLiQ\iEDQpVSURYL]yULNXVDQDQQ\LWOHKHWWDOiQ
PRQGDQL KRJ\ HJ\ SROLWLNDL N|]|VVpJQHN PLQGLJ YDQ HJ\IDMWD iOODPL
DVSHNWXVDiOODPPDOpV tJ\iOODPIRUPiYDO UHQGHONH]LNGH VHPPLNpSSHQ
VHPD]RQRVD]iOODPPDOVHPDQQDNMHOOHJ]HWHVLQWp]PpQ\HLYHO$PLNRUD
SROLWLNDLN|]|VVpJiOODPIRUPiMDYDOyEDQGHPRNUDWLNXViOODPSROJiUDLLJD]L
SROJiURNNiYiOQDNDSROLWLNDLN|]|VVpJPDJDYDOyGLSROJiULWiUVDGDORPPi
YiOLN5 $] LJD]LSROJiUL WiUVDGDORP OpQ\HJL MHOOHP]ĘMH KRJ\ WDJMDL UpV]W
YHV]QHNDSROLWLNiEDQVDMiWPR]JiVWHUNNHUHWHLN|]|WWDODNtWMiNLVD]WGHD
SROLWLNDL FVHOHNYpV NDUDNWHULV]WLNXV DODQ\DL PpJLVFVDN D SROLWLNXVRN QR
PHJ D VSHFLILNXVDQ SROLWLNDL LQWp]PpQ\UHQGV]HU NO|QIpOH WRYiEEL
V]HUHSOĘL6 (QQHN PHJIHOHOĘHQ +|IIH UHQGV]HUHVHQ PHJ LV WROGMD D

4 eUGHPHVOHKHWPHJMHJ\H]QLKRJ\DIRJDORPIRQWRVV]HUHSHWW|OWEH)HUGLQDQG7|Q
nies Közösség és társadalom  FtPĦ KtUHV PĦYpQHN JRQGRODWPHQHWpEHQ LV
)RUGtWiVDDPDJ\DUNLDGiVEDQÄN|]VpJ´8J\DQDNNRUD¶N|]WiUVDViJ¶D¶UHVSXEOLND¶
YDJ\D¶N|]|VJ\HN¶ LVPLQGYDODPHO\HVWIpOUHYH]HWĘIRUGtWiVRNOHQQpQHN$OHJLV
PHUWHEE DQJRO Q\HOYĦ NLDGiV JORVV]iULXPD V]HULQW D ÄSXEOLF DIIDLUV´ ÄFRPPRQ
ZHDOWK´ pV D ÄSROLWLFDO FRPPXQLW\´ V]iPtWDQDN DGemeinwesen PHJIHOHOĘLQHN Y|
7|QQLHV Community and Civil Society [OLLL eUYHOKHWQpQN DPHOOHWW KRJ\ D
¶ERG\SROLWLF¶YDJ\D¶SROLW\¶DOHJMREEDQJROIRUGtWiVH]HNPDJ\DUPHJIHOHOĘLD]RQ
EDQYDJ\QDJ\RQQHKp]NpVHNYDJ\QHPN|]NHOHWĦHN
5 Bürgergesellschaft pV QHP IHOWpWOHQO Zivilgesellschaft, civic society pV QHP civil
societyDKRJ\DQ+|IIHYLVV]DWpUĘHQKDQJV~O\R]]D
6 (]]HODSUREOpPDN|UUHONDSFVRODWEDQOiVG(UQHVW%DUNHUPrinciples of Social 
and Political Theory HOVĘ NpW IHMH]HWpW %DUNHU N|Q\YH PHVV]HPHQĘHQ ILJ\Hlembe 
YHV]LDQpPHWHV]PHW|UWpQHWLYRQDWNR]iVRNDW
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
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Gemeinwesen-UHYRQDWNR]yiOOtWiVDLWDV]ĦNHEEpUWHOHPEHQYHWWSROLWLNiUD
YRQDWNR]y SRQWRVtWiVRNNDO 'H PLW MHOHQWKHW D] YDMRQ KRJ\ HJ\ tJ\
IHOIRJRWWSROLWLNDLN|]|VVpJNpSHVVDMiWSUREOpPiLQDNPHJROGiViUD"9DJ\
PiVNpSSHQKRJ\DQJRQGROKDWMXNHOD]WDKRJ\DQHJ\K|IIH-LpUWHOHPEHQ
YHWW SROLWLNDL N|]|VVpJ HJpV]H VDMiW M|YĘNpSHVVpJH pUGHNpEHQ FVHOHNV]LN
vagy gondolkodik? 
(]HNUH D NpUGpVHNUH WDOiQ N|QQ\HEE YiODV]W DGQL DQQDN D K|IIH-i
NRQFHSFLyQDN D] LVPHUHWpEHQ DPHO\EH D M|YĘNpSHVVpJ GHILQtFLyMD
LOOHV]NHGLN7HKiWHOĘV]|ULVDM|YĘNpSHVVpJKH]KiURPQp]ĘSRQWWDUWR]LN
DV]DNpUWHOHPpVV]DNWXGiVD]pUYpQ\HVtWpVKH]V]NVpJHVKDWDORPpVYpJO
DIHOMRJRVtWRWWViJV]HPSRQWMDL$V]LJRU~pUWHOHPEHQYHWWSROLWLNDHVHWpEHQ
H]HNQHN HJ\V]HUUH NHOO MHOHQWHQLN DODNtWiVUD pV MHOHQWpVDGiVUD YDJ\
pUWHOPH]pVUH YDOy NpSHVVpJHW LV $ PLQG|VV]HVHQ KDW NpSHVVpJ
XJ\DQDNNRU NO|QE|]Ę V]HUHSHNQHN7 LV PHJIHOHO MHJ\]L PHJ +|IIH
vannak WHKiWD]DODNtWiVpUWLOOHWYHD]pUWHOPH]pVpUWIHOHOĘVV]DNHPEHUHNpV
V]DNpUWĘN D] DODNtWiVL LOOHWYH pUWHOPH]pVLKDWDORPPDO UHQGHONH]ĘN pV D]
DODNtWiVUDLOOHWYHpUWHOPH]pVUHIHOMRJRVtWRWWDNÈPD]LVLJD]KRJ\PLQGHQW
|VV]HYHWYH QpJ\ WpQ\H]Ę YDQ EHIRO\iVVDO D M|YĘNpSHVVpJUH D] pU]HOPL
EHiOOtWyGiV YDJ\ GLV]SR]tFLy D YLV]RQ\ODJ pU]HOHPPHQWHV
KHO\]HWpUWpNHOpV NpV]VpJH DPLYHO UHQGHONH]QL LJD]L PĦYpV]HW D
WiUVDGDOPLpVSROLWLNDLLQWp]PpQ\HNpVDWXGRPiQ\RVUDFLRQDOLWiV+|IIHD
WiUVDGDOPL pV SROLWLNDL LQWp]PpQ\HNNHO NDSFVRODWEDQ PHJMHJ\]L KRJ\
H]HNHW D PiVRGLN WpQ\H]Ę V]RFLiOLV NLWHOMHVtWpVHNpQW NHOO IHOIRJQXQN
YDODPLQWD]WKRJ\D]HOVĘGOHJHVIHODGDWRNDWD]iOODPLQWp]PpQ\HLQHNNHOO
HOYpJH]QLN pV FVDN D NLHJpV]tWĘ IHODGDWRN KiUXOQDN D SROJiUL
WiUVDdalomra.8
0LQGH]HNDODSMiQYLOiJRVQDNWĦQLNKRJ\PLYHOÄDSROLWLNiQDN ´NpSHVQHN
NHOO OHQQLH D GROJRN DODNtWiViUD LV D M|YĘNpSHVVpJ QHP SXV]WiQ
LQWHOOHNWXiOLV FVHOHNYpVW MHOHQW QHP FVDN DQQDN YpJLJJRQGROiViW NtYiQMD
PHJSpOGiXOKRJ\PLWMHOHQWDSROLWLNDLLJD]ViJRVViJ'HD]HOPpOHWLVĘW
WXGRPiQ\RV WHYpNHQ\VpJ LV HOHQJHGKHWHWOHQO KR]]i WDUWR]LN $
M|YĘNpSHVVpJKH]PHJOHKHWĘVHQVRNIDMWDV]HUHSDUWLNXOiOiViUDYDQV]NVpJ
pV D K|IIH-L SROLWLNDL N|]|VVpJ PHJIHOHOĘHQ WDJROWQDN VWUXNWXUiOWQDN LV
mutatkoziN tJ\ D] VHP OHKHWHWOHQ SpOGiXO KRJ\ D V]pOHVHEE pUWHOHPEHQ
YHWW SROJiUL WiUVDGDORPEDQ PDJiEDQ WDOiOKDWMXN PHJ D PHJIHOHOĘ

7 6]HSHVL%DOi]VÄ.LNOHKHWQHNDM|YĘNpSHVVpJNXOFVV]HUHSOĘL"´
8 +|IIHZukunftsfähig?, 30-34.
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V]DNHPEHUHNHWpVV]DNpUWĘNHW'HKDDSROJiULWiUVDGDORPUDFVDNNLHJpV]tWĘ
IHODGDWRNDW OHKHW Et]QL KRJ\DQ JRQGROKDWMXN HO PpJLV Kogy a 
Gemeinwesen HJpV]H WXGDWRVDQ M|YĘRULHQWiOWDQ FVHOHNV]LN" (VHWOHJ D
M|YĘNpSHVVpJ pUGHNpEHQ YDOy FVHOHNYpVUH IHOMRJRVtWRWWDN D SROLWLNDL
N|]|VVpJRO\DQVDMiWRVUHJLV]WHUpWNpSH]LNDPHO\UHDWXGDWRVM|YĘRULHQWiOW
FVHOHNYpVWHJ\iOWDOiQEt]QLpUGHPHV"
$ WRYiEEOpSpV UHPpQ\pEHQ HJpV]tWVN NL +|IIH GHILQtFLyMiW D]]DO D
Np]HQIHNYĘ IHOWpWHOH]pVVHO KRJ\ D M|YĘNpSHVVpJHW PpJLV OHJLQNiEE D
OHJIRQWRVDEE VĘW pOHWEHYiJy SUREOpPiN HJ\WWHV GH SULRULWiVRN V]HULQW
UHQGH]HWW IRNR]DWRV PHJROGiVD EL]WRVtWKDWMD $hhoz, hogy ezeket 
D]RQRVtWKDVVXN PpUFpNUH pUWpNHOpVHNUH pV D SUREOpPiN N|]|WWL
|VV]HIJJpVHNIHOPpUpVHYDQV]NVpJ6ĘWFpONLWĦ]pVHNHWLVpUGHPHVOHKHW
PHJKDWiUR]QLYDODPLQWPHJNHOOWXGQLPRQGDQLYDJ\OHJDOiEELVIHONHOO
WXGQL Yi]ROQL PLNpSSHQ PLO\HQ HV]N|]|NNHO pV HUĘIRUUiVRNNDO OHKHW D
SULRULWiVRNDWpUYpQ\HVtWHQLDFpORNDWHOpUQLÈOWDOiEDQH]WV]RNWiNVWUDWpJLDL
WHUYH]pV pV VWUDWpJLDL FVHOHNYpV DODWW pUWHQL9 $VWUDWpJLDLJRQGRONRGiV pV
FVHOHNYpVD]iOWDOiEDQYHWWJ\DNRUODWLpVV]HUĦVpJNRPRO\MHOHQWĘVpJJHOEtUy
PHJQ\LOYiQXOiVDL DPHO\HN MHOOHP]ĘHQ W|EEp-NHYpVEp SRQWRVDQ
MHOOHPH]KHWĘV]HUHSRV]WiVWYDJ\LQNiEEPXQNDPHJRV]WiVWtUQDNHOĘ
+|IIHJRQGRONRGiVDLVPLQWKDHEEHD]LUiQ\EDKDMODQDKLV]HQN|Q\YpQHN
PiVRGLN UpV]H NLIHMH]HWWHQ D M|YĘNpSHVVpJ VWUDWpJLiLYDO IRJODONR]LN
(UHGHWLOHJtUMDVWUDWpJLiQDKDGYLVHOpVHOPpOHWpWpVJ\DNRUODWiWpUWHWWpND]W
KRJ\ D VWUDWpJD D KDGYH]pU KRJ\DQ WHUYH]KHWLPHJ D J\Ę]HOPHW DQQDN
NDWRQDLpUWHOPpEHQ'HH]PDPiUQHPtJ\YDQPDPiUQHPH]WpUWMN
VWUDWpJLDDODWWKDQHPD]WÄDNpSHVVpJHWKRJ\DVDMiWKDWDOPLpVRNRVViJ-
SRWHQFLiOXQNDW OHJ\HQ D] SROLWLNDL JD]GDViJL YDJ\ EiUPLO\HQ PiV
SRWHQFLiO ~J\ KDV]QiOMXN IHO KRJ\ D]]DO pUGHNHLQNHW HOOHQIHOHNNHO
V]HPEHQpVDNDGiO\RNHOOHQpEHQ LVpUYpQ\HVtWHQL WXGMXN´.10 $V]LJRU~EE
pUWHOHPEHQ YHWW SROLWLND HVHWpEHQ VHPPL HVHWUH VHP D M|YĘ WpUGUH
NpQ\V]HUtWpVpUĘO YDQ V]y ILJ\HOPH]WHW +|IIH KDQHP DQQDN VWDELO

9 /iVGSpOGiXO*RUGRQ$&UDLJÄ7KH3ROLWLFDO/HDGHUDV6WUDWHJLVW´
10 +|IIH Zukunftsfähig?  $ N|Q\Y WpPiMiEDQ tUW U|YLGHEE FLNNpEHQ +|IIH D
VWUDWpJLD IRJDOPiW HJ\ NLFVLWPiVNpSSHQ GHILQLiOMD Ä¶6WUDWpJLiQDN¶ KtYMXN D]RNDW D
PLNpQWHNHWpVPyGRNDWDKRJ\DQYDODNLDKDWDORPNO|QE|]ĘDVSHNWXVDLWVDMiWFpOMDL
QDN pUGHNpEHQ IHOKDV]QiOMD´ Ä,st die Demokratie in Zeiten sinkenden Wohlstands 
QRFK]XNXQIWVIlKLJ? (2009), 6ĘWN|Q\YHEHYH]HWĘMpEHQ LV H]W DPHJKDWiUR]iVW
HPOtWLZukunftsfähig?ÒJ\WĦQLNQHPWDUWMDV]NVpJHVQHNKRJ\DPHJKDWiUR]iV
V]|YHJHQDJ\RQSRQWRVViWHJ\H
$M|YĘNpSHVVpJSROLWLNDLIRJDOPiUyO

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NRQWUROOiOiViUyOHJ\ÄOHKHWĘOHJMyM|YĘ ´pUGHNpEHQIRO\WDWRWWWHUYV]HUĦpV
PyGV]HUHVWHYpNHQ\NHGpVUĘO$M|YĘNpSHVVpJD]RNDWDQDJ\IRN~WHUYH]pVL
pVDODNtWiVLNpSHVVpJHNHWN|YHWHOLPHJDPHO\HNPLQGHQDM|YĘWDODNtWDQL
LJ\HNYĘ VWUDWpJLD VDMiWMDL YpJVĘ VRURQ ÄD M|YĘUH LUiQ\XOy SROLWLNDL
pV]KDV]QiODW DODSIRUPiLW pUWMN H] DODWW « (J\ GHPRNUiFLD
M|YĘNpSHVVpJpQHNNpUGpVHHJ\LO\HQVWUDWpJLiUDYDOyNpSHVVpJHQP~OLN´ 11
+D H] tJ\ YDQ IHOPHUO DQQDN D OHKHWĘVpJH LV KRJ\ D M|YĘNpSHVVpJ
NpUGpVHDVWUDWpJLDLJRQGRONRGiVpVFVHOHNYpVNpUGpVpUHUHGXNiOyGLN
'H FVDN HJ\ SLOODQDWUD 0LXWiQ D IHQWL WpWHOW NLPRQGWD +|IIH pUYHOpVH
QpPLOHJ YiUDWODQ IRUGXODWRW YHV] $]RN D VWUDWpJLiNPRQGMD DPHO\HNHW
N|Q\YpEHQ PDJiEDQ UpV]OHWHVHQ WiUJ\DO QHP FVDN D M|YĘ DODNtWiViUD
LUiQ\XOyYLVHONHGpVPyGRNKDQHPDM|YĘK|]YDOyDODSYHWĘYLV]RQ\XOiVRN
LVHJ\EHQ1HPJ\DNRUODWLDOWHUQDWtYiNN|]|WWLYiODV]WiVUyOYDQV]yKDQHP
RO\DQ JRQGRONRGiVL pV FVHOHNYpVL PLQWi]DWRNUyO DPHO\HN PiU D
PtWRV]RNEDQpVDOHJNRUiEELPHJPDUDGWYDOOiVLV]|YHJHNEHQLVIHOOHOKHWĘN
+LV]HQ ÄD]RN D GROJRN DPHO\HN DPRGHUQ NRU M|YĘNpSHVVpJH V]iPiUD
OpQ\HJHVHN OpQ\HJpEHQ QHP PRGHUQ GROJRN ´12 $ NpUGpVHV VWUDWpJLiN
DODSMiEDQ YpYH DUFKHWLSLNXV-DQDOLWLNXV NDUDNWHUĦHN $ 1Rp-VWUDWpJLD
HVHWpEHQ SpOGiXO NpW IRQWRV WpQ\H]ĘW ERQW NL D] HOHP]pV $] HJ\LN D
YHV]pO\KHO\]HW V~O\RVViJD D PiVLN D NLYpWHOHVVpJ 1Rp MiPERUViJiYDO
pUGHPHOWHNLKRJ\DPHQWĘDNFLyYH]HWĘMHOHJ\HQ(J\PiVLNVWUDWpJLDD
SUyIpWD-VWUDWpJLDHVHWpEHQHJ\IHQ\HJHWĘNDWDV]WUyIiUDYDOyILJ\HOPH]WHWpV
iOO D WHPDWLNDL N|]pSSRQWEDQ pV D] D EHOiWiV KRJ\ D NV]|E|Q iOOy
V]HUHQFVpWOHQVpJJHO QHP OHKHW HUN|OFVL pUWHOHPEHQ YHWW WLV]WD DODSiOOiV
HOIRJODOiVD QpONO PHJELUNy]QL (] NHOO DKKR] KRJ\ pUGHPEHQ V]HPEH
OHKHVVHQQp]QLD]]DODPLNpQ\V]HUĦVpJQHNPXWDWNR]LN
+|IIHV]RNDWODQVWUDWpJLD-NRQFHSFLyMiQDNiWIRJypUWpNHOpVHVRUiQpUGHPHV
OHKHWILJ\HOHPEHYHQQQNDN|Q\YQ\LWyPRQGDWiWDPHO\tJ\V]yOÄ$]D
SROLWLND DPHO\ D IHQ\HJHWĘ EDMW FVDN DNNRU LVPHUL IHO DPLNRU D] PiU
HJ\pUWHOPĦHQ PHJPXWDWNR]LN HOPXODV]WMD DODSIHODGDWDLQDN HOOiWiViW ´13
9DODPLQW D]RNDW D SDVV]XVRNDW LV DPHO\HN D]W KDQJV~O\R]]iN KRJ\ D
M|YĘNpSHV SROLWLNiQDN PLQGLJ D M|YĘ V]HPSRQWMiEyO NHOO pUWHOPH]QLH D
MHOHQW KRJ\ D] pUWHOPH]pVQHN UiDGiVXO KHO\HVQHN LV NHOO OHQQLH H]pUW D
M|YĘNpSHVVpJMHOHQNpSHVVpJLVHJ\EHQpVKRJ\DKHO\HVpUWHOPH]pVRO\DQ

11 +|IIHZukunftsfähig?, 124.
12 +|IIHZukunftsfähig?, 125.
13 +|IIHZukunftsfähig?, 9.
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EHiOOtWRWWViJRW IHOWpWHOH] DPHO\ D SROLWLNDL IHODGDWRNDW iOODQGyDQ
|U|NpUYpQ\ĦPpUFpYHOPpUL
$NiUKRJ\DQLV OHJ\HQH]DOLJKDQHP+|IIHVDMiWRVVWUDWpJLD-IHOIRJiViQDN
WHOMHV PHJpUWpVH VHP YLQQH N|]HOHEE DQQDN D NpUGpVQHN D
PHJYiODV]ROiViKR] PLNpSSHQ JRQGROKDWXQN HO HJ\iOWDOiQ HJ\ SROLWLNDL
N|]|VVpJHW DUUD NpSHVQHN KRJ\ D OHJIRQWRVDEE SUREOpPiLW N|]WN
KRVV]~WiYUD V]yOy SUREOpPiLW LQWHOOHNWXiOLV pV J\DNRUODWL pUWHOHPEHQ LV
rendre megoldja. 
'HPLpUWLVYLQQH"+|IIHN|Q\YHHOVĘVRUEDQNRUWiUVSROLWLNDLSUREOpPiNUyO
V]yO .|]WN D N|UQ\H]HWYpGHOHPUĘO D PLJUiFLyUyO DUUyO KRJ\ PL
N|YHWNH]LNDMyOpWiOODQGyQ|YHNHGpVpQHNOHKHWHWOHQVpJpEĘO6]yHVLNDUUyO
LVPLNpSSHQHUĘVtWKHWL DPĦYHOWVpJpV D WDQXOiV YDODPLQW D FVDOiG pV D
YDOOiVDSROJiULWiUVDGDORPNRKp]LyMiW+RJ\DQJRQGRONR]]XQN(XUySiUyO"
$ WiUJ\DOW NpUGpVN|U|N HJ\ UpV]H D -V YiOViJ XWiQ MHOHQW YDJ\
MHOHQKHWHWW PHJ ~MUD HUĘVHEE KDQJV~O\RNNDO D SROLWLNDL YLWiNEDQ 2O\DQ
PHJROGiVRNUDOHQQHV]NVpJDPHO\HNPHJHOĘ]LNKDVRQOyYiOViJRN~MEyOL
NLW|UpVpW SHG]HJHWL +|IIH $NL PLQW WHNLQWpO\HV WXGyV pV HJyben 
|QWXGDWRV IHOHOĘVVpJWHOMHV LQWHOOLJHQV pV WiMpNR]RWW SROJiU N|UOMiUMD pV
UHQGV]HUH]LD]RNDWDSROLWLNDLWpPiNDWDPHO\HNHWNXOFVIRQWRVViJ~QDNWDUW
$UHQGV]HUH]pVVRUiQpVDNLIHMWpVHJ\HVKHO\HLQDYiODV]WRWWPĦIDMiOWDO
PHJHQJHGHWW PpUWpNEHQ IHOKDV]QiOMD V]DNPiMD D SROLWLNDL ILOR]yILD
HV]N|]WiUiWLVËJ\OHKHWĘVpJHWWHUHPWPDJiQDNDUUDLVKRJ\IHOYi]ROMDPL
PLQGHQUH WHUMHGKHW NL D M|YĘUH LUiQ\XOy SROLWLNDL JRQGRONRGiV (]]HO
NtVpUOHWHW WHV] DKRVV]DEE WiYUD V]yOySROLWLNDLJRQGRONRGiV LQWHOOHNWXiOLV
HV]N|]|NNHO YDOy RULHQWiOiViUD $] HONpS]HOpVHN PHJYDOyVtWiVD
UHDOL]iOiVXNPLNpQWMpQHN pV KDVRQOyNQDN DPHJKDWiUR]iVDPiVRNGROJD
WHOMHVHQ PiV ODSUD WDUWR]LN +LV]HQ PLQW tUMD HJ\ KHO\HQ Ä>D@ SROLWLND
M|YĘYHONDSFVRODWRVIHODGDWDLWQHPV]DEDGW~OSUDJPDWLNXVDQpUWHQL ´14 Ez 
PLQWKD D]W MHOHQWHQp KRJ\ D M|YĘNpSHVVpJ iOWDOD KHO\HVQHN WDUWRWW
NRQFHSFLyMiEDQ D J\DNRUODWL FVHOHNYpV IRJDORPN|UH FVDN PiVRGUHQGĦ
V]HUHSHWMiWV]LN+DYDOyEDQH]D]iOOiVSRQWMDQHPPXV]iMD]WIHOWpWOHQOHO
is fogadnunk.

14 +|IIHZukunftsfähig?, 194.
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II
$PL QHP MHOHQWL D]W KRJ\ QH OHQQH pUGHPHV HOIRJDGQXQN +|IIH
NRQFHSFLyMiQDNHJ\HVDONRWyHOHPHLW$M|YĘNpSHVVpJPDJiWyOpUWHWĘGĘHQ
NpSHVVpJ UpV]EHQ FVHOHYpVUH YDOy NpSHVVpJ $] DPLQHN D
M|YĘNpSHVVpJpUĘOV]yYDQHJ\WDJROWVRNUpWĦDODSpUWHOPH]pVEHn modern, 
GHPRNUDWLNXV SROLWLNDL N|]|VVpJ (QQHN D SROLWLNDL N|]|VVpJQHN D
M|YĘNpSHVVpJHLQWHOOHNWXiOLVpVJ\DNRUODWLSUREOpPiNPHJROGiViQP~OLN$
SUREOpPiNPHJROGiViQDNPyGR]DWDLWDNiUVWUDWpJLiNQDNLVIHOIRJKDWMXN
+D D]RQEDQ PHJ YDJ\XQN UyOD J\Ę]ĘGYH DUUyO KRJ\ D SROLWLNDL
N|]|VVpJHN M|YĘNpSHVVpJH V]HPSRQWMiEyO HOVĘUHQGĦ MHOHQWĘVpJH YDQ
DQQDN KRJ\PDJXN LV WHOMHVtWHQL WXGMiN D] pVV]HUĦ J\DNRUODWL FVHOHNYpV
DODSNULWpULXPDLW D] HOĘ]Ę V]DNDV]EDQ Yi]ROW NRQFHSFLy ~MUDJRQGROiVUD
V]RUXO $KKR] KRJ\ HJ\iOWDOiQ PHJ WXGMXN tWpOQL WHOMHVOQHN-e ezek a 
NULWpULXPRN HJ\UpV]W PHJIHOHOĘ PyGRQ NHOO pUWHOPH]QQN D SROLWLNDL
N|]|VVpJ D K|IIH-i Gemeinwesen IRJDOPiW 0iVUpV]W H]]HO
|VV]HKDQJROWDQ pV HJ\EHQ |VV]HIRJRWWDQ NHOO WXGQXQN MHOOHPH]QL D
M|YĘNpSHVVpJHW DONRWy NpV]VpJHNHW pV NpSHVVpJHNHW PLQW D] pVV]HUĦ
J\DNRUODWL FVHOHNYpV NpSHVVpJHLW $] ~MUDJRQGROiV VRUiQ WHUPpV]HWHVHQ
V]iPRVLUiQ\YRQDODWN|YHWKHWQN(]HNN|]OFVXSiQKiUPDWV]HUHWQpNLWW
HPOtWHQL H]HNQHN QHP NHOO IHOWpWOHQO ULYDOL]iOQLXN HJ\PiVVDO $] HOVĘ
RSFLyD]KRJ\+|IIHN|Q\YpQHNHJpV]pWYDODPLQWWRYiEELDNpUGpVN|UK|]
V]RURVDQ NDSFVROyGy PXQNiLW DODSRVDEE HOHP]pV DOi YHWMN D] XWiQ
kutatva, hogy nem bontakozik-HNLYDODKROPpJLVDSROLWLNDLN|]|VVpJHN
pVV]HUĦJ\DNRUODWL FVHOHNYpVpUHYRQDWNR]yDQD]HOĘ]ĘHNEHQ IHOQHPWiUW
WHOMHVHEEK|IIH-LiOOiVIRJODOiV(]HJ\PiVLNGROJR]DWIHODGDWDOHV]PDMG
$PiVRGLNPHJN|]HOtWpVW DPHO\ MyO LOOHV]NHGLN+|IIH QHP NLIHMH]HWWHQ
YDJ\LQNiEEQHPV]LJRU~DQSROLWLNDLV]HPOpOHWPyGMiKR]pVHJ\pENpQWLV
majdhRJ\QHP Np]HQIHNYĘ D N|YHWNH]ĘNpSSHQ OHKHWQH MHOOHPH]QL $
PRGHUQ SROLWLNDL N|]|VVpJHN V]iPWDODQ WiUVDGDOPL HQWLWiVEyO WHYĘGQHN
|VV]H N|]WN W|EEp-NHYpVEp YDJ\ NLIHMH]HWWHQ SROLWLNDLQDN WHNLQWKHWĘ
HQWLWiVRNEyO LV (]HN iWWHNLQWpVpKH] pV SURYL]yULNXV NDWHJyULiNED
VRUROiViKR]QLQFVV]NVpJPHUHYNRPSUHKHQ]tYRV]WiO\R]iVUDHOHJHQGĘ
KD LQWXtFLyLQNUD iOWDOiQRV EHOiWiVDLQNUD YDJ\ pSSHQ D
WiUVDGDORPWXGRPiQ\RN MyO LVPHUW IRJDOPDLUD PyGV]HUHLUH pV
HUHGPpQ\HLUH WiPDV]NRGXQN $]WiQ PLQGHQ SROLWLNDL N|]|VVpJ
kDSFVRODWEDQ iOO PHJDQQ\L PiV SROLWLNDL N|]|VVpJJHO VĘW EL]RQ\RV
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pUWHOHPEHQHJ\JOREiOLVHJpV]HWDONRWQDNtJ\HJ\HVWiUVDGDOPLHQWLWiVRNDW
QHP LV OHKHW FVXSiQ HJ\HWOHQ SROLWLNDL N|]|VVpJKH] N|WQL $] HJ\HV
WiUVDGDOPLHQWLWiVRNM|YĘNpSHVVpJHD]RQEDQNO|Q-NO|QLVYL]VJiOKDWypV
D SROLWLNDL N|]|VVpJHN YDJ\ D SROLWLNDL N|]|VVpJHN HJ\HV FVRSRUWMDLQDN
M|YĘNpSHVVpJpW LQNiEE D NO|QE|]Ę D]RNDW DONRWy WiUVDGDOPL HQWLWiVRN
M|YĘNpSHVVpJpQHN HUHGĘMHNpQW pUGHPHV IHOIRJQXQN (]HNQHN HJ\
PHJIHOHOĘHQ NRQVWUXiOW LQGH[ VHJtWVpJpYHO DGKDWXQN HJ]DNWDEE pUWpNHW
0LQGHKKH]HJ\RO\DQQRUPDWtYV]HPOpOHWPyGUDLVV]NVpJYDQDPHO\QHN
NULWpULXPDLPLQGHQMHOHQWĘVHEEWiUVDGDOPLHQWLWiVUDpVD]RN|VV]HVVpJpUHLV
pUYpQ\HVHNpVDPHO\D]pVV]HUĦpVKHO\HVJ\DNRUODWLFVHOHNYpVNULWpULumait 
LVPDJiEDQIRJODOMD15
'HYDQHJ\KDUPDGLNOHKHWĘVpJLV(]DK|IIH-i Gemeinwesen IRJDOPiQDN
HJ\ DOWHUQDWtY pV V]LQWpQ OHJLWLP ROYDVDWiEyO LQGXO NL DEEyO KRJ\ D
SROLWLNDL N|]|VVpJHN DODSYHWĘHQ PpJLVFVDN SROLWLNDL HQWLWiVRN (]
WHUPpV]HWHVHQQHPMHOHQWLD]WKRJ\PLQGHQWiUVDGDOPLHQWLWiVWYROWDNpSSHQ
SROLWLNDLQDNNHOOHQHWDUWDQXQNYDJ\D]WKRJ\H]HNHWDSROLWLNDLN|]|VVpJHN
PiVRGODJRV YDJ\ GHULYiOW DONRWyHOHPHLQHN NHOOHQH WHNLQWHQQN&VXSiQ
D]WKRJ\DSROLWLNDLN|]|VVpJHJpV]pKH]YDOyYLV]RQ\XNEDQ WXGMXNĘNHW
WHOMHV PpUWpNEHQ PHJpUWHQL 9LV]RQW KD D M|YĘNpSHVVpJUH YRQDWNR]y
NpUGpVIHOYHWpV IyNXV]iEDQHJ\SROLWLNDLHQWLWiVNHUOD]W LVDUWLNXOiOQXQN
NHOOPLNpSSHQNpSHVPDJDPLQWSROLWLNDLHJ\VpJPLQGD]RNUDDGROJRNUD
DPHO\HN M|YĘNpSHVVp WHKHWLN 7HKiW RO\DQ HQWLWiVW NHOO WXGQXQN OHtUQL
DPHO\DM|YĘNpSHVVpJpYHONDSFVRODWRVNLKtYiVRNNDOV]HPEHVOYHLVNpSHV
FVHOHNHGQL 0LYHO D M|YĘNpSHVVpJ EL]WRVtWiVD DKRJ\DQ +|IIH W|EEV]|U
KDQJV~O\R]]DPLQGHQ SROLWLNDL N|]|VVpJ |U|N|V IHODGDWD W|UHNHGQL NHll
DUUDLVKRJ\PHJPXWDVVXNPLpUWWDUWR]LNDM|YĘNpSHVVpJUHYDOyW|UHNYpV
~J\V]yOYiQD]RNOpQ\HJpKH]
$]DOiEELDNEDQH]WDKDUPDGLNPHJN|]HOtWpVWIRJRPN|YHWQL(J\RO\DQ
M|YĘNpSHVVpJ-IHOIRJiVWYi]RORN IHO DPHO\DSROLWLNDLN|]|VVpJDK|IIH-i
GemeinwesenHJ\NLIHMH]HWWHQSROLWLNDLNRQFHSFLyMiWHUĘVtWLPHJpVDPHO\
DM|YĘNpSHVVpJHWDJ\DNRUODWLFVHOHNYpVMyOLVPHUWNDWHJyULiLYDON|WL|VV]H
(]OHKHWĘYpWHV]LKRJ\RO\DQWRYiEELNpUGpVHNHW LVN|UOMiUMDNDPHO\HN
+|IIH JRQGRODWDLQDN pUWHOPH]pVH VRUiQ IHQWHEEPiU IHOPHUOWHN 7HKiW
+R]]iMiUXOKDW-H D VWUDWpJLiNEDQ YDOy JRQGRONRGiV D M|YĘNpSHVVpJ
SUREOHPDWLNiMiQDN NLIHMWpVpKH]" 0LO\HQ NDSFVRODW iOO IHQQ D SROLWLNDL

15 6]iQWy=ROWiQ2V]NiUÄ$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJDQDOLWLNXVNRQFHSFLyMD´
&ViNÄ$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJQRUPDWtYNRQFHSFLyMD´.
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N|]|VVpJHN M|YĘNpSHVVpJH pV D KRVV]DEE WiYUD V]yOy SROLWLNDL VWUDWpJLiN
N|]|WW" 0HJ NHOO-e HOpJHGQQN D]]DO KRJ\ D KRVV]DEE WiY~ SROLWLNDL
VWUDWpJLiNDWFVDNEL]RQ\RVIDMWDDUFKHWtSXVRNYDJ\PHWDIRUiNVHJtWVpJpYHO
N|]HOtWKHWMNPHJ"
III
$PHQQ\LEHQ D M|YĘNpSHVVpJ IRJDOPiW KDWiUR]RWWDQ D J\DNRUODW
HOPpOHWpQHN NRQWH[WXViEDQ LJ\HNV]QN HOKHO\H]QL pUGHPHVQHN WĦQLN D]
HJ\pQLM|YĘNpSHVVpJWpPDN|UpQHNN|UOMiUiViYDONH]GHQLPRQGDQLYDOyQN
NLIHMWpVpW
9HVVQN HOĘV]|U HJ\SLOODQWiVW D N|YHWNH]ĘGHILQtFLyUD$NNRUPRQGMXN
YDODNLUĘOKRJ\M|YĘNpSHVKDNpV]pVNpSHVDUUDKRJ\DM|YĘEHQDNiUD
WiYRODEEL M|YĘEHQ YiUKDWy IHODGDWDLW LV UHQGUH ILJ\HOHPEH YHJ\H pV
IRQWRVViJRW WXODMGRQtWVRQQHNLNDPLNRUWHHQGĘLWVRUUDYHV]LpVHOUHQGH]L
+tYMXNH]WDM|YĘNpSHVVpJGLV]SR]LFLRQiOLVGHILQtFLyMiQDN$M|YĘNpSHVVpJ
H V]HULQW FVXSiQ HJ\ VpPiQDN YDOyPHJIHOHOpVW N|YHWHOPHJ1HP NHOO
WXGQXQNPHJPRQGDQLSRQWRVDQPLO\HQIHODGDWRNUyOYDQV]ypVKRJ\PLW
MHOHQWPHJIHOHOĘHOUHQGH]pVNDKKR]KRJ\YDODNLW M|YĘNpSHVQHN tWpOMQN
PHJ$M|YĘNpSHVVpJQHNLWWQLQFVDUWLNXOiOKDWyWDUWDOPD$OpQ\HJD]KRJ\
FVHOHNYĘ D] iJHQV UHQGHONH]]HQ D M|YĘ-RULHQWiOWViJ iOWDOiQRV
GLV]SR]tFLyMiYDO DPHO\UĘO HVHWOHJ D PHQWDOLWiV EHiOOtWyGiV PRWLYiFLyV
Ei]LV VWE WHUPLQXVRN IHOKDV]QiOiViYDO V]DEDWRV VĘW DNiU D] iOWDOiQRV
V]yKDV]QiODWQDNLVPHJIHOHOĘOHtUiVWDGKDWXQN16
$ M|YĘNpSHVVpJ HEEHQ D] pUWHOHPEHQ HJ\ QDJ\RQ IRQWRV SUXGHQFLiOLV
HUpQ\$SUXGHQFLiOLVMHO]ĘLWWQHPSXV]WiQRNRVViJRWYDJ\N|UOWHNLQWpVW
jelent, hanem olyan gyakorlati feladatokra utal, amelyeknek nincsenek, 
YDJ\ QLQFVHQHN KDQJV~O\RVDQ YDJ\ QLQFVHQHN IHOWpWOHQO HUN|OFVL
YRQDWNR]iVDL17 $NiUPLO\HQ NRPRO\ YHV]WHVpJHW MHOHQWVHQ LV
JRQGRODWPHQHWHP NRPSUHKHQ]LYLWiVD V]HPSRQWMiEyO D] iWWHNLQWKHWĘVpJ
NHGYppUW PLQGYpJLJ HO IRJRN YRQDWNR]WDWQL D M|YĘNpSHVVpJ HUN|OFVL

16 $UUyO KRJ\ D NL]iUyODJRVDQ GLV]SR]tFLyNUD pStWĘ PHJN|]HOtWpVHNQHN PLO\HQ WR
YiEELQHKp]VpJHNNHONHOOV]HPEHVOQLNOiVG0DUN-RKQVWRQÄ'LVSRVLWLRQDO
7KHRULHVRI9DOXH´-156.
17 (EEHQ D] pUWHOHPEHQ KDV]QiOMD VRNNDO HJ\WW 'DYLG :LJJLQV LV OiVG SpOGiXO
Ä&ODLPVRI1HHG´>@
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DVSHNWXVDLWyO DNNRU LV DPLNRU D M|YĘNpSHVVpJ pV D] HUpQyek 
|VV]HIJJpVHLUĘO OHV] V]y $] HUpQ\ tJ\ MHOHQWVHQ LWW PRVW FVXSiQ
NLYiOyViJRW18 $ GLV]SR]LFLRQiOLV M|YĘNpSHVVpJ WHKiW HJ\ VSHFLiOLV
HUpQ\QHNDNRKHUHQViWJRQGROWFVHOHNYpVHOĘIHOWpWHOpQHNPXWDWNR]LN(J\
QDJ\RQ IRQWRV HUpQ\UĘO YDQ V]y PHUW DNL QHP NpSHV MyO iWJRQGROW
FVHOHNYpVUH DOLJKD NpSHV NLYiOyViJUD D J\DNRUODWL FVHOHNYpV VRUiQ
iOWDOiEDQ EiUPLO\HQ NLYiOy LV OHJ\HQ HVHWOHJ HJ\HV PiV VSHFLILNXV
J\DNRUODWL YRQDWNR]iVRNEDQ 3HUV]H DEEyO KRJ\ H] D] HOĘIHOWpWHO YDODNL
HVHWpEHQWHOMHVOQHPN|YHWNH]LNKRJ\IHODGDWDLWDNiUFVDNMyOLVHOWXGMD
YpJH]QL
1HPPXV]iMPHJHOpJHGQQNH]]HODVHPDWLNXVPHJKDWiUR]iVVDOËPHHJ\
DPELFLy]XVDEEGHILQtFLy$NNRUPRQGMXNYDODNLUĘOKRJ\M|YĘNpSHVKDD
NpV]pVNpSHVDUUDKRJ\UHQGUHIHONpV]OM|QDM|YĘEHQDNiUDWiYRODEEL
M|YĘEHQpVV]HUĦHQYiUKDWyĘWpULQWĘNLKtYiVRNQDNYDOyPHJIHOHOpVUHpVKD
E UHQGUHNHOOĘEL]RQ\RVViJJDOD]WPRQGKDWMXN UyODKRJ\NpSHV LV OHV]
PDMG H]HNQHN D NLKtYiVRNQDN PHJIHOHOĘ PpUWpNEHQ PHJIHOHOQL
eV]UHYHKHWMN KRJ\ DPiU |QPDJiEDQ LV IHOOtUMD D] HOĘ]Ę GHILQtFLyW
HJ\UpV]WPDJiEDQIRJODOMDPiVUpV]WMHOHQWĘVPpUWpNEHQW|EEHWiOOtW(EEĘO
D]RQEDQ QHP N|YHWNH]LN KRJ\ D SXV]WiQ GLV]SR]LFLRQiOLV GHILQtFLyW
pUGHPHVOHQQH~J\DKRJ\YDQVXWEDGREQXQN0HUWKRJ\DQQDNH[SOLFLWWp
WpWHOH KRJ\ D M|YĘNpSHVVpJ HJ\ GLV]SR]tFLyW NtYiQPHJ DPHOOHWW KRJ\
DOLJKD YLWDWKDWy IRQWRV D WHOMHVHEE IRJDORPPHJpUWpVH V]HPSRQWMiEyO LV
0LYHO|QPDJiEDQDOLJKDYLWDWKDWyDM|YĘNpSHVVpJIRJDOPiYDONDSFVRODWRV
HVHWOHJHVNRQWURYHU]LiNHVHWpQPLQGLJYLVV]DWpUKHWQNUiHJ\UHPpQ\EHOL
NRQV]HQ]XV HJ\LN VDURNN|YpQHN EL]RQ\XOKDW 0iVUpV]W D
M|YĘRULHQWiOWViJUDPLQW GLV]SR]tFLyUD QHP FVDNPRQGMXN HJ\ QDSLUHQG
PHJKDWiUR]iVDNRU QHP FVDN D ÄWHUYH]pV Ii]LViEDQ ´ KDQHP D KRVV]DEE
WiY~ FVHOHNYpV DODWW PLQGYpJLJ V]NVpg van.19 'H H]]HO D NpUGpVVHO LWW
UpV]OHWHVHEEHQQHPIRJODONR]RP

18 $UUyO KRJ\ PLNpSSHQ DODNtWRWWD iW D NODVV]LNXV HUpQ\-IRJDOPDW D N|]pSNRUL
NHUHV]WpQ\JRQGRONRGiVOiVG+HQU\6LGJZLFN>@Outlines of the History 
of Ethics, 109-pVNO|Q|VHQ-126. Az , hogy az eUpQ\PLQGLJNLYiOyViJRWLV
MHOHQW VRKD QHP NpUGĘMHOH]ĘG|WWPHJ D] HWLNDL LURGDORPEDQ Y|5DZOV Theory of 
Justice, 442-446.
19 $ GLQDPLNXV GLV]SR]tFLyN N|]p WDUWR]LN SpOGiXO D UH]LOLHQFLD LV $ UH]LOLHQFLD
IRJDOPiUyO OG $F]pO 3HWUD  Ä$ WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ IRJDOPL-GLV]NXU]tY
NRQFHSFLyMD´
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(]DWHOMHVHEEGHILQtFLyPiUOHKHWĘYpWHV]LKRJ\DM|YĘNpSHVVpJWDUWDOPL
YRQDWNR]iVDLLVHOĘWpUEHNHUOMHQHN$ÄUHQGUH ´LGĘKDWiUR]yDUUDXWDOKRJ\
ex antePHJtWpOpVHNVRUR]DWiUyOYDQV]y H]HNSHGLJNLIHMH]HWWHQWpQ\HNHQ
D]RNpUWHOPH]pVpQDNRUiEEDQW|UWpQWHNHOHP]pVpQDODSXOQDNËJ\ROYDVYD
D GHILQtFLy PDMGKRJ\QHP IHOKtYiVW DG DQQDN SRQWRVtWiViUD PLO\HQ
NLKtYiVRNUyOYDQV]yHJ\DGRWWiJHQVHVHWpEHQ$SRQWRVtWiVV]yOKDWSpOGiXO
~J\ KRJ\ ¶; DNNRU M|YĘNpSHV KD PXQNiMD PHOOHWW PHJ WXG WDQXOQL
OHJDOiEE HJ\ GH LQNiEE NpW LGHJHQ Q\HOYHW¶ (QQHN D WDUWDORPQDN D
ÄNLKtYiV ´WHUPLQXVNRRUGLQiWiLN|]pNHOOLOOHV]NHGQLHDPHO\WHUPLQXVQDN
XJ\DQDNNRU QLQFV VDMiW EHOVĘ ORJLNiMD pV QHP LV WHOMHVHQ Wranszparens, 
PLNRU PLW MHOHQW $QQ\LW EiWUDQ PRQGKDWXQN KRJ\ QHKp]VpJHN
IHOPHUOpVpYHONDSFVRODWRVD]]DOKRJ\H]HNOHN]GpVpKH]HUĘIHV]tWpVHNHW
NHOOWHQQLRO\NRUSHGLJRO\DQEHOVĘYDJ\DNiUNOVĘNRQIOLNWXVRNUDVĘWPL
W|EEDQWDJRQL]PXVRNUDLVXWDODPHO\HNEHQD]iJHQVKHO\WNpQ\WHOHQiOOQL
$QQDNKRJ\PLV]iPtWDFVHOHNYĘWpULQWĘNLKtYiVRNQDNFVDNNDUDNWHUpQHN
KHO\]HWpQHN VWE MHOOHP]pVH DGKDW WHOMHVHEE pUWHOPHW 9DQ DNLQHN HJ\
LGHJHQ Q\HOY HOVDMiWtWiVD MHOHQWĘV NLKtYiVW MHOHQW YDQ DNLQHN QHP $]
LPpQWLSpOGiQNEDQ;-QHN|VV]HNHOOWXGQLDKDQJROQLNpWRO\DQWDOiQLJHQ
NO|QE|]Ę WHYpNHQ\VpJHW DPHO\HN HJ\HQNpQW LV NRPRO\ HUĘIHV]tWpVW
LJpQ\HOKHWQHN1\LOYiQYDOyKRJ\YDQQDNRO\DQRNDNLNHVHWpEHQVHPD]
|VV]HKDQJROiVVHPPDJXNDWHYpNHQ\VpJHNQHPV]iPtWDQDNNLKtYiVQDN
9DQQDN PpJLV JHQHULNXVQDN PRQGKDWy NLKtYiVRN DPHO\HNNHO
J\DNRUODWLODJPLQGHQNLQHNPHJNHOON]GHQLHpVYDQQDNRO\DQNLKtYiVRN
LVDPHO\HNHJ\DGRWWpOHWKHO\]HWEHQHJ\V]DNPiEDQPRQGMXNYDJ\HJ\
EL]RQ\RVpOHWNRUEDQpULQWHQHNPLQGenkit.
$M|YĘNpSHVVpJDWHOMHVHEEGHILQtFLyV]HULQW LVHUpQ\pVQHPFVDND]pUW
PHUWPDJiEDQ IRJODOMD D GLV]SR]LFLRQiOLV M|YĘNpSHVVpJHWPLQW VSHFLiOLV
HUpQ\W+DQHPD]pUWLVPHUWDNLD]ĘWpUĘNLKtYiVRNQDNUHQGUHPLQGPHJ
WXGIHOHOQLD]WNLYiOyQDNNHOOWHNLQWHQQN$]RQEDQNpWVpJWHOHQONRPSOH[
HUpQ\UĘOYDQV]y&VDNHJ\PHJIRQWROiVWHPOtWHNPHJH]]HONDSFVRODWEDQ
9HVVQN LVPpW HJ\ SLOODQWiVW D ÄUHQGUH ´ LGĘKDWiUR]y V]HUHSpUH D
GHILQtFLyEDQ (] D M|YĘNpSHVVpJUH YRQDWNR]y PHJtWpOpVW QHP HJ\HWOHQ
adott iGĘSRQWKR]N|WLDPLD]WLVMHOHQWKHWLKRJ\NO|QE|]ĘLGĘSRQWRNEDQ
NO|QE|]ĘNLKtYiVRNUDNHOOIHONpV]OQLHDQQDNDNLUĘOEHV]pOQN0LQGD]
DPLWH]HNDNO|QE|]ĘIHONpV]OpVHNPHJN|YHWHOQHNYDODPLQWD]RNQDND
QDSLUHQGHNQHNWHUYHNQHNSURMHNWHNQHNDYpJUHKDMWiVDDPHO\HND]HJ\HV
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NLKtYiVRNQDNYDOyPHJIHOHOpVWEL]WRVtWMiNERQ\ROXOWYLV]RQ\EDQiOOKDWQDN
HJ\PiVVDO20
$]WiQ D M|YĘNpSHVVpJ H V]HULQW D GHILQtFLy V]HULQW NLIHMH]HWWHQ HPEHUL
HUpQ\ PHUW D]RN D NpV]VpJHN pV NpSHVVpJHN DPHO\HNHW PHJN|YHWHO
HOĘIHOWpWHOH]LNDG|QWpV-HOĘNpV]tWpVDG|QWpVD]H]HNHQDODSXOyFVHOHNYpV
VĘW DPLNRU KRVV]DEE WiYRQ MHOHQWNH]Ę NLKtYiVRNUyO YDQ V]y D] LGĘEHQ
NRRUGLQiOWHVHWOHJNLIHMH]HWWHQWHUYV]HUĦFVHOHNYpVNpSHVVpJHLW(]HNSHGLJ
DODSYHWĘHQHPEHULNpSHVVpJHN$JHSiUGN|]LVPHUWHUpQ\HLN|]pWDUWR]LN
KRJ\URSSDQWJ\RUVDQIXWU|YLGHEEWiYRQ$]WDJHSiUGRWDPHO\LNpSSHQ
RWWKDVDOpVIHV]OWHQILJ\HODER]yWDOMiQpVDNLUĘOWXGMXNKRJ\D]HOĘ]ĘWt]
NtVpUOHWpEĘO NLOHQFV]HU EHpUWH D] OG|]ĘEH YHWW DQWLORSRW D GHILQtFLy
V]|YHJpQHNIHOOHWHVROYDViVDDODSMiQDNiUM|YĘNpSHVQHNLVWDUWKDWQiQN'H
H]KHO\WHOHQOHQQHDJHSiUGIHONpV]OpVHM|YĘEHOLIHODGDWDLUDQHPIHOWpWHOH]
pUWHOPHWpVtJ\pVV]HUĦFVHOHNYpVUHYDOyNpSHVVpJHWVHP21 (EEĘOD]RQEDQ
QHP N|YHWNH]LN KRJ\ D] HJ\pQL M|YĘNpSHVVpJ NRQVWLWXWtY HUpQ\ OHQQH
.RQVWLWXWtY D] D] HUpQ\ DPHO\ QpONO D] DPL YDJ\ DNL D] HUpQQ\HO
UHQGHONH]LNQHPOHKHWQHD]DPLYDJ\DNL3pOGiXOHJ\EDMQRNViJQHP
EDMQRNViJ PLQGYpJLJ NRPRO\DQ ULYDOL]iOy NOXERN QpONO .pWVpJ QHP
IpUKHWKR]]iKRJ\D]HJ\pQLLGHQWLWiVWYDJ\DNiUOpWHWLVpUKHWLNNLKtYiVRN
'HKDHJ\HPEHUL OpQ\UHQGUHQHPWXGPHJELUNy]QLDV]iPiUDDODSYHWĘ
NLKtYiVRNNDODNNRULVHPEHULOpQ\PDUDGKDW
$] LV LJD] D]RQEDQ KRJ\ pUWHOPHVVpJHW pV pVV]HUĦVpJHW DOLJKD
IHOWpWHOH]KHWQN EiUNLUĘO LV DQpONO KRJ\ HJ\EHQ D]W LV JRQGROQiQN
D]RQRVtWKDWMXNPLWWDUWpUWpNHVQHNYDJ\IRJDGHOPpUFpQHNDQpONOKRJ\
HVpO\QNOHQQHPHJPRQGDQLPLND]RNDPHJIRQWROWpUGHNHNYDJ\FpORN
DPHO\HNHWN|YHW+DPLQGH]HNHWWXGQiQNMyYDOSUHFt]HEEHQEHV]pOKHWQpQN
D]RNUyODNLKtYiVRNUyODPHO\HNNHOD]LOOHWĘQHNV]HPEHNHOOQp]QLH(]]HO
SRQWRVDEEDQ KDWiUR]KDWQiQN PHJ D]W DPLW D M|YĘNpSHVVpJ WDUWDOPiQDN
QHYH]WQN9HJ\NHOĘ LVPpWD IHQWLSpOGiW/HKHWKRJ\;D]WJRQGROMD
PDJiUyO KRJ\ QLQFV Q\HOYpU]pNH pV KRJ\ FVDN QDJ\RQ QHKH]HQ WXG
HJ\V]HUUH HJ\QpO W|EE V]iPiUDQHKp] IHODGDWWDO IRJODONR]QL GHDEEDQ LV
EL]WRV KRJ\ D V]DNPDL WRYiEEOpSpVKH] DPHO\HW QDJ\RQ iKtW pV D]
HOĘPHQHWHOHLVPHJNtYiQMDQ\HOYYL]VJiNUDYDQV]NVpJHËJ\PiUW|EEHW

20 $ NO|QE|]Ę SURMHNWHN LGĘEHOL |VV]HKDQJROiViQDN SUREOpPiMiUyO ÄVFKHGXOLQJ
SUREOHP´OiVG5DZOVTheory of Justice, 410-416.
21 $YRQDWNR]y LURGDORPSHUV]HUHQGNtYO WHUMHGHOPHV$UUyOKRJ\PLNDNpUGpVUĘO
vDOy JRQGRONRGiV NLLQGXOySRQWMDL OiVG SpOGiXO %UDG ,QZRRG  Ethics and 
Human Action in Early Stoicism, 9-17.
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tudunNDUUyOPLO\HQNLKtYiVVDOV]HPEHVO;pVH]pUWM|YĘNpSHVVpJpUĘOLV
$ÄNLKtYiV ´WHUPLQXVRSDFLWiVDD]RQEDQpSSHQD]WMHOHQWLKRJ\HVHWOHJHV
IHOPpUKHWĘHN-HDV]iPXQNUDPHO\HNSRQWRVDQD]iJHQVFpOMDLDODSpUWpNHL
pUGHNWpWHOH]pVHL,QGRNROMD-e ez azt, KRJ\HJ\RO\DQGHILQtFLyIHOpOpSMQN
WRYiEEDPHO\EHQDNLKtYiVRNKHO\HWWPHJJ\Ę]ĘGpVHNPpUFpNV]iQGpNRN
FpONLWĦ]pVHN pV tJ\ WRYiEE V]HUHSHOQHN" 7HJ\N IHO KRJ\ DODSRVDEE
pUWpNHOpV XWiQ D]W WDOiOMXN KRJ\ YDODNL RO\DQ PHJJ\Ę]ĘGpVHNKH]
ragaszkodik, aPHO\HN YHV]pO\H]WHWLN D M|YĘNpSHVVpJpW SpOGiQNEDQ ;
PRQGMXN PHJ YDQ DUUyO J\Ę]ĘGYH DUUyO KRJ\ D Q\HOYWXGiV LJD]iEyO
Q\HOYpU]pN NpUGpVH $PL SHUV]H QHP LJD] EiU ; PHJJ\Ę]ĘGpVH QHP
LUUDFLRQiOLV(]DSpOGDD]WVXJDOOMDKRJ\HJ\DPEtFLy]XVDEENRQFHSWXiOis 
RSFLy HOIRJDGiVD HVHWpQ a jövĘképesség megítélése V]iPWDODQ RO\DQ
V]HPSRQWpVNULWpULXPKDV]QiODWiWN|YHWHOQpPHJDPHO\HN|VV]HVVpJpYHO
FVDNHJ\LJHQiWIRJypVQDJ\RQNRPSOLNiOWWHyULDOiWKDWQDHOEHQQQNHWeV
DPHO\QHNpUYpQ\HVVpJLN|UpEHWDUWR]QDNRO\DQNpUGpVHNLVPLQWD]KRJ\
PLEHQiOOSRQWRVDQDJ\DNRUODWLpUWHOHPEHQYHWWNLYiOyViJiOWDOiEDQ$]
HPEHULNLKtYiVRNHOOHQEHQ MyYDO HJ\V]HUĦEEHQ MHOOHPH]KHWĘHN pV W|EEp-
NHYpVEp HOPpOHW QpONO LV WXGMXN PHO\HN D]RN D JHQHULNXV NLKtYiVRN
amelyeknek g\DNRUODWLODJPLQGHQNLQHN IHOHOQLH pV H] QHPPRQG HOOHQW
DQQDNKRJ\PLQGDNLKtYiVRNUDYDOy IHONpV]OpVPLQGD]D]RNQDNYDOy
PHJIHOHOpV pUWHOPHVVpJHW pV pVV]HUĦVpJHW HOĘIHOWpWHOH] $ MHOHQ GHILQtFLy
DODSMiQD]RQQDOHO WXGMXNJRQGROQLPLW MHOHQWYDODNL M|YĘNpSHVNpQWYDOy
PHJtWpOpVH
+D D M|YĘNpSHVVpJ HPEHUL HUpQ\ GROJRNDW WiUJ\DNDW VWE FVDN DNNRU
SUHGLNiOKDWXQN M|YĘNpSHVQHN KD D]RN HPEHUL WHYpNHQ\VpJJHO IJJHQHN
|VV]HDQQDNHUHGPpQ\HL HVHWOHJD]NRQVWLWXiOMDĘNHW ËJ\SpOGiXOQLQFV
RO\DQ KRJ\ M|YĘNpSHV Y|OJ\ GH YDQ YDJ\ OHKHW PDMG RWW DEEDQ D
Y|OJ\EHQHJ\M|YĘNpSHVGOĘ|YH]HW%iWUDQPRQGKDWMXNHJ\Ki]UDYDJ\
HJ\V]HUYH]HWL UHQGV]HUUHKRJ\ M|YĘNpSHV$ M|YĘNpSHVKi]NLJRQGROyL
WHUYH]ĘLNpV]tWĘLPHVV]HPHQĘNLJILJ\HOHPEHYHWWpNPLO\HQQHNNHOO lennie 
HJ\ RO\DQ Ki]QDN DPHO\QHN KRVV]~ WiYRQ YDOy KDWpNRQ\ IHQQWDUWiVD
PHJN|YHWHOL KRJ\ IRO\DPDWRVDQ pVV]HUĦHQ JD]GiONRGMXQN D V]ĦN|V
N|]|VVpJLHUĘIRUUiVRNNDOKRJ\YpJLJJRQGROWiNPLEHQiOOQDNDKi]DNpV
N|UQ\H]HWHLN N|]|WWL NDSFVRODWUHQGV]HUHN $]D] HJ\ Ki] M|YĘNpSHVNpQW
YDOyPHJtWpOpVHN|]YHWHWWHQHJ\DGRWWN|]|VVpJM|YĘNpSHVVpJpUHHVHWOHJ
M|YĘNpSHVVpJpWNRQVWLWXiOyWHYpNHQ\VpJHLUHYRQDWNR]LN
6ĘW pUGHNHV PyGRQ HJ\HV GROJRNDW PpJ KDMODPRVDEEDN LV OHKHWQN
M|YĘNpSHVQHN WDUWDQL PLQW HJ\HV V]HPpO\HNHW 0DUDGMXQN D MHOHQ
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GHILQtFLyQiO (QQHN DODSMiQ YDODNLW M|YĘNpSHVQHN QHYH]QL XJ\DQLV EiU
PHVV]H QHP pUWHOPHWOHQ GH YDODPHO\HVWPpJLVFVDNPHVWHUNpOWQHN WĦQLN
DKRJ\DQ D]W D PXQND PHOOHWWL Q\HOYWDQXOiVVDO NV]N|GĘ ; SpOGiMD LV
pU]pNHOWHWL 0L OHKHW HQQHN D] RND" $ M|YĘNpSHVVpJUH YRQDWNR]y
LQWXtFLyLQN YDJ\ LQNiEE PHJpU]pVHLQN PLQWKD D]W V~JQiN KRJ\ H] D
PHJKDWiUR]iV W~O VRNDW NtYiQ PHJ KLV]HQ M|YĘNpSHVQHN PRQGKDWXQN
YDODNLWDQpONO LVKRJ\iOODQGyDQD M|YĘEHOLNLKtYiVDLUDNpV]OQH IHO D
QpONO LVKRJ\D]WJRQGROQiQND]RNQDNUHQGUHPHJLVIRJWXGQLIHOHOQL
3pOGiXOD]pUWPHUWQHPWDUWMXNYDOyV]tQĦQHNKRJ\D]LOOHWĘWLJD]iQNRPRO\
NLKtYiVRN IRJMiN pUQL GH V]LQWH EL]WRVDN YDJ\XQN EHQQH KRJ\ MyO IRJ
PHQQLDVRUD9DJ\D]pUWPHUWiOWDOiEDQVHP WĦQLNPLQGLJRNRVGRORJQDN
PLQWKDQHPiOOQDPLQGLJpUGHNQNEHQDUUDW|UHNHGQLKRJ\PLQGHQPLQNHW
pUĘNLKtYiVQDNUHQGUHPHJIHOHOMQN
+RJ\DQ V]yOQD HJ\ RO\DQ PHJKDWiUR]iV DPHO\ YiODV]W DGKDW H]HNUH D
IHOYHWpVHNUH LV" (]W D NpUGpVW PRVW IpOUHWHV]HP KLV]HQ D] HJ\pQL
M|YĘNpSHVVpJWiUJ\DOiViYDOJRQGRODWPHQHWHPVRURQN|YHWNH]ĘPR]]DQDWiW
LJ\HNH]WHPHOĘNpV]tWHQLDPHO\EHQPiUDN|]|VVpJHNM|YĘNpSHVVpJHiOOD
WHPDWLNDLN|]pSSRQWEDQ
IV
$]HJ\pQL M|YĘNpSHVVpJGHILQtFLyMiQDNmutatis mutandis iWDODNtWiViYDOD
N|]|VVpJHNM|YĘNpSHVVpJpQHNN|YHWNH]ĘPHJKDWiUR]iViWNDSMXN/HJ\HQ
HJ\HPEHULN|]|VVpJM|YĘNpSHVDNNRUKDDNpV]pVNpSHVDUUDKRJ\
UHQGUHIHONpV]OM|QDM|YĘEHQDNiUDWiYRODEELM|YĘEHQpVV]HUĦHQYiUKDWy
ĘW pULQWĘ NLKtYiVRNQDN YDOy PHJIHOHOpVUH pV KD E UHQGUH NHOOĘ
EL]RQ\RVViJJDOD]WPRQGKDWMXNUyODKRJ\NpSHV LV OHV]PDMGH]HNQHND
NLKtYiVRNQDN PHJIHOHOQL $ NLKtYiVRN D] D]RNQDN YDOy PHJIHOHOpVUH
KtYQDNIHOWHKiWH]DGHILQtFLyLVQRUPDWtY$]RQEDQHEEHQDPHJYiOWR]RWW
kontextusban a cselekvĘNpSHVVpJNRQFHSWXiOLVQHPOHKHWXJ\DQD]PLQWD]
HJ\pQL M|YĘNpSHVVpJ HVHWpEHQ 'H WDOiQ PHJHOpJHGKHWQN D]]DO KD D]W
PRQGMXN PLQGHQ N|]|VVpJ UHQGHONH]LN YDODPLO\HQ V]LQWĦ
FVHOHNYĘNpSHVVpJJHO D]D] NpSHV GHOLEHUiOQL G|QWHQL pV D G|QWpVHLNQHN
PHJIHOHOĘHQ FVHOHNHGQLGHYDQQDNRO\DQN|]|VVpJHNDPHO\HNHVHWpEHQH]
DNpSHVVpJFVDNOiWHQVYDJ\pSSHQPLQLPiOLVpVYDQQDNRO\DQRNDPHO\HN
$M|YĘNpSHVVpJSROLWLNDLIRJDOPiUyO

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WHOMHVHEE YDJ\ DNiU D] HOJRQGROKDWy OHJWHOMHVHEE PpUWpNEHQ
FVHOHNYĘNpSHVHN
$]KRJ\ HJ\N|]|VVpJG|QWpVHNHWNpV]tW HOĘ G|QWpVHNHWKR] pV D]RNDW
YpJUHKDMWMDQHPMHOHQWLSHUV]HD]WKRJ\DN|]|VVpJPLQGHQHJ\HV WDJMD
PLQGLJ XJ\DQRO\DQPyGRQ pVPpUWpNEHQ YHV] UpV]W H]HNEHQ /HJ\HQ D
N|]|VVpJ HJ\ WROODVODEGD NOXE (QQHN N|]J\ĦOpVH PHJYiODV]WMD D]
HOQ|NVpJHWD]HOQ|NVpJPHJYiODV]WMDD]HOQ|N|W$PLNRUD]HOQ|NVpJYDJ\
D]HOQ|NG|QWDUUyOKRJ\PLNRUOHJ\HQHND]HG]pVHNYDJ\HVHWOHJKRJ\
rendezzen-HpYYpJL]iUyEXOLWDWROODVODEGDNOXEPDJDKR]]DPHJH]HNHWD
G|QWpVHNHW 9DQQDN RO\DQ YHUVHQ\HN DPHO\HNHQ PLQGHQNL UpV]W YHKHt, 
PiVRNRQFVDND]RNDNLNPHJIHOHOQHNEL]RQ\RVNULWpULXPRNQDNPRQGMXN
HJ\ UDQJOLVWiQPHJIHOHOĘKHO\HW IRJODOQDNHO$YHUVHQ\HNHQDNNRU LV D
NOXEYHV]UpV]WKDFVDNKiURPMiWpNRVNpSYLVHOL
0LQGHQ HPEHUL N|]|VVpJHW MHOOHPH] D] KRJ\ WDJMDL PLO\HQ N|]|V
WHYpNHQ\VpJHWYpJH]QHNEL]RQ\RVHVHWHNEHQH]HNDWHYpNHQ\VpJHNDNiUD
N|]|VVpJHWPDJiWLVNRQVWLWXiOKDWMiN22 (J\DGRWWN|]|VVpJWDJMDLQDNN|]|V
WHYpNHQ\VpJH YDJ\ PXQNiMD pV D] H]HNNHO |VV]HIJJĘ EHiOOtWyGiVRN
YpOHNHGpVHN WXGiVRN HON|WHOH]ĘGpVHN pV tJ\ WRYiEE QDJ\RQ VRNIpOpN
OHKHWQHN(QQHNPHJIHOHOĘHQD]RNDNLKtYiVRNDPHO\HNNHODNO|QE|]Ę
N|]|VVpJHNQHNV]HPEHNHOOQp]QLNV]LQWpQVRNIpOpNOHKHWQHNVĘWEiWUDQ
PRQGKDWMXNKRJ\D]ĘNHWMHOOHP]ĘWHYpNHQ\VpJHNpVD]ĘNHWpUĘDODSYHWĘ
NLKtYiVRN N|]|WW IRJDOPL |VV]HIJJpV YDQ (]pUW MHOOHP]Ę
WHYpNHQ\VpJHLNHW PiV NXOFVIRQWRVViJ~ VDMiWRVViJDLN PHOOHWW EL]WRVDQ
ILJ\HOHPEHNHOOYHQQQNDPLNRUDM|YĘNpSHVVpJNHWPHJtWpOMN$]HJ\HV
N|]|VVpJHNM|YĘNpSHVVpJpQHNLVYDQWDUWDOPDDPHO\HWW|EEpYDJ\NHYpVEp
DUWLNXOiOQLLVWXGXQN$NLKtYiVWHUPLQXVRSDFLWiVDPLDWWD]RQEDQHVHWOHJHV
KRJ\DM|YĘNpSHVVpJPHJtWpOpVpQpOPLO\HQPpUWpNEHQWXGMXNILJ\HOHPEH
YHQQLDN|]|VVpJiOWDOHOIRJDGRWWpUWpNHNHWDN|]|VVpJDODSYHWĘpUGHNHLW
YDJ\ DNiU D] iOWDOD N|YHWHWW FpORN UHQGV]HUpW$NiUKRJ\DQ LV OHJ\HQ H]
KDWiUR]RWWDQQHPXJ\DQDUUyOEHV]pOQNDPLNRUHJ\VSRUWNOXERWYDJ\HJ\
LVNROiWtUXQNOHM|YĘNpSHVNpQW
%L]RQ\RV HVHWHNEHQ QDJ\RQ PHVWHUNpOWQHN WĦQLN D]W iOOtWDQL HJ\
N|]|VVpJUĘOKRJ\M|YĘNpSHV+DHOIRJDGMXNDPLWIHQWHEEDN|]|VVpJHNpV

22 .pUGpV KRJ\ YDQQDN-H RO\DQ HVHWHN DPLNRU D NDUDNWHULV]WLNXV N|]|V WHYpNHQ
\VpJHNmaguk V]ROJiOWDWKDWMiNDN|]|VVpJHJ\VpJHOYpWSULQFLSOHof unity). Az ilyen 
pUWHOHPEHQYHWWHJ\VpJHOYHNUĘOiOWDOiEDQOiVG0DUN-RKQVWRQÄ&RQVWLWXWLRQ´
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D WDJMDLN iOWDO IRO\WDWRWW N|]|V WHYpNHQ\VpJHN N|]|WWL NDSFVRODWUyO
PRQGWXQN N|]|VVpJQHN V]iPtW HJ\ RO\DQ UHSOĘWpUL YiUyWHUHPEHQ
|VV]HYHUĘG|WW WiUVDViJ LV DPHO\ PDJiW QpKiQ\ yUiQ NHUHV]WO WiUVDV
MiWpNRNNDO V]yUDNR]WDWMD 'H HEben az esetben majdhogynem abszurd 
M|YĘNpSHVVpJUĘOEHV]pOQLPHUWH]D]ad hoc N|]|VVpJDOLJKDUHQGHONH]LND
M|YĘRULHQWiOWViJGLV]SR]tFLyMiYDO pVQHP LVNHOO D]]DO UHQGHONH]QLH(J\
JLPQi]LXPL RV]WiO\ D] pUHWWVpJL XWiQ LV N|]|VVpJ PDUDG pUHWWVpJL
WDOiONR]yN|VV]HKtYiViUDLVNpSHVGHFVDNNLYpWHOHVHVHWHNEHQNHOOYDOyGL
NLKtYiVRNNDOV]HPEHVOQLH$PLWD]HOVĘPDJ\DUFXUOLQJ- vagy lacrosse-
MiWpNRVRNQDN HO NHOOHWW VDMiWtWDQLXN PHJ NHOOHWW V]HUYH]QLN PLQGHQ
EL]RQQ\DONRPRO\NLKtYiVWMHOHQWHWWpVDPLWFVLQiOWDNQ\LOYiQDM|YĘEHQLV
IRO\WDWQL DNDUWiN GH NpWVpJQN OHKHW DIHOĘO KRJ\ HJ\EĘO W|UĘGWHN YROQD
WDUWyV N|]|VVpJL FVHOHNYĘNpSHVVpJN EL]WRVtWiViYDO 6]iPWDODQ SpOGiW
WXGXQN KR]QL D]RQEDQ RO\DQ N|]|VVpJHNUH DPHO\HNHW WHYpNHQ\VpJHLN
VRUiQ pV D]RNKR] NDSFVROyGyDQ HONHUOKHWHWOHQO NLKtYiVRN pUQHN pV
VHPPLNRU QHP IHOHGNH]KHWQHN PHJ DUUyO KRJ\ PLNpSSHQ EL]WRVtWViN
FVHOHNYĘNpSHVVpJNHW pV DPHO\HNQHN PDMGKRJ\QHP M|YĘRULHQWiOWDNQDN
NHOOOHQQLN(]XWyEELDNHVHWpEHQM|YĘNpSHVVpJNUĘOEHV]pOQLHJ\iOWDOiQ
nePPHVWHUNpOWKDQHPQDJ\RQLVSHUWLQHQVVĘWPDJiWyOpUWHWĘGĘGRORJ
0LQGDQQ\LDQ HJ\HWpUWQN DEEDQ KRJ\ D N|]|VVpJHNQHN NO|QE|]Ę
HUpQ\HLN OHKHWQHN SpOGiXO D] KRJ\ PDJDV V]tQYRQDO~ WHYpNHQ\VpJHW
IRO\WDWQDNYDJ\D]KRJ\WDJMDLNHUĘVHQN|WĘGQHNHJ\PiVKR]0iUDEEyO
D]RQEDQ KRJ\ D NLKtYiVRNQDN YDOy UHQGUH PHJIHOHOpV |QPDJiEDQ LV
NLYiOyViJRW MHOHQWPLQWHJ\ex hypothesi N|YHWNH]LNKRJ\ DN|]|VVpJHN
M|YĘNpSHVVpJHLVHUpQ\'HD]KRJ\PLNRULQGRNROWLJD]iQHJ\N|]|VVpJ
M|YĘNpSHVVpJpWHUpQ\QHNYDJ\DNiUNDUGLQiOLVHUpQ\QHNWDUWDQLDWWyOIJJ
KRJ\ MHOOHP]Ę WHYpNHQ\VpJHLNNHO |VV]HIJJpVEHQ PLO\HQ DODSYHWĘ
NLKtYiVRN pUKHWLN ĘNHW pV KRJ\ H]HN PLNpSSHQ NDSFVROyGQDN
FVHOHNYĘNpSHVVpJNpVNRQVWLW~FLyMXNPHJĘU]pVpQHNQHKp]VpJHLKH]pVtJ\
DM|YĘRULHQWiOWViJXNKR]D]D]DWWyOKRJ\PHQQ\LUHSHUWLQHQVYDJ\HVHWOHJ
NLIHMH]HWWHQHOHQJHGKHWHWOHQDM|YĘNpSHVVpJNUĘOEHV]pOQL
$M|YĘNpSHVVpJSROLWLNDLIRJDOPiUyO
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V
0LW PRQGKDWXQN PLQGH]HN DODSMiQ D SROLWLNDL N|]|VVpJHN
M|YĘNpSHVVpJpUĘO"0LQWOiWWXND+|IIHN|Q\YpEHQKDV]QiOWGemeinwesen
terminust t|EEIpOH pUWHOPH]KHWMN 9HJ\N SpOGiXO D N|YHWNH]Ę WHQWDWtY
PHJKDWiUR]iVW23 1HYH]]NSROLWLNDLWiUVDGDORPQDND]RNDWDN|]|VVpJHNHW
DPHO\HN UHQGHONH]QHND]|VV]HVDOiEELNDUDNWHUMHJJ\HO L D7DJMDLNDW
HJ\VpJEHUHQGH]LDQQDNHOIRJDGiVDKRJ\HJ\PLQGDQQ\LXNV]iPiUDN|]|V
NRUPiQ\]DWQDN HQJHGHOPHVNHGQHN E H] D NRUPiQ\]DW HJ\ EL]RQ\RV
WHUOHW I|O|WW HOOHQĘU]pVW J\DNRURO F PpJKR]]i KX]DPRV LGHLJ VĘW D]
LGĘWDUWDP NpUGpVH FVDN QDJ\RQ NULWLNXV KHO\]HWHNEHQ WHPDWL]iOyGLN
HJ\iOWDOiQ LL$IHMOHWWHEESROLWLNDL WiUVDGDOPDNiOODPPDOUHQGHONH]QHN
DQQDN VDMiWRV LQWp]PpQ\HLYHO HJ\WW LLL $PHQQ\LEHQ D SROLWLNDL
WiUVDGDORP WDJMDL WXGDWiEDQ PHJNHUOKHWHWOHQO MHOHQ YDQ D] D
PHJJ\Ę]ĘGpV KRJ\ HJ\PiVKR] WDUWR]QDN D]RQ IHOO LV KRJ\ HJ\
NRUPiQ\]DWQDN HQJHGHOPHVkednek, nemzetet alkotnak. (iv) Minden 
SROLWLNDLWiUVDGDORPVDMiWMHOOHJ]HWHVEHOVĘVWUXNW~UiYDOUHQGHONH]LN(]HN
OHtUiViKR] MyO PHJYiODV]WRWW iOWDOiQRV WHUPLQXVRN iOOQDN D
UHQGHONH]pVQNUH DPHO\HN NDSFVROyGQDN D N|]|VHQ HOIRJDGRWW
NRUPiQ\]DW IRJDOPiKR] Y0LQGHQSROLWLNDL WiUVDGDORP W|EEp-NHYpVEp
LQWHQ]tY NDSFVRODWEDQ iOO PiV SROLWLNDL WiUVDGDOPDNNDO 0LYHO LWW QLQFV
OHKHWĘVpJ DUUD KRJ\ HJ\ WHOMHVHEE NRQFHSFLyEDQ KHO\H]]HP HO H]W D
GHILQtFLyWFVDNQpKiQ\PHJMHJ\]pVWV]HUHWQpNKR]]iIĦ]QL
$ PHJKDWiUR]iV V]|YHJH HJ\V]HUĦHQ NLPRQGMD KRJ\ PLQGHQ SROLWLNDL
WiUVDGDORP N|]|VVpJ tJ\ Q\LWYD KDJ\MD D NpUGpVW KRJ\PLW pUWVQN LWW
N|]|VVpJDODWW0LYHODN|]|VHQHOIRJDGRWWNRUPiQ\]DWWpQ\pEĘOLQGXONL
NLIHMH]HWWHQ SROLWLNDL IRJDORPUyO YDQ V]y+D DKHO\HWW hogy a fejlettebb 
SROLWLNDL WiUVDGDOPDN iOODPPDO UHQGHONH]QHN D]W PRQGDQiQN KRJ\ D
IHMOHWWHEE SROLWLNDL WiUVDGDOPDN iOODPRW DONRWQDN PpJ HJ\pUWHOPĦEEp
YiOQDKRJ\HEEHQDPHJN|]HOtWpVEHQDSROLWLNDLLQWp]PpQ\HNIHMOĘGpVpQHN
iJDV-ERJDV NpUGpVH LV UpV]H D SROLWLNDL N|]|VVpJHN SUREOpPDN|UpQHN
$QQDN WpWHOH]pVHKRJ\ D SROLWLNDL WiUVDGDOPDNQDNEHOVĘ V]HUNH]HWHYDQ
WDJROWViJUD pV H]]HO OHJDOiEELV pUGHN- PiV HOOHQWpWHNUH XWDO DPL D]
23 $PHO\QHNPHJIRJDOPD]iVDVRUiQ+HQU\6LGJZLFNNRQFHSFLy-Yi]ODWiEyOLQGXOWDP
NLOiVGThe Development of European Polity (1903), 25-/GPpJ $6LGJZLFNpV
E. Sidgwick (1907), Henry Sidgwick: A Memoir, 436-437. Sidgwick posztumusz
N|Q\YpQHN HJ\HQHV iJL OHV]iUPD]RWWMD 0LFKDHO 2DNHVKRWW 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HJ\VpJHVVpJNWpWHOH]pVpYHOHJ\WWV]NVpJV]HUĦYpWHV]LDQQDNNLIHMWpVpW
PLNpSSHQ WXGQDN D] HOOHQWpWHN IHOROGiVD pUGHNpEHQ FVHOHNHGQL )RQWRV
KDQJV~O\R]QL D]W LV KRJ\ QLQFV RO\DQ SROLWLNDL WiUVDGDORP DPHO\HW D
SROLWLNDL WiUVDGDOPDNYLV]RQ\UHQGV]HUpQNtYOiOOyNpQWJRQGROKDWQiQNHO
H]DIHOpPXWDWKRJ\HONHUOKHWHWOHQOOHJDOiEELVULYDOL]iOQDNLVHJ\PiVVDO
$ PHJKDWiUR]iV pUWHOPH]pVpYHO NDSFVRODWRV N|YHWNH]Ę NpW QDJ\RQ
Yi]ODWRVDQ LVPHUWHWHWW Wp]LV QDJ\RQ HUĘV PHJJ\Ę]ĘGpVHNQHN PRQGKDW
HOOHQW (OĘV]|U LV D IHMOHWWHEE SROLWLNDL WiUVDGDOPDN EHOVĘ V]HUNH]HWpQHN
NpWVpJNtYONRPSOH[QHNNHOOOHQQLHHJ\IHOĘOpVPLQGHQEL]RQQ\DOSROLWLNDL
WiUVDGDORPUyOSROLWLNDLWiUVDGDORPUDYiOWR]LNPiVIHOĘO(]WDNRPSOH[LWiVW
pV H]W D YDULDELOLWiVW D] iOWDOiQRV WHUPLQXVRNEDQ YDOy MHOOHP]pVQHN LV
UHVSHNWiOQLDNHOOHQQHNDN|YHWHOPpQ\HNV]yOD]HOVĘWp]LVDPHJIHOHOĘHQ
DUWLNXOiOW HJ\ NRPRO\ HOPpOHWL KDJ\RPiQ\ iOWDO LKOHWHWW KiURPRV]WDW~
NpSOHWHNMyHVpOO\HOPHJWXGQDN-e felelni,24 pVDONDOPDVDEEDNOHKHWQHNHUUH
D IHODGDWUDPLQWHJ\HVPDUNiQV MyO LVPHUWPRGHUQNpWRV]WDW~ WĘNpVHN-
PXQNiVRNHOLW-W|PHJYH]pU-QpSVWEYDJ\pSSHQPRQLVWDHONpS]HOpVHN
$]WiQHEEHQDIHOIRJiVEDQpVH]DPiVRGLNWp]LVDSROLWLNDLWiUVDGDORP
NRQFHSWXiOLVpUWHOHPEHQHOVĘGOHJHVDWiUVDGDORPPDOV]HPEHQ$SROLWLNDL
WiUVDGDORPQDNPLQGHQNL WDJMD DNL D WiUVDGDORPQDN Ls tagja lehet, de a 
SROLWLNDL WiUVDGDOPDN NRQNUpW GROJRN PiU FVDN D N|]|V NRUPiQ\]DW
HOIRJDGiViQDN WpQ\H PLDWW LV PtJ D WiUVDGDORPPDJD LQNiEE DEV]WUDNW
HQWLWiV (] QHP HJ\ UHYL]LRQLVWD iOOiVSRQW KD HOIRJDGMXN QHP NHOO
IHOWpWOHQOGHNO|Q|VHQQHPNHOODODSYHWĘHQPyGRVtWDQXQNDWiUVDGDOPL
GROJRNNDO NDSFVRODWRV V]WHQGHUG PHJJ\Ę]ĘGpVHLQN MDYD UpV]pW 3pOGiXO
DOLJKDYDQRO\DQPRGHUQiOODPDPHO\QHV]DEiO\R]QiD]WDNpUGpVWKRJ\
PLV]iPtWLVNROiQDNpVPLQHP'HRO\DQVLQFVDPHO\WHOMHVPpUWpNEHQ
HOĘtUQiWHV]HPD]WKRJ\NLPHO\LNLVNROiEDMiUMRQWHKiWQHKDJ\QDWHUHW
RO\DQ YiODV]WiVRNQDN DPHO\HN PR]JDWyU~JyLW UHQGUH pV My RNNDO
WiUVDGDOPLQDN WDUWMXN 0LQGHQ RO\DQ N|]|VVpJHW DPHO\HW iOWDOiEDQ pV
PDJDEL]WRVDQWiUVDGDOPLQDNWDUWXQNHEEHQDIHOIRJiVEDQLVWiUVDGDOPLQDN
IRJMXNWDUWDQLGHDNO|QE|]ĘWiUVDGDOPLHQWLWiVRNDWDSROLWLNDLWiUVDGDORP
NHUHWHL N|]|WW WXGMXN DPHQQ\LUH OHKHW WHOMHVHQ PHJpUWHQL $]W D]
HJ\pENpQW NXOFVIRQWRVViJ~ NpUGpVW KRJ\ D PHJKDWiUR]iV PLpUW
KDWiUR]RWWDQ SROLWLNDL WiUVDGDORPUyO political society, polity, politeia)
24 7DQXOViJRVDNHEEĘODV]HPSRQWEyO+HQU\6LGJZLFNpUYHLDThe Elements of Poli-
tics >@;;;pV;;;,IHMH]HWHLEHQ
$M|YĘNpSHVVpJSROLWLNDLIRJDOPiUyO
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EHV]pODKHO\HWWKRJ\PDUDGQDDSROLWLNDLN|]|VVpJWHUPLQXVQiO LWWPRVW
QHPWiUJ\DORP
(]W D SULRULWiVL Wp]LVW VRNDQ pSSHQ SROLWLNDL WHUPpV]HWĦ RNRNEyO QHP
IRJDGMiNHO$SROLWLNDLGROJRNUyOYDOyJRQGRONRGiVWWDUWMiNLJHQVRNDQD
WiUVDGDORP WpWHOH]pVpYHO NHOO NH]GHQL $ WiUVDGDORP D] DPHO\QHN
PHJIHOHOĘ PĦN|GpVH SROLWLNDLQDN QHYH]KHWĘ SUREOpPiNDW YHW IHO
DPHO\HNHQ SROLWLNDL HV]N|]|NNHO N|]WN SROLWLNDL LQWp]PpQ\HN
VHJtWVpJpYHO NHOO ~UUi OHQQL $ ÄSROLWLNiQDN ´ D] tJ\ IHOIRJRWW IHODGDWRN
HOOiWiViQNtYOQHPV]DEDGEHOHV]yOQLDDWiUVDGDORPDODSMiEDQYpYHQHP
SROLWLNDLJ\HLEH(QQHNDULYiOLViOOiVSRQWQDNDWiUJ\DOiViUDVHPWpUKHWHN
NLLWW0LQGHQHVHWUHDMHOHQSULRULWiVLWp]LVVHOWHOMHVPpUWpNEHQ|VV]HIpUD]
hRJ\ SpOGiXO HJ\ SROLWLNDL WiUVDGDOPDW PRGHUQ GHPRNUDWLNXV
EHUHQGH]NHGpVVHO UHQGHONH]ĘQHN tUMXQN OH $] D WpWHO LV |VV]HIpU YHOH
PLV]HULQWDPRGHUQiOODPpVD]HEEHQLOOHWYHH]]HOHJ\WWNLDODNXOWPRGHUQ
QHP]HWpVQHP]HWLWXGDWQDJ\RQpUWpNHVQDJ\RQVLNHUHVpVHJ\iOWDOiQQHP
PHJKDODGRWWSROLWLNDLDONRWiVRN
$IHQWLPHJKDWiUR]iVNpWVpJWHOHQOPHJHQJHGLRO\DQSROLWLNDLWiUVDGDOPDN
OpWH]pVpW DPHO\HN QHP DONRWQDN QHP]HWHW YDJ\ QHP HJ\ QHP]HWHW
DONRWQDN pV PpJ D]W LV KRJ\ QHP]HWQHN WDUWVXQN RO\DQ SROLWLNai 
WiUVDGDOPDNDW LV DPHO\HN QHP UHQGHONH]QHN iOODPPDO $]WiQ EiU D
GHILQtFLypUWHOPpEHQDOLJKDOpWH]KHWJOREiOLVSROLWLNDLWiUVDGDORPQHPOHKHW
QHP WXGRPiVXO YHQQL KRJ\PD HJ\HV SROLWLNDL MHOOHJĦ LQWp]PpQ\HN pV
WiUVDGDOPL HQWLWiVRN QDJ\RQ MHOHQWĘV V]HUHSHW MiWV]DQDN D QHP]HWN|]L
V]tQWpUHQ eV DONRWKDW-H HJ\ PRGHUQ SROLWLNDL WiUVDGDORP ELURGDOPDW"
(]HNHWDSUREOpPDIHOYHWpVHNHWD]LWWMDYDVROWPHJN|]HOtWpVNRQFHSFLRQiOLV
NLKtYiVNpQWIRJMDIHO
VI
$] HOĘ]Ę GHILQtFLyN ~MEyOL mutatis mutandis PyGRVtWiViYDl a politikai 
WiUVDGDOPDN M|YĘNpSHVVpJpW LV PHJKDWiUR]KDWMXN /HJ\HQ WHKiW egy 
SROLWLNDL WiUVDGDORP M|YĘNpSHV DNNRU KD D NpV] pV NpSHV DUUD KRJ\
UHQGUHIHONpV]OM|QDM|YĘEHQDNiUDWiYRODEELM|YĘEHQpVV]HUĦHQYiUKDWy
ĘW pULQWĘ NLKtYiVRNQDN YDOy PHJIHOHOpVUH pV KD E UHQGUH NHOOĘ
EL]RQ\RVViJJDOD]WPRQGKDWMXNUyODKRJ\NpSHV LV OHV]PDMGH]HNQHND
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
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NLKtYiVRNQDN PHJIHOHOQL ,PPiURQ D KDUPDGLN V]XEMHNWXPUD HQWLWiV-
WtSXVUD YRQDWNR]yDQ KDWiUR]WXN PHJ YiOWR]DWODQ V]|YHJJHO DQQDN
M|YĘNpSHVVpJpW (] OHKHWĘYp WHV]L KRJ\ PLQGKiURP HVHWEHQ KDVRQOy
V]HPSRQWRNV]HULQWpUWpNHOMNDM|YĘNpSHVVpJNIRJDOPiW
$ SROLWLNDL WiUVDGDORP MHOOHP]ĘLQHN LVPHUHWpEHQ PHJNtVpUHOKHWMN
IHOYi]ROQLPLO\HQ JHQHULNXV NLKtYiVRNNDO UHQGUH V]HPEHQp]QLN pV tJ\
D]W LV PL D M|YĘNpSHVVpJN WDUWDOPD +D HJ\ SROLWLNDL WiUVDGDOPDW D]
UHQGH]HJ\VpJEHKRJ\HJ\PLQGHQNLV]iPiUDN|]|VNRUPiQ\]DWRWIRJDG
HO EL]WRVtWDQLNHOO HQQHND] HJ\VpJQHND IHOWpWHOHLW$QQDND] iOODPQDN
DPHO\DYiOWR]yN|UOPpQ\HNN|]|WWPHJDNDUMDiOOQLDKHO\pWIRNR]DWRVDQ
HJ\UHIHMOHWWHEELQWp]PpQ\HNNHONHOOUHQGHONH]QLH7HQQLHNHOOD]pUWKRJ\
D SROLWLNDL WiUVDGDORP WDJMDL PHJ OHJ\HQHN J\Ę]ĘGYH HJ\PiVKR]
WDUWR]iVXNUyO $] KRJ\ HJ\ SROLWLNDL WiUVDGDORP PLQGLJ WDJROW EHOVĘ
V]HUNH]HWHYDQpUGHNHN WDJROyGiViYDO LV MiUpVH]PHJN|YHWHOLKRJ\D]
pUGHNHN |VV]HKDQJROiViQDN PHJIHOHOĘ LQWp]PpQ\L pV PiV IRUPiL
DODNXOMDQDN NL $KKR] KRJ\ HJ\ SROLWLNDL WiUVDGDORP HJ\WW WXGMRQ
PĦN|GQL pV NO|QE|]ĘPyGRNRQ HUHGPpQ\HVHQ WXGMRQ ULYDOL]iOQLPiV
SROLWLNDLWiUVDGDOPDNNDOMHOHQWĘVWXGiVWNHOOIHOKDOPR]QLDpVEL]RQ\RVD]
HJ\WWPĦN|GpVKH] pV YHUVHQ\KH] V]NVpJHV V]HPOpOHWPyGRNNDO LV
UHQGHONH]QLHNHOO(EEĘODIHOVRUROiVEyOLVOiWKDWyKRJ\DNLKtYiVRNN|]|WW
YDQQDNYDJ\UHQGUHOHKHWQHNRO\DQRNLVDPHO\HNDSROLWLNDLWiUVDGDORP
LGHQWLWiViWLVpULQWLNVĘWHVHWOHJOpWpWLVYHV]pO\H]WHWKHWLN
Egy SROLWLNDL WiUVDGDORPQDN PLQW PLQGHQ N|]|VVpJQHN NO|QE|]Ę
HUpQ\HL OHKHWQHN (]HN N|]p WDUWR]QDN WHUPpV]HWHVHQ D]RN DPHO\HN D
JHQHULNXV NLKtYiVRNNDO YDOy PHJELUNy]iVVDO NDSFVRODWRVDN SpOGiXO D]
HJ\PiVKR] WDUWR]iV WXGDWD HUpQ\ PiU FVDN D]pUW LV PHUW NRKp]tY HUĘW
MHOHQW DPHO\UH PLQGHQ SROLWLNDL WiUVDGDORPQDN V]NVpJH YDQ 0LYHO D
NLKtYiVRNQDNYDOyPHJIHOHOpViOWDOiEDQLVHUpQ\HEEHQDNRQWH[WXVEDQLV
NLPRQGKDWMXN KRJ\ D SROLWLNDL WiUVDGDOPDN M|YĘNpSHVVpJH PDJD LV D]
HUpQ\HLNN|]pWDUWR]LN
%iU D SROLWLNDL WiUVDGDORP LWW WiUJ\DOW PHJKDWiUR]iVD D]W N|]|VVpJQHN
GHNODUiOMD pUGHPHV IHOWHQQL D NpUGpVW KRJ\DQ YDQ-H RO\DQ N|]|V
WHYpNHQ\VpJ DPHO\ D]W D N|]|VVpJHW MHOOHP]L (UUH D NpUGpVUH DNiU D
N|YHWNH]ĘNpSSHQLVYiODV]ROKDWXQN0LQGHQSROLWLNDLWiUVDGDORm tagolt, ez 
HOHQJHGKHWHWOHQOpUGHNHOOHQWpWHNHW LVJHQHUiO DPHO\HNNLHJ\HQOtWpVpUHD
OHKHWĘOHJQDJ\REEPpUWpNĦpVDOHKHWĘOHJWDUWyVDEEIHOROGiViUDDSROLWLNDL
WiUVDGDORP PDJD NO|QE|]Ę HONpS]HOpVHNNHO PHJROGiVL MDYDVODWRNNDO
$M|YĘNpSHVVpJSROLWLNDLIRJDOPiUyO
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UHQGHONH]LN $] HONpS]HOpVHNHW pV MDYDVODWRNDW pUWpNHOQL NHOO pV G|QWHQL
DUUyO PHO\LNN UHDOL]iOiViED IRJMRQ D SROLWLNDL WiUVDGDORP (]HN D
GHOLEHUiFLyN pV H]HN D G|QWpVHN D Ui VSHFLILNXVDQ MHOOHP]Ę
LQWp]PpQ\HNEHQ N|]WN D] iOODPKR] WDUWR]y LQWp]PpQ\HLEHQ pV
IyUXPRNRQ VWE]DMODQDN$]iOODPL LQWp]PpQ\HN DPHO\HNHJ\HV IRQWRV
VDMiWRVViJDL V]LQWpQ D SROLWLNDL WiUVDGDOPDN iOWDOiQRV MHOOHP]ĘLEĘO
N|YHWNH]QHN HJ\LN NDUDNWHULV]WLNXV IHODGDWD SRQWRVDQ D] KRJ\ D] tJ\
V]OHWĘ G|QWpVHN YpJUHKDMWiViW OHKHWĘYp WHJ\H $ GHOLEHUiOiV D SROLtikai 
G|QWpVHNPHJKR]DWDODDSROLWLNDLQDSLUHQGPHJKDWiUR]iVDpVYpJUHKDMWiVD
DNRUPiQ\]DWLPĦN|GpVIHOWpWHOHLQHNNLDODNtWiVDpVtJ\WRYiEEPDJXNLVD
SROLWLNDLWiUVDGDORPD]RQN|]|VWHYpNHQ\VpJHNKH]WDUWR]QDNDPHO\HNPLQW
N|]|VVpJHWPHJDONRWMiN$NiU DPHOOHWWLVOHKHWQHpUYHOQLKRJ\DSROLWLNDL
YLWiND]pUGHNHOOHQWpWHNPHQHG]VHOpVHDSROLWLNDLRSFLyNNDOpVDG|QWpVHN
YpJUHKDMWiViYDOYDOyIRJODODWRVNRGiVYDOyMiEDQDSROLWLNDLWiUVDGDORPPLQW
N|]|VVpJ iOWDO IRO\WDWRWW OHJiOWDOiQRVDEE N|]|V WHYpNHQ\VpJ PDJD 6ĘW
DPHOOHWW LV PLQGH] D SROLWLNDL WiUVDGDOPDN NRQVWLWXWtY MHOOHP]ĘMpQHN
WHNLQWKHWĘ
+D EL]RQ\RV HVHWHNEHQ QDJ\RQ PHVWHUNpOWQHN WĦQLN D]W iOOtWDQL HJ\
N|]|VVpJUĘOKRJ\M|YĘNpSHVPiVN|]|VVpJHNHVHWpEHQM|YĘNpSHVVpJNUĘO
EHV]pOQL QDJ\RQ LV SHUWLQHQV VĘWPpJPDJiWyO pUWHWĘGĘ GRORJ OHKHW (]
XWyEELHVHWHNEHQDN|]|VVpJPiUPHJV]HUYH]WHVDMiWFVHOHNYĘNpSHVVpJpW
UHQGHONH]LNDM|YĘRULHQWiOWViJGLV]SR]tFLyMiYDOpVD]RQRVtWDQLOHKHWD]RNDW
D] DODSYHWĘ NLKtYiVRNDW DPHO\HNNHO UHQGUH V]HPEHVOQLH NHOO $UUyO D
SROLWLNDL WiUVDGDORPUyODPHO\PHJIHOHODPRVWV]ĘQ\HJHQ OpYĘQRUPDWtY
PHJKDWiUR]iVQDN PHJ WXGMXN PRQGDQL KRJ\ RO\DQ N|]|VVpJ DPHO\
NpSHVDG|QWpV-HOĘNpV]tWpVUHDG|QWpVKR]DWDOUDpVD]tJ\KR]RWWG|QWpVHN
DODSMiQYDJ\NHUHWHLN|]|WWYpJ]HWWN|]|VWHYpNHQ\VpJUHV]NVpJV]HUĦHQ
M|YĘRULHQWiOW D]RN D JHQHULNXV NLKtYiVRN SHGLJ DPHO\HN UHQGUH pULN
PHJIHOHOĘHQ N|UOtUKDWyDN 1HPKRJ\ QHP PHVWHUNpOW GRORJ D SROLWLNDL
WiUVDGDOPDNM|YĘNpSHVVpJpUĘOEHV]pOQLKDQHPV]LQWHPHJNHUOKHWHWOHQ$
politikai WiUVDGDOPDNM|YĘNpSHVVpJHNDUGLQiOLVIRQWRVViJ~HUpQ\
+D HOIRJDGMXN KRJ\ D SROLWLNDL WiUVDGDOPDN M|YĘNpSHVVpJH NDUGLQiOLV
HUpQ\ KD SRQWRVDEEi WXGMXN WHQQL PLW MHOHQW D] KRJ\ D SROLWLNDL
WiUVDGDOPDNDWpUĘNLKtYiVRNN|]|WWYDQQDNRO\DQRNDPHO\HND]LGHQWLWiViW
LVpULQWLNVĘWDOpWpWLVYHV]pO\H]WHWLNYDODPLQWPHJWXGMXNLQGRNROQLKRJ\
D SROLWLNDL WiUVDGDORP SULRULWiViQDN Wp]LVEĘO N|YHWNH]ĘHQ D SROLWLNDL
WiUVDGDOPDNDN|]|VVpJHNEHQYDOyOpWH]pVDODSIHOWpWHOHLWMHOHQWLNDNiUPpJ
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
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amellett is sikeresen pUYHOKHWQN KRJ\ D M|YĘNpSHVVpJ D SROLWLNDL
WiUVDGDOPDNNRQVWLWXWtYHUpQ\H
2WIULHG +|IIH ~WW|UĘ NRQFHSFLyMiQDN Q\RPiQ D SROLWLNDL N|]|VVpJHN
M|YĘNpSHVVpJpQHNHJ\RO\DQKDWiUR]RWWDQSROLWLNDLIRJDOPiWYi]ROWDPIHO
DPHO\FVHOHNYĘNpSHVVpJNNpUGpVpUHLVPHJIHOHOĘKDQJV~O\WIHNWHW$EEyO
KRJ\YDODNLYDJ\YDODPLFVHOHNYĘNpSHVPDMGKRJ\QHPN|YHWNH]LNKRJ\
NpSHV VWUDWpJLD IRUPiOiViUD pV YpJUHKDMWiViUD LV 0LQW OiWWXN
JRQGRODWPHQHWpQHN HJ\ IRQWRV SRQWMiQ +|IIH D]W iOOtWMD KRJ\ D
M|YĘNpSHVVpJ YDOyMiEDQ VWUDWpJLDL NpSHVVpJHNHW MHOHQW +RJ\DQ
YpOHNHGMQN HUUĘO D NLMHOHQWpVUĘO D] HEEHQ pV D] HOĘ]Ę V]DNDV]RNEDQ
EHPXWDWRWWPHJN|]HOtWpVDODSMiQ"
VII
+|IIpQHN WHUPpV]HWHVHQ LJD]D YDQ DEEDQ KRJ\ D VWUDWpJLD IRJDOPiWPD
PiU VĘW YDOyMiEDQ My UpJyWD QHP FVDN D KDGYLVHOpV NRQWH[WXViEDQ
KDV]QiOMXN$NNRULVLJD]DYDQDPLNRUD]WPRQGMDPDiOWDOiEDQVWUDWpJLD
DODWWFVXSiQYDODPLO\HQ W|EEQ\LUHDGRWWFpOYDJ\FpOUHQGV]HUHOpUpVpQHN
YDJ\pUGHNHNpUYpQ\HVtWHQpQHNPLNpQWMpWpUWMN1DJ\RQKHO\HVHQPXWDWUi
arra is, hogy DPLNRUSROLWLNDLVWUDWpJLiUyOEHV]pOQNUHQGV]HULQWpVMyRNNDO
NHUOMNDNDWRQDLJ\Ę]HOHPPHWDIRUiMiW9pJONpWVpJWHOHQKRJ\DPDL
V]yKDV]QiODWKDMODPRVVWUDWpJLiQDNWDUWDQLRO\DQGROJRNDWLVDPHO\HNQHP
W|EEHND]RNQiODWHFKQLNiNQiODPHO\HNKDV]QiODWiYDONLVHEENRQIOLNWXVRN
FVDWiUR]iVRNVRUiQHUHGPpQ\HVQHNEL]RQ\XOKDWXQN25
'HD]DK|IIH-LNLMHOHQWpVSpOGiXOEL]WRVDQQHPiOOMDPHJDKHO\pWDPHO\
V]HULQW D VWUDWpJLD HJ\NRUL KDJ\RPiQ\RV pUWHOPpEHQ FVDNLV D NDWRQDL
J\Ę]HOHPPHJWHUYH]pVpQHN NpSHVVpJpW MHOHQWKHWWH ÈOWDOiQRVDEEDQ QHP
OHKHWHJ\HWpUWHQLD]]DOD]HP|J|WWDNLMHOHQWpVP|J|WWIHOVHMOĘiOOiVSRQWWDO
PLV]HULQW D KDJ\RPiQ\RV VWUDWpJLD-IHOIRJiVRN PiUD PLQG W|NpOHWHVHQ
pUGHNWHOHQQp YiOWDN YDJ\ OHJDOiEELV D MHOHQOHJ PpUYDGy GRNWUtQiNED
bekeUOWEHOĘONPLQGHQRO\DVPLDPLQHPDYXOWHOWHOMHVHQ$]D]pUGHPHV
OHKHWNRPRO\DQYHQQLD OHKHWĘVpJHWKRJ\iWQHPJRQGROW IHOOtUiVUyOpV
QHPÄPHJKDODGiVUyO ´YDQV]yeVpUGHPHVIHOILJ\HOQLDUUDLVKRJ\+|IIH
DJHQHULNXVFpO-HV]N|]WtSXV~ORJLNiUDUHGXNiOWVWUDWpJLD-GHILQtFLyWQHPYHWL
25 +|IIHZukunftsfähig?, 124.
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VHPPLO\HQ NULWLND DOi DPLEĘO SHUV]H QHP N|YHWNH]LN KRJ\PHJ OHQQH
J\Ę]ĘGYH DQQDN KHO\HVVpJpUĘO YDJ\ LQNiEE KDV]QRVViJiUyO eV PLQWKD
QHP LV LJD]iQ V]iPtWDQD V]iPiUD KRJ\ PHJKDWiUR]iViQDN V]|YHJH
FpORNUyOYDJ\pUGHNHNUĘO HV]N|]|NUĘOYDJ\NDSDFLWiVRN IHOKDV]QiOiViUyO
EHV]pO-H ËJ\ QHP FVRGD KRJ\ QHP WXG IHOKR]QL pUYHW DPHOOHWW PLpUW
URVV]DOOMDKRJ\DN|]Q\HOYVWUDWpJLiQDNQHYH]RO\DVPLWLVDPLWUpJHQWDOiQ
WDNWLNiQDN QHYH]WHN YROQD LOOHWYH KRJ\ D NpW NLIHMH]pV N|]|WWL
NO|QEVpJWpWHO PiUD PDMGKRJ\QHP HOYHV]WHWWH D] pUWHOPpW $] iOWDOD
NLPRQGRWW VWUDWpJLD PHJKDWiUR]iV PHJHQJHGL KRJ\ D] PLQGHQ IRQWRV
J\DNRUODWL WHUOHWUH HJ\DUiQW pV XJ\DQRO\DQ PpUWpNEHQ pUYpQ\HVQHN
OHJ\HQ pV H]W+|IIH V]LQWpQ NRPPHQWiU QpONO KDJ\MD H]pUW LVKDQJ]LN
IDOVQDNVĘWNRPRO\WDODQQDND]DPRQGDWKRJ\DSROLWLNDLVWUDWpJLiQDND
V]pS M|YĘW NHOO V]ROJiOQLD 7RYiEEPHJ\HN $ PHJMHJ\]pV PLV]HULQW
VWUDWpJLD DODWW ÄD SROLWLNDL pV]KDV]QiODW DODSIRUPiLW ´ NHOO pUWHQQN D]W
VXJDOOMD +|IIH D NpUGpVW QHP LV WDUWMD LJD]iQ pUGHNHVQHN D SROLWLNDL
ILOR]yILDV]iPiUD26
,JHQiPGHPLQWNRUiEEDQOiWWXNJRQGRODWPHQHWpQHNN|YHWNH]ĘpVLJHQ
IRQWRV SRQWMiQ PpJLVFVDN NLMHOHQWL KRJ\ HJ\ SROLWLNDL N|]|VVpJ
M|YĘNpSHVVpJH D]RQ P~OLN NpSHV-H PHJIHOHOĘ VWUDWpJLD NLDODNtWiViUD pV
YpJUHKDMWiViUD9DMRQDNpWNpSHVVpJHJ\PiVUDYDOyUHGXNiOKDWyViJiWVĘW
UHGXNiOiViW MHOHQWL-H H]" $ YiODV]DGiVKR] V]NVpJQN YDQ DQQDN D
N|UOMiUiViUDKRJ\PLWpUWVQNSROLWLNDLVWUDWpJLiQ(KKH]YLV]RQWHOĘV]|U
WLV]Wi]QXQNNHOOHQHPLWMHOHQWD]KRJ\VWUDWpJLD
$EEDQDNXUUHQVQ\HOYKDV]QiODWPHJOHKHWĘVHQPDJDEL]WRVKRJ\DSROLWLNDL
VWUDWpJLDDSROLWLNDL WHUOHWpQDONDOPD]RWWVWUDWpJLD'HDPDJiWSXV]WiQD
N|]Q\HOYUH Et]y EHV]pOĘ N|QQ\HQ HOEL]RQ\WDODQRGKDW KD D WHUPLQXV
pontosabb jelOHP]pVpWNpULNV]iPRQUDMWD6RNIpOHSROLWLNDLVWUDWpJLiWLVPHU
YiODV]WiVL VWUDWpJLD SDUODPHQWL VWUDWpJLD NOSROLWLNDL VWUDWpJLD VWE GH
QHP HJ\N|QQ\HQ WXGMD UHQGV]HUH]QL D]RNDW D WLSLNXV KHO\]HWHNHW
konfliktusokat, vagy kontextusokat, amelyekre ezeNHJ\HQNpQWpUYpQ\HVHN
OHKHWQHN6]tYHVHQEHV]pOSROLWLNDLFpORNUyOpVHV]N|]|NUĘOGHD]RNDWFVDN
QHKH]HQ WXGMD PHJNO|QE|]WHWQL PiV J\DNRUODWL FpORNWyO pV D]RNQDN
PHJIHOHOĘHV]N|]|NWĘO
26 9|DN|YHWNH]ĘV]|YHJKHOO\HOÄ3HUKDSV\RXZLOOEHVXUSULVHGWRILQG&ODXVHZLW]
ranked among the great political philosoSKHUV´ 5D\PRQG $URQ  Ä5HDVRQ
3DVVLRQDQG3RZHULQWKH7KRXJKWRI&ODXVHZLW]´$]LPSOLFLWYLWDDJ\DNRUODW
HOPpOHWpQHNILOR]yILDLVWiWXV]iUyOV]yO
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,QGRNROWQDNWĦQLNH]pUWIHOYLOiJRVtWiVpUWV]DNHPEHUHNKH]IRUGXOQXQk, ezek 
DODWWPRVWDVWUDWpJLD-IRUPiOiVpVVWUDWpJLDLFVHOHNYpVOHJLVPHUWHEENRUWiUV
WHRUHWLNXVDLWpUWYH,WWPRVWFVDNQpKiQ\NLHPHONHGĘMHOHQWĘVpJĦV]HU]ĘUĘO
pVPHJN|]HOtWpVUĘOHMWKHWQNV]yWQDJ\RQYi]ODWRVDQ
%iWUDQ PRQGKDWMXN D PHQHG]VPHQW-SUREOpPiNNDO IRJODONR]y NXWDWyN
YROWDNDOHJDNWtYDEEDNpVOHJEHIRO\iVRVDEEDNH]HQDWHUOHWHQDOHJXWyEEL
pYWL]HGHNEHQ$]HJ\LNOHJLVPHUWHEEGRNWUtQDPHJDONRWyMD0LFKDHO3RUWHU
HJ\iOWDODNRPSHWLWtYSLDFQDNQHYH]HWWJ\DNRUODWLWHUHSHWYL]VJiOpVHQQHN
alapjellHP]ĘLW PD[LPiOLVDQ ILJ\HOHPEH YpYH LJ\HNV]LN PHJPRQGDQL
PLO\HQ VWUDWpJLiW NHOO N|YHWQLN D VLNHUUH D]D] KRVV]~ WiYRQ IHQQWDUWRWW
PDJDV SURILWUD W|UĘ YiOODODWRNQDN27 $PHJROGiVW D WDUWyVDQ MyO YpGKHWĘ
SLDFL SR]tFLy HOIRJODOiVD MHOHQWL pV D] KRJ\ D YiOODODW WHYpNHQ\VpJHLQHN
PLQGHQHJ\HVUpV]OHWpWpVPR]]DQDWiWV]LJRU~DQHQQHNDFpOQDNUHQGHOLDOi
'H3RUWHU]iUyMHOEHWHV]LD]WDNpUGpVWDPHO\PLQNHWLWWLJD]iQpUGHNHOPL
D] KRJ\ VWUDWpJLD" ËJ\ QHP N|QQ\Ħ PHJPRQGDQL PLW WDQXOKDWXQN
PXQNiMiEyO D SROLWLNDL VWUDWpJLD PLEHQOpWpUH YRQDWNR]yDQ (J\ PiVLN
QHYHV NXWDWy +HQU\ 0LQW]EHUJ RO\DQ VWUDWpJLD-IRUPiOiVL NRQFHSFLyW
SURSRQiO DPHO\HW D] |VV]HV IRQWRV J\DNRUODWL V]IpUD QDJ\ V]HUYH]HWHLUH
pUYpQ\HVQHN WDUW28 0LQW]EHUJ V]HULQW D VWUDWpJLiNQDN HPSLULNXVDQ LV
D]RQRVtWKDWyDNQDN NHOO OHQQLN D VWUDWpJLD D IRQWRV G|QWpVHN
HJ\PiVXWiQMiQDNNRKHUHQFLiMiWMHOHQWL$NRKHUHQFLDDSRUWHU-LpUWHOHPEHQ
YHWW WXGDWRV VWUDWpJLDL JRQGRONRGiV pV FVHOHNYpV QpONO LV pUYpQ\HVOKHW
PiVUpV]W PDJD D SRUWHU-L VWUDWpJLD QHP PLQGLJ UDJDGKDWy PHJ D
YDOyViJEDQ (] D PHJN|]HOtWpV V]iPRV NpUGpVW YHW IHO PLQGHQHVHWUH D
0LQW]EHUJHOHP]pVHLSRQWRVDQDSROLWLNDLVWUDWpJLiNHVHWpEHQPXWDWNR]QDN
PHJOHKHWĘVHQ HUĘWOHQQHN 9DMRQ KRJ\DQ G|QWKHWMN HO SpOGiXO PL
V]iPtWRWW IRQWRV G|QWpVQHN D YLHWQDPL KiERU~ PHQHG]VHOpVpQHN HJpV]H
VRUiQ"9pJODMiWpNHOPpOHWVWUDWpJLiQDNDSUHFt]HQN|UOKDWiUROWLQWHUDNWtY
KHO\]HWHNEHQDGRWWPRWLYiFLyNPHOOHWW UHQGHONH]pVUHiOOyG|QWpVLRSFLyN

27 0LFKDHO 3RUWHU  Ä:KDW LV 6WUDWHJ\"´ 7RYiEEi 0LFKDHO 3RUWHU 
Ä+RZ &RPSHWLWLYH )RUFHV 6KDSH 6WUDWHJ\"´ 0LFKDHO 3RUWHU  Ä7RZDUGV D
'\QDPLF 7KHRU\ RI 6WUDWHJ\´ pV 0LFKDHO 3RUWHU  Ä7KH )LYH &RPSHWLWLYH
)RUFHVWKDW6KDSH6WUDWHJ\´
28 +HQU\ 0LQW]EHUJ  Ä3DWWHUQV LQ 6WUDWHJ\ )RUPDWLRQ´  (]W WR
YiEEJRQGROMD+HQU\0LQW]EHUJ&UDIWLQJ6WUDWHJ\´+HQU\0LQW]EHUJ
Ä2I 6WUDWHJLHV 'HOLEHUDWH DQG (PHUJHQW´ +HQU\ 0LQW]EHUJ  Ä7KH 'HVLJQ
6FRRO5HFRQVLGHUDWLRQ RI WKH%DVLF3UHPLVHVRI6WUDWHJLF0DQDJHPHQW´pVD OHJ
IRQWRVDEE iOOtWiVRNDW HVHWWDQXOPiQ\RNNDO LOOXV]WUiOMD +HQU\ 0LQW]EHUJ pV -DPHV
:DWHUV Ä7UDFNLQJ6WUDWHJLHV LQ DQ(QWUHSUHQHXULDO )LUP´+HQU\0LQW]EHUJ
pV$OH[DQGUD0F+XJKÄ6WUDWHJ\)RUPDWLRQLQDQ$GKRFUDF\´
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N|]|WWL YiODV]WiV HUHGPpQ\pW WHNLQWL29 (] D] HOPpOHW PDWHPDWLNDL
ihletHWWVpJH PLDWW QDJ\IRN~ SUHFL]LWiVUD W|UHNV]LN DPHO\ SHUV]H tJ\
DEV]WUDNWViJJDO pV iOWDOiQRVViJJDO LV HJ\WW MiU (]pUW YDQ D] KRJ\ D
MiWpNHOPpOHW V]HULQWD WiUVDGDOPLpVSROLWLNDLpOHWPDMGQHPPLQGHQKROpV
PLQGHQNRU NpSHV )RJRO\ 'LOHPPD-V]LWXiFLyNDW SURGXNiOQL D KpWYpJL
PRVRJDWiV PHJV]HUYH]pVpQHN IHODGDWiWyO NH]GYH HJpV]HQ D QXNOHiULV
OHV]HUHOpVNRQWH[WXViLJ
eUGHPHVQHNWĦQLNWHKiWPiVWHUOHWHNHQLVWiMpNR]yGQXQN5D\PRQG$URQ
HJ\KtUHVWDQXOPiQ\iEDQNHUHN-SHUHFNLMHOHQWLKRJ\DKDGYLVHOpVWHUOHWpQ
Clausewitz-p D NODVV]LNXV pV IHOOP~OKDWDWODQ VWUDWpJLD-GHILQtFLy30 E
V]HULQW D VWUDWpJLD D] WN|]HWHN HUHGPpQ\HLQHN IHOKDV]QiOiVD D KiERU~
iWIRJy FpOMDLQDN HOpUpVH pUGHNpEHQ $URQ NpVĘEE HJ\ UHQGNtYO DODSRV
Clausewitz-pUWHOPH]pVNHUHWpEHQYL]VJiOWDWRYiEE DVWUDWpJLDIRJDOPiWpV
LJ\HNH]HWWUiPXWDWQLDNODVV]LNXVHOPpOHWPDQDSViJHOIHOHGHWWHUpQ\HLUH31
$PHO\HNN|]OD]HJ\LND]KRJ\EHQQHDWDNWLNDQHPFVXSiQDVWUDWpJLDL
DODSYHWpV V]HULQWL pV DQQDN NHUHWHL N|]|WW IRO\WDWRWW RSHUDWtY
WHYpNHQ\VpJQHN PXWDWNR]LN KDQHP MyO PHJKDWiUR]KDWy VDMiW DXWRQyP
FpOMDLVYDQQHYH]HWHVHQD]HJ\HVWN|]HWHNPHJQ\HUpVH(]pUWDWDNWLND
QHP HJ\V]HUĦHQ D VWUDWpJLD UpV]H YDJ\ NLYLWHOH]pVpQHN PLNpQWMH YDJ\
SXV]WDHV]N|]H32 0iVIHOĘODVWUDWpJLiQDNQHPFVDNDN|]YHWOHQKiERU~V
FpORNDW KDQHPDKiERU~NOVĘSROLWLNDL FpOMDLW LV V]ROJiOQLDNHOO33; nem 
PRQGKDWMXN H]pUW KRJ\ FpOMD IHOWpWOHQO pV FVDNLV D NDWRQDL J\Ę]HOHP
OHQQHKLV]HQSROLWLNDLFpOOHKHWDPHJIHOHOĘIHOWpWHOHNNHOPHJN|W|WWEpNHLV
(] QHP MHOHQWL D]W KRJ\ D KiERU~]iV PLQW WHYpNHQ\VpJL WHUOHW QH
NO|QE|]QH DODSYHWĘHQ D SROLWLNiWyO PLQW WHYpNHQ\VpJL WHUOHWWĘO $
NDWRQDLVWUDWpJLiNQDNVDMiWWHUPpV]HWNYDQWHKiWDPHO\HWQHPpUWKHWQN

29 $ MiWpNHOPpOHW VWUDWpJLD-IRJDOPiYDO NDSFVRODWRV NpUGpVHNUĘO ld. Ariel Rubinstein 
Ä&RPPHQWVRQWKH,QWHUSUHWDWLRQRI*DPH7KHRU\´-915.
30 5D\PRQG$URQÄ5HPDUTXHVVXUO¶pYROXWLRQGHODSHQVpHVWUDWpJLTXH-
´ (] D WDQXOPiQ\ EHNHUOW D] Études politiques  FtPĦ J\ĦMWHPpQ\HV
N|WHWEHLV.
31 $URQD]WtUMDDPenser la guerre. Clausewitz HOĘV]DYiEDQRKRJ\FVDN
1955-EHQNH]GWHHODODSRVDQpVPyGV]HUHVHQROYDVQL&ODXVHZLW]N|Q\YpWpVKRJ\D
Paix et guerre entre les nations >@KtUHV&ODXVHZLW]-FHOQ\LWyIHMH]HWpEHQ
fRJODOWDNNDODNNRUPiUQHPYROWHOpJHGHWW8J\DQH]HQDKHO\HQ&ODXVHZLW]N|Q\YpWD
SROLWLNDL ILOR]yILD HJ\LN OHJQDJ\REEPĦYpQHNQHYH]L$Penser la guerre PHJtUiVD
N|UQ\pNpQ SXEOLNiOW &ODXVHZLW]-WDQXOPiQ\RNDW |VV]HJ\ĦMWĘ SRV]WXPXV] Sur 
Clausewitz FtPĦN|WHWHOĘV]DYiW3LHUUH+DVVQHUD]]DOQ\LWMDKRJ\D&ODXVH
witz-~MUDROYDViV$URQHJ\LNIĘPĦYHVĘWWDOiQIĘPĦYHYROWR
32 9|.ROQDL$XUpO-Ä*DPHVDQG$LPV´-121.
33 *RUGRQ$&UDLJÄ'HOEUFN7KH0LOLWDU\+LVWRULDQ´
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PHJ DQpONO KRJ\ HQQHN D WHUOHWQHN D VDMiWRVViJDLW PHVV]HPHQĘNLJ
figyelembHQHYHQQpQN0LYHOHJ\VDMiWRVJ\DNRUODWUyOYDQV]yDNDWRQDL
VWUDWpJLiN WHRUHWLNXV YRQDWNR]iVDLW QHP OHKHW D J\DNRUODWL pVV]HUĦVVpJUH
YRQDWNR]y iOWDOiQRV PHJIRQWROiVRN V]LPSOD DONDOPD]iViQDN WHNLQWHQL
W|EEHNN|]|WWHUUHDWHUOHWUHLV
0DL PRGHUQ pUWHOPpEHQ D VWUDWpJLD IRJDOPD NLV]DEDGXOW WHKiW NRUiEEL
V]ĦNHQ YHWW ÄpUWHOPH]pVL WDUWRPiQ\iEyO ´ pV tJ\ PLQGHQ IRQWRVDEE
J\DNRUODWL WHYpNHQ\VpJUH DONDOPD]KDWy OHWW $ ÄFpOUDFLRQDOLWiV ´ HJ\LN
iWIRJDOPD]iVD OHWW EHOĘOHPLO\HQ HV]N|]UHQGV]HUUHO OHKHW FpORNDW HOpUQL
pUGHNHNHWpUYpQ\HVtWHQL DNiUHJ\ LJHQNRPSOH[ WHUHSHQ LV"$URQD]]DO
KRJ\ UHVWLWXiOWD D NODVV]LNXV HOPpOHWHW UiPXWDWRWW DUUD KRJ\ D PRGHUQ
IHOIRJiVQHPPHJNHUOKHWHWOHQ
.pUGpVPDUDGD]RQEDQKRJ\DNODVV]LNXVHOPpOHWHOpJPRGHUQ-e, hiszen 
jRJRV NpWHO\HLQN WiPDGKDWQDN D IHOĘO KRJ\ D  V]i]DG N|UOPpQ\HL
N|]|WW LV WHOMHVHQ PHJiOOKDWMD-H D KHO\pW34 6ĘW PLYHO PHJNO|QE|]WHWL
HJ\PiVWyO D KiERU~ pV D SROLWLND J\DNRUODWDLW YDJ\ V]IpUiLW YDJ\
WHYpNHQ\VpJL WHUOHWHLW pVPLQW OiWWXN D V]LJRU~DQ YHWW KiERU~V FpORNDW
HJ\pUWHOPĦHQDSROLWLNDLFpORNQDNUHQGHOLDOiHJ\EHQPLQWKDNLLV]iUQi
KRJ\DSROLWLNDL VWUDWpJLD IRJDOPiUyO HOOHQWPRQGiVRNEDNHYHUHGpV YDJ\
MREEHVHWEHQPHWDIRUiNNHUOĘ~WMDLQpONOEHV]pOKHVVQN$]WDNRQNO~]LyW
azonban, hogy HJ\iOWDOiQ QLQFV LV RO\DQ KRJ\ SROLWLNDL VWUDWpJLD
SDUDGR[QDN NHOO PHJtWpOQQN DPHQQ\LEHQ PHJHQJHGKHWHWOHQQHN WDUWMXN
DQQDNWHOMHVIHOOtUiViWDPLWHUUĘODNpUGpVUĘODNXUUHQVQ\HOYKDV]QiODWpVD
V]DNLURGDORPiOWDOiEDQWDUW
Mit mondhatunk mindezek uWiQDUUyOKRJ\PLWMHOHQWDSROLWLNDLVWUDWpJLD"
,WW PRVW HOHJHQGĘ QpKiQ\ RO\DQ N|YHWHOPpQ\W NULWpULXPRW IHOVRUROQL
DPHO\HNHW D IRJDORPPDO V]HPEHQ LQGRNROW OHKHW WiPDV]WDQXQN 1RV
3RUWHUHUĘWHOMHVGRNWUtQiMDDNODVV]LNXVPLQWiWN|YHWLDEEDQD]pUWHOHPEen, 
KRJ\ V]LJRU~DQ HJ\ DGRWW WHYpNHQ\VpJL WHUOHW NHUHWHLQ EHOO DQQDN
VDMiWRVViJDLW ILJ\HOHPEH YpYH WiUJ\DO VWUDWpJLDL NpUGpVHNHW D SROLWLNDL
VWUDWpJLiWLVNLIHMH]HWWHQDSROLWLNDWHYpNHQ\VpJLWHUOHWpQHNVSHFLILNXPDLEyO
NLLQGXOYDNHOOHQHpUWHOPH]QL$KRJ\DQDNODVV]LNXVHOPpOHW0LQW]EHUJ-pLV
DIRJDOPLpStWNH]pVpVD]HPSLULNXVYL]VJiOyGiV|VV]MiWpNiUDpSO$]WiQ
PLQGHQNpSSHQ IHO NHOO WXGQXQN KDV]QiOQL D MiWpNHOPpOHW VWUDWpJLD-
34 Raymond $URQ>@Ä6XUO¶H[SUHVVLRQGHVWUDWpJLHSROLWLTXH´
$M|YĘNpSHVVpJSROLWLNDLIRJDOPiUyO


IHOIRJiViEDQ UHMOĘ MHOHQWĘV HUĘIRUUiVRNDW35 $NODVV]LNXVPHJN|]HOtWpVW D
tDNWLNDpVDVWUDWpJLDN|]|WWLPHJIHOHOĘPHJNO|QE|]WHWpVDUWLNXOiOiViQDN
WHNLQWHWpEHQLVLQGRNROWN|YHWQQN3pOGiXO~J\KRJ\N|UOtUMXNPHO\HN
D]RNYDJ\SRQWRVDEEDQPLO\HQWHUPpV]HWĦHND]RNDNLKtYiVRNDPHO\HNUH
YRQDWNR]yDQ NLMHOHQWKHWMN KRJ\ HJ\ DGRWW NDPSiQ\EDQ D SROLWLNDL
VWUDWpJLDDYHONYDOyPHJELUNy]iVHUHGPpQ\HLQHNIHOKDV]QiOiVDDNLWĦ]|WW
FpORN pUGHNpEHQ (KKH] YLV]RQW PHJIHOHOĘ SUHFL]LWiVVDO NHOO WXGQXQN
EHV]pOQLDUUyOKRJ\PLNOHKHWQHNH]HNDFpORNpVPiVUpV]WDUUyOLVKRJ\
ezek milyeQ YLV]RQ\EDQ OHKHWQHN D]RNNDO D QHKH]HEEHQ MHOOHPH]KHWĘ
iOWDOiQRV SROLWLNDL FpORNNDO DPHO\HNHW PLQGHQ SROLWLNDL NDPSiQ\QDN
figyelembe kell vennie.36 9pJO D FpORN PLQGNpW NDWHJyULiMiQDN GH D
EHOVĘ FpORNQDN PLQGHQNpSSHQ PHJIHOHOĘ NRQFHSWXiOLV NDSFVRODWEan 
NHOOHQH OHQQLH D SROLWLNDL J\DNRUODW PLQW VDMiWRV WHYpNHQ\VpJL WHUOHW
DODSMHOOHP]ĘLYHO DKRJ\DQ SpOGiXO D NODVV]LNXV HOPpOHWEHQ D] D] iOOtWiV
KRJ\DNDUDNWHULV]WLNXVWDNWLNDLFpOD]WN|]HWHNEHQHOpUHQGĘJ\Ę]HOHPD
NLLQGXOySRQWRWMHOHQWĘSiUKDUF-modHOOEĘON|YHWNH]LN
VIII
7pUMQN YLVV]D DUUD D NpUGpVUH KRJ\ UHGXNiOKDWy-H HJ\PiVUD D
M|YĘNpSHVVpJpVD VWUDWpJLDLNpSHVVpJHNHJ\WWHVH"1p]]NHOĘV]|UH]HN
K|IIH-L GHILQtFLyL N|]|WWL KDVRQOyViJRNDW pV NO|QEVpJHNHW +D D
M|YĘNpSHVVpJ SUREOpPiN PHJROGiViEyO iOO PiVNpSSHQ IHOWpWHOH]KHW
FpOWpWHOH]pVW PLQW SpOGiXO D VWUDWpJLD-IRUPiOiV PDJD 'H PLQW OiWWXN
PLQGNHWWĘ |VV]HWHWW NpSHVVpJ pV D] KRJ\ YDODNL UHQGHONH]LN YHON
PLQGNpWHVHWEHQD]WLVMHOHQWLKRJ\DODNtWDQLpVWHUYH]QLLVWXG$]WKRJ\D
NpW GROJRW+|IIHHJ\PiULGp]HWWV]|YHJKHO\HQWXODMGRQNpSSHQD]RQRVQDN
tUMDOHPLQGHQYDOyV]tQĦVpJV]HULQWDQQDNDNp]HQIHNYĘEHOiWiVQDNWXGKDWy
EH KRJ\ D M|YĘNpSHVVpJJHO NDSFVRODWRV SUREOpPiN PHJROGiViQDN NHOO
KRJ\ OHJ\HQHN J\DNRUODWL DVSHNWXVDL LV eV DQQDN KRJ\ WXODMGRQNpSSHQ
HOIRJDGMDDJ\DNRUODWLUDFLRQDOLWiVPLQGHQHNHOĘWWPHJIHOHOĘHV]N|]|NDGRWW
FpORNKR] YDOy UHQGHOpVpW N|YHWHOL PHJ EiUPLO\HQ QHKp] |VV]HWHWW pV
RO\NRU QHKH]HQ iWOiWKDWy LV D V]LWXiFLy DPHO\EHQ H]W D IHODGDWRW HO NHOO
YpJH]QL

35 5D\PRQG$URQ>@Ä6WUDWpJLHUDWLRQHOOHHWSROLWLTXHUDLVRQQDEOH´
36 Raymond Aron ([1983] 2016-Ä/DUDWLRQDOLWpSROLWLTXH´
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A j|YĘNpSHVVpJPLEHQOpWpYHONDSFVRODWRVLQWXtFLyQNPLQGHQHVHWUHPLQWKD
EHU]HQNHGQH D NpW GRORJ D]RQRVtWiVD HOOHQ $ M|YĘNpSHVVpJ
(ZukunftsfähigkeitHJ\HWOHQIĘQpYYHONLIHMH]KHWĘIRJDOPiWDQpPHWQ\HOY
HUĘIRUUiVDLJHQHUiOWiN1HPV]WHQGHUGGHPpJFVDNQHPLV V]pOHVN|UEHQ
LVPHUW IRJDORPUyO YDQ V]yPpJLV KDMODPRVDN YDJ\XQN ~J\ YpOQL KRJ\
N|UOEHOOpUWMNPLWMHOHQW'HD]WWDOiQQHPJRQGROMXNKRJ\DNiUWHOMHVHQ
SUHFt]HQLVMHOOHPH]KHWQpQNH]WDWHUPLQXVW+DW~ORQW~OSUHFt]HNDNDUXQN
OHQQLN|QQ\HQDPHVWHUNpOWVpJYDJ\DNHUHVHWWVpJKLEiMiEDHVKHWQNËJ\
D VWUDWpJLDL NpSHVVpJHNQHN YDOy PHJIHOHOWHWpVH LV EL]RQ\RV
MHOHQWpViUQ\DODWRNW~OKDQJV~O\R]iViQDNKDWKDWQRKDNpWVpJWHOHQQHNWĦQLN
KRJ\ D M|YĘNpSHVVpJ DUWLNXOiOiVD VRUiQ D J\DNRUODWLDVViJ V]HPSRQWMDLt
YDODPLNpSSHQD]pUWILJ\HOHPEHNHOOYHQQL
$ K|IIH-L M|YĘNpSHVVpJ HJ\ SROLWLNDL N|]|VVpJ M|YĘNpSHVVpJH H]pUW
DPHQQ\LEHQ VWUDWpJLDL NpSHVVpJNpQW pUWHOPH]]N D SROLWLNDL VWUDWpJLiN
WiJDEENRQWH[WXViEDQNHOO HOKHO\H]QQN+D LQWXtFLyLQN KHO\HWW D] HOĘ]Ę
s]DNDV]RNEDQWiUJ\DOWDNUDWiPDV]NRGXQNDNNRULVDUUDNHOOMXWQXQNKRJ\
DNpWNpSHVVpJHJ\PiVVDOYDOyPHJIHOHOWHWpVHNRQFHSWXiOLVNLKtYiVHOpiOOtW
EHQQQNHW(]HNN|]OFVDND]HJ\LND]KRJ\D]HOĘ]Ę9,,-es szakaszban 
LVPHUWHWHWW PHJN|]HOtWpV V]HULQW D SROLWLNDL VWUDWpJLD V]XEMHNWXPD QHP
IHOWpWOHQOD]HJpV]SROLWLNDLN|]|VVpJ'HWHJ\NIHOKRJ\HJ\PHJIHOHOĘ
PpUWpNEHQ HJ\VpJHV SROLWLNDL WiUVDGDORP VWUDWpJLiMiUyO EHV]pOKHWQN$]
KRJ\FVHOHNYĘNpSHVVpJHWWXODMGRQtWXQNQHNLIRJDOPLpUWHOHPEHQOHKHWĘYp
tHV]LKRJ\VDMiWVWUDWpJLiNEDQJRQGRONRGKDVVRQpVD]RNDWYpJUHLV WXGMD
KDMWDQL 8J\DQDNNRU M|YĘNpSHVVpJH NLKtYiVRNUD YDOy IHONpV]OpVW pV
D]RNQDNYDOyPHJIHOHOpVW MHOHQW$SROLWLNDLVWUDWpJLiNDW~J\MHOOHPH]WN
KRJ\ D]RN HJ\UpV]W ÄEHOVĘ ´ HJ\ DGRWW NDPSiQ\ NHUHWpEHQ OHIHNWHWHWW
FpORNDWPiVUpV]WiWIRJyEEpViOWDOiQRVDEEFpORNDWN|YHWQHN$VWUDWpJLDD]
DGRWW HVHWHNEHQ SRQWRVDEEDQ VĘW SRQWRVDQ PHJKDWiUR]DQGy NLKtYiVRN
HUHGPpQ\HLQHNIHOKDV]QiOiVDH]HNQHNDFpORNQDND]HOpUpVHpUGHNpEHQ$
M|YĘNpSHVVpJ iOWDOXQN DGRWW GHILQtFLyMiEDQ V]HUHSOĘ NLKtYiVRNUyO
XJ\DQDNNRU D]W PRQGWXN KRJ\ HJ\ EL]RQ\RV RSDFLWiVVDO UHQGHONH]QHN
DPHO\QHPWHV]LOHKHWĘYpKRJ\DM|YĘNpSHVHQWLWiVFpOMDLEyOYH]HVVNOH
azokat. 
ÈPD]WD]pUWQDJ\RQ IXUFVD OHQQHiOOtWDQLKRJ\HJ\N|]|VVpJYDJ\HJ\
SROLWLNDL HQWLWiV QHP LV GROJR]KDW NL VWUDWpJLiNDW M|YĘNpSHVVpJpQHN
EL]WRVtWiVDpUGHNpEHQ.|YHWNH]HWHVHNPDUDGKDWXQNKDD]WPRQGMXNKRJ\
DVWUDWpJLD-DONRWiVcélok specifikálását MHOHQWLH]SHGLJD]HJ\HVNLKtYiVRN
ennek megfelelĘ értelmezését YRQMD PDJD XWiQ $]D] D M|YĘNpSHVVpJ
$M|YĘNpSHVVpJSROLWLNDLIRJDOPiUyO

J\DNRUODWLpUWHOHPEHQYDOyEL]WRVtWiVDHJ\IDMWDpUWHOPH]pVWLJpQ\HODPHO\
azonban soha nem merítheti ki a jövĘképességi problémakört magát. A 
VWUDWpJLDL JRQGRONRGiV WHKiW HJ\V]HUĦVtW pV HJ\EHQ OHKHWĘYp WHV]L D
V]LJRU~EE pUWHOHPEHQ YHWW J\DNRUODWL JRQGRONRGiVW pV tJ\ D J\DNRUODWL
FVHOHNYpVW LV $ M|YĘNpSHVVpJ pV D VWUDWpJLDL NpSHVVpJHN QHP
UHGXNiOKDWyDNHJ\PiVUDGHV]RURVNDSFVRODWEDQiOOQDNHJ\PiVVDO
IX
(GGLJ QHP DGWXQN KDQJV~O\W DQQDN KRJ\ D K|IIH-L M|YĘNpSHVVpJ-
PHJKDWiUR]iV QHP WHV] NO|QEVpJHW D N|]YHWOHQ M|YĘEHQ pV D KRVV]DEE
WiYRQMHOHQWNH]ĘSUREOpPiNN|]|WW(J\IDMWDUHNXU]tYVWUXNW~UiEDUHQGH]L
D]RNDW D IHODGDWRNDW DPHO\HNNHO HJ\ VWDELODQ M|YĘRULHQWiOW N|]|VVpJQHN
foglalkoznia kell. A III-VI szakaV]RNEDQ IHOYi]ROW M|YĘNpSHVVpJ-IHOIRJiV
HOOHQEHQ VDMiW ÄUXEULNiW ´ Q\LW DKRVV]DEE WiYRQ MHOHQWNH]ĘNLKtYiVRNQDN
(QQHN HJ\LN RND D] KRJ\ D SROLWLNDL WiUVDGDOPDNQDN RO\NRU RO\DQ
NLIHMH]HWWHQKRVV]~WiY~NLKtYiVRNNDONHOOV]HPEHQp]QLNDPHO\HNUHQHP
lehet IHONpV]OQL pV QHNLN PHJIHOHOQL VDMiWRV N|YHWHOPpQ\HN WHOMHVtWpVH
QpONO$KRVV]DEEWiYUDV]yOy IHODGDWRNNLKtYiVRNSUREOHPDWLNiMDH]pUW
NO|QWHPDWLNDLIyNXV]WpUGHPHODSROLWLNDLWiUVDGDOPDNM|YĘNpSHVVpJpQHN
NpUGpVN|UpQEHOO
.RUiEEDQPiUV]yEDNHUOWKRJ\D]LJD]iQKRVV]~WiYUDYDOyRGDILJ\HOpV
iOWDOiQRV SUXGHQFLiOLV N|YHWHOPpQ\ 0iVUpV]W YDQQDN RO\DQ V]LWXiFLyN
DPLNRU D WiYRODEEL M|YĘUH YRQDWNR]y SROLWLNDL PHJIRQWROiVRN
PHJNHUOKHWHWOHQ SROLWLNDL WpPiYi YiOQDN HJ\ SROLWLNDL WiUVDGDORP
V]iPiUD(]HNN|]pWDUWR]LND]DKHO\]HWDPLNRUHJ\SROLWLNDLSUREOpPiW
EL]RQ\RVHVHWOHJHVRNRNEyOQHPOHKHWU|YLGWiYRQUHQGH]QL tJ\PHJNHOO
WDOiOQL pV NL NHOO YiUQL D]W D WtSXV~ SROLWLNDL NRQVWHOOiFLyW DPHO\EHQ D
SUREOpPD KDWpNRQ\DQ NH]HOKHWĘ  3pOGD HUUH DPLNRU HJ\ pVV]HUĦ
DGyUHIRUPPHJYDOyVtWiViWHJ\HOOHQpUGHNHOWpVWDUWyVDQEHIRO\iVRVSROLWLNDL
HUĘFVRSRUWVRNiLJKDWKDWyVDQDNDGiO\R]QLWXGMD'HDMHOHQV]HPSRQWEyO
LJD]iQ IRQWRVQDN RO\DQ V]LWXiFLyN V]iPtWDQDN PLQW D] DPLNRU HJ\
SROLWLNDL WiUVDGDORPQDN PpO\ EHOVĘ WUDQV]IRUPiFLyUD YDQ V]NVpJH
DPHO\QHNEHWHOMHVtWpVpKH]KRVV]~LGĘNHOOpVDWUDQV]IRUPiFLyVIRO\DPDWRW
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SROLWLNDLNHUHWHNN|]pNHOOV]RUtWDQL37 9DJ\D]DPLNRUHJ\PpO\PDNDFV
V]LQWH HQ\KtWKHWHWOHQ NOVĘ pVYDJ\ EHOVĘ DQWDJRQL]PXV HVHWpQ KRVV]~
WiY~ N]GHOHPUH NHOO IHONpV]OQL LOOHWYH D] DQWDJRQL]PXV IHOROGiViQDN
IHOWpWHOHLW FVDN KRVV]DEE WiYRQ OHKHW EL]WRVtWDQL 38 (] D OLVWD NRUiQWVHP
WHOMHV'HQHPLVFVXSiQ|WOHWHOpVHUHGPpQ\HD]LJD]iQMHOHQWĘVKRVV]DEE
WiY~SROLWLNDLNLKtYiVRNDODSWtSXVDLW DSROLWLNDL WiUVDGDOPDNPHJKDWiUR]y
MHOOHJ]HWHVVpJHLJHQHUiOMiN
$ SROLWLNDL WiUVDGDOPDNDW pUĘ KRVV]DEE WiYRQ MHOHQWNH]Ę NLKtYiVRN
VDMiWRVViJDL N|]p WDUWR]LN KRJ\ RO\DQ IRO\DPDWRNNDO IHMOHPpQ\HNNHO
NRQVWHOOiFLyNNDONDSFVRODWRVDNDPHO\HNUHYRQDWNR]yDQEL]WRVKRJ\QHP
iOOQDNUHQGHONH]pVUHSRQWRVHOĘUHMHO]pVHN39 .LNHUOKHWHWOHQOYiOWR]iVRNDW
LQYROYiOQDN40 $] KRJ\ NLN D SRWHQFLiOLV HOOHQpUGHNĦ IHOHN HOOHQIHOHN
QHWDOiQWiQ HOOHQVpJHN QHP UDM]ROyGLN NL HJ\pUWHOPĦHQ $ SROLWLNDL
WiUVDGDOPDNEHOVĘWDJROWViJiQDNLVPpUYHLLVEL]RQ\WDODQQiYiOKDWQDN6ĘW
HJ\ DGRWW SROLWLNDL WiUVDGDORP iOWDO HOIRJDGRWW SROLWLNDL EHUHQGH]NHGpV LV
PyGRVXOKDW
0iUH]DQpKiQ\V]HPSRQWLVPXWDWMDKRJ\QHPN|QQ\ĦDKRVV]DEEWiYUD
SROLWLNDL VWUDWpJLiNUyO V]yOy JRQGRONRGiVW Rlyan keretben tartani, amely 
megfelel a VII-HV V]DNDV] YpJpQ IHOVRUROW N|YHWHOPpQ\HNQHN41 Hiszen 
YHJ\NILJ\HOHPEHKRJ\DKRVV]~WiY~VWUDWpJLiNKR]KRVV]DEEWiYUDV]yOy
FpORNQDN NHOO KR]]i WDUWR]QLD DPHO\HNUĘO FVDN IHOWpWHOH]QL WXGMXN KRJ\
37 /iVGD6]pFKHQ\L,VWYiQUyOV]yOyUpV]W$EORQF]\%iOLQWÄ*RQGRODWEyOWHWW
KiURP W|UWpQHOPL V]HPpO\LVpJ D PDJ\DU M|YĘNpSHVVpJUĘO´ FtPĦ PĦKHO\
WDQXOPiQ\iEDQ pV D V]HUWHiJD]y 6]pFKHQ\L-LURGDORPEyO 2SODWND $QGUiV N|Q\YpW
Széchenyi István (2010).
38 /iVG SpOGiXO /HV]HN .RODNRZVNL  Ä/H VRFLDOisme bureaucratique peut-il 
rWUHUpIRUPp"´LQL’Esprit révolutionnaire HUHGHWLOHJOHQJ\HOOMHOHQWPHJDKultu-
ra 3DULVFtPĦIRO\yLUDWEDQ-EHQpV/HV]HN.RODNRZVNLÄ7KH)DWHRI
0DU[LVPLQ(DVWHUQ(XURSH´
39 +|IIHZukunftsfähig?, 21-27, 34-37.
40 9|6]iQWyÄ$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJDQDOLWLNXVNRQFHSFLyMD´
41$NiUKRVV]DEEWiY~SROLWLNDLVWUDWpJLiQDNLVQHYH]KHWQpQNHJ\EL]RQ\RVVHPDWLNXV
pUWHOHPEHQ D]W DPL U|YLGHEE WiYUD V]yOy VWUDWpJLiNDW NpSHV |VV]HIRJQL A sza-
NLURGDORPEDQ HOĘV]HUHWHWWHO QHYH]LN H]HNHW ÄQDJ\ VWUDWpJLiQDN´ JUDQG VWUDWHJ\
.pUGpV D]RQEDQ KRJ\ H]HNPHJIHOHOQHN-e azoknak a szempontoknak, amelyeket a 
KRVV]DEEWiYUDV]yOyVWUDWpJLiNNDONDSFVRODWEDQLWWIHOYHWQN6]LQWpQQDJ\VWUDWpJLi
NUyO EHV]pO %+ /LGGHOO +DUW 6WUategy ([1967] 1991), 353- GH Ę H] DODWW
YDOyMiEDQ D JHRSROLWLNDL JRQGRONRGiV DODSHOYHLW pUWL /LGGHOO +DUW HJ\pENpQW D
NODVV]LNXV HOPpOHW NULWLNXVD HJ\EHQ HJ\IDMWD N|YHWĘMH LV OG 6WUDWHJ\ -333. 
5D\PRQG$URQV]HULQWD]RQEDQLJD]iEyOIpOUHpUWL&Oausewitz-et, ld. Penser la guerre. 
Clausewitz II, 7-14.
$M|YĘNpSHVVpJSROLWLNDLIRJDOPiUyO

iOODQGyDN PDUDGQDN YpJUHKDMWiVXN VRUiQ D WHOMHVtWpVNUH YRQDWNR]y
V]iQGpNNDO HJ\WW $]WiQ D KRVV]DEE WiY~ VWUDWpJLD FVDN D OHJULWNiEE
HVHWEHQ YRQDWNR]KDW HJ\ MyO N|UOtUKDWy V]LWXiFLyUD YDJ\ pSSHQ
NDPSiQ\UD (J\ YiODV]WiVL NDPSiQ\ HVHWpEHQ VHP UDJDGKDWyDN PHJ
SpOGiXOXWyODJWHOMHVHQDIHOHNiOWDON|YHWHWWVWUDWpJLiNGHDKRVV]DEEWiYUD
V]yOyDN HVHWpEHQ H]HN VRNV]RU WDOiQ PpJ HOYEHQ VHP WHKHWĘHN LJD]iQ
H[SOLFLWWp
6ĘWQ\LOYiQYDOyKRJ\DWiYRODEELM|YĘUHV]yOyVWUDWpJLiNNLDODNtWiViWRO\DQ
LQWHOOHNWXiOLV PXQNiQDN YDJ\ LQNiEE LQWHOOHNWXiOLV GHOLEHUiFLyQDN NHOO
PHJHOĘ]QLH DPHO\QHN D VWUDWpJLDL FVHOHNYpVVHOPDJiYDO YDOy NDSFVRODWD
FVDNLVHVHWOHJHVOHKHW0iVUpV]WHJpV]HQEL]WRVDNOHKHWQNEHQQHKRJ\D
KRVV]~ WiY~ VWUDWpJLiNQDN V]iPWDODQ RO\DQ WpQ\H]ĘW NHOO ILJyelembe 
YHQQLH DPHO\HNHW NpQ\WHOHQHN YDJ\XQN DODSYHWĘHQ QHP-politikainak 
WHNLQWHQLSpOGDHUUHDWHFKQROyJLDL IHMOĘGpVNpUGpVN|UH8J\DQDNNRUHJ\
LO\HQVWUDWpJLDYpJUHKDMWiVDPpJVHPNpS]HOKHWĘHODSROLWLNDL WiUVDGDORP
HJpV]pQHNUpV]YpWHOHQpONODPHO\D]RQEDQHEEHQDKRVV]DEEWiYUDV]yOy
SROLWLNDL JRQGRONRGiV NRQWH[WXViEDQ D IHQWL pUYHNPLDWWPiU FVDN HJ\
W|EEp-NHYpVEpDEV]WUDNWHQWLWiVNpQWIRJKDWyIHO$PLEĘON|YHWNH]LNKRJ\D
KRVV]DEE WiYUD V]yOy SROLWLNDL VWUDWpJLiNDW PHJOHKHWĘVHQ QHKH]HQ
N|UYRQDOD]KDWyÄREMHNWXPRNQDN ´NHOOWHNLQWHQQN
0LQGH]HNHJ\WWWDOiQPHJPDJ\DUi]KDWMiNPLpUWKDJ\MDHO+|IIHU|JW|Q
D]XWiQ KRJ\ D M|YĘNpSHVVpJHW VWUDWpJLDL NpSHVVpJHNNHO D]RQRVtWRWWD D
J\DNRUODWL pVV]HUĦVpJ NRQWH[WXViW pV PLpUW KHO\H]L HO D IĘ VWUDWpJLDL
RSFLyNDW D]D] QHP VWUDWpJLD-IRJDOPDNDW YDJ\ J\DNRUODWL VWUDWpJLD-
WtSXVRNDWHJ\LQWHOOHNWXiOLVDQL]JDOPDVDUFKHWtSXV-rendszerben. Ugyanez a 
JRQGRODWPHQHW LQGRNROKDWMD D]W LV PLpUW PRQGWXN NRUiEEDQ D]W KRJ\
+|IIHN|Q\YHPDJDLVHJ\KRVV]DEEWiY~SROLWLNDLVWUDWpJLDPHJDONRWiViW
PHJHOĘ]ĘLQWHOOHNWXiOLVGHOLEHUiFLyNpQWPXWDWNR]LN
$NiUKRJ\DQ OHJ\HQ LV H] D QHKp]VpJHNEĘO DPHO\HNHW D] LPpQW
IHOVRUDNR]WDWWXQN HJ\iOWDOiQ QHP N|YHWNH]LN KRJ\ D KRVV]DEE WiY~
SROLWLNDL VWUDWpJLiN DODSRV WDQXOPiQ\R]iViQDN IHODGDWiW OHKHWHWOHQQHN
NHOOHQH WDUWDQXQN $] D]RQEDQ WDOiQ LJHQ KRJ\ D] H]HN ÄWLV]WiQ ´
NRQFHSWXiOLV ~WRQ YDOy PHJKDWiUR]iViUD YDOy W|UHNYpVW LQGRNROW OHKHW
NpVĘEEUH KDODV]WDQXQN $ WRYiEEOpSpVKH] HOHQJHGKHWHWOHQQHN WĦQLN D]
KRJ\YDOyGLKRVV]DEEWiYUDV]yOy SROLWLNDLVWUDWpJLiNDWWDQXOPiQ\R]]XQN
$ OHJtJpUHWHVHEE HPSLULNXV HVHWHN NLYiORJDWiViQiO WHUPpV]HWHVHQ
IHOKDV]QiOKDWMXNHQQHND]tUiVQDND]pUYHLWpVIRJDORP-DONRWiVLNtVpUOHWHLW
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

+DHOIRJDGMXNKRJ\DM|YĘNpSHVVpJVWUDWpJLiNiOWDOEL]WRVtWKDWypVKRJ\a
SROLWLNDL WiUVDGDOPDNQDN LV OHKHWQHN VWUDWpJLiL D SROLWLNDL VWUDWpJLiN GH
IĘOHJ D KRVV]DEE WiYUD V]yOy SROLWLNDL VWUDWpJLiN WDQXOPiQ\R]iViQDN
HUHGPpQ\HLW IHOKDV]QiOKDWMXN D SROLWLNDL WiUVDGDOPDN M|YĘNpSHVVpJpQHN
MHOOHP]pVpKH] pV pUWpNHOpVpKH] eV IRUGtWYD D M|YĘNpSHVVpJUĘO YDOy
JRQGRONRGiV PHJIHOHOĘ DODSRNDW V]ROJiOWDW D KRVV]~ WiY~ SROLWLNDL
VWUDWpJLiNQpPLNpSSQHKH]HQPHJUDJDGKDWyMHOHQVpJpQHNYL]VJiODWiKR]
***
7DQXOPiQ\RPEDQ HJ\ NXWDWiVL HONpS]HOpV N|UYRQDOD]iVD NDSFViQ D
M|YĘNpSHVVpJ D SROLWLNDL WiUVDGDORP pV D SROLWLNDL VWUDWpJLD IRJDOPDLYDO
IRJODONR]WDP (J\EHQ LJ\HNH]WHP KR]]iMiUXOQL 2WIULHG +|IIH
M|YĘNpSHVVpJUĘO V]yOy IRQWRV N|Q\YpQHN pUWHOPH]pVpKH] LV (] D]
pUWHOPH]pV VHJtWKHW DQQDN PHJpUWpVpEHQ LV KRJ\ +|IIH KRJ\DQ OiWMD D
GHPRNUiFLiNYDJ\PpJiOWDOiQRVDEEDQDFLYLOL]iFLyQNM|YĘMpQHNNpUGpVpW
$] LWW EHPXWDWRWW PHJN|]HOtWpV V]RURVDQ NDSFVROyGLN DKKR] D
NRQFHSFLyKR]LVDPHO\DWiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJHWNO|QE|]ĘWiUVDGDOPL
HQWLWiVRN M|YĘNpSHVVpJpQHN HUHGĘMHNpQW IRJMD IHO pV PLQG D WiUVadalmi 
HQWLWiVRNM|YĘNpSHVVpJpWPLQGDWiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJHWPDJiWHJ\MyO
PHJKDWiUR]RWWQRUPD-UHQGV]HUNHUHWpEHQYL]VJiOMD42
42 6]iQWyÄ$WiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJDQDOLWLNXVNRQFHSFLyMD´&ViNÄ$WiUVDGDOPL
M|YĘNpSHVVpJQRUPDWtYNRQFHSFLyMD´.
$M|YĘNpSHVVpJSROLWLNDLIRJDOPiUyO

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Civilizations die from suicide, not by murder.
Arnold Joseph Toynbee
7DQXOPiQ\RP1 N|]SRQWL JRQGRODWD az, hogy a M|YĘNpSHVVpJUĘO YDOy
JRQGRONRGiVQDNWHUPpNHQ\pUWHOPH]pVL-JRQGRONRGiVLkerete a %DUDEiVL
Albert-/iV]OyiOWDONLPXQNiOWKiOy]DWHOPpOHW-HOHQWDQXOPiQ\RPNLWĦ-
]|WWFpOMDDOiWiPDV]WDQLazt, hogy ez az HOPpOHWWHUPpNHQ\JRQGRONRGiVL
keret a M|YĘNpSHVVpJNXWDWiVV]HPSRQWMiEyO
7R\QEHHPRWWyEDQ ROYDVKDWy HUĘWHOMHV ]HQHWH azt sejteti, hogy nagy, 
iWIRJyWiUVDGDOPLUHQGV]HUHNFLYLOL]iFLyNEXNiViQDN|VV]HRPOiViQDN
okai nem IHOWpWOHQONOVĘNa NOVĘHUĘNWiPDGiVD± ha van ilyen ± D]pUW
tud HUHGPpQ\HV OHQQLmert a YpGHNH]ĘNpSHVVpJHW ÄWLWNRV IpUHJ IRJD
UiJWD´pVH]a IpUHJDODSYHWĘHQEHOVĘ7R\QEHHJRQGRODWDaz is, hogy a
FLYLOL]iFLyNQDNvan IHOIHOptYHOĘV]DNDV]XNDPHO\QHNVRUiQaz XUDONRGy
NLVHEEVpJUHaz pUWpNWHUHPWpVa IHMOHV]WĘHQHUJLDMHOOHP]ĘpVa WiUVDGDORm
W|EEVpJH ezt DGDSWtY PyGRQ XWiQR]]D Ez PHJURSSDQW FLYLOL]iFLyV
szakaszba fordul akkor, amikor ez az HOLW XUDONRGy NLVHEEVpJJp YiOLN
pUWpNWHUHPWpVpWa KDWDOPLSR]tFLyQDNYpGHOPHYiOWMD I|OpVa N|YHWĘN
XWiQ]iVD ± memezise ± PHFKDQLNXVVi YiOLN 7pPiQN V]HPSRQWMiEyO
~MUD fogalmazva: a KiOy]DW EHOVĘ WHUPpV]HWpQHN PHJpUWpVH hoz-
]iVHJtWKHWDKKR]hogy a IHOLVPHUMNa nagy JOREiOLVWiUVDGDOPLJD]GD-
ViJLKiOy]DWRNQ|YHNHGpVpQHNLOOHWYHKDQ\DWOiViQDNPR]JDWyUXJyLW
A Q|YHNHGpV±KDQ\DWOiVGLQDPLNDPHJpUWpVpQHNWpWMpWQ|YHOLaz a VHMWpV
hogy a KiOy]DWRVWHUPpV]HWĦYLOiJSDUDGLJPDYiOWiVNV]|EpQ iOO egyre
1 .|V]|QHWWHO WDUWR]RP D WDQXOPiQ\ NRUiEEL YiOWR]DWiKR] IĦ]|WW pUWpNHV
PHJMHJ\]pVHLpUW $PEUXV /RUiQGQDN &ViN -iQRVQDN *iO 5yEHUW ,YiQQDN 0RQGD
(V]WHUQHN 6]iQWy=ROWiQ2V]NiUQDN$ OHtUWDNpUWPLQGD]RQiOWDO WHOMHVPpUWpNEHQ D
V]HU]ĘYiOODOMDDIHOHOĘVVpJHt.
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

HJ\pUWHOPĦEE jelei vannak annak, hogy a YLOiJRWPĦN|GWHWĘ MHOHQOHJ
pUYpQ\HVQHNelfogadott paradigma inog.2
$IHOVHMOĘSDUDGLJPDYiOWiV0DJ\DURUV]iJV]HPSRQWMiEyOHJ\V]HUUH
WHNLQWKHWĘHVpO\QHNpVNRFNi]DWQDN
x NRFNi]DW D] KRJ\ ± nem OpYpQ D JOREiOLV KiOy]DW NXOFV-
V]HUHSOĘLKiOy]DWLFVRPySRQWMDL± QHPYDJ\XQNÄSOD\HU´-
HN tJ\ HJ\ SDUDGLJPDYiOWiVL IRO\DPDW PDJD DOi WHPHWKHW
EHQQQNHW
x HVpO\ D] KRJ\ D SDUDGLJPDYiOWiVRN MHOOHP]ĘMH D] KRJ\ D
SHULIpULiUyO D FHQWUXPED NHUOpV ÄDODS-tecKQLNiMD´ QHP D
gap-PHQHG]VPHQW D OHPDUDGiVRN EHKR]iVD KDQHP D] ~M
SDUDGLJPDDODSYHWĘHQPiVWHUPpV]HWpQHND PHJpUWpVH
A SDUDGLJPDYiOWiVVRUiQIHOpUWpNHOĘGQHNaz HUĘIRUUiVDODS~VWUDWpJLiN±
DQQDNIHOLVPHUpVHpVSURDNWtYDONDOPD]iVDhogy melyek azok az alap-
NpSHVVpJHN(core FRPSHWHQFLiNamelyek az ~MSDUDGLJPDNHUHWHLN|-
]|WWIHOpUWpNHOĘGQHN
*RQGRODWPHQHWHPNpWDODSSLOOpUHQQ\XJV]LN
1. $ KiOy]DWRV WiUVDGDOPL±JD]GDViJL-KDWDOPL YLOiJUHQG %DUD-
EiVLpUWHOPH]pVHV]HULQWLVNiODIJJHWOHQ WHUPpV]HWĦ
2. A felemHONHGpV pV D EXNiV D] LQWp]PpQ\HNHQP~OLN $FH-
moglu-5RELQVRQ )HUJXVRQ $URQ HJ\ FLYLOL]iFLy DNNRU
URSSDQ PHJ KD DONRWy NLVHEEVpJH XUDONRGy NLVHEEVpJJp
YiOLNGHIDFWRLQWp]PpQ\LVWUXNW~UiMDHONH]GLOHERQWDQLDGH
MXUHLQWp]PpQ\UHQGV]HUW± Acemoglu-Johnson-Robinson).
1. $6.È/$)h**(7/(1+È/Ï=$726 9,/È*
Hadd kezdjem egy V]XEMHNWtYiOOtWiVVDOPHJtWpOpVHPV]HULQW%DUDEiVL
VNiODIJJHWOHQ KiOy]DWRNUyO PHJDONRWRWW WHyULiMD a 21. V]i]DG NXOFV-
HOPpOHWH
Ϯ$NXOWXUiOLVNO|QEVpJHNDUpJLSDUDGLJPDIHOERPOiViQDNpVD]~MSDUDGLJPDOpQ\HJHV
YiOWR]yLOHV]QHN+XQWLQJWRQ*/2%(± HUUHUpV]OHWHVHEEHQMHOHQWDQXOPiQ\RPEDQ
QHPWpUHNNL
$KiOy]DWRNpDM|YĘ

Az a gondolat WDOiQ nem szorul EL]RQ\tWiVUD hogy a YLOiJ nagy rendsze-
rei WiUVDGDOPL-JD]GDViJL KDWDOPL-HJ\HQV~O\L UHQGV]HUHN KiOy]DW ter-
PpV]HWĦHN A JD]GDViJL rendszerek bizonyosan komplex KiOy]DWRN
amely KiOy]DWRN WHUPpV]HWpUĘO pV WRSROyJLiMiUyO IRNR]DWRVDQ IHMOĘGĘ
HOPpOHWL PHJN|]HOtWpVHNUH WiPDV]NRGYD JRQGRONRGKDWXQNAz (UGĘV-
5pQ\LIpOHYpOHWOHQJUiIRNHOPpOHWHWamelynek Ä]iUWYLOiJiEDQ´a
IHOOHOKHWĘNDSFVRODWRNJ\DNRULViJiWQRUPiOLVHORV]OiVtUWDle Granovetter 
ÄJ\HQJHNDSFVRODWRN´pUWHOPH]pVHQ\LWRWWDki pVNDSFVROWD|VV]H
PiV V]HUHSOĘNNHO
*UDQRYHWWHUIHOLVPHUpVHNpWV]HPSRQWEyOLVMHOHQWĘV
a. HJ\IHOĘOD]HUĘVNDSFVRODWRNNDO|VV]HN|W|WWNLV]iUWYLOiJRN
V]iPiUDDJ\HQJHNDSFVRODWRNRQ± mint hidakon ± NHUHV]WO
NHYpVÄNp]IRJiVVDO´HOpUKHWĘNPiV]iUWDEEN|]|VVpJHNWDJMDL
ÄNLV YLOiJ´
b. PiVIHOĘOH]HNDKLGDNDPDJXNJ\HQJHN|WpVĦ± ugyanakkor
QDJ\V]iP~± NDSFVRODWDLYDOPiUQHPIHOWpWOHQOIpUQHNEHD
QRUPiOLVJ\DNRULViJ-J|UEHKDUDQJMD DOi
A JOREiOLV WiUVDGDOPL-ga]GDViJL UHQGV]HUHN PHJpUWpVpKH] %DUDEiVL
VNiODIJJHWOHQKiOy]DWIHOIRJiVDNtQiOWHUPpNHQ\HOPpOHWLNDSDV]NRGyW
%DUDEiVL HOPpOHWH arra mutat Ui KRJ\ KiOy]DWRNEDQ az (UGĘVí5pQ\L,
illetve Granovetter HOPpOHWHNiOWDOIHOWpWHOH]HWWQRUPiOLVHORV]OiVKHO\HWWa
KiOy]DWRNWRSROyJLiMiWYDOyMiEDQa KDWYiQ\IJJYpQ\-HORV]OiVtUMDle (ezt 
QHYH]L%DUDEiVL VNiODIJJHWOHQQHN
%DUDEiVL VNiODIJJHWOHQ HOPpOHWHa maga KiOy]DW-PRGHOOMpYHO pV IRJD-
ORPUHQGV]HUpYHO teljesen ~M Qp]ĘSRQWRW NtQiO a JOREiOLV WiUVDGDOPL-
JD]GDVigi IJJpVL-hatalmi) viszonyainak pUWHOPH]pVpKH] 5|YLGHQ
NLHPHOYH |VV]HIRJODORP az HOPpOHW kulcsfogalmait %DUDEiVL 
DODSMiQ
x 6NiODIJJHWOHQVpJ NHYpV FVRPySRQWQDN NLHPHONHGĘHQ
QDJ\ V]iP~ QDJ\RQ VRN FVRPySRQWQDN XJ\DQDNNRU NHYpV
V]iP~NDSFVRODWDYDQHQQHNIRO\RPiQ\NpQWDJOREiOLVKi-
Oy]DW NHYpV N|]SRQWEyO NRQWUROOiOWYH]pUHOW $ VNiODIJ-
JHWOHQ KiOy]DW NDSFVRODWDLQDN HORV]OiVD KDWYiQ\IJJYpQ\W
N|YHW
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x 1|YHNHGpVDN|]pSSRQWRNNLHPHONHGpVHLQNiEEDKiOy]DW-
ED~MRQQDQEHOpSĘNQHNN|V]|QKHWĘ QHPIHOWpWOHQODQQDN
KRJ\ PHJOpYĘ NDSFVROyGiVXNDW PHJYiOWR]WDWMiN $] ~M
SRQWRNKiOy]DWEDNDSFVROiViUDDUpJHEELSRQWRNQDNQDJ\REE
D]HVpO\N$ÄJD]GDJJD]GDJRGLN´DNpVĘQpUNH]ĘNNiUiUD
D UpJHEEL ± W|EE NDSFVRODWWDO UHQGHONH]Ę ± pontoknak 
QDJ\REED]HVpO\H~MOLQNHN PHJV]HU]pVpUH
x 1pSV]HUĦVpJLNDSFVROyGiVÄDNDSFVROyGiVWNHUHVĘNDW|EE
NDSFVRODWWDO UHQGHONH]ĘFVDWODNR]iVLSRQWRNDWNHUHVLN«D
FVDWODNR]iVRNEDQJD]GDJSRQWRNW|EE|VV]HN|WWHWpVWV]HUH]-
QHNPLQWDFVDNQpKiQ\|VV]HN|WWHWpVVHOUHQGHONH]ĘSRQWRN´
(ibid pp. 203±204.)
x $ONDOPDVViJL YRQ]HUĘ ÄNpW D]RQRV V]iP~ OLQNNHO UHQGHO-
NH]ĘSRQWN|]ODQDJ\REEDONDOPDVViJJDOUHQGHONH]ĘJ\ĦMW
EHJ\RUVDEEDQNDSFVRODWRW+D«NpWSRQWQDND]RQRVD]DO-
NDOPDVViJDDNNRU«DUpJHEELQHNYDQHOĘQ\H)JJHWOHQO
DWWyO KRJ\ HJ\ SRQW PLNRU FVDWODNR]LN D KiOy]DWKR] HJ\
PDJDVDONDOPDVViJJDOUHQGHONH]ĘSRQWKDPDURVDQOHKDJ\MD
D]|VV]HVNHYpVEpDONDOPDVSRQWRW´LELG pp. 135í136.)
x +LEDWĦUĘ NpSHVVpJ pV NRUUHNFLy ÄD KiOy]DWEyO
véletlenszerĦen HOWiYROtWKDWyDSRQWRNMHOHQWĘVUpV]HDQpONO
KRJ\DKiOy]DWV]pWW|UHGH]QH´LELG p. 156.)
x 6HEH]KHWĘVpJ D VNiODIJJHWOHQ KiOy]DWEDQ« PĦN|-
GpVNpSWHOHQQpWHV]QNDN|]pSSRQWRNN|]OQpKiQ\DWDNNRU
D VNiODIJJHWOHQ KiOy]DW D]RQQDO GDUDERNUD HVLN V]pW´ p.
 Ä%iUPLO\HQ KiOy]DWRW V]pW WXGXQN URPEROQL ~J\ KD
NLLNWDWMXNDOHJW|EENDSFVRODWWDOUHQGHONH]Ę FVRPySRQWRNDW
«´LELGpp. 166í167.)
x +iOy]DWL NDSFVRODW N|WpV HUĘVVpJH: a kapcsolatot az 
HJ\WW W|OW|WW LGĘ D] HUĘV pU]HOPL N|WĘGpV D PHJKLWW
N|OFV|Q|V EL]DORP pV YLV]RQRV V]tYHVVpJHN HJ\WWHVHQ
jellemzik. (Granovetter, 1973, p. 1361.)
x (UĘVNDSFVRODWN|OFV|QKDWiVPLQpOHUĘVHEEDNDSFVRODWNpW
KiOy]DWL HOHP GLiG WDJMDL N|]|WW DQQiO QDJ\REE D
YDOyV]tQĦVpJH DQQDN KRJ\ D YHON NDSFVRODWEDQ OpYĘN
HJ\PiVVDO LV NDSFVRODWEDQ YDQQDN EDUiWL N|UHLN iWIHGQHN
HJ\LNN NDSFVRODWiYDO D PiVLN LV N|]YHWOHQ NDSFVRODWEDQ
YDQWULiGRWDONRWQDN$]HUĘVN|OFV|QKDWiVEDQ OpYĘN |QPD-
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gukba IRUGXOy csoportokat, szigeteket alkotnak. (Granovet-
ter, 1973: 1362; Csermely, 2005, p. 21.)
x *\HQJH NDSFVRODWN|OFV|QKDWiV DQQiO J\HQJpEE HJ\
NDSFVRODW PLQpO NLVHEE D YDOyV]tQĦVpJH DQQDN KRJ\ HJ\
GLiNWDJMDLYDONDSFVRODWEDQOpYĘNHJ\PiVVDOLVNDSFVRODWEDQ
YDQQDN EDUiWL N|UHLN FVDN UpV]OHJHVHQ IHGQHN iW HJ\LNN
NDSFVRODWiYDOFVDNNLVYDOyV]tQĦVpJJHODONRWQDN WULiGRW
x *\HQJHNDSFVROWViJ A gyenge kapcsolatok hídként 
NDSFVROMiN |VV]H HJ\IHOĘO D] HJ\PiVVDO NDSFVRODWEDQ QHP
iOOy HOHPHNHWPiVIHOĘO D ]iUW |QPDJXNED IRUGXOy FVRSRU-
tokat, szigeteket; a gyenge NDSFVRODWRNDONRWMiNDIĘ-KiOy]DW
Yi]iW VWDELOL]iOMiN D]W pV HUĘVtWLN D QDJ\REE |VV]HWHWWHEE
KiOy]DW SO HJ\ WiUVDGDORP |VV]HWDUWR]iViW *UDQRYHWWHU
1973: 1362; Csermely, 2005, p.  $ KiOy]DWRNEDQ
MHOOHP]ĘHQW|EEJ\HQJHNDSFVRODWRWWDOiOXQNPLQt HUĘVHW
x .LVYLOiJViJ (J\ KiOy]DWRW DNNRU KtYXQN NLVYLOiJQDN KD
WHWV]pVV]HULQWNLYiODV]WRWWNpWHOHPHN|]|WWLiWODJRV~WKRVV]D
U|YLGϯMHOOHP]ĘHQ-OpSpVXJ\DQDNNRUDKiOy]DWUDH]]HO
HJ\WW HUĘV FVRSRUWNpS]ĘGpV MHOOHP]Ę &VHUPHO\$
NLVYLOiJ MHOOHJĦ KiOy]DWRN WRSROyJLiMD MHOOHP]ĘHQ
V]LJHWV]HUĦ ]iUW FVRSRUWRNNpQW MHOOHPH]KHWĘ DPHO\HNHW
J\HQJH NDSFVRODWRN N|WQHN |VV]H PLNUR-) KiOy]DWRN
KiOy]DWiYi
x (J\PiVEDiJ\D]RWWViJDKiOy]DWLHOHPHNN|]|WWLNDSFVROD-
WDL VHP QHP WLV]WiQ UDFLRQiOLVDN (alul-V]RFLDOL]iOWDN VHP
QHP HJ\V]HUĦHQ WiUVDV QRUPiNQDN DOiUHQGHOWHN W~O-
V]RFLDOL]iOWViJ $] HJ\PiVEDiJ\D]RWWViJ RO\DQ KiOy]DWL
NDSFVROyGiVL ORJLND DPHO\ D EL]DORPWHOL NDSFVRODWRN
PHJĘU]pVpYHO W|UHNV]LNDYLVV]DpOpVHNHONHUOpVpUH*UDQR-
vetter, 19$]HJ\PiVEDiJ\D]RWWViJPiVIHOĘOMHOOHJ]HWHV
KiOy]DWLWRSROyJLDIRUPiMiEDQMHOHQWNH]LNDIĘKiOy]DWHOe-
mei maguk is komplex (mikro/al-)KiOy]DWRN $] DOKiOy]D-
WRNWHKiWHJ\PDJDVDEEV]LQWĦIĘKiOy]DWEDiJ\D]RWWDND]
DOKiOy]DWRNIHOĘODPĦN|GpVLPHFKDQL]PXVWDIĘKiOy]DWIHOĘO
DPĦN|GpVFpOMiWpUWHOPpWpUWKHWMNPHJ&VHUPHO\, p. 
$IĘ- pVD]DOKiOy]DWRNEL]DOPLNpSOHWHPiVHUUHNpVĘEE
WpUHN ki).
3 Az (UGĘVí5pQ\L-IpOHUDQGRPJUiIRNPHJOHKHWĘVHQNLViWODJRV~WKRVV]iKR]k|]HO
esik.
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x gUHJHGpV D IRO\DPDWRVDQ JHQHUiOyGy YpOHWOHQ KLEiN D
KiOy]DW URERV]WXVViJD KLEDWĦUĘ NpSHVVpJH HOOHQpUH D]W
HUHGPpQ\H]LN KRJ\ D KiOy]DW YHV]tW MHOWRYiEEtWy NpSHV-
VpJpEĘOD]D]|UHJV]LN$]|UHJHGpVHOVĘGOHJHVHQDJ\HQJH
kapcsolatok meJV]ĦQpVpWHUHGPpQ\H]LDKiOy]DWLO\HQNRUD]
HUĘV NDSFVRODWRN IHQQWDUWiViUD NRQFHQWUiOMD HQHUJLiLW
(Csermelyí6ĘWL, p. 1311.).
%DUDEiVL WHOMHVHQ HJ\pUWHOPĦHQ fogalmaz atekintetben, hogy a nagy 
KiOy]DWRNVNiODIJJHWOHQWRSROyJLiWPXWDWQDNÄ9DODKiQ\V]RUa WHUPp-
V]HWNpV]egy ~MKiOyPHJV]|YpVpUH± mivel nem tudja HONHUOQLVDMiW
W|UYpQ\HLW± olyan KiOy]DWRWDONRWPHO\QHNDODSYHWĘV]HUNH]HWLVDMiWRV-
ViJDLPHJHJ\H]QHNa PiUNRUiEEDQPHJV]ĘWWKiOyNWXFDWMDLQDNVDMiWRV-
ViJDLYDOAz |VV]HWHWW KiOy]DWRN NHOHWNH]pVpW XUDOy W|UYpQ\HN HUHMH a
PDJ\DUi]DWa VNiODIJJHWOHQWRSROyJLDPLQGHQKROPHJILJ\HOKHWĘjelen-
OpWpUH«(ibid p. 286.´
,WWXJ\DQDNNRUIRQWRVOHV]|JH]QLazt, hogy nem PLQGHQKiOy]DWUHQGH-
]ĘGLNIHOWpWOHQOKDWYiQ\IJJYpQ\-HORV]OiVPLQWi]DWED± %DUDEiVLezt a
UHSOĘJpS ~WYRQDODN pV a N|]XWDN KiOy]DWiQDN |VV]HKDVRQOtWiViYDO
V]HPOpOWHWL XWyEEL nem VNiODIJJHWOHQ Legyen a KiOy]DW WHUPpV]HWL
vagy WiUVDGDOPLha a KiOy]DWSRQWMDLW|VV]HN|WĘpOHNnem teljes szabad-
ViJIRNNDO K~]KDWyNmeg ± azaz a pontok |VV]HNDSFVROyGiVQDNvan 
WHUPpV]HWHVvagy PHVWHUVpJHVNRUOiWMD±, akkor az egyes pontok kapcso-
ODWDLQDNJ\DNRULViJiWa QRUPiOLVHORV]OiVNLHOpJtWĘHQMyOtUMDle!
)RQWRV XJ\DQDNNRU KDQJV~O\R]QL hogy %DUDEiVL a rendszerek VNiOD-
IJJHWOHQVpJpW DODSYHWĘHQ WHUPpV]HWL pV nem WiUVDGDOPL KiOy]DWRNUD
EL]RQ\tWMD ,OOXV]WUDWtY SpOGiL WHUPpV]HWHVHQ YDQQDN XJ\DQ WiUVDGDOPL
rendszerekre (pl. ilyen a web is), HOPpOHWpQHNWiUVDGDORPWXGRPiQ\RNUD
YDOyDONDOPD]KDWyViJa XJ\DQDNNRUOHJI|OMHEEHUĘVKLSRWp]LVQHNtekint-
KHWĘiOWDOiQRVpUYpQ\ĦEL]RQ\tWiVDkomoly HOPpOHWL-NXWDWiVLfeladat.
Egy NRUiEELtUiVRPEDQ%DNDFVLa V]HNXQGHUNXWDWiVPyGV]HUp-
vel PHJNtVpUHOWHPQpKiQ\SULPpUNXWDWiVLHUHGPpQ\WpUWHOPH]QLa VNi-
ODIJJHWOHQKiOy]DWfogalmi-pUWHOPH]pVLNHUHWHLN|]|WW(]HNNRQNO~]Ly-
ja, hogy ezek a NXWDWiVLHUHGPpQ\HN± ha azt nem is mondhatjuk, hogy 
EL]RQ\tWMiN azt, de ± OHJDOiEELV nem mondanak ellent a %DUDEiVL HOPpOHW
N|YHWNH]WHWpVHLQHN
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A WiUVDGDOPLUHQGV]HUHNUHYDOyiOWDOiQRVtWKDWyViJEL]RQ\tWiViWyOIJJHW-
OHQOIHOWHKHWĘXJ\DQDNNRUegy PiVLNL]JDOPDVNpUGpVis: a VNiODIJJHW-
len KiOy]DWL WRSROyJLD YDMRQ HPEHUL DNDUDWWyO IJJHWOHQO M|Q-e OpWUH"
0iVNpQW fogalmazva: HPEHULV]iQGpNDNDUDW OpWUHKR]KDW-HHWWĘOHOWpUĘ
KiOy]DWLVWUXNW~UiW"%DUDEiVLYiODV]Derre HJ\pUWHOPĦFVDNakkor M|KHW
OpWUHHWWĘOHOWpUĘKiOy]DWLV]HUNH]HWha a KiOy]DWV]HUHSOĘLQHNFVDWODNR-
]iViWPHJKDWiUR]yYiODV]WiVRNDWWDUWyVDQNRUOiWR]QLlehet4. Ha a KiOy]D-
ti V]HUHSOĘNmaguk YiODV]WKDWMiNmeg, hogy kihez csatlakoznak, akkor 
ez a VNiODIJJHWOHQKiOy]DWL WRSROyJLD W|UYpQ\V]HUĦHQ IHOiOO0LXWiQa
OHJW|EEWiUVDGDOPLKiOy]DWEDQaz HPEHULYiODV]WiVRNWDUWyVDQnem kor-
OiWR]KDWyDN a KiOy]DWRN LPPDQHQV WXODMGRQViJDL ± a Q|YHNHGpV az
DONDOPDVViJLYRQ]HUĘpVaz ezen DODSXOyQpSV]HUĦVpJLNDSFVROyGiVaz 
DONDOPDVViJDODS~verseny, a ÄJD]GDJJD]GDJRGLN´elv ± W|UYpQ\V]HUĦ-
en HUHGPpQ\H]LNa VNiODIJJHWOHQVpJHWEbben az pUWHOHPEHQez a WiU-
sadalmi-JD]GDViJLKiOy]DWRNLKDWYiQ\IJJYpQ\HORV]OiVPHQWpQW|UWpQĘ
HOUHQGH]ĘGpVOpQ\HJpEHQNYi]L WHUPpV]HWL W|UYpQ\QHNWHNLQWKHWĘEzen 
KiOy]DWRNHPEHULDNDUDWWyOIJJHWOHQOVNiODIJJHWOHQHNNHYpVFVRPy-
SRQWEyONRQWUROOiOWDNAmi HPEHULYiODV]WiVNpUGpVHaz FVXSiQaz, hogy 
melyik FVRPySRQWKR]csatlakozik.
Ha %DUDEiVLHOPpOHWHWiUVDGDOPL-JD]GDViJLrendszerekre is kiterjeszthe-
WĘ pV szerintem iOWDOiQRVtWKDWy akkor az eddig ismert JD]GDVi-
JLW|UWpQHWL MHOHQVpJHNHW RO\DQ W|UYpQ\V]HUĦVpJHN ORJLNiMiQ NHUHV]WO
V]HPOpOKHWMN pV pUWHOPH]KHWMN amelyek sok HOPpOHWL N|YHWNH]WHWpVW
helyezhetnek PiVPHJYLOiJtWiVED
%DUDEiVLa VNiODIJJHWOHQWRSROyJLDPpJegy MHOOHP]ĘMpUHPXWDWUiNpU-
OHOKHWHWOHQHJ\pUWHOPĦVpJJHOa KiOy]DWDLQNnem demokratikusak. Bara-
EiVL pSSHQ a demokratikus YpOHPpQ\-V]DEDGViJ OHWpWHPpQ\HVpQHN WH-
NLQWHWWLQWHUQHWNDSFViQMHOHQWLki: Ä$YpOHPpQ\HNNLQ\LOYiQtWiViQDNez  a
NLYpWHOHV V]DEDGViJD pV a PHJMHOHQpVL N|OWVpJHN ]XKDQiVV]HUĦ FV|N-
NHQpVHHJ\WWDZHE-HWDGHPRNUiFLDW|NpOHWHVIyUXPiYiWHV]LDKRO
EiUNLQHN D KDQJMD D]RQRV HVpOO\HO MXW HO KR]]iQN /HJDOiEELV H]W
iOOtWMiND]DONRWPiQ\MRJiV]RNpVDFVLOORJy]OHWLPDJD]LQRN+DD
ZHEYpOHWOHQ KiOy]DW OHQQH LJD]XN LV YROQD'HQHP D]$ZHEHW
IHOWpUNpSH]ĘPXQNiQNOHJpUGHNHVHEEHUHGPpQ\HD]KRJ\DGHPRN-
UiFLDD WLV]WHVVpJHVVpJpVD]HJ\HQOĘVGL WHOMHVHQKLiQ\R]QDNDKi-
OyQ´%DUDEiVL, p. 81.)
4 S]yEHOLN|]OpVDÄ%HKiOy]YD´FtPĦHOĘDGiVRQ6]HJHGRNWyEHU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Ami a M|YĘNpSHVVpJV]HPSRQWMiEyONULWLNXVNpUGpVaz az, hogy mi az az 
DONDOPDVViJL YRQ]HUĘ amely YRQ]HUHMpQHN HODYXOiVD a KiOy]DW |UH-
JHGpVpKH]majd |VV]HRPOiViKR]vezet, illetve mi az az ~MDONDOPDVViJL
YRQ]HUĘ amely PHQWpQ VNiODIJJHWOHQ PLQWi]DWED ~MUD-V]HUYH]ĘGLN a
KiOy]DW HJ\IHOĘOPHJKDWiUR]]D a KiOy]DWL V]HUHSOĘN NDSFVROyGiViW pV
PiVIHOĘOFVRPySRQWWiemel V]HUHSOĘNHW
Az minden esetre HUĘVKLSRWp]LVNpQWPHJIRJDOPD]KDWyVHMWpVhogy ha 
egy KiOy]DWYiOViJEDNHUO± |UHJV]LNvagy Toynbee pUWHOPH]pVHV]H-
rint megroppant szakaszba fordul ± az HOVĘGOHJHVHQa gyenge kapcsola-
tok YiOViJiQHOV]DNDGiViQDODSV]LN
A M|YĘKiOy]DWLPLQWi]DWiUyONLDODNtWRWWMyVHMWpVHVpO\WNtQiODUUDhogy
egy KiOy]DWLV]HUHSOĘ0DJ\DURUV]iJa maga HUĘIRUUiVDLQDNDGRWWViJDi-
nak, NpSHVVpJHLQHNNRPSHWHQFLiLQDNPHJIHOHOĘSR]tFLyWIRJODOMRQel a
KiOy]DWEDQ.pVHLNDSFVROyGiVaM|YĘYRQ]ycentrumaihoz, vagy rosszul 
pUWHOPH]HWWDONDOPDVViJLYRQ]HUĘPHQWpQYDOyPHJKDODGRWWWpYHVvonz-
HUHMĦ NDSFVROyGiV XJ\DQDNNRU a OHKHWVpJHVQpO URVV]DEE DOXO pUWpNHOW
SR]tFLyW ereGPpQ\H]KHW
7HJ\NKR]]ia nagy JOREiOLVWiUVDGDOPL-JD]GDViJLrendszerek eddig is 
KiOy]DWRVWHUPpV]HWĦHNYROWDNcsak nem DNNpQWWHNLQWHWWQNUiMXN(vagy 
csak a KiOy]DWHOPpOHWIHMOĘGpVpQHNkorai V]DNDV]iUDMHOOHP]ĘpUWHOPH]pVL
keretekN|]|WW
$QpONOhogy ennek a gondolatnak a NLIHMWpVpEHpVEL]RQ\tWiViEDala-
SRVDEEDQHOPpO\HGQpQNitt most csak SURSR]tFLyNpQWIRJDOPD]RPmeg 
azt, hogy
x PLQpO NLVHEE HJ\ WiUVDGDOPL UHQGV]HU DQQiO YDOyV]tQĦEE
KRJ\*UDQRYHWWHUpUWHOPH]pVH± DN|]|VVpJHNHn be-
OOLHUĘVNDSFVRODWRNPHOOHWWNLHPHOWMHOHQWĘVpJĦHNDN|]|V-
VpJHW PiV N|]|VVpJHNKH] NDSFVROy NLIHOp LUiQ\XOy ~Q
gyenge kapcsolatok ± NLHOpJtWĘHQMyOHtUiVDDNLVHEEN|]|V-
VpJHNKiOy]DWL V]HUNH]HWpQHN
x DQDJ\JOREiOLVWiUVDGDOPL-JD]GDViJLUHQGV]HUHNWRSROyJL-
iMiW D]D] DKiOy]DWRQEHOOL YiOWR]iVRNGLQDPLNiMiWyO IJ-
JHWOHQLQYDULiQVDODSV]HUNH]HWpWD]RQEDQPiUFVDNDVNiOD-
IJJHWOHQPRGHOONpSHV OHtUQL
$KiOy]DWRNpDM|YĘ

A NpW HOPpOHW WXGQLLOOLN%DUDEiVLp pV*UDQRYHWWHUpXJ\DQDNNRUnem 
mond HOOHQWHJ\PiVQDNmi W|EE± PHJJ\Ę]ĘGpVHPV]HULQW± NLHJpV]t-
tik HJ\PiVWaz HJ\PiVEDiJ\D]RWWViJHOPpOHWHWHUHPWLmeg a kapcsola-
tot a NHWWĘ N|]|WW eUWHOPH]pVHP szerint a NLHPHONHGĘHQ QDJ\V]iP~
kapcsolattal UHQGHONH]ĘFVRPySRQWRNV]HUHSHNHWWĘV
1. (J\IHOĘO H]HN D FVRPySRQWRN NDSFVROMiN |VV]H D PLNUR-
KiOy]DWRNDWD NOYLOiJJDO
2. 0iVIHOĘODNOYLOiJJDOYDOyNDSFVROyGiVRNWHUPpV]HWNQpOIRJYD
a mikro-KiOy]DWRNközötti ± D]D]PiVPLNUR- KiOy]DWWRNkal YDOy±
NDSFVROyGiVRN D FVRPySRQWRN H]HNHW D PLNURKiOy]DW-N|]L
NDSFVROyGiVRNDWWHUHPWLN meg.
A FVRPySRQWRNQDNez a NHWWĘVV]HUHS-pUWHOPH]pVHa KiOy]DWRNpUWHOPH-
]pVHpVHOHP]pVHNDSFViQegy GLIIHUHQFLiOWV]HPOpOHWPyGRWLJpQ\HOA
FVRPySRQWRN ebben az pUWHOPH]pVL ORJLNiEDQ interface-ek a mikro-
KiOy]DW]iUWN|]|VVpJpVJOREiOLVKiOy]DWN|]|WW
(OVĘ OiWiVUDa FVRPySRQW IHOpPXWDWykapcsolatok WHNLQWKHWĘHNXJ\DQ
homogénnek YDOyMiEDQ NpW HOWpUĘ WHUPpV]HWĦ NDSFVRODWRW pUGHPHV
PHJNO|QE|]WHWQL
x D]HJ\LNWtSXV~NDSFVRODWRNHJ\HUĘVN|WpVHNNHOÄV]LJHWV]H-
UĦHQ´ |VV]HNDSFVROyGy ]iUW PLNURKiOy]DW SRQWMDL IHOp LUi-
Q\XOQDN DPHO\HN MHOOHP]ĘHQ HJ\PiVVDO iOOQDN NDSFVRODW-
EDQpVÄV]LJHWV]HUĦ´EHOVĘNDSFVRODWUHQGV]HUNMyOOHtUKDWyD
QRUPiOLV HORV]OiVVDO (EEHQ D V]HUHSEHQ D FVRPySRQW YD-
OyV]tQĦOHJ D PLNURKiOy OHJW|EE NDSFVRODWWDO UHQGHONH]Ę
kulcs-V]HUHSOĘMHDNLWRYiEEiDPLNUR-N|]|VVpJpW|VV]HN|WLD
NOYLOiJJDO $ FVRPySRQW NLIHOp LUiQ\XOy J\HQJH NDSFVR-
lataira a mikro-KiOy]DWV]HUHSOĘLHJ\EHQDONDOPDVViJLYRQ]-
HUĘNpQWLV tekinthetnek.
x DPiVLNWtSXV~J\HQJHNDSFVRODWRNPiVÄV]LJHWHN´IHOpPX-
WDWQDNpVMHOOHP]ĘHQDPiVLNÄV]LJHW´interface FVRPySRQW-
MiYDO|VV]HNDSFVROyGYDLOOHV]WLNEHDVDMiWÄV]LJHWHW´DQDJ\
KiOy]DWED (EEHQ D V]HUHSEHQ D FVRPySRQWRN |VV]HNDS-
FVROWViJXNNDODmikrohálózatok hálózatát KR]]iN OpWUH(E-
EHQ D YRQDWNR]iVEDQ D PLNURKiOy]DWEDQ EHW|OW|WW FVRPy-
SRQWLV]HUHSHUĘVtWKHWLD]DONDOPDVViJL YRQ]HUĘW
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A NHWWĘV V]HUHS WHKiWNpW HOWpUĘ ORJLNiM~NDSFVRODWL KiOyWN|W|VV]Ha
PLNURKiOy]DWRNEHOVĘNDSFVRODWUHQGV]HUpWV]|YLNa KiOy]DWRNKiOyMiYi
A VNiODIJJHWOHQ KiOy]DWRN EHOVĘ V]HUNH]HWL ORJLNiMiQDNPpO\HEE ki-
ERQWiViUDNpWUpV]NpUGpVWiUJ\DOiViYDOWHV]HNNtVpUOHWHW
x D KiOy]DWRNDW V]LQHUJLD-UHQGV]HUHNQHN pV D V]LQHUJLD-
SRWHQFLiOW pUWpNNp IRUPiOyNRRSHUDWtY UHQGV]HUHNQHN WHNLQ-
tem;
x DKiOy]DWRNIHQQWDUWKDWyViJDNXOFV-WpQ\H]ĘMpQHNWHNLQWHPD
WHUHPWHWWpUWpNKiOy]DWRQEHOOLV]pWRV]WiViQDNPyGMiWPpO-
WiQ\RVViJiW
1.1. 6=,1(5*,$.223(5$7Ë95(1'6=(5(.
A VNiODIJJHWOHQ KiOy]DWRV logika WiUVDGDOPL-JD]GDViJL rendszerekre 
YDOyiOWDOiQRVtWiVDNDSFViQWHUPpNHQ\JRQGRODWQDNWĦQLNaz, hogy eze-
ket NRRSHUDWtYW|EEOHW-pUWpNWHUHPWpVUHW|UHNYĘUHQGV]HUHNQHNWHNLQW-
VNA KiOy]DWRNNRRSHUDWtYUHQGV]HUHNa WiUVDGDOPL-JD]GDViJLKiOy]D-
tok a SRQWRN N|]|WWL NRRSHUDWtY HJ\WWPĦN|GpV NRQNUpW PHJMHOHQpVL
IRUPiLA KiOy]DWV]HUHSOĘLN|]|WWLNDSFVRODWRNPR]JDWyUXJyMDaz pULQ-
WHWWHN iOWDO NLDNQi]KDWy V]LQHUJLD OHKHWĘVpJHN IHOLVPHUpVH pV lemene-
G]VHOpVHA KiOy]DWRV|VV]HNDSFVROyGiVFpOMDSHGLJpSSHn az, hogy az 
HOWpUĘ HUĘIRUUiV-V]HUNH]HWĦ V]HUHSOĘN az HUĘIRUUiV-vektoraikban UHMOĘ
szinergia-SRWHQFLiOWpUWpNWHUHPWpVUHIRUGtWViNEz az pUWpNW|EEmint ha 
a V]HUHSOĘNFVXSiQVDMiWHUĘIRUUiVDLNDWKDV]QRVtWDQiNVDMiWHOĘQ\NUH A
FVRPySRQWRN XJ\DQDNNRU V]LQHUJLD N|]SRQWRN a KiOy]DWL SRQWRN
HJ\WWPĦN|GpVHpedig nem PiVmint az önérdeküket követĘ, kölcsönö-
sen független KiOy]DWL V]HUHSOĘN HUĘIRUUiV-vektorai N|]|WWL V]LQHUJLiN
NLDNQi]iVDAhogy arra $[HOURGUiPXWDWRWWÄ$kooperáció elmélet «
azokat az |QpUGHNNHWN|YHWĘHJ\pQHNHWWDQXOPiQ\R]]DDNLNQHNHJ\-
PiVVDOYDOyHJ\WWPĦN|GpVpWVHPPLO\HQN|]SRQWLDXWRULWiVsem NpQ\-
V]HUtWLki. Az |QpUGHNIHOWpWHOH]pVpQHNindoka az, hogy ez teszi OHKHWĘYp
azon bonyolult eset YL]VJiODWiWamikor a NRRSHUiFLyQDNPDJiQDN az 
alapja sem nem a PiVRNNDOYDOyW|UĘGpVsem nem egy csoport, mint 
HJpV] MyOpWH +DQJV~O\R]QL NHOO XJ\DQDNNRU hogy ez az HOĘIHOWHYpV
NRUiQWsem annyira NRUOiWR]ymint amilyennek WĦQLN´$[HOURG,  
$KiOy]DWRNpDM|YĘ
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p. 6)ϱ. Hogy az |QpUGHNN|YHWĘ YHUVHQJĘ DODSEHiOOtWyGiV PLpUW QHP
IHOWpWOHQONRUOiWarra Nalebuff pVBrandenburger YLOiJtWDQDNUikorszakos 
MHOHQWĘVpJĦCo-opetition FtPĦ PXQNiMXNEDQ Ä3pOGiN VRUiW WDSDV]WDOWXN
arra, hogy az HJ\PiVW HJ\pENpQW HOVĘGOHJHVHQ YHUVHQ\WiUVQDN WHNLQWĘ
YiOODODWRNHJ\V]HUVPLQGHJ\PiVNLHJpV]tWĘL(complementors) is voltak. eV
amennyiben ezek a YiOODODWRN ebben az HJ\PiVW NLHJpV]tWĘ V]HUHSEHQ
sikeresek voltak, ez N|OFV|Q|VHQ HOĘQ\NUH V]ROJiOW .|YHWNH]pVNpSSHQ
pUGHPHV a YHUVHQ\WiUVDkkal is HJ\WWPĦN|GQL N|OFV|Q|V komp-
OHPHQWDULWiVRNNLIHMOHV]WpVHpUGHNpEHQ´(BrandenburgeríNalebuff, 1996, p.
38.)ϲ.
$ FVRPySRQW KR]]iDGRWW pUWpN WHUHPWĘ NpSHVVpJH D KiOy]DWEDQ
NHWWĘV
x Ä0DWFK-PDNLQJ´összekapcsolódások létrehozása szinergi-
kus NRPSOHPHQWDULWiVRNIHOLVPHUpVpYHOpV |VV]HN|WpVpYHO,
x D] |VV]HNDSFVROW V]LQHUJLD-SRWHQFLiO WpQ\OHJHV pUWpNWHUHP-
WpVUHIRUGtWiVDD]D]Dszinergia menedzsment.
7DQXOPiQ\RPEDQSURSR]tFLyNpQWfogalmazom meg azt, hogy a KiOy]DWL
FVRPySRQWRN NLHPHONHGpVpQHN pV IHQQPDUDGiViQDN OpQ\HJHV DONDO-
PDVViJLWpQ\H]ĘMHa szinergia-WHUHPWpVpV-menedzsment NpSHVVpJH
A NXWDWiVMHOHQOHJLV]DNDV]iEDQcsak felvetem, de UpV]OHWHNEHPHQĘHQ
nem WiUJ\DORPazt a YDOyVGLOHPPiWhogy a KiOy]DWRVDQ|VV]HNDSFVR-
OyGRWW NRPSOHPHQter HUĘIRUUiV-YHNWRU~ SRQWRN N|]|WWL V]LQHUJLDme-
nedzsmentnek van-e hierarchikus-DXWRULWiVL GLPHQ]LyMD PiVNpQW fo-
galmazva a szinergia menedzsment top-down vagy PHOOpUHQGHOWKiOy-
]DWRVORJLNiWN|YHW-e! A JRQGRONRGiVQDNebben a V]DNDV]iEDQHOpJVp-
gesnek tartom azt U|J]tWHQLKRJ\
x PLQGNHWWĘ OpWH]LN OiVGSO YHUWLNiOLVDQ, LOOHWYHKRUL]RQWiOL-
VDQLQWHJUiOWV]HUYH]HWLNDSFVRODWL KiOyN
x szinergia-PHQHG]VPHQW V]HPSRQWMiEyO ORJLNDLODJ HJ\LNUĘO
VHPPRQGKDWyNLKRJ\IHOVĘEEUHQGĦDPiVLNKR] NpSHVW
5 9HJ\N pV]UH H] D] $[HOURG-L JRQGRODW HUĘVHQ HPOpNH]WHW *UDQRYHWWHU DOXO-
V]RFLDOL]iOWpUWHOPH]pVpKH]
6 A Brandenburger-Nalebuff-LpUWHOPH]pVYLV]RQWD]HJ\PiVEDiJ\D]RWWViJJRQGRODWUD
HPOpNH]WHWVHPQHPDOXO-V]RFLDOL]iOWVHPQHPW~OV]RFLDOL]iOWLQWHJUiOWNDSFVROyGiVW
WNU|]QHN
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x PLQGNHWWĘW OHKHW MyO KDWpNRQ\DQpVHUHGPpQ\HVHQpV rosszul 
KDWpNRQ\WDODQXOpVNHYpVEpHUHGPpQ\HVHQPĦN|GWHWQL
x DN|]|WWNYDOyYiODV]WiVLQNiEESUHIHUHQFLiOLV-pUWpNUHQGLpV
nem UDFLRQiOLV-logikai.
Ezen a ponton XJ\DQDNNRUpUGHPHVYLVV]DXWDOQLa FVRPySRQWRNNHWWĘV
V]HUHSpUĘOIHQWHEEtURWWDNUDA NpWszerep NpWHOWpUĘV]LQHUJLDPHQHG]V-
PHQWORJLNiWNDSFVRO|VV]H
x HJ\IHOĘO D PLNURKiOy]DW belsĘ NRPSOHPHQWDULWiVDLQDN V]L-
nergia-PHQHG]VPHQWMpWYpJ]L(]HNQHNDEHOVĘNRPSOHPHQ-
WDULWiVRNQDN D V]LQHUJLD-SRWHQFLiOMD NLVHEE PLYHO HJ\UpV]W
KiOy]DWLSRQWRNV]iPRVViJDNLVHEEPiVIHOĘONRPELQiOWHUĘ-
IRUUiV-YHNWRURN YDULDQFLiMD LV NLVHEE D PLNURKiOy]DWRkba 
|VV]HUHQGH]ĘG|WW SRQWRN KDVRQOyViJD UHODWtYH QDJ\ (]HQ
szinergia-SRWHQFLiO PHJYDOyVtWiVD XJ\DQDNNRU UHODWtYH NL-
VHEE N|OWVpJHNNHO LOOHWYH PpUVpNHOWHEE NRFNi]DWWDO NLYLWH-
OH]KHWĘ $ szinergia-menedzser PHJQHYH]pVVHO LOOHWKHWĘ
EHOVĘNRPSOHPHQWDULWiVRNDWNH]HOĘV]HUHSIHOHOĘVVpJHDEHO-
VĘHUĘIRUUiVRNhatékony NRPELQiOiVD-HOOHP]ĘHQ± ha nem 
LVNL]iUyODJRVDQ± hierarchikus, top-GRZQPyGRQJ\DNRUROW
V]HUHS $ V]LQHUJLD PHQHG]VHU HOVĘGOHJHVHQ D N|OWVpJHN
PLQLPDOL]iOiViYDOWHUHPW pUWpNHW;
x PiVIHOĘO D PLNURKiOy]DWRN KiOy]DWiW OpWUHKR]y FVRPySRQWL
V]HUHSEHQDNOVĘNRPSOHPHQWDULWiVRNDWDPLNURKiOy]DWRN
közötti V]LQHUJLiNDW DNQi]]D NL $ NOVĘ NRPSOHPHQWDUL-
WiVRN V]LQHUJLD-SRWHQFLiOMD QDJ\REE PLYHO HJ\UpV]W D
KiOy]DWLSRQWRNV]iPRVViJDQDJ\REEPiVIHOĘOD NRPELQiOW
HUĘIRUUiV-YHNWRURN YDULDQFLiMD LV QDJ\ D NO|QE|]Ę
PLNURKiOy]DWRNED |VV]HUHQGH]ĘG|WW SRQWRN KDVRQOyViJD
UHODWtYH NLFVL (]HQ V]LQHUJLD-SRWHQFLiO PHJYDOyVtWiVD
XJ\DQDNNRUUHODWtYHQDJ\REEN|OWVpJHNNHO, illetve magasabb 
NRFNi]DWWDO NLYLWHOH]KHWĘ. A szinergia-bróker PHJQHYH]pV-
VHOLOOHWKHWĘNOVĘNRPSOHPHQWDULWiVRNDWNH]HOĘV]HUHSIHOH-
OĘVVpJH D NOVĘ HUĘIRUUiVRN eredményes NRPELQiOiVD $
KiOy]DWN|]L NDSFVRODWRN PHOOpUHQGHOW WHUPpV]HWpEĘO ID-
NDGyDQMHOOHP]ĘHQ± KDQHPLVNL]iUyODJRVDQ± PHOOpUendelt 
PyGRQJ\DNRUROWV]HUHS$V]LQHUJLDEUyNHUHOVĘGOHJHVHQD
KDV]QRVViJXWLOLWiVQ|YHOpVpYHOWHUHPW pUWpNHW
$KiOy]DWRNpDM|YĘ

1.2. $=(/26=7È60e/7È1<266È*$ (BIZALOM)
$KiOy]DW EL]RQ\RV SRQWMDLW D]RQEDQQHP FVDN D W|EEOHW pUWpN WH-
UHPWpVNpSHVVpJHHPHOKHWLFVRPySRQWLSR]tFLyEDKDQHPD]DPyG
LV DKRJ\ D WHUHPWHWW W|EEOHWpUpNHW V]pWRV]WMD D] pUWpNWHUHPWpVKH]
KR]]iMiUXOyKiOy]DWLSRQWRNN|]|WW
7RYiEEL SURSR]tFLyNpQW IRJDOPD]KDWymeg WHKiW az, hogy a KiOy]DWL
FVRPySRQWRN NLHPHONHGpVpQHN pV IHQQPDUDGiViQDN OpQ\HJHV DONDO-
PDVViJLWpQ\H]ĘMHa WHUHPWHWWW|EEOHWpUWpNPpOWiQ\RVHORV]WiVDa W|EE-
OHWpUWpNHWOpWUHKR]yKiOy]DWLV]HUHSOĘNN|]|WW
$V]HUHSOĘNNRRSHUDWtYÄV]LQHUJLD-MiWpN´-EDYDOyEHOpSpVpQHNHOĘ-
IHOWpWHOHD]KRJ\Et]]DQDND]HORV]WiVPpOWiQ\RVViJiEDQ(]DEL-
]DORPMHOOHP]ĘHQPHJHOĘOHJ]HWW± KDH]DEL]DORPKLiQ\]LNDNNRU
EHOHVHPpUGHPHVNH]GHQLD]HJ\WWPĦN|GpVEH+DD]HORV]WiVQHP
PpOWiQ\RV QHP MyKLV]HPĦ MHOOHJpUHPiU FVDN D W|EEOHWpUWpN OpW-
UHKR]iViWN|YHWĘHQGHUOIpQ\DNNRUDN|YHWNH]PpQ\HNHWPiUQHP
OHKHW ÄYLVV]DFVLQiOQL´ ± D] HUĘIRUUiV IHOKDV]QiOiV PHJW|UWpQW pV D
PpOWiQ\WDODQ UpV]HVHGpVEH FVDN EHOHW|UĘGQL OHKHW $ NRRSHUDWtY
HJ\WWPĦN|GpVH]pUWNpWSLOOpUHQQ\XJV]LNDV]LQHUJLiQpVDEL]DO-
mon ± HOĘEEL UDFLRQilis-ORJLNDL XWyEELPDJDWDUWiVL MHOOHJĦ %DND-
csi, 2011).
A KiOy]DWLSRQWRNQDNa nyer-nyer NRRSHUDWtYMiWpNNLDODNtWiVDpUGHNp-
ben NHWWĘVpUWHOHPEHQis V]NVpJNvan a bizalomra:
1.2.1. HJ\IHOĘOEL]DORPV]NVpJHVDKKR]LVKRJ\DFpOMDLNDWpV
D V]LQHUJLD OpWUHKR]iViKR] V]NVpJHV HUĘIRUUiVDLNDW
IHOIHGMpNPiVRN HOĘWW
1.2.2. PiVIHOĘO MyKLV]HPĦ YiUDNR]iVVDO NHOO WHNLQWHQL D
WHUHPWHWWpUWpNI|O|WWL RV]WR]NRGiVUD
-RKQ&KLOGH]WtJ\IRJDOPD]]DPHJÄDEL]DORPHJ\pQHNYDJ\FVR-
SRUWRNQDNDUUDYDOyKDMODQGyViJDKRJ\PiVRNKR]D]]DODPHJJ\Ę-
]ĘGpVVHO YLV]RQ\XOMDQDN PHO\ V]HULQW PiVRN FVHOHNHGHWHL UiMXN
Qp]YH LQNiEE HOĘQ\|VHN VHPPLQW KiWUiQ\RVDN OHV]QHN MyOOHKHW
ennHNNp]]HOIRJKDWyJDUDQFLiMDQLQFV$]]OHWLpOHWEHQH]SpOGiXO
azt jelenti, hogy ± MyOOHKHWpUWpNHVHUĘIRUUiVRNDWSpQ]NQRZ-how)
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

Et]RNSDUWQHUHPUH± PHJEt]RPEHQQHKRJ\H]WQHPKDV]QiOMDNLD
PDJDHJ\ROGDO~HOĘQ\pUH´&KLOG, p. 275.)
)HQWHEEXWDOWXQND]HJ\PiVED iJ\D]RWWIĘ-, LOOHWYHDOKiOy]DWRNHOWpUĘ
EL]DOPLNpSOHWpUH&KLOGNpWIpOHEL]DOPLDODSRWNO|QE|]WHWPHJ
Ä$EL]DORPQDNQDJ\MiEyONpWalapja van. Az HOVĘWHUPpV]HWpQpOfogva 
tradicionális. $]RQRVWiUVDVN|]HJWDJMDNpQWRO\DQN|]|VMHOOHP]ĘNEHQ
osztozunk, DPHO\HWN|]|VWDJViJXQNP~OWEHOLWDSDV]WDODWDLPpJPHJis 
HUĘVtWHQHNA WUDGLFLRQiOLVEL]DORPOHJHUĘVHEEDODSMDa FVDOiGLN|WHOpN
emellett KHO\LN|]|VVpJ WDJMDLNpQWN|]|VRNWDWiVL LQWp]PpQ\EHOLpOPp-
nyekben YDOyRV]WR]iVYDJ\KRVV]~LGĘ± QpKDW|EEJHQHUiFLy± N|]|V
kapcsolata vagy PXQNiMD HJ\V]yYDO N|]|V W|UWpQHWH«$ KDJ\RPi-
nyos EL]DORPDODSMDWXODMGRQNpSSHQV]LQRQLPaz D]RQRVYRQDWNR]WDWiVL
csoporthoz vagy NXOW~UiKR]WDUWR]iVVDO
A bizalom PiVLNDODSMiWaz intézményHNNtQiOMiN-RJLODJNLNpQ\V]HUtW-
KHWĘV]HU]ĘGpVHNa NRPSHWHQFLDJDUDQFLiNLVPHUWPLQĘVpJLWDQ~VtWYi-
nyok a OHJMREESpOGiNerre. «+DWpNRQ\MRJUHQGV]HUUHOPHJWiPRJDWRWW
V]HU]ĘGpVHNV]LJRU~WHV]WHNDODSMiQNLiOOtWRWWpVD]XWiQN|YHWNH]HWHVHQ
PRQLWRUR]RWWWDQ~VtWYiQ\RNPpUVpNHOKHWLNaz olyan emberekkel NLDODNt-
tott ~M]OHWLvagy PXQNDJ\Lkapcsolatok NRFNi]DWiWDNLNNHONDSFVR-
ODWEDQNRUOiWR]RWWLVPHUHWQNvagy tapasztalatunk van.
+DP~OWEpOL WDSDV]WDODWDLQNDWNLYHWtWMNYDJ\WHUPpV]HWHVQHNYHVz-
V]ND]LQWp]PpQ\HNNtQiOWDYpGHOPHWDJJiO\QpONOIRUGXOKDWXQN
EL]DORPPDODPiVLNIHOp$SUREOpPDD]KRJ\DJOREDOL]iOyGy]-
OHWLYLOiJEDQPLQGNpWHPOtWHWW IHOWpWHOPHJOHKHWĘVHQJ\HQJpQpUYp-
Q\HVO.O|Q|VHQLJD] H]D]~MIHMOĘGĘSLDFRNUDYDOyEHOpSpVVR-
UiQ´&KLOG, p. 276.)
$KiOy]DWLFVRPySRQWRNNLYiODV]WyGiViQDNpVFVRPySRQWNpQWYDOy
IHQQPDUDGiViQDN WHKiW NULWLNXV IHOWpWHOH D] KRJ\ NpSHVHN-e arra 
LUiQ\XOyEL]DOPDWWHUHPWHQLpVIHQQWDUWDQLDKiOy]DWSRQWMDLN|]|WW
KRJ\ D V]LQHUJLNXVDQ WHUHPWHWW pUWpNHN HORV]WiViEDQ pUYpQ\HVO D
MyKLV]HPĦPHJN|]HOtWpV
9HJ\NpV]UHKRJ\PLQGNpWWtSXV~EL]DOPLDODSEDQUHMOHQHNOHKH-
WĘVpJHNpVNRFNi]DWRNHJ\DUiQW
$KiOy]DWRNpDM|YĘ

ÈOWDOiQRVDQfogalmazva: a lehetĘségek DODSYHWĘHQa OHKHWVpJHVkoope-
UiFLy WHUMHGHOPpEHQ VFRSH UHMOHQHN$ WUDGLFLRQiOLV EL]DORPHVH-
WpQD]HJ\WWPĦN|GpVQHN D]HUĘIRUUiV-vektorok szinergikus kom-
ELQiOiViQDNDNRUOiWR]yKDWiUYRQDODDKiOy]DWLSRQWRNV]HPpO\HV
NDSFVRODWUHQGV]HUpQHNLQWHUDNFLyLQDNNLWHUMHGWVpJH± D]HUĘVNDS-
FVRODWRNPLDWWH]MHOOHP]ĘHQPHJOHKHWĘVHQ]iUWN|UHJ\LQWHUDNWtY
N|]|VVpJ NLWHUMHGWVpJpUH NRUOiWR]yGLN(]]HO V]HPEHQ D] LQWp]Pp-
Q\HV EL]DOPL DODS D] HJ\WWPĦN|GpV OHKHWĘVpJpW NLWHUMHV]WL D] LQ-
Wp]PpQ\HNHOIRJDGRWWViJiQDNKDWiUiLJ± D]D]DV]HPpO\HVLVPHUHW-
VpJWĘO IJJHWOHQO EiUNLYHO OHKHWVpJHV D NRRSHUiFLy D] HUĘIRUUiV
YHNWRURN V]LQHUJLNXV NRPELQiOiViUD YDOy Q\LWRWWViJ DNL D] adott 
intézményi rendet HOIRJDGMDpVWLV]WHOHWEHQWDUWMD
(]pUWWHKiWa kooperDWtYWpUpUWHOHPV]HUĦHQQDJ\REEDNNRUha a bizalmi 
alap az LQWp]PpQ\LA WUDGLFLRQiOLVEL]DORPKDWiUDLWa KXPiQ|NROyJLD
NXWDWiVLHUHGPpQ\HLMHO|OLNki: N|UOEHOO150 IĘaz a V]HPpO\HVinterak-
WtYWpUQH[XVDPHO\HQEHOOa V]HPpO\HVNDSFVRODWRNNLDODNtWKDWyDNpV
IHQQWDUWKDWyDN0RUULV'XQEDU
$PLDNRFNi]DWRNDWLOOHWLD]RNNpWIRUUiVUDYH]HWKHWĘHNYLVV]D
1.2.3. DQQDN OHKHWĘVpJpUH KRJ\ D V]LQHUJLNXVDQ WHUHPWHWW
W|EEOHWpUWpNHORV]WiVDQHPPpOWiQ\RVWtSXV~ NRFNi]DW,
1.2.4. annak a OHKHWĘVpJpUH KRJ\ EL]DORPWHOL YLV]RQ\XOiV
KLiQ\iEDQ HOV]DODV]WMiN D W|EEOHWpUWpN-WHUHPWpV
OHKHWĘVpJpWWtSXV~ NRFNi]DW
A tradiFLRQiOLVEL]DORPUDDODSR]RWWNRRSHUDWtYWpUEHQD]1. WtSXV~QHP
PpOWiQ\RVHORV]WiVNRFNi]DWD UHODWtYHNLVHEEha nem is teljesen 
NLNV]|E|OKHWĘ Ez az LQWHUDNWtY WiUVDV N|]HJ PLNURKiOy]DW
N|OFV|Q|VNLNpQ\V]HUtWĘ pV V]DQNFLRQiOy HUHMpUHYH]HWKHWĘYLVz-
V]D eUGHPHV ugyanakkor itt IHOKtYQL a figyelmet egy VDMiWRV
csapda helyzetre: ha a WUDGtFLRQiOLVbizalom  azon  alapszik, hogy 
a PiVLNIpOPiUEL]RQ\tWRWWDhogy PHJEt]KDWRPbenne, akkor az 
pULQWHWWHN N|]O NLQHN NHOO NH]GHQL ezt a EL]RQ\tWiVW" Ha ezt a
PiVLN IpOQHN kell EL]RQ\tWDQL pV az egyik IpO addig SDVV]tY
YiUDNR]y iOOiVSRQWUD KHO\H]NHGLN akkor az HJ\WWPĦN|GpV
OpWUHM|WWH DODSYHWĘHQ a PiVLN IpOHQP~OLN ha HJ\iOWDOiQ ezzel a
IHOWpWHOOHO EHOpS a NRRSHUiFLyED ± hiszen joggal YHWKHWĘ fel az, 
hogy a felek helyzete szimmetrikus! (]pUW HQQHN a bizalmi 
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
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DODSQDN D NLERQWDNR]iVD LJHQFVDN yYDWRV pV ODVV~ OHKHW YDJ\ Nis
WpWHNNHONH]GĘGLNDPLDEL]DORPHUĘVtWĘMyWDSDV]WDODWRNDWN|YHWĘHQ
Q|YHNHGKHW
Ugyanakkor a WUDGLFLRQiOLVEL]DOPLalap elszalasztja a V]pOHVHEEkoope-
UDWtY terjedelmet: az HJ\WWPĦN|GpV OHKHWĘVpJpW a N|]YHWOHQ
NDSFVRODWUHQGV]HU KDWiUiLJ NRUOiWR]]D NL]iUYD az azon W~Omu-
WDWyHJ\WWPĦN|GpV OHKHWĘVpJpW± azaz a gyenge kapcsolatokban 
NHYpVEp Et]LN Ezzel nem csak az HJ\WWPĦN|GĘ felek V]i-
PRVViJiQDN szab NRUOiWRW de NOVĘ WpUEHQ WDOiOKDWy HUĘIRUUiV
vektorok nagyobb YDULDQFLiMiEDQ UHMOĘ NRPSDUDWtY elĘQ\|N OH-
KHWĘVpJHis HOYpV]Ez HOPDUDGyhaszon (opportunity cost) az HUĘV
N|WpVHNNHO MHOOHPH]KHWĘ V]HPpO\HV kapcsolati KiOyQ W~OPXWDWy
HJ\WWPĦN|GpVHNEHQUHMOĘOHKHWĘVpJHNKH] NpSHVW
Az LQWp]PpQ\HVEL]DOPRQDODSXOyNRRSHUDWtYWpUEHQUHODWtYHQDJ\REEa
nem-PpOWiQ\RV HORV]WiV NRFNi]DWD Ez az LQWp]PpQ\EHQ UHMOĘ
NpQ\V]HUtWĘ HUĘ HOOHQpUH a QDJ\V]iP~ LVPHUHWOHQ ugyanakkor 
|QpUGHNpW N|YHWĘ RSSRUWXQLVWD SRWHQFLiOLV HJ\WWPĦN|GĘ part-
QHU N|YHWNH]PpQ\HA NRRSHUiOy felek ugyanis LGĘUĘO LGĘUH KDM-
lamosak mHJVpUWHQLaz LQWp]PpQ\HVNHUHWHNHWPpJakkor is, ha  az 
ennek N|YHWNH]WpEHQ PHJJ\HQJOĘ (nem NLNpQ\V]HUtWKHWĘ
LQWp]PpQ\HNN|YHWNH]WpEHQYHV]tWHQHN is. Az LQWp]PpQ\HNQHN LV
megvannak a maguk NRFNi]DWDL
.RPRO\GLOHPPD WHKiW D WUDGLFLRQiOLV LOOHWYH LQWp]PpQ\HVEL]DOPL
DODSN|]|WWLYiODV]WiVDSRWHQFLiOLVDQNLVHEEGHNHYHVHEENRFNi-
]DWWDO LV MiUy WRUWiW YDJ\ D YiUKDWyDQ QDJ\REE GH HJ\V]HUVPLQG
NRFNi]DWRVDEEWRUWiWYiODVV]XN"
(OPDUDGyKDV]RQvagy NRFNi]DW"0HO\LNHWSUHIHUiOMXN"A YiODV]sem 
nem eJ\V]HUĦIHNHWH-IHKpUVHP± DNRQNUpWV]LWXiFLyWyOIJJHWOHQ
± iOWDOiQRV YiODV] QHP DGKDWy PLQG D YiUKDWy WHUHPWHWW pUWpNHW
PLQG D NRRSHUiFLy WUDQ]DNFLyV N|OWVpJHLW PLQG D NRFNi]DWRNDW
PpUOHJHOQL NHOO 2O\NRU pSSHQ D] LQWp]PpQ\HNEH YHWHWW IHOWpWOHQ
bi]DORPPDONRFNi]WDWXQNQDJ\REEDW$QDJ\REEKDV]RQUHPpQ\p-
EHQD]RQEDQD]WLVpUGHPHVYpJLJJRQGROQXQNKRJ\mit kockázta-
tunk, ha nem kockáztatunk" (]W D] HOPDUDGy KDV]RQ RSSRUWXQLW\
FRVW JRQGRODWiW HON|OFV|Q|]YH QHYH]KHWMN DNiU elmaradó kocká-
zati hozamnak (opportunity risk-nek).
$KiOy]DWRNpDM|YĘ

gVV]HIRJODOYD
x 0LQpO LQNiEE D WUDGLFLRQiOLV EL]DORP D] HJ\WWPĦN|GpV
DODSMD DQQiO NHYHVHEE D] HJ\WWPĦN|GpV YiUKDWy W|EEOHW-
pUWpNHXJ\DQDNNRUNLVHEEDPpOWiQ\WDODQUpV]HVHGpVNRFNi-
]DWDLV-HOOHP]ĘHQez a mikro-KiOy]DWRNEL]DOPL PLQWi]DWD
x 0LQpO LQNiEE D] LQWp]PpQ\HV EL]DORP D] HJ\WWPĦN|GpV
DODSMD D] HJ\WWPĦN|GĘ IHOHN DQQiO W|EE V]LQHUJLNXV OH-
KHWĘVpJHW UDJDGKDWQDN PHJ LJD] QDJ\REE PpOWiQ\RVViJL
NRFNi]DW YiOODOiVD iUiQ -HOOHP]ĘHQ H] D IĘKiOy]DWRN EL-
zalmi PLQWi]DWD
Az HORV]WiVNpUGpVN|UpEHWDUWR]LNPpJHJ\fontos NpUGpVIHOYHWpVmi a
szinergia-menedzser, illetve szinergia-EUyNHUFVRPySRQWMRJRVUpV]HVH-
GpVHa szinergikus pUWpNWHUHPWpVEĘO"
(]D]DODSNpUGpVV]iPRVWRYiEELNpUGpVWJHQHUiO
x $KiOy]DWL FVRPySRQWRN V]LQHUJLDPHQHG]VPHQWMpQHNSRQ-
WRVDQPLDKR]]iDGRWW pUWpNH"
x (]DKR]]iDGRWWpUWpNPLYHOKRJ\DQ PpUKHWĘ"
x +RJ\DQiUD]KDWy be?
x $ FVRPySRQW OpWEĘO IDNDGy NXOFVSR]tFLy QHP FViEtW-e a 
KR]]iDGRWWpUWpNHWPHJKDODGy pUWpN-HOVDMiWtWiVUD"
x Ha igen, az meddig IHQQWDUWKDWy"
x 7HNLQWKHWĘ-e egy  FVRPySRQW KiOy]DWL N|]SRQW VWiWXV]D
VWUDWpJLDL HUĘIRUUiVQDN"
-HOHQWDQXOPiQ\EDQLQNiEEcsak felvetem ezeket a NXWDWiVLNpUGpVH-
NHWVHPPLQWPHJQ\XJWDWyDQPHJYiODV]ROQiPD]RNDW
A NpUGpVIHOYHWpVHNMRJRVViJDV]DNLURGDOPLIRUUiVRNNDODOiWiPDV]WKDWy
Amit pV Schoemaker az DOiEEL MHOOHP]ĘNK|] N|WL a VWUDWpJLDL HUĘIRUUiVRN
PHJtWpOpVpW
1) V]ĦN|VHN2) komplementerek, 3) QHKH]HQ LPLWiOKDWyDN4) NRUOiWR-
zottan KHO\HWWHVtWKHWĘHN5) a piacon nehezen DGKDWyN-YHKHWĘN6) WDUWy-
sak, 7) illeszkednek a W|EEL HUĘIRUUiVKR] pV a szervezethez (Amit-
Schoemaker, 1993).
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
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(QQHNWNUpEHQPHJIRJDOPD]KDWyaz, hogy a KiOy]DWLFVRPySRQWRNa
PDJXN V]LQHUJLDWHUHPWĘ pV -PHQHG]VHOĘ NpSHVVpJpYHO PDJXNRQ hor-
GR]]iNa VWUDWpJLDLszervezeti HUĘIRUUiVLVPpUYHLWEz ugyanakkor azon-
nal felveti azt a NpUGpVWhogy a FVRPySRQWLKiOy]DWLV]HUHSmint VWUDWp-
JLDLV]HUYH]HWLHUĘIRUUiVPHJDODSR]]D-e ezen V]HUHSWDUWyVMiUDGpNfor-
riVUDYDOyMRJRVXOWViJiW"
.DSiVV]HULQWa SLDFLWUDQ]DNFLyWiUJ\iWnem NpSH]KHWĘnehezen 
LPLWiOKDWypVQHKH]HQKHO\HWWHVtWKHWĘHUĘIRUUiVRNpiaca WDUWyVDQW|NpOHW-
len (az LO\HQHUĘIRUUiVRNDWVWUDWpJLDLHUĘIRUUiVRNQDNQHYH]]NpVezen 
HUĘIRUUiVRNUyOIHOWpWHOH]KHWĘhogy tartós járadék forrásai lesznek.
Nyitva hagyva ezen MiUDGpN MRJRVXOWViJ PLQGHQ WRYiEEL GHILQtFLyV
PpUpVLpVpUWpNHOpVLSUREOpPiMiWez az iOOtWiVPHJDODSR]]Dazt a propo]t-
FLyWhogy a VWUDWpJLDLHUĘIRUUiVQDNWHNLQWKHWĘKiOy]DWLFVRPySRQWLsze-
rep WDUWyVMiUDGpNIRUUiVD
,WWXJ\DQDNNRUKDQJV~O\R]RPhogy a jogosan MiUyMiUDGpNIHQWHEEem-
OtWHWWPpUpVLpVpUWpNHOpVLSUREOpPiNPHJROGDWODQViJDaz DEV]WUDNWVtNRQ
HVHWOHJLJD]ROKDWyKLSRWp]LVWKDV]QDYHKHWHWOHQQpteszi, hiszen ha az al-
NDOPDVViJPHJDODSR]yMDa MiUDGpNLJpQ\MRJRVViJDpVPHJNpUGĘMHOH]Ę-
je D]D]RQYDOyW~OWHUMHV]NHGpV~J\az RSHUDFLRQDOL]iOiVNpUGpVHmeg-
NHUOKHWHWOHQQpYiOLN
2. +È/Ï=$72.&620Ï32172.e6 ,17e=0e1<(.
Ebben a fejezetben az DONDOPDVViJL YRQ]HUĘ N|]pSSRQWED iOOtWiViYDO
YL]VJiORPD]Whogy mi tehet DONDOPDVViKiOy]DWLSRQWRNDWDUUDhogy 
FVRPySRQWWiYiOMDQDNLOOHWYHhogy mi vezethet el ahhoz, hogy a FVRPy-
ponti szerepet HOYHV]tWVpN
Amit %DUDEiVLHOPpOHWHHUUĘOiOOtWaz az, hogy a FVRPySRQWWiYiOiVaz 
DONDOPDVViJL YRQ]HUĘ pV D] H]HQ DODSXOy QpSV]HUĦVpJL NDSFVROyGiVUD
YH]HWKHWĘ YLVV]D ez KDWiUR]]D meg az DONDOPDVViJ DODS~ YHUVHQ\W
DPHO\QHN N|YHWNH]PpQ\H a ÄJD]GDJ JD]GDJRGLN´ HOY PLQGH] W|U-
YpQ\V]HUĦHQelvezet a VNiODIJJHtlen WRSROyJLiKR]%DUDEiVLXJ\DQDN-
kor UiPXWDW arra is, hogy ebben a GLQDPLNiEDQMHOHQWĘVV]HUHSHvan a
$KiOy]DWRNpDM|YĘ

KiOy]DWRNimmanens WXODMGRQViJiQDNa Q|YHNHGpVQHN± az ~MFVRPy-
SRQWRNNLHPHONHGpVHLOOHWYHa UpJHEELHNHOMHOHQWpNWHOHQHGpVHMHOOHP]Ę-
en nem ~J\ W|UWpQLNhogy az ~MDN HOYHV]LN a UpJLHN NDSFVROyGiVDLW
hanem az IHOHPHONHGĘ FVRPySRQWRN HUHGPpQ\HVHEEHQ YRQ]]iN ma-
gukhoz a KiOy]DWED~MRQQDQEHOpSĘNHWEzt HJpV]tWLki a NRUiEELkapcso-
OyGiVXNDWPHJYiOWR]WDWypontok HOSiUWROiVDamely azonban ugyancsak 
nem ÄHOYpWHO´hanem az HOSiUWROyV]DEDGYiODV]WiVD
Fentebb utaltam arra is, hogy a FVRPySRQWRNDONDOPDVViJLYRQ]HUHMpWNpW
WpQ\H]Ęnagy YDOyV]tQĦVpJJHOPHJKDWiUR]]D
x NpSHVHN OHJ\HQHN D KiOy]DW SRQWMDLW V]LQHUJLNXVDQ |VV]H-
NDSFVROQLpVH]WDV]LQHUJLD-SRWHQFLiOWNLYLWHOH]QLDNiUV]L-
nergia-PHQHG]VHU DNiU V]LQHUJLD-EUyNHU V]HUHSEHQ pUWpNWH-
UHPWpVUHIRUGtWDQL
x PLQWKRJ\DWHUHPWHWWW|EEOHWpUWpNHWXJ\DQH]HNDN|]SRQ- tok
RV]WMiN HO D KiOy]DWL V]HUHSOĘN N|]|WW D] HORV]WiV OHJ\HQ
PpOWiQ\RV
(]HNILJ\HOHPEHYpWHOpYHONLPRQGKDWyKRJ\DV]LQHUJLDWHUHPWpVpV
-PHJYDOyVtWiV, LOOHWYHD]HORV]WiVPpOWiQ\RVViJDHJ\IHOĘOalkalmas-
sági vonzerĘPiVIHOĘODKiOy]DWfenntarthatóságának kritériuma!
$ FVRPySRQWRN DONDOPDVViJL YRQ]HUHMH PDJ\DUi]DWiQDN N|]pS-
SRQWMiEDHJ\RO\DQIRJDOPDWKtYRNVHJtWVpJODPHO\DWiUVDGDORP-
WXGRPiQ\RN WHUOHWpQ HOIRJDGRWW pV V]pOHVN|UĦHQ DONDOPD]RWW D]
intézményt!
$WiUVDGDORPWXGRPiQ\EDQLQWp]PpQ\QHNWHNLQWMNDYLVHONHGpVQHN
azokat a sWDELOPLQWi]DWDLWDPHO\HNPHJKDWiUR]]iNWHUHOLNpVNRU-
OiWR]]iN D] HPEHUL PDJDWDUWiVW $] LQWp]PpQ\ |OWKHWL V]HUYH]HW
YDJ\PiVIRUPiOLVWiUVDGDOPLVWUXNW~UDIRUPiMiW
$] LQWp]PpQ\HN HPEHUHN N|]|WWL megállapodásRN HUHGPpQ\HL
N|YHWpVN PDJDWDUWiVW WHUHOĘ-NRUOiWR]yPHJKDWiUR]y HUHMN HOIR-
JDGRWWViJXNUDYH]HWKHWĘHNYLVV]D
1RUWKPHJKDWiUR]iViWN|YHWYHÄ$]LQWp]PpQ\HNHJ\WiUVD-
GDORP MiWpNV]DEiO\DL IRUPiOLVDEEDQ IRJDOPD]YD HPEHUHN iOWDO
NLGROJR]RWWNRUOiWRNDPHO\HND]HPEHUHNN|]|WWLYLVHONHGpVLN|O-
FV|QKDWiVRNDWDODNtWMiN«.|YHWNH]PpQ\NpQWVWUXNWXUiOMiND] em-
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
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EHUL FVHUHNDSFVRODWRN |V]W|Q]ĘLW OHJ\HQHN D]RN SROLWLNDLDN
WiUVDGDOPLDNYDJ\JD]GDViJLDN´1RUWK, p. 3.)
1RUWK pV 7KRPDV  Wp]LVpUHϳ alapozva AcemogluíJohnsoní
Robinson (2005) a Q|YHNHGpVEHOLNO|QEVpJHNPDJ\DUi]DWDNpQWaz 
intézményekben PHJPXWDWNR]y NO|QEVpJHNHW nevezik meg. Az 
LQWp]PpQ\HN QDJ\ WiUVDGDOPL-JD]GDViJL UHQGV]HUHNEHQ YDOy
MHOHQWĘVpJpWKDQJV~O\R]YDNpW LQWp]PpQ\ MHOHQWĘVpJpW K~]]iNDOi
KDQJV~O\RVDQÄDJD]GDViJLWHOMHVtWPpQ\WHOVĘGOHJHVIRQWRVViJgal 
a tulajdonjogok pV D SLDF W|NpOHWHVVpJH PLQW JD]GDViJL in-
Wp]PpQ\HN KDWiUR]]iN meg. A tulajdonjogok QpONO D] HJ\pQHN
nem fognak befektetni sem a fizikai, sem a  KXPiQWĘNpEHpVnem 
vezetnek EH ~M WHFKQROyJLiNDW sem. A JD]GDViJL LQWp]Ppnyek 
WRYiEEi D]pUW LV IRQWRVDN mert az HUĘIRUUiVRNDW D]RN OHJ-
KDWpNRQ\DEE IHOKDV]QiOiVD V]HULQW RV]WMiN V]pW PHJKDWiUR]YD
egyben azt is, hogy ki juthat profithoz, EHYpWHOKH] illetve kont-
roll-joghoz. Ha nincs piac YDJ\ ILJ\HOPHQ NtYO KDJ\MiN «D
NHUHVNHGpVEĘO V]iUPD]y KDV]QRN nem NLDNQi]KDWyDN ami W|Np-
OHWOHQ HUĘIRUUiVHORV]WiVVDO MiU HJ\WW 0iVIHOĘO a IHOKDOPR]iVW
LQQRYiFLyW pV D] HUĘIRUUiVRN KDWpNRQ\ HORV]WiViWmint LQWp]Pp-
nyeket HOĘVHJtWĘ WiUVDGDOPDN JD]GDViJLODJ YLUiJ]DQDN´ $FH-
PRJOXíJohnsoníRobinson, 2005, p. 389.)
$V]HU]ĘNHJ\LN OHJIRQWRVDEE]HQHWHD]KRJ\DPHJQHYH]HWW LQ-
Wp]PpQ\HN ± DPHO\HN QRPHQ HVW RPHQ HPEHUL PHJiOODSRGiVRN
HUHGPpQ\HL ± D JD]GDViJL VLNHUHVVpJ HQGRJpQ D]D] D] pULQWHWWHN
iOWDOEHIRO\iVROKDWyIJJĘYiOWR]yL
AcemogluíJohnsoní5RELQVRQ  D JD]GDViJL LQWp]PpQ\HNHW
|VV]HNDSFVROMiNDSROLWLNDLLQWp]PpQ\HNNHOpVUiPXWDWQDNDUUDKRJ\
D]RNN|OFV|Q|VHQÄV]DEiO\R]]iN´ HJ\PiVW
7HUPpNHQ\ DVV]RFLiFLyQDN WĦQLN D] intézmény IRJDOPiW|VV]HNDS-
csolni az alkalmassági vonzerĘ IRJDOPiYDO.|]|VQHNWĦQĘNDUDN-
WHULV]WLNiLNDN|YHWNH]ĘN
7 ÄA]iOWDOXQNIHOVRUROWWpQ\H]ĘNLQQRYiFLyPpUHWJD]GDViJRVViJRNWDWiVWĘNHDNNX-
PXOiFLyQHPDQ|YHNHGpVRNDLH]HNPDJXNDQ|YHNHGpV´1RUWKíThomas, 1973, p. 
2.)
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x PLQGNHWWĘD]pULQWHWWHNYiODV]WiViQ alapul;
x PLQGNHWWĘUH LJD] KRJ\ OpQ\HJHV PHJKDWiUR]yL D WiUVDV-
WiUVDGDOPLVWUXNW~UiQDN WRSROyJLiQDN
x PLQGNHWWĘUHLJD]KRJ\KDMyND]pULQWHWWHNYRQ]yQDNWDOiO-
MiNDNNRUIHQQWDUWKDWyVWUXNW~UiWHUHGPpQ\H]QHNKDD]RQ-
EDQÄPHJURPODQDN´ DNNRUPDJiQD UHQGV]HUHQEHOO HOLQ-
GXO HJ\ RO\DQ GLQDPLND DPHO\ ~M LQWp]PpQ\HN-
KH]DONDOPDVViJLYRQ]HUĘNK|]pVHQQHNN|YHWNH]WpEHQHJ\
meJYiOWR]RWW WiUVDGDOPL VWUXNW~UiNKR]WRSROyJLiKR] YH]HW-
nek,
x QLQFV HJ\HWOHQ My LQWp]PpQ\L UHQG, LOOHWYH DONDOPDVViJL
YRQ]HUĘ LJHQ HOWpUĘ LQWp]PpQ\L UHQG, LOOHWYH DONDOPDVViJL
YRQ]HUĘNOHKHWQHN|QPDJXNEDQYRQ]yDNpV HUHGPpQ\HVHN
9DQQDNXJ\DQDNNRUNO|QEVpJHNLV
x $FHPRJOXpN V]HULQW D] LQWp]PpQ\HN D] pULQWHWWHN NROOHNWtY
YiODV]WiViQDN HUHGPpQ\HL %DUDEiVL pUWHOPH]pVpEHQ D] DO-
NDOPDVViJLYRQ]HUĘDFVRPySRQWVDMiWMDpVDSRQWRN± ha azt 
YRQ]yQDNWDOiOMiN± HJ\pQLG|QWpVWKR]QDNDFVDWODNR]iVUyO
x $FHPRJOXpN pUWHOPH]pVpEHQ az LQWp]PpQ\HNHW az pULQWHWWHN
azért hozzák létre, hogy YRQ]y pV V]iPXNUDNHGYH]ĘN|YHW-
NH]PpQ\ĦOHJ\HQ%DUDEiVLPRGHOOORJLNiMDV]HULQWa FVRPy-
pontok DONDOPDVViJLvonzereje az pULQWHWWHNV]iPiUDDGRWWak-
kor pVD]WYiODV]WMiNamelyik V]iPXNUDa OHJYRQ]yEE
7RYiEEL DGDSWiFLyV GLOHPPiW YHWKHW fel az, hogy $FHPRJOXpN NHUHW-
modellje MyODVV]RFLiOKDWya mikro-KiOy]DWRNEHOVĘVWUXNW~UiMiUDa cso-
PySRQWRNközötti V]HUNH]HWOHtUiViUDD]RQEDQV]NVpJHVennek az HOPp-
letnek egy RO\DQNLWHUMHV]WpVHamely a FVRPySRQWRNPHJiOODSRGiViQDN
HUHGPpQ\HNpQWOpWUHM|YĘLQWp]PpQ\HNV]OHWpVpWpVGLQDPLNiMiWtUMDle ±
ez nem IHOWpWOHQOpontosan ugyanaz, mint a mikro-KiOy]DWEDQ
A KiOy]DWHOPpOHWDEV]WUDNWORJLNiMDV]HULQWLDONDOPDVViJLvonzHUĘfoga-
lom a WiUVDGDOPLUHQGV]HUHNNRQNUpWpUWHOPH]pVHNRU WHKiWaz LQWp]Pp-
Q\HNIRUPiMiEDQMHOHQLNmeg.
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

Niall Ferguson Civilizáció FtPĦnagy tYĦW|UWpQHWLPXQNiMiEDQXJ\DQ-
csak a ÄMyLQWp]PpQ\HN´V]HUHSpWKDQJV~O\R]YDPXWDWUiarra, hogy a
XVI. V]i]DGRW PHJHOĘ]ĘHQ mind JD]GDViJL mind hatalmi-katonai 
V]HPSRQWEyOa .HOHWELURGDOPDLIHMOĘGWHNpVXUDOWiNa(z akkor ismert) 
YLOiJRWa ;9,V]i]DGWyOXJ\DQDNNRU(XUySDYHV]LiWH]Wa szerepet a
PDJDWDJROWHJ\PiVVDOis YHUVHQJĘiOODPDLYDO
9HJ\N pV]UH hogy a JD]GDViJL-hatalmi FHQWUXP HOWROyGiVD egyben 
V]LQHUJLDPHQHG]VHOpVLV]HPSRQWEyOis PDUNiQVPLQWi]DWYiOWiVWjelent:
x D NHOHWL ELURGDOPDN HJ\pUWHOPĦHQ IHOOUĘO YH]pUHOW
V]LQHUJLDPHQHG]VPHQWHW YDOyVtWRWWDN PHJ DPHO\QHN
WiUVDGDORPILOR]yILDL DODSMDLW KDWDOPL VWUXNW~UiMiW pV
OHJLWLPiFLyMiW OHJMREEDQ WDOiQ D/HYLDWKDQ tUMD OH +REEHV
1999);
x D] (XUySiEDQ NLHPHONHGĘ V]LQHUJLDPLQWi]DWPiU NLERQWD-
NR]yDQPHOOpUHQGHOW ± PpJ KD D] HJ\PiVVDO YHUVHQJĘ KD-
WDOPDN D PDJXN pUGHNN|UpQ EHOO WRYiEEUD is a top-down
V]LQHUJLDPHQHG]VPHQWHWN|YHWWpN is.
Ferguson hat olyan ± iOWDODÄNLOOLQJDSSOLFDWLRQ´-|NQHNQHYH]HWW± Wp-
Q\H]ĘUHPXWDW Ui DPHO\HN(XUySiWKR]]iVHJtWHWWpNa ÄKDWDORPiWYpWHO-
KH]´9HUVHQ\7XGRPiQ\7XODMGRQMRJRN2UYRVWXGRPiQ\YDJ\LVaz 
eJpV]VpJJ\)RJ\DV]WiVpV0XQNDHUN|OFV)HUJXVRQ2011).
3iUKX]DPRVDQ a Ferguson-L IHOLVPHUpVVHO (XUySD YiOLN FHQWUXPPi
È]VLDKHO\HWWegy PiVLNPHJKDWiUR]yKDQJV~O\HOWROyGiVis megfigyel-
KHWĘQHYH]HWHVHQhogy (XUySiEDQpedig a SURWHVWiQVHWLNDQ\HUteret a
NDWROLNXVWUDGtFLyYDOV]HPEHQMax Weber HOHP]LVRNROGDO~DQa pro-
WHVWiQVKLYDWiVHWLNiQDNa NDSLWDOLVWDJD]GDViJL UHQGV]HUNLDODNXOiViEDQ
MiWV]RWW IRQWRV V]HUHSpW :HEHU  ,WW D]RQEDQnem HJ\V]HUĦHQa
NDSLWDOL]PXVNLERQWDNR]iViUyOvan V]ya OHJ\Ę]KHWHWOHQnagy Spanyol 
Armada 1588-ban EHN|YHWNH]HWW SXV]WXOiViYDO HONH]GĘGLN a latin-
PHGLWHUUiQGRPLQDQFLDHURGiOyGiVDa kor V]XSHUKDWDOPiQDNSpanyol-
RUV]iJQDNa fokozatos KDQ\DWOiVDpVezzel szemben a SURWHVWiQVangol 
LOOHWYHKROODQGWpUQ\HUps. Ennek YLOiJJD]GDViJLV]HPSRQWEyOWDOiQ leg-
PDUNiQVDEEDQPHJUDJDGKDWyN|YHWNH]PpQ\Haz, hogy a XV. V]i]DG-
ban HONH]GĘGĘVSDQ\RO-SRUWXJiOJ\DUPDWRVtWiV'pO- pV.|]pS-Amerika) 
a XVI. V]i]DGUDNLIXOODGpVa;9,,V]i]DGWyONLERQWDNR]yPiVRGLNnagy 
kolonLDOL]iFLyV KXOOiP eV]DN-$PHULND È]VLD $IULND ÏFHiQLD
nyertesei Nagy-Britannia pVHollandia.
$KiOy]DWRNpDM|YĘ
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7R\QEHHYLOiJiOODPIHOpNRQYHUJiOyFLYLOL]iFLyJRQGRODWDN|V]|QYLVV]D
)XNX\DPD  HJ\VpJHVOĘ WiUVDGDOPL-JD]GDViJL-politikai rendet 
M|YHQG|OĘÄW|UWpQHOHPYpJH´HOPpOHWpEHQis. (QQHNpOHVDQWLWp]LVHHun-
WLQJWRQW|EESyOXV~GLYHUJHQVFLYLOL]iFLyVYLOiJUHQGMHEz a vita 
PiUHOGĘOQLOiWV]LN«
Ami viszont QHPNpUGpV± OHJDOiEELVha %DUDEiVLQDNLJD]Dvan ±, az az, 
hogy EiUPLO\HQ FLYLOL]iFLy is KDWiUR]]Dmeg a WiUVDGDOPDN YLV]RQ\-
UHQGV]HUpWannak KiOy]DWLWRSROyJLiMDVNiODIJJHWOHQNHYpVN|]SRQWEyO
NRQWUROOiOWlesz. Ezt OiWV]LNDOiWiPDV]WDQLa W|UWpQHOPLWDSDV]WDODW6SDUNV
(1931) Histomapje pU]pNOHWHVHQmutatja be azt a WpQ\WKRJ\QpJ\H]HUpY
W|UWpQHOPHVRUiQa PLQGHQNRULYLOiJIHOHPHONHGĘpVHOWĦQĘhatalmai ~MUD
pV~MUDHEEHa NHYpVN|]SRQW~WRSROyJLiEDUHQGH]ĘGWHNOiVGBakacsi,
2015).
3.+È/Ï=$72.$/.$/0$66È*,921=(5ė±
3$5$',*0$9È/7È6
$SDUDGLJPDYiOWiVWHNLQWHWpEHQNXOFVNpUGpVQHNDPpOWiQ\RVHORV]-
WiVW WHNLQWHP*RQGRODWPHQHWHP OpQ\HJH D] KRJ\ D KiOy]DWL FVR-
PySRQWWiYiOiVQDNQHPHOpJVpJHVIHOWpWHOHDW|EEOHWpUWpNHWWHUHPWĘ
V]LQHUJLDPHQHG]VPHQW IHQQWDUWKDWy KiOy]DWL FVRPySRQWNpQW FVDN
az tud fennmaUDGQLDNLQHND]HORV]WiVVRUiQN|YHWHWWPpOWiQ\RVVi-
JiEDQDW|EELKiOy]DWLV]HUHSOĘPHJEt]LN
$] HORV]WiVPpOWiQ\RVViJiUyO YDOy JRQGRONRGiV QHPFVDN HOPpOHWL
V]HPSRQWEyOpUGHNHVKDQHPJ\DNRUODWLMHOHQWĘVpJHLVNLHPHONHGĘ
$MHOHQNRUJOREiOLVWiUVDGDOPL-JD]GDViJLFLYLOL]iFLyMiQDNPLQWi]DWD
PHJLQRJQL OiWV]LN ± HJ\UH W|EE MHOPXWDW DUUD KRJ\ D YLOiJ SDUD-
GLJPDWLNXV YiOWR]iV HOĘWW iOO DPHO\ DNiU D FLYLOL]iFLyV PLQWi]DW
PHJYiOWR]WDWiViWHOĘUH YHWtWL
7HJ\NIHOPRVWPiUD]WDNpUGpVWPLD]D]HODYXOyDONDOPDVViJL
YRQ]HUĘ DPHO\ NRUXQN JOREiOLV KiOy]DWL VWUXNW~UiMiW PHJLQJDWQL
OiWV]LNLOOHWYHPLOHKHWD]D]~MDONDOPDVViJLYRQ]HUĘDPHO\PHQ-
WpQ VNiODIJJHWOHQ PLQWi]DWED ~MUDV]HUYH]ĘGLN D KiOy]DW HJ\IHOĘO
PHJKDWiUR]]D D KiOy]DWL V]HUHSOĘN NDSFVROyGiViW pVPiVIHOĘO FVR-
PySRQWWiHPHO V]HUHSOĘNHW"
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

9iODV]RPDWHUĘVKLSRWp]LVNpQWfogalmazom meg, abban a UHPpQ\EHQ
hogy ± 7R\QEHHFLYLOL]iFLyLWPHJLGp]YH± DIHOHPHONHGĘ~MFLYLOL-
]iFLyKDUPDGLNJHQHUiFLyMDOHV]DJ|U|JFLYLOL]iFLyUDpSOĘNHresz-
WpQ\WUDGtFLyQDN
$YiODV]RPOpQ\HJHSHGLJD]KRJ\DQ\XJDWLFLYLOL]iFLyDJD]GD-
ViJL IHMOĘGpVW DPHO\QHN KDWpNRQ\ViJiW PLQGHQ HGGLJLQpO PDJD-
VDEEV]LQWUHHPHOWH HOV]DNtWRWWDDJD]GDViJiOWDO OpWUHKR]RWW MDYDN
PpOWiQ\RVHORV]WiViWyO(QQHNKHO\UHiOOtWiVDDGKDWHVpO\WDFLYLOL]i-
FLyQDNKRJ\RUJDQLNXVGLQDPLNiM~Q|YHNHGpVEHIRUGXOMRQ
0XHOOHUQDJ\KDWiV~N|Q\YpEHQPXWDWUiDUUDKRJ\DWiUVD-
dalmi-JD]GDViJL KDODGiV HOPpOHWHL KRJ\DQ ÄIHOHMWNH]WHN HO´ D] HO-
RV]WiVSUREOHPDWLNiMiUyO%HPXWDWMDKRJ\DJ|U|J-NHUHV]WpQ\FLYL-
OL]iFLyJRQGRONRGiVPyGMiEDQHUHGHQGĘHQbenne volt a N|]My az em-
EHULEROGRJViJUDYDOyW|UHNYpV
$ULV]WRWHOpV]WiUVDGDORPNpSOHWHaz HWLNDíJD]GDViJípolitika szoros egy-
VpJpUHpSO
x D]HUpQ\HWLNDD]DODSMDDMyUDYDOyW|UHNYpVQHN$ULV]WRWH-
OpV]
x DJD]GDViJHV]N|]DMyHOpUpVpUHDV]NVpJOHWHNNLHOpJtWpVp-
UHpV
x a SROLWLND SHGLJ PHJV]DEMD PLQGHQQHN D WiUVDV NHUHWHLW
preferencia-UHQGV]HUpWLUiQ\iW$ULV]WRWHOpV]
A JD]GDViJUD YRQDWNR]y HOPpOHWpEHQ $ULV]WRWHOpV] WiUJ\DOMD a javak 
HOĘiOOtWiViWWHUPHOpVpVDPiVRNiOWDOHOĘiOOtWRWWMDYDNPHJV]HU]p-
VpUH LUiQ\XOy FVHUpW $ SpQ]UĘO LV NLIHMOHWW HOPpOHWHW DONRW iP D
SXV]WiQSpQ]V]HU]pVUHD]D]QHPDV]NVpJOHWHNNLHOpJtWpVpWV]RO-
JiOyMDYDNPHJV]HU]pVpUHLUiQ\XOyNHUHVNHGHOPHWpOHVHQHOtWpOL
$] $TXLQyL 6]HQW 7DPiV iOWDO LQWHJUiOW ± AULV]WRWHOpV] pV 6]HQW
ÈJRVWRQHOPpOHWHLQQ\XJYy± VNRODV]WLNXVJD]GDViJ-
WDQQpJ\SLOOpUHQQ\XJV]LNÄ0LQGHQJD]GDViJLFVHOHNYpVQpJ\ND-
WHJyULiEDVRUROKDWyD]HPEHUHPEHULpVQHP-emberi) javakat ter-
mel, cserél, eloszt és fogyaszt«$ termelés HOPpOHWHDUUDDGPD-
J\DUi]DWRW KRJ\PHO\ MDYDNDW pV PLO\HQPHQQ\LVpJEHQ WHUPHO-
MQND]igazságos csere HOPpOHWH«D]]DOIRJODONR]LNKRJ\PLlyen
$KiOy]DWRNpDM|YĘ

HOOHQWpWHOH]pVW NDSXQN D WHUPpNHN HOĘiOOtWiViEDQ NLIHMWHWW HUĘ-
IHV]tWpVQNpUWD]pUWpNHVtWpVNVRUiQDvégsĘ  elosztás  HOPpOHWH
«D]W KDWiUR]]DPHJ KRJ\ NL D MDYDN YpJVĘ IRJ\DV]WyMD YpJO D
fogyasztás (vagy hasznosság HOPpOHWH«D]WPXWDWMD NLhogy az 
HPEHUHNPLO\HQMDYDNDWNtYiQQDNIRJ\DV]WDQL´0XHOOHU, p. 
11. ± NLHPHOpVHND]HUHGHWLEĘO
$ N|]NHOHWĦHQ D N|]JD]GDViJWDQ PHJDODStWyMDNpQW WLV]WHOW $GDP
Smith a VNRODV]WLNXV JD]GDViJWDQ NpW SLOOpUpUH HJ\V]HUĦVtWL a maga 
JD]GDViJWDQiW± a teUPHOpVUHpVa FVHUpUHA IRJ\DV]WiVHOPpOHWH± Marx 
pV a neoklasszikus N|]JD]GiV]RN UpYpQ a KDWiUKDV]RQ HOPpOHWWHO í
LGĘYHOYLVV]DNHUOa N|]JD]GDViJLHOPpOHWEH(Mueller, 2015, pp. 84í
85.). A végsĘ elosztás HOPpOHWEH W|UWpQĘ ~MUD LQWHJUiOiVD D]RQEDQ a
NLERQWDNR]yQHR-VNRODV]WLNXVN|]JD]GDViJWDQfeladata lesz.
eUGHNHVPyGRQ*HQRYHVL± DNL$GDP6PLWKNRUWiUVD± el-
PpOHWHPpJYHUVHQ\NpSHVDOWHUQDWtYiMDDNemzetek gazdagságának,
HPEHUN|]SRQW~SROJiUL FLYLON|]JD]GDViJWDQLHOPpOHWpQHNNXOFV-
fogalPDLDN|]-MyOOpWDUHFLSURFLWiVD]HUpQ\HWLND
(WWĘO WiYRORGLNel a NODVV]LNXVN|]JD]GDViJWDQ pV HQQHN IRO\RPiQ\D-
NpQWa modern JD]GDViJRN
x a PHJWHUPHOWMDYDNYpJVĘHORV]WiVDNLNHUOaJRQGRONRGiVEyO;
x DJD]GDViJFpOIJJYpQ\pQHNN|]pSSRQWMiEDQPiUQHPDN|]-
MyOOpW KDQHP D] |VV]KDV]QRVViJ PD[LPDOL]iOiVD NHUO
DPHO\QHN D JD]GDViJL DNWRURN N|]|WWL V]pWRV]WiVD D]RQEDQ
V]pOVĘVpJHVHQ HJ\HQOĘWOHQ;
x D]$ULV]WRWHOpV]pVVNRODV]WLNXVRNiOWDOWpWHOH]HWWFpO-HV]N|]
UHOiFLyPHJIRUGXO$ MDYDNHOĘiOOtWiViQDN pV DKDV]QRVViJ-
QDN V]HPpO\HNUHNHOO LUiQ\XOQL pV DSpQ]FVDNN|]YHWtW D]
áru-pénz-áru FVHUHIRO\DPDWEDQDPRGHUQJD]GDViJEDQH]-
zel szemben a pénz-áru-több pénz DGRPLQiQVNpSOHWpVHE-
EHQ D IRO\DPDWEDQ D] HPEHU HV]N|]]p YiOLN V]NVpJOHWHL-
QHNNLHOpJtWpVH LVLQNiEEDKDV]RQV]HU]pVW V]ROJiOMD
x PpJ HJ\pUWHOPĦEEHQ KDV]RQHOYĦ pénz-több pénz NpSOHW
DPHO\ D VNRODV]WLNXVRNLJ tYHOĘ JD]GDViJWDQL YRQXODWEDQ
HJ\HQHVHQWLOWRWWPHUWQHPV]ROJiOMDHPEHULV]NVpJOHWNL-
HOpJtWpVpW 1LDOO )HUJXVRQ  D SpQ] IHOHPHONHGpVpW
EHPXWDWyQDJ\tYĦW|UWpQHWLPXQNiMiEDQEHPXWDWMD annak W|U-
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

WpQHOPL VWiFLyLW DKRJ\ D SpQ]YLOiJ iWYHV]L D UHiOJD]GDViJ
I|O|WWL NRQWUROOW (QQHN D] iOODPDGyVViJRNDW ILQDQV]tUR]y
iOODPN|WYpQ\HNHVWpEHQPpJWDOiQNLPXWDWKDWyDkapcsolata 
YDODPLIpOH HPEHUL V]NVpJOHWWHO iP D VSHNXODWtY KDWiULGĘV
J\OHWHNpVGHULYDWtYiNHVHWpEHQH]DNDSFVRODWWHOMHVVpJJHO
PHJV]ĦQLN PL W|EE D EXERUpNRN NLSXNNDGiVD D UHiO-
M|YHGHOPHNHW pV -YDJ\RQRNDW LV PDJiYDO UiQWMD (QQHN D]
ÄHUpQ\HWLNiWyO´ WHOMHVHQ HOWiYRORGRWW JD]GDViJL ORJLNiQDN
W|NpOHWHVLOOXV]WUiFLyMDD]D)RVWHUí<RXQJV]HU]ĘSi-
URVWyO iWYHWW  OpSpVHV IHGH]HWL DODS VSHNXOiFLy DPHO\QHN
HJ\HWOHQUHiO-JD]GDViJLHOHPHVLQFVOiVG)HUJXVRQ,
p.  $OLJKD WpYHGQN DNNRU KD HEEHQ D FLYLOL]iFLy
Toynbee-pUWHOPH]pV V]HULQWL PHJURSSDQW V]DNDV] MHJ\HLW
YpOMNIHOIHGH]QLpVQHPDIHOtYHOĘV]DNDV]MHOOHP]ĘLW
x D]HUpQ\HWLNiWIHOYiOWRWWDDKDV]RQHOYĦVpJD]pUWpNUDFLRQDOL-
WiVWDFpOUDFLRQDOLWiV:HEHUD]$ULV]WRWHOpV]QpOPpJ
D SROLWLNiQDN DOiUHQGHOW JD]GDViJ PLQW HV]N|] KHO\pEH D
KDV]RQHOYĦJD]GDViJLpUGHNHNHWNLV]ROJiOySROLWLNDNHUOD
FpOOiYiOyJD]GDViJEyOXJ\DQDNNRUHOWĦQLNDYpJVĘHORV]WiV
JRQGRODWDpVV]iQGpND
x D YDJ\RQL HJ\HQOĘWOHQVpJHN PLQGHQ V]LQWHQ V]pOVĘVpJHVVp
YiOWDN 3LNHWW\  JD]GDJ WpQ\DQ\DJJDO DOiWiPDV]WYD
PXWDWMDEHDV]i]DGUDDYLOiJEDQNLDODNXOWM|YHGHOHP- pV
YDJ\RQL NO|QEVpJHNHW DPHO\HN PpOWiQ\RVViJL V]HPSRQW-
EyOHJ\UHNHYpVEppUWKHWĘHNpVPpJNHYpVEppUWHOPH]KHWĘ-
HN D YLOiJ |VV]M|YHGHOPpQHN ô-pW ELUWRNOy 1/7-Q\L |VV]-
QpSHVVpJ PiUD W|EE PLQW  NP-Q\L IL]LNDL IDOODO YpGL
PDJiW D KDUPDGDQQ\L M|YHGHOHPPHO UHQGHONH]Ę 6/7-del 
V]HPEHQV]HUWHDYLOiJEDQ5LFH-Oxley et al., 2013).
Az HOPpOHWL YiODV] erre a NLKtYiVUDPiU IRUPiOyGLN az anyagi javak 
helyett a V]DEDGViJRWa IHMOĘGpVN|]pSSRQWMiEDiOOtWyPHJN|]HOtWpV6HQ
2003), a neo-VNRODV]WLNXVHOPpOHWHN(Mueller, 2015), a N|]MyHUpQ\HWL-
kai DODS~ N|]pSSRQWED iOOtWiVD (AlfordíNaughton, 2004), a KiURPGL-
PHQ]LyV JD]GDViJ %DULW]  tJpUHWHV WHRUHWLNXV DODSRW NtQiOQDN
ahhoz, hogy a YpJVĘHORV]WiVUyOPHJIHOHGNH]ĘV]pOVĘVpJHVHQKDV]RQHO-
YĦD]HWLNiWpVa SROLWLNiWis PDJDDOiJ\ĦUĘJD]GDViJRWa ÄIHMHWHWHMpUĘO
LVPpWa WDOSiUDiOOtWVXN´
$KiOy]DWRNpDM|YĘ

De mit WHKHWQNH]pUWa gyakorlatban? eVmi lehet a KiOy]DWHOPpOHWhoz-
]iMiUXOiVDPLQGHKKH]"
%DUDEiVLHOPpOHWHV]HULQWaz ~MFVRPySRQWRNNLHPHONHGpVHPHJpUWpVp-
nek nyitja a QpSV]HUĦVpJLNDSFVROyGiVaz DONDOPDVViJLYRQ]HUĘpVD]
alkalPDVViJDODS~YHUVHQ\
.pWSURSR]tFLyWIRJDOPD]RNmeg: 1) mi a QpSV]HUĦVpJLNDSFVROyGiVUD
HJ\UHLQNiEEDONDOPDWODQQiYiOyYRQ]HUĘ"LOOHWYH2) mi lehet az az al-
NDOPDVViJLYRQ]HUĘDPLKH]YDOyFVDWODNR]iV~MUDUHQGH]KHWLa JOREiOLV
JD]GDViJLKiOy]DWRW"
.XWDWiVL HUHGPpQ\HN WiPDV]WMiN DOi azt, hogy a MHOHQOHJL JD]GDViJL
KiOy]DWL PLQWi]DW FVRPySRQWMDL ± amelyek QHP]HWN|]L EHIRO\iVD N|-
]pSKDWDOPDNNDO|VV]HYHWKHWĘ± RO\DQROLJRSROLSDUiJLV]HUHSOĘName-
lyek ]OHWLPRGHOOMHOpQ\HJpEHQD]RQDODSXOhogy egy NLWHUMHGWpUWpN-
OiQFEDQHUĘVDONXSR]tFLyWNLpStWYHVDMiWKR]]iDGRWWpUWpNNHWmeghalaGy
pUWpNHOVDMiWtWiVUDNpSHVHN
Az HUĘVWiUJ\DOiVLSR]tFLyUDpStWHWWVDMiWKR]]iDGRWWpUWpNHQMHOHQWĘVHQ
W~OWHUMHV]NHGĘ FVRPySRQWL SR]tFLy HJ\UH NHYpVEp YRQ]y DONDOPDVViJL
YRQ]HUĘ(QQHNPDJ\DUi]DWDa JD]GDViJLV]HUHSOĘNQHNa szinergikusan 
WHUHPWHWW|VV]pUWpNEĘOYDOy UpV]HVHGpVpQHNa KR]]iMiUXOiVXNWyO W|UWpQĘ
DUiQ\WDODQpVPpOWiQ\WDODQHOWpUtWpVH
Milyen jelek utalnak HJ\~MDONDOPDVViJLYRQ]HUĘIHOHPHONHGpVpUH"A
JD]GDViJL V]HUHSOĘNHWaz pUWpNOiQFPHQWpQ LQWHJUiOyPLQWi]DW iWUHQGH-
]ĘGpVpW a WUDQ]DNFLyV N|OWVpJHN OpQ\HJHV PHJYiOWR]iVD YHWtWL HOĘUH
Tapscott pVWilliams (2007) mutat Uiarra, hogy a Coase iOWDOHUHGHWLOHJ
megfogalmazott W|UYpQ\Ä«HJ\FpJDGGLJEĘYtti WHYpNHQ\VpJLN|UpW
DPtJegy ~MDEEWUDQ]DNFLyFpJHQEHOOW|UWpQĘPHJV]HUYH]pVpQHNN|OW-
VpJHHJ\HQOĘYpnem YiOLNa XJ\DQD]RQWUDQ]DNFLyV]DEDGSLDFUDW|UWpQĘ
NLYLWHOpQHNN|OWVpJHLYHO«´PiUDmegfordult: Ä$]LQWHUQHWQHNN|V]|Q-
KHWĘHQ a WUDQ]DNFLyV N|OWVpJHN RO\DQ PpUWpNEHQ OHFV|NNHQWHN hogy 
pUGHPHVHEECoase W|UYpQ\pWYLVV]DIHOppUWHOPH]QLQDSMDLQNEDQa FpJHN
DGGLJFV|NNHQWLNWHYpNHQ\VpJHLNN|UpWDPtJegy WUDQ]DNFLyFpJHQEH-
OOW|UWpQĘPHJYDOyVtWiViQDNN|OWVpJHW|EEpQHPhaladja meg a FpJHQ
NtYOLPHJYDOyVtWiVN|OWVpJpW´(TapscottíWilliams, 2007, pp. 65í67.)
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

Ez azt sejteti, hogy a MHOHQOHJXUDONRGyJD]GDViJLLQWHJUiFLyNNDO± ame-
lyek egy UpV]HYHUWLNiOLVDQLQWHJUiOW± szemben teret nyerhet a KiOy]DWL
|VV]HNDSFVROWViJ HJ\PiVPLQWi]DWDEbben a KiOy]DWLPLQWi]DWEDQpedig 
D]HUĘVWiUJ\DOiVLSR]tFLyEyOIDNDGyQ\HU-YHV]tWNpSOHWWHOszemEHQHVpO\
mutatkozik a nyer-nyer WtSXV~NRRSHUiFLyUDDQQiOis LQNiEEPHUWa nagy 
± WXGiVWHUPpV]HWĦ± KR]]iDGRWWpUWpNHWWHUHPWHQLNpSHV szervezeteknek 
MyYDO QDJ\REE az HVpO\H a nem PpOWiQ\RV RV]WR]NRGiVL
NDSFVRODWUHQGV]HUEĘO YDOy NLOpSpVUH Ä$hierarchikus JRQGRONRGiVPyG
ellentmond a KiOy]DWRV IHOpStWpVQHNA KDJ\RPiQ\RV V]HUYH]HWHNEHQ
van OHKHWĘVpJ a YiOODODWRQ EHOOL J\RUV iWUHQGH]pVHNUH olyan PyGRQ
hogy a IHOPHUOĘYHV]WHVpJHNHWa hierarchia PiVUpV]HLQNHOHWNH]Ępro-
fit meghaladja. Egy KiOy]DWRV JD]GDViJEDQ PLQGHQ HJ\HV HJ\VpJQHN
Q\HUHVpJHVQHNNHOOOHQQL´%DUDEiVL, p. 277.)
A JOREiOLVJD]GDViJLKiOy]DW~MalkalmDVViJLYRQ]HUHMpYpYiOKDWa jelen-
WĘV WXGiV WHUPpV]HWĦ JD]GDViJL V]HUHSOĘNHW Q\HU-Q\HU HJ\WWPĦN|GpVL
PLQWi]DWEDV]HUYH]pVpQHNNpV]VpJHpVNpSHVVpJH
.pWPHJMHJ\]pVVHO]iURPH]WDJRQGRODWPHQHWHPHW
1) Ne EHFVOMN DOi a jelen KiOy]DW |QYpGHOPL NpSHVVpJpW
2) $]~MPLQWi]DWQDN± azon W~OKRJ\el NHOOpUQLHegy kritikus W|PHJHW
± az DGKDWHVpO\Whogy a JD]GDViJLV]HUHSOĘNszabad YiODV]WiVDHOĘEE-
XWyEESUHIHUiOQLIRJMDa nyer-Q\HUPLQWi]DWEDQUHMOĘQDJ\REEJD]GDViJL
OHKHWĘVpJHW amely egyben PRWLYiFLyV V]HPSRQWEyO |QPHJYDOyVtWiV
IORZ pOPpQ\PHJpOpVH is YRQ]yEE8WyEELSHGLJ V]RURVDQ|VV]HNDS-
FVROKDWyaz HPEHULpUWpNHNHWHOĘWpUEHiOOtWyHUpQ\HWLNDLDODS~JD]GDViJL
ILOR]yILiYDOpV V]HUYH]ĘGpVVHO
$KiOy]DWRNpDM|YĘ

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JHVHQNHYHVHEEPLQWK~V]YDJ\KDUPLQFpYP~OYDOHV]7HUPpV]HWHVHQ
QHPiOOtWMXND]HOOHQNH]ĘMpWVHPQHYH]HWHVHQKRJ\DMDYXOyKDODQGyViJ
WHOMHV HJpV]pEHQ D] DNWtY pOHWV]DNDV]EDQ IRJ OHFVDSyGQL 0LQG|VV]H
DPHOOHWWIRJXQNpUYHOQLKRJ\D NpUGpVWtJ\KHO\HVIHOWHQQLÄ+ROIRJK~
]yGQLD]DNWtYNRUpVD]LGĘVNRUKDWiUD"´QHPSHGLJDPRVWDQViJEHYHWW
PyGRQÄ+iQ\DQOHV]QHNpYIHOHWWpVKiQ\DQpVpYN|]|WW"´
0HJN|]HOtWpVQNQHP~M$]életkor-kontúr NXWDWiVLSURJUDPD]DQJRO
characteristic age NLIHMH]pVWPDJ\DUtWRWWXNtJ\SRQWRVDQHNpUGpVN|UUHO
foglalkozik.2$EEyONLLQGXOYDKRJ\HJ\HVMHOOHJ]HWHVNRUHORV]OiVVDOUHQ
GHONH]ĘWXODMGRQViJRNPLQWSpOGiXOD]HJpV]VpJLiOODSRWDPXQNDHUĘ-
SLDFLDNWLYLWiVDIRJODONR]WDWRWWViJYDJ\DYiUKDWypOHWWDUWDPNRUHORV]OiVD
PiVpVPiVD]HJ\HVWiUVDGDOPLFVRSRUWRNN|]|WWYDJ\YiOWR]KDWLGĘEHQ
DSURJUDPD]WYL]VJiOMDKRJ\HWXODMGRQViJRNDWPLNpQWOHKHWOHIRUGtWDQL
pOHWNRUUDDWiUVDGDOPLFVRSRUWRNYDJ\LGĘSRQWRNN|]|WWL|VV]HKDVRQOtWiV
VRUiQ(J\ SpOGD6DQGHUVRQpV6FKHUERYWDQXOPiQ\iEyOD]RND
NtQDLDNDNLNQHN-EDQYROWDPpJKiWUDOpYĘpOHWWDUWDPXNpY
pYHVHNYROWDND]RNYLV]RQWDNLNQHN-EHQPiUpYHVHN$QpS
V]HUĦPHJIRJDOPD]iVV]HULQW.tQiEDQD]~MPLN|]EHQ2URszor-
V]iJEDQPDUDGWDUpJi 64).
$]pOHWNRU-NRQW~UV]HPOpOHWPyGMiWN|YHWYHEHPXWDWMXNKRJ\PLNpQWWR
OyGRWW NL D PXQNDHUĘSLDF HOKDJ\iViQDN iWODJRV pOHWNRUD D WpQ\OHJHV
Q\XJGtMNRUKDWiU0DJ\DURUV]iJRQD]HOP~OWNpWpYWL]HGEHQPHJPXWDW
MXNKRJ\HYiOWR]iVPLNpQWYH]HWKHWĘYLVV]DDNRUKDWiUHOĘWWiOOyNLVNRODL

2 /iVGW|EEHNN|]|WW6DQGHUVRQpV6FKHUERY
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

YpJ]HWWVpJpQHNUDGLNiOLVYiOWR]iViUDpVKRJ\H]PLNpQWYH]HWKHWĘYLVV]D
HJ\RO\DQRNWDWiVLIRUGXODWKR]DPLKiURP-QpJ\pYWL]HGGHONRUiEEDQ]DM
ORWW(J\PRQGDWEDQ|VV]HIRJODOYDDYiUKDWypOHWWDUWDPJ\RUVQ|YHNHGp
VpYHOSiUKX]DPRVDQD]DNWtYNRUKDWiUDLVNLWROyGRWWpVQHPD]LGĘVNRU
KRVV]DEERGRWWPHJ(UUHpStWYHD]WLVPHJPXWDWMXNKRJ\D]HOP~OWpYWL
]HGHNEHQ YpJEHPHQW WRYiEEL RNWDWiVL H[SDQ]Ly WRYiEEL WDUWDOpNRW UHMW
PDJiEDQDN|YHWNH]ĘpYWL]HGHNUHQp]YH
'(02*5È),$,26=7$/e.2.
HDN|]HOHEEUĘOPHJYL]VJiOMXNDWHUPpNHQ\VpJKDWiViWDGHPRJUiILDLiW
PHQHWNpVĘLV]DNDV]iEDQDNNRULVPpWFVDNDGyGQDNRO\DQN|YHWNH]WHWp
VHNDPHO\HNDN|]NHOHWĦSHVV]LPLVWDN|YHWNH]WHWpVHNHWiWtUMiN$]HPOt
WHWWiWPHQHWNH]GHWLLGĘV]DNiEDQDPHJKDWiUR]yKDWiVDKDODQGyViJN
O|Q|VHQDFVHFVHPĘNRULpVJ\HUPHNNRULKDODQGyViJJ\RUVDWHUPpNHQ\
VpJFV|NNHQpVpQpOOpQ\HJHVHQJ\RUVDEEFV|NNHQpVH(QQHNN|YHWNH]Wp
EHQDQpSHVVpJNO|Q|VHQD]LQDNWtYNRUEDQOpYĘQpSHVVpJJ\RUVDQJya-
UDSV]LNDPLMHOHQWĘVHQPHJWHUKHOLD]pSSDNWtYNRUEDQOpYĘNHWpVYLVV]D
IRJMDDJD]GDViJLQ|YHNHGpVW$N|YHWNH]ĘV]DNDV]DNNRUNH]GĘGLNDPL
NRUDWHUPpNHQ\VpJKR]]iLGRPXODPHJMDYXOWJ\HUPHNKDODQGyViJKR]
(QQHNHUHGPpQ\HNpSSD]pSSDNWtYNRUEDQOpYĘNDUiQ\DPHJQĘD]pSS
LQDNWtYNRUEDQOpYĘNK|]NpSHVW(UĘIRUUiVRNV]DEDGXOQDNIHOPLYHONH
YHVHEELGĘWpVSpQ]WNHOOJ\HUPHNQHYHOpVUHIRUGtWDQL0HJQĘDPXQNDNt
QiODWNLYiOWNpSSDQĘNPXQNDNtQiODWD5pV]EHQHEEĘODGyGyDQUpV]EHQ
N|]YHWOHQODFV|NNHQĘWHUPpNHQ\VpJPLDWWYLVV]DHVĘPDJiQWUDQV]IHUHN
PLDWWPHJQĘD]DNWtYNRU~DNHON|OWKHWĘM|YHGHOPH(]DW|EEOHWJD]GD
ViJLQ|YHNHGpVWJHQHUiOGHKRJ\KROpVPLO\HQLGĘWiYRQD]D]pULQWHWWHN
PHJWDNDUtWiVLKDMODQGyViJiWyOLOOHWYHDNRUPiQ\]DWLSROLWLNiWyOIJJ+D
DW|EEOHWM|YHGHOPHWHOIRJ\DV]WMiND]D]RQQDOLpVJ\RUVJD]GDViJLQ|YH
NHGpVWJHQHUiO± ]iUWJD]GDViJEDQKHO\EHQNLVQ\LWRWWJD]GDViJEDQYL
V]RQWPLQWDPLO\HQDPDJ\DUJD]GDViJLVUpV]EHQPiVRUV]iJRNEDQ(]
DQ|YHNHGpVDNiUKROLVN|YHWNH]LNEHDGGLJWDUWDPtJDUHODWtYHQpSHV
GHPiUNLVWHUPpNHQ\VpJĦpYMiUDWRNPHJQHP|UHJV]HQHN± RQQDQWyOD]
DPLDGGLJQ|YHNHGpVW|EEOHWIRUUiVDYROWpSSHOOHQNH]ĘOHJYLVV]DIRJMDD
Q|YHNHGpVW$V]DNLURGDORPH]WDGHPRJUiILDLiWPHQHWNRUV]HUNH]HWUH
J\DNRUROWKDWiViEyO DGyGyJD]GDViJLIRO\DPDWRWHOVĘGHPRJUiILDLRV]WD
OpNQDNQHYH]L± DPLHOĘV]|USR]LWtYD]WiQDGROJRNWHUPpV]HWpQpOIRJYD
V]NVpJV]HUĦHQQHJDWtY
)HONpV]OpVDWiUVDGDORPLGĘV|GpVpUH


A FV|NNHQĘWHUPpNHQ\VpJQHPFVDNIRJ\DV]WiVYH]pUHOWQ|YHNHGpVWLQ
GtWKDWHO$]DNWtYNRU~DNPHJQ|YHNHGHWWHON|OWKHWĘM|YHGHOPNHWQHP
IHOWpWOHQOIRJ\DV]WMiNHO(OĘV]|ULVDYLVV]DHVĘJ\HUPHNV]iPQHPIHO
WpWOHQO MHOHQWLDJ\HUPHN-UiIRUGtWiVRNXJ\DQLO\HQWHPĦFV|NNHQpVpW
-HOOHP]ĘHQXJ\DQLVD]HJ\J\HUPHNUHHVĘUiIRUGtWiVPHJQĘPLQGDKi]
WDUWiVRNEDQPLQGDN|]NLDGiVLUHQGV]HUEHQ$V]DNLURGDORPH]WPHQ\
Q\LVpJ-PLQĘVpJiWYiOWiVQDN%HFNHU, *iERV, 2005; Vargha, 2017) 
QHYH]L.|YHWNH]pVNpSSDIHOQ|YHNYĘLPPiUNLVHEEOpWV]iP~pYMiUDWRN
HPEHUL WĘNpMH YiUKDWypOHWSiO\D-NHUHVHWNMHOHQpUWpNHQHPIRJRO\DQ
PpUWpNEHQYLVV]DHVQLPLQWOpWV]iPXN$IRJ\DV]WiVPiVLNDOWHUQDWtYiMD
DPHJWDNDUtWiVIL]LNDLWHKiWQHPHPEHULWĘNpEHQ(]WNO|QPRWLYiOMDD
IHQWLHNEHQPiUHPOtWHWWGHPRJUiILDLIRO\DPDWDKDODQGyViJJ\RUVMDYX
OiVDLGĘVHEENRUEDQ$IL]LNDLWĘNHIHOKDOPR]isa XJ\DQFVDNH]~WWDOEH
UXKi]iVYH]pUHOWQ|YHNHGpVWJHQHUiODPLpVV]iPXQNUDLWWH]DOHJIRQWR
VDEEKRVV]DEEWiYRQLVIHQQWDUWKDWyPLYHODPXQNDKDWpNRQ\ViJiWQ|
veli.
gVV]HIRJODOyDQWHKiWD]RNDIRO\DPDWRNDPHO\HNHWDWiUVDGDORPpVYH
]HWĘLJ\DNUDQIHQ\HJHWĘGHPRJUiILDLNLKtYiVNpQWpU]pNHOQHNYDOyMiEDQ
PDJXNEDQKRUGR]]iNDIHQ\HJHWpVHOKiUtWiViQDNGHOHJDOiEELVDN|YHW
NH]PpQ\HNHQ\KtWpVpQHNOHKHWĘVpJpW$YLVV]DHVĘWHUPpNHQ\VpJRO\DQ
HPEHULWĘNHEHUXKi]iVRNDWWHV]OHKHWĘYpDPLMDYtWMDDWHUPHOpNHQ\VpJHW
pV OHKHWĘVpJHWDGD]DNWtYpOHWSiO\DPHJKRVV]DEEtWiViUDDIL]LNDLWĘNH
IHOKDOPR]iVDSHGLJRO\DQEHUXKi]iVRNUDDGDONDOPDWDPHO\DWHUPHOpV
WĘNHLQWHQ]LWiViQDNQ|YHOpVHUpYpQHOOHQV~O\R]]DDFV|NNHQĘOpWV]iPR
NDW$V]DNLURGDORPH]WQHYH]LPiVRGLNGHPRJUiILDL RV]WDOpNQDN
$NpWRV]WDOpNN|]|WWLG|QWĘNO|QEVpJKRJ\D]HOVĘNHYpVEppU]pNHQ\D
JD]GDViJL LQWp]PpQ\HN PĦN|GpVpQHN KDWpNRQ\ViJiUD $ Q|YHNHGpV
W|EEp-NHYpVEpDXWRPDWLNXVDQUHDJiOHJ\GHPRJUiILDLIRO\DPDWUDKDFVDN
± DNLUtYyDQVLNHUWHOHQLQWp]PpQ\UHQGV]HUPLDWWDNNRUKDDNRUPiQ\]DW
NpSWHOHQPHJWHUHPWHQLDPLQLPiOLVDQNLV]iPtWKDWyJD]GDViJLN|UQ\H]H
tet ± QHPWRUNROOLNNDWDV]WUyIiEDPLQWDKRJ\D]D]DUDEYLOiJEDQpVD
Szub-6]DKDUDL$IULNDV]iPRVRUV]iJiEDQpSSW|UWpQLN$PiVRGLNRV]
WDOpNUHDOL]iOiVD D]RQEDQEL]RQ\WDODQDEE(OĘV]|ULVPHJNHOOJ\Ę]QLD]
HPEHUHNHWDPHJWDNDUtWiVV]NVpJHVVpJpUĘOPpJDNNRULVKDWLV]WiEDQ
YDQQDND]LGĘVNRULHOV]HJpQ\HGpVIHQ\HJHWpVpYHO0iVRGV]RUPHJNHOO
J\Ę]QLĘNHWDUUyOKRJ\PHJWDNDUtWiVDLNEL]WRQViJEDQYDQQDNDWĘNHSLDF
V]HUHSOĘLQpO9pJOSHGLJWpQ\OHJHVHQPHJNHOODNDGiO\R]QLDWĘNHSLDFL
V]HUHSOĘNHWDEEDQKRJ\NLIRVV]iNJ\IHOHLNHW(]DKiURPOpSpVVRNNDO
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
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QHKH]HEE IHODGDW PLQW D JD]GDViJ DODSLQWp]PpQ\HLQHN PĦN|GWHWpVH
8J\DQFVDNQHPHJ\V]HUĦGRORJDN|]NLDGiVRNDWD]HPEHULWĘNHIHOKDO
PR]iViWKDWpNRQ\DQWiPRJDWyLUiQ\EDWHUHOQLNLYiOWNpSSQHPDPDKDV]
QiODWRVJD]GDViJVWDWLV]WLNDLPRGHOOHNPHOOHWWDPHO\HNQHPV]iPROQDN
D]HPEHULWĘNHQ|YHNPpQ\pYHOpViOWDOiEDQD]HPEHULWĘNpYHOKDQHP
IRJ\DV]WiVQDNWHNLQWLN D]HPEHULWĘNHEHUXKi]iVRNDt.
0LHOĘWWWRYiEEOpSQNpVEHPXWDWMXND]DNWtYNRUpVLGĘVNRUPR]JyKD
WiUiYDONDSFVRODWRVHPSLULNXVHUHGPpQ\HLQNHWLOOHWYHDNpWGHPRJUiILDL
RV]WDOpNUDYRQDWNR]yV]iPtWiVXQNDWNpWPHJMHJ\]pVWWHV]QN(OVĘNpQW
DUUDKtYMXNIHODILJ\HOPHWKRJ\DGHPRJUiILDLiWPHQHW|VV]HWHWWHEEDQ
QiOKRJ\VHPN|YHWNH]PpQ\HLWHJ\V]HUĦOpWV]iPDUiQ\RNYiOWR]iVDNpQW
OHtUKDWQiQN$GHPRJUiILDQHPNpWGLPHQ]LyVQHPFVDNpOHWNRURNNDOpV
OpWV]iPRNNDOIRJODONR]LN$NRUV]HUNH]HWYiOWR]iVDHJ\VRUNRUVzerke-
zet-pU]pNHQ\IRO\DPDWRWLQGtWEHPHO\HNOH]DMOiVDW|EEpYDJ\NHYpVEpD
WiUVDGDORPUHDNFLyLWyOIJJpVDPHO\HNIHOHUĘVtWKHWLNYDJ\HOOHQV~O\R]
KDWMiNDOpWV]iPV]HULQWLNRUV]HUNH]HWYiOWR]iViQDNN|]YHWOHQKDWiVDLW$
sikeres vagy sikertelen alkalmazkoGiVDODSYHWĘHQEHIRO\iVROMDHJ\QHP
]HWKHO\]HWpWD]iWPHQHWXWiQLYLOiJEDQ(]pUWLVDGWXNWDQXOPiQ\XQNQDN
D]HVHWWDQXOPiQ\DGHPRJUiILDLM|YĘNpSHVVpJWiUJ\N|UpEHQDOFtPHW.3
0iVLN PHJMHJ\]pVQN D] HOĘ]Ę N|]YHWOHQ IRO\WDWiVD $] D SURJUDP
DPHO\D WiUVDGDORPLGĘV|GpVpEĘO IDNDGySUREOpPiNDWD WHUPpNHQ\VpJ
Q|YHOpVpYHODNDUMDHOpUQLDEEyODNLPRQGRWWYDJ\NLPRQGDWODQIHOWHYpV
EĘOLQGXONLKRJ\HSUREOpPiNQHPNH]HOKHWĘNWHKiWPDJiWD]LGĘV|GpVW
NHOOPHJDNDGiO\R]QL$]LGĘV|GpVD]RQEDQDGHPRJUiILDLiWPHQHW]iUy
V]DNDV]iQDNWHUPpV]HWHVN|YHWNH]PpQ\HHONHUOQLQHPOHJMREEHVHWEHQ
LVFVDN ODVVtWDQLpVHORGi]QL OHKHW$]RQEDQpSSD IHQWLHNEHQHPOtWHWW
NRPSOH[IRO\DPDWRNPLDWWQHPLVHEEHQNHOONHUHVQLDPHJROGiVW$]
LGĘV|GpVQHJDWtYN|YHWNH]PpQ\HLD]LGĘV|GĘWiUVDGDORPEDQLVHONHUO
KHWĘNpVEiUDIRO\DPDWODVVtWiVDpVV]HUĦW|UHNYpVpVHEEHQSUR-natalista, 
WHUPpNHQ\VpJ|V]W|Q]ĘSURJUDPRNLVKDV]QRVDNOHKHWQHNDVLNHUHVSROL
WLNDQHPD]LGĘV|GpVPHJDNDGiO\R]iViYDOSUyEiONR]LNKDQHPD]DONDO
PD]NRGiVWWiPRJDWMD4

3 .LVHJ\V]HUĦVtWpVVHODM|YĘNpSHVVpJHJ\WiUVDGDORPYDJ\HJ\WiUVDGDOPLHJ\VpJNp
SHVVpJHDUUDKRJ\IHOLVPHUMHD]HOĘWWHiOOyNLKtYiVRNDWpVYiODV]ROQLWXGMRQUiMXN$
NpUGpVVHONDSFVRODWRVNRQFHSWXiOLVpVQRUPDWtYNpUGpVHNUĘOOiVG6]iQWypV&ViN
WDQXOPiQ\DLW
4 Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy PHJiOODStWiVXQNQHPpUYDSUR-natalista, vagy 
PiVNpQWWHUPpNHQ\VpJ|V]W|Q]Ę SROLWLNDHOOHQiOWDOiEDQ$SUR-QDWDOLVWDLQWp]NHGpVHN
)HONpV]OpVDWiUVDGDORPLGĘV|GpVpUH


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EOVĘNpQWD]LGĘV|GpVLIRO\DPDWKDOiOR]iVLROGDOiWYL]VJiOMXNN|]HOHEEUĘO
$PHOOHWWpUYHOQNKRJ\DNLWROyGypOHWWDUWDPFVDNDNNRUIHQ\HJHWLDJH
QHUiFLyNN|]|WWLWUDQV]IHUiUDPOiVUDpSOĘpOHWSiO\D-ILQDQV]tUR]iVLUHQG
V]HUWKDDIRO\DPDWD]pOHWV]DNDV]RNDUiQ\DLWLVIHOERUtWMD$N|YHWNH]Ę
JRQGRODWPHQHWHWMiUMXNYpJLJ
x $]HOP~OW NpW pYWL]HGEHQJ\RUVDQ QĘWW DPXQNDHUĘSLDF HO
KDJ\iViQDNiWODJRVpOHWNRUD.
x Ez DODWWD]LGĘDODWWDNRUKDWiUUDpUĘpYMiUDWRNLVNROi]RWWViJL
V]LQWMHMHOHQWĘVHQMDYXOW.
x $]LVNROi]RWWViJEDQEHiOOWMDYXOiVpYWL]HGHNNHONRUiEELHP
EHULWĘNHEHUXKi]iVRNHUHGPpQ\H.
x $NLOpSpVNRUPpUWYiUKDWypOHWWDUWDPQHPQĘWWD]HOP~OWNpW
pYWL]HGEHQ.
x $]RNWDWiVLH[SDQ]LyQHPiOOWle.
x (]pUWDNLOpSpVLpOHWNRUHPHONHGpVHYiUKDWyDQ WRYiEEIRO\
WDWyGKDW.

~MUDRV]WMiN D M|YHGHOPHW D J\HUPHNHW QHYHOĘN MDYiUD pV H]]HO D MyOpWL UHQGV]HU
J\HUPHNQHYHOĘNV]iPiUDV~O\RVDQKiWUiQ\RVHORV]WiVLJ\DNRUODWiWNRPSHQ]iOMiN*iO
9DQKX\VVH pV 9DUJKD  Wt] D] (8 QpSHVVpJpQHN  V]i]DOpNiW UHSUH]HQWiOy
WDJiOODPLQWHUJHQHUiFLyVWUDQV]IHUiUDPOiViWHOHPH]YHNLPXWDWMDKRJ\PtJD]LGĘVHNHW
FpO]y WUDQV]IHUHN MHOOHP]ĘHQN|]|VVpJLFVDWRUQiNRQDQ\XJGtMUHQGV]HUHQD]iOODPL
HJpV]VpJJ\L UHQGV]HUHQ pV D] LGĘVJRQGR]iVRQ NHUHV]WO MXWQDN FpOED DGGLJ D
J\HUPHNHNHOVĘVRUEDQPDJiQ WUDQV]IHUHNHW NDSQDNDFVDOiGRQEHOO$]DNWtYNRU~
QpSHVVpJWDUWMDHOpVWiPRJDWMDD]LQDNWtYNRU~DNDWGHD]LGĘVHNQHNV]iQWIRUUiVRNW~O
Q\RPy W|EEVpJpW QHP N|]YHWOHQO DGMiN RGD KDQHP D] iOODPUD Et]]iN PtJ D
J\HUPHNHNQHNV]iQW|VV]HJHNHWPDJXNN|OWLNHOpVDJRQGRVNRGiVMyUpV]pWLVPDJXN
YpJ]LN9DJ\LVDM|YĘDGyIL]HWĘNDSDFLWiViWMyUpV]WDJ\HUPHNHWQHYHOĘN iOOtWMiNHOĘD
PHJWpUOpVHQYLV]RQWRV]WR]QLXNNHOO,GĘVNRUEDQDN|]NLDGiVRNKR]YDOyKR]]iIpUpVW
QHPEHIRO\iVROMDDNRUiEELJ\HUPHNQHYHOpVLUiIRUGtWiV6HPDQ\XJGtMNRUKDWiUVHPD
Q\XJGtMIRUPXODVHPD]HJpV]VpJJ\LUHQGV]HUKDV]QiODWiUDYDOyMRJRVXOWViJQHPYDJ\
FVDNDOLJYHV]LILJ\HOHPEHDIHOQHYHOWJ\HUPHNHNDGyIL]HWĘNpSHVVpJpW$MyOpWLUHQG
V]HUPHVWHUVpJHV N|]MyV]iJRW WHUHPW H NDSDFLWiVEyO MHOHQWĘV ~MUDHORV]WiVW WHUHPWYH
H]]HO D]RN MDYiUD DNLN QHP WHWWHN NHOOĘ HUĘIHV]tWpVW D] LGĘV NRUXNDW ILQDQV]tUR]y
DGyIL]HWĘ NDSDFLWiV IHOpStWpVpUH $ SUR-QDWDOLVWD SROLWLNiN H]W D WRU] ~MUDHORV]WiVW
NRPSHQ]iOMiNOHJDOiEEUpV]EHQ
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

$N|YHWNH]ĘDOIHMH]HWHNEHQPLQGHQHJ\HVPHJiOODStWiVWHPSLULNXVDQLV
DOiWiPDV]WXQNYDJ\KDNLMHOHQWpVHLQNDM|YĘUHYRQDWNR]QDNEHPXWDW
MXNKRJ\PLUHDODSR]]XNĘNHW
$081.$(5ė3,$&(/+$*<È6È1$.È7/$*26
e/(7.25$1ė77
APXQNDHUĘSLDFHOKDJ\iViQDNiWODJRVpOHWNRUDQHPHVLNHJ\EHD]|UHJ
VpJLQ\XJGtMNRUKDWiUUDO$NRUKDWiUDODWWLHOOiWiVRNOHKHWĘVpJHLQHN±
2012-HVEHV]ĦNtWpVHHOĘWWVRNHJ\pENRUiEELLQWp]NHGpVGDFiUDW|PHJHV
YROWDPXQNDHUĘSLDFHOKDJ\iVDDOWHUQDWtYXWDNRQ$]HOĘUHKR]RWWQ\XJGt
MD]iVOHKHWĘVpJHDKXOOiPRNEDQPHJV]LJRUtWRWWD]WiQIHOOD]XOyURNNDQWR
VtWiVLV]DEiO\RNpVHJ\VRUNRUKDWiUDODWWLQ\XJGtMD]iVLIRUPDOHIHOpK~]WD
DNLOpSpVLpOHWNRUW$NpVOHOWHWHWWQ\XJGtMEDYRQXOiVpVDQ\XJGtMPHOOHWWL
PXQNDYiOODOiVSHGLJPiUU|JW|QDUHQGV]HUYiOWiVXWiQYLVV]DV]RUXOW± ez 
XJ\DQFVDNOHIHOpYLWWHDWpQ\OHJHVNRUKDWiUW
$WpQ\OHJHVNRUKDWiUUDYDJ\PiVNpQWNLOpSpVLpOHWNRUUDYDJ\PpJPiV
NpQWDPXQNDHUĘSLDFHOKDJ\iViQDN iWODJRVpOHWNRUiUDYRQDWNR]yEHFVOp
VQN/DWXOLSSHPyGV]HUpUHpSODNLNLIHMH]HWWHQD]2(&'iOWDO
N|]|OW |WpYHV NRUFVRSRUWRNUD ERQWRWW QpSHVVpJL pV DNWLYLWiVL DGDWRNUD
GROJR]WDNLHOMiUiViW$/DWXOLSSH-NpSOHW5PHJEHFVOLDNRUFVRSRUWRVNLOp
SpVsziPRNDWD]DNWLYLWiVLUiWiNDGRWWpYLNHUHV]WPHWV]HWLNRUFVRSRUWRN

5 A]iWODJRVNLOpSpVLpOHWNRUWDN|YHWNH]ĘNpSOHW adja meg: 
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Az 5ܴݔǡݖ x+4 pUWpND]RNQDND]QDSWiULpYEHQ[-WĘO[pYHVV]HPpO\HNQHNDV]iPD
DNLN D N|YHWNH]Ę |W pYEHQ IRJMiN HOKDJ\QL D PXQNDHUĘSLDFRW 5ܴݔǡݖ x+4 HJ\HQOĘ D
(5ܣݔǡݖ x+4 ௅ 5ܣݔ൅ͷǡݖ x+9)• ܲݔǡݔ൅Ͷǡݖ NLIHMH]pVVHO DKROܲݔǡݔ൅Ͷݖ az x-WĘO [ pYHV NRURV]WiO\ z
NDOHQGiULXPLpYEHQPpJpOHWEHQOpYĘWDJMDLQDNDV]iPDܣݔǡݖ x+4 pedig  az  x-WĘO[pYHV
NRURV]WiO\DNWLYLWiVLUiWiMD]NDOHQGiULXPLpYEHQ$]RQ௅pYHVHNUĘODNLNDN|YHWNH]Ę
LGĘV]DNEDQOpSQHNNLDPXQNDHUĘSLDFUyOIHOWHVV]NKRJ\H]WpYHVHQIRJMiNPHJWHQQL.
.
)HONpV]OpVDWiUVDGDORPLGĘV|GpVpUH


N|]|WWLNO|QEVpJHLEĘOPHO\HNHWQpSHVVpJJHOV~O\R](]WD]~MNLOpSĘN
EHFVOWOpWV]iPiWKDV]QiOMDH]XWiQDNRUFVRSRUWpOHWNRUiQDNV~O\DNpQWD]
iWODJRVNLOpSpVLpOHWNRUNLV]iPtWiVDVRUiQ0LYHODFVRSRUWRVtWiVN|YHW
NH]WpEHQDNRUFVRSRUWpOHWNRUDN|]YHWOHQOQHPDGRWWDNLOpSpVHNNRU
FVRSRUWRQEHOOLWHPH]pVpUHYRQDWNR]yIHOWHYpVHNHJpV]tWLNNLDV]iPt
WiVWDNRUFVRSRUWRWDONRWypYMiUDWRNOpWV]iPDD]RQRVpVNRUpYHVDNWLYL
WiVLUiWiMXNFV|NNHQpVHOLQHiULVD]D]HJ\pYMiUDWWDJMDLHJ\HQOHWHVWHP
EHQOpSQHNNLDPXQNDHUĘSLDFUyODN|YHWNH]Ę|WpYIRO\DPiQ(]HQIHO
WHYpVHNN|YHWNH]WpEHQDNLOpSpVLpOHWNRUHORV]OiVDDNRUFVRSRUWRQEHOO
V]LPPHWULNXVpVD]HJJ\HOLGĘVHEENRUFVRSRUWDOVyNRUKDWiUD N|UOV]y
UyGLN
$]iEUiQEHPXWDWMXNDWpQ\OHJHVNRUKDWiUDODNXOiViWpVN|
]|WW$]iEUiQOiWV]LNKRJ\D]-HVpYHNHOHMpQDIRJODONR]WDWiVLYiO
ViJOHIHOpWROWDDWpQ\OHJHVNRUKDWiUWD]-HVpYUĘOHJpV]HQD]
1998-DVPpO\SRQWLJpYHVNRULJ$]yWDD]RQEDQDNRUKDWiUDODWWLHO
OiWiVRNPHJV]LJRUtWiVDpVDNRUKDWiUHPHOpVMHOHQWĘVHQW|EEPLQW|WpVIpO
pYYHO-K|]NpSHVWQpJ\pVIpOpYYHOPHJHPHOWpNDNLOpSpVLpOHWNRUW
ami 2016-UHHOpUWHDpYHW(]D]WMHOHQWLKRJ\DQĘNV]iPiUDDWpQ\
OHJHV NRUKDWiU W|EEPLQWPiVIpO pYWL]HGHQ NHUHV]WO pYHQWH iWODJRVDQ
QpJ\KyQDSSDOQĘWWIpUILDNQiODQ|YHNHGpVpYHQWHiWODJRVDQW|EEPLQW
KiURPKyQDSYROW(OPRQGKDWMXNKRJ\DPLDPXQNDHUĘSLDFHOKDJ\iVi
QDNLGĘSRQWMiEDQDNWXiOLVKiWUDOpYĘpOettartamot illeti, 1992-UĘO-ra 
OHWWD]~M 57.
0LQGH]QHPMiUWHJ\WWD]LGĘVHEEPXQNDYiOODOiVLNRU~DNW|PHJHVPXQ
NDQpONOLVpJpYHO%iUDNRUKDWiUDODWWLHOOiWiVRNFVDWRUQiLQDNMHOHQWĘVEH
V]ĦNtWpVH-EHQpVD-EHQHOLQGXOW~MNRUKDWiU-HPHOpVL KXOOiPiW
PHQHWLOHJDILDWDODEENRURV]WiO\RNEDQPpUWUiWDI|OpHPHOWHDPXQNDQpO
NOLVpJHWD±pYHVHNNRUFVRSRUWMiEDQH]VHPpULQWW|PHJHNHW-
EDQDPXQNDQpONOLVpJLUiWD% volt a 60±pYHVNRUFVRSRUWEDQDOLJ
YDODPLYHOD]iOWDOiQRV%-os aUiQ\IHOHWWXJ\DQLWWDN|]IRJODONR]WDWRW
WDNDUiQ\DDJD]GDViJLODJDNWtYDNN|]|WW-UDWHKHWĘ6


6 .|V]|QHWWHOWDUWR]unk .|OOĘ-iQRVQDNDN|]IRJODONR]WDWRWWDNNRUV]HUNH]HWpUHYRQDW
NR]yLQIRUPiFLypUW
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ


iEUD$PXQNDHUĘSLDFHOKDJ\iViQDNiWODJpOHWNRUD௅2016
()RUUiV6]HU]ĘNEHFVOpVHD]2(&'PXQNDHUĘSLDFLVWDWLV]WLNiLDODSMiQ)
$.25+$7È55$e5ė.,6.2/È=2776È*,6=,17-(
-$98/7
A NLOpSpVLpOHWNRUWHKiWMHOHQWĘVHQPHJHPHONHGHWW0iVV]yYDODNRUKD
WiUUDpUĘNDNWLYLWiVDMyFVNiQPHJYiOWR]RWWpYHVNRUDODWWJ\DNRUODWLODJ
PHJV]ĦQWDNRUKDWiUDODWWLQ\XJGtMEDYRQXOiVpVpYDODWW LVMyFVNiQ
visszaszorult.
$NRUKDWiUUDpUĘNDNWLYLWiVDYLV]RQWD]pUWYiOWR]KDWRWWPHJPHUWPDJXN
DNRUKDWiUUDpUĘNPHJYiOWR]WDN$iEUiQEHPXWDWMXNPLNpQWDODNXOWD
mindenkori 55௅pYHVNRUFVRSRUWLVNRODLYpJ]HWWVpJV]HULQWL|VV]H
WpWHOHD](XURVWDWiOWDON|]|OWHOVĘLGĘSRQWpVN|]|WWD]
HJ\V]HUĦVpJNHGYppUW|WpYHVXJUiVRNEDQ$]LGĘVRUNH]GHWpQDYL]V
JiOWNRUFVRSRUWN|]HOKiURPQHJ\HGHN|]pSIRN~QiODODFVRQ\DEEYpJ
]HWWVpJJHO UHQGHONH]HWW$]RNWDWiVHJ\VpJHVQHP]HWN|]LRV]WiO\R
]iVLUHQGV]HUHD]DQJROQpY U|YLGtWpVpYHO,6&('V]HULQWH]DNDWH
JyULDD]-HV,6&('EHVRUROiVDODSMiQ-2) magyar viszonyok 
N|]|WWD]RNDWMHO|OLDNLNV]DNPXQNiVNpS]ĘWYpJH]WHNYDJ\FVDND]
iOWDOiQRVLVNROiWIHMH]WpNEHHVHWOHJPpJD]WVH-ban viszont e 
55
56
57
58
59
60
61
62
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
)HONpV]OpVDWiUVDGDORPLGĘV|GpVpUH


FVRSRUWPiUFVDN DNRUKDWiUUDpUĘNDOLJW|EEPLQWHJ\|W|GpWWHWWHNL
(]DODWWD]LGĘDODWWDN|]pSIRN~YpJ]HWWVpJĦHN,6&('-DUiQ\D
DV]yEDQIRUJyNRUFVRSRUWEDQV]i]DOpNUyOV]i]DOpNUDDGLSOR
PiVRNpSHGLJ-UyOV]i]DOpNUDQĘWW.
Ennek alaSMiQPHJNRFNi]WDWMXND]WDIHOWHYpVWKRJ\QHPHJ\V]HUĦHQD]
LUiQ\DGyQ\XJGtMNRUKDWiUHPHONHGHWWPHJHNpWpYWL]HGEHQDIpUILDNQiO
DQĘNQpOpYUĘOpYUHKDQHPPDJDDOHKHWĘVpJWHUHPWĘG|WWPHJ
YDJ\pUWEHOiVGDN|YHWNH]ĘDOSRQWRWDNRUKDWiUHPHOpVUH$NRUKDWiUW
azpUW OHKHWHWW LO\HQPpUWpNEHQ IHOHPHOQL DQpONO KRJ\ IRJODONR]WDWiVL
YiOViJNHOHWNH]]HQpVDWiPRJDWiVUDV]RUXOyNDV]RFLiOLVHOOiWyUHQGV]HU
PiVWHUOHWHLQDQ\XJGtMUHQGV]HUHQNtYOMHOHQMHQHNPHJPHUWDPDJD
VDEENRUKDWiUQDJ\RQPiVHPEHUHNUHYRQDWNR]LNRO\DQRNUDDNLNOpQ\H
JHVHQWRYiEEIRJODONR]WDWKDWyN.

iEUD$PLQGHQNRUL௅pYHVNRUFVRSRUWLVNRODLYpJ]HWWVpJV]HULQWL|VV]HWp
WHOpQHNYiOWR]iVDpVN|]|WW
()RUUiV(XURVWDW)
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

e97,=('(..(/.25È%%,(0%(5,7ė.(
%(58+È=È62.
Az, hogy a 2010-HVpYHNN|]HSpQHQQ\LYHOWRYiEEYROWDNIRJODONR]WDWKD
WyNDNRUKDWiUUDpUĘNPiVWpQ\H]ĘNPHOOHWWDQQDNDN|YHWNH]PpQ\HKRJ\
LVNROi]RWWDEEDNYROWDN(]SHGLJWHNLQWYHKRJ\HJ\pYMiUDWLVNROi]RWW
ViJDILDWDONRUEDQU|J]OpVDGRWWpOHWNRUIHOHWWPiUQHPYDJ\FVDNDOLJ
YiOWR]LNDQQDND]HUHGPpQ\HKRJ\pYWL]HGHNNHONRUiEEDQIRUGXODWW|U
WpQWD]RNWDWiVEDQ(QQHNNLERQWDNR]iViWDiEUiQUDM]ROMXNIHO
$iEUiQNpWIRO\DPDWRWPXWDWXQNEH$]HJ\LNDPLQGHQNRUL±64 
pYHVHN LVNRODL YpJ]HWWVpJpQHN YiOWR]iViWPXWDWMD YLOiJRVV]UNH V|WpW
V]UNHpVIHNHWHWHUOHWV]tQH]pVIRUPiMiEDQ(J\pUWHOPĦHQOiWV]LNKRJ\
DIRO\DPDWDPLWDiEUiQPXWDWWXQNEHQHPVRNNDONRUiEEDQLQGXOWpV
PHJOHKHWĘVHQJ\RUVDQ]DMORWWOH$NHYpVVpYDJ\HJ\iOWDOiQQHPLVNROi
zottDNDUiQ\D-EHQPpJV]i]DOpNYROWHNRUFVRSRUWEDQ(]D]pU
WpNDPHJHOĘ]ĘpYDODWWPLQG|VV]HV]i]DOpNSRQWQ\LWFV|NNHQWD]
D]WN|YHWĘpYEHQYLV]RQWV]i]DOpNSRQWQ\LW$PiVLNIRO\DPDWDPLW
D]iEUiQSLURVpVNpNYRQDODNNDOMHO|OQNDYiOWR]iVWPHJDODSR]yLVNR
Oi]RWWViJLIRUGXODWRWPXWDWMDEH$]-HVpY±pYHVHL-ben 
PpJDK~V]DVpYHLNEHQMiUWDNpVNHYpVNLYpWHOWĘOHOWHNLQWYHOHJNpVĘEE
pYHV NRUXNUD PHJV]HUH]WpN OHJPDJDVDEE LVNRODL YpJ]HWWVpJNHW $]
1955-ben 20±pYHVHNV]i]DOpNDPpJHJ\iOWDOiQQHPMiUWLVNROiED
YDJ\KDMiUWLVQHPIHMH]WHEHPpJD]iOWDOiQRVLVNROiWVHP(]D]DUiQ\
az 1980-DVpYHNHOHMpUHD]DNNRUL±pYHVHNN|]|WWPiUFVDNPiVIpO
V]i]DOpNYROW(]]HOV]HPEHQD]pUHWWVpJL]HWWHNDUiQ\DXJ\DQHEEHQD]
LGĘV]DNEDQV]i]DOpNUyOV]i]DOpNUDQĘWW
(]HNDODSMiQNLWXGMXNHJpV]tWHQLNRUiEELKLSRWp]LVQNHWPHO\V]HULQWD
WpQ\OHJHVQ\XJGtMNRUKDWiUD]pUWQĘKHWHWWRO\DQJ\RUVWHPEHQPLQWOiW
WXNPHUWDPDQDSViJD]LUiQ\DGyNRUKDWiUUDpUĘNHJpV]HQPiVLVNROi
zRWWViJLKiWWpUUHOUHQGHONH]QHNPLQWD]RNDNLNpYYHONRUiEEDQpUWpN
HOH]WD]pOHWNRUW$KLSRWp]LVLPPiUtJ\KDQJ]LND]-HVpYHNN|]HSH
pVD-HVpYHNN|]HSHN|]|WWD]pUWQĘKHWHWWRO\DQJ\RUVDQDNLOpSpVL
pOHWNRUPHUWD]-DVpYHNN|]HSpWĘONH]GYHW|EEOpSpVEHQIRUGXODW
]DMORWWOHD]RNWDWiVLUHQGV]HUEHQ(OĘV]|UYLVV]DHVHWWD]iOWDOiQRVLVNROiW
EHQHPIHMH]ĘNPDMGUDGLNiOLVDQPHJQĘWWD]pUHWWVpJLLJHOMXWyNDUiQ\D.
)HONpV]OpVDWiUVDGDORPLGĘV|GpVpUH



3. iEUD$PLQGHQNRUL±pYHVNRUFVRSRUWLVNRODLYpJ]HWWVpJV]HULQWL |VV]HWpWHOp
QHNYiOWR]iVDpVN|]|WWLOOHWYHDPLQGHQNRUL±pYHVHNOHJPDJDVDEE
LVNRODLYpJ]HWWVpJHpVN|]|WWHJ\HVYpJ]HWWVpJLNDWHJyULiNEDQ
)RUUiV%DUURpV/HH>2013] az 1955±1965-|VLGĘV]DNUD/XW]%XW]DQG.&
[2014] D]௅15-|VLGĘV]DNUD
$7e1</(*(61<8*'Ë-.25+$7È5210e579È5
+$7Ïe/(77$57$01(01ė77
A 2.1.1 szakaszban ismertetett Latulippe-PyGV]HU NLHJpV]tWKHWĘ ~J\
KRJ\VHJtWVpJpYHOPHJEHFVOKHVVNDQ\XJGtMEDQW|OW|WW LGĘW(KKH]D
PXQNDHUĘSLDFRWHOKDJ\yNNRUFVRSRUWRQNpQWEHFVOWV]iPiWQHPD]HJ\
J\HO LGĘVHEENRUFVRSRUW DOVyNRUKDWiUiQDNWXiOLVpOHWNRUUDO KDQHPD]
H]HQpOHWNRUEDQPpUWYiUKDWypOHWWDUWDPPDOV~O\R]]XN7
.RUiEELPHJIRJDOPD]iVXQNDWNLHJpV]tWYHHOPRQGKDWMXNKRJ\PLN|]
EHQDPXQNDHUĘSLDFHOKDJ\iViQDNLGĘSRQWMiEDQDNWXiOLVKiWUDOpYĘpOHW
WDUWDPHVHWpQOHWWD]~MD]HEEHQD]pOHWNRUEDQYiUKDWypOHWWDUWDPRW
WHNLQWYHPDUDGWDUpJL.

7 )RUPiOLVDQ:
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54,55,4744,405
5.0
5.0
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xx
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ahol ex+5 az x-WĘOxpYHVNRUFVRSRUWYiUKDWyKiWUDOpYĘpOHWWDUWDPiWMHO|li.
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ


iEUD$PXQNDHUĘSLDFHOKDJ\iViQDNiWODJpOHWNRUDpVD]HEEHQD]pOHWNRUEDQ
PpUWYiUKDWyKiWUDOpYĘpOHWWDUWDP92௅2016
()RUUiV6]HU]ĘNEHFVOpVHD]2(&'PXQNDHUĘSLDFLVWDWLV]WLNiLDODSMiQ)
$=2.7$7È6,(;3$1=,Ï729È%%)2/<7$7Ï'277
A DOSRQWEDQOHYRQWN|YHWNH]WHWpVQNDUUDDPHJILJ\HOpVUHpSOW
hogy az 1950-HVpYHNEHQHJ\NRURV]WiO\±pYHVNRUiUDPiUPHJV]H
UH]WHOHJPDJDVDEELVNRODLYpJ]HWWVpJpWpVD]NpVĘEEPiUQHPYiOWR]RWW
YDJ\OHJDOiEELVQHPYiOWR]RWWMHOHQWĘVHQ9DOyEDQD]LVNROi]RWWViJL|V]
V]HWpWHOWFVDNDYLV]RQ\ODJULWNDPXQNDYiOODOiVPHOOHWWLIRNR]DWV]HU]pV
D] RNWDWiVVWDWLV]WLNDL QyPHQNODW~UD HVHWOHJHV YiOWR]iVDL D YiQGRUOiV
HJ\HQOHJpQHNKDWiVDD]LVNROi]RWWViJL|VV]HWpWHOUHpVD]LVNROi]RWWViJ-
VSHFLILNXVKDODQGyViJLNO|QEVpJHNWXGMiNPHJYiOWR]WDWQL$WDSDV]WDOD
WRNV]HULQWQHPQDJ\PpUWpNEHQ$M|YĘEHQH]YiOWR]KDWMHOHQOHJD]RQ
ban egy NRURV]WiO\ILDWDONRUEDQLPPiUDIHOVĘRNWDWiVLH[SDQ]LyPLDWW
QHPKDQHPLQNiEEpYHVNRUUDPHJV]HU]HWWLVNRODLYpJ]HWWVpJHMy
HOĘUHMHO]pVHDQQDNKRJ\PLOHV]DQ\XJGtMEDYRQXOyNNpS]HWWVpJV]HULQWL
|VV]HWpWHOH±pYYHONpVĘEE7HNLQWYHKRJ\D 2045-LJQ\XJGtMEDYR
QXOypYMiUDWRNPiUHOKDJ\WiND]LVNROiWpVpStWYHDUUDDIHOWHYpVUHKRJ\
OHJPDJDVDEEYpJ]HWWVpJNDM|YĘEHQPiUNHYHVHWIRJYiOWR]QLW|EEpY
WL]HGUHHOĘUHPHJDODSR]RWWVHMWpVHNHWIRJDOPD]KDWXQNPHJDNRUKDWiUUD
pUĘNLVNRODLYpJ]HWWVpJpUHYRQDWNR]yDQ.
)HONpV]OpVDWiUVDGDORPLGĘV|GpVpUH



iEUD$PLQGHQNRUL±pYHVNRUFVRSRUWLVNRODLYpJ]HWWVpJV]HULQWL|VV]HWp
WHOpQHNPiUEHN|YHWNH]HWWpVDM|YĘEHQYiUKDWyYiOWR]iVDpVN|]|WW
illetve a mindenkori 25±pYHVHNOHJPDJDVDEELVNRODLYpJ]HWWVpJHpV
2016 N|]|WW
()RUUiV(XURVWDWWpQ\OHJHVDGDWRNpVN|]|WWLOOHWYH-os adatok 
HOĘUHYHWtWYH.)
$iEUiQEHPXWDWWXQNHJ\NpWpYWL]HGHWiW|OHOĘIRO\DPDWRW$iEUiQ
H]WLGĘEHQYLVV]DIHOpNLQ\~MWRWWXNQpJ\pYWL]HGQ\LLGĘYHO$]iEUiQ
SHGLJHOĘUHIHOpIRJMXNPHJKRVV]DEEtWDQLKiURPpYWL]HGGHO0HJPXWDW
MXNKRJ\PLNpQWDODNXOQDD]HJ\PiVXWiQDNRUKDWiUUDpUĘpYMiUDWRNLV
NRODLYpJ]HWWVpJV]HULQWL|VV]HWpWHOHKDD-ra megszerzett legmaga-
VDEEYpJ]HWWVpJHNYiOWR]DWODQRNPDUDGQiQDN0yGV]HUQNHJ\V]HUĦNL
YHWtWpVD]HUHGPpQ\HD]RQEDQMHOHQWĘVHJ\EHHVpVWPXWDWDEpFVL:LWW
JHQVWHLQ&HQWHUD]HPEHULWĘNHpUWpNpQHNHOĘUHMHO]pVpYHOIRJODONR]yYH
]HWĘLQWp]HWHIDVWWUDFNIRUJDWyN|Q\YĦSUHGLNFLyMiYDO/XW]%XW]pV.&
0LQGNpWHOĘUHMHO]pVV]HULQWD N|]pSIRN~YpJ]HWWVpJDUiQ\iQDNQ|
YHNHGpVHPHO\D]HOP~OWNpWpYWL]HGWpQ\OHJHVNRUKDWiUHPHONHGpVpQHN
PRWRUMDYROWPHJWRUSDQPDMGFV|NNHQQLNH]GLJD]D]HJ\V]HUĦHOĘUH
YHWtWpVV]HULQWPiUD-DVpV-DVpYHNIRUGXOyMiQD:LWWJHQVWHLQ
Center szerint 10-pYYHONpVĘEE(QQHNRNDDIHOVĘIRN~YpJ]HWWVpJĦHN
DUiQ\iQDNYiUKDWyPHJGXSOi]yGiVDDPLQGHQNRUL௅pYHVNRUFVR
portban a 2010-HVpVD-HVpYHNN|]|WW(]SHGLJPLNpQWD]iEUiED
EHUDM]ROWIHNHWHYRQDOMHO]LDN|]HOP~OWEDQOH]DMORWWIHOVĘRNWDWiVLH[SDQ
]LyQDNN|V]|QKHWĘ$]HOP~OWNpWpYWL]HGEHQQHPFVDNDNRUKDWiUUDpUĘN
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

LVNRODLYpJ]HWWVpJV]HULQWL|VV]HWpWHOHDODNXOWiWUDGLNiOLVDQKDQHPDILD
WDORNpLV
$7e1</(*(6.25+$7È59È5+$7Ï$1729È%%
(0(/.(',.
Az 1990-HVpYHNN|]HSHpVD10-HVpYHNN|]HSHN|]|WWDWpQ\OHJHV
NRUKDWiUPHJQĘWWPHUWpYWL]HGHNNHONRUiEEDQPDJDVDEELVNRODLYpJ]HWW
VpJHWV]HUH]WHND]DNNRUILDWDORN+DH]D]|VV]HIJJpVYDOyEDQOpWH]LN
DNNRUPLQGHQRNXQNPHJYDQDQQDNIHOWpWHOH]pVpUHKRJ\DNLOpSpVLpOHW
NRUWRYiEEQĘKHWDM|YĘEHQ$PHFKDQL]PXVDN|YHWNH]Ę$PDJDVDEE
LVNRODLYpJ]HWWVpJĦHNQDJ\REEYDOyV]tQĦVpJJHONpSHVHNRO\DQKDWpNRQ\
ViJ~PXQNiWYpJH]QLDPLIRJODONR]WDWiVXNDWNLIL]HWĘGĘYpWHV]LLOOHWYH
N|QQ\HEEHQ NpSH]KHWĘN iW HIIpOHPXQNiN YpJ]pVpUH 7RYiEEL iWWpWHO
KRJ\D]HJpV]VpJLiOODSRWHUĘVSR]LWtYNDSFVRODWRWPXWDWD]LVNROi]RWWViJ
gal,8 DURVV]HJpV]VpJLiOODSRWSHGLJDPLQpONRUiEELQ\XJGtMEDYRQXOiV
HJ\LNIĘPRWLYiFLyMD
$ N|QQ\HEE IRJODONR]WDWKDWyViJ NLVHEE Q\RPiVW MHOHQW D NRUKDWiUUD
DPHO\PHJQ|YHOLDG|QWpVKR]yNPR]JiVWHUpW LOOHWYHVLPiEEi WHV]LD]
LUiQ\DGy NRUKDWiU IHOHPHOpVpQHN IRO\DPDWiW DPHQQ\LEHQ DPHJHPHOW
NRUKDWiUQHPWROMDiWD]LGĘVHEEPXQNDYiOODOyNDWDPXQNDQpONOLYDJ\
HJ\pEV]RFLiOLVHOOiWyUHQGV]HUHNEH
$QQDNpUGHNpEHQKRJ\H]WV]iPV]HUĦVtWKHVVNHOĘV]|UNpV]tWQNHJ\D
IRJODONR]WDWKDWyViJRWMHO]ĘPXWDWyW(PXWDWyWD]WiQDYiOWR]yLVNROi]RWW
ViJL|VV]HWpWHODODSMiQLGĘEHQHOĘUHYHWtWMN(]]HOSiUKX]DPRVDQEHPX
WDWXQNHJ\|VV]HIJJpVWDIRJODONR]WDWKDWyViJpVDNLOpSpVLpOHWNRUN|]|Wt
P~OWEpOLDGDWRNDODSMiQ(]WD]|VV]HIJJpVWpVDIRJODONR]WDWKDWyViJUD

8 $](XUySDL/DNRVViJL(JpV]VpJIHOYpWHO-HVPDJ\DUPLQWiMiEDQD]DODFVRQ\LV
NROi]RWWViJ~DNPLQG|VV]HV]i]DOpNDV]iPROWEHMyYDJ\QDJ\RQMyHJpV]VpJLiOODSR
WUyODpYHVQpOLGĘVHEEHNN|UpEHQDPHJIHOHOĘDUiQ\DGLSORPiVRNN|UpEHQW|EE
mint 30 V]i]DOpN$]HJpV]VpJLiOODSRWD]pOHWNRUUDOURPOLN$]DODFVRQ\LVNROi]RWWViJ~
35±pYHVHNN|UpEHQPiUFVDNV]i]DOpNHJpV]VpJHMyYDJ\QDJ\RQMy$diplo-
PiVRNQDJ\MiEyOpYYHONpVĘEEMXWQDNFVDNHOHUUHDV]LQWUHD]pUWpNV]i]DOpND]
55± pYHVHN N|]|WW +DVRQOy  pYHV NO|QEVpJPXWDWNR]LN D V]XEMHNWtY HJpV]VpJL
iOODSRWVNiOiMiQDNPiVLNYpJpQ$OHJIHOMHEEV]DNPXQNiVNpS]ĘWYpJ]HWW±pYHVHN
KDUPDGDV]i]DOpNURVV]YDJ\QDJ\RQURVV]HJpV]VpJLiOODSRWEDQYDQ$IHOVĘIRN~
YpJ]HWWVpJĦHNH]WD]DUiQ\WV]i]DOpNFVDN±pYHVNRUXNEDQpULNHO
)HONpV]OpVDWiUVDGDORPLGĘV|GpVpUH


YRQDWNR]yHOĘUHMHO]pVQNHWKDV]QiOMXND]WiQDNLOpSpVLpOHWNRUOHKHWVpJHV
DODNXOiViQDNHOĘUHMHO]pVpUH7HFKQLNDLWHUPpV]HWĦRNRNPLDWWD]HOHP
]pVWFVDNDQĘNUHYpJH]]NHO$]HOĘUHMHO]pVDODSMiWD]DGMDKRJ\DPD
LVPHUWEHIHMH]HWWLVNRODLYpJ]HWWVpJDODSMiQDPLQGHQNRULDNRUKDWiUN|
]HOpEHpUĘNRUFVRSRUWLVNRODLYpJ]HWWVpJpUHMyHOĘUHMHO]pVDGKDWyW|EEpY
WL]HGUHHOĘUH$PRVWDQL±pYHVHNLVNRODLYpJ]HWWVpJH±pYHVHN
korukrDQHPYDJ\FVDNHOKDQ\DJROKDWyPpUWpNEHQIRJYiOWR]QL6]iPt
WiVDLQNDWDPDJ\DU0XQNDHUĘ)HOPpUpVDGDWDLQYpJH]]N
ElMiUiVXQNNLGROJR]iVDVRUiQVRNDWPHUtWHWWQN+DPPHU/RLFKLQJHUpV
3UVNDZHW]PXQNiMiEyODNLND]DNWLYLWiVLpVDIRJODONR]WDWiVLUiWiW
MHOH]WpNHOĘUHD]LWWOHtUWDNKR]VRNEDQKDVRQOyPyGV]HUUHO$OHJIRQWR
VDEENO|QEVpJDNpWHOMiUiVN|]|WWDIHQWHPOtWHWWIRJODONR]WDWKDWyViJL
PXWDWyLOOHWYHD]KRJ\PLEHYRQXQNHJ\IRQWRVSROLF\YiOWR]yWD]LUiQ\
DGyQ\XJGtMNRUKDWiUWLV(QQHNVHJtWVpJpYHONO|QE|]ĘIRUJDWyN|Q\YHNHW
WXGXQN IHOUDM]ROQL DUUyO KRJ\ D NRUKDWiUHPHOpV IJJYpQ\pEHQPLNpQW
YiOWR]KDWDNLOpSpVLpOHWNRUILJ\HOHPEHYpYHD]LVNRODLYpJ]HWWVpJV]H
ULQWL|VV]HWpWHOMDYXOiViW0HJIRUGtWYD+DPPHUHWDOibid) modellje az 
LUiQ\DGy NRUKDWiUKtMiQQHPDONDOPDVRO\DQHOĘUHMHO]pVHNNpV]tWpVpUH
DPHO\HNEHQDPDLNRUKDWiUQiOLGĘVHEENRUFVRSRUWRNDNWLYLWiVDpVIRJODO
NR]WDWiVDpUGHPEHQQĘne.
(*<)2*/$/.2=7$7+$7Ï6È*,087$7Ï
JHO|OMH ,
,
k n
I tN az I LVNROi]RWWViJ~k pYHVn QHPĦYiODV]DGyNHOHPV]iPiW
a t pYEHQDKROD]LVNROi]RWWViJKiURPNDWHJyULiMiWNO|QE|]WHWMNPHJ
^ `, ,I alacsony közepes magas . Mint a fentiekben, az alacsony iskolai 
YpJ]HWWVpJĦHND],6&('-2, a k|]pSIRN~YpJ]HWWVpJJHOUHQGHONH]ĘND]
ISCED 3-pVDIHOVĘIRN~YpJ]HWWVpJJHOUHQGHONH]ĘND],6&('NDWH
JyULiEDWDUWR]QDN7RYiEEiMHO|OMH ItK az I LVNROi]RWWViJ~௅pYHV
YiODV]DGyNHOHPV]iPiWD t pYEHQYDJ\LV 55 64It ItK N  .
A Et IRJODONR]WDWKDWyViJLPXWDWyD]DGRWWpYEHQNRUKDWiUUDpUĘNYDJ\LV
az 55±pYHVHNLVNROi]RWWViJV]HULQWL|VV]HWpWHOpWV~O\R]]DD]DGRWWYpJ
]HWWVpJĦFVRSRUWIRJODONR]WDWRWWViJiWPpUĘPXWDWyYal, IU -vel:
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

 alacsony közepes magas
alacsony közepes magast t t
t
t t t
K K K
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U U U(  u  u  u  (1)
A IU V~O\RNDWD]±pYHVIpUILDNLVNRODLYpJ]HWWVpJV]HULQWLFVR
SRUWMDLQDN  pV  N|]|WWL iWODJRV IRJODONR]WDWRWWViJL UiWiMD
adja: 
2015
1998
/18
foglalkoztatottt
I It
t It
M
M
U  
 
§ · ¨ ¸© ¹¦ ,
(2)
ahol ItM MHO|OLD]RQ±pYHVIpUILDNV]iPiWt pYEHQDNLN I iskolai 
YpJ]HWWVpJJHO UHQGHONH]QHN9DJ\LV 55 59, férfiIt ItM N  $]pUWD]±59
pYHVIpUILDNIRJODONR]WDWRWWViJiYDOV~O\R]XQN, mert azt gondoljuk, hogy 
DQĘNpVD±pYHVHNIRJODONR]WDWRWWViJDLVHKKH]D]pUWpNKH]IRJNRQ
YHUJiOQLD]pYHNVRUiQ$0XQNDHUĘ-SLDFL)HOYpWHODODSMiQ alacsonyU pUWpNH
37,7, közepesU pUWpNHpV magasU pUWpNH

iEUD$IRJODONR]WDWKDWyViJLPXWDWyDODNXOiVDpVN|]|WW
(]HNHWD]LGĘEHQYiOWR]DWODQQDNWHNLQWHWWV~O\RNDWKDV]QiOMXNIHODPL
NRUD]iEUiQPiUEHPXWDWRWWPyGRQD]HOĘUHYHWtWHWWLVNRODLYpJ]HWWVpJ
V]HULQWL|VV]HWpWHOWiWV~O\R]]XN)RUPiOLVDQD]RNOHV]QHN±pYHVHN
ϰϱ
ϱϬ
ϱϱ
ϲϬ
ϲϱ
ϭϵϵϴ ϮϬϬϭ ϮϬϬϰ ϮϬϬϳ ϮϬϭϬ ϮϬϭϯ ϮϬϭϲ ϮϬϭϵ ϮϬϮϮ ϮϬϮϱ ϮϬϮϴ ϮϬϯϭ ϮϬϯϰ ϮϬϯϳ ϮϬϰϬ
)HONpV]OpVDWiUVDGDORPLGĘV|GpVpUH


2015+x pYEHQDNLN-ben x pYYHOYROWDNILDWDODEEDN±pYHVHNQpO
IHOWpYHKRJ\x NLVHEEYDJ\HJ\HQOĘpYQpO9


~
(55 59) 55 59
,2015 ,2015 25
x
I I xN N x
  
 d
(3)
$]tJ\NDSRWWHOĘUHMHO]HWW
~
55 59
,2015I xN

 LVNRODLYpJ]HWWVpJV]HULQWL|VV]HWpWHOW
az (1)-HVHJ\HQOHWQHNPHJIHOHOĘHQV~O\R]]XNDȡI V~O\RNDWKRJ\meg-
NDSMXNDIRJODONR]WDWKDWyViJLPXWDWyHOĘUHMHO]HWWpUWpNHLW
~
2015 x( ). 
$iEUDDIRJODONR]WDWKDWyViJLPXWDWyDODNXOiViWPXWatja be a 1998-
2040-HVLGĘV]DNEDQ-WyOD]HOĘUHMHO]pVHNOiWKDWyDNH]HNHWSRQ
WRNNDOMHO|OWN).
$ IRJODONR]WDWKDWyViJ PpUWpNH QHP MHOHQW IRJODONR]WDWRWWViJRW
2O\DQLQGLNiWRUDPHO\QHNQ|YHNHGpVHD]WMHO]LKRJ\DNtQiODWLROGDO
KHO\]HWpQHNMDYXOiVDQHYH]HWHVHQDNpS]HWWVpJV]HULQWL|VV]HWpWHOiW
DODNXOiVDPLDWWD]pULQWHWWHNQDJ\REEHVpOO\HO WXGQDNDPXQNDHUĘ-
piacon maradni.
$.,/e3e6,e/(7.25e6$)2*/$/.2=7$7+$
7Ï6È*,087$7Ï.g=g7,g66=()h**e6
Az 1998±2015-|VPpUWDGDWRNRQDNLOpSpVLpOHWNRUWUHJUHVV]iOMXNDIRJ
ODONR]WDWKDWyViJLPXWDWyQpVD]LUiQ\DGyNRUKDWiURQ
ܭ݈݅±݌±ݏ݅±݈݁ݐ݇݋ݎ௧ ൌ ߙ ൅ ߚଵ ή ܧ௧ ൅ ߝ (4)

9 A 25± pY DODWWL LVNRODL YpJH]HWWVpJpW QHP WHNLQWKHWMN EHIHMH]HWWQHN $ W|EEL
NRUFVRSRUWEDQYLV]RQWIHOWpWHOH]KHWMNKRJ\D]LVNRODLYpJH]HWWVpJPiUQHPYiOWR]LN
pUGHPEHQ
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

0LYHODPRGHOOLGĘVRURVpVDYiOWR]yNEDQWUHQGPXWDWNR]LND]|VV]HIJ
JpVWN|]YHWOHQOQHPWXGMXNWHV]WHOQL10 Csak a WUHQGNLV]ĦUpVHpVD]DX
WRUHJUHVV]LyPHJV]QWHWpVHXWiQYL]VJiOKDWMXNDNDSFVRODWRWD]HOVĘGLI
IHUHQFLiNPyGV]HUpYHO$UHJUHVV]LyVEHFVOpVDODSMiQ 1E EHFVOWpUWpNH
0,405, D EHFVOWpUWpNH
A (4)-es HJ\HQOHWFVXSiQNpWYiOWR]yVNDSFVRODWRWUDJDGPHJDNLOpSpVL
pOHWNRUWD]RQEDQMHOHQWĘVHQEHIRO\iVROMDD]LUiQ\DGyQ\XJGtMNRUKDWiUDOD
NXOiVDLV(]pUWIHOtUWXQNHJ\RO\DQPRGHOOWLVDPHO\EHQHUUHLVNRQWURO
OiOXQN(]WD]HJ\HQOHWHWFVDNQĘNUHpUWHOPH]KHWMNPHUWDYL]VJiOWLGĘ
V]DNEDQDIpUILDNUDLUiQ\DGyQ\XJGtMNRUKDWiUQHPQ|YHNHGHWWRO\DQPpU
WpNEHQKRJ\DPRGHOOPHJEt]KDWyHUHGPpQ\WDGMRQËJ\DQĘNHVHWpEHQ
DN|YHWNH]ĘPRGHOOWLVPHJYL]VJiOMXN
ܭ݈݅±݌±ݏ݅±݈݁ݐ݇݋ݎ௧௡Ý௞ ൌ ߙ ൅ ߚଵ ή ܧ௧௡Ý௞ ൅ ߚଶ ή ܰ ௧ܻ௡Ý௞ ൅ ߝ, (5)
ahol az ܰ ௧ܻ௡Ý௞ DQĘNUHpUYpQ\HVLUiQ\DGyQ\XJGtMNRUKDWiUWMHO|OLt pYEHQ
$ UHJUHVV]LyVEHFVOpV DODSMiQĮ EHFVOW pUWpNHȕ1 EHFVOW pUWpNH
0,22, ȕ2 EHFVOWpUWpNHSHGLJ
$.,/e3e6,e/(7.25(/ė5(-(/=e6(
A UHJUHVV]LyVEHFVOpVNRHIILFLHQVHLWIHOKDV]QiOYDVHMWpVWWXGXQNPHJIR
JDOPD]QLDNLOpSpVLpOHWNRUM|YĘEHOLpUWpNHLUH$IRJODONR]WDWiVLPXWDWy
UyOIHOWpWHOH]]NKRJ\pUWpNHDV]DNDV]EDQOHtUWDNV]HULQWIRJala-
NXOQLËJ\D]DGRWWpYEHQYiUKDWyNLOpSpVLpOHWNRUWDN|YHWNH]ĘPyGRQ
V]iPROMXNNL
ܭଓ݈±݌±ݏଓ±݈݁ݐ݇݋ݎଶ଴ଶ଴ିଶ଴ସ଴௡Ý௞෫ ൌ ͳͷǡ͵ ൅ Ͳǡʹʹ ή ܧଶ଴ଶ଴ିଶ଴ସ଴௡Ý௞෫ ൅ Ͳǡͷͳ ή ܰ ଶܻ଴ଶ଴ିଶ଴ସ଴௡Ý௞෫ ൅ ߝ(6)

10 A 4-es egyenleWEHQOHtUWPRGHOOHVHWpEHQD]DXWyNRUUHOiFLyWPpUĘ'XUELQ-Watson 
WHV]WHUHGPpQ\HHPHOOHWWD]pUWpNPHOOHWWDWHV]WLQNRQNOX]tY(EEHQD]HVHWEHQ
~J\ V]RNWXQN HOMiUQL KRJ\ ILJ\HOHPEH YHVV]N D] DXWyNRUUHOiFLyW $ SDUFLiOLV
DXWyNRUUHOiFLyNYL]VJiODWiEyOD]GHUONLKRJ\FVDND]HOVĘUHQGĦDXWyNRUUHOiFLyV]LJ
QLILNiQVtJ\D]HOVĘGLIIHUHQFLiNDWNHOOQp]QQN$NRUULJiOWPRGHOOWDPrais-Winsten
PyGV]HUUHOEHFVOQNPHJ$]tJ\NDSRWWHUHGPpQ\HNHWPiUQHPWRU]tWMDDXWyNRUUHOiFLy
(Durbin-Watson teszt eredmpQ\H
)HONpV]OpVDWiUVDGDORPLGĘV|GpVpUH


$iEUiQNpWSROLF\IRUJDWyN|Q\YKDWiViWPXWDWMXNPHJDQĘLNLOpSpVL
pOHWNRUUD$]HOVĘHVHWEHQD]LUiQ\DGyNRUKDWiUHPHOpVHDPiUMHOHQOHJ
W|UYpQ\EHQU|J]tWHWWV]LQWHQPDUDGWHKiW-EHQHOpULDpYHWD]XWiQ
D]RQEDQQHPYiOWR]LN$PiVLNIRUJDWyN|Q\YV]HULQWD]LUiQ\DGyNRUKD
WiUD-EDQDNWXiOLVpYWĘONLLQGXOYDpYUĘO-pYUHpYYHO|WpYHQWH
HJ\pYYHOHPHONHGLND]D]N|UOEHOOIHOHRO\DQWHPEHQPLQWpV
N|]|WW$]HOVĘHVHWEHQSXV]WiQDNRUKDWiUUDpUĘNLVNROi]RWWViJi
QDNMDYXOiVDPLDWWWRYiEEHPHONHGLNDNLOpSpVLpOHWNRUGHpYDODWWFVX
SiQPiVIpOpYHW+DD]RQEDQD]pYWL]HGHNNHONRUiEELRNWDWiVLEHUXKi]i
VRND]LUiQ\DGyNRUKDWiUHPHOpVpYHO SiURVXOQDNDNNRUOpQ\HJHVHQQD
J\REEQ|YHNHGpVWOHKHWHOpUQLDNLOpSpVLpOHWNRUEDQ$]pVN|
]|WWLiWODJRVQĘLNRUKDWiU-HPHOpVLWHPIHOHpYYHOHPHOQpD]iWODJRV
NLOpSpVLpOHWNRUWpVN|]|WW(]ODVVDEEPLQWDN|]HOP~OWEDQ
pVN|]|WWpYDODWWpYDQĘNN|UpEHQGHN|]HOHOHJHQGĘ
DKKR] KRJ\ D NLOpSpVNRU YiUKDWyPpJ KiWUDOpYĘ pOHWWDUWDPRW V]LQWHQ
tartsa11 ± H]pUWLVYiODV]WRWWXNpSSH]WDNRUKDWiU-HPHOpVLWHPH]pVW

iEUD$QĘLNLOpSpVLpOHWNRUpVDNLOpSpVNRUYiUKDWyKiWUDOpYĘpOHWWDUWDP
pVN|]|WWHJ\HVSROLF\IRUJDWyN|Q\YHNHVHWpQYDODPLQWD]௅N|
]|WWLWpQ\V]iPRN
11$](XURVWDWQpSHVVpJHOĘUHMHO]pVpEHQDONDOPD]RWWIHOWHYpVHNV]HULQW-ben a 61,4 
pYHVQĘNYiUKDWypOHWWDUWDPDOHV]DQQ\LDPHQQ\LD-EDQDNLOpSpVLpOHWNRUEDQOpYĘ
QĘNYiUKDWypOHWWDUWDPDpY-EHQPiUDpYHVHNp
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

Ami a munkaerĘSLDFHOKDJ\iVDNRUYiUKDWyKiWUDOpYĘpOHWWDUWDPRWLOOHWL
2040-EHQNHOOKRJ\OHJ\HQD]~M
g66=(*=e6e61e+È1<.,(*e6=Ë7ė0(*-(*<=e6
A V]DNDV]WQpKiQ\NLHJpV]tWpVVHO]iUMXN
(OĘV]|ULVDIHQWLHNEHQOHtUWPDJ\DURUV]iJLIRO\DPDWQHPUHQGNtYOLpV
QHPLVHJ\HGOiOOy*iOpV5DGyQ\ROFNHOHW-N|]pS-HXUySDLRUV]iJ
DGDWDLQPHJLVPpWOLDIHQWLV]iPtWiVRNDWpVDUUDMXWQDNKRJ\D]pYWL]H
GHNNHONRUiEELRNWDWiVLIRUGXODWHEEĘODGyGyDQDNRUKDWiUUDPRVWDQViJ
pUĘNLVNROi]RWWViJiQDNYiOWR]iVD pVDNLOpSpVLpOHWNRUQ|YHNHGpVHiOWDOi
QRVDQMHOOHP]ĘQHPYDODPLIpOHPDJ\DUVDMiWRVViJ
9LVV]DWpUYHDPDJ\DUHVHWUHPiVRGLNPHJMHJ\]pVQND]HOHP]pVNRUOi
WDLUDYRQDWNR]LN$IHQWLHNEHQIHOVRUROWpUYHLQNNL]iUyODJDPXQNDHUĘ
SLDFNtQiODWLROGDOiUDYRQDWNR]WDN1HPIRJODONR]WXQNDPXQNDHUĘLUiQWL
NHUHVOHWWHO DPLSHGLJ DQ\XJGtMUHQGV]HUUH J\DNRUROW Q\RPiVW MHOHQWĘV
PpUWpNEHQPDJ\DUi]KDWMD1HKp]YROQDSpOGiXOPHJPDJ\DUi]QLDNLOp
SpVLpOHWNRUQDND]-HVpYHNHOVĘIHOpEHQPHJILJ\HOKHWĘFV|NNHQpVpW
D]LGĘV]DNIRJODONR]WDWiVLYiOViJDQpONO&pOXQND]RQEDQQHPHJ\iW
IRJyPDJ\DUi]yPRGHOO NLGROJR]iVD YROW $UUD SUyEiOWXQN UiPXWDWQL
KRJ\EiUDYRQDWNR]yV]DNLURGDORPDQ\XJGtMNRUKDWiUDODNXOiViWHOVĘVRU
EDQSROLWLNDLIRO\DPDWNpQWtUMDOHpVDNRUKDWiUHPHOpVQHKp]VpJHLUHNRQ
FHQWUiOOHJDOiEEHQQ\LUHIRQWRVDNRUKDWiUN|]HOpEHpUĘNIRJODONR]WDWKD
WyViJD$Q\XJGtMNRUKDWiUQHPSXV]WiQDGPLQLV]WUDWtYG|QWpVNpUGpVH
DPLWSROLWLNDLN]GHOPHNDODNtWDQDNNL$]DNWtYpVD]LGĘVNRUKDWiUD
QHPU|J]tWHWWKRVV]~WiYUDWHNLQWĘWHUYH]pVDODSMiQIHOIHOpUXJDOPDVViWH
KHWĘ
+DUPDGLNNLHJpV]tWpVQNDUUDD]iOOtWiVXQNUDYRQDWNR]LNPHO\V]HULQWD]
HOP~OWpYWL]HGHNEHQOH]DMORWWRNWDWiVLH[SDQ]LyDNLOpSpVLpOHWNRUWRYiEEL
HPHOKHWĘVpJpWtJpULDPLSHGLJMHOHQWĘVHQMDYtWDQiD]pOHWSiO\D-ILQDQV]t
UR]iVLUHQGV]HUVWDELOLWiViW(QQHNVRUiQD]iEUiQD]DGDWKR]]iIpUpV
PLDWWWt]pYHVOpSpVHNEHQPXWDWWXNDEHIHMH]HWWLVNRODLYpJ]HWWVpJDUiQ\a-
iQDNNRKRUV]RQNpQWLYiOWR]iViW$Wt]pYHVOpSWHWpVHOIHGLDIHOVĘRNWDWiVL
EHLVNROi]iVLUiWDQ|YHNHGpVpQHNHOP~OWpYHNEHQW|UWpQWPHJWRUSDQiViW
(J\HOĘUHQHPYLOiJRVKRJ\FVDNiWPHQHWLMHOHQVpJUĘOYDQ-HV]yYDJ\
)HONpV]OpVDWiUVDGDORPLGĘV|GpVpUH


WUHQGIRUGXOyUyO+DD]XWyEELUyODNNRUHQQHNKDWiVDpU]ĘGKHWPDMGDNL
OpSpVLpOHWNRUDODNXOiViQDV]i]DGN|]HSpQ
9pJOPpJHJ\MHOHQVpJUHKtYMXNIHODILJ\HOPHW$]iEUDYLOiJRVVi
WHV]LKRJ\D]iWODJRVDQLVNROiEDQW|OW|WWLGĘQĘWWD]HOP~OWNpWpYWL]HG
EHQ(QQHNHOOHQpUHD]LVNROiEyOPiUNLQĘWWILDWDOpYMiUDWRNEDQPpJPLQ
GLJYDQN|]HOV]i]DOpNQ\LHPEHUDNLNFVDNiOWDOiQRVLVNROiWYpJH]WHN
YDJ\ OHJIHOMHEE DOVy N|]pSIRN~ V]DNLVNRODL YDJ\ V]DNPXQNiVNpS]Ę
YpJ]HWWVpJHWV]HUH]WHN(]D]DUiQ\KiURPV]RURVDDGiQQDNpVNpWV]HUHVH
DV]ORYiNQDN,O\HQDODFVRQ\LVNRODLYpJ]HWWVpJJHOH]HND]HPEHUHNQH
KH]HQIRJQDNWXGQLPXQNiEDQPDUDGQLPDJDVDEEQ\XJGtMNRUKDWiUPHO
OHWW$]ĘMHOHQOpWNV]NVpJHVVpWHKHWLV]HOHNWtYQ\XJGtMNRUKDWiUEHYH]H
WpVpW
'(02*5È),$,26=7$/e.2.
A 2.1. V]DNDV]EDQDPHOOHWWpUYHOWQNKRJ\DYiUKDWypOHWWDUWDPQ|YHNH
GpVpQHN N|YHWNH]PpQ\HLYHO NDSFVRODWRV EDOMyV HOĘUHMHO]pVHN W~O]yN
PHUWILJ\HOPHQNtYOKDJ\MiNDPiUPHJYDOyVXOWHPEHULWĘNHEHUXKi]i
VRNM|YĘEHQYiUKDWyPHJWpUOpVpW$V]DNDV]EDQDQQDNMiUXQNXWiQD
KRJ\DWiUVDGDORPLGĘV|GpVpQHNPiVLNPRWRUMDDFV|NNHQĘWHUPpNHQ\
VpJPLNpQWWHUHPWLPHJHJ\EHQDQQDNOHKHWĘVpJpWLVKRJ\D]pOHWSiO\D-
ILQDQV]tUR]iVLUHQGV]HUWIHQ\HJHWĘN|YHWNH]PpQ\HNHWHOOHQV~O\R]QLGH
OHJDOiEELVHQ\KtWHQLOHKHVVHQ
Ezzel kDSFVRODWEDQU|JW|QD]HOHMpQNpWPHJMHJ\]pVWWHV]QN(OĘV]|ULV
D]DOiEELV]iPtWiVDPRVWDNWXiOLVWHUPHOpVLpVIRJ\DV]WiVLNRUSURILORN
NLYHWtWpVpUHpSOQHPWDUWDOPD]]DWHKiWD]HOĘ]ĘV]DNDV]EDQEHPXWDWRWW
korprofil-YiOWR]iVRNDWD]DNWtYpOHWV]DNDV]OHKHWVpJHVNLWROyGiViW(PL
DWWD]HOĘUHMHO]pVSHVV]LPLVWD0iVRGV]RUYLV]RQWMHOH]]NKRJ\DFV|N
NHQĘWHUPpNHQ\VpJEĘOIDNDGyPHJWDNDUtWiVpVD]HUUHpSOĘPiVRGLNRV]
WDOpNOHKHWĘVpJHHOYLGHWiYROUyOVHPDXWRPDWLNXV(OĘUHMHO]pVQNLVD]W
PXWDWMDKRJ\MHOHQIHOWpWHOHNPHOOHWW0DJ\DURUV]iJFVDNNLVPpUWpNEHQ
OHQQHNpSHVWĘNHIHOKDOPR]iVVDONRPSHQ]iOQLDNRUV]HUNH]HWYiOWR]iVi
QDNQHJDWtYKDWiVDLW
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

$GHPRJUiILDLRV]WDOpNRNNLV]iPtWiViKR]D0DVRQpV/HHiOWDO
0DW/DEEDQtUWV]LPXOiFLyWKDV]QiOMXNDPLWDV]HU]ĘNUHQGHONH]pVQNUH
ERFViWRWWDN8J\DQD]WDSURJUDPRWIXWWDWMXNDPLW0DVRQpV/HHibid)
LOOHWYH3UVNDZHW]pV 6DPEWLVKDV]QiOW(NpWWDQXOPiQ\EDQDPR
GHOOUpV]OHWHVOHtUiVDLVPHJWDOiOKDWy(KHO\WWFVDNDOHJIRQWRVDEEMHOOHP
]ĘNLVPHUWHWpVpUHKDJ\DWNR]XQN
$PRGHOODPDNURJD]GDViJIRQWRVDEEDODS|VV]HIJJpVHLQHNOHtUiVDVR
UiQDGHPRJUiILDLiWPHQHWRNR]WDNRUV]HUNH]HWYiOWR]iVRNN|YHWNH]Pp
Q\HLUHNRQFHQWUiO5pV]OHWHVILJ\HOPHWIRUGtWDPXQNDM|YHGHOPHNDIR
J\DV]WiVD]pOHWSiO\D-ILQDQV]tUR]yWUDQV]IHUHND WĘNHIHOKDOPR]iVpVD
Q|YHNHGpVDODNXOiViUDPiVIRO\DPDWRNOHtUiViWYLV]RQWOHHJ\V]HUĦVtWL$
folyamatRNDWHJ\DWiYROLM|YĘEHQHOĘUHNLWĦ]|WWLGĘSRQWUDPHJYDOyVXOy
VWDELOiOODSRWIHOpLUiQ\tWYDtUMDOH$]DODSSDUDPpWHUHNNRQVWDQVpYL
V]i]DOpNRVWHUPHOpNHQ\VpJPXQNDM|YHGHOHPQ|YHNHGpVV]i]DOpNRV
DPRUWL]iFLyV]i]DOpNRVUHiOPHJWpUOpVUiWD$ M|YĘWpYLV]i]DOpNRV
OHV]iPtWROiVLNDPDWOiEpUWpNHOLOH$JD]GDViJRWOHtUyHJ\HQOHWUHQGV]HUW
pVDV]LPXOiFLyVIHOWpWHOHNHW-HVPDJ\DUNRUSURILORNNDOpVDPDJ\DU
QpSHVVpJNRUV]HUNH]HWpUHYRQDWNR]yP~OWEHOLWpQ\DGDWRNNDOLOOHWYHDM|
YĘUHYRQDWNR]yD](XURVWDWWyOLOOHWYHD:LWWJHQVWHLQ&HQWUH-WĘOV]iUPD]y
IHOWHYpVHNNHOW|OWMNIHO7HFKQLNDLRNRNEyOD WiYROLM|YĘEHQHOpUHQGĘ
VWDELOiOODSRWPRGHOOH]pVHpUGHNpEHQDQpSHVVpJ-HOĘUHMHO]pVWD](XURVWDW
HOĘUHMHO]pVpQHNYpJSRQWMiWyOPHJKRVV]DEEtWMXNNRQVWDQVWHUPpNHQ\Vp
JHWKDODQGyViJRWpVPLJUiFLyWIHOWpWHOH]YH$PRGHOOV]HPSRQWMiEyOUH
OHYiQVHJ\IĘUHHVĘNRUHORV]OiVRNDWDiEUDNpWSDQHOMpQPXWDWMXNEH

iEUD$GHPRJUiILDLRV]WDOpNNLV]iPtWiViEDQUHOHYiQVNRUSURILORNIRULQW
()RUUiV6]HU]ĘNV]iPtWiVD,VWHQLFpVV]HU]ĘWiUVDLDGDWDLEyO)
0HJMHJ\]pV9t]V]LQWHVWHQJHO\pOHWNRU$J|UEpNHJ\IĘUHHVĘpUWpNHNHWPXWDWQDN.
)HONpV]OpVDWiUVDGDORPLGĘV|GpVpUH


2010-EHQD]LGĘVHN12 IRJ\DV]WiViQDNV]i]DOpNiWPXQNDM|YHGHOHP
V]i]DOpNiWN|]|VVpJLWUDQV]IHUHNpVN|]V]ROJiOWDWiVRNV]i]DOpNiWSH
GLJWXODMGRQRVLpVWĘNHM|YHGHOPHN13 ILQDQV]tUR]WiN$PDUDGpNV]i]D
OpNIRUUiVDFVDOiGLWUDQV]IHUYROW$PiVLNLUiQ\EDIRO\yWUDQV]IHUHNN|]O
pSSIRUGtWYDDFVDOiGLWUDQV]IHUHNDGMiNDOHJQDJ\REEWpWHOWD]|VV]HVIR
J\DV]WiVV]i]DOpNiW$IHQQPDUDGy UpV]WN|]|VVpJL WUDQV]IHUHN 
V]i]DOpNPXQNDM|YHGHOHPV]i]DOpN, LOOHWYHWXODMGRQRVLpVWĘNHM|
YHGHOPHNV]i]DOpNIHGH]WpN$NRUHORV]OiVRNDWIHOKDV]QiOMXNDV]L
PXOiFLyEDQ± UpV]OHWHNNHODNpVĘEELHNEHQV]ROJiOXQN
$QQDNHOOHQpUHKRJ\DV]LPXOiFLyWPDJ\DUDGDWRNNDOW|OWMNIHODSDUD
PpWHUHNIHOVRUROiVDLVPXWDWMDKRJ\DPRGHOOV]iPRVSRQWRQQHPDPD
J\DUYDOyViJRWtUMDOH(UUHD]HUHGPpQ\HNpUWHOPH]pVHVRUiQYLVV]DIR
gunk utalni.
$GHPRJUiILDLiWPHQHWOH]DMOiViWDJD]GDViJEDQ DWHUPHOĘNpVDIRJ\DV]
WyNDUiQ\iWPpUĘPXWDWyYDOD]HOWDUWiVLKiQ\DGRVRNQpSHVLQGLNiWRU-csa-
OiGMiQDNVSHFLiOLVIDMWiMiYDOPpUMN&XWOHUpVV]HU]ĘWiUVDLRO\DQ
PXWDWyW MDYDVROQDN D]HOWDUWiVL KiQ\DGRVW support ratio), amely nem 
SXV]WiQDWHUPHOĘNSUDNWLNXVDQD]DNWtYNRU~DNpVDIRJ\DV]WyNDWHOMHV
QpSHVVpJOpWV]iPDLWYHWL|VV]HKDQHPHOpWV]iPRNDWV~O\R]]DD]HJ\
IĘUHHVĘWHUPHOpVLLOOHWYHIRJ\DV]WiVLpUWpNHNNHO$WpQ\OHJHVWHUPHOĘN
(effective producerspVDWpQ\OHJHVIRJ\DV]WyNeffective consumersDUi
Q\iWDN|YHWNH]ĘIRUPiEDQOHKHWPHJDGQL
݈݁ݐܽݎݐݏ݅݄݊ݕܽ݀݋ݏ ൌ ܮ௧
௧ܰ
ൗ ൌ σ ߛ
௔ ή ௧ܰ௔௔ୀఠ௔ୀ଴
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൘ , (7)

12 Az A*(17$DGDWEi]LVDKRQQDQDGDWDLQNV]iUPD]QDND1HP]HWL7UDQV]IHUV]iPOiN
HOV]iPROiVLUHQGV]HUpQHNGHILQtFLyLWKDV]QiOYDD]DNWtYNRUpVD]LQDNWtYpOHWV]DNDV]RN
KDWiUiQDND]WD]pOHWNRUWWHNLQWLDPHO\EHQDNRUpYHVHJ\IĘUHHVĘIRJ\DV]WiVPHJKD
ladja a munkDM|YHGHOPHW (QQHN DODSMiQ -EHQ0DJ\DURUV]iJRQ  pYHV NRULJ
WDUWRWWDJ\HUPHNNRUpVpYHVNRUEDQNH]GĘG|WWD]LGĘVNRU
13 (]HNW~OQ\RPyUpV]pWDVDMiWWXODMGRQ~ODNiVpUWpNpEĘOV]iUPD]WDWRWWLPSXWiOWODNEpU
WHWWHNL0DJ\DURUV]iJRQDQpSHVVpJW|EEPLQWV]i]DOpNDVDMiWWXODMGRQ~ODNiVEDQ
ODNLN DPLQHND]iUiW NRUiEEDQPiUNLIL]HWWpN pV tJ\QHPNHOO ODNEpUW IL]HWQLN$
VWDWLV]WLNDLJ\DNRUODWH]WLPSOLFLWWĘNHM|YHGHOHPQHNWHNLQWL
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

ahol Lt DWpQ\OHJHVWHUPHOĘLNt SHGLJDWpQ\OHJHVIRJ\DV]WyLOpWV]iPt
pYEHQȦ jel|li a maximilis pletkort, ௧ܰ௔ az a pOHWNRU~pYMiUDWOpWV]iPDt
pYEHQDIRJ\DV]WyNV]iPiWpVDQpSHVVpJOpWV]iPiWHJ\DUiQWN-QHOMHO|O
MNPHUWPLQGHQNLIRJ\DV]WȖa D]LGĘEHQYiOWR]DWODQQDNWHNLQWHWWNRU
VSHFLILNXVWHUPHOpNHQ\VpJPHO\HWDNRUpYHVHJ\IĘUHHVĘPXQNDM|YHGHO
meknek a 30-pYHVNRKRUV]RNHJ\IĘUHHVĘiWODJNHUHVHWpYHOQRUPiOWpU
WpNHNpQWKDWiUR]XQNPHJPiVV]yYDOWHUPHOĘLNRUSURILOȜa pedig a ha-
VRQOyNpSSYiOWR]DWODQNpQWNH]HOWpVKDVRQOyPyGRQQRUPiOWNRUpYHVHJ\
IĘUHHVĘIRJ\DV]WiVYHNWRUDPiVV]yYDOIRJ\DV]WiVLNRUSURILO$QRUPiOiV
QpONOLN|]YHWOHQOIRULQWpUWpNEHQNLIHMH]HWWȖ pVȜ YHNWRURNDWDiEUD
EDOROGDOLSDQHOMpQUDM]ROWXNIHO$]iEUiQIHOWQWHWWNDNpWYHNWRUNO|Q
E|]HWpWLVDPLWDV]DNLURGDORPpOetciklus-GHILFLWQHND]DQJROQpYU|YLGt
WpVpYHOLCD-nek) nevez.
$]HJ\IĘUHHVĘIRJ\DV]WiVDPLWD]DOiEELDNEDQD]HJ\V]HUĦVpJNHGYppUW
pOHWV]tQYRQDOQDNLVIRJXQNQHYH]QLDN|YHWNH]ĘHOHPHNUHERQWKDWyV]pW
ܥ௧
௧ܰ
ൗ ൌ ܥ௧
௧ܻ
ൗ ή ௧ܻ ܮ௧ൗ ή
ܮ௧
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DKRO&DIRJ\DV]WiV<SHGLJDPXQNDM|YHGHOHP$]HJ\IĘUHHVĘIR
J\DV]WiV LGĘEHOL DODNXOiVD D] HJ\ M|YHGHOPL HJ\VpJUH HVĘ IRJ\DV]WiV
&<DPXQNDWHUPHOpNHQ\VpJ</pVD]LPpQWGHILQLiOWHOWDUWiVLKi
Q\DGRVYiOWR]iVDLWyO IJJ$PXQNDWHUPHOpNHQ\VpJQ|YHNHGpVpWH[RJpQ
IHOWHYpVVHONH]HOWNpYLV]i]DOpN$]HJ\HQOHWMREEROGDOiQDNPiVLN
NpWNRPSRQHQVHSRQWRVDEEDQHNpWNRPSRQHQVYiOWR]iVDDNpWGHPR
JUiILDLRV]WDOpND]HOWDUWiVLKiQ\DGRVYiOWR]iVDD]HOVĘD]HJ\M|YHdelmi 
HJ\VpJUHHVĘIRJ\DV]WiVYiOWR]iVDDPiVRGLN
$=(/6ė'(02*5È),$,26=7$/e.
A]HOVĘGHPRJUiILDLRV]WDOpNNHOHWNH]pVpQHNPHFKDQL]PXViWD]V]D
NDV]EDQPiUOHtUWXN5|YLGHQPHJLVPpWHOYHDWHUPpNHQ\VpJYLVV]DHVpVH
iWPHQHWLOHJQ|YHOLD]DNWtYNRU~DNDUiQ\iWDWHOMHVQpSHVVpJHQEHOODPL
HOĘV]|UKR]]iWHV]DJD]GDViJLQ|YHNHGpVKH]XWyEED]RQEDQDPLNRUD
UHODWtYHQpSHVpYMiUDWRNPHJ|UHJV]HQHNHOYHV]EHOĘOH0LQWHPOtWHWWN
D]HOVĘGHPRJUiILDLRV]WDOpND]HOWDUWiVLKiQ\DGRVQ|YHNHGpVLUiWiMD
)HONpV]OpVDWiUVDGDORPLGĘV|GpVpUH


݈݁ݏÝ݀݁݉݋݃ݎ݂݅ܽ݅݋ݏݖݐ݈ܽ±݇ ൌ ቀܮ௧
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$iEUiQEHPXWDWMXND]HOVĘRV]WDOpNKR]]iMiUXOiViWD]HJ\WpQ\OHJHV
IRJ\DV]WyUDHVĘIRJ\DV]WiVQ|YHNHGpVpKH]$]iEUDHJ\pYV]i]DGRWIHG
le 1960-WyO-LJ$]LGĘV]DNQDJ\MiEyOHJ\QHJ\HGpEHQSR]LWtYD]RV]
WDOpN(OĘV]|UD]-HVpYHNEHQD5DWNy-QHP]HGpNPXQNiEDiOOiVD
XWiQ(]DSHULyGXVYLV]RQ\ODJU|YLGPHUWD]-HVpYHNN|]HSpQV]
OHWHWWpYMiUDWRNKDUHSURGXNiOQLQHPLVWXGMiNPDJukat (befejezett ter-
PpNHQ\VpJNpVN|]|WWLGHPpJLVHJ\~MDEEQpSHVJHQHUiFLyWQH
YHOQHNIHOD5DWNy-XQRNiNQHP]HGpNpW(]D]-DVpYHNUHPiUOHN|W
DQQ\LHUĘIRUUiVWLOOHWYHHOPR]GtWMDDQQ\LUDDWpQ\OHJHVWHUPHOĘNpVWpQ\
OHJHVIRJ\DV]WyNDUiQ\iWKRJ\DNRUV]HUNH]HWYiOWR]iVDPiU~MUDQHJDWt
YDQMiUXOKR]]iD]pOHWV]tQYRQDOQ|YHNHGpVpKH]$PiVRGLNSR]LWtYSHUL
yGXVD5DWNy-XQRNiNIHOQĘWWpYiOiViYDONH]GĘGLND]-HVpYHNHOHMpQ
pV H JHQHUiFLy DODFVRQ\DEE WHUPpNHQ\VpJHPLDWW KRVV]DEE LGHLJ WDUW
N|UOD]RQEDQD]HUHGHWL5DWNy-J\HUHNHNQ\XJGtMEDYRQXOiViYDO
~MUDQHJDWtYYiYiOLND]RV]WDOpN$NRUV]HUNH]HWNHGYH]ĘWOHQQpYiOiVD
NO|Q|VHQXWiQIRJMDYLVV]DD]pOHWV]tQYRQDOQ|YHNHGpVpW$PpO\
ponton, a 2030-DVpYHNN|]HSpQD]HOWDUWiVLKiQ\DGRVURPOiVDpYL
V]i]DOpNSRQWWDO ODVVtWMD az HPHONHGpVW Ez NO|Q|VHQ DQQDNIpQ\pEHQ

iEUD$]HOVĘGHPRJUiILDLRV]WDOpNDNRUV]HUNH]HWYiOWR]iViQDNKR]]iMiUXOiVD
D]pOHWV]tQYRQDOpYHVQ|YHNHGpVKH]±2060 (%)
()RUUiV6]HU]ĘNV]iPtWiVD0DVRQpV/HH[2007] V]LPXOiFLyVPRGHOOMpQHN
IHOKDV]QiOiViYDO)
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
VRNKRJ\DJD]GDViJEĘYOpVpQHNPRWRUMDDWHUPHOpNHQ\VpJDIHOWHYpV
V]HULQWFVXSiQV]i]DOpNNDOQĘHJ\pYEHQ
,VPpWPHJHPOtWMNKRJ\DV]LPXOiFLyV]iPiUDDPXQNDM|YHGHOHPpVD
IRJ\DV]WiVNRUSURILOMDLU|J]tWHWWHNDEi]LVpYLV]LQWHQ$PRGHOOMHOHQIRU
PiMiEDQQHPNpSHVV]LPXOiOQLDMDYXOyLVNROi]RWWViJEyOIDNDGyNRUSURILO
YiOWR]iVRNDWD]RQEHOOLVDNLOpSpVLpOHWNRUMREEUDWROyGiViW(PLDWWD
EHFVOpVSHVV]LPLVWa.
$0È62',.'(02*5È),$,26=7$/e.
gVV]HIJJpVEHQD]]DOKRJ\D]DNWtYNRULKDOiOR]iVLPXWDWyNMDYXOiViYDO
HJ\V]OHWpVLpYMiUDWHJ\UHQDJ\REEUpV]HpULPHJD]LGĘVNRUWHUĘV|GLN
D]|V]W|Q]pVDPHJWDNDUtWiVRNIHOKDOPR]iViUDPLYHOHJ\UHQDJ\REED
YDOyV]tQĦVpJHKRJ\D]pOHWSiO\D YpJpQHJ\LQDNWtYpOHWV]DNDV]WNHOOIL
QDQV]tUR]QL$PiVLNROGDOUyOSHGLJDWHUPpNHQ\VpJFV|NNHQpVHHJ\UH
QDJ\REE WHUHW LV HQJHGDPHJWDNDUtWiVRNQDND]iOWDOKRJ\DNRUiEEDQ
J\HUPHNQHYHOpVUHIRUGtWRWWLGĘpVDQ\DJLHUĘIRUUiVRNHJ\UpV]HIHOV]DED
dul. Amenn\LEHQD]pULQWHWWHNYDOyEDQPHJWDNDUtWMiNW|EEOHWIRUUiVDLNDW
DJD]GDViJLQ|YHNHGpVWDUWyVPDUDGKDW(J\PiVRGLNGHPRJUiILDLRV]WD
OpNHOOHQV~O\R]KDWMDD]HOVĘRV]WDOpNQHJDWtYDQ|YHNHGpVWODVVtWyKDWiViW
)RUPiOLVDQDHJ\HQOHWUHYLVV]DXWDOYDKDD]HJ\M|YHGHOPLHJ\VpJUH
HVĘIRJ\DV]WiVC/YFV|NNHQDEEDQD]LGĘV]DNEDQDPLNRUD]HOWDUWiVL
KiQ\DGRVL/NQĘPHJWDNDUtWiVRNNHOHWNH]QHNpVYDJ\RQKDOPR]yGLN
fel. Ha a C/Y KiQ\DGRVQHPFV|NNHQDNNRUD]pOHWV]tQYRQDOJ\RUVMDYX
OiVDiWPHQHWLOHV]PHUWQHPJ\ĦOLN|VV]HD]DEL]WRQViJLWDUWDOpNDPLEĘO
NLOHKHWQHSyWROQLD]L/N KiQ\DGRVHONHUOKHWHWOHQOEHN|YHWNH]ĘURPOi
ViEyODGyGyODVVXOiVW
(]HNDODSMiQDPiVRGLNGHPRJUiILDLRV]WDOpND]HJ\M|YHGHOPLHJ\VpJUH
HVĘIRJ\DV]WiVYiOWR]iVD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)HONpV]OpVDWiUVDGDORPLGĘV|GpVpUH


0iVV]DYDNNDODPiVRGLNRV]WDOpND]pOHWV]tQYRQDOYiOWR]iViQDNDWHU
PHOpNHQ\VpJQ|YHNHGpVpWĘOpVD]HOWDUWiVLKiQ\DGRVYiOWR]iViWyOPHJ
WLV]WtWRWWUpV]H
$PiVRGLNGHPRJUiILDLRV]WDOpNNLV]iPtWiViKR]DPRGHOOEi]LVpYLIR
J\DV]WiVLpVPXQNDM|YHGHOHPNRUSURILORNDWKDV]QiO± H]HNHWNRUiEEDQ
Ȗ-YDOpVȜ-val MHO|OWNOiVGDiEUDEDOROGDOLSDQHOMpW$WHUPHOpNHQ\
VpJ Q|YHNHGpVpUH pV D OHV]iPtWROiVL NDPDWOiEUD YRQDWNR]y IHOWHYpVHN
DODSMiQNLDGMDD]pOHWSiO\D-IRJ\DV]WiVpVpOHWSiO\D-PXQNDM|YHGHOHPMH
OHQpUWpNHLW$IHOKDOPR]yGyWĘNHDPLWDHJ\HQOHWEHQA-YDOMHO|OQN
DNpWMHOHQpUWpNNO|QE|]HWH
$PiVRGLN GHPRJUiILDL RV]WDOpNPpUWpNH QDJ\EDQ IJJ D WiUVDGDORP
pOHWSiO\D-ILQDQV]tUR]iVLLQWp]PpQ\UHQGV]HUpWĘO+DD]DGRWWWiUVDGDORP
EDQD]pOHWSiO\DXWROVyV]DNDV]iWFVDOiGRQEHOOLWUDQV]IHUHNNHOYDJ\N|
]|VVpJLWUDQV]IHUHNNHOILQDQV]tUR]]iNDNNRUD]pULQWHWWHNPHJWDNDUtWiVL
NpSHVVpJHpVKDMODQGyViJDNLVHEE(EEHQD]HVHWEHQDPiVRGLNGHPR
JUiILDLRV]WDOpNFVHNpO\(]WDN|YHWNH]ĘNpSSPXWDWMXNPHJ$Wt pOHW
ciklus-vagyon a felhalmozott A WĘNHt LGĘSRQWEHOLpUWpNpEĘOYDODPLQWNpW
WUDQV]IHUYDJ\RQNRPSRQHQVWĘOD]D]NpWWUDQV]IHUIRO\DPMHOHQpUWpNHLEĘO
iOO
௧ܹ ൌ ܣ௧ ൅ ௧ܶ௞ ൅ ௧ܶ
௣
, (11)
(NpWWUDQV]IHUIRO\DPDJ\HUHNHNQHNiWDGRWW]|PPHOPDJiQWUDQV]IHU
ሺ ௧ܶ௞ሻpVD]LGĘVNpQWNDSRWW]|PPHON|]|VVpJLWUDQV]IHUሺ ௧ܶ௣ሻSpOGiXO
DQ\XJGtMYDJ\D]HJpV]VpJJ\LHOOiWiV(WUDQV]IHUHNEi]LVpYLNRUSURILO
MDLWPXWDWWXNEHDiEUD MREEROGDOLSDQHOMpQ$PRGHOOHNRUSURILORN
DODSMiQV]iPROMDNLDWUDQV]IHUIRO\DPRNMHOHQpUWpNHLW
$]pOHWFLklus-YDJ\RQpUWpNpWWHKiWGHPRJUiILDLpVLQWp]PpQ\LWpQ\H]ĘN
DODNtWMiN(J\IHOĘOD]KRJ\KiQ\J\HUHNIRJ\DV]WiViWNHOOILQDQV]tUR]QL
PLNpQWDODNXODWHUPpNHQ\VpJpVHIRJ\DV]WiVKiQ\V]i]DOpNDILQDQV]t
UR]yGLNPDJiQWUDQV]IHUEĘOpVKiQ\V]i]DOpNDN|]|VVpJLHUĘIRUUiVRNEyO
DPLD] LQWp]PpQ\UHQGV]HUWĘO IJJ7RYiEEiD]KRJ\PLO\HQKRVV]~
LGĘQiWNDSD]HJ\pQWUDQV]IHUHNHWPLNpQWDODNXODYiUKDWypOHWWDUWDPpV
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

PLO\HQDUiQ\EDQIHGH]LLGĘVNRULIRJ\DV]WiViWVDMiWNRUiEELPHJWDNDUtWi
VDLEyOLOOHWYHPHQQ\LWNDS WUDQV]IHUNpQWDPLLVPpWD]pOHWSiO\D-finan-
V]tUR]iVLUHQGV]HULQWp]PpQ\LVWUXNW~UiMiQP~OLN$]RNEDQDWiUVDGDO
PDNEDQDKRODODNRVViJIHOKDOPR]D]LGĘVNRUUDDPHJWDNDUtWiVRNNpSH
VHN SyWROQL D] HOVĘ GHPRJUiILDL RV]WDOpNEyO V]iUPD]y KLiQ\RNDW
Prskawetz pV6DPEWD]WWDOiOWDKRJ\D](J\HVOW.LUiO\ViJEDQ
1pPHWRUV]iJEDQpV6SDQ\RORUV]iJEDQDPiVRGLNGHPRJUiILDLRV]WDOpN
MHOHQWĘVQ|YHNHGpVLWDUWDOpNRWMHOHQWKHW0iVRUV]iJRNEDQD]RQEDQtJ\
6YpGRUV]iJEDQYDJ\0DJ\DURUV]iJRQDPiVRGLNRV]WDOpNQHPNpSHV
NRPSHQ]iOQLD]HOVĘRV]WDOpNQHJDWtYQ|YHNHGpVLKR]]iMiUXOiViW

iEUD$]HOVĘDPiVRGLNpVDWHOMHVGHPRJUiILDLRV]WDOpNHOĘUHMHO]HWWpUWpNHL
D]pOHWV]tQYRQDOYiOWR]iViQDNV]i]DOpNiEDQ±2060
()RUUiV6]HU]ĘNV]iPtWiVD0DVRQpV/HH[2007] V]LPXOiFLyVPRGHOOMpQHNIHO
KDV]QiOiViYDO)
(]W LJD]ROMD V]iPtWiVXQN DPHO\QHNHUHGPpQ\pW D iEUiQPXWDWMXN
PHJ3RQWR]RWWYRQDOODOIHOWQWHWMND]HOVĘRV]WDOpNNRUiEEDQPiUIHO
UDM]ROWJ|UEpMpW$NRUV]HUNH]HWYiOWR]iViEyODPXQNDM|YHGHOHPpVIR
gyasztiV DGRWW NRUHORV]OiVDLPHOOHWW NHOHWNH]ĘSyWOyODJRVPHJWDNDUtWiV
HUHGPpQ\pWDPiVRGLNRV]WDOpNRWV]DJJDWRWWYRQDOODOMHO|OMN/iWKDWy
KRJ\DPiVRGLNRV]WDOpNFVDNNLYpWHOHVpYHNEHQQ|YHOLPHJD]pOHWV]tQ
YRQDODW  V]i]DOpNNDO D W|EEL pYEHQPpJ HQQpO LV NHYHVHEEHO MiUXO
KR]]iDQ|YHNHGpVKH](]PHVV]HQHPHOHJHQGĘD]HOVĘRV]WDOpNFV|N
NHQWĘKDWiViQDNNRPSHQ]iOiViUD± DKRJ\D]WDIRO\WRQRVYRQDOODOMHO|OW
WHOMHVRV]WDOpNDNpWRV]WDOpNHJ\HQOHJHPXWDWMDLV$GRWWPHJWDNDUtWiVL
)HONpV]OpVDWiUVDGDORPLGĘV|GpVpUH


V]HUNH]HWPHOOHWWDGHPRJUiILDLiWPHQHW]iUyV]DNDV]iEDQD]RQEHOOLV
pVN|]|WWDNRUV]HUNH]HWYiOWR]iVDpYHViWODJEDQW|EEPLQW
V]i]DOpNSRQWWDOFV|NNHQWLD]pOHWV]tQYRQDOQ|YHNHGpVpW9iOWR]DWODQ
NRUV]HUNH]HWPHOOHWWDWHUPHOpNHQ\VpJQ|YHNHGpVHHQQ\LLGĘDODWWPDMG
QHPNpWV]HUHVpUHV]i]DOpNNDOHPHOQpD]pOHWV]tQYRQDODW(]WDQHJD
WtYHOVĘRV]WDOpNV]i]DOpNUDFV|NNHQWLDPiVRGLNRV]WDOpNSHGLJFVDN
V]i]DOpNUDWXGMDYLVV]DHPHOQL$NXPXOiOWKDWiV WHKiWV]i]DOpN
SRQW HQQ\LYHO OHQQHPDJDVDEE D] HJ\ WpQ\OHJHV IRJ\DV]WyUD HVĘ IR
J\DV]WiV-EDQKDDPHJWDNDUtWiVRNiOWDOJHQHUiOWW|EEOHWQ|YHNHGpV
pSSHOOHQV~O\R]QiD]HOWDUWiVLKiQ\DGRVURPOiViW
(]WHUPpV]HWHVHQQHPD]WMHOHQWLKRJ\D]pOHWV]tQYRQDODODFVRQ\DEEOHV]
2060-ben, mint 2014-EHQFVXSiQDQQ\LWMHlent, hogy ennyivel lassabban 
IRJQĘQL2O\DQWiUVDGDOPDNNDO|VV]HKDVRQOtWYDDPHO\HNHNNRUPpJD
GHPRJUiILDLiWPHQHWYDODPHO\NRUiEELIi]LViEDQOHV]QHND]HOWpUĘpOHW
V]tQYRQDO-GLQDPLND LJHQ MHOHQWĘVQHN IRJKDWQL0D OpQ\HJHVHQ V]HJp
Q\HEERUV]iJRNKDJ\MiN PDMGOH0DJ\DURUV]iJRWYDJ\OHJDOiEELV]iU
Ny]QDNIHOKR]]i
g66=(*=e6e61e+È1<.,(*e6=Ë7ė0(*-(*<=e6
AV]DNDV]OH]iUiVDNpSSpSS~J\PLQWD-HVV]DNDV]EDQD]HOHP]pV
NRUOiWDLUDKtYMXNIHODILJ\HOPHW(OĘV]|ULV~MUDKDQJV~O\R]]XNKRJ\a
PRGHOOQHPHOV]HJpQ\HGpVWYHWtWHOĘUHQHPD]pOHWV]tQYRQDOFV|NNHQpVpW
MyVROMD0LQG|VV]HD]WPXWDWMDKRJ\DGHPRJUiILDLiWPHQHW]iUyV]DND
V]DV]iPRWWHYĘPpUWpNEHQOHIRJMDODVVtWDQLD]pOHWV]tQYRQDOHPHONHGp
VpWKDD]DODFVRQ\WHUPpNHQ\VpJN|YHWNH]WpEHQPHJWDNDUtWRWWHUĘIRUUi
VRNDWIHOpOMNDKHO\HWWKRJ\PHJWDNDUtWDQiQN
9DJ\KDQHPIRUGtWMXNHPEHULWĘNHEHUXKi]iVRNUD0LQWMHOH]WND]LWW
DONDOPD]RWWV]LPXOiFLyVPRGHOOQHPDONDOPDVDPHJWDNDUtWiVLSRWHQFLiO
HOHP]pVpKH]KDV]QiOWM|YHGHOPLpVIRJ\DV]WiVLNRUHORV]OiVYiOWR]iVDLQDN
HOĘUHMHO]pVpUH$PRGHOOEHQQLQFVHPEHULWĘNHEHUXKi]iVtJ\DNLOpSpVL
pOHWNRUQ|YHNHGpVpW DPLWDV]DNDV]EDQ tUWXQN OHQHP WXGMDEHIR
JDGQL(]D]HOVĘRV]WDOpNUDYRQDWNR]yV]iPtWiVWLQGRNRODWODQXOSHVV]L
PLVWiYiWHV]L8J\DQDNNRUD]HUHGPpQ\HNEĘOD]HJ\pUWHOPĦHQPHJiOOD
StWKDWyKRJ\KDDNLOpSpVLpOHWNRUQHPQĘWRYiEEDNNRUD]pOHWV]tQYRQDO
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

HPHONHGpVHYiUKDWyDQOHODVVXO$PDJ\DUWiUVDGDORPpOHWSiO\D-ILQDQV]t
UR]iVLUHQGV]HUHNLHPHONHGĘV]HUHSHWV]iQDJHQHUiFLyNN|]|WWLiOODPL
N|]YHWtWpVQHN(]NO|Q|VHQIRQWRVViWHV]LDVLNHUHVJD]GiONRGiVWD]HP
EHULWĘNpYHO
7RYiEELPHJMHJ\]pVQNKRJ\DWDQXOPiQ\HJ\LNHPSLULNXVIHMH]HWpEHQ
VHPIRJODONR]WXQNDPLJUiFLyYDO0DJ\DURUV]iJ-LJQHWWyEHYiQ
GRUOyRUV]iJYROWD]yWDD]RQEDQIHOJ\RUVXOWDNLYiQGRUOiV(IRO\DPDW
HJ\HQOHJpWpVM|YĘMpWQHPLVPHUMN
g66=()2*/$/È6e6.g9(7.(=7(7e6(.
TDQXOPiQ\XQNEDQEHPXWDWWXNKRJ\DWiUVDGDORPLGĘV|GpVHQHPYpJ
]HWHV PLQGHQ iURQ HONHUOHQGĘ IRO\DPDW YDOyMiEDQ PHJDNDGiO\R]QL
nem is, legfeljeEEHORGi]QLYDJ\ODVVtWDQLOHKHW9DJ\pVV]HUĦHQIHONp
V]OQLUi$]HPHONHGĘPHGLiQpOHWNRUNpWQpSHVHGpVLIRO\DPDWHUHGPp
Q\HDMDYXOyKDODQGyViJppVDFV|NNHQĘWHUPpNHQ\VpJp$KDODQGyViJ
MDYXOiVDD]RQEDQQHPIHOWpWOHQOQ|YHOLD]HOWDUWRWWDNV]iPiWPpJ akkor 
VHP KD HOVĘVRUEDQ D] LGĘVHEE pOHWNRURNEDQ MHOHQWNH]LN (J\WW MiU
XJ\DQLVD]DNWtYNRUpVD]LGĘVNRUKDWiUiQDNNLWROyGiViYDO$]HOP~OWKX
V]RQ|WpYEHQ~J\HPHONHGHWWDPXQNDHUĘSLDFHOKDJ\iViQDNiWODJRVpOHW
NRUDDNLOpSpVLpOHWNRUQpJ\pVIpOpYQ\LWKRJ\DPLQGHQNRULNLOpSpVL
pOHWNRUEDQPpUWKiWUDOpYĘpOHWWDUWDPJ\DNRUODWLODJQHPYiOWR]RWW(]D
IRO\DPDWQHPPDJ\DUVDMiWRVViJV]iPRVNHOHW-N|]pSHXUySDLRUV]iJEDQ
LVNLPXWDWKDWypV|VV]HIJJpVEHKR]KDWyDQ\XJGtMNRUKDWiUN|]HOpEHpUĘ
korcsoportok PHJYiOWR]RWWLVNROi]RWWViJiYDO0DPiVRNDQ\XJGtMEDYR
QXOyNPLQWHJ\QHJ\HGV]i]DGDYROWDNPHUWQHJ\YHQpYHPiVRNNpS]HW
WHEEHNYROWDND]LVNROiEyODNNRUWiMWNLNHUOĘNPLQWKXV]RQ|WpYYHOD]W
PHJHOĘ]ĘHQ0HJiOODStWiVDLQNDWNLHJpV]tWHWWNHJ\HOĘUHWHNLQWpVVHO0L
YHODPDLILDWDONRURV]WiO\RNLVNROi]RWWDEEDNPLQWDKXV]RQ|WpYHOH]
HOĘWWLILDWDORNOHKHWWHUHDNLOpSpVLpOHWNRUWRYiEELQ|YHNHGpVpQHN(QQHN
EHPXWDWiViKR]DQĘNNLOpSpVLpOHWNRUiWPRGHOOH]WNLVNRODLYpJ]HWWVpJN
DODNXOiViQDNIJJYpQ\pEHQ
APL D FV|NNHQĘ WHUPpNHQ\VpJHW LOOHWL D] DODFVRQ\DEE J\HUPHNV]iP
URQWMDXJ\DQDM|YĘEHQLDNWtYNRULOpWV]iPRNDWGHHJ\EHQOHKHWĘVpJHW
WHUHPWDPDDNWtYNRU~DNIRNR]RWWDEEPXQNDYiOODOiViUDpVPHJWDNDUtWi
)HONpV]OpVDWiUVDGDORPLGĘV|GpVpUH


VDLNQ|YHOpVpUH$PHQQ\LEHQDNLVHEEWHUPpNHQ\VpJĦNRUcsoportok a le-
KHWĘVpJHWNLKDV]QiOYDW|EEHWGROJR]QDNpVW|EEHWWDNDUtWDQDNPHJDNRU
V]HUNH]HWYiOWR]iVDQHPIHOWpWOHQOIRJMDYLVV]DDQ|YHNHGpVWpVQHPIHO
WpWOHQO URQWMD D] pOHWV]tQYRQDODW$-HVNLLQGXOy iOODSRW D]RQEDQ
QHPVRNMyYDONHFVHJWHW$PHQQ\LEHQQHPQĘQHNDPHJWDNDUtWiVRND
2020-DVpYHNN|]HSpWĘOD]pOHWV]tQYRQDOQ|YHNHGpVpQHNMHOHQWĘVODVVXOi
ViYDONHOOV]iPROQL
/HJIRQWRVDEEPHJiOODStWiVXQND]RQEDQD]KRJ\DGHPRJUiILDLN|UQ\H
]HWYiOWR]iViQDNMHOHQHVHWEHQD]LGĘV|GpVLIRO\DPDWQDNDN|YHWNH]Pp
Q\HQHPDGRWWViJ$NRUV]HUNH]HWYiOWR]iVDHJ\VRUNRUV]HUNH]HW-pU]p
NHQ\IRO\DPDWRWLQGtWEHPHO\HNOH]DMOiVDDWiUVDGDORPUHDNFLyLWyOIJJ
(]HNIHOHUĘVtWKHWLNYDJ\HOOHQV~O\R]KDWMiNDOpWV]iPV]HULQWLNRUV]HUNH
]HWYiOWR]iViQDNN|]YHWOHQKDWiVDLWPpJKR]]iDQpSHVHGpVLIRO\DPDWMH
OHQWĘV WHKHWHWOHQVpJL HUHMpQpO IRJYD KRVV]~ WiYRQ$PDL IHMOHPpQ\HN
UpJP~OWG|QWpVHNN|YHWNH]PpQ\HLPDLG|QWpVHLQNKDWiVDLSHGLJPpJpY
WL]HGHNP~OWiQLVN|]YHWOHQOpU]ĘGQLIRJQDN$VLNHUHVYDJ\VLNHUWHOHQ
alkalmazkodiVDODSYHWĘHQEHIRO\iVROMDHJ\RUV]iJKHO\]HWpWDGHPRJUi
ILDLiWPHQHWXWiQLYLOiJEDQ
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

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SXEOLNiODWODQGLVV]HUWiFLy

%$57867$0È6
$*<(5(.9È//$/È62.$,1(0=(7.g=,
.,7(.,17e6%(1

%(9(=(7ė
-HOHQWDQXOPiQ\DJ\HUHNYiOODOOiVVDONDSFVRODWRVQHP]HWN|]LV]DN
LURGDORPIĘPHJiOODStWiVDLW|VV]HJ]L$N|]pSSRQWEDQD]~J\QHYH
]HWWPiVRGLNGHPRJUiILDiWPHQHWWHONDSFVRODWRVHOPpOHWHNpVWpQ\HN
iOOQDN$PiVRGLNGHPRJUiILDL iWPHQHW V]iPRVHJ\PiVVDO|VV]H
IJJĘMHOHQVpJHWWDNDUDWHUPpNHQ\VpJUHSURGXNFLyVV]LQWDOiFV|N
NHQpVpWD]DODFVRQ\WHUPpNHQ\VpJIHQQPDUDGiViWDKi]DVViJRQNt
YOLSiUNDSFVRODWLIRUPiNHOWHUMHGpVpWDYiOiVLDUiQ\RNQ|YHNHGpVpW
Az 1980-DVpV-HVpYHNEHQDWHOMHVWHUPpNHQ\VpJLUiWDV]iPRVRU
V]iJEDQMyYDODUHSURGXNFLyVV]LQWDOiHVHWW$FV|NNHQpVRO\DQGUi
PDLYROWKRJ\DWHUPpNHQ\VpJDODFVRQ\V]LQWMpWDUHQGNtYODODFVRQ\
(lowest lowWHUPpNHQ\VpJWHUPLQXVVDOMHO|OWpNpVD-HVpYHN
EHQ NLGROJR]WiN D UHQGNtYO DODFVRQ\ WHUPpNHQ\VpJ HOPpOHWHLW
(Kohler et al., 2002; Goldtstein et al., 2003; Frejka et al., 2010; Lutz 
et al., 2003(]HND]HOPpOHWHNDUHQGNtYODODFVRQ\WHUPpNHQ\VpJHW
WDUWyVYLVV]DIRUGtWKDWDWODQ MHOHQVpJNpQWpUWHOPH]LN
$ IULVV NXWDWiVL HUHGPpQ\HN D]RQEDQ DUUD KtYMiN IHO D ILJ\HOPHW
KRJ\DWHUPpNHQ\VpJFV|NNHQpVpVDUHQGNtYODODFVRQ\WHUPpNHQ\
VpJQHPV]NVpJV]HUĦpVHONHUOKHWHWOHQMHOHQVpJHN$GHPRJUiIX
VRN UpJyWD WLV]WiEDQYDQQDND]]DO KRJ\ D WHUPpNHQ\VpJPpUpVpUH
KDV]QiOWWHOMHVWHUPpNHQ\VpJLDUiQ\V]iPpU]pNHQ\DV]OpVHNLGĘ]t
WpVpUH D WHOMHV WHUPpNHQ\VpJL DUiQ\V]iP DODFVRQ\ pUWpNH D]]DO LV
PDJ\DUi]KDWy KRJ\ D V]OpVHNHW NpVĘEEL pOHWNRUUD KDODV]WMiN $
IULVV NXWDWiVRN V]HULQW D WHUPpNHQ\VpJFV|NNHQpV D] H]UHGIRUGXOy
N|UQ\pNpQPHJiOOWVĘWDWHOMHVWHUPpNHQ\VpJLUiWDV]HUpQ\Q|YHNH
GpVQHN LQGXOW NO|Q|VHQ D IHMOHWW RUV]iJRNEDQ *ROGVWHLQ HW DO,
2009; Myrskyla et al., $WHOMHVWHUPpNHQ\VpJLUiWDW|EEpYWL
]HGHVFV|NNHQpVXWiQ0DJ\DURUV]iJRQLVQ|YHNHGpVQHNLQGXOW.D

1 .|V]|QHWWHO WDUWR]RP $PEUXV /RUiQGQDN &ViN -iQRVQDN *iO 5yEHUW ,YiQQDN
KocVLV 7DPiVQDN0RQGD (V]WHUQHN 5DGy0iUWiQDN 6]iQWy =ROWiQ2V]NiUQDN pV
6]HSHVL%DOi]VQDNDWDQXOPiQ\NRUiEELYiOWR]DWiKR]IĦ]|WWpUWpNHVPHJMHJ\]pVHLpUW.
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

PDUiV, $UHQGNtYODODFVRQ\WHUPpNHQ\VpJWHKiWUpV]EHQDQ
QDNYROWWXODMGRQtWKDWyKRJ\D]-DVpV-HVpYHNEHQDV]OpVH
NHWNpVĘEELNRURNUDKDODV]WRWWiN
A WDQXOPiQ\EDQDWDUWyVDQDODFVRQ\WHUPpNHQ\VpJJD]GDViJL pVWiU
sadalmi okaival kapcsolatos ± UHPpQ\HLQNV]HULQW± legfontosabb el-
PpOHWLpVHPSLULNXV LVPHUHWHNHW WHNLQWMNiW$]RNUDD]RNRNUDpV
HOPpOHWHNUH IyNXV]iOXQNPHO\HN IRQWRV V]HUHSHW MiWV]DQDND]DOD
FVRQ\WHUPpNHQ\VpJPDJ\DUi]DWiEDQpVFVDOiGSROLWLNiUyOYDOyJRQ
GRONRGiVEDQ$WDQXOPiQ\YpJpQU|YLGHQDUUDLVNLWpUQNKRJ\DQ
NDSFVROyGQDNDJ\HUHNYiOODOiVVDONDSFVRODWRVLVPHUHWHLQNDM|YĘNp
SHVVpJNRQFHSFLyMiKR].
(/0e/(7(.e60$*<$5È=Ï0(&+$1,=0862.
$.g=*$='$6È*,(/0e/(7
A J\HUHNYiOODOiVN|]JD]GDViJLHOPpOHWHD]-DVpYHNEHQDODNXOW
NL$]HOPpOHWQHNN|Q\YWiUQ\LD]LURGDOPDDPHO\V]iPRVNULWLNXV
tUiVWLVWDUWDOPD]0LQGHQNULWLNDpVWRYiEEIHMOHV]WpVHHOOHQpUHD]HO
PpOHWOHJHJ\V]HUĦEEYiOWR]DWDLKDV]QRVNLLQGXOySRQWXOV]ROJiOQDND
WiUVDGDOPLpVJD]GDViJL V]HUNH]HWEHQHOIRJODOWKHO\ WHUPpNHQ\VpJL
KDWiVDLQDNHOHP]pVpKH].
1.1.1. AZ ALAPMODELL
$N|]JD]GDViJLHOPpOHWOHJIRQWRVDEEIHOWHYpVHD]KRJ\DJ\HUPHN
IHOIRJKDWyVWDQGDUGIRJ\DV]WiVLMyV]iJNpQW$J\HUHNV]iPDJ\HU
PHNHNLUiQWLNHUHVOHWWHKiW HOHPH]KHWĘDIRJ\DV]WiVLMDYDNNHUHVOHW
pQHNHOHP]pVpUHNLGROJR]RWWVWDQGDUGPLNUR|NRQyPLDLPRGHOOHNNHO
$G|QWpVKR]yUHQGV]HULQWDQĘDNL WHOMHVPpUWpNEHQNRQWUROOiOMDD
WHUPpNHQ\VpJpW&pOMDDMyOpWPD[LPDOL]iOiVDDPLDVDMiWIRJ\DV]WiV
pVDJ\HUHNV]iP IJJYpQ\H%HFNHU, $]HOHP]pVKH]KDV]QiO
KDWMXND]DOiEELHJ\V]HUĦ&REE-'RXJODVKDV]QRVViJIJJYpQ\W:
ܷ ൌ ߙ஼  ܩ ൅ߙே ܰ,
$J\HUHNYiOODOiVRNDLQHP]HWN|]NLWHNLQWpVEHQ


ahol ܩ DV]RNiVRVIRJ\DV]WiVLMDYDNPHQQ\LVpJHܰ pedig a gyerek-
V]iP.
$]HJ\pQHJ\VpJQ\LLGHMpWPXQNiUDpVJ\HUHNQHYHOpVUHIRUGtWMD/H
gyen ݓ D]D]pOHWFLNOXV-M|YHGHOHPDPLWD]HJ\pQDNNRUNDSQDKDD
UHQGHONH]pVUHiOOyLGĘWNL]iUyODJPXQNiUDIRUGtWDQiWHKiWJ\HUPHN
telen maradna). Ha ܰ J\HUPHNHYDQpVHJ\J\HUPHNUHH]HJ\VpJQ\L
LGĘݐ V]i]DOpNiW IRUGtWMDDNNRUPXQNDLGHMpQHNKRVV]Dͳ െ ܰݐ,
D]pOHWFLNOXVUDYHWtWHWWPXQNDM|YHGHOPHSHGLJFVDNݓሺͳ െ ܰݐሻ. A 
PXQNDM|YHGHOHPPHOOHWWUHQGHO]pVUHiOOݕ QDJ\ViJ~HJ\pEIL[M|YH
GHOHPLVDPLDSDUWQHUKR]]iMiUXOiViWpVD]iOODPWyONDSRWWMXWWDWi
VRNDW|OHOLIHO$]|VV]HVM|YHGHOPHWHKiWݕ ൅ ݓሺͳ െ ܰݐሻ(]WDM|
YHGHOPHWHJ\UpV]WVDMiW IRJ\DV]WiVUDPiVUpV]WDJ\HUPHNHNUHIRU
GtWMD$J\HUPHNHQNpQWLUiIRUGtWiVPpUWpNHܿ.
$EHYpWHOHNpVNLDGiVRND]RQRVViJiWD
ܩ ൅ ܿܰ ൌ ݕ ൅ ݓሺͳ െ ܰݐሻ
HJ\HQOĘVpJtUMDOH(]WiWUendezve a 
ܩ ൅ሺܿ ൅ ݓݐሻܰ ൌ ݕ ൅ ݓ
NRUOiWR]yIHOWpWHOWNDSMXN$ܿ ൅ ݓݐ |VV]HJDJ\HUPHNiUQ\pNiUD
A Cobb-'RXJODVKDV]QRVViJIJJYpQ\WXODMGRQViJDLDODSMiQD]RSWL
PiOLVJ\HUHNV]iP
ܰכ ൌ ߙே 
ݕ൅ݓ
ܿ൅ݓݐ
/iWKDWyKRJ\D]RSWLPiOLVJ\HUHNV]iPDIL[ݕ M|YHGHOHPQ|YHNYĘ
IJJYpQ\H YDODPLQW D N|]YHWOHQ SpQ]EHOL NLDGiVRN pV D J\HUPH
NHNUHIRUGtWDQGyLGĘFV|NNHQĘIJJYpQ\H.HYpVEpYLOiJRVD]yUD
EpUKDWiVDPLYHOH]DV]iPOiOyEDQpVDQHYH]ĘEHQHJ\DUiQWV]HUHSHO
D]DM|YHGHOPHWpVDJ\HUHNV]iPiUQ\pNiUiWLVEHIRO\iVROMD(PLDWW
V]RNiVNO|QEVpJHWWHQQLM|YHGHOHPKDWiVpViUKDWiVN|]|WW
$]RSWLPiOLVJ\HUHNV]iPݓ V]HULQWLGHULYiOWMD
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

߲ܰכ
߲ݓ ൌ ߙே 
ܿെݕݐ
ሺܿ൅ݓݐሻʹ
$]yUDEpU DNNRU FV|NNHQWL D J\HUHNV]iPRW KD D GHULYiOW QHJDWtY
azaz ܿ ൏ ݕݐ$]HJ\HQOĘWOHQVpJDNNRUWHOMHVOKDHJ\J\HUPHNUH
W|EELGĘWNHOOIRUGtWDQLPLQWDPHQQ\LDJ\HUHNQHYHOpVUHODWtYSpQ]
N|OWVpJH$UHODWtYSpQ]N|OWVpJDܿȀݕ KiQ\DGRVWMHO|OL
$]DODSPRGHOOQHNNpWIRQWRV]HQHWHYDQ1) Pontatlan az alacsony 
WHUPpNHQ\VpJQpSV]HUĦPDJ\DUi]DWDPLV]HULQWDJ\HUHNYiOODOiVWD]
DQ\DJLN|OWVpJHNKiWUiOWDWMiN(]DPDJ\DUi]DWD]pUWSRQWDWODQPHUW
ILJ\HOPHQNtYOKDJ\MDD]LGĘN|OWVpJHNHWDPLDJ\HUHNQHYHOpVKH]
V]NVpJHVLGĘpVD]pOHWFLNOXVM|YHGHOHPV]RU]DWD$IpUILDNWiU
VDGDOPLVWiWXV]DQ|YHOLDWHUPpNHQ\VpJHW± DPLUpV]EHQDQQDNN|
V]|QKHWĘKRJ\DIpUILDNQHPYHV]QHNUpV]WDJ\HUHNQHYHOpVEHQtJ\
EpUM|YHGHOPN QHP EHIRO\iVROMD D J\HUHPHNHN iUQ\pNiUiW (]]HO
V]HPEHQDQĘNWiUVDGDOPLVWiWXV]DFV|NNHQWKHWLYDJ\Q|YHOKHWLDWHU
PpNHQ\VpJHW± DWWyOIJJĘHQKRJ\DJ\HUHNQHYHOpVKH]LQNiEESpQ]
EHOL NLDGiVRNUD YDJ\ LGĘUH YDQ V]NVpJ $] DODSPRGHOOEĘO WHKiW
FVDNEL]RQ\RVIHOWHYpVHNPHOOHWWN|YHWNH]LND]KRJ\D WiUVDGDOPL
VWiWXV]FV|NNHQWLDJ\HUPHNHNLUiQWLNHUHVOHWHW
1.1.2. A *<(5(.0,1ė6e*(e6$=237,0È/,6*<(5(.6=È0
-|YHGHOHPpVJ\HUHNV]iPQHJDWtYNDSFVRODWiQDNOHJHJ\V]HUĦEEPD
J\DUi]DWDWHKiWD]RQDIHOWHYpVHQDODSXOKRJ\DJ\HUHNQHYHOpVLGĘ
LJpQ\HV$]|VV]HIJJpVHJ\PiVLNJRQGRODWWDOLVPDJ\DUi]KDWy$]
DODSPRGHOOEHQD]HJ\J\HUPHNUHIRUGtWRWWNLDGiVPHQQ\LVpJHNOVĘ
DGRWWViJ(QQpOYDOyViJKĦEEQHNWĦQLND]DIHOWHYpVPLV]HULQWDFVD
OiGRNQHPFVDND J\HUHNV]iPUyO KDQHPD] HJ\J\HUPHNUH IRUGt
WDQGyNLDGiVRNPHQQ\LVpJpUĘO± a gyermek minĘVpJpUĘO± LVG|QWH
nek (Becker, 1960). 
$J\HUHNPLQĘVpJHWLVWDUWDOPD]yPRGHOOW%HFNHU±Lewis (1973) dol-
JR]WDNL$PRGHOOHJ\V]HUĦWiUJ\DOiVD-RQHVpVV]HU]ĘWiUVDL
PXQNiMiEDQWDOiOKDWy$J\HUPHNPLQĘVpJpWLVWDUWDOPD]yKDV]QRV
ViJIJJYpQ\
ܷ ൌ ߙ஼  ܩ ൅ߙே ܰ ൅ߙொ ܳǡ
$J\HUHNYiOODOiVRNDLQHP]HWN|]NLWHNLQWpVEHQ


ahol ܳ HJ\J\HUPHNPLQĘVpJH$]DODSPRGHOOWHPHOHWWPpJ~J\NHOO
PyGRVtWDQLKRJ\D]DGRWWܿ SpQ]EHOLNLDGiVQHPHJ\J\HUPHNIHO
QHYHOpVpKH]KDQHPDGRWWܳ PLQĘVpJHOĘiOOtWiViKR]V]NVpJHV
$EHYpWHOHN pVNLDGiVRND]RQRVViJiWD
ܩ ൅ ܿܰܳ ൌ ݕ ൅ ݓሺͳ െ ݐܰሻ
HJ\HQOĘVpJtUMDOH(]WiWUHQGH]YHPHJNDSMXND
ܩ ൅ ݓݐܰ ൅ ܿܰܳ ൌ ݕ ൅ ݓ
NRUOiWR]yIHOWpWHOW
-RQHV pV V]HU]ĘWiUVDL  OHYH]HWLN KRJ\ D] RSWLPiOLV J\HUHN
V]iP
ܰכ ൌ ሺߙே െ ߙொሻ
ݕ൅ݓ
ݓݐ .
$J\HUHNV]iPWHKiWNL]iUyODJD]LGĘN|OWVpJHQP~OLN$J\HUHNV]iP
HJ\pUWHOPĦHQDQĘLPXQNDM|YHGHOHPFV|NNHQĘIJJYpQ\H
$ PHQQ\LVpJ-PLQĘVpJ PRGHOOQHN NpW PiVLN IRQWRV WXODMGRQViJD
YDQ(J\UpV]WD]RSWLPiOLVJ\HUHNV]iP]pUXVVĘWQHJDWtYLVOHKHWKD
D J\HUPHN PLQĘVpJH OHJDOiEE RO\DQ IRQWRV PLQW D J\HUHNV]iP
(azaz: ߙே ൑ ߙொ0iVUpV]WDPRGHOOEĘON|QQ\HQOHYH]HWKHWĘDN|]
LVPHUWWpQ\KRJ\DPDJDVDEEVWiWXV]~FVDOiGRNW|EESpQ]WIRUGtWD
QDNJ\HUPHNHLNLVNROi]WDWiViUDpVIRJ\DV]WiViUD$J\HUHNPLQĘVpJ
RSWLPiOLVV]LQWMHXJ\DQLV
ܳכ ൌ 
ߙொ
ߙே െ ߙொ

ݓݐ
ܿ
 Ǥ

7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

1.1.3. A *<(5(.1(9(/e66(/.$PCSOLATOS FELADATOK MEG-
26=7È6$
$]HOĘ]ĘPRGHOOHND]WIHOWpWHOH]LNKRJ\DJ\HUHNQHYHOpVDODSYHWĘHQ
DQĘNGROJD$V]DNLURGDORPEDQD]RQEDQIRQWRVD]DNpUGpVKRJ\DQ
EHIRO\iVROMDDJ\HUHNQHYHOpVVHONDSFVRODWRVIHODGDWRNPHJRV]WiVDD
J\HUHNYiOODOiVW
$ J\HUHNQHYHOpVVHO NDSFVRODWRV IHODGDWRN PHJRV]WiViQDN KDWiViW
N|QQ\ĦPRGHOOH]QL(J\J\HUHNIHOQHYHOpVpUHDQĘNݏଵݐDIpUfiak ݏଶݐ
LGĘWIRUGtWDQDN$NLDGiVRNpVEHYpWHOHND]RQRVViJiWD
ܩ ൅ ܿܰܳ ൌ ݓሺͳ െ ݏଵܰݐሻ ൅ ݕሺͳ െ ݏଶܰݐሻ
HJ\HQOHWIRJDOPD]]DPHJ$NRUOiWR]yIHOWpWHOWHKiW
ܩ ൅ ܿܰܳ ൅ሾݏଵݓ ൅ ݏଶݕሻሿݐܰ ൌ ݕ ൅ ݓǤ
$] HQGRJpQ J\HUHNPLQĘVpJHW IHOWpWHOH]Ę PRGHOOEHQ D] RSWLPiOLV
J\HUHNV]iP
ܰכ ൌ
ߙܰെߙܳ
ݐ 
ݕ൅ݓ
ݏͳݓ൅ݏʹݕ
Ǥ
$]RSWLPiOLVJ\HUPHNPLQĘVpJSHGLJ
ܳכ ൌ 
ߙொ
ߙே െ ߙொ

ݏଵݓ ൅ ݏଶݕ
ܿ
 Ǥ
$EHFNHULHOPpOHWEHQIRQWRVV]HUHSHWMiWVzott az a gondolat, hogy a 
Ki]WDUWiVRQ EHOOL PXQNDPHJRV]WiVVDO PLQLPDOL]iOKDWy D J\HUHN
V]iPiUQ\pNiUD%HFNHU+DDIpUMpOHWFLNOXVM|YHGHOPHPHJ
KDODGMDDIHOHVpJpWDNNRUD]|VV]HVJ\HUHNQHYHOpVVHONDSFVRODWRVWH
YpNHQ\VpJHW D QĘQHN pUGHPHV YpJH]QLH. Ekkor ݏଵ ൌ ͳ pV ݏଶ ൌ Ͳ,
D]D]PHJNDSMXNDIHQWWiUJ\DOWPRGHOOHNHW$VSHFLDOL]iFLyKLSRWp
]LVWD]RQEDQV]iPRVNULWLNDpUWHeUGHPHVD]W LVPHJYL]VJiOQLPL
$J\HUHNYiOODOiVRNDLQHP]HWN|]NLWHNLQWpVEHQ


W|UWpQLNKDDKi]DVSiURNHJ\HQOĘPyGRQRV]WMiNPHJDJ\HUHNQHYH
OpVL IHODGDWRNDW D]D] ݏଵ ൌ ݏଶ ൌ ͳȀʹ (NNRU D] RSWLPiOLV J\HUHN
V]iP
ܰכ ൌ ʹሺߙே െ ߙேሻȀݐǤ
$]RSWLPiOLVJ\HUPHNPLQĘVpJSHGLJ
ܳכ ൌ 
ߙொ
ߙே െ ߙொ

ݓ ൅ ݕ
ʹܿ
ݐǤ
Ha a IpUMYiUKDWypOHWSiO\D-NHUHVHWHPHJKDODGMDDIHOHVpJpWDNNRUD
Ki]WDUWiVLPXQNiWHJ\HQOĘPpUWpNEHQPHJRV]WyFVDOiGRNNHYHVHEE
GH MREEPLQĘVpJĦ J\HUPHNHW YiOODOQDNPLQW D Ki]WDUWiVLPXQNiW
HJ\HQOĘWOHQOPHJRV]WyFVDOiGRN$FVDOiGRQEHOOLHJ\HQOĘVpJQHN
H]]HOHOOHQWpWHVKDWiVDOHQQHKDDQĘNpOHWSiO\DNHUHVHWHOHQQHPD
JDVDEE9pJOpUGHPHVD]WLVPHJMHJ\H]QLKRJ\DQHPHNHJ\HQOĘ
VpJH QHP V]iPtWDQD KD D IpUM pV IHOHVpJ pOHWSiO\D NHUHVHWHPHJ
egyezne.
 (6e/<(*<(1/ė6e*e6&6$/È'32/,7,.$
$PXQNDHUĘSLDFLVWiWXV]pVD]LVNRODLYpJ]HWWVpJKDWiViYDONDSFVR
ODWRVNXWDWiVLHUHGPpQ\HNW|EEVpJHSR]LWtYYDJ\QHJDWtYNDSFVRODWRW
WDOiOVWiWXV]pVJ\HUHNYiOODOiVN|]|WW$]XWyEELpYWL]HGHNEHQD]RQ
EDQRO\DQHUHGPpQ\HNLVPHJMHOHQWHNPLV]HULQWDJ\HUHNYiOODOiVD
WiUVDGDOPL VWiWXV] 8 DODN~ IJJYpQ\H YDODPLQW D WHUPpNHQ\VpJ
FV|NNHQpVHPHJiOODPDJDVVWiWXV]~QĘNN|UpEHQ(VSLQJ-Andersen 
± %LOODUL  $ WHUPpNHQ\VpJFV|NNHQpV OHODVVXOiViYDO LOOHWYH
PHJIRUGXOiViYDONDSFVRODWRVNXWDWiVRNV]RURVDQN|WĘGQHNDQHPHN
N|]|WWLNRUOiWR]RWWHJ\HQOĘVpJNpUGpVpKH]0F'RQDOG, 2000, 2013).
$ WHUPpNHQ\VpJ HVpO\HJ\HQOĘVpJ-HOPpOHWH V]HULQW DPDJDV WHUPp
NHQ\VpJ OHJIRQWRVDEE IHOWpWHOH DPXQNDHUĘSLDFL LQWp]PpQ\HN pV D
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

FVDOiGRQEHOOLV]HUHSHOYiUiVRNKDUPyQLiMD2 $]DODFVRQ\WHUPpQ\
VpJ DEEyO D IHV]OWVpJEĘO IDNDG KRJ\ D QĘN IHOHVpJNpQWDQ\DNpQW
QHPUpV]HVHGQHNPLQGHQRUV]iJEDQDIpUMHNNHODSiNNDOD]RQRVMR
gokkal ± GDFiUDDQQDNKRJ\DQĘNpVIpUILDNHJ\IRUPDHVpO\HNHWpV
MRJRNDWpUYH]QHND]RNWDWiVL UHQGV]HUEHQpVDPXQNDHUĘSLDFRQ$
WHUPpNHQ\VpJFV|NNHQpVPHJiOOtWiViQDNDWHUPpNHQ\VpJQ|YHNHGp
VpQHNWHKiWD]DIHOWpWHOHKRJ\DFVDOiGRQEHOOPHJYDOyVXOMRQDV]H
UHSHOYiUiVRNHJ\HQOĘVpJHD]D]IpUMHNpVIHOHVpJHNHJ\IRUPDN|WH
OHVVpJHNNHOUHQGHONH]QHNDJ\HUHNQHYHOpVpVDKi]WDUWiVLPXQNDWH
NLQWHWpEHQ
$NRUiEELNXWDWiVRNIpQ\pEHQDFVDOiGSROLWLNDpViOWDOiEDQDMyOpWL
UHQGV]HU G|QWĘ V]HUHSHW MiWV]LN D QHPHN N|]|WWL HVpO\HJ\HQOĘVpJ
PHJWHUHPWpVpEHQ.|]LVPHUWKRJ\DFVDOiGLV]HUHSHNNHONDSFVROD
WRV HVpO\HJ\HQOĘVpJ HOpUpVH OHJLQNiEE D V]RFLiOGHPRNUDWD YDJ\
VNDQGLQiYLOOHWYHDOLEHUiOLVMyOpWLUH]VLPHNEHQYDOyVXOWPHg, ahol 
± D]iOODPLNLDGiVRNLOOHWYHDSLDFMyYROWiEyO± MREEDQHOpUKHWĘND
UpV]PXQNDLGĘV iOOiVRN pV IHMOHWWHEE D J\HUHNJRQGR]iV LQWp]PpQ\
UHQGV]HUH (]]HO V]HPEHQ D NRQ]HUYDWtY pV D GpOL IDPLOLDULV]WLNXV
UHQGV]HUHNEHQDMyOpWLiOODP~MUDWHUPHOLDV]HUHSHOYiUiVRNHJ\HQOĘW
OHQVpJpW
$V]RFLiOGHPRNUDWDpVDNRQ]HUYDWtYIDPLOLDULV]WLNXVUHQGV]HUHNN|
]|WWNpWIRQWRVNO|QEVpJYDQ$V]RFLiOGHPRNUDWDUH]VLPHNEHQ
OpQ\HJHVHQ DODFVRQ\DEE D NpV]SpQ]HV MXWWDWiVRN DUiQ\D pVPDJD
VDEEDJ\HUHNJRQGR]iVLLQWp]PpQ\HNUHE|OFV|GpNUHyYRGiNUDIRU
GtWRWWNLDGiVRNDUiQ\D(VSLQJ-$QGHUVHQV]iPtWiVDLD]WPX
WDWMiNKRJ\D]LQWp]PpQ\HNUHIRUGtWRWWNLDGiVRNpVDNpV]SpQ]HVNL
DGiVRNKiQ\DGRVDSpOGiXON|UOYDQ'iQLiEDQpV6YpGRUV]iJ
EDQ1pPHWRUV]iJEDQpVFVDN2ODV]RUV]iJEDQ$V]R
FLiOGHPRNUDWDpVHJ\HVOLEHUiOLVUHQGV]HUHNEHQQDJ\REEILJ\HOPHW
V]HQWHOQHN D PXQNDLGĘ pV D] LVNRODLGĘ |VV]HKDQJROiViQDN pV D]
DQ\iN PXQNDYiOODOiViW WiPRJDWy LQWp]NHGpVHNQHN *XVWDYVVRQ pV
6WDIIRUG SpOGiXO DPHOOHWW pUYHO KRJ\D VYpG WHUPpNHQ\VpJ

2$KDJ\RPiQ\RVFVDOiGPRGHOOIHQQPDUDGiViQDNHJ\LNV]NVpJHVIHOWpWHOHKRJ\
DPXQNDHUĘSLDFLVHOLVPHUMHKRJ\IpUILDNIHODGDWDDFVDOiGHOWDUWiVD$XV]WUiOLiEDQ
SpOGiXODEpUHNV]DEiO\R]iVD-LJLJD]RGRWWD]DODSM|YHGHOHPD]RQ koncep-
FLyMiKR]PLV]HULQWD]DODSM|YHGHPHWPHJNHUHVĘIpUILHOWXGMDWDUWDQLDIHOHVpJpW
pVKiURPJ\HUPHNpW
$J\HUHNYiOODOiVRNDLQHP]HWN|]NLWHNLQWpVEHQ


PDJDVV]LQWMHUpV]EHQDUpV]PXQNDLGĘVIRJODONR]WDWiVHOWHUMHGVpJp
QHNpVDPXQNDKHO\LKLiQ\]iVWWROHUiOyPXQNDJ\LV]DEiO\RNQDNN|
V]|QKHWĘ.
$V]RFLiOGHPRNUDWD UHQGV]HUHN WHKiW MREEDQ VHJtWLN DPXQNDpV D
J\HUHNYiOODOiV |VV]HHJ\H]WHWpVpW H]HN D] LQWp]NHGpVHN LQNiEE D
QĘNQHNNHGYH]QHN(]]HOV]HPEHQDNRQ]HUYDWtYpVDIDPLOLDULV]WL
NXVUHQGV]HUHNUHMHOOHP]ĘNpV]SpQ]HVMXWWDWiVRNQHPVHJtWLNDQĘN
PXQNDYiOODOiViWpVYDJ\JiWROMiNDQHPLV]HUHSHNHJ\HQOĘYpYiOiViW
$FVDOiGLDGyNHGYH]PpQ\HNSpOGiXOLQNiEED]HOHYHW|EEHWNHUHVĘ
IpUILDNPXQNDNtQiODWiWQ|YHOKHWLDPLDKDJ\RPiQ\RVQHPLV]HUHSHN
IHQQPDUDGiViW VHJtWL
A V]HUHSHOYiUiVRN HJ\HQOĘVpJH NpVOHOWHWYH XJ\DQ GH N|YHWKHWL D
PXQNDHUĘSLDFRQ NLDODNXOW HVpO\HJ\HQOVĘJpHW (VSLQJ-AnGHUVHQ pV
%LOODULHJ\GLII~]LyVPRGHOOWPXWDWEHDPLPDJ\DUi]DWRWDG
KDW WHUPpNHQ\VpJpVWiUVDGDOPLVWiWXV]8DODN~|VV]HIJJpVpUH$
PRGHOOV]HULQWDQHPHNFVDOiGRQEHOOLHJ\HQOĘVpJHV]WHQGHUG± a
ORJLV]WLNXVJ|UEpYHOOHtUKDWy± GLII~]LyVIRO\DPDW kereWp-ben terjed 
HOD WiUVDGDORPEDQ$PiVRGLNGHPRJUiILDLiWPHQHWD]]DOPDJ\D
Ui]KDWy KRJ\ D] HJDOLWiULXV FVDOiGV]HUHSHN HOWHUMHGpVpQHN WHPH
QHPN|YHWWHDQĘNPXQNDHUĘSLDFLUpV]YpWHOpQHNQ|YHNHGpVLWHPpW
(PLDWWQHPDODNXOWDNNLDJ\HUHNJRQGR]iVLIHODdatokkal kapcsolatos 
VWDELO HJ\HQV~O\L YiUDNR]iVRN D]RNEDQ D SiUNDSFVRODWRNEDQ DKRO
PiUDQĘLVNHUHVĘPXQNiWYpJ]HWW$GLII~]LyVIRO\DPDWIHOJ\RUVX
OiVDYLV]RQWHJ\PiVLNVWDELOHJ\HQV~O\WKR]KDWOpWUHDKROPHJYDOy
VXODQHPHNN|]|WWLHJ\HQOĘPXQNDPHJRV]WiV*\HUHNV]iPpVLVNR
Oi]RWWViJ8DODN~|VV]HIJJpVHWHKiWD]]DOPDJ\DUi]KDWyKRJ\D]
pUHWWVpJL]HWWQĘNpVSiUMDLNN|]|WWQHPDODNXOWDNNLRO\DQVWDELOYi
UDNR]iVRNDKi]WDUWiVLpVDNHUHVĘPXQNDPHJRV]WiViYDONDSFVRODW
EDQPLQWDPLO\HQHND]LVNROi]DWODQpVDGLSORPiVQĘNSiUNDSFVROD
tait jellemzik.

7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

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$N|]JD]GDViJLHOPpOHWV]HULQWDWHUPpNHQ\VpJHWMHOHQWĘVHQEHIRO\i
VROMDD]pOHWFLNOXVM|YHGHOHPDNiUDNWXiOLVpUWpNpQHNDNiUYiUKDWy
pUWpNpQHNYiOWR]iVD$]-DVpYHNYpJpQPpJVWDELOYROWV]iPRV
Q\XJDWLRUV]iJJD]GDViJLKHO\]HWH± PpJLVQĘQLNH]GHWWD]HOVĘKi
]DVViJN|WpVLpOHWN|UPHJMHOHQWHNDKi]DVViJRNDWPHJHOĘ]ĘpVN|
YHWĘpOHWWiUVLNDSFVRODWRNYDODPLQWNpVĘEELpOHWNRUUDWROyGWDNDV]
OpVHNDPLV]LQWHWHOMHVPpUWpNEHQPDJ\DUi]DWRWDGRWWDWHOMHVWHUPp
NHQ\VpJL DUiQ\V]iP -HV pYHNEHQ WDSDV]WDOW FV|NNHQpVpUH
(Frejka±Calot, 2001; Lesthaeghe±Moors, 2000(]DSUREOpPD|V]
W|Q|]WHDPiVRGLNGHPRJUiILDLiWPHQHWHOPpOHWpQHNNLDODNXOiViW.
$]HOPpOHWDWHUPpNHQ\VpJHWpVDFVDOiGIRUPiOyGiVWEHIRO\iVROypU
WpNHNYiOWR]iViUyOV]yO0tJD]HOVĘGHPRJUiILDLiWPHQHWP|J|WWLpU
WpNYiOWR]iVDJ\HUHNHNLUiQWLDOWUXL]PXVNLIHMOĘGpVHDPiVRGLNGH
PRJUiILDLiWPHQHWP|J|WWD]LQGLYLGXDOL]PXVWD]HJ\pQ|QiOOyViJiW
D]pOHWPyGYiODV]WiVV]DEDGViJiWpVD]|QPHJYDOyVtWiVWKDQJV~O\R]y
pUWpNHNHOWHUMHGpVHiOOYDQGH.DD, 1987). 
$]HOPpOHWIHMOĘGpVpWDGHPRJUiILDL-FVDOiGV]RFLROyJLDLPHJILJ\HOp
VHNPHOOHWWNpWPiVLNHOPpOHWEHIRO\iVROWDYDQGH.DD, 2001). Az 
HJ\LN0DVORZN|]LVPHUWPRWLYiFLyHOPpOHWHHV]HULQWD]HJ\pQL|Q
PHJYDOyVtWiVDNNRUPRWLYiOMDWpQ\OHJHVHQD]HPEHUHNHWKDPiUEL
]RQ\RVPpUWpNLJNLHOpJtWHWWpND]DODSYHWĘEEDQ\DJLpVWiUVDVV]N
VpJHOHWHLNHW $ PiVLN ,QJOHKDUW pUWpNHOPpOHWH ,QJOHKDUW, 1977), 
amely szerint a moderni]iFLy pV D] DQ\DJL MyOpW HOĘUHKDODGiViYDO
HJ\UHIRQWRVDEEiYiOQDND]pOHWPyGGDOpVD]|QNLIHMH]pVVHONDSFVR
ODWRVpUWpNHN,QJOHKDUWHOPpOHWpQHNNpWIRQWRVDONRWyHOHPHYDQ
1. $V]ĦN|VVpJKLSRWp]LVV]HULQWD]HPEHUHNDV]ĦN|VHQHOpU
KHWĘGROJRNQDN WXODMGRQtWDQDNQDJ\REE IRQWRVViJRW(] D
KLSRWp]LVIHOIRJKDWyDPDVORZLHOPpOHWiWIRJDOPD]iViNpQW
$KLSRWp]LVIRQWRV]HQHWHD]KRJ\DSUHIHUHQFLiND]RE
MHNWtYN|UOPpQ\HNKH]LJD]RGQDN
2. $ V]RFLDOL]iFLy-KLSRWp]LV V]HULQW SUHIHUHQFLiN NpVOHOWHWYH
LJD]RGQDN D]REMHNWtY N|UOPpQ\HNKH]$]HJ\pQpUWpNHL
XJ\DQLV DJ\HUHNNRUEDQPHJWDSDV]WDOWN|UOPpQ\HNHW LV
WNU|]LN
$J\HUHNYiOODOiVRNDLQHP]HWN|]NLWHNLQWpVEHQ


$]HOPpOHWSUREOpPiMDKRJ\QHPKDWiUR]]DPHJSRQWRVDQDSRV]W
PDWHULiOLV pUWpNHNHW (J\ ZHEHUL LQGtWWDWiV~ pUWHOPH]pV DODSMiQ D
SRV]WPDWHULiOLVpUWpNUHQGV]HUDSURWHVWiQVPXQNDHWLNiQDODSXOyND
SLWDOL]PXVORJLNXVN|YHWNH]PpQ\HHJ\UpV]WDPiVRGLNYLOiJKiERU~
XWiQDGGLJQHPOiWRWWPpUWpNEHQYiOWDNHOpUKHWĘYpIRJ\DV]WiVLMDYDN
PiVUpV]WDIHJ\HOPHWD]|QPHJWDUWy]WDWiVWpVDWHOMHVtWPpQ\WKDQJ
V~O\R]y± pVDJ\HUPHNNRUEDQPHJWDSDV]WDOW± SURWHVWiQVHWLNDV]Ħ
N|VHUĘIRUUiVViWHWWHD]|QNLIHMH]pVWpVDV]DEDGpOHWVWtOXVW$QHPHN
forrDGDOPDWp]LVXJ\DQDNNRUD]WVXJDOOMDKRJ\DSRV]WPDWHULiOLVSUH
IHUHQFLiNDQHPHNHVpO\HJ\HQOĘVpJpQHNDPiVRGLNYLOiJKiERU~XWiQ
EHN|YHWNH]HWWHOĘUHKDODGiViWWNU|]LN
$SRV]WPDWHULiOLVpUWpNHNHOĘWpUEHKHO\H]pVpQHNGHPRJUiILDN|YHW
NH]PpQ\HDFVDOiGLQWp]PpQ\pQHNPHJJ\HQJOpVH/HVWKDHJKH±van 
de Kaa, $NRQNUpWHPSLULNXVDQMyOYL]VJiOKDWyN|YHWNH]Pp
Q\HND]DOiEELDNYDQGH.DD, 2001):
1. $WHUPpNHQ\VpJL UiWDFV|NNHQpVHpVDODFVRQ\V]LQWHQ W|U
WpQĘVWDELOL]iOyGiVD
2. $W|EEJ\HUPHNHVFVDOiGRNDUiQ\iQDNFV|NNHQpVHpVDWX
GDWRVDQDJ\HUPHNWHOHQVpJHWYiODV]WyNDUiQ\iQDNQ|YHNH
GpVH
3. $] HOVĘ Ki]DVViJN|WpVL pOHWNRU YDODPLQW D Ki]DVViJRNRQ
EHOOD]HOVĘJ\HUPHNYiOODOiVLpOHWNRUQ|YHNHGpVH
4. $YiOiVRNDUiQ\iQDNQ|YHNHGpVH
5. $]pOHWWiUVLNDSFVRODWRNDUiQ\iQDNQ|YHNHGpVHD]pOHWWiUVL
NDSFVRODW iWpUWHOPH]pVH D Ki]DVViJ DOWHUQDWtYiMDNpQW pV D
Ki]DVViJRQNtYOLWHUPpNHQ\VpJQ|YHNHGpVH
6. $QHPV]iQGpNROWpVDKi]DVViJRWPHJHOĘ]ĘWHUPpNHQ\VpJ
FV|NNHQpVH
 g66=(*=e6
ÒJ\YpOHPKRJ\DJ\HUPHNHNPLQĘVpJpWLVILJ\HOHPEHYHYĘNODV]
V]LNXVN|]JD]GDViJLPRGHOORO\DQDQDOLWLNXVNHUHWHWNtQiODPLN|]|V
QHYH]ĘUHKR]KDWMDDWHUPpNHQ\VpJHOPpOHWHLW$PiVRGLNGHPRJUi
ILDLiWPHQHWHOPpOHWHDWHUPpNHQ\VpJLSUHIHUHQFLiNYiOWR]iUyOV]yO
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
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$PHQQ\LVpJ-PLQĘVpJPRGHOOOHKHWĘYpWHV]LDSUHIHUHQFLiNKDWiVi
QDNQHPWULYLiOLVHOHP]pVpW(PRGHOOEHQDJ\HUPHNHNLUiQWLNHUHVOHW
DJ\HUHNV]iPpVDJ\HUHNPLQĘVpJIRQWRVViJiWyOUHQGUHD]ߙே pVD]
ߙொ SDUDPpWHUHNWĘOLVIJJ+DD]XWyEELIRQWRVDEEDV]OĘNV]iPiUD
(azaz: ߙே ൑ ߙொ), akkRUJ\HUPHNHNLUiQWLNHUHVOHW]pUXV$SRV]WPD
WHULDOLVWDSUHIHUHQFLiNHOWHUMHGpVHpVD]DODFVRQ\WHUPpNHQ\VpJNLDOD
NXOiVDN|]|WWLKLSRWHWLNXVNDSFVRODWWHKiWpUWHOHPH]KHWĘ~J\KRJ\D
SRV]WPDWHULDOL]PXVPLQĘVpJ-FHQWULNXVSUHIHUHQFLiNDWMHOHQWDPLQĘ
VpJIRQWRVViJiQDNQ|YHNHGpVHSHGLJD]RSWLPiOLVJ\HUHNV]iPFV|N
NHQpVpKH]YH]HWDN|]JD]GDViJLPRGHOOEHQ
$PHQQ\LVpJ-PLQĘVpJPRGHOOiWIRJDOPD]iVDOHKHWĘYpWHV]LD]HVpO\
HJ\HQOĘVpJHOPpOHWSRQWRVPHJIRJDOPD]iViWLV+DHJ\J\HUPHNIHO
QHYHOpVpUHDQĘNݏଵݐ, a IpUILDNݏଶݐ LGĘWIRUGtWDQDNDNNRUD]RSWLPiOLV
J\HUHNV]iP
ܰכ ൌ ሺߙே െ ߙொሻ
ݕ൅ݓ
ݐሺݏͳݓ൅ݏʹݕሻ
.
Az ݏଵݓ ൅ ݏଶݕ |VV]HJIHOtUKDWyDሺݏଵ െ ݏଶሻݓ ൅ ݏଶሺݓ ൅ ݕሻ IRUPiEDQ
is. Az ሺݏଵ െ ݏଶሻ NO|QEVpJDKi]WDUWiVLPXQNDPHJRV]WiViEDQPX
WDWNR]yHJ\HQOĘWOHQVpJHWPpULDKDJ\RPiQ\RVFVDOiGPRGHOOHQEH
OODNO|QEVpJHJ\D]HJDOLWiULXVFVDOiGRNEDQYLV]RQWQXOOiKR]N|
]HOL$J\HUPHNHNLUiQWLNHUHVOHWHNNRUIHOtUKDWyD]DOiEELIRUPiEDQ
is:
ܰכ ൌ
ߙܰെߙܳ
ݐ 
ݕ൅ݓ
ሺݏͳെݏʹሻݓ൅ݏʹሺݓ൅ݕሻ
.
(QQHND]DOWHUQDWtYNpSOHWQHNNpWIRQWRV]HQHWHYDQ+DDIpUILDN
UpV]W YHV]QHN D J\HUPHNJRQGR]iVEDQ ݏଶ ൐ Ͳ), akkor a gyermek-
V]iPDFVDOiGLM|YHGHOHPݓ ൅ ݕQ|YHNYĘIJJYpQ\H$J\HU
PHNJRQGR]iVL IHODGDWRNPHJRV]WiViEDQPXWDWNR]yHJ\HQOĘWOHQVpJ
ሺݏଵ െ ݏଶFV|NNHQWLDJ\HUPHNHNLUiQWLNHUHVOHWHW
7RYiEELHOHP]pVWLJpQ\HOD]DNpUGpVNpSHV-HH]DPRGHOOPDJ\DUi
]DWRWDGQLDUUDPLpUWOHKHW8DODN~|VV]HIJJpVWiUVDGDOPLVWiWXV]pV
$J\HUHNYiOODOiVRNDLQHP]HWN|]NLWHNLQWpVEHQ


J\HUHNV]iP N|]|WW LOOHWYHPLpUW LQGXOW Q|YHNHGpVQHN D J\HUPHN
V]iP D PDJDV VWiWXV]~ FVDOiGRNEDQ (Esping-Andersen±Billari,
(J\ OHKHWVpJHVJRQGRODWPHQHWDN|YHWNH]Ę7pWHOH]]NIHO
KRJ\DFVDOiGRNNpWIDMWDPXQNDPHJRV]WiVLUH]VLPN|]OYiODV]WKDW
nak: (1) a gyerPHNJRQGR]iVLIHODGDWRNPHJRV]WiVDWHOMHVPpUWpNEHQ
HJ\HQOĘݏଵ ൌ ݏଶpVDIHODGDWRNPHJRV]WiVDHJ\HQOĘWOHQD]D]D
QĘNDIpUILDNQiO W|EELGĘWIRUGtWDQDNDJ\HUPHNHNUHݏଵ ൐ ݏଶ). Az 
HOVĘUH]VLPEHQD]RSWLPiOLVJ\HUHNV]iPIJJHWOHQPLQGDQĘN, mind 
DIpUILDNPXQNDM|YHGHOPpWĘOOiVGDDOIHMH]HWXWROVyNpSOHWpW
$]XWyEELEDQDQĘLPXQNDM|YHGHOHPFV|NNHQWLD]RSWLPiOLVJ\HUHN
V]iPRW
7iUVDGDOPLVWiWXV]MHOHSpVRSWLPiOLVJ\HUHNV]iPNDSFVRODWDIHO
tUKDWyD]DOiEELPyGRQ
ͳǤǣ ଵܰ ൌ ܽǡ
ʹǤǣ ଶܰ ൌ ܾ െ ܿܵǤ
7pWHOH]]NIHOD]WLVKRJ\DWiUVDGDOPLVWiWXV]Q|YHNHGpVpYHOQĘDQ
nak P YDOyV]tQĦVpJHKRJ\DIHODGDWRNPHJRV]WiVDWHOMHVPpUWpNEHQ
HJ\HQOĘ(NNRU
ܲ ൌ ଴ܲ ൅ ଵܲܵǤ
$]RSWLPiOLVJ\HUPHNV]iPYiUKDWy pUWpNHEN) ekkor:
ܧܰ ൌ ܲ ଵܰ ൅ ሺͳ െ ܲሻ ଶܰǡ
ൌ ሾ ଴ܲሺܽ െ ܾሻ ൅ ܾሿ ൅ ሾ ଵܲሺܽ െ ܾሻ ൅ ሺͳ െ ଴ܲሻܿሿܵ ൅ ଵܲܿܵଶǤ
$YiUKDWypUWpNDWiUVDGDOPLVWiWXV]8DODN~IJJYpQ\HPLYHODVWi
WXV]QpJ\]HWpQHNHJ\WWKDWyMDሺ ଵܲܿሻ SR]LWtY
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

(03,5,.86(5('0e1<(.
081.$(5ė3,$&,67È786=
$GHPRJUiILDLHOPpOHWHNIHMOĘGpVpWMHOHQWĘVHQEHIRO\iVROWDD]DPHJ
ILJ\HOpVPLV]HULQWQHJDWtYNRUUHOiFLyiOOIHQQDWHUPpNHQ\VpJLUiWD
pVDQĘNPXQNDHUĘSLDFLUpV]YpWHOpQHNDUiQ\DN|]|WW(]D]|V]HIJ
JpVD]RQEDQPHgfordult az 1980-DVpYHNVRUiQMHOHQOHJDD]RNEDQD
Q\XJDWLRUV]iJRNEDQPDJDVDEEDWHUPpNHQ\VpJLDUiQ\DKROPDJDV
DQĘNPXQNDHUĘSLDFLDNWLYLWiVD$SR]LWtYNHUHV]WPHWV]HWLNRUUHOiFLy
pUWHOPH]pVH QHP HJ\pUWHOPĦ$ QĘN DNWLYLWiViQDN Q|YHNHGpVH WR
YiEEUDLVFV|NNHQWLDWHUPpNHQ\VpJHW$KQíMira, GHDKDWiV
HJ\UHJ\HQJpEE.|JHO, $SR]LWtYNHUHV]WPHWV]HWLNRUUHOiFLy
WHKiWDQHJDWtYLGĘVRURVNRUUHOiFLypVD]RUV]iJRNN|]WLKHWHURJHQLWiV
HUHGPpQ\H.|JHO, 2004). 
0LNURV]LQWHQD]RQEDQNHYpVEpYLOiJRVKRJ\DQEHIRO\iVROMDDFVD
OiGDODStWiVW D PXQNDYiOODOiV /LHEIRUHUíCorijn, 1999; Andersson 
2000; Andersson±Scott, $ORQJLWXGLQiOLVDGDWRNDWHVHPpQ\
W|UWpQHWLPyGV]HUHNNHOHOHP]ĘNXWDWiVRNJ\DNUDQV]iPROQDNEHQH
JDWtYKDWiVUyO)HOPOHH%XGLJ$PXQNDYiOODOiVHQGR
JHQLWiViW LQVWUXPHQWiOLV YiOWR]yNNDO NRQWUROOiOy NXWDWiViEDQ
5DXVKHU  YLV]RQW D]W WDOiOWD KRJ\ DPXQNDYiOODOiV VHJtWL D
J\HUPHNYiOODOiVW$NXWDWiVLHUHGPpQ\HNPHWDHOHP]pVHVRUiQ0D
W\VLDNpV9LJQROLDUUDMXWRWWDNKRJ\DQĘLPXQNDYiOODOiVKD
WiVDIJJDMyOpWLUHQGV]HUMHOOHP]ĘLWĘO$OLEHUiOLVDNRQ]HUYDWtYpV
DIDPLOLDULV]WLNXVUH]VLPHNEHQDKDWiVQHJDWtYDSRV]WV]RFLDOLVWDMy
OpWLUHQGV]HUHNEHQYLV]RQWSR]LWtY
9LV]RQ\ODJ~MGHIRQWRVNXWDWiVLWpPiQDNV]iPtWDPXQNiYDONDS
FVRODWRV EL]RQ\WDODQViJRN KDWiViQDN HOHP]pVH0LOOV pV%ORVVIHOG
DPXQNDHUĘSLDFLEL]RQ\WDODQViJKiURPIRUPiMiWNO|QE|]
WHWWHPHJPDJDVD]iOOiVYHV]WpVNRFNi]DWDDPXQNDV]HU]Ę
GpVKDWiUR]RWW MHOOHJĦpVYpJO D]DONDOPD]iVWQHP klasszikus 
PXQNDV]HU]ĘGpVV]DEiO\R]]DDPXQNDYiOODOyWHKiWYDJ\|QIRJODO
NR]WDWyYDJ\PHJEt]iVLV]HU]ĘGpVNHUHWpEHQGROJR]LN$NXWDWiVR
NDW.UH\HQIHOG  WHNLQWHWWHiW$]HPSLULNXVHUHGPpQ\HNYH
J\HVHNDEL]RQ\WDODQViJWHUPpNHQ\VpJHWFV|NNHQWĘKDWiViYDONDS
$J\HUHNYiOODOiVRNDLQHP]HWN|]NLWHNLQWpVEHQ


FVRODWEDQQLQFVHQHNLJD]iQPHJJ\Ę]ĘEL]RQ\tWpNRN$EL]RQ\WDODQ
ViJKDWiViQDNYL]VJiODWiWMHOHQWĘVPpUWpNEHQQHKH]tWLDEL]RQ\WDODQ
ViJGLPHQ]LyLQDNSRQWRVPpUpVH0iVLNSUREOpPDKRJ\DEL]RQ\WD
ODQiOOiVRNUHQGV]HULQWUpV]PXQNDLGĘVYDJ\UXJDOPDVIRJODONR]WDWiVW
NtQiOyiOOiVRNPHO\HNYRQ]yNOHKHWQHNDNLVJ\HUPHNHVDQ\iNV]i
PiUD%HJDOOíMillsíGanzeboom, 2015)$EL]RQ\WDODQViJQHJDWtY
KDWiViWWHKiWNLHJ\HQOtWKHWLHJ\HOOHQWpWHVV]HOHNFLyVKDWiVDPLD]RQ
DODSXOKRJ\D]DQ\DViJUDNpV]OĘQĘNHJ\UpV]H DUpV]PXQNDLGĘV
YDJ\UXJDOPDVIRJODONR]WDWiVWSUHIHUiOMD(]DNLHJ\HQOtWĘPHFKDQL]
PXV WHUPpV]HWHVHQ RO\DQ RUV]iJRNEDQPĦN|GKHW DKRO HOWHUMHGW D
UpV]PXQNDLGĘVIRJODONR]WDWiV$MyOpWLNRQWH[WXVMHOHQWĘVpJpUHKtYMD
IHODILJ\HOPHW%DUELHULpVV]HU]ĘWiUVDL DNRUOiWR]RWWMRJRNDW
NtQiOy VSDQ\RO pV RODV] MyOpWL UHQGV]HUHN NpSWHOHQHN WRPStWDQL D]
HUĘVHQV]HJPHQWiOWPXQNDHUĘSLDFEL]RQ\WDODQViJDLEyOIDNDGyQHJD
WtYWHUPpNHQ\VpJLKDWiVW
 *$='$6È*,&,./862.e69È/6È*2.
$]HOĘ]ĘDOIHMH]HWEHQOiWWXNKRJ\PXQNDYiOODOiVKDWiVWJ\DNRUROD
J\HUHNYiOODOiVUD$KDWiVLUiQ\iWyOIJJĘHQNpWIDMWDPDNURV]LQWĦKL
SRWp]LVIRJDOPD]KDWyPHJDJD]GDViJLFLNOXVRNpVYiOViJRNWHUPp
NHQ\VpJLKDWiVDLUyO+DD M|YHGHOHPDPXQNDYiOODOiVpVDEL]WRQ
ViJpU]HWSR]LWtYKDWiVWJ\DNRURODJ\HUHNYiOODOiVUDDNNRUIHOOHQG
OpVHNLGHMpQQĘDWHUPpNHQ\VpJPtJJD]GDViJLYLVV]DHVpVHNLGHMpQ
FV|NNHQ7|P|UHQD WHUPpNHQ\VpJFLNOLNXV D WHUPpNHQ\VpJL UiWD
YiOWR]iVDDJD]GDViJLFLNOXVRNDWN|YHWL+DYLV]RQWDM|YHGHOHPpVD
PXQNDYiOODOiV FV|NNHQWL D J\HUHNYiOODOiVL NHGYHW DNNRU D WHUPp
NHQ\VpJLpVDJD]GDViJLPXWDWyV]iPRNYiOWR]iVDpVFLNOLNXVViJDHO
OHQWpWHVLUiQ\~± H]DQDJ\KDWiV~%XW]±:DUGKLSRWp]LV
$] HPSLULNXV NXWDWiVRN W|EEVpJH FiIROMD D%XW]±:DUG KLSRWp]LVW
6RERWNDpVWiUVDLDNRUiEELNXWDWiVRNiWWHNLQWpVHDODSMiQDUUD
N|YHWNH]WHW KRJ\ D JD]GDViJLPXWDWyN MDYXOiViYDO XJ\DQ V]HUpQ\
PpUWpNEHQGHQĘDWHUPpNHQ\VpJ$]-HVRODMYiOViJJDONH]GĘGĘ
UHFHVV]LySpOGiXOFV|NNHQWHWWHDJ\HUHNYiOODOiVLNHGYHW± pVD]HOKD
laszWRWW V]OpVHNHWNpVĘEE DJD]GDViJL IHOOHQGOpV LGHMpQSyWROWiN
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

(Neels, 2010; Kohler et al., $JD]GDViJLYiOViJRNJ\HUHNYiO
ODOiVUDJ\DNRUROWKDWiVDHPSLULNXVDQMyOGRNXPHQWiOW6RERWNDHWDO
2010; Santow±Bracher, 2001; Sobotka et al., 2011), a kutaWiVRNPiU
a 2008-DVYiOViJQHJDWtYWHUPpNHQ\VpJLKDWiVDLWLVYL]VJiOMiN
$JD]GDViJLIHOOHQGOpVSR]LWtYKDWiVDLUyOV]yOyNXWDWiVRNHUHGPp
Q\HLW MyO NLHJpV]tWLN D PXQNDQpONOLVpJ WHUPpNHQ\VpJL KDWiVDLYDO
NDSFVRODWRVNXWDWiVRN$]HUHGPpQ\HND]WPXWDWMiNhogy a munka-
QpONOLVpJLUiWDQHJDWtYKDWiVWJ\DNRURODEHIHMH]HWWWHUPpNHQ\VpJUH
(Macunovich, $GVHUj, gUVDO±Goldstein, 2010), illetve a 
J\HUHNYiOODOiVKDODV]WiViUD$GVHUj, 2010, 2011).
(NXWDWiVRNDODSMiQORJLNXVKRJ\DSRV]WNRPPXQLVWDiWPHQHWVRUiQ
FV|NNHQQLH NHOO D WHUPpNHQ\VpJQHN$] iWPHQHW D]RQEDQ FVDN D]
HOVĘ pYHNEHQ MiUW GUDV]WLNXV JD]GDViJL YLVV]DHVpVVHO D] -es 
pYHNPiVRGLNIHOpWĘONH]GYHD-DVYiOViJLJWHKiWVWDELOL]iOyGQLD
LOOHWYHQ|YHNHGQLHNHOOHWWYROQDDWHUPpNHQ\VpJQHN(J\HVNXWDWiVRN
a Butz±:DUGIpOHKLSRWp]LVWHUĘVtWHWWpNPHJ%LOOLQJVOH\NH
let-HXUySDLRUV]iJRNUDNLWHUMHGĘNXWDWiVDSpOGiXOSR]LWtYNDSFVRODWRW
WDOiO*'3pVDV]OpVHNHOKDODV]WiVDN|]|WW8J\DQLO\HQ|VV]HIJ
JpVWWDOiOWDNPDJ\DUDGDWRNRQ$DVVYHpVV]HU]ĘWiUVDL
,6.2/$,9e*=(776e*
.|]LVPHUWKRJ\D]LVNROi]RWWDEEQĘNNpVĘEEN|WQHNKi]DVViJRWpV
NpVĘEEYiOODOMiND]HOVĘJ\HUPHNHW$NpUGpVWDN|YHWNH]ĘDOIHMH
]HWEHQLVYL]VJiOMXN.HYpVEpHJ\pUWHOPĦYLV]RQWPLD]LVNRODLYpJ
]HWWVpJKDWiVDDEHIHMH]HWWWHUPpNHQ\VpJUH
$EHIHMH]HWWWHUPpNHQ\VpJNXWDWiVHJ\LNIRQWRVLUiQ\]DWDDPiVRGLN
J\HUHNYiOODOiVYL]VJiODWD$QHP]HWN|]LHUHGPpQ\HNUHQGNtYOYH
J\HVHNDPiVRGLNJ\HUHNYiOODOiVHVpO\HD]LVNRODLYpJ]HWWVpJPR
QRWRQQ|YHNYĘYDJ\FV|NNHQĘIJJYpQ\H.UH\HQIHOG, 2001; Gers-
ter et al., 2007; .OHVPHQWpV3XXU, 2010; 0XUHúDQpV+RHP, 2010;
Billingsley, 2011; Wood±Neels±Kil, 2014).
$J\HUHNYiOODOiVRNDLQHP]HWN|]NLWHNLQWpVEHQ


0LYHOPDJ\DUi]KDWyKRJ\D]LVNRODLYpJ]HWWVpJQHNSR]LWtYKDWiVDLV
OHKHWDWHUPpNHQ\VpJUH"$V]RFLROyJLDHJ\LNOHJLVPHUWHWW|VV]HIJ
JpVHV]HULQWDEL]DOPDVNDSFVRODWRNUHQGV]HULQWHJ\PiVKR]KDVRQOy
HPEHUHNN|]|WWM|QQHNOpWUH6]iPRVNXWDWiVLJD]ROWDKRJ\DQĘNpV
Ki]DVWiUVDLNKDVRQOyLVNRODLYpJ]HWWVpJJHOUHQGHONH]QHN$SR]LWtY
|VV]HIJJpVWHKiWD]]DOPDJ\DUi]KDWyKRJ\D]LVNROi]RWWQĘNIpUMHL
QDJ\HVpOO\HOLVNROi]RWWDN2SSHQKHLPHU, 1994; Kreyenfeld, 2001). 
$IpUMHN M|YHGHOPHYLV]RQWD M|YHGHOHPKDWiVRQNHUHV]WOQ|YHOLD
WHUPpNHQ\VpJHWpVH]DSR]LWtYKDWiVDNiUHUĘVHEELVOHKHWPLQWD
QĘLLVNRODLYpJ]HWWVpJN|]YHWOHQQHJDWtYKDWiVD(PLDWWDQĘLLVNRODL
YpJ]HWWVpJQ|YHOKHWL LVD WHUPpNHQ\VpJHW$EHIHMH]HWW WHUPpNHQ\
VpJUH YRQDWNR]y NXWDWiVRN N|]|WW YDQQDN PHO\HN D]W LJD]ROMiN
KRJ\ D] LVNROi]RWWDEE QĘN WHUPpNHQ\VpJH D OHJPDJDVDEE
(Mencarini±Tanturri, 2006; Mills et al., .O|Q|VHQDPiVRGLN
J\HUHNYiOODOiVVDOIRJODONR]yNXWDWiVRNLJD]ROWiNKRJ\DQĘLLVNROi
]RWWViJQDNSR]LWtYKDWiVDOHKHWDPLWJ\DNUDQDSDUWQHUPDJDVLVNR
Oi]RWWViJiYDOPDJ\DUi]KDWXQN.UH\HQIHOG, 2001).
$NXWDWiVRNOHJIRQWRVDEEWDQXOViJDWHKiWD]KRJ\D]LVNROi]RWWQĘN
EHIHMH]HWWWHUPpNHQ\VpJHDKDODV]WyPDJDWDUWiVXNHOOHQpUHVHPPD
UDGHOD]LVNROi]DWODQDEEQĘNWHUPpNHQ\VpJpWĘOPHUWDNpVĘEELpOHW
NRUEDQ QDJ\REE HVpOO\HO YiOODOQDN PiVRGLN J\HUPHNHW 6RERWND,
2004; Kravdal±Rindfuss, 2008).
,6.2/$,7$18/0È1<2.e6$=2.7$7È6,(;3$1=,Ï
$] RNWDWiVL H[SDQ]Ly pV NO|Q|VHQ D IHOVĘRNWDWiV H[SDQ]LyMD D]
XWyEELpYHNEHQYiOWDGHPRJUiILDLNXWDWiVRNWiPiMiYi1t%KUROF
KiLQpV%HDXMRXDQSpOGiXOD]WWDOiOWDKRJ\)UDQFLDRUV]iJEDQ
pV$QJOLiEDQD]RNWDWiVLH[SDQ]LyIHOHOĘVDV]OHWpVHNHOKDODV]WiVi
pUW(J\IULVV|VV]HKDVRQOtWyNXWDWiVEDQ1HHOVpVV]HU]ĘWiUVDL
± DYL]VJiOWRUV]iJWyOIJJĘHQ± 57±V]i]DOpNUDEHFVOLND]WDKD
WiVWDPLYHOD]RNWDWiVEDQYDOyUpV]YpWHOQ|YHNHGpVHKR]]iMiUXOD]
HOVĘV]OpVNRULpOHWNRUQ|YHNHGpVpKH](]DNXWDWiVLSURJUDPD]pUW
LVpUGHNHVPHUWKR]]iMiUXOKDWDSRV]WV]RFLDOLVWDRUV]iJRNEDQEHN|
YHWNH]HWWGUiPDLWHUPpNHQ\VpJFV|NNHQpVPHJpUWpVpKH]LV6RERWND,
2001, 2012; Thornton±Philipov, 2009).
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$]RNWDWiVLH[SDQ]LyYL]VJiODWiQDNN|]JD]GDViJLpVQRUPDWtYHOPp
OHWLKiWWHUHYDQ.|]JD]GDViJLV]HPSRQWEyODWDQXOPiQ\LLGĘD]HP
EHULWĘNHIHOKDOPR]iViQDNLQWHQ]tYV]DNDV]DDWDQXOPiQ\RNEiUPL
O\HQPHJV]DNtWiVD WHKiW NRPRO\ M|YĘEHOLEpUYHV]WHVpJJHO MiUQD$
WDQXOiV QHJDWtY WHUPpNHQ\VpJL KDWiVDLQDN HJ\ DOWHUQDWtY QRUPDWtY
HOPpOHWpW+RHP, YDODPLQW%ORVVIHOGpV+XLQLQNIRJDO
PD]WiNPHJ%ORVVIHOGpV+XLQLQNQRUPDWtYPHJN|]HOtWpVp
QHN N|]pSSRQWMiEDQ D] pOHWXWDW WDJROy HVHPpQ\HN PpUI|OGN|YHN
LGĘ]tWpVpUHYRQDWNR]yWiUVDGDOPLQRUPiNiOOQDN)HOWpWHOH]LNKRJ\
OpWH]QHNV]pOHVN|UEHQHOIRJDGRWWLGĘ]tWpVLQRUPiNPHO\HND]WKDWi
UR]]iNPHJPLO\HQ VRUUHQGEHQ N|YHWNH]KHWQHN EH D] RO\DQPpU
I|OGN|YHNPLQWD]LVNRODEHIHMH]pVHpVV]OĘYpYiOiV(QRUPiNV]H
ULQWDV]OĘYpYiOiVWPHJNHOOHOĘ]QLHD]LVNRODLWDQXOPiQ\RNOH]iUi
ViQDND]LVNROiEDMiUyILDWDORNXJ\DQLVPpJQHPpUHWWHNDUUDKRJ\
V]OĘN OHJ\HQHN %ORVVIHOG±Huinink, 1991; Huinink, 1995; Lief-
broer±Billari, $]LVNRODLUpV]YpWHOQHJDWtYKDWiVDWHKiWD]]DO
PDJ\DUi]KDWyKRJ\DGRPLQiQVQRUPDWtYHOYiUiVRNV]HULQWDWDQX
OyNPpJQHPHOpJpUHWWHNDKKR]KRJ\FVDOiGRWDODStWVDQDN%ORVV
IHOGpV+XLQLQND]WLVPHJMHJ\]LNKRJ\DPXQNDYiOODOiVpVDFVDOiG
DODStWiVN|]WLNRQIOLNWXVQHPQRUPDWtYDWiUVDGDORPEDQQLQFVHQHN
RO\DQHOYiUiVRNPHO\HNPHJWLOWDQiND]DONDOPD]RWWQĘNJ\HUHNYiO
ODOiViWLOOHWYHD]DQ\iNPXQNDYiOODOiViW
$WDQXOiVJ\HUHNYiOODOiVUDJ\DNRUROWQHJDWtYKDWiViWV]iPRVNXWDWiV
igazolta (Liefbroer±Corijn, 1999; Kantorova, 2004, Lappe-
gardíRonsen, 2005; Neels±de Wachter,  $] HUHGPpQ\HNHW
D]RQEDQpUGHPHVyYDWRVDQNH]HOQL/HKHWVpJHVXJ\DQLVKRJ\DPD
JDVLVNRODLYpJ]HWWVpJpVD]DODFVRQ\J\HUHNV]iPN|]WLKDWiVHJ\Up
V]H YDODPLO\HQ N|]|V QHPPHJILJ\HOKHWĘ LVPpUYQHN N|V]|QKHWĘ
(PLDWWDPHJILJ\HOW LVNROi]RWWViJDQDOLWLNXVDQIHOERQWKDWyHJ\HQ
GRJpQpVHJ\H[RJpQNRPSRQHQVUH$]RNViJLHOHP]pVVWDWLV]WLNDL
LURGDOPDDODSMiQD] LVNROi]RWWViJRNViJLKDWiVD D]XWyEEL H[RJpQ
NRPSRQHQVRNViJLKDWiVD6]iPRVNXWDWiVWHWWNtVpUOHWHWD]H[RJpQ
NRPSRQHQVPpUpVpUH pV DQQDN WHUPpNHQ\VpJL N|YHWNH]PpQ\HLQHN
YL]VJiODWiUD$]LVNROi]RWWViJH[RJpQNRPSRQHQVpWJ\DNUDQPpULN
D]LVNRODNH]GpVLpOHWNRUUDOYDJ\D]]DOD]pOHWNRUUDODPLWN|WHOH]Ę
HOW|OWHQLD]RNWDWiVLUHQGV]HUEHQ$]LO\HQLQVWUXPHQWiOLVYiOWR]yNDW
DONDOPD]ypVYDJ\DEHLVNROi]iVUDYRQDWNR]yMRJV]DEiO\LYiOWR]i
VRNDWNLDNQi]yNXWDWiVRNHUHGPpQ\HLYHJ\HVHNpVQHPV]ROJiOWDW
QDNNRQ]LV]WHQVEL]RQ\tWpNRWDUUDKRJ\D]LVNROiEDQHOW|OW|WWpYHN
$J\HUHNYiOODOiVRNDLQHP]HWN|]NLWHNLQWpVEHQ

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meghosszabERGiVD EHIRO\iVROQi D J\HUHNV]iPRW 6NLUEHNN, 2008; 
McCrary±Royer, 2011). 
$]LVNRODLUpV]YpWHOPHOOHWWDWDQXOPiQ\RNWtSXViQDNKDWiViWLVYL]V
JiOWiN$WpPiWD]LQGRNROMDKRJ\DIHOVĘRNWDWiVH[SDQ]LyMDHOWpUĘ
PpUWpNEHQEHIRO\iVROKDWMDD]HJ\HVWDQXOPiQ\LWHUOHWHNUpV]HVHGp
VpW $] HXUySDL RUV]iJRNUD NLWHUMHGĘ NXWDWiVL HUHGPpQ\HN V]HULQW
(Lappegard,  /DSSHJnUG±5¡QVHQ, 2005; Martin-Garcia±Ba-
izan, 2006; Van Bavel,  D] LVNRODL UpV]YpWHO KDODV]Wy KDWiVD
J\HQJpEED]HPEHUHNNHOYDOyW|UĘGpVUHIHONpV]tWĘKDJ\RPiQ\RVDQ
QĘLHVQHN WHNLQWHWW WXGRPiQ\WHUOHWHNHQ SpOGiXO WDQtWy- pV WDQiU
NpS]pVHJpV]VpJJ\LV]ROJiOWDWiV(]HNEHQDNXWDWiVRNEDQNRQWURO
OiOWiN D WDQXOPiQ\L WHUOHW HQGRJpQ MHOOHJpW pV D]W LV NLPXWDWWiN
KRJ\DJ\HUHNYiOODOiVKDODV]WiVDpVDWDQXOPiQ\RNWXGRPiQ\WHUOHWH
N|]|WWL|VV]HIJJpVUpV]EHQV]HOHNFLyQDNN|V]|QKHWĘDJ\HUHNYiO
ODOiVUDNpV]OĘQĘN~J\YiODV]WMiNPHJDWDQXOPiQ\WHUOHWpWKRJ\
NDUULHUMNHWNpVĘEE|VV]HWXGMiNHJ\H]WHWQLDJ\HUHNYiOODOiVVDO
$IHOVĘRNWDWiVLH[SDQ]LyKDWiVDLUDYRQDWNR]yNXWDWiVRNKDUPDGLNWt
SXViWDKi]DVViJLSLDFDODS~PHJN|]HOtWpVV]ROJiOMD,WWD]DIĘNpU
GpVKRJ\DQEHIRO\iVROMDD]RNWDWiVLH[SDQ]LyDKi]DVViJLSLDFV]HU
NH]HWpWpVH]iOWDODSiUNDSFVRODWRNNLDODNXOiViWpVVWDELOLWiViWYDOD
PLQWDJ\HUHNYiOODOiVW9DQ%DYHOHOHP]pVHDEEyOLQGXONL
KRJ\DQĘNDIHOVĘRNWDWiVLH[SDQ]LyKDV]RQpOYH]ĘLDILDWDONRURV]
WiO\RNEDQD]pYHNVRUiQHJ\UHQĘWWDQĘNUpV]DUiQ\DpVV]iPRVHX
UySDLRUV]iJEDQW|EEVpJEHQYDQQDNDQĘNDGLSORPiVRNN|]|WW9LQ
cent-Lancrin, (PLDWWDGLSORPiVQĘNHJ\UHQHKH]HEEHQWXG
QDNGLSORPiVSiUUDWDOiOQLpVHJ\UHQDJ\REED]REMHNWtYHVpO\HDQ
QDNKRJ\ LVNROi]DWODQDEE IpUILDNNDON|WQHNKi]DVViJRW (VWHYHet 
al., 2016; de Hauw et al., $OHIHOHKi]DVRGiVD]RQEDQDSiU
kapcsRODW VWDELOLWiViW YHV]pO\H]WHWL (J\UpV]W D KRPRJiP Ki]DVVi
JRNEDQQDJ\REEHVpOO\HODODNXONLD]DN|]|VpUWpNUHQGV]HUpVpOHW
VWtOXVDPHO\MDYtWMDDSiUNDSFVRODWPLQĘVpJpWpVOHKHWĘYpWHV]LDQH
PHNN|]WLHJ\HQOĘVpJHOpUpVpWYDQ%DYHO, 2012; Esteve et al., 2016). 
$OHIHOHKi]DVRGRWWQĘNH]]HOV]HPEHQHJ\NRQIOLNWXVRVKHO\]HWEHQ
WDOiOMiNPDJXNDWKDEiUMHOHQWĘVPpUWpNEHQKR]]iMiUXOQDNDFVDOiGL
NDVV]iKR] WHKiWHOYLOHJNpSHVHN OHKHWQHNDUUDKRJ\NLKDUFROMiND
Ki]WDUWiVLPXQNDHJ\HQOĘPHJRV]WiViW± H]DW|UHNYpVYLV]RQWVpUWL
D]LVNROi]DWODQDEEIpUILDNpUWpNHLWDNLNDQHPHNN|]|WWLKDJ\RPi
Q\RVPXQNDPHJRV]WiVW WDUWMiN WHUPpV]HWHVQHN0iVUpV]W D VLNHUHV
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QĘNV]iPiUDVWiWXV]IHOV]OWVpJHWRNR]KDWKDLVNROi]DWODQDEESiUMXN
NHYpVEpVLNHUHV %\UQH±Barling, 2017). E]HND IHV]OWVpJHNFV|N
NHQWKHWLNDOHIHOHKi]DVRGRWWQĘNSiUNDSFVRODWWDOYDOyHOpJHGHWWVpJpW
pVDJ\HUHNYiOODOiVLNHGYHWLV
&6$/È'32/,7,.$e6$1(0(.(*<(1/ė6e*(
$FVDOiGSROLWLNiN WHUPpNHQ\VpJUH J\DNRUROW KDWiViYDONDSFVRODWRV
EL]RQ\tWpNRNYHJ\HVHk (Neyer, 2003; Gauthier, 2007; Hoem, 2008; 
Mills et al., $]HUHGPpQ\HNDUUDXWDOQDNKRJ\DNpV]SpQ]HV
MXWWDWiVRNLQNiEEDJ\HUHNYiOODOiVLGĘ]tWpVpWEHIRO\iVROMiNPLQWVHP
DEHIHMH]HWWWHUPpNHQ\VpJHWLOOHWYHDUUDKRJ\D]RNHOWpUĘPyGRQEH
IRO\iVROMiND]HOWpUĘWiUVDGDOPLKHO\]HWĦFVDOiGRNYLVHONHGpVpW$Q
dersson et al., 2006; Ermisch, 1999; Hoem, 2005; Gauthier, 2007;
7KpYHQRQ±Gauthiers, $ J\HUHNJRQGR]iVL OHKHWĘVpJHNHW Wi
PRJDWySROLWLNiNKDWiViUDYRQDWNR]yEL]RQ\tWpNRNLVYHJ\HVHNGHD
PyGV]HUWDQLODJN|UOWHNLQWĘNXWDWiVRNLJD]ROMiNH]HNSR]LWtYWHUPp
NHQ\VpJLKDWiVDLW'HO%RFD, 2002; Rindfuss et al., 2010).  A teljes 
FVDOiGSROLWLNDLHV]N|]WiUKDWiVDLWYL]VJiOy2(&'RUV]iJRNEDQIRO\
WDWRWWNXWDWiVRNLVPHJHUĘVtWLNDPXQND-PDJiQpOHW|VV]HKDQJROiViW
FpO]y FVDOiGEDUiW SROLWLNiN WHUPpNHQ\VpJLKDWiVDLW YLV]RQWYHJ\HV
HUHGPpQ\HNNHO V]ROJiOQDNDNpV]SpQ]HV MXWWDWiVRNKDWiVDLYDONDS
FVRODWEDQ 7KpYHQRQ±Gauthiers, 2011; Luci-Greulich±7KpYHQRQ,
$SRV]WV]RFLDOLVWDRUV]iJRNUDIyNXV]iOyNXWDWiVLHUHGPpQ\HN
LVYHJ\HVHNPtJ*iERVpVV]HU]ĘWiUVDLDNpV]SpQ]HVMXWWDWi
VRN WHUPpNHQ\VpJL KDWiVDLW PXWDWMiN NL )UHMND pV *LHWHO-Basten 
DPHOOHWWpUYHOQHNKRJ\DSRV]WV]RFLDOLVWDRUV]iJRNEDQDFVD
OiGSROLWLNDQHPpULHODNLWĦ]|WWFpOMDLW$DVVYHpVV]HU]ĘWiUVDL
SHGLJD]WPXWDWMiNEHKRJ\DPDJ\DUFVDOiGSROLWLNDFVDNEL]RQ\RV
WiUVDGDOPL FVRSRUWRNQiO WXGWD HOOHQV~O\R]QL D] HOVĘ V]OpVHNHOKD
ODV]WiViW, D]iWPHQHWWHUPpNHQ\VpJFV|NNHQWĘKDWiVDLW
$ WHUPpNHQ\VpJFV|NNHQpV PHJIRUGXOiViYDO NDSFVRODWRV HUHGPp
Q\HNWDOiQOHJJ\DNRULEEpUWHOPH]pVLNHUHWHDFVDOiGRQEHOOLHVpO\
HJ\HQOĘVpJKLSRWp]LVH(V]HULQWD]DODFVRQ\ WHUPpNHQ\VpJDEEyOD
IHV]OWVpJEĘOIDNDGKRJ\DQĘNIHOHVpJNpQWDQ\DNpQWQHPUpV]HVHG
QHNPLQGHQRUV]iJEDQDIpUMHNNHODSiNNDOD]RQRVMogokkal ± GDFiUD
$J\HUHNYiOODOiVRNDLQHP]HWN|]NLWHNLQWpVEHQ

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DQQDNKRJ\DQĘNpVIpUILDNHJ\IRUPDHVpO\HNHWpVMRJRNDWpUYH]QHN
D]RNWDWiVLUHQGV]HUEHQpVDPXQNDHUĘSLDFRQ$WHUPpNHQ\VpJFV|N
NHQpVPHJiOOtWiViQDNDWHUPpNHQ\VpJQ|YHNHGpVpQHNWHKiWD]DIHO
WpWHOH KRJ\ D FVDOiGRQ EHOO PHJYDOyVXOMRQ D V]HUHSHOYiUiVRN
HJ\HQOĘVpJHD]D]IpUMHNpVIHOHVpJHNHJ\IRUPDN|WHOHVVpJHNNHOUHQ
GHONH]QHNDJ\HUHNQHYHOpVpVDKi]WDUWiVLPXQNDWHNLQWHWpEHQ
$ FVDOiGRQEHOOL HVpO\HJ\HQOĘVpJ WHUPpNHQ\VpJL KDWiVDLW V]iPRV
NXWDWiVYL]VJiOWD$PiVRGLNJ\HUHNYiOODOiVUDNRQFHQWUiOyNXWDWiVRN
PHJHUĘVtWHWWpN D] HJ\HQOĘ PXQNDPHJRV]WiV WHUPpNHQ\VpJQ|YHOĘ
KDWiViW2OiK, 2003; Miller Torr±Short, 2004; Cooke, 2009). Miller 
pVV]HU]ĘWiUVDL8DODN~NDSFVRODWRWWDOiOWDNPiVRGLNJ\HUHNYiOODOiV
pV D FVDOiGRQ EHOOL PXQNDPHJRV]WiV HJ\HQOĘVpJH N|]|WW (] D]
HUHGPpQ\DOiWiPDV]WMD(VSLQJ-$QGHUVHQpV%LOODULGLII~]LyV
PRGHOOMpW
(J\PiVLNNXWDWiVLPyGV]HUDJ\HUHNYiOODOiVLV]iQGpNRNDWKDV]QiOMD
IJJĘYiOWR]yQDN$Ki]LPXQNDHJ\HQOĘWOHQPHJRV]WiVDV]iPRVRU
V]iJEDQFV|NNHQWLDJ\HUHNYiOODOiVLV]iQGpNRNDW0LOOVHWDO, 2008). 
Tazi-3UHYHHWDOD]WPXWDWMDEHRV]WUiNDGDWRNRQKRJ\DKi]
WDUWiVLIHODGDWRNHJ\HQOĘWOHQHORV]WiVDDIpUILDNJ\HUHNYiOODOiVLV]iQ
GpNDLW LVFV|NNHQWL$UUD LVYDQEL]RQ\tWpNKRJ\DUpV]PXQNDLGĘV
foglaONR]WDWiVYDODPLQWDUXJDOPDVPXQNDLGĘEHRV]WiVQ|YHOLDJ\H
UHNYiOODOiVLV]iQGpNRNDW%HJDOO±Mills, 2011). 
g66=()2*/$/Ï
$WHUPpNHQ\VpJFV|NNHQpVHpVDODFVRQ\V]LQWMHN|]LVPHUWSUREOpPD
.|]JD]GDViJLQp]ĘSRQWEyODSUREOpPDDEEyOIDNDGKRJ\DPXQND
eUĘSLDFL UpV]YpWHO MHOHQWĘVHQ Q|YHOL D J\HUHNYiOODOiV LGĘN|OWVpJpW
6]RFLROyJLDLSHUVSHNWtYiEyODWHUPpNHQ\VpJDODFVRQ\V]LQWMHYiJ\DN
pVOHKHWĘVpJHNIHV]OWVpJpUHXWDODQHPHNIRUUDGDOPDW|UHGpNHVHQ
pUYpQ\HVODFVDOiGRQEHOODNpV]SpQ]HVMXWWDWiVRNRQDODSXOyFVD
OiGSROLWLNiN SHGLJ NRUOiWR]RWWDQ WiPRJDWMiN D QĘN PXQNHUĘSLDFL
UpV]YpWHOpWFVDOiGpVPXQNDKHO\|VV]HHJ\H]WHWpVpW
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
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$] HPSLULNXV HUHGPpQ\HN iWWHNLQWpVH VRUiQ WiUVDGDOPL VWiWXV] pV
J\HUHNV]iP|VV]HIJJpVpUHNRQFHQWUiOWXQN$V]yEDQIRUJy|VV]H
IJJpV YL]VJiODWD HOPpOHWL V]HPSRQWEyO NLHPHONHGĘ IRQWRVViJ~
(J\UpV]WDYL]VJiOWHOPpOHWHNEĘOPLQGOHYH]HWKHWĘKRJ\DJ\HUHN
V]iP D WiUVDGDOPL VWiWXV] FV|NNHQĘ YDJ\ Q|YHNYĘ IJJYpQ\H
0iVUpV]W D IHOVĘRNWDWiV H[SDQ]LyMiQDN N|V]|QKHWĘHQ HPHONHGLN D
GLSORPiVRNUpV]DUiQ\DDQpSHVVpJLVNROi]RWWViJLV]LQWMpQHNQ|YH
NHGpVHWHKiWDWWyOIJJĘHQQ|YHOLYDJ\FV|NNHQWLDWHUPpNHQ\VpJHW
KRJ\PLO\HQ|VV]HIJJpVYDQ WiUVDGDOPL VWiWXV] pV J\HUHNYiOODOiV
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UHNYĘEHPXWDWiVDDWpPiYDOIRJODONR]yLURGDORP|VV]HWHWWVpJHV]HU
WHiJD]iVD PLDWW OHKHWHWOHQ1 $OLJ W~OR]YD iOODStWKDWMXN PHJ KRJ\
QHP YROW RO\DQ LGĘV]DN DPRGHUQPDJ\DU W|UWpQHOHPEHQ DPLkor 
tUyNN|OWĘNILOR]yIXVRNSROLWLNXVRNW|UWpQpV]HNOHONLSiV]WRURNQH
W|SUHQJWHNYROQDD]RQYDMRQPLNpSSHQOHKHWPHJWDOiOQLDNLYH]HWĘ
XWDWDPDJ\DUViJV]iPiUDHJ\-HJ\YiOViJKHO\]HWEĘOPLNpQWOHKHWD
QHP]HWHJpV]HV]iPiUDIHOHPHONHGpVLSURJUDPRWDONotni ± azaz meg-
teremteni a szellemi-DQ\DJLIHOWpWHOHNHWDM|YĘPHJQ\HUpVpKH](J\
QDJ\N|]|VQHP]HWLWHUYD]HOĘUHOpSpVKH]V]NVpJHVDODSRNHONpV]t
WpVHWHUPpV]HWHVHQPHVV]HQHPFVDNDPDJ\DUV]HOOHPLpOHWMHOOHP
]ĘMHSiUKX]DPRNDWLVPHUQNOpQ\HJpEHQPLQGHQHXUySDLQpSW|UWp
QHWpEĘO $ QDJ\KDWDOPDN WN|]Ę]yQiMiEDQ IHNYĘ IRUUDGDOPDN
UHQGV]HUYiOWiVRNKiERU~NPHJV]iOOiVRNPLDWWJ\DNUDQ~MUDNH]GpVUH
NpQ\V]HUOW.|]pS-Kelet-(XUySDQpSHLD]RQEDQNO|Q|VHQVRNV]RU
W|SUHQJKHWWHNDÄ9DODKROXWDWYHV]WHWWQN´$G\ (QGUHGLOHPPiMiQ
'HYDMRQPLNpSSHQOHKHWDmúltban pOWV]HU]ĘNJRQGRODWDLWDjelen-
ben ~MUDROYDVYD D jövĘre YRQDWNR]y HONpS]HOpVHN NLPXQNiOiViKR]
IHOKDV]QiOQL"$IHQWHEEHPOtWHWWQHP]HWLWHUYUpV]OHWHLQHN|VV]HUHQ
GH]pVpKH]D]HWDQXOPiQ\EDQPHJYL]VJiOWJRQGRONRGyNpOHWPĦYp
QHNPpJRO\Yi]ODWRViWWHNLQWpVpKH]pVDPLQNHWpUGHNOĘWDQXOViJRN
OHYRQiViKR] HOĘV]|U LV IRQWRV WLV]Wi]QL D M|YĘNpSHVVpJ IRJDOPiW
6]DEDWRVPHJKDWiUR]iVHV]PHLLUiQ\WĦQpONOXJ\DQLVN|QQ\HQHO
WpYHGKHWQNDNRUV]DNRQNpQW HOWpUĘ MHOHQWpVVHO EtUy V]DYDN IRJDO
PDNHUGHMpEHQpVDPHJYL]VJiOQLV]iQGpNR]RWWpOHWPĦYHN|VV]HIJ
JpVHLLVUHMWYHPDUDGKDWQDN$PLQWD]WHN|WHWHJ\PiVLNWDQXOPiQ\D

1 $ WDQXOPiQ\PĦKHO\YLWiMiQ pV]UHYpWHOHLYHO MDYDVODWDLYDOPHJWLV]WHOW$PEUXV/R
UiQG&ViN-iQRV+DWRV3iO.RFVLV7DPiV3DSS,VWYiQ0RQGD(V]WHU6]iQWy=ROWiQ
2V]NiUpV6]HSHVL%DOi]V0LQGDQQ\LXNQDNN|V]|Q|P
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
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PHJIRJDOPD]]D D WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ WHWV]ĘOHJHV WiUVDGDOPL
HQWLWiVRO\DQMHOOHP]ĘMHDPHO\NLIHMH]LSRWHQFLiOMiWUiWHUPHWWVpJpW
pVDONDOPDVViJiWDUUDKRJ\M|YĘEHOLYiOWR]iVRNDWpUWHOPH]]HQYL]L
RQiOMRQEHIRO\iVROMRQpVLGp]]HQHOĘYDODPLQWKRJ\NpV]HQiOOMRQ
D]RNVWUDWpJLDLNH]HOpVpUHíD]D]IHONpV]OWOHJ\HQDYiUKDWyPLQGHQ
NRUL YiOWR]iVRNEyO IDNDGy NLKtYiVRNUD OHJ\HQHN D]RN DNiU NRUOi
WRNOHKHWĘVpJHNDNiUNRFNi]DWRN6]iQWy7DQXOPiQ\RPEDQ
DWiUVDGDOPLHQWLWiVDW|EEHVV]iPHOVĘV]HPpO\DPDJ\DUQHP]HWHW
MHOHQWL/pQ\HJpEHQWHKiWD]WLJ\HNV]HPEHPXWDWQLKRJ\NO|QE|]Ę
korszakokban DPDJ\DU VWUDWpJLDLNUHDWLYLWiV 6]iQWy S 
ÄEDMQRNDL´PLNpSSHQLJ\HNH]WHN± DNRUV]DNXNEDQDGRWWNRUOiWRNpV
D OHKHWĘVpJHN ILJ\HOHPEHYpWHOpYHO ± D PDJ\DU QHP]HWL N|]|VVpJ
HJpV]HV]iPiUDKDV]QRVpVDONRWyPyGRQDM|YĘWIRUPiOQL
(QQHNDPXQNiQDNNO|Q|VMHOHQWĘVpJHWDGKRJ\KX]DWRVJHRSROLWL
NDLWpUVpJQN|QEHOODPDJ\DUViJWDOiQPpJDW|EELQHP]HWQpOLV
W|EEV]|UYROWNpQ\WHOHQNH]GHQLYDODPLWD]HUĘVEpNpVSURVSHUiOy
M|YĘYiJ\DpVD]HOLWiOWDONpQ\V]HUSiO\iNNDOPHJKDWiUR]RWWQDNpU
zett jelen N|]|WWLIHV]OWVpJJHO$W|SUHQJpVRNDHJ\IHOĘOD]HJpV]
W|UWpQHOPQN|QYpJLJK~]yGyWiUVWDODQViJpVPDJiQ\-pU]pVLOOHWYHD
PDJ\DUQHP]HWN|]HOLHOWĦQpVpUĘOV]yOy+HUGHU-MyVODWPLDWWLV]RURQ
JiV( WpQ\H]ĘNPHOOHWW D] LVPpWOĘGĘNRQIOLNWXVRNpVNDWDNOL]PiN
(levert 1848-1849-HVIRUUDGDORPDGXDOL]PXVIHV]OWVpJHLHOVĘYL
OiJKiERU~ Y|U|VWHUURU IHKpUWHUURU PiVRGLN YLOiJKiERU~ KROR
NDXV]W NRPPXQLVWD GLNWDW~UD OHYHUW -os forradalom, majd a 
PHJWRUOiV D NRPPXQL]PXV EXNiViW N|YHWĘ JD]GDViJL-WiUVDGDOPL
proEOpPDKDOPD]VWEN|YHWNH]WpEHQLVNpQ\WHOHQHNYROWDNOHJMREE
MDLQN~MUDpV~MUDYpJLJJRQGROQLDPDJ\DU M|YĘNpSHVVpJHW.|YHW
NH]WHWpVHLNUpV]OHJHViWWHNLQWpVHLVNH]HOKHWHWOHQV]|YHJWHQJHUWHUHG
PpQ\H]QHUiDGiVXOQHPHJ\RO\DQJRQGRONRGyWLVPHUQNDNLEiU
PHJKDWiUR]yDQEHIRO\iVROWDNRUiWPpJLVDKXV]DGLNV]i]DGLWRWiOLV
LGHROyJLiNNDO YDOy URNRQV]HQYH WiUVXWDVViJD YDJ\ pSSHQ Qp]HWHL
YiOWRJDWiViEDQ PHJQ\LOYiQXOy FLQL]PXVD PLDWW DONDOPDWODQ D KX
V]RQHJ\HGLN V]i]DGLPDJ\DU M|YĘNpSHVVpJL VWUDWpJLiN LKOHWIRUUiVi
QDNV]HUHSpUH1HPLVV]yOYDDV]LPSODGpOLEiENHUJHWĘNUĘODYiOViJ
KHO\]HWHNEHQYiUDWODQYLVV]KDQJUDOHOĘSROLWLNDLVDUODWiQRNUyO
'HKRJ\DPDJ\DUHV]PHW|UWpQHWPpJVHPFVDNDONDOPDWODQHPEHUHN
HODYXOWYDJ\pSSHQYHV]pO\HVQp]HWHLQHNORPWiUDHQQHNEHPXWDWiVD
D]HON|YHWNH]ĘVRURNDPEtFLyMD+iURPNO|QE|]ĘNRUV]DNKiURP
*RQGRODWEyOWHWW±+iURPW|UWpQHOPLV]HPpO\LVpJDPDJ\DUM|YĘNpSHVVpJUĘO

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MHOHVpW6]pFKHQ\L,VWYiQW%iQII\0LNOyVWpV6]DEy=ROWiQWYiODV]
WRWWDPNLėNHW~MUDROYDVYDSiO\iMXNWDQXOViJDLQDNPpJRO\Yi]ODWRV
LVPHUWHWpVpYHOV]HUHWQpPEHPXWDWQLPLO\HQHOĘ]PpQ\HNUHWiPDV]
NRGKDWD]DNL~MPDJ\DUM|YĘNpSHVVpJHQGROJR]LN-RJRVDNpUGpV
YDMRQPLN|WL|VV]HDPLQGHQNLiOWDOLVPHUWOHJQDJ\REEPDJ\DUWD
NXOWXUiOLVtQ\HQFHNiOWDOpUWpNHOWtUy-SROLWLNXVWpVDQDJ\N|]|QVpJiO
WDOV]LQWHWHOMHVHQHOIHOHGHWWHVV]pLVWiW"0LDN|]|VDV]i]DGLGX
QiQW~OLNDWROLNXVQDJ\ELUWRNRVEDQDV]i]DGHOVĘKDUPDGiEDQDN
WtYSURWHVWiQVHUGpO\LPiJQiVEDQpVD]pOHWHQDJ\UpV]pWHPLJUiFLy
EDQ OHpOĘNDWROLNXVíGHDSURWHVWiQVRNGRPLQiOWDQpSLPR]JDORP
FHQWUXPiKR] WDUWR]y í HVV]pLVWiEDQ" 0L LQGRNROMD KRJ\ D UpJHQ
PHJKDOWDPLpQNWĘOJ\|NHUHVHQHOWpUĘW|UWpQHOPLíJD]GDViJLíNXOWX
UiOLVKHO\]HWHNEHQpOĘJRQGRONRGyNpVFVHOHNYĘNV]|YHJpW~MUDROYDV
VXNVEHOĘONLQVSLUiFLyWPHUtWVQN"$V]XEMHNWtYPDJ\DUi]DWRQNt
YO± HV]HU]ĘNV]tYHPKH] LJHQN|]HOiOOQDN± OHJDOiEEKiURPRN
PLDWW WDUWRPpUGHPHVQHNDPXQNiVViJXNEDQYDOyHOPpO\HGpVW$]
HOVĘPDJ\DUi]DWOHJ\HQEiUPHQQ\LUHLVPHJOHSĘD]iOOtWiVRPFLYL
OL]iFLyV$QHP]HWLLGHQWLWiVDODSMD± Alain Finkielkraut francia filo-
]yIXVWDOiOyPHJIRJDOPD]iVD szerint ± DKDORWWDNNDOV]|YHJHNHQNH
UHV]WOIRO\WDWRWWSiUEHV]pG)LQNLHONUDXWS$ILOR]yIXV
HOJRQGRONRGWDWyPHJiOODStWiVDV]HULQWDPLpQND]HOVĘNRUDYLOiJ
W|UWpQHOHPEHQDPLNRUDKDORWWDNNDOYDOySiUEHV]pGKiURPIHOWpWHOH
± a csend, a maJiQ\pVDODVV~ViJ± HJ\V]HUUHiOOWiPDGiVDODWW6]H
ULQWHH]HND]~MNRPPXQLNiFLyVWHFKQROyJLiNV]pW]~]]iNDQHP]HWL
LGHQWLWiVWpVPLQGHQPiVWLVDPLV]HPEHQiOOD]~MPpGLXPRNLQWHU
DNWLYLWiViYDOpVSLOODQDWLViJiYDO$KRJ\DJ|U|JILOR]yILiWDUyPDL
jog- pViOODPE|OFVHOHWHWD6]HQWtUiVW:LOOLDP6KDNHVSHDUHGDUDEMDLW
DIHOYLOiJRVRGiVDODSV]|YHJHLW~MUDROYDVYDPLQGLJPHJWHUPpNHQ\OW
D]HXUySDLV]HOOHP~J\YiUKDWXQNPLLVLQVSLUiFLyWD]HOĘWWQNMiUy
QDJ\PDJ\DU JRQGRONRGyNWyO0iUSHGLJ H KiURP HPEHU V ebben 
PpJNRUWiUVNULWLNXVDLNLVHJ\HWpUWHWWHNEL]RQ\IDMV~O\RVV]HPpO\L
VpJYROW0iVUpV]W~J\YpOHP6]pFKHQ\L,VWYiQ%iQII\0LNOyVpV
6]DEy=ROWiQ± JRQGRODWDLNKDWiVDpVHUHGHWLVpJHPLDWW± |QPDJXNRQ
MyYDOW~OPXWDWyMHOHQWĘVpJJHOEtUQDNUiDGiVXOPLQGKiUPXNQiOJ\|
NHUHVHQ HOWpUĘNRUV]DNRNEDQPHJOHSĘHQD]RQRV IXQGDPHQWXPRNDW
WDOiOXQN(]HNSHGLJD]|QLVPHUHWDUHiOLV|QNpSIRQWRVViJDDPD
J\DU QHP]HWL N|]|VVpJ pUGHNHLQHN HOKHO\H]pVH V]pOHVHEE QHP]HW
N|]L |VV]HIJJpVHNEHQ FVHOHNYĘ DNiU LQWp]PpQ\HN pStWpVpEHQ LV
PHJQ\LOYiQXOyKD]DV]HUHWHW D] HOYHNKH]YDOy UDJDV]NRGiVNHGYH
]ĘWOHQ W|UWpQHOPL NRQVWHOOiFLyNEDQ LV XJ\DQDNNRU UXJDOPDVViJ D]
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
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HV]PpNJ\DNRUODWEDQYDOyiWOWHWpVpEHQPLQGHQIDMWDQHP]HWLNL]i
UyODJRVViJpVEH]iUNy]iVHOXWDVtWiVD%iQII\pV6]DEy HVHWpEHQHU
N|OFVLDODS~HO]iUNy]iVDKXV]DGLNV]i]DGWRWiOLVHV]PpLWĘOYiOODOYD
D]HJ]LV]WHQFLiOLVN|YHWNH]PpQ\HNHWLVPLQWDPLO\HQDPDUJLQDOL]i
OyGiVDWHOMHVYDJ\RQYHV]WpVYDJ\D]HPLJUiFLyYROW9pJOGHQHP
XWROVyVRUEDQ~J\YpOHPKRJ\PXQNiVViJXNWDQXOPiQ\R]iVDPiLJ
KDV]QiOKDWyYiODV]RNDWDGKDWQDNQHPFVDNDPLWGHDKRJ\DQNpU
GpVUHLV9DMRQKRJ\DQOHKHWHUĘV|QPDJiYDOEpNpEHQpOĘVLNHUHVHQ
DONDOPD]NRGyQHP]HWLN|]|VVpJHWpStWHQL"0LO\HQOHJ\HQ0DJ\DU
RUV]iJpVDNOYLOiJYLV]RQ\DPLNpSSHQĘUL]KHWMNPHJ|QPDJXQNDW
QDJ\REE DNiU ELURGDOPL DNiU |VV]HXUySDL HJ\WWPĦN|GpVHNEHQ"
0LNpQW OHKHW V]HOOHPL-PDWHULiOLV HOPDUDGRWWViJXQNRQ YiOWR]WDWQL
DQpONOKRJ\DV]NVpJHVQHNtWpOWUHIRUPRNQHRNR]]DQDNYLVV]DIRU
GtWKDWDWODQWiUVDGDOPL-JD]GDViJLURPEROist? Hogyan viszonyul egy-
PiVKR] KDWDORP pV NXOW~UD V]HOOHP pV SROLWLND" 0iVNpQW IRJDO
PD]YDPLpUWIHOHOĘVDV]HOOHPLHPEHUpVPLpUWDSROLWLNXVRO\DQNRU
V]DNRNEDQDPLNRU0DJ\DURUV]iJQHPUHQGHONH]HWWV]DEDGRQ|QPD
JiUyO" 0LNpSSHQ DODNXOQDN H]HN D ERQ\ROXOW viszonyrendszerek, 
DPLNRUIRUPiOLVDOiYHWHWWVpJQpONOGHPpJLVJ~]VEDN|WĘN|UOPp
Q\HNV]RUtWiViQNHOOHQHOD]tWDQL"+ROK~]yGQDNNRPSURPLVV]XPpV
HOOHQiOOiVKDWiUDLPLNRUNHOODV]HPEHV]HJOpVWYiODV]WDQL"
(]HNUHDNpUGpVHNUH WHUPpV]HWHVHQQHPFVXSiQKiURPKĘVQNNH
UHVWH DPDJXNPyGMiQ D YiODV]RNDW0yULF]=VLJPRQGWyO1pPHWK
/iV]OyQiW6]HNIĦ*\XOiLJpV%LEy,VWYiQLJiWVRUROKDWQiQND]RNDWD
V]HPpO\LVpJHNHW DNLN M|YĘNpSHVVpJL V]HPSRQW~ ~MUDROYDViVDPHO
OHWWWHOMHVMRJJDOOHKHWQHpUYHOQL0pJLV~J\YpOHPHWDQXOPiQ\EDQ
PHJYL]VJiOQL V]iQGpNR]RWW IpUIL~N NLHPHONHGQHN D QDJ\ PDJ\DU
JRQGRONRGyNHJ\pQLt]OpVYpUPpUVpNOHWpVLGHROyJLDLPHJJ\Ę]ĘGpV
V]HULQW EL]RQ\RVDQ EĘYtWKHWĘ OLVWiMiEyO 0LQGKiUPDQ NpSYLVHOQHN
ugyanis egy-HJ\KDJ\RPiQ\W(WUDGtFLyN± s ez iWWKDWiUR]RWWpUWpN
YiODV]WiVUpV]HPUĘO± NLYiOQDNDíV]i]DGLGHROyJLDLVDODNMi
EyO V PiLJ D PDJ\DU HV]PHW|UWpQHW OHJQDJ\V]HUĦEE YRQXODWiKR]
V]iPtWKDWMXNĘNHW6]pFKHQ\L,VWYiQDPRGHUQSROJiULQHP]HWpViO
ODPDODSMDLWOHUDNyQHP]HWLOLEHUDOL]PXVOHJQDJ\REEDODNMD%iQII\
0LNOyVD0DJ\DURUV]iJRWDNLHJ\H]pVXWiQPLQGPiLJSiUDWODQIHO
HPHONHGpVLSiO\iUDiOOtWyPDMGDYHV]WHVYLOiJKiERU~pV7ULDQRQWUD
JpGLiMDXWiQ~MUDpOHV]WHQLLJ\HNYĘV]DEDGHOYĦNRQ]HUYDWLYL]PXVMH
OHVNpSYLVHOĘMH6]DEy=ROWiQSHGLJD]RQQHP]HWLGHPRNUDWDLUiQ\
MHOHVHDPHO\DNpWPHJHOĘ]ĘKDJ\RPiQ\V]iPRVHOHPpWPHJWDUWYD
*RQGRODWEyOWHWW±+iURPW|UWpQHOPLV]HPpO\LVpJDPDJ\DUM|YĘNpSHVVpJUĘO

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± XJ\DQDNNRUD]RNDQDNURQL]PXVDLWpV WpYHGpVHLW HOKDJ\YD ± pre-
GHV]WLQiOYD YROW DPiVRGLN YLOiJKiERU~ XWiQL ~M GHPRNUDWLNXV pV
PDJiQWXODMGRQRQ DODSXOy0DJ\DURUV]iJ DUFXODWiQDNPHJKDWiUR]i
ViUD$V]HOOHPLpOHWEHQDQpSLPR]JDORPFHQWUXPDDSROLWLNDLpOHW
EHQ SHGLJ HOVĘVRUEDQ D )JJHWOHQ.LVJD]GDSiUW pV D1HP]HWL 3D
UDV]WSiUWHJ\UpV]HiOWDONpSYLVHOWLUiQ\]DWWHUPpV]HWHVHQDMyOLVPHUW
W|UWpQHOPLRNRNPLDWWQHPNDSKatott YDOyGLHVpO\WXWiQ
5iDGiVXO± pVH]LVHOYiODV]WMDĘNHWVRNPiVPDJ\DUJRQGRONRGyWyO
± PLQGKiUPDQHOWpUĘIRUPiNEDQpVLGĘWDUWDPEDQXJ\DQGHN|]pOHWL-
SROLWLNDLPHJEt]DWiVWLVYiOODOWDN$]D]V]HPEHVOWHND]HOYHNpVD
J\DNRUODWWN|]pVpYHODSROLWLNDLFVHOHNYpVPiVHVV]pLVWiN-E|OFVH
OĘNiOWDOPHJQHPWDSDV]WDOWGLOHPPiLYDOOHKHWĘVpJHLYHONRUOiWDLYDO
± pV H WDSDV]WDODWRN D]WiQ NLPXWDWKDWyDQ IRUPiOWiN JRQGRONRGiV
PyGMXNDWLV6]pFKHQ\LN|]LVPHUWPyGRQRUV]iJJ\ĦOpVLN|YHWYROW
U|YLGLGHLJD+HO\WDUWyWDQiFVN|]OHNHGpVJ\LRV]WiO\iWPDMGEHWHJ
VpJpQHN HOKDWDOPDVRGiVD HOĘWW D %DWWK\iQ\-NRUPiQ\ N|]OHNHGpVL
WiUFiMiW YH]HWWH %iQII\0LNOyV V]LQWpQ YROW SDUODPHQWL NpSYLVHOĘ
.ROR]VYiUPHJ\HIĘLVSiQMDNpQWLVV]ROJiOWPDMGí-ben Beth-
OHQ,VWYiQNOJ\PLQLV]WHUHNpQWGROJR]RWW7HOMHVHQPiVN|UQ\H]HW
EHQDURPiQNLUiO\LGLNWDW~UiEDQSHGLJD0DJ\DU1pSN|]|VVpJHWD]
HJ\HWOHQHQJHGpO\H]HWWNLVHEEVpJLpUGHNYpGHOPLV]HUYH]HWHWLUiQ\t
WRWWD0pJDKiUPXNN|]ODOHJNHYpVEpSROLWLNXVDONDW6]DEy=RO
WiQ LV YiOODOW N|]pOHWL V]HUHSHW DPiVRGLN YLOiJKiERU~ XWiQ U|YLG
LGHLJD1HP]HWL3DUDV]WSiUWEDQSROLWL]iOWQHYHIHOPHUOWOHKHWVpJHV
YDOOiV- pVN|]RNWDWiVJ\LPLQLV]WHUNpQWPDMGHPLJUiFLyMiLJ3iUL]V
EDQYROWNXOWXUiOLVDWWDVp9pJOSHGLJpUGHPHVPHJMHJ\H]QLKRJ\ ±
minden elvi-V]HPpO\HVNRQIOLNWXVXNHOOHQpUH± 6]pFKHQ\L%iQII\pV
6]DEyLVNRUiQDNLQWHJUDWtYV]HPpO\LVpJHYROW$QDJ\FpOHJ\M|YĘ
NpSHV0DJ\DURUV]iJpUGHNpEHQKDMODQGyDNpVNpSHVHNYROWDNWĘON
HOWpUĘKDELWXV~YLOiJOiWiV~PHJJ\Ę]ĘGpVĦHPEHUHNNHOYDOyN|]|V
PXQNiONRGiVUD± QDJ\V]yH]DW|U]VLKiERU~NVRUR]DWDNpQWLVpUWHO
PH]KHWĘPDJ\DUV]HOOHPL-SROLWLNDLpOHWW|UWpQHWpQHNLVPHUHWpEHQ
gVV]HIRJODOYD WHKiWPHJJ\Ę]ĘGpVHP KRJ\ H KiURPHPEHU pOHWpW
PXQNiVViJiWD]RQRVPpUFHpVFpOKDWiUR]WDPHJH]pedig a szellemi, 
DQ\DJLpUWHOHPEHQHJ\DUiQWSURVSHUiOyQHP]HWPHJWHUHPWpVH(]pUW
NHUHVWHNYiODV]RNDWDNRUiEEDQHPOtWHWWGLOHPPiNUDH]pUWtUWDNW|S
UHQJWHNV]HUYH]WHNpVSROLWL]iOWDNíHOWpUĘHV]N|]|NNHOpVPyGV]H
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
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UHNNHOSHUV]H6]|YHJHLNpVD]H]HNNHOV]pWYiODV]WKDWDWODQXOHJ\EH
IRQyGRWW pOHW~WMXN WDQXOPiQ\R]iVD HJ\EHQ HOP~OW N|]HO NpWV]i]
pYQNPHJpUWpVpKH]LVKR]]iMiUXO6QRKDDW|UWpQHOHPEHQULWNiQLV
PpWOĘGLNPLQGHQSRQWRVDQXJ\DQ~J\DPDJ\DUM|YĘNpSHVVpJNLDOD
NtWiViKR]LJHQLVKDV]QRVOHKHWD]HOĘWWQNMiUyNpOHW~WMiWPHJLVPHUQL
± NO|Q|VHQKDKLV]QNDEEDQKRJ\DQHP]HWDKROWDND]pOĘNpVD
PpJPHJVHPV]OHWHWWHNV]|YHWVpJH7RYiEELRNDPXQNiVViJXNEDQ
YDOyHOPpO\HGpVUHKRJ\DMHOHVHOĘG|NpOHW~WMiQDNHUpQ\HLNQHNpV
KLEiLNQDN WDQXOPiQ\R]iVDVHJtW V]HPEHQp]QLDPLNRUV]DNXQNGL
OHPPiLYDO LV+LV]HQV]LQWHDEĘUQN|Q WDSDV]WDOMXND W|UWpQHOHP
QHPKRJ\QHPpUWYpJHWGHpSSHQYLVV]DWpU*HRSROLWLNDLiWUHQGH]Ę
GpV PLJUiFLyV YiOViJ URERWL]iFLy NOtPDYiOWR]iV ± FVDN QpKiQ\
D]RQWpQ\H]ĘNN|]ODPHO\HNNHOPiUPRVWV]HPEHVOQNYDJ\KD
PDURVDQV]HPEHVOQLIRJXQN6H]HQSUREOpPDKDOPD]]DOYDOyPHJ
ELUNy]iVNRUEL]RQ\QHPKDV]RQWDODQV]iPEDYHQQLPLNpQWNHUHVWHN
NLXWDWVDMiWNRUV]DNXNYiOViJDLEyOQDJ\LGĘNQDJ\WDQ~LpVPLNpQW
JRQGRONRGWDNDPDJ\DUViJHOĘWWiOOyIHODGDWRNUyO
 6=e&+(1<,,679È1$6=2521*Ï1(0=(77(5(07ė
Ä$múlt HOHVHWWKDWDOPXQNE~OD jövendĘnek urai vagyunk. Ne baj-
OyGMXQND]pUWKLiEDYDOyreminiscentiáNNDOGHEtUMXNLQNiEEHOV]iQW
KD]DILViJXQN V KtY HJ\HVOpVQN iOWDO GUiJD DQ\DI|OGQNHW szebb 
YLUUDGiVUD6RNDQD]WJRQGROMiN0DJ\DURUV]iJ± volt; ± pQD]WV]H
retem hinni: lesz!´± tJ\V]yOD]-EDQPHJMHOHQW+LWHOXWROVyNpW
VRNDWLGp]HWWPRQGDWD0DJ\DU(OHNWURQLNXV.|Q\YWiUNLHPH
OpVHND]HUHGHWLEHQ±A. B.). A gondolatmenet kiYiOyDQ|VV]HIRJODOMD
D]HNNRUPiUD0DJ\DU7XGyV7iUVDViJUDWHWWIHODMiQOiVDPLDWWRU
V]iJRV KtUĦ 6]pFKHQ\L ,VWYiQ JRQGRONR]iViQDN VDURNSRQWMiW
DPHO\UH D]WiQHJpV] pOHWPĦYHpSOW1HYH]HWHVHQKRJ\DPDJ\DU
P~OWKiQ\DWWDWiVDLXWiQHOM|WWD]RSWLPL]PXVLGHMe, amikor csak raj-
WXQN PDJ\DURNRQ iOO RUV]iJXQN IHOYLUiJR]WDWiVD $ OH]iUiVEDQ
D]RQEDQRWWEXMNiODNpWVpJ6]pFKHQ\LQHPÄWXGMD´KRJ\0DJ\DU
RUV]iJÄOHV]´KDQHPFVDNDÄV]HUHWHPKLQQL´IRUGXODWWDOpO0LQWKD
ĘVHPOHQQHDUUyOPHJEL]RQ\RVRGYDKRJ\EL]WRVDQVLNHUOPDMGD
QHP]HWIHOUi]iViQDNDSROJiURVRGiVHOLQGtWiViQDNWLWiQLIHODGDWD
*RQGRODWEyOWHWW±+iURPW|UWpQHOPLV]HPpO\LVpJDPDJ\DUM|YĘNpSHVVpJUĘO

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6]pFKHQ\LpVVRNNRUWiUVDJRQGRONRGiViQDNPHJpUWpVpKH]WLV]WiEDQ
NHOO OHQQQN D NRU HJ\LN MHOOHJ]HWHV HOPpOHWpYHO DPHO\ QDJ\EDQ
PHJKDWiUR]WDDOHJQDJ\REEPDJ\DUM|YĘNpSHVVpJUĘOD]D]DPDJ\DU
ViJIHOHPHONHGpVpUĘOV]yOyQp]HWHLW$HOWpWHOH]pV~J\V]yOWKRJ\D
QHP]HWHNQHN DNiUFVDN D] HPEHUHNQHN PHJKDWiUR]RWW pOHWNRUXN
van. Azaz a gyermek- pVILDWDONRUXWiQN|YHWNH]LNDIHOQĘWWNRUPDMG
DQHP]HWHNODVVDQPHJ|UHJV]HQHNHUHMNHWYHV]WLNYpJOSHGLJHO
WĦQQHNiWDGMiNKHO\NHWILDWDODEEQHP]HWHNQHN$]HONpS]HOpVPpJ
DIHOYLOiJRVRGiVNRUiEyO5RXVVHDX-WyOHUHGDNLDJRQGRODWRWDWiU
VDGDOPL V]HU]ĘGpVUĘO tUWPĦYpEHQ LVPHJIRJDOPD]WD.|]pOHWL Si
O\iMDVRUiQDW~OIHV]tWHWWPXQNDDYpOKHWĘHQ|U|NOHWHVWpQ\H]ĘNPL
DWWLVV~O\RVERGyOHONLYiOViJRNLGHMpQ6]pFKHQ\LV]iPiUDPLQGHUĘ
WHOMHVHEEHQPHUOIHODNpUGpVYDMRQILDWDOYDJ\|UHJQpSDPDJ\DU"
2SODWNDS0HUWKDDQDJ\FHQNLJUyIiOWDOLVRVWRUR]RWW
HOPDUDGRWWViJ PĦYHOHWOHQVpJ SDUODJLDVViJ D ILDWDONRU YHOHMiUyMD
nincs nagy baj ± FVXSiQDQHP]HWQHYHOĘLQHNPHJIHOHOĘHUĘIHV]tWp
VHNHWNHOOWHQQLD]HPEHUIĘNVDQHP]HWNLPĦYHOpVpUH$PDJ\DUViJ
PLQWHJ\LVNROiVLIM~KDPDURVDQÄIHOVĘEERV]WiO\EDOpSKHW´ÈPKD
az |UHJ QpSHN N|]p WDUWR]LN DNNRU ILDWDO- pV IHOQĘWWNRUD LV DUUD D
P~OWUDHVHWWDPHO\PiUHOHVHWWKDWDOPXQNEyO(]HVHWEHQ± szoron-
JRWWJ\|WUĘG|WWQHPHJ\V]HU6]pFKHQ\L,VWYiQ± DPpJRO\VRNHUĘW
IHOHPpV]WĘW|UHNYpVHNLVVLNHUWHOHQHNOHV]QHNDPDJ\DUViJUa pedig 
DQpSHNWHQJHUpEHQYDOyIHOROYDGiVYiU(EEĘOD]DODSiOOiVEyOpUWKHWĘ
D]DVLHWVpJpVD]DPLQGHQpUWHOHPEHQOi]DVPXQNDDPHO\HWD+LWHO
V]HU]ĘMHNpWpYWL]HGHQiWDPDJ\DUN|]pOHWpVJD]GDViJV]LQWHPLQGHQ
WHUOHWpQ NLIHMWHWW pV DPHO\ YpJO V]LQWH EL]RQ\RVDQ KR]]iMiUXOW
HJpV]VpJHPHJURSSDQiViKR]6]pFKHQ\L ,VWYiQMypU]pNNHO LVPHUWH
IHOKRJ\HJ\RUV]iJV]HOOHPLpVPDWHULiOLVSROJiURVRGiViKR]QHP
FVDNHJ\HPEHU|QPDJiEDQPpJDN|]SRQWLKDWDORPVHPHOpJeS
SHQH]pUWDYiOWR]iVRNLUiQWHON|WHOH]HWWWiUVDGDOPLUpWHJUHYROWV]N
VpJ ± V]yO D PD LV PHJV]tYOHOHQGĘ WDQXOViJ ±, s ezt a csoportot 
6]pFKHQ\LV]iUPD]iVDKHO\]HWHUpYpQWHUPpV]HWV]HUĦOHJDQDJ\ELU
WRNRVDULV]WRNUiFLiEDQWDOiOWDPHJÒJ\JRQGROWDĘNUHQGHONH]QHN
D]]DODYLOiJOiWiVVDODQ\DJLMDYDNNDOpVIJJHWOHQVpJJHODPHO\OH
KHWĘYpWHV]LDN|]YLV]RQ\RNPLQGHQUHNLWHUMHGĘPHJYiOWR]WDWiViW
(EEHQD]HONpS]HOpVpEHQ6]pFKHQ\LQHNLGĘYHOFVDODWNR]QLDNHOOHWW
QHPVHUHJOHWWHNW|PHJpYHO]iV]ODMDDOiD]DULV]WRNUDWiN.RORVV]iOLV
PpUHWĦOHYHOH]pVpQHNWDQ~ViJDV]HULQWQpKDVDMiWOHJN|]HOHEELURNR
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
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QDLQDNLVV]yV]HULQWN|Q\|U|JQLHNHOOHWWKRJ\HJ\-HJ\YiOODONR]iV
EDQDNiUFVDNMHONpSHVV]HUHSHWYiOODOMDQDNÈPLVPpWFVDN6]pFKH
Q\LHON|WHOH]HWWVpJpQHNV]LOiUGViJiWNHOOOiWQXQNDEEDQKRJ\HONpS
]HOpVpQHN]iWRQ\UDIXWiVDNRUQHPDGWDIHODPXQNiWpVD]DULV]WRN
UDWDpOFVDSDWKHO\HWWLJ\HNH]HWWPLQpOV]pOHVHEEN|UĦNRDOtFLyWpSt
WHQL&VDOyGRWWViJiQDND]RQEDQKDQJRW LV DGRWWSpOGiXO(VWHUKi]\
3iO KHUFHJQHN tURWW -RV OHYHOpEHQQpPL pOOHO tJ\ IRJDOPD]RWW
Ä+RQILWiUVDLQNEDQVRNMyUHMOLNFVDNpSSHQDIHOVĘRV]WiOO\DOYDQEDM
9DOyEDQVDMQiODWUDPpOWyKRJ\HOVĘFVDOiGMDLQNPLO\HQPpUWpNEHQ
IDM]RWWDNHOKRJ\HOVĘPiJQiVDLQNLWWPLO\Q\RPRUXOWV]HUHSHWMiW
V]DQDN&VDOiGRNDPHO\HNQHNILDLQHPUHWWHJWHN0DKRPHGVHrege-
LWĘO OHVOO\HGYH |UHJDVV]RQ\RNNi YiOWDN NLNQHN FVRQWMiEDQ QLQFV
W|EEYHOĘpVpUWHOPNEHQW|EEV]LOiUGViJPLQWDP~PLiNQDN´.R
YiFV±.|UPHQG\±0i]L±Oplatka, 2014, p. 69.) 
0LQWOiWWXN6]pFKHQ\L,VWYiQM|YĘNpSHVVpJLSURJUDPMiQDNDSROJi
URVRGiVLWHUYHNQHNNRPRO\JiWMDYROWDQHP]HWHNpOHWFLNOXViUyOV]yOy
HONpS]HOpVpSS~J\PLQWDUHIRUPRNDWIHOYiOODOQLpVNRKHUHQVHQNpS
YLVHOQLKDMODQGyWiUVDGDOPLFVRSRUWKLiQ\D(WpQ\H]ĘNFVDNQ|YHO
KHWWpN6]pFKHQ\LV]RURQJiViWKLV]HQJ\DNRULNOI|OGLXWD]iVDLPLDWW
WLV]WiEDQYROWD]]DOPLO\HQyULiVLOHPDUDGiVEDQYDQ0DJ\DURUV]iJ
D NRU OHJIHMOHWWHEE iOODPiQDN V]iPtWy$QJOLiKR] NpSHVW (]]HO D]
|VV]HKDVRQOtWiVVDOWDOiQW~OPDJDVUDLVWHWWHDPpUFpW6]pFKHQ\LKL
V]HQQ\LOYiQYDOyDQQHPOHKHWHWW|VV]HYHWQLDYLOiJELURGDOmat igaz-
JDWyD]LSDULIRUUDGDORPRWWKRQiQDNV]iPtWy$QJOLiWDPpJiOODPL
|QiOOyViJJDO VHP UHQGHONH]Ę 0DJ\DURUV]iJJDO 8J\DQDNNRU H] D
IRO\WRQRV|VV]HKDVRQOtWiVDOHPDUDGiVPLDWWLV]RURQJiVPpJNHPp
Q\HEEPXQNiUDVDUNDOOWD6]pFKHQ\LWpVWDOiQH]D]|V]W|Q]ĘHUĘPD
J\DUi]]DDQDJ\FHQNLJUyIiOWDOHOYpJ]HWWV]LQWHHONpS]HOKHWHWOHQO
QDJ\PXQNiW(PRWLYiFLyWSODV]WLNXVDQpU]pNHOWHWLND]RNDVRURN
DPHO\HNEHQ:HVVHOpQ\L0LNOyVVDON|W|WWEDUiWViJiQDNPRWLYiFLyMiW
LGp]WH IHO Ä0LQGNHWWHQSLUXOWXQNKD]iQNKiWUDPDUDGWYpUQNRO\
DQQ\LUDHODOMDVRGRWWOpWHI|O|WWVPLQGNHWWHQpU]pQNPDJXQNEDQNL
PRQGKDWDWODQYiJ\DWKDEiUFVDNHJ\PiNV]HPPHOLVMiUXOKDWQLKR
QXQNYpUQNiSROiViKR]´ 2SODWNDSÈPH]HNQHP
SXV]WiQV]DYDNYROWDNMHO]LDWpQ\pVN|]|WW6]pFKHQ\L
|WV]|UIRUGXOWPHJ$QJOLiEDQDPLHJ\N|]pS-HXUySDLWyOPiUFVDND
NRU~WYLV]RQ\DLV]HPSRQWMiEyOLVILJ\HOHPUHPpOWy8RS0L
O\HQN|YHWNH]WHWpVHNHWYRQWOHDV]LJHWRUV]iJEDpVPiVQ\XJDWLiO
*RQGRODWEyOWHWW±+iURPW|UWpQHOPLV]HPpO\LVpJDPDJ\DUM|YĘNpSHVVpJUĘO

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ODPRNEDWHWW~WMDLVRUiQpVOHJIĘNpSSHQPLNpSSHQDNDUWDWDSDV]WD
ODWDLWiWOWHWQLDJ\DNRUODWEDpVPHJQ\HUQLPDJiQDNQHPFVDNDN|]
YpOHPpQ\WGHDVRNV]RUpUWHWOHQYDJ\pSSHQHOOHQVpJHVFViV]iULNRU
PiQ\]DWRWLV"$NpUGpVDQQiOIRQWRVDEEPHUWV]iPRVMHOHQWĘVPD
J\DUM|YĘNpSHVVpJLHONpS]HOpVSXV]WiEDNLiOWRWWV]yPDUDGWPHUWNL
JRQGROyLNQDNQHPYROWWHUYHDPHJYDOyVtWiVUDYDJ\DSUDNWLNXPUD
QHPIRUGtWRWWDNHOpJILJ\HOPHW
Ä+LWHO9LOiJpV6WiGLXP! tiKiURP± 1HPNp]]HOtUWN|Q\YPHO\
E|OFVHOWDQtW'HDOpWpVQHPOpWN|]WLKDWiURQ(JHNEHQ\~OyKiU
mas pyramidÈPKDGGY|OWV|QD6]iPXPYLKDUMD'ĘOM|QQ\X
JDWUyODVLYiUKRPRN$E~MGRVyNHOĘWWHOQHPWDNDUMD0elyet ti 
PHJMHO|OW|N D Q\RPRW´ ± tUWD$UDQ\ -iQRV6]pFKHQ\L HPOpNH]HWH
FtPĦ YHUVpEHQ 9HNHUG\ V]HUN  S  6 YDOyEDQ ÄD]
HJHNEHQ\~OyKiUPDVpyramid´N|Q\YHLPiUDNRUEDQípVPDN
O|Q|VHQí NXV]iQDN KDWy V]HUNH]HWN 6]pFKHQ\L EDURNNRVDQ EXU
MiQ]yPRQGDWDLQpKROQHKH]HQN|YHWKHWĘKLYDWNR]iVDLHOOHQpUHHJ\
FVDSiVUDDPpJFVDNJ\HUHNFLSĘEHQMiUyPDJ\DUSROLWLNDL-N|]JD]GD
ViJLLURGDORPOHJKDWiVRVDEEPXQNiLOHWWHN± pVPDUDGWDNPLQGPiLJ
1RKDD]DKtUSOHW\NiQDNEL]RQ\XOWKRJ\HJ\HVKHO\HNHQHOpJHWWpN
D]HUHWQHNJRQGRODWRNDWWDUWDOPD]yWULOyJLDHOVĘN|WHWpWWpQ\KRJ\
D] RUV]iJ HJ\LN OHJWHKHWĘVHEEPiJQiViQDN D IHXGiOLV N|W|WWVpJHN
ĘVLVpJNLOHQFHGURERWHOW|UOpVpWDJD]GDViJLPRGHUQL]iFLyWD]|Q
NpQWHV|U|NYiOWViJRWVUJHWĘpUYHLNLYiOWRWWDHJ\HVN|]QHPHVHNG
KpWÈPDOLJKDQHPW|EEVpJEHQOHKHWWHND6]pFKHQ\LV]DYDLWHJ\HW
pUWpVVHOROYDVyND+LWHOWPpJDPHJMHOHQpVHV]WHQGHMpEHQW|EEV]|U
~MUDNHOOHWWQ\RPQLPDJ\DUXOpVQpPHWOLVRO\DQJ\RUVDQHONDSNRG
WiNDSpOGiQ\RNDW(J\QHPHVHPEHUDV]HU]ĘQHNtURWWOHYHOHV]HULQW
WL]HQQ\ROFV]RUROYDVWDDN|Q\YHWHJ\YLGpNL~ULDVV]RQ\SHGLJPLQ
GHQJ\HUPHNpQHNYHWWHJ\SpOGiQ\W$+LWHOEHQRWWV]HUHSHOD]HJpV]
N|]pOHWLpOHWSiO\iMDVWUDWpJLiMD6]pFKHQ\LD]DQ\DJLIHOHPHONHGpVW
eszk|]QHNQHPYpJFpOQDNWHNLQWHWWH%L]RQ\ViJXOKRJ\DMyOpWFL
YLOL]iFLyWWHUHPWpVV]DEDGViJJDOMiUHJ\WWPtJDV]HJpQ\VpJOHDOi]
pVV]ROJDVRUVUDNiUKR]WDW%HQMDPLQ)UDQNOLQSpOGi]DWiWLGp]WHDWHOL
pVD]UHV]ViNUyOD]HOVĘPHJiOODPiVLN|VV]HURJ\(Oplatka, 2010, 
S$PiUNRUiEEDQHOLQGXOWD+LWHOOHO~MPDJDVViJRNEDMXWy
SXEOLFLVWDLPXQNiVViJD]WLVPHJPXWDWWDPLNpQWNpS]HOL6]pFKHQ\L
DPDJ\DUM|YĘNpSHVVpJHW9pJFpODSROJiURVXOWPDJ\DUiOODPpVWiU
VDGDORPH]WSHGLJKiURPHV]N|]]HOSURJUDPDGiVVDOD]HOYH
NHWDJ\DNRUODWEDOWHWĘYiOODONR]iVRNWiUVXOiVRNHOLQGtWiViYDOD]
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

HJpV]NRQVWUXNFLyMRJL-SROLWLNDLKiWWHUpWPHJWHUHPWĘN|]pOHWLV]HUHS
YiOODOiVVDO OHKHWHOpUQL(KiUPDVHV]N|]UHQGV]HUV]iPRQWDUWiViYDO
YiJKDWXQNUHQGHW6]pFKHQ\L PiU-PiU]DYDUEDHMWĘHQVRNLUiQ\~PXQ
NiONRGiViEDQ$PHO\PLQWOiWWXNMyUpV]EHQDPDJ\DUViJHOPDUD
GRWWViJD pV HOWĦQpVH IHOHWWL V]RURQJiVEyO LQGXOW HO+RJ\D OHJQD
J\REEPDJ\DUIHOIRJiViEDQPLO\HQV]RURVDQ|VV]HIJJ|WWOiWV]yODJ
V]HUWHiJD]yWHYpNHQ\VpJH PLQGHQHOHPHpVH]HNNLUDNiVDPLNpQWMH
OHQtWHWWHPHJDQDJ\|VV]NpSHWDUUyO6]pFKHQ\L,VWYiQOHJSRQWRVDE
EDQWDOiQDEEDQD]pOHWSURJUDP-V]HUĦOHYpOEHQYDOODPLWXQRNDK~
JiQDN6]pFKHQ\L-~OLDJUyIQĘQHNtUW-EHQÄ9pOHPpQ\HPV]H
ULQWDSLSiNVD]LVWiOOyNEĦ]HHJ\IRUPiQNHOOHPHWOHQ± magam csak 
QDJ\|QPHJWDJDGiVVDOYDJ\RNNpSHVLO\VRNNLWDUWiVVDOIRJODONR]QL
RO\URVV]V]DJ~LQWp]PpQ\HNNHOPLQWDOyYHUVHQ\pVD&DVLQR$]RQ
EDQH]HV]N|]|NHWiUWDWODQQDNWDUWRPYDODPLQWelegendĘen hatásos-
nak NLHPHOpVDz eredetiben ± $%DKKR]KRJ\ODVVDQHOĘFVDOR
JDVVXNKRQILWiUVDLQNDWPHGYHEDUODQJMDLNEyOĘNHWHJ\KHO\HQHJ\EH
J\ĦMWVNpVPHJLVPHUWHVVNHJ\PiVVDOpVPĦYHOWLGHJHQHNNHO0L
N|]EHQOyUyOMXKUyOpVWHKpQUĘOEHV]pOHNODVVDQpVQDJ\yYDWRVDQ
reszelgetem I|OGLMHLP HOĘtWpOHWHLW pV EL]WRVtWKDWODN QHP HJ\HW OH
V]RNWDWWDP DUUyO KRJ\ D V]ĘQ\HJUH N|SM|Q pV W|EEQHN MHOHQWĘVHQ
PHJNXUWtWRWWDPDQpPLOHJW~OKRVV]~V]DPiUIOpWVWE´.RYiFV±.|U
mendy±0i]L±Oplatka, 2014, p. 104.) 
6]LQWHIHOVRUROQLLVV]pGtWĘPLPLQGHQWWHWWNH]GHPpQ\H]HWWMDYD
VROW6]pFKHQ\LKRJ\ÄM|YĘNpSHVVpJLSURJUDPMD´HOHJHQGĘHQKDWiVRV
OHJ\HQD]HOVĘPDJ\DUOyYHUVHQ\HNHWV]HUYH]Ę3iO\DIXWWDWiVL7iUVX
ODWPHJDODStWiVDMDYDVODWpVMHOHQWĘVSpQ]DGRPiQ\HJ\0D
J\DU7XGyV7iUVXODWOpWUHKR]iViUD1HP]HWL&DVLQRPHJDOD
StWiVDD]DO-'XQDV]DEiO\R]iViQDNHOLQGtWiVDD3HVWL
*Ę]PDORP7iUVDViJEHMHJ\]pVHD/iQFKtGQQHSpO\HVDODS
NĘOHWpWHOH  ± FVDN QpKiQ\ D VRNV]RUPiLJ OpWH]Ę YDJ\ KDWy
6]pFKHQ\L-NH]GHPpQ\H]pVHN N|]O 1HP HOV]iQWViJiQ VRNNDO LQ
NiEE OHONL HUHGHWĦ EHWHJVpJpQ pV D SROLWLNDL DGRWWViJRNRQP~ORWW
KRJ\ D] HOVĘPRGHUQPDJ\DU M|YĘNpSHVVpJL SURMHNW WRU]yPDUDGW
0LXWiQ 6]pFKHQ\LW  Q\DUiQ LGHJ|VV]HURSSDQiVVDO D G|EOLQJL
PDJiQ-HOPHJ\yJ\LQWp]HWEHV]iOOtWRWWiNVRKDW|EEpQHPKDJ\WDHOD
V]DQDWyULXPRWpVQHPWHWWHOiEiWV]OĘKD]iMiEDVHP$IRNR]yGySR
OLWLNDLDNWLYLWiVPLDWWLUHQGĘULLQWp]NHGpVKi]NXWDWiVPDMGD]HVHW
OHJHVSROLWLNDLUHWRU]LyWyOYDOyIpOHOHP6]pFKHQ\LWYpJO|QJ\LONRV
*RQGRODWEyOWHWW±+iURPW|UWpQHOPLV]HPpO\LVpJDPDJ\DUM|YĘNpSHVVpJUĘO


ViJEDNHUJHWWHiSULOLViEDQ1DSOyMiQDNXWROVyEHMHJ\]pVHHJ\
EHQ D PDJ\DU SROJiURVRGiV HOVĘ SURJUDPMiQDN LV VtUIHOLUDWD OHWW
Ä1HPWXGRPPHJPHQWHQLPDJDP´-pNHO\±*\ĘUII\IRUGS
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+D6]pFKHQ\L,VWYiQEDQHJ\IHOtYHOĘNRUV]DNDPDJ\DUSROJiURVR
GiVHOLQGtWyMiW WLV]WHOMN%iQII\0LNOyV LQNiEED]~MUDNH]GpVHP
EHUH$]HJ\LNOHJUpJHEELHUGpO\LIĘQHPHVLFVDOiGVDUMDNpQW-
EDQV]OHWHWWtUy-SROLWLNXVIHOQĘWWNRUiQDNHOVĘUpV]pWHJ\HOOHQWPRQ
GiVRNNDOWHUKHOWGHPpJLVFVDNQDJ\KDWDORPNpQWV]iPRQWDUWRWWHX
UySDLRUV]iJEDQD]2V]WUiN-0DJ\DU0RQDUFKLiEDQpOWHOH1RKDD
GXDOL]PXVUHQGV]HUpWIHV]HJHWĘJD]GDViJLHWQLNDLNpUGpVHNMHOHQWĘ
VpJpW PiU NRUiQ IHOLVPHUWH pV PLQW OiWQL IRJMXN V]HUHSHW YiOODOW
szakpolitikai javDVODWRNNLGROJR]iViEDQD]pOHWpQHNNHUHWHWDGyiO
ODPWRWiOLVpVYLVV]DYRQKDWDWODQIHOERPOiViUD%iQII\0LNOyVVHPOH
KHWHWW IHONpV]OYH$PLNRU D]RQEDQH]PHJW|UWpQW VRNNRUWiUViWyO
HOWpUĘHQQHPUDJDGWEHOHD]HOP~OWLGĘNQDJ\ViJiUDYDOyULWXiOLVHP
OpNH]pVEHeOHVOiWiViWMHO]LKRJ\HOĘV]|UHJ\NHGYH]ĘPDJ\DUEpNH
HOĘNpV]tWpVpQHN± LJD]QHPVRNVLNHUWDUDWyíIpOKLYDWDORVHPLVV]i
ULXVDNpQWPDMGiSULOLVDpVGHFHPEHUHN|]|WWNOJ\PL
QLV]WHUNpQW N|YHWNH]HWHVHQ UHiOSROLWLNDL DODSiOOiVEyO NLLQGXOYD az 
HUĘNHWpVDOHKHWĘVpJHNHWKHO\HVHQIHOPpUYHSROLWL]iOW
$WiMpNR]RWWDEEV]HUHSOĘNSRQWRVDQOiWWiNPLO\HQNHVHUYHVIHODGDW
H]VKRJ\D]RO\¶UpJyWDiKtWRWWIJJHWOHQVpJpWDWHUOHWLFVRQNtWiV
UpYpQ HOQ\HUW0DJ\DURUV]iJPLO\HQ NLVPR]JiVWpUUHO UHQGHONezik. 
%iQII\ NOJ\PLQLV]WHUL NLQHYH]pVH LGHMpQ D] HJ\LN OHJWiMpNR]RW
WDEEPDJ\DU N|]pOHWL V]HUHSOĘ %HU]HYLF]\$OEHUW ~J\ YpOHNHGHWW
ÄU|JW|QL QDJ\ HUHGPpQ\HNHW YiUQXQN QHP V]DEDG NOSROLWLNiQN
PHQHWpYHOV]HPEHQEL]RQ\RVPpUVpNHOWWUHOPHVpVNtPpOHWHV meg-
tWpOpVUHNHOOW|UHNHGQQN´0DMRUS
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
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%iQII\0LNOyVQDNQpKDQHPFVDNVDMiWNRUPiQ\SiUWMiYDODIULVVHQ
OpWUHM|WW.HUHV]WpQ\1HP]HWL(J\HVOpV3iUWMiYDOKDQHPD]HOVĘYL
OiJKiERU~V YHUHVpJ pV D WULDQRQL GLNWiWXPPLDWW pUWKHWĘHQ VRNNROW
mag\DUN|]YpOHPpQ\KDQJXODWiYDOV]HPEHQLVNHOOHWWKDODGQLD0L
N|]EHQXJ\DQLVDPHJFVRQNtWRWW0DJ\DURUV]iJRQDNRPPXQLVWiNWyO
DNLVJD]GiNRQV]RFLiOGHPRNUDWiNRQiWDNHUHV]WpQ\-nemzeti jobb-
ROGDOLJpVDIDMYpGĘNLJDOHJW|EEHQDEpNHUHQGH]pVIHQQWDUWKDWDWODQ
ViJiEDQVHEEĘON|YHWNH]ĘHQDJ\RUVUHYt]LyEDQKLWWHND](XUySiW
pVDKDWDOPLYLV]RQ\RNDWMyOLVPHUĘ%iQII\UHiOLVDQIHOLVPHUWHFVDN
V]tYyVPXQNiYDOOHKHWNLW|UQLD]RUV]iJQHP]HWN|]LHOV]LJHWHOWVpJp
EĘOpVHOLQGXOQLDYHUVDLOOHV-LEpNHUHQGV]HUPyGRVtWiVDIHOp0HJOH
SĘQHNWDOiOKDWMXNKRJ\V]LQWHVHPPLPiVUDFVDNVDMiWNpSHVVpJHLUH
NDSFVRODWDLUD WiPDV]NRGYDpUWHHO U|YLGNOJ\PLQLV]WHUVpJHDODWW
KRJ\0DJ\DURUV]iJRWIHOYHJ\pND1pSV]|YHWVpJEHKRJ\6RSURQpV
N|UQ\pNpQHNVRUViUyOQpSV]DYD]iVG|QWKHVVHQpV KRJ\,9.iURO\
PiVRGLNRNWyEHULYLVV]DWpUpVLNtVpUOHWHQHMiUMRQWUDJLNXVN|
YHWNH]PpQ\HNNHO +RJ\ SROLWLNDL J\HVVpJH NDSFVRODWWHUHPWĘ pV
PDQĘYHUH]pVLNpSHVVpJHPLO\HQKDV]RQQDO MiUW0DJ\DURUV]iJV]i
PiUDPXWDWMDD]WDYDV]iQPHJUHQGH]HWWJHQovai konferencia. 
(]V]iPXQNUDQHPFVDND%iQII\iOWDOSROLWLNXVWiUVDLUyONpV]tWHWWND
ULNDW~UDJ\ĦMWHPpQ\PLDWWHPOpNH]HWHVKDQHPD]pUWLVPHUW%iQII\
VLNHUHVHQYLWWHEHDQHP]HWLNLVHEEVpJHNJ\pWDN|]WXGDWED$OH
J\Ę]|WW 0DJ\DURUV]iJ HOV]LJHWHOWVpJpEHQ pUGHNHOW NLVDQWDQW iOOD
PRNNDOV]HPEHQIRQWRVJ\Ę]HOPHWMHOHQWHWWD]LVKRJ\VLNHUOWIHO
W|UQL D0DJ\DURUV]iJRW N|UOYHYĘ GLSORPiFLDL FRUGRQ VDQLWDLUH-t,
DPLUHDKROODQGNOJ\PLQLV]WHUQ\LODWNR]DWDXWDOWÄ(XUySDEpNpEHQ
YDQpV iOODPRNDWPRVWPiUQHP OHKHWPHJNO|QE|]WHWQL´ 8RS
143.)
$]DIHOLVPHUpVKRJ\7ULDQRQUHYt]LyMDFVDNKRVV]~WiYRQNpS]HO
KHWĘHOpVKRJ\0DJ\DURUV]iJHOV]LJHWHOWVpJEĘOYDOyNLW|UpVHIiUDG
ViJRVPXQNDOHV]IiMGDOPDVOHKHWHWW%iQII\PLQWRO\VRNPDJ\DU
FVDOiGV]HPpO\pEHQLVpULQWHWWYROWKLV]HQJ\HUPHN- pVLIM~NRUiQDN
V]tQKHO\H D ERQFKLGDL NDVWpO\ pSS~J\ D 7ULDQRQEDQPHJV]OHWHWW
Nagy-5RPiQLiEDNHUOWPLQW.ROR]VYiU DKRYi HJ\HWHPUH MiUW pV
DKRON|]pOHWLPĦN|GpVpWHONH]GWH$QDJ\~UQDNQHPFVDNDKKR]YROW
WDUWiVDKRJ\HJ\HXUySDLN|]pSKDWDORPWHKHWVpJHVSROLWLNXV- pVPĦ
YpV]UHPpQ\VpJpQHNV]HUHSpWIHOFVHUpOMHHJ\PHJDOi]RWWNLIRV]WRWW
V]|YHWVpJHVHNQpONOLRUV]iJNOJ\HLQHNLUiQ\tWiViUD± mely mun-
*RQGRODWEyOWHWW±+iURPW|UWpQHOPLV]HPpO\LVpJDPDJ\DUM|YĘNpSHVVpJUĘO


NiWUiDGiVXOURSSDQWWHVWL-OHONLHQHUJLiNDWIHOHPpV]WĘNUt]LVKHO\]HW
ben kelleWWYpJH]QLH%iQII\0LNOyVQDNDUUDLVYROWEiWRUViJDKRJ\
DIRO\DPDWRVDQPHQHNOĘNiUDGDWiYDOV]HPEHKDODGYD-ban ha-
]DWpUMHQ(UGpO\EH6]OĘI|OGMpQDSROLWL]iOiVOHKHWĘVpJpWĘOHO]iUYDD
URPiQiOODPSROJiUViJIHOYpWHOpQHNIHMpEHQPHJNHOOHWWtJpUQHDEX
NDUHVWL NRUPiQ\QDN KRJ\ Wt] pYLJ WDUWy]NRGLN D SiUWV]HUYH]pVWĘO
NXOWXUiOLVpVHJ\Ki]LLQWp]PpQ\HNN|]|VVpJHNpStWpVpEHYHWHWWHEHOH
PDJiW7HWWHPpJILJ\HOHPUHPpOWyEEKDWXGMXND%iQII\iOWDOIĘ
JRQGQRNNpQW V]ROJiOW HUGpO\L UHIRUPiWXV HJ\Ki] SVS|NH0akkai 
6iQGRU -EDQ OHPRQGRWW KLYDWDOiUyO0DJ\DURUV]iJUD N|OW|]|WW
pVKRVV]~HVV]pEHQtUWDPHJPLpUWWDUWMDD]HPEHULPpOWyViJJDO|V]
V]HHJ\H]WHWKHWHWOHQQHNDNLVHEEVpJLOpWHW$PHO\VRUVRW%iQII\0LN
OyV |QNpQW YiOODOWD SHGLJ Q\XJDOPD]RWWPDJ\DU NLUiO\L miniszter-
NpQWHOLVPHUWtUyNpQWDEXGDSHVWL.pS]ĘPĦYpV]HWL7DQiFVHOQ|NH
NpQWLJD]iQPDUDGKDWRWWYROQD0DJ\DURUV]iJRQėQHPtJ\G|QW|WW
VPiUFVDNH]pUWLVKiOiVOHKHWQHNLDPDJ\DUNXOW~UD)ĘV]HUNHV]WĘ
NpQWMHJ\H]WHD]-EDQLQGXOW(UGpO\L+HOLNRQW amely a magyar-
ViJHUGpO\LVpJHXUySDLViJKiUPDViQDNMHJ\pEHQNL]iUyODJDPLQĘ
VpJDODSMiQYiORJDWYDMHOHQWPHJW|EEPLQWPiVIpOpYWL]HGHQNHUHV]
WO ± %iQII\ DQ\DJL WiPRJDWiViYDO $ JUyIQDN IĘUpV]YpQ\HVHNpQW
NXOFVV]HUHSHYROWDNLVHEEVpJEHV]RUXOWHUGpO\L PDJ\DUViJOHJIRQWR
VDEEODSMDD.ROR]VYiURQPHJMHOHQĘ(OOHQ]pNIHQQWDUWiViEDQ0XQ
NiONRGRWWD](UGpO\L0DJ\DU*D]GDViJL(J\HVOHWPHJHUĘVtWpVpQD
.ROR]VYiUL 7DNDUpNSpQ]WiU pV +LWHOEDQN LJD]JDWyViJL HOQ|NHNpQW
SHGLJDPDJ\DUYiOODONR]iVRNWDOSUDiOOtWiViQ5HIRUPiWXVIĘJRQG
QRNNpQWDPDJ\DUHJ\Ki]LLVNROiNPHJYpGpVpUHIHMOHV]WpVpUHLVYROW
JRQGMD$NLUiO\LGLNWDW~UD-DVEHYH]HWpVHXWiQSHGLJD5RPi
QLDL0DJ\DU1pSN|]|VVpJQHNQHYH]HWWIURQWHOVĘHPEHUHNpQWLJ\H
NH]HWWDNLVHEEVpJLPDJ\DUViJpUGHNHLWpUYpQ\HVtWHQLDURSSDQWIH
V]OWWp YiOW KiERU~ N|]HOL KHO\]HWEH VRGUyGRWW PDJ\DU-URPiQ YL
V]RQ\UHQGV]HUEHQ6]LQWHKLKHWHWOHQKRJ\HIHV]tWHWWWHPSyM~PXQND
PHOOHWW%iQII\QDNPpJDONRWiVUDLVYROWLGHMH(NNRUV]OHWHWWPHJD
V]pWHVĘHUGpO\LPDJ\DUPiJQiVYLOiJ SRPSiVWDEOyMDD-HVpYHN
HOHMpWĘOQDJ\Q\XJDWLQ\HOYHNHQLVQDJ\VLNHUWDUDWy(UGpO\L7ULOyJLD
>0HJV]iPOiOWDWWiO«eVKtMMiYDOWDOiOWDWWiO'DUDERNUD
szaggattatol (1940)]
%iQII\DNLVHEEVpJLVRUVKiWUiQ\DLEyOHOĘQ\WNRYiFVROQLLJ\HNYĘD
NXOW~UDDJD]GDViJpVDSROLWLNDN|]|WWN|]OHNHGĘV]HPpO\LVpJpWtJ\
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

OiWWDDNRUWiUVÄ(J\pQLVpJpQHNULWNDVRNROGDO~ViJDPLQGHQLUiQWpU
GHNOĘGĘ UXJDOPDVV]HOOHPHDPHOO\HORWWKRQRVYROWDJD]GDViJLpV
WiUVDGDOPLpOHWEHQpSS~J\PLQWD]LURGDORPEDQpVDPĦYpV]HWEHQ
GHPpJLQNiEEQDJ\SROLWLNDLP~OWMDDURPiQNRUPiQ\HOĘWWLVpUGH
NHVVpWHWWHDQHYpW´0LNyS
9DMRQKRQQDQHUHGH]DPLQGHQIĘ~ULDOOĦUHOOHQpUHNpWVpJNtYOPHJ
OpYĘPDNDFVDN|]|VVpJLPHJPDUDGiVpUWpVLQWp]PpQ\pStWpVpUWiO
GR]DWRW LV KR]QL NpSHV PDJDWDUWiV" (QQHN PHJpUWpVpKH] WXGQXQN
NHOO KRJ\%iQII\ D N|]pOHWL V]HUHSYiOODOiVW N|WHOHVVpJQHN WHNLQWĘ
FVDOiGLN|UQ\H]HWEĘOpUNH]HWWpGHVDSMDD]2UV]iJRV.|]SRQWL+LWHO
V]|YHWNH]HWLJD]JDWyViJLWDJMDNpQWPDMGpVN|]|WWHOQ|
NHNpQW GROJR]RWW $] tUy-SROLWLNXV N|]pOHWL SiO\DIXWiViQDN HJ\LN
PHJKDWiUR]yiOORPiVDNpQWWDUWRWWDV]iPRQDPLNRUDXJXV]WX
ViEDQpYHVHQUpV]WYHWWpVIHOV]yODOW.ROR]VYiURQD](UGpO\L*D]
GDViJL(J\OHWpUWHNH]OHWpQDPHO\QHNFpOMDHJ\N|]SRQWLKLWHOV]|YHW
NH]HWPHJDODNtWiVDYROW1DJ\EiW\MDDQHYHVDJUiULXVSROLWLNXV.i
URO\L6iQGRUKDWiViUDH]WN|YHWĘHQtUWDPHJDÄ/HYpODKLWHOV]|YHW
NH]HWHNUHQGHOWHWpVpUĘO(UGpO\I|OGELUWRNRVDLKR]´FtPĦU|SLUDWiW$
GROJR]DWDíKROGDVNLVJD]GiNpUGHNpEHQHPHO V]yWD WDNDUpN
SpQ]WiUDNPDJDVV]i]DOpNRVNDPDWDHOOHQ0DMRUS
$NiUFVDNPDMG¶pYYHONRUiEEDQ6]pFKHQ\L%iQII\LV|QPDJiQ
W~OPXWDWyMHOHQWĘVpJHWWXODMGRQtWRWWDPLQGV]pOHVHEEN|UEHQHOpUKHWĘ
KLWHOHNQHN1HPSXV]WiQDNLVJD]GiNHOĘUHOpSpVpQHNWiPRJDWiVDKD
QHPD]HUGpO\LQHP]HWLVpJLNpUGpVHOPpUJHVHGpVpQHNPHJDNDGiO\R
]iVDPLDWWLV8J\DQLV%iQII\W|EENRUWiUViKR]SpOGiXO%HWKOHQ,VW
YiQKR]KDVRQOyDQDJJRGDORPPDOWHNLQWHWWD]HUGpO\LPHJ\pNEHQWD
SDV]WDOKDWy URPiQ KLWHOLQWp]HWHN iOWDO ILQDQV]tUR]RWW I|OGYiViUOi
VRNUD(PRPHQWXPEDQLVPHJUDJDGKDWyD%iQII\SROLWLNDLƉĄůǇĄũĄƌĂ
ũĞůůĞŵǌƅĠůĞƐŵĞŐĨŝŐǇĞůƅkĠƐǌƐĠŐ͘ ,OOHWYHD]DMHOOHPYRQiVKRJ\ĘVRKD
QHPD] LGHiOLVEyOKDQHPD UHiOLVEyO LQGXOWNL ± pVDPHO\pUGHNHV
kontrasztot alkotott DNpS]ĘPĦYpV]NpQW tUyNpQWYLOiJRNDW WHUHPWĘ
PĦYpV]LpU]pNHQ\VpJJHO(QQHNDNpSHVVpJQHN%iQII\QDJ\KDV]QiW
YHWWHDPLNRUD]DNWtYSROLWLNXVLSiO\iWyOHOWiYRORGYDDNRUEDQSiUMiW
ULWNtWy pOHVOiWiVVDO YL]VJiOWDPHJPLO\HQ EHOVĘ QHP LV IHOWpWOHQO
politiNDLKDQHPWiUVDGDORP-OpOHNWDQLRNDLYROWDNDWULDQRQLWUDJpGL
iQDN$MRJiV]LDVpVDPDJ\DUIHONHOpVHNPLWL]iOiViQDODSXOyW|UWp
QHOHPV]HPOpOHWUĘO 6]pFKHQ\L NXOWXV]iQDN IHOOHWHVVpJpW LV IHOLV
PHUYH%iQII\DN|YHWNH]ĘVRURNDWYHWHWWHSDStUUD-ben ± egy
~MDEE|VV]HRPOiVXWiQ LPPiU|UHJHQpVEHWHJHQÄ0pJHJ\QDJ\
*RQGRODWEyOWHWW±+iURPW|UWpQHOPLV]HPpO\LVpJDPDJ\DUM|YĘNpSHVVpJUĘO


KiWUiQ\D YROW DPDJ\DU SROLWLNDL V]HOOHPUH HQQHN D WDQtWiVQDN $
QHP]HWLIHONHOpVHNYH]HWĘLNLYpWHOQpONOHOEXNWDN7UDJLNDLKĘV|N
QHPSHGLJDONRWyN(QQpOIRJYDRO\DQLUiQ\IHMOĘG|WWNLQiOXQk, ami 
N|]HOLURNRQViJEDQiOOD]VLGyNªV]HQYHGĘ0HVVLiV©IRJDOPiYDO(]
PLQWYDOOiVLDODSJ\|Q\|UĦGHPLQWSROLWLNDLLGHiOUHQGNtYOKiWUi
Q\RV0HUWQHPD]DSpOGDDGypVN|YHWHQGĘDNLYDODPLPDUDGDQGyW
DQHP]HWV]iPiUDNLYtYRWWKDQHPD]DNLYiOODONR]iViQDNPiUWtUMD
OHWW(J\HGODEDOVLNHUYLVHOLDQpSV]HUĦVpJJOyULiMiW«9DOyMiEDQ
6]pFKHQ\L VHP DQQ\LUD QpSV]HUĦ DNiUPHQQ\LW FLNNH]QHN LV QpKD
UyOD3HGLJĘDONRWMDPHJD/iQFKLGDWpVD]$NDGpPLiWW|ULiWD9DV
NDSXWIRO\yLQNV]DEiO\R]iVDDGXQDLKDMy]iVpVHJpV]OyWHQ\pV]Wp
VQNWĘOHV]iUPD]LNėKLUGHWLHOĘV]|UDQHPHVLNLYiOWViJRNHOW|UOp
VpWDMREEiJ\RNIHOV]DEDGtWiViWpVĘOiWWDPHJSUyIpWDLV]HPPHOD]W
DURPOiVWDPLPiUQpKiQ\KyQDSP~OYDKD]iMiUDW|UpVPLQGHQWHO
SXV]WtW%iQII\S.).
%iQII\DUHDOLWiVVDOV]iPRWYHWĘSROLWLNDLPDJDWDUWiVWYiODV]WRWWDDN
NRULVDPLNRUD]HJ\LNOHJIRQWRVDEEG|QWpVKR]yLSR]tFLyEDNHUOW
iSULOLViEDQDPiVLNHUGpO\LJUyI%HWKOHQ,VWYiQNOJ\PLQLV]
tere lett. 
0LQWHPOtWHWWNJ\HVPDQĘYHUH]pVpYHONRPRO\UpV]HYROWDEEDQ
KRJ\ D J\Ę]WHV QDJ\KDWDOPDN HQJHGpO\pYHO 6RSURQ pV N|UQ\pNpQ
QpSV]DYD]iVWUHQGH]KHWWHNDPHO\QHNHUHGPpQ\HNpSSHQÄDOHJKĦVp
JHVHEEYiURV´PHJPDUDGKDWRWW0DJ\DURUV]iJRQÈP%iQII\DVLNH
UHVDNFLyNDSFViQLVMyOOiWWDD]pU]HOPLSROLWL]iOiVNRUOiWDLWÄ6]HQ
YHGpO\WI|OLGp]QLQpKDNHOOpVV]NVpJHVGHFVDNDNNRUPLNRUN|]
YHWOHQOYDODPLFVHOHNYpVLVN|YHWKHWLËJ\WHWWQNDEXUJHQODQGLJ\
NV]|EpQÈOODQGyYiWHQQLD]RQEDQDOHJQDJ\REEKLED$N|]YpOH
PpQ\KDEHU|J]ĘGLNNO|Q|VHQJ\ĦO|OHWEHPHJN|WLD]RUV]iJSROL
WLNiMiWpV OHKHWHWOHQQpYiOLNPLQGHQRO\DQSROLWLNDLPR]GXODWDPL
DONDORPDGWiQKDV]QRVpVFpOLUiQ\RVYROQD0HUWDN|]YpOHPpQ\HO
OHQpEHQQHPOHKHWNRUPiQ\R]QL0LQiOXQNPDJ\DURNQiOD]DIRO\
WRQRV DJLWiOiV pV N|]YpOHPpQ\-mpUJH]pV NO|Q|VHQ YHV]pO\HV $
PDJ\DUViJDPiUHOĘEEUpV]OHWHVHQOHtUWRNRNEyODP~J\LVNOJ\L
pVKDGiV]DWLNpUGpVHNEHQWXGDWODQPDUDGWYLV]RQWQDJ\RQKDMODQGy
YROWPLQGLJDUUDKRJ\PDJiEDQOi]RQJMRQKDUFLDVV]yODPRNDWKLU
GHVVHQpVEHFVPpUHOMHD]WDNLWHOOHQVpJQHNWDUW´(%iQII\S
316.) .OJ\PLQLV]WHULV]pNIRJODOyEHV]pGHSHGLJDOLJKDQHPDOHJ
NHVHUĦEEGHXJ\DQDNNRUOHJSRQWRVDEE|VV]HIRJODOiVDDPLQGHQNRUL
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

PDJ\DURUV]iJYH]HWpViOWDON|YHWHQGĘSROLWLNiQDNÄ1HPV]DEDGLO
O~]LyN FVDOyND UHPpQ\HN XWiQ LQGXOQXQN.HVHUĦ WDSDV]WDODWRNRQ
RNXOYDpVDWpQ\OHJHVHUĘYLV]RQ\RNNDOV]iPROYDDPDJ\DUNOSROL
WLNDLYH]HWpVD]HJ\HGOOHKHWVpJHVUHiOSROLWLNDLDODSRQiOO(UUHNHOO
KRJ\KHO\H]NHGMpNPpJDNNRULVKDDQQDNUpV]OHWHLIiMGDOPDVDNpV
QpSV]HUĦWOHQHN0HUWV]NVpJHVKRJ\D]RUV]iJPHJPDUDGWHUHMHQH
PHGGĘN]GHOPHNUHPHO\HNUHLQGXODWRNUDJDGKDWQiQDNGHDQHP
]HWPHJV]LOiUGtWiViUD V]HOOHPL pV DQ\DJL MDYDLQDNPHJYpGHOPH]p
VpUHIRUGLWDVVpN´1HP]HWJ\ĦOpVL1DSOyS
 6=$%Ï=2/7È1$1(0=(7)2*$/20
Ò-5$*21'2/Ï-$
6]|YHJHNNHOIRJODONR]yHPEHUQHPNtYiQKDWPDJiQDNDQQiOW|EEHW
PLQWKRJ\PiUILDWDONRUiEDQtUWPXQNiLWV]LQWHRV]WDWODQHOLVPHUpV
IRJDGMDDNULWLNDSHGLJPLQGDONRWiVDLPRQGDQLYDOyMiWPLQGDVWtOX
ViWGLFVpUMH0iUSHGLJD]-EHQV]OHWHWW6]DEy=ROWiQQDOH]W|U
WpQWKLV]HQPLQG|VV]HpVpYHVYROWDPLNRUD7DUGLKHO\]HW
LOOHWYHD&LIUDQ\RPRU~ViJFtPĦV]RFLRJUiILiLPHJMHOHQWHN$NRUiE
EDQPpJN|OWpV]HWWHOLVNDFpUNRGy6]DEyH]HNEHQDPXQNiLEDQPiU
WHOMHVHV]PHLIHJ\YHU]HWEHQOpSHWWD]ROYDVyNHOp$]RNDWD]HUpQ\H
NHWPXWDWWDIHODPHO\HNPLQGtUiViWPLQGPDJDWDUWiViWMHOOHPH]WpN
1984-EHQ IUDQFLDRUV]iJL HPLJUiFLyMiEDQ EHN|YHWNH]HWW KDOiOiLJ
6]HUHQFVpVHEESROLWLNDLNRQVWHOOiFLyNN|]|WWH]HND]HV]PpNQHP
FVDNHJ\NLYiOyWROO~HVV]pLVWDYLOiJOiWiViWKDQHPDPiVRGLNYLOiJ
KiERU~XWiQLSROJiULGHPRNUDWLNXV0DJ\DURUV]iJN|]pOHWpWLVPHJ
KDWiUR]KDWWiNYROQD0LNYROWDNH]HN"6]DEy=ROWiQDQ\RPRU~Vi
JRVM|YHGHOPLYLV]RQ\RNN|]|WWpOĘFLIUDUXKi]NRGiVUa azonban esz-
WHOHQO VRNDWN|OWĘPDW\yN 0H]ĘN|YHVG pVN|UQ\pNpQHNQpSUDM]L
FVRSRUWMD pOHWpW EHPXWDWy V]RFLRJUiILiLEDQ D PDJ\DU SDUDV]WViJ
HJ\iOWDOiQD]ÄDOXO OpYĘN´ IHOHPHOpVpQHNSURJUDPMiWYDOORWWD%iU
WHUHSPXQNiMDVRUiQPHJG|EEHQWĘV]HJpQ\VpJJHOLVWDOiONR]RWWV]H
PpO\LVpJHPHQWHVPDUDGWD]RV]WiO\DODS~J\ĦO|OHWWĘO pV IHOIRUJDWy
V]iQGpNWyO$QpSLPR]JDORPHJpV]pW LV MHOOHP]ĘQp]HWHV]HULQWD
PDJ\DUQHP]HWLN|]|VVpJHJpV]HIHOHPHONHGpVpQHNN|]pSSRQWMiEDQ
± PiUFVDNV]iPDUiQ\DpVV]RFLiOLVKHO\]HWHIRO\WiQLV± a paraszt-
ViJQDNNHOOiOOQLD(OOHQWpWEHQD]RQEDQD]DNiUDNRPPXQLVWiNKR]
*RQGRODWEyOWHWW±+iURPW|UWpQHOPLV]HPpO\LVpJDPDJ\DUM|YĘNpSHVVpJUĘO


DNiUDV]pOVĘMREEROGDOKR]FVDSyGyHV]PHWiUVDLYDOSpOGiXO(UGHL)H
UHQF'DUYDV-y]VHIDÄY|U|V´PtJ(UGpO\L-y]VHIDÄEDUQD´ROGDORQ
6]DEy=ROWiQ VRKD QHP YiOW YDODPHO\ WRWiOLV NtVpUOHW UDMRQJyMiYi
6]pOHVHXUySDLOiWyN|UHpVKĦY|VIUDQFLiVUDFLRQDOL]PXVDLVPHJ
yYWDHWWĘO6]HPpO\pEHQHJ\HVtWHWWWHKiWV]LQWHPLQGHQWXODMGRQViJRW
DPLPLDWW DPDJ\DU pUWHOPLVpJW|UWpQHW HJ\LN OHJW|EEHW HPOHJHWHWW
NRQIOLNWXVDDQpSL-XUEiQXVV]HPEHQiOOiVPLQGNpWWiERUDPHJWDOiO
KDWWDYROQDDNHGYpUHYDOyYRQiVRNDW6]DEy=ROWiQEDQ1HPtJ\W|U
WpQWVĘWpSSHQDNHYHUWVpJPLDWWPLQGV]HPpO\pYHOPLQG|U|NVpJ
pYHONDSFVRODWEDQOpWH]HWWJ\DQDNYiVPLQGNpWV]HOOHPLO|YpV]iURN
ban.
(WXODMGRQViJRND]RQEDQPiVRNQiODMyYDOpOHVHEEOiWiVNpSHVVpJp
YHOUXKi]WiNIHO6]DEy=ROWiQWVRNDNQiOHOĘEEYHWWHpV]UHD]WDKD
OiORVYHV]HGHOPHWDPLW0DJ\DURUV]iJV]iPiUDDQpPHWWHUMHV]NHGpV
MHOHQWHWW0pJNHYHVHEEHQYROWDNDNLNDFVHOHNYpVUHLVKDMODQGyDN
voltak. 6]DEy =ROWiQ D]RQEDQ ± QHP NLV EiWRUViJUyO EL]RQ\ViJRW
WpYH ± DOitUWD D ]VLGyW|UYpQ\ HOOHQL WLOWDNR]iVW PDMG HOLQGtWRWWD D
6]HOOHPLKRQYpGHOHPFtPĦVRUR]DWRWD]DXJXV]WXViWyOPHJMH
OHQĘJ\RUVDQDQHP]HWLIJJHWOHQVpJLQp]HWHNOHJIRQWRVDEERUJiQX
PiYiYiOy0DJ\DU1HP]HWEHQ$KiERU~XWiQV]HUHSHWYiOODOWDQpSL
PR]JDORPHV]PpLWDSROLWLNiEDQNpSYLVHOĘ1HP]HWL3DUDV]WSiUWEDQ
KD]iMDV]ROJiODWiEDQSHGLJGLSORPiFLDLV]ROJiODWEDLVOpSHWW$PLQG
HJ\pUWHOPĦEEGLNWDWyULNXVNRPPXQLVWDW|UHNYpVHNHOOHQLWLOWDNR]i
VRNRNiQPRQGRWWOHM~QLXViEDQSiUL]VLNXOWXUiOLVDWWDVpLSR]t
FLyMiUyOpV OHWWDPQFKHQL6]DEDG(XUySD5iGLyORQGRQLPXQND
WiUVDHJpV]HQ-HVQ\XJGtMEDYRQXOiViLJ
0LQĘVpJpU]pNHpVHUN|OFVLWDUWiVDPHJyYWDD]HPLJUiFLyVOpWEHWHJ
VpJHLWĘODN|GHYpVWĘODSiUWRVNRGiVWyOGHD]DSiWLiED]XKDQiVWyOLV
0LQGMREEDQIRJODONR]WDWWDD0DJ\DURUV]iJRWDNLVHEEVpJEHV]RUXOW
KDWiURQW~OLPDJ\DUViJRWpVD]HPLJUiFLyVN|]|VVpJHNHWHJ\EHIRJy
QHP]HWNRQFHSFLyNLGROJR]iVDDPHO\YpJO'LDV]SyUDQHP]HWFtPHQ
marDGWWRU]yEDQ6]DEyWXODMGRQNpSSHQ7ULDQRQpVDPDJ\DUQHP
]HWLV]pWV]DNtWRWWViJIHOGROJR]iViWDNDUWDHOpUQL± RO\DQLGĘEHQDPL
NRUHPHVWHUVpJHVV]pWYiODV]WiVRN|U|NpOHWĦQHNWĦQWHN7|UHNYpVHLW
OHJLQNiEE~J\IRJODOKDWMXN|VV]HKRJ\6]DEy=ROWiQDQDFLRQDOiz-
PXVWyOPHQWHVKD]DILViJPHJWHUHPWpVpQGROJR]RWW(NHWWĘD]RQRVt
WiViWDPiVRGLNYLOiJKiERU~WN|YHWĘURVV]EHLGHJ]ĘGpVHNpVDFpOWX
GDWRV N|]YpOHPpQ\-DODNtWiVL PDQĘYHUHN N|YHWNH]PpQ\pQHN WXGWD
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

EH6ĘW± OpYpQKRJ\DQDFLRQDOL]PXVPLQGLJDÄQHP]HWL|QWXGDW pV
N|]|VVpJLpU]pVVpUHOPpQHNVHEHVOpVpQHNV]O|WWH´± 6]DEy=ROWiQ
WRYiEEPHQWpVD]WYDOORWWDÄDQHP]HWL LGHQWLWiVNLIHMH]KHWĘVpJHD
QHP]HWLpU]pVpV|VV]HWDUWR]iV-WXGDWpUYpQ\HVOpVHDQDFLRQDOL]PXV
NLIHMOĘGpVpQHNHJ\HWOHQEL]WRVHOOHQV]HUH´13iO, 2000, p. 168.).
*RQGRODWPHQHWpQHNNXOFVSRQWMDKRJ\D]D WiMN|]|VVpJDPHO\ D
PDJ\DU LURGDORP UpYpQ D QHP]HWL NXOW~UD UpV]pYp YiOW VRKDVHP
YHV]KHWHO.ROR]VYiUWHKiWPLQGLJ0LV]WyWIDOXVL&V6]DEy/iV]Oy
pVPiVRNYiURVDPDUDG6]HULQWHHJ\WiMW|EEQHP]HW|U|NVpJpQHN
UpV]HOHKHWpVDPDJ\DUQHP]HWKDWiUDLRWWK~]yGQDNDKROD]LURGD
ORPKDWiUDL(EEĘOQHPFVDND]N|YHWNH]LNKRJ\DPiVRGLNYLOiJKi
ERU~VWUDJpGLiKR]YH]HWĘUHYt]LyVSROLWLND~MUDIHOPHOHJtWpVHQpONO
LVPLQG|U|NUHN|]QNPDUDGKDWHJ\NRUYROWKD]iQNHJpV]pKH]KD
QHPD]LVKRJ\HOLVPHUMNHWHUOHWHNPiVRNV]iPiUDLVOHKHWQHN
KD]iN
6]DEy=ROWiQPLQGH]W|VV]HIRJODOYDD]ÄLURGDOPLQHP]HW´NRQFHS
FLyMiYDOIHMH]WHNLDPHO\WiJDEEpUWHOHPEHQDN|]|VNXOWXUiOLV|U|N
VpJLVPHUHWpWIHOYiOODOiViWWHV]LPHJDQHP]HWL|QD]RQRVViJN|]pS
SRQWMiYi(QQHNWDQXOViJDLQPiUFVDND]pUWLVpUGHPHVDM|YĘNpSHV
QHP]HWWHO|VV]HIJJpVEHQHOW|SUHQJHQLPHUWDKXV]DGLNV]i]DGNL
YiQGRUOiVDLKXOOiPDLN|YHWNH]WpEHQD](J\HVOWÈOODPRNWyO'pO-Af-
ULNiQiW$XV]WUiOLiLJOpWUHM|WWPDJ\DUN|]|VVpJHNKDUPDG-negyedge-
QHUiFLyV|U|N|VHLHVHWpEHQD]]DOV]HPEHVOQNDÄQ\HOYpEHQpOD
QHP]HW´JRQGRODWNHYpVVppUYpQ\HVDQ\HOYQN|QPiUQHPYDJ\DOLJ
EHV]pOĘNiPPDJ\DUViJXNDWEV]NpQYiOODOyNV]iPiUD(]DNRUiEEL
NRUV]DNRNEDQW|PHgesen soha nem tapasztalt dilemma ± OpWH]KHW-e
PDJ\DULGHQWLWiVPDJ\DUQ\HOY-WXGiVQpONO± YpOKHWĘHQFVDNHUĘV|
dik majd a mostani, Nyugat-(XUySiEDLUiQ\XOyNLYiQGRUOiVLKXOOiP
N|YHWNH]WpEHQ
0DJD6]DEy=ROWiQD]ÄLURGDOPLQHP]HW´PHJKDWiUR]iViQiOWHOMHVen 
HOV]DNDGWD]iOODPMRJLSROLWLNDLNHUHWHNWĘOpVNL]iUyODJNXOWXUiOLVNH
UHWHNEHQpUWHOPH]WHD]WD]tUyNDWDV]HOOHPLpOHWHWWpYHPHJDOiQJ
ĘU]ĘMpQHN*RQGRODWPHQHWpQHNDOiWiPDV]WiViUDVHJtWVpJOKtYWD(U
QHVW5HQDQIUDQFLDW|UWpQpV]KtUHVPHJKDWiUR]iVit, amely szerint egy 
QHP]HW OpWH PLQGHQQDSRV QpSV]DYD]iV Ä$] LURGDOPL QHP]HWHW ±
mint minden nemzetet ± D]DEL]RQ\RVªPLQGHQQDSLQpSV]DYD]iV©
*RQGRODWEyOWHWW±+iURPW|UWpQHOPLV]HPpO\LVpJDPDJ\DUM|YĘNpSHVVpJUĘO


WDUWMD|VV]H9DJ\LVHJ\pQLG|QWpVHND]HJ\YpWDUWR]iVPHOOHWW0L
KHO\WD]|VV]HWDUWR]iVWXGDWD]tUyNEDQNLIHMH]pVHDV]HOOHPLpOHWEHQ
HOKDOYiQ\XOYDJ\HOQpPXOD]LURGDOPLQHP]HWJ\|QJODPLQĘVpJ
URNNDQ D WHKHWVpJHOEiWRUWDODQRGLN D] pUWHOHPHOHYHQHUĘL HOV]LN
NDGQDN D V]HOOHPL pOHW YpUNHULQJpVH HODNDG $ QHP]HW PHJV]HQ
YHGL´6]DEy
S hogy egy nemzetet PLO\HQN|WHOpNHNIĦ]KHWQHNPpJHJ\EHVDMiW
NXOW~UiMiQDNLURGDOPiQDNLVPHUHWHN|]|VPHJYDOOiVDPHOOHWW"3pO
GiXOD]RO\DQQDJ\W|UWpQHOPLSLOODQDWRNPLQWD]-os forrada-
ORPpVV]DEDGViJKDUFDPLWĘORQGRQLHPLJUiFLyMiEDQpOWPHJ$]
HVV]pLVWDD6]DEDG (XUySD5iGLyQDNtUWNRPPHQWiUMDLEDQQHPIHO
NHOpVQHN NO|Q|VHQ QHP UHIRUPNtVpUOHWQHN KDQHP YLOiJW|UWp
QHOPLMHOHQWĘVpJĦHVHPpQ\QHNQHYH]WHDIRUUDGDOPDW2O\DQSLO
ODQDWQDNDPHO\D]DGGLJNpSOpNHQ\DQWLWRWDOLWDUL]PXVWKDWiUR]RWW
NRQW~URNNDO UDM]ROWD N|UEH 6]HULQWH  EHEL]RQ\tWRWWD KRJ\
PLQGHQDV]RYMHWSURSDJDQGDQ\XJDWLWiUVXWDVDLiOWDOIHVWHWWNpS
HOOHQpUH DNRPPXQL]PXVQHPDPHJYDOyVXOW XWySLD KDQHPNH
J\HWOHQHOQ\RPyUH]VLP$PHO\QHNM|YĘMpUHPpJDOHG|QW|WWGLN
WiWRU 6]WiOLQ V]REUiW EHPXWDWy IpQ\NpSHNQpO LV QDJ\REE KDWiVW
J\DNRUROWKRJ\SRQWRVDQD]RNOi]DGWDNIHOHOOHQHDNLNQHNQHYp
EHQDKDWDOPDWHOYEHQD0RV]NYDiOWDONLQHYH]HWWKHO\WDUWyNJ\D
NRUROWiNPXQNiVRNSDUDV]WRNGLiNRNNDWRQiN6]DEy=ROWiQD
YiUDWODQXONLUREEDQyPDJ\DUIRUUDGDORPEDn nemcsak az antitota-
OLWDUL]PXV QDJ\ SLOODQDWiW QQHSHOWH KDQHP D]W LV KRJ\ HJ\ ~M
QHP]HWV]OHWpVpQHNOHKHWĘVpJHFVLOODQWIHODEEDQKRJ\DPDJ\DU
ViJNH]pEHYHWWHVRUVDLUiQ\tWiViWpVH]]HO~MPLQĘVpJHWDGRWWVDMiW
OpWH]pVpQHN
Ä$PLyWDpOQNDKKR]V]RNWXQNKRJ\DFVDWiNDWD OpWV]iPG|QWL
HOVDOHYHJĘDUHSOĘpD]~WDWDQNpD]RUV]iJDKDWDORPp(EEH
PiU ODVVDQ EHOHW|UĘGWQN (QQHN PRVW N|YHWNH]PpQ\HLYHO LV
iPtWy D] D] VW|N|VpOPpQ\ KRJ\ ± V pSSHQ0DJ\DURUV]iJRQ ±
hatalomnak bizon\XOWD]HPEHULVpVDIRUUDGDORPDOHJUHVHEE
V]yW ± D] HPEHULVpJHW pUWHP ± W|OWLPHJ WDUWDORPPDO(]HQW~O D
FVRGiEDQKLJJ\QNVD]HPEHUD]RQJRQGRONR]LNHOKRJ\SpOGiXO
a Tordai-KDVDGpNNHOHWNH]pVpWQHPDYRQDWNR]yOHJHQGDPDJ\D
Ui]]D-e el hitelesen. 6D]EL]RQ\RVKRJ\QpSQNURSSDQWDMiQGp
NRWDGRWWDYLOiJQDNYLVV]DDGWDEL]DOPiWDEEDQKRJ\D]HPEHUL
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

HUpQ\HNQHNDW|UWpQHOHPEHQPpJV]HUHSNOHKHW´6]DEy
p. 94.)
Ezek a sorok í pVD]-UyONpVĘEEtUWV]|YHJHNíDUUyOWDQ~V
kodnak, hogy a bHYH]HWĘEHQPiUHPOtWHWWWpQ\H]ĘNPHOOHWW6]DEy
=ROWiQOHJDOiEEPpJHJ\RNPLDWWPpOWyDILJ\HOPQNUHėDKX
V]DGLNV]i]DGDOLJKDQHPOHJN|YHWNH]HWHVHEEPDJ\DUDQWLWRWDOLWi
ULXVJRQGRONRGyMDDNLUHQGV]HUV]LQWHQLVPHJSUyEiOWDYpJLJJRQ
GROQLDGLNWDW~UiNWHUPpV]HWpWpVDV]DEDGHPEHUHNV]DEDGRUV]i
JRNiOWDOD]VDUQRNLNLKtYiVUDDGKDWyYiODV]RNDW(WDSDV]WDODWN
O|Q|VHQIRQWRVOHKHWPpJV]iPXQNUDDM|YĘEHQEiUD]HPEHUHOOH
QHVLGHROyJLiNKXV]DGLNV]i]DGLHOQ\RPiVDLPPiUWiYROLHPOpN
QHNWĦQLNFVXSiQVHPPLQHP JDUDQWiOMDKRJ\PiVWtSXV~WRWDOL
WDULDQL]PXVRN QHP WĦQQHN IHO D KXV]RQHJ\HGLN V]i]DGEDQ ,WW
QHPSXV]WiQDYDOOiVLDODS~DNiUD WHUOHWLHOYHQPHJV]HUYH]HWW
WRWDOLWiVSUREOpPiMiUDKDQHPDPLQGW|NpOHWHVHEEpYiOyPHVWHU
VpJHVLQWHOOLJHQFLDDNLILQRPXOW DOJRULWPXVRNURVV]DEEYiOWR]D
WDLEDQ D] HXJHQLND ~MMipOHV]WpVpQHN WHNLQWKHWĘ JpQVHEpV]HW HP
EHULPpOWyViJRWpVV]DEDGViJRW IHQ\HJHWĘYHV]pO\HLUH LVJRQGRO
hatunk.)
Az 1956-RVIRUUDGDOPDWXJ\DQHOWLSRUWiNpV6]DEy=ROWiQHPLJUi
FLyEDQKDOWPHJDQpONOKRJ\LVPpWKD]DLI|OGUHWHKHWWHYROQD
DOiEiW1HPpOKHWWHPHJKRJ\0DJ\DURUV]iJRWDQ\XJDWLYLOiJ
WyO HOYiODV]WyYDVIJJ|Q\ HOWĦQLN$PLNpSSHQ D]W VHP KRJ\ D
KDWiURQW~OLPDJ\DUN|]|VVpJHNHWPiUD]ĘpOHWpEHQLVIHQ\HJHWĘ
DVV]LPLOiFLyVSROLWLNiNOHJDOiEELV HQ\KOQHN± KDQHPLVWĦQQHN
el teljesen ±pVLPPiUV]DEDGDNDSFVRODWWDUWiVDGLDV]SyUDQHP
]HWV]LJHWHLN|]|WW'H6]DEy=ROWiQHJ\~MQHP]HWLV]LQWp]LVUĘO
DNXOWXUiOLV|QD]RQRVViJWXGDW~MUDV]DEiViUyOV]yOyHONpS]HOpVHL
KDOiODXWiQW|EEPLQWKiURPpYWL]HGGHOLVWRYiEEJRQGROiVUDpU
demesek.
 
*RQGRODWEyOWHWW±+iURPW|UWpQHOPLV]HPpO\LVpJDPDJ\DUM|YĘNpSHVVpJUĘO


=È56=Ï
$]HOĘ]ĘHNEHQ± PHJOHKHWyGLYDW~DQ± KiURPÄQDJ\HPEHU´SiO\i
MiW pV JRQGRODWDLW LJ\HNH]WHP D M|YĘNpSHVVpJ V]HPSRQWMDLW V]HP
HOĘWW WDUWYD iWWHNLQWHQL %L]RQ\RVDQ PiV PDJ\DU JRQGRONRGyN LV
PHJpUGHPHOQpNpOHWPĦYNiWJRQGROiViWDPLNpSSHQQ\LOYiQDM|YĘ
NpSHVVpJP~OWEpOLWDQXOPiQ\R]iViKR]VHPSXV]WiQHJ\pQHNpOHW~W
MiQNHUHV]WOOHKHWHOMXWQLÈP~J\YpOHPDPDUNiQVV]HPpO\LVpJHN
iOWDONpSYLVHOWYt]LyNPLQGLJLVN|YHWpVUH|V]W|Q]LNPDMGD]HPEHUH
NHWHOVĘVRUEDQD]RNDWDNLNDONRWyPyGRQLJ\HNH]QHNDM|YĘWIRU
PiOQL6]pFKHQ\L,VWYiQ%iQII\0LNOyVpV6]DEy=ROWiQpOHW~WMiQDN
tUiVDLQDNGLOHPPiLQDNpVG|QWpVHLQHNWDQXOPiQ\R]iVDLQVSLUiOyOH
KHWD]RNV]iPiUDDNLNQHPHJ\IDMWD WDQXOW WHKHWHWOHQVpJQHNHQJH
delmeskedve, IDWDOLVWiQIRJDGMiNSpOGiXODNHGYH]ĘWOHQGHPRJUiILDL
WHQGHQFLiNDWKDQHP± DPHQQ\LEHQG|QWpVKR]yLKHO\]HWEHQYDQQDN
± LQQRYDWtYQpSHVHGpV- pVFVDOiGSROLWLNDLDNFLyNNDOLJ\HNH]QHNEH
IRO\iVROQLD]RNDW8J\DQtJ\M|YĘNpSHVWiUVDGDORPD]DPHO\NpSHV
PiVRUV]iJRNNDOV]|YHWNH]QLPRQGMXNDJOREiOLVIHOPHOHJHGpVHOOHQL
N]GHOHPEHQ~MV]HUĦHQHUJLD- pVN|UQ\H]HWSROLWLNDLLQWp]NHGpVHNHW
KR]QLYDJ\LVSURDNWtYpVNUHDWtYPyGRQSUyEiOMDEL]WRVtWDQLM|YĘNp
SHVVpJpW6]iQWy
$QHP]HWHOĘWWiOOyNLKtYiVRNLO\HQM|YĘNpSHVPHJN|]HOtWpVHHJ\EH
YiJDPDJ\DUSUREOpPiNDWD]RQRVtWypVD]RNPHJROGiViUDNRPSOHWW
SURJUDPRW NLGROJR]y 6]pFKHQ\L ,VWYiQ N|]pOHWL UHQ\KHVpJHW RVWR
UR]yV]DYDLYDO%iQII\0LNOyVDQHP]HWL|QFVDOiVYHV]pO\HVVpJpUĘO
V]yOyILJ\HOPH]WHWpVpYHOYDJ\6]DEy=ROWiQDQDFLRQDOL]PXVWpVSDW
ULRWL]PXVWYLOiJRVDQHOYiODV]WyJRQGRODWDLYDO(J\M|YĘNpSHVRUV]iJ
pVQHP]HWLN|]|VVpJQHPiOGR]DWLViJiYDODNDUNLWĦQQLVRUV- pVNRU
WiUVDLN|]OíH]]HODJOREiOLVYHUVHQ\EHQPpJHJ\WWpU]pVWLVQHKp]
NLFVLKROQLPDJXQNLUiQWíKDQHPpSSHQDP~OWWUDJpGLiLQDNpVPHJ
SUyEiOWDWiVDLQDN W~OpOpVpEĘOPHUtWHUĘW(EEHQDNRQWH[WXVEDQSpO
GiXOD WiUVDGDOPLDOUHQGV]HUHNKLEiLQDN IHOWiUiVDYDJ\DN|]|VVpJ
V|WpWIROWMDLQDNPHJLVPHUpVHQHPDJ\HQJHVpJpSSHQHOOHQNH]ĘOHJ
D]HUĘMHOHeVPLQWLO\HQQpONO|]KHWHWOHQHOĘIHOWpWHOHHJ\M|YĘNp
SHVN|]|VVpJpStWpVpQHN± DPLNpSSHQD]HJpV]VpJHVIHOQĘWWV]HPp
O\LVpJQHNLVVDMiWMDMHOOHPHHUĘVVpJHLQHNpVKLEiLQDNLVPHUHWH
 
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BEVEZETė
MXQNiQN DODSNpUGpVH KRJ\DQ KDWiUR]KDWMXN PHJ HJ\ WiUVDGDOPL
YiOWR]iVNXOFVV]HUHSOĘLW".LND]RNDV]HUHSOĘNDNLNHQDWiUVDGDOPL
HQWLWiVW pULQWĘ KDWiVRN LQGXNiOWD YiOWR]WDWiVRN YiOWR]WDWiVL
V]iQGpNRN VLNHUH P~OLN" 0LN D IHOWpWHOHL DQQDN KRJ\ HJ\
WiUVDGDOPL HQWLWiV M|YĘNpSHV OHJ\HQ KRJ\DQ YL]VJiOKDWy HJ\
WiUVDGDOPL HQWLWiV M|YĘNpSHVVpJH1" +RJ\DQ MDYtWKDWMD HJ\
WiUVDGDOPLHQWLWiVDM|YĘNpSHVVpJpW"(]HNDNpUGpVHNPRWLYiOWiND
WDQXOPiQ\HONpV]tWpVpW
$]W YL]VJiOMXN KRJ\DQ YiODV]RO HJ\ WiUVDGDOPL HQWLWiV HJ\ RO\DQ
KDWiVUD YDJ\ NH]GHPpQ\H]pVUH DPL IHONpV]OHWOHQO pUL YDJ\ KD
NpV]OW LVUiPHJOpYĘUXWLQMDLYDOQHPNpSHVD]WNH]HOQL.LOHV]D
NXOFVV]HUHSOĘ DPLNRU HJ\ WiUVDGDOPL HQWLWiVQDN NL NHOO OpSQLH D
megszoNiVRND]LVPHUWYLOiJNRPIRUWRV]yQiMiEyO"
$ N|YHWNH]ĘNEHQ H]HNUH D NpUGpVHNUH NHUHVVN D YiODV]W
(OVĘVRUEDQ LQWp]PpQ\L N|]JD]GDViJWDQL PHJN|]HOtWpVHNUH
WiPDV]NRGYDHJ\RO\DQHOHP]pVLNHUHWHWYi]ROXQNIHODPHO\DQHP
HOĘUH HOWHUYH]HWW WiUVDGDOPL YiOWR]iVRN HOHP]pVpKH] Q\~MW
VHJtWVpJHW pV DPHO\ VHJtWKHW pUWHOPH]QL D WiUVDGDOPL YiOWR]WDWiVL
HUĘIHV]tWpVHNIRO\DPDWiWV]HUHSOĘLWNHUHWHLWpVVLNHUpQHNWpQ\H]ĘLW
$]WHOHPH]]NKRJ\DQUDJDGKDWyPHJDQQDNIRO\amata, ahogy az 
HJ\pQL NH]GHPpQ\H]pVHN pV UHDNFLyN D WiUVDGDOPL YiOWR]iVW
IRUPiOMiN
(] D] HOHP]pVL NHUHW D YiOWR]iVKR] YH]HWĘ WiUVDGDOPL YiOWR]iVW
V]DNDV]RNUD ERQWMD IHOLVPHUpV PHJYDOyVtWiV NLERQWDNR]iV

1 $ M|YĘNpSHVVpJ GHILQtFLyMD 6]iQWy  V]HULQW D N|YHWNH]Ę Ä$ WiUVDGDOPL
M|YĘNpSHVVpJ± IHOIRJiVXQNV]HULQW± WHWV]ĘOHJHVWiUVDGDOPLHQWLWiVRO\DQMHOOHP]ĘMH
DPHO\NLIHMH]LSRWHQFLiOMiWUiWHUPHWWVpJpWpVDONDOPDVViJiWDUUDKRJ\M|YĘEHOLYiOWR
]iVRNDW pUWHOPH]]HQ YL]LRQiOMRQ EHIRO\iVROMRQ pV LGp]]HQ HOĘ V KRJ\ IHONpV]OM|Q
D]RNVWUDWpJLDLNH]HOpVpUHD]D]IHONpV]OWHQYiUMDDYiUKDWyPLQGHQNRULYiOWR]iVRN
EyOIDNDGyNLKtYiVRNDWOHJ\HQHND]RNDNiUNRUOiWRNOHKHWĘVpJHNDNiUNRFNi]DWRN´
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PHJKDWiUR]]D D WiUVDGDOPL YiOWR]iV WLSLNXV V]HUHSOĘLW V]HUYH]Ę
forPiOy pULQWHWW pV HOHP]L D V]HUHSOĘN LQWHUDNFLyLW$ WDQXOPiQ\
YpJpQ D NHUHWHW DONDOPD]YD iOOtWiVRNDW IRJDOPD]XQN PHJ D
WiUVDGDOPLYiOWR]iVNXOFVV]HUHSOĘLUĘOLOOHWYHDWiUVDGDOPLHQWLWiVRN
DONDOPD]NRGyNpSHVVpJpQHNM|YĘNpSHVVpJpQHNIHOWpWHOHLUĘO
E tanuOPiQ\ D %XGDSHVWL &RUYLQXV (J\HWHP 7iUVDGDOPL
-|YĘNpSHVVpJ.XWDWyN|zSRQWPXQNiMiQDNHJ\LNUpV]HOHPHIRJDOPL
NHUHWHpVORJLNiMDVRNLQVSLUiFLyWNDSRWWD.XWDWyN|]SRQWNXWDWyLWyO
pV WDQXOPiQ\DLN PXQNDDQ\DJDLEyO ± N|V]|Q|P2 $ WDQXOPiQ\
HONpV]tWpVpW7yWK.LQJDD+pWID.XWDWyLQWp]HWHOHP]ĘMHVHJtWHWWH±
N|V]|QHW QHNL D] HOKLYDWRWW pV DODSRV NXWDWyPXQNipUW pV D VRN
N|]|VHQ iWJRQGRONR]RWW yUipUW 8J\DQFVDN N|V]|Q|P D PXQNiW
VHJtWĘ WDQiFVRNDW EHV]pOJHWpVHNHW D NXWDWiV VRUiQ KDV]QRV
LUiQ\PXWDWiVWDGWDND]$PEUXV/RUiQGpV6]iQWy=ROWiQ2V]NiUUDO
IRO\WDWRWWHV]PHFVHUpNpV0LNH.iURO\NRUUHIHUiWXPDDWDQXOPiQ\
NRQFHSFLyMiQDN SUH]HQWiFLyMiKR] 8J\DQFVDN VRNDW MHOHQWHWW D
+pWID .XWDWyLQWp]HW DONRWy N|]HJH 6DIIHU =VX]VDQQD
KiWWpUPXQNiMD D YHOH LOOHWYH )D]akas GergĘYHO pV )Ę]Ę =VROWWDO
IRO\WDWRWWEHV]pOJHWpVHN$WDQXOPiQ\WD7iUVDGDOPL-|YĘNpSHVVpJ
.XWDWyN|]SRQW PĦKHO\YLWiMD XWiQ YpJOHJHVtWHtWHP N|V]|Q|P
$PEUXV /RUiQG %DUWD 0iUWRQ 0RQGD (V]WHU .RFVLV 7DPiV pV
6]iQWy=ROWiQ2V]NiUVHJtWĘPHJMHJ\]pVHLW
1. AZ E/(0=e6&e/-$
EOHP]pVQNFpOMDKRJ\RO\DQHOHP]pVLNHUHWHWYi]ROMXQNIHODPHO\
VHJtWVpJpYHO D QHP HOĘUH PHJWHUYe]HWW PyGRQ W|UWpQĘ WiUVDGDOPL
YiOWR]iVRNDW HOHPH]KHWMN LOOHWYH iOWDOiQRV iOOtWiVRNDW
IRJDOPD]KDWXQN PHJ DUUyO KRJ\ PLO\HQ V]HUHSHW MiWV]DQDk a 
YilWR]iVEDQHJ\WiUVDGDOPLHQWLWiVHJ\HVWDJMDL
.LLQGXOySRQWXQN D] KRJ\ HJ\ YiOWR]iV NL]|NNHQWL D WiUVDGDOPL
HQWLWiVW D PHJV]RNRWW UXWLQMDLEyO $ PHgOpYĘ V]HUHSOĘN D] DGRWW
YLV]RQ\RN pV LQWp]PpQ\L NHUHWHN N|]|WW RO\DQ KHO\]HWWHO YDJ\
OHKHWĘVpJHNNHO WDOiONR]QDN DPL ~M LUiQ\ED LQGtWMD D FVHOHNYpVHN

2 $EORQF]\ÈEUDKiP$PEUXV$F]pO%DNDFVL
&ViN0RQGD6]iQWy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sorozaWiW$YiOWR]iVWDUWDOPiWVHEHVVpJpWpVPpUWpNpWDV]HUHSOĘN
pVLQWHUDNFLyLNDOaNtWMiN
2O\DQWiUVDGDOPLIRO\DPDWRNDWV]HUHWQpQNHOHPH]QLDPHO\HNQHP
DNRUiEELUXWLQRNUDpSOQHNpVPHJYiOWR]WDWMiNWiUVDGDOPLN|]HJN
MHOOHP]ĘLW YDJ\ PĦN|GpVpW OHJDOiEbLV PHJYDQ EHQQN HQQHN D
OHKHWĘVpJH ËUiVXQN D] LO\HQ WiUVDGDOPL YiOWR]iVRN YL]VJiODWiKR]
NtYiQKR]]iMiUXOQL&pOXQNKRJ\DMDYDVROWNHUHWDONDOPDVOHJ\HQD
YiOWR]iV V]HUHpOĘLQHN HOHP]pVpUH D NtYiQW pV QHP NtYiQW
WiUVDGDOPLYiOWR]iVRNRNDLQDNpVOHKHWĘVpJHLQHNIHOWiUiViUDLOOHWYH
VHJtWVHQ DQQDN PHJYiODV]ROiViUD KRJ\ PLO\HQ IHOWpWHOHN HVHWpQ
NpSHVVLNeUHVYiOWR]iVUDD]D]M|YĘNpSHVHJ\WiUVDGDOPLHQWLWiV
$] HOHP]pVL NHUHW OHtUy MHOOHJĦ D YiOWR]iVRN PHJYDOyVXOiViQDN
WDUWDOPiUD pV IRO\DPDWiUD YRQDWNR]y QRUPDWtY HOHPHNHW QHP
WDUWDOPD] H]iOWDO VRNUpWĦ DONDOPD]iVW WHV] OHKHWĘYp (J\DUiQW
VHJtWKHWL DNtYiQDWRVQDN WDOiOWYiOWR]iVRNDWHOĘVHJtWĘN|UOPpQ\HN
IHOWiUiViWD]HONHUOQLV]iQGpNR]RWWYiOWR]iVRNDWQHKH]tWĘWpQ\H]ĘN
IHOWpUNpSH]pVpWDYiOWR]iVRNWDUWDOPLIRUPiOKDWyViJiQDNHOHP]pVpW
LOOHWYH D YiOWR]iVL IRO\DPDWWDO NDSFVRODWRV HOYiUiVRN WHOMHVOpVL
IHOWpWHOHLQHNYL]VJiODWiW
2.$7È56$'$/0,9È/72=È60(*+$7È52=2776È*È5Ï/
VDQ DPLNRU D WiUVDGDOPL YiOWR]iV IHODGDWDL YLV]RQ\ODJ MyO
PHJKDWiUR]RWWDN DGRWW KRJ\ EL]RQ\RV KHO\]HWEHQ NL IRJ
FVHOHNHGQL W|EEp-NHYpVEp D] LV HJ\pUWHOPĦ KRJ\ PL D WHHQGĘ
(UUĘOV]yODNHUHVOHW-NtQiODWPLNUR|NRQyPLDLPRGHOOMHYDJ\DSLDFL
DONDOPD]NRGiV KD\HNL PRGHOOMH3. Il\HQ D] HOĘUH PHJKDWiUR]RWW
IRUJDWyN|Q\YĦ UH]VLPYiOWiVRN HOPpOHWH4 YDJ\ D SROLWLNDWXGRPiQ\
YiODV]WyN pUGHNFVRSRUWRN pV SROLWLNXVRN LQWHUDNFLyLW OHtUy
HOPpOHWHL5.
(]HNEHQ D] HVHWHNEHQ D WiUVDGDOPL HQWLWiV HOĘUH PHJKDWiUR]RWW
PyGRQ FVHOHNV]LN$NH]GHPpQ\H]pVHNUH KDWiVRNUD DGRWW UHDNFLy

3 Hayek (1945)
4 DixiW D]iUIRO\DPUH]VLP-YiOWiVSpOGiMiQPXWDWMDEHKRJ\DQKDWiUR]KDWyDN
PHJHOĘ]HWHVHQHJ\LQWp]PpQ\LYiOWR]iVIHOWpWHOHLpVLUiQ\DL
5 Downs (1957), Mueller (2003), Szepesi (2008)
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NyGMDRWWYDQD]HJ\pQHNHJ\PiVV]iPiUDLVPHUWPRWLYiFLyLEDQpV
PĦN|GpVL ORJLNiMiEDQ D V]HUHSOĘNN|]|WWLPHJiOODSRGiVRNEDQ D]
LQWHUDNFLyNDW NHUHWH]Ę NRQYHQFLyNEDQ QRUPiNEDQ V]DEiO\RNEDQ
$WiUVDGDOPLYilWR]iVKDQLQFVLs olyan expliciten megfogalmazva, 
PLQW HJ\ KDGLWHUY YDJ\ HJ\ UpV]OHWHV YiOODODWL VWUDWpJLD GH HOpJ
SRQWRVDQ GHILQLiOW ± HPSLULNXV PyGV]HUHNNHO MyO IHOWiUKDWy
(]HNEHQ D] HVHWHNEHQ D WiUVDGDOPL YiOWR]iV IRUJDWyN|Q\YH D]W LV
PHJPRQGMD NL D NXOFVV]HUHSOĘ KDWiVN|U|NHW HUĘIRUUiVRNDW
HOYiUiVRNDW |V]W|Q]ĘNHW UHnGHO D] HJ\HV DNWRURNKR]$] LO\HQ MyO
GHILQLiOW± VRNV]RUPHJWDSDV]WDOWYDJ\MyOHOĘNpV]tWHWW± YiOWR]iVRN
HVHWpQ D] DONDOPD]NRGiV VLNHUH D WiUVDGDOPL YiOWR]iV N|]|VVpJL
NyGMiQDN PLQĘVpJpQ pV DGHNYiWViJiQ D V]eUHSN|U|NHW EHW|OWĘN
UiWHUPHWWVpJpQ pV D V]HUHQFVpQ P~OLN (]HNEHQ D] HVHWHNEHQ D
VLNHUHVYiOWR]iVNXOFVV]HUHSOĘLWNHUHVYHD]YL]VJiODQGyPHJIHOHOĘ-
H D NyG PHJIHOHOĘHQ IHONpV]OWHN-H D V]HUHSOĘN D] DEEDQ IRJODOW
IHODGDWRNHOYpJ]pVpUH
$YiOWR]iVRNPiVLNIDMWiMiEDQD]DONDOPD]NRGiVNRUHRJUiILiMDQHP
HJ\pUWHOPĦ 9DJ\ D YiOWR]iV RO\DQ KRJ\ DQQDN NH]HOpVpUH QLQFV
PHJKDWiUR]RWWIRUJDWyN|Q\YYDJ\DYiOWo]iVOpQ\HJLHOHPHKRJ\D
WiUVDGDOPL LQWHUDNFLyN NRUiEEL LQWp]PpQ\L NHUHWHL ERPODQDN IHO
(OHP]pVQN V]HPSRQWMiEyO H]HN D QHP UXWLQV]HUĦ YiOWR]iVRN D]
LJD]iQ pUGHNHVHN KLV]HQ H]HN EHN|YHWNH]WH HVHWpQ QLQFVHQHN
HOĘ]HWHV NRQYHQFLyN V]DEiO\RN DPHO\HN NLMHO|OLN D WiUVDGDOPL
YiOWR]iVV]HUHSOĘLWpVD]RNIHODGDWiW$]HOĘUHPHJKDWiUR]RWWYDJ\
UXWLQV]HUĦ YiOWR]iVRNHVHWpQ WXGMXNKRJ\NL OHV]DNXOFVV]HUHSOĘ6.

6 $]W SHUV]H QHP WXGKDWMXN WHOMHVHQ EL]WRVDQ KRJ\ PLpUW ĘN D YiOWR]iVKR] YH]HWĘ
WiUVDGDOPLFVHOHNYpVV]HUHSOĘL
(J\HV HVHWHNEHQ SpOGiXO YHUVHQ\V]LWXiFLyNEDQ D] HJ\HV V]HUHSOĘN OHKHWĘVpJHLEĘO
moWLYiFLyLEyO D V]LWXiFLy N|UOPpQ\HLEĘO MyO NLN|YHWNH]WHWKHWĘ PHO\LN V]HUHSOĘ
milyen stratpJLiW YiODV]W HJ\ DGRWW YiOWR]iV HVHWpQ D] HJ\HV VWUDWpJLiN HJ\WWHVHQ
PLO\HQ YiOWR]iVKR] YH]HWQHN D WiUVDGDOPL HQWLWiVVDO NDSFVRODWEDQ 3pOGiXO KD
olcVyEEDQ NLEiQ\iV]KDWy DUDQ\DW WDOiOQDN D WHQJHUHQW~ORQ DNNRU D] DUDQ\ iUD D
YLOiJRQPLQGHQKROFV|NNHnni fog ± H]iOWDOHJ\GUiJiEEEiQ\iNNDOUHQGHONH]ĘYLGpN
M|YeGHOPHFV|NNHQQLIRJH]pUWDEiQ\iV]RNHJ\UpV]HYDJ\PiVPHVWHUVpJYDJ\~M
ODNyKHO\ XWiQ Qp] ± tJ\ D FV|NNHQĘ M|YHGHOPĦ EiQ\iN WXODMGRQRVDL pV D] RWW GRl-
JR]yNUHDNFLyMDKDWiUR]]DPHJD]DONDOPD]NRGiVLIRO\DPDWRW
0iV HVHWHNEHQ D WiUVDGDOPL FVHOHNYpV LQWp]PpQ\LOHJ PHJKDWiUR]RWW 3pOGiXO HJ\
iUYt] HVHWpUHSRQWRV V]DEiO\RN tUMiNHOĘNLQHNPLD WHHQGĘMHNLQHNPLO\HQ UHQGHO
NH]pVL MRJDL pV N|WHOH]HWWVpJHL YDQQDN $] LQWp]PpQ\L PHJKDWiUR]RWWViJ QHPFVDN
V]DEiO\RNRQKDQHPQRUPiNRQYDJ\NRQYHQFLyNRQLVDODSXOKDW,O\HQSpOGiXOKRJ\
DQĘNpVDJ\HUHNHNKDJ\KDtMiNHOHOĘV]|U DVOO\HGĘKDMyWDNDSLWiQ\SHGLJXWROMiUD
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De kinek mi a szereSH KD RO\DQ W|UWpQLN DPLUH D WiUVDGDOPL
HQWLWiVQDNQLQFVHOĘ]HWHVIRUJDWyN|Q\YHYDJ\KDPDUNLGHUOKRJ\
DIHONpV]OpVVRUiQNLDODNtWRWWNHUHWHNQHPKDV]QiOKDWyDN"
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A]RNUD D YiOWR]iVRNUD QHKp] IHONpV]OQL DPHO\HNKH] KDVRQOy
NRUiEEDQ QHP W|UWpQW pV RO\DQ ~M KHO\]HWHNHW LGp]QHN HOĘ
DPHO\HNNHONDSFVRODWEDQQLQFVWDSDV]WDODWDDWiUVDGDlPLHQWLWiVQDN
$]LO\HQHVHPpQ\HNOHJNp]HQIHNYĘEEPDJ\DUi]DWDDNOVĘVRNN~M
terPpV]HWL MHOHQVpJ~M IHOIHGH]pV DN|UQ\H]HWL YLV]RQ\RNKLUWHOHQ
PHJYiOWR]iVD $] LO\HQ VRNNKHO\]HWHN YL]VJiODWD D
WiUVDGDORPWXGRPiQ\ YL]VJiODWL N|UpQ NtYO HVLN $]RQEDQ  D
N|UQ\H]HWL YiOWR]iVRN HJ\ UpV]pW D PHJOpYĘ UXWLQRN LQWp]PpQ\L
NHUHWHNN|]|WWJRQGQpONOWXGMiNNH]HOQLLOOHWYHVRNHVHWEHQD
WiUVDGDOPLHQWLWiVWIHONpV]OHWOHQOpUĘKDWiVWiUVDGDOPLHUHGHWĦ7
(]W D NpW WpQ\H]ĘW D N|YHWNH]Ę V]HPSRQW N|WL |VV]H HJ\PiVVDO
PHO\HN D]RN D] HVHWHN DPLNRU HJ\ NOVĘ KDWiV YDJ\ D EHOVĘ
NH]GHPpQ\H]pVDNRUiEELPĦN|GpVNHUHWHLWV]pWIHV]tWLDWiUVDGDOPL
YiOWR]iVKR] YH]HWĘ FVHOHNYpV NRUiEEL WiUVDGDOPL NyGMD
PXQNDPHJRV]WiVD HOĘUH QHPPHJKDWiUR]RWW" (QQHN HJ\LN RND D]
lehet, hogy az adott keretek nem alkalmasak arra, hRJ\DIHOPHUOW
YiOWR]iVWNH]HOMpN± HUUHDJRQGRODWUDpSODJD]GDViJLUHIRUPRNNDO
IRJODONR]y LURGDORP8 $ PiVLN RN D] OHKHW KRJ\ D NRUiEEL
PĦN|GpV HOYHLW LnWp]PpQ\L KiWWHUpW EL]WRVtWy WpQ\H]ĘN
PHJYiOWR]QDN ± H]]HO IRJODONR]LN SpOGiXO D WiUVDGDOPL HQWLWiVRN

A szHUHSOĘNDN|UOPpQ\HNpVD]LQWp]PpQ\HNMHOOHP]ĘLEĘOHJ\WWHVHQVRNHVHWEHQMyO
HOĘUH OiWKDWyDN D WHUPpV]HWpEHQ pV N|YHWNH]PpQ\HLEHQ LVPHUW KDWiVRNUD EHN|YHtNH]Ę
YiOWR]iV UpV]OHWHL (EEĘO D]RQEDQ QHKp] iOWDOiQRV N|YHWNH]WHWpVHNHW OHYRQQL KLV]HQ
NO|QE|]Ę HVHWHNEHQ PiV-PiV MHOOHP]ĘN D PHJKDWiUR]yDN LOOHWYH D] iOWDOiQRVDEE iO
OtWiVRN PHJIRJDOPD]iViKR] D V]HUHSOĘN D N|UOPpQ\HN pV D] LQWp]PpQ\HN MHOOHP]ĘLW
DODNtWyWpQ\H]ĘNUHLVNLWHUMHGĘPHJN|]HOtWpVUHOHQQHV]kVpJQk.
7 (QQHN J\DNRUL IRUPiL D] ~M WXGiV a WHFKQROyJLD IHOWiUiVD LOOHWYH D WiUVDGDOPL-
JD]GDViJL-LQWp]PpQ\L YLV]RQ\RNPHJYiOWR]WDWiVD pUGHNpEHQ LQGtWRWW V]iQGpNRV FVe-
OHNYpV(]HNEHQD]HVHWHNEHQDNRUiEELVpPiNEyOYDOyNLOpSpVWXGDWRVpVV]iQGpNRV±
D]LO\HQHVHWHNHOHP]pVpUHDGNHUHWHWDWDQXOPiQ\
8 Alesina et al. (2006), Rodrik (1996).
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

PĦN|GpVpQHN LQWp]PpQ\L IHOWpWHOHLW HOHP]Ę LURGDORP9, illetve a 
KLUWHOHQWiUVDGDOPLYiOWR]iVRNRNDLWHOHm]ĘHOPpOHWHN10.
(]HND]HOPpOHWHND]]DOIRJODONR]QDNKRJ\PLO\HQWpQ\H]ĘNWHV]LN
OHKHWĘYp LOOHWYH YiOWMiN NL D WiUVDGDOPL YiOWR]iVW /pQ\HJpEHQ Dzt 
PXWDWMiNPHJPLO\HQHVHWHNEHQYDQOHKHWĘVpJYDJ\NpQ\V]HUDUUD
KRJ\ HJ\ HQWLWiV WDJMDL DQQDN PĦN|GpVpW YLV]RQ\DLW iWDODNtWy
FVHOHNYpVW LQGtWVDQDN $ WDQXOPiQ\ H]W D YLV]RQ\RN
PHJYiOWR]WDWiViUDLUiQ\XOyFVHOHNYpVWYL]VJiOMD
2.2.$9È/72=È6(/ė=(7(S 0(*+$7È52=2776È*$
VISZONYLAGOS
EOHP]pVQN FpOMD KRJ\ D]RNUyO D] HVHWHNUĘO PRQGMXQN YDODPLW
DKRO D WiUVDGDOPL YiOWR]iV H[ DQWH QHP PHJKDWiUR]RWW (] D]
HOKDWiUROiVQHPHJ\pUWHOPĦW|EERNEyO
(J\UpV]WVRNPLQGHQIJJDPHJILJ\HOpVLV]HPSRQWWyO+DKRVV]~
LGĘWiYRQDGRWWV]HPSRQWEyOYL]VJiOMXQNHJ\QDJ\HQWLWiVRQEHOOL
IRO\DPDWRNDW DNNRU MyO NHUHWH]HWtnek ± DODQ\iEDQ FpOMiEDQ
PyGMiEDQ HJ\pUWHOPĦQHN ± WĦQLN HJ\ WiUVDGDOPL IRO\DPDW DPHO\
D]LGĘEHOLIyNXV]WD]HOHP]pVIyNXV]iQDNPpUHWpWpVUpV]OHWHVVpJpW
iWiOOtWYD D PHJILJ\HOpV SHUVSHNWtYiMiQ YiOWR]WDWYD QHKH]HQ
NH]HOKHWĘVRNNpQWpUWHOPHzKHWĘ11
0iVUpV]W HJ\ WiUVDGDOPL FVHOHNYpV PHJKDWiUR]DWODQViJD H[ DQWH
QHP EL]WRV KRJ\ OiWKDWy H[ SRVW QHP HJ\pUWHOPĦ12 (OĘ]HWHVHQ
PLQGHQ IHMOHV]WpV MyO PHJWHUYH]HWWQHN WĦQLN PHQHW N|]EHQ GHUO
FVDNNLKRJ\D]HOĘ]HWHVHONpS]HOpVHNpVDYDOyViJQHPLJD]RGQDN

9 North (1990), Greif (2005), Acemoglu et al. (2004).
10 Weingast (1997), Greif and Laitin (2004), Capoccia and Kelemen (2007), Ace-
moglu and Robinson (2012).
11 Egy, D] LSDUiJL WUHQGHNEHQVWDELOQDN WĦQĘVĘWV]HU]ĘGpVHVHOYiUiVNpQWPHJMHOHQĘ
N|OWVpJFV|NNHQWpVLIRO\DPDWNRPRO\IHOIRUGXOiVWRNR]KDWD]D]]DONLKtYiVNpQWV]Hm-
EHVOĘ EHV]iOOtWyQDN $ QpSHVVpJ YiQGRUOiViQDN WUHQGMHL SpOGiXO D N|]pS-kelet-
HXUySDL ILDWDORN W|PHJHV NOI|OGL PXQNDYiOODOiVD DNiU H[ DQWH LV MyO NDONXOiOKDWy
YiOWR]iVRNRUV]iJRVV]LnWHQ(J\FVDOiGHJ\DONDOPD]RWWMDLWHOYHV]tWĘFpJYDJ\HJ\D
ILDWDORN KLiQ\iW pU]pNHOĘ YiURV V]iPiUD VRNNDO NRPRO\DEE NLKtYiVRNDW MHOHQW H] D
YiOWR]iV
12 (UUHV]iPRVSpOGiWVRURO+LUVFKPDQDIHMOHV]WpVLSURMHNWHNYLOiJiEyO
.LNOHKHWQHNDM|YĘNpSHVVpJNXOFVV]HUHSOĘL"


HJ\PiVKR]8WyODJSHGLJVRNV]RUQHKp]IHOWiUQLPLO\HQHOĘUHQHP
OiWKDWy KHO\]HWHNHW NHOOHWW PHJROGDQL ± gondoljunk bele milyen 
HJ\pUWHOPĦQHNpVHOĘUHNLWDOiOWQDNOiWV]DQDNDYiOODODWRNRUV]iJRN
VLNHUW|UWpQHWHL
+DUPDGUpV]W VRN WiUVDGDOPL YiOWR]iV HVHWpQ WHUPpV]HWHVHQ
NHYHUHGQHN D] HOĘ]HWHVHQ NLDODNtWRWW pV D] DGRWW KHO\]HWEHQ
NLDODNtWDQGy HOHPHN$ NRUiEEDQ QHP HJ\WWPĦN|GĘ V]HU]ĘGpVHV
SDUWQHUHN PHJiOODSRGiViQDN NLDODNXOiVD PLQGNpW IpO V]iPiUD
NRPRO\ NLKtYiVRNDW MHOHQWĘ IRO\DPDW HN|]EHQ D PHJiOODSRGiV
UHQJHWHJ D V]RNiVRNEDQ MRJEDQ U|J]tWHWW HOePHW pV PHJROGiVW
DONDOPD](J\KDGLWHUYPLQWDOHJW|EEVWUDWpJLDSRQWRVDQNLMHO|OL
kinek, mikorra, milyen fHODGDWRWNHOO HOYpJH]QLHHKKH]KRJ\DQpV
PLO\HQ WiPRJDWiVW NDS ± DNiU D PHJYDOyVXOiV W|EE OHKHWVpJHV
IRUJDWyN|Q\YpUH LV $]RQEDQ J\DNRUL KRJ\ D WHUY YDODPHO\LN
NLVHEE YDJ\ QDJ\REE UpV]OHWH QHP PĦN|GLN YDJ\ WXGDWRVDQ
elnagyolt.
Mindezek miatt egy adott hHO\]HW HOHP]pVHNRU pUGHPHVYL]VJiOQL
PHO\HN D] DGRWW WiUVDGDOPL YiOWR]iV HOĘUH PHJKDWiUR]RWW HOHPHL
LOOHWYHPHO\HND]RN WHUOHWHNDKRO LVPHUHWOHQ WHUHSUHYLV]D]pOHW
.O|Q L]JDOPDV NpUGpV KRJ\ D WiUVDGDOPL YiOWR]iV NDQRQL]iOW pV
HOĘUHQHPWHUYH]HWWHOHPHLPLO\HQYLV]RQ\EDQYDQQDNHJ\PiVVDO
3.$9È/72=È60,177È56$'$/0,&6(/(.9e6
A YiOWR]iVPĦN|GpVpEHV]HUHWQpQNEHWHNLQWHQL~J\KRJ\QHFVDND
YiOWR]iVRN EL]oQ\RV WtSXVDLUD KDQHP iOWDOiQRVDEEDQ
IRJDOPD]KDVVXQN PHJ iOOtWiVRNDW DUUyO KRJ\ PLO\HQ V]Hrepet 
MiWV]DQDND]HQWLWiVHJ\HV WDJMDL*RQGRODWLNHUHWQNDN|YHWNH]Ę
HJ\JRQGRODWYDJ\HJ\DWiUVDGDOPLHQWLWiVYLV]RQ\DLWPĦN|GpVpW
PyGRVtWy KDWiV D] HQWLWiV HJ\HV WDJMDLW D WiUVDGDOPL YLV]RQ\RN
iWDODNtWiViUD W|UHNYĘ FVHOHNYpVUH LQVSLUiOMD $PHQQ\LEen sikerrel 
MiUQDNH]DFVHOHNYpVD]HQWLWiVHJpV]pUHKDWYiOWR]WDWyV]iQGpN~
HJ\pQLFVHOHNYpVNWiUVDGDOPLYiOWR]iVWLQGXNiO
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

3.1.$9È/72=È6.,9È/7Ï2.È7$'2771$.9(66=h.
EJ\WiUVDGDOPLUHDNFLyWVRNIpOHLPSXO]XVYiOWKDWNL0HJYiOWR]KDW
valamilyen rHOHYiQV N|UQ\H]HWL WpQ\e]ĘPHJYiOWR]KDWQDN D EHOVĘ
YLV]RQ\RN$]LVOHKHWKRJ\QHPDNOVĘYDJ\EHOVĘN|UOPpQ\HN
YiOWR]WDNPHJKDQHPDYLOiJpUWHOPH]pVH± IHOPHUOHJ\~MLVPHUHW
YDJ\ JRQGRODW DPL D V]HUHSOĘN OHKHWĘVpJHLW YpOHNHGpVHLW DODNtWMD
iW
$ NOVĘ KDWiVNH]GHPpQ\H]pV pV D UHDNFLy N|]|WWL YLV]RQ\ LV
VRNIpOH OHKHW$ OHJHJ\V]HUĦEEHVHW DPLNRU HJ\NOVĘYDJ\EHOVĘ
LPSXO]XVHJ\EĘOpVHJ\pUWHOPĦHQ UHDNFLyW LQGXNiO$]RQEDQD] LV
OHKHW KRJ\ HJ\ LO\HQ LPSXO]XV FVDN EL]RQ\RV LGĘ XWiQ EL]RQ\RV
PpUHWHW HOpUYH YDJ\ EL]RQ\RV IHOWpWHOHN WHOMHVOpVH HVHWpQ YiOW NL
UHDNFLyW± YDJ\HJ\iOWaOiQQHP
$ NOVĘ KDWiVRN WHUPpV]HWpQHN YL]VJiODWiWyO HOWHNLQWQN $]W
WpWHOH]]N IHO UyOXN KRJ\ WiUVDGDOPL UHDNFLy NH]GHPpQ\H]pVpW
LQGXNiOKDWMD RO\DQ UHDNFLypW DPHO\ HOĘUH PHJ QHP WHUYH]HWW
OpSpVHNEĘOpVLQWHUDNFLykEyOiOOQDN
3.2.$7È56$'$/0,&6(/(.9e69È/72=7$7È6,
6=È1'e.Ò$=(17,7È6(*e6=e7)250È/1,.Ë9È1-$
A UHDNFLy pV D FVHOHNYpV N|]|WWL NO|QEVpJWpWHO IRQWRV HOHPH D
PHJN|]HOtWpVQHN $ NH]GHPpQ\H]pVHNUH NOVĘ KDWiVRNUD DGRWW
tudatRV YiOWR]WDWiVL V]iQGpN~ FVHOHNYpVHN HOHP]pse van a 
IyNXV]EDQ ± H] V]ĦNHEE IHODGDW PLQW D YLV]RQ\RNEDQ
JRQGRODWRNEDQ EHN|YHWNH]HWW YiOWR]iVUD DGRWW WiUVDGDOPL UHDNFLyN
elemzpse.
2O\DQ FVHOHNYpVHNHW HOHP]QN DPHO\HN QHP D NRUiEEL UXWLQRNUD
pSOQHN KDQHPD V]HUHSOĘN V]iPiUD ~M KHO\]HWHNUH UHDJiOQDNÒM
WiUVDGDOPL WHYpNHQ\VpJHN NLDODNtWiViKR] D UpJLHN iWDODNtWiViKR]
vezetnek ± D]D] ~MtWy HOHPHNHW WDUWDOPD]QDN WiUVDGDOPL
YiOWR]iVKR] YH]HWKHWQHN D]D]PHJYiOWR]WDWMiN WiUVDGDOPL N|]HJN
MHOOHP]ĘLW YDJ\ PĦN|GpVpW OHJDOiEELV PHJYDQ EHQQN HQQHN
OHKHWĘVpJH
.LNOHKHWQHNDM|YĘNpSHVVpJNXOFVV]HUHSOĘL"


$] ~MtWiVL RSFLy IHOLVPHUpVpQHN PHJYDOyVtWiViQDN pV
NLERQWDNR]WDWiViQDN PLQGHQ HOHPpKH] QHP V]NVpJHV D] HOW|NpOW
V]iQGpNRVViJ $]RQEDQ D]RN D] LVPHUHWOHQ KHO\]HWHN LQGuNiOWD
FVHOHNYpVHN DPHO\HN YpJO LV YiOWR]WDWiVKR] YH]HWQHN iOWDOiEDQ
YiOODONR]yL V]iQGpNRW pV D] pULQWHWWHN N|]|WWL HJ\WWPĦN|GpVW
LJpQ\HOQHN $]D] D D YiOWR]iVW NLYiOWy FVHOHNYpVQHN YDQ
EL]RQ\WDODQ M|YĘEH PXWDWy NUHDWtY MHOOHJH E D FVHOHNYpV D
WiUVDGDOPL HQWLWiV HJpV]pUH KDWy YiOWR]iVW HUHGPpQ\H] DPL D
WiUVDGDOPL MiWpNV]DEiO\RN V]HULQWL LQWHUDNFLyN VRUR]DWiW
FVHOHNYpVHNH]HQV]DEiO\RNiOWDO|VV]HIĦ]|WWKiOy]DWiWIHOWpWelezi.
$NNRU EHV]pOKHWQN YiOWR]WDWy WiUVDGDOPL FVHOHNYpVUĘO KD HJ\
LQQRYDWtYV]iQGpN~NH]GHPpQ\H]pVD]HQWLWiVRQEHOOL LQWHUDNFLyN
VRUR]DWiQ NHUHV]WO PHJYiOWR]WDWMD D] HQWLWiV PĦN|GpVpW D WDJRN
KHO\]HWpWYpOHNHGpVHLWDWDJRNN|]|WWLLQWHUDNFLyNMHOOHm]ĘLWYDJ\
D]HQWLWiVpVD]HQWLWiVRQNtYOLYLOiJN|]|WWLYLV]RQ\MHOOHP]ĘLW
)RQWRV KRJ\ H]HNNHO D] HOHP]pV IyNXV]iW V]ĦNtWĘ NLWpWHOHNNHO D
WiUVDGDOPL HQWLWiVRNDW IRUPiOy IRO\DPDWRN HJ\ UpV]pUĘO LV
OHPRQGWXQN (J\ WiUVDGDOPL HQWLWiV YiOWR]iVL NpSHVVpJpQHN QHP
V]NVpJV]HUĦ HOHPH D] DONDOPD]NRGiVL IRO\DPDW V]HUHSOĘLQHN
V]iQGpNRVViJD NRRUGLQiOWViJD 6ĘW D] HYRO~FLy pV |V]W|Q|N
YH]pUHOWH DONDOPD]NRGiV pV D V]iQGpNRV LQWHUDNFLyNUD pSOĘ
FVHOHNYpV N|]|WWL WpU VHP UHV YDQQDN VSRQWiQ QHP V]iQGpNROW
DONDOPD]NRGiVLIRO\DPDWRN$]RQEDQHOHP]pVQND]WNHUHVLKRJ\
NLQHNDV]iQGpNROWFVHOHNYpVHLYH]HWQHNDWiUVDGDOPLYiOWR]iVKR]
4.$=(/(0=e6,.(5(7
A] HOHP]pVL NHUHW D YiOWR]iVKR] YH]HWĘ WiUVDGDOPL FVHOHNYpV
IRO\DPDWiWYL]VJiOMD.LDODNtWiViQDNKiURPIĘFpOMDDN|YHWNH]Ę
x 6HJtWVHQDQQDNYL]VJiODWiEDQNLNHJ\YiOWR]WDWiVLIRO\DPDW
V]HUHSOĘLPLMHOOHP]LĘNHWpVSRWHQFLiOLVDNWLYLWiVXNDW
x /HKHWĘYpWHJ\HDQQDNHOHP]pVpWKRJ\DGRWWWiUVDGDOPLHn-
WLWiVRN KRJ\DQ FVHOHNV]HQHN DGRWW KDWiVRN NHzGHPp-
Q\H]pVHNHVHWpQDGRWWHOHP]pVLV]HPSRQWRNV]HULQW
x 7iPRJDWiVW Q\~MWVRQ D WiUVDGDOPL YiOWR]iVL IRO\DPDWRN D
WiUVDGDOPL DONDOPD]NRGy- pV NH]GHPpQ\H]ĘNpSHVVpJHW
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

meghDWiUR]y WpQ\H]ĘNUH YRQDWNR]y iOOtWiVRN PHJ
fogalPD]iViKR]
2O\DQ NHUHW NLDODNtWiViUD W|UHNV]QN DPHO\ D YiOWR]iVRN
YiOWR]WDWiVRN NO|QE|]Ę PHJN|]HOtWpVHLW SpOGiXO LQQRYiFLy
YiOODONR]iV N|]|VVpJL G|QWpVKR]DWDO D WiUVDGDOPL YpOHNHGpVHNHW
IRUPiOy IRO\DPDWRN HJ\ HJ\VpJHV UXJDOPDV pV HJ\V]HUĦ NHUHWEH
foglalMD (] D V]LQWHWL]iOy NHUHW OHKHWĘYp WHV]L KRJ\ D NO|QE|]Ę
YiOWR]iVKR] YH]HWĘ WiUVDGDOPL FVHOHNYpVHNHW |VV]HIJJpVHLNEHQ
HOHPH]KHVVN UiPXWDVVXQN D WiUVDGDOPL YiOWR]iV IRO\DPDWiW OHtUy
NO|QE|]ĘPHJN|]HOtWpVHNKDVRQOyViJDLUD
0HJN|]HOtWpVQN V]HULQW HJ\ DGRWWQDN WHNLQWHWW LPSXO]XV HJ\pQL
FVHOHNYpVW LQGXNiO DPHO\ LQWHUDNFLyNRQ NHUHV]WO D] HQWLWiVW
PHJYiOWR]WDWy WiUVDGDOPL YiOWR]iVW LGp] HOĘ(OHP]pVL NHUHWQN IĘ
HOHPHL D N|YHWNH]ĘN  D WiUVDGDOPL YiOWR]iV V]DNDV]DL  D
WiUVDGDOPLYiOWR]iVV]HUHSOĘLpVDWiUVDGDOPLYiOWR]iVV]HUHSOĘL
N|]|WWLLQWHUDNFLyN
4.1. A 7È56$'$/0,9È/72=È6SZAKASZAI
A] iOWDOiQRVDEE PHJN|]HOtWpVHN D WiUVDGDOPL YiOWR]iVKR] YH]HWĘ
FVHOHNYpVW QHP ERQtMiN V]DNDV]RNUD D]W HJ\ WHYpNHQ\VpJNpQW
NRQFLSLiOMiN 6KXPSHWHU13 pV %DXPRO14 YiOODONo]yL HJ\HGO
PR]JDWMiN D] HVHPpQ\HNHW D IHOIHGH]pVWĘO D YLV]RQ\RN
iWDODNtWiViLJ $ W|UWpQHWL HOHP]pV15 D JD]GDViJL UHIRUPRN
N|]JD]GDViJL HOHP]pVH16 LV HJ\ HJ\VpJHV OpSpVNpQW NH]HOL D
YiOWR]WDWiVRNDW (]HN D] HOHP]pVHN QHP D YiOWR]WDWiV
UpV]OHWHLUHPHJYDOyVtWKDWyViJiUD NRQFHQWUiOQDN KDQHP RNDLN pV
N|YHWNH]PpQ\HLNIHOWiUiViUD
$]HJ\HVVSHFLiOLVYiOWR]iVLIRO\DPDWRNHOHP]pVpQpOMHOHQLNPHJD
WHYpNHQ\VpJV]DNDV]RNUDERQWiVDpVDV]HUHSOĘNN|]|WWLLQWHUDNFLyN
YL]VJiODWD$]~MtWiVRNHOWHUMHGpVpWHOHP]LD]LQQRYiFLyVFLNOXV17, a 

13 Schumpeter (1934)
14 Baumol (1990)
15 Greif and Latina (2004), Capoccia and Kelemen (2007)
16 Rodrik (1996), Alesina (2006)
17 Rogers (1962)
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N|]SROLWLNDLYiOWR]WDWiVRNIRO\DPDWiWSHGLJDSROLF\-ciklus18 vagy a 
EURNUiFLiN PĦN|GpVpQHN19 $ N|]J\HNUĘO YDOy LVPHUHWHN
YiOWR]iViQDN NHUHWHLW PXWDWMD EH D GLVNXU]XV HOPpOHW20 vagy a 
YpOHPpQ\YH]pU NRQFHSFLyMD21 $ IHMOHV]WpVHN PHJYDOyVXOiViQDN
IRO\DPDWiWDIHMOHV]WpVSROLWLNDLURGDOPD22DWHFKQROyJLDLYiOWR]iVRN
IRO\DPDWiW SHGLJ D JD]GDViJW|UWpQHW23 HOHP]L $ SpOGiN VRUD
KRVV]DQIRO\WDWKDWy(]HNDPHJN|]HOtWpsek bizonyos, adott keretek 
N|]|WWL YiOWR]iVRN HVHWpQ YL]VJiOMiN D NOVĘ KDWiV YDJ\ D
kezGHPpQ\H]pV NLYiOWRWWD WiUVDGDOPL YiOWR]iV NLDODNXOiViW $
WRYiEELDNEDQH]HQPHJN|]HOtWpVHNWDSDV]WDODWDLUDpStWYHHJ\RO\DQ
iOWDOiQRVNHUHWUH WHV]QN MDYDVODWRWDPHO\ D]HOĘ]HWesen meg nem 
V]HUYH]HWW YiOWR]WDWiVRN HOHP]pVpW WHV]LN OHKHWĘYp $ WiUVDGDOPL
YiOWR]iVW V]DNDV]RNUD ERQWMXN PDMG PHJYL]VJiOMXN D IRO\DPDW
tipikus szeUHSOĘLWpVLQWHUDNFLyLW
$ YiOWR]iVKR] YH]HWĘ FVHOHNYpV KiURP V]DNDV]UD ERQWKDWy H] D
KiURP V]DNDV] L D OHKHWĘVpJ IHOLVPHUpVH LL D PHJYDOyVtWiV pV
LLL D NLERQWDNR]iV $ OHKHWĘVpJ IHOLVPHUpVH V]DNDV]iEDQ
IRJDOPD]yGLN PHJ D FVHOHNYpVL OHKHWĘVpJ pV DQQDN SRWHQFLiOLV
KDV]QD$PHJYDOyVtWiV V]DNDV]iEDQ V]HUYH]ĘGLNPHJ D OHKHWĘVpJ
LQVSLUiOWD FVHOHNYpV $ NLERQWDNR]iV V]DNDV]D VRUiQ |OW IRUPiW D
FVHOHNYpVNLYiOWRWWDWiUVDGDOPLYiOWo]iV
(]DKiUPDVWDJROiVUiPXWDWDFVHOHNYpVOHJJ\DNRULEEPHJUHNHGpVL
pontjaira: azokra a helyzetekre, amiNRU D PHJYDOyVtWKDWy MDYDVODW
KLiQ\]LNDPLNRUQHPV]HUYH]ĘGLNPHJDFVHOHNYpVYDJ\DPLNRUD
cselekYpVQHPYH]HWWiUVDGDOPLYiOWR]iVKR]
$ KiURP Ii]LV VRUiQ PiV D PHJROGDQGy IHODGDW DPL PiVPLO\HQ
V]HUHSOĘNHW NtYiQ pV PiVIDMWD LQWHUDNFLyV KHO\]HWHNHW LGp] HOĘ $
OHKHWĘVpJ IHOLVPHUpVH VRUiQ D WXGiVEyO LQIRUPiFLyNEyO FVHOHNYpVL
MDYDVODWRW NHOO NLDODNtWDQL $ PHJYDOyVtWiV VRUiQ D NRUiEEL
WHYpNHQ\VpJHN PHJYiOWR]WDWiViW ~M FVHOHNYpV LQGtWiViW NHOO
PHJV]HUYH]QL EL]WRVtWDQL NHOO D] HKKH] V]NVpJHV HUĘIRUUiVRNDW

18 Jann and Wegrich (2007)
19 Wilson (1989)
20 Habermas (2006)
21 Katz and Lazarsfeld (1955)
22 Hirschman (1967)
23 Mokyr (1990)
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V]HUYH]pVL KiWWHUHW pV D NHOOĘHQ WiPRJDWy N|UQ\H]HWHW $
kiERQWDNR]iVV]DNDV]iEDQDFVHOHNYpVHOIRJDGWDWiVDHOWHUMHV]WpVHD
KDWiVNLYiOWiViKR]V]NVpJHVIHOWpWeOHNPHJWHUHPWpVHpVIHQQWDUWiVD
DNLKtYiV24
4.1.1. A )(/,60(5e6
$IHOLVPHUpVV]DNDV]DVRUiQ
x ~MWXGiVLQIRUPiFLyiOOHOĘ
x D]~MWXGiVUDLQIRUPiFLyUDDODSR]YDFVHOHNYpVLOHKHWĘVpJHN
PHUOQHNIHO
x D FVHOHNYpVL OHKHWĘVpJEĘO D SRWHQFLiOLV FVHOHNYĘN V]iPiUD
pUWHOPH]KHWĘpVPRWLYiOyMDYDVODWIRJDlPD]yGLNPHJ
ÒMWXGiVLQIRUPiFLyiOOHOĘ
$WiUVDGDOPLHQWLWiVV]iPiUDIRQWRV UHOHYiQVYiOWR]WDWiVLRSFLyUyO
infRUPiFLy NHOHWNH]LN YDJ\ D WiUVDGDOPL HQWLWiV PĦN|GpVpYHO
NDSFVRODWEDQ ~M LQIRUPiFLy YpOHNHGpV WXGiV DODNXO NL (] D] ~M
LQIRUPiFLy D] ~M WXGiV D KHO\]HW YDOyV iWDODNXOiViQDN YDJ\ D
KHO\]HW~MpUWHOPH]pVpQHND]HUHGPpQ\H
Ebben az alszakaszban dolgozik D PHJILJ\HOpV pV D V]HOOHP
,O\HQNRU IRUPiOyGLN YDJ\ IRUPiOyGLN iW D WiUVDGDOPL HQWLWiV
V]iPiUDDYLOiJpUWHOPH]pVHOHtUiVD

24 $YLVHONHGpVYiOWR]iViYDONDSFVRODWEDQDSV]LFKROyJLDD]HJ\LNRO\DQGLV]FLSOtQD
DPHO\HOPpOHWLSpOGiYDOV]ROJiOKDW$]LQGLYLGXiOLVYiOWR]iVHJ\LN|VV]HIRJODOyHOPp
lete (a transtheoretical model of change D FVHOHNYpV iOWDOXQN YiODV]WRWW Ii]LVDLKR]
KDVRQOyV]DNDV]RNDWNO|QtWHO$pre-contemplation pVDcontemplation V]DNDV]iEDQ
PHJMHOHQLNDYiOWR]iV LJpQ\HDPLYDODPLO\HQFVHOHNYpVW WHV]V]NVpJHVVp$IHONp
V]OpVL V]DNDV]XWiQYpJUHKDMWMiND FVHOHNYpVPyGRVtWiViW H]WDYLVHONHGpVYilWR]iVW
D]WiQ DGGLJ LJ\HNH]QHN IHQQWDUWDQL DPtJ D] YDJ\ iOODQGyVXO YDJ\ DPtJ QyLOYiQ
YDOyYiQHPYiOLNKRJ\D]~MYLVHONHGpVQHPYiOWMDIHODUpJLWpVDNNRUYLVV]DWpUQHND
NLLQGXOySRQWUD3URFKDVND-Velicer, 1997).
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$]~MWXGiVUDLQIRUPiFLyUDDODSR]YDFVHOHNYpVLOHKHWĘVpJHN
PHUOQHN fel
$] ~M WXGiV LQIRUPiFLy DNNRU YiOLN D V]HOOHPL pOHW N|UHLQ NtYO
OpYĘN V]iPiUD pUWHOPH]KHWĘYp KD DQQDN OHKHWVpJHV
N|YHWNH]PpQ\HLUĘO pV D N|YHWNH]PpQ\HNUH YDOy OeKHWVpJHV
UHDNFLyNUyO LQIRUPiFLyN iOOQDN HOĘ (EEHQ D] DOV]DNDV]EDQ
IRJDOPD]yGQDN PHJ D FVHOHNYpVL OHKHWĘVpJHN LQGXO PHJ D
JRQGRONR]iV D YHWpONHGpV pV D] HJ\WWPĦN|GpV D FVHOHNYpsre 
DGDQGyDGKDWyYiODV]WDUWDOPiWLOOHWĘHQ
,O\HQNRU ERQWDNR]KDW NL V]DEDGRQ D NUHDWLYLWiV.LDODNXOQDN D]RN
D] |WOHWHN DPHO\HN D WiUVDGDOPL YiOWo]iV OHKHWVpJHV HOHPHLW
DONRWKDWMiN
-DYDVODWIRJDOPD]yGLNPHJ
A javaslat fRJDOPD]]DPHJHJ\pUWHOPĦHQD FVHOHNYpVL OHKHWĘVpJHW
pVDQQDNSRWHQFLiOLVKDV]QiW(]D]D]DOV]DNDV]DKROHJ\pUWHOPĦYp
YiOLN NLQHN IRQWRV KDV]QRV D FVHOHNYpV LOOHWYH KRJ\ DQQDN
PHJYDOyVtWiVDpUGHNpEHQPLLVDWHHQGĘ$]LWWNLDODNXOyNRnFHSFLy
HJ\pUWHOPĦHQDFVHOHNYpVPHJYDOyVtWiViKR]pUGHPEHQKR]]iWHQQL
WXGyNDPHJYDOyVtWiVV]DNDV]iQDNV]HUHSOĘLV]iPiUDV]yO
(J\ MDYDVODWRW DNNRU WHNLQWKHWQN WHOMHVQHNKDNRQ]LV]WHQV OHtUiVW
DGD]DOiEELDNUD
x PLDFVHOHNYpVLOHKHWĘVpJ
x NLQHNDFVHOHNYpVLOHKHWĘVpJH;
x KRJ\DQW|UWpQMHQDFVHOHNYpV
x PLDFVHOHNYpVSRWHQFLiOLVKDV]QDH]NLQpOPLO\HQIRUPiEDQ
jelentkezik.
7HOMHV MDYDVODWRN ULWNiQ V]OHWQHN pV PpJ ULWNiEEDQ YDOyVXOQDN
PHJ D] HUHGHWLOHJ NLJRQGROW IRUPiEDQ (] D PHJKDWiUR]iV D]
DQDOLWLNXV HOHPH]KHWĘVpJHW V]ROJiOMD ± D YDOyViJEDQ VRN HOHP
LPSOLFLW YDJ\ HOQDJ\ROW (QQHN RND KRJ\ D SRWHQFLiOLV FVHOHNYpV
V]HUYH]ĘMpQHN QLQFV V]NVpJH PLQGHQ LQIRUPiFLyUD KLV]HQ D
FVHOHNYpVNRQFHSFLyMDDPHgYDOyVtWiVVRUiQPpJVRNDWDODNXOKDW
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
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$ MDYDVODW NLGROJR]iVD VRUiQ D] |WOHWHNHW NHOO PĦN|GĘNpSHV pV
pUWKHWĘ JRQGRODWWi SURWRWtSXVVi IRUPiOQL $ IHOLVPHUpVW IHO NHOO
NpV]tWHQL KRJ\ HOKDJ\MD D V]tQWLV]WD JRQGRONR]iV YLOiJiW (QQHN
IRQWRVIHOWpWHOHLKRJ\D MDYDVODWPHJYDOyVtWKDWypVPHJYDOyVtWiVUD
pUGHPHV OHJ\HQ D FVHOHNYpV V]HUYH]ĘL V]iPiUD LOOHWYH KRJ\ D
MDYDVODW HOMXVVRQ KR]]iMXN pUWHOPHzKHWĘ pV PRWLYiOy OHJ\HQ
V]iPXNUD
)HOLVPHUpV
0LW|UWpQLNPLNHOHtkezik? ~MWXGiVLQIRUPiFLy
FVHOHNYpVLOHKHWĘVpJHN
pUWHOPH]KHWĘpVPRWLYiOyMDYDVODW
0LUHYDQV]NVpJ" WXGiVNUHDWLYLWiVMDYDVODWWiIRUPiOiVNpSHVVpJH
4.1.2. A0(*9$/Ï6Ë7È6
$PHJYDOyVtWiVV]DNDV]iEDQV]HUYH]ĘGLNPHJDOHKHWĘVpJLQVSLUiOWD
FVHOHNYpV LO\HQNRU OHV] D JRQGRODWEyO WHWW $ FVHOHNYpV
N|YHWNH]WpEHQ YDODPL PHJYiOWR]LN D YLOiJ PĦN|GpVpEHQ (QQHN
VRNIpOH IRUPiMD OHKHW ~MIDMWD WHYpNHQ\VpJ WHUPpN M|KHW OpWUH
PHJYiOWRzKDW D IL]LNDL N|UQ\H]HW YDJ\ D IL]LNDL N|UQ\H]HW pV D]
HPEHUHN N|]|WWL YLV]RQ\ PyGRVXOKDWQDN D WiUVDGDOPL V]HUHSOĘN
N|]|WWL YLV]RQ\RN V]DEiO\DL D QRUPiNDW NRQYHQFLyNDW DODNtWy
WXGiV pV YpOHNHGpVHN $ FVHOHNYpV D WiUVDGDOPL HQWLWiV HJ\HV
V]HUHSOĘL iOWDO OpWUHKR]RWW WiUVDGDOPL LQWp]PpQ\L JD]GDViJL
N|UQ\H]HWLYLV]RQ\RNEDQYiOWR]iVWLQGXNiOy~MWHYpNHQ\VpJ2O\DQ
V]HUHSOĘNp DNLN VDMiW V]iQGpNDLN DODSMiQ NtYiQMiN D] HQWLWiV
PĦN|GpVpW DODNtWDQL $] KRJ\ PLO\HQ WiUVDGDOPL KDWiVD OHV] D
FVHOHNYpVQHN D] D PHJYDOyVtWiV XWiQL V]DNDV] D NLERQWDNR]iV
VRUiQGĘOHO
$JUQGROiVWyODUXWLQV]HUĦVpJLJ
$ PHJYDOyVtWiV V]DNDV]D DNNRU NH]GĘGLN DPLNRU D FVHOHNYĘL
IyNXV] D FVHOHNYpV FpOMiQDN pV N|YHWNH]PpQ\HLQHN YL]VJiODWD
KHO\HWW D V]NVpJHV HUĘIRUUiVRN HOĘWHUHPWpVpUH D] LQGXOiVKR]
V]NVpJHV V]HUYH]pVL IHODGDWRNUD D PĦN|GpVL IHOWpWHOHN
EL]WRVtWiViUDNRQFHQWUiO
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$ PHJYDOyVtWiV D IHOLVPHUpV V]DNDV]iWyO iWYHWW MDYDVODWRW
Q\HUVDQ\DJNpQW KDV]QiOMD )RUPiOMD DODNtWMD D OHKHWĘVpJHN pV D
PHJYDOyVtWiV V]DNDV]iEDQ UHOHYiQV V]HUHSOĘN V]iQGpNDL V]HULQW
(OĘIRUGXO KRJ\ D NpW V]DNDV] iWIHGL HJ\PiVW YDJ\ WHOMHVHQ
|VV]HPRVyGLNHVHWOHJDFVHOHNYpVRGD-YLVV]DOpSNHGDNpWV]DNDV]
N|]|WW ËJ\ YDQ H] D WHUPpNIHMOHV]WpV pV D WHUPpNEHYH]HWpV D
SROLWLNDLG|QWpV-HOĘNpV]tWpVpVDG|QWpVKR]DWDODIRUJDWyN|Q\Y-tUiV
pV D ILOPIRUJDWiVN|]|WW$WWyO KRJ\DNLWDOiOiV pV DPHJYDOyVtWiV
NUHDWtY IHODGDWDL pV V]HUHSHL |VV]HIRQyGQDN MyO pUWHOPH]KHWĘ
PLEHQLVPiVDNpWGolog.
$ PHJYDOyVtWiV IRUPiMD OHKHW HJ\ NRUiEEL WHYpNHQ\VpJ
PHJYiOWR]WDWiVDYDJ\~MFVHOHNYpVLQGtWiVD$NRUiEELWHYpNHQ\VpJ
PHJYiOWR]WDWiVD QHP FVDN iWIRUPiOiVW MHOHQWKHW KDQHP D
WHYpNHQ\VpJFV|NNHQWpVpWYDJ\PHJV]QWHWpVpW LV$]~MFVHOHNYpV
pV D FVHOHNYpV PHJYiOWR]WDWisa gyakran nem kO|QtWKHWĘ HO
HJ\PiVWyO 0LQGHUUH D]pUW IRQWRV IHOKtYQL D ILJ\HOPHW PHUW D
NH]GHPpQ\H]pVW D NOVĘ KDWiV LQGXNiOWD FVHOHNYpVW J\DNUDQ
pUWHOPH]LN ~M D NRUiEELKR] NpSHVW PLQĘVpJL YDJ\ PHQQ\LVpJL
W|EEOHWHWMHOHQWĘWHYpNHQ\VpJNpQWSHGLJDYiOWR]iVVRNV]RU se nem 
~MtWyVHQHPEĘYtWĘ MHOOHJĦPLQĘVpJHQHPDFVHOHNYpV MHOOHP]ĘL
KDQHPDQQDNSRWHQFLiOLVV]iQGpNROWKDWiVDDODSMiQtWpOKHWĘPHJ
$ PHJYDOyVtWiV RQQDQWyO NH]G PĦN|GQL, DPLNRU D FVHOHNYpV
KDWiVVDOYDQD]iOWDODHOpUQLNtYiQWV]HUHSOĘNUH$NNRUWHNLQWKHWMN
H]W D V]DNDV]W OH]iUWQDN DPLNRU D FVHOHNYpVWĘO HOYiUW PĦN|GpV
NLDODNXOWQDN pV IRO\DPDWRVQDN WHNLQWKHWĘ 0ĦN|GLN D] ]HP
PHJYiOWR]WDN D] LQWp]PpQ\L NHUHWHN ~WMiW MiUMD D NXOWXUiOLV
WDUWDORP~MHOHPMHOHQWPHJDYLOiJPĦN|GpVpEHQ
$FVHOHNYpVPHJV]HUYH]pVH
$ PHJYDOyVtWiV IĘ IHODGDWD D FVHOHNYpVKH] V]NVpJHV NO|QE|]Ę
WpQ\H]ĘNHJ\WWHVEL]WRVtWiViQDNPHgV]HUYH]pVH(]HNDWpQ\H]ĘND
N|YHWNH]ĘN
x Javaslat ± D FVHOHNYpVL OHKHWĘVpJHW pV DQQDN SRWHQFLiOLV
KDV]QiWEHPuWDWyLGHDDNRUiEEDQOHtUWDNV]HULnt.
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
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x (UĘIRUUiVRN ± D FVHOHNYpV PHJYDOyVtWiViKR] V]NVpJHV
WpQ\H]ĘN KXPiQ HUĘIRUUiV WĘNH HV]N|]|N VWE
megszHUYH]pVHD]D]RNDWELzWRVtWySDUWQHUHNEHYRQiVD
x 6]HUYH]HWL KiWWpU ± D FVHOHNYpV UpV]WYHYĘL N|]|WWL
PHJiOOaSRGiVRN HJ\WWPĦN|GpVHN pV D] H]HNHW WiPRJDWy
JDUDQFLiNNLDODNtWiVD
x .OVĘ WiPRJDWiV EL]WRVtWiVD ± D FVHOHNYpV VLNHUpKH]
V]kVpJHV WiPRJDWiVRN MyYiKDJ\iVRN PHJV]HU]pVH D
PĦN|GpVWEHIRO\iVROQLNpSHVV]HUHSOĘNWĘO
x )HOKDV]QiOyL IRJDGWDWiV ± D]RN SR]LWtY IRJDGWDWiViQDN
megfeOHOĘUHDNFLyMiQDNEL]WRVtWiVDDNLNUHDFVHOHNYpVKDWQL
NtYiQ DNLN YDODPLO\HQ UHDNFLyMD D FVHOHNYpV
PHJYDOyVXOiViQDNFpOMDYDJ\QpONO|]KHWHWOHQHOHPH.
(]HNUHDGNpWSpOGiWDN|YHWNH]ĘWiEOi]DW
&VHOHNYpV ÒM]OHWLWHYpNHQ\VpJ ÒMiOODPLWHYpNHQ\VpJ
Javaslat SURWRWtSXV]leti terv N|]|VVpJLWHYpNHQ\VpJEĘYtWpVLV]DEiO\Yil-
WR]WDWiVLMDYDVODW
(UĘIRUUiVRN WĘNHPXQNDHUĘPe-
QHG]VPHQWKR]]iIpUpV
piacokhoz
DMDYDVODWHOIRJDGWDWiViKR]V]NVpJHVSROLWi-
NDLWiPRJDWiV
.|OWVpJYHWpVLIRUUiVRNV]DEiO\R]iVLNDSDFi-
WiVPXQNDHUĘPHQHG]Vment
6]HUYH]HWLKiWWpU ]OHWLV]HUYH]HWpVDYHYĘL
V]iOOtWyLV]HU]ĘGpses 
kapcsolatok kipStWpVH
DYiOWR]WDWiViOODPLG|QWpVKR]DWDORQYDOy
kereszWOYLWHOpWEL]WRVtWyHJ\WWPĦN|GpV
DN|]WHYpNHQ\VpJHOYpJ]pVpQHNLQWp]Ppnyi 
NHUHWHLiOODPLV]HUYYDJ\D]iOODmPDON|W|WW
V]HU]ĘGpVNHUHWpEHQPĦN|GĘPDJiQV]HUYe-
zet)
.OVĘWiPRJaWiV
biztostWiVD
HQJHGpO\HNEHV]HU]pVH
PHJHJ\H]pVDWHYpNHQy-
VpJH[WHUQiOLiLiOWDOpULn-
tettek csoportjaival
PHJHJ\H]pVDWHYpNHQ\VpJH[WHUQiOLiLiOWDO
pULQWHtWHNFVRSRUWMDLYDODN|]YHWYHpUintett 
iOODPLWHYpNHQ\VpJHNNpSYLVHOĘivel, 
D]iOODPPĦN|GpVIHOWpWHOHLQHNYDOyPHJIHOe-
OpVD]RUV]iJKDWiURQNtYOLKDWDOPLWpQ\e-
]ĘNQHNQHP]HWN|]LMRJLNULWpULuPRNQDNYDOy
PHJIHOHOpV
)HOKDV]QiOyL
IRJDGWDWiV
marketing, sales DWHYpNHQ\VpJKDV]RQpOYH]ĘLQHNpULQWHWWMHi-
QHNJ\IHOHLQHNYpJUHKDMWyLQDNIHONpV]tWpVH
1. WiEOi]DW$PHJYDOyVtWiVWpQ\H]ĘL
.LNOHKHWQHNDM|YĘNpSHVVpJNXOFVV]HUHSOĘL"


(]HQHOHPHNPHJWHUHPWpVHpVNRPELQiOiVDDPHJYDOyVtWiVNULWLNXV
IHODGDWD (] iOWDOiEDQ HJ\ VRNV]HUHSOĘV NRRSHUiFLyW pV
NRRUGLQiFLyW LJpQ\OĘ HJ\WWPĦN|GpVL IRO\DPDW D PHJYDOyVtWiV
OpQ\HJpEHQ HQQHN D IRO\DPDWQDN D] HOLQGtWiViW pV YpJLJYLWHOpW
jelenti. 
$EL]RQ\WDODQViJNH]HOpVH
$]DONRWyHJ\H]WHWĘNRPELQiOiVWHKHWVpJHPHOOHWWDEL]RQ\WDODQViJ
NH]HOpVpQHN NpSHVVpJH D PHJYDOyVtWiV V]DNDV]iW V]HUYH]ĘN
VDMiWRVViJD$YiOWR]WDWiVWPHJYDOyVtWy FVHOHNYpV MHOOHJpQpO IRJYD
EL]RQ\WDODQ NLPHQHWHOĦ ± PLQG D YpJVĘ HUHGPpQ\HVPĦN|GpVKH]
PLQG D PHJYDOyVtWy PXQND V]DNDV]DLKR] V]iPWDODQ NRFNi]DW
NDSFVROyGLN(]HQNRFNi]DWRNPpUWpNHNDONXOiOKDWyViJDpVIRUUiVD
VRNIpOH OHKHW $PHJYDOyVtWiV NXOFVV]HUHSOĘL HEEĘO D NRFNi]DWEyO
hozam- YDJ\ VLNHUpKVpJN NRFNi]DWWĦUĘ NpSHVVpJN KLWN UpYpQ
MHOHQWĘV UpV]WPDJXNUDYiOODOQDN(]D]RQEDQVRNV]RUQHPHOpJD
FVHOHNYpV J\DNUDQ FVDN DNNRU YDOyVXOKDW PHJ KD NpSHVHN
megszervezni, hogy a EL]RQ\WDODQViJRN WHUKHLW HORVV]iN D
FVHOHNYpVKH] NDSFVROyGyN N|]|WW YDJ\ FV|NNHQWVpN H]HNHW D
NRFNi]DWRNDW25.
0HJYDOyVtWiV
0LW|UWpQLNPL
keletkezik?
DYLOiJPĦN|GpVpEHQEHiOOyYiOWR]iV± ~MIDMWDWHYpNHQ\VpJWHUPpN
YiOWR]iVDIL]LNDLN|UQ\H]HWEHQYDJ\DIL]LNDLN|UQ\e]HWpVD]HPEHUHN
YLV]RQ\iEDQYiOWR]iVDWiUVDGDOPLV]HUHSOĘNN|]|WWLYLV]RQ\RNV]DEi-
lyaLEDQYiOWR]iVDQRUPiNDWNRQYHQFLyNDWDODNtWyWXGiVEDQYpOHNHGpV
ben
0LUHYDQV]k-
VpJ"
DONRWyHJ\H]WHWĘNRPELQiOiVNpSHVVpJHDEL]RQ\WDODQViJNHzelpVpQHN
NpSHVVpJH
4.1.3. A .,%217$.2=È6
$ NLERQWDNR]iV V]DNDV]D VRUiQ OHKHW D PHJYDOyVXOW FVHOHNYpVEĘO
WiUVDGDOPL YiOWR]iV $ FVHOHNYpV KDWiViUD YDODPL PiVKRJ\DQ
PĦN|GLND WiUVDGDOPLYiOWR]iVSHGLJD]W MHOHQWLKRJ\DPĦN|GpV

25 $ NRFNi]DWRN FV|NNHQWpVH OHJW|EEV]|U D FVHOHNYpVEHQ UpV]W YHYĘN N|]|WWL
PHJilODSRGiVRN NLNpQ\V]HUtWKHWĘVpJpKH] NDSFVROyGLN (UUĘO UpV]OHWHVHEEHQ OiVG
Greif (pV6]DODL6]Hpesi (2008).
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

PyGRVXOiViWyOYDODPLO\HQ DWiUVDGDOPLHQWLWiVHJpV]pUHYRQDWNR]y
YiOWR]iVW|UWpQLN
$FVHOHNYpVWĘODWiUVDGDOPLKDWiVLJ
$KRJ\ tUWXN D PHJYDOyVtWiV V]DNDV]iEyO DNNRU OpSQN iW D
NLERQWDNR]iVEDDPLNRUDFVHOHNYpVWĘOHOYiUWPĦN|GpVNLDODNXOWQDN
pV IRO\DPDWRVQDN WHNLQWKHWĘ (EEĘO DGyGyDQ D V]DNDV]RN N|]|WWL
iWPHQHWHWDFVeOHNYpVWĘOHOYiUWPĦN|GpVMHOOHP]ĘLKDWiUR]]iNPHJ
9DQ DPLNRU H] HJ\pUWHOPĦHQ PHJKDWiUR]KDWy ± SpOGiXO D
PHJYDOyVtWiV HJ\ N|]|VVpJL HOĘtUiV PyGRVtWiViW WĦ]WH NL FpOXO
0iVNRU QHKp] HJ\pUWHOPĦHQ GHILQLiOQL PLNRU is valysul meg az 
HOYiUWPĦN|GpV 3pOGiXO VRN EHUXKi]iVUyOPHQHW N|]EHQ GHUO NL
KRJ\ D] HOYiUW PĦN|GpV D] HUHGHWL WHUYHNEHQ PpJ FVDN IHO VHP
PHUOWNLHJpV]tWpVHNHWLJpQ\HO1HKH]HQPHJKDWiUR]KDWyKRJ\HJ\
J\RUVDQ Q|YHNYĘ FpJ D] HOYiUW PĦN|GpVW D] pUWpNHVtWpV
PHJNH]GpVpYHO D] HOVĘ WHPEHQ NLpStWHWW NDSDFLWiVRN
NLKDV]QiOiViQDNPHJWHUHmWpVpYHO YDJ\ HJ\ DGRWW SLDFL UpV]HVHGpV
HOpUpVpYHO pUL HO ± PHQHW N|]EHQ M|QPHJ D] ptYiJ\ (] D]RQEDQ
QHP NRPRO\ SUREOpPD ± NpW RNEyO (J\UpV]W DGRWW HOHP]pVL
helyzetben meJKDWiUR]KDWy KRO D KDWiUSRQW 0iVUpV]W ± pV H] D
fontosabb ± D PHJYDOyVtWiV pV D NLERQWDNR]iV V]DNDV]iQDN
HONO|QOpVHQHPD]HJ\PiVXWiQLViJEDQUHMOLNKDQHPDEEDQKRJ\
DNpWV]DNDV]MHOOHJpEHQNULWLNXVIHODGDWDLEDQWpUHO
$ NLERQWDNR]iV V]DNDV]iQDN pUWHOPH]pVH IJJ D YL]VJiOW KHO\]HW
MHOOHP]ĘLWĘO +D HJ\ LSDUiJDW HOHP]QN HJ\ D N|OWVpJHNHW
FV|NNHQWĘ WHFKQROyJLD HOWHUMHGpVH YiOWR]iVW MHOHQW KD HJ\ WHUPpN
IHOKDV]QiOiViW DNNRU D YiViUOiVRN V]HUNH]HWpQHN iWDODNXOiVD D
YiOWR]iV+DEL]RQ\RVWiUVDGDOPLMHOOHP]ĘNHWYLV]RQ\RNDWiOOtWXQN
D YL]VJiODW N|]pSSRQWMiED D IRJ\DV]WiV iWDODNXOiViQDN
WiUVDGDORPIRUPiOyN|YHWNH]PpQ\HDYiOWR]iV(UUHPXWDWSpOGiWD
N|YHWNH]ĘWiEOi]DW26.

26 $] HOHNWURPRV DXWyN J\iUWiVL N|OWVpJpQHN HJ\ FpJQpO EHN|YHWNH]Ę FV|NNHQpVH
DNNRUIRJD]LO\HQMiUPĦYHNJ\iUWiViQDNV]pOHVHEEN|UĦYpYiOiViKR]YH]HWQLKDD]
D]WEHYH]HWĘFpJNpSHVQ|YHNHGQLYDJ\DWHFKQROyJLDiWYHKHWĘPiVJ\iUWyNV]iPiUD
YDJ\DWHFKQROyJLDPiVFpJHNHWKDVRQOyLQQRYiFLyNPHJYDOyVtWiViUD|V]W|Q|]QHN
$] ~WRQ IXWy DXWyN |VV]HWpWHOH ODVVDEEDQ YiOWR]LN 3O KD D] HOHNWURPRV DXWyN
J\iUWiVRQ EHOOL DUiQ\D -UĘO  V]i]DOpNUD XJULN IHO D] DXWyN iOWDJRV IXWiVLGHMe
SHGLJpYDNNRUpYHQWHD]DXWyNV]i]DOpNDKHO\HWWV]i]DOpNDFVHUpOĘGLNOHEHOVĘ
pJpVĦUĘOYLOODPRVPHJKaMWiV~DXWyUDËJ\D]HOHNWURPRVDXWyNDUiQ\DpYDODWWQĘ
.LNOHKHWQHNDM|YĘNpSHVVpJNXOFVV]HUHSOĘL"


&VHOHNYpVD]HOHNWURPRVDXWyNJ\iUWiVLN|OWVpJpWFV|NNHQWĘWHFKQROyJLiNDWNH]GHJ\J\iUWyKDV]QiOQL
(OHP]pVL.HUHW .LERQWDNR]iV
$XWyJ\iUWiV QĘD]HOHNWURPRVDXWyNJ\iUWiVD
$XWyKDV]QiODW D]DXWyNN|]|WWQĘD]HOHNWURPRVDXWyNDUinya 
(JpV]VpJLiOODSRW QĘDV]OHWpVNRUYiUKDWypOHWNRU
2. WiEOi]DW3pOGiNDNLERQWDNR]iVV]DNDV]iQDNpUWHOPH]pVpKH]
+DVRQOyDQ PiV D NLERQWDNR]iV pUWHOPH]pVH KD HJ\ ~MGRQViJ
HOWHUMHGpVpW HJ\ NLVHEE YDJ\ QDJ\REE HQWLWiVUD pUWMN *\DNRUL
KRJ\ HJ\ YiURVEDQ PiU HOWHUMHGW pV KDWiViEDQ NLERQWDNR]y
YiOWR]WDWiVPiVKROPpJJ\HUHNFLSĘEHQMiU± DYiURVLOpSWpNEHQPiU
HUĘV KDWiV~ FVHOHNYpV QHP]HWL V]LQWĦ NLERQWDNR]iVD D YiOWR]WaWiV
RUV]iJRVHOWHUMHGpVpYHO|OWWHVWHW
$NLERQWDNR]iVPHFKDQL]PXVDL
$ NLERQWDNR]iV PHFKDQL]PXVD OHKHW DXWRPDWLNXV IHOWpWHOHV pV
DNWtY $NNRU PRQGKDWMXN KRJ\ D NLERQWDNR]iV DXWRPDWLNXV
amikor a cVHOHNYpV PHJYDOyVXOiVD HJ\pUWHOPĦHQ WiUVDGDOPL
YiOWR]iVKR]YH]HW(]HJ\HVHVHWHNEHQPpJDNNRU LV WHOMHVOKD D
FVHOHNYpV LGĘOHJHV (UUH N|QQ\HEE V]RPRU~ SpOGiNDW KR]QL (J\
iUWy V]iQGpN~ FVHOHNYpV SpOGiXO ERPEi]iV KDWiVD J\DNUDQ
QHKH]HQ HONHUOKHWĘ27. EJ\ SR]LWtY KDWiV~ FVHOHNYpVQpO iOWDOiEDQ
yYDWRVDEEDNYDJ\XQNDQQiOKRJ\HJ\HWOHQFVHOHNYpVKH]N|VVND
N|YHWNH]PpQ\HNHW$]pUW IHOWHKHWĘKRJ\HJ\ URVV]N|]EL]WRQViJ~
WHUOHWHQ D WpUILJ\HOĘ NDPHUDUHQGV]HU ]HPEH KHO\H]pVH NRPRO\
EL]WRQViJMDYXOiVW HUHGPpQ\H]KHW YDJ\ D PHJiOODSRGiVRN
NLNpQ\V]HUtWpVpQHNHIIHNWtYHEEpYiOiVDDYiOODONR]yLWHYpNHQ\VpJHN
prosperitiViKR]YH]HW

PHJ  V]i]DOpNNDO +D D WHOMHV DXWyJ\iUWiV iWiOOQD HOHNWURPRV DXWyUD  pY DODWW
fXWQiQDNNLDEHOVĘpJpVĦPRWRUUDOUHQGHONH]ĘDXWyN
$]HJpV]VpJJ\LiOODSRWYiOWR]iVDDWWyO IJJKRJ\PHQQ\LUH MHOHQWĘVDEHQ]LQWGt
zHORODMDWKDV]QiOyDXWyNOpJV]HQQ\H]pVH+DYDODKRODOpJV]HQQ\H]pVpYYHOU|YLGtWLPHJ
DV]OHWpVNRUYiUKDWyiWODJpOHWNRUWpVDQQDNV]i]DOpNipUWIHOHOD]DXWyVN|]OHNHGpVD
YiUKDWy pOHWNRU Q|YHNHGpVpKH] D] HOHNWURPRV DXWyN DUiQ\iQDN pYL  V]i]DOpNRV
Q|YHNHGpVHpYHQWHpYYHOQ|YHOLDV]OHWpVNRUYiUKDWyiWODJpletkort.
27 +DEiU H]]HO LV pUGHPHV yYDWRVDQ EiQQXQN $ PiVRGLN YLOiJKiERU~V DPHULNDL
bomEi]iVRN HOHP]pVH D]W PXWDWWD KRJ\ HJ\ J\iU WHUPHOpVH D ERPEi]iV XWiQ SiU
QDSSDOPDMGQHPHOpUWHDWiPDGiVHOĘWWLV]LQWHW('¶ROLHU, 1945).
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
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)HOWpWHOHV D NLERQWDNR]iV DPLNRU D PHJYDOyVXOW FVHOHNYpV EL]RQ\RV
NOVĘ WpQ\H]ĘN HJ\WWiOOiVD HVHWpQ MiU WiUVDGDOPL KDWiVVDO $]RNDW D
tpQ\H]ĘNHWWHNLQWKHWMNNOVĘQHNDPHO\HNDWiUVDGDOPLHQWLWiVV]iPiUD
DGRWWViJNpQW NH]HOKHWĘN 3pOGiXO HJ\ ]OHWL WHYpNHQ\VpJ DNNRU NpSHV
NLWHOMHVHGQLKDHOpUKHWĘYpYiOOQDNV]iPiUDDNOI|OGLIRJ\DV]WyNYDJ\
HJ\NRPRO\YiOWR]iVRNDWHOpUQLNtYiQySROLWLNDLHUĘIHV]tWpVDNNRUOHKHW
VLNHUHVKDPHJYDOyVXOiViWDQHP]HWN|]LN|UQ\H]HWWiPRJDWMD.28
$ NLERQWDNR]iV PHFKDQL]PXVD DNNRU DNWtY KD D FVHOHNYpV
WiUVDGDOPLYiOWR]iVViYiOiViKR]DFVHOHNYpVHQPyGRVtWDQLNHOOYDJ\
D WiUVDGDOPL HQWLWiVPHJIHOHOĘ EHOVĘ YLV]RQ\DLW LV EL]WRVtWDQL NHOO
(QQHNIĘEEIRUPiLDN|YHWNH]ĘNOHKHWQHN
x DFVHOHNYpVWDUWDOPLPyGRVtWiViUDYDQV]NVpJ
x EL]WRVtWDQLNHOODFVHOHNYpVNULWLNXVPpUHWpW
x PiV NLHJpV]tWĘ FVHOHNYpVHN PHJYDOyVtWiViUD YDQ KR]]i
V]NVpJ
0LQGH]HN DODSMiQ D NLERQWDNR]iV V]DNDV]iQDN NULWLNXV IHODGDWD  D
FVHOHNYpV IHQQWDUWiVD D IHQQWDUWiVKR] V]NVpJHV IHOWpWHOHN EL]WRVtWiVD
LOOHWYH D  D NLERQWDNR]WDWiVVDO NDSFVRODWRV PyGRVtWiVL EĘYtWpVL
NLHJpV]tWĘFVHOHNYpVV]HUYH]pVLIHODGDWRNHOYpJ]pVH.
$NLERQWDNR]yFVHOHNYpV IHQQWDUWiVDpVDIHQQWDUWiVKR]V]NVp
JHVIHOWpWHOHNEL]WRVtWisa
$ IHQQWDUWiV IHODGDWDL QDJ\EDQ KDVRQOtWDQDN D PHJYDOyVtWiV
feladataihoz. A cseOHNYpV IHQQWDUWiViKR] HJ\UpV]W D] pOHWNpSHV
PĦN|GpV IHOWpWHOHLQHN VWDELO EL]WRVtWiViUDPiVUpV]W DQQDN IRUPDL
taUWDOPL LJD]tWiViUD OHKHW V]NVpJ D IHOPHUOĘ SUREOpPiNUD
UHDJiOYD (] D IHODGDW IyNXV]iEDQ MHOHQWĘVHQ HOWpUKHW D
PHJYDOyVtWiVWyO ± SpOGiXO PiV ]ePHOWHWQL HJ\ FpJHW
N|]LQWp]PpQ\WPLQWOpWUHKR]QLD]W$]RQEDQDIHODGDWMHOOHJHIĘEE

28 A NLERQWDNR]iVIHOWpWHOHLWDODNtWyV]HUHSOĘNOHKHWQHND]HQWLWiVHJ\HVV]HUHSOĘLDNLN a
NOYLOiJJDO YDOy NDSFVRODW iWDODNtWiViQ GROJR]QDN YDJ\ RO\DQ NOVĘ V]HUHSOĘN DNLN D]
DGRWW HQWLWiV YLV]RQ\DLW IRUPiOMiN (UUH SpOGD 0DJ\DURUV]iJ (81$72 FVDtODNR]iVD
YDJ\HJ\YiURVHOpUKHWĘVpJpWEL]WRVtWyDXWySiO\D-IHMOHV]WpVPHJYDOyVXOiVD0LQGNHWWĘEen 
UpV]W YHV]QHN D] HQWLWiVRQ EHOOL pV NtYOL V]HUHSOĘN $] HOHP]pV WRYiEEL UpV]pEHQ D]
HQWLWiV pV D NOYLOiJ N|]|WWL YLV]RQ\W DODNtWy FVHOHNYpV NO|Q HOHP]pVpWĘO HOWHNLQWQN
(QQHNWHUPpV]HWHIĘYRQDODLEDQPHJHJ\H]LND]HQWLWiVRQEHOOLFVHOHNYpVHNpYHOazzal a 
MHOHQWĘVNO|QEVpJJHOKRJ\D]LQWHUDNFLyNHJ\~MWHUpWGHILQLiOMD.
.LNOHKHWQHNDM|YĘNpSHVVpJNXOFVV]HUHSOĘL"


kihtYiVDL QHP VRNEDQ WpU HO D PHJYDOyVtWiVpWyO OiVG FVHOHNYpV
PHJV]HUYH]pVH29NRFNi]DWRNNH]HOpse).
A kibontakoziVVDONDSFVRODWRVPyGRVtWiVLEĘYtWpVL
NLHJpV]tWĘFVHOHNYpVV]HrYH]pVLIHODGDWRN
(J\ PHJYDOyVXOW FVHOHNYpV DNNRU YiOW NL WiUVDGDOPL KDWiVW KD D
KDWiVNLYiOWiViKR]V]NVpJHVV]HUHSOĘNNHOOĘHQV]pOHVN|UpEHQYiOW
NLPHJIHOHOĘUHDNFLyW(J\DN|]JRQGRONR]iVWEHIRO\iVROyJRQGRODW
NULWLNXV N|UEHQ YiOLN HOIRJDGRWWi pV FVHOHNYpVW IRUPiOyYi (J\
PHJYiOWR]WDWRWW V]DEiO\ D WHUYH]HWW PyGRQ NHOOĘHQ V]pOHV N|UEHQ
YiOWR]WDWMD PHJ D WiUVDGDOPL V]HUHSOĘN PDJDWDUWiViW (J\ WHrPpN
YDJ\V]ROJiOWDWiV V]pOHVN|UEHQKDV]QiOWWiYiOLNpVH]]HOiWDODNtWMD
D]HQWLWiVPĦN|GpVpW
$ N|YHWNH]Ę WiEOi]DW |VV]HIRJODOMD D NLERQWDNR]iVVDO NDSFVRODWRV
DNWtY WHYpNHQ\VpJHN KiURP IĘ WtSXViW D PyGRVtWiVW D
PHJVRNV]RUR]iVWpVDWHUMHGpVIHOWpWHOHLQHNEL]WRVtWiViW
0yGRVtWiV 0HJVRNV]RUR]iV )HOWpWHOHNEL]WRVtWiVD
A feladat $FVHOHNYpVIRO\DPaWiQDN
eredmpQ\pQHNiWDODNtWiVD
~J\KRJ\DQQDNHOWHUMHGp
VpWDNDGiO\R]yLWXODMGRnVi
JDLPHJYiOWR]]anak.
A meJYDOyVXOWFVHOHkYpV
YROXPHQpQHND]iOWDOD
HOpUWHPEHUHNV]iPiQDN
jelenWĘVQ|YHOpVH
$PHJYDOyVXOWFVeOHNYpV
NLERQWDNR]iVKR]V]k-
VpJHVFVHOHNYpVHQNtYOL
IHOWpWeOHNEL]WRVtWiVD
/HKHWĘVpJHN $WHYpNHQ\VpJSUoduktu-
PiQDNiWID]RQtUR]iVD~J\
KRJ\D]V]pOHVN|UEHQ
elfoJDGKDWyOHJ\HQ
$WHYpNHQ\VpJKH]NDSFVR
OyGyNRFNi]aWRNN|OWVpgek 
FV|kNHQWpVH
$FVHOHNYpVWPHJYDOyVtWy
NDSDFLWiVRNMHOHnWĘV
EĘYtWpse.
$FVHOHNYpVHUHGPpQ\p
QHNHOMXWWDWiVDDWiUVa-
GDOPLHQWLWiVNULWLNXVDQ
QDJ\UpV]phez.
$FVHOHNYpVPiVROKaWyYi
WpWHOHPiVRNV]iPiUDD
PiVROKDWyViJPHJN|QQ\t
WpVH
$NLERQWDNR]iVWJiWOy
tpQ\e]ĘNHUĘIHV]tWpVHN
ellens~O\R]iVD
$FVHOHNYpVLOOHWYH
HUHGPpQ\HLQHNHOIRJDd-
WDWiVD
$FVHOHNYpVKDWiVDinak 
WHUMHGpVpWEL]WRVtWy
N|]HJPHJWHUHPWpse.
$FVHOHNYpVV]pOHVN|UĦ
NLERQWDNR]iViKR]
V]kVpJHVNDSFVROyGy
tevpkenyVpJHNVWLPXOi
OiVDPHgV]HUYH]pVH
3. WiEOi]DW$NLERQWDNR]iVVDONDSFVRODWRVDNWtYWHYpNHQ\VpJHNWtSXVDL

29 .O|QEVpJ OHKHW SpOGiXO D] KRJ\ D IRO\WRQRV IHQQWDUWiV HVHWpQ D YiOWR]WDWiVW
kezGHPpQ\H]ĘMDYDVODWRNV]HUHSHMyYDONLVHEE
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

0yGRVtWiV 0HJVRNV]RUR]iV )HOWpWHOHNEL]WRVtWiVD
3pOGiN *RQGRODWRNpUYHNpUWKH
WĘEEppOYH]HWeVHEEp
WpWHOH
.|]SROLWLNDLMDYDVOatok 
iWDODNtWiVDDNRFNi]atok 
FV|NNHnWpVpYHO, a veszte-
seket kompenziOyHOH
mekkel.
(J\WHUPpNYpOWYDJ\
YDOyVPĦN|GpVLYHV]plye-
LQHNFV|kNHQWpVH
(J\WHFKQROyJLDN|OWVpJH
inek jelenWĘVFV|NNHQWpVH
$J\iUWiVIHOIXWWDWisa, 
D]HKKH]V]NVpges 
HUĘIRUUiVRNV]HUYH]HWL
KiWWpUpUWpNHVtWpVL
UHQGV]HUNLpStWpVe.
Egy interneten keresz-
WOHOpUKHWĘDONDOPD
]iVSURPyFiyMD
(J\~MiOODPLHOMiUiV
PHJLVPHUWHWpVHDQQDN
SRWHQFLiOLVDODQ\DLYDO
az alaQ\RNpVD]iOODP
N|]|WWLN|]YHWtWĘkkel 
SON|Q\YHOĘNNHO
JyYpGHNNHO
(J\WHFKQROyJLDMy
PHJROGiVUpV]OHWHVpV
pontos eltUiViQDN
HOprKHWĘYpWpWHOH
DQQDNSRWHQFLiOLV
DONDOPD]yLV]iPira.
(J\iOODPLLQWp]NHGpV
megYDOyVXOiViWIpNH]Ę
EURNUDWiNXVPDJDWDUWiV
YLVV]DV]RUtWiVDiWDODNtWisa.
$FVHOHNYpVNLERQWDNR]i
ViKR]V]NVpJHVpULQWHWWL
WiPoJDWiVEL]WRVtWiVD
$FVHOHNYpVJRQGRODW
HOWHUMHGpVpWEL]WRVtWyKiOy
]DWRNEDYDOyEHMXWiVEL]Wo-
VtWiVDYDJ\LO\HQKiOy]DW
NLpStWpVH
(J\WHUPpNV]pOHVN|UĦ
haszQiODWiKR]V]NVpJHV
NLHJpV]tWĘLQIUDVWUXNW~UD
NLDODNtWiViQDNEL]WRVtWisa.
(J\WHYpNHQ\VpJV]pOHV
N|UĦHOWHUMHGpVpKH]V]NVp
JHVILQDQV]tUR]iVLKiWWpU
biztostWiVD
0HJMHJ\]pVHN $PyGRVtWiVOpQ\HJpben 
egy megvalysult, de 
MHOHQWĘVKDWiVWNLYiOWDQL
QHPNpSHVJRQGRODW
SURWRWtSXVV]DEiO\YiOWR
]iVJ\eUHNEHWHJVpJHLW
orvosolja.
$PyGRVtWiVDPHJYaOyVt
WiVUpV]pQHNLVWHNLQWKHWĘ
$]pUWpUGHPHVDNLERQta-
ko]iVVRUiQLVPHJHPOt
teni, mert gyakori, hogy 
HONO|QODPHJYaOyVtWy
pVDNLERQWDNR]iVWOHKe-
WĘYpWpYĘPyGRVtWy
$NDSDFLWiVRNNLpStWp
VpQpOQHPDFVeOHNYpV
WDUWDOPDD]~jGRQViJ
KDQHPD]DFVHOHNYpVL
NHUHWDPLOHKHWĘYp
teszi annak kibontako-
]iViW
Az elMXWWDWiVNXOFs-
eleme sokszor a 
FVHOHNYpVSRWHQFLilis 
pULQWHWWMHLQHNWiMpNRz-
WDWiVDD]~MGRnViJ
elfogadtaWiVD(]
HJ\DUiQWYRQDWNR]LND
FVHOHNYpVYpJVĘ
pULQWHWWMHLUHIRJ\DVz-
WyLUDLOOHWYHDN|]WHpV
DFVHOHNYĘN|]|WWL
N|]YeWtWĘNUH
(J\DWiUVDGDOPLHQWLWiV
YLV]RQ\DLQPĦN|GpVpQ
YiOWR]WDWQLNtYiQyFVHOHk-
YpVQHNJ\DNUDQYDQQDN
HOOHQpUGHNHOWMHL$NLERQWa-
NR]iVVRkV]RUDYHONYDOy
megegye]pVWYDJ\VLNHUHV
konfliktusYiOODOiVWWHV]
V]NVpJHVVp
$YiOWR]WDWiVVDONDSFVROa-
WRVLGHJHQNHGpVHOXWaVtWiV
sokszor nem a racLRQiOLV
HOOHQpUGHNHOtVpJEĘOKDQHP
D]~MtWiVVDOMiUyEL]DOPDt-
ODQVigEyOD]iWiOOiVVDOMiUy
QHKp]VpJHNEĘOIDNDG
$NLERQWDNR]iVVRNV]RUD
SRWHQFLiOLVpULQWHWWHNKiOy
]DWDLYDOYDOyHJ\WWPĦN|
GpVWLJpQ\OL1HPFVDN
D]pUWPHUWH]PHgN|QQ\tWL
a kibontaNR]iVWKanem 
D]pUWPHUWH]HNDKiOy]DWRN
DODNtWMiNDYiOWR]WaWiVVDO
NDSFVRODWRVYpOHNHGpVeket.
4WiEOi]DW$NLERQWDNR]iVVDONDSFVRODWRVDNWtYWHYpNHQ\VpJHNWtSXVDL(folyt.)
.LNOHKHWQHNDM|YĘNpSHVVpJNXOFVV]HUHSOĘL"


(J\OHKHWĘVpJYDJ\KDWiVDNNRULQGXNiOWiUVDGDOPLYiOWR]iVWKD
kialakul a cselekvpV NRQFHSFLyMD D MDYDVODW  H] PHJYDOyVXO
D]D] FVHOHNYpVW VWLPXOiOPDMG  H] D FVHOHNYpV NLERQWDNR]LN pV
NpSHVDWiUVDGDOPLHQWLWiVHJpV]pWpULQWĘYiOWR]iVWNLYiOWDQL
.LNHQQHNDIRO\DPDWQDNDV]HUHSOĘLKRJ\DQDODNXOH]HQV]HUHSOĘN
HJ\PiV N|]|WWL YLV]RQ\D pV H] KRJ\DQ KDW HJ\ WiUVDGDOPL HQWLWiV
YiOWR]WDWiVLNpSHVVpJpUH"
4.2.$7È56$'$/0,9È/72=È6 6=(5(3/ė,
A WiUVDGDOPL YiOWR]iV PLQGHJ\LN V]DNDV]D W|EE V]HUHSOĘ
LQWHUDNFLyMiUDpSO$V]HUHpOĘNHWKiURPIĘFVRSRUWEDVRUROKDWMXN
Vannak a szervezĘk, vannak a cselekvés formálói pV YDQQDN D
cselekvés érintettjei $ V]HUYH]Ę D FVHOHNYpV NH]GHPpQ\H]ĘMH
mozgaWyMDpVHJ\EHQ WDUWyMD$FVHOHNYpVIRUPiOyL WiPRJDWyYDJ\
KiWUiOWDWy WHYpNHQ\VpJNNHO DODNtWMiN D FVHOHNYpVW $] pULQWHWWHN
pedig azok, akikre DFVHOHNYpVKDWQLNtYiQYDJ\DNLNUHDFVHOHNYpV
HUHGPpQ\HL V]iQGpNRODWODQXO SR]LWtYDQ YDJ\ QHJDWtYDQ KDWQDN
(]HN D V]HUHSHN SHUV]H NHYHUHGKHWQHN |VV]HPRVyGKDWQDN
HJ\PiVVDO D]RQEDQ D FVHOHNYpVEHQ HOIRJODOW KHO\N D FVHOHNYpV
WiUVDGDOPL YiODVV]i IRUPiOyGiViYDO NDSFVRODWRV KDWiVXN MyO
HONO|QtWKHWĘHJyPiVWyO
1p]]NVRUMiEDQ
4.2.1. A 6=(59(=ė.
$V]HUYH]ĘD]DNLHOLQGtWMDpVYpJLJYLV]LDFVHOHNYpVHJ\HVIi]LVDLW
(OĘIRUGXOKDW RO\DQ KHO\]HW DPLNRU H] D Ii]LV D IHOLVPHUpV
OHJHOHMpWĘO D NLERQWDNR]iVLJ WDUW30 Azonban leJW|EEV]|U HJ\
V]HUYH]ĘDWiUVDGDOPLYiOWR]iVHJ\V]DNDV]iEDQYDJ\DQQDNLVFVDN
egy rpV]pEHQMiWV]LNV]HUHSHW

30 $] LO\HQ HJpV]YiOWR]iVW YpJLJYH]HWĘ V]HUYH]ĘNa tDOiOPiQ\XNEyOYLOiJYiOODODWRW
pStWĘ YiOODONR]yN PLQW SpOGiXO 7KRPDV (GLVRQ YDJ\ (ORQ0XVN HJ\ WiUVDGDOPL
SROLWLNDL J\HW DQQDN IHONDUROiViWyO D NLWHOMHVHGpVpLJ LUiQ\tWy YH]HWĘN pl. Gandhi 
YDJ\6]pFKHQ\LHJ\HVzPpWEHIRO\iVRVLQWp]PpQQ\ppStWĘV]HOOHPLYH]HWĘNPLQWD
QDJ\ HJ\Ki]pStWĘN YDJ\ HJ\ ~M JRQGRODWEyO VWtOXVEyO NXOW~UDDODNtWy EHIRO\iV~ LQ
Wp]PpQ\WpStWĘPĦYpV]HNSpOGiXO%HDWOHV0X]VLNiV
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

$ IHOLVPHUpV V]DNDV]iQDN WLSLNXV NH]GHPpQ\H]ĘMH D IHOWDOiOy D
WXGRPiQ\RVYDJ\PĦYpV]HWLDONRWyDN|]J\LNH]GHPpQ\H]pVHNHW
HOLQGtWy V]HOOHPLQDJ\ViJ DNWLYLVWDYDJ\ OREELVWD$PHJYDOyVtWiV
V]HUYH]ĘMH D YiOODONR]y D N|]|VVpJL G|QWpV PHJV]OHWpVpW
PHJV]HUYH]Ę SROLWLNXV YDJ\ OREELVWD D JRQGRODWRN pUWpNHN
pUYpQ\HVOpVppUW N]GĘ NDPSiQ\ HVHPpQ\ YDJ\ V]HUYH]HW
OpWUHKR]yMD$NLERQWDNR]iVV]HUYH]ĘMHD]DNLHJ\OpWH]ĘWHUPpket, 
JRQGRODWRWQDJJ\iWHV]NLVFpJEĘOYDJ\KiOy]DWEyOQDJ\RWpStWDNL
HJ\ N|]|VVpJL G|QWpV PHJYDOyVtWiViW NHUHV]WO YLV]L D]
DSSDUiWXVRNRQpVpUGHNHNHQ
$ V]HUYH]Ę IHODGDWD D NH]GHPpQ\H]pV D V]NVpJHV HUĘIRUUiVRN
PHJWHUHPWpVH D NRQIOLNWXVRN NH]HOpVH D NRFNi]DWRN NH]HOpVpQHN
PHJV]HUYH]pVH D V]HUYH]pVEHQ UpV]W YHYĘNHON|WHOH]HWWVpJpQHNpV
HJ\WWPĦN|GpVpQHN EL]WRVtWiVD ė D] DNL UHQGHONH]LN Yt]LyYDO pV
HQQHNpUGHNpEHQNpSHVPiVRNDWpVPiVRNHV]N|]HLWLVPR]JyVtWDQL
A szervH]ĘV]HUHSpQHN WLSLNXVSpOGiMDDYiOODONR]yDNL LQQRYDWtY
NUHDWtY QHP UHWWHQ PHJ D NRUOiWRNWyO NDUL]PDWLNXV PRWLYiOW
EL]RQ\RV DVSHNWXVRNEyO D] iWODJKR] NpSHVW UHQGNtYOL
NpSHVVpJHNNHO UHQGHONH]LN $ YiOODONR]yN PLQG V]HUYH]ĘN
azonban gyakori, hogy a V]HUYH]Ę NHYpVEp NLYpWHOHV pV KHURLNXV
V]HUHSOĘ 6RN RO\DQ HVHW YDQ DPLNRU D NH]GHPpQ\H]pV pV DQQDN
DODQ\DQHPUDGLNiOLV D V]HUYH]ĘL IHODGDWRNDWHUĘV LQWp]PpQ\HNpV
V]HUHSOĘN VHJtWLN $] LV J\DNRUL KRJ\ D V]HUYH]pV VRN HPEHU
HJ\WWPĦN|GpVpEHQYDOyVXOPHJpVQHPD]HJ\pQL WHOMHVtWPpQ\HN
UHQGNtYOLVpJH KDQHP D] HJ\WWPĦN|GpV J|UGOpNHQ\VpJH WHV]L
ĘNHWVLNHUHVVpDV]HUYH]pVEHQ31
+D WLSLNXV NXOFVILJXUiW NHUHVQN D WiUVDGDOPL YiOWR]iVRNP|J|WW
DNNRUiOWDOiEDQDV]HUYH]ĘWDYiOODONR]yWV]RNWXNPHJMHO|OQL32 Ez 

31 $]LO\HQKpWN|]QDSLV]HUYH]ĘNUHQHKp]SpOGiWPRQGDQLKLV]HQDOHJW|EEW|UWpQHW
(ex post vagy ex ante) KĘVWpVGUiPDLIRUGXODWRNDWNHUHVPDJiQDN$]DPHULNDLNR
OyQLiN KDWiUDLW IRO\DPDWRVDQ Q\XJDWUD WROy IDUPHUHN D WHUPpNIHMOHV]WĘ pV
kuWDWyN|]SRQWRN PXQNDWiUVDL D KHO\L YiOWR]iVRN NLKDV]QiOiViUD pSOĘ PĦN|GpVL
modHOOĦ]OHWLWiUVDGDOPLNXOWXUiOLVSROLWiNDLV]HUYH]ĘGpVHNOpWUHKR]yLN|]OVRNDQ
LO\HQKpWN|]QDSLV]HUYH]ĘN
32 (]W WHV]L 6KXPSHWHU  DPLNRU D JD]GDViJL IHMOĘGpV N|]pSSRQWMiED D Yil-
ODONR]yW KHO\H]L $ WĘOH HUHGH]WHWKHWĘ KDJ\RPiQ\W N|YHWYH D QDJ\YiOODONR]y D
kapiWDOL]PXVPHJWHUHPWĘMH%UDXGHOQpO 8J\DQFVDNDYiOODONR]yDNDSLWDOLVWD
gazGDViJ SURVSHULWiViQDN PHJKDWiUR]yMD *HUVFKHQNURQQiO iWWHNLQWpV $PEUXV,
.LNOHKHWQHNDM|YĘNpSHVVpJNXOFVV]HUHSOĘL"


D] HVHWHN QDJ\ UpV]pEHQ My PHJN|]HOtWpV D]RQEDQ J\DNRUL KRJ\
HJ\ WiUVDGDOPL YiOWR]iV PHJV]OHWpVpEHQ PiV V]HUHSOĘNQHN LV
V]HUHS MXW0HJHVLN KRJ\ QHP D KĘV Q\HUL PHJ D FVDWiW KDQHP
YDODNLDNLP|J|WWHiOOYDJ\IHJ\YHUWDGRWWDNH]pEH
4.2.2. A &6(/(.9e6)250È/Ï,
$FVHOHNYpV IRUPiOyL D]RN DNLNQHN D] HUĘIRUUiVDL D MyYiKDJ\iVD
vag\WLOWDNR]iVDDODNtWMDDPHJYDOyVXOyWiUVDGDOPLYiOWR]iVW(J\HV
IRUPiOyN VHJtWLN D FVHOHNYpV DODNXOiViW PiVRN KiWUiOWDWMiN pV
YDQQDN DNLN HOYiUiVRNDW IRJDOPD]QDN PHJ pV H]HNKH] N|WLN
WiPRJDWyYDJ\HOOHQ]ĘKR]]iiOOiVXNDW
$ FVHOHNYpV IRUPiOyLQDN NpW IĘ WtSXViW IRJDOPD]KDWMXN PHJ D
WiPRJDWyW pV D MyYiKDJ\yW $ WiPRJDWy VDMiW HUĘIRUUiVDLUD pStWYH
FVHOHNV]LNpVHJ\HGLV]HPSRQWMDLV]HULQWYLV]RQ\XODFVHOHNYpVKH]
$ MyYiKDJ\y HJ\ LQWp]PpQ\ QHYpEHQ FVHOHNV]LN pV D] LQWp]PpQ\
iOWDO NpSYLVHOW V]DEiO\RN V]HULQW iOO SR]LWtYDQ YDJ\ QHJDWtYDQ D
FVHOHNYpVKH] $ NpW WtSXVW D N|YHWNH]Ę WiEOi]DW PXWDWMD EH
UpV]OHWHVHQ
7iPRJDWy -yYiKDJ\y
+RJ\DQVHJtWKHWLD
FVHOHNYpVW"
$FVHOHNYpVKH]V]NVpJHVHUĘforriso-
NDWSOSpQ]KXPiQWpQ\H]ĘNLQIUD
VWUXNW~UDJDUDnFLDYpGHOHPLQIRUPi
FLyEL]WoVtW
$]iOWDODNpSYLVHOWLQWp]PpQ\
iOODPHJ\pUGHNpUWpNNpSYLVeOĘ
MHQHYpEHQMyYiKDJ\iVWDGpVD
MyYiKDJ\iVVDOMiUyYpGHOPHWEL]WR
VtW
+RJ\DQKiWUiOWDW
hatMDDFVHOHNYpVW"
$V]NVpJHVHUĘIRUUiVRNDWQHPEL]WR
VtWMDYDJ\D]RNpUWDV]RkiVRVQiO
PDJDVDEEHOOHQWpWHOe]pVWYiUHO
$MyYiKDJ\iVWPHJWDJDGMDYDJ\D
FVHOHNYpVWHOtWpOLHVHtOHJIHOOpS
ellene.
Mi mozgatja? $]iOWDODUHQGHONH]pVUHERFVitott 
HUĘIRUUiVRNXWiQPLQpOPDJDVDEE
KR]DPRWV]HUHWQHHOpUQL(]OHKHWD
FVHOHNYĘiOWDOIL]HWHWW N|]YHWOHQGtM
vagy valaPLO\HQN|]YHWHWWKR]DGpN
$UUDW|UHNV]LNKRJ\DFVHOHkYpV
PLQpOLQNiEED]iOWDODNpSYLVHOW
pUWpNHNQHNQRUPiNQDNV]DEi
O\RNQDNPHJIHOHOĘHQYDOyVXOMRQ
meg vagy ne valysuljon meg.
Mire figyel a cse-
lekYpVVHONDSFVR
latban?
$FVHOHNYpVWiPRJDWiVDUpYpQHOpUKHWĘ
KR]DPPpUWpNHpUGHkli, illetve az, 
KRJ\VDMiWPĦN|GpVpWPLQpOQDJ\REE
biztonViJEDQWXGMD
$]iOWDODNpSYLVHOWHOYiUiVRN
teljesOpVHpUGHNOLLOOHWYHD]KRJ\
FV|NNHQWVHDVDMiWV]HUYe]HWpW
YHV]pO\H]WHWĘNRFNi]atokat.

DJD]GDViJLIHMOĘGpVPR]JDWyMD+LUVFKPDQQiODWiUVDGDOPDNDWMyYDJ\
URVV]LUiQ\EDDODNtWyLQQRYiWRU%DXPROQiO.
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

0LWĘOIJJ SR]tFLy
jinak ereje?
3R]tFLyMiQDNHUHMHD]iOWDODIHOKDV]
QiOKDWyHUĘIRUUiVRNPHnQ\LVpJpWĘOpV
HJ\HGLVpJpWĘOIJJ
3R]tFLyMiQDNHUHMHD]iOWDODNppvi-
VHOWpUWpNHNQRUPiNpVV]DEiO\RN
legitiPLWiViWyOpVV]HUYH]HWHKDWDO
PLSR]tFLyMiWyOIJJ
+HO\HWWHVtWKHWĘVpJ $]HJ\HVSRWHQFLiOLVWiPRJaWyN
KHO\HWWHVtWKHWĘVpJHDWWyOIJJKRJ\D
UHQGHONH]pVUHiOOyHUĘIRrUiVRNPiVWyO
LJpQ\EHYHKeWĘN-e, illetve ezek az 
HUĘIRUUiVRNPiVWpQ\H]ĘNNHOKHO\HWWH
VtWKeWĘN-e.
(J\V]HUYH]HWMyYiKDJ\iVDHJ\
DGRWWHQWLWiVRQEHOOULWNiQKelyet-
WHVtWKHWĘ$FVHOHNYĘDMyYiKDJ\iVW
DFVHOHNYpViWDODNtWiViYDONLNHUO
KHWLYDJ\YiOODOMDDMyYiKDJ\iV
KLiQ\iEyON|YHWNe]ĘNRFNi]DWRN
PpUVpkOpVpQHNNH]eOpVpQHNWHUKHLW
3pOGD )LQDQV]tUR]iVJDUDQFLDYiOOaOiV
WiPRJDWyV]ROJiOWDWiVRNLQIUastrukW~
ra, meJMHOHQpVLIHOOHWEL]WRVtWyMD
(QJHGpO\H]ĘiOODPLV]HUYDFVH
OHNYpVV]HPSRQWMiEyOIRntos esz-
PpNpUWpNHNNpSYLVHOĘMHHJ\Ki]L
iOGiV]|OGYDJ\IDLUWUDGHWDQ~VtW
YiQ\HJ\WHYpNHQyVpJLWHUOHW
IRUPiOLVYDJ\LQIRrPiOLVNRQWUROOMiW
HOOiWyLQWpzPpQ\NDPDUD szak-
szervezet, mafILDV]ĦNNHUHV]W
metszeteket kontrolOiOyORNDOLWiVRN
± SONLNHUOKHWHWOHQV]iOOtWiVL
~WYRQalak ellenĘU]ĘL
5WiEOi]DW$FVHOHNYpVIRUPiOyLQDNNpWIĘWtSXVD
$ WiPRJDWyW HUĘIRUUiVDLQDN KR]DPPDO MiUy KDV]QiODWD pUGHNOL
PHJiOODSRGiVUD W|UHkV]LN D V]HUYH]ĘYHO NRQIOLNWXVVDO D
PHJiOODSRGiV IHOWpWHOHLUĘO V]yOy DONX MiU $ MyYiKDJ\y HOYiUiVDL
HOIRJDGWDWiViUD W|UHNV]LN D FVHOHNYpV WDUWDOPiW NtYiQMD
EHIRO\iVROQL MyYiKDJ\iViQDN IHOWpWHOHLW HUĘYHO SUyEiOMD
pUYpQ\HVtWHQL
$WiPRJDWypVDMyYiKDJ\yV]HUHSHJ\DNUDQNHYHUHGLNHJ\PiVVDO
6RNV]RU HJ\ HUĘIRUUiVDLYDO WiPRJDWy V]HUHSOĘ SLDFL HUHMpQpO YDJ\
VDMiW KDWDOPL NDSDFLWiVDLQiO IRJYD GH IDFWR MyYiKDJ\y
MRJRVtWYiQ\RNNDO UHQGHONH]LN$] LV J\DNRUL KRJ\ HJ\ MyYiKDJ\y
V]HUYH]HWV]ROJiOWDWiVRNDWLVQ\~MW9DQQDNRO\DQKLEULGV]HUHSOĘN
DNLNUĘOQHKp]PHJPRQGDQLKRJ\MyYiKDJ\yNYDJ\WiPRJDWyN-e.33
(OĘIRUGXO KRJ\ QDJ\ WiPRJDWy V]HUYH]WHN J\LQWp]ĘL
MyYiKDJ\yNpQWYLVHONHGQHNPiVNRUDQDJ\MyYiKDJ\yDSSDUiWXVRN
V]HUYH]ĘL WHV]LN IpOUH D V]LJRU~ SURWRNROOW pV ERFViWNR]QDN My
V]iQGpN~ YDJ\ RSSRUWXQLVWD DONXED D V]HUYH]ĘYHO $ V]HUHSHN

33 ,O\HQHN D NO|QE|]Ę WDQ~VtWYiQ\RNNDO PLQĘVtWpVHNNHO UHSXWiFLyW EL]WRVtWy
V]HUYH]HWHN YDJ\ D JD]GDViJL NXOWXUiOLV WiUVDGDOPL iUDPOiVRN JyFSRQWMDLEDQ V]Rl-
JiOWDWDWyNLN|WĘNWĘ]sGpNHJ\HWHPHN]DUiQGRNKHO\HN
.LNOHKHWQHNDM|YĘNpSHVVpJNXOFVV]HUHSOĘL"

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NHYHUHGKHWQHN DWWyO PpJ D WiPRJDWy pV MyYiKDJ\y KR]]iiOOiV
ORJLNiMDMyOHOYiOLNHJ\PisWyO
$ WiPRJDWyN pV MyYiKDJ\yN V]HUHSH D FVHOHNYpV PLQGHJ\LN
V]DNDV]iEDQ MHOHQWĘV OHKHW KLV]HQ PLQG D IHOLVPHUpV PLQG D
PHJYDOyVtWiV PLQG D NLERQWDNR]iV VRUiQ HUĘIRUUiVRNUD D
WiUVDGDOPLHQWLWiVPĦN|GpVpWNHUHWH]ĘLQWp]PpQ\HNKR]]iMiUXOiViUD
YDQV]NVpJDFVHOHNYpVKH]
%L]RQ\RV HVHWHNEHQ D WiPRJDWy YDJ\ D MyYiKDJ\y MHOHQWĘVHEE
szerepet MiWV]LN HJ\ WiUVDGDOPL YiOWR]iVEDQ PLQW D V]HUYH]Ę $]
pUWpNHVtWpVLOHKHWĘVpJHWNtQiOyNHUHVNHGĘNG|QWpVHLHJ\HVWHUPpNHN
IRUJDOPD]iViQDN IHOWpWHOHLUĘO D ILQDQV]tUR]iV IHOWpWHOHL D
NRPPXQLNiFLyV SODWIRUPRN V]HUNHV]WpVL HOYHL QDJ\EDQ
EHIRO\iVROMiN KRJ\ PLO\HQ WHUPpNHN YiOODONR]iVRN WDUWDOPDN
V]HUYH]ĘL HOĘWW Q\tOLN OHKHWĘVpJ +DVRQOyDQ NRPRO\
N|YHWNH]PpQ\HL OHKHWQHN HJ\ D MyYiKDJ\iVRN UHQGMpW iWDODNtWy
SROLWLNDL G|QWpVQHN EtUyViJL KDWiUR]DWQDN YDJ\ HJ\ KLYDWDOL
SURWRNROO PyGRVtWiViQDN $ WiPRJDWyN pV D MyYiKDJ\yN V]HUHSH
NHYpVEp OiWYiQ\RV PLQW D V]HUYH]ĘNp D]RQEDQ D WiUVDGDOPL
YiOWR]iVUDJ\DNRUROWKDWiVXNMHOHQWĘV
4.2.3. $=e5,17(77(.
$ FVHOHNYpV pULQWHWWMHL D]RN DNLNHW DQQDN PHJYDOyVXOiVD
EHIRO\iVRO(J\LNUpV]NDFVHOHNYpVFpOFVRSRUWMDĘNDIRJ\DV]WyN
D]HV]PpNpVJRQGRODWRNEHIRJDGyL D]ĘPDJDWDUWiVXNDWNtYiQMiN
PyGRVtWDQL D YiOWR]y QRUPiN pV V]DEiO\RN (J\ PiVLN UpV]NUH
V]iQGpNRODWODQXO KDW D FVHOHNYpV (QQHN SpOGiL D NODVV]LNXV
H[WHUQiOLD LOOHWYH D FVHOHNYpV NLYiOWRWWD UHDNFLyN WRYDJ\ĦUĦ]Ę
KDWiVD
$ V]iQGpNROW pV V]iQGpNRODWODQ pULQWHWWHN UHDNFLyMD QDJ\EDQ
EHIRO\iVROMD D FVHOHNYpV PHJYDOyVXOiViW NLERQWDNR]iViW $] D
FVHOHNYpV DPL D EHIRO\iVROQL NtYiQW FpOFVRSRUWEDQ QHP YiOW NL
KDWiVW QHP IHQQWDUWKDWy QHKH]HQ WXG NLERQWDNR]QL +DVRQOyan 
EpQtWy OHKHW HJ\ FVHOHNYpV pULQWHWWMHLQHN QHJDWtY UHDNFLyMD $]
pULQWHWWHNUHDNFLyMiWDN|YHWNH]ĘWpQ\H]ĘNEHIRO\iVROMiN
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
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x 0LO\HQN|OWVpJHNNHOpVKDV]QRNNDOMiUV]iPXNUDDFVHOHNYpV
KDWiVD YDJ\ D] D] iOWDO PHJWHUHPWHWW OHKHWĘVpJHN
kiKDV]QiOiVD"
x Mennyire, PHQQ\LLGĘpVPLO\HQHUĘIHV]tWpVHNiUiQNpSHVHN
pUWHOPH]QLDFVHOHNYpVN|YHWNH]PpQ\HLWOHKHWĘVpJHLWpVNLa-
ODNtWDQLDPHgIHOHOĘUHDNFLyW"
(J\FVHOHNYpVDNNRUWXGNLERQWDNR]QLWiUVDGDOPLYiOWR]iVViYiOQL
KD D V]iQGpNRODtODQ pULQWHWWHN QHP DNDV]WMiNPHJ D folyamatot, a 
FpO]RWW pULQWHWWHN SHGLJ NHOOĘ LQWHQ]iWiVVDO pV V]iPEDQ IRJDGMiN
NHGYH]ĘHQDFVHOHNYpVWpOQHND]~M OHKHWĘVpJHNNHOEHIRJDGMiND]
~MJRQGRODWRNDWHOIRJDGMiNDQRUPiNV]DEiO\RNPHJYiOWR]iViW
&VHOHNYpVHQNpQW MHOHQWĘVHQ HOWpU KRJ\ D V]HUHSOĘN SR]LWtY
UHDNFLyMiQDN PLO\HQ LQWHQ]LWiVD pV V]iPRVViJD V]NVpJHV DKKR]
KRJ\HJ\FVHOHNYpVWiUVDGDOPLYiODVV]iYiOKDVVRQ9DQQDNHVHWHN
DPLNRUHJ\YiURVYDJ\HJ\RUV]iJODNRVViJiQDNNHOOĘHQQDJ\UpV]H
V]NVpJHV D YiOWR]iV PHJYDOyVXOiViKR]34 0iVNRU NRPoly 
YiOWR]iVKR] YH]HW KD HJ\ FVHOHNYpV HJ\ D WiUVDGDOPL HQWLWiV
V]HPSRQWMiEyO IRQWRV V]HUHSHW EHW|OWĘ V]ĦN FVRSRUWUD J\DNRURO
KDWiVW35 $]HJ\HVpULQWHWWHNKDWiVDDFVHOHNYpVN|YHWNH]PpQ\HLUH
W|EE WpQ\H]ĘWĘO IJJ (J\UpV]W DWWyO KRJ\ PHQQ\LUH LQWHQ]tY Dz
pULQWHWWUHDNFLyMD± YDQQDNDNLNQHNDWiPRJDWyWLOWDNR]yUHDNFLyMD
HUĘVHEE (] HJ\UpV]W D] pULQWHWWUH J\DNRUROW KDWiV LQWHQ]LWiViWyO
PiVUpV]WD]pULQWHWWSR]tFLyMiWyOHUĘIRUUiVDLWyOIJJ0iVUpV]WDWWyO
KRJ\PHQQ\LUHKDWHJ\pULQWHWWYLVHONHGpVHD W|EELHNpUH± SpOGiXO
YDQQDN RO\DQ pULQWHWWHN DNLN PDJDWDUWiVD PLQWD YpOHPpQ\H
LUiQ\PXWDWyDW|EELHNV]iPira.
$]pULQWHWWHNV]HUHSHDPHJYDOyVtWiVpVDNLERQWDNR]iVV]DNDV]iEDQ
MHOHQWNH]LN D IHOLVPHUpV V]DNDV]iEDQ ĘNHW PpJ QHP pULQWL D
FVHOHNYpV $PHJYDOyVtWiV pV D NLERQWDNR]iV VRUiQ D FVHOHNYpVUH

34 (UUH SpOGD KRJ\ D ODNRVViJ PHNNRUD UpV]pQHN NHOO EHROWDWQLD PDJiW KRJ\ HJ\
MiUYiQ\ QH W|UM|Q NL YDJ\ KRJ\ KiQ\ YiOODONR]iVQDN NHOO HJ\ ~M DGy]iVL UH]VLPEH
iWOpSQLHKRJ\DQQDNYDOyVJD]GDViJLKDWiVDOHKHVVHQ
35 ,O\HQNRU iOWDOiEDQ HJ\ D WiUVDGDOPL HQWLWiV pOHWpW MHOHQWĘVHQ PHJKDWiUR]y LQ
Wp]PpQ\ PĦN|GpVpW YiOWR]WDWMD PHJ D FVHOHNYpV 3pOGiXO KD HJ\ RUV]iJ OHJJD]
dagabb emberei megYiOWR]WDWMiN M|YHGHOPHLN RUV]iJKDWiURN N|]|WWL PR]JDWiViQDN
J\DNRUODWiW D] MHOHQWĘVHEE N|]SpQ]J\L YiOWR]iVRNNDO MiUKDW PLQW HJ\ iOWDOiQRV
DGyPyGRVtWiV
.LNOHKHWQHNDM|YĘNpSHVVpJNXOFVV]HUHSOĘL"

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J\DNRUROW KDWiVXN MHOHQWĘV OHKHW ± IĘOHJ DNNRU KD D] PDUNiQVDQ
HOWpU D FVHOHNYpV V]HUYH]ĘLQHN IRUPiOyLQDN HOYiUiVDLWyO $
PHJYDOyVtWiVWPHJKL~VtWKDWMD D FpO]RWW pULQWHWWHN W~O]RWWDQ SDVV]tY
YDJ\ QHJDWtY UHDNFLyMD LOOHWYH D V]iQGpNRODWODQ pULQWHWWHN HUĘV
HOOHQNH]pVH0iVLNROGDOUyODNLERQWDNR]iVHVpO\HLWQDJ\EDQMDYtWMD
D] pULQWHWWHN YiUWQiO NHGYH]ĘEE UHDNFLyMD36 (OĘIRUGXOQDN HVHWHN
DPLNRU D WLSLNXV V]iQGpNROW YDJ\ V]iQGpNRODWODQ pULQWHWW D
FVHOHNYpVWiUVDGDOPLYiODVV]iYiOiViQDNPHJKDWiUR]yV]HUHSOĘMH37
4.3. A 7È56$'$/0,9È/72=È6 ,17(5$.&,Ï,
A V]HUHSOĘND]HJ\PiVN|]|WWL LQWHUDNFLyNRQNHUHV]WODODNtWMiND
FVHOHNYpVW (]HQ LQWHUDNFLyN MHOOHP]ĘLWĘO IJJ D V]HUHSOĘN
FVHOHNYpVKH] YDOy YLV]RQ\D D FVHOHNYpV PHJYDOyVXOiViQDN pV
NLERQWDNR]iViQDNHVpO\HDFVHOHNYpVWDUWDOPDKDWiVDL
$ V]HUHSOĘN V]HUYH]Ę IRUPiOy UHDJiOy OpSpVHL OpQ\HJpEHQ PiV
V]HUHSOĘNNHOIRO\WDWRWWLQWHUDNFLyN(J\V]HUHSOĘDNNRUNDSFVROyGLN
HJ\ FVHOHNYpVKH] KD D] DEEDQ YDOy UpV]YpWHO jobb, mint a 
NLPDUDGiV+DFVDWODNR]QDNDNNRU V]iQGpNDLN OHKHWĘVpJHLN pVD]
LQWHUDNFLy NLPHQHWpW PHJKDWiUR]y WpQ\H]ĘNUH YRQDtNR]y WXGiVXN
DODSMiQG|QWHQHNDUUyOKRJ\DQFVHOHNV]HQHN
(J\ IHOLVPHUpV DNNRU LQGXNiO FVHOHNYpVW HJ\ FVHOHNYpV DNNRU
YDOyVXO PHJPDMGERQWDNR]LNNLKDD]DKKR]V]NVpJHVV]HUHSOĘN
D] H]W OHKHWĘYp WpYĘ UpV]YpWHOW pV D FVHOHNPpQ\ NLIHMOĘGpVpKH]
V]NVpJHVN|YHWNH]PpQ\HNNHOMiUyVWUDWpJLiWYiODV]WMiN

36 (UUH SpOGD DPLNRU EL]RQ\RV LQIRUPiFLyN PHJOHSĘHQ J\RUVDQ pV V]pOHVN|UĦHQ
WHUMHGQHNpVYH]HWQHNWiUVDGDOPLYiOWR]iVKR](]OHKHWQHJDWtYKDWiV~SpOGiXOSiQL
NRN HVHWpQ LOOHWYH SR]LWtY LV SpOGiXO HJ\HV NiURV WHYpNHQ\VpJHNJ\RUV pV KDWiVRV
HOXWDVtWiVD
37 Ilyen eseW DPLNRU D N|]YHWOHQ pULQWHWWHN HJ\ N|UH HJ\NRPRO\ WiUVDGDOPL KDWiV~
FVHOHNYpV PyGRVtWiViW NpQ\V]HUtWL NL SpOGiXO HJ\ MHOHQWĘV LQIUDVWUXNW~UDIHMOHV]WpV
HVHWpQHJ\D IHMOHV]WpViOWDOQHJDWtYDQpULQWHWWFVRSRUWD IHMOHV]WpVWPyGRVtWy, prece-
GHQVpUWpNĦYiOWR]WDWiVWpUHO
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

4.3.1. A 7È56$'$/0,9È/72=È66=$.$6=$,1$.
,17(5$.&,Ï6+(/<=(7(,
$WiUVDGDOPLYiOWR]iVV]DNDV]DLVRUiQKiURPIĘLQWHUDNFLyVKHO\]HW
iOOKDW HOĘ HJ\WWPĦN|GpVHN WDUWDOPL NRQIOLNWXVRN
konkurenciahelyzetek.
Az együttmĦködések W|EE V]HUHSOĘ FVHOHNYpVpQHN|VV]HKDQJROiViW
LJpQ\OLN (]HNEHQ D KHO\]HWHNEHQ D] pULQWHWW IHOHNQHN PHJ NHOO
egyH]QLN D] |VV]HKDQJROiV PyGMiUyO SpOGiXO D UpV]WYHYĘN
HUĘIHV]tWpVHLUĘO D] DQQDN N|YHWNH]WpEHQ HOĘiOOy HUHGPpQ\HNKH]
YDOy YLV]RQ\ UHQGH]pVpUĘO SpOGiXO D N|]|V DNFLyEyO V]iUPD]y
KR]]iDGRWW pUWpN HORV]WiViUyO D PHJHJ\H]pVW KLWHOHVtWĘ
HV]N|]|NUĘO $] HJ\WWPĦN|GpV OHKHW |QNLNpQ\V]HUtWĘ MHOOHJĦ
NRRUGLQiFLy YDJ\ D FVHOHNYpV PHOOHWWL HON|WHOH]ĘGpVW WiPRJDWy
IHOWpWHOHN HVHWpQPHJYDOyVXOy NRRSHUiFLy ,O\HQ HJ\WWPĦN|GpVL
KHO\]HW D NO|QE|]Ę V]DNDV]DLQDN V]HUYH]ĘL pV WiPoJDWyL N|]|WWL
NDSFVRODW 6RN HJ\WWPĦN|GpVL HOHP YDQ D V]HUYH]ĘN pV D
MyYiKDJ\yNLOOHWYHDV]HUYH]ĘNpVD]pULQWHWWHNN|]|WWLYLV]RQyban 
is.
Tartalmi konfliktusokUyO DNNRU EHV]pOKHWQN KD HJ\ FVHOHNYpV
NtYiQW NLPHQHWpYHO NDSFVRODWEDQ Qp]HWHOWpUpV DODNXO NL (EEHQ D]
HVHWEHQ D] pULQWHWW IHlek vagy megegyeznek, vagy pedig az adott 
KHO\]HWEHQ DGHNYiW PyGRQ WN|]WHWLN V]iQGpNDLNDW PtJ
PHJHJ\H]pVUH MXWQDN YDJ\ YDODPHO\LN IpO IHOONHUHNHGLN $
WiUVDGDOPL YiOWR]iV VRUiQ D V]HUYH]ĘN pV D MyYiKDJ\yN LOOHWYH D
V]HUYH]ĘNpVD]pULQWHWWHNN|]|WWDOakulKDWQDNNLLO\HQIHV]OWVpJHN
Konkurenciahelyzet HVHWpQ W|EE V]HUHSOĘ SiUKX]DPRV FVHOHNYpVH
QHJDWtYDQ EHIRO\iVRlMD EHIRO\iVROKDWMD HJ\PiVW (] DNNRU DODNXO
NL KD D WHYpNHQ\VpJHN HUĘIRUUiVDL HUHGPpQ\HLN IHOKDV]QiOiVD
WHNLQWHWpEHQ YDODPLO\HQ V]ĦN NHUesztmetszet alakul ki. Ebben az 
HVHWEHQ D IHOHN YDJ\ D PHJOpYĘ LQWp]PpQ\L NHUHWHN UHQGH]LN D
helyzetet, vagy megegye]pVUH MXWQDN YDJ\ SHGLJ WN|]WHWLN
V]iQGpNDLNDW
$ V]HUYH]ĘN D NRUiEEL LQWHUDNFLyV PLQWi]DWRN N|]HSHWWH
V]iQGpNR]QDN ~M FVHOHNYpVW NLDODNtWDQL tJ\ NRQNXUHQFLDKHO\]HWEH
NHUOKHWQHNDVWDWXVTXRV]HULQWPĦN|GĘV]HUHSOĘNNHO(J\YiOWR]iV
.LNOHKHWQHNDM|YĘNpSHVVpJNXOFVV]HUHSOĘL"


W|EE FVHOHNYpVL OiQFRODWRW LQGtWKDW HO tJ\ NRQNXUHQFLDKHO\]HW
DODNXOKDWNLDNO|QE|]ĘV]HUYH]ĘNN|]|WWDW|EELV]HUHSOĘYHOYDOy
HJ\WWPĦN|GpVpUW IRO\WDWRWW YHUVHQ\EHQ $ WiPRJDWyN pULQWHWWHN
N|]|WW LV NLDODNXOKDW NRQNXUHQFLDKHO\]HW DPLNRU D V]HUYH]ĘNNHO
YDOyHJ\WWPĦN|GpVLOHKHWĘVpJeNpUWYHWpONHGQHN
$N|YHWNH]ĘWiEOi]DWNpWSpOGiQPXWDWMDEHDOHKHWVpJHVLQWHUDNFLyV
helyzeteket.
(J\WHOHSOpVHQD]HOVĘV]iOOoda 
PHJpStWpVH
ÒMDGyUH]VLPNLDODNtWiVD
(J\WW-
PĦN|GpVHN
$V]iOORGDOpWHVtWpVpWNH]GePpQ\H]Ę
|nNRUPiQ\]DWpVDYiOODONR]yN|]|WW
$V]iOORGDpStWpVWLQGtWypVILQDQV]tUo-
]yNWHUYH]ĘNpStWĘNN|]|WW
$V]iOORGDDPXQNDYiOODOyNpVD
helyi attUDNFLyNWXODMGRQRVDLN|]|WW
$V]iOORGDpVDSRWHQFLiOLVYHQGpJHL
N|]|WW
$]DGyYiOWR]WDWiVNLWDOiOyMDpVD]
DQQDNPHJYDOyVtWiVipUWGROJR]y
SROLWLNXVRNOREELVWiNN|]|WW
$G|QWpVKR]yNpVDYpJUHKDjWyN
N|]|WW
$]DGyUH]VLPUHiWWpUĘNpVDN|Q\Ye-
OĘNN|]|WW
Tartalmi 
konfliktusok
$V]iOORGDpStWĘMHpVDKDWyVigok 
N|]|WW
$V]iOORGDpStWĘMHpVD]WHOOHn]ĘKHO\L
N|rQ\H]HWYpGĘNN|]|WW
$]DGyYiOWR]iVV]yV]yOyMDpVD]
DPLDWWKiWUiQ\EDNHUOĘJD]GDViJL
iJDNNpSYLVeOĘLN|]|WW
$]DGyYiOWR]iVV]yV]yOyMDpVD]
DQQDNQHJDWtYN|OWVpJYHWpVLKDWiVDL
PLDWWDJJyGyJD]GaViJSROLWLNXVRN
N|]|WW
Konkurencia-
helyzetek
$PHJUHQGHOpVpUWYHUVHQ\]ĘILQDQV]t
UR]yNpStWĘNN|]|WW
$V]iOORGDpVDN|UQ\pNV]ilOiVKHO\HL
N|]|WW
$]DGyYiOWR]WDWiVWNH]GHPpQ\H]ĘN
pVPiVN|OWVpJYHWpVLIRUUiVWUHPpOĘN
N|]|WW
A]~MDGyUH]VLPpUWIHOHOĘVDSSDUitus 
pVD]DGyDSSDUiWXVW|EELV]HUHpOĘMH
N|]|WW
$]~MpVNRUiEELDGyUH]VLmmel 
IRJODONR]yN|Q\YHOĘNN|]|WW
6WiEOi]DW3pOGiNDOHKHWVpJHVLQWHUDNFLyVKHO\]HWHNUH
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

4.3.2. $=,17(5$.&,Ï.-(//(0=ė,1(.+$7È6$$
7È56$'$/0,9È/72=È65$
$ NO|QE|]Ę LQWHUDNFLyV KHO\]HWHN OHIRO\iViW NLPHQHWpW D
N|YHWNH]ĘWpQ\H]ĘNKDWiURz]iNPHJ
x a] DEEDQ pUGHNHOW V]HUHSOĘN pV D] LQWHUDNFLy REMHNWtY
tulaMGRQViJDL38,
x DV]HUHSOĘNV]iQGpNDLWXGiVDLpVYpOHNHGpVHLD]LQWHUDNFLyV
heO\]HWUĘO39,
x D] HQWLWiVRQ EHOOL LQWHUDNFLyNDW PHJKDWiUR]y NRQYHQFLyN
QRUPiNpVV]DEiO\RN40,
x DV]HUHSOĘNIHQWLHNDODSMiQYiODV]WRWWVWUDWpJLiMD
7iUVDGDOPL HQWLWiVRQNpQW V]LWXiFLyQNpQW MHOHQWĘVHQ HOWpUKHWQHN
HJ\PiVWyO D] LQWHUDNFLyV KHO\]HWHN MHOOHP]ĘL 8J\DQD] D
NH]GHPpQ\H]pV YDJ\ KDWiV PiVPLO\HQ WiUVDGDOPL YiOWR]iVRNDW
JHQHUiOKDW KD D NpW HQWLWiV LQWHUDNFLyLQDN PLQWi]DWD HOWpU
HJ\PiVWyO(EEHQNRPRO\V]HUHSHOHKHWD]REMHNWtYWpQ\H]ĘNpVD]
HQWLWiVUD MHOOHP]Ę LQWp]PpQ\HN YpOHNHGpVHNNRQYHQFLyNQRUPiN
pV V]DEiO\RN HOWpUpVpQHN $ N|YHWNH]ĘNEHQ QpKiQ\ iOOtWiVW
IRJDOPD]XQN PHJ DUUD YRQDWNR]yODJ KRJ\DQ KDWKDWQDN D]
LQWHUDNFLyNMHOOHP]ĘLDWiUVaGDOPLYiOWR]iVUD

38 $]LQWHUDNFLyREMHNWtYWXODMGRQViJDLDSRWHQFLiOLVV]HUHSOĘNN|UHDV]HUHSOĘNFVe
OHNYpVL OHKHWĘVpJHLW PHJKDWiUR]y WpQ\H]ĘN pl. D UHQGHONH]pVNUH iOOy HUĘIRUUiVRN
WHFKQROyJLiNDV]HUHSOĘN LQWHUDNFLyQNtYOL OHKHWĘVpJHL PLND] LQWHUDNFLyEyOYDOy
NLPDUDGiVRSFLyLPLO\HQD] LQWHUDNFLyQNtYOLDUUDN|]YHWHWWHQKDWy WHYpNHQ\VpJHL
YDQQDNDV]HUHSOĘNQHNDV]HUeSOĘNN|]|WWOHKHWVpJHVLQWHUDNFLyNMHOOHP]ĘL
39 $ NRPPXQLNiFLy Q\HOYH D] HJ\PiV FVHOHNYpVHLUĘO DONRWRWW YpOHNHGpVW            
megKDWiUR]y N|]|VWXGiVpVNRQYHQFLyND]DONXNDWIRUPiOyMiWpNV]DEiO\RNMHO|OLNNL
D]LQWHUDNFLyVOHKHWĘVpJHNHWpVD]D]RNNDONDSFVRODWRVV]iQGpNRNDW
40 $] LQWHUDNFLyN PĦN|GpVH QDJ\UpV]W D IHOHN HON|WHOH]ĘGpVHLW PHJKDWiUR]y LQ
Wp]PpQ\L NHUHWHNWĘO IJJHQHN0L NpQ\V]HUtWL NL DPHJiOODSRGiVWPL WHV] KLWHOHVVp
HJ\IHQ\HJHWpVWKRJ\DQGĘOHODN|]|VHQWHUHPWHWWpUWpNHORV]WiViQDNPyGMDPLO\HQ
IHOWpWHOHN HVHWpQ KDMODQGyDN D IHOHN KRVV]DEE WiY~ HJ\WWPĦN|GpV PHOOHWW HON|
tele]ĘGQLNLNKRJ\DQYHV]QHNUpV]WD]LQWHUDNFLyNDW V]DEiO\R]yLQWp]PpQ\LIHOWpWHOHN
EL]WRVtWiViEDQ« $ NRRSHUiFLy D NRRUGLQiFLy pV D NRQIOLNWXV LQWp]PpQ\L NHUHWHL
LQWHUDNFLyV KHO\]HWHQNpQW MHOHQWĘVHQ HOWpUQHN (J\ WiUVDGDOPL YiOWR]iV HOHP]pVpQpO
PLQGHQNpSSHQpUGHPHVD] LQWp]PpQ\LN|Unyezetnek kiemelt figyHOPHWEL]WRVtWDQL ±
HKKH]FpOV]HUĦOHKHWHJ\|QiOOyHOHP]pVLNHUHWNLDODNtWiVD
.LNOHKHWQHNDM|YĘNpSHVVpJNXOFVV]HUHSOĘL"


x 9iUKDWyDQ QDJ\REE pV HJ\WWPĦN|GĘEE V]HUHSHW YiOODOQDN
D]RNDNLNV]iPiUDDPHJHJ\H]pVQDJ\REEKR]DPRWNLVHEE
N|OWVpJHNHWpVNRFNi]aWRNDWHUHGPpQ\H]QHN
x 9iUKDWyODJ LQWHQ]tYHEEHN D]RN D] LQWHUDNFLyN DPHO\HN
HVHWpEHQ D PHJiOODSRGiV pV EHWDUWDWiV N|OWVpJHL NLFVLN D
feOHN VWDELODQ HOIRJDGMiN D] LQWHUDNFLyQ EHOOL HORV]WiVL
VpPiW(]HJ\DUiQWIJJD]LQWHUDNFLyEDQUpV]WYHYĘNN|]|W
ti np]HWHOWpUpVHN LQWHQ]LWiViWyO D UpV]WYHYĘN V]iPiWyO D
PHJilODSRGiV ERQ\ROXOWViJiWyO D] DONX N|OWVpJHLWĘO D]
HJ\WtPĦN|GpV PHJV]DNDGiViQDN SRWHQFLiOLV N|YHW
NH]PpQ\HLWĘO
x 1HP DODNXO NL D WiUVDGDOPL YiOWR]iV KD YDODPHO\LN D
cseleNYpVKH]V]NVpJHVLQWHUDNFLyEDQYDODPHO\LNUpV]WYHYĘ
NRQVWUXNWtYUpV]YpWHlKH]N|WĘGĘSRWHQFLiOLVKR]DPDQHPpUL
el a kritikus szintet. Ezt okozKDWMDD]KRJ\D]LQWHUDNFLy
KR]DPD W~O DODFVRQ\  D PHJIHOHOĘ LQWHUDNFLyW EL]WRVtWy
DONXPHJN|WpVHpVNLNpQ\V]HUtWpVH W~ON|OWVpJHVYDJ\D]
DONX VRUiQD] D]W NHUHWH]ĘYpOHNHGpVHN LQWp]PpQ\HNPLDWW
YDODPHO\LN IpO D UH]HUYiFLyV V]LQWMpQpO DODFVRQ\DEE Koza-
PRWYiUKDW
x $]RN D WiUVDGDOPL YiOWR]iVKR] YH]HWĘ LQWHUDNFLyV OiQFRN
DODNXOQDN NL N|QQ\HEEHQ DKRO D SRWHQFLiOLV UpV]WYHYĘN
kelOĘHQQDJ\LQWHUDNFLyVKR]DPEDQEt]KDWQDNDPLWQDJ\EDQ
HOĘVHJtWKHW D] ~MtWy NH]GHPpQ\H]pV SRWHQFLiOLVDQ PDJDV
KR]]iDGRWWpUWpNHNLVNRFNi]DWDDFVHOHNYpVKH]V]NVpJHV
LQWHUDNFLyVKHO\]HWHNDODFVRQ\WUDQ]DNFLyVN|OWVpJH
x $ YiOWR]WDWiVUD W|UHNYĘ WiUVDGDOPL FVHOHNYpV D] HQWLWiVUD
MHOOHP]ĘDP~OWEHOLIRO\DPDWRNiOWDONLDODNtWRWWLQWHUDNFLyV
LQWp]PpQ\HNUH pStW (]HN KDWiUR]]iN PHJ D] DONXN NLala-
NtWiViQDN pV EHWDUWDWiViQDN UHQGMpW D NRQIOLNWXVUHQGH]pV
V]RNiVDLW $]RN D WiUVDGDOPL YiOWR]iVRN DODNXOKatnak ki 
LQNiEEDPHO\HNPHJYDOyVtWiViWDPHJOpYĘ LQWp]Ppnyrend-
V]HUMREEDQWiPRJDWMD
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

5. .g9(7.(=7(7e6(.$7È56$'$/0,9È/72=È6
KULCS6=(5(3/ė,5(e69$/Ï6=Ë1ĥ6e*e5(
VONATKOZÏLAG
A IHQWLHNEHQ Yi]ROW HOHP]pVL NHUHW DKKR] Q\~MW VHJtWVpJHW KRJ\
NpSHVHN OHJ\QN PpO\HEEHQ HOHPH]QL QHP UXWLQV]HUĦ YDJ\ HOĘUH
PHJWHUYH]HWW WiUVDGDOPL YiOWR]iVRN V]HUHSOĘLW $] HOHP]pVL NHUHW
EHPXWDWiVDVRUiQUiYLOiJtWRWWXQNKRJ\DWiUVDGDOPLYiOWR]iVRNQDN
QLQFV HOĘUH NLMHO|OW NXOFVV]HUHSOĘMH $]RQEDQ D YiOWR]WDWiVL
OHKHWĘVpJHW OpWUHKR]y KDWiV NH]GHPpQ\H]pV pV D WiUVDGDOPL
LGHQWLWiV MHOOHP]ĘL D WiUVDGDOPL YiOWR]iVKR] YH]eWĘ FVHOHNYpVHN
V]HUHSOĘL D V]HUHSOĘN N|]|WWL LQWHUDNFLyN MHOOHP]ĘL DODSMiQ VRN
PHJiOODStWiVW WHKHWQN D] HJ\HV V]HUHSOĘN MHOHQWĘVpJpUĘO pV D]
iOWDOXN NLDODNtWRWWNLDODNtWKDWy WiUVDGDOPL YiOWR]iV OHKHWĘVpJpUĘO
YiUKDWyMHOOHJpUĘO
$] HOHP]pVL NHUHW DONDOPD]iVRN VRUiQ W|UWpQĘ ILQRPtWiVD WRYiEEL
NXWDWiVL IHODGDW $ONDOPD]KDWyViJiQDN GHPRQVWUiOiViUD PRVW D]W
PXWDWMXNEHPLO\HQYiODV]RNDGKDWyN± a bemutatott megk|]HOtWpV
DODSMiQ± DN|YHWNH]ĘNpWNpUGpVUH
x .LQHNYDQNXOFVV]HUHSHHJ\WiUVDGDOPLYiOWR]iVVRUiQ"
x 0LO\HQ HVHWHNEHQ QDJ\REE D YDOyV]tQĦVpJH KRJ\ HJ\ WiU
saGDOPLHQWLWiVVLNHUHVYiODV]WDGHJ\YilWR]iVUD"
5.1. KINEK VAN KULCSSZERE3(7È56$'$/0,9È/7O=È6
S25È1"
EJ\pUWHOPĦ KRJ\ HJ\ WiUVDGDOPL YiOWR]iV VRN V]HUHSOĘ N|]|V
WHYpNHQ\VpJpQHN HUHGPpQ\H .XOFVV]HUHSOĘQHN D]RNDW WDUWKDWMXN
DNLN G|QWpVHL OHJLQNiEE EHIRO\iVROMiN D WiUVDGDOPL YiOWR]iV OpWpW
WDUWDOPiW 6RNIpOHNpSSHQ pUWHOPH]KHWMN PLW LV MHOHQW D] hogy 
leginNiEE EHIRO\iVROMiN +iURP OHKHWVpJHV PHJN|]HOtWpVW
javaslunk:
x Az újító NXOFVV]HUHSOĘD]DNLD]]DOMiUXOKR]]iDWiUVDGDOPL
YiOWR]iVKR] KRJ\ PiVKRJ\DQ JRQGRONR]LN FVHOHNV]LN
HJ\pQL NHzGHPpQ\H]pVH YDJ\ D] HQWLWiVW pUW KDWiVRNPLDWW
.LNOHKHWQHNDM|YĘNpSHVVpJNXOFVV]HUHSOĘL"


1HNLN N|V]|QKHWĘHQYiOWR]LNPHJ D] HQWLWiVPĦN|GpVpQHN
megszokott rendje.
x Akin megakadhat NXOFVV]HUHSOĘD]DNLQDWiUVDGDOPLYilto-
]iV OpWUeM|WWH NLERQWDNR]iVD OHJN|QQ\HEEHQ PHJDNDGKDW
$PHQQ\LEHQD]ĘKR]]iiOOiVDQHPWiPRJDWyD]HQWLWiVYil-
WR]iViWOHKHWĘYpWpYĘFVHlekYpVPHJIHQHNOLN
x Aki leginkább alakíthatja NXOFVV]HUHSOĘ D] DNL HVHWpQ
KR]]iiOOiVD FVHOHNYpVH NLV PyGRVXOiVD D OHJMREEDQ
PyGRVtWDQiDWiUVDGDOPLYilWR]iVMHOOHJpW
0LQGHJ\LN PHJN|]HOtWpV OpQ\HJpEHQ SUDNWLNXV pV QRUPDWtY
PRWLYiFLyM~ NLUH pUGHPHV RGDILJ\HOQL KD D]W V]HUHWQpQN KRJ\ D
WiUVDGDOPL HQWLWiV DYL]VJiOW NH]GHPpQ\H]pVUH KDWiVUD D] iOWDOXQN
IRQWRVQDNWDUWRWWMHOOHJĦYiOWR]iVVDOUHDJiOMRQ
$] ~MtWy V]HUHSHW NLHPHOYH D]RN pUGHPHOQHN ILJ\HOPHW DNLN
PiVKRJ\DQ YLVHONHGQHN D] LQWHUDNFLyN VRUiQ PLQW D NRUiEEL
KDVRQOy KHO\]HWEHQ $] ~MtWy PRWLYiFLy OHJW|EEV]|U RWW YDQ D
IHOLVPHUpVV]DNDV]iEDQpViOWDOiEDQDV]HUYH]ĘNEHQ$]RQEDQQHP
FVDN ĘN OHKHWQHN ~MtWyN ± YDQQDN HVHWHN DPLNRU D WiPRJDWyN
MyYiKDJ\yN V]iQGpNROW pV V]iQGpNRODtODQ pULQWHWWHN YiOtoztatnak 
NRUiEELPDJDWDUWiVXNRQ
(J\ WiUVDGDOPL YiOWR]iV OHJLQNiEE DPLDWW DNDGKDW PHJ PHUW D
FVHOHNYpV PHJYDOyVXOiViKR] NLERQWDNR]iViKR] V]NVpJHV
YDODPHO\LNV]HUHSOĘV]iPiUDDWiPRJDWyIHOOpSpVKR]DPDDODFVRQ\
H]pUW QHP MiUXO KR]]i NHOOĘPpUWpNEHQ D WiUVDGDOPL FVHOHNYpVKH]
(] IĘOHJ DNNRU V]HPEH|WOĘ KD HJ\ HJ\pENpQW QDJ\ KR]]iDGRWW
pUWpNNHONHFVHJWHWĘFVHOHNYpVIHQHkOLNPHJ(QQHNNpWIĘRNDOHKHW
D OHJHJ\pUWHOPĦEE DPLNRU HJ\ FVeOHNYpVW YDODPHO\LN MyYiKDJ\y
YDJ\pULQWHWWNHGYH]ĘWOHQQHNtWpOLPHJpV NHOOĘHUĘYHOOpSIHOHOOHQH
Az is elĘIRUGXOKDW KRJ\ HJ\ LO\HQ NULWLNXV WUDQ]DNFLyEDQ D]
HJ\WWPĦN|GĘ IHOHN N|]|WWL DONXW PHJKDWiUR]y NRQYHQFLyN
QRUPiN PLDWW YDODPHO\LN IpOUH NLVHEE KR]DP YDJ\ QDJ\REE
NRFNi]DW MXW PLQW DPHQQ\L PR]JyVtWDQi $]D] D FVHOHkYpV
OHJLQNiEE D QDJ\ EHIRO\iV~ MyYiKDJ\yN pV pULQWHWWHN LOOHWYH D
J\HQJH DONXSR]tFLyMXN PLDWW D FVHOHNYpVKH] YDOy FVDWODNR]iV
KDV]QiEyO NLVPpUWpNEHQ UpV]HVOĘ V]HUYH]ĘN WiPRJDWyN
V]inGpNROWpULQWHWWHNPLDWWDNDGKDWPHJ
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
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/HJLQNiEED]RNDODNtWKDWQDNHJ\ FVHOHNYpVWDNLNV]HUYH]LNLOOHWYH
D]RN DNLN D WiPRJDWiVUyO MyYiKDJ\iVUyO V]yOy DONXN VRUiQ HUĘV
DONXSR]tFLyYDO EtUQDN ± D QHKH]HQ KHO\HWWHVtWKHWĘ WiPRJDWyN pV D
NRPRO\EHIRO\iVVDOUHQGHONH]ĘMyYiKDJ\yNpULQWHWWHN
$ N|YHWNH]Ę WiEOi]DW SpOGiNDW VRURO IHO DQQDN LOOXV]WUiOiViUD
KRJ\DQ OHKHWQHN PHJKDWiUR]yDN D NO|QE|]Ę V]HUHSOĘN D
WiUVDGDOPLYiOWR]iVV]DNDV]DLVRUiQ
)HOLVPHUpV 0HJYDOyVtWiV .LERQWDNR]iV
6]HUYH]Ę (J\WiUVDGDOPLSUREOpPi
UDPHJROGiVLMDYDVOatot 
NLGROJR]ypVD]WpUWKHWĘHQ
PHJIRJDOPD]yszePpO\
(J\WDOiOPiQ\SLDFL
EHYH]HWĘMHHJ\~MNHUHs-
kedelmi viszonylat 
NLDODNtWyMD
(J\LQQRYDWtYWHUPpket 
pVJ\iUWyMiWQDJJ\iWpYĘ
YiOOaODWpStWĘ
7iPRJDWy (J\DN|]JRQGRlNR]iVW
PHJYiOWR]WDWyV]HOOHPL
mĦhely szponzora
(J\IHOIRUJDWyWHUPpN|t-
OHWWHOHOĘiOOyVtartupot 
ILQDQV]tUR]yNRcNi]DWL
WĘNpV
(J\DN|]YpOHNHGpVW
PHJYilWR]WDWyLQIRUPi
FLyHOWHUMHGpVpKH]IHOOe-
WHWDGyRUJiQXPG|QWpV
ho]yMD
-yYiKDJ\y (J\NXWDWiVLWHUlet, 
NtVpUOHWLPyGV]HUDONDl-
PD]iViWWLlWyWiPRJDWy
jogalkoWy
(J\NpQ\HVWpPiban a 
NRUiEEDQJRQGoltakat 
PHJNpUGĘMHOH]ĘN|Q\Y
ILOPNLDGiViWHQJHGpO\e-
]ĘFHQ]RU
(J\~MYLWDWKDWyDVSHNWX
sokkal is renGHONH]Ę
N|]SROLWLNDLJ\DNRUODtUyO
G|QWĘEtUyViJ
6]iQGpNROW
pULQWHWW
(J\~MILOPYDJ\N|Q\Y
PHJtWpOpVpWPHJKDWiUo]y
kritikus
(J\DN|]WHKHUYLVHOpVW
iWDOaNtWDQLNtYiQyLQWp]
keGpVMRJDODQ\DL
Nem 
V]inGpNROW
pULntett
Egy infrastrukturilis 
IHMOHV]WpVNiUYDOORWtjai
(J\~MWHr-
PpNV]ROJiOWDWiVHOOHQ
PRUiOLVDODSRQWLOWDNo-
]yN
7WiEOi]DW/HKHWVpJHVNXOFVV]HUHSOĘNDWiUVDGDOPLFVHOHNYpVV]DNDV]DLpVV]HUHSOĘLV]erint
6. $7È56$'$/0,9È/72=È60(*9$/Ï68/È6È1$.
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MLO\HQHVHWHNEHQQDJ\REEDYDOyV]tQĦVpJHKRJ\HJ\WiUVDGDOPLHQWLWiV
pOHWpEHQ YiOWo]iV iOO EH HJ\ NH]GHPpQ\H]pV YDJ\ D N|UOPpQ\HLW
YLV]RQ\DLWDODNtWyNOVĘKDWiVN|YHWNH]WpEHQ"
.LNOHKHWQHNDM|YĘNpSHVVpJNXOFVV]HUHSOĘL"


A bemutatRWW HOHP]pVL NHUHW ORJLNiMD V]HULQW HJ\ YiOWR]iVUD DGRWW
FVHOHNYpVN|QQ\HbEHQERQWDNR]LNNLpVYiOLNWiUVDGDOPLYiOWR]iVViKD:
x D FVHOHNYpVKH] NDSFVROyGy V]HUHSOĘN N|]|WWL LQWHUDNFLyN
WUDQ]DNFLyV N|OWVpJH NLVHEE D]D] D V]HUHSOĘN V]iPiUD D]
HJ\WWPĦN|GpVHNHW V]HUYH]Ę NRQIOLNWXVRNDW UHQGH]Ę DONXN
J\RUVDEEDQ pV N|QQ\HEEHQ V]OHWQHN PHJ D]RN
NLNpQ\VzHUtWpVHNHYHVHEEHUĘIRUUiVWLJpQ\HO
x DFVHOHNYpVKH]V]NVpJHVPHJiOODSRGiVRNDW V]DEiO\R]y LQ
Wp]PpQ\HN EiWRUtWMiN D] ~MtWiVW NH]GHPpQ\H]ĘNHW
megYDOyVtWyNDWNLERQWDNR]WDWyNDWQDJ\REEH]HQWHYpNHQ\-
VpJHNKR]DPDpVNLVHEEDNRFNi]DWD
x D WiUVDGDOPL YiOWR]iVKR] YH]HWĘ FVHOHNYpVHN NLDODNXOiVD
QHPIHQHNOLNPHJHJ\HV V]HUHSOĘNPRWLYiODWODQViJiQYDJ\
KLiQ\iQ ± D WiUVDGDOPL YiOWR]iVKR] V]NVpJHV |VV]HV
szereSOĘQHN HUĘIHV]tWpVHLKH] pV NRFNi]DWDLKR] PpUWHQ
NHOOĘHQ QDJ\ KR]DPRW EL]WRVtWDQDN D] HOĘNpV]tWpV D
megYDOyVtWiVDNLERQWDNR]iVLQWHUDNFLyL
x a WiUVDGDOPL YiOWR]iVKR] YH]HWĘ FVHOHNYpV ~MtWiV NHGYH]Ę D
OHJQDJ\REEEHIRO\iV~WiPRJDWyMyYiKDJ\ypULQWHWWHNV]iPiUD;
x a szervH]ĘLIHODGDWNHOOĘHQYRQ]yDWiPRJDWyNMyYiKDJ\yN
alkuSR]tFLyMDQHPW~OHUĘV
x D V]iQGpNROW pULQWHWWHN Q\LWRWWDN D YiOWR]iVRN JHQHUiOWD
~MtWiVRNHOIoJDGiViUD
0LQpO LQNiEE WHOMHVOQHN H]HN D IHOWpWHOHN DQQiO YDOyV]tQĦEE KRJ\
HJ\OHKHWĘVpJYDJ\KDWiVWiUVDGDOPLYiOWR]iVWLQGXNiOHJ\WiUVDGDOPL
HQWLWiV pOHWpEHQ (] |QPDJiEDQ D YiOWR]iV PLQĘVpJpUĘO QHP PRQG
VRNDW HKKH] HJ\UpV]W D WiUVDGDOPL YiOWR]iVRN NRcNi]DWDLW NHOOHQH
LVPHUQL PiVUpV]UĘO D PLQĘVpJ PHJtWpOpVpW OHKHWĘYp WpYĘ QRUPDWtY
szempontokat kell haV]QiOQL(]iOWDOiEDQQHPGHD]HOHP]pVLNHUHW
NRQNUpWDONDOPD]iVDLHVHWpEHQPHJWHKHWĘ.
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
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MXQNiQNFpOMDHJ\RO\DQHOHP]pVLNHUHWIHOiOOtWiVDYROWDPHO\MyO
KDV]QiOKDWy D WiUVDGDOPL YiOWR]iVRN UpV]OHWHLQHN HOHP]pVpUH $
WiUVDGDOPL YiOWR]iVRN J\DNUDQ QHP HJ\ UpV]OHWHV HOĘ]HWHV
IRUJDWyN|Q\Y V]HULQW W|UWpQQHN KDQHP HJ\pQL FVHOHNYpVHN pV
LQWHUDNFLyNVRNDViJiEyOiOOQDN |VV]H
0HJN|]HOtWpVQN V]HULQW H] D IRO\DPDW KiURP IĘ V]DNDV]UD
RV]WKDWy D IHOLVPHUpVUH DPHJYDOyVtWiVUD pV D NLERQWDNR]iVra. A 
WiUVDGDOPL YiOWR]iV WLSLNXV V]HUHSOĘL D V]HUYe]ĘN D FVHOHNYpV
IRUPiOyL pV D] pULQWHWWHN $] KRJ\ PHO\LN V]DNDV]EDQ PHO\LN
V]HUHSOĘWtSuVp D IĘV]HUHS D] HVHWHQNpQW HOWpUKHW $] HOHP]pVL
NHUHWHW DONDOPD]y HVHWWDQXOPiQ\RN DODSMiQ OHKHW HUUĘO W|EEHW
megtudni.41 $WiUVDGDOPLYiOWR]iVHJ\pQL LQWHUDNFLyNKiOy]aWDNpQW
M|Q OpWUH D] HJ\WWPĦN|GpVHN D WDUWDOPL NRQIOLNWXVRN pV D
NRQNXUHQFLDKHO\]HWHN HUHGĘMHNpQW $] HOHP]pVL NHUHW ORJLNiMiW D
N|YHWNH]ĘiEUDIRJODOMD|VV]H

1. iEUD$]HOHP]pVLNHUHWORJLNiMa

41 $ YiOWR]iVRNUyO V]yOy PHJN|]HOtWpVHN iOWDOiEDQ D IHOLVPHUpV pV D PHJYDOyVtWiV
V]DNDV]iUD KHO\H]LN D KDQJV~O\W D V]HUYH]ĘNHW HVHWOHJ D WiPRJDWyNDW KHO\H]LN
IyNXV]EDAz eleP]pVL NHUHW OHKHWĘVpJHW Q\~MW DUUD KRJ\ H]W D] iOWDOiQRV YpOHOPHW
UHIOHNWiOWDEEDQYL]VJiOKDVVXN
.LNOHKHWQHNDM|YĘNpSHVVpJNXOFVV]HUHSOĘL"


$ V]HUHSOĘN IRQWRVViJiW DV]HULQW tWpOKHWMN PHJ KRJ\ PHQQ\LUH
HUĘV D] ~MtWy DWWLWĦG D YiOWR]iV IRO\DPDWiEDQ MiWV]RWW
PHJNHUOKHWHWOHQVpJ YDJ\ D YiOWR]WDWiVL IRO\DPDW IRUPiOiViEDQ
MiWV]RWW V]HUHS $] HOHP]pVL NHUHW D]RQEDQ QHP FVDN D] HJ\HV
YiOWR]iVLfolyamaWRNV]HUHSOĘLQHNHOHP]pVpUHDONDOPDVKDQHPD]W
LV YL]VJiOKDWMXN YHOH KRJ\ DGRWW HVHWEHQ PLO\HQ YiOWR]iVRN
PHJYDOyVXOiViQDNPLDYDOyV]tQĦVpJHPLNDIHOWptelei.
$] HOHP]pV NLLQGXOySRQWMD KRJ\ D WiUVDGDOPL YiOWR]iV QHP HJ\
megtervezett folyamat, KDQHP D PHJOpYĘ V]HUHSOĘN YLV]RQ\RN
LQWp]PpQ\LNHUHWHNN|]|WW YDODPLO\HQNH]GHPpQ\H]pVYDJ\NOVĘ
KDWiV N|YHWNH]WpEHQ NLLQGXOy FVHOHNYpVVRUR]DW $ V]HUHSOĘN pV
LQWHUDNFLyLN DODNtWMiN WDUWDOPiW PpUHWpW VHEHVVpJpW (]HQ
FVHOHNYpVVRUR]DWRN PpO\HEE HOHP]pVH N|]HOHEE YLKHW PLQNHW
DKKR] KRJ\ PHJpUWVN HJ\ WiUVDGDOPL HQWLWiV PLWĘO pV KRJ\DQ
OHKHWNpSHVYiOWR]iVUD.
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

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BEVEZETė1
A 21. V]i]DGWHFKQLNDLFLYLOL]iFLyMDpVIHMOHWWVpJHNLKtYiVRNHOpiOOtWMDD]
HPEHULV]HUYH]HWHWpVV]HPpO\LVpJHW:LQQLFRWWDKtUHVEULWSV]LFKRDQD
OLWLNXVD]]DODV]HOOHPHVIHONLiOWiVVDOIHMH]LNLNRUXQNSDUDGR[RQiWKRJ\
ÄÏ,VWHQHP$GGKRJ\PpJpOHWEHQOHJ\HNDPLNRUPHJKDORN´1HP
WXGKDWMXNSRQWRVDQPLUHJRQGROWGHDQQ\LWWDOiQPHJpUWKHWQNEHOĘOH
KRJ\YHV]pO\HVQHNWDUWKDWWDDPRGHUQHPEHUpOHWPyGMiWDWHOMHVHPEHUL
pOHWV]HPSRQWMiEyO$V]LQWHN|YHWKHWHWOHQOJ\RUVDQYiOWR]yYLOiJN|
UOPpQ\HLKH] W|UWpQĘ DONDOPD]NRGiV HJ\UpV]W IHMOĘGpVL OHKHWĘVpJHNHW
KRUGR] PDJiEDQ PiVUpV]W D]W WDSDV]WDOKDWMXN KRJ\ W|EE HGGLJ MyO
EHYiOWPHJN]GpVLVWUDWpJLDKDWiVDPLQWKDYLVV]iMiUD IRUGXOWYROQDpV
DKHO\HWWKRJ\OHN]GHQpQNiOWDOXNDQHKp]VpJHNHWLQNiEEPHJEHWHJH
GpVKH]YH]HWQHN$]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPDYL]XiOLVNXOW~UDGRPL
QDQFLiMDDNpSHUQ\ĘNXOW~UiQQHYHONHGpVD]HGGLJLHNWĘOHOWpUĘIHMOĘGpVL
SRWHQFLiORNNLKDV]QiOiViUDDGDONDOPDWDPHO\HNIHOWHKHWĘHQKiWUiQ\RV
KDWiVW LV NLIHMWKHWQHN D V]HPpO\LVpJIHMOĘGpVUH$ IHMOĘGpVLSRWHQFLiORN
WDOiQRO\DQNXOFVV]DYDNNDO tUKDWyN OHPLQWD] LQIRUPiFLyV]HOHNFLyMi
QDNpVIHOGROJR]iViQDNDNpSHVVpJHDYLUWXiOLVYDOyViJpVD]DNWXiOLV
MHOHQYDOyViJPHJpOpVHYDODPLQWHONO|QtWpVHpVH]HNNHOV]RURV|VV]H
IJJpVEHQDWXGDWRVViJ|QNRQWUROOpV|QV]DEiO\R]iVNpSHVVpJH.
-HOHQWDQXOPiQ\EDQDM|YĘNpSHVVpJHWDV]HPpO\LVpJMHOOHP]ĘMHNpQW
YL]VJiOMXNDNLQHNWiUVDGDOPL-NXOWXUiOLVN|UOPpQ\HLH]WQ\LOYiQYDOyDQ
EHIRO\iVROMiNXJ\DQDNNRUD]HJ\pQLPĦN|GpVPyGLVYLVV]DKDWDWiUVD
GDORP HJpV]pUH $ N|YHWNH]ĘNEHQ HOĘV]|U U|YLGHQ |VV]HIRJODOMXN D
OHJIRQWRVDEEDGDWRNDWDPDJ\DUODNRVViJPHQWiOLVHJpV]VpJLiOODSRWiUyO
pV QHJDWtY JRQGRONRGiVPyGMiUyO (]W N|YHWĘHQ UiWpUQN D  V]i]DG
WHFKQLNDL FLYLOL]iFLyMiQDN D V]HPpO\LVpJUH J\DNRUROW OHJPDUNiQVDEE
NLKtYiVDLUDDW|PHJHVHOKt]iVWpVD]LQIRUPiFLyiUDGDWWDOYDOyPHJELUNy
]iV QHKp]VpJHLW EHPXWDWYD9pJO DPHOOHWW pUYHOQN KRJ\ DPHQWiOLV

1 .|V]|QHWWHO WDUWR]RP D WDQXOPiQ\ NRUiEEL YiOWR]DWiKR] IĦ]|WW pUWpNHV
PHJMHJ\]pVHNpUW6]iQWy=ROWiQ2V]NiUQDN&ViN-iQRVQDN0RQGD(V]WHUQHNpV
.RFVLV7DPiVQDN$OHtUWDNpUWPLQGD]RQiOWDODV]HU]ĘYLVHOLDIHOHOĘVVpJHW
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

HJpV]VpJPHJĘU]pVpKH]pVDNLKtYiVRNKR]YDOyKDWpNRQ\DONDOPD]NR
GiVKR]~MNpV]VpJHNUHpVDODSYHWĘV]HPOpOHWLYiOWR]iVRNUDYDQV]NVpJ
PLQGD]HJ\pQPLQGDWiUVDGDORPV]LQWMpQ$M|YĘNpSHVVpJIRQWRVPX
WDWyMDOHKHWDPHQWiOLVHJpV]VpJDUH]LOLHQFLDDQDJ\IRN~WXGDWRVViJpV
H]]HO|VV]HIJJpVEHQD]|QV]DEiO\R]iVNpSHVVpJHYDODPLQWDNUHDWLYL
WiVKRJ\FVDNDOHJIRQWRVDEEDNDWHPOtWVN$YiOWR]iVRNV]HPpO\LVpJUH
J\DNRUROWKDWiVDLQDNDPHJILJ\HOpVHHOHP]pVHpVpUWHOPH]pVHPDLVpV
DM|YĘEHQLVDSV]LFKROyJLDHJ\LNIRQWRVIHODGDWD
1. A MAGYAR TÈ56$'$/200(17È/,6(*e6=6e*,
È//$327$e6*21'2/.2'È60Ï'-$
$PDJ\DUODNRVViJHJpV]VpJLiOODSRWiQDNPXWDWyLNHGYH]ĘWOHQHNV
ezek V]RURV|VV]HIJJpVEHQiOOQDNDSV]LFKpVHJpV]VpJLPXWDWyNNDO
(XUySiEDQHOVĘKHO\HQV]HUHSHOQNDGDJDQDWRVYDODPLQWDV]tY- pV
pUUHQGV]HULPHJEHWHJHGpVHN DUiQ\iEDQPLQG D IpUILDNPLQG D QĘN
N|UpEHQ (]HNQHNDNLDODNXOiVDV]iPRVSV]LFKRV]RFLiOLV WpQ\H]ĘYHO
KR]KDWy |VV]HIJJpVEH $-WtSXV~ YLVHONHGpV YHUVHQJpV LGĘ]DYDU
W~O]RWWNRQWUROOHOOHQVpJHVVpJKDUDJ'- GLVWUHVVHGWtSXV~V]HPp
O\LVpJ QHJDWtY pU]HOPHN JiWROW |QNLIHMH]pV DODFVRQ\ V]RFLiOLV Wi
PRJDWRWWViJKLiQ\]yYDJ\QHPNLHOpJtWĘFVDOiGLPXQNDKHO\LEDUiWL
kapcsolatok). A vLWiOLV NLPHUOpVKH] YH]HWĘ W~OWHUKHOpV D NUyQLNXV
VWUHVV] V]RURQJiV YDODPLQW D GHSUHVV]Ly EL]RQ\tWKDWyDQ D V]tY- pV
pUUHQGV]HULPHJEHWHJHGpVHNIRQWRVPHGLiWRUD.RSS).
.O|QE|]ĘIHOPpUpVHNV]HULQWQDSMDLQNEDQDSV]LFKpV]DYDURNgya-
NRULViJD VRKD QHP OiWRWW PpUWpNEHQ Q|YHNV]LN D :+2 DGDWDL
V]HULQWDGHSUHVV]LyJ\DNRULViJD±N|]|WW53,4%-NDOQĘWW
pVH]iOWDOQpSHJpV]VpJJ\LSUREOpPiQDN WHNLQWKHWĘ$GHSUHVV]Ly
WHKiW NRUXQN HJ\LN QpSEHWHJVpJH pOHWWDUWDP-SUHYDOHQFLiMD IpUIL
DNQiO QĘNQpO6]iGyF]N\+D]iQNEDQLVH]DWDU
WyVPXQNDNpSHVVpJ-FV|NNHQpVKDUPDGLNOHJJ\DNRULEERNa, a keze-
OpVWLJpQ\OĘPDMRUGHSUHVV]LyHJ\pYHVSUHYDOHQFLiMD±DKi]L
RUYRVL J\DNRUODWEDQ pV D ODNRVViJ N|UpEHQ D N|]HSHV pV HQ\KH
depUHVV]Ly NE  $ V]RURQJiVRV PHJEHWHJHGpVHNNHO HJ\WW D
SV]LFKpV]DYDURNHOĘIRUGXOiVDDPDJ\DUODNRVViJN|UpEHQNE0 % 
5LKPHU pV PWVDL  $ NH]HOHWOHQ V~O\RV PDMRU GHSUHVV]LyV
betegek 10±15%-D|QJ\LONRVViJEDQKDOPHJ0iVVRNV]HPSRQW
7XGDWRVViJPLQWDM|YĘNpSHVVpJ]iORJD


EyO KR]]iQN LJHQ KDVRQOy N|UOPpQ\HN N|]|WW pOĘ QHP]HW OHQ
J\HOHN FVHKHN V]ORYiNRNRV]WUiNRNVWEGHSUHVV]Ly- pV|QJ\LO
NRVViJL PXWDWyL OpQ\HJHVHQ DODFVRQ\DEEDN PLQW D PLpQN >pl. 
2014-EHQDPDJ\DUV]XLFLGUiWDÅYROWV]HPEHQDV]ORYiNRNpV
URPiQRN Å-pYHO DPHO\ HJ\EHQ D] HXUySDL iWODJ (XVWDW,
2014)@.
$]XWyEELpYWL]HGHNHJ\LN OHJIRQWRVDEEQpSHJpV]VpJJ\L IHOLVPH
UpVH KRJ\ D FLYLOL]iOW RUV]iJRNEDQ DODSYHWĘ HJpV]VpJJ\L YHV]p
O\H]WHWĘ WpQ\H]Ę D WiUVDGDOPRQ EHOOL YLV]RQ\ODJRV V]RFLiOLV-
JD]GDViJLOHPDUDGiV$PDJ\DUQpSHVVpJN|UpEHQYpJ]HWWYL]VJiOD
WRNHUHGPpQ\HLV]HULQW.RSSDYLV]RQ\ODJURVV]DEEV]RFLi
lis-JD]GDViJL KHO\]HW QHP |QPDJiEDQ KDQHP elsĘsorban a 
depressziós tünetegyüttes közvetítésével LGp]HOĘPDJDVDEEPHJEH
WHJHGpVLDUiQ\RNDW7HKiWnem |QPDJiEDQDQHKp]V]RFLiOLVKHO\
zet, hanem a viszonylagos lemaradás szubjektív átélése és a megfe-
lelĘ, adaptív megküzdési módok ismeretének hiánya NpWVpJEHHVpV
WDQXOWWHKHWHWOHQVpJNLV]ROJiOWDWRWWViJDOHJOpQ\HJHVHEEHJpV]VpJ
J\LYHV]pO\H]WHWĘ WpQ\H]Ę .RSSpV6NUDEVNL Ezt a felis-
PHUpVWIRJDOPD]WDPHJD1HP]HWL/HONL(JpV]VpJ6WUDWpJLD
DPHO\QHN NLGROJR]iViEDQ D] (JpV]VpJJ\L 6]DNPDL .ROOpJLXP
.OLQLNDL3V]LFKROyJLDL7DJR]DWDLVDNWtYDQUpV]WYHWW
$GHSUHVV]LyNLDODNXOiViEDQD]RQEDQFVDNUpV]EHQMiWV]DQDNV]HUH
SHWELROyJLDLJHQHWLNDLWpQ\H]ĘNDSV]LFKpVWpQ\H]ĘNH]HQEHOOLV
HOVĘVRUEDQ D QHJDWtY JRQGRONRGiV PHJKDWiUR]y D KDQJXODW]DYDU
NLDODNXOiViEDQ pV IHQQPDUDGiViEDQ $PDJ\DU V]yKDV]QiODWEDQ D
PLQGHQQDSL NRPPXQLNiFLyEDQ D GHSUHVV]LyPHJQ\LOYiQXOiVDL OHO
KHWĘNIHODPLPHJEHWHJtWĘ MHOOHJĦPHJ LVEHWHJV]QN WĘOHDKRJ\
D] LVPHUWHWHWW VWDWLV]WLNiNEyO D GHSUHVV]Ly pV V]|YĘGPpQ\HLQHN
QDJ\IRN~ HOĘIRUGXOiViEyO OiWKDWy$ KtUHVKtUKHGWPDJ\DU SDQDV]
NXOW~UD D] iOWDOiQRVDQ HOĘIRUGXOy SHVV]LPL]PXV D QHJDWtYXPRN
KDQJV~O\R]iVD RO\DQ V]HPOpOHWUH XWDO DPHO\ QHP WHNLQWKHWĘ VHP
REMHNWtYQHNVHPUHiOLVQDN$WDJDGyQ\HOYLVWUXNW~UiNEDQpVDQH
JDWtY NRPPXQLNiFLyV VWtOXVEDQ D QHJDWtY YDOyViJNpS pV M|YĘNpS
WNU|]ĘGLN DPHO\ YDOyMiEDQ D GHSUHVV]Ly PHJQ\LOYiQXOiVD $]
|QPDJXQNUyOM|YĘQNUĘOYDJ\DYLOiJUyODONRWRWWNpSQNHWGHWHUPL
QiOMDKRJ\DQIRJDOPD]]XNPHJDWDSDV]WDODWDLnkat. A mindennapi 
NRPPXQLNiFLyEDQ OpSWHQ-Q\RPRQ WDSDV]WDOKDWy~QQHJDWtYQ\HOYL
NyG .p]GL IHOWpWHOH]KHWĘHQ|VV]HIJJDQHJDWtYJRQGRONR
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

GiVPyGGDODPHO\NLIHMH]ĘGLNDPDJ\DUQ\HOYUHpVQ\HOYKDV]QiODW
UDMHOOHP]ĘWDJDGypVQHJDWtYPRQGDWV]HUNH]HWEHQ YDJ\PHJIRUGtW
YDH]DQHJDWtYQ\HOYLVWUXNW~UDIRUPiOMDD]WDKRJ\DJRQGRODWRN
PHJIRJDOPD]yGQDN Ä1LQFV NHGYHG PHJLQQL HJ\ NiYpW"´ Ä1HP
DGQiG N|OFV|Q D WROODG"´ Ä1HP pUV] Ui PRVW HJ\ NLFVLW"´ Ä1HP
IHOHMWHWWHGHOOHNDSFVROQLDYLOODQ\W"´Ä1HP]DYDUODN"´(J\V]iQGpN
YDJ\ NpUpV WDJDGy IRUPiEDQ W|UWpQĘ PHJIRJDOPD]iVD D PDJ\DU
Q\HOYEHQ PHJV]RNRWW MHOHQVpJ FVDN~J\ PLQW D NHWWĘV WDJDGiV
ÄVHPPLWVHPWHKHWHN´YDJ\ÄVHQNLVHPV]HUHW´0pJDSR]LWtYWDUWD
ORPLVJ\DNUDQMHOHQLNPHJWDJDGyIRUPiEDQPLQWSpOGiXOÄsemmi 
EDM´pUWVGPLQGHQUHQGEHQÄQHPURVV]´pUWVGMyÄQLQFVYHV]
WHQLYDOyP´ DÄFVDNQ\HUKHWHNDGROJRQ´PHJIRJDOPD]iVKHO\HWW
0LYHO D] DQ\DQ\HOY VWUXNW~UiMD PHJKDWiUR]y D YLOiJ pV]OHOpVH
V]HPSRQWMiEyOQHP]iUKDWyNLKRJ\SpOGiXODPHGLWHUUiQRUV]iJRN
ODWLQQ\HOYHYDODPLNpSS|VV]HIJJWHPSHUDPHQWXPXNNDOpVpOHWYL
WHOLMHOOHJ]HWHVVpJHLNNHO
„Nyelvében él a nemzet”, PRQGWD6]pFKHQ\LpVHQQHNDJRQGRODW
QDNV]iPRVUpWHJHIHOIHMWKHWĘQHPFVDND]DQ\DQ\HOYLN|]|VVpJUH
XWDO KDQHP DODSRW WHUHPW HJ\ RO\DQ N|]|V IHOIRJiVUHQGV]HUKH]
DPHO\EHQD]HJ\Q\HOYHWEHV]pOĘNpV]OHOLNpVpUWHOPH]LNDN|UOYH
YĘ YLOiJRW Nyelvében él a nemzet PHUW FVDN D] pO OpWH]LN V]i
PXQNUDDPLWpV]OHOQNPpJKDQHPLVWHOMHVHQWXGDWRVDQWHKiWKD
YDODNLQHPYHV]LpV]UHDSR]LWtYGROJRNDWDNNRUD]RNQHPOpWH]QHN
DV]iPiUDNyelvében él a nemzetPHUW~J\pOQNDKRJ\JRQGRO
NRGXQN pV UiDGiVXO H] D JRQGRONRGiVPyG iWDGyGLN JHQHUiFLyNRQ
NHUHV]WO.p]GL1HJDWtYQ\HOYLNyGFtPĦN|Q\YpEHQDPD
JDV PDJ\DU |QJ\LONRVViJL DUiQ\RN pV D QHJDWtY NRPPXQLNiFLy
NDSFVRODWiUDKtYMDIHODILJ\HOPHWpVV]iPRVPiVQ\HOYpV]HWLILOR
]yILDLLOOHWYHSV]LFKROyJLDLNXWDWiVLVD]WWiPDV]WMDDOiKRJ\DQH
JDWtY WDJDGyPHJIRJDOPD]iVQHJDWtYJRQGRODWRNKR]YH]HW H] MHO
OHP]L D YLOiJUyO DONRWRWW NpSQN DODSMiW HQQHN SHGLJ QHJDWtY GH
SUHVV]LyV pU]HOPL iOODSRW D N|YHWNH]PpQ\H %HFN5XVK 6KDZpV
Emery, 2000).
Pontosan H] MHOHQLNPHJDSV]LFKpVPHJEHWHJHGpVHNPDpUYpQ\HV
NRJQLWtYSV]LFKROyJLDLPRGHOOMpEHQPLV]HULQWDGHSUHVV]LyDODSYHWĘ
MHOOHJ]HWHVVpJHDnegatív kognitív triádDQHJDWtY|QNpSDQHJDWtY
YLOiJNpSpVDQHJDWtY M|YĘNpS$GHSUHVV]LyVHJ\pQHNHW DQHJDWtY
eOYiUiVRNRQW~OPHQĘHQPpJD]LVMHOOHP]LKRJ\IRO\DPDWRVDQVDMi
7XGDWRVViJPLQWDM|YĘNpSHVVpJ]iORJD


WRV V]ĦUĘQ NHUHV]WO WRU]tWYD pUWHOPH]LN D] HVHPpQ\HNHW H]]HO LV
IHQQWDUWYDD]|QPDJXNUyOPiVRNUyOpVDYLOiJUyONLDODNtWRWWQHJDWtY
NpSHW (]HNHW D V]ĦUĘNHW kognitív torzításoknak QHYH]]N Dep-
resV]LyViOODSRWEDQDOHJMHOOHJ]HWHVHEENRJQLWtYWRU]tWiVRNDIHNHWH-
IHKpUJRQGRONRGiV D W~OiOWDOiQRVtWiV DQHJDWtY V]ĦUpV DSR]LWtYX
PRNILJ\HOPHQNtYOKDJ\iVDYDODPLQWDIHOQDJ\tWiVpV OHNLFVLQ\
OpV%HFN5XVK6KDZpV(PHU\3HUF]HO-Forintos, 2001). A 
GHSUHVV]LyEyO YDOy WDUWyV IHOpSOpVQHN QpONO|]KHWHWOHQ HOHPH D]
REMHNWtY WRU]tWiVPHQWHV JRQGRONRGiVPyG D UHiOLVDEE YDOyViJNpS
pV DGDSWtY PHJN]GpVL PyGRN D UH]LOLHQFLD NLDODNtWiVD DPHO\ D
KDQJXODWL iOODSRW MDYXOiViKR] RSWLPLVWiEE pOHWV]HPOpOHWKH] YH]HW
PLYHO D J\yJ\V]HUHN FVDN iWPHQHWLPHJROGiVW MHOHQWHQHN %XWOHU
&KDSPDQ )RUPDQ pV%HFN $PDJ\DU WiUVDGDORP M|YĘNp
SHVVpJpQHNPXWDWyMDOHKHWDQHKp]VpJHNNHOYDOyUH]LOLHQVPHJN]
GpVDQHJDWtYJRQGRONRGiVKHO\HWWDSR]LWtYXPRNHO- pVIHOLVPHUp
VH WRYiEEi WRU]tWiVPHQWHVHEE pV HOIRJDGyEE YLV]RQ\XOiV D YDOy
ViJKR]YDJ\LVQHJDWtY JRQGRONRGiV pVQHJDWtYQ\HOYLNyGKHO\HWW
UHiOLVJRQGRONRGiVpVSR]LWtYQ\HOYLNyG
2. */2%È/,6.,+Ë9È62.
$  V]i]DGEDQ NpW OpWIRQWRVViJ~ V]NVpJOHW D WiSOiONR]iV pV D
WiMpNR]yGiVLLJpQ\NLHOpJtWpVpQHNDN|UOPpQ\HLLVGUiPDLDQPHJ
YiOWR]WDND]HJpV]YLOiJRQ$]pKVpJpVD]LQIRUPiFLypKVpJSiUKX
]DPED iOOtWKDWy KLiQ\iOODSRWRN NLHOpJtWpVN D W~OpOpV ]iORJD
XJ\DQDNNRU D] HYRO~FLyVDQ DGDSWtY VWUDWpJLiN DONDOPDziViQDN OpW
MRJRVXOWViJD PD PiU HUĘVHQ PHJNpUGĘMHOH]KHWĘ $ M|YĘNpSHVVpJ
IJJDWWyOKRJ\D]HJ\pQpVDWiUVDGDORPPLO\HQPpUWpNEHQNpSHV
WXGDWRVtWDQLDIRJ\DV]WyLWiUVDGDORPpVDWHFKQLNDLFLYLOL]iFLyPHJ
YiOWR]RWWOHKHWĘVpJHLWpVPLO\HQIRN~|QV]DEiO\R]iVUD NpSHV
2e+6e*
$] HPEHUPLQGHQHYĘ H]pUW ĘVHLQN V]iPiUD HYRO~FLyV pUWHOHPEHQ
az azonnali UHDJiOiV V]ROJiOWD OHJLQNiEE D W~OpOpVW WHKiW KD DNNRU
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

IRJ\DV]WRWWiNHODNO|QIpOHWiSOiOpNRNDWDPLNRUHOpUKHWĘNYROWDN
$PLNRUpUHWWDJ\P|OFVDPLNRUUiWDOiOWDNDPDGiUWRMiVRNUDDPL
NRUFVDSGiEDHVHWWDPDGiUYDJ\DQ\~ODPLNRUHOHMWHWWpNDQDJ\
YDGDWDNNRUYROWHOpUKHWĘDYLWDPLQDIHKpUMHD]VtUYDJ\DV]pQ
KLGUiW ,O\HQNRU WDUWDOpNRNDWNpSH]WHND V]yYDOyGLpUWHOPpEHQKL
V]HQQHPWXGKDWWiNPLNRUMXWQDN KR]]iPHJLQWD]DGRWWpOHOHPKH]
0DD]pWHOHNN|QQ\ĦHOpUKHWĘVpJHpVD]pGHVVpJHN W~ONtQiODWDLQ
JHUJD]GDJViJDDOiWYiQ\pVDV]DJRNNDYDONiGMDiOODQGyLQJHUWpV
FViEtWiVWMHOHQWD]HPEHUDNNRULVHV]LNDPLNRUQHPpKHVDNNRULV
WDUWDOpNRW W~OV~O\W NpSH] DPLNRU HUUH HJ\iOWDOiQ QLQFV V]NVpJH
$YDODKDDGDSWtYLQJHUYH]pUHOWIRJ\DV]WiVpVDWDUWDOpNRNIHOKDOPR
]iVD YLOiJV]HUWH W|PHJHV W~OV~O\KR] pV HOKt]iVKR] YH]HWHWW DPL
YLV]RQW D] |VV]HV QpSHJpV]VpJJ\L UL]LNyW MHOHQWĘ PHJEHWHJHGpV
V]tY- pV pUUHQGV]HUL EHWHJVpJHN UiN t]OHWL pVPR]JiVV]HUYL IiM
GDOPDNVWENRFNi]DWLWpQ\H]ĘMH
$] HOKt]iV URKDPRV WHUMHGpVH pV YLOiJPpUHWĦ SUREOpPiYi YiOiVD
HJ\UHQDJ\REEUHMWpO\QHNWĦQLNDPHO\QHNPHJpUWpVHpVPHJROGiVD
PpJYiUDWPDJiUD$,,YLOiJKiERU~EHIHMH]pVH yWDYLOiJV]HUWHKi
URPV]RURViUDQĘWWD W~OV~O\RV V]HPpO\HNDUiQ\DH]HQEHOO-
EDQDpYIHOHWWLODNRVViJEyOPLOOLy-EHQPiUPLOOL
iUGHJ\pQYROWW~OV~O\RVpVN|]ONPLOOLyDQHOKt]RWWDN
7RYiEEL ULDV]Wy DGDW KRJ\ W|EEHPEHUKDOPHJ W~OV~O\ pV HOKt]iV
N|YHWNH]WpEHQ PLQW VRYiQ\ViJPLDWW pV H] D WHQGHQFLD LPPiU D
KDUPDGLN YLOiJ RUV]iJDLW LV pULQWL :+2 0DJ\DURUV]iJRQ
2014-EHQ D IHOQĘWW ODNRVViJ -D W~OV~O\RVQDN YDJ\ HOKt]RWWQDN
V]iPtWRWWDQĘNDIpUILDN-iQDN|VV]HVHQPLQWHJ\PLOOLy
HPEHUQHN YROW V~O\W|EEOHWH 27È3  7HUPpV]HWHVHQ PXOWL-
NDX]iOLV iOODSRWUyO YDQ V]y KLV]HQ D] HOKt]iV D] DQ\DJFVHUH-
IRO\DPDWRNJHQHWLNDLN|]SRQWLLGHJUHQGV]HULSV]LFKROyJLDLpVN|U
Q\H]HWLV]RFLiOLVKDWiVRNUDOpWUHM|YĘ]DYDUDDPHO\D]HQHUJLDKi]
WDUWiVHJ\HQV~O\iQDNPyGRVXOiViWRNR]]D+DOP\
$WpPiQDNKDWDOPDVV]DNLURGDOPDYDQps mDPiUEL]WRVDQiOOtWKDW
MXNKRJ\DW|PHJHVHOKt]iVDODSYHWĘHQIRQWRVWpQ\H]ĘMHD]KRJ\D
W~OpOpVV]HPSRQWMiEyONRUiEEDQDGDSWtYPHFKDnizmusok a modern 
pVSRV]WPRGHUQNRUEDQPDODGDSWtYYiYiOWDN$]HPEHULV]HUYH]HW±
HYRO~FLyV V]HPSRQWEyO ± LO\HQ U|YLG LGĘ  pY DODWW QHP NpSHV
DONDOPD]NRGQLD;;V]i]DGEDQPHJYiOWR]RWWPDNURV]RFLiOLVN|U
Q\H]HWKH] pV yULiVL WHFKQLNDL IHMOĘGpVKH]$ W|PHJHV HOKt]iV V]i
7XGDWRVViJPLQWDM|YĘNpSHVVpJ]iORJD


PRV WpQ\H]ĘYHOKR]KDWy|VV]HIJJpVEHPLQWSpOGiXOD]XUEDQL]i
FLyYDO DPHJQ|YHNHGHWWPXQNDWHUKHOpVVHO VWUHVV]HNNHO D W|PHJ
N|]OHNHGpVVHO D PR]JiVV]HJpQ\ OĘ pOHWPyGGDO YDODPLQW D IR
J\DV]WyL WiUVDGDORP iOWDO NtQiOW N|QQ\HQ pV D]RQQDO KR]]iIpUKHWĘ
pWHOHNNHO $WNLQVRQ  &RRSHU pV )DLUQEXUQ  )RUJiFV
7~U\pV6]DEy.
$]HYpVpVDN|YpUVpJMHOHQWpVHNXOW~UiQNEDQpVNRUXQNEDQPHJOH
KHWĘVHQDPELYDOHQV$VRYiQ\HPEHUWPpJDKXV]DGLNV]i]DGHOH
MpQLVEHWHJHVQHNWDUWRWWiNpVDPDLpUWHOHPEHQW~OV~O\RVV]HPpO\UĘO
JRQGROWiND]WKRJ\HUĘVpVHJpV]VpJHV+DDPDLNDUFV~ViJLGHiOODO
pV D] HJpV]VpJHV pOHWPyG V]HPOpOHWpYHO HOOHQWpWHV LV D] HOKt]iV D
QDJ\ WHVW D MyOWiSOiOWViJ pYH]UHGHNHQ NHUHV]WO D WHUPpNHQ\VpJ
JRQGRVNRGiVJD]GDJViJHUĘV]LPEyOXPDYROW pVHJ\HVNXOW~UiN
EDQPDLVD](QQHNDPHJYiOWR]iViKR]KRVV]~LGĘUHYDQV]NVpJ
KDHJ\iOWDOiQOHKHWVpJHV
2,1)250È&,Ïe+6e*
$N|UQ\H]HWYiOWR]iVDLD]~MLQJHUHNIHOpIRUGXOiVV]LQWpQDODSYHWĘ
ELROyJLDLODJSURJUDPR]RWW HYRO~FLyVDQDGDSWtYNpV]WHWpV D VLNHUHV
DONDOPD]NRGiVpVD]HJ\pQEL]WRQViJDpUGHNpEHQ2O\DQQ\LUDIRQ
WRVKRJ\D]pOHVYiUDWODQ LQJHUHNUH KDQJRNUD]DMRNUD IpQ\HNUH
pULQWpVUH WpVUH DGRWW ~Q |VV]HUH]]HQpVL UHDNFLy UHIOH[HV D]D]
JHQHWLNDLODJNyGROWPDJDWDUWiVPLQWDDPHO\QHNDKDWiViUDDNWLYiOy
GyRULHQWiFLyVUHDNFLyEDQD]HJ\pQ|QNpQWHOHQOIRUGXOD]DM- vagy 
IpQ\IRUUiV IHOp +XPiQ V]LQWHQ KDVRQOyDQ IRQWRV ~M LQIRUPiFLyW
KRUGR]DNRPPXQLNiFLyLV$NLRQOLQHpOKDPDUDEEpUWHVODKtUHN
UĘOJ\RUVDQWXGUHDJiOQLDNLRIIOLQHDKKR]ODVVDQMXWQDNHODKtUHN
NpVYH FVHOHNV]LN pV N|QQ\HQ NLPDUDG D N|]|VVpJL HVHPpQ\HNEĘO
(]HNQHNDIpOHOPHNQHNDKDWiViUDOpQ\HJpEHQIRO\DPDWRVDQEHNDS
FVROWiOODSRWEDQYDJ\XQNWpYpLQWHUQHWN|]|VVpJLPpGLD~WN|]EHQ
a mobiOLQWHUQHW D WHOHIRQR]iVKDQHP WHOHIRQR]iVDNNRU D] LGĘ
VHEE JHQHUiFLyQiO ~MViJROYDViV$] LQIRUPiFLyN iUDGDWiEDQ iOOy
NpSHNKHO\HWWV]pGtWĘJ\RUVDViJJDOYiOWR]yYLGHRNOLSHNYLOOyG]QDN
D WpYp D V]iPtWyJpS pV D PRELOWHOHIRQ NpSHUQ\ĘMpQ 8J\DQ~J\
SUyEiOMXNEHJ\ĦMWHQLDOHKHWĘOHJW|EELQIRUPiFLyWPLQW
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

YDJ\ DNiU  pYYHO H]HOĘWW ÄD] LQIRUPiFLy KDWDORP´ HOY DODSMiQ
(]DUpJHEEHQDGDSWtYPDJDWDUWiVDV]i]DGEDQPDODGDSWtYOHWW
KLV]HQNpSWHOHQVpJPLQGHQ LQIRUPiFLyWPHJV]HUH]QL&VDNFVRGiO
haWMXNDPDJ\DUQ\HOYSRQWRVViJiWpVNLILQRPXOWViJiWDKRJ\DYt]
PHWDIRUiMiW KDV]QiOMD pV LQIRUPiFLyiUDGDWNpQW IRJDOPD]]DPHJ D
MHOHQVpJHWXWDOYDDUUDKRJ\pSSRO\DQYHV]pO\HVPLQWD]iUYt]$]
LQIRUPiFLy|]|QW QHP WXGMD IHOGROJR]QL D] DJ\XQN 9pGHNH]LN pV
DNDUDWODQXO NLNDSFVRO YDJ\ HOOHQNH]ĘOHJ W~OLQJHUHOW iOODSRWEDQ
DNNRULVS|U|JDPLNRUOHNHOOHQHiOOQLDD]HOVĘHVHWEHQILJ\HOHP
]DYDURN XWyEEL HVHWEHQ DOYiV]DYDURN DODNXOKDWQDN NL 0LQGNHWWĘ
HJ\UH J\DNUDEEDQ HOĘIRUGXOy SDQDV] V]iPRV SV]LFKpV EHWHJVpJ
YHOHMiUyMD$ WHFKQLNDL FLYLOL]iFLyEyO DGyGy W~OLQJHUHOWVpJ ORJLNXV
PyGRQYH]HWILJ\HOHP]DYDUKR]DOYiVLSUREOpPiNKR]$]pYV]i]D
GRNyWDEHYiOW ~MGRQViJNHUHVĘPDJDWDUWiV DPL DJ\RUV FVHOHNYpVW
pVDIRUUiVRNKR]YDOyKR]]iIpUpVWV]ROJiOWDD]LQIRUPiFLyUREEDQiV
KDWiViUD± ~J\WĦQLN± YLVV]iMiUDIRUGXOWpVSV]LFKpV]DYDURNNLDOD
NXOiViKR]YH]HWHWW
)HO NHOO WHKiW LVPHUQQN KRJ\ DPRGHUQ pV SRV]WPRGHUQ NRUEDQ
pOĘ HPEHUQHN D] HGGLJLHNWĘO HOWpUĘ NpV]VpJHNUH YDQ V]NVpJH DK
KR] KRJ\ DONDOPD]NRGQL WXGMRQ D] ~M LQJHUJD]GDJN|UQ\H]HWKH]
.LN WXGQDN WHKiW pOQL D WHFKQLNDL FLYLOL]iFLy OHKHWĘVpJHLYHO" .LN
UH]LOLHQVHNNLNEHQYDQPHJDUXJDOPDVDONDOPD]NRGiVNpSHVVpJH"
$NXWDWiVRNV]HULQWD]RNDV]HPpO\HNQHPKt]QDNHOSpOGiXODPD
J\DUODNRVViJ-DDNLNPR]JiVWXGDWRVpOHWPyGRWIRO\WDWQDNpV
RGDILJ\HOYH V]HUYH]HWN MHO]pVHLUH FVDN DNNRU HV]QHN KD pKHVHN
WRYiEEi HJpV]VpJWXGDWRVDQ WiSOiONR]QDN$]RN QHP YiOQDN ILJ\H
OHP]DYDURVViDNLNIHOPpUYHNDSDFLWiVXNDWiWJRQGROMiNpVG|QWpVW
KR]QDN DUUyO KRJ\PLO\HQPHQQ\LVpJĦ LQIRUPiFLyUD YDQ V]NVp
JN $ W~O]RWW pV PpUWpNWHOHQ IRJ\DV]WiVQDN OHJ\HQ D] HQQLYDOy
YDJ\LQIRUPiFLyD]RNWXGQDNHOOHQiOOQLDNLNIHOLVPHUYHLJpQ\HLNHW
pVKDWiUDLNDWNpSHVHNWXGDWRVDQMHOHQOHQQLpVG|QWHQLD]pOHWNEHQ
$ WHFKQLNDL FLYLOL]iFLy pV D V]iPtWyJpSHN URERWRNNRUiEDQpSSD
OHJLQNiEE HPEHUL NpSHVVpJ D OHJPDJDVDEE V]LQWĦ NL]iUyODJRVDQ
HPEHUL IXQNFLyDQDJ\REE IRN~ WXGDWRVViJpVH]]HO V]RURV|VV]H
IJJpVEHQ D] |QNRQWUROO pV |QV]DEiO\R]iV OHKHW D M|YĘNpSHVVpJ
]iORJDDUH]LOLHQVYiODV]
7XGDWRVViJPLQWDM|YĘNpSHVVpJ]iORJD


3. 5(=,/,(1&,$e678'$7266È*0,17$
-g9ė.e3(66e*087$7Ï,
$ UH]LOLHQFLD D SR]LWtY SV]LFKROyJLD IRQWRV IRJDOPD Uugalmas el-
OHQiOOyNpSHVVpJHW MHOHQW D]D] YDODPHO\ UHQGV]HUQHN ± legyen az 
HJ\HJ\pQHJ\V]HUYH]HWHJ\|NRV]LV]WpPDYDJ\pSSHQHJ\DQ\DJ
fajta ± D]RQ UHDNWtY NpSHVVpJpW KRJ\ HUĘWHOMHV PHJ-PHJ~MXOy
YDJ\ DNiU VRNNV]HUĦ NOVĘ KDWiVRNKR] VLNHUHVHQ DGDSWiOyGMpN $
UH]LOLHQFLDDVLNHUHVDONDOPD]NRGiVIRO\DPDWDNpSHVVpJHYDJ\NL
PHQHWH D NLKtYiVW MHOHQWĘ YDJ\ IHQ\HJHWĘ N|UOPpQ\HN HOOHQpUH
(Masten, 2O\DQHPEHULNpSHVVpJDPHO\ OHKHWĘYp WHV]LHJ\
V]HPpO\QHN FVRSRUWQDN YDJ\ N|]|VVpJQHN KRJ\ PHJHOĘ]]H PL
QLPiOLVUD FV|NNHQWVHYDJ\ OHJ\Ę]]HDNO|QIpOHPHJSUyEiOWDWiVRN
NiURVtWyKDWiVDLWPpUVpNHOYHDNOVĘVWUHVV]RURNKDWiViWpVDEHOVĘ
VpUOpNHQ\VpJHW :HUQHU pV6PLWK 0tJDYXOQHUDELOLWiV D]
HJ\pQVpUOpNHQ\VpJHWHKiWHJ\NRQWLQXXPQHJDWtYSyOXVDDGGLJD
UH]LOLHQFLDDSR]LWtYSyOXVRQKHO\H]NHGLNHODVWUHVV]UHDGRWWYiOD
V]RNHJ\pQLNO|QEVpJpWPXWDWYD$UH]LOLHQFLDIDNWRUDLDN|YHWNH
zĘN PHJEpNpOpV D P~OWWDO UHiOLV RSWLPL]PXV SUREOpPDPHJROGy
NpSHVVpJ|QIHJ\HOHP|QEL]DORPpVHJpV]VpJHVNDSFVRODWRNIHQQ
WDUWiViQDNDNpSHVVpJH.
1HJDWtYJRQGRONRGiVpVGHSUHVV]LyIRJ\DV]WyLWiUVDGDORPW~ONtQi
ODWDpV W|PHJHVHOKt]iV LQIRUPiFLyiUDGDW pV figyelemzavarok: ko-
UXQNNLKtYiVDL~MNpV]VpJHNHWLJpQ\HOQHNDPHO\HNUHFVDNQDJ\REE
IRN~ WXGDWRVViJJDO pV |QV]DEiO\R]iVVDO DGKDWy UH]LOLHQV YiODV]$
WXGDWRVMHOHQOpWDQJROXOPLQGIXOQHVVNpV]VpJpWIHMOHV]WĘSV]LFKR
OyJLDL LUiQ\]DW pSS D QDJ\REE IRN~ WXGDWRVViJ pV H]iOWDO HUHGPp
Q\HVHEE |QV]DEiO\R]iV NLDODNtWiViUD LUiQ\XO $ WXGDWRV MHOHQOpW
FpOMD OpQ\HJpEHQ UXJDOPDVDEE DONDOPD]NRGiV QDJ\REE IRN~ UH
]LOLHQFLD D PHJWHUKHOĘ pOHWKHO\]HWHNNHO D NLKtYiVRNNDO YDJ\ D]
LQIRUPiFLyiUDGDWWDO V]HPEHQ $ OHJNO|QIpOpEE NXWDWiVRN V]HULQW
pSSHQH]DQDJ\REEIRN~UXJDOPDVViJpVFV|NNHQWHWWVWUHVV]UHDNWL
YLWiV MHOOHP]ĘD]RNUDDNLN UHQGV]HUHVHQJ\DNRUROMiND WXGDWRV MH
OHQOpWWUpQLQJHW$PLQGIXOQHVVVRNNDOLQNiEEpOHWV]HPOpOHWpVDWWL
WĦGUHQGV]HU VHPPLQW HJ\ SV]LFKRWHUiSLiV WHFKQLND +pW DODSYHWĘ
DWWLWĦGGHO MHOOHPH]KHWĘ DPHO\HN PD pSS~J\ PLQW V]i]DGRNNDO
H]HOĘWW FVDN IRO\DPDWRVJ\DNRUOiVVDODODNtWKDWyNNL$ WXGDWRV MH
OHQOpW NXOFVIRJDOPDL  QHP tWpONH]pV  WUHOHP  NtYiQFVLViJ
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

pV Q\LWRWWViJ  |QEL]DORP  N|QQ\HGVpJ pV QHP HUĘOWHWpV 
HOIRJDGiV pV  HOHQJHGpV .DEDW-Zinn, 1990, Perczel-Forintos, 
2017).
Nem ítélkezĘ attitĦd$PLQGIXOQHVVJ\DNRUOiViQDNDODSIHOWpWHOHD]
REMHNWtY WiUJ\LODJRV V]HPOpOHW (KKH] HOHQJHGKHWHWOHQ KRJ\ D]
HPEHU WXGDWRVtWVD PDJiEDQ D]W D] iOODQGy IRO\DPDWRW PLV]HULQW
PHJiOOiV QpONO tWpONH]LN pV UHDJiO D] pSSHQ iWpOW NOVĘ pV EHOVĘ
WDSDV]WDODWDLUDpUWpNHVQHNYDJ\pUWpNWHOHQQHNWDUWYDNDWHJRUL]iOYD
D]RNDW$WXGDWRVMHOHQOpWFpOMDKRJ\DV]HPpO\PHJWDQXOMRQHEEĘO
D] iOODSRWEyO KiWUiEE OpSQL .DEDW-=LQQ  V]HULQW KD EiUNL
NpWHONHGQHHEEHQHOpJFVDND]WPHJILJ\HOQLHPHQQ\LUHIRJODONR]
WDWMD HOPpMpW D WHWV]LN±QHP WHWV]LN MiWpND D] pOHW V]LQWH EiUPHO\LN
Wt]SHUFHV SHULyGXViEDQ $ V]HPpO\HV WDSDV]WDODWRN NDWHJRUL]iOiVD
pVPHJtWpOpVH PHFKDQLNXVYiODV]UHDNFLyNUDNpV]WHWDPHO\HNJ\DN
UDQ QHP WXGDWRVDN pV DPHO\QHN J\DNUDQ REMHNWtY DODSMD VLQFV pV
DPHO\UHQDJ\V]HUĦSpOGDOHKHWDW~OHYpVYDJ\D]LQWHUQHWIRO\DPD
WRVE|QJpV]pVH
Türelem$ WUHOHPDE|OFVHVVpJHJ\LN IRUPiMD DPLNRU D] HPEHr
PHJpUWL pV HOIRJDGMD D WpQ\WKRJ\DGROJRNDPDJXN LGHMpEHQRO
GyGQDNPHJ(J\J\HUHNPpJPHJSUyEiOKDWMDKRJ\VLHWWHWLDNLV
FVLEHNLNHOpVpWD]]DOKDIHOW|ULDWRMiVWH]]HOD]RQEDQQHPVHJtWD
FVLEpQHN0LQGHQIHOQĘWWWXGMDKRJ\HQQHNHOM|QD]LGHMHa folya-
PDWRW QHP OHKHW VLHWWHWQL (KKH] KDVRQOy D WUHOHP MHOHQWĘVpJH D
WXGDWRV MHOHQOpWEHQ$V]HPpO\ WXGDWRVDQHPOpNH]WHWKHWLPDJiWDU
UDKRJ\QHWUHOPHWOHQNHGMHQPDJiYDOV]HPEHQDNNRUVHPKDPiU
My LGHMHYpJ]LDJ\DNRUODWRNDWpVDYiUYDYiUWSR]LWtYYiOWR]iVHQ
QHNHOOHQpUHVHPpUNH]HWWPpJPHJ(NNRUIHV]OW]DNODWRWWpU]pVH
NHW pOKHW iW D]RQEDQH]HN LVPpW FVDNHVpO\W DGQDND] HOPpQHND]
tWpONH]pVUH ,GĘYHO D SR]LWtY YiOWR]iVRN |QPDJXNWyOPHJMHOHQQHN
PHUWH]HNDUHQGV]HUHVJ\DNRUOiVHONHUOKHWHWOHQKR]DGpNDL$]pOHW
D]RQ UpV]HL DPHO\HN pSSHQ DEEDQ D SLOODQDWEDQ ERQWDNR]QDN NL
8J\DQD]DKHO\]HWD]HPEHUUHOLVPLQWDNLVFVLEpYHO0LpUWNHOOHQH
iWUHSOQLEL]RQ\RVSLOODQDWRNRQKRJ\PiVMREESLOODQDWQ\LKHO\]H
WHNEHNHUOMQN"$PLNRUD]HPEHUDGROJRNPHJMHOHQpVpW VLHWWHWL
DNNRUN|WHOHVVpJHPHJpUWHQLHKRJ\HOPpMH|QiOOyVtWRWWDPDJiW
$ WUHOHPUHQGNtYO VRNDW VHJtWKHWRO\DQKHO\]HWHNEHQDPLNRUD]
HOPH]DNODWRWWiOODSRWEDQYDQYDJ\HOYiQGRUROQDNDJRQGRODWRN$
7XGDWRVViJPLQWDM|YĘNpSHVVpJ]iORJD


WUHOHP J\DNRUOiVD D OpWH]pV ]HPPyG NLDODNtWiVD pUGHNpEHQ LV
IRQWRV IHOKtYMD D ILJ\HOPHW DUUD KRJ\ QHP NHOO NLW|OWHQLPLQGHQ
SLOODQDWRW WHYpNHQ\VpJJHOpVPpJ W|EEJRQGRONRGiVVDOFVDND]pUW
KRJ\KDWpNRQ\ OHJ\HQD] LGĘIHOKDV]QiOiVD$WUHOHPHJ\V]HUĦHQ
azt jelenti, hogy az ember teljesen nyitott minden pillanatra, elfo-
JDGMDWHOMHVVpJpWPHUWWXGMDKRJ\DGROJRNFVDNDPDJXNLGHMpEHQ
teljesedhetnek ki.
Kíváncsiság, nyitottság$MHOHQSLOODQDWPHJWDSDV]WDOiVDDV]HPOp
OĘGĘ KDJ\RPiQ\EDQ D] pOHW JD]GDJViJiYDO HJ\HQOĘ +D PDJiWyO
pUWHWĘGĘQHN WHNLQWMNDN|]QDSLGROJRNDWN|]EHQHOYHV]KHWDGRO
JRNUHQGNtYOLVpJH$MHOHQSLOODQDWJD]GDJViJiQDNIHOIRJiVDpUGH
NpEHQ IRQWRVNLIHMOHV]WHQL HJ\ NtYiQFVL pVQ\LWRWW KR]]iiOOiVW DPL
|U|PPHO WHNLQW PLQGHQUH PLQWKD HOĘV]|U OiWQi (] D KR]]iiOOiV
NO|Q|VHQ IRQWRV D IRUPiOLV PHGLWiFLyV WHFKQLNiN J\DNRUOiViEDQ
%iUPLO\HQNO|QOHJHVWHFKQLNiWKDV]QiOLVDV]HPpO\SpOGiXOWHVW
SiV]Wi]iV OĘ PHGLWiFLy YDJ\ MyJD PLQGHQ HVHWEHQ V]NVpJ YDQ
NtYiQFVLViJUD pV Q\LWRWWViJUD KRJ\ D V]HPpO\PHJV]DEDGXOMRQ D]
HOYiUiVDLWyO $ NtYiQFVL pV Q\LWRWW DWWLWĦG pUWHOPH D] KRJ\ pU]p
NHQ\VpJHWDODNtWVRQNLDMHOHQSLOODQDWDLUD
(J\V]HUĦ JRQGRODWNtVpUOHWEHQ PHJNpUGH]KHWMN PDJXQNWyO KRJ\
RO\DQQDN OiWMXN-H D J\HUHNQNHW Ki]DVWiUVXQNDW EDUiWXQNDW YDJ\
PXQNDWiUVXQNDWPLQWDPLO\HQĘPDJDYDJ\LQNiEEDUyODDONRWRWW
VDMiWJRQGRODWDLQNYLVV]DWNU|]ĘGpVpWOiWMXN-e benne?
Önbizalom$PHGLWiFLy V]HOOHPLVpJHDUUD LUiQ\Xl, hogyan legyen 
D]HPEHU|QPDJDpVQHDNDUMRQPiVOHQQLD]]DOHJ\WWKRJ\Q\L
WRWWDQ pV pU]pNHQ\HQ iOOMRQ KR]]iPiVRNKR] pV D YDOyViJPHJWD
SDV]WDOiViKR]$WXGDWRVMHOHQOpWJ\DNRUOiVDHJ\EHQRO\DQJ\DNRU
OiVWLVMHOHQWDPHO\EHQDV]HPpO\IHOHOĘVVpJHWYiOODOPDJipUWPHJ
WDQXOMDKRJ\KDOOJDVVRQVDMiWEHOVĘPHJpU]pVHLUHpVHONH]GMHQEt]QL
DEEDQ0LQpOMREEDQNLIHMOHV]WLD]|QPDJiEDYHWHWWEL]DOPDWDQQiO
N|QQ\HEEHQIRJPHJEt]QLPiVRNEDQpVPHJOiWMDEHQQNDMyViJRW
Könnyedség és nem-erĘltetés $ PHGLWiFLy OpQ\HJH D nem-
cselekvésDOpWH]pV(J\HWOHQFpOMDYDQPpJSHGLJD]KRJ\D]HP
EHU PHJWDSDV]WDOMD |QPDJiW WHVWL pU]pVHLW pU]HOPHLW JRQGRODWDLW
(]SDUDGR[RQQDNWĦQKHWKLV]HQD]HPEHUPiUDP~J\LV|QPDJD$
J\DNRUOiVpSSDUUDLUiQ\XOKRJ\NHYHVHEEHWN]GM|Q|QPDJDHOOHQ
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

QH HUĘOWHVVH KRJ\PHJIHOHOMHQ D] HOYiUiVRNQDN KDQHP HOIRJDGYD
|QPDJiWKDUPyQLiEDQOHJ\HQ|QPDJiYDO$PLQGIXOQHVVOpQ\HJH
KRJ\D]HPEHUFVXSiQV]HPOpOĘMHD]HVHPpQ\HNQHNQHPtWpONH]LN
IHOHVOHJHVHQ+DD IHV]OWVpJHOXUDONRGLN UDMWDFVDND IHV]OWVpJUH
ILJ\HO IHO+DYDODPL IiM FVDND IiMGDORP MHOHQOpWpUH|VV]SRQWRVtW
+DpSSHQ|QPDJiWNULWL]iOMDDNNRUUDMWDNDSMDD]HOPpMpWDPLQWD]
pSSHQNULWL]iOyWHYpNHQ\VpJpWYpJH]WH&VDNILJ\HOpV]UHYHV]NRQ
FHQWUiO$UUD|VV]SRQWRVtWKRJ\PLQGLJpVHJ\V]HUĦHQFVDNPHJWD
SDV]WDOMDDYDOyViJRWKLV]HQD]PiUDP~J\LVRWWYDQ
5|YLGHQDUUyOYDQV]yKRJ\DPHGLWiFLyWHUOHWpQDFpORNHOpUpVp
QHND]DOHJMREEPyGMDKDD]HPEHUYLVV]DWDUWMDD]HUHGPpQ\HNpUW
YDOyN]GHOPHWpVHKHO\HWWODVVDQIyNXV]iOQLNH]GDUUDKRJ\SHUF
UĘOSHUFUHDGROJRNDWD]RNYDOyGLViJiEDQOiVVDpVIRJDGMDHO7UH
OHPPHOpViOODQGyJ\DNRUOiVVDODFpOLUiQ\EDW|UWpQĘOpSpVPDJiWyO
PHJW|UWpQLN
Elfogadás. (] D]W MHOHQWL KRJ\ D] HPEHU DPDJXN YDOyGLViJiEDQ
OiWMDDGROJRNDWSpOGiXOIHMIiMiVHVHWpQHOIRJDGMDD IHMIiMiVOpWH]p
VpW+D W~OV~OO\DO N]GPLpUW QH IRJDGQi HO D]W ~J\PLQW D WHVWH
SLOODQDWQ\LiOODSRWiW"(OĘEE-XWyEEHONHOOMXWQLRGDKRJ\DV]HPpO\
DGROJRNDWDPDJXNQHYpQQHYH]]HpVRO\DQQDNIRJDGMDHODPLO\H
nek, OHJ\HQD] HJ\GDJDQDWRVEHWHJVpJGLDJQy]LVDYDJ\PHJWXGQL
YDODNLUĘO KRJ\ KDOGRNOLN *\DNUDQ D] HOIRJDGiV FVDN D]XWiQ M|Q
DPLNRUPiUD]HPEHUW~OMXWRWWDYLVV]DXWDVtWiVpVDGKpU]HOPLOHJ
W~OIĦW|WW LGĘV]DNDLQ $]RQEDQ DPtJ D V]HPpO\ HOOHQiOO D YDOyViJ
naNDQQDNDPL WpQ\V]HUĦHQNRQNUpWDQYDQ MHOHQD]pOHWpEHQDN
NRUPHJSUyEiOMD iWDODNtWDQL D GROJRNDW YDODPLO\HQPyGRQ$] HO
OHQiOOiVpVDWDJDGiVPpJW|EEIUXV]WUiFLyIRUUiViYiYiOYDJ\DNUDQ
PHJJiWROMD D SR]LWtY LUiQ\~YiOWR]iV D IHMOĘGpV Q|YHNHGpV EHN|
vHWNH]pVpW
$IpOUHpUWpVHNWLV]Wi]iViKR]IRQWRVPHJHPOtWHQLKRJ\D]HOIRJDGiV
QHPMHOHQWLD]WKRJ\PLQGHQWV]HUHWQLNHOOYDJ\SDVV]tYYiNHOOHQH
YiOQL D] HOYHN pV D] pUWpNHN IRQWRV GROJRN1HP MHOHQWL D]W VHP
KRJ\PHJ NHOOHQH HOpJHGQL D GROJRNNDO ~J\ Dhogy azok vannak, 
YDJ\D]pUWNHOOHQHWROHUiOQLEL]RQ\RVGROJRNDWPHUWÄD]RNQDN~J\
NHOO OHQQLN´(J\iOWDOiQQHP MHOHQWL D]W VHPKRJ\ D]|QNiURVtWy
V]RNiVRNUyO YDOy OHV]RNiVW YDJ\ D IHMOĘGpV YiJ\D iOWDO PRWLYiOW
WHYpNHQ\VpJHNHW IHONHOOHQH IJJHV]WHQLPLQWDKRJ\D] LJD]ViJWD
7XGDWRVViJPLQWDM|YĘNpSHVVpJ]iORJD


ODQViJRW VHP NHOO V]y QpONO HOWĦUQL $] HOIRJDGiV ± Kabat-Zinn 
(2003) szerint ± HJ\V]HUĦHQ D]W MHOHQWL KRJ\ KDMODQGyDN YDJ\XQN
~J\OiWQLDGROJRNDW, DKRJ\D]RNDPDJXNYDOyMXNEDQPHJMHOHQQHN
(]DKR]]iiOOiVIHONpV]tWLDV]HPpO\WDUra, hogy el tudja fogadni azt, 
DPLW|UWpQLNYHOHD]pOHWpEHQ$]HPEHUVRNNDOLQNiEEWXGMDKRJ\
PLW WHJ\HQ pVPLO\HQ EHOVĘPHJJ\Ę]ĘGpVPHOOHWW N|WHOH]ĘGM|Q HO
KDUHiOLVNpSSHOUHQGHONH]LNDYLOiJUyOpV|QPDJiUyOPLQWDNNRUKD
D]HOPpMHiOWDOJ\iUWRWWIpOHOPHNHOĘtWpOHWHNpVtWpOHWHNiOWDON|G|Vt
WHWWV]ĦUĘOHQFVpQNHUHV]WOLJ\HNV]LNPHJOiWQLD]W
Elengedés$WXGDWRVMHOHQOpWQDJ\UpV]WD]HOHQJHGpVUĘOSpOGiXOD]
HOYiUiVRNHOHQJHGpVpUĘOV]yO$]DNWXiOLVEHOVĘYDJ\NOVĘiOODSRW
WDSDV]WDOiViUD ILJ\HOYH D V]HPpO\ HOHQJHGL D] HOYiUiVDLW tWpONH]Ę
JRQGRODWDLWpVQHPIRUGtWUiW|EEHQHUJLiW+DJ\MDKRJ\PHJMHOHQ
MHQHNH]HNDJRQGRODWRNWDSDV]WDOiVRNpVKDJ\MDD]WLVKRJ\WRYD
WĦQMHQHN+DVRQOyDQDPLNRUP~OWXQNUDYDJ\M|YĘQNUHJRQGROXQN
hagyjuk ezeket a gRQGRODWRNDWHOPHQQL&VDNPHJILJ\HOQN
4. 78'$726-(/(1/e7
$ PLQGIXOQHVV LUiQ\]DW YLOiJV]HUWH KDWDOPDV QpSV]HUĦVpJQHN |U
YHQG pV H] LWWKRQ VLQFVPiVNpSS$PtJ ± N|]|WW pYHQWH
1±2, 2001-EHQSXEOLNiFLyMHOHQWPHJDWpPiEDQDGGLJ-ban 
46, 2007-EHQXWiQD SHGLJPHUHGHNHQ HPHONHGHWW D WXGDWRV MH
OHQOpWWHO IRJODONR]y WDQXOPiQ\RNV]iPD$SXEPHGDGDWEi]LVV]H
rint 2017-EHQPiU -QpO W|EE WXGRPiQ\RV N|]OHPpQ\EHQ V]i
PROWDN EH D IĘOHJ NOLQLNDL SV]LFKROyJLDL NXWDWiVRNEDQ DUUyO KR
gyan alkalmazKDWyDWXGDWRVMHOHQOpWDODS~NRJQLWtYWHUiSLDDOHJN
O|QIpOpEE HUHGHWĦ SV]LFKpV SUREOpPiN PLQW SpOiGXO D VWUHVV] D
ILJ\HOHP]DYDU D] HOKt]iV YDJ\ D GHSUHVV]Ly VWE FV|NNHQWpVpEHQ
'HHQQpOLVYiUDWODQDEEHUHGPpQ\KRJ\iOWDOiEDQUDGLNiOLVDQPHJ
YiOWR]LN D UpV]WYHYĘNpOHWPLQĘVpJH LV HOPRQGiVXN V]HULQW HOIRJD
GyEEDN pV Q\LWRWWDEEDN NH]GHQHN OHQQL |QPDJXNNDO PiVRNNDO
KDUPRQLNXVDEEiYiOLND]pOHWN
$ WXGDWRV MHOHQOpW D ILJ\HOHP J\DNRUOiViQDN VSHFLILNXV PyGMD D
MHOHQ SLOODQDWUD YRQDWNR]y WXGDWRVViJ DPHO\ OHKHWĘOHJ WHOMHVHQ
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

PHQWHV D UHDNWLYLWiVWyO pV D] tWpONH]pVWĘO YDODPLQW DQQ\LUD Q\LWRWW
D] DGRWW pOPpQ\UH DPHQQ\LUH FVDN OHKHWVpJHV .DEDW-Zinn, 1991, 
 $] DQJRO PLQGIXOQHVV IRJDORPEyO HUHG V]RNWiN D] pEHU
VpJPHGLWiFLy EHOVĘ ILJ\HOHP NLIHMH]pVHNNHO LV IRUGtWDQL GH H]HN
QHP DGMiN YLVV]D D PLQGIXOQHVV NXOFVIRQWRVViJ~ MHOOHP]ĘMpW D]
LGĘK|]YDOyYLV]RQ\W$MHOHQUHYDOyUHIOHNWiOiVDWXGDWRVMHOHQOpWD
PLQGIXOQHVVOpQ\HJLHOHPH+DDV]HPpO\DNDUDWODQXOLVIRO\WRQD]
HOP~OW GROJRNRQ W|SUHQJ UiJyGLN YDJ\ D M|YĘW WHUYH]JHWL DNNRU
pOHWpQHNpSSDMHOHQpWQHPpU]pNHOL|QWXGDWODQXOpONLV]ROJiOWDWYD
D SLOODQDWQ\L NOVĘ pV EHOVĘ KDWiVRNQDN A WXGDWRV MHOHQOpW D]W LV
MHOHQWLKRJ\DILJ\HOPHWDV]HPpO\WXGDWRVDQDUUDLUiQ\tWMDDPLD]
adott pillanatban a WHVWpEHQHOPpMpEHQYDJ\DNOVĘN|UQ\H]HWEHQ
pSSHQW|UWpQLN&pOMDD]KRJ\PLQpOWHOMHVHEEHQOHJ\HQMHOHQDSLO
ODQDWEDQ$]pOPpQ\HNpEHU tWpONH]pVWĘOPHQWHV HOIRJDGypVQ\L
WRWWPHJpOpVpQHNPyGMDH]DPLNRUDV]HPpO\QHPFVHOHNV]LNQHP
UHDJiO KDQHP HJ\V]HUĦHQ FVDN OpWH]LN (] D YLV]RQ\XOiV V]iPRV
SR]LWtYWHVWLpVOHONLKDWiVVDOMiUKDWiViUDFV|NNHQDIHV]OWVpJKD
WpNRQ\DEEDQPĦN|GLND]LPPXQUHQGV]HUFV|NNHQLOOHWYHNH]HOKH
WĘEEpYiOLNDIiMGDORPFV|NNHQDGHSUHVV]LypVDV]RURQJiVRViOOD
potok kialDNXOiViQDN pV NL~MXOiViQDN YHV]pO\H MDYXO D ILJ\HOPL
NDSDFLWiVpVDPHPyULD$WDSDV]WDODWRNpVNXWDWiVRNV]HULQWD]RND
V]HPpO\HNDNLNUHQGV]HUHVHQJ\DNRUROMiNDWXGDWRVMHOHQOpWiOODSR
WiW HOpJHGHWWHEEHND] pOHWNNHOPDJDVDEE D]|QEHFVOpVNYDOD
mint HOIRJDGyEEDNNiYiOQDN|QPDJXNpVPiVRNLUiQW.DEDW-Zinn, 
2009).
4/e7(=e6h=(00Ï' &6(/(.9e6h=(00Ï'
%HFVOpVHN V]HULQW QDSRQWDPLQWHJ\ KDWYDQH]HU NO|QiOOy JRQGRODW
IRUGXOPHJ D IHMQNEHQ0LQGHQNLYHOPHJW|UWpQWPiU KRJ\EDUiWL
WiUVDViJEDQOYHYDJ\ HVWHWpYp]pVN|]EHQDUUDOHWWILJ\HOPHVKRJ\
IRJDOPDVLQFVDUUyOPLUĘOYROWV]yDQQ\LUDHOPHUOWDJRQGRODWDL
EDQ.LYHO QH IRUGXOW YROQD HOĘ KRJ\ IUGpV ]XKDQ\R]iV N|]EHQ
V]LQWHQHPLVKDOORWWDDYt]FVRERJiViWYDJ\QHPpUH]WHDYt]ILQRP
pULQWpVpWD EĘUpQ/HJULWNiEEHVHWEHQV]RNWXNpOYH]QLDIUGpV]X
KDQ\R]iVSLOODQDWDLWHOPpQNV]LQWHIRO\DPDWRVDQHONyERURODMHOHQ
EĘO pV D P~OWED YDJ\ D M|YĘEH WHNLQW PLW NHOO HOLQWp]QL KROQDS
7XGDWRVViJPLQWDM|YĘNpSHVVpJ]iORJD


KRJ\PHQWDPDLWiUJ\DOiVKRJ\DQOHKHWHWWYROQDMREEDQPHJROGDQL
a doOJRW",O\PyGRQV]LQWH|QWXGDWODQXO~QFVHOHNYpV]HPPyGEDQ
pOMNQDSMDLQNDWDJRQGRODWRNV]LQWHEHV]LSSDQWMiNYDJ\PDJXNNDO
VRGRUMiND]HPEHUW$WXGDWRVMHOHQOpWDEEDQVHJtWKRJ\DV]HPpO\
WiYROViJRW WDUWVRQ D JRQGRODWDLWyO pV DXWRPDWLNXV UHDJiOiV KHOyett 
WXGDWRVDQUHDJiOMRQ$PHGLWiFLyWH]HUpYHKDV]QiOMiNpVJ\DNRURO
MiN QDSL V]LQWHQ D OHJNO|QIpOpEE NXOW~UiM~ HPEHUHN $UUD W|UHN
V]HQHN KRJ\ PHJLVPHUMpN pV IHOLVPHUMpN JRQGRODWDLNDW pV pU]HO-
PHLNHW NpSHVHN OHJ\HQHN D YHON YDOy HJ\WWpOpVUHPHJHQJHGve 
OpWNHWPpJVHPD]RQRVXOYDWHOMHVPpUWpNEHQYHON
$ OHJIRQWRVDEE FpO DQQDN D] HOVDMiWtWiVD KRJ\ YDQ YiODV]WiVXQN
DEEDQKRJ\PHO\pU]HOPHNUHJRQGRODWRNUDKDJ\DWNR]]XQNpVPH
O\HNHWHQJHGMNHOPHJQ\tOQLDYiODV]WiVV]DEDGViJiUDDUUDKRJ\
nyitottabEipEHUHEEpYiOMXQNVDMiWPDJXQNV]iPiUD$J\DNRUOiV
VDONpSHVVpYiOLNDPHGLWiOyDUUDKRJ\UiOiVVRQHOPpMHpVWHVWHPĦ
N|GpVpUH ~Q OpWH]pV ]HPPyGEDNDSFVROMRQ D] D]RQQDOL pV DXWR
PDWLNXVUHDJiOiVKHO\HWW.pSHVOHV]DUUDKRJ\WXGDWRVDQG|QWV|Q
hogyan UHDJiOMRQPLWWHJ\HQpVPLWQH$WXGDWRVMHOHQOpWPHGLWi
FLyEDQ DJ\DNRUODWRND]ĘVLYDOOiVJ\DNRUOiVPyGV]HUHLWN|YHWLNGH
OHYiODV]WYDDQQDNV]DNUiOLV MHOOHJpUĘO8J\DQDNNRUQHPHJ\~MDEE
UHOD[iFLyVPyGV]HUUĘOYDQV]yPHUWQHPD]HOOD]XOiVDFpOKDQHP
DJRQGRODWRNpU]HOPLiOODSRWRNIHOLVPHUpVHpVtWpOHWPHQWHVHOIRJD
GiVDD]]DODKR]]iiOOiVVDOKRJ\ÄH]YDQ´ÄH]DYDOyViJ´/pWH]QL
PHJpOQLpVHOIRJDGQLDYDOyViJRWDFVHOHNYpVD]D]RQQDOLUHDJiOiV
pVpUWpNHOpVKHO\HWW
4.2. A TUDATOS JELENLe70(',7È&,Ï*<g.(5(,
$PLQGIXOQHVVDEXGGKLVWDKDJ\RPiQ\RNEDQJ\|NHUH]LNDKROHUH
GHWLOHJN|]SRQWLV]HUHSHWMiWV]RWWDV]HPpO\HVV]HQYHGpVPHJV]Q
WHWpVpKH]YH]HWĘ~WHOpUpVpEHQ .DEDW-Zinn, 1990). A buddhizmus 
szerint a V]HQYHGpVDEHOVĘiOODSRWIRO\DPDWRVILJ\HOpVpQNHUHV]WO
HQ\KO pV D V]HPpO\ HOV]DNDG D YiJ\DNWyO (EEHQ D IRO\DPDWEDQ
sSLULWXiOLV J\DNRUODWRQ DODSXOyPHGLWiFLyV WHFKQLNiN VHJtWLN DPH
O\HNHWJ\DNRUOiVVDOVDMiWtWHO$]RQEDQNO|QE|]LNDEXGGKLVWDPH
GLWiFLyWyOPHUWOHYDQYiODV]WYDDEXGGKL]PXVPHWDIL]LNDLKiWWHUp
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

UĘO $ WXGDWRV MHOHQOpW PHGLWiFLy V]HNXOiULV pV SUDJPDWLNXV QHP
YDOOiVL YDJ\ VSLULWXiOLV N|]HJEHQ KHO\H]NHGLN HO $ WHOMHVVpJKH]
KR]]iWDUWR]LNKRJ\DMHOHQSLOODQDWLQWHQ]tYPHJpOpVpQHNDV]HP
OpOĘGpVQHN D NHUHV]WpQ\ VĘW D] LV]OiP V]~IL KDJ\RPiQ\EDQ LV
QDJ\KDJ\RPiQ\DYDQ3HUF]HO-Forintos, 2017).
4.3. A TUDATOS JELENLe7.e7.20321(16ĥ
02'(//-(e6+$7È60(&HANIZMUSA
$ NRUWiUV SV]LFKROyJLiEDQ D WXGDWRV MHOHQOpW PLQGIXOQHVV RO\DQ
WXGDWL EHiOOtWyGiVNpQW MHOHQLN PHJ PHO\QHN KDWiViUD D V]HPpO\
DKHO\HWWKRJ\EiUPLQLVYiOWR]WDWQLV]HUHWQH|QPDJiEDQSOQHJD
WtYpU]HOPLiOODSRWiQYDJ\JRQGRODWDLQLQNiEENtYiQFVLDQV]HPOpOL
pVPHJSUyEiOMDHOIRJDGQLĘNHW$V]HPpO\DOpJ]pVpUHILJ\HOYHQ\L
WRWWEHOVĘ ILJ\HOHPPHO IRUGXOH]HN IHOpQHPHOOHQVpJQHNpVSURE
OpPiQDNNH]HOLH]HNHWKDQHPWXGDWRVKiWWpUEHYRQXOYDQHPUHDJiO
a nem-FVHOHNYpVWYiODV]WMDDFVHOHNYpVVHOV]HPEHQDQHP-UHDJiOiVW
YiODV]WMD D SUREOpPDPHJROGiVVDO V]HPEHQ $ QHJDWtY WXGDWWDUWDO
PDNV]HPOpOpVpYHOHJ\EHQILJ\HOPHWV]HQWHODnnak, hogyan hat ez a 
EHiOOtWyGiVDWHVWLiOODSRWiUD
%LVKRSpVPXQNDWiUVDLPHJDONRWWiNDPLQGIXOQHVVNpWNRP
SRQHQVĦPRGHOOMpW. $]HOVĘNRPSRQHQVDILJ\HOHP|QV]DEiO\R]iViW
IRJODOMDPDJiEDQPHO\OHKHWĘYpWHV]LKRJ\DILJ\HOHPWDUWyVDQD]
DNWXiOLVpOPpQ\HNUHLUiQ\XOMRQPHJQ|YHOYHH]]HOD MHOHQSLOODQDW
EDQ]DMOyPHQWiOLV W|UWpQpVHNIHOLVPHUpVpQHN OHKHWĘVpJpW$ILJ\H
OHP|QV]DEiO\R]iVDDIHQQWDUWRWWILJ\HOPHWDILJ\HOHPYiOWiVNpSHV
VpJpW YDODPLQW D] HODERUiFLyV IRO\DPDWRN JiWOiViW IRJODOMDPDJi
ban. IO\HQ pUWHOHPEHQ D PLQGIXOQHVV PHWDNRJQLWtY NpSHVVpJNpQW
pUWHOPH]KHWĘ $ PiVRGLN NRPSRQHQV D] pOPpQ\RULHQWiFLy D]
HJ\pQMHOHQSLOODQDWEDQ]DMOypOPpQ\HLUHLUiQ\XOyILJ\HOHPPHO\HW
NtYiQFVLViJQ\LWRWWViJpVHOIRJDGiVMHOOHPH]
A figyelem önszabályozása. $WXGDWRVMHOHQOpWDSLOODQDWQ\LpOPpQ\
WXGDWRVtWiViYDONH]GĘGLNDPLWJ\DNUDQWHOMHVMHOHQOpWNpQWtUQDNOH±
pV]UHYHQQL pV PHJILJ\HOQL D JRQGRODWRN pU]HOPHN pV WHVWpU]pVHN
SLOODQDWUyOSLOODQDWUD W|UWpQĘYiOWR]iViWD ILJ\HOHPIyNXV]iQDN LUi
7XGDWRVViJPLQWDM|YĘNpSHVVpJ]iORJD


Q\tWiViYDO (] YH]HW D] LWW pVPRVW WHOMHV pV]OHOpVpKH] )HQQWDUWRWW
ILJ\HOHPV]NVpJHV D MHOHQpOPpQ\ WXGDWRVtWiViKR] tJ\D OpJ]pVUH
IyNXV]iOyILJ\HOHPOHKRUJRQ\R]]DDILJ\HOPHWDJRQGRODWRNpU]p
VHNpV WHVWpU]pVHNSLOODQDWQ\L iUDPiEDQ H] D WXGDWRVViJ$ ILJ\H
OHPYiOWiVNpSHVVpJHUpYpQOHKHWVpJHVD]KRJ\DWXGDWRVXOWJRQGR
ODWRN pU]HOPHN pV WHVWpU]pVHN XWiQ YLVV]DWpUMHQ D ILJ\HOHP D OpJ
]pVKH]$ILJ\HOHPYiOWiV UXJDOPDVViJRW LV IHOWpWHOH]DPHO\DKKR]
V]NVpJHVKRJ\DILJ\HOHPHJ\LNWiUJ\UyODPiVLNUDLUiQ\XOMRQ$
modHOODODSMiQ%LVKRSpVPXQNDWiUVDLWHKiWD]WIHOWpWHOH]LN
KRJ\DWXGDWRVMHOHQOpWJ\DNRUOiVDMDYXOiVWHUHGPpQ\H]DNRQFHQW
UiFLyNpSHVVpJEHQpVD ILJ\HOHPYiOWiVEDQDPLQWH]WNtVpUOHWLOHJLV
VLNHUOWLJD]ROQL
$ ILJ\HOHP |QV]DEiO\R]iVD KR]]iMiUXO D JRQGRODWRN pU]HOPHN pV
WHVWpU]pVHN WXGDWRVtWiViKR] D WHVWL pVPHQWiOLV HVHPpQ\HNN|]YHW
OHQpV]OHOpVpKH]DQpONOKRJ\IHOGROJR]QiWDUWDOPXNDW7HDVGDOHpV
PWVDL  (] DODSYHWĘHQ NO|QE|]LN D JRQGRODWRN HOQ\RPiVi
WyOD WXGDWRVMHOHQOpWEHQPLQGHQJRQGRODWYDJ\HVHPpQ\DPHJIL
J\HOpVWiUJ\iWNpSH]LVDPLQWWXGDWRVXOWDILJ\HOHPYLVV]DLUiQ\XOD
OpJ]pVUHDQQDNpUGHNpEHQKRJ\PHJHOĘ]]HDJRQGRODWWRYiEELIHO
GROJR]iViW (]iOWDO D NpUGpVHV HVHPpQ\ JRQGRODW pU]HOHP YDJ\
WHVWpU]pVPiVRGODJRVIHOGROJR]iVDOHJiWOyGLN
Élményorientáció. E] DUUD YRQDWNR]LN KRJ\ D V]HPpO\QHN D] D
IHODGDWDKRJ\HUĘIHV]tWpVWtegyen PLQGHQQHND]pV]UHYpWHOpUHDPL
EHNHUOD WXGDWRVViJiUDPiED7XODMGRQNpSSHQYDODPLO\HQPyGRQ
HOIRJDGyYi YiOLN D] ĘW pUĘ pOPpQ\HNNHO NDSFVRODWEDQAz elfoga-
GiVWDSLOODQDWQ\LYDOyViJLUiQWLQ\LWRWWViJNpQWGHILQLiOMiNDV]HU]ĘN
5RHPHU	2UVLOORDPLWXGDWRVG|QWpVWIRJODOPDJiEDQDUUD
KRJ\DV]HPpO\IHODGMDVDMiWQp]ĘSRQWMiWHJ\PiVLNOHKHWVpJHVQp
]ĘSRQWNHGYppUWPiVV]yYDODNWtYDQPHJHQJHGL D]DNWXiOLVYDOyViJ
EHIRJDGiViW
gVV]HIRJODOYD D WXGDWRV MHOHQOpW HJ\ ILJ\HOHPV]DEiO\R]iVL IRO\D
PDWDPHO\DSLOODQDWQ\LpOPpQ\HNNHONDSFVRODWRVWXGDWRVViJRO\DQ
PLQĘVpJHPHO\QHNVRUiQQHPDIHOGROJR]iVRQKDQHPDNtYiQFVL
ViJRQQ\LWRWWViJRQpVHOIRJDGiVRQYDQDKDQJV~O\ %LVKRS
.HXQHpV3HUF]HO-)RULQWRV(]KR]]iVHJtWLD]HJ\pQWD]DGRWW
SLOODQDW KHO\]HW YDJ\ WHVWL iOODSRW WiUJ\LODJRVDEEpV]OHOpVpKH] Wi
YROViJWDUWiVKR]pVHUHGPpQ\HVHEEPHJN]GpVKH]$WXGDWRVMHOHQ
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

OpWDODS~NRJQLWtYWHUiSLDKDWpNRQ\ViJiWDGHSUHVV]LyVQHJDWtYKDQ
JXODWLiOODSRWPHJHOĘ]pVpEHQDWXGDWRVMHOHQOpWWHFKQLNiNDONDOPD
]iViW D] HOKt]iV pV D ILJ\HOHP]DYDURN NH]HOpVpEHQ WXGRPiQ\RV
YL]VJiODWRNVRUDLJD]ROWD
4/$66Ë7È6
1HPDVWUHVV]|OPHJEHQQQNHWKDQHPDVWUHVV]KH]YDOyKDWpNRQ\
DONDOPD]NRGiVWHV]LOHKHWĘYpKRJ\pOMQN ± H]DSR]LWtYSV]LFKROy
gia jelmondata, s fHOJ\RUVXOWYLOiJXQNEDQD] LQIRUPiFLyiUDGDWEDQ
D WXGDWRV MHOHQOpW PLQGIXOQHVV OpQ\HJpEHQ IHOIRJKDWy HJ\IDMWD
SR]LWtY SV]LFKROyJLDL WHFKQLNiQDN LV $] iWNDSFVROiV D OpWH]Ę
]HPPyGED HOĘVHJtWL D] |QUHIOH[LyW D EHOVĘ IRO\DPDWRNPpO\HEE
PHJWDSDV]WDOiViW 6HJtW D JRQGRODWRN pV pU]pVHNPHJWDSDV]WDOiVi
EDQDQpONOKRJ\PHJDNDUQiQNV]DEDGXOQLWĘON1HPDPHJpUWpV
DOpQ\HJKDQHPDWDSDV]WDOiVKLV]HQDPHGLWiFLy|QPDJXQNWHOMHV
PHJpOpVH D] DGRWW SLOODQDWEDQ1HP D] D FpO KRJ\PHJV]DEDGXO
MXQNJRQGRODWDLQNWyOKDQHPD]KRJ\PLQpOSRQWRVDEEDQpVNO|Q
E|]Ę WHVWpU]HWHLQNNHO YDOy YLV]RQ\XNEDQPHJILJ\HOMN ĘNHW HOIR
JDGMXNMHOHQOpWNHWpVNpSHVHNOHJ\QNHJ\OpSpVWiYROViJRWWHQQL
WĘON$FpOKRJ\HJ\~MIDMWDYLV]RQ\XOiVNLDODNtWiViYDO WDQXOMXQN
PHJ HJ\WW OHQQL D MHOHQEHQ RO\DQ GROJRNNDO DPHO\HNHWPiV N|
UOPpQ\HNN|]|WWDODSYHWĘHQ LQNiEEHONHUOQLSUyEiOQiQN$]W WD
QXOMXNPHJKRJ\DQOHJ\QNHJ\WWDGRWWHVHWEHQLJHQIiMGDOPDVpV
PHJWHUKHOĘJRQGRODWDLQNNDOpVpU]pVHLQNNHO+DYDODNLGXUYiQEH
V]yOQHNQNYDJ\OHKRUGHVHWOHJ|QPDJXQNDWYiGROMXNYDODPLPX
ODV]WiVVDO DNNRU DXWRPDWLNXV D]RQQDOL UHDJiOiV KHO\HWW NpSHVHN
OHKHWQNiWYiOWDQLDOpWH]pV]HPPyGED(]Dzt jelenti, hogy a sze-
PpO\DUUDW|UHNV]LNKRJ\Q\LWRWWDQIHOLVPHUMHVĘWHOIRJDGMDKRJ\
ÄH]YDQ´HJ\ MiUyNHOĘGXUYiQ UiV]yOW9DJ\ÄD]DYDOyViJ´KRJ\
QHPNpV]OWHOLGĘUHHJ\IHODGDWWDOGHH]QHPMHOHQWLHJ\~WWDOD]WLV
KRJ\Ę pUWpNWHOHQ YDJ\PHJEt]KDWDWODQ OHQQHPpJ DNNRU VHP KD
H]WJRQGROMDPDJiUyO
7XGDWRVViJPLQWDM|YĘNpSHVVpJ]iORJD


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$]HGGLJLHNDODSMiQOiWKDWyKRJ\DWXGDWRVMHOHQOpWWUpQLQJHNFpOMD
D] HOPH PĦN|GpVpQHN H]HQ EHOO D JRQGRODWRN pU]HOPHN pV
WHVWpU]HWHN UHQGV]HUpQHNDPHJLVPHUpVH HOIRJDGiVDYDODPLQW HJ\
~MIDMWD YLV]RQ\XOiV NLDODNtWiVD DQQDN pUGHNpEHQ KRJ\ D V]HPpO\
HONHUOpVKHO\HWWNpSHVOHJ\HQ~J\HOYLVHOQLPpJDPHJWHUKHOĘHP
OpNHNHW QHJDWtY JRQGRODWRNDW YDJ\ IiMGDOPDNDW LV KRJ\ N|]EHQ
WiYROViJRW WDUW WĘON (EEHQ D folyamatban mellesleg nyugalmi, 
HOOD]XOWiOODSREDNHUOPtJDUHOD[iFLyQDNNLIHMH]HWWHQDIHV]OWVpJ
FV|NNHQWpVHpVHJ\HOOD]XOWiOODSRWNLDODNtWiVDDFpOMD
4.6. A MINDFULNESS HA=$,7g57e1(7(
$] HOVĘ WXGDWRV MHOHQOpW DODS~ NRJQLWtY WHUiSLiV 0%&7 NpS]pst 
KD]iQNEDQD6HPPHOZHLV(J\HWHP.OLQLNDL3V]LFKROyJLD7DQV]pNH
V]HUYH]WHHFLNNV]HU]ĘMpQHNYH]HWpVpYHO±N|]|WWD]2[
IRUG8QLYHUVLW\pVD]2[IRUG0LQGIXOQHVV&HQWHUQHYHVPXQNDWiU
VDLQDNPHJKtYiViYDOD]($%&7(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU&RJQL
tive DQG%HKDYLRXUDO7KHUDSLHVYpGQ|NVpJHDODWW(NpS]pVNHUHWp
EHQ NE K~V]PDJ\DU V]DNHPEHU YiOW0%&7RNWDWyYi H]iOWDO KD
]iQNEDQ LV HOpUKHWĘYpYiOWDN DPLQGIXOQHVVEHQNpS]HWW V]DNHPEH
rek. 
g66=()2*/$/Ï
0LDM|YĘNpSHVVpJ]iORJDDWHFKQLNDLFLYLOL]iFLyPHJYiOWR]RWWN|
UOPpQ\HL N|]HSHWWH".pUGpVQNUH D]W D YiODV]W DGKDWMXN KRJ\ D
PHQWiOLV HJpV]VpJ D UH]LOLHQFLD DPDJDV V]LQWĦ |QV]DEiO\R]iV pV
QDJ\IRN~WXGDWRVViJD]RNDNpSHVVpJHNDPHO\HNDM|YĘEHQLHUHG
PpQ\HV PHJN]GpV IHOWpWHOHL OHKHWQHN (]HN VHJtWKHWLN KR]]i D
V]HPpO\WDKKR]KRJ\D]DGRWWKHO\]HW OHKHWĘVpJHLWYDODPLQW VDMiW
NDSDFLWiVXNDWIHOPpUYHiWJRQGROMiNpVV]HOHNWiOMDQDNPLUHUHDJiO
QDNpVPLUHQHP$W~O]RWWpVPpUWpNWHOHQIRJ\DV]WiVQDNOHJ\HQD]
HQQLYDOyYDJ\ LQIRUPiFLyD]RN WXGQDNHOOHQiOOQL, akik felismerve 
LJpQ\HLNHWpVKDWiUDLNDWNpSHVHNMHOHQOHQQLD]pOHWNEHQpVtudatos 
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

G|QWpVHNHW KR]QLPDJDWDUWiVXN IHOĘO $ QHJDWtY JRQGRONRGiVPyG
EyO QHJDWtY YLOiJNpSEĘO pV SHVV]LPLVWD M|YĘNpSEĘO YDOy IHOpSOpV
XJ\DQFVDN QDJ\REE IRN~ WXGDWRVViJ UpYpQ OHKHWVpJHV $ WXGDWRV
MHOHQOpWHOIRJDGyQ\LWRWWDWWLWĦGMHQpONO|]KHWHWOHQDWRU]tWiVPHQWHV
UHiOLV REMHNWtY YDOyViJNpS NLDODNtWiViKR] D SR]LWtY NRPPXQLNi-
FLyKR]DYDOyViJHOIRJDGiViKR]pVH]iOWDODQHJDWtYKDQJXODWLiOOD
SRWRNNDO YDOy HUHGPpQ\HVPHJN]GpVKH] $ WHFKQLNDL FLYLOL]iFLy
pVDV]iPtWyJpSHNURERWRNNRUiEDQpSSDOHJPDJDVDEEV]LQWĦNL
]iUyODJRVDQHPEHUL IXQNFLy DQDJ\REE WXGDWRVViJpV HQQHNHUHG
PpQ\HNpQW D] |QNRQWUROO pV |QV]DEiO\R]iV OHKHW D M|YĘNpSHVVpJ
]iORJDDUH]LOLHQVYiODV]6PLYHO~J\WĦQLNQLQFV~MD1DSDODWWD
YLOiJYDOOiVRNiOWDOUpJyWDLVPHUWpVDONDOPD]RWWPHGLWiFLyWDQ\XJD
WL WXGRPiQ\ V]HNXODUL]iOWD pV HJpV]VpJPHJĘU]Ę KDWiVD PLDWW EH
HPHOWH D J\yJ\tWiVED H]iOWDO Q\~MWYD OHKHWĘVpJHW D PHJiOOiVUD D
MHOHQEHQpVLGĘWDWXGDWRVG|QWpVUHDSRV]WPRGHUQNRUVRGUiEDQ
7XGDWRVViJPLQWDM|YĘNpSHVVpJ]iORJD
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BEVEZETė
„Az élet törvénye a változás. És azok, akik csak a múltra vagy a 
jelenre figyelnek, biztosan elszalasztják a jövĘt.”
John F. Kennedy
(]WDV]iPRPUDNHGYHV LJD]ViJRW-RKQ).HQQHdy (2017), az USA 
 HOQ|NHPRQGWD DNL D] DPHULNDLĦUSURJUDP OHONHVKtYHNpQW D]W D
FpOW WĦ]WHNL KRJ\ D] HPEHULVpJPpJ HOĘWW D+ROGUD OpSMHQ pV
HKKH]HOQ|NNpQWPLQGHQWHFKQROyJLDLpVWHFKQLNDLIHOWpWHOWEL]WRVtWRWW
$W|EELPiUW|UWpQHOHP1HLO$UPVWURQJI|OGLLGĘV]HULQWM~OLXV
20-iQD+ROGUDOpSHWWpVD]HPEHULVpJQHYpEHQD]WPRQGKDWWDKRJ\
Ä.LV OpSpV HJ\ HPEHUQHN QDJ\ XJUiV D] HPEHULVpJQHN´1. A XX. 
szi]DG HJ\LN OHJMHOHQWĘVHEE HVHPpQ\H D] YROW KRJ\ D] HPEHU
NpSHVVp YiOW DUUD KRJ\ D V]OĘERO\JyMD pV D] XQLYHU]XP DGWD NOVĘ
NRUOiWRNDW OHJ\Ę]]H pV HJ\ WHOMHVHQ LGHJHQ YLOiJUD pJLWHVWUH WHJ\H D
OiEiW PpgKR]]i PLQG|VV]H QpKiQ\ WXFDW NLOREiMWQ\L V]iPtWyJpSHV
NDSDFLWiVVDO$G\
-HOHQ WDQXOPiQ\RP2 LV YDODPL KDVRQOy IHMOĘGpVW YL]LRQil a 
JpQWHFKQoOyJLD pV D PHVWHUVpJHV LQWHOOLJHQFLD V]tQUH OpSpVpYHO D]

1
'One Small Step', Hq.nasa.gov, 2017; ttps://www.hq.nasa.gov/alsj/a11/a11.step.html
2 .|V]|QHWWHO WDUWR]RP D WDQXOPiQ\ NRUiEEL YiOWR]DWiKR] IĦ]|WW pUWpNHV
gondolataipUW IHOYHWpVHLpUW WDQiFVDLpUW 3URI GU 6]iQWy =ROWiQ 2V]NiUQDN &ViN
-iQRVQDNGU9ROOHU-6]HQFL,OGLNyQDNGU.RFVLV7DPiVQDNGU6]HSHVL%DOi]VQDN
Monda EszWHUQHNpVGU$PEUXV/oUiQGQDNLOOHWYHDNRUiEELPĦKHO\NRQIHUHQFLiNRQ
HOKDQJ]RWW JRQGRODWDLpUW NO|Q|VHQ GU 0HVNy %HUWDODQQDN GU 6HWpQ\L -iQRVQDN
3URI GU $F]pO 3HWUiQDN $EORQF]\ %iOLQWQDN GU *iO ,YiQ 5yEHUWQHN GU %DUWXV
7DPiVQDN GU 6]PRGLV -HQĘQHN ÈEUDKiP =ROWiQQDN pV GU *\|UJ\ /iV]OyQDN
.O|Q KiOiYDO WDUWo]RP GU =DUD2UVRO\iQDN //0 DNL D Np]LUDWRPDW JRQGRVDQ
DSUyOpNRVDQ iWQp]WHpVQpONO|]KHWHWOHQ WDQiFVRNNDO OiWRWWHODYpJVĘ OHWLV]Wi]RWWpV
HOOHQWPRQGiVPHQWHV YiOWR]DW HONpV]tWpVpKH] 9pJH]HWO V]HUHWQpP PHJN|V]|QQL
NRUiEEL LUiQ\PXWDWiVDiNpUW 3URI GU &]~F] 2WWyQDN pV 3URI GU +DMG~ -y]VHIQHN
hogy a 2006-ban megvpdeWW GRNWRUL pUWHNH]pVHPPHJtUiVD N|]EHQ WpPDYH]HWĘNpQW
LOOHWYH WDQV]pNYH]HWĘNpQW HOOiWWDN RO\DQ KDV]QRV pV HOĘUHPXWDWy WDQiFVRNNDO
amelynek HUHGPpQ\NpSSHQDNNRULNXWDWiVRPpV Wp]LVHLPV]iPRVHOHPHpV DOWpPiMD
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

ember immiURQQHPFVDNDI|OGLpOHWDGWDIL]LNDLNRUOiWRNDWJ\Ę]LOH
KDQHP |QQ|Q EHOVĘ YLOiJiW LV NpSHV OHV] iWIRUPiOQL $] HOVĘ
V]tYiWOWHWpVWpYHGHFHPEHUpEHQYpJH]WpNHO3 pVH]OHJDOiEE
DNNRUD XJUiV YROW D] HPEHUL WHVW UHOiFLyMiEDQPLQW D +ROGUD OpSpV
FVDN pSSHQVpJJHO D IHlIHGH]pVQHN H] D IRUUDGDOPD VDMiW DWRPMDLQN
VHMWMHLQN V]HUYHLQN pV HJ\UH LQNiEE SyWROKDWy HPEHUL NpSHVVpJHLQN
~WYHV]WĘL N|]W IRJ OH]Djlani.4 Mindez feOOtUKDWMD D] HGGLJL HPEHUL
HYRO~FLyVHEHVVpJpWpVLUiQ\iWLVQHPNLVHEEIHOIRUGXOiVWpVYiOWR]iVW
KR]YDPLQWHJ\NRURQ$PHULNDIHOIHGH]pVHDQQDNPLQGHQJD]GDViJL
SROLWLNDL NXOWXUiOLV pV HUN|OFVL N|YHWNH]PpQ\pYHO D UHQHV]iQV]QDN
QHYH]HWWNRUFV~FVSRQtjiQ
AGyGLN D NpUGpV KRJ\ PLQGH]HQ HOĘ]PpQ\HN pV IHMOHPpQ\HN PLW
jeOHQWKHWQHN D M|YĘUH Qp]YH pV D YLOiJ WiUVDGDOPDL ± benne 
MagyarorV]iJJDO ± KRJ\DQ NpV]OKHWQHN IHO D M|YĘUH" 0iVNpSSHQ
IRJDOPD]YDPLW MHOHQWKHW D WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ pV DUUD KRJ\DQ
pStWKHWQN"6]iQWy=ROWiQ2V]NiUV]HULQWDODSYHWĘHQ|WOpSpVW
NHOO HONO|QtWHQQN pV PHJWHQQQN D WiUVDGDOPL M|YĘNpSHVVpJ
NDSFViQ 7LV]WizQXQN NHOO KRJ\  PHO\ WiUVDGDOPL HQWLWiVRNUyO
EHV]pOQN NLNHW pULQW  PHO\ DODSIRUPiNNDO YDQ GROJXQN
UXJDOPDVViJ  PLO\HQ YiOWR]iVUyO pUWHNH]QN |NROyJLDL-
JHRSROLWLNDL WHFKQROyJLDL V]RFLR-|NRQyPLDL pV NXOWXUiOLV-
VSLULWXiOLVPLO\HQPyGRQN|YHWNH]KHWEHEL]RQ\RVEL]RQ\WDODQ
NRFNi]DWRV YDODPLQW  D YiUKDWy LGĘWiY PHJKDWiUR]iVD (]HQ
NRRUGLQiWiN DODSMiQ D NLLQGXOySRQWRP HJ\pUWHlPĦHQ D] HJ\pQ pV D
WHFKQROyJLDV]LPELy]LViQDNV]LQJXODULWiVDDPHO\DODSYHWĘEHIRO\iVVDO
OHV] D] |NROyJLDL-JHRSROLWLNDL pV D WiUVDGDOPL-NXOWXUiOLV IHMOĘGpVUH
ËJ\ D WiUVDGDOPL HQWLWiVRN HJ\PiVKR] YDOy YiV]RQ\D PHJtWpOpVHP
szerLQWDODSYHWĘHQDV]LPPHWULNXVViYiOKDWKLV]HQHJ\UpV]WD]HJ\pQ
PiVUpV]W D WHFKQROyJLDL IHMOĘGpV JOREiOLV KDWiVDQDJ\REE OHKHWPLQW
NRUiEEDQDNLVHEEN|]|VVpJHNYDJ\DNiUHJ\HVRUV]iJRNEHIRO\iVD

YLVV]DN|V]|QKHWHWW HEEHQ D WDQXlPiQ\RPEDQ LV NLiOOYD D] LGĘ SUyEiMiW LOOHWYH
WRYiEELNXWDWiVRNUDpVSXEOLNiFLyNUD|V]W|Q|]YH
3 0HQHG]VPHQW )yUXP 
 pYH YpJH]WpN HO D] HOVĘ V]tYiWOWHWpVW
 PPIRUKX
2017.12.03.; 
http://m.mfor.hu/cikkek/mesel_a_mult/50_eve_vegeztek_el_az_elso_szivatultetest.html
4 A 6WDQIRUG(J\HWHPNXWDWyL6WHSKHQ4XDNHpVFVDSDWDV]HULQWD]HPEHULWHVWEHQpOĘ
PLNUREiN -D MHOHQOHJPpJ LVPHUHWOHQ HJ\  DXJXV]WXVL EHV]iPROy V]HULQW
6WDQIRUG 8QLYHUVLW\  ¶1HDUO\ DOO WKH PLFUREHV LQVLGH XV DUH XQNQRZQ WR
VFLHQFH¶_Stanford News, Stanford News;
http://news.stanford.edu/2017/08/22/nearly-microbes-inside-us-unknown-science/
+RPR6DSLHQV&RQUHFWXV

YROW$ODSYHWĘIRQWRVViJ~OHV]D]KRJ\NLNOHVzQHND]ÄĘU]ĘNĘU]ĘL´
D]D] NLN YDJ\ PLN OHV]QHN D]RN DNLN DPLN D] HJ\pQ pV D
N|]|VVpJHNV]DEDGViJiWYiODV]WiVLOHKHWĘVpJHLWJDUDnWiOQLWXGMiN
$ YLOiJ -EHQ NpW IRUUDGDOPL WXGRPiQ\RV-WHFKQROyJLDL pV HJ\
KRVV]~ WiY~ VWUDWpJLDL PpUI|OGNĘK|] pUNH]HWW D PHVWHUVpJHV
intelligenFLD DVV]LV]WHQV SLDFUD YH]HWpVpYHO pV D JpQVHEpV]HW
IRUUDGDOPL ÄVYiMFL ELFVNiMiQDN´ D]D] D &5,635-WHFKQROyJLiQDN D
V]DEDGDOPiYDO /RYiV]\í6]DOD\  SS ±$ N|YHWNH]Ę
ípYHQEHOO HOGĘOQHND]RNDNpUGpVHN DPHO\HN0DJ\DURUV]iJ
M|YĘMpW LVPHJ IRgMiN KDWiUR]QL OHJ\HQ V]y JD]GDViJL GHPRJUiILDL
MRJDONRWiVL YDJ\ DNiU N|]SROLWLNDL NLKtYiVRNUyO (] D U|YLG
WDQXOPiQ\D]WNtYiQMDPHJYL]VJiOQLKRJ\PLO\HQNpUGpVHNLVOHKHWQHN
D]RN DPHO\HN D M|YĘW DODSYHWĘHQ pV EHOiWKDWy LGĘWivban 
EHIRO\iVROKDWMiN$.30*WDQiFsDGyFpJDPHULNDL UpV]OHJHD]RWWDQL
IHOPpUpVHNUHDODSR]YD-EDQ~J\OiWWDKRJ\DOHJPHJKDWiUR]yEE
YH]HWĘNV]HULQWDN|YHWNH]ĘKiURPpYQDJ\REEKDWiVVDOMiUKDWPDMGD
VDMiWLSDUiJXNWHNLQWHWpEHQPLQWD]HOP~OWpY|sszesen.5
$] iOWDODP WiUJ\DODQGy NpUGpVN|U N|]pSSRQWMiEDQ D] HPEHUL IDM D
+RPRVDSLHQVVDSLHQViOO$]HPEHUPLQWDKRJ\DPRQGiVLV WDUWMD
OHJNHYpVEp D MHOHQW pV D N|]HOP~OWDW LVPHUL $] HOĘEE HPOtWHWW NpW
DODSYHWĘIHMOHPpQ\pVDW|EELWHFKQROyJLDLpVWXGRPiQ\RVHUHGPpQ\HN
N|YHWNH]PpQ\H HJ\ DNDGiO\ pV NRQWUROO QpONOL IHMOĘGpV /RYiV]\
DDPHO\HNYpJHUHGPpQ\H WDOiQD] OHV] KRJ\D+RPRVDSLHQV
VDSLHQVIHMOĘGpVHLVNLOpSDVDMiWPHGUpEĘOPLQGHQHGGLJLQpOGUiPDLEE
N|YHWNH]PpQ\HNNHO $] HPEHUL HYRO~FLy ~M OpSFVĘIRNiW ± a Homo 
KDELOLV J\HV HPEHU WHUPLQXV WHFKQLFXVD DODSMiQ ± Homo sapiens 
FRQUHFWXVQDN QHYH]WHP HO DPL ODWLQXO D] RNRV D]D] D ÄIHMOHV]WHWW
emEHU´-WMHOHQWKHWL/RYiV]\D
-HOHQ WDQXOPiQ\ PHJtUiVDNRU D] D WXGDW YH]pUHOW KRJ\ HJpsz
egyszeUĦHQQHPWXGKDWMXNPLOHV]DNiU±pYP~OYD/RYiV]\
E D]RQEDQ PHJIHOHOĘ HUN|OFVL LUiQ\WĦYHO pV
DONDOPD]NRGyNpSHVVpJJHOD]D]PHJIHOHOĘWiUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJJHO
WDOiQIHONpV]OKHWQNDYiOWR]iVRNUD
5 KPMG, 'Innovation is about more than the next big thing', Advisory.kpmg.us, 2016;
https://advisory.kpmg.us/innovation/more-than-next-big-thing.html
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„Az élet olyan, mint a biciklizés.
Ha meg akarod tartani az egyensúlyt, mozgásban kell maradnod.”
Albert Einstein
0HJtWpOpVHPV]HULQWDWHFKQROyJLDLIHMOĘGpVM|YĘEHOLLUiQ\DHOĘ]HWHVHQ
PLQGLJ FVDN HJ\ OHKHWĘVpJ D VRN N|]O $] HPEHUHNHQ pV a
G|QWpVKo]yNRQ± YDJ\KD~J\WHWV]LND]DGRWWWiUVDGDORPNXOW~UiMiQ
pVVSLULWuiOLViOODSRWiQLV± P~OLNKRJ\PLO\HQN|YHWNH]PpQ\HNNHOMiU
egy-HJ\LQQRYiFLy$]RQEDQPLQGLJpUGHPHVIHQQWDUWiVRNNDONH]HOQL
D]HOĘUeMHO]pVHNHWNO|Q|VHQDQDJ\RQKRVV]~WiYUDV]yOyNDWPHUWD
QDJ\ WHFKQROyJLDL ~MtWiVRN J\DNUDQ DP~OWEDQ VHP ~J\ WHUMHGWHN HO
DKRJ\DQNRUiEEDQHOĘUHMHOH]WpN(UUĘODSUREOHPDWLNiUyOIpOLJ-meddig 
YLFFHVHQ.H\QHV~J\Q\LODWNR]RWWKRJ\Ä+RVV]~WiYRQPLQGKDORWWDN
vaJ\XQN´ .H\QHV  S ) Egy-HJ\ QDJ\REE LSDUiJL pV SLDFL
szeUHSOĘpUGHNHpVJOREiOLVKHO\]HWHiUSROLWLNiMDLVPHJDNDGiO\R]KDWWD
egy-HJ\ WDOiOPiQ\ J\RUVDEE DONDOPD]iViW D] 86$ .RQJUHVV]XVD
SpOGiXO D] -DV RODMYiOViJUD WHNLQWHWWHO PiU -ban elfogadott 
HJ\ RO\DQ W|UYpQ\W DPL D] HOHNWURPRV pV KLEULG MiUPĦYHN
kifejlesztpVpQHNWiPRJDWiViWFpOR]WD6ĘWD]86$3RVWDKLYDWDOD-
ben elektURPRV MiUPĦYHNHW LV WHV]WHOW D] iWiOOiV pUGHNpEHQ6 Ezek 
HOWHUMHGpVH D]RQEDQ FVDN QDSMDLQNEDQ NHUOW HOpUKHWĘ N|]HOVpJEH
8J\DQDNNRU NpWVpJWHOHQ D] LV KRJ\ D] HOP~OW V]i] pY WHFKQROyJLDL
IHMOĘGpVH DODSMiQ QHPFVDN D KtUHV 0RRUH-W|UYpQ\ D]D] D
PLNURSURFHVV]RURN WHOMHVttPpQ\H NE PiVIpO pYHQWH GXSOi]yGLN
pUYpQ\HVVpJpW OHKHW LPPiURQPHJNpUGĘMHOH]QL KDQHP J\DNRUODWLODJ
HJ\~QWHFKQROyJLDLV]LQJulariWiVWDQ~LOHKHWQN5D\PRQG.XU]ZHLO
D*RRJOHNRUiEELSURPLQHQVHV]HULQWD WHFKQROyJLDL IHMOĘGpVPLQGHQ
NpS]HOHWHWIHOOIRJP~OQL$NRUiEELFpJYH]pU~J\YpOLKRJ\D;;,
V]i]DGEDQHJ\-HJ\pYWL]HGDODWW IRJDQQ\LW IHMOĘGQLD WXGRPiQ\pVD
WHFKQROyJLD PLQW DPHQQ\LW KDODGW D ;; V]i]DGEDQ |VV]HVHQ
(Kurzweil, 2013).
eUGHPHV EHOHJRQGROQL DEED KRJ\ D WHFKQROyJLDL IHMOĘGpV PHQQ\LUH
iWDODNtWRWWD-iWDODNtWMD D PLQGHQQDSL pOHWQNHW -yPDJDP V~O\RV

6 (QHUJ\JRY¶7KH+LVWRU\RIWKHHOHFWULFFDU¶>86*RYHUQPHQW@
https://energy.gov/articles/history-electric-car
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KDOOisVpUOpVVHOpOHNV]OHWpVHPyWDHOĘWWFVDNQDJ\Rn nehezen 
WXGWDPWHOHIRQiOQLPDSHGLJDPRELORPpVDKDOOiVMDYtWyNpV]OpNHP
N|]YHtOHQEOXHWRRWK|VV]HNDSFVROiViQDNN|V]|QKHWĘHQNpQ\HOPHVHQ
WXGRN WHOHIRQiOQL QHP EHV]pOYH DUUyO KRJ\ PpJ D ]HQHKDOOJDWiV
pOPpQ\pWLVPHJWDSDV]WDOKDWRP+LUWHOHQHJ\pYV]i]DGRWXJURWWDPD]
pOHWPLQĘVpJHPEHQDNRPPXQLNiFLyWHNLQWHWpEHQ/RYiV]\D
$ IHMOĘGpV J\RUVDViJiUD D] HJ\LN NHGYHQF SpOGiP pSSHQ D
mobilteleIRQRN HOWHUMHGpVH D] (J\HVOW ÈOODPRNEDQ D] DPHULNDL
kommunikiFLyVKDWyViJV]HULQWpVN|]|WWD]XWFDL IONpN
NpWKDUPDGDHOWĦQWpVD]yWDLVIRO\DPDWRVDQFV|NNHQDV]iPXN$PL
PHJPDUDGWDIONpNN|]OD]RNHOVĘVRUEDQN|]EL]WRQViJLpVKDWyViJL
HOĘtUiVRNQDNN|V]|QKHWLN MHOHQOpWNHWPHUWDQDJ\REESiO\DXGYDURN
pVN|]LQWpzPpQ\HNN|]HOpEHQPpJN|WHOH]ĘPHJWDUWDQLĘNHW7
(EEHQDIHMH]HWEHQKiURPDOWpPiW|OHOHNIHOD]HJpV]VpJJ\ M|YĘMH
D] ~Q QHJ\HGLN LSDUL IRUUDGDORP YDODPLQW D] HPEHUL IDM
iWDODNXOiViQDN SHUVSHNWtYiMD D]pUW KRJ\ D 5XELN-NRFNiP
DONRWyHOHPHL KHO\UH NHUOKHVVHQHN 7DQXOPiQ\RPEDQ H]pUW a
gondolatmenetem alapvetĘHQ D NtQDL*OREDO 7LPHV-EDQ  HOHMpQ
PHJMHOHQW 7KH HYROYLQJ FRQFHSW RI GLVDELOLW\ FtPĦ tUiVRPRQ
/RYiV]\ D DODSXO DPHOyEHQ |W WHFKQROyJLDL Ii]LVW LOOHWYH
DVSHNWXVWNO|QE|]WHWHNPHJH]HQNpUGpVHNWiUJ\DOiVDNRU
1. testen KRUGRWWHV]N|]|NSORNRVyUD
2. LQYD]tYHV]N|]|NSOLPSODQWiWXPRN
3. robotika,
4.PHVWHUVpJHVLQWHOOLJHQFLDpVYpJO
5. D JpQWHFKQROyJLD &5,635-HOMiUiV NO|QE|]Ę DONDOPD]iVL
WHUOHWHLpVIHMOHPpQ\HL

7 )&& :LUHOLQH &RPSHWLWLRQ %XUHDX 6WDWLVWLFDO 5HSRUWV ¶7UHQGV LQ 7HOHSKRQ\
ServiFH¶ https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-301823A1.pdf
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$] HJpV]VpJJ\ MHOHQOHJL IRUUDGDOPD V]iPRV |VV]HWHYĘYHO
rendelke]LN pV DQQDN LGĘWiYMD LV NpUGpVHV KRJ\ SRQWRVDQ PLyWD
EHV]pOKHWQNHUUĘO6RNPpJD]LVPHUHWOHQWpQ\H]ĘD]RQEDQD]HGGLJL
EHFVOpVHND]WPXWDWMiNKRJ\D](J\HVOWÈOODPRNEDQ pVYiUKDWyDQ
PiVKRO LVD]HJpV]VpJJ\EHQGROJR]yN LUiQWLNHUHVOHW IRO\DPDWRVDQ
QDJ\PpUWpNEHQQĘQLIRJ D]LQQRYiFLyNpVD]HJ\UHV]RILV]WLNiOWDEEpV
± sok esetben ± N|OWVpJHVHEEHOMiUiVRNPHOOHWW.8
$] yNRUWyO OpWH]WHN XJ\DQ RO\DQ PHJILJ\HOpVHN pV RUYRVL
beavatkozisok, amelyek jelentĘV PpUWpNEHQ MDYtWRWWiN D] HPEHUHN
pOHWPLQĘVpJpW pOHWKRVV]iW D]RQEDQ WXGRPiQ\RV V]HPSRQWEyO WDOiQ
D]WPRQGKDWMXN KRJ\ D;,; V]i]DG GHUHNiWyO EHV]pOKHWQN DUUyO D
IRO\DPDWUyO DPiNRU HJ\UH W|EE pV MHOHQWĘVHEE D] pOHW PHJyYiViW
PHJKRVV]DEEtWiViW FpO]y HOMiUiVVDO WXGRPiQ\RV IHOIHGH]pVVHO
JD]GDJRGRWWD]HPEHULVpJ
$;; V]i]DG HOHMpUH D] RUYRVWXGRPiQ\ HOpUWH D]W D V]LQWHW DPLNRU
DQQDN WiUVDGDOPL KDWiVDL D] HPEHU |QPDJiUyO DONRWRWW NpSpW LV
megYiOWR]WDWWiN(QQHNHJ\LNV]pOVĘVpJHVSpOGiMDQHPPiVYROWmint 
D GDUZLQL HOPpOHWEĘO NLVDUMDGW HXJHQLND QpSV]HUĦ LGHROyJLiMD DPL
egpV]HQ D PiVRGLN YLOiJKiERU~ YpJpLJ pOW pV YpJO D
QHP]HWLV]RFLDOLVWD UHQGV]HU EXNiViYDO HJ\WW WĦQW HO D W|UWpQHOHP
VOO\HV]WĘMpEHQ 0LQW LVPHUHWHV D] HXJHQLND HOVĘVRUEDQ RO\DQ
meghaWiUR]RWWV]DSRUtWiVLpVNLYiODV]WiVLPHFKDQL]PXVRNUDpSOWHJ\
HJpV]VpJHVHEESURGXNWtYDEEpVPRGHUQWiUVDGDORPPLQWFpOHOpUpVH
pUGHNpEHQ DPHO\ EL]oQ\RV HPEHUL WXODMGRQViJRN IRJ\DWpNRVViJRN
pV HPEHUWtSXVRN iUMD-HOPpOHW V]HOHNFLyMiKR] YH]HWHWW /RYiVzy, 
2007a).
$ WDOSUD iOOy HXUySDL QHP]HWiOODPRN KDJ\RPiQ\DLYDO YDODPLQW
ez]HO SiUKX]DPRVDQ D] HXUySDL LQWHJUiFLy PHJMHOHQpVpYHO
HJ\LGHMĦOHJ D J\DUPDWELURGDOPDN HOYHV]WpVpYHO D WXGRPiQ\RV
IHMOĘGpV D PiVRGLN YLOiJKiERU~ YpJpWĘO ~M OHQGOHWHW NDSRWW $
WXGRPiQ\RV NXWDWiVRN HUHGPpQ\HL HJ\UH PDJDVDEE V]LQWĦ pV HJ\UH
V]LJRU~EEN|]HJpV]VpgJ\L V]DEiO\RNDWN|YHWHOWHNPHJ(XUySD-szerte 

82[IRUG0DUWLQ6FKRROµ7HFKQRORJ\DW:RUNY7KHIXWXUHLVQRWZKDWLWXVHGWR
EHµ http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/view/2092, p. 37
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pV HQQHN N|V]|QKHWĘHQ D ;; V]i]DG YpJpUH D] iWODJRV pOHWWDUWDP
WHNLQWHWpEHQLVUDGLNiOLVYiOWo]iViOOWEH$MDYXOyFVHFVHPĘKDODQGyViJ
pVLGĘVNRULHOKDOiOR]iVLDUiQ\RNUpYpQJ\DNRUODWLODJPHJNpWV]HUH]ĘG|tt 
D] HPEHUHN pOHWKRVV]D D IHMOHWWHEE WpUVpJHNEHQ >$]
XOWUDKDQJNpV]OpNHNNHOSHGLJ± a fogam]iVJiWOyWDEOHWWiNPHOOHWW± egy 
~MDEE QpSHVVpJV]DEiO\R]iVL HV]N|] OpSHWW V]tQUH D] -HV pYHNWĘO
NH]GYH pV D FVHFVHPĘKDODQGyViJ FV|kNHQĘ PXWDWyL PHOOHWW
PHJQ|YHNHGHWWDNRUDLDERUWXV]RNV]iPDLV]
$;;,V]i]DGEDQDWHFKQROyJLDLIHMOĘGpVQHNN|V]|QKHWĘHQLPPiURQ
QHPFVDNSDVV]tv diagnosztikai-RUYRVLHV]N|]|NpVD] egyre fejlettebb 
(inIRUPDWLNDL YL]VJiODWL EHUHQGH]pVHN MDYtWMiN D] HJpV]VpJJ\L
V]ROJiOWaWiVRN V]tQYRQDOiW KDQHP D] HPEHUL WHVWEH OWHWHWW
SDFHPDNHU KDOOisMDYtWy LPSODQWiWXPRN pV D] HPEHUL WHVW
DONRWyHOHPHLW EHIRO\iVROy LOOHWYH D]W JHQHWLNDLODJ PyGRVtWy
HOMiUiVRNLVPHJMHOHQWHND]HJpVzVpJJ\LNXWDWiVRNpVNH]HOpVHNWHUpQ
A 2010-HV pYHNWĘO NH]GĘGĘHQ SHGLJ D WHVWHQ KRUGRWW RUYRVL
eszk|z|N V]ROJiOWDWiVRN DONDOPD]iVRN NH]GWHN HOWHUMHGQL D] RNRV
PRELORN LOOHWYH RNRV NDUSHUHFHN pV yUiN UpYpQ $] HJpV]VpJJ\L
DGDWRNW|PHJHVGLJLWDOL]iFLyMiYDODPHVWHUVpJHVLQWHOOLJHQFLiQDODSuOy
algoritmusok is HJ\UH QDJ\REE PpUWpNEHQ MiUXOQDN KR]]i D]
HJpV]VpJJ\L GLDJQRV]WLND HV]N|]WiUiKR] D] HJ\UH QDJ\REE
PpUWpkEHQpVWHPEHQDONDOPD]RWWRUYRVLpVPĦWpWLURERWRNVHEpV]HW
melOHWW $ URERWRN DONDOPD]iVD NDSFViQ V]iPWDODQ ~M LUiQ\ NH]G
kirajzoOyGQL LGHpUWYH D QDQRPpUHWĦ EHUHQGH]pVHNHW pV D PpJ
DSUyFVNiEE '16-EĘO NpV]OW URERWRNDW 7LPRWK\ 5HYHOO  LV
DPHO\HN D] HPEHU WHVWpEHQPR]RJQDN pV DYDWNR]QDN EH D] pOHWWDQL
IRO\DPDWRNEDPHJKDWiUR]RWWSURJUDPPDO± pVDNiUJRQGRODWYH]pUHOWHQ
LV$UQRQí'DKDQí.RUHQí5DGLDQRí5RQHQí<DQQD\HWDO
(]]HO HJ\LGHMĦOHJ HJ\ WHOMHVHQ |QiOOy pV VDMiWRV IHMOHV]WpVL LUiQ\W
NppYLVHOĘIHMOHPpQ\LVPHJMHOHQWD]RUYRVLUHKDELOLWiFLyUHQHV]iQV]D
(QQHN NHUHWpEHQ OpWH]QHN PiU DNiU PRELOWHOHIRQQDO LUiQ\tWRWW YDJ\
pSSHQJRQGRODWYH]pUHOWPĦYpJWDJRNLVVĘWRO\DQVLNHUHVIHMOHV]WpVLV
DPL iOWDO D PĦYpJWDJRW pU]L DQQDN YLVHOĘMH9 6ĘW D SyWOiVUD NHUOĘ
YpgWDJRN KHO\pEH ODVVDQ DNiU PiU ÄMREE´ DONDWUpV] LV NHUOKHW D

9 )XWXULVP¶%LRQLFVWKHDVWRQLVKLQJIXWXUHRIWKHKXPDQERG\¶
https://futurism.com/images/bionics-the-astonishing-future-of-the-human-body/
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M|YĘEHQ (] D]W LV MHOHQWKHWL KRJ\ D NLFVHUpOW WHVWUpV] KHO\pEH OpSĘ
HV]N|]YHrVHQ\NpSHVHEEWXODMGRQViJRWLVN|OFV|Q|]KHWWXODMGRQRViQDN
/RYiV]\FV]HSWHPEHUpEHQPHJW|UWpQWD]HOVĘiWW|UpVD
N|]YHWOHQ DJ\-LQWHUQHW EUDLQWHUQHW NDSFVRODW WHNLQWHWpEHQ LV DPL
V]LQWpQ EHOitKDWDWODQ WiYODWRNDW Q\LWKDW PHJ10 A felMDYtWRWW HPEHU
PiVNpSSHQ IoJDOPD]YD D] HQKDQFHG VNLOOVV]HO UHQGHONH]Ę ELROyJLDL
HJ\HGHJ\RO\DQ~M IHMOHPpQ\ DPHO\UH HJ\HOĘUHQLQFV WiUVDGDOPL pV
SROLWLNDLYiODV]KLV]HQH]OpQ\HJpEHQDIRJ\DWpNRVViJJDONDSFVRODWRV
HGGLJLHPEHULMRJLDVSHNWXVWNpUGĘMHOH]KHWLPHJKRVV]DEEWiYRQD]D]
NLPLQĘVOPDMG IRJ\DWpNRVQDN pV NDSKDW HOOiWiVW"7RYiEEi DQQDN
NRFNi]DWiW LV MHOHQWL KRJ\ D IRJ\DWpNRVViJPpJ LQNiEE V]HJpQ\VpJL
NRFNi]DWWiYiOLND]HJ\UHNRUV]HUĦEEGHPpJQDJ\RQGUiJDRUYRVL-
WHFKQROyJLDL HV]N|]|NK|] YDOy KR]]iIpUpV NRUOiWR]RWWViJD LOOHWYH
annak teljes hiiQ\DPLDWW/RYiV]\GS0LQGH]HNPHOOHWW
DODSYHWĘ NpUGpsVp YiOLN D] KRJ\ H]HQ ELROyJLDLODJ LV LQWHJUiOW
HV]N|]|N SHULIpULiN EL]WRQViJD KRJ\DQ JDUDQWiOKDWy1HPFVDN DUUyO
YDQ V]y KRJ\ NtYOUĘO PLO\HQ YHV]pO\HN IHQ\HJHWLN D IHOKDV]QiOyW
D]D] D KDFNHUWiPDGiVRN HOOHQ PLO\HQ MRJL pV WpQ\OHJHV JDUDQFLiN
NpS]HOKHWĘN HO pV QHP LV FVXSiQ D Q\tOW IRUUiVNyG~ HV]N|]|N Ki]L
EW\N|OpVpUĘO YDQ V]y KDQHP DUUyO KRJ\ KRO K~]yGKDWQDN D
IHOKDV]QiOy V]DEDGViJiQDN D NRUOiWDL D] HJpV]VpJJ\L NRFNi]DWRN
NH]HOpVH NDSFViQ 0LUH JRQGRORN" $ PDL GLJLWiOLV KDOOyNpV]OpNHN
PiUDNiUHJ\WHOHIRQUyOLVV]DEiO\R]KDWyNpVMHOHQOHJQLQFVHQHNRO\DQ
EHpStWHWW pV UXJDOPDWODQ IpNHN DPHO\HN PRQGMXN D WRYiEEL
KDOOiVURPOiVW PHJDNDGiO\R]QiN D W~O]RWW KDQJHUĘ KDV]QiODWiYDO
0iVLN DVSHNWXV DPLW pUGHPHV PHJHPOtWHQL LWW D] LmSODQWiWXPRN
DPHO\HN QHPFVDN NRUULJiOQDN KDQHP D IHOKDV]QiOyW HJ\ LQWHJUiOW
UHQGV]HUUpV]pYpLVWHV]LNDPLD]]DOMiUKDWKRJ\DIRJ\DV]WySDVV]tY
alkaOPD]NRGyDODQ\D OHV]HJ\|NRV]LV]WpPiQDN6ĘW WoYiEEPHJ\HN
DPHQQ\LEHQH]HQHV]N|]|NQHPOHV]QHNSODWIRUPIggetlenek, akkor 
H]DNiUHJ\NDV]WRVRGiVW LVHOĘLGp]KHWKLV]HQDNO|nE|]ĘHV]N|]|N
NO|QE|]Ę KR]]iIpUpVHNHW HUHGPpQ\H]KHWQHN DPHO\HN WiYROUyO LV
NRQWUROOiOKDWyN 8J\DQDNNRU EHV]pOQL NHOO DUUyO LV KRJ\ D ]iUW
UHQGV]HUHNQHN LV OHKHW HOĘQ\H D IRJ\DV]WyN pUGHNHLQHN YpGHOPpW
KDWpNRQ\DEEDQOHKHWJDUDQWiOQLPHUWD]LO\HQW|PHJWHUPpNHNEHOVĘ
PHJKLEiVRGiVD HVHWpQ DPHO\ DG DEVXUGXP W|PHJHV

10 0HGLFDO[SUHVVFRP ¶%LRPHGLFDO HQJLQHHUV FRQQHFWLQJ D KXPDQ EUDLQ WR WKH
interQHW LQ UHDO WLPH¶  https://medicalxpress.com/news/2017-09-
biomedical-human-brain-internet-real.html
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HJpV]VpJNiUosoGiVW LV RNR]KDW D J\iUWyL IHOHOĘVVpJ HJ\V]HUĦEEHQ
PHJiOODStWKDWy
0LQGH]HQIRO\DPDWRNWHUPpV]HWHVHQD]WLVMHOHQWLNKRJ\D]|UHJHGpV
IRJDOPD LV iWpUWpNHOĘGLN RO\ PyGRQ KRJ\ D] DNWLYLWiV pV tJ\ D
termeOpNHQ\VpJV]LQWMHpVLGĘWDUWDPDPpJLQNiEEQ|YHOKHWĘOHV]D]RN
sziPiUDDNLNKR]]iIpUQHNH]HNKH]DPHJROGiVRNKR](]pUWDODSYHWĘ
QHP]HWJD]GDViJL EHUXKi]iVL LUiQ\ pV pUGHN D] DNWtY LGĘV|GpVEH
W|rWpQĘ HJpV]VpJJ\L EHIHNWHWpV $ PDJ\DU NRUPiQ\]DW D 1HP]HWL
AgyNXWDWiVL 3URJUDPED YiUKDWyDQ  PLOOLiUG IRULQWRW UXKi] EH D
N|YHWNH]Ę QpJ\ pYEHQ D IHMOHWW RUV]iJRNEDQ HOĘIRUGXOy EHWHJVpJHN
PLQWHJ\KDUPDGiWDGyDJ\LUHQGHOOHQHVVpJHNNXWDWiViUDWXGYiQKRJ\
H]HN W|EE NLDGiVW HPpV]WHQHN IHO PLQW D V]tY- pV pUUHQGV]HUL
EHWHJVpJHNDUiNpVDGLDEpWHV]N|OWVpJHL|sszesen.11 1HPUpJMHOHQW
PHJ HJ\ pUGeNHV EHMHOHQWpV RURV] pV VYpG NXWDWyNWyO PLV]HULQW
HOĘUHKDODGRWW pV ELzWDWy NOLQLNDL WHV]WHNHQ YDQQDN W~O HJ\ ~M D]
|UHJHGpVWMHOHQWĘVHQJiWOyJ\yJ\V]HUNDSFViQ6KDEDOLQDHWDO
pp.315-339.). A SkQ1-nek nevezetW V]LQWHWLNXVV]HUDPLWRNRQGULiOLV
UpV]WEHIRO\iVROMDDV]HUYe]HWEHQpVYiUKDWyDQQpKiQ\pYHQEHOOPiU
KR]]iIpUKHWĘ OHV] $] DJ\NXWDWiVL SURMHNW ± helyesen ±
QHP]HWJD]GDViJLpUGHNNpQW OHWWD]oQRVtWYDKLV]HQD]LGĘV|GpVHJ\LN
OHJQDJ\REE NLKtYiVD D] DJ\L funkciyN pV D NRJQLWtY PHQWiOLV
WHOMHVtWPpQ\HN URPOiVD (PHOOHWW pQPpJ yULiVL OHKHWĘVpJHW OiWRN D]
DJ\NXWDWiV pV D PHVWHUVpJHV LQWHOOLJHQFLD KXPDQL]iOiVD pV
|VV]HNDSFVROiVDWHUpQLV/RYiV]\E
$ PHJKRVV]DEERGRWW pOHWWDUWDP ± pV D NpVĘEE WiUJ\DODQGy D
gyerPHNYiOODOiVL V]RNiVRN UDGLNiOLV PHJYiOWR]iViQDN OHKHWĘVpJH ±
PHOOHWW D]W LV PHJ NHOO YL]VJiOQL KRJ\ D M|YĘEHQ YiUKDWyDQ PL
MHOHQWKHWPpJHJpV]VpJJ\LNRFNi]DWRW(J\QHP]HWN|]LVSRUWROiVVDO
IRJODONR]y V]HUYH]HW D] International Sport and Culture Association
,6&$HJ\LNOHJXWyEELMHOHQWpVH12 D]WKR]WDQ\LOYiQRVViJUDKRJ\D]
inaktiviWiVQDJ\REEHJpV]VpJJ\LNRFNi]DWWiYiOWD] EU-EDQHOKt]iV
megbeWHJHGpVHN VWE PLQW PDJD D GRKiQ\]iV NLPXWDWYD KRJ\ D

11 ¶7XGRPiQ\pV3DUODPHQW± D1HP]HWL$J\NXWDWiVL3URJUDPHUHGPpQ\HL¶07$KX
2016.11.16.;
http://mta.hu/mta_hirei/tudomany-es-parlament-a-nemzeti-agykutatasi-program-elso-
eredmenyei-107068
12 ,6&$¶,QDFWLYLW\WLPHERPE¶
http://inactivity-time-bomb.nowwemove.com/report/
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PR]JisV]HJpQ\pOHWYLWHO J\DNRUODWLODJpYHQWHH]HU HXUySDLNRUDL
KDOiOihoz vezet ± HQQHN IHOLVPHUpVH HJ\ WiSOiONR]iVL pV pOHWPyGEHOL
forradaORPKR] LV HOYH]HWKHWQH $] HOKt]iV WHNLQWHWpEHQ D WXGRPiQ\
PiUPHgWDOiOKDWWDDYiODV]W LVD:DVKLQJWRQL(J\HWHPNXWDWyL
szeptemEHUpEHQ EHMHOHQWHWWpN KRJ\ HJHUHNEHQ PiU VLNHUHVHQ
PHJHOĘ]WpND]HOKt]iVIRO\DPDWiW13
1HP PHOOpNHVHQ DKRJ\ +DUDUL  S LV UiPXWDWRWW
VLNHUN|QyYpEHQD;;V]i]DGYpJpQDYLOiJEDQLPPiURQW|EEHPEHU
KDOW PHJ D WiSOiONR]iVL RNRN PLDWW SRQWRVDEEDQ FXNRUEHWHJVpJ pV
annak sz|YĘGPpQ\HLPLDWWPLQWDKiQ\DQIHJ\YHUHVNRQIOLNWXVRNiOWDO
DPLD]HPEHULVpJW|UWpQHWpEHQHJ\HJpV]HQ~MpUGHNHVIHMOHPpQ\ ËJ\
D]WVHPWDUWRPHONpS]HOKHWHWOHQQHNKRJ\DW~O]RWWFXNRUIRJ\DV]WiVDPL
egyNRURQDQ\XJDWLFLYLOL]iFLyEDQHJ\pUWHOPĦHQDJD]GDJViJMHOHYROW
LVPLQWHJ\WLOWyOLVWiUDNHUOM|QKDVRQOyDQDGRKiQ\]iVKR]8J\DQDNNRU
± HJ\HOĘUH ± WDOiQ XJ\DQDQQ\L HVpO\H OHKHW annak is, hogy olyan 
szedKHWĘ SLUXOiNDW GREQDNSLDFUD DPHO\HN D FXNRUIRJ\DV]WiV QHJDWtY
hatiVDLWFV|NNHQWLNHPEHULHUĘIHV]tWpVSpOGiXODWHVWPR]JiVQpONO(]
YLV]RQW D] LQQRYDWtY J\yJ\V]HUJ\iUWyN NRQWUD pOHOPLV]HU-WHUPHOĘN
VSRUWV]HUJ\iUWyNpV-forgalPD]yNLOOHWYHEL]WRVtWyWiUVDViJRNYDODPLQWD
NLV]iPtWKDWy pV VWDELO DGyEHYpWHOHNEHQ pUGHNHOW iOODP |VV]HWHWW pV
ERQ\ROXOWNRQIOLNWXViWLVPDJiYDOKR]KDWMDPDMd.
)LJ\HOHPEH NHOO YHQQL D]W LV KRJ\ RO\DQ NRUiEEDQ QHP YL]VJiOW
tpQ\H]ĘN LV YHV]pO\HVHN OHKHWQHN D] HJpV]VpJUH PLQW SpOGiXO D]
elmaJiQ\RVRGiV DPHO\ D OHJ~MDEE NXWDWiVRN V]HULQW XJ\DQDQQ\LYDO
U|YiGtWKHWLPHJD]pOHWHWPLQWD]HOKt]RWWViJ+ROW-Junstad, 2018, pp. 
127-(QQHNNDSFViQPiUNRUPiQ\]DWLLQWp]NHGpVHNLVOiWKDWyDN
D YLOiJEDQ SpOGiXO D EULW NRUPiQ\]DW NO|Q PLQLV]WHUW QHYH]HWW NL
HQQHNDSUREOpPiQDNDNH]HOpVpUH14

13 (XUHN$OHUW ¶6FLHQWLVWV ILQG ZD\ WR FRQYHUW EDG ERG\ IDW LQWR JRRG IDW¶
19.09.2017;
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-09/wuso-sfw091817.php
14
'PM commits to government-wide drive to tackle loneliness - GOV.UK', Gov.uk, 
17.01.2018;
https://www.gov.uk/government/news/pm-commits-to-government-wide-drive-to-
tackle-loneliness
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9pJH]HWOWDOiQD]HPEHULVpJUiG|EEHQKHWDUUDKRJ\D]pOHWPLQĘVpJ
OHJIRQWRVDEE pUWpNH D PLQĘVpJL LGĘ PpJKR]]i D] HJ\PiVVDO D
szeretWHLQNNHOHOW|OW|WWLGĘ/RYiV]\2018b, p. 82.).
1.2. A NEGYEDIK IPARI (?) FORRADALOM
$QQDN HOOHQpUH KRJ\  pV  N|]|WW YDODPHO\HVW MDYXOWDN D
PXQNDQpONOLVpJL pV JD]GDViJL PXWDWyN D] (8-ban, az egyre 
HUĘWHOMeVHEE WHFKQROyJLDL IHMOĘGpV pV D PHVWHUVpJHV LQWHOOLJHQFLD
HOM|YHWHOH RO\DQ WUHQGHNHW YDOyV]tQĦVtWHQHN DPHO\HN V]iPRV
PXQNDN|UEHQ pV WHUOHWHQ PHJNpUGĘMHOH]KHWLN D] HGGLJ
QpONO|]KHWHWOHQ HPEHUHN W|PHJHV DONDOPD]iViW $] QHP NpUGpV
KRJ\QHPFVDNUpJLKDJ\RPiQ\RVPXQNDKHO\HNV]ĦQQHNPHJKDQHP
~MDEEPXQNDKHO\HNLVOpWUeM|QQHN$]DODSYHWĘNpUGpV az, hogy ezek 
V]iPD KRJ\ YiOWR]LN pV KoJ\DQ DUiQ\OLN HJ\PiVKR] (QQHN HJ\LN
OHJOiWYiQ\RVDEEPHJQ\LOYiQXOiVL WHUOHWH D SpQ]J\L V]HNWRU GUiPDL
iWDODNXOiVD SpOGiXO WĘ]VGHL pV EDQNL V]ROJiOWDWiVRN DPHO\HW
KDPDURVDQDW|EELV]ROJiOWDWiVLiJa]DWLVN|YHWKHW/RYiV]\HS
0LpUW"
6RNV]RU PHJiOODStWRWWiN PiU KRJ\ D] HGGLJL LSDUL IRUUDGDOPDN
JĘzJpS EHOVĘ pJpVĦ PRWRURN NRPPXQLNiFLy V]iPtWyJpS VWE15
HOĘV]|UDPH]ĘJD]GDViJRWPDMGD]LSDUV]HUNH]HWpWDODNtWRWWiNiW~J\
hogy PD PiU D IHMOHWW JD]GDViJRNEDQ D] DJUiULXP pV D] LSDU
IRJODONR]WDWiVLPXWDWyMD DPXQNDHUĘFVXSiQ±20%-iW MHO]L pV H]D
V]iP YLOiJV]HUWH IRO\DPDWRVDQ FV|NNHQ $PL ~M OHKHW D ;;,
V]i]DGEDQ D] KRJ\ D] ~M WHFKQROyJLiN pV LQIRUPDWLNDL PHJROGiVRN
PiUQHPFVDND]LSDULOOHWYHDPH]ĘJD]GDViJKDQHPDV]ROJiOWDWiVRN
WHUOHWpQIRJQDNUDGLNiOLVYiOWR]iVRNDWKR]QLDKROMHOHQOHJDQpSHVVpJ
W~OQ\RPy UpV]pW IRJODlNR]WDWMiN pV LPPiURQ LGHpUWYH D IHMOĘGĘ
N|]HSHVM|YHGHOPĦRUV]iJRNDWLV/RYiV]\í3iF]D\í=DUD
$NRUiEELLSDULIRUUDGDOPDNWyOHOWpUĘHQDOHJ~MDEEQHJ\HGLNLSDUL"
IRUUDGDORP D] HPEHU pV D PHVWHUVpJHV LQWHOOLJHQFLiQ DODSXOy
technolyJLD V]y V]HULQWL V]HUYHV V]LPELy]LViW KR]KDWMD D N|YHWNH]Ę
pYWL]HGHkEHQ$KRJ\OiWWXNHOVĘNpQWDWHVWHQKRUGRWWRNRVHV]N|]|N

15 https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab
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majd az egyre V]RILV]WLNiOWDEE LPSODQWiWXPRNLOOHWYHDJpQPyGRVtWiV
Q\LWKDWPHJ~MDEENDSXWD]HPEHUWHUPHOpNHQ\VpJHHOĘWWIHOYHWYHD]W
LV KRJ\ YDMRQ PHQQ\LEHQ EHV]pOKHWQN PDMG D] DGRWW HPEHU
WHUPHOpNHQ\VpJpUĘODM|YĘEHQ
$ KDJ\RPiQ\RV D]D] HOĘUH OHJ\iUWRWW pVPHJKDWiUR]RWW NRUOiWR]RWW
IXQNFLyW HOOiWy URERWLND WHUMHGpVH NDSFViQ D MHOHQOHJL HOHP]pVHN
nyilYiQYDOyDQ OHJIHOMHEE FVDN D] HOpUKHWĘ FV~FVWHFKQROyJLikEyO
WXGQDN NLLQGXOQL /RYiV]\ E HQQHN HOOHQpUH D ;,;±XX. 
V]i]DGL WHUPeOpNHQ\VpJ pYHV Q|YHNHGpVpQHN DNiU W|EEV]|U|VpW LV ±
D]D] D NRUiEEL pYL -UyO -UD HPHONHGĘ WHUPHOpNHQ\VpJEHOL
Q|YHNHGpVW ± vaOyV]tQĦVtWLN KRVV]DEE WiYRQ.16 Az ipari robotika 
UREEDQiVV]HUĦ WHUMeGpVH SHGLJ QHPFVDN D OHJIHMOHWWHEE RUV]iJRNDW
86$ -DSiQ pULnti, hanem Kelet-(XUySiEDQ LV YiUKDWy D URERWRN
V]iPiQDNGUiPDLQ|YeNHGpVHD],QWHUQDWLRQDO)HGHUDWLRQRI5RERWLFV
szerint.17 0tJ D] (8 NHOHWL IHOpEHQ DNiU -kal, a nyugat-HXUySDL
RUV]iJRNEDQPLQG|VV]H-NDOQĘWWD]LSDULURERWRNV]iPDD]XWyEEL
LGĘEHQKelet-(XUySiEDQD]HGGLJLQ|YHNHGpVEHFVOpVHNV]HULQW HOpUWH
a 30%-RVWHPHW LOOHWYH -LJ pYL iWODJEDQN|UO OHKHWPtJ
Nyugat-(XUySiEDQ  pV  N|]|WW pYL PLQG|VV]H ±10%-os 
Q|YHNHGpVYiUKDWy18 A legfrisVHEEHOHP]pVHNV]HULQWNpWpYVHPNHOO
D] DODSYHWĘHQ PpJ ROFVyEE .tQiEDQ KRJ\ PHJWpUOMHQHN H]HN D
IHMOHWW pV ~MUDSURJUDPR]KDWy LSDUL JpSHN19 EiU D] RWWDQL EpUHN
HPHONHGpVH PLDWW HJ\UH W|EE Q\XJDWL YilODONR]iV G|QW ~J\ KRJ\ D
WHUPHOpVW KD]DKR]]D PpJ W|EE URERW LOOHWYH NHYHVHEE HPEHUL
HUĘIRUUiV IHOKDV]QiOiViYDO PLQW DKRJ\ H]W D] $GLGDV SpOGiMiQ
OiWKDWWXN20 .tQD HJ\pUWHOPĦHQ D URERWLND OHJQDJ\REE IHOOHgYiUD

16 McKinsey 	&RPSDQ\¶+DUQHVVLQJDXWRPDWLRQIRUDIXWXUHWKDWZRUNV¶
https://www.mckinsey.com/global-themes/digital-disruption/harnessing-automation-
for-a-future-that-works
17 ,)5¶:RUOG5RERWLFV¶
https://ifr.org/downloads/press/Executive_Summary_WR_2017_Industrial_Robots.pdf
18 sg.KX ¶(XUySD pOHQ MiU D] LSDUL URERWRN DONDOPD]iViEDQ¶ 
https://sg.hu/cikkek/it-tech/121541/europa-elen-jar-az-ipari-robotok-alkalmazasaban
19 Oxford Martin School, p. 89
20 $] $GLGDV YiOODODW QHPUpJ ~J\ G|QW|WW KRJ\  XWiQ YLVV]DN|OW|]WHWL D
FLSĘJ\irWiVDHJ\UpV]pW(XUySiEDPHUWMHOHQWĘVHQQĘWWHNDNtQDLEpUHN-NDOpV
V]iOOtWiVL N|OWVpJHN LV WRYiEEi D PHVWHUVpJHV LQWHOOLJHQFLD DONDOPD]iVD LV HJ\UH
ROFVyEE$ V]LQWH WHOMHVHQ DXWRPDWL]iOW EDMRURUV]iJL J\iUEDQPLQG|VV]H  HPEHU
NDS iOOiVW -WĘO PLN|]EHQ W|EE PLQW -DQ YHV]WLN HO D] iOOiVXNDW D NtQDL
Suzhou-ban, ami 20%-RV PXQNDHUĘ FV|NNHQpVW MHOHQW )WFRP  ¶5RERW
revolutiRQ KHOSV $GLGDV EULQJ VKRHPDNLQJ EDFN WR *HUPDQ\¶
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2020-UDYiUKDWyDQHJ\PLOOLy URERW IRJ WHUPHOQL pVD
NtQDL Q|YHNPpQ\ |VV]HVVpJpEHQ D YLOiJRQ YiUKDWy ~M URERWRN N|]HO
feOpW IRJMDNLWHQQL+DSHGLJ D URERWRN J\iUWiViUyOEHV]pOQN DNNRU
.tQDPiU-EDQHJ\PDJDNpWpVIpOV]HUW|EEURERWRWJ\irtott, mint 
D]86$$YH]HWĘi]VLDLRUV]iJRN.tQD.RUHDpV-DSiQSHGLJ|WV]|U
W|EEURERWRWJ\iUWRWWDNPLQWDYH]HWĘ(8-VWDJiOODPRN1pPHWRUV]iJ
2ODV]RUV]iJ )UDQFLDRUV]iJ |VV]HVHQ21 9DUJD 0LKiO\ PDJ\DU
QHP]HWJD]GDViJLPLQLV]WHUQHPYpOHWOHQOIRJDOPD]RWW~J\-ben 
NO|Q|VHQD]DXWyLSDULV]HNWRUUDJRQGROYDKRJ\EHOiWKDWyLGĘQEHOO
GUiPDLDQFV|NNHQQL IRJDPDJ\DUPXQNDHUĘLUiQWLNHUHVOHWHEEHQD]
iJD]DWEDQ22
$ URERWRN KDPDURVDQ QHPFVDN D QDSSDOL V]REiQN KDQHP D FVDOiGL
pOHWQN UpV]pYp LV YiOKDWQDN pV V]RFLiOLV-iSROiVL IXQNFLyNNDO LV
gazdaJRGKDWQDNKLV]HQXWiQYiUKDWyDQN|]HO|WPLOOLyV]RFLiOLV
URERWDQGURLGNHUOKHWIRUJDOPD]iVUD23YDODPLQWD]RNWDWiVWHUOHWH
is forUDGDOPL YiOWR]iVRNQDNQp]KHW HOpEH DPHVWHUVpJHV LQWHOOLJHQFLD
V]pOHVN|UĦ DONDOPD]iViYDOPLQW DKRJ\ HUUH-EDQ HJ\EUVV]HOL
konfeUHQFLiQ UiPXWDWWDP D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĘ GLiNRN WiUVDGDOPL
befogadiVDNDSFViQ0LFKDORSRXORVí1DYUDFVLFV
(]HN D IHMOHPpQ\HN D]pUW EtUQDN NO|Q|V MHOHQWĘVpJJHO PHUW KD D]
86$PXQNDHUĘ-SLDFLDGDWDLUDWHNLQWQNDNNRUOiWKDWMXNKRJ\±
N|]|WWDPHJOpYĘPXQNDHUĘQHNFVDNDW|UHGpNHDODWWYROW
NpSHV ± akiU iWNpS]pVVHO LV ± az informatikai szektorban gyorsan 
elheO\H]NHGQL .pWVpJWHOHQ KRJ\ H] D] iJD]DW UREEDQiVV]HUĦHQ IRJ
Q|Yekedni 2022-LJN|]HO-NDOEĘYOKHWD],7-V]DNHPEHUHNLUiQWL
keUHVOHW GHPpJ H]]HO HJ\WW LV FVDN D] DPHULNDL IRJODONR]WDWRWWDN

https://www.ft.com/content/7eaffc5a-289c-11e6-8b18-91555f2f4fde pV )RUEHV
¶5RERW UHYROXWLRQ VSRUWVZHDU JLDQW $GLGDV EULQJV jobs back home, but not for 
SHRSOH¶ https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2016/09/29/adidas-brings-jobs-
back-home-but-not-for-people/#31eb2f8a402b
21 ,)5¶+RZURERWVFRQTXHULQGXVWU\ZRUOGZLGH¶3UHVV&RQIHUHQFH
https://ifr.org/downloads/press/Presentation_PC_27_Sept_2017.pdf
22079$+tUDGy ¶9DUJDDV]DNNpS]pVPLQGHQHGGLJLQpOJ\RUVDEEpVKDWpNRQ\DEE
IHMOHV]WpVpUH YDQ V]NVpJ¶ KLUDGRKX  http://www.hirado.hu /2016/
12/05/varga-a-szakkepzes-minden-eddiginel-gyorsabb-es-hatekonyabb-fejlesztesere-
van-szukseg/
237UDFWLFD¶1HDUO\PLOOLRQFRQVXPHUURERWVZLOOEHVROGGXULQJWKHQH[W\HDUV¶
Tractica.com, 23.11. 2015; https://www.tractica.com/newsroom/press-releases/
nearly-100-million-consumer-robots-will-be-sold-during-the-next-5-years/
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elHQ\pV]ĘUpV]pWDOLJ-iWIRJMiNNLWHQQLD]HOĘUHMHO]pVHNV]HULQW24
(]]HO HJ\LGHMĦOHJ YiUKDWyDQ WHOMHVHQ PiV NpS]pVL pV RNWDWiVL
rendszeUHNUH OHV] V]NVpJ KLV]HQ D PHVWHUVpJHV LQWHOOLJHQFLD SRQW
azon embeUL NpV]VpJHN WHUOHWpQ WXG YHUVHQ\NpSHV OHQQL (azaz tudja 
NLYiOWDQL D KXPiQ HUĘIRUUiVW DPHO\HNHW D] RNWDWiV iOWDOiEDQ
PHJFpOR] 0iUSedig az EU-EDQ D ILDWDORN KHO\]HWH LVNROi]RWWViJ
V]HPSRQWMiEyO|VV]HsVpJpEHQQHPQDJ\RQ MDYXOW  pYDODWW -os 
MDYXOiVD]XWyEELQpKiQ\pYEHQpVD]LVNRODLOHPRU]VROyGiVLVHJ\UH
komolyabb problpPiW MHOHQW KLV]HQ D  pY DODWWL ILDWDORNQDN PpJ
PLQGLJ W|EEPLQW -D LGĘ HOĘWW KDJ\MD HO D] LVNROiW 5iDGiVXO D
3,6$UHQGV]HUEHQPpUWHUHGPpQ\HNDODSMiQD]HOVĘWt]N|]|WWDOLJYDQ
HXUySDL RUV]iJ EiUPHO\ NDWHJyULiW PDWHPDWLND V]|YHJpUWpV
WXGRPiQ\RVLVPHUHWHNLVQp]]NV]LQWHPLQGHQKROD]i]VLDLRUV]iJRN
GRPLQDQFLiMD UDM]ROydik ki.25 $] LV HJ\pUWHOPĦHQ OiWV]LN KRJ\ D]
LVNRODL OHPRU]VROyGiV HOOHQL HUĘIHV]tWpVHN WHUpQ D] pOPH]ĘQ\EHQ
pSSHQVpJJHODNHOHW-N|]pS-HXUySDLRUV]iJRN+RUYiWRUV]iJ/LWYiQLD
6]ORYpQLD pV /HQJ\HORrV]iJ iOOQDN26 $ J\HUPHNHNEH W|UWpQĘ
EHUXKi]iV NpUGpVH LV NULWLNXV J\ KLV]HQ (XUySD pV .|]pS-È]VLD
HJ\WWHV WpUVpJH N|OW HUUH D OHgW|EEHW D YLOiJRQ D 1HP]HWN|]L
0XQNDJ\L6]HUYH]HW,/2:RUOG6RFLDOProtection Reportja (2017±
2019) szerint: ugyanis mLN|]EHQ FV|NNHQ D J\HUPHNHN DUiQ\D D
WiUVDGDOPRQEHOODOHJQaJ\REEDUiQ\EDQLWWIRUGtWMiN
D OHJW|EEHW D J\HUPHNHNUH D] ilODPL V]RFLiOLV NLDGiVRNRQEHOO LGH
QHP pUWYH D] HJpV]VpJJ\HW .elet-(XUySiEDQ H] D PXWDWy D
YLOiJiWODJJDO HJ\H]LN PHJ  $IUiNiEDQ PLQGH] -szor 
QDJ\REEQpSHVVpJEHOL DUiQ\ PHOOHWW -V]RU NLVHEENLDGiVL
DUiQ\WMHOHQWH]XWyEELSHGLJDNHOHW-HXUySDLPXWDWyIHOH27
0LQGH]HNIpQ\pEHQQHPYpOHWOHQKRJ\D],/2HJ\NRUiEEL-os 
MHOHQWpVH V]HULQW  PLOOLy PXQNDQpONOL iOOiVNHUHVĘ ILDWDO YDQ D
viliJRQ HEEĘO D IHMOHWW YLOiJRQ ± 0DJ\DURUV]iJRW LV LGHpUWYH ±

24 Oxford Martin School, p. 42
25 OECD, 'PISA - Results in focus', Oecd.org, 2016; https://www.oecd.org/pisa/pisa-
2015-results-in-focus.pdf
26 Eurostat, 'Decrease In 'Early School Leavers' In The EU Continues', Ec.europa.eu, 
08.09.2017; http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-
20170908-1
27 ,/2 µ:RUOG 6RFLDO 3URWHFWLRQ 5HSRUW 7-19: Universal social protection to 
DFKLHYHWKH6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW*RDOV¶1RYHPEHUS
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/
publication/wcms_604882.pdf
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PLQG|VV]HPLOOLyIĘpVH]]HOSiUKX]DPRVDQPLOOLyQiOLVW|EE
PRELODEEILDWDOpOH[WUpPV]HJpQ\VpJEHQ28 $],/2EHFVOpVHV]HULQW
2030-LJ WRYiEELPLOOLy~MPXQNDKHO\UH OHQQH V]NVpJ DYLOiJRQ
egy fennWDUWKDWy IHMOĘGpV EL]WRVtWiVD pV D ILDWDORN RWWKRQ WDUWiVD
pUGHNpEHQ29
8J\DQDNNRUEiUQHPOHKHWHOWHNLQWHQLDWWyOKRJ\D]86$-ban 1950-
WĘO -LJ QDJ\ViJUHQGLOHJ Wt]V]HUHVpYHO QĘWW HJ\ LSDUL PXQNiV
teljeVtWPpQ\H WHUPHOpNHQ\VpJH 3HUU\  ~J\ KRJ\ LPPiURQ
N|]HO -NDO NHYHVHEE HPEHU WHUPHOWH PHJ D] HOĘiOOtWRWW LSDUL
WHUPpNHNHW D]W LV pUGHPHV OiWQL KRJ\ D ;; V]i]DGL WHFKQROyJLai 
LQQRYiFLyN HOOeQpUH D WHOHIRQ NRPPXQLNiFLy pV D JpSHVtWHWW
MiUPĦSDUN ORJLV]WLND W|PHJHV pV ROFVy PHJMHOHQpVpW LV LGHpUWYH D
GROJR]yNWHUPHOpNHQ\VpJpQHNQ|YHNHGpVH1\XJDWRQPiUD]-as 
pYHNWĘONH]GYHUHODWtYHIRO\DPDWRVDQFV|NNHQW(]D]WMHOHnti, hogy 
SiU pYWL]HGHPpJ pYHQWH N|UO HPHONHGHWW D WHUPHOpNHQ\VpJ H]
PD  DODWWL WDUWRPiQ\EDQ PR]RJ30 $] ~M WHFKQROyJLiN H]HQ
pUGHPEHQ YiOWR]WDWKDWQDN NpUGpV KRJ\ PLO\HQ PyGRQ pV PLO\HQ
VHEHVVpJJHO
$] LVNpUGpV KRJ\ V]NVpJYDQ-H W|EEPXQNiVNp]UH" ,VPHUW KRJ\
UpV]EHQ D JOREDOL]iFLy PLDWW FV|NNHQ D WHUPHOpVEHQ UpV]W YHYĘ
dolgo]yN DUiQ\D D]RQEDQ D WUHQG HJ\pUWHOPĦ D] LSDU pV D
PH]ĘJD]GDViJWHUOHWpQIRO\DPDWRVDQFV|NNHQDPXQNDHUĘ-kereslet a 
fejlett orszigokban (D. Johnston, 2012). (Ez nem jelenti azt, hogy a 
PXQNDHUĘKiiQ\ MHOHQVpJH HJ\HV iJD]DWRNEDQ QH OHQQH LVPHUW YDJ\
HPHONHGĘ
1p]]NPHJDPXQNDHUĘ-SLDFLNtQiODWpVDPLJUiQVRN LUiQWLNHUHVOHW
NpUGpVN|UpW $ PDJ\DU NHUtWpV pStWpVpQHN LGHMpQ PiU PHJMHOHQWHN
azok a nyugat-HXUySDL HOHP]pVHN DPHO\HN D PHQHNOWHN W|PHJHV
EHIRJDGiViUD pStWHWWHN D PXQNDHUĘ-SLDFL SUREOpPiN NH]HOpVH

28 ,/2 ¶:RUOG (PSOR\PHQW DQG 6RFLDO 2XWORRN  7UHQGV IRU \RXWK¶
International Labour Office ± Geneva, 2016; http://www.ilo.org /wcmsp5/
groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_
513739.pdf
29 ,/2 ¶/XF&RUWHEHHFN3UHVLGHQWRI WKH:RUNHUV¶JURXS ³:HKDYH WR VWUHQgthen 
,/2«³
http://www.ilo.org/actrav/media-center/news/WCMS_248042/lang--en/index.htm
30 Oxford Martin School, p. 61
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pUGHNpEHQ IĘOHJ D QpPHW PXQNDHUĘ-SLDFL V]NVpJOHWHN KRVV]~ WiY~
NH]HOpVpre.31 $ZDVKLQJWRQLV]pNKHO\Ħ1HP]HWN|]L9DOXWDDODSV]HULQW
DIHMOHWWJD]GDViJRNHO|UHJHGpVHPLDWWDKLiQ\]yPXQNDHUĘSyWOiViUD
WRYiEEL Q\ROFV]RURV Q|YHNHGpVUH OHQQH V]NVpJ D EHYiQGRUOiV
YRQDWNR]iViban.32 0HJMHJ\]HP H]HN D] HOHP]pVHN QHP V]iPROWDN
D] ~MDEE LSDUL IRUUDGDORP MHOHQWHWWH YiOWR]iVRNNDO tJ\ MRJJDO
NpUGĘMHOH]KHWĘHNPHJH]HND]HV]PHIXWWDWiVRNpVHOĘUHMHO]pVHN
0LQGHN|]EHQ KD (XUySD KDWiUDLQ W~OUD WHNLQWQN DNNRU D]W LV
OiWKDtMXN KRJ\ D IHOHUĘV|G|WW PLJUiFLy HOVĘV]iP~ IRUUiViQiO HJ\HV
kiboFViWy RUV]iJRNEDQ pV UpJLyNEDQ YiUKDWyDQ D N|YHWNH]Ę PiVIpO
pYWi]HGEHQN|]HOPLOOLy IĘYHO J\DUDSRGLN DQpSHVVpJ /RYiV]\±
3iF]D\í=DUD  DPL HJ\pENpQW PHJIHOHO D] (8 MHOHQOHJL
QpSHsVpJpQHNPLN|]EHQD]RWWDQLJD]GDViJLpVSpQ]J\LHUĘIRUUiVRN
QHPIRJQDNLO\HQWHPEHQQĘQL± KLV]HQOiWKDWWXNKRJ\D](8NHOHWL
felpQHN IHO]iUNy]iVD LV YLV]RQ\ODJ ODVV~ IRO\DPDW $] DIULNDL
analfabetizPXV SHGLJ PpJ PLQGLJ yULiVL DNiU ±40%-os is), ami 
pYWL]HGHNUHEHKDWiUROMD DQpSHVVpJ WHUPHOpNHQ\VpJpW XR5iDGiVXO
az ILO szeULQW$IULNiEDQD J\HUPHNHNN|]HO -DQHP UpV]HVO D
FVDOiGWiPoJDWiVL UHQGV]HUHNEĘO V]RFLiOLV WiPRJDWiVRNEyO D YLOiJRQ
LV PLQG|ssze a gyermekek 35%-D UpV]HVO V]RFLiOLV YpGHOHPL
WiPRJDWiVEDQ33
$SUREOpPDD]pUWLVUHOHYiQVPHUWDIHMOĘGĘPLJUiFLyVV]HPSRQWEyO
NLERFViWy RUV]iJRNEDQ D QpSHVVpJHW QDJ\RQ QDJ\ DUiQ\EDQ
foglalkoztatja DPH]ĘJD]GDViJL V]HNWRU KLV]HQPpJ QHP pUWpN HO D
modern ipaURVRGiV V]LQWMpW VHP $ IHMOHWWVpJEHOL NO|QEVpJHNHW MyO
PXWDWMD D] KRJ\ D YLOiJRQ MHOHQOHJ N|UOEHOO HJ\PLOOLiUG HPEHU
dolgozik az agUiULXPEDQ YDJ\LV PLQGHQ KDUPDGLN HPEHU D
I|OGPĦYHOpVEĘO pV DKKR] NDSFVROyGy WHYpNHQ\VpJHNEĘO pO DPL
HJ\pENpQWKDWV]RURVD D](8iWODJiQDN$V]XEV]DKDUDL WpUVpJEHQD]
(8pVD]86$QpSHVVpJpWHJ\WWHVHQNLWHYĘSRSXOiFLy-DpY

31 Bertelsmann-Stiftung, 'German\¶VODERUPDUNHWQHHGVPRUHLPPLJUDQWVIURPQRQ-
EU countries', 27.03.2015, https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/press/press-
releases/press-release/pid/germanys-labor-market-needs-more-immigrants-from-non-
eu-countries/
32 
6RNNROyV]iPRNpUNH]WHNHPEHUHNPLOOLyLWQQHN(O0DJ\DURUV]iJRQ
3RUWIROLR
2016.05.31.; http://www.portfolio.hu/gazdasag/nyugdijrendszer/sokkolo-szamok-
erkeztek-emberek-millioi-tunnek-el-magyarorszagon.232467.html
33 ,/2 µ:RUOG 6RFLDO Protection Report 2017-19: Universal social protection to 
DFKLHYHWKH6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW*RDOV¶1RYHPEHUS
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DODWWL pV D] RWWDQL PXQNaHUĘQHN PpJ PLQGLJ N|]HO -iW
IRJODONR]WDWMD D] DJUiUV]Hktor, riDGiVXO DUiQ\DLEDQ VRNNDO W|EE QĘL
IRJODONR]WDWRWWDOPLQWEiUKROPisKRO /RYiV]\±3iF]D\í=DUD
0HJMHJ\]HP KRJ\ YDQ DUUD HVpO\ KRJ\ DPHQQ\LEHQ H]HN D QĘN
PXQNDQpONOPDUDGQiQDND]~MDEEHXUySDLpVNtQDLEHIHNWHWĘNiOWDO
JHQHUiOWURERWL]iOWDJUiUIRUUaGDORPN|YHWNH]PpQ\HNpQWDNNRUHUĘVHQ
YDOyV]tQĦVtWKHWĘHQĘNPpJ LQNiEE V]OQL IRJQDN KLV]HQ D] DODSYHWĘ
NpV]VpJHNNHO VHP UHQGHONHzQHN HJ\ IHMOHWWHEE V]ROJiOWDWyLSDU
V]iPiUD DPHO\ JOREiOLV V]LQWHQ HJ\UH LQNiEE WiPDV]NRGLN D
PHVWHUVpJHVLQWHOOLJHQFLiUD8J\DQDNNRUMHOHQOHJPHOOĘ]|WWWpPDD]LV
KRJ\ D] DIULNDL pOHWV]tQYRQDO-HPHONHGpVW pV D UREEDQy QpSHVVpJ
pOHOPH]pVpW D ELRWHFKQROyJLD ± SpOGiXO D] pOHlPLV]HUHN pV iOODWRN
JHQHWLNDL PyGRVtWiViYDO D]D] D V]XSHUpOHOPLV]eUHN HOĘiOOtWiViYDO ±
WXGQi-e HVHWOHJ EL]WRVtWDQL LOOHWYH D N|]HJpV]VpgJ\L SUREOpPiN
PHJROGiViUD PLO\HQ IHMOHV]WpVL HONpS]HOpVHN OHKHWVpgesek, amelyek 
IHQQWDUWKDWyDNLV
0LQGH]HNHW D IRJODONR]WDWiVSROLWLNDL pV V]RFLiOSROLWLNDL WHQGHQFLiNDW
D] DXWRPDWL]iFLy D URERWLND YDODPLQW D] HJ\pE WXGRPiQ\RV pV
techQROyJLDL LQQRYiFLyN pV IHMOHPpQ\HN WNUpEHQ OHQQH FVDN V]DEDG
Pprlegelni, amely ± VRNpYHV V]DNPDL WDSDV]WDODWRP34 szerint ±
HJ\pENpQW HEEHQ D] |VV]HIJJpVEHQ MHOHQOHJ J\DNRUODWLODJ WHOMHV
PpUWpNEHQKiiQ\]LND]HXUySDLXQLyVLQWp]PpQ\HNG|QWpVKR]yLQDNpV
politikusaiQDNOiWyN|UpEĘO
A mindenkori USA-HOQ|N UpV]pUH MHOHQWpVHNHW NpV]tWĘ M|YĘNXWDWy
DJ\WU|V]W D SDWLQiV 1DWLRQDO ,QWHOOLJHQFH &RXQFLO N|YHWNH]WHWpVHL
szeULQW  XWiQ D] OHV] D] HJ\LN OHJQDJ\REE NpUGpV KRJ\ D]
HPEHUHN PpJLV PLYHO IRJQDN IRJODONR]QL HJ\ RO\DQ N|UQ\H]HWEHQ
ahol a legIHMOHWWHEE RUV]iJRN Q|YHNHGpVpQHN MHOHQOHJ NLFVL HVpO\HL
vannak?35 Martin Ford, a 2015-|V)LQDQFLDO7LPHVpVD0F.LQVH\eY
.|Q\YpQHN ]OHWL NDWHJyULiMiQDN J\Ę]WHV tUyMD 5LVH RI WKH5RERWV
Technology and the Threat of a Jobless Future) szerint az amerikai 

34 0LQGH]W D  yWD D EUVV]HOL (XUySDL 3DUODPHQW )RJODONR]WDWiVL pV 6]RFLiOLV
%L]RWWViJ MHOHQWpVHLpUW IHOHOĘVV]DNPDL WDQiFVDGyNpQWV]HU]HWW WDSDV]WDODWDLPDODSMiQ
iOOtWRP KLV]HQ YDODPHQQ\L LO\HQ LUiQ\~ EL]RWWViJL NpSYLVHOĘL PyGRVtWiVRNDW D
NpSYiVHOĘN W~OQ\RPy W|EEVpJH VRVHP WiPRJDWWD DPL IHOYHWL D]W KRJ\ D] HXUySDL
SROLWLNDPHQQ\LEHQNtYiQWV]HPEHVOQLHJ\iUQ\DOWDEENpSSHO.
35 The National Intelligence Council, ‘Paradox of progress - */2%$/75(1'6µ
January 2017; https://www.dni.gov/files/documents/nic/GT-Full-Report.pdf, p.32
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PXQNDJ\L pV D 6W /RXLV-L 6]|YHWVpJL %DQN VWDWLV]WLNiL DODSMiQ
kijeOHQWKHWĘKRJ\D]-DVpYHNWĘONH]GYHiWODJEDQPLQGHQHJ\HV
pYWi]HGEHQIRO\DPDWRVDQFV|NNHQWD]~MRQQDQ WHUHPWHWWPXQNDKHO\
PHQQ\LVpJH DUiQ\D (] D]W MHOHnti, hogy a kezdeti, dinamikus 
DUiQyUyOD]D]-Q\L~MRQQDQWHUHPWHWWPXQNDKHO\UĘOIRO\DPDWRVDQ
0%-UD FV|NNHQW D -HV pYHNUH D] ~MRQQDQ OpWUHM|WWPXQNDKHO\HN
|VVzPHQQ\LVpJH)RUGS$OHJIULVVHEEKtUHNV]HULQWPiU
nemFVDN D] ,7 FV~FVFpJHNKDQHPD] DXWyLSDU LV GROOiUPLOOLiUGRNDW
(2025-UH YiUKDWyDQ  PLOOLiUG 86' IHOHWWL SLDFL YROXPHQQHO IRJ
IRUGtWDQL D PHVWHUVpJHV LQWHOOLJHQFLiYDO NDSFVRODWRV NXWDWiVRNUD
IHMOHV]WpVHNUH HOĘVHJtWYH D] |QYH]HWĘ MiUPĦYHN WHUMHGpVpW36 Ez 
|QPDJiEDQ LV FVDN az USA-EDQ KiURP pV IpO PLOOLy WHKHUDXWy- pV
NDPLRQVRIĘUYDODPLQWH]HUQpO LV W|EEEXV]VRIĘUiOOiViWpULQWKHWL
pV H]]HO MHOHQOHJ EHOiWKaWDWODQ IRJODONR]WDWiVSROLWLNDL
N|YHWNH]PpQ\HNNHO MiUKDW D W~O J\RUV DXWRPDWL]iFLy H]HQ D WpUHQ
KLV]HQiOODPEDQH]HND]iOOiVRNIRJODlNR]WDWMiNDOHJW|EEHPEHUW
(Solon, 2017)
(]W DQQDN IpQ\pEHQ pUGHNHV ILJ\HOHPEH YHQQL KRJ\ D 0F.LQVH\
kuWDWyLQWp]HWV]iPtWiVD'REEVHWDl., 2016, p. 26.) szerint 2014-ben a 
IHMOHWWRUV]iJRNKi]WDUWiVDLQDNNpWKDUPDGiEDQDWpQ\OHJHV M|YHGHOPHN
DOLJKDODGMiNPHJYDJ\pSSHQDODWWDYDQQDND-|VV]LQWHW, amely 
IHMOHPpQ\MHOHQWĘVPpUWpNEHQPDJ\DUi]]DD](XyUSDL8QLyEDQLV]DMOy
SROLWLNDLYiOWR]iVRNDWLV
+D SHGLJ D V]pOHVHEE WiUVDGDOPL-SROLWLNDL IRO\DPDWRNUD WHNLQWQN
DNNRUU|YLGHQpULQWVND]~QJDUDQWiOWDODSM|YHGHOHPNpUGpVN|UpWLV
$WpPDHJ\UHLQNiEEDNWXiOLVDEEKLV]HQD](XUySDL3DUODPHQWEHQLV
Q|YHNYĘ V]iP~ MHOHQWpVEHQ N|V]|Q YLVV]D D] KRJ\ PLQGHQ
WDJiOODmEDQ EL]WRVtWDQL NHOOHQH HJ\ JDUDQWiOW PLQLPXPM|YHGHOPHW
$PHOOHWW KRJ\ D] HXUySDL SROLWLNXVRN KDMODPRVDN |VV]HNHYHUQL D
minimumj|vedelmet D PLQLPiOEpUUHO D] HJ\LN OHJIRQWRVDEE NpUGpV
D]KRJ\PpJLVKRJ\DQNHUOKHWĘHODNRQIOLNWXVD]RNN|]WDNLNFVDN
az alapj|YHGHOPHWNDSMiNPHJpVQHPNtYiQQDNGROJR]QLLOOHWYHD]RN
N|]W DNLN YLV]RQW UHQJHWHJHW GROJR]QDN PHUW PRWLYiOWDN pV
KDMODQGyDN PDJXNDW NpSH]QL IRJ\DV]WiV KHO\HWW .pUGpV KRJ\

36 Business Insider, 'Automotive artificial intelligence market worth 10,573.3 million 
USD By 2025', markets.businessinsider.com, 29.08.2017;
http://markets.businessinsider.com/news/stocks/Automotive-Artificial-Intelligence-
Market-Worth-10-573-3-Million-USD-by-2025-1002292132
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PHNNRUD DQ\DJL MDYDGDOPD]iVEHOL NO|QEVpJ OHQQH SROLWLNDLODJ
HOIRJDGKDWy pV D PoWLYiFLy pV EROGRJViJ" KRJ\DQ ĘUL]KHWĘ PHJ
LOOHWYH HPHOKHWĘ D] HmEHUHN N|UpEHQ" (J\ IHOWpWHO QpONOL
DODSM|YHGHOHPKRJ\DQPĦN|GKHWHJ\V]DEDGKDWiURNQpONOL(8-ban, 
NO|Q|VHQ HJ\PLJUiFLyV YiOViJ NHOOĘV N|]HSpQ pV NL ILQDQV]tUR]Qi
D]W" /RYiV]\ F 9pJH]HWO pUGHPHV OHQQH D]W LV MREEDQ
figyelembe venni, hogy az ember mennyiUH UDFLRQiOLV OpQ\ DNNRU
DPLNRUIRJ\DV]WiVUyOYDJ\DNiUD]HJpV]VpJHVpOHWPyGUyOHVLNV]y
1$=(0%(5,)$-È7$/$.8/È6$"
7DOiQ QpKiQ\ pYWL]HG P~OYD D PiUD YLVV]DWHNLQWYH D]W IRJMXN
mondani, hogy 2012-EHQ HJ\ ~M FLYLOL]iFLyV OpSFVĘIRNUD OpSHWW D]
HPEHULVpJ DPHO\ D VDMiW HYRO~FLyMiW LV PHJKDWiUR]KDWWD /RYiV]\
2017b). A 2010-HV pYHN QHPFVDN D SROLWLNiEDQ KR]WDN
I|OGUHQJpVV]HUĦ YiOWR]iVRNDW SpQ]J\L-JD]GDViJL YLOiJYiOViJ DPL
HOKR]WD D] XQRUWKRGR[ N|OWVpJYHWpVL pV MHJ\EDQNL SROLWLNiW LV
QpSV]DYD]iV D] (J\HVOW .iUiO\ViJ NLYiOiViUyO 'RQDOG 7UXPp
HOQ|NNpYiODV]WiVDDPRGHUQNtQDL6HO\HP~WPHJpStWpVpQHNNH]GHWH
VWE KDQHP D WXGRPiQ\ WHUOHWpQ LV (J\ NRQNUpW pYHW LV
EHD]RQRVtWKDWXQN DPHO\ D W|UWpQHOHP ~M NRUV]aNiQDN D Q\LWiQ\iW LV
jelentheti: 2012.
(EEHQ D] pYEHQ NpW IRUUDGDOPL HVHPpQ\ W|UWpQW D PHVWHUVpJHV
intelliJHQFLDEHPXWDWNR]RWWD IRJ\DV]WyN W|PHJHL HOĘWW pVD] LQWHUQHW
mezeMpUH OpSHWW LOOHWYH D] HPEHUHNHW pULQWĘ JpQPyGRVtWiV WHUpQ
EHN|YHWNe]HWWHJ\RO\DQiWW|UpVDPHO\QHNDN|YHWNH]PpQ\HLPLQGD
PDLQDSLJEHOiWKDWDWODQRNRO\DQQ\LUDKRJ\PDJiQDND]HOMiUiVQak a 
kidolgozyMDPDPiU D]pUWNDPSiQ\RO KRJ\ LGHLJOHQHVHQ IJJHVV]pN
IHODQQDNDONDOPD]iViW&\UDQRVNL37
1p]]NHOĘV]|UDPHVWHUVpJHVLQWHOOLJHQFLiW$UHNOiPPHOOĘ]pVpYHO
GHDSLDFLUHDOLWiVRNDWWNU|]YHNHOOPHJHPOtWHQLD]WKRJ\D]DPHULNDL
szpNKHO\Ħ $SSOH D YLOiJ OHJVLNHUHVHEE PRELOWHOHIRQ-J\iUWyMDNpQW

37 0iU-EHQD/LIH6FLHQFHVRIWKH1DWLRQDO$FHGHP\RI6FLHQFHVEHUNHLQEHOO
WXGRPiQ\RVYLWDIRO\WD'1S-PyGRVtWiVVDONDSFVRODWRVDQD](J\HVOWÈOODPRNEDQ
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC432675/pdf/pnas00049-0007.pdf 
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2012-WĘO YDODPHQQ\L PRELOHV]N|]pQ HOpUKHWĘYp WHWWH D VDMiW
mesterspJHV LQWHOOLJHQFLD DODS~YLUWXiOLV DVV]LV]WHQVL V]ROJiOWDWiViW D
Sirit. EhKH]D]NHOOHWWKRJ\DV]iPtWyJpSHVSURFHVV]RURNNDSDFLWiVD
QDJ\VigUHQGHNNHO QĘM|Q 0D PiU D] HOVĘ PHJMHOHQpVNRUL KpWYpJpQ
HODGRWWL3KRQHWHOHIRQRN|VV]WHOMHVtWPpQ\H±30-szorosa az 1990-es 
pYHkEHQ D YLOiJRQ PĦN|G|WW |VV]HV V]HPpO\L V]iPtWyJpS
WHOMHVtWPpQ\pQHN(YDQV
(]XJ\DQFVDNDIHOV]tQKLV]HQDGROJRNLQWHUQHWMHpVDELJGDWiQDN
QHYH]HWW LOOHWYH D N|]|VVpJL KiOyNRQ ]DMOy IRO\DPDWRN D KĦW|WW
V]HUYHUIDUPRNPpO\pQ OHJDOiEE DNNRUD MHOHQWĘVpJJHO EtUQDNPLQW
PDJDD]DIHMOHPpQ\KRJ\D]HJ\HOĘUHDNH]QNEHQWDUWRWWHV]N|
]HLQNHJ\UHLQNiEENpSHVHNpU]pNHOQLpVpUWHOPH]QLV]iQGpNDLQNDW
OpJ\HQV]yDNiUDPR]GXODWDLQNUyODV]NVpJOHWHLQNUĘOYDJ\DOHg-
EHQVĘEEWLWNDLQNUyOeVQpKiQ\pYHQEHOOD]DUFIHOLVPHUpVLWHFKQo-
OyJLiQDN N|V]|QKHWĘHQPiU PLNUR DUFNLIHMH]pVHLQNNHO LV WXGXQN
PDMGNRPPXQLNiOQL pVYiViUROQLHN|]EHQD]RQEDQUHQJHWHJGROJRW
HOiUXOXQNPDMGPDJXQNUyO LGHpUWYH D QHPL LUiQ\XOWViJWyO NH]GYH
QDJ\RQVRNPLQGHQPiVWXODMGRQViJLJ/RYiV]\IpViOODSo-
WLJtJ\SpOGiXODEĦQWXGDWNLIHMH]pVpLJ5REHUWVYDJ\DNiU
az autizmussal pOĘJ\HUPHNHNIHOQĘWWHNNRPPXQLNiFLyMiLJ
$PiVLNDODSYHWĘ-EHQEHN|YHWNH]HWWPiUNRUiEEDQ LVHPOt
WHWWHVHPpQ\DELRWHFKQROyJLDWHUOHWpQW|UWpQWPHJDONRWWiND]~Q
CRISPR-WHFKQROyJLiWDPLQHPPiVPLQWDJpQPyGRVtWiV~MIRUUa-
GDOPLPyGV]HUH D JpQVHEpV]HW VYiMFLELFVNiMD DPHO\NLIHMH]HWWHQ
ROFVypVH]pUWN|QQ\HQHOWHUMHGKHW$]yWDyULiVLSHUHVNHGpVLQGXOW
HODV]DEDGDOPLYLWiNNDSFViQpVNO|QE|]ĘHWLNDLNpUGpVHNWHNLn-
WHWpEHQ KR]RWW WXGRPiQ\RV pV NRUOiWR]y DMiQOiVRN LV QDSYLOiJRW
OiWWDNGHH]DOpQ\HJHQQHPYiOWR]WDW(]]HOD]HOMiUiVVDOOHKHWVp
JHVVpYiOLND]KRJ\DV~O\RVpOHWWHO|VV]HQHPIpUĘIRJ\DWpNRVVi
JRN NLLNWDWKDWyDN OHV]QHN D J\HUPHNYiOODOiVNRU XJ\DQLV PiU D]
HOP~OW pYHNEHQ LV -RV VLNHUUiWiYDO WXGWiN D PDMRPJHQRPRW
PyGRVtWDQL Ge 2015-LJ iOWDOiEDQPpJ K~V] HPEULy NHOOHWW DKKR]
KRJ\HJ\LVpOHWEHQPDUDGMRQ6]DNpUWĘNV]HULQWXJ\DQDNNRUPLQd-
|VV]H±pYUHYDJ\XQND W|NpOHWHVtWHWW WHFKQROyJLiWyO 5HJDOD
GR5pV]EHQHQQHND IHMOĘGpVQHN LV N|V]|QKHWĘHQ-WĘO
V]i]QiOLVW|EELO\PyGRQPHJPHQWHWWJ\HUPHNV]OHWKHWPHJ$]
HOMiUiV VLNHUHPHOOHWW WRYiEEUD LVPHJPDUDGWDND]HWLNDLNpUGpVHN
GH H]HNUĘO PDMG NpVĘEE  yWD SHGLJ D] HPEHU-VHUWpV KLEULG
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HPEULy:XHWDOSSíPHJDONRWiVDLVOeKHWVpJHVVp
YiOW PpJKR]]i V]HUYWUDQV]SODQWiFLyV FpOEyO FV|NNHQWYH D] HJ\UH
Q|YHNYĘYiUyOLVWiNDWSRWHQFLiOLVDQFV|NNHQWYHD]LOOHJiOLVpVEUXWi
OLVV]HUYNHUHVNHGHOHPM|YĘEHQLV]HUHSpW%ODNHPRUHA leg-
~MDEENXWDWiVLHUHGPpQ\HND'-VQ\RPWDWiVWHUOHWpQ± NO|Q|VHQ
a Q\RPWDWRWWV]HUYHNWHNLQWHWpEHQ± V]LQWpQHJ\~MDEELUiQ\WPXWDW
nak.
$ JHQHWLND QHPFVDN D]pUW iOO EHOiWKDWDWODQ YiOWR]iVRN HOĘWW PHUW D
V~O\RV EHWHJVpJHN pV |U|NO|WW IRJ\DWpNRVViJRN HONHUOKHWĘYp
YiOKDtQDN /HGIRUG  KDQHP HJpV]HQ ~M NpSHVVpJHN YDJy
W|EEOHWWXODjGRQViJRNLVNLDODNtWKDWyNOHV]QHN$]HPEHU-VHUWpVHPEULy
PHOOHWW HJ\ PiVLN ~MDEE iWW|UpV W|UWpQW  iSULOLViEDQ D
:DVKLQJWRQL(J\HWHPpVD0LFURVRIWNXWDWyLUpYpQD]HPEHULVpJPD
PiUDUUDLVNpSHVKRJ\JLJDE\WH-Q\LGLJLWiOLVDGDWot egyetlen 
FHUX]DKHJ\Q\LWHUPpV]etes DNS-EHQWiUROMRQ&XWKEHUWVRQ$
OHJ~MDEE NXWDWiVRN pV VLNHUHV HJpUNtVpUOHWHN DODSMiQ D] LV
OHKHWVpJHVVp YiOW KRJ\ EL]RQ\RV HPOpNHNHW NLW|U|OMHQHN D] DJ\EDQ
HJ\VSHFLiOLVIpQ\WHUiSLiVHOMiUissal, illetve az Alzheimer-NyUNDSFViQ
D SiFLHQV NpSHV OHJ\HQ ~MUD IHlLGp]QL D NRUiEEDQ HOYHV]HWWQHN KLWW
HPOpNHNHW.OHLQ
(] WHKiW HJ\ RO\DQ ~M LUiQ\W PHJHUĘVtWHWW WHFKQROyJLDL-ELROyJLDL
szimELy]LVWMHOHQWKHWD]HPEHULHYRO~FLyEDQDPLNRPRO\DQMHO]LD]W
hogy D]HPEHUKR]]iIpUpVHDWXGiVKR]V]LQWHNRUOiWODQQiYiOKDW+RJ\
mipUW" $] HPEHUL DJ\ MHOHQOHJL NRPPXQLNiFLyV pV IHOGROJR]iVL
sebesspJHHJ\UHLQNiEEHOPDUDGDJ\RUVXOyJpSHNpWĘO0iUNRUiEEDQ
is legDOiEE    DUiQ\EHOL HOWpUpV YROW YiUKDWy D JRQGRODWok
gyorsaViJDpVDJpSHNiUDPN|UHLN|]|WWLLQWHUDNFLyNVHEHVVpJHN|]|WW
a gpSHN MDYiUD .XU]ZHLO  V]HULQW D ELROyJLDL HUHGHWĦ
HPOĘVDJ\DN HOHNWURNpPLDL MHOHLQHN N|UOEHOO V]i] PpWHU SHU
szekundumos sebesVpJH HOHQ\pV]Ę D JpSHN N|]HO IpQ\VHEHVVpJQ\L
gyRUVDViJiKR]NpSHVW
 QRYHPEHU YpJpQ D 6FLHQFH N|]OpVH V]HULQW NpW PHVWHUVpJHV
intelOLJHQFLD DOJRULWPXV QHXUiOLV KiOy]DWRN UpYpQ HPEHUL
N|]UHPĦN|GpV pV NO|Q V]yWiUKDV]QiODW QpONO PHJWDQXOW |QiOOyDQ
egy(!) nap alatt maJDVV]LQWHQIRUGtWDQLNpWQ\HOYUĘODPLPpJSiUpYH
HONpS]HOKHWHWOHQ YROW $ PyGV]HU OpQ\HJH NpW OpSFVĘQ DODSXO (OVĘ
OpSpVEHQ D NpWQ\HOY SpOGiXO IUDQFLD pV DQJRO DODSMiQ OpWUHKR] HJ\
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
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V]yWiUDW PDMG DGGLJ IRUGtW RGD-YLVV]D DPtJ D YLVV]DIRUGtWiVRN
W|NpOHWHVHN QHP OHV]QHN +XWVRQ &VDN HPOpNH]WHWĘO D
WHFKQROyJLDLIHMOĘGpVJ\RUVaViJDNDSFViQ*HRUJH)ULHGPDQ-ben 
PpJ~J\YpOWHKRJ\DV]iPtWyJpSHNFVXSiQHV]N|]|NDPHO\HNQHP
WXGMiN PHJtWpOQL D] HPEHUL V]|YHJHN Q\HOYWDQL KHO\HVVpJpW
(Friedman, 2010) 
Elon Musk, a Tesla ve]pUHPDJDLVKDWDOPDVHUĘIRUUiVRNDWPR]JyVtWD
PHVWHUVpJHV LQWHOOLJHQFLiYDO pV H]]HO SiUKX]DPRVDQ D PHVWHUVpJHV
LGHJKiOy]DWRNNDO NDSFVRODWRV LPPiURQ D N|]YHWOHQ DJ\-V]iPtWyJpS
NDSFVRODWRW OpWUHKR]y NXWDWiVRNUD pV IHMOHV]WpVHNUH /RULD 
Musk 2017 HOHMpQ NLMHOHQWHWWH KRJ\ RO\DQ LPSODQWiWXPRN LV
YiUKDWyDNDPHO\HNHJ\HVLGHJUHQGV]HULpVDJ\LEHWHJVpJHNHWSpOGiXO
Parkinson-NyU pU]pNV]HUYL VpUOpVHNHW SpOGiXO YDNViJ VLNHWVpJ LV
NpSHVHN OHV]QHN UHKDELOLWiOQL DPHO\HN PD PpJ V~O\RV
IRJ\DWpNRVViJRNQDN PLQĘVOQHN 6WDWW  6ĘW D] DPHULNDL
hadsereg ± a DARPA fejOHV]WĘFpJ UpYpQ ± YHWHUiQRNDW FpOR]YD D
KDQJXODWLQJDGR]iVRN pV Ei]RQ\RV PHQWiOLV EHWHJVpJHN V~O\RV
GHSUHVV]Ly pV HSLOHSV]LD NRQWURlOiOiViUD D EROGRJViJpU]HWHW
PHVWHUVpJHVHQ EHIRO\iVROKDWy DJ\L LPSODnWiWXPRW IHMOHV]W D 1DWXUH
QRYHPEHUL V]iPD V]HULQW DPHO\NoPRO\ HWLNDL NpUGpVHNHWYHW
fel (Reardon, 2017). 
$NRUiEEDQSRQWDWODQQHPLQYD]tYHV]N|]|NWHUpQLVyULiVLHOĘUHOpSpV
YiUKDWy KLV]HQ PiU OpWH]QHN RO\DQ pU]pNHQ\ V]HQ]RURNNDO HOOiWRWW
ÄVDSNiN´LVDPHO\HNNHOPpUKHWĘpVHJ\EHQSRQWRVDQORNDOL]iOKDWyLV
D]DJ\EDQIRO\yDNWLYLWiVDPHO\QHNUpYpQDV~O\RVIRJ\DWpNRVViJJDO
pOĘ HPEHUHN |QiOOy pOHWYLWHOH HJ\UH QDJ\REE PpUWpNEHQ OHKHW
biztosttott.38
Ez azt is jelenti, hogy az ember goQGRONRGiViW pV NRPPXQLNiFLyMiW
LOOHWYH DQQDN VHEHVVpJpW IRJMiN DODSMDLEDQ PHJYiOWR]WDWQL H]HN D]
HV]N|]|N KLV]HQ QHP OHV] DNDGiO\D D GLJLWDOL]iOW LQIRUPiFLyN
integriOiViQDN VHP DPHO\HN KiOy]DWUD N|WYH PpJ J\RUVDEEDQ
HOMXWWDWKDWyN pV pUWHOPH]KHWĘN OHV]QHN D] DJ\ V]iPiUD 6ĘW D
WXGRPiQ\RV pOHW V]iPiUD WRYiEEL ~M OHKHWĘVpJHN PHUOKHWQHN IHO D
WXGDW pV V]HPpO\LVpJ QplNOL DJ\DN Q|YHV]WpVH WHUpQ D VDMiW DJ\XQN

38 NBC Learn, 'Brain-Computer Interface - Mysteries Of The Brain', NBC, 
06.05.2015; http://www.nbclearn.com/brain
+RPR6DSLHQV&RQUHFWXV

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MREEPHJpUWpVH pUGHNpEHQ LOOHWYH RO\DQ J\yJ\iV]DWL FpORNEyO PLQW
SpOGiXOD]$O]KHLPHUYDJ\D]DXWL]PXVJ\yJ\tWiVD.QREOLFK
pp. 20±25.).
(]J\DNRUODWLODJRGDYH]HWKHWKRJ\D]HPEHULIDMNpSHVVpYiOLNDUUD
KRJ\DVDMiWN|UQ\H]HWpQpVDI|OGL WHUPpV]HWHQW~OPHQĘHQPiUVDMiW
PDJiW |QQ|Q EHOVĘ YLOiJiW IHOpStWpVpW pV V]HUNH]HWpW D VDMiW
HONpS]elpVHL V]HULQWiWDODNtWVD HJ\ WHOMHVHQ~MYLOiJRW IHOIHGH]YH DPL
KRVV]DEE WiYRQ D MHOHQOHJL +RPR VDSLHQV VDSLHQVW D FUR-magnoni 
HPEHUVRUViUDMXWWDWKDWMD/RYiV]\JSSí
2.02=*Ï9,/È*± SEMMI 6(00$5$'$5e*,%(1
„Nemcsak azért vagyunk felelĘsek, amit teszünk, hanem azért is, 
amit nem teszünk meg.”
Lao-ce
(EEHQ D IHMH]HWEHQ PHJNtVpUOHP D] HOĘ]ĘHNEHQ EHPXWDWRWW
pStWĘNRcNiNDW NpUGpVHNHW pV NLKtYiVRNDW D KHO\NUH WHQQL D
UHQGHONH]pVUH iOOy DGDWRNDW pV WUHQGHNHW V]iPED YHQQL DQQDN
pUGHNpEHQ, hogy megV]DEDGXOKDVVXQNDPHJOpYĘWDEXLQNHJ\UpV]pWĘO
valamint DN|]|VJRQGRONRGiVpVD]~MSDUDGLJPiNIHOLVPHUpVHHOĘWW
QH OHJ\HQ DNDGiO\ pV IHO OHKHVVHQ iOOtWDQL HJ\ KRVV]~ WiY~ Yt]LyW pV
VWUDWpJLiW HOĘVHJtWYH 0DJ\DURUV]iJ M|YĘNpSHVVpJpW 6]iPRV NpUGpV
YHWĘGLNIHODPHO\HNN|]OU|JW|QD]HOVĘD]KRJ\PLPDJDD]HPEHU
D+RPRVDSLHQVVDSLHQVpVPLD]pOHWpUWHOPH"8WyEELNpUGpVVHOPiU
Platon is foglalNR]RWW D] yNRUEDQ pV D]yWD LV YLWiN WiUJ\D 1p]]N
KRJ\ D] LQWHUQHWHV yULiVFpJ D *RRJOH PpUQ|NHLQHN IHMOHV]WpVpYHO
megalkotott mesterspJHV LGHJKiOy]DW -EHQ PLO\HQ YiODV]RNDW
(Vinyals-/HDGRWWD]DOiEELNpUGpVHNUHD]LQWHUQHWHQWDOiOKDWy
DGDWRN pV D] RWW NHULQJĘ YpOHPpQ\KDOPD]RN DODSMiQ D N|YHWNH]Ę
SiUEHV]pGNHUHWpEHQ
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
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Ember: Mi az élet célja?
Gép: Szolgálni a nagyobb jót.
Ember: Miért élünk?
Gép: Azért, hogy örökké éljünk.
Ember: Mi a létezés célja?
Gép: Hogy rájöjjünk, mi történt, amikor a Föld bolygóra
jöttünk.
Ember: Hol vagy most?
Gép: A semmi közepén.
Ember: Miért halunk meg?
Gép: Hogy éljünk.
$QQDN HOOHQpUH KRJ\ D] XWROVy SiUEHV]pGHW OHKHW W|EEIpOHNpSSHQ LV
pUWHOPH]QL PHJ NHOO IRJDOPD]QXQN KRJ\ D] HPEHUHN iOWDO NLWDOiOW
LQWp]PpQ\HN NXOW~UD idHQWLWiV G|QWpVKR]DWDO stb.) milyen szereppel 
pV KDWDORPPDO UHQGHONH]QHN .pUGpV KRJ\ PLO\HQ NLYiODV]WiVL
meFKDQL]PXVRN PĦN|GQHN D] DGRWW WiUVDGDORPEDQ PLO\HQ
kulcsszerepOĘN KDWiUR]]iNPHJ D SROLWLNDL-WiUVDGDOPL GLVNXU]XVRNDW
illetve miO\HQ KDWiVVDO pV NRQWUROODO EtUQDN H]HN D V]HPpO\HN pV
csoportok. FonWRVNpUGpVD]LVKRJ\DV]DEDGViJQDNPLO\HQHJ\pQLpV
LQWp]PpQ\LNRUOiWDLYDQQDNpVD]HJ\WWPĦN|GpVQHNPLO\HQIRUPiLpV
N|WHOH]HWtVpJHLDODNtWMiNPLQGD] HPEHUHNPLQGSHGLJ D WiUVDGDOPL-
N|]|VVpJLpOHW PR]JiVWHUpW9iODV]UDYiUD]LVKRJ\DWiUVDGDORPQDN
mint k|]|VVpJQHN PLO\HQ OHKHWĘVpJHL LOOHWYH NRUOiWDL YDQQDN D
V]DEiO\R]iV WHNLQWHWpEHQ (] NO|Q|VHQ D ÄWiUVDGDOPL
PpUQ|N|V|GpVQHN´QHYH]HWWPHJN|]HOtWpVEHQpVD]HOPDUDGRWWViJQDN
PLQW GLOHPPiQDN D NpUGpsN|UpEHQPHUOKHW IHO KRO YDQ D KDWiU D]
HJ\pQ pV D WiUVDGDORP N|]|WW D WHNLQWHWEHQ KRJ\ NLQHN NHOO D
PiVLNKR] DONDOPD]NRGQLD pV PHQQ\iEHQ $ WiUVDGDOPL
IHOHOĘVVpJYiOODOiVVDO SpOGiXOHOOiWyUHQGV]HUHNPĦN|GWHWpVHV]HPEHQ
IHOPHUOD]HJ\pQLN|WĘGpVÄ1HD]WNpUGH]GKRJ\PLWWXGpUWHGWHQQL
DKD]iGKDQHPD]WKRJ\WHPLW WXGV]WHQQLDKD]iGpUW´± Kennedy, 
 D WiUVDGDORP IHOp 0LQGHQQHN D NHUHWH PHJKDWiUR]]D D]W D
IRJDORPWpUNpSHW LV DPHO\± W|EEHNN|]W± az idenWLWiVW LVNLDODNtWMD
IRUPiOMD 0LQGH] HJ\~WWDO D QDUUDWtYiN LUiQ\iW LV PHJKDWiUR]]D
EHOHpUWYH D]W KRJ\ PL V]iPtW HOKDOOJDWRWW GLVNXU]XVQDN 0LQGH]HN
PHJIHOHOĘ EHD]RQRVtWiVD WHKHW PLQNHW DONDOPDVVi DUUD KRJ\ HJ\
SDUDGLJPDYiOWiVKR] V]NVpJHV HUĘ D UHQGHONH]pVQNUH iOOMRQ pV
+RPR6DSLHQV&RQUHFWXV


0DJ\DURUV]iJ M|YĘNpSHVVpJpW DONDOPD]NRGyNpSHVVpJpW PHJHUĘ-
VttKHVVN.
2.1. DÉJÀ VU ± AZ ELHALLGATOTT D,6.85=862.5Ï/
e67$%8.5Ï/
1p]]N KRJ\ PLNUĘO HVLN NHYpV V]y iOWDOiEDQ $] (XUySDL 8QLy
PLQGH]LGiLJ PpJ QHP YL]VJiOWD PHJ NRPRO\DEEDQ D GHPRJUiILDL
kiKtYiVRN pV D WHFKQROyJLDL IHMOĘGpVL SRWHQFLiO N|]WL NDSFVRODWRW
DPHO\ DODSYHWĘ WpYHGpVQHN EL]RQ\XO V]iPRV RO\DQ WHUOHWHQPLQW D
PLJUiFLyNH]HOpVHYDJ\D]HPEHULMRJRNWHUOHWH)ULHGPDQHJ\HQHVHQ
~J\ IoJDOPD] KRJ\ D] HOP~OW  pY GHPRJUiILDL UREEDQiVD YROW D
GUiPDL QHP SHGLJ D MHOHQOHJL QpSHVVpJFV|NNHQpV DPL D IHMOĘGĘ
N|]HJpV]VpgJ\QHN D] HJ\UH PDJDVDEE NpS]HWWVpJHW PHJN|YHWHOĘ
LSDURVRGiVQDN DGUiJXOyRNWDWiVQDNYDODPLQWDPRGHUQ D FVDOiGWyO
HOYiOy iOODPL V]RFLiOLV-EL]WRQViJL UHQGV]HUHNQHN pV HQQHN WDODMiQ
kiaODNXOy IHPiQLVWD PR]JDOPDNQDN N|V]|QKHWĘHQ J\DNRUODWLODJ
WHUPpV]HWHV IRO\aPDWQDNPLQĘVtWKHWĘ$QpSHVVpJ±N|]|WW
PpJPLQGLJ IoO\DPDWRVDQ QĘQL IRJ D]RQEDQ HQQHN WHPH -kal 
PpUVpNOĘGLNPDMGD]pVN|]|WWLLGĘV]DNKR]NpSHVWpV
pV  N|]|WW PiU FVDN WRYiEEL -RV Q|YHNHGpV YiUKDWy
(Friedman, 2010). 
0L W|EE -HDQ-&ODXGH -XQFNHU D] (XUySDL %L]RWWViJ HOQ|NH 
PiUFLXV HOVHMpQ DPLNRU D] (XUySDL 3DUODPHQWEHQ ismertette az 
EurySDL 8QLy PHJ~MtWiViUD YRQDWNR]y OHKHWĘVpJHNHW -ig
EH]iUyODJ J\DNRUODWLODJ QHP pULQWHWWH PLQGD]RNDW D NpUGpVpNHW
DPHO\HND](8M|YĘNpSHVVpJpWDODSYHWĘHQIRJMiNEHIRO\iVROQLKDQHP
VRNNDO LQNiEE KDWDOPL-LQWp]PpQ\L PHJN|]HOtWpVUH IyNXV]iOW DPL
V]LQWpQyULiVLKLEiQDNEL]RQ\XOKDWPDMG/RYiV]\E
3HGLJPLQGHN|]EHQDODSYHWĘYiOWR]iVRNYiUKDWyDN± W|EEHNN|]|Wt ± a
GHPRJUiILD pV QpSHVHGpVSROLWLND D]D] D GHPRJUiIIRUUDGDORP´ D
verVHQ\NpSHVVpJ pV WHUPHOpNHQ\VpJ D]D] D PXQNDHUĘ-forradalom, 
LOOHWYH D] LGĘV|GpV pV WHUPpNHQ\VpJ D]D] D ELRV]RFLiOLV IRUUDdalom 
WHUOHWpQLV
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ

2$'(02*5È))255$'$/0È52..25$.g9(7.(=,.?
9HJ\N HOVĘNpQW D] HJ\LN WXODMGRQNpSSHQ D OHJNLV]iPtWKDWyEE
foO\DPDWRW D GHPRJUiILiW KLV]HQ LWW ± elvileg ± W|EE pYWL]HGHV MyO
megEHFVOKHWĘ DGDWVRURNNDO UHQGHONH]QN $ MHOHQOHJL HOĘUHMHO]pVHN
szerint 2050-LJ D YLOiJRQ D QDJ\REE UpJLyN WHNLQWHWpEHQ NL]iUyODJ
AfriNiEDQ eV]DN-$PHULNiEDQ pV $XV]WUiOLiEDQ QHP OHV]
QpSHVVpJFV|kNHQpV VĘW -UD YiUKDWyDQ D] (8 OHV] D OHJ|UHJHEE
WiUVDGDORPDYLOiJRQ0DJ\DURUV]iJQpSHVVpJHPpJDOHJRSWLPiOLVDEE
HVHWEHQLVN|]HOHJ\PLOOLyYDOFV|NNHQKHWSHVV]LPLVWDIRUJDWyN|Q\YHN
HVHWpQSHGLJDNiUW|EEPLOOLyYDOLV39
8J\DQDNNRU EiUPHQQ\LW LV IHMOĘGM|Q D WHFKQROyJLD XWiQSyWOiVUD
(foJ\DV]WyNUD PLQGLJ V]NVpJ OHV] (QQHN NDSFViQ pUGHPHV OHQQH
megYL]VJiOQL D]W LV KRJ\ HJ\ KXPDQRLG URERWRNNDO PĦN|GĘ
WiUVDGDORmEDQ SRQWRVDQ NL PLQĘVOKHWQH IRJ\DV]WyQDN LOOHWYH D]
embereket heO\HWWHVtWĘ URERWRN V]NVpJOHWHL HJ\EHQ IRJ\DV]WyL
NHUHVOHWNpQW MHOHnhetnek-H PHJ 7RYiEEPHJ\HN YDMRQ H]HN D
PHVWHUVpJHV HPEHUHN D FV|NNHQĘ HPEHUL QpSHVVpJ PHOOHWW
VWDWLV]WLNDLODJ NLHJ\HQV~O\R]KDWMiN-H D GHPRJUiILDL FV|NNHQpV
YiOWR]yMiW D *'3 pV D WHUPHOpNHQ\VpJ WeNLQWHWpEHQ" (] D]pUW OHKHW
UHOHYiQV NpUGpV PHUW HJ\ DGRWW RUV]iJ JDzGDViJL WHOMHVtWPpQ\H pV
YLOiJSLDFL V~O\D NRUiEEDQ" QDJ\PpUWpNEHQ IJJ|WW D IRJ\DV]WyL
QpSHVVpJV]iPiQDUiQ\iQ
$] iWODJpOHWNRU D] HOP~OW pYWL]HGHNEHQ IRO\DPDWRVDQ QĘWW pV H]]HO
SiUKX]DPRVDQQĘWWDQ\XJGtMEDQHOW|OW|WW± LQDNWtY± LGĘLVPpJKR]]i
KD]iQNEDQ D] HJ\LN OHJQDJ\REE PpUWpNEHQ )UDQFLDRUV]iJ PHOlett) 
/RYiV]\ESPLN|]EHQD]HOVĘQpKiQ\Q\XJGtMEDQW|OW|WW
pY XWiQ D] HPEHUHN MHOHQWĘV UpV]H IRNR]DWRVDQ pV IRO\DPDWRVDQ
fiziNDLODJ pV V]HOOHPLOHJ OHpSOW40 KLV]HQ D PDJ\DU LGĘVHN VHP D
rendV]HUHVPR]JiVD]pOHWHQiWWDUWyWDQXOiVD]|QNpQWHVPXQNDpVD]
DNWtYDEEV]RFLiOLVpOHWWHUpQLGĘVNOXERNpVFLYLOV]HUYH]HWHNEHQYDOy

39 
6RNNROyV]iPRNpUNH]WHNHPEHUHNPLOOLyL WĦQQHNHO0DJ\DURUV]iJRQ
3RUWIROLR
2016.05.31.; http://www.portfolio.hu/gazdasag/nyugdijrendszer/sokkolo-szamok-
erkeztek-emberek-millioi-tunnek-el-magyarorszagon.232467.html
40 (XURVWDWDGDWDLV]HULQWDPDJ\DUIpUILDNQ\XJGtMDVNpQWPLQG|VV]HDQĘNSHGLJ
pYHW W|OWHQHNHO My HJpV]VpJL iOODSRWEDQ)RUUiV ¶ÏULiVL WpYKLWEHQ IXWQDNQHNL D
Q\XJGtMDV pYHNQHN D PDJ\DURN¶ 3ULYiWEDQNiU   http://m.
privatbankar.hu/szemelyes_penzugyek/oriasi-tevhitben-futnak-neki-a-nyugdijas-
eveknek-a-magyarok-311285
+RPR6DSLHQV&RQUHFWXV
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UpV]YpWHO VHP D KHO\HV pWUHQG PHJYiODV]WiViEDQ QHP DNWtYDN $
koUiEEL pV MHOHQOHJL KD]DL pV HXUySDL PRGHOOHN DEEyO LQGXOWDN NL
KRJ\ WRYiEEUD LV IRO\DPDWRVDQ QĘQL IRJ D] LQDNWtY Q\XJGtMDVRN
DUiQ\DDNLNHJ\UHMREEDQPHJELOOHQWLND]~QHOWDUWRWWViJLUiWiWD]D]
KRJ\KiQ\ LQDNWtY MXWHJ\DNWtYNRU~UD(]HNDODSMiQQHPKRJ\ VRN
LGĘVEHWHJIRJ\DWpNRVHPEHUWGHyULiVLLGĘVNRULQ\RPRUWpVPDJDV
adyNDWYL]LRQiOQDN PpJDIHMOHWWHEERUV]iJRNEDQLVPLN|]EHQDYLOiJ
V]HJpQ\HEELNUpV]pQHJ\HQHVHQQpSHVVpJUREEDQiVN|YHWNH]LNEHpVD
N|YHWNH]Ę  pYEHQ HJ\PLOOLiUGGDO QĘ D] HPEHULVpJ OpWV]iPD 6RN
QHP]HWN|]L V]DNPDL pV FLYLO V]HUYH]HW H]]HO NDPSiQ\RO GH NpUGpV
hogy ez YDOyEDQ tJ\ OHV]-H" $] XWyEEL LGĘEHQ ± UpV]EHQ D
IRJ\DWpNRsViJRNpVVpUOpVHNNH]HOpVHD]RNUHKDELOLWiFLyMDUpYpQ±
HJ\UH W|EE RO\DQ WXGRPiQ\RV iWW|UpV N|YHWNH]HWW EH DPL PiU D]
HJpV]VpJHV HmEHUHN pOHWPLQĘVpJpW IL]LNDL iOODSRWiW LV MDYtWKDWMD
fejlesztheti, amely elvezethet a Homo sapiens conrectushoz is 
KRVV]DEE WiYRQ$]~M-DVRN WHKiWQHPDPRVWDQL-esek, hanem 
WDOiQD±pYHVHN OHKHtQHND M|YĘEHQpVH]NO|Q|VHQ tJ\ OHKHW
DPHQQ\LEHQ SpOGiXO D PeQRSDX]D JHQHWLNDLODJ YDJ\ PiV PyGRQ
SpOGiXO PHVWHUVpJHV PpK pV HOĘUH OHIDJ\DV]WRWW SHWHVHMWHN UpYpQ
NLLNWDWKDWyYi YiOLN D N|]HOM|YĘEHQ HUUĘO EĘYHEEHQ NLFVLW NpVĘEE
/RYiV]\JSSí
7t] pYYHO H]HOĘWW DUUyO pUWHNH]WHP KRJ\ D] LGĘVHN IRJODONR]WDWiVL
UiWiMiQDN HPHOpVpEHQ yULiVL SRWHQFLiO UHMWĘ]LN pV PiU DNNRU ~J\
gondoltam, hogy a 40± pYHVHN NpSH]KHWĘVpJH PHVV]H
DOXOEHFVOWH]pUWpUGHPHVOHQQHHEEHQHOĘUHOpSQLHJ\NLV]iPtWKDWy
WiUVDGDOPLPRGHOO pUGHNpEHQNO|Q|VHQD WHFKQROyJLDL LQQRYiFLyW
NLKDV]QiOYD DPHO\ HJ\WWHVHQ HOOHQV~O\R]KDWMD D PXQNDHUĘKLiQ\
HJ\ UpV]pW LV D]RQEDQH] MyYDO|VV]HWHWWHEEGHPRJUiILDL WHUYH]pVW
pVQpSHVHGpVSROLWLNiWLJpQ\HO/RYiV]\ESSí$]yWD
D V]iPRN HQJHP LJD]ROWDN KiV]HQ PD PiU D Q\XJGtMDV-
V]|YHWNH]HWHN LV QDJ\ QpSV]HUĦVpJUH WHWWHN V]HUW HOVĘVRUEDQ D
PXQNDHUĘ-KLiQ\RV WHUOHWHN WHNLQWHWpEHQ41 pV D] (XUySDL

41 
$ Q\XJGtMDVRN YiOWKDWMiN PHJ D PDJ\DU JD]GDViJRW
 KX 
https://24.hu/fn/gazdasag/2017/12/04/a-nyugdijasok-valthatjak-meg-a-magyar-
gazdasagot/
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0XQNDYpGHOPLhJ\Q|NVpJV]HULQWLViWNHOOpUWpNHOQLDQ\XJGtMD]iV
pVD]LGĘVHNIRJODONR]WDWiViQDNNpUGpVpW.42)
$] 8QLy YLOiJYLV]RQ\ODWEDQ NLVHEE OpOHNV]iP~ pV Q\LOYiQYDOyDQ
driPDL WHPEHQ LGĘV|GĘ QpSHVVpJH HOOHQpUH YLOiJ QpSHVVpJpQHN
keveVHEEPLQW WL]HGpWNE-iW WHV]LNLDYLOiJHJ\LNOHJIHMOHWWHEE
WpUVpJHDYiViUOyHUĘWHNLQWHWpEHQV]LQWpQYLOiJHOVĘD]pOHWV]tQYRQDOpV
D V]RFLiOLV HOOiWiVRN V]HPSRQWMiEyO ~J\V]LQWpQ DPL KLKHWHWOHQO
vonzyYi WHV]L D EHYiQGRUOiVW WHNLQWYH $] (XUySDL 8QLy XJ\DQLV D
YLOiJ JDzGDViJL IRJ\DV]WyL WHOMHVtWPpQ\pQHN -iW DGMD D
YiViUOyHUĘ-SDULWiVW YL]VJiOy D]D] HJ\ QHP]HWN|]L pOHWV]tQYRQDO-
V]iPtWiVRQ DOaSXOy VWDWLV]WLND DODSMiQ DPHOO\HO PLQG D] 86$-t, 
PLQG.tQiWLVPHJHOĘ]te.43 $V]RFLiOLVHOOiWiVRNWHUpQLVYLOiJYH]HWĘ
KLV]HQ D] ,/2  YpJpQ NLDGRWW -QpO LV W|EE RUV]iJRW OHIHGĘ
World Social Protection Report-MDDODSMiQ(XUySiEDQD]HPEHUHNW|EE
mint 80%-iQiO OpWH]LN KDWpNRQ\ OHJDOiEE HJ\IDMWD WiPRJDWiVVDO
UHQGHONH]Ę V]RFLiOLV YpGHOHP PtJ D YLOiJiWODJ HQQHN D IHOH pV
$IULNiEDQ D] Hmberek kevesebb mint 18%-iQDN YDQ LO\HQ WtSXV~
V]RFLiOLVEL]WRQViJLKiOyMD44
(] D YRQ]HUĘ EHOiWKDWy LGĘQ EHOO PpJ EL]WRVDQ IHQQPDUDG tJ\ D
Q\RPiVVDOWRYiEEUDLVV]iPROQLNHOO
2$081.$(5ė-)255$'$/205Ï/$=$=
$9(56(1<.e3(66e*e6$7(50(/e.(1<6e*
Ò79(6=7ė-e%(1
0LYHO D WHFKQROyJLDL IHMOĘGpV pV DQQDNGLQDPLNiMDPLQGLJ FVDN HJ\
OHKHWĘVpJ D VRN N|]O tJ\ pQ PLQGLJ IHQQWDUWiVRNNDO NH]HOHP D
profeWLNXV HOĘUHMHO]pVHNHW(QQHN HOOHQpUH pUGHNHV D] KRJ\ -RKQ0
.H\QHVPiU-EDQNO|Q tUiVEDQ (FRQRPLF3RVVLELOLWLHV IRURXU
*UDQGFKLOGUHQ IRJODONR]RWW HJ\ PDJDVDEE V]LQWĦ WHFKQROyJLDL

42 
-yWWHV]QHNQND]LGĘVNRULPXQND- Piac&Profit - A kkv-NROGDOD
3LDFpV3URILW
2017.07.07.; http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/jot-tesz-nekunk-az-idoskori-
munka/
43 
$] (8 $] 86$ pV .tQD DGMD D] HJpV] YLOiJ *'3--pQHN W|EE PLQW D IHOpW

Profitline, 2014.05.30.; https://m.profitline.hu/hircentrum/hir/310912/Az-EU-az-
USA-es-Kina-adja-az-egesz-vilag-GDP-jenek-tobb-mint-a-felet
44 ,/2 µ:RUOG 6RFLDO 3URWHFWLRQ 5HSRUW 17-19: Universal social protection to 
DFKLHYHWKH6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW*RDOV¶S
+RPR6DSLHQV&RQUHFWXV

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fejlĘGpV WiUVDGDORPUD J\DNRUROW OHKHWVpJHV pV W|PHJHV
PXQNDQpONOLVpJHW RNR]y KDWiVDLYDO .H\QHV PiU D PiVRGLN
YLOiJKiERU~ HOĘWW ~J\ JRnGROWD KRJ\ D WHFKQROyJLDL IHMOHWWVpJ
HOpUNH]KHW HJ\ RO\DQ V]LQWUH DPiNRU WpQ\OHJHVHQ MyYDO NHYHVHEE
pOĘPXQNDHUĘUHOHV]V]NVpJDWHUPeOpVVWDELOLWiVDpUGHNpEHQ,WWPpJ
WXODMGRQNpSSHQQHPWDUWXQNKLV]HQD]iWIRJyDXWRPDWL]iOiVHJ\HOĘUH
FVDN EL]RQ\RV V]HNWRURNEDQ pV WHUOHWHNHQ GRPLQiQV LOOHWYH VRN
PLQGHQ PiVWyO LV IJJ D]RQEDQ D] itUHQGH]ĘGpV PHJNH]GĘG|WW
/RYiV]\DUgyanakkor egy viV]RQ\ODJ~MHOHP]pVV]HULQWHJ\
iWODJRV HXUySDL GROJR]y N|]HO -kal kevesebbet dolgozik, mint 
DPHULNDLWiUVDPLN|]EHQD](J\HVOWÈOODPRNEDQVRNNDOW|EEpY
IHOHWWLGROJR]LNPLQWEiUPLNRUD]HlP~OWpYEHQ6ĘWD]HWDORQQDN
WDUWRWW QpPHW PXQNiVRN VH pULN HO D] DPHULNDL GROJR]yN
WHUPHOpNHQ\VpJpWOHJIHOjebb annak 90%-iW/RYiV]\G
0RVW Qp]]N D] HOĘUHMHO]pVHN JD]GDViJL ROGDOiW D]D] D
WHUPHOpNHQyVpJHVHWpW$WHUPHOpNHQ\VpJIRO\DPDWRVDQHPHONHGHWWD
IHMOHWW YLOigEDQ D ;; V]i]DGRW PHJHOĘ]ĘHQ $] HOVĘ LSDUL
IRUUDGDORPDODWWDV]|YĘLSDUWHUPHOpNHQ\VpJHPLQWHJ\D-V]|U|VpUH
QĘWW $QJOLiEDQ  pV  N|]|WW (] D IHMOĘGpV PHJMHOHQW D
M|YHGHOPHNEHQ LV KiV]HQ  pV  N|]|WW PpJ D IHMOĘGpVEHQ
KiWUpEE WDUWy 1pPHWRrV]iJEDQ pV 2ODV]RUV]iJEDQ LV N|]HO NpW pV
IpOV]HUHVpUHHPHONHGHWWD]HJ\IĘUHHVĘ*'3(WWĘOIJJHWOHQOD](8
JOREiOLV YHUVHQ\NpSHVVpJpQHN IRO\DPDWRV FV|NNHQpVH WRYiEEUD LV
PDNDFVpVDJJRGDORPUDRNRWDGyWpQ\D]-HVpYHNyWDD](8pV
D]86$N|]|WWL*'3IĘNO|QEVpJ-NDOQĘWWD]DPHULNDLDNMDYiUD
D](XUySDL%HUXKi]iVL%DQN6-os MHOHQWpVH szerint.(]WWHWp]LD]LV
hogy 30%-kal keveVHEE XQLyV V]DEDGDORP YROW -ben, mint az 
USA-EDQ 0LQGHN|zben 2014-EHQ .tQiEDQ W|EE ~M V]DEDGDOPL
bejelentpVYROWPLQWD]86$-EDQpV-DSiQEDQHJ\WWYpYHDPLHJ\EHQ
MHO]LKRJ\KRYiWHYĘGLNiWDNXWDWiV-IHMOHV]WpV~MN|]SRQWMD/RYiV]\
ES $YiOWR]iVRND]WPXWDWMiNKRJ\ D9LOiJEDQNiWIRJy
2011-HVEHFVOpVHDODSMiQD](XUySDL8QLy UpV]HVHGpVHDYLOiJ*'3-
MpEĘO D -es 29%-UyO YiUKDWyDQ OH IRJ HVQL ±17%-UD QpKiQ\
pYWL]HGHQ EHOO KD PLQGHQ HJ\pE WpQ\H]Ę YiOWR]DWODQ PDUDG
*LOOí5DLVHU
(]]HO SiUKX]DPRVDQ D JD]GDJDEE XQLyV RUV]iJRN PXQNDHUHMpQHN
terPHOpNHQ\VpJH D] 86$-KR] pV -DSiQKR] NpSHVW  yWD
IRO\DPDWRVDQ FV|NNHQ ± tJ\ 1\XJDW-(XUySiEDQ PHJW|UQL OiWV]LN D
7iUVDGDOPLM|YĘNpSHVVpJ
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IHMOĘGpVOHQGOeWH$0F.LQVH\QHYĦSDWLQiVHOHP]ĘFpJV]HULQW
pV  N|]|WW pYHQWH ,3%-NDO QĘWW D WHUPHOpNHQ\VpJ DPHO\
HJ\EHHVHWW D 1\XJDW IpQ\NRUiYDO LGHpUWYH D JD]GDJRGy QpSHVVpJ
Q|YHNHGpVpWLVD;;V]i]DGPiVRGLNIHOpEHQ1\XJDW-(XUySiEDQPiU
cs|NNHQĘ WHQGHQFLiWILJ\HOKHWWQNPHJpVN|]|WWYLV]RQW
~MEyOQ|YHNHGpVQHN OHKHWQND WDQ~L pYHQWH DNiU -NDO LVQĘKHW
JOREiOLVDQDWHUPHOpNHQ\VpJDPHO\±4-V]HUHVVHEHVVpJHWMHOHQWKHWD]
HOVĘ ipari forradaORPKR] NpSHVW ManyikaíChuií0LUHPDGL HW DO., 
2017, pp. 20± (]]HO SiUKX]DPRVDQ XJ\DQDNNRU D YiOODODWRN
PpUHWHiWODJRVpOHWWDrWDPDpVDPXQNDYiOODOyNKHO\]HWHWHNLQWHWpEHQLV
GUiPDL± pVQHPPLQGHQHVHWEHQSR]LWtY± YiOWR]iVRNYiUKDWyNLOOHWYH
D] LQQRYiFLy WHUPpV]HWH QHPFVDNPHJYiOWR]LN D ILQDQV]tUR]iV pV D
SLDFUD YDOy EeOpSpV YRQDWNR]iViEDQ KDQHP DQQDN GLQDPLNiMD LV
MHOHQWĘVHQQ|YeNHGKHWDM|YĘEHQDPLIHOYHWLD]WLVKRJ\D]iOWDOXQN
(XUySiEDQ LsPHUW pV HOIRJDGRWW NDSLWDOL]PXV PLQW V]DEDG SLDFL
DODS~ UHQGV]HUPHQQ\LEHQNHUOKHWQ\RPiVDOi/RYiV]\SS
20± 5iDGiVXO D PXQNDHUĘSLDF V]HUNH]HWH LV J\|NHUHVHQ
iWDODNXOyEDQYDQD]86$-EDQpSSHQVpJJHOD]RNRV WHOHIRQRNQDNpV
D] iOODQGy RQOLQH VWiWXV]QDN N|V]|QKHWĘHQ LV IRO\DPDWRVDQ QĘ D]
on-demand formiEDQIRJODONR]WDWRWWHPEHUHNV]iPDDPHO\D]HOP~OW
Q\ROFpYEHQPLQWHJ\PHJK~V]V]RUR]yGRWW0ROOD
,WW PHJ NHOO HPOtWHQL D] pOHWPLQĘVpJ NpUGpVpW LV D]D] KRJ\ D
technoOyJLDL-pOHWPyGEHOL D]D] NpQ\HOPL-NRPIRUWEHOL IHMOĘGpVQHN
vajon csak akkor van-HKDV]QDDPHQQ\LEHQH]HJ\EHQQDJ\REEIRN~
bolGRJViJKR] LV YH]HW.pUGpV D] LV KRJ\ UHOHYiQV-H H] .XWDWiVRN
HJ\prWHOPĦHQ DOiWiPDV]WMiN KRJ\ |QPDJiEDQ D] DQ\DJL MDYDN
PHJV]HU]pVHpVDM|YHGHOHPQ|YHNHGpVH± QHPEHV]pOYHDPDJDVDEE
GDP-UĘO ± QHP EL]WRVtWMiN D QDJ\REE IRN~ EROGRJViJRW D] HJ\pQ
V]LQWMpQ HJ\ EL]RQ\RV M|YHGHOPL V]LQW IHOHWW 'DQLHO .DKQHPDQ pV
Angus Deaton (2010) ~J\YpOLKRJ\D]8SA-ban 75 000 USD feletti 
M|YHGHOHP HVeWpEHQ PiU QHP MiWV]LN G|QWĘ V]HUHSHW D M|YHGHOHP
Q|YHNHGpVH D ERlGRJViJ WHNLQWHWpEHQ 3RSSLFN iWWHNLQWpVH V]HULQW
-XVWLQ :ROIHUV N|zJD]GiV] SHGLJ ~J\ YpOL KRJ\ -os 
M|YHGHOHPHPHONHGpV EiUPHO\ DQ\DJL KHO\]HW WHNLQWHWpEHQ PiU
pU]pNHOKHWĘ YiOWR]iVW RNR] D EROGRgViJ pU]pNHOpVpEHQ í 3RSSLFN
2014). 
6ROQLFN pV +HPHQZD\ NtVpUOHWHL LV D]W WiPDV]WRWWiN DOi KRJ\ D
bolGRJViJ UHODWtY iOODSRWRQ P~OLN D]D] QHP D] DEV]RO~W M|YHGHOPL
+RPR6DSLHQV&RQUHFWXV

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pUWpNKDQHPD]HJ\pQPiVRNpYDO|VV]HYHWHWWKHO\]HWHV]iPtWpVDQQDN
LV D] HJ\pQ iOWDOL pUWpNHOpVH (]pUW iOOtWMiN D V]HU]ĘN D
N|]SROLWLNiNQDN QHP D M|YHGHOHP pV D JD]GDViJL Q|YHNHGpV
KDMKiV]iViUDNHOOHQH|VV]SRnWRVtWDQLXN(QQHNDIHOLVPHUpVQHND]HOVĘ
MHOH 1LFRODV 6DUN|]\ IUDQFLD HOQ|N iOWDO MyYiKDJ\RWW D MyOOpWWHO
NDSFVRODWRVPpUĘV]iPRNUyO V]yOy -HV MHOHQWpV45 (Report by the 
Commission on the Measurement of Economic Performance and 
6RFLDO 3URJUHVV YROWPDMG H]W N|YHWĘHQ HOĘV]|U -EHQ V]OHWHWW
meg a Helliwell±Layard±Sachs-IpOH pV D] (16= iOWDO WiPRJDWRWW
:RUOG +DSS\QHVV 5HSRUW DPHO\ D NO|QE|]Ę RUV]iJRNEDQ pOĘ
ODNRVViJ EROGRJViJiW FpOR]WD IHOPpUQL46 1DJ\RQ WDQXOViJRV pV
HOHP]pVUHV]RUXOyDGDWD]KRJ\0DJ\DURUV]iJD±2012-es adatok 
DODSMiQ H]HQ UDQJOLVWD  KHO\pQ YROW PLN|]EHQ SplGiXO %RV]QLD-
+HUFHJRYLQD  KHOO\HO /LEDQRQ  KHOO\HO 5RPiQLD  KHOO\HO
$OEiQLDKHOO\HOYDJ\&VHKRUV]iJKHOO\HOYROWIHOMHEE$-es 
NLDGiVEDQ0DJ\DURUV]iJPiUDKHO\HQV]HUHSHOWKHO\HWMDYtWYD
(a 2014±2016-RV DGDWRN DODSMiQ OHKagyva Bosznia-+HUFHJRYLQiW
/LEDQRQW $OEiQLiW D]RQEDQ D V]RPV]pGRV 5RPiQLD LV N|]HO 
KHOO\HOIHOMHEENHUOWYHOQNHJ\WWpVPiUN|]HOtWQN&VHhRUV]iJIHOp
LV LJD] PpJ PLQGLJ  KHO\ NO|QEVpJJHO 0F'HUPRWW  D
)LQDQFLDO7LPHVV]DNtUyMiQDNHOHP]pVHV]HULQW6WHYHQVRQpV:ROIHUV
kimutatta azt, hogy az USA-EDQyWDKLiEDNpWV]HUH]ĘG|WWPHJD
*'3 D MyOOpW ZHOOEHLQJ HQ\KpQPpJ FV|NNHQW LV 3XWQDP iOOtWiVD
DODSMiQDODSYHWĘHQNpWGRORJEHIRO\iVROMDDWiUVDGDOPLEROGRgViJRWD
WiUVDGDOPL pV EL]DOPL WĘNH LOOHWYH D] HJ\HQOĘWOHQVpJHN QDJyViJD
PpUWpNH
$ KtUHV -EHQ SXEOLNiOW (DVWHUOLQ-SDUDGR[RQQDN QHYH]HWW WpWHO
V]HULQW DQQDN HOOHQpUH KRJ\ D JD]GDJDEE RUV]iJRN iWODJRVDQ
boldoJDEEDN HJ\ DGRWW WiUVDGDOPRQ EHOO |QPDJiEDQ D] HPEHUHN
M|YHGHlPpQHNQ|YHNHGpVHQHPHUHGPpQ\H]LPLQGHQNLEROGRJViJiQDN
Q|YeNHGpVpWPHJNpUGĘMHOH]YHD] DNNRULN|]YpOHNHGpVWKRJ\DPpJ
W|EESpQ]W|EEEROGRJViJRWLVMHOHQW(DVWHUOLQ~J\JRQGROMDKRJ\D]
emEHUHN OpQ\HJpEHQ FVDN DNNRU EROGRJDEEDN D] HPHONHGĘ
M|YHGHOPHNHVHWpQ DPHQQ\LEHQ D]Ę M|YHGHOPNQĘYDJ\QDJ\REE
PpUWpNEHQ QĘ D W|EELHNpKH] NpSHVW D]D] PLQGHQNL PiVRNpYDO YHWL

ϰϱhttp://ec.europa.eu/eurostat/documents/118025/118123/Fitoussi+Commission+report
46 http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2014/02/WorldHappinessReport 2013_ on
line.pdf
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|VV]HDVDMiWKHO\]HWpWQHPSHGLJDNLLQGXOiVLpUWpNNHO6ĘWFV|NNHQD
boldogsiJXNKDD]ĘM|YHGHOPNQHPQĘPtJPiVRNpLJHQ Easterlin 
(2 PHJ YDQ J\Ę]ĘGYH DUUyO KRJ\ D *'3 PLQW PXWDWyV]iP
LPPiURQ QHP DONDOPDV DUUD KRJ\ D WiUVDGDOPL EROGRJViJRW Q|YHOĘ
LQWp]NHGpVHNPpUpVpOV]ROJiOMRQ
0L YDQ DNNRU KD V]iPRV D EROGRJViJUD QHJDWtYDQ KDWy EHWHJVpJ
IRJ\DWpNRVViJpV|VV]HVVpJpEHQDWHVWLIXQNFLyNHJpV]HJ\V]HUĦHQpV
UHODWtYH ROFVyQ NLMDYtWKDWyN VĘW IHMOHV]WKHWĘN OHV]QHN" /RYiV]\
2017h, pp. 16± (] SHGLJ iWYH]HWPLQNHW D N|YHWNH]Ę WpPiKR]
DPL D] HJpV]VpJJ\ pV D WHFKQROyJLD NRUiEEDQ HONpS]HOKHWHWOHQ
PprWpNĦpVWtSXV~V]LPELy]LViW jelenti.
2(*e6=6e*h*<e67(&+12/Ï*,$g79g=e6(
$%,26=2&,È/,6)255$'$/20
$KRJ\NRUiEEDQXWDOWDPUiDPRGHUQUHKDELOLWiFLyVpVLPSODQWiFLyV
EHOWHWHWW HV]N|]|N OHKHWĘVpJHNQHN YDJ\ QDQRPpUHWĦ
PHJROGiVRkQDNN|V]|QKHWĘHQHJ\-EHQpOĘpYHV HPEHUWDOiQ
MREENpSHsVpJHNNHOpV ILWWHEENRQGtFLyYDO IRJ UHQGHONH]QLPLQW HJ\
mai 40-HV (NNRU GĘOQL IRJ D] HJpV] GHPRJUiILDL HOĘUHMHO]pVL
NRQVWUXNFLy KLV]HQ QHPFVDN D] LGĘK|] NRUKR] IĦ]ĘGĘYLV]RQ\XQN
IRJGUiPDLDQPHJYiOWR]QL KDQHPD VDMiW J\HUHNHLQkkel kapcsolatos 
HOYiUiVDLQN HOWDUWiV pV NDSFVRODWaLQN DNWLYLWiV LV +D WHKiW D
M|YĘEHQHVHWOHJQHPOHV]V]NVpJDMHOHnOHJLPpUWpNEHQpVPyGRQD
Q\XJGtMDNUDPHUW D NpSHVVpJHN QHP IRgQDNRO\PyGRQ PDJ\DUiQ
J\RUVDQ FV|NNHQQL URPODQL PLQW HGGLJ DNkor gyakorlatilag az 
LQDNWLYLWiV PDL MHOHQWĘVpJpW pUWHOPpW HOYHV]WL D WiUVDGDOPL
DOUHQGV]HUHN pV D] HORV]WiV WHNLQWHWpEHQ 0iV NpUGpV KRJ\ D]
HPEHUHN PLW IRJQDN GROJR]QL PRQGMXN  pYHV NRUEDQ" 'H QH
V]DODGMXQNDQQ\LUDHOĘUH
1RV YHJ\N D] DODFVRQ\ WHUPpNHQ\VpJL UiWiNDW pV D] LGĘV|GpV
folyaPDWiW-UDD](8OHV]DOHJHO|UHJHGHWWHEEWpUVpJDYLOiJRQ
D]iWODJpOHWNRUPiU-EDQLVpYIHOHWWYROW47 (]]HOHJ\LGHMĦOHJ

47 Eurostat, 'Median age ranges from 18 to 54 across EU regions', Ec.europa.eu, 
2017; http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170215-
1?inheritRedirect=true&
+RPR6DSLHQV&RQUHFWXV


D] (XUySDL %L]RWWViJ EHFVOpVH48 szerint az EU-ban a 65 felettiek 
DUiQ\D-ig N|]HOPLOOLyYDOQĘKHWDMHOHQOHJLDGDWRNDODSMiQpV
N|]HOPLOOLyYDOFV|NNHQKHWD]DNWtYDNV]iPDLV$](16=V]HULQW
YLOiJV]HUWH  PLOOLiUGGDO QĘ D QpSHVVpJ XJ\DQH]HQ LGĘSRQWLJ
PLN|]EHQ HJ\UH NHYHVHEE DNWtY NRU~ OHV] PLYHO PiU D IHMOĘGĘ
RUV]iJRN HJ\ MHOHQWĘV UpV]pEHQ LV FV|NNHQ D J\HUPHNHN V]iPD $
V]i]pYHVHN OpWV]iPD-LJYiUKDWyDQH]HU V]i]DOpNNDO IRJQĘQL
GH PpJ D  pYHQ IHOOLHN DUiQ\D LV -NDO EĘYOKHW /RYiV]\
2014b, p.21.). 
$ GHPRJUiILDL IRO\DPDWRN NDSFViQ IRQWRV NpUGpV D WHUPpNHQ\VpJ
NpUGpVN|UpQHN D N|]HOHEEL YL]VJiODWD$PHQQ\LEHQ DPHQRSDX]D pV
D]HOpJWHOHQPLQĘVpJĦpVPHQQ\LVpJĦVSHUPLXPRN0DJ\DURUV]iJRQ
NE  PHGGĘ SiU pO 49 LV NLLNWDWKDWyDN OHV]QHN ± nos, akkor 
WpQ\OHJ PLQGHQ PRGHOO ERUXOQL IRJ 0iUSHGLJ H] LV HJ\UH LQNiEE
HOprKHWĘ N|]HOVpJEH NHUO NO|QE|]Ę PyGRQ KDWpNRQ\DEE
lombikprogUDPRNLGHpUWYHPHVWHUVpJHVPpK NpVĘEELNLIHMOHV]WpVpW
(KQDSWRQ  +DP]HORX D LOOHWYH D] HPEULyN
OpWUHKR]iViQDN OHKHWĘVpJH PiU LYDUVHMWHN QpONO LV OHKHWVpJHV
&RJKODQ DPHO\YLOiJYLV]RQ\ODWEDQ MHOHQWĘVPpUWpNEHQiW
fogja rendezni a gyerPHNYiOODOiVL V]RNiVRNDW >1H OHJ\HQHN
NpWVpJHLQN QHP D] 5±6%-Q\L HXUySDL JOREiOLV SLDFL IRJ\DV]Wy
fogja ezt a trendet meghatiUR]QL@ 6ĘW SpOGiXO D] (J\HVOW
.LUiO\ViJ ± D NRQWLQHQV W|EEL RrV]iJDLKR] NpSHVW ± MyYDO
OLEHUiOLVDEE V]DEiO\R]iVVDO EtU D KXPinJHQHWLNDL NXWDWiVRN pV
WHUiSLiN WHUpQ DPHO\ LGĘYHO DNiU NRPRO\ YHUVHQ\HOĘQ\K|] LV
MXWWDWKDWMDD]RUV]iJRWH]HQDWpUHQ-ySpOGDHUUHDEULWV]DEiO\R]iV
DGWDOHKHWĘVpJDODSMiQW|UWpQĘKiURPV]OĘVJ\HUPHNYLOiJUDM|YHWHOH
(Hamzelou, 2017b) 2016-WyO GH LGH OHKHW pUWHQL D PHVWHUVpJHV
KXPiQHPEULy +DUULVRQ HW DO  OpWUHKo]iViQDN QHPUpJ D
6FLHQFHKDViEMDLQSXEOLNiOW± HJ\HOĘUHNRUOiWozott ± OHKHWĘVpJpWLV.
$PHQQ\LEHQ LGĘEHQ pV ELROyJLDLODJ KRVV]DEEDQ HOQ\~MWKDWy
gyermekYiOODOiVYiOLN OHKHWĘYp DNNRU HJ\PDLWyO VRNEDQNO|QE|]Ę

48 European Commission, 'Global Europe 2050', Ec.europa.eu, 2012; 
https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/global-europe-2050-
report_en.pdf, p. 84
49 
5LDV]WyDQ HPHONHGLN D PHGGĘ SiURN V]iPD 0DJ\DURUV]iJRQ
 3ULYDWEDQNDUKX
2017.04.25.; http://privatbankar.hu/makro/riasztoan-emelkedik-a-meddo-parok-
szama-magyarorszagon-306640
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gyermekQHYHOpVLKR]]iiOOiVpVJ\DNRUODWLVPHJYDOyVXOKDWD]D]HJ\-
HJ\J\HUPHNUHW|EELGĘpVILJ\HOHPMXWKDW(J\IULVVPLQWHJ\
IĘV PLQWiQ DODSXOy HJ\HWHPL NXWDWiV /HKPDQQí1XHYR-
&KLTXHURí9LGDO-)HUQDQGH]D]WWiPDV]WRWWDDOiKRJ\J\DNUDQD
OHJLGĘVHEEJ\HUPHND OHJLQWHOOLJHQVHEE W|EEYLV]RQ\ODJHJ\PiVKR]
N|]HOLLGĘEHQV]OHWHWWWHVWYpUHVHWpEHQPHUWDUiQ\DLEDQ± elvileg ± Ui
MXWRWW D OHJW|EE V]OĘL ILJ\HOHP 6ĘW D] RNWDWiVL LQIUDVWUXNW~UD pV
KXPiQHUĘIRUUiV-JD]GiONRGiVLVHJ\UHWHUYH]KHWĘEEpVNLV]iPtWKDWyEE
lehet akNRU KD D QĘN pOHWN QDJ\REE UpV]pEHQ IRO\DPDWRVDEEDQ
WXGQDNJ\HUPHNHWYiOODOQLV]emben a mostani helyzettel, amikor a kb. 
pYEĘOKR]]iYHWĘOHJHVHQpYD]RQQDONLHVLNHEEĘODV]HPSRQWEyO
2.2. ECCE HOMO 2.0 ± 'g17e6,+(/<=(7(/ė7T?
$]HPEHULVpJKDPDURVDQRO\DQSUREOpPiNNDOV]HPEHVODPHO\HNNHO
NDSFVRODWRVDQIHOPHUODÄW|NpOHWOHQ´ HPEHUHNpVÄW|NpOHWHV´PpUpVHN
ELJ GDWD N|]WL NRQIOLNWXV (] DODWW D]W pUWHP KRJ\ PLQpO W|EE
kezelKHWĘ pV W|EEV]|U IHOKDV]QiOKDWy H[WUDSROiOKDWy DGDWWDO
UHQGHONH]QN DQQiO LQNiEE NLV]iPtWKDWyEEi pV HOĘUH MHOH]KHWĘEEp
YiOQDNRO\DQIoO\DPDWRNpVWUHQGHNLOOHWYHWXODMGRQViJRNDPHO\HNUĘO
NRUiEEDQ ilPRGQL VH PHUWQN (] WHUPpV]HWHVHQ IHOYHWL D]
DGDWYpGHOHP pV D SUiYiWV]IpUiKR] YDOy MRJ IRQWRVViJiW D]RQEDQ H]
OHJDOiEE RO\DQ PpUWpNĦ OpSpV OHKHW PLQW D JRQGRODWRN V]DEDGViJD
WHNLQWHWpEHQ D N|Q\YQ\RmWDWiV IHOWDOiOiVD pV HOWHUMHGpVH DPL D
WXGRPiQ\ IHOHPHONHGpVpKH] PDMG D ± N|]Q\HOYEHQ ±
IHOYLOiJRVRGiVQDN QHYH]HWW NRUKR] YH]HWKeWHWW 8J\DQDNNRU MyYDO
W|EEHWIRJXQNWXGQLDUUyOLVKRJ\PLO\HQW|NpOHWOHQHNLVYDJ\XQNpV
yULiVL OHV] D NtVpUWpV KRJ\ H]HQ D W|NpOHWOHQVpJQN|Q WXGRPiQ\RV
DODSRQpVPyGRQYiOWR]WDVVXQNLVWHUPpV]HWHVHQHJ\PDJDVDEEUHQGĦ
WiUVDGDOPLFpOpUGHNpEHQ(]DFpOOHKHWDIHQnWDUWKDWyViJWyONH]GYHD
N|UQ\H]HWYpGHOHPLJEH]iUyODJVRNPLQGHQ0LYHOSHGLJPiUPHJQ\tOW
D OHKHWĘVpJ D] HPEHUL JHQRP PyGRVtWiVD HOĘWW LV ~J\ KRJ\ D
QHP]HWN|]LMRJEDQQHPV]HUHSHOD]HPEHULIDMGHILQtFLyMDIHOPHUOKHW
D NpUGpV KRJ\ PLO\HQ PpUWpNĦ YiOWR]WDWiV MHOHQWKHWL HJ\ ~M IDM
OpWUHM|WWpW" $ ELRWHFKQROyJLiEDQ pOHQ MiUy RUV]iJRN 86$ .tQD
(J\HVOW.LUiO\ViJVWEW|EEVpJHQHPUpV]HVHDYRQDWNR]ypVpULQWHWW
QHP]HWN|]LHJ\H]PpQ\HNQHNVHPDPHO\DNiUDNHOHW-N|]pS-HXUySDL
+RPR6DSLHQV&RQUHFWXV


iOODPRNYHUVHQ\KiWUiQ\iKR]LVYH]HWKHWKLV]HQDQHP]HWN|]LMRJEDQD
legfontosabbnak tekintetett HPEHULMRJRNpVD]HPEHUPpOWyViJiQDND
ELROyJLD pV D] RUYRVWXGRPiQ\ DONDOPD]iViYDO V]HPEHQL YpGHOPpUĘO
V]yOy D] (XUySD 7DQiFV pJLV]H DODWW HOIRJDGRWW ~Q 2YLHGyL
(J\H]PpQ\W  D WpUVpJ RUV]iJDL D] HPEHUL MRJRNQDN pV D
GHPRNUDWLNXV pUWpNHNQHN W|UWpQĘ PHJIHOHOpV pUGHNpEHQ VRUUD
ratiILNiOWiN D](8-FVDWODNR]iV HOĘWWPtJSpOGiXO D%HQHOX[-iOODPRN
NpPHWRUV]iJ 6YpGRUV]iJ YDJ\ D QDJ\KDWDOPDN N|]O 2URV]RUV]iJ
vaODPLQWD](J\HVOW.LUiO\ViJQHP0HJMHJ\]pVD]86$V]iPiUD
LVHOYLOHJQ\LWYDiOODUDWLILNiFLyOHKHWĘVpJHPLQWQRQ-member state, de 
Ę VHP NtYiQW H]]HO pOQL50 6ĘW D] (J\HVOW .LUiO\ViJ 
novemberpEHQ HOG|QW|WWH KRJ\ QHP NtYiQMD D] (8 $ODSMRJL
.DUWiMiQDNKDWiO\iWVHPIHQQWDUWDQLD%UH[LWNDSFViQDPHO\± W|EEHN
N|]|WW ± WLOWMD D] HXJHQLND DONDOPD]iViW DPHO\ HGGLJ D] HJ\LN
legnagyobb (elvi) jogi aNDGiO\ YROW D] LO\HQ LUiQ\~ NtVpUOHWHN pV
IHMOHV]WpVHN HOĘWW &RZEXUQ  $ 7KH :DOO 6WUHHW -RXUQDOEHQ
PHJMHOHQWULSRUWV]HULQW.tQD-EDQHJ\pYHVWHUYIRUPiMiEDQpV
D] DGPLQLV]WUDWtY V]DEiO\RN HQ\KtWpVpYHO HJ\ ~MDEE DPELFLy]XV
SURJUDPRWLQGtWRWW a CRISPR-WHFKQROyJLDDONDOPD]iViUDDPHO\QHND]
OHWWDN|YHWNH]PpQ\HKRJ\DV]DEiO\R]iVLDVV]LPHWULiQDNpVDQ\XJDWL
pUWHOHPEHQ YHWW EL]WRQViJL N|YHWHOPpQ\HN V]LQWMH FV|NNHQWpVpQHN
N|V]|QKHWĘHQ V]iPRV EHWHJVpJ WHUpQ VLNHUHVHQ HOĘUHOpSWHN D] HGGLJL
NtQDLEHMHOHQWpVHNDODSMiQ5DQDí'RFNVHUí)DQ, 2018).
0LQGHQQHN D]pUW YDQ MHOHQWĘVpJH PHUW H]HQ HJ\H]PpQ\ D] HPEHUL
OpQ\ÄKXPDQEHLQJ´HOVĘEEVpJpWWDUWMDV]HPHOĘWWOpJ\HQV]y± W|EEHN
N|]W ± D EL]WRVtWiVL NpUGpVHNUĘO D] HPEHUL WHVWWHO V]HUYHNNHO
kapcsolatos haszoQV]HU]pVUĘO D QHP WXGiV-MRJiUyO YDODPLQW D
JHQHWLNDL |U|kVpJUĘO LOOHWYH D NtVpUOHWL WHUiSLiN NDSFViQ D EHWHJ
WiMpNR]WDWiViQDNpVEHOHHJ\H]pVpQHNV]NVpJHVVpJpUĘO
7DOiQ pUGHPHV YLVV]DWHNLQWHQQN D PDJ\DU W|UWpQHOHPUH LV. Vass 
EniNĘ  NXWDWiVD DODSMiQ DPDJ\DU EQWHWĘMRJ QDJ\ DODNMD D]
akaGpPLNXV $QJ\DO 3iO D] DNNRU YLOiJV]HUWH QpSV]HUĦ HXJHQLND
IpQ\NoUiEDQ -EDQ tJ\ IRJDOPD]RWW $ QHJDWtY HXJHQLNDL LUiQ\
EQWHWĘMRJL YRQDWNR]iVDL FtPĦ PXQNiMiEDQ Ä« QHNQN
PDJ\DURNQDNOHJDOiEELVUHQGNtYOyYDWRVQDNNHOO OHQQQNDQHJDWtY

50https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/164/
signatures?p_auth=jaGqKv3T
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HXJHQLND HV]N|]HLYHO V]HPEHQ PHUW NHYpVVp HQJHGKHWMk meg 
PDJXQNQDND]WDIpQ\Ħ]pVWKRJ\VRUDLQNDWPHJULWNtWVXNDQQDNDPD
PpJQDJ\RQLVNpWHVpUWpNĦpVEL]RQ\WDODQHOĘQ\QHNHOOHQpEHQDPHO\
D V]iPEDQ PHJFV|NNHQW Pagyarok iOOtWyODJRV QHPHVEOpVpW tJpUL´
9DVV/RYiV]\ (]D]yYDWRVViJPDLV LQGRNROWKLV]HQ
HJ\UH W|EE MHOPXWDWDEEDD] LUiQ\EDKRJ\DJHQHWLNDLPyGRVtWiVRN
NRUiQWVHPNRFNi]DWPHQWHVHN
2.2.1. .,0e5È.(/-g9(7(/((*<Ò-.25+$-1$/È7,6
JELENTI? 
 yWD QHPFVDN HOPpOHWLOHJ KDQHP J\DNRUODWLODJ LV OHKHWVpJHV D]
HPEHUL JHQRP UpV]OHJHV ~MUDV]DEiVD DPHO\ MHOHQOHJ QHP WN|]LN
LJD]iQ NRPRO\ pV NLNpQ\V]HUtWKHWĘ HOOHQĘU]pV YDJ\ QHP]HWN|]L
szabiO\R]iVDOi$]DODSNpUGpVHNYiOWR]DWODQRNKRODKDWiUD] ember 
pVDW|EELpOĘOpQ\N|]|WWLOOHWYHPLO\HQMRJiOOiVVDOUHQGHONH]KHWQHND
hibrLG pOĘOpQ\HN PRQGMXN HJ\ HPEHU±FVLPSiQ] NHYHUpN D
KXPDQ]HHYDODPLQWDIRJ\DWpNRVViJPLQWVWLJPD~MUDPHJHUĘV|GLN-
e? AmennyiEHQOHJiOLVVipVHOIRJDGRWWiYiOLNKRJ\HPEHUi szerveket 
Q|YHVV]HQHN iOODWRNEDQ SpOGiXO WUDQV]SODQWiFLyV FpOEyO LOOHWYH
emberek kaphatQDN DNiU PHJHUĘVtWHWW PiU PHJOpYĘ iOODWL
WXODMGRQViJRNDW pOHVHEE OiWiV KDOOiV pUGHNpEHQ YDODPLQW D
MHOHQOHJL JHQHWLNDL HUHGHWĦ IRJ\aWpNRVViJRN UHQGHOOHQHVVpgek 
NLNV]|E|OKHWĘYp YiOKDWQDN DNNRU H]HNQHN PLO\HQ WiUVDGDOPL
SpOGiXOWHUPpNHQ\VpJPLQWIDMIHQQWDUWiVLV]NVpJOHWN|YHWNH]PpQ\HL
lesznek? (Eagleman, 2015) 
$ ELJ GDWD pV D PHVWHUVpJHV LQWHOOLJHQFLD W|PHJHV DONDOPD]iVDNRU
RO\DQ HJ\HOĘUH PpJ NLV]iPtWKDWDWODQ WiUVDGDOPL pV HUN|OFVL
QRUPDYilWR]iVN|YHWNH]KHWEHPLQWDIHOYLOiJRVRGiVNRUiEDQDPLNRU
DYDOOiVHJ\HGXUDONRGypVGRPLQiQVV]HUHSHLQJRWWPHJ± DM|YĘEHQD
MHOHQOHJLNRQV]HQ]XVRQDODSXOyQRUPiNNpUGĘMHOH]ĘGKHWQHNPHJPLQW
D VDMiW WHVWQNK|] pV D] HPEHUHNKH] IĦ]ĘGĘ YLV]RQ\XQN
7RYiEEPHQYH DPHQQ\LEHQ iOODWRN Ki]LiOODWRN Ki]L NHGYHQFHN
HPEHUL NpSHVVpJHkNHO UXKi]yGQDN IHO SpOGiXO EHV]pG N|]pUWKHWĘbb
|QNLIHMH]pVDNNRUH]PHQQ\LEHQYiOWR]WDWMDPHJDV]HPpO\IRJDOPiW
ahogy ezt kifejtettem 2009-ben D] (XUySDL -RJ KDViEMDLQ, felvetve, 
KRJ\YDMRQHJ\FVLPSiQ]QDNLVOHKHWQHN-e ugyanolyan jogai, mint egy 
pUWHOPLVpUOWpVYDJ\HJ\pEQRUPiOLVHPEHULNpSHVVpJHNNHODOLJYDJ\
+RPR6DSLHQV&RQUHFWXV


D]]DOQHPUHQGHONH]ĘHPEHUQHN"*RQGRODWPHQHWHPIĘLUiQ\DD]YROW
hogy az embeUPLEHQOpWHQHPIJJKHWDWXGDWiOODSRWiWyOVHPKLV]HQ
ellenke]ĘHVHWEHQPHJNpUGĘMHOH]ĘGLND]HPEHULpOHWPpOWyViJDLOOHWYH
DQQDN NO|QOHJHV YpGHOPH LV OpJ\HQ V]y D KDOiOEQWHWpV DEV]RO~W
WLODOPiUyOYDJ\D]HXWDQi]LD|VV]HWHWWpVHOOHQWPRQGiVRVIRJDOPiUyO
$ KHO\]HWHW ERQ\ROtWMD D] LV KRJ\ D QHP]HWN|]L MRJ IRJDORP- pV
szyKDV]QiODWD LV HOOHQWPRQGiVRV LOOHWYH D PDJ\DU IRUGtWiVEDQ LV
PHJOpYĘ N|YHWNH]HWOHQVpJHN SHUVRQDQ\RQHQR RQH VWE LV
PHJNpUGĘMHOH]KHWLN D]W KRJ\ D V]HPpO\ pV HPEHU N|]|WW YDQ-e
WpQ\OHJHV NO|QEVpJ -HOHnOHJ YDQ KLV]HQ HJ\ PDJ]DW NDSFViQ
Q\LOYiQYDOyKRJ\D]PpJQHPV]HPpO\GHHPEHUQHN+RPRVDSLHQV
VDSLHQVPLQĘVO ELROyJLDLODJ IDMLODJ 7RYiEEPHQYH MRJLODJ SHGLJ
EL]RQ\RVHVHWHNEHQSpOGiXO|U|NOpVLMRJDPDJ]DWMRJDODQ\PtJPiV
esetekben csak az anya tesWpQHN WDUWR]pND /RYiV]\  SS
í .O|Q|VHQ D] HPEULyN (magzatok) YRQDWNR]iViEDQ OHV]
pUGHNHV H] D WHFKQROyJLDL IHMOĘGpV DPHQQ\LEHQ D] Ę pUWHOPL
NpSHVVpJHLN JRQGRODWDLN QHPFVDN PpUKHWĘYp YiOKDWQDN KDQHP
HJ\~WWDOHJ\HQHVHQNRPPXQLNiOQLLVWXGXQNPDMGYHON.pUGpVHVD]
LV KRJ\ PL D] HPEULy SRQWRV GHILQtFLyMD DPLNRU D MRJ pV D
WHFKQROyJLD V]UNH]yQiMiED WpYHGQN" 0D PiU D QHP IRJDlma is 
WiJDQ pUWHOPH]HQGĘ HJ\HV RUV]iJRN MRJDONRWiViEDQ SpOGiXO
1pPHWRUV]iJ QHPUpJ EHYH]HWWH D KDUPDGLN QHPHt51), azaz nem a 
bioOyJLD KDQHP D WiUVDGDORP ± MRJDONRWyLQ NHUHV]WO LOOHWYH D]W
meghaODGyDQ/HJIHOVĘ%tUyViJ± PRQGtWpOHWHWELROyJLDLNDWHJyULiN
SpOGiXOQHPLiOODSRWpVMRJLVWiWXV]RNHPEULyIHOHWW
(] SHGLJ D] DERUWXV] WpPDN|UpEHQ NO|Q|VHQ tJ\ YDQ eUGHPHV
BerQDUG 1DWKHOVRQ SpOGiMiW OiWQL DNL HUHGHWLOHJ D] DERUWXV]SiUWL
mozgaORPPHJKDWiUR]yDODNMDYROWpVDNWtYDQUpV]WYHWWV]DNPDLODJD
KtUHV5RHY:DGH-J\EHQPDMGD]XOWUDKDQJNpV]OpNPHJMHOHQpVpYHO
pV HOWHUMHGpVpYHO PHJYiOWR]WDWWD YLOiJQp]HWpW (/RYiV]\ L SS
í 0LQGHQ NRUQDN PHJYDQ D PDJD SDUDGR[RQMD PD D IHMOHWW
YLOiJEDQ± tJ\0DJ\DURUV]iJRQ LV± D] iOODWYpGHOPL V]DEiO\RNPiU-
PiU V]LJRU~EEDN PLQW D] DERUWXVV]DO NDSFVRODWRV pOHWYpGHOPL
N|WHOe]HWWVpJHN+DDPDJ]DWHOKDMWiVpVD]iOODWNtQ]iVPDJ\DUEQWHWĘ

51 
*HUPDQ\PXVW DOORZ WKLUG JHQGHU LQ UHJLVWU\ RI ELUWKV FRXUW UXOHVµ':1HZs, 
08.11.2017; http://www.dw.com/en/germany-must-allow-third-gender-in-registry-of-
births-court-rules/a-41289783
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W|rYpQ\N|Q\YLWpQ\iOOiVDLWQp]]NDNNRU± PpJKDYLWDWKDWyLVOHKHWD
N|YHWNH]Ę DQDOyJLD LOOHWYH D QĘN WHVWN IHOHWWL |QUHQGHONH]pVL HOYpW
PRVWILJ\HOPHQNtYOKDJ\MXNpVH]pUWFVDND]pULQWHWWiOODWLpVHPEHUL
OpQ\HNSXV]WXOiViWYHWMN|VV]H± DJHULQFHViOODWHOSXV]WtWiVDNpWpYLJ
WHUMHGĘ52 PtJ D WHUKHVVpJ MRJHOOHQHV PHJV]DNtWiVD HJ\ pYLJ WHUMHGĘ
V]DEDGViJYHV]WpVVHOEQWHWHQGĘ53
0LQWHPOtWHWWHPNRUiEEDQPDPiUOHKHWVpJHVD]LVKRJ\DNiUKiURP
HPEHUJpQiOORPiQ\iEyOV]OHWKHVVHQPHJHJ\J\HUPHN$]HOVĘLO\HQ
KiURPV]OĘVEDEDpSSHQiSULOLViEDQV]OWHWHWWPHJ.prGpVKRJ\
KRODKDWiU$]RQW~OPHQĘHQKRJ\DPHVWHUVpJHVPHJWHrPpNHQ\tWpVVHO
NDSFVRODWRV HOMiUiVRN pV D FVDOiG QHP]HWN|]LOHJ LV KiiQ\]y
GHILQtFLyMiQDNSUREOHPDWLNiMDPpJV]iPRVNpUGpVWYHWKHWIHOPDPiUD
KLEULG pOĘOpQ\HN HPEHU±iOODW pV NLPpUiN iOODW±iOODW HOYL "
OHKHWĘVpJpUHpVOHKHWVpJHVM|YĘEHQLMRJLVWiWXV]XNUHQGH]HWOHQVpJpUHLV
kell gondolni, hiszen mi lesz akkor, ha emberi tudattal rendelNH]Ę
torzs]O|WWHW DONRWXQN" /RYiV]\ H SS í (] HVHWEHQ ±
EiUPLO\HQPyGRQLVV]OHWHWWPHJDOpQ\±IHOPHUODNpUGpVKRJ\ĘLV
IRJ\DWpNRV V]HPpO\QHN PLQĘVOKHW-H KLV]HQ D YRQDWNR]y (16=-
HJ\H]PpQ\VHGHILQLiOMDDV]HPpO\YDJ\D]HPEHUIRJDOPiW.
2.2.2. E-6=(0e/<0,17-2*.e3(60(67(56e*(6
JOGALANY?
$WHUPpV]HWHVV]HPpO\D]DNLMRJRNDWV]HUH]KHWpVN|WHOH]HWWVpJHNHW
YiOODOKDW$PDJ\DUMRJEDQOpWH]LNDFVHOHNYĘNpSHVVpJIRJDOPDLVDPL
EL]RQ\RV HVHWHNEHQ EtUyViJ LOOHWYH D W|UYpQ\ NRUKDWiU iOWDO
NRUOiWRzKDWy(NNRUD]DGRWWV]HPpO\DMRJDLJ\DNRUOiViEDQNRUOiWR]YD
YDQpVHJ\PiVLNV]HPpO\WLSLNXVDQJRQGRNW|UYpQ\HVNpSYLVHOĘMiU
HOKHO\HWWHpVDQHYpEHQ0DPiUDUUDLVYDQSpOGD± DQpPHWIUDQFLD
pV MDSiQ MRJUHQGPHOOHWW D PDJ\DUEDQ LV ±, hoJ\ D MRJL V]HPpO\HN
EQWeWĘMRJLIHOHOĘVVpJpWLVPHJiOODStWViN/RYiV]\M
$PHVWHUVpJHVLQWHOOLJHQFLDIHMOĘGpVpYHOHOĘEE-XWyEEH]DNpUGpVN|ULV
IHOPHUODURERWRNHVHWpEHQXJ\DQLVHXUySDLNXWDWyND+RUL]RQ
SURMHNWHQ EHOO RO\DQ DOJRULWPXVRQ Golgoznak, amely egy 
emberJ\HUPHN WDQXOiViW UHSURGXNiOy URERW NLIHMOHV]WpVpW FpOR]]D

52 20pYL&W|UYpQ\D%QWHWĘ7|UYpQ\N|Q\YUĘO%WNEHN
53 %WNEHN
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~J\QHYe]HWW Q\tOW YpJĦ WDQXOiVL IRO\DPDW *2$/ HOVDMiWtWiVD UpYpQ
/RYiV]\I
$](XUySDL3DUODPHQWFVDNHOHMpQIRJODONR]RWWHOĘV]|UDURERWLND
M|YĘMpYHOpVDPHVWHUVpJHVLQWHOOLJHQFLDHJ\HVNpUGpVHLYHOHJ\~QQHP
N|WHOH]Ę MRJDONRWiVL MHOHQWpV NHUHWpEHQ54 iP |VV]HVVpJpEHQ D
szabiO\R]iVW LOOHWĘ LUiQ\PpJNRUiQWVHPHJ\pUWHOPĦNLIRUURWW 
IHEUXiU .± PiMXV -H N|]|WW D MHOHQWpV UpYpQ OH]DMORWW HJ\
nyilYiQRV NRQ]XOWiFLy LV DPHO\QHN D GHFHPEHU N|]HSpQ SXEOLNiOW
HUHGPpQ\H55 LJHQ V]HJpQ\HVQHN PRQGKDWy +iURPV]i]QiO LV
NHYHVHEEYiODV]DGyYROWDQQDNHOOHQpUHKRJ\D](8|VV]HVQ\HOYpQ
KR]]iIpUKHWĘ YROW D NRQ]XOWiFLy YDODPLQW D YiODV]DGyN ±78%-a
SR]LWtY LOOHWYH QDJ\RQ SR]LWtY KDWiVRNDW YiU D URERWLND pV D
PHVWHUVpJHV LQWHOOLJHQFLD IHMOĘGpVpWĘO7|EEPLQWKDWYDQYiODV]DGyD
V]HPpO\D]RQRVViJiWVHPYiOODlta.) 
Ez VHPPLNpSSHQ QHP QHYH]KHWĘ WiUVDGDOPL YLWiQDN pV IHOYHWL D
dePRNUiFLD±N|]WiUVDViJ HJ\PiVW V]HPEHiOOtWy NpUGpVN|UpQHN
fontosViJiW KLV]HQ D] DODSYHWĘ pUWpNHNUĘO WiUVDGDOPL SiUEHV]pGHW
kell folyWDWQL /iQF]L  V]HULQW ± Chantal Delsol francia 
ILOR]yIXVQĘ JRnGRODWPHQHWpUH DODSR]YD ± az embereknek 
ÄV]NVpJN YDQ DUUD KRJ\ D ÄKRJ\DQ pOMQN´ NpUGpVpQ
W|SUHQJMHQHN pV D ÄMy pOHW´-UĘO YLWDWNR]]aQDN 7HKiW QHP HOĘUH
PHJKDWiUR]RWWHJ\HWHPHVpUWpNHNUHKDQHPYaOyMiEDQD]HJ\HWHPHV
pUWpNHNIRO\WRQRVNHUHVpVpUHYDQV]NVpJQN´
6]LQWH H]]HO HJ\ LGĘEHQ  iSULOLViEDQ D] (16=-ben 
V]HPpO\Hmben ± HOVĘNpQWHJ\HPEHULMRJLHJ\H]PpQ\W|UWpQHWpEHQ
± 7KHUHVD'HJHQHUD&53'%L]RWWViJHOQ|NHiOWDO ± D]]DOEt]WDN
PHJ KRJ\ D M|YĘEHQ WHFKQROyJLDL pV HWLNDL NpUGpVHNNHO LV
foglalkozzak a fogyatpNRVViJJ\ WHNLQWHWpEHQ DPL D]W EL]RQ\tWMD
hogy a technikai-WHFKQROyJLDL IHMOĘGpV PiU HOpUWH D QHP]HWN|]L
MRJRW pV DQQDNHPEHUL MRJL DVSHNWXVDLW LV 9pOHPpQ\HPV]HULQW D]
HJ\LN OHJIRQWRVDEE NpUGpV KRJ\ ± QDJ\RQ OHHJ\V]HUĦVtWYH ± egy 
NLIHMOHWW PHJIHOHOĘ PHVWHUVpJHV LGHJUHQGV]HUUHO SURJUDPR]RWW
HUN|OFFVHO UHQGHONH]Ę PHVWHUVpJHV LQWHOOLJHQFLD HOpUL-e majd az 

54 http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=
2015/ 2103(INLͿ
ϱϱhttp://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/robotics.html?tab=Results
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yNRUL UDEV]ROJiN VWiWXV]iW YDJ\ VHP erdekes lenne azt is 
PpO\HEEHQ HOHPH]QL KRJ\ D] HPEHUL KLED WpYHGpV YDODPLQW D
IRJ\DWpNRVViJRN pV D NXOW~UD N|]|WWL |VV]HIJJpVHN PHJprWpVH
PHQQ\LUHIRQWRVDNpVQpONO|]KHWHWOHQHN /RYiV]\k) 
6]LQWpQLGĘV]HUĦNpUGpVVpYiOQDNKDPDURVDQDURERWRNiOWDORNR]RWW
NiURN pV D] H]]HO |VV]HIJJĘ EL]WRVtWiVL NpUGpVHN LV PLQW DKRJ\
=DUD2UVRO\DD](XUySDL-RJEDQ5RERVDSLHQVDYDJ\V]e-
PpO\OHV]-HDURERW"HUUHUiPXWDWRWWNLIHMWYHKRJ\Ä$IHOHOĘVVpJ
NpUGpVHDQQiOQHKH]HEEPLQpOQDJ\REEDXWRQyPLiWpOYH]D URERW
KLV]HQ PLQpO LQNiEE NpSHV |QiOOyViJUD DQQiO NHYpVEp WHNLQWKHWĘ
HJ\V]HUĦHV]N|]QHNHJ\HPEHUNH]pEHQ´6ĘW=DUDDSiUL]VLV]pk-
KHO\Ħ URERWRN MRJiYDO IRJODONR]y HJ\HVOHW56 magyar tagja to-
YiEEPHJ\D+iQ\ELWHJ\HPEHUpOHW"FtPĦFLNNpEHQIHOWHV]LDNpr-
GpVW KRJ\YDMRQ D N|]OHNHGpVEL]WRQViJ WHUpQ ÄOHIRUGtWKDWyDN-e az 
DOJRULWPXV Q\HOYpUH D] HWLNDL G|QWpVHN´ $] ~Q FVLOOH-dilemma57
DODSMiQ =DUD V]HULQW D IHOJ\RUVXOy J\iUWiVL pV MRJL V]DEiO\R]iVL
LJpQ\PLDWWSLOODQDWRNRQEHOOHONHOOG|QWHQQNKRJ\YDOyEDQD]W
akarjuk-HKRJ\DURERWRNDWHUN|OFVLpUWpNHNYH]pUHOMpNpVKDLJHQ
DNNRUV]HUHWQpQN-HKRJ\D]|QYH]HWĘUHQGV]HUHNG|QWpVHLD]HPEHU
W|NpOHWOHQG|QWpVHLQHNDPLQWiMiUDV]OHVVHQHN"9DMRQDNO|QE|
]ĘNXOW~UiNEDQpOĘHPEHUHNKRJ\DQpVPHQQ\LEHQHOWpUĘHQG|QWe-
QHNDNNRUKDSpOGiXOHJ\QĘpVHJ\J\HUPHNN|]|WWNHOOYiODV]WDQL
HJ\KDOiORVEDOHVHWLV]LWXiFLyEDQ"=DUD ÒJ\WĦQLNKRJ\D
SURJUDPR]RWWHWLNDLG|QWpVHNDNiUFLYLOL]iFLyQNpQWpVRUV]iJRQNpQW
LVHOWpUKHWQHNDNXOWXUiOLVMHJ\HNpVIHOIRJiVEHOLNO|QEVpJHNPLDWW
ËJ\ D] VHP OHV] HONpS]HOKHWHWOHQ KRJ\ D NRUPiQ\]DWRNQDN NHOO
YpJO H]HNHW D] LGHQWLWiVW pVPRUiOLV GLOHPPiNDW MHOHQWĘVPpUWpk-
EHQpULQWĘNpUGpVHNHWUHQGH]QLpVV]DEiO\R]QL
Ä$KiQ\Ki]DQQ\LV]RNiV´WDUWMDDPRQGiV± DURERWLNDWHUOHWpQH]
NO|Q|VHQ LJD]QDN WĦQLN DPL PDJiEDQ KRUGR]KDWMD D NpVĘEEL

56 Association on the Rights of Robots
57 3KLOLSSD )RRW iOWDO IHOiOOtWRWW HWLNDL NpUGpV DUUyO V]yO KRJ\ HJ\ HOV]DEDGXOW UHV
YLOODPRV V]iJXOG D VtQHQ D ]HEUD IHOp DKRO pSSHQ J\DORJRVRN NHOQHN iW DKRO W|EE
HPEHUpOHWHIRURJNRFNiQ(NNRUIHOPHUOKRJ\DYiOWyiWiOOtWiViYDODYLOODPRVWHJ\
PiVLNVtQUHWHUHOKHWMNDKROD]RQEDQpSSHQHJ\SiO\DPXQNiVGROJR]LN$GLOHPPD
OpQ\HJH KRJ\ N|]EHOpSQN-H YDJ\ VHP(QQHN WRYiEEIHMOHV]WHWW YiOtozata az, hogy 
HJ\ QHP FVXSiQ HJ\ WiUJ\DW YiOWyW NHOO HOPR]GtWDQL KDQHP HJ\ HPEHUW NHOO
V]iQGpNRVDQ pV IL]LNDLODJ OHO|NQL HJ\ IHOOMiUyUyO KRJ\ PHJDNDGiO\R]]XN D
W|PHJEDOHVWHW
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konfliktuVRN PDJMiW LV 7DOiQ PHJOHSĘ GH HJ\iOWDOiQ QHP HYLGHQV
KRJ\ D] HPEHUHN D YLOiJRQ QDJ\RQ NO|QE|]ĘHQ LV YpOHNHGKHWQHN D
robotokUyO DODSYHWĘ NXOWXUiOLV NO|QEVpJHN OiWKDWyDN SpOGiXO D
NHUHV]WpQ\VpJpVD]i]VLDLKLWYLOiJN|]|WW$NHUHV]WpQ\VpJWĘOHOWpUĘHQ
DPHO\ D WirJ\DNDW VRKDVHP WHNLQWL WXGDWWDO UHQGHONH]Ę pOĘOpQ\QHN pV
csak az embert tekintLV]HOOHPLOpQ\QHNÈ]VLiEDQD]DQLPL]PXVDODSMiQ
EiUPHO\ WiUJ\QDN tJ\HJ\URERWQDNLV OHONHV]HPpO\LVpJHVDMiWFVDN
QHNL WXODMGRQtWRWW WXGDWD LV OHKHW DPL J\|NHUHVHQ PiV KR]]iiOOiVW
eredmpQ\H] D KXPDQRLG JpSHN LUiQ\iED PLQW DPHO\ D NHUHV]WpQ\
WiUVDGalPDNEDQHOIRJDGRWW(]WHJ\pENpQW.ZDQJ-\HRQJ6KLQDV]|XOL
Chung-DQ (J\HWHP V]RFLROyJXVSURIHVV]RUD PHJ LV HUĘVtWHWWH D
ViPiQLVWD KDJ\RPiQ\RNUD pV WUDGtFLyNUD XWDOYD %DEH  7DOiQ
H]pUW LV PDJiWyO pUWHWĘGĘ È]VLiEDQ KRJ\ NRPRO\ NHUHVOHW YiUKDWy D
URERWSDUWQHUHNSURVWLWXiOWDNLUiQWLV5R]HQIHOG.
5iDGiVXO D WXGyVRN pV ILOR]yIXVRN N|]|WW LV NH]G HJ\ RO\DQ YLWD
kiERQWDNR]QL KRJ\ D WXGDW QHPFVDN HPEHUL SULYLOpJLXP +ROPHV
 SS í, KLV]HQ MyYDO DODFVRQ\DEE pOHWIRUPiNUyO VĘW DNiU
sejtekUĘl58 GHUO NL HJ\UH W|EE RO\DQ LQIRUPiFLy PLV]HULQW ĘN LV
rendelkezQHNYDODPLIpOH WXGDWIpOHVpJJHO D]D] pU]pNHOQHN HJ\HQNpQW
kommuniNiOQDNpVUHDJiOQDNPpJKR]]iHJ\N|]|VVpJUpV]HNpQW+D
SHGLJH]LJD]DNNRUD]HPEHULWXGDWHJ\HGLVpJHWDOiQUHSURGXNiOKDWy
OHV]HJ\PHVWHUVpJHVN|UQ\H]HWEHQLVDPHO\HJ\pENpQWPiUIHMOHV]WpV
DODWWYDQ/RYiV]\J.
2.2.3. 3$5$',*0È.Ò79(6=7ė-e%(1
-HOHQ IHMH]HW pV D felvetett WDEXN OHUi]iVDNpQW YDODPLQW D] ~M
paradigPiNEHD]RQRVtWiVDFpOMiEyOW|EEDODSYHWĘWHUOHWHQOiWRNRO\DQ
KRVV]~ WiY~ D] HPEHUL FLYLOL]iFLyW DODSYHWĘHQ EHIRO\iVROy NpUGpVW
amit renGH]QLNHOO0iVNpSSHQIRJDOPD]YDHONHOOG|QWHQLKRJ\PLD
My pVPL D URVV]$] HOVĘ D] HXJHQLND ÄSROJiUMRJLDVRGiVD´ DPL D]W
MHOHQWL KRJ\ D NO|QE|]Ę JpQWHFKQROyJLDL HOMiUiVRN HJ\UH ROFVyEEi
YiOiViYDO D szuper-HJpV]VpJQN pV NpSHVVpJHLQN |QNpQ\HV
PHJYiOWR]WDWiVDHlpUKHWĘYpYiOLN(] W|EENpUGpVW LV IHOYHW~J\PLQW

58 Science Daily, 'Cells talk to their neighbors before making a move: comparing 
notes boosts cells sensing accuracy', ScienceDaily, 21.01.2016;
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/01/160121121825.htm?utm_source=dlv
r.it&utm_medium=linkedincompanies
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mi az ember (defiQtFLyMDNLIpUKHWKR]]iDVDMiWJpQiOORPiQ\iKR]pV
PHQQ\LpUWPLDFVDOiGDODSHJ\VpJH"5REHUW(GZDUGVDPHVWHUVpJHV
PHJWHUPpNHQ\tWpVDW\MD1REHO-GtMDVJHQHWLNXVD]WMyVROWDPpJ-
ben, hogy a j|YĘEHQ D J\HUPHNHLQN JHQHWLNDL W|NpOHWOHQVpJH D]D]
D]RN PLQĘVpJH PLDWW IRJXQN DJJyGQL pV D JHQHWLNDLODJ KLEiV
J\HUPHNHNPpJLQNiEEÄOHpUWpNHOĘGQHN´KLV]HQDKRJ\ĘIRJDOPD]RWW
D V]OĘN V]HPpO\HV IHOHOĘVVpJH ÄEĦQH´ OHV] DPHQQ\LEHQ HJ\
J\HUPHNVpUOpVVHO IRJ\aWpNRVViJJDO V]OHWLNPHJD]D]DÄVHOHMWHV´
HPEHU NDWHJyULiMiUyO EeV]pOQN 2EDVRJLH  (] D KHO\]HW
NO|Q|VHQHJ\PpJOLEHUiOiVDEEDERUWXV]SROLWLNDUpYpQiOOKDWHOĘDPL
D]]DO D KDWiVVDO MiUKDW |VVzWiUVDGDOPL V]LQWHQ KRJ\ D] HXJHQLND
LPPiURQ QHP D N|]KDWDORP pV D] iOODPL G|QWpVKR]yN KDQHP D]
HJ\pQ V]LQWMpQ ~MUD PHJMHOHQLN pV HOIRJDGRWWi YiOLN DNiUFVDN D]
abortusz a ;; V]i]DG XWROVy KDUPDGiEDQ D IHMOHWW YLOiJEDQ
8J\DQDNNRU D IHMOĘGpV D]W LV MHOHQWKHWL VĘW MeOHQWLPiUPD LVKRJ\
V]iPRV RO\DQ J\HUPHN DNL QHP LV RO\DQ UpJHQ PpJ V~O\RV
IRJ\DWpNRVViJJDO V]OHWHWW PD PiU HJpV]VpJHVHQ M|KHWQH D YLOiJUD
ami mindenki V]iPiUDHJ\ZLQ-ZLQV]LWXiFLyWMHOHQWKHWIHOWpve, hogy 
D]RN DNLNHW DNNRU PpJ PLQGLJ QHP WXGQDN RUYRVLODJ NH]Hlni, 
PHJIHOHOĘPpOWiQ\RVHOMiUiVEDQpVYpGHOHPEHQUpV]HVOQHN
(]]HOSiUKX]DPRVDQD]~MIHMOHV]WHWWHPEHU+RPRVDSLHQVFRQUHFWXV
V]RFLiOLV WHUPpV]HWH LV NpUGpVHVVp YiOLN KLV]HQ DPHQQ\LEHQ UHODWtYH
KLEiWODQ WHVWWHO pV RO\DQ ± NLWHUMHV]WKHWĘ ± HOPpYHO UHQGHONH]LN
ameO\HNNHO PLQGD]RQ NpV]VpJHN DPHO\HNUH NRUiEEDQ V]NVpJ YROW
NRPPXQLNiFLyV NpV]VpJ pU]HOPL NLIHMH]ĘNpV]VpJ DEV]WUDKiOy
NpVzVpJWpQ\HNpVDGDWRNHOVDMiWtWiVDUHQGV]HUH]pVHHJ\WWPĦN|GpVL
NpQ\V]HU VWE HOHYH DGRWWDN OHV]QHN YDMRQ PLO\HQ ~M SROLWLNDL
/RYiV]\  SS í pV WiUVDV pULQWNH]pVL pV V]RFLDOL]iFLyV
QRUPiNDODNXOKDWQDNNL(]NO|Q|VHQDNNRUOHKHWpUGHNHVKDSpOGiXO
D PXQND WHOMHV PpUWpNEHQ iWDODNXOy YLOiJiEDQ D PXQNDYiOODOyN
pUWpNeOpVH pV GtMD]iVD NDSFViQ HJ\VpJHVtWHQL DNDUMiN QHWDOiQ
ÄNL]iUyODJJpSHNUHNtYiQMiNEt]QLD WHOMHVtWPpQ\PpUpVWpVpUWpNHOpVW
QHWiQDKLYDWaOL HOĘPHQHWHOWYDJ\DNiUDEpUH]pVW HJ\HQOĘPXQNipUW
HJ\HQOĘ EpU HOYH DODSMiQ 6]iPRV RO\DQ PiU D] RNWDWiV WHUOHWpQ
PĦN|GĘ REMHkWtY V]HPSRQWRNRQ W~OPHQĘ HJ\pE NULWpULXPRN
NHUOKHWQHN Q\RPiV DOi PLQW SpOGiXO D EL]DORP D] iWPHQHWL
WHOMHVtWPpQ\LQJDGR]iV EHWHgVpJ IRJ\DWpNRVViJ VWE LOOHWYH PiV D
PXQNDN|UK|] V]RURVDQ DNiU QHP LV NDSFVROyGy IDNWRURN SpOGiXO
NDSFVRODWL WĘNH $PL D] HOĘPeQHWHOW pV D NDUULHUW LOOHWL HJ\
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PHVWHUVpJHV LQWHOOLJHQFLiW DPHQQ\LEHQ YDOyEDQ REMHNWtYHQ PpU
HJ\iOWDOiQ QHP EL]WRV KRJ\ LJD]ViJRVQDN LV IRJQDN WHNLQWeni az 
HPEHUHN KLV]HQ ĘN QHP D VDMiW OHKHWĘVpJHLNKH] pV NpSHVVpJHLNKH]
PpULN PDJXNDW KDQHP D N|]YHWOHQ NROOpJiMXNKR] D WiYRODEEL
FVDOiGWDJMDLNKR] D V]RPV]pGMXNKR] YDJ\ DNiU D PpGLiEDQ QDSRQWD
V]HUHSOĘHJ\pENpQW ILNWtYV]HPpO\HNKH]DPLV]NVpJV]HUĦHQ WRU]tWy
KDWiV~ 7RYiEEL WiUVDGDOPL V]HPSRQWRN LV PHJNpUGĘMHOH]Ędhetnek, 
~J\PLQW D JHQGHUVpJJHO PiVViJJDO YDJ\ pSSHQ D NLVHEEVpgekkel 
YDJ\ D IRJ\DWpNRVViJJDO NDSFVRODWRV HOĘQ\EHQ UpV]HVtWpV HOYHL
5iDGiVXO D] HPEHUHN REMHNWtY PpUFpN HVHWpQ V]HPEHVOKHWQHN
olyan KLEiLNNDO J\DUOyViJDLNNDO YDJ\ PXODV]WiVDLNNDO DPHO\HNHW
HJ\iOWDOiQ QHP DNDUQDN YDJ\ QHP NpSHVHN WXGRPiVXO YHQQL´
/RYiV]\ISSí
(]pUW DODSYHWĘ IRQWRVViJ~QDN WDUWRP D PRGHUQ N|]JD]GDViJWDQ
toYiEEIHMOHV]WpVpWNO|Q|VHQD]HPEHUL G|QWpVHNLUUDFLRQiOLVYROWiQDN
PHJpUWpVpW pV DONDOPD]iViW LGHpUWYH D NRUiEEDQ WiUJ\DOW EROGRJViJ
PLQW MHOHQVpJ pV IRO\DPDW MREE PHJpUWpVpW LV $] HJ\HQOĘWOHQVpJHN
WHUPpV]HWpQHN pV NH]HOpVpQHN LV QDJ\REE IRN~ ILJ\HOPHW NHOO
biztostWDQL PHUW &ViN -iQRV  V]HULQW Ä0LN|]EHQ D
N|]JD]GDViJWDQ DUUyO V]yO KRJ\DQ JRQGRVNRGMXQN PDJXQNUyO pV
PiVRNUyO D MHOHQOHJ D IĘVRGRU iOWDO N|YHWHWW UHQGV]HUEĘO LPPiU
pYH KLiQ\]LN D IRO\DPDW XWROVy HOHPH D YpJVĘ HORV]WiV (] D]W
MHOHQWL KRJ\ DPLNRU G|QWpVW KR]XQN D] pOHWEHQ D] HOVĘ PLQGLJ D]
KRJ\ NLQHN D] pUGHNpEHQ H]pUW YDJ\XQN WiUVDV OpQ\HN0LQGDGGLJ
DPtJ H] D YpJVĘ HORV]WiVL HOHP QHP NHUO EHOH D N|]JD]GDViJL
JRQGRONRGiVEDPiUSHGLJDQHRNODsV]LNXVN|]JD]GDViJWDQEDQQLQFVHQ
EHQQH RO\DQ I|OWpWHOH]pVHNNHO NHOO pOQLN D N|]JD]GiV]RNQDN D
WXGRPiQ\W PĦYHOĘNQHN DPHO\HN D YDOyViJWyO WiYRO iOOQDN´ 1HP
YpOHWOHQ D] VHP KRJ\ D] ~Q YLVHONHGpVL N|]JD]GDViJWDQ IRQWRVViJD
HJ\UHQĘOHJXWyEESRQWHQQHNHJ\LNOHJMeOHVHEENpSYLVHOĘMH5LFKDUG
+ 7KDOHU NDSRWW N|]JD]GDVigi Nobel-GtMDW -ben.59 $ SRSXOiULV
NXOW~UiEDQPpOWiQQpSV]HUĦDN|]pUWKHWĘpVKXPRURVVWtOXViYDOVLNHUW
VLNHUUH KDOPR]yDan Ariely pedig az embeUHN LUUDFLRQiOLV G|QWpVHLW

59 $PDJ\DU.DWRQD*\|UJ\iOWDODODStWRWWJD]GDViJSV]LFKROyJLDHJ\LNOHJIRQWRVDEE
DODSPĦYH D] -ben, New Yorkban kiadott Psychological Analysis of Economic 
%HKDYLRU WHNLQWKHWĘ DPLQHN V]HOOHPLKDJ\DWpNiW*DUDL/iV]OySURIHVV]RUJRQGR]]D
QDSMDLQNEDQ DNL .DWRQD UHNOiPSV]LFKROyJLDL NXWDWiVL HUHGPpQ\HLUH DODSR]YD D]
LGHQWLWiVJD]GiONRGiV~MHOPpOHWpYHOJD]GDJtWRWWDH]WDWXGRPiQ\WHUOHWHW
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YL]VJiOYD QHPFVDN D N|Q\YHODGiVL VLNHUOLVWiNDW EpUHOWH NL KDQHP
|QPDJXQNUyOLVVHJtWW|EEHWPHJWXGQLDKpWN|znapokban. 
0LQGH]YLV]RQWPHJtWpOpVHPV]HULQWDELJGDWDQDNQHYH]HWW IRO\DPDW
NDSFViQ D WiUVDGDOPL V]DEiO\R]iVL N|UQ\H]HW HJ\pQLEEp YiOiViW
eredPpQ\H]KHWL KLV]HQ D SRQWRVDEE DGDWRN ELUWRNiEDQ
LQGLYLGXDOL]iOWDEE V]DEiO\RNDW OHKet (kell?) elfogadni annak 
pUGHNpEHQ KRJ\ D] iOWDOiQRV V]DEiO\RN PLQpO NHYHVHEE HJ\pQW
FVRSRUWRWGLV]NULPLQiOMDQDNpVD]HPEHUHNEROGRJViJiWHOpJHGHWWVpJpW
QDJ\REE PpUWpNEHQ EL]WRVtWKDsViN (] OpQ\HJpEHQ D MRJ
SDUWLNXODUL]iOyGiViKR] YH]HWKHW KLV]HQ PiU PRVW NO|Q V]DEiO\RN
YDQQDN D QĘN D NLVJ\HUPHNHVHN YDJ\ D IRJ\aWpNNDO pOĘ HPEHUHN
YRQDWNR]iViEDQ DPDL NRPSOH[PXQNDHUĘ-SLDFL V]DEiO\RN WHUpQ D]
~Q HOĘQ\EHQ UpV]HVtWpV D PHJHUĘVtWĘ LQWp]NHGpVHN SR]LWtY
GLV]NULPLQiFLyHOYHUpYpQ$MRJSDUWLNXODUL]iFLyMD± YpJVĘVRURQ± a
NODVV]LNXV MRJHJ\HQOĘVpJ HOYpQHN FVRUEXOiViKR] YH]HWKHW 0iVIHOĘO
PLQGH] HJ\ PpJ HUĘVHEE iOODPL WHUYH]pVKH] pV D V]ĦNHQ YHWW
NO|QE|]Ę WiUVDGDOPL HQWLWiVRNRQ W~OPXWDWy DNiU D ZHEHUL DNiU D
SDUVRQVL WHUPLQROyJLiEDQ KDV]QiOW WiUVadalmi alrendszerek 
tekintetpEHQHJ\DGDWDODS~EENRUPiQ\]DWLSROLWLNiKR]YH]HWKHWDPHO\
folyamatosan a kereslet-NtQiODWPHVWHUVpJHViWDODNtWiViW MHOHQWKHWLD
WHOMHV IRJODONR]WDWRWWViJ IHQQWDUWiVD pV DGXUNKHLPLpUWHOHPEHQYHWW
WiUVaGDOPL V]ROLGDULWiV NLDODNtWiVD pVYDJ\PHJĘU]pVH pUGHNpEHQ (]
D] DVSHNWXV NO|Q|VHQ pUGHNHV OHKHW 0DVRQ  V]HULQW D
V]HJpQ\VpJ HOOHQL N]GHOHPEHQ$ODSYHWĘHQ KiURP WHUOHWHW KDWiUR]
PHJ D V]DNprWĘ DKRO D PHJQ|YHNHGHWW PHQQ\LVpJĦ pV SRQWRVDEE
DGDWRN WiUVDGDOPL V]HPSRQWEyO NO|Q|VHQ UHOHYiQVDN OHKHWQHN
PXQNDQpONOLVpJ RNWaWiV pV D VHJpO\H]pVVHO LOOHWYH D V]RFLiOLV
WiPRJDWiVRNNDONDSFVRODWRVNRUPiQ\]DWLSURJUDPRN
+DPiUDPXQNDYLOiJDpVDELJGDWDV]yEDNHUOWDNNRUEHV]pOQQN
NHOODUUyOLVKRJ\PLO\HQHNOHKHWQHNDM|YĘPXQNiVDL$QQDNHOOHQpUH
KRJ\ D] HJ\UH PDJDVDEE NpS]HWWVpJ HOpUpVH D] XWyEE QpKiQ\
pYWL]HdEHQ FpONpQW NHUOW PHJKDWiUR]iVUD iOWDOiQRVVi YiOW D]
HJ\pUWHOPĦ |VV]HIJJpV D PDJDVDEEDQ NpS]HWWHN DODFVRQ\DEE
PXQNDQpONOLVpJHNDSFViQÄ|QPDJiEDQDUiQ\DLEDQQHPPpJ W|EE
pV IĘOHJ QHP D KaJ\RPiQ\RV pV PHUHY VWUXNW~UiEDQ PĦN|GĘ
HJ\HWHPHNQpO YpJ]HWW ILDWDOUD OHV] V]NVpJ KDQHP YDODPL HJpV]HQ
PiVUD RO\DQ DONDOPDzNRGiVUD NpSHV HPEHUHNUH DNLN NpSHVHN
PLQWHJ\V]LPELy]LVEDQHJ\WWDONRWQLpVHJ\WWPĦN|GQLDPHVWHUVpJHV
+RPR6DSLHQV&RQUHFWXV
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LQWHOOLJHQFLiYDO pV DNLN IoO\DPDWRVDQ LV NpSH]QL WXGMiN PDJXNDW
(]pUW D M|YĘEHQ HJ\UH W|EE pV HJ\UH LQNiEE ªSRV]W-UHQHV]iQV]
SROLKLV]WRUUD© OHKHW V]NVpJ D IRJODlkoztatottak 80%-iW DGy
V]ROJiOWDWyLV]HNWRUEDQLVDNLNJ\DNRUODWLODJD]HJ\NRULhelyi piacra 
WHUPHOĘPDQXIDNW~UiN WĘNpVHLQHN OHKHWQHNDNpVHLXWyGDLėNPiU D
EpUPXQNiVRN KHO\HWW HJ\UH IHMOHWWHEE PHVWHrVpJHV LQWHOOLJHQFLiYDO
LUiQ\tWRWW URERWRNNDO pV DOJRULWPXVRNNDO IRJQDN WHUPHOQL DNiU HJ\
QDJ\REE JOREiOLV FpJFVRSRUW UpV]HNpQW pVYDJ\ Q\~MWKDWQDN MyYDO
LQGLYLGXDOL]iOWDEE V]HPpO\UHV]DERWWDEEV]ROJiOWaWiVRNDW´ /RYiV]\
PSSí$ELJGDWDpVDPRGHUQWDQuOiVWVHJtWĘDVV]LV]WtY
WHFKQROyJLiN WHV]LN D]W OHKHWĘYp KRJ\ ± a fogyaWpNNDO pOĘ GLiNRN
WiUVDGDOPLEHIRJDGiViQDNSpOGiMiQNHUHV]WO± HJ\pQLLQGLYLGXDOL]iOW
WDQXOiVW HOĘVHJtWYH PLQGHQNL D VDMiW NpSHVVpJeLQHN OHJLQNiEE
PHJIHOHOĘOHJKDWpNRQ\DEEIHMOĘGpVWEL]WRVtWyRNWDWiVWYiODV]WKDVVD
9pJH]HWOD]HJ\LNOHJIRQWRVDEENpUGpVQHNDWHUPHOpNHQ\VpJNpUGpVpW
tartom, ami sziQWpQ SDUDGLJPDYiOWiV HOĘWW iOOKDW $] iWPHQHWL
munNDHUĘKLiQQ\DONDSFVRODWRVDQD]W LV OiWQLNHOOKRJ\DIHOJ\RUVXOy
digiWDOL]iOiV pV D PHVWHUVpJHV LQWHOOLJHQFLiUD YDOy WiPDV]NRGiV HJ\
egpV]HQ ~MIDMWD KHO\]HWHW WHUHPWKHW pV PLQW NRUiEEDQ OiWWXN H]
tulajdonNpSSHQ DNiU -RV Q|YHNHGpVL WHPHW MHOHQWKHW D] HOVĘ
ipari forraGDORPKR] NpSHVW $ 3Z& PiUFLXVL |VV]HIRJODOyMD60
V]HULQW D] (J\HVOW .LUiO\ViJEDQ -UD D PRVWDQL iWODJRV D]D]
N|]HSHV Ypg]HWWVpJĦ GROJR]yNQDN W|EE PLQW IHOH DJJyGKDW DPLDWW
hogy a munkaN|UH DXWRPDWL]iOiVUD NHUOKHW PLN|]EHQ HWWĘO D]
DODFVRQ\DEE  pV D PDJDVDEE  YpJ]HWWVpJĦHN NHYpVEp
tarthatnak. Mivel minGHQKH] HJ\ SLFLW MREEDQ YDJ\ pSSHQVpJJHO
VRNNDO MREEDQ NHOO PDMG pUWHQL D ILOR]yILiQ pV SV]LFKROyJLiQ iW D
IL]LNiLJ pV NpPLiLJ D]D] iOWaOiEDQ D PDJDVDEE IRN~ |QNpS]pVUH LV
DONDOPDV ÄSRV]W-UHQHV]iQV] SoOLKLV]WRURNUD´ OHV] HJ\UH QDJ\REE
NHUHVOHW 0LQGH] |VV]HVVpJpEHQ D WiUVDGDOPL PpUQ|N|V|GpV KDWiUiW
V~UROy PpJ |VV]HWHWWHEE pV iOODPiODJ KDWiUR]RWWDEEDQ NRQWUROOiOW
fogODONR]WDWiVL-V]DEiO\R]iVL N|UQ\e]HWKH] pV WiPRJDWiVSROLWLNiKR]
YH]HWKHW1DJ\NpUGpVSHUV]HD]KRJ\H]HJ\EHQUXJDOPDWODQViJRWLV
jelent-H DPHO\ NRPRO\ KiWUiQQ\i YiOKDW KLV]HQ D IHMOĘGpV HJ\LN
OHJIRQWRVDEE HOHPH KRJ\ WDUWDOPD]]D D]W D] LVPHUHWOHQ pV

60 PWC, 'Will Robots Steal Our Jobs? The Potential Impact Of Automation On The 
UK And Other Major Economies', Pwc.co.uk, March 2017; 
https://www.pwc.co.uk/economic-services/ukeo/pwcukeo-section-4-automation-
march-2017-v2.pdf
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kLV]iPtWKDWDWODQ WpQ\H]ĘW DPL D U|J]tWHWW UHQGV]eUHQ NtYO YDQ pV
DODSYHWĘHQ EHIRO\iVROKDWMD D UHQGV]HU PĦN|GpVpW $] HJ\UH
V]DEiO\R]RWWDEE pV HJ\UH W|EE N|]SRQWRVtWy W|UHNYpVW PXWDWy (8
PDJDLVHEEHD]LUiQ\EDKDODGKDWDPXQNDYiOODOyNPDJDVDEEV]oFLiOLV
YpGHOPpUH KLYDWNR]YD DPL VRNV]RU HJ\EHHVLN D PDJDVDEE
N|OtVpJHNNHO pVHJ\EHQPDJDVDEEQ\HUHVpJJHOPĦN|GĘ ± pV WRYiEEL
fejOHV]WpVHN EHUXKi]iVRN V]HPSRQWMiEyO KLWHONpSHVHEE ± nyugat-
HXUySDLYiOODODWRNpUGHNHLYHOLVKLV]HQDPiUPHJOpYĘMRJV]DEiO\RN
V]iPD LVW|EEH]HUUHU~JDWDJiOODPLMRJV]DEiO\RNRQIHOOpVHEEHQ
D] HVHWEHQ NpUGpVHVVp YiOKDW KRJ\PHQQ\LEHQ EHV]pOKHWQNPDMG D
PXQNDYiOOaOyNRQ pV D] HJ\pQHNHQ P~Oy YHUVHQ\NpSHVVpJUĘO D
PHVWHUVpJHVLQWHOOiJHQFLDNRUiEDQ/RYiV]\QSS-43).
3. 9,+$5(/ė77±MIT VI*<h1.0$*81..$/"
„TĘlünk függ minden, csak akarjunk!”
Széchenyi István
0DJ\DURUV]iJyWDD](XUySDL8QLyWDJMD$](8HJ\NO|QOHJHV
W|UWpQHOPL NtVpUOHW LV HJ\EHQ DPHO\ EiU IRO\DPDWRVDQ YiOWR]LN GH
HN|]EHQEpNpWEL]WRQViJRWpVSURVSHULWiVWEL]WRVtWQDSMDLQNEDQ
$]HOP~OWpYV]i]DGWXGRPiQ\RViWW|UpVHNHWpVDPiVRGLNYLOiJKiERU~W
N|YHWĘHQKRVV]~pYWL]HGHNyWDEpNpWpVVWDELOLWiVWLVKR]RWW(XUySiEDQ
(] D]RQEDQ QHP DGRWWViJ KDQHP V]OHLQN QDJ\V]OHLQN
N]GHOPHiQHN pV HUĘIHV]tWpVHLQHN W|UpNHQ\ HUHGPpQ\H $] XWyEEL
idĘEHQUHnJHWHJV]yHVLNDGUiPDLDQDODFVRQ\HXUySDLWHUPpNHQ\VpJL
UiWiNUyOÄ)RJ\(XUySD´D]HXUySDLSROJiURNLGĘV|GpVpUĘOD]D]D]
eltartottViJL UiWiUyO pV D Q\XJDW-HXUySDL PXQNDQpONOL ILDWDORN
NpWVpJEHHMWĘ KHO\]HWpUĘO YDODPLQW 1\XJDW-(XUySiEDQ DPLJUiQVRN
EHIRJDGiViQDNV]NVpJHVVpJpUĘONO|Q|VHQD]HXUySDLPXQNDHUĘSLDF
NtQiODWL pV D IHQQWDUWKDWy Q\XJGtMUHQGV]HUHN ROGDOiUyO Qp]YH GH ±
WXGRPiVRP V]HULQW ± PpJPLQGLJ QLQFV NRKHUHQV pV D WHFKQROyJLDL
IHMOĘGpVUe alaSR]y iWIRJy WiUVDGDORP- pV V]RFLiOSROLWLNDL HOHP]pV
DPHO\UHDG|nWpVKR]yNWiPDV]NRGQLWXGQiQDN/RYiV]\G
+RPR6DSLHQV&RQUHFWXV
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(QQHNQHKp]VpJpWD]LVDGMDKRJ\DPHJOpYĘMHOHQWDQXOPiQ\EDQ
LVEHPXWDWRWWSROLWLNDLLGHROyJLDLWDEXNPHOOHWWDIHOWXUEy]RWWV]i
mtWiVL NpSHVVpJHNNHO LV IHOYpUWH]HWW PHVWHUVpJHV LQWHOOLJHQFLiYDO
WRYiEELRO\DQWXGRPiQ\RViWW|UpVHNLVYiUKDWyDNDPHO\HNHOpUpVp
KH]D]HGGLJLHPEHULHUĘIRUUiVRNNDOW|EEV]i]pYQ\LNtVpUOHWH]JHWps-
UHOHWWYROQDV]NVpJ*\DNRUODWLODJRO\DQH]PLQWKDHQQ\LYHl ug-
URWWXQN YROQD HOĘUH D] LGĘEHQ D NXWDWiVL IRO\DPDWRN WHNLQWHWpEHQ
(]]HOSiUKX]DPRVDQQHPFVDNDWXGiVPLQĘVpJHKDQHPDQQDNU|g-
]tWHWWPHQQ\LVpJHLVH[SRQHQFLiOLVDQQĘpVDELJGDWDHOĘWWYDOyEDQ
FVDN D FVLOODJRV pJ D KDWiU 5iDGiVXO PD PiU NO|Q PHVWHUVpJHV
LQWHOOLJHQFLDSURJUDPNpV]tWKHWĘHJ\-HJ\DNiU WiUVDGDOPLSUREOp
PiUD MHOHQWĘVHQ IHOJ\RUVtWYD D NXWDWiVL HUHGPpQ\HN HOpUpVpW >6ĘW
D] HJ\HV NXWDWiVL HUHGPpQ\HN WRYiEEL HGGLJ HONpS]HOKHWHWOHQ LUi
Q\RNED W|UWpQĘ WRYiEEKDV]QRVtWiViW LV VHJtWKHWL D IHMOHV]WpV DODWW
iOOyPHVWHUVpJHVDJ\pV LGHJUHQGV]HU LOOHWYHD ELROyJLDLpVDNiU
YLVHONHGpVEHOLNtVpUOHWHNKDWpNRQ\ViJiWPiU DPLQL HPEHUL DJ\DN
Q|YHV]WpVHLVVHJtWKHWL /RYiV]\E΁
(J\UHW|EEHQYDQQDNDNLN± .XU]ZHLOKH]KDVRQOyDn ± szerint a XXI. 
V]i]DGEDQHJ\pYWL]HGDODWWDQQ\LWIHMOĘGKHWDWXGRPiQ\PLQWD;;
V]i]DGEDQ|VV]HVHQ$MHOHQpYV]i]DGYpJpUHDNiUDQQ\LWLVKDODGKDWD
WHFKQROyJLD pV D] HPEHULVpJ WXGiVD DPHQQ\LW D] HOP~OW  H]HU pY
DODWW HGGLJ HOpUWQN (] D]W MHOHQWL KRJ\ D N|UQ\H]HWQNHW ± szinte 
NRPSURPLVV]XPRN QpONO ± ~J\ DODNtWKDWMXN LOOHWYH YiOWKDWMXN NL D
NRUiEEL IL]LNDL DNDGiO\RNDW WiYROViJ PHQQ\LVpJ HQHUJLD DKRJ\
akarjuk ± OHJIHOMHEEDN|OWVpJHNV]DEKDWQDNLGHLJOHQHVHQJiWDW
(]PLQĘVpJLOHJYDOyEDQHJ\~MLUiQ\OHV]DW|UWpQHOHPEHQKLV]HQD]
HPEHU PDJD LQWHJUiOyGLN HJ\ LQIRUPiFLyV-WHFKQROyJLDL UHQGV]HUEH
QHPSHGLJD]HPEHUKH]LGRPXOQDNDÄEXWD´HV]N|]|NPLQWDKRJ\DQ
HGGLJ W|UWpQW %HFVOpVHN V]HULQW61 DNiU ± PLOOLiUG Ki]WDUWiVL pV
V]HPpO\HVIRJ\DV]WiVLHV]N|]IRJD]LQWHUQHWUHFVDWODNR]QLEHOiWKDWy
LGĘQEHOOXWiQNE-RVpYHVQ|YHNHGpVWDODSXOYpYHpVD]
HPEHUL WHVWEH OWHWKHWĘ LPSODQWiWXPRN pV HJ\pE UHKDELOLWiFLyV FpO~

61 IANS, 'Global internet of things market to hit $1.29 trillion by 2020: Report', The 
Economic Times, 12.10.2017; 
https://economictimes.indiatimes.com/tech/internet/global-internet-of-things-market-
to-hit-1-29-trillion-by-2020-report/articleshow/61050796.cms
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HV]N|]|N PpJ DNiU KDWpNRQ\DEEi LV WHKHWLN D SyWOiVUD NHUOW
WHVWUpV]eNHWNpSHVVpJHNHW
6ĘW PLYHO IHMOHV]WpV DODWW YDQQDN D %&,-k (agy±V]iPtWyJpS
interfpV]HNLVDPpGLDpVDN|]|VVpJLpULQWNH]pVLVRO\DQPpUWpNEHQ
alakulKDW iW DPHO\HN PHJNpUGĘMHOH]QHN pV IHOOYL]VJiOQDN RO\DQ
LQWp]PpQ\HNHW PLQW D N|]YHWHWW YiODV]WiVRN a k|]RNWDWiV vagy a 
tulajdonoVRNRQ pV V]HUNHV]WĘN|Q P~Oy VDMWyV]DEDGViJ. Ez XWyEEL
NpUGpVN|UNO|Q|VHQDNNRU OHV] pUGHNHV pVK~VEDYiJy DPLNRU DPD
QpSV]HUĦ V]yKDV]QiODWWDO pOYH D] ~Q IDNH QHZV KtUHNNHO V]HPEHQ D
ÄWpQ\DODS~´~MViJtUiVpVKtUV]HUNHV]WpVJ\DNRUODWLODJ|QFHQ]~UiQDNLV
EHOHLOOĘ V]ĦUW WiMpNR]WDWiV J\DNRUODWiW KRQRVtWMD PHJ D PHVWHUVpJHV
intelligenFLiUD WiPDV]NRGYD DPLNRU LV EL]RQ\RV YDOyV WpQ\HN HOWpUĘ
WiODOiVD pV V]HUNHV]WpVH PiU FHQ]~Ui]KDWy YpOHPpQ\QHNPLQĘVOKHW
Ez azt jelenti, hogy az algoULWPXV PHJUHQGHOĘMpQHN SROLWLNDL-
JD]GDViJILOR]yILDL EHiOOtWRWWViJD IRJMD HOG|QWHQL KRJ\ PL OHV]
SXEOLNXVpVPLQHP0pJDNNRULVPHOOĘ]pVUHNHUOKHWQHNWpQ\HNKD
LJD]DNKLV]HQDÄQDJ\NpS´-EHQHPLOOHQHNEHOHPHUWDWXGRPiQ\RV
DODSHOYHNQHN D[LyPiknak pV NRUiEEL NXWDWiVL HUHGPpQ\HNQHN QHP
IHOHOQHNPHJ/RYiV]\OSSí
0LYHO D QHP]HWN|]L MRJ QHP LVPHUL D] HPEHUL IDM GHILQtFLyMiWPLQW
DKRJ\ D FVDOiGpW VHP pVPLQW HPOtWHWWHP D] LQQRYiFLyEDQ pOHQMiUy
RUV]iJRN My UpV]H HOHYH QHP LV FVDWODNR]RWW D NO|QE|]Ę HJ\HV
huPiQJHQHWLNDL pV HPEHUL MRJL HJ\H]PpQ\HNKH] pV
PHJiOODSRGiVRNKR] LOOHWYH NHYpVEp UHQGHONH]QHN NRUOiWR]y
MRJV]DEiO\RNNDOHOĘtUiVRNNDOtJ\H]DOHKHWĘVpJQHPFVDNPHJQ\LWMD
hanem gyakorlatilag egyenesen sejteti a Homo sapiens conrectus 
HOM|YHWHOpQHNOHKHWĘVpJpW
0LHOĘWW WLOWDNR]QiQN KRJ\ HOIRJDGKDWDWODQ OHQQH LO\HQ QDJ\IRN~
kO|QEVpJ HPEHU pV HPEHU N|]|WW FVDN HPOpNH]WHWQpP D NHGYHV
ROYDVyWDUUDKRJ\PDLVpOQHNKDOiV]y-J\ĦMW|JHWĘOiQG]ViYDOYDGiV]y
W|U]VHNpVD]ĘOHPDUDGiVXk a New York-LRNRVWHOHIRQQDON|]OHNHGĘ
pV KHDGVHWWHO NRPPXQLNiOy iWODJHPEHUKH] NpSHVW PiU-PiU
felfoghatatlaQXO QDJ\ (] DNNRU LV tJ\ YDQ KD D W|UWpQHOHP NRUiEEL
NRUV]DNDLEDQ LV YROWDN Q\LOYiQYDOy pV yULiVL NO|QEVpJHN 9HJ\N
SpOGiXO D N|]pSNRUL SDUDV]W pV SiQFpORV ORYDJ HUĘYLV]RQ\iW HJ\
FVDWiEDQ YDJ\ HJ\ UL]sWHUPHV]WĘ I|OGPĦYHV pV HJ\ V]DPXUiM
SiUKDUFEHOLHVpO\pW0DHJ\PLWVHPVHMWĘWHUURULVWDEDQGDFVĘUHW|OW|WW
+RPR6DSLHQV&RQUHFWXV
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V]RYMHW IHJ\YHUHNNHO QHYHWJplYH Qp]HJHWKHWL NHGYHQF DPHULNDL
VRUR]DWiWPLN|]EHQ HJ\ W|EE H]HU NLORPpWHUUH OpYĘ N|]SRQWEyO HJ\
JRQGRODWYH]pUHOW GUyQ VHEpV]NpV SRQWRVViJJDO IHOUREEDQWMD D] HJpV]
EXQNHUW0LXWiQDFpOSRQW W|NpOHWeVHQNLLNWDWiVUDNHUOWDGUyQSLOyWD
D] D]QDSLPĦV]DNMiW EHIHMH]YH Ka]DPHJ\ pV D NDQDSpMiUD KXSSDQYD
DNiUXJ\DQD]W DVRUR]DWRWQp]KHWLWRYiEEXJ\DQDQQDNDJOREiOLVFpJ
QHN D KHO\L FVDWRUQiMiQ 7DOiQ PpJ Ky YpJL EyQXV]W LV NDS KD
NLWQWHWpVPpJQHPLVMiUWD]DNFLypUWKLV]HQIL]LNDLODJQHPLVYHWW
UpV]W DKDUFL FVHOHNPpQyEHQ pV D VDMiW EĘUpW HJ\iOWDOiQQHPYLWWH D
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